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A M A G Y A R HELYESÍRÁSRÓL. 
Crambe recocta. 
A M a g y a r N y e l v é s z e t első évi fo lyamában , t e h á t 
1856-ban ezeket írtam „Mióta az 1848 előtti T u d ó s T á r s a s á g ál-
tal m e g h a t á r o z o t t helyesírási szabályokat e lhagyogat ják, azóta 
növekedet t a zavar, a mely előbb csak az élet és a szabályok 
közt volt m e g , de azu tán az elméletbe is behatot t , úgy hogy 
most n e m tud juk , mit miképen í r junk , s elevenen érezzük 
mindnyá j an a szükséget, hogy mentül h a m a r á b b segíteni kell 
a ba jon . A z o n b a n egyet len orvosság az_ i g a z á n h e l y e s -
írási t u d o m á n y . Ezt keresik is, de n e m nagy s i k e r r e l . . . . . 
M o n d v á n , hogy kevés sikerrel keresik a helyesírás tu-
d o m á n y á t , távol van tő lem azt gondo ln i , hogy én ta lál tam 
el a va lóságot . A h e l y e s í r á s n e m ö n á l l ó v a l a m i , 
h a n e m a n y e 1 v t u d o ,m. .ánv e r e d m é n y e ; a z é r t i s 
a z a h e l y e s í r á s n a k e g y e d ü l i a l a p j a . " Ü i ú törekvés 
ki akarni azt szakasztani a nyelvtanból , s ennek tökéletesítése 
előtt akarn i megigazí tani ; úgyde nye lv t anunk is addiglan té-
vedez, míg n e m lesz m e g a magyar n y e l v t u d o m á n y . H o g y 
pedig ez megvolna már , legalább a M a g y a r N y e l v é -
s z e t n e m vitatja, anná l kevésbbé m o n d h a t o m m a g a m r ó l : 
ime k i t á rom a magyar helyesírás szabályai t , a me lyekhez 
már s emmi kifogás nem férhet . Csak figyelmeztetni a k a r o m 
közönsége t a nye lv tudománynak s il letőleg a nye lv tannak 
azon részeire , a melyek különösen megha tá rozzák a kiejtést 
vagy az élő nyelve_t s az ezt betűkkel kifejezni akaró helyes-
M. NVELVOR. II. I 
írást. Ama részek pedig a s z o i s m e r e t * ) (etymologia), 
h a n g s ú l y (accentus) és a s z é p h a n g z a t (euphojria). E 
h á r o m együtt _uralkodi-k az élő beszéde.n, a hol az a nyelv-
szel lemnek ö n t u d a t o s k i fe jező je ; ott pedig, a hol a nyelv-
szellem némúln i kezd, a t u d o m á n y köteles kikutatni azoka t , 
segítségök által a nyelvszellemet föleleveníteni, s így igazítani 
m e g az élő beszédet . T e h á t a n y e l v t u d o m á n y , a mely n e m -
csak az élő beszédet , mint a nyelvnek jelenét, hanem a n n a k 
múl t j á t is kuta t ja , sőt a rokon nyelveket is tekinti, sokszor 
megigazí tani kénytelen az élő g y a k o r l a t o t ; meg is igazít ja 
azt m indenü t t , a hol t u d o m á n y uralkodik. Elő t tünk hát az 
elhíresztelt helyesírási e lv: Ú g y í r o k a m i n t b e s z é -
l e k , s ú g y b e s z é l e k a m i n t í r o k , s emmi t sem n y o m ; 
ez kerékben f u t ó mondás , ; mely a maga kérdésével felel 
magának . 
A szóismere t , hangsúly és széphangza t a nyelv tannak 
meganny i részei, a melyek a helyesírást meg akar ják h a t á -
rozni , s azok erre nézve nem egymásnak kirekesztői, h a n e m 
inkább kiegészítői. A szóismere t t. i. a szók eredeti á l l o m á -
nyá t keresi, és úgy terjeszti azt elénk, a min t az rideg m a -
gában volna. De az élő beszédben a szó gyéren , vagy s o h a 
sem fordúl elé ily ridegen ; az más , hasonlóképen rideg szó-
val szerves ú j szóvá lesz, s a hangsúly adja belé a le lket , 
mely az új szót eleveníti, a min t azt a szó-ragozásnál és 
szó-képzésnél tapasztaljuk. A mi a hangsúly elevenítése u t á n 
még darabosan marad , azt a széphangza t kisimítja. E h á r o m 
tényezőt , a szóismerete t , hangsú ly t és széphangzato t kell 
tehá t tekinteni , ha helyes vé leményt aka runk magunknak 
szerezni arról, hogy mit m i k é p e n ír junk. M i n t h o g y azonban 
a szó-hangokat betűkkel fe jezzük ki, azokról is meg kell 
emlékeznünk . Szólni fogunk t ehá t a betűkről , a szóismeret-
röl, a hangsúlyról s végre a széphangza t ró l , hogy utat ké-
szí tsünk magunknak a helyesí rás t u d o m á n y á r a . " 
Mint i856-ban, úgy 1873-ban is az a m e g g y ő z ő d é s e m , 
hogy olyan helyesírási szabályokra , a melyek egyaránt ki-
*) Bár nem akarok purista lenni, de a tudományos műszók ér-
telmes okos magyarosítását soha sem ellenezhetem. A fiatalabb nyelv-
tudósokat szólítom fel, mondják meg, mely magyar szó fejezhetné ki 
legjobban az e t y m o n és e t y m o l o g i a értelmét ? H P. 
elégíthetik a t u d o m á n y t és az élő nye lve t , s a melyek sza-
bály- lé tüket is igazolha t ják , csak az e lésorol tak m e g h á n y á s a 
és megvizsgálása ú t j án ju tha tunk el. Legyen szabad ma elmon-
d a n o m egyetmást 
a b e t ü k r ö I. 
A magyar nyelv hangjai többfélék és a latin nyelv 
hangjai tól , a me lynek betűivel élünk, kü lönbözők lévén, az 
írásjegyek nem fejezik ki tökéletesen nyelvünk hangja i t . T e -
hát to ldani kellett s összerakni az egyszerű j egyeke t ; így 
t ámad tak aztán n á l u n k a következő jegyek : á, é, ó, ú, é, 
ö, il; továbbá gy, / r , ny, ty; sz, cs, ds vagy d\s. 
A magánhangzó i jegyekkel csak megvo lnánk m é g , ám-
bár nyelvünk kárá t vall ja annak, h o g y a széles e le írására 
nem fogad tuk el az a - t , minélfogva a közép c"-re az egysze rű 
e ma rad t volna. N y e l v ü n k b e n az e h angok túlságig számo-
sak, s min thogy az <?-féle hang az ő- t is pusztí t ja , n é h a nagy 
mono ton i a szélesedik el nyelvünkön. I rodalmi nye lvben az 
írás felette nagyon h a t az nyplvrp Ha az írás a kü lönb-
féle m a g á n h a n g z ó k a t n e m bírja vagy nem akarja kifejezni, 
a melyeket nem tá jbeszédi sajátsága hanem a nyelv alkotása 
szült, akkor a helyet t , hogy őrzője volna , puszt í tója lesz a 
kü lönbfé le n y e l v h a n g o k n a k ; s pl. az a lhangú hatalom szónak 
megfelelő fe lhangú szerelem-je lassankint olyanná lesz, min tha 
amazt hatalam-nak e j t e n ö k ; az ok, om, ol, kod s tb. a lhangú 
r agok és képzők fe lhangú párjai (bokrai) lassanként oda vál-
toznak , mintha a m a z o k ak, am, al, kad stb. vo lnának . De 
mind ennek el lenére az t m o n d o m : hagyján , a magánhangzó i 
írásjegyekkel csak e lvagyunk ; s e l lehetünk velük i t thon, el 
a világ vásár ján is. 
A v i l á g v á s á r j a talán gondo lkodóba ejt egynémely 
olvasót , hogy váj jon nem szándékom-e „közös ü g y g y é " tenni 
a magyar nyelvet i s?*) Nyíltan k i m o n d o m , b e h n a g y o n 
*) Igaz anekdota, azaz még el nem mondott hírecske, hogy épen 
i856-ban, midőn a megindulni akaró M a g y a r N y e l v é s z e t szá-
mára részvevő és dolgozó társakat keresek vala, levélben egyik felszólí-
tott ügyfél megsugá, hogy figyelmeztették öt arra, hogy én_ az osztrák 
kormány által meg vagyok" vesztegetve, hogy „a finnezés által" a ma-
gyar nyelv hitelét rontsam. A levelet emleküTTartogatom. H. P. 
i s s z e r e t n é m a m a g y a r n y e l v e t k ö z ö s e u r ó p a i 
üff y g y é t e n n i , csak elfogadnák annak ! Ez azonBan nem 
ra j tunk áll, a kik a nyelvtudománynyal és helyesírással bí-
belődünk, h a n e m áll némileg azokon, a kik a magyar poli-
t ikát űzik, de áll leginkább azokon , a kik a tpdomány és a 
művészet felkentjei . Már mind a magyar politikustól, mind 
a magyar tudóstól és művésztől igazán és komolyan követe-
lem, hogy eszményeiket és mérkékeiket ne a Hor tobágyon , 
h a n e m az európai vásáron szedjék. 
M o n d o m , a magánhangzói betűkkel csak ellehe-
tünk mind i t thon, mind a világ vásárján i s ; de a más-
salhangzói betűkről nem lehet azt m o n d a n o m : ezek itthon 
is alkalmatlanok, a világ vásárján pedig kirívók, köz elfoga-
dásra nem ajánlkozók. Avvagy nem alkalmatlanság-e az, 
hogy szokásos helyesírásunk kénytelen tyty, gygy, nyny, 
lyly, stb. négy-négy jegyet rakni oda , a hol ket-
tős mássalhangzót akar kifejezni ? S mennyire kirívó, idegen a 
világ vásárján főleg az, hogy az s betű nem európai s, hanem 
sch, vagy (franczia) ch, vagy sh! Ha a magyar nemzet há-
romszor kisebb volna mint a mekkora , s ha valahol félre eső 
zugban lappangana, a melyet az anyagi és szellemi forgalom 
nem ér, s ha végre az a kicsi és a világ szeme elöl jól el-
dugot t nemzetecske feladatának tar taná, hogy senki ne lássa 
őt, valamint ő sem akar másokat ismerni vagy csak látni is : 
akkor ugyan mindegy volna reá nézve és a világra nézve is, 
hogy miképen ír, ha írásra is ve temedik ; de a magyar nem-
zet nagyobbacska, s a világforgalom útja ment iben lakik; 
neki nem lehet, nem szabad elzárkóznia. Mi húzza le rólunk 
a sarkartyús csizmát, a csinos szűk nadrágot, a klárisos vagy 
akár gyémántos atillát, akármennyire gombolózzunk is bele 
hazafias elszántsággal? Semmi egyéb mint az, hogy a Duna 
ment iben, a világ vásárján lakunk, s hogy Pes t jóval köze-
lebb esik Európa szivéhez mint Madrid vagy Pétervár . S jó, 
nagyon jó nekünk, hogy itt vagyunk a Duna ment iben; 
mert még jó idejekorán meggyőződhet tünk arról, hogy a ma-
gyar szellem, a magya r nemzetiség nem sarkantyús csizma, 
zsinóros nadrág és fényes gombú atilla, hanem ezeknél va-
lamivel külömb, a mi független minden külső dísztől, di-
vattól. 
A népiskolákban is, annál inkább a városi elemi isko-
lákban ismertetni kell E u r ó p á t és Amerikát , a tör ténelemnek 
főbb eseményeit , ismertetni kell a természetet is, még pedig 
úgy, a hogy azt az európai tudomány elnevezgeti. Mennyi 
akadályt gördít elénk tanítás és tanulás közben csak az az 
egyetlen s betű ? A geographiai, általában az idegen nyelvű 
szókat s leírásukat nem kerülhet jük ki, de nem is akarjuk 
kikerülni ; azt is óhajtjuk, s kell óhaj tanunk, néha szinte kö-
veteljük már , hogy a külföldiek is megismerkedjenek a mi 
neveinkkel, a mi írásunkkal. Ezt a kölcsönös érdeket vala-
mint az írással fokozni, úgy fejlődését írásunkkal meg is le-
het akasztani. Helyzetünk a kölcsönös érdek fokozását köve-
teli, nem akadályozását . A hatalmas oroszság tetszeleghet 
magának idegenes írásával ; de a mi 70 milliónak szabad, 
nem szabad 7 milliónak. Ped ig magyar írásunk, jóllehet az 
európailag elfogadott latin betűket í r juk, majdnem annyi ra 
idegen az angolnak, olasznak, francziának, németnek, mint 
az orosz írás. 
Ezt az itthon kényelmetlen, a világ vásárjián p e d i g na-
gyon is"Tidegen írást az s -nek nem európai hangja szüli legin-
kább. Mert ha s nem xz európai , egyszerű erős s, hanem sch, 
vagy ch, vagy sh, bajos a c-t úgy fogadni el, a mint azt 
némelyek teszik, a kik Nagy Ignác-ot, To ldy Ferenc-e t ír-
nak ; mert a következetesség mindjárt megszakad; pedig min-
den írásmód köteles arra is tekintettel lenni. A c\ jól illik 
az s\ mellé, valamint a cs is a mellé, ha egyszer s ne-
künk sch akar lenni. De ha az 5-nek európai értéket adunk, 
sziszegő hangjaink ezek lesznek: s, c (^ab, sabni, cáfolni ; 
r o ^ a n , vessen, moccan); sőt akkor a <i^-nek egyszerű hang-
ját is 5-vei fejezhetnök ki. Vékony vagy foghangú sziszegöink 
volnának e szerint % 5 s c. De hogy fejezzük ki a vastag 
vagy ínyhangú sziszegöket? Sokfélét kísérlettek meg már , s 
a számos kísérletből az sül ki, hogy felette nehéz oly betű-
alakot találni ki, mely szép is, kényelmes is legyen. Hagy-
junk fel tehát avval, hogy új betű-alakokat te remtsünk, s 
fogadjuk el azt, a mit a szláv írás már elfogadott, a mit 
már azok is elfogadtak, a kik általános (latin betuju) alpha-
betum megalapításán igyekeznek, s a mit a mi magyar nyelv-
t udományunk is az idegen nyelvbeli szók írásában m á r hosz-
szabb idő óta alkalmaz, tudniillik a z 5 s c jegyeket, a melyek 
eddig d%s, s, cs jegyekkel íratnak. A j felette ritkán for -
dul elé nyelvűnkben, pl. j i d a (dzsida), f i n j a (findzsa); a 
rokon nyelvekben azonban elég sűrűn kerül elé. Azon-
ban a magyar szók belhangjaiban a j - n e k is van helye, 
jóllehet ott a \ szorítja ki, pl. c s i r á d\ i k és c s í r á z i k ; ezek 
közöl az u tóbbi ál talánosabbá kezd válni, lehet talán csak 
azért, hogy d%-x restelünk írni. Ha a z o n b a n egyszer a j-t 
elfogadjuk, akkor a c s i r á j i k csak olyan kényelmes lesz, 
mint most a c s í r á z i k . 
Benne vagyunk az újí tásban, essünk rajta keresztül egy 
húzómban. A gy, ly, ny, ty úgynevezett lágy hangok mind 
úgy támadtak, hogy a g, l, n, t után egy i hang ; -vé vált, 
s gi e r m e k, li á ni, niú z, tiú k helyett lett gye rmek , lyány, 
nyúz, tyúk. Azonban külöbséget teszen a magyar kiejtés a 
t~\-j és ty, g-\-j és gy, l-\-j és ly, n-\-j és ny közöt t ; amazok 
hang-torlatok (positio), ezek n e m ; pl. b o t j a és a ty a, m e g -
f o g / a és f o g r a . A „botja, megfogja" szókban a ket tős 
hang világos, valamint az „atya, fogya" szókban is hogy 
csak egy hang van. Ezt a külömbséget érezzük a b a / / a (nem 
jobbja) és íolya, a t u l i p á n j a és anya között is. Azér t 
fejezte ki az írás az említett hangok lágyítását nem így : t j , 
gh lh 1lh hanem így: ty, gy, ly, ny. H o g y lehetne mái-
ezeket egyszerűsíteni ? Legjobban úgy, hogy az i hangból 
eredő y-t n e m mint külön betűt az a laphang mellé, hanem 
mint módosí tó jegyet annak némileg felibe rakjuk, így : t[ /'. 
n, g . Ez sem újítás, mert az általános a lphabetumban m á r 
régóta divatoznak, s a mi magyar nye lv tudományunk is al-
kalmazza az idegen szók írásában. Ezen jegyekkel tehát így 
é lünk: at'a, l'án, ana, pe rmek. Hadd ír jam a M i a t y á n k - o t 
ezen javasolt jegyekkel. 
Mi a f a n k , ki va^ a memíekben, senteltessék a te ne-
ved, jöjjön el a te orságod, leg-en meg a te akaratod mint 
a me?mben azonképen a földön is; ne vió- minket a kisér-
tetbe, hanem sabadíts meg a gonostól, mer t tiéd az orság 
a hatalom a dicöség most és mind örökké. Amén. 
Látni való, nem válik felette idegenné az írás az ú j 
jegyek által, söt ajánlja magát , ha ilyeneket kellene í r n u n k : 
„A ki hö\gge\ beséll, válássá meg jól a sókat , ne salasson 
ki semmit a sá ján, a mi sértő lehetne." 
HUNFALVY P Á L . 
A S Z Ó R E N D . 
A Nyeivör deczember i füzetében (461. 1.) ezt olvasom : 
következő szerkezetek pedig, nem mintha valódisá-
gukban kéte lkednénk, h a n e m oly ri tkán hal lhatók, h o g y kö-
telességünknek tar t juk gyű j tő ink f igyelmébe a j á n l a n i : ' „ P e d i g 
csakugyan s z e r e t t e vo lna a fényes kastélyba b e p i l l a n -
t a n i . ^ mint a város körül h a l a d n a k i . 3 A z ö r d ö g 
olyan hosszút (czérnát) b e l e. h í1 z o 11 ía tűbe) h o g y . . . . 
Mi a m a n ó n a k tetted azt a tűt ebbe a z sákba ; nem e l f é r t 
v o l n a másu t t 
A két első példával nekem most semmi do lgom. Legfö-
l ebb azt jegyzem meg, hogy a ^ T s z e r e t t e v o l n a bepillan-
tan i" e r d é l y i á l ta lános k i f e j e z é s é é n még minden erdélyi 
ember tő l így hal lot tam. A második példa valószínűleg ku-
szált ; egyes elbeszélő m o n d h a t t a így, de szabatosabban vagy 
így kellett volna mondan ia : a mint a vá ros körül*) h a l a d t , 
v a g y : a városból k i f e l é h a l a d t . A haladna ez esetben 
lat inosnak látszik. 
fK hátralevő két monda t „r i tkasága" talán a b b a n áll, 
hogy az igekötő nincs hát ravetve így : olyan hosszú t h ú ' 
z o t t , ngm f é r t volna e 1 m á s u t t T y 
Legegysze rűbb volna némely hasonló sze rkeze tű mon-
da to t a legközönségesebbek közöl amazok mellé állítani. 
Pé ldáú l : oty nagyot l e v á g o t t a kolbászból . O l y sokszor 
f e l h o z t a neki. O lyan jól m e g t a n u l t a leczkéjét . Oly 
számos példát e 1 é s o r o i t . Annyi tenger pénzt e l k ö l t ö t t . 
A más ik ra : nem m e g m o n d t a m , hogy eső lesz? N é z e m : 
hát n e m e l l o p t á k a p é n z e m e t ! H á t nem e l s z ö k ö t t az 
a gyerek meg in t ! Azt hiszem, effélét seregszámra lehet f e l -
h o z n i . 
De ezzel az ily szerkezet haszná la tos vol ta csak ki 
volna muta tva , megfej tve nem. A kételkedő, kinek nyelvér-
zékében e fo rma n e m él, vagy kinek a p r i o r i megállapí-
tot t szabályaiba ü tköz ik , mindig azt m o n d h a t n á , nem jól 
*) A körül sajtóhiba; helyette közül-nek kellett volna állnia. 
A s z e r k . 
van, nem szabályos, hanem így kell: oly nagyot v á g o t t 
l e , oly sokszor h o z t a f e l stb. mert , szerinte, az o l y 
n a g y , o l y s o k , hangsúlya az igekötö hátravetését pa ran-
csolja. E z a z , a m i b e n m a i s y n t a x i s u n k l e g i n -
k á b b s z e n v e d ; s a mi engem az á l l í t ó és t a g a d ó 
monda tok általam régóta vizsgált rendszeréhez~vézet, méTy^ 
nelT minden iSTbéjit még nem találtam ugyan ki,- de a mi 
körülbelül b izonyosnak látszik, megkísértem vázolni a kö-
vetkezőkben. 
Állító mondatnak nevezem azt, mely egyszerűen állítja 
vagy j e l e n t i az egész monda t ta r ta lmát ; melynek hang-
súlya is az egész mondatra vonatkozik, nem pedig annak 
egy vagy más részét emeli ki különösebben. T a g a d ó en-
nek ellenkezője, rendszerint a nem tagadó szócskával. 
Í H O I az ige p u s z t á n áll, azaz se i g e k ö t ő, se i g e-
h a t á r o z ó , se p ó t l ó vagy s e g é d i g e nincs mellette, o t t 
természetesen csak a nem hozzátételével különbözik a t agadó 
szerkezet az állítótól. Áll.: í r o k . T a g . : n e m írok. A hang-
súly első esetben az i g é r e , a másodikban a 11 e m-re esiíTT] 
jÍTol az ige n e m áll pusz tán , ott kétféle szerkezet ala-
kúi, mjnd állító, mind tagadó. N e v e z e t e s e n ^ 
[ t í a a föige h a t á r o z o t t módban áll tehát pótlóige 
nincs, akkor így lesz : 
i. Állí tva: 2. T a g a d v a : 
L e í rom. N e m írom 1 e. 
T u d t á r a adták. N e m adták t u d t á r a . 
J ó l m e g t a n u l t a . N e m tanulta j ó l m e g " , 
Ha ellenben a föige h a t a r_o,z_.a 11 a n b a n áll segéd-
v a g v p ó t l ó igével, akkor így lesz: 
~ 3 . 4. 
L e fogom í r n i . N e m fogom l e í r n i . 
B e van az én szűröm ujja N i n c s az én szűröm ujja 
k ö t v e . b e k ö t v e . 
T u d t á r a akarták a d n i . N e m akarták t u d t á r a adni. 
E l találom v i n n i . N e m találom e l v i n n i . 
T e h á t az igekötö n e m válik el, s a ha tározó szó köz-
vetlen a föige előtt áll az 1. és 4-ik ese tben; e lvá l ik pedig 
a 2. és 3-ik esetben, úgy hogy következő schema áll elé: 
J
 9 
I 2 
X 
3 4 
Í A mi e mondatok h a n g s ú l y á t illeti, világos, hogy 
tagadd szerkezetben mindig a j i e m szón van egy jó erős 
hangsúly. Ennek megíelelöleg az állító mondatban szintén 
kell hasonló erős hangsúly, de az a fő igére csak akkor esik, 
ha pusztán áll, máskép mindig az e l ő r e v e t e t t igekötőn, 
határozón, vagy a mi az igét máskép kiegészíti. Az i . és 3. 
példákban t e h á t : l e , t u d t á r a , j ó l , l e , b e , el erős hang-
súlyok felelnek meg a tagadó n e m n e K T } 
E mondatok k é r d ő v é alakítása magában nem vál-
toztat a szerkezeten; de i g e n némely kötőszók, leginkább 
a ha; hanem erről most nem szólok. 
[ j í a akármelyik mondatcsopor t e schemabeli szerkezettől 
eltér, s hangsúlyát másuvá veti, már n y o m a t é k o s s á 
válik. Példák - J ** <7* 
1. 2. 
A k k o r írta le . [ N e m le í rom (csak olvasom). 
C z t adták t u d t á r a . ' N e m t u dtára adták (hanem 
mást csináltak). 
J ó 1 tanulta meg, (de roszúl N e m j ó l tanulta meg (ha-
adta elé). nem roszúl). 
3. 4. 
M i k o r fogom ezt l e í r n i ? Nem l e í r n i fogom, (csak el-
olvasni). 
A z é n szűröm ujja van b e - Ha a szűröm ujja b e nincs 
k ö t v e . k ö t v e (kihullott volna). 
N a g y o n a k a r t á k tudtára N e m tudtára akarták adni, 
adni, (de nem hallgatott rá). (hanem kérdőre vonni). 
A k k o r találom e l v i n n i , Ha e l nem t a l á l o m vinni, 
(mikor nem lesz ot thon). ( m e g b á n o m ) J J 
Ez eddig meglehetősen világos. Ha egyik vagy másik 
példa nem forgatható eléggé, csak azt jelenti, h o g y roszúl 
volt választva. De kisértse meg akárki állító és tagadó 
mondatainkat az 1. 2. 3. 4. schema szerint csoportosí tni , 
ugyanazon eredményt nem tagadhatja meg. 
Én azonban tovább megyek. Azt vettem észre, hogy 
az állító mondatok rendszerét (1. 3.) követi minden olyan 
é lO 
t 
monda t , mely p o s i t i v , a tagadókét . (2 .4 . ) mely n e g a t í v 
jel lemünek m o n d h a t ó , úgy h o g y e részben e l lenté tesek: sokr-
i^or — ritkán; leginkább — legkevésbbé; z's— sem; jobban 
— annyira]; könnyen — nehezen, nagyon— kissé-, bő-
ven — szűken s tb. a végtelenig. Lássunk példákat . 
i . 
r (Plus.) 
S o k s z o r megszólí tot ta . 
J o b b a n megérdemled. 
L e g i n k á b b pá r t j á t fogja. 
Azt i s e lhoztam. 
Bőven k i m é r t e az itczét. 
K ö n n y e n el igazodtam. 
Ú g y m e g ü t l e k , h o g y . . . (na-
gyon). 
3. 
(Plus.) 
S o k s z o r m e g akartam 
s z ó 1 í t n i. 
M á r délben e l akartam 
v i n n i. 
M i h e l y t m e gebédel tünk. 
T ő l e d i s m e g fogom k é r-
d e n i. 
O l y h o s s z ú czérnát b e l é-
h ú z o t t . 
A n n y i s z o r m e gbán tam! 
(Minus.) 
R i t k á n szólí tot ta m e g . 
N e m a n n y i r a é rdemled 
(meg). 
L e g k e v é s b b é fogja pár t já t . 
Azt s e hoz t am el . 
Szűken m é r t e k i az itczét. 
N e h e z e n igazodtam el . 
C s a k k i c s i t ütlek m e g . 
4. 
(Minus.) 
R i t k á n tud tam m e g s z ó -
1 í t n i. 
M é g este s e m tudtam e 1-
v i n n i . 
A l i g ebédeltünk m e g . 
Tő led s e m fogom m e g k é r-
d e n i. 
O l y r ö v i d czérnát h ú z o t t 
b e l é . 
O l y r i t k á n látogat m e g . 
Emlí te t tem följebb, hogy ha a. nyelv e 4 rendbeli 
schemátó l eltér, azt nyomatékosság végett teszi. A rendes 
t agadó alak példáúl az incr iminál t monda tban ez v o l n a : 
n e m fért vo lna e l másut t . U g y a n e z k é r d v e is megtar taná 
szerkeze té t : N e m fért volna e 1 m á s u t t ? De a fennforgó példa 
nem egyszerű kérdés, sőt n e m i s t a g a d á s , hanem á l l í -
t á s kérdő- tagadás álarczában, s így, mint kedé lymozzanato t 
kifejező, nyomatékossá vá l t : 
N e m e l f é r t volna az másut t i s?! 
N e m m e gparancsol ták, hogy eljöj ? 
N e m b e v a n az én szűröm ujja kötve? 
N e m l e t u d o m én ezt írni ? 
Hogy pedig a nyelv az állító szerkezetnek tagadóra és 
viszont való változtatása által mennyi e r ő t , nyomatéko t ad 
a beszédnek, mutatja az itt nem tárgyalt parancsoló szerke-
zet, mely rendesen a tagadóval egyez. 
E l s ő f o k ú p a r a n c s o l á s . 
Állítva (parancsolva): Állj m e g . 
Vidd e l . 
T u d d m e g . 
Tagadva (tiltva): N e állj meg. 
N e vidd el. 
N e t u d j róla semmit. 
M á s o d f o k ú , e r ő s b n y o m a t é k k a l . 
Állítva (parancsolva): Megá l l j h é ! 
E l v i d d (azt az 'o s to r t innen) ! 
M e g t u d d , (hogy megbánod) ! 
Tagadva (tiltva): M e g ne ál l j ! 
E l n e vidd ! 
M e g n e tud j semmit! 
Ha már most az irodalomban felkapott szórendbeli hi-
bákat vizsgáljuk, legnagyobb részüket az állító monda tnak 
tagadó szerkezettel, s a tagadónak állító szerkezettel való 
h i b á s használatára vihetjük vissza. M i n t : „a keresztények 
kedélye /c/izgatva van. (Tagadó szerkezet , a mennyiben az 
igekötőt az igéhez kapcsolja.) Mennyire tér el ettől a reichs-
rath felfogása!" (Tagadó, mert p l u s mondat m i n u s sze-
rint van szerkesztve.) Ez több jelenségből tiinik ki. (Tagadó 
szerkezet, pedig állít; az az p l u s-sal állít.) De talán bőveb-
ben máskor . 
ARANY JÁNOS. 
A N E V E K R Ő L . 
I. 
A helynevek ál landó rovatán kívül szükséges egy má-
sik szintén állandó rovat a Nyelvőrben nem csupán a hely-
nevek, hanem általában a nevek (személy-, család-, gúnynevek 
stb.) magyarázása, fejtegetése s ér telmezése végett. Ha leg-
alább egyelőre gyűjtés és értelmezés együt t elfér az arra 
szánt helyen, ám szorúljanak Össze; azt azonban óha j tanunk 
kell, hogy a gyűjtés köre ezentúl a helyneveken kívül a csa-
ládnevekre is ki ter jedjen; mint azt a gyűj tök példányképe, 
Kriza már egy párszor a Nyelvőrben is ki terjesztet te; sőt 
hogy a gúnynevek, ökör- ló- eb stb. nevek gyűjtése a Kri-
zától (Vadrózsák I. k. 1863) tíz évvel ezelőtt oly gazdag 
eredménynyel kezdett móddal haladjon. Az anyag szaporo-
dása a vizsgálódásra s értelmezésre bizonyoson oly mér ték-
ben fog bennünke t ösztönözni , hogy a kutatások gyümöl -
cseit különálló hely is megilletheti a gyűj töt t adatok mellett . 
Igaz, hogy helyneveink gyűjtése magában véve is sokra nézve 
felvilágosít b e n n ü n k e t ; a mit nem tudunk s nem ér thetünk, 
ha egyetlen helynevet látunk csak magunk előtt, ér thetővé 
lesz egy másik helynév segítségével; de az is kétségtelenül 
igaz, mit Jerney mond, hogy „helyneveink nagy részben a 
személyekéből alakultak, és épen azért, míg tökéletes onoma-
sticonnal nem bírunk, helyneveink iránt sem jöhetünk min-
den oldalról t isztába". Jerney nem ok nélkül sürgette azt, a 
mit történetbúváraink mai napig elmulasztottak. Én azt gon-
dolom, hogy ez a nyelv-, nem a tör ténetbúvárok dolga, s jó 
lenne minél elébb hozzá fognunk. A mellett azonban, ha 
régi okleveleinkből rendbe szedjük a neveket, azon tágas 
birodalmat , mondhatn i rengeteget se mellőzzük, mely az élő 
vagy kihalt családnevek sűrűségével hívogatja az élő nyelv 
körül vizsgálódó gyűjtőket. Számtalan mai családnév fog elé-
fordúlni gyűj tésünk közben, melyre mint személynévre fo-
gunk rátalálni okleveleinkben ; s egy-egy ily századokon 
keresztül visszavezető vékony szálacska sokszor könnyebbé 
teheti az eredeti értelem kitalálását s elejét veheti a téves 
magyarázatnak. Pl . B e r z e , F i n t a , É g e t ő , K e s e r ű , 
L ü k ö , S e t é t , T e g z e stb. mos t is élő családnevek meg-
fejtéséhez sokkal nagyobb érdekkel fogunk, ha tudjuk s lát-
juk, hogy mindezek és sok hasonló név már a XII. s XIII. 
században mint gyakran eléforduló személynevek tesznek 
bizonyságot ősi, keresztyénség előtti eredetük s létezésükről. 
Semmivel se méltathat juk csekélyebb figyelemre az 
úgynevezett gúnyneveket . Döbrente i ezeket r a g a d t nevek-
nek mondja valahol. Én a nép közt a „csúfnéven" kívül r a -
g a d v á n y névnek szintén hallot tam a gúnyneve t ; s meg-
vallom, nem tar tom helytelen nevezetnek. Számtalan példa 
van rá, hogy a mit a nagyapa még csúfnév gyanánt érzett 
magán száradni, azt az unoka már sokszor büszkén is vi-
selte. így volt ez a C z u d a r o k , T o l v a j o k , N a g y f e j üek 
stb. idejében, így azelőtt s így van ma is. S hányszor meg-
történik, hogy az eredeti vagy elébbi név elzüllik s emez 
foglalja el helyét ? 
Nevet tulajdonképen mindenkinek más ád, s e mai, név-
ben válogatos világban is számtalanszor megesik, hogy a 
leggyöngédebb szülei szeretettel választott név sem tetszik 
annak, a ki azt hordozni kénytelen. Ismeretes emberi gyenge-
ségünkből következ te the t jük , hogy bizony a- H a r a g o s , 
H a z u g , H i t v á n d , H í z ó , I r i g y , S z e g é n y , T o p a s 
több más régi személynév viselői nem gyönyörködtek azok-
b a n ; s ha tőlük függ vala, nem kerestek volna maguknak 
ily jellemző neveket. Ragadvány-nevekké váltak, mint sok 
más akkor is és ma is, legfőképen azért, mer t jellemzők. N e m 
lehet állítani, hogy ma is minden csúfnév ér thetően jellemző ; 
sőt megengedem, hogy a mostaniak közt sok van olyan, a 
minek — hogy úgy mondjam — se füle se fa rka ; de két 
körülményt legalább meg kell említenem. Először is azt , 
hogy a nép a csúfnevek adásakor most is feltűnően törek-
szik a jellemzésre ; s másodszor , hogy új és pedig igen sok-
szor helyes szóképzésre legtöbbször a csúfnévadás ösztönzi . 
Azt sem lehet mondani, hogy ezek csak afféle leszáradó 
hajtásai volnának az élő nyelvnek s így kár volna rá juk 
gondolni, mer t a népi nyelvszokás ápolja és fenntart ja ő k e t ; 
s ha a tudomány mellőzné, maga hányná el magától azon 
eszközök nagy részét, melyekkel sok rej teknek akadhat nyi t -
jára. Hogy a nép valósággal ápolja s századokon át fenntar t ja 
jellemző gúnyneveit , arra nézve csak egy példát idézek, mese-
világunk egyik népszerű alakjának, a B a b s z e m-nek nevét . 
Nehéz volna eldönteni, vájjon mesevilágunk termette-e meg 
ezen alakot és nevét, vagy az életből vette át a kész nevet 
a képzelt alak számára ; annyi azonban bizonyos, hogy a 
név már 121 i -ben mint név fordúl elé II. Endre királynak 
a tihanyi apátság jószágait megerősítő oklevelében, hol a többi 
közt ez olvasható: Z e l e c u m f i l i o s u o B o b , Z e m e t 
f r a t r e G a b a stb. (Arpádkori új okmt. I. k. r i3. 1.) Hogy 
az olvasás, vagyis a B o b és Z e m szavak megszakítása hi-
bás, az a szövegből kitűnik. A két szó egy név s n e m más, 
mint a má ig ismeretes B a b s z e m n é v ; a mi bizonyosan 
akkor is törpe vagy kis testű személyekre illett. (V. ö. mák-
szem, ökörszem, porszem.) 
Azt hiszem, ezen egy példa is eléggé bizonyítja, hogy 
az ilyes elnevezések n e m épen rövid életűek. A Babszem 
név 700 éves documentá lha tó létezése nagyon valószínűvé 
teszi, hogy a mai csúfnevek egyike-másika szintén régi ere-
detű s mél tó a feljegyzésre, bárha szótára ink eddig nem szed-
ték is fel őket. Azt , hogy a csúfnév-adás ma is többnyire 
jellemző szándékkal tör ténik, úgy gondolom, bizonyítani is 
fölösleges. E jellemzésre való törekvés azután annak oka, hogy 
sokszor egészen helyesen képzett ú jdona tú j szóval gazdagodik 
a nyelv. Némely esetben nem hiányzik a szó, a mely kifejezné 
azt, a mit a névadó a névvel mondani aka r ; de lehet, hogy a 
közbeszédben használt kifejezést mégis több oknál fogva 
nem tart ja alkalmasnak. Más esetben az értelem oly á rnya-
latát akarja tüzetesen megjelölni, mely_ a kész szónak álta-
lános jelentésében elvegyülne. Altalán véve pedig ösztönzi 
erre azon felfogás, mely nagy különbséget hajlandó látni a 
nomen p r o p r i u m és appellativum között még akkor is, ha egy-
egy példa napnál vi lágosabban mutat ja , hogy a nomen pro-
pr ium tulajdonképen semmi sem egyéb appellativumnál. A 
használatbeli különbség s a tu la jdonnévnek egyes általa kü-
lönösen megjelölt személyre alkalmazott volta egyre n a g y o b b á 
teszi ezen látszatos különbséget , s e miatt a kész appellati-
vumnak, hogy tulajdonnévvé lehessen, nem ritkán új képzést 
kell kiállania. Ugyanez történik akkor is, midőn egyik vagy 
másik képző lassan-lassan az élő közönséges nyelvből 
kienyészvén, majdnem kizárólag csak a nevekké lett appellati-
vumokban maradt meg. H a j az ilyeneknek gyökérszótagából 
az elavúlt képző mögül is elég világosan kitűnik az eredeti 
értelem, a szokatlanná vált képzőhöz ú jabb képző járúl s a 
tula jdonnévből ily másodképzéssel új appellativum lesz s 
ebből esetleg ismét név ( n o m e n pr.). Az ide tartozó példák 
megemlítése könnyen bővebb fejtegetésre adhatna okot, azér t 
jövőre halasztóm. Annyi talán eddig is gyanítható, hogy igen 
nehéz volna a csúf- és n e m csúfnevek megkülönböztetése, 
az pedig épen bizonyos, hogy ezeknek vizsgálása közben is 
nyelvkincsekkel van dolgunk s így kötelességünk a gyűj tés 
s megtakar í tás . 
De bo ldogulunk-e az ér telmezéssel , s mi értéke lesz, 
mi hasznát vesszük az igazán vagy tévesen magyarnak gon-
dol t névnek is, ha jelentését, ér te lmét felderí tenünk n e m 
sikerül? H o g y ilyen is lesz, az t előre is g o n d o l h a t j u k ; ha-
n e m ha annak a soknak csak egy kis részét leszünk is ké-
pesek megfej teni , már akkor is nagy lesz a haszon. Minde-
nik név egy-egy szegletköve a tör ténet i s zó tá rnak , melyet a 
nevek kihagyásával igen c sonkán lehet megírni . A XII. XII I . 
századi okleveleinkben foglalt nevek biztosan jellemzik a z o n 
kor t , melybe csekély számú nyelvemlékeink m á r nem é rnek 
fel. H a azokban egy ér the tő magyar tu la jdonnevet ta lá lunk, 
legalább is pá r száz évvel rég ibb földet — ha csak egy ta lpa-
latnyit is — érezhe tünk l á b u n k alatt vizsgálódásaink k ö z -
ben . De meg néha onnan is kapjuk a felvilágosítást, hol m á r 
keresni sem vo lnánk ha j landók . Álljon itt er re példa g y a n á n t 
egy régi m a g y a r nőnév, a H a v a d i . E lé fordú l egy Marg i t 
nevű nő n 5 2 - b e n kelt végrendele tében (Hovodi) az Á r p á d -
kor i ú j o k m t . I. k. 63. l ap ján . Ha a keresztyénség n y o m á t 
akar juk e névben látni, b i z o n y o s a n a Mar ia ad Nives-re fo-
gunk gondoln i , noha ez m á r az i466-diki magyar n a p t á r b a n 
h a v i b ó d o g a n y á - n a k van fordítva. Ső t ha analógiát ke-
resünk, ta lá lunk is Pe ru-ban , hol a N i'e v e s nőnév n a g y o n 
gyakor i s épen ez é r t e l emben , a nélkül hogy a Maria név 
vele együt t járna. R é g e b b e n Kassay, legújabban Kriza je-
gyezte fel min t háromszéki tájszót a h a v a d i t, mi a. m. 
tavaszi virág, narczisz. E lé jön még ugyancsak Krizánál (Vadr . 
I. k: 325. 1.) a következő háromszéki t ánczszókban i s : 
Csukros székfü, h a v a d i , 
Szeret ingem valaki stb' 
Az t g o n d o l o m , h o g y bá t ran mel lőzhe t jük a pe ru i ana-
lógiát. A székely szó míg egyfelől egy régi magyar n ő n é v 
ér te lmére tanít bennünke t , másfelől a nárczis virág jó ma-
gyar nevével is megismer te tve emlékez te t a keleti köl tészet 
egyik leggyakrabban e lé forduló hasonla tá ra , melyben a nar -
czisz r endesen az epedő , szerelmes női szemeket pé ldázza . 
Kü lönben a s z e r e l m e s mint nőnév szintén d ivatos volt 
eleinknél. A mi a -di képző t illeti, a mely sok régi névnek 
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a képzője , még lesz a lkalmam róla szólni. Most csak azt 
emlí tem még, mit szintén e képző jut ta t [eszembe, hogy a 
K i s i'd (Qujs id) név alakját is f enn ta r to t t a a székelv nyelv-
járás. E r re is idézhe tünk egy tánczszó t Udvarszék helyről a 
Vadr . I. k. 329. 1. a mely így h a n g z i k : 
Hajh be nagy a Mihók feje ! 
De k i c s i d az agyveleje, 
Mind hátúi van az eleje. 
A K i c s i d névről könnyen a N a g y o d , N a g y o s 
(121 i -ben Nogud , Nogus) nevekre s ezekről a rómaiakná l elé-
forduló M a j o r és M i n o r elnevezésekre gondo lha tunk . Ot t 
l eg többször a N a t u m a j o r és m i n o r értelem rejlet t e 
nevekben, bá r valószínű, hogy a test , t e rmet nagysága s ki-
csinysége szintén úgy adha to t t e neveze tekre okot , mint ná lunk , 
hol a k i s és n a g y elnevezés születési sorhoz s t e rme thez 
képest egyiránt szokásos. G r o t e f e n d azt jegyzi m e g Lat . 
G r a m m . II. 97.1., hogy ha a római családban két leány volt, az 
M a j o r és M i n o r nevet visel t ; ha harmadik is születet t , az 
T é r t i a vagy T e r t u l l a , a negyedik Q u a r t i l l a nevet 
kapott . H o g y a férfi nevek adásánál sz in tén követték e szo-
kást a rómaiak , az a l ighanem csak egyszer cognomen-kép 
eléfordúló P r i m u s - o n kívül b izonyí t ja a családnévvé lett 
S e c u n d u s , a r i tkábban található T é r t i u s , T e r t u l l u s , 
Q u a r t i n u s , a gyakori Q u i n t u s, S e x t u s , D e c i m u s , 
valamint a S e p t i m i u s , O c t a v i u s , N o n i u s , D e c i -
m i u s stb. nevezetek. T y l o r „ P r i m i t i v e C u l t u r e " 
czímü m u n k á j á b a n (I. k. i5o. 1.) mint sajátszerű névadási 
m ó d o t említi fel a születési rendhez képest tö r ténő e lneve-
zést Austral ia egyik vidékéről , továbbá a malayoknál és 
Madagaskar szigetéről. H o g y ezen szokás nálunk szintén 
divatos volt, eléggé muta t ják következő régi neve ink : E l s e h , 
E1 u d (121 i -ben) , Q u e d (1 i35) ,K e t u d i ( Jerney szer int( i 138), 
H a r m a s ( i 2 i 1), N e g u s ( i o 8 6 ) , E u t e (? J e r n e y zserint i i 3 8 ) 
H o t u s ( i 2 t i ) , H o t e u d ( 1 2 1 1 ) , H e t (1211). N y o l c z és k i -
l e n c z számneve inkre v o n a t k o z ó személyneveink természetesen 
csak r i tkábban fordü lha tnak e l é ; azonban ha egyál talában hiá-
nyoznának , ezen kö rü lmény vélekedésem szer int csak az elő-
számláltak ösrégiségét b izonyí taná . Különben a K i 1 e n c z min t 
családnév ma szintén ta lá lható, valamint E l ő , N é g y e s , 
H a t o s . N e m tudom, a H a r m o s családnév egynek ve-
hetö-e a H á r m a s s a l ? 
Min thogy a Q u e d n a g y o n emlékeztet a K e d d n a p r a , 
egyúttal meg jegyzem, h o g y a napok nevei közöl min t sze-
mélynév leggyakrabban a P é n t e k és S z o m b a t fo rdu l elé. 
Ugyanezek min t nönevek is í g y : P é n t e k a, S z o m b a t k a , 
S z e r e d a r i tkábban. A m i n t más népeknél , a magyarná l is 
máig megvan azon szokás, hogy a gyermeknek azt a nevet 
adják, melylyel a nap t á rban születése napja van je lölve; 
ebből is következtetve, e l fogadható azon ál talános vé lemény , 
hogy a P é n t e k , S z o m b a t , S z e r d a neveket viselő 
egyéneket születésük nap já ró l nevezték így. (Pos t , die 
p e r s o n e n n a m e n 537, s köv. Steub, Aus land 1872. 28. sz.) 
Hasonló jelentést kell tu la jdon í tanunk a K a r á c s o n , H ú s -
v é t , P ü n k ö s t személyneveknek, melyek közöl csak H ú s -
v é t r a nem emlékszem, hogy mint élő családnevet hal-
lot tam volna *). 
Visszatérve a Q u e d r e , nem hal lgathatom el, hogy 
Czecn J. K ő e d-nek olvas ta (I. J e rney M. Nyelvkincsek.) 
Azonban a Qu csak i £ -nak olvasandó. De ha le kellene is 
m o n d a n u n k arról, hogy a Q u e d-ben a k é t , k e t t ő vagy 
k e d d e l ál lunk szemköz t , akkor sem a K ö e d , h a n e m in-
kább a k e d v szónak régibb k e d a lakja lesz az, a mivel 
itt név képiben ta lá lkozunk. A váradi r eges t rumban 1219-ből 
találunk Q u e d u e l e ü t , s ez bizonyosan k e d v e l ö - n e k hang-
z o t t ; magá t a k e d - e t pedig összetéve látjuk a S c i p k e d 
(1135-ből), S c i p c h e d (ugyanakkor tá j t ) névben, a mi 
S z é p k e d (v)-nek m o n d a t o t t , mint S c i c u l ( 1 0 8 6 ) s S c i c h u l 
( 1 0 9 2 ) , S z é k ö l y , Széke lynek . Igaz, hogy összetétellel nem 
sokszor van dolgunk a régi magyar nevek hüvelyezése köz-
ben ; mindazál tal van rá eset, m in t pl. ebben a névben 
J ó l e g é n y , T e l e g é n y (1211-ben Jouleken, Joulekun) . 
A T e l e g é n y alakot eddig csak a váradi reg. u t án i smerem 
mindamel le t t sem t u d o m egészen e l fogadni Jerney azon néze-
tét , hogy csak a J o l e g é n y hibás olvasásából szá rmazo t t 
volna. Kr iza ,gúnynevei4 közt is fordúl elé T e F a t a r ó s 
emlékezhe tünk róla a t e m o n d a , t e m o n d á d szókra is. 
A J ó l e g é n y és T e l e g é n y e n kívül találunk még N e p-
*) Steiner értesítése szerint van Veszprémben. A s z e r k . . 
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l e g u e n - t i s 1221-ben (Árpádkori Uj okmt . 162.1.). Ez N é p -
l e g é n y - n e k hangzanék; azonban gyanúm van a szó helyes 
olvasása iránt. Azt gondolom, hogy S z é p 1 e g é n y-nek olva-
sandó. Ezen név mint családnév talán m a is eléfordúl Békés 
megyében, hol három négy évtizeddel ezelőtt még megvol t , 
ha értesülésem nem hibás épen Békés városában. 
SZILÁDY Á R O N . 
A NYELVŐRBELI NÉPNYELVI A D A T O K . 
Azokat a főbb dolgokat akarjuk kivonatban összeállí-
tani, melyeket a Nyelvőr első kötetéből nyelvünk ismeretére 
nézve tanultunk. A nép nyelvét nem is csupán a nyelvészet-
nek kell a maga czéljaira ( m i n d e n ü t t ? ) hasznosítani, ha-
nem magának az i rodalomnak is nagy figyelmet kell rá 
fordítania. Müller Miksa szépen és meggyőzően kifejti, h o g y 
az irodalmi nyelv elkerülhetetlen halálnak megy elébe, ha 
szentesített formákban megállapodik, megkövül. Mert a n é p 
nyelve, a népies nyelvjárások folytonos fejlődésnek, illetőleg 
kopásnak és így változásnak vannak alávetve, úgy hogy idő-
vel a megállapodott irodalmi nyelvtől nagyon is eltérő kü lön 
nyelvekké fejlődnek. Ha tehát az irodalmi nyelv az elavulás, 
tehát az enyészet elöl biztosítani akarja magát , fo ly tonos 
összeköttetésben kell állnia a nép nyelvével, ebből kell m in -
dig új tápot , életerőt merítnie, ezt kell végre hangtani fejlő-
désében lépésről lépésre követnie. És a nép nyelve már csak 
ezér t is a legszorgalmasabb tanulmányozást követeli. 
Itt t) a hangtani különösségeket, 2) a föl tünőbb szóala-
kokat és jelentéseket, 3) a ragozás különösségeit és a m o n -
dattani stb. sajátságokat fogjuk elsorolni. 
I. H a n g t a n i t ü n e m é n y e k . 
A hangtani viszonyok kutatása legbajosabb, s az e 
tekintetben szolgáltatott anyag épen nem kielégítő. Oka az 
inkorrekt leírás. A Nyelvőr mindjár t eleinte figyelmeztette 
gyűjtőit , hogy a mennyire lehet, híven másolják le a közle-
mények hangbeli a lakját ; és a későbbi közleményekben (egész 
a X. füzetig) mégis találunk fölös számmal olyan alakokat, 
melyekről alig hihető, hogy valaha valaki ember szájából 
hallotta volna ő k e t ; /pl . a , z j J , a ^ t á n ; m o n d t a m , 
d o b t á k ; t u d j a , , a T t j , m é n j , c s i n á / j a , s i e t s { s t b . ; 
ezeknek okvetetien így kell hangzaniok: a s z t , e s z t ; m o n-
t a m , d o p t á k ; t u g g y a , a g g y , m e n n y , c s i n á l l y a , 
s i e c c z stb/)A legjobb gyűjtök is következetlenek e tekin-^)/ 
tetben. K r i z a csak néhány szóban ír e - t : é s , h e g y e s , 
e s s z e , h é z z a , é s z é i , és itt is vegyest találjuk ezeket : é s , 
e s ; -é, - e ; é s z é i , e g y é l , e t t e m , e n n i ; épen így pl. 
é c c z é r és t u d s z e h. t u c c z stb. — A göcseji közlemé-
nyekben is sok ilyest taláíunk egymás mel le t t : k u J b a és 
k u £ b a , m é / r k á t t y a és m é ^ k ö p p e s z t i k , JLaiLLáJk és 
d o b t á k stb. Az ilyen közleményekre az tán nem lehet 
mindig biztosan épí teni ; különösen nem lehet i) a magán-
hangzók viszonyait és változásait kellőleg jellemezni, és nem 
lehet 2) a nyelvjárásokat és egymáshoz való viszonyukat ki-
elégítöleg megismerni . Helyén volt tehát a Nyelvőr kijelen-
tése a X. füze tben , hogy csak akkor hasznosíthatók igazán a 
népnyelvi közlemények, „ha híven a kiejtés szerint vannak 
leírva!" Most tehát itt csak egyes fö l tünőbb jelenségeket 
emelhetünk ki. 
Legelterjedtebb és igen érdekes hangváltozás az _a s s i-
j n i 1 a t i o ._Ennek két nemét külömböztethet jük meg, Az első 
(melyet talán h a n g h a s o n l í t á s n a k mondhatn i ) abban áll, 
hogy ha két mássalhangzó találkozik, a második az elsőt 
(ritkán megfordítva) magához hasonlóbbá teszi, vagy úgyne-
vezett k e m é n y í t é s és l á g y í t á s által, vagy az által, hogy 
az első mássalhangzó s z e r v i l e g közelít a másodikhoz, 
pl. az ajakhangú m-böl to rokhang előtt to rokhang («), fog-
hang előtt foghang (n) lesz. K e m é n y ü l é s t és l á g y u l á s t 
látunk e z e k b e n : a s z t , f o l ö t t o s z t e t t e 374. (A számok 
a Nyelvőr I. kötetének lapjait jelölik.) i r i t y k e t t e k , f o k-
t á k , v a k t á k , k u d b a , k e r e z s g e t é t t , j s a g g y ü 11. 
H a n g s z e r v i közeledést ezekben : t o r o m b a : to ronyba , 
v á g y ó m b ó l ^ k ö m v e s : könyves; u n g a t „ u h m hangon 
fanyalogva szól" , 383.; t e r é n t e : terémtve ; ide valók ezek 
is: m é k h a l l o t t a 176. h á z a s ö t h a t i k 275. — Az assi-
milatio másik foka a h a n g e g y e n T i t é s ; itt t. i. a két 
hangnak egymásra hatása m á r akkora, hogy egyik a másikkal 
egészen egyenlővé lesz, pl. t é n n a p 4 2 i . m é k f a n n a k, v_a t -
t o k , h a t t á k. h a l 1 a k : hagylak 463. a j á 11ja_k : ajánllak 463. 
a j á 11 o 1 a k : ajánlolak 467. t a l l ó , h a j j a , k e j j föl"" 333. 
g o n d o l l a , o l l a n 4i8. t ö l l f a 463. ö t t ö z o t t , ö t t ö s z -
t e t t e 374. . a t t a k , m o n t á k , h á z a s o n n i , t u n n a k , 
h a g g y a s e m m e d : senyved, *semved; két szó közöt t is : 
n a d d o l o g 276. é k k e r t , é s z s z ö r n y ű 275. u s sé , 
u r r o p o g o t t 276. a s s é : azt sé 331. m i n n n é m : mint 
ném 423. — Néha két mássalhangzó egy harmadikba olvad 
össze :
 j f e j e j ^ g y e : feledje, t a n i 11 v a : tanítja, é n j i y i-
J i á n y s z o r : egynéhányszor 33o. g o n g y a ^ ~b á n t y a4 
h o c c z a : hozdsza 327. — ö n h a n g z ó k assimilatióját ta-
láljuk ezekben: t á l á n a , t á l á t 33o, és n e p e s t i g 280. — 
D i s s i m i l a t i ó t vehe tünk föl ebben : t a n á 1 e h. talál 455. 
A s z i s z e g ő hangok néha mintegy támasztékúl t, d 
hangot vesznek maguk elé. így találkozik néha 
s helyett cs : c s i k k a s z t : sikkaszt 232, o r d a c s : or-
das 280, m i c s m á c s nyilván a német dialektikus m i s c Il-
m a s c h 136; 
helyett c\\ c z u l á k : szulák n e m „jövő tény" , hanem 
„jovötény") 232, a b r o c z o m 417, b a j c z o d 274, f é c z -
k e t 421, k o p a c z 4 5 5 ; v o n c z o l : vonszol 455; 
l helyett c\ (ű^-ből): g a c z : gaz 135; 
j helyett gy, ty: g y á r g y o : járja 372, g y ó, g y e g : 
jég 38o, v e r g y e m 372, v á g g y o : vágja 374, m é g g y a -
v u l 181, g y ü n , g y e r e i85, u g o r g y 276; a b l a k t y a 
373, r a k t y a 417, i f t y u r 374. 
J é s ü l é s t is találunk : J3 o l o n g y aj? b :__bolondabb 187, 
t e s t y i t 324, I s t e n n y e : Istennel 4 i 8 , k ö s z ö n y i 417, 
a n n y i : adni, b á n t a n y a 417. Idevaló / helyett á l l ó j : 
c s o j á n o s : csalános 133, j á n y 0 kj__lányok 187, f é j t s : 
Jféi ts 181. 
Szokatlanabb hangmegfelelések: 
r helyett találkozik / és viszont: d á l i d ó 23.2, g ö -
l ö n g y 278, s z a l u f a : szarufa? 332, e s e l l ő : esernyő 422, 
e r ő r u h a : előruha 379, p e t r e z s i r o m : petrezselyem 424. 
m helyett ny és viszont (v. ö. s z i r o m és s z i r o n y, 
* k a r a m o d i k és k a n y a r o d i k Budenz Szóegyeztetéseiben, 
2. kiad.): p ö r n y e d e z : permetezik 331, p é r n y é k é l 382; 
á k ó m a t : alkonyat 421. 
/ helyett n és v i szon t : t a n á l : talál 455, m j h e n t : 
j n i h e l y t 455, m j h á n s i- -^jriihelyést (Dunán túl hallani m é g : 
m i h e n é s t) 374, h u n : hol ; h a l o m h a n o m : hanem 375. 
n helyett t : d i s z t u : disznó 38o, 421. 
d helyett ^ és v i szont : i z e j : idei 423.; d a c s k ó : 
zacskó 379. 
p helyett k és v i szon t : c s i r i k o l (v. ö. tót c i r i k ) 
csiripol 129 ; p o t o r á s z : kotorász 136 ; — p helyett cs : 
c s ő s z e : pösze 424. 
t h e l y e t t p és v iszont : c i t r u s f a : c iprus464; p ü s s z ö g : 
tüsszög 332. 
t helyett k: p a m u k 072; t ü r t ö s z t e s s e és t ü r -
k ö s z t e z s d 327. 
M e t a t h e s i s : e v e l e n : eleven 178, k a v a r c s : vakarcs 
274, d ö b ö n ; bödön 277, k a l á n : kanáj_ 467. 
ja, > - b ó l i: h a d a r i : hadarja, v a r i : varjú 422 ,* t i k : 
tyúk 186, l i k : lyuk 188. 
o, Ö helyett u, il: c s u k o r , b ú k o r 135, h u g y a n, t ü-
l ü k 275, o t t h u n 276, m u s t o h a 333, u j a n, r u z s á m 4 i 6 , 
f u r m a 178, r u n d a 424, k a t u n a 417; l ü k j é t ö k 4 i 5 . 
i helyett il: ü d ö 327, v ü n n y i , e v ü t t ö 374, k ü -
r á n d ú , k ü u g r o t t 374, c s ü r k é m 181, s z ü v e d 327, 
s z ü v e s s e n 466; — ü helyett i : s z ö m í g y , i g y í t 4 i 5 . 
a helyett e ( á): e l i g : alig 181. 
Közönségesebb hangzóváltozások : t ;-böl u Dunán túl és 
még inkább^Szeged vidékén, pl. n e m ö s e m b ö r 181 ; — 
é-böl i a göcsejieknél s a palóczoknál, pl. i d e s 466, i 1 e t, 
h a j l i k á b a 374. 
ér-böl mássalhangzó előtt Ör lett ezen göcseji szavak-
ban : k ö r d i 4 i8 , k ö r d ö z i 374, m ö r g e m b e 421 ; v. Ö. 
v ö r ö s és v é r (v. ö. még hogy angolban az ir szótag más-
salhangzó előtt ör-nek hangzik : űrst, third, bird, birth). 
I k e r h a n g z ó k a t (diphthongusokat) csak a ^göcseji 
közleményekben találunk, még pedig a következőket: 1) ou : 
v o u t : vo l t ; l)_üo£ v 11 o t : volt, j u o : jó. s z u o t : s z ó t ; 
3) oa : mj^k h o n t : meghal t , h o a^_a_t: hallgat 4 2 3 ; 4) ie, 
ié : f i e 1 e : féle, i e d e s : édes, m i é g : még, k i é t : , két 466; 
5) eii: k e ü t ü : keltő 466. 
Rövid o3 ö szó végén szintén Göcsejben: v á l l á r o , 
m é k k á t t y o , b e l ü l l ö , v i t t ö . 
Rövid u, il-re végződnek Göcsejben a részesülők és 
hasonló s zavak : t i k h o r d u , e s ü 422, t o l k ö p e s z t ü , 
f ö d ü , 375, f u r u , e r d ü 4 i5 , k i g y u 421. 
H a n g k o p á s . Az irodalmi nyelv mindenütt rendesen 
épebb alakokat tüntet föl, mint a népnyelv. De, mint már 
följebb ér intet tük, ha valamely kopott alak a népnyelvben 
általánosan vagy csak tú lnyomó részében is lábrakap, ezt az 
irodalmi nyelvnek is tanácsos fölvennie. így azt hisszük, a 
bői, ról és tői ragokat az irodalmi nyelvben is ideje volna 
b ü l , r u l , t ü l alakokkal helyettesíteni, ha ellenére is volna 
némely elkényeztetett f ü l n e k ; mert a nép nyelve ország-
szerte az utóbbi alakokat tünteti föl, s az előbbiek, úgy 
látszik, már csak a Csallóközben (1. 378.) és a Székelyföldön 
élnek. De alig van igaza Gyergyainak, ha a sém-et ki akarja 
iktatni az írói nyelvből; tagadó monda tokban egyaránt diva-
tos sóm és sé, de tiltó mondatokban csakis sé használatos. 
A kopásnak leginkább az / van alávetve szó közepén 
mássalhangzók előtt, és szó végén. Szónak v é g é n csak a 
biti, rul, tül, vei, nál ragok egyes 2. személyü igék, és Gö-
csejben ul, ül végű igék koptat ják el az l-et majd pót lónyuj -
tással, majd a nélkül : s z o b á b ú , v i z r ü , f ö l d o b ü, u r t u , 
b o 1 o n t u 326, a v v a , m a g á vé , m a g á v a ; k ü r á n d ú, 
e r é m ü ; egyébkor marad : h a l , l á n g o l , e 1, m ö n d ö g i 1, 
g y ó g y i l . — Szónak közepén mássalhangzó előtt dl, el lesz 
á, e, — ol, Öl, ul, ül rendesen ó, ő, íi, ű, hosszú hangzók 
után az / nyomtalanul e lvész: m é k h a t , h a n i , é m ú t , 
d ó g a , ö t s d , m é g b e t e g ü t , c s i n á j o n , é n e k : élnek, 
s z ó t : s z ó l t ; de l ö l k e . — <z/-ból néha ó is lesz: ó m a, 
s z ó r n a 378, t ó p és t á p 38o, b ó p á 1: balpárt 381. — Gö-
csejben sokszor pótnyuj tás nélkül tűnik el az / : e t ü n t , 
f ö t é 11 e, s z á m u n y a , f ö l ü t : fölült, p ö r ü t : p ö r ö l t . 
r is elkopik 1) t előtt a székelyeknél: m i é t , e g é s s é -
g é d é 11, m e 11, m é 11, a z é 11, a z é 11 (Dunán túl m i é r, 
m e r stb.); 2) szó végén: m i k ó, a k k ó , h a m á , h a m a 
374. — r r - b ő l lesz r pótlónyujtással ezen szavakban: e r e , 
á r a 275, á r a , m e r e 274, m o r e 276, 323. 
t, d elkopik némely szavaknak végéről Dunán tú l : m e r 
[85, m é r , a z é r 274, h u s é r 326, a s z o n t a e h . a s z t 
m o n t a 275, m o s m á n 276 ; m aj : majd 274, 275. 
\ elesik a ho{ rag és e\ névmás végéről : k i h ő , 
k e d v e s ü k h ő 275 (néhol f é r h ö l , k i r á j h o l 455, sőt 
Szegeden k i r á l y h o n ) ; a i s u t t é t t 33o, e j i s m é k -
h á t 374. 
n, rn néha mássalhangzó előtt elvész: p é z 422, m u k a 
375, s z í h á z 4 2 0 ; p ú p o s máshol p o m p o s 272; székiben 
hallható i k á b b e h. inkább. 
v is elesik néhány szóban mássalhangzó u t án : p i t a r : 
pitvar 271 (v. ö. u d o r e h. udvar), h ú s é t : húsvét 422, 
h ü s i t i : húsvéti 423, t e r é n t e : teremtve. 
d esett ki h előtt e z e k b e n : a h a t , s z é h e t , m a r a -
h a t, adhat stb. 
elkoptak szó elején ezekben: a s z o n t a , a s z o n -
g y a 275, m é g i n t e s é g = mégint és megint 374; ü s t in t : 
tüstént 375, 376; u b o n y : zubbony 333, á s z ló . 
Göcsejben szó belsejében is kiesik két hangzó közöt t : 
1) v: k ü e s 134, t o á b b 374, h u á , h á : hová 38o, k ü e t -
t y i k : követ jük 381, l u a k a t 381, v i á s , i á s , s z ü é s , d o-
1 o g t e ö, 421, 422 ; — 2) d, gy: tu o k 38o, p e i g 423, 375 ; 
n a o n 374 ; — a u t á n , a j u t á n 374, a o k : azok 
417, a i t : azért, b i o n, i g a z b i a 422, a o n g y a , a s z ó n -
g y a 375; — l y : o a t, o a n 421. 
Kopo t t , összerántott szavak: l á d d : látod, e s z t e n d 
i j é n k o r : esztendőre ilyenkor, m i c s a : micsoda 423, I s t e n 
u c c s e g é n : úgy segéljen (máshol m á r u c c s e , sőt Dunán 
túl I s t e n u c c s a ) , k j é d , k j é m i t : kigyelmed, kigyelmét 
[80, 466, v e n d i s é g : vendégség 417. 
Romlo t t szavak: p a r t v i g y e : pa tvar v. 331; m i k -
n y i k r e t ö r t e (v. ö. Gaal Meséiben m á k n y i-m á k) 455, 
m i k n y i 4 5 6 ; S z e n c s e k ü : Szentségkö i33; S z e n t - R o n -
t á s : Szent Trinitás 427. 
STEINER ZSIGMOND. 
V I Z K E R E S Z ' T . 
Hunfalvy Pál a Nyelvőr első kötetének első füzetében 
„A magyar naptár némely sajátságai" czímü czikkében 
egyebek közt a „vizkereszt^-röl szólván, ezeket kérdezi : 
„Hová való ez az elnevezés? Az egyház görögül e p i p h a-
n i a n a k nevezi ezt az ünnepet , honnan hát a v i z k e r e s z t ? 
A keleti egyház szokásaiból való-e?" 
Ez elnevezés megmagyarázására két felvilágosító czik-
kecskét kaptunk. Az egyiket M o e n i c h K á r o l y küldte be, 
másikat B o r o s t y á n k ö v i . 
M o e n i c h K á r o l y a következőket í r ja : 
„Az e p i p h a n i a latin elnevezésnek okadatolását és 
magyarázatát , minthogy erre nézve nem forog fenn kétség, 
nem tar tom szükségesnek; a „v i z k e r e s z t " - n e k értelme-
zése pedig, melyet Kozma Károly egri egyházmegyei áldo-
zár s a külföld előtt is jó hírnevű és tekintélyes egyházi 
írónak „Liturgica sacra catholica, exhibens sacrorum eccle-
siae romano-catholicae r i t uum origines, causas, significatio-
nes" czímü, Regensburgban 1863-ik évben megjelent müvé-
ből vettem, ím ez. 
„V i z k e r e s z t-nek, vagy „ H á r o m k i r á l y o k n a p -
j á n a k " neveztetik magyarul az , , E p i p h a n i a " ü n n e p 
részint azért , mivel a Jo rdán vizének megszentelése em-
lékére, melyet Krisztusnak ezen napon a folyóban végbe 
ment keresztelése által nyer t , ezen ünnep évfordulóján 
Kelet valamennyi és Nyugo t sok egyházában a v i z e t szo-
kásos k e r e s z t j e l e k kíséretében ünnepélyesen megszen-
te l ték; - - részint azért, mivel régenten ezen napon szok-
ták volt a lelkészek híveik lakásait megáldani, vagyis a 
szerkönyvben meghatározot t módon szentelt v i z z e l k e -
r e s z t - a l a k b a n a lakást meglocsolva beszente ln i ; — sőt 
hozzátehet jük, hogy e lak-beszentelés szertartása és s zokás 
hazánk több részében, különösen a falvakon még napjaink-
ban is fennáll és gyakoroltatik. 
Ez a „ v í z k e r e s z t " elnevezésnek értelmezése." 
B o r o s t y á n k ö v i pedig ezeket mondja . 
„Hogy őseink az e p i p h a n i á t vízkeresztnek nevez-
ték, az a következő okokból tö r tén t : 
1. Mert ős hagyomány szerint az üdvözítő ezen a na-
pon k e r e s z t e l t e t e t t meg Jordán v i z é b e n . 
2. Mert régenten e napon egyes nyugati egyházak is, 
a mint e szokás a keleti egyházban maiglan is fennáll, a 
megváltó keresztségének emlékére ünnepélyes szertartások 
között v i z e t szenteltek, evvel adták föl aztán a k e r e s z t -
séget. 
A római egyházban sok helyütt , leginkább falun, ezen 
vagy az előző napon ma is megáldják a vizet, melyet a 
hívek szobáikba visznek, hogy azokat megszenteljék. 
3. A kath. lelkész még a közel múltban ezen az ünne-
pen kezdte meg híveinél az atyai látogatásokat, s ez alka-
lommal haj lékukat szentelt v i zze l k e r e s z t alakjában meg-
hinte t te , t ehá t megkeresztel te . 
„ Innen a vízkereszt ." 
Mi azt tar t juk, hogy őseink a keresz tyén hit fölvétele-
kor az ünnepek megmagyaros í tása alkalmával n e m igen 
sokat tö r t ék fejüket azon , hogy micsoda esemény emlékére 
van ez vagy az az ü n n e p elrendelve, hogy tehát ebből kiin-
dulva készí tet ték volna az egyes ü n n e p e k n e v é t ; h a n e m 
vették és egyszerűen lefordí tot ták a kifejezést o n n a n , a hol 
ta lá l ták ; m é g pedig e lőször is a l a t inbó l : puriücat io b. Má-
riáé virginis : Szűz Már ia tisztolatja (Münch. cod.), assump-
tio b. Mar iae virginis: Máriának fel m e n n y b e vétele (u. o.), 
nativitas b. M. v . : Már ia születeti (u. o.). A legtöbb ünnep-
nek elnevezésbe a z o n b a n valamelyik velünk ér in tkező nép 
nyelve u tán készült. így a „gyer tyaszente lő" a régibb né-
met „ke rzenwe ihe" fo rd í t á sa ; a sz lávból is van egy r a k á s : 
h ú s h a g y ó : mesopustu , nagy hé t : velika nedélja, Nagy bol-
dogasszony : velika gospoja , stb. Mi t öbb , néha átvet ték ma-
gát az. idegen szót s lassanként m e g h o n o s í t o t t á k ; i lyenek: 
ádvent , farsang : faschang (a bajor s osztr . nye lv járásban) ; kará-
cson : k racun , kántor (szerda) : kan toré — mind a ket tő a déli 
szlávból. A
 n vízkeresz t" sem egyéb t ehá t , mint a déli szláv 
^vndokprst^ vodokprs t jp" fordítása. 
SZARVAS G Á B O R . 
M A T K Ó I S T V Á N M A G Y A R S Á G A . 
A XVII. századbeli hazai tudományos irodalmunkban legna-
gyobb tért foglalnak el a hittudományi vitaíratok Amin t Pázmány 
„Igazságra vezérlő Kalauz"-át iói3-ban kiadta, élénk s mond-
hatni elkeseredett tollharcz fejlődött ki a katolikus és protestáns 
írók közt, melyben az .ódium íbeologorum a épen nem keresett 
valami tinóm kifejezéseket E vitaíratok szerzőinek tolla gyakran 
oly vastagon fog, egyik-másik kifejezésük oly érdes, mondhatjuk 
durva, hogy a mai finomabb korban sokszor talán visszatetszést 
szülhet. Azonban nem szabad felednünk, hogy minden kor és 
kör irályának megvan a maga sajátságos színezete, s ezt a XVII. 
századbeli vallásos íróinknál a szenvedélyesség és gyakran a szemé-
lyeskedés adta meg. De van e vitaíratok nyelvében egy vonás, me-
lyet követendő példa gyanánt tűzhet maga elé jelenkori, finomsága 
mellett meglehetős színtelenné váló irodalmi nyelvünk. S ez azon 
e r ő t e l j e s s é g , a t ő s g y ö k e r e s m a g y a r k i f e j e z é s e k 
a z o n e r e d e t i z a m a t j a , melyet hiába keresünk jelen irodalmi 
nyelvünk világpolgáriassá vált laposságában. Az említett í rók 
közöt t az eröteljesség s magyarosság szempontjából kiváló h e -
lyet foglal e l M a t k ó I s t v á n , felsőbányái, majd zilahi ref. lelki-
pásztor, kinek nyelve bár durvább a Pázmányénál, de erőteljesség 
s magyarosság tekintetében bátran a mellé helyezhető. 
Matkó István különösen S á m b á r M á t y á s jezsuitával 
fo lyta tot t több ízben megújított tollharczot. Munkái közöl az 
iőó8. megjelent „ B á n y á s z C s á k á n y t - *) (melyet Sámbár „X. 
u t Tök" cz. vitairata ellen, mint előszavában mondja, 3-adfél 
hónap alatt írt, s melynek azért adta azon czímet, mert öt Sám-
bár X. ut Tök-ben felsőbányái papságáért b á n y á s znak nevezte) 
akarom itt nyelvészeti szempontból bővebben megismertetni. 
Mielőtt azonban ezt teszem, a Bányász Csákány nyelvének 
bővebb jellemzéséül párhuzamba akarom ezt röviden állítani a 
Kalauzéval. 
Pázmány nem közvetlenül egyik vagy másik ellenfelével 
vitáz a Kalauzban, hanem általában az evangehkusokkal, s e mel -
lett Pázmány nem csupán vitáz, hanem tudományosan kifejtett 
apologiát is ír a r. kat. vallás mel le t t ; Matkó ellenben csakis 
Sámbárral felesel. Innen van, hogy míg Pázmány egy távolról 
maga elé képzelt sereg elleni harczában valamivel higgadtabb, 
addig Matkó sokkal hevesebben patkolja keze ügyébe eső elle-
nét . S így, ha fokozati külömbséget teszünk e két író durva í r -
modora közt, Matkót kell ebben magasabb polczra helyeznünk. 
De másrészről, míg Pázmány épen vitairatának természeténél 
fogva a tudományos irodalmi stíl magasabb régióiban jár, addig a 
Sámbár haját czibáló Matkó íróasztala mellett közelebb érzi m a -
gát a nép nyelvéhez, s bővebb mértékben merít ennek az i ro-
dalmi nyelvet ' 'mert valamellyes már akkor is volt) fölfrissítő f o r -
rásából. Es így M a t k ó n á l k ö z v e t l e n e b b ü l s n a g y o b b 
m é r t é k b e n t ű n i k f e l a XVII. s z á z a d b e l i n é p n y e l v , 
m i n t P á z m á n y n á l . 
Matkó Istvánt olvasva sokszor úgy érzi magát a mai i r o -
dalmi s (nem népies) társalgási nyelvhez szokott ember, mint 
mikor gyermekkori ismerőseit, szülőföldjét viszontlátja. Sok oly 
magyaros kifejezés lepi itt meg, melyeket csak gyermek korá -
ban egyik vagy másik csendes falu egyszerű s tiszta magyar 
*) A teljes czlm ez: „X. ut Tök Könyvnek el-tépése, avagy Bá-
n y á s z C s á k á n y , mellyel amaz fövenyen épitetett s már leromlott 
házát, eléobi íövenyre sikereden sárral raggatni akaró és rooojmocskok-
kal eszelössen színlö s mázló S á m b á r M á t t y á s nevü tudatlan sár-
gyúró megcsákányoztatik K é z d i v á s á r h e l l v i M a t k ó I s t v á n 
mostan Zilahi Ecclésiának együgyű lelki Pásztora által, ki Sámbártol 
Bányásznak neveztetett." Nyomtattatott 1668. Kis negyedr. 459 
ajkú népe között hallott és használt, de a melyeket (kivált a 
fővárosban') már lassanként kezd elfelejteni. 
Matkónak említett munkájabeli magyarságát a következő 
pontok alatt fogom bemutatni. 
1. Erőtel jes kifejezések, sajátságos szólásmódok, közmon-
dások vagy kozmondásszerü mondatok. 
2. Ritka, régies szavak (melyeknek egy része bár most is 
közkeletű, de más jelentéssel), sajátságos szóalakok. 
3. Figyelemre méltó nyelvtani alakok. 
I. Erőteljes kifejezések, sajátságos szólásmódok, közmondások, 
vagy kozmondásszerü mondatok. 
Röviden megjegyezzük itt, hogy az idézett közmondáso k 
nagyobbára olyanok, melyek az eddigelé legtökéletesebb magyar 
közmondás-gyűjteményben, E r d é l y i é b e n sincsenok följegyezve. 
„Vallyon nem ezen tulajdonság f e n e k l e t t é meg amaz m o r -
gással hires Sánta Lojola approdgyában ? (i. 1.) Ha csak azokat 
(Sámbár okoskodásait) valaki r e n d e l ki-gyözhetné-is szedni, 
a z o k k a l p o t r o h o s o d o t t könyvéből; bizony csak azzal-is 
horpaszabbá tenné benne megrekedett büdös szele miatt h a l á l r a 
d a g a d o t t X. ut Tök könyvét amaz Pharahótúl álomban láttatott 
horpasz és ösztövér teheneknek hasoknál. (2.) Fűz-fakó paripája 
hátán csak a maga talpán akar tombolni, ugrálni = tudományos 
bizonyítgatása nagyon gyerekes (3.) Addig az ideig nem volt 
öreg vadra való idétlen fajzatod; Sőt még most is i g e n a p r ó 
b a r o m a k e c s ke = munkád nem sok figyelmet keltett, sőt 
még most sem kelt. Ebet tsak eb lével kell főzni. (5.) Kocsod 
varga onnan ! (közm. = abból ugyan nem lesz semmi). (7.) Sza-
vait n y o m t a t á s s a l k i e r e s z t e n i = nyomtatásban kiadni. 
(8.) F a l d b e l l y e b b hát morgó s i p o d a t egy kevéssé ( = hall-
gass el) Sámbár, és szamár füleidet hajcs idébb, s im világ lát-
tára hazugságban hadlak, moslékos tekenőd mellől gyalázatodra 
elcsákányozlak. Egy elsőben f ű z f a s u l y o k e z M á t y á s , az 
az, igen igen nagy hazugsághoz illendő mondás Homlokodon 
maradna hazugságodnak k a p o n y á d c s o n t t y á i g b é - h a t o t t 
bélyege. (9.) Igen o l a j o s v o l t a Sámbár szája ( = sikos szájú, 
elcsúszik a nyelve) mikor ezeket ajakain k i s z ó r t a . Kivánnád, 
hogy e l - e s n é k f e j e m . Hes kakas! De míg a lészen, m e g 
l á t o m addig, mint l é s z e n tenéked miattam c s e n d e s á l m á d . 
(i5.) L é g y t o v a . (E szavakkal sokszor végez egy-egy hosszabb 
korholást. (16.) Látódé Mátyás ki nehéz az el lőtt nyilat viszszá 
húzni ?(19.) Ez Argumentumnak E l s ő á g a (Majorja) s z á j a i z i n t 
v a l ó Mátyásnak: De a második ága v á s l a l h a t t a v o l n a 
i n y é t . 21.) N e m b í r á b a r n a a h á g ó r a [k. m. = nem volt 
hozzá ereje). Ilyen kábasággal b o r o n á l o d vétkes s z á n d é -
k o d a t . ' (23.) Nem vészi eszében, hogy mérges f o g a i t a S z . 
P á l i n á b a a k a s z t o t t a , nagy száját magára az Apostolra 
tátotta. (25.) Nem ragad, nem h a m e g - f a k a d c z is (= megsza-
kadsz (26.) Ugyan s z a b a d s z á j a d v a g y o n néked Máttyás! 
(27) Tükörben akarsz nézni s farodra teszed. Nosza Máttyás 
s z o k j á l k o r l á t h o z ne csavarogj. (3o.) Vakarja ám itt a por t 
a Bika a maga fejére! (32.) Im láttyátok, mely i n a s z a k a d o t t 
b a j n o k o t bocsátottatok-ki e l l e n k e z ő b e n (csatára?). De 
úgy látom, hogy csak héjában perselnek egyféle (= némelye?) 
állatot, mert csak ugyan nem lészen kövér szalonna belőle. (33.) 
A miket a bizonyros napokon való h ú s n e m é t e l r ő l z ü r -
z a v a t t k ö p ü l . (43.) Szemfény vesztő csalárdság (a mit mosta-
nában szédelgés-nek. kezdenek írni) az illyen csereberélés Bá-
tya! Máttyás, nyomna ám itt a font ! jelentékeny ám ez a bizo-
nyíték! i45.) C s a p d m e g hát s i k s z á d a t mikor azt mondod 
minnét amonnét = ródd meg magad a hazugságodért. (48.) így 
v a k a r t a t a Matkó Sámbárral p o r t a maga f e j é r e , a maga 
szavaiból csinált Argumentummal. (4p) Székel Istvánt is, mely 
s z e m e s s e n o l v a s t a d , s azomban mely hamisan citáltad lé -
gyen, szemedre vetők. Melyre mivel u g y a n P. uramtól v e t t 
érdeme szerént való f o r r o l ú g o t ; Itt g y ú r j o n m á s sár 
csomot. Azért is szida hamis léleknek, hogy a f ü s t a l a t t c s e -
r é l h e s s e n . (5o.) Mit m o t o s z ú t o n k í v ü l ököritai (?) 
Máttyás ? = mért nem arról szólsz, a miről kellene ? (55.) L á t o d é 
v a k s i Máttyás? Láttyátok j á d z i k hiszem Sárgyuro Máttyás a 
maga Syllogismussával, m i n t a m a c s k a a m a g a f a r k á -
v a l . De ha sáros volt a mosdod, légyen ollyan kendőd is. (61.) 
Magok voltanak k i k ö l t ő i a sok gaz találmányoknak. Hijjában 
igyekezed Pápáidat A n g y a l b ü r b e n ö l t ö z t e t n i . (62.) Lás-
suk már, h o g y m á j a m e l l é i s e s s é k S á m b á r n a k , mint 
sat., = hogy Sámbárt közelebb érdeklő dologra térjünk. Bolon-
dok lészneK, ha k i n e m tudnak = ki nem tesznek, el nem ker-
getnek. (t>3.)De a f a l e g é n y k é k és A s z s z o n y k á k ( = szent 
szobrok) felöl nincsen a Pápistáknak parancsolattyok. A Pápa 
katonáinak nem simíthatnának kardgvok hivelvében olly sima 
czetneki vasat, a melly gyakortább s h a m a r é b ki s z o t y -
t y a n n a hivelyéböl az edgyügyü kösség előtt mint ez = mindig 
csak erről beszélnek. (79.) Te a p a j t á r s aiddal h a l á l b a n (== 
nagyon) v á g y n á l arra. (82.) H i t t ő l s z a k a t t (rövidség, e. h. 
hittől elszakadt) hamis Vallás. (84.) De a szamárt ha virág Va-
sárnapján imádnák is ugyan csak szamár ő, ha bot nincsen há-
tán csak nem üget ő. (86.) Ne magyarázza tehát hagymázosan 
e m b e r s é g e s e m b e r szavát. Ilyen kérőt rág az inaszakatt 
Sámbár. F a r r t o v a gonosz állat. (Megörültem rajta, hogy e 
farr tova kifejezésben, melyet népünk rövidebben farta alakban 
basznál, a lóval bánó magyar ember átalánosan használt c^urubk-
jának magyaros kifejezésére akadtam ; de később rájöt tem, hogy 
a farr tova és farta oldalra távolítást jelent, s nem azonos a 
c\urukk-a\ Vájjon van-e erre magyar szó?) (89.) Vészedé eszed-
ben ? = belátod-é, é r ted-é? (91.) H a z u g s á g i eléggé m e g t o r -
k o l t a t á n a k (erőteljes kifejezés a m e g c z á f o l t a t t a k he-
lyett.) Látod mint akada nyakában Sámbárnak a maga kelepczéje. 
(94.) I d e n é z e t t A. is = erre czélzott. V. ö. e r r e n é z v e . 
(96.) A megszűnése az egyházi szolgálatnak sokszor t a l á l t elei-
től fogva h e l y e t megvolt) az igaz Ecclesiában-is. (97.) Azt 
mondotta volna csak r ö v i d s z ó v a l , hogy h a m i s s a n t e k e r i 
s g ú s o l l y a azokból a locusokból k i = csüri-csavarja a követ-
keztetést. (98) H e l l y é n h a d g y a azt is = helybenhagyja. (99.) 
E g y l é v b e n s o z a t t a t i k (együtt bűnhődik) azokkal. Lassan 
seperj Máttyás, ne poroz ! = ne hirtelenkedd el a dolgot. így 
Örül a macska is a tükörnek = bolond módra, mert nem tudja, 
hogy a mit benne lát, nem enni való.-Látódé Vjjabb sárból rag-
gatott fészkedet-is melly könnyen bontva, sőt magaddal bontat-
tya el a Bánvász ! ( 1 0 2 . ) Lássuk ezek ellen is mit mázol Fecske 
Máttyás (= mit hoz fel) a jó tavaszon! Minthogy b o k r o s ( = 
sokat felölelő) a K é r d é s , b o k r o s f e l e l e t n e k - i s kellett 
lenni. Talám mint a macska a maga farkával, te-is csak a ma-
gad árnyékával akartál jádzani ? = azt akartad, hogy senki se feleljen 
kérdéseidre? Meg is tudnak riasztani olyan szamárt mint te vagy, 
hogy ha uttyokban keresztül tehenkedik. (IQ4.) Orozva jártak hát, 
félre csapontak hát ( = nem igaz úton jártak) ők is. Mellyek t u -
l a j d o n c s a k a Pápista Ecclesiát illetik. (io5.) Hiszem gonosz 
Anya az, a ki ollyan f a t t y a k á t v é t . N é z z c s u d á t már ke-
gyes olvasó melly m o h o n i p a r k o d n é k — ha lehetne — de 
melly s z a p o r á t l a n m o t o z z o n álló hellyében az ina szakadt 
Sámbár. ( i o o ~ n o . ) Ollyan jelek, mellyekhez senki, sem semmi 
vallás nem m o n d h a t t y a k ö z i t = melyeket egy vallás sem 
állit magával közöseknek. De majd c s e r b e n m a r a d . Talám 
k i - k o p á l a S z e n t Í r á s b ó l ? Bizony ki, penig derekasson. 
Látod melly b e g y e s e n t u d a k o z i k = mily önteltséggel teszi 
fel a kérdést. Látván hogy nem segitheted vesztett peredet a sz. 
Írásból, nyargalodzol a Successio kopár és sáros mezején. Mely 
keveset használ a Sátán szolgáinak az Angyal bőr ? Nosza Ferencz 
látni legények! = jertek, lássátok Ferenczet. No hajda még = 
menjünk tovább a könyveden. Nem hiszem, hogy s z i v e e g y -
g y e z z e n s z á j á v a l , ( i i i — 1 2 0 . ) A Calvinisták ezer s még 
ezer Templomokat , puszta Klastromokat s Kápolnákat b í r n a k . 
(Egyelőre latinosságnak látszhatik ; de nem az, mert itt a bír 
nem = habét, hanem xparei, ura valaminek, s ilyen értelemben 
népünk ma is széltiben használja a b í r igét. „Zomboron János 
úr b í r legtöbbet" = ő a legnagyobb úr.) F a l b a r o m o l v á n 
( = megsemmisülvén) a Pápistaság. Ha m e g m o r d u l t o k (erő-
sebb mint : f e 1 s z 61 a 11 o k) a szép jószágért; m o r d u l l y a t o k 
jó Páterek a ti Atyáitoktul marattakért. De úgy hiszem, hogy 
tenéked Atyádtul maradott jószágod c s é p , villa, ásó, kapa, 
bocskor, füstös kunyó, tetű, balba, szűr, harisznya, ö s z t ö n , 
eke, szarv, kasza, kapta s hamvas fazék fog lenni. Dicsekedni 
p i p e r é s c s e l e k e d e t i v e i . Magatok-is h a z u g s á g b a n 
h a d n á t o k bennünket = úgy élnétek, hogy rólatok való jó nyi-
la tkozatunkhazugnak tűnnék fel. Ezek az én szavaim v i s z s z á 
s e m m o n d o m = nem vonom vissza. Aha csalárd rókák! így 
kellé a szegény kösség s z e m e i t b é k ö t n ö t ö k ? Látod é már 
hogy e b ü l v a n k é p f a r a g ó (a faragott képeket védöj Fábián? 
Te penig f ü s z f a s u l y o k k a l 1 a p t á z o 1 = bizonyítékaid 
gyengék, (Pázmány mondaná: „nem d e r é k b i z o n y s á g o k -
k a 1 állatod"). Látódé hogy ha a Szarnárt kötélnél fogva, a 
Barátot n y e l v é n é l f o g v a k ö t i k m e g = saját szavaival czá-
folják meg. (121 — i3o). Itt kell vala a f ó l t , de n e m é r é e l a 
szakadást = a felhozott bizonyíték keveset bizonyít). Akkor a 
ködös időben k e d v e t l e n s z a b á s ú valék. K u k M a g d o 
légyen neved. (Valami kisebbítő csúfnév). Az eszest nevetni szok-
ták a bolondok, ugyé Matko ? Felelet. V a g y o n u g y - i s néha. 
Szánnyon-meg az Isten s-h o z z o n e s z e d r e valaha ! (A pápista 
vallás) csak a minapi pápák k o t l o t t t o j o m á n y a / Látod é 
melly keveset h o z a a Pápisták k o n y h á j á r a a régiség. 
(i.31 — i4o.) Ne tekeregj hát már mint a kigyó a gyepün — ne 
csürd-csavard a dolgot. Nosza Mise! h í z z á l m á r , mert b ű 
s z ó v a l emlékezik ám itt Szent Pál te felőlied = egy szót sem 
szól itt Pál a miséről. Nosza s o t u l d ki már innen a te Misédet. 
Csak annyit tudcz te ahoz, mint a Bagoly az Avé Máriához. 
(Erdélyi gyűjt. 455.) S í k o s s z á j ú , csalárd szavú, t a r k a 
s z í n ű s álnokszívü s tudatlan koponyájú Sámbár itt is. Mi 
Calvinisták ez aránt ilyen h i s z e m b e n v a g y u n k . Lássuk már 
mint p e r d í t i ezek ellen sáros l a p á t t y á t Máttyás is. Nem is 
lehet Bagolynak Sólyom fia! (1. Erd. gyűjt. 446.) Látod, mint 
r á z z a t é t o v a ( = teszi feleslegessé) a te Bellarminus mellé tött 
mentegetésedet. (I4I — i5o). Mikor Matkót meg akarod marni, 
magadat harapod farba. Én ha ugyan kívánod, i g i r e m m o s t 
m a g a m a t arra . Hazudcz, mikor a Pápa szavait h a m i s s a n 
c z i b á l o d = rántod elé; itt egyszersmind szójáték is c z i -
t á l o d helyett. No ostoba fordics a sáros tekenöt ha élsz m é g ! 
nyomj ujabb sárt s ragaszd fészkedet. Talán azt tudod hogy 
elment már a Bányász a Csákánnyal? M e g s e g o n d o l d . I h o l 
v a n m é g ! Avagy Pápa lova farka tartásának tulajdonittyuk = 
hízelgés, vak engedelmesség. De illa berek onnan = de azt meg 
nem nyered. Kur tának kurta kölyke = le style c'est Thomme. 
De míg az o r rom körül való motozásra érkeztek, addig tar ts 
( = tartsd) elő a pofádat, h a d v e s s e m j ó l r á a z ö t ö t (az 
Öt ujjamat?), azután ódd a Csákányiul is görbédet . A mely szókat 
te h a m i s s a n , h a z u g u l , c s a l á r d u l , c z i g á n v u l (synony-
mumok halmozása), az ö szavai gyanánt egymás után irál. Ha j ! 
h a j ! o l a j o s s z á j ú s s i k s szemérem-nélkül való p e n n á j ú 
Máttyás. Miért nem irád le azt is mellyik levelen irta azokat 
Calvinus ? hadd t a l á l t á k v o l n a f é s z k é n (a maga helyén) 
a Pápisták is. De féltél hogy hamisságodnak k i t e t c z i k ugy 
f o g a f e j i r e . De p a l á s t k e l l e t t ( = el kellett rejteni) a nagy 
hazugságnak. Oh nagy a g g L a n t ! Megtudgya a Bányász ko -
czantani annak körmeit a Bányász Csákány nyelével, a ki az o r r a 
körül sáros s mosdatlan kézzel akar p e p e c s e l n i ; sőt ha ugyan 
tovább is embertelenkedik, végre a fokát is h á t á h o z d ü h e n t i 
a véle p á n t o l ó d ó n a k . Légy tova! (I5I —160.) M i c s o d a 
c s i g á n t e k e r h e t n é d tehát ki innen a Szentek imádtatását 
= hogyan magyarázhatod ebből. Lészen min megvakarnod 
p i l i s s e s (•= tonsurás) kaponyádat == lesz min törni a f e j e -
det. E g y c s á v á b a v e t é ( = egyként roszalá) a pápistákat a 
Fene-Bestiát imádókkal. Jaj szegény barna! Bizony csak a l i g 
vagy m á r ! (161 —170.) A sz. Írásból semmi m u t a t ó b i z o n y -
s á g o t (— megyözö bizonyítékot) nem hozhata. Csavargásra 
ficzamodék = csürni-csavarni kezdé. Aha nagy szamár, hogy 
hírével sincsen az utollyodnak, a mit kottyant a szád = magad 
sem tudod, mit beszélsz. Ballagj még! én is n y o m o z 1 a k = m e n j 
tovább a könyvedben, megyek én is utánad. Szegény feleségem 
kontyát is akarod igazgatni. De kérlek másuvá meny gyóntatni , 
mert ha ott motosz , megütik ott a pilises tarédott . I lyeneket 
többeket is verhetnék tarlott pilisedhez. Magad alá öntenél f o r -
rót = magad alatt vágnád a fát. Ally félre Sámbár, hogyha 
e g e s s é g k e l l — ha azt akarod, hogy bajod ne legyen. Ha 
mind illyen s z á r á b a n s z á l l o t t e s z ű , nem éretlen, hanem 
ugyan meg is senyvedett, evesedett elméjű hazug tanítókat t a r t o -
tok Pápista Vraim mint Sámbár, nem tudom m i c s o d a l é l e k -
t ü l v i s e l t e t t e k . Nosza Sámbár, v e s d m e g m a g a d a t = 
szedd össze erődet. (171 —180.) Bizony f e l b o r z a d n a m é g 
ha j a t o k i s . Nem virágzik hát ma, hanem fonnyad az igazság 
Romában. Hogy nem szégyenled az ebtül ! Ha sem ired, sem 
szelenczéd, nem kell vala magadat Doctorrá tenned. Ageb légyen 
a neved, ha meg nem bizonyítod. Haragszik, hogy a bálványo-
zökra a Dávid k o r b á c s á t sujtám. Hazugságitokat úgy t o r k o -
t o k b a n is v e r t e . Nosza lássuk mint t ö r m ö l h e t e d f o g a t l a n 
Í n y e d d e l el a Matkó rothat t a lmájá t? H a j d a ( = előre), 
Szamár! (181 — 190.) A t é r í t ő k az indusokat az aranyér t 
smaragdért mind k i t é r í t e t t é k e v i l á g b ó l (ügyes szó-
játék = kiirtották). Nosza Ország hazug ja ! Valóban bizony 
j ó t u l ü r e s T ö k ! == nincs abban semmi jó. Vallyon ez ellen 
mint t e k e r i a g a z t ( = minő sophismákat hoz fel) T a p a s z t ó 
M á t y á s ? Eöszve sózza és szűri — összevegyíti. Mind csak 
e g y a b ű z ö k = egyformán helytelenek. H o g y h o g y fitog-
tathatod hát te azokat? Nosza már l é p j m á s t ö r é s r e is = 
más tárgyra tér j át. Hosszú pórázra nem eresztlek = bizonyítá-
sodban határozot t térre szorítlak. A többi is azon kutyabél húron 
pendülnek. ( 1 9 1 — 2 0 0 . ) Pokolban olyan himre akadtál, a mellvrül 
követőiddel is h i m e t akarsz v a r r a 11 a t n i. Ertem kenyeres ! 
(kicsinylő megszólítás.) Nem illet agg ebet hintó szekér. Merő 
azon szent igazság. De csak n e m f é r a p i l i s alá = nem fér 
a fejébe. ( 2 0 r — 1 1 0 . ) Aha v i l á g o s s á g o t u g a t ó orozva 
maró vén kutya! hol a lelked isméreti? Látod é G u s r a v a l ó 
Szamár? X ut Tok fejű írásában vévén eszében Hogsa (?) Mátvás, 
hogy igen s ü t ő s e n p o r s ö l i t a r l o t t f e j e t e t e j é t az 
Pál Apostolnak distinctioja. Hogyha még egyszer valaha, arany 
szint mutató rosz rezedet a Bányászhoz küldöd, nem csak Csá-
kány alá veti, hanem kohban erős tűzben égeti meg, azután a 
Vordan, (?) a micsoda itiletet tészen felőle a pénzverő háznál 
N.-Bányán, tarts ahoz magadat. Huj által már innen más nyomba! 
= menjünk más fejezetére könyvednek. így l e t é s z e d a te 
Ecclesiádhoz való h ü s é g e d e t = felmondod. Mert h o r g a s 
a z ! = nem könnyen bizonyítható. Nem szó, hanem próbálás kell 
ahoz. Nem varga Mátyás Vargáb foltyá a c s a k szócska? = nem 
illik oda a c s a k szócska. ( 2 1 1 — 2 2 0 ) KOMÁROMY L A J O S . 
A M A G Y A R N Y E L V 
A folyóiratokban. 
A t h e n a e u m 1. s z á m . 
Új lap, legjelesebb íróink dolgozataiból összeállítva, és 
nyelve majd olyan hibás, mint akármelyik napi lapunké; kevesebb 
ugyan a nyelvhiba, de nem sokkal. Ha a jobb írókat olvassa az 
ember, csak akkor győződik meg, mennyire van szükségünk arra, 
hogy nyelvünknek zöldelő erdeje megtisztuljon az idegen cseme-
téktől és a fattyú hajtásoktól. 
Kérlelhetetlenül az idegenszerűségek közé kell számítanunk 
a szenvedő alak gyakori használatát. Magyaros írás csak a ma-
gyaros beszédnek mása, magyaros beszédben pedig szenvedő 
alakot nem ismerünk. De van az Ath.-ban elég: adassék, fogad-
tatnak, inéit dny oltatván stb., és német kaptára ilyenek : lön inau-
gurálva, lett megörökítve. — Idegenszerű a sok egy ilyenekben : 
egy nagy ür terül el; sokszor fordúl elé szükségtelenül Jókainál 
is, a kinek nyelve ma épen nem olyan magyaros zamatú, mint 
régibb müveiben. —
 TBizonyos anyag megmunkálása" e. h. va la -
m e l y ^ . . . — Setét, e. h. setetseg, homály, németes (das dunkel). 
—
 vMennypalotáku (Jókainál) e. h. mennyei paloták; v. ö. gyö-
nyörűséges társait: ví^líliom, tél\öld, menny szikra. 
n f o s s z szavak: s\envetlen (szenvedélytelen), lievély (izgalom), 
rendit len (rendületlen, rendíthetetlen), tömb (csoport), tömkeleg 
(labirint), csalhatlan (csalhatatlan), építészet (építés), festészet 
(festés). „Lovaggá ilttetés\u elég l o v a g g á ü t é s . -j- Latinos szer-
keze t : „megfogva kissé bátorodtat maga után vont". 
Az idők rendesen helytelenül vannak használva. 
Néhány magyaros kifejezés: á l o m - l á t t a paloták — visz-
szah a j ig á l n á k — régi dolgokat f e s z e g e t ü n k — s z ó b a 
á l l a n i vele — m e g é r j e , m e g l á s s a a s i k e r t — t o v á b b -
t o v á b b — e g y - e g y á t j á r ó — e g y - k é t szóval. 
S T E I N E R ZSIGMOND. 
A h í r l a p o k b a n . 
Kolozsvári Közlöny. 
1872. 289. szám. „gazdasági tárgyak ellátására" németes 
(versehen, versorgen) e h. e l i n t é z é s é r e . — „mintsem a\ a 
közjóval összeegyeztethető lenne" németes e h. mintsem a köz-
jóval össz. v o l n a . — „mikénti kielégítés" e h. m i k é n t k i e l é -
g í t é s , v. k i e l é g í t é s m ó d j a . — „a s\ász pártok részéről 
e kötelesség nem teljesíttetett, e h . a s z á s z p á r t o k e k ö t e -
l e s s é g e t n e m t e l j e s í t e t t é k . A sok szenvedő alak hasz-
nalata igazán kezd kiállhatatlan lenni; mintha nem volna szem-
mel látható, hogy magyaros nyelvben nincs helye! mintha nem 
lehetne írásközben csak olyan könnyen elkerülni, mint az élő 
beszédben ! — hát még mikor ilyen az a szenvedő alak: „nem 
lettek kiegye\tetveu. — Ilyen latinos (a magyarban nonsens) 
szerkezet is van itt néhány: „önmagát kéri tutorság alá helyez-
tetni", „a 100 frtoi 200-ra ajánlja emeltetni" stb. — „fölirat-
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javaslat, f Ö l i r a t i j a v a s l a t " ; bizony ha nem a németet maj-
molnók, így mondanók egyszerűen : a j a v 9 s 1 o 11 f ö l i r a t . — 
r A javaslat ugyan hivatkozik*, e h. a javaslat h i v a t k o z i k 
u g y a n . . . — „ kisajátít a tcísi törvény" helyesebben: k i s a j á t í t ó 
törvény. — „vivoda /" v. Ö. a rokon öntöde, mosoda, uszoda stb. 
( e h . v i v ó h e 1 y, i n t é z e t stb.). — „szép szóval mit sem le-
hetett igazítani* németes (ausrichten) e h . s em mi r e sem lehe-
tett m e n n i . — „régebbi" e h. r é g i b b . 
Fővárosi Lapok. 
1872. 288. szám. „Kétszer adták tele ház előtt, mely adat 
eszünkbe juttatja, hogy" latinos e h. s ez az adat. A magyaros 
eléadás általában nem szereti a sok körmönfont (különösen köz-
beszúrt) mellékmondatot, úgy hogy ezekről nagyon jól meg 
lehet itélni a népnyelvi közlemények hűségét és hitelességét (v. ö. 
Nyelvőr I. 459. 1.). — „Nem képvisel speciális jelleget" ; képvisel 
ige a magyarban nincs, tehát nem lehet vele élni; talán azért, 
hogy van k é p v i s e l ő , k é p v i s e l e t ? Ep így van h a j m e -
r e s z t ő , g o n d v i s e l é s , h á z t ü z n é z e ' s ; azért mégsem 
mondhatjuk, hogy e z a t ö r t é n e t hajmeres^ti a z e m b e r t , a 
helyett, hogy f ö l m e r e s z t i az e m b e r n e k a h a j á t ; vagy 
gondviselni v a l a k i t e h. v a l a k i n e k g o n d j á t v i s e l n i . 
A népdal azt mond ja : „Nincsen g o n d o m v i s e l ő " . A fönneb- ' 
bit lehet így mondani : nem v i s e l sp. jelleget, vagy: n i n c s e n 
sp. jellege. — Miután rosszúl e h. m i n t h o g y . — Mértföld 
helytelen írásmód e h. m é r f ö l d ; csak az etymologizálók írták 
mértföldnek, hogy ez is tősgyökeres szittya szónak lássék, pe-
dig tudjuk, hogy a régibb nyelvemlékekben így van : „milyíöXá", 
és hogy első része idegen szó (lat. milia (passuum), ném meile, 
szl. milija, milja, milj), s a f ö l d csak mintegy magyarázatúl 
van hozzá téve. 
Csak elvétve akadunk i t t-ot t egy-egy magyaros kifejezésre, 
mint: haját még nem nagyon c s í p t e m e g a d é r ; ha folyvást 
e g y h ú r o n p e n d ü l i s ; m e g m o r d u l t ; k é p í r ó . 
Reform. 
1872. 349. Németes szerkezetek: „rákényszerítették nagy 
bestédet mondani" e h. h o g y n a g y b e s z é d e t m o n d j o n , 
vagy bár n a g y b e s z é d m o n d á s á r a ; és „megszokta csak 
annyit termelni" eh. h o g y a n n y i t t e r m e l ; különben a ter-
melés bátran elmaradhat, mert a t e r m e s z t é s nagyon tisztessé-
ges szó. — Hódítóvá tes\i a\ elmék fölötthelyes : e 1 m e h ó d í -
t ó v á , vagy: az e l m é k m e g h ó d í t ó j á v á teszi; vagy pe-
dig: m e g h ó d í t j a a z e l m é k e t . — Németes: tisztába ho\ni 
e h. t i s z t á z n i . — „Ujabbani fejlődés", egyszerűbbenj „ j j j akb - -
f e j l ő d é s , — „Konzekvencia", „budget" ; ha k o n z e k v e n c i a , 
akkor tfíTH z s é, v. inkább b ü d d s é . — Ezeket meg úgy látszik 
a „széphangzat" sugallta : méltattatott, követtettek, megs^iin-
tettessék. 
H o n . 
1872. 293. Rossz szó biztonság e h b i z t o s s ág , mert a 
ság ség képző határzókhoz nem járul : nem lehetne pl. j ó l -
l é t h. azt mondani jólság, épen úgy nem b i z t o n - l é t helyett 
biztonság • — rosszak, mert csonkák, ezek is: Javíthatlanok. 
kivihetlen, elfogadhatlan e h. j a v íjt h a . L a X l a n stb. — As-
p h a l t o z ó helyesen van e h. asphaltíro\ó; de ha idegen szó 
annyira meghonosodik, hogy magyaros képzőt is kap, akkor az 
akadémia szabályai szerint magyarosan is kell írni, tehát a s z -
f a l t , a s z f a l t o z . — Gyönyörűen illusztrálja hirlapi stílusunk-
nak pongyolaságát ez a kifejezés: Várady G előbbi álláspontját 
ismételte. — Aztán minden harmadik sorban kisért az az idegen-
szerű szenvedő alak: láttatnak, felsqólíttatott, állapíttatott 
meg, tűzetvén ki, neveltetett ki stb. stb. 
Ellenőr. 
1872. 290. s 294 szám. Docksok: ebben két többes-rag 
van, mert a szó egyesben dock, s a német vagy angol többes-
rag, úgy hogy docks a németben már annyi mint d o c k o k ; de 
az Ellenőr még a docks-ot teszi újra többesbe, mer t hanyagúl 
veszi át az idegen kifejezést. „Osztom e reményt" németes, már 
sokszor meprótr kifejezés e tfr• ftsztozome r e m é n y b e n . — 
n Távolról sema : magyarosabb k o r á n t s e m . — Egy a magyar-
ban már nagyon sokszor használatoT"ott is, a hol épen nem 
lehet ráfogni, hogy határozott számnév, a hol tehát megfelel a né-
met határozatlan névelőnek. De azért korántsem lehet vele annyi-
szor élni, mint németben az ein-nal, s épen nem tarthat juk ma-
gyarosnak ezt : „egy falusi asszony egy csipkebokor tövében egy 
szendergő nyulat pillantván meg", mert itt a két utolsó egy-
nek el kellett volna maradnia. — Elrendeltetett, tárgyaltassék, 
befejeztetett stb. közt még olyan német passzívumok is van-
nak, mint bejelentve lön. 
S T E I N E R ZSIGMOND. 
H I B Á S F E L C S E R É L É S E K . 
A viszonyragok és névutók önkényes fölcserélése, fájda-
lom, nagy szerepet játszik irodalmunkban. — A nemzeti szin-
házban is gyakran hallani ilyen magyarságot. 
„Egészségtekerí !' így hangzik a „Faust" czímü operában 
Mephistó-nak első pohárköszöntése. Azután imígy végződik a 
második: „ szép Margi t táért! — Meg is gyűl a baja az 
ördögnek az utóbbi felköszöntésért Valentinnal és társaival; de 
nem ám a szerencsétlenül választott ért rag mia t t ; pedig ez 
teszi öt legvétkesebbé a m a g y a r hallgató közönség Ítélőszéke 
előtt. _ * • 
Nem egészségünke t , nem Pé t f f f t r t , Pál ért szoktak poha-
rat üríteni, áldomást inni, hanem egészségünkre isznak, Péterre , 
P á l r a emelnek poharat, r á j u k köszöntenek, vagy fe lköszön t ik 
ő k e t . „Egészségtekerí" még germanismusnak is rosz; mert a 
német sem mondja : „ F ü r eure gesundheit", hanem így: „Auf 
eure gesundheit" , a franczia sem így : „ P o u r votre santé", ha-
nem így: „A votre santé". 
A ra re ragnak nyelvtani szerepét nem taglalom ezúttal. 
A magyar , a v í v a t - o k nagy mestere nem szorult arra, 
hogy még csak bizonyítgassuk előtte, miért kell a pohárköszön-
téseket így és nem amúgy mondania. Elég, ha egypár szóval 
figyelmeztetjük a hibára. 
Kérem tehát Mephisto urat, kérem honfiúi szeretettel, szí-
veskedjék, — ha saját hatáskörében teheti, — az idézett pohár-
köszöntéseket következőképen zengeni : „Egészségtek r e! — szép 
Marg i t t á ra . " Az utóbbi áldomás az előző szavakhoz képest, — 
a melyek most nem jutnak eszembe, — talán másféle viszonyí-
tást igényel. De ez mit sem változtat a dolgon, „Margittáerí" 
mindenesetre hibás. 
Nagy dolgot kérek én Mephistótól, a ki, mint tudom, az 
ellenmondás szelleme ; de mégis bíztat a remény, hogy a nemzeti 
színpad ördöge, a f ö l d i utóvégre is ráhallgat honfitársa es-
deklő szavára. 
Menjünk tovább. A „Tücsök" czímü színjátékban az iker-
testvérek ifjabbika ilyenformán beszél (az igét nem tudom ha-
marjában, de tudom azt, hogy tói tol ragot kiván): „Oda vagyok 
a b o s s z ú s á g t ó l és szégyen miatt." És miért nem í g y : „ a 
bos szúság tó l és s z é g y e n t ő l ? Azonos értelmű alakok-e a tói töl 
rag és a miatt névutó ? 
G y e r g y a i F e r e n c z („A magyar nyelv sajátságairól" 
36. 1. a.) helyesen mondja : „Nem lát a f ü s t t ő l , vagy: a füst 
m i a t t " nem mindegy. Mert tóitól távolító a honnan? mitől} 
kérdésnek felel meg, és a t á r g y t ó l k ö z v e t l e n származást 
jelent, a nélkül hogy kényszerítőleg hatna. Miatt okvetö pedig a 
miért? kérdésnek felel meg, és k ö z v e t v e kényszerítő okot vet 
a tárgyra, vagy személyre, iís így „nem lát a füst tő 1 azt teszi, 
hogy a füst előtte van, útjában áll s e t t ő l k ö z v e t l e n nem láthat 
valamely tárgyat, a mit különben láthatna". „ K ö z v e t v e kény-
szerítő viszony lenne, ha így mondanám: Szórakozottsága 
m i a t t (miért?) nem látja a f á t ó l (mitől?) az e rdő t ; ekkor szóra-
kozottsága vet rá k ö z v e t v e kényszerítő okot, hogy a miatt 
nem látja a fától az erdőt. 'T?hát a hol Ijö z v e tl en származás van, 
ott nem lehet a miatt-ot trrreználni.-Igy : nedves a h a r m a t t ó l , 
büdös a kevélységtől , részeg a b o r t ó l ; nem mondhatni, hogy: 
nedves a harmat m i a t t , stb." 
G y e r g y a i - n a k e fejtegetéseiből világosan kitetszik a tói 
tői és a miatt közti különbség. Hasonló viszonyban áll a miatt 
a bői bői raggal is; pl. „Szerelemféltésbő 1 teszi. Bosszúvágyból 
gyújtotta föl a házat." Nem m o n d j u k : Szerelemféltés miatt te§zi. 
Bosszúvágy miatt gyújtotta fel, stb. — A gazda (Gyergyai péld. 
u . ' l . ) f ö svénységbő l böjtöl (önként); de a cseléd a gazda fös-
vénysége m i a t t (közvetve) böjtöl (kénytelenségből). Az elsőben 
a fösvénység t u l a j d o n s á g ; a másodikban k ö z v e t í t ő o k k á 
változik. 
A német is megkülönbözteti az ilyen szólásokat; pl. „Resz-
ket a hideg t o l . Er zittert v o r kálte". „Szerelemféltés b ő 1 teszi. 
E r thut es a u s eifersucht". „Szenvedek könnyelműséged miatt. Ich 
leide deines leichtsinnes w e g e n " . 
Megjegyzem még, hogy az olyan szólásokban mint : „Nagyot 
iszik ö r ö m é b e n . Félrebeszélt haragjában . Szorul tságában arra 
a gondolatra jutott, hogy" stb.— a ban ben is okot fejez ki; de 
nem oly nyíltan, mint a tói tői. Itt már úgy adja elé az elbe-
szélő a cselekvésnek vagy szenvedésnek okát, mint tudvalevő, 
magában érthető dolgot. 
A miatt, — ha nem csalódom — más szinmüvekben is viszi 
az itt jeleztem furcsa szerepet ; pedig bizony nem arravaló a 
névutó, hogy a mondatnak külső változatosságot, vagy a vers 
végének tetszés szerinti szótagot adjon. — Ennyit a színmüvek nyelvi 
oldaláról. 
Az egyebütt eléforduló furcsaságok kozől ezúttal csak egyet-
kettőt említek föl az illető hírlapok stb. megnevezése nélkül. 
Már régebben ilyenfélét olvastam egy lapban: „A világ 
kaczag fölöttünk annak láttára, hogy stb." — e helyett: kaczag 
r a j t unk, kaczag vagv kikaczag m i n k e t a világ". — F ö l ö t t ü n k 
csak az kaczaghat, a ki, példáúl, erkélyen áll, míg mi lenn vagyunk 
az utczán. De ebből épen nem következik az, hogy mi vagyunk 
a kaczagásnak tárgya; pedig ezt akarta kifejezni ama czikkirója. 
Szintoly hibás ez is: „Látod a zászlót a királyi palota fölött!" 
— e helyett: „— — a királyi p a l o t á n , vagy a palota t e t e j é n " . 
Ha rúd nélkül, szabadon lebeghetne a zászló kelméje az épület fö-
lött, akkor hagyján ; de ilyen mesterséget még nem találtak föl. A 
zászló tehát r a j t a van az épületen; mert közvetetlenül érintkezik 
vele. A fölött névutó mindig távolabbi viszonyt fejez ki ; míg az 
on ön en a közelebbi, a közvetetlen kapcsolat kifejezésére szolgál. 
Ezér t hibásak az effélék is: „Tűnődik apja halála felett. Kesereg 
fölötte. Meglett dolog felett ne bánkódj". Ezeket így mond juk : 
„Tűnődik apja halál á n. Kesereg r a j t a , Meglett d o l g o n ne 
bánkódj". 
Egyébiránt Carthaginem delendam esse censeo, magyarul : 
hagyjunk már fel a completíroprdcisiroz stb. szók használa-
tával. A „Siecle" czikkének fordításában (Pesti Napló, Grammont-
ügy) „a legpracisebben" kifejezés tündöklik. Hát: s z a b a t o s , 
s z a b a t o s s á g , s z a b a t o s a n , sza b a t o s í t , s z a b at oz nem fe-
lelnek meg a czélnak ? Nem adják meg a beszédnek azt a „par-
fum"-o t , a melyben a pracis és szép családja oly igen bővelkedik? 
JOANNOVICS G Y Ö R G Y . 
E G Y V E L E G . 
(A m ű s z a v a k a t ) , az olyanokat is, melyeket minden müveit 
nemzet görögül és latinűl tart meg, a mi tudósaink és tudáko-
saink derűre borúra magyarítják, s ha még magyarítanák! de több-
nyi re"nyaIcatelcernroT^^ és kifejezéseket csinálnak helyet-
tük. Nagyon Örültünk tehát, mikor H u n f a l v y J á n o s legújabb 
munkájában („Ég é s F ö l d " , 24. 1.) ezt a megjegyzést találtuk: 
„A divatba jött (jobban divatra kapott!) tdjola vagy épen tájla 
helytelenül képezett szó; csupán csak rövidség okáért nem kell 
nyelvünket elrontani." O a kompaszt igen helyesen tájékoztatónak 
nevezi. 
(Mé ly fö ld . ) így nevezi a mérföldet HunfalvyJ. következete-
sen font nevezett munkában ; ezt már azonban nem egészen helye-
selhetjük. A i4. lapon azt mondja : „A mérföld vagy mértföld 
helytelenül kapott föl mély föld helyett". A mit a nép nyelvében 
találunk, arra hiába mondjuk, hogy helytelenül kapott föl, azt 
nekünk tény gyanánt kell elfogadnunk. Ma ország-szerte úgy 
mondják, hogy mérföld; tehát az irodalmi nyelvnek is így kell 
használnia. A mélyföld igaz régibb, eredetibb alak (1. M. Nyelvőr 
319. 1.). de ma a Tájszótár szerint már csak Tornában s Gömör -
ben él. Hogy mély földből mérföld lett, ezt egyszerűen dissimi-
lationak lehet tekintenünk ; ilyen van pl. a borbély szóban is, hol 
megfordítva r -ből l lett. M£rjföld helytelen, csinált szó. 
N É P N Y E L V H A G Y O M Á N Y O K . 
Szólásmódok. 
S z é k e l y s é g i e k . 
E z e k a k á r m e l y i k b e f é r , e helyett: ezek közül akár-
melyik befér — a számba, a sorba = illendő, érvényes, kielégítő. 
E p e r s z e m b e v á g = oly apró darabokra vagdal, mint az 
eperszem. Ha megharagittasz, eperszembe váglak, vagy: úgy 
összevagdallak, mint az eperszem. 
J ó h a s a t v e t , j ó m e j j e t v e t = jól lakik, teleeszi ma-
gát s iszsza is. 
H e g y e s f ü l ü = éles halló. H é g y e s s e n l é p i k = ké-
nyes-kevélyen. 
M e g h é r d i t t : felingerel, felboszont. M e g h é r g e t i a 
kutyát. Eriggy h é r d i t s éggyet azon a kutyán. Ne h é r -
g e s z d annyit azt a kicsi kutyát, t e ! 
K i s i r i t t i a b a j u s s z á t : kiseríti, kipödöri . K i s i r i t t 
valakit vagy valamit a házból: frissen, észrevétlenül elállít, elta-
szint. K i s i r u l : kisuhan, kilopódzik. 
I g a z á n v e t i a t á n c z o t , j ó l v e t i , i s t e n e s e n v e t i 
= ügyesen, derekul tánczol. 
M e g j á m b o r i t : a csintalanságért gyermeket, a gonosz-
tet tér t gonosztevőt. Hadd el, mett megjámborítlak. 
H é z z a k a p (hozzá kap) = a legény a leányhoz járóssá 
leszen, hozzá kap a kutya a légyhez, hozzákap a kezivel vala-
mihez. 
B é k o p p a n a s z e m e : álomra csukódik. 
M e g t a r t o z i k : meglöketési haladásából megállapodik. 
Úgy megrúgta az ajtóba, hogy az udvar közepin t a r t o z o t t 
meg (tartódzik). 
E s t é l l e g , e s t e n d ő n — este felé-
B ü d ö s : tilos, félős, B ü d ö s n e k i o t t j á r n i = fél ot t 
járni, mert nem szabad, vagy reá ismerhetnek, tudvalevő hibá-
jáért, adósságáért megtámadhatják. 
T e m p ó r a : ügyesen, időre. Tempóra tánczolnak. Nagy 
tempóra felőtözik. Siess egy kicsitt, ne olyan t empóra . Mondják : 
s á j á r a is. 
S á j á r a : hosszúra nyújtva az időt. Ne őtözz olyan sájára, 
Jere hamarább, ne lépjél olyan sájára. Ragatlanúl nincs hasz-
nálatban. 
M a g a m g a z d á j a v a g y o k = nem szolgálok mást. M a -
g a m d o l g á t i g a z i t t o m nem másét; ez így jól van mondva : 
De ha úgy mondanók : M a g a m d o l g o m o t i g a z í t o m — 
nem volna sze'kelyesen mondva. 
K R I Z A J . 
S z e g e d i e k. 
Egy hasiak = egy anyától való testve'rek. 
Ecczakának évaggyán = a legkésőbb éjjel. 
Kinn ülnek fényeséknél. (Arra mondják, a kinek piszkos az 
orra.) 
Nincsen hé lelkinek hová lénni. (Épen annyi, mint nincs fe-
jét hová lehajtani) 
Nyári vásárszájú = tátott szájú. 
Mondva csinált. (A törvénytelen gyermekre mondják.) 
Bekötötte a fejit = lerészegedett. 
Derék szál, szépszabású legény. 
Beatta a kézit — meghalt. 
He'kám! (így híjják egymást éltesebb házastársak.) 
Magával jótehetetlen = élhetetlen. 
Ábrahámra vicsorítja a fogát = sírva fakad. 
Csábrádiék felé áll a szája = félre áll. 
Kinyúlt kilencz kutya hosszára. (Ha valaki litogtatásul ere-
jén és szokotton felül tesz valamit.) 
Kiültek a juhszélre. (Azokról mondják, a kik az aj tó elé 
ülnek s elfogják az utat). 
VARGA J Á N O S . 
Veszprémi párbeszéd, 
— Hát ké, komám uram, hok-kerü ide? mi járatba van? 
de rég láttam kédet. 
— Hát a mégyéné van ék-kis dogom; többen is gyüttek 
be mitülünk ügyes bajos embe'rék. 
— Mongya csak, hom-mulat tak kéték karácson naptyán ? 
vó t -é ijen szép üdö náluk, mind máma van e"? 
— Nekem bion, komám asszon, máma sincsen szép üdö. 
Engem egész hétén piócásztak, karácson naptyán egész nap lú-
gos kádba ütem, mos még oda lé vótam a nak-kocsma mellet t 
a fordöbe, nyóc koppot raktak a hátomra. 
—Né mongya, komám uram, hát osztám mi bajja ? 
— Hát tuggya, komám asszony, az uraság részire vittem 
fát Li térrü Szengyörgyre ; hát ott Kenésén allú mégátunk a 
csárda előtt, asztán oda átam a lovak elejbe, má mind a hosz 
szoktyák kocsis embére'k a ló lábát lépisányi. Ecce're csak elindú-
nak a lovak, asztán a rud neki gyütt igényéssen a mejjemnek 
Aszongyák, egészen odáig vótam, éhátam ; de ném estem é, mer 
a kocsirudat um-mégmarkótam, hat embér is állig tut ta kifa-
csarnyi a kezembü, peig hava vótam. A sógorom bevitt esőbb 
oda a doktorhó, azután asztán uv vittek vissza haza. Mos má 
mégis annyira vagyok, hot tudok lélégzetet vénnyi ; a mút hétén 
valahányszor lehütem (leheltem), az gondútam, maj me'gész a fene. 
— Bizan, komám uram, csak sok baja van a szégény e m -
bernek. — Hát hozott kéd be valamit a vásárra, vagy vásál va -
lamit? 
— Hosztam be ézs zsák ómát, aszt elattam, asztán vásá-
tam is valamit. Véttem ész szómaszékét, asztán még cifra virá-
got a Rébinek, mer gyovö hétén lész a Tamás Panni esküvője, 
asztén a Re'bi (Rébéka) lész a nyoszorulány. 
S T E I N E R ZSIGMOND. 
Örségi párbeszéd. 
— Gyó napo t szomszedasszon! 
— Gyó napot magának is! Hát hun, hun gyárt esség ? 
— Hát csak evótam e postásokho, mássát vüttem e féam 
levelire. 
— Ugy? Hát met er a szogin ? 
— Oá, panaszkodék a nyomorút , hon naon sokat kő neki 
éstrázsát ányé. 
— Oá, oá, szégin szomszédasszon! De gyó, hon neköm 
néncs féam, mét én kü ném ánám, hot tülem a gyerökömet éve'n-
nej ik; miét én annyot rénik, mög csak ve'ssza ném annájik. 
— De met hasznát, szégin szomszédasszon? É n és rétam 
oan naon, csak ur rönögtem belé, mé' se vót haszna. Csak há t 
asz mondanájik mög legalább, hom mikó gyön haza szabaccságra 
akkó möge't könnyebb vóna a lö lkömnek; de még csak as-sé 
mongyák án mög. E postásni aszonta, hol lőhet neki mindönt 
künnyi e postávé. Maj ha mégöllük e désztut, akkó küdök neki 
ék kis désztuembörsigét . De most esten vele szomszédasszon ! 
Haza mönök, mét csöplüinkek vannak, azoknak kö é té t föznyi . . . 
Igaz a szomszedasszon, ném rohad e krumpija? A zenyöm ur ro -
had, hon no. No ésten vele! . . . gyöjjön é vésárnap, ha maj e 
zembe'rgye (az emberje) e kocsmába lösz. Hogy és met csinyá 
ot thun ? 
(Ori Szent Péter.) 
Z E L L E S ILMA. 
Népmes.,k. 
A z o k o s l e á n y . 
Vót écce'r égy okos léán, ehhó éccér kérők gyöttek. 
Hun van apád húgom? szólittyák még a kérők. 
A te'nnapi rössöket igazittya bé ( = a t e g n a p k i h é b é -
r e z e t t h o r d ó k a t t ö l t i m e g . ) mongya léán. 
Hát az anyád mi csinál? 
A még a tavali ö r ö m é t sirattya (•— m o s t f e k s z i k g y e r -
m e k á g y b a . ) 
Hát té méccesz h ú g o m ? (— mit csinálsz, mit mívelsz.) 
Fn f é s á l l á t főzök ( = fel s a lá- t — babot ; arra czéloz, 
midőn t. i. forrásközben a bab fel s alá forog a fazékban.) 
Er re a kérők aszonták : No jó van húgom, té okos léán 
vagy, maj mégmongyuk a legénnek, hogy mit felété. 
A léán erre naon mégörüt, asztán örömébe é vég vásznot 
adott a kérőknek, hogy a legénnek vigyék é' ajándikba. D i még 
a kérők ott késtek, a léán éccér csak éposszantya magá t ! No 
íszén a kérőknek sé köl lö t t több ; haném mingyá naon legorom-
bították a léánt, hogy mér csunyákodot t ; maj mégmongyák a 
legénnek is, hogy haggya ott a faképné. Avvé osztán éméntek 
A léán peig naon busút, hogy mos nem köll a legénnek; 
az év vég vásznot is sajnáta, hogy mos kárba vész. Ekkor éggyet 
gondot és avvé fokta magát éfutott a kérők u tán; mikor osztán 
elérte őket, aszonta n e k i k : 
Ugyan édes bátyáimak, a varó tümet a vászon köszt felej-
tettem, hagy keressem még. 
Mikor osztán a vásznot odatták neki, a léán aszonta nekik: 
Csak mennyén kéték haza, tarcsák még a vőleginyüket, én 
még vissza viszem a vásznomat. Ménnyenek oda kérőbe, a hun 
étlen szájt, még fingatlan seggét talának. 
Az okos léán osztán örökös pártába maratt , mivé éccér 
annyira éhibászta a dogot . Talán még most is él, ha még nem hoat! 
(Őrség.) 
S Í P O S E S Z T I . 
Ta le lós mesék . 
Kerek mind a riepa, piros mind az uoma, riétes de nem 
bélés, kostátom ne'm iedés, ugyantis mi le'het ez? — H a j m a. 
Ha evöögete'k belüllö naobb lösz, ha hozza toszok, kis-
sebb lösz. — L u k . 
Icin picin kalaptya, naon feketé némét alatta. — M á k . 
Ha irusz ha pirusz, aét bizi lövoszlek a magam hasznáit a 
té könnyebbségidit. — C s o r ö s n y e . 
Miét fut a nyu a partonak ? Ajit mét a part nöm fut a 
nyunak. 
Nékém ollan ök röm van, hohha ehajtom a böri t a patakra, 
hát a béli otthon marad. Ugyantis mi lehet ez? — D u n y h a 
t o 11 n é k ü. 
Nékém ollan l iványom van, ha fövoszik is rén, mög ha 
lötöszik is rén. — L á n c . 
Lipei ludnak hátán a bögyi. — K é m i n . 
Hijján áti sőt kér. — R e t e k . 
Sé keze sé lábo, mégis fömogy a hélloba. — F ü s t . 
Lud rén, mét rén ? Valluábo nincs viz, ódalábo nincs vér. 
— M u z s i k a . 
Fuot hátán fuot, soha cérnájo töbe ném vuót. — H á z o n 
a z s u p p. 
Noábo (Novában) fát vágnok, a forgáccso ide röpü . — 
H a r a n g s z ó . 
Erdün terém, rétén hizik, asszonyok koszt dombérozik. 
— S z i t a . 
(Páka. Göcsej.) 
P F E I F F E R J Ú L I A . 
T á j s z ó k. 
i. Szeged-vidékiek. 
A c s á n y k o d i k : irigységből felebarátjának akarva roszat 
kíván. ^ . q 
B e l g e t n i : a gyermeket a bölcsőben igen lassan ringatni . ' 
B u d á r : = újonan ültetett fiatal szőlő. Tsz. más ért . 
B u g a : dolgát ügyetlenül végző pór. Tsz. 
/ / B u g y i : kisgyermek számára készült bő nadrág, bugyogó . 
C s a t o r á l : a szobaajtón szükség nélkül ki-bejár. „Ne csa-
torály, mert az ajtóba csukom a sarkad". (Talán inkább egy-
szerűen „zajt üt" ; v. ö. T . Sz. c s a t a r á z n i , c s a t i r á z n i . 
Szerk.) 
C s ö r m ő paprika: a vörös paprika aprajából törik (v. ö. 
T. Sz. cs ö r m e 1 é k). 
C s u r a k : a paraszt nőnek prémes téli felöltője. 
D a k u : többnyire sárgára festett gyermek-felöltő bá rány-
bőrből. 
D o r k ó : fából készült ivóedény, kupa. 
D u f a : hosszú vékony rúdra alkalmazott vessző, mely lép-
ragaszba van mártva; ezt löki a galambász a háztetőn ülő kódorgó 
galamb szárnya alá, s így megfogja. — Ledufázta a galambot. 
D u n i : pisze orrú. 
E l k é r e l : elsikkaszt ; p. pénzt. 
E 1 1 i s z t é l : szó nélkül gyorsan odább áll. 
E l s z o n t y o r o d i k : sírásra fakad. „Ne háborgasd, min-
gyárt elszontyorodik" (v. ö. T. Sz. s z o n t y o 1 y o d n i, s z o n -
k o 1 y o d ni.) 
Éjszakának é v a g g y a : legsötétebb része. „Ne indúj el éjsza-
kának évaggyán." 
F a m á s z ó : folytonosan mulató. 
F e n t ő s lesz a füs t re akasztott sertéshús lanyhás őszi idő-
ben, azaz szagot kap, romlani kezd. — F e n t ő s ö d i k a hús; 
m e g f e n t ö s o d ö t t : e lromlott . (Fe n tö s nevű falu van Kővár -
vidékben). 
F é l n e d e r : hibás eszű. 
F ö l l á t : nagyra lát, fönnhéjazó. 
F ü l i s t r á n g : meghűlésből származó hosszúkás daganat a 
gyermek füle alatt. 
G a z o s : a bortól becsípett, pikós 
G é r c s ó : ki idejére nézve rendkívül gyönge testalkatú, 
vékony dongájű. 
G e z e m i c e : apró kocsonyanemü nyálkás (?) é te lmara-
dék. Tsz. 
G ö n y e : erőben megfogyatkozott munkást neveznek így. 
V. ö. M. Ny. Szót . 
G ü r c ö l : valamely dolgot erőnek erejével végre akar 
hajtani. 
K a v i l l á s : őszi időben a mezőnek oly füves része, mely-
ben nyulak tar tózkodnak. „Kavillásban találod őszszel a nyulat14. 
( V . ö. Tsz. k a v i l l á i ok.) F E R E N C Z I J Á N O S . 
B é a l : bival. 
B e ' r á n n y a : borona. 
B ö r s ö 11 ü : mozsár, melyben 
sót törnek. V. Ö. Tsz . b ö s z t ö r ü . 
C s á f o r i : szájas nő. V. ö. Tsz . 
c s á f o r í t a n i . 
C s e f e r í t : haszontalan ne -
vetgél. 
C s é d a : csoda. 
C s i c s u k : István, Istók. Tsz . 
C s i c s ó. 
C s ö g - b ö g : szemet; c s ö -
g ö s - b ö g ö s : bokros. 
C z i p r a : tarka, cifra. 
E k l e n d é z n y i : akadékos-
kodni. T s z : e k r e n d e z n i , ö k -
l ö n d ö z n i . 
É s , n ém és : is, nem is. 
É s t á l l ó : istálló. 
É s t á p : ostor, vessző; „majd 
m é g é s t á p o l l a k " : majd meg-
raklak ostorral. 
E t u á b b r a v . t u á b b a t : m a j d 
később, továbbad. 
2. H e t é s - v i d ék i e k. 
F u a, f o a: fa; tárgyraggal f á t. 
G a l i b a : gyönge. Tsz. más ért . 
G ö r b e : sovány. 
G y a n k u : János, Jankó. 
Gye i és napok : nagyobb ün-
nepek. 
H a r o g : i) kúton levő h o r o g ; 
2) szénahuzó. 
H ó d i 11: halvány. 
K e n f i c z ü n y i : vmit bekenni. 
K i s z ö r i t : kényszerít , e r ő -
szakol. 
K u s t i r b i c z i u : conscriptio. 
K ü l l ü : kívül. 
L ö j ö g e t : szokott lenni, van 
soká. 
L u a k: lovak. 
L ü k n y i : kását törni. L. Tsz . 
1 ti k ü. 
M e n t i i s : mihelyt. 
M e r e v i n : többnyire. L. Tsz . 
m e r e v é n . 
M é l ő nap-: hétköznap (*m í -
v e 1 ő nap ) . 
M i c s a v . m i c s i d a : micsoda. P u r u s z l i k : mellény. Tsz : 
N y a r g a l : szaladj! n y a r g a d d 
b e : vidd be gyorsan. 
p u r u s z l i . 
S é k o n y á l : s ikol t ; 1. Tsz. 
N y á m á d i : ügyetlen, tehetet-
len. L. Tsz n y á m á n d i . 
s é k o d. 
S ó n y u: savanyu. 
S u a s z t a n y i : kitépni. 
S z a k o s (ruha, út) : piszkos, 
N y ó s z t a n y i : a fátsértegetni; 
„eök a gyerökök m e g n y o s z -
t o t t á k az ómafát:" leszedték 
az almát róla. Kétértelmüen is 
használják. 
Ó t á r a (legelőre) hajtyák a 
disznut; ó t á n löjögetnek. 
kastos, nedves. 
S z á z o d: százalék. 
S z é g i n : gyáva. 
S z é l i d fa: nemes fa. 
S z é r é n görbe: igen sovány. 
T ó a v. t o a m o t t : amott. 
T ö r i f a: tréfa. 
V i d e s: vizes. 
Z a b á t t : jóllakott. V. ö. Tsz. 
Z ö k ö n n y i : taszigálni, 15-
Ö s t ö k : eresz. 
P a c s a : patvolatkendő, melyet 
fejékül használ a hetési pórnő. 
P a 1 a j t a : ponyva. 
P i k u : Miklós. 
P i r i c s : árnyékszék. Tsz. ködni ; „né z ö k ö g g y ö n " . 
Igék, melyeknél a határozatlan mód végzete nya: bej nya, 
rejnya, %ihá?iya, irnya, innya, dógo\nya, tánc\unya, orditnya, 
tannnya, tunnya, s tb. ; bőgni, ríni, lélekzeni, irni stb. 
T ö b b b i r t o k t ö b b b i r t o k o s a l a k o k : luainkakak 
lovaink, ökreinkekek ökreink, marháinkakak marháink stb. 
S z á n t ó k . Lukaszila, (hagyomány szerint elpusztult ily 
nevü helység feküdt rajta.) Szakadát, (mint több más ily nevü 
hely szakadásos, szakadóféle.) Somkerekalj, (fölötte kiemelkedik 
a hely, mely erdős, cziheres, somfával vegyes.) Lüget, (régebben 
vadgyümölcsfás; most bokros hely.) Szilfarka, (régen e tájon 
volt szilfás erdörésznek kikeskenyedett bütüje. Szilfák nyomai 
ma is látszanak.) Csunyásza, (omladásos csúnya hely.) Bükkmege. 
Falbükk, (régen erdő ) Valkö, Kamaraszeg, Darázsdomb, Feketo 
üver, Telek, (ez is faluhely lehet, mert tégladarabokat fordít 
ki az eke.) 
E r d ő . Egy darab ritkásnak a neve „Szégénysze'r", (ma 
bokros, inkább csak legelőül használják, de nem sokat ér, mert 
sovány hely s egészségtelen füvet terem.) 
S z ő l ő k . Kis üver. Virgó. Timak. Nyaló, (régebb ez volt 
a legjobb bortermő hegy, melynek édes szőlőnedvitől az ember 
megnyalta a száját.) Tokaj. Czakó. 
E l ő c s a l á d o k . Gaál. Boros. Jakab. Inlai. Cseh. Gagyi. 
Tibáld. Tamás. Nagy. Csupor. Szabó. Tós. Bükkösi. Székely. 
F A T E R J Ó Z S E F . 
Helynevek. 
i. S z e n t-G e r i c z e. 
Kúti. Varga. Sárosi. Tó t . Kozma. Benke. KÖvesdi. Szilágyi. Ko-
vács. Veres. Zakariás. Mózses. Horvát. Béres. 
J e g y z é s . A határrészek közt itt is, még több helyt is elé-
fordul vagy szőlőhegyek, vagy hegyoldalok s hegyoldali szántók 
közt az „üver" szó. Ez a leggondosabb utánkérdezkedés után : 
fejér agyagos, márgás, fehér palás f ö l d ; jó trágyázás által ter-
mékenynyé tehető. Egy intelligens ember itt azt mondta, hogy 
az ő „üver" szántóhely darabjuk m á r g a ; Nyomát és Iszló hely-
ségekben pedig, hogy ha üver hegyoldalokra eső hull, ez a he-
gyen lefolyva megfejéredik; mert a hely fejér agyagos vagy 
fejér palás. 
2. Nyomát. 
S z á n t ó k , k a s z á l l ó k é s e r d ő k . Moka. Bárót. Oldala. 
Királykút, (szántórét, úgy nevezik a benne levő kitűnő forrás-
ról.) Ropó. Dángyér hágó. Ujbár. Bozspatak. (Szomszéd Bozs 
községe határából jövő szarukról nevezett szántó.) Bostorok. 
Boscsere. Nyárhát, (erdő és szántó.) Hégymége 
H e g y o l d a l o k . Sónyaló, (kopár, terméketlen, meredek 
oldal.) Kék sára, (kékes, agyagos hely.) Omlás és Szakadály, (mind-
kettő mélyebben feküve a felülről és oldalról reájok görbülő 
hegyoldaloknál; esőzés idején beléjök ereszkedik a viz, azért 
omladásnak és szakadásnak vannak kitéve.) Irma, (hegy.) Irma-
tető. Irmahágó. Gyűrűs gyakor. 
F o r r á s és p a t a k o k . Királykút. Bozspataka. Hegymege 
pataka. 
J e g y z é s , i) A szántók közt eléforduló „Ropó* név több 
határokon dívik itt is, van Medeséren és a szomszéd Szentmik-
lóson is. Rendesen mindenütt a falu közelibe esik, s kimenve, 
hirtelenebb e hely ütközik a szembe. Vagy ha távolabb is esik, 
de a hely kanyarodása által el van a szem elöl veszve, s csak 
megközelítve akad szembe. Gyaníthatólag mint mikor valami 
leesés vagy törés közt csak akkor veszik észre, mikor „ropp" 
hangot adott, az érintett határdarab is, rögtön vagy véletlen fel-
tűnésénél fogva e hangról vette nevét. 
2) A hegyoldalok közt eléforduló „Gyakor" szó gyanítá-
som szerint s ü r ü v e s s z ő s helyet jelentett. Itt közte sok g y ű -
r ű fa létezett. Medesér nevű helységben is van „gyakor" nevű 
hely s épen ily régebbi állapotra mutat . 
3. S z e n t -L á s z 1 ó. 
S z á n t ó k . Papok vagy szentegyház ösvénye. (Itt jártak a 
papok a gálfalvi leánymegyébe.) Döngő. Irma. Lázd. 
R é t e k . Papányrét . (Állítólag egy ilynevű ember tulaj-
dona volt régi időben 5 ma ki van e család e halva.) Orotvány. 
K i h a l t c s a l á d o k , mint föbirtokosok. Sigér. Ozdi. Sá-
rosi. (Sigér Báthori Zsigmondtól nyerte itteni birtokát, róla 
ment a későbbiekre s most élő birtokosokra.) 
E l ő c s a l á d o k , mint bir tokosok. . Iszlai, Pataki, Balla, 
Nagy stb. KRIZA J. 
4. N a g y - K ő r ö s . 
H a l m o k . Boldogasszony halma, (míg a város lakói ka -
tholikusok valának, Boldogasszony kápolnája állott e helyen. 
Téglákat , cserepeket gyakran ásnak ki.) Vashalma, Kappanhalma. 
Szőr halom. Nyúlfüle halma, (tisztán emberi kéz müve, beszélik, 
hogy mívelésekor fölírásos nagy követ, embercsontokat, éles sze-
reket , fegyvereket találtak alatta.) Asszony halma, (a lakosok előtt 
már ismeretlen; egy régi mappán a törteli szöllök sarkába 
van helyezve.) Lukas halom. T e t é t l e n e n : Tetét len hegy, (azért 
neveztetik így, mer t tetején lecsapott baglyához hasonlóan, cson-
kán, tetözetlen áll. Béla király Névtelen jegyzője szerint Árpád 
a Zagyva vizétől megindulva, egész seregével itt [mons Teteuetlen] 
szállott táborba ; a mellette levő másik halommal együtt Nagy és 
Kis-Pengyomnak is neveztetik. Arany János egy kirándulás al-
kalmával Árpád halmának nevezte el.) Gorsa halma, (a város le-
véltárában okmányi emlékezés van róla; ma e dombnak, mely 
ott esik, hol a Gerje vize a törteli határról a tetétlenire lép, 
nincsen neve.) Czakó halom. Kecskés. A tetétleni halmokat kö -
zös néven Kunhalmoknak nevezi a nép. 
V i z e k . Csiptorok. Kövér völgye, (Szikra pusztánál a T i -
szába szakad.) Csíkos. Szurdok. Gógány ér. E 3 mocsár alkotja 
a Körösér t , mely a jenei pusztán a Tiszába szakad. Gát, (tó a 
város mellett. 1735-ben itt gyűlt össze a Péró rácz fölkelő el-
len induló körösi compagnia.) Felső gát ér. Gerje, (Czeglédről 
Tör t e l en Tetét lenen át a körösi határra lép, végre a Tiszába ö m -
lik.) Ásott gödör. Ásott gát, (kenderáztatók). 
K u t a k . Encsi kút, (hosszú ba romkú t , egészséges jó vize 
levén, ivó kútnak használtatik. Nevét onnan vette, hogy itt va -
laha Encs falu volt, mely Körössel összeolvadt- A város erede-
tét is e pásztortelepre viszi vissza a rege ; hajdan a város szélén 
esett, de most ugy körül van építve házakkal, hogy majd a kö-
zepén van.) Kő kút. Kis kút. Padlás kút. 
S á n c z o l a t o k . Földvár. (Mély és széles földhányás, mely 
tömlyékektől és erdőktől környeztetvén, a vidék lakosságának 
biztos menedékül szolgálhatott. A városig nyúlt rengeteg kőrisfa-
e rdő t Herbeville német tábornok a Rákóczi-fölkeléskor 8 nap 
alatt kivágatván, a fölszabadúlt homok a zsombékost eltöltötte. 
Balla Károly a Tudományos Gyűjteményben kiadott értekezésében 
azt állitá, hogy ez az a körösszegi vár, hol Kun Lászlót a ku-
nok meggyilkolták.) Csípvár, (a közlegelön, jelentéktelen, mint-
egy 4o • ölnyi sánczolat, épületmaradványokkal. A XVIII. szá-
zadban kihalt Kalocsa család Csípvárról irta előnevét.) 
R é g i t e m e t ő . Sirató, (a vasúti indóháznál állott e szép 
fonsík, de nagv részét széthordták vasuttoltésnek, csak néhány 
szilfa maradt egyik sarkában, árnyékozva néhány sírt. E helyet 
a ref. egyháztanács a vasútiak rombolása után körülárkoltatta. A 
ta tárfutás idejéből eredt mondája T o m p a regéiből ismeretes.) 
C s á r d á k . Gógányi csárda. Nagye rde i csárda. 
BA.LLA.GI ALADÁR. 
Népdalok. 
L á n y . Mindég montad, hogy évöszö, 
Ha észántó, ha évetö : 
Észántot tá , évetötté, 
E n g o m étthon felejtötté. 
Aszt akarnám tudakóni , 
Lőhe t - é már férhö mönni ; 
Ha nem lohét férhö mönni , 
Kó ám szeretöt tar tani . 
F é r f i . Elet élet de szép élet, 
Be szép a nőtelen é l e t ; 
Mezőn akar, arra möhet , 
Szeretöjéve beszéhet. 
Sze re tömnek szerettelek, 
De évönni ném mer te lek ; 
Fél tem, hogy a csalárd szived 
Em mellet tem mást is szeret . 
(Ormánsága 
IVÁNYOS SOMA. 
Édes anyám férhó adott , 
T izenké t szoknyát va ra to t t ; 
Ojan dérék kis uram van, 
Kukor icza nadrágja van. 
Kukor icza a nadrágja, 
Cser fakéreg a kabáttya, 
Répacsira a szakálla, 
Ném illik a csókom rája ! 
S Í P O S E S Z T I . 
Festi könyvnyomda-részvény-társulat. (Hold-utcza 4. sz.) 
Édés anyám, édes anyám! 
De rosz szívvé van kéd hozzám, 
Sém ebédém, sé vacsorám, 
El is hérvad piros o rczám. 
Szivárványos az ég alla, 
Alacsony a fejem alla, 
Gyere rózsám igazicsd még, 
Bus a szivem, vigasztád még! 
^ j e l e n i k M A G Y A R SZERKESZTŐ 
minden hónap ^ £ ^ ^ 0 R KIADÓ-HIVATAL 
h á r o m ívny i SZERKESZTI „Hungaria" vendéglő, 
tartalommal. S Z A R V A S G Á B O R . 185-186" 
II. kötet. 1873. FEBRUÁR 15. II. fii\et. 
HOL JOGOSULTAK AZ IDEGEN S Z A V A K ? 
E kérdés nem hiába való, mert a nem magyaros 
alakú szó, kisebb- nagyobb mértékben mindig sérti nyel-
vünket , mer t fitymálja hangrendjét , megakasztja gördülé-
kenységét, következéskép nem mindenüt t állhat. Csak ve-
gyük egyszer szemügyre az irodalmat és rögtön meglát juk. 
Ennek termékei nagy részétől ugyan leginkább csak az értel-
mességet kívánjuk, de másikától aztán csak annál szigorúb-
ban követeljük az eléadás szépségét, a külső alak tökéletes-
ségét, a nyelv hangzatosságát is. Hogy ezt az idegen szó 
megronthat ja , kézzelfogható. De még tovább mehetünk és 
k imutathat juk, hogy nincs is rá mindenüt t egyforma szük-
ség. A költői alkotások, melyek nemzetünknek másokétól 
különböző gondolkozása módját , eredeti szemlélődését, ér-
zelmeit s erkölcseit tükröztet ik vissza s így kiváló magyar 
sajátsággal birnak, bizonyára kevésbbé szorulnak kölcsön 
kifejezésre, mint a tudományos munkák, melyek, min thogy 
a tudomány maga nem egyes országoké, hanem az egész 
emberiség tulajdona, csak annyiban nemzetiek, a mennyiben 
nemzeti köntösbe, hazai nyelvünkbe vannak öltöztetve. Már 
ebből látszik, hogy a nyelv nem mindenüt t egyformán tü-
relmes, valamint látszik az is, hogy hol kényesebb. 
De nézzük a dolgot valamivel közelebbről és vizsgál-
juk részletesen legelőször is a költői irodalmat. Ennek te r -
mékeit összehasonlítva a tudományos irodaloméival azt talál-
tuk, hogy egyik fő kellékük a széphangzás lévén, emezek-
nél kevésbbé tűrik az idegen szavakat. Ez érzékenykedésnek 
azonban magában a költői i rodalomban is vannak fokai. 
M. NYELVŐR. II. 4 
Mindenek előtt a verses darabok nagyobb mértékben igény-
lik a széphangzást mint a p róza iak ; am:\_ck tehát kénye-
sebbek, ezek közönbösebbek. De még a versek közt is meg-
lehetős az e részbeli különbség. A lantos költő pl., kinél a 
tárgy magában véve igen csekély, a külső alak szépségével 
iparkodik ha tn i . Ellenben az elbeszélő és drámai költök, 
kik nem annyira magukból mint inkább a külvilágból me-
rítenek, tárgyuk nagyobbszerü voltánál fogva hatás eléidé-
zése végett má r kevésbbé szorúlnak a külső alak szépségére. 
A tanköltő végre közel rokonságban lévén a tudóssal vala-
mennyi társa közt legközömbösebb, mindazáltal annyival 
kényesebb a tudósnál, a mennyivel kényesebb a költői iro-
dalom a tudományosnál . Mind a négy azonban csak addig 
érzékenykedő, míg mind a tárgy mind az eléadás a komoly-
ság határán belül mozog ; mihelyt azon kilép, mindjárt job-
ban hódolnak az idegen szavaknak. É s ez természetes, mert 
az idegen szavak épen idegenszerűségüknél fogva jelentéke-
nyen emelhetik a furcsaságot. 
Ha pl. valakit poé tának mondanak , önkénytelenül is 
holdkóros gondolkozású ember jut eszünkbe , vagy legalább 
is olyan legroszabb fajta verselő, szóval fűzfapoéta. Ilyet 
akár hányat lehetne még fölhozni, de fölösleges, mer t Cso-
konai Doro t tyá ja allításomat elég kézzelfoghatóan bizonyít ja. 
A prózáról má r úgy is mond tam, hogy széphangzás dolgá-
ban nem olyan kényes mint a vers, tehát elgondolható, 
hogy a komikumban még annál is t isztátalankodóbb. Látni 
való, hogy a tréfás szépirodalomnak az idegen szavak jelen-
tékeny szolgálatokat tesznek és így Ízléssel alkalmazva tel-
jesen jogosultak. De már a komoly n e m nagy hasznukat 
veheti. Hogy hol alkalmazhatók mégis, azt tárgya válogatja. 
Annyi világos, hogy a költő, mivel nem igen illenek a 
nyelvbe és azér t könnyen megronthat ják a hangzatosságot, 
saját maga érdekében csak ott élhet velük, a hol elkerülhe-
tetlenül szükségesek. 
De há t kellenek-e a költői i roda lomnak? Ha meggon-
doljuk, hogy nincs az a nyelv, még ha a legműveletlenebb 
is különben, melynek a specifiicus nemzeti dolgok elnevezé-
sére bőséges szókincse ne vo lna ; s ha meggondoljuk, hogy a 
költői i rodalom nem valami kosmopoli t ikus zagyvalék, se 
nem az egyedi hóbort nyilatkozása, hanem egyes egyedül a 
nemzet i szellem és nemzeti élet hü tolmácsa, akkor könnyen 
arra a következtetésre juthatnánk, hogy bizony nem kelle-
nek. De csalódnánk, mert abból, hogy a költői irodalom 
akarva nem akarva is híven követi a nemzeti szellemet és 
életet minden mozzanatában, épen az ellenkező következik. 
Nincs nemze t , mely más népek szokásai tól , erkölcseitől, 
műveltségétől érintetlen maradna, sőt eléfordúl az is, hogy 
„letépve fényes nemzet i bélyegét, rút idegent cserél". Ez az-
tán bizonyára meglátszik a költői alkotásokon is. Hanem 
annyi áll, és az szinte a költői irodalom jelleméből követ-
kezik , hogy olyan kifejezésekre, melyek a nemzet előtt 
merőben ismeretlenek, melyekről a nyelv nem tud, teljes-
séggel nem szorúl. Kölcsönöznie tehát a költőnek nem sza-
bad, hanem a meglevőt , ha csak az izlés nem tiltakozik el-
lene, mindenkor felhasználhatja. Neki úgy se lehet az a 
czélja, hogy a nyelvet gazdagítsa vagy művelje, hanem hogy 
a nyelv segítségével szépet alkosson. A nyelvet úgy kell el > 
fogadnia , a mint van, szegénységről nem panaszkodhatik, 
ha csak a magáéról nem, mer t költésre egy nyelv se 
s z e g é n y ; különben lehetetlen volna oly népeknél , melyek 
még egészen fejletlenek. Már pedig a legbarbárabb népek 
csak úgy költenek, mint a legműveltebbek, tehát a legsze-
gényebb nyelvűek cs^k úgy, mint a leggazdagabb nyelvüek-
és ezek is régenten, mikor nyelvük bizonyára szűkebb volt, 
csak úgy költöttek mint most. Senki se fogja müveiteknek 
mondan i az afghánokat , mongolokat , kalmukokat , kurdokat, 
jávabelieket, malajokat , és mégis oly csinos meséik, elbeszé-
léseik, népdalaik vannak, hogy akármelyik európai nemze-
téi se különbek. Másrészt meg a németeknek már a XII. 
században olyan költői irodalmuk volt, hogy azóta se tudták 
utóiérni , pedig nyelvük időközben ugyan csak bővült. Hon-
nan van mégis, hogy a mi költőink legtöbbjei nyelvünket 
szűknek találták és nem csak derüre -borúra kölcsönözgettek, 
hanem — horribile dictu — még korcsokat is faragtak? 
O n n a n , hogy a költés czéljának nem a szépnek nyelvbeli meg-
érzékítését, hanem a nyelvművelést tartották. Igaz, hogy a 
költés által a nyelv is művelődik, de azért nem az a czélja. 
Lám Petőfinek, Aranynak ez soha se volt törekvésük, és 
mégis ki művelte nyelvünket jobban náluknál ? 
Lát tuk , hogy a költői i rodalom tűri ugyan az idegen 
szavakat, de bizony csak azért, mert kell. így aztán nem is 
igen találni benne; először is, mert nem kölcsönöz, a mint 
hogy arra nem is szorul t , másodszor meg mert a meglevő-
ket se mind haszná l j a , valamint az eredetiekből is eleget 
mellőz, sőt a széphangzás kedvéért és szigorú nemzet i vol-
tánál fogva még kerüli is. Egészen máskép vagyunk a tudo-
mányos irodalommal. Ennél az előadás szépsége kivánatos 
ugyan, de nem szükséges, mert fő kelléke az értelmesség. Te-
hát az idegen szavakat nem csak hogy türi, hanem igen 
gyakran még meg is követeli. Hozzá járul, hogy belseje, 
tartalma általános e m b e r i ; ennélfogva külseje, nyelve se ma-
radhat tisztán nemzeti , hanem valamivel egyetemesebb színt 
ölt. A tudomány fejlesztésében továbbá minden nép részt 
vesz, mindenik növeli a közös kincset és így járulékával 
együtt oda hordja szavait is. A ki má r most amabból merít, 
ezekből is kap, valamint a ki halat fog, vizet is markol . De 
a mi leginkább megtagadtat a tudománynyal minden kényes-
ségét, az, hogy vizsgálódásából semmit se zár ki ezen a ke-
rek világon A természet minden tüneménye, a csillagok 
megszámlálhatatlan serege, a föld és minden raj ta levő, az 
emberen kezdve le a szabad szemmel láthatatlan infusoriu-
mig, a pálmától a legparányibb penészgombáig, a gyémánt-
tól a hitvány göröngyig, a mi érzékeinkkel csak fölfogható 
s eszünkkel csak kigondolható, egytől egyig mind a tudo-
m á n y o s fejtegetés körébe tartozik N o már, hogy ennek elég 
gazdag legyen egyetlen egy nyelv, az képtelenség. A legme-
részebb hazugság volna, ha valamelyik azzal kérkednék, hogy 
ö b izony ellehet a mások segítsége nélkül. „Quis ferat in 
egestate fas t id ium?!" kiálthatunk föl Senecával. Ez még a 
közéletre nézve is á l l , mennyivel inkább tehát a tudo-
mányban . Ez, akármit csinál, idegen szavak nélkül meg nem 
élhet, minthogy elég eredeti szó se nem létezik, se nem ké-
pezhető, még ha oly termékeny is a nyelv, mint a milyen a 
mienk. Avagy talán korcsokkal pó to lha t ja a hiányzót ? Meg-
sinylené azt a nyelv is, tudomány is, amaz mert tönkre jutna, 
emez mert semmi ember fia se értené szavát. Tudósaink 
ugyancsak puszt í to t ták az idegen kifejezéseket, állítólag ma-
gyar, de tényleg hot tento ta szavakat téve helyükbe. És mi-
lyen szerencsével jártak ? Minthogy az újdonsült magyar ide-
gcnebb volt magáná l ' az idegennél is, tehát senki se ér tet te , 
se a nép, se a müveitek; holot t az idegen szavakat ha amaz 
nem is, de ezek mindenesetre ismerték, és így ha tisztes tu-
dósaink azt akarták, hogy valaki megértse, helyesen és tel-
jesen megértse, kénytelenek voltak visszatérni a megvetett 
idegen kifejezésekhez, ha máskép nem, hát legalább annyi-
ban, hogy korcsuk mellé mindenkor oda kellett tenniök azo-
kat is. Már most mi hasznunk az olyan magyar (?) szóból , 
a melyet csak idegen segítségével lehet megérteni? Me^eriy, 
gúnyor, nedély, ugroncnyakovján, érti-e ezt valaki ? De 
hogy az idyll, satira, h u m o r , kenguru, giraffa mit jelent, azt 
mindenki tudja. De nem csak a korcs szavakkal vagyunk így, 
hanem gyakran még olyanokkal is, melyeknek alkotása ellen 
nem lehet semmi kifogás, ha t. i. olyanra alkalmazzuk, a mire 
vagy sehogy vagy csak nagy erőltetve illenek. Ez esetben mindig 
jobb az idegen. A gúnv pl. tiszta eredeti szó, de azért a 
satira kifejezésére még se alkalmas, mert g ú n y még nem sa-
tira. Ép oly alkalmatlan az alkotására nézve helyes gúny-
vers is, mert a satira,. legalább a mai fogalom szerint nem 
mindig vers. Azért ha az idegen kifejezés valamely hazainál 
jobb, világosabb, akkor a tudományban ne csábíttassuk m a -
gunkat a nemzetiség érzetétől arra, hogy az utóbbit hasz-
náljuk. Itt bizony kevesebbet árt az idegen szó, mint a 
félreértés, a melyért még az eredeti kifejezés hangzatossága 
se nyújt kárpótlást , mert az érthetetlenség is roszúl hang-
zik ám! 
Az érthetőség mellett ajánlja az idegen szavakat még 
az is, hogy sokkal állandóbbak és sokkal elasztikusabbak mint 
a nyelvben gyökerező élő szó. A tudomány ugyanis egyre 
halad, a fogalmak tisztulnak, változnak és sokszor annyira 
módosúlnak, hogy épen semmi se marad meg bennük abból , 
a mi eredetileg volt. A g e o m e t r i a valamikor f ö l d m é -
r é s t jelentett, de mai nap már se földdel, se méréssel nin-
csen semmi köze. A fogalom ezen átalakulásai mind igen 
szépen oda férnek az idegen szó, de nem úgy az élő kife-
jezés alá. Ez ugyan szinte megengedi, hogy a fogalom alatta 
változzék, de csak nagyon szűk határig; tehát megtagadná 
a szolgálatot, ha már többé nem illenék a fogalomra, és így 
megint más szóról kellene gondoskodni . Már pedi.; ha ma 
ugyanazt a fogalmat ezzel a szóval, holnap meg, mert idő-
közben megváltozott , ismét mással jelölnők, akkor a t udo-
mányban végtére oda jutnánk, a hová a bábeli to rony 
építői. 
Mindezekből világos, hogy az idegen szavak, ha vala-
hol, hát a tudományban jogosúltak. Használatukban azér t a 
tudósnak sokkal nagyobb szabadsága van mint a költőnek, 
mert míg ennek óvakodnia kell tőlük és csakis azokat alkal-
mazhat ja , a melyek a nyelvben már megvannak, addig amaz 
élhet valamennyivel, sőt még kölcsönözhet is akárhonnan és 
akármennyit . Hanem mint mindennek, úgy ennek is megvan 
a határa. A tudósnak nem szabad elfejtenie, hogy mivel tar-
tozik a nemzet nyelvének, mely nyájas készséggel kelti gon-
dolatait és segíti világra eszméit. Bizony nem volna szép 
dolog, ha hála fejében szép hazai szavainkat feláldozná rút 
idegeneknek és ott élne nem hazai szóval, meg talán csak 
azért, mer t tudományosabb színezetű, a hol eredetieink is 
csak olyan jól vagy még jobban is megteszik. Ez nem 
csak Ízléstelenség, hanem nyelvünk ellen elkövetett oly nagy 
tiszteletlenség volna, hogy ellene a legszigorúbban kellene 
t i l takoznunk. 
V O L F G Y Ö R G Y . 
M A G Y A R O S A N . 
A nyelvkorcsosulás ellen síkra szállt bátor, kitartással 
küzdő bajnokok közt egyike a legbuzgóbbaknak G y e r g y a i 
F e r e n c z . Elsőbben a „Magyar nyelv sajátságairól", újabban 
pedig „ M a g y a r o s a n " czímü müvével indította meg s foly-
tatja a harezot a nyelvrontók gombamódra szaporodó serege 
ellen. Egy czélért küzd velünk; nagyon megérdemli tehát, 
hogy meghallgassuk szavait, s ha komoly meghányás után 
helyeseknek találandjuk, melegen a jánl juk olvasóink figyel-
mébe. 
Bizonyára nem egy gondolkodó főnek tünt már fel 
az a csodálatos jelenség, honnan van az, hogy íróink nagy 
része annyi figyelmeztetés, oly komolyan feddő hang, s a 
legvilágosabb bizonyítékok s k imutatások ellenére is süket 
marad s az útbaigazítás ép úgy nem fog rajta, mint a ha-
rangkötélen a prédikáczió. Ennek több oka van. A sok közöl 
ez alkalommal csak azt említjük meg, a melyik épen tár-
gyünkhöz t a r toz ik ; ez pétiig abban áll, hogy némely túlbuzgó 
kritikus nem ri tkán oly szók vagy kifejezések ellen kel ki? 
a melyeknek helytelensége nem csak hogy be nem bizonyít-
ha tó , hanem a vélt hiba többször te teljesen szétfoszlik a nagy 
számmal fe l tűnő tények világában. Hogy hajtson aztán a 
hibán kapott í ró vagy bárki más a nyelvkritikus megrovó 
szavára, ha mind já r t száz esetben igaza volna is, mikor l á t j a , 
hogy néhány oly kifejezése ellen hallatta kárhozta tó Ítéletét, 
a melyeknek tősgyökeres eredetiségéről a minden oldalról 
kínálkozó példák nyomán maga szerezhet magának meggyő-
ződést ? 
A nyelvkritikusnak első és fő kötelessége tehát, hogy 
minden egyes támadás előtt szigorúan utána járjon a dolog-
nak s lelkiismeretességgel kutassa, hogy a megrovandó hasz-
nálat valóban helytelenség-e vagy sem ? 
Mi a helytelenség? 
Minden oly szó, kifejezés vagy kapcsolat , melynek sem 
nyoma sem képe nincs a nyelv életében, tehát a melynek 
létezése erőszakolt s mely nem nyelvbeli analógia szerint 
készült. Nem hiba tehát e szerint a mi él vagy élt, vagy a 
minek képe, mása megvan a nyelvben. 
Nem kor rek t az eljárása tehát s nem adhatni szavára 
az oly nyelvbirálónak, a ki sem jelenét, sem múltját nem 
veszi íigyelembe a nyelvnek, hanem az ér te lem ú tmuta tása 
szerint akarja szabátyozni a vélt vagy való tévedéseket. „Meg 
a k a r t halni = mori turus erat" hiba, mer t értelmetlenség, 
úgymond az ilyen biráló ; esze ágában sem volt, hogy meg 
a k a r j o n halni, hanem csak közel járt a halálhoz; ennél-
fogva ama hibát így kell kiigazítani: meghalandó vala. Az 
ilyen fajta nyelvbirálók és tudósok — nyelvphilosophusoknak 
nevezik m a g u k a t ; számuk maris arenae — küszöbölték ki, 
hogy csak pár példát hozzunk fel, mint értelembe ü tköző , 
tehát szerintük helytelen kifejezéseket a következőket: „El-
tagadta, hogy teljes életében s o h a s e m l á t t a őt. Megtil-
totta neki, hogy a látottakról csak egy hangot s e m e r j e n 
e j t e n i " , s megjavítva behozták helyettük im ezeket: El-
tagadta, hogy látta őt. Megtiltotta, hogy egy hangot is 
szóljon. 
Nincs nyomatéka másodszor az olyan biráló szavának, 
a ki az élő nyelvet egyáltalában nem veszi számba, s jót 
roszat válogatás nélkül csak a történeti nyelvből akar kima-
gyarázni ; vagy viszont a ki akár a mult és jelen, akár 
mind a kettőnek irodalmát ignorálva, semmibe sem véve, 
egyedül a népnyelvet tekinti és fogadja el szabályozónak. 
Gyergyai ha tározot tan ez utóbbi osztályba tartozik. 
Kitetszik ez munkájának majdnem minden sorából ; de meg 
nem is csinál titkot belőle, hanem bevallja nyíltan, őszintén, 
hogy irányadója csak is a népnyelv. „A nyelv egyedüli te-
kintélye az é l ő b e s z é d . " (7. 1.) „Nem az i rodalomból kell 
és lehet kifürkészni a nyelv sajátságát , hanem az é l ő b e -
s z é d b ő l . " (8. 1.) sat. A felelet tehát , hogv mit tar tsunk 
állításairól, melyek lesznek helyesek s melyek nem, egyszerű 
s világos, s általánosságában előre meghatározható. Azon 
helyreigazításai, melyeket nem csak az élő beszéd, hanem 
az összes, az ó és ú jabb irodalom adatai is t ámogatnak , 
helyeseknek t ek in tendők ; a melyeknek a történeti nyelv 
tényei azonban el lentmondanak, azokat a helytelenségek so-
rából ki kell vennünk s tetszés szerinti használhatásukat 
mindenkinek szabadságára biznunk 
A munka nagy gonddal s fáradsággal van írva, hosszú 
megfigyelésnek és egybehasonlításnak a gyümölcse ; azon-
kívül nem csak hogy rámuta t a való vagy vélt tévedésekre, 
hanem több helyes, hasznos útmutatás t is foglal m a g á b a n ; 
s ezen oldalát dicsérettel kell kiemelnünk. De vannak téve-
dései is — s ezek oly álláspont elfoglalása mellett nem is 
valának kikerülhetők — a melyeket szó nélkül hagynunk 
nem lehet, hanem elé kell vennünk sorjában s helytelen 
voltukra rámutatva figyelmeztetnünk a tanúlni akarót , mit 
kerüljön valóban, mit ne. s így, a mi czélja is volt vele 
szerzőnknek, csakugyan hasznavehetővé tenni a könyvet . 
Vegyük czikkeit rendre, úgy a mint egymás után kö 
vetkeznek. 
„Úgynevezett marasztaló ban ben nincs a magyar 
nyelvbe. A magyar nép nem beszél ban ben-nel; szájából 
mindenüt t csak ba be hallik." Tehá t hiba azt mondani , hogy 
pl bölcsőben ringatták — ez belőle természetesen a következ-
tetés. Itt van mindjárt a jeleztük álláspont, melyet a szerző 
elfoglalt, a melylyel a történeti nyelv adatait kizárja a bizo-
nyítékok sorából. 
Nem tartozik feladatunkhoz, hogy kimutassuk, mily 
nagy botlást követ el a szerző, midőn a nyelv tudomány 
eddigi megállapításait teljesen ignorálva, ily merész tétellel 
lép a világ szeme elé. Az az ö baja, ha nem tud ja ; s ha 
u tána jár a dolognak, csakhamar meggyőződhetik tévedé-
séről. Nekünk a föntebbi állítás megrontására teljesen ele-
gendő, ha bebizonyít juk, hogy a nyelv életének bármely idő-
szakában de létezett, megvolt egyszer a ben. 
Kell-e ezt bizonyí tanunk, adatokkal támogatnunk ? Ugy 
hiszszük, fölösleges. Vegyen a kezébe bárki bármely munkát 
a sírbeszédtől kezdve a manap megjelentig, tekintsen bele 
akármelyik lap ján , s látni fogja, hogy a ben megvolta oly 
régi , mint a legrégibb nyelvemlék, hogy létezni pillanatra 
sem szűnt meg, hanem élt folyton, szakadatlanúl, s haszná-
lata minden időben általánosan elterjedt vala. Gyergyainak 
azon állításán tehát , hogy „megvoit-e valaha nyelvünkben a 
ben vagy nem volt meg, ezt most senki se tudhat ja bebizo-
nyí tani" , a leggyöngébb kifejezéssel élve csak bámulni tu-
dunk. Nem volt a kezében soha semmi könyv? 
Ez az egy tény annyira halomra dönti egész állítását, 
hogy bizonyítékainak hátralevő részét, melyekkel a ben jog-
talan voltát kimutatni iparkodik, egyszerűen mellőzhetnők, 
ha hamis elveit s hibás következtetéseit olvasói kedvéért ki 
nem kellene muta tnunk . 
Azok ellenében, a kik a ben kérdésre nézve hivatkoz-
nak a régi nyelvemlékekre, ezt jegyzi meg czáfola tú l : „A 
bécsi és müncheni codexből nem lehet k imutatni a tiszta 
magyar nyelv sajátságát, sőt éppen sajátság elleni botlásokat 
vehetni ki" ; s ezt ügy bizonyít ja be, hogy a sírbeszéd hi-
báit mutatja ki. Hogy aztán az ilyen czáfolat ügyén nem 
sokat lendít, az bővebb kimutatásra nem szorul . Aztán meg 
az az állítás is hamarosan van kiszalasztva, hogy a sírbe-
szédben hibák vannak, minthogy egy vagy más kitétel a mai 
használattal ellenkezésben áll. Hogy ma úgy m o n d j u k : t e 
i s tudod, k e n y é r b ő l enni, abból egyáltalában nem követ-
kezik, hogy egykoron nem mondha t t ák : i s t e tudod, ke-
n y é r t ő l enni. Az is tudvalevőleg semmi más mint az és (haj-
danában mind a kettő és); nagyon valószinü tehát, hogy a 
kezdetben egy és ugyanazon és egy szerepet is töltött be 
(v. ö. a gör. xat,, lat. et = és, is), s a különválás, mind az 
mind alaki a helyzeti, mint ez sok más szóval tör tént , csak 
lassanként s jóval később állott be. Ma pl. a comparat io a 
nál rag segélyével tör tén ik : V é n e b b az isten k e r t é s z é n é l ; 
hajdanta azonban a nál helyett a tői rag jár ta : J ános Bap-
t i s t á t ó l n a g y o b b propheta nincs (Mün. cod.). De lehet-e, 
szabad-e azért ez u tóbbi t helytelenségnek neveznünk? Nem. 
Hisz egy kifejezésünkben még ma is a régi szerkezetet hasz-
nál juk; ma is ugy mondjuk , hogy „ m e n t ü l ( = m e n d t ö l ) 
nagyobb." Ugyanez áll a második megrovot t példára nézve is, 
azon különbséggel, hogy itt élő beszédbeli adatokkal is támo-
gathatjuk nézetünket . Igaz hogy ma így szólunk : jó ízűt et-
tem a b b ó l a k a l á c s b ó l , s nem mint a régiek: k a l á c s b a n ; 
de azért, habár gyérebben, az u tóbbira is találunk még elég 
példát. „Kenyérb e n sem ettek eleget." (Népkölt. Gyűjt. 11. 
4i2.) T ö b b hasonló példa fel van sorolva a Nyelvőr I. k. 
8 9 - 9 1 . lapján. 
Ama hathatós ellenvetésre, hogy a ben jogosultsá-
gát kétségtelenné teszi a benn-em szó is, önkénykedő, de 
manap nagyon is divatos szófejtéssel válaszol. Miből lesz, 
kérdi, a benn ? Azt hiszem, feleli rá , be és en összetevésiből: 
be + en — benn. Vájjon micsoda analógiára támaszkodik, mi-
dőn e merész állítással lép föl ? Arra nyelvünk nyúj t nem 
egy példát, hogy een-bö\ lesz én, öon-bó\ őn (leven, leen = 
l é n , tövön, töön = t ö n ) sat.; de hogy enn, önn lett volna 
belőle, annak bebizonyítására testesebb a rgumen tum kellene 
mint az a vézna „azt hiszem." Hogy az inessivus (be) és illa-
tivus (ben) közti különbség nem új találmány, hanem hogy 
már réges-régen megvolt nyelvünkben, épen az a kicsinyelt 
sírbeszéd bizonyítja kétségtelenül. „Menyi m i l o s t b e n (ines-
sivus) terumteve eleve miv isemucut. Mend p a r a d i s u m b e n 
uolov gimilcictul m u n d a neki elnie. Oz g i m i l s b e n halalut 
evec. Veteve vvt ez muncas vilagb e 1 e (illativus). Vezesse 
vvt paradisum nugulmab e 1 i. Oggun neki munhi uruzagb e 1 e 
utot ." De a be és ben közti különbséget kétségtelenné teszi 
•a szerinte egyedül i rányadó élőbeszéd is. Ismeretes nyelvünk-
nek azon sajátsága, hogy az úgynevezet t igekötős igék azon 
ragot vagy névutót szokták maguk mellé vonzani , mely épen 
igekötőként működ ik ; pl. a l á t e t t e az asztal a l á , r á t e t t e az 
asz ta l ra sat. Ha tehát nincs különbség a be és ben közt, 
mért mondjuk mégis, azok is a kik e különbséget tagadják 
b ement a házb a, és : b e nvan a házb a n ? Lehetne-e ez 
u tóbbi jelentésben így m o n d a n i : frevan a házba, vagy pl. 
besétál a szobába, e helyett hogy b e n s é t á l ? 
A szabályt tehát, hogy
 vba be névraggal él a magyar 
akár behatólag akár marasztalólag", kötelezőnek egyáltalában 
nem ismerhetjük el. 
Gyergyai második megrovása a sem használatát illeti. 
„Sem-me\, úgymond , nem él a magyar. í róink hihetőleg így 
okoskodva: minthogy nem tagadó, ne tiltó, sem és se pedig 
annyi mint is nem és is ne, azt tartják, hogy sem tagadó, 
se tiltó. Én pedig azt vélem, hogy a se nem az is nem vagy 
is ne szóból van összekeverve, hanem megfordí tot t is~es.u 
Erre nézve két megjegyzésünk van. Az első, hogy a tudo-
mány nem v é l , hanem t u d ; tudományos tételekben tehát 
az „én azt vélem, azt hiszem, azt tartom "-féle bizonyítékok 
fakovát sem érnek. A második pedig az, hogy a magyar 
nyelvtudomány hála istennek már bölcsőkorából kilépett 
s gyermeki köntösét is levetet te ; kezd komoly , meggondoló 
férfi lenni, s a bál = láb, s%iv — vis\ (vért) sat. gyermekjá-
tékokban nem leli többé gyönyörűségét . A „se semmi más 
mint megfordítot t es /s"-féle etymologizálást tehát enyelgés-
nek véve figyelem kívül hagyjuk s szólunk a fő tételhez, 
hogy „sem-mel nem él a magyar" . 
Csak pár példát. 
„Beteg embernek imádsága s e m egészséges. (Erd. közm. 
7 3 2 . ) Senki s e m érzi a maga büzit ." ( U . o. 1 2 9 8 . ) sat. „Hi-
szöm kied soha s e m is szeret te. (Kriza, Vadr . I. 478. 1.) 
Hát neköm hoztál-é? Még magamnak s e m ; én sönldt s e m 
lát tam." (U. o. 48o. 1.) sat. „Ha pirongatsz, s e m ér semmit , 
ugy s e m szeretek mást senkit. (Népkölt. Gyűj t . II. 99. 1.) 
S e m ibolya, s e m rózsa nem vagyok." (110) sat. 
A történeti nyelvből, noha ott még majdnem általános 
a sem használata, nem tartjuk szükségesnek idézni példákat ; 
s záradékúl csak a következő kérdést adjuk fel a szerzőnek, 
fejtse meg, ha tudja. Ha a sem csakugyan nincs meg a ma-
gyar nyelvben, miért beszél akkor így: „Ha megvolna, akkor 
senki se vétené el. (6. 1.) A közbeszédbe így halljuk: nem 
láttam semmit." (12. 1.)? Ez a sem megtagadójától kissé erős 
vigyázatlanság vo l t ; neki így kellett volna használnia: seki 
se vétené el — nem láttam sémit. SZARVAS GÁBOR. 
S Z Ö K Ő É V . 
A M. Nyelvőr első évi i. számában a magyar naptár 
némely sajátságai közt a szökő évről is van szó s még eddig 
nem érkezett felelet azon ott (27. 1.) olvasható kérdésre: 
„hol vette a magyar nyelv a szökő elnevezést arra az évre, 
a mely nem s z ö k ő , sőt ellenkezőleg t o l d ó napo t kíván?" 
A finnek f u t ó évnek mondják s a finn szótár-író ezt roszúl 
csinált szónak tartja. A magyar czikk írója mind a finn, mind 
a magyar (futó, szökő) kifejezést oly időszámlálásból haj-
landó származtatni, mely se római nem volt se keresztyén. 
A finn elnevezésre nézve helyes lehet az ott felhozot-
takból vont következtetés; a mi azonban a magyar neveze-
tet illeti, aligha közelebb nem találjuk egyszerű megfejtését. 
A magyarban s z ö k ö m azt is jelenti, hogy u g r o m . 
Régi szótárainkban láthatjuk, hogy s a 1 i o = szökök, ugrán-
dozom, a s s i l i o = r r e á szököm, reá ugrom. A s s u l t u s ~ 
reá szökés, reá ugrás. A s s u l t i m = ugrándozva, szököl-
dézve. D e s a 110 = a láugrom, leszököm. D e s i l i o — leszö-
köllöm, leugrom stb. 
Mind ezek, mind a mai nyelvhasználat értelmében 
tehát s z ö k ő év sem több sem kevesebb mint ugró év. A 
váradi disputatióban eléforduló s z ö k e v é s z - t (szeckeuész) 
is inkább (akolbol, egyházból) k i u g r ó n a k tar tom, mint — 
Budenzzel — szökevénynek. Azt sem feledem ugyan, hogy 
e l vagy m e g s z ö k n i helyett ezt is mondjuk m e g u g r a n i . 
Azt , hogy szökő évben február 24-ikét mint régen 
írták, mi is M á t y á s u g r á s á n a k írjuk, én is helyeslem; 
de hogy a szökő év kifejezést ezentúl t o l d ó é v értelemben 
írjuk s mondjuk, arra okot nem látok. 
Ha a s z ö k ő és u g r ó kifejezések azonossága máig oly 
világos nem volna, vagy pedig mai nyelvszokásunknak hinni 
nem akarnánk, hiszem, hogy régi könyveink nyomán nem 
lesz nehéz eligazodnunk, ha ide vonatkozó kifejezéseikre is 
figyelmet fordítunk. 
A „Posoni Kert ." (írta Lippai János, nyom. Győrött 
1753) 458. lapján ezt olvassuk: m i k o r a n n u s B i s s e x t i -
l i s , a z a z , k ö z b e t é t e t e t t , a v a g y u g r ó e s z t e n d ő 
e s i k ( m i d ő n t u d n i - i l l i k S z . M á t y á s n a p - u t á n 
e g y - n a p o t k ö z b e n - v e t n e k , é s a z e s z t e n d ő e g y -
n a p p a l h o s z s z a b b , a m e l l y m i n d e n n e g y e d i k , 
e s z t e n d ő b e n t ö r t é n i k ) a b b a n a z e s z t e n d ő b e n 
n e m - j ó o l t a n i . 
Lippai tehát közbetétetett avagy ugró esztendőnek írja 
az annus bissextilis-t. A k ö z b e t é t e t e t t szó világosan meg-
magyarázza a szökő helyett használt u g r ó kifejezést. Nem 
elszöktetés, kihagyás a szökönek értelme, hanem a k ö z b e -
t é t e t e t t nap által egygyel odább szöktetett napnak, Mátyás 
napjának ugrása s így lesz azon év, melyben e napugrás 
vagy szökés eléfordúl, maga is s z ö k ő , vagy Lippai szerint 
u g r ó esztendő. 
Ezen értelemben fordúl elé egy czímlap nélküli, régi 
nomenclatura re rumban a következő magyarázat is : annus 
bissextilis = napszökő esztendő = schaltjahr. 
Hogy hajdan a magyaroknál is a i3 hónapos holdi év 
divatozott-e vagy n e m ? — ez továbbra is kérdés maradha t ; 
hogy azonban a s z ö k ő elnevezés aligha onnan maradt 
ránk, vagy legalább hogy mai használata se nem értelmetlen 
se nem helytelen, az bizonyos. 
Jelen időben : v a r i : varrja 4 i 5 ; l é s s z ; — székelysé-
giek : t a r t s a : tartja i 5 i . e l k ő c c s ü k : elköltjük 326. f ö l -
t á m a s s z a : föltámasztja 455. — összerántott a l akok : k é k : 
kellenék 370. t o m : t udom 4i8. m é k : megyék 424. f ö m é k : 
fölmegyek 422. 
Végzett jelen: v e t t e m : vetettem 372. 422. j u t t a k : 
jutottak 374. m é g ü t t e m 378. é t t : évétt. 
Pa rancso ló : o r d í j o n : ordítson (Tata) 132. f á j d í j j a , 
t a n í j j a : fájdítsa, tanítsa (Csallóköz) 378. Esztergomban ki-
vétel nélkül így beszél a nép. V. ö némely nyelvemlékek 
hasonló alakjait. 
Ó h a j t ó : t u d n á n k , m o n d a n á n k e h . t udnók , mon-
danók 456. Dunántúl kivétel nélkül így ; az ók, ők végű 
alakok máshol is alig hallhatók. 
SZILÁDY Á R O N . 
A NYELVŐRBELI N É P N Y E L V I A D A T O K . 
II. 
S a j á t s á g o s r a g o s a l a k o k . 
Infinitivus: h o r d a n y i , l a k n y i , h a s o g a t n y i 227. 
Ikes és ikteien alakok: f e l ö l t ő z ö k 181. l e á l d o z -
z o n és á l d o z i k [81. b o k o r o g g y o n, s z a p o r o g g y o n , 
184. u g o r j 185. k é 11 e t l e n k é g g y 326. t ö r n e 372. t e j -
j é n 373. t a r t o z o k 4i5. h a r a g u g g y 4 i8 . m é g d ö g ö l j 
466. — v á r j á l i84. h u l l i k 279. n y i 1 a 1 d o s i k 326. h u z u 
(húzol) 423. l é n n e i k 423. 1 é s z é i 456. m é g s z ó l a l i k 
455. k e r e s ő i 455. 
Harmadik személyü személyragos alakok e helyett i 
véggel : t e t e j i r ő l i3o. K o r o m b e r k i , P a p k e r t y i , U r 
f ő g g y i 134. f e j i t , s z e m i t 182. s z é l i r e 228. é l i t ő l 
271. M ó z e s s z é k i 38o. b é l i , m é r g i 421. i n g i 464. (a 
székelységben, Szegeden, Hon tban és Dunán t ú l ; de na-
gyobb részt csak viszonyragos alakokban, úgy hogy i az é 
hang szokott változásának tekintendő). 
Egyebek: t i k j a i m a k 422. r é c z é i m e k , k e z e i d e k 
466. (Göcsejben). — g y ü r e j e 4 i b . k ö t e j é t 464. — m e 11 e j e 
464. n e k i j e 375. v.ö. k i e j e , és ö v e j e , ö v e j é , ö j e é (?) 
467. — s á r t 422. (467. d é l e t é n e k = delet élnek?). — 
s z a r v á d 44. 45. h á r s á s v ö l g y (hársas ?) g4. — k é s ő-
r é b b 327. (épen úgy mint a r r á b b , e r r é b b , sőt o d á b b , 
t o v á b b ) . 
Zártabb hangok a r a g o k b a n : h i d a k o t 180. m a g a -
d o t 181. h u z u , d ó g o z u 423. l á t h o t n á l o k 464. f o -
g a d o t , ó d a l o d o t 466. 
E r e d e t i b b a l a k o k . 
A következő népnyelvi szóalakok eredetiebbek, mint a 
megfelelő irodalmiak. 
V i d e s e n : vizesen 422. v i d e s : vizes II. k. 45. („viz" 
a rokon nyelvekben v e t e , v i t, v e d ' , v e d , v i t , v i d stb.). 
K ü l l ü , k ü l l ü : kívül 463. II. 44. K i v ü l úgy lett az 
eredetibb k i l ü l - b ö l , mint b é v ü l a b e l ü l b ö l . Válasz is ez 
a 48. kérdésre (IV. füz.). 
K e t ö d k o r : kedden 423. mutat ja , hogy k e d d eredeti-
leg *ketted azaz másod nap. 
O s z t á n ( * o z u t á n ) : aztán i3o. és Dunán túl. A ro-
kon nyelvekben is mindenütt o, u, uo hangzóval van a tá-
volra mutató névmás. 
K ö n y v : könny 323. r égen te is így. 
S o h u n (Dunán t. s o h u t t is): sehol 466. V. Ö. s o h a. 
É s : is 180. 38o. 423. s tb. A legrégibb nyelvemlékekben 
csak így. 
M a j d a n : majd 417. — í g y ' ( í g y é n b ő l ) : így 3y5. 
M é n n y é k : megyék 327. Még eredetibb alakban a T i sza 
mel lékén: m é n g y e k , m é n g y e n , m é n g y ü n k . így i s : 
m e n y é n , m ö n y ö n (Kriza, Vadrózsák). 
M é n s z : mész, mégy 417. 
R ó z s á m v a l : r ó z s á m m a l 327. 
F e j e r u h a : fejruha 379. 
Hangrendi a lkalmazkodás nélkül vannak még meg a ra-
gok ilyen a lakokban : t á n c z b e , s a j á t t y á v e 372. f ü 1 i n á , 
a v v e a k i s a s s z o n n y é 375. k i h ó 372. f é r h ó 4 i6 . s z e -
r e t ü j e h ó 372. 
Itt emlí thet jük az i lyeneket i s : k e s e r v e s s e n n 274. 
i d ö s s e b b i k 33o. e r ő s s e n 4 i8 . k e d v e s s i j e 372. V . ö . 
a 6. kérdésre adot t válaszokat i4g. 15-2. 199. 247. 296. 
S a j á t s á g o s s z ó a l a k o k : 
e l t ö r ő d i k : elfárad, el-
lankad 43. 
e l ü l a madá r (a szél) 129. 
e l v a n 421. 
e s s ő 271. 327. 
e s t e n d ö n 456. II. 39. 
é s z é g e t t e m : évéget tem 
455. 
é b r e n t 232. 
é p e g : épen 421. 
é s z o m é s z á r a : é h o m r a 
424. 
f a l á s : falat 466. 
f e . k ü j ü 466. 
f e s z é n g ö s e n 38i . 
f i t y í z d : mutasd 425. v. ö. 
fitogat, f i tos orr. 
f o l y a m a t : kis hegyi pa-
tak 381. 
A k k o r á n : annyira, ú g y , 
oly nagyon 421. 462. 
a v é t : avul t , ócska 422. 
á n g y ó : ángy 325. 
b é t t b e l é : bőgött bele 
4 i 8 . 
b u r o s : terebélyes (fa) 381. 
c s a j t o s : nedves , kastos 
327. 
c s i k o r : fagy 232. v. ö. csi-
korog. 
c s ö k : tus" ó 232, v. ö. csö-
könyös . 
d ő r é z n i : bo londoskodn i 
232. 
e k e r ü k s z ö t t : e l távozot t 
374. 
e l e v e 322. 
e l h u z u l : elhúzódik 381. 
f o r r a m a t : forrás 381. 
rá g y a n u 1 2 7 8 . 
g y ű r ő : gyűrű 273. g y ü -
r e j e 4 i6 . 
h a s i g a t : hasogat 279. 
Hallottam Dunán túl ezt is : 
t i s z t i g a t , e h . hasítgat, tisz-
t í tgat ; úgy mint hasogat, 
tisztogat eredetileg hasojt-
gat, tistfojtgat. 
h a t ó n k a t 455. ö t ő j ö k-
n e k 456. e h. hatunkat, ö tük-
nek ; v. ö. kettőnket, kettő-
jüknek főnévileg. 
h á l á l : hál (frequ.) 424. 
h é z z a : hozzá 327. 
h u g y ó 370. 
h u n : hol 374. s o h u t i se-
hol 466. 
k e r g e t e g , -és 322. 
k i c s i d d é g 327. 
k i v a n 272. 
k o r h a d o z , k o r h a d ó s-
sá g 151. 
k o s z o r ó 280. s a v a n y ó n 
225. 
k ó 11 0 g a t : ütöget 422. 
k o l l i n t 457. k ó k á l : üt , 
ver 2 8 0 . 
k ö p p e s z t e n i : koppasz -
tani 375. 
1 a p o n y a g : lapály, lapos ? 
23O. 
l e b é l g é s 327. v. ö. leb-
zsélés. 
l e t e l ő : legelőbb 274. 
l é t a g a d n i 370. (316.köz-
mond.). 
1 é v e s t 2 8 0 . 
1 i v á n : léány 372.1 é v á n y 
375. 
m e n e k í t : ment 382. 
m e z z é n : merre 280. m e-
z ö n 424. 
m é g i n t l e n , m é g i n l e n 
374. 
m é g ü 1 n e k 422. 
m e l l e n : milyen 466. 
m é k k á 11 y o : mégkiáltja 
375. 
m ö g k e n y e k ö d i k : jól 
lakik 324. 
n é k i k : némelyek 322. 
n y i 11 o s a n 4 6 7 . 
n y o m í t a n i 225. 
o r o t v á n y : or tvány, irt-
vány 384. 
k i ó d z o 11: kioldódott 4 i 5. 
p i r i t u s (pirított) kényér 
323. 
r i v a d (támad) a szél 332. 
r ö v e b b , r ö v i t t e n i : rö-
videbb, rövidíteni t 36. 
s e b h e d 323. 
s i r o n g á l : sírdogál 275. 
s z e m é r 1 i (szégyenli) ma-
gát 332. 
m e g s z e m t e n i : meglátni 
332. 
s z i n é l é g n i „heucheln" 
383. 
s z i n t i g 374.sz i n t é g422 . 
szintén (v. ö. épeg). 
s z o k ó s 332. 
s z ü l é s i g : eleség 422. 
t i p a s z o s : tapadós 424. 
t i s z t á i : tisztogat 383. 
t o p p a n t y u : lókÖrme332. 
t o p p n i : lépni 332. 
ü t l e g 226. (i44. közm.). 
v a l a m e n t é n n y i t 374. 
v i s s z u t o n 333. 
z ö l d i t : zöldell 333. 
Különös képzések: i) igéből és% végű frequ. i gék : 
n y a l á s z, s z á r n y a i á s z 382. v. ö. legelész. — 2) igéből i 
végű melléknevek (?): d ö f i , d ö n t i ügyetlen 232. v i l á g -
d ö g ö n ö z i , b o r n é m s z e r e t i 456. v.ö. ugrifüles. — 3) 
j á r t á n y i e r e j e 272. t ü z e l ő t e (tüz-e/Jte) 333. 
Figyelemre méltóbb összetételek és kapcsola tok: ö s s z e -
m a r o k (összefüggött , kettős marok) 424. n e p e s t i g : nap-
estig 280. é t v i l á g 423. f e k h e l y ! 45ö. v i l á g é l e t e m -
b e n 383. t e l j e s v i l á g é l e t é b e n 458. f é v a l y á r a 456. 
Ez utolsók muta t ják , hogyan nőhet két szó úgy össze, hogy 
egységes szó gyanánt ragozzuk: f é v a l y á r a , azaz fejaljára 
e h. feje aljára; de kétes f ü l t ö v é n é l 272. e h. füle tövé-
nél. Z ü t ü l e t t e n m e g f o g t o n : ez i d ő l e t t e n vagy a 
mi valószínűbb: e z ü t e ( = ezóta) l e t t e n (mégfogton = 
fogva) 424. 
Idegen szavak : s t u d í r o z i k 42. k o m ó t i z á l i3o. 
k a r é l á b v. ka larábi : kohlrübe 226. k á s t é : kastély, kastell 
275. — s t r á z s á l n i 455. i s k o t o j a 455. p ö l é h pléh 379. 
s ó d e r = schulter 421. t e m p ó l o m 423. F a r a n k n é 
Frankné 43. k u r u m p i 423. p o r u b á 11: próbál t 423. p o r -
b á d m é g : próbáld meg 462. p o r u f i t a : prófé ta 423. — 
ó k u l a ocularium 465. i s k a (i s k á l a , é s k á j a Tsz. 1 á-
b í t ó szó a.): scala 424. r é t l y a , r é t t y a , r é t y a : létra, 
l a j t o r j a : leiter 178.379. — Legtöbb idegen szó van a mes-
te rmüszók között. 
Pleonasztikus alakok: n á l a d n é l k ü l 180. e s z t e t 187. 
s z é b b e b é t 374. t i k j a i m a k stb. 422. e l s ö d s z ö r 232. 
Ragelhagyás : b ú k é r n i 225. f ü s z e n n y i 421. á r v a -
h a g y u i d e s a n y á m 466. t i k h o r d u k á n y a 422. 1 e-
t e l ő : legelőbb 274. l e g e l s ő b b : legelsőbben 457. m o n-
d a t l a n i s t u g g y á k i3o. k i s z a l a d n a g y l e l k e t -
1 e n 457. 
S T E I N E R ZSIGMOND, 
A M E S É K R Ő L V 
I. 
Ezen czím alatt nem általános érdekű fejtegetéseket 
vagy osztályozást, sőt még tágasabb körre ter jedő hasonlí-
tásokat sem szándékozom a Nyelvőr czikkei közé vegyíteni.-
M. NYELVŐR. II. 5 
Aprólékos jegyzetek, észrevételek, kérdések lesznek azok csu-
pán, miket hébe-korba inkább csak figyelemgerjesztésűl kí-
vánok közzé tenni. Egy-egy szál, egy-egy forgács, mi hasz-
navehetlennek is bizonyulhat be idővel, ha keresetlenül akad 
kezünk ügyébe, megérdemel annyit , hogy felvegyük s sza-
porí tsuk vele a mindenes kosár t a r ta lmát ; kárt ezzel nem 
teszünk. • 
Szi rmaynál (Hungaria in parabolis) ez olvasható : 
F a b u 1 a = K i r á 1 y f a K i s M i k l ó s b e s z é d g y e. A z u j-
j á b u l s z o p t a k i . Erdélyi János (válogatott magyar köz-
mondások 2. kiadás. Pest 1862) régibb gyűj teményből átvéve 
így közl i : K i r á l y f i a K i s M i k l ó s b e s z é d e s hozzá 
ezt a magyarázatot tesz i : a z a z i g e n é k e s b e s z é d . Szir-
maynál bizonyosan sajtóhiba a K i r á l y f a , K i r á l y f i a 
h e l y e t t , mi a második kiadásban sincs kijavítva. 
Az, a kiről e közmondás emlékezik, mesevilágunk egyik 
legismertebb és kedveltebb hőse. Néha csak egyszerűen M i k-
1 ó s, majd K i s M i k 1 ó s, majd K i r á l y K i s M i k l ó s , vagy 
K i r á l y f i a K i s M i k l ó s vagy S z é p M i k l ó s nevet vi-
sel. A milyen változatosságot látunk a névben, épen olyan 
mér tékben találjuk azt a mesék cselekvényében is, melyek-
nek ezen változó nevű hős a fő alakja. 
Mindazon eltérések mellett, a melyeket a nevek és 
cselekvények között látunk, sok közös vonásra ismerhetünk a 
következő mesékben. M e r é n y i , Dunamelléki Népm. I. k. 
A h á r o m arany gyürü . Az örökbe fogadott testvér. II. k. A 
szegény ember t izenkét fia. — Sajóvölgyi népm. I. k. Az 
ólombarát . II. k. Szép Miklós. K r i z a , Vadrózsák I. k. 
Mirkó királyfi stb. 
Mennyire elterjedt s kedvelt neve volt a Király Kis Mik-
lós név a mesék s regék hőseinek, bizonyítja az is, hogy még 
egy balladában, a L a n d o r v á r i D o r k a czímüben is talál-
kozunk vele (lásd Magyar Népköltési gyűjt. I. k. Pes t 1872). 
Már maga az, hogy ily gyakran s nem csak a mesékben, 
hanem balladában, sőt példabeszédben is eléfordúl, valószínűvé 
teszi, hogy nem csak a cselekvények, melyek hozzá fűződnek, 
hanem maga a név és alak is régibb korból származnak. Bizo-
nyítja azonban ezt egyik 16. századi írónk Bornemisza Péter is 
„Negyedic része az evangeliomokbol és az epistolákbol való 
. tanúságoknak" (Sempte 1578) czímü munkája j58. 1., hol eze-
ket í r ja : „ immár czac mind hazugságnac halgatására, 
és hitságos mulatságra vágyodnac mindennec fülei, T iz tá ta -
lan és faytalan beszédnec halgatására, hazug és álnoc t a n á c z r a 
hamis és eretnec tanyitásra, rágalmazóé, gyalázoc, fondor-
lóc sugarlásira, tragar és peniszes czuffságra, bába beszédre, 
álnokul kől tot fabulakra, K i r á l y f i a K i s M i k l ó s r ó l , 
poetac óriásiról , apolloniusrol, és egyéb hitságrol, virág és 
szerelem énekec halgatására, Lant, Sip, Dob, Trombi ta szó-
beli hayia huyiara, és t emény ezer czaczogásokra". 
Bornemisza tehát m á r mint széltire elterjedt ,á lnokul 
költött fabulá t ' ismerte Király fia Kis Miklós történetét s le-
het, hogy nem csak szóbeszéd után volt róla tudomása, ha-
nem mint í rot t s talán épen versekbe szedett köl temény 
fordult meg keze közt. Hihető , hogy ját jának Toldi Miklós-
nak méltó társa volt s ha Ilosvaira nem tehetett is szert , 
emlékezetét kegyelettel őrizte meg a mesélő nép mai napig. 
Ezzel korántsem aka rom tagadni, hogy a Király Kis 
Miklósról köl töt t mesékbe oly elemek is ne vegyülhettek 
volna, melyek a világra szóló mesebirodalom más — nem 
magyar — tar tományaiban is ta lá lhatók; de a mese vagy 
tán helyesebben monda hősének tősgyökeres magyar voltát 
ezek ellenére is merem állítani. — AKyralf ia név már 1287-ből 
ismeretes azon 1325-diki átirat után, melyben „Terra nobi-
lium Kyralffia dictorum" említtetik (1. Fejér. Cod. dipl. VII. 
4. 202. 1.). Egy egész nemesi osztály viselte hát e nevet , 
melynek valamelyik tagja könnyen válhatot t azon nemzet i 
mondakör hősévé, melyet csorbúlt széleivel, ma már a me-
séknek, ki tudná megmondani hányadik rétege borít , de köz-
pontját a hőst máig sem tudta megtorlott iszapjával eltakarni. 
Kétségtelenül érdekes volna ismerni a Király Kis Mik-
lósra vonatkozó zalamegyei népmeséket, mivel úgy látszik, 
ezen megye volt a királyfi nemesek fészke. — Megjegyzem, 
hogy Fejér . Cod. dipl. X. 7. 719. lapján szintén olvasható 
egv oklevél, mely több hontmegyei hatalmaskodó nemesről 
emlékszik i435-böl. Ezek közt az első is Nicolaus de Kiralfia. 
A mi a M i k l ó s nevet illeti, már 121 i-ben Mi c 1 o u s-
nak is ír ták. p 
SZILADY ÁRON* 
N Y E L V T Ö R T É N E T I A P R Ó S Á G . 
A Döbrentey-fé ie Régi magyar nyelvemlékek 2-ik köte-
tében (4-ik lap) a legrégibb magyar nyelvemlékek sorában 
ki van adva egy néhány szóból álló orvosi rendelmény az 
i4 i6 . év előttről . Ennek eredeti je régebben Nagy G á b o r bir-
tokában volt, s az ö gyűj teményével a m. n. Muzeum könyv-
tárába kerül t (898. fol. magy.). 
Döbren tey azt írja, hogy ö másolta l e ; de ugy látszik, 
csak Nagy G á b o r olvasását követte, ki a T u d o m á n y o s 
Gyű j t emény L835. évi 7-ik kötete 33-ik lapján már előtte 
kiadta vo l t ; még pedig elég hibásan. Hívebben másolva az e re-
detiről, n em combinat iók, hanem a világos és helyes o lvasás 
törvényei szerint így v a n : 
Gengber \ 
f fahay ' 
d ragor iom ( 
kechchete \ 
anusmok 
f e n y w m o k I 
Isop \ 
salluia I 
obru ta | 
czyabaire / 
Item ade adhec ficus IIII et mel q u a n t u m sufficit et 
cum vino coqua tu r vsque ad consummacionem tercie par t i s 
et calide bibat bonum haus tum sero et m a n e per octo dies 
tunc purcabi t sibi pectus. 
Oldalán más írással: I tem obl igantur domino Capi taneo 
domino Francisco Gulay flor XXXVIII I I . 
Némely kisebb ponta t lanságot nem számítva, Döbren tey 
elsőben is az a n u s m o k vagy a n i s m o k szót magyarázza 
és olvassa d iósmák-nak , holo t t az nyilván ánismag. Az egé-
szen tisztán kivihető c z y a b a i r e-t pedig olvassa czyahaia-
nak, ezt azonban természetesen magyarázni nem képes. Nagy G. 
magyarázza valami állat, p. o. nyúl ha j ának , de ezt a m a -
gyaráza to t már Döbrentey sem merte á tvenni . És mi az a 
c z y a b a i r e ? 
Egy növény neve, mely a Melius Herbár iumában (129. 
i3o. lap s többször) c z a b a i r e név alatt van említve. 
de quol ibet 
1 nehezek 
de quol ibet 
1 loth 
de quol . 
manipu lum unum. 
Beythe István Fiveskönyvében már meg is magyarázza, mond-
v á n : „deákul Pimpinella , saxifraga, magyarul : C h y a b a i r e , 
d i n n y e z a g u f y v." Szenczi Molnárnál is c z a b a i r e ~ 
pimpinella. 
Clusius Károly bécsi füvész 1588-ban kiadot t füvész-
könyvének végére tesz egy „stirpium nomenclator pannoni-
cust". Ebben a pimpinellát igy magyarázza : „Chaba ire, h. e. 
Chabae emplas t rum". 
Nam ferunt Chabam regem post parentis mortem in 
quodam proelio . . . solum supersti tem remansisse cum i5,ooo 
viris, et illis quidem omnibus vulneratis , quos haec herba cu-
rasse dicitur, unde factum est, ut postea ab eo appellationem 
sumserit ." Minthogy azonban Clusius müve Előszavában azt 
mondja , hogy ő a magyar növényekre való adatait Beythe 
Istvántól vette, kivel igen gyakran együtt füvészkedte be 
Németú jvár vidékét, ez adatot is úgy lehet tekinteni, mint 
Beythétöl származottat . Felemlíti ezt Ipolyi Arnold Magyar 
Mythologiájában, de — nem tudom miért — ő sem írja 
Csaba ire, hanem Csaba irnek. 
Már most — úgy gondolom — ez a növény az, mely 
c s á b a í r név alatt ismeretes, és melyet a N a g y S z ó t á r is 
felemlít, így magyarázván : c s á b a - í r . 
Bár a régibb iratok és nyomta tványokban a vonások 
és szószakításokra nem lehet biztosan építeni, azt hiszem 
mégis, hogy — régibb forrásaink nyomán — a Czaba ire 
nem csábaír, hanem épen olyan növénynév, mint p. o. Bo-
dog asszony tövise, czipkeje, teje, tenere, Zent Lazlo király 
füve (Gentiana) és számtalan. T e h á t nem a csáb gyökérhöz 
tartozik, hanem a Csaba tulajdonnévhez. A hol az í r össze-
tételben használtatik, Szenczi Molnárnál gondosan össze van 
írva, és nincs így : i r e , világosan a birtokos viszonyt mu-
tatja, p. o. kantair. 
A Csaba irét már ártatlan természete sem engedi a csábi-
tókhoz számítani; ha jól t u d o m , a kapornak és ánismagnak 
édes testvére. 
Vagy talán a Nagy Szótár c s á b a i r e egészen más nö-
vény, a minthogy latinúl nem pimpinellának, hanem poteri-
u m n a k van magyarázva? 
G É R E S I KÁLMÁN. -
M A T K Ó I S T V Á N M A G Y A R S Á G A . 
I. 
Ne nyögj, mer t h á t r a m é g a b e k k e n ö j e . Nézd meg 
s vedd eszedben, hogy addig kerengél ez kerekdéd hidon, míg-
len e s z e d b e n s e m v e h e t e d j ó s z e r i v e l , hogy o t t 
d o b b a n á l a honnan elindultál vol t ( = circulus vit iosusban 
vagy. Bezzeg sa j t ! ( = fontos dolog ám ez!) Vagyoné már híred-
del ? ( = van-é róla tudomásod?) (221 — 23o.) Azután v á r j k é z-
t ü 1 tésis. (A Gyermeknek szokták m o n d a n i : ne nyúl j magad az 
ételhez, hanem várj kéztül.) H a g y a t l a n ( = fogadat lan) P r ó -
k á t o r r á tévéd magadat , tudod jutalmadat . Gorombának mond, 
mer t nem tudgya Matkó mit tészen a betü. H a t a l m á t k é t 
p é n z e n ! hiszem rátalálék a Ba rá t r a ! Azt mongya h o g y ne 
mondgyam h o g y Görögöktü l vették. (Milyen szépen megvan a 
m i s z e r i n t nélkül, melyet egyáltalában nem ismer s nem hasz-
nál o lyanformán, mint a hogy most felkapták.) A sz. i rásrul ma-
gárul akar velem s z ó t t é t e t n i (— akar engem beszéltetni). 
Oda vadtok már Pápák, Papok ; mer t im a G ö r ö g ö k n e k és Si-
dóknak o s z t y a S. a t i k e n y e r e t e k e t ( = azokra ruházza 
a ti méltóságtokat). Lu the r t ostromollya, azt a meghol t Orosz-
lánt félelmes kuvaszok módgyára távolrul ugattya, a kit semmi 
Papok éltében meg nem marhatának. Her reg , dunnog, dorombol 
magában. De jaj ez dühös ebek tu la jdonságát maga b e g y é b e n 
v i s e l ő Bará tnak! Ti , kik e l e v e n m é t e l y e k vadtok. B o -
l o n d n a k b o t j ó s e g y f a p é n z . Eregy véle! (231—24o.) 
Mivel a hagymázos főben b o k r o s á n f e n e k ü k m e g a bo-
londság , gyomra imelygése , feje bódulása miatt sok t ő v e l 
h e g y g y e i ö s z v e á l l ó (— egymással ellenkező) dolgokrul 
ka ra tyo l : ugy hagymázos Mátyásunk-is , megfúlna, ha nem böf-
fentene afféléket. Eredgy orczátlan d o n g ó légy! Mit nyögsz, t a -
l á m r o s z a z e d g y i k g a r a s o d ? No S á m b á r ! micsoda 
b ü z t e k e r h e t i i t t n á t h á s o r r o d a t ? — No Mátyás! Micsoda 
a k a d h a t o t t i n n e n a z o r r o d r a ? (Mindkét m o n d a t egyet 
jelent = micsoda gáncsolni valót találsz itt?) Bizony nincsen 
ollyan hoszszú csomós korda, a melly a te h a s a s h a z u g s á -
g o d a t béérhetné. (24I—25o) Bel larminus szavai bédugják a te 
büdös ta j tékot túró szájadat, és mint hazugsággal csatázó sánta, 
béna katonát , és a magad dohos s büdös rühé t másra hamissan 
kenni akaró Varass Bará to t elvetnek a Gálvinus hátárul . De Bel-
la rminusban oly v a s t a g o n t a l á l á d (t. i. kifejezve bizonyos 
állítást), hogy s o k i g a b i a l o k ( = bivalyok) s e m t e k e r h e t -
n c k k i s z e m e d b ü l . Nosza mutass illyent Calvinusban! N o 
B a r n a B a r á t h a b i r o d ! (alliteratio.) Volna ám itt mit szé-
gyenlened, ha o r c z á d d i s z n ó b ő r r e l b é r l e t t ( = béllelt) 
nem volna. V i l á g l á t t á r a nem szégyenli S. azt Cálvinusra 
fogni. Csákányt a szamárnak, csákányt! Mert n e m f o g a p i-
r o n g a t á s . Azt vitattya, hogy C. Írásiban is feltaláltatnak ezek. 
B e z z e g fel, de nem a büntételre. Melly t e t e m e s t a l p a s 
h a z u g s á g . Nosza m á s e m b e r s a r o g l y á j á b a n k o t o r á -
s z ó (más mondásait vizsgáló, biráló) Mátyás, nyuly bé a Szent 
Pál saroglyájában is, lássad ide valót ott is mit találsz. S z a -
m á r n a k s z a m á r a r í v á s a i s ( = Qualis causa, tale causa-
tum). — Fövényen épült ház romlásában (könyvczím) ollyan 
dolgokat s u j t é k f e j e d h e z , mellyekbül csak nem t u d á 1 
m é g k i f e s e l n i , sem ötet (Bolsecusról beszél) k i f e j t e n i , 
hanem l ú g m a r a d a n y a k a t o k o n . Ezt látván, igen méltán 
k é r t p á r t ( = m é g egy m á s i k bizonyságtételt) Posaházi Uram, 
de te Mátyás csak nem adhacz. Hadd alább j ó s z á s z ! Te lévén 
a Matkó p e r e s s e ( = vádló, felperes) vallyon megállé a te tör -
vény-tételed ? Igen s z i t á n á l a m a g a d f a z e k a d m e l l é . 
Nosza ne légy te törvénytevőm; mer t kiugratlak a Tanács köz-
zül. De úgy eb p e r e i l y e n veled, hogy te tégy törvényt. X. ut 
T ö k zavarékjában c s u d a m e l l y b é k é t e l e n ü l b ö m b ö g , 
hor tyog, haragszik, m o r o g s panaszolkodik, ha valaki szánhatná ! 
(251 —260.) Miért h a i s t e n e d s l e l k e d v a g y o n , hogy hamis-
san irod le a szókat ? (Sajátságos i t t a m i é r t h o g y kötőszó két-
felé választása, s a m i é r t n e k a mellékmondat elé vetése.) No 
Szamár! mert m e g k e l l e t i k á m i d e a P e t á r d a ! (lövőfegy ver, 
= elé kell ám itt venni az észt). No, s z a b d i d e már s z a v a i d a t 
( = alkalmazd csak szavaidat másik állításodhoz). — Mutassatok e 
széles világon csak egy ollyat, a ki b e s z é d é b e n m e g n e m 
e s e t t v o l n a ( = a ki tökéletes tiszta beszédű lehetne). N y o l -
c z a t b o t l i k n a g y o t (= sokban téved), hogy mind a négy 
lábára feles botlás jusson. De hodcza kezedet veszni való, im 
kihúzlak a sárbul e z e g y ú t t a l ( = most ez egyszer) (261—270). 
X. T ö k b e n Szent János im ez s z a v a i t g u s o l l y a (másutt = 
tekeri, csüri-csavarja). De errül már volt l ú g j a (== kapott 
czáfolatot). N e z a v a r d hát a ket tő t e g y 1 év b e n . Miért lopsz 
= veszel el szavaim igazi értelméből) Sámbár ? talám m e g s z ű k ü l -
t é 1 (— megszorultál), hogy illy szemlátomást lopásra vetemedél ? 
Hiszem szeretné bádgyat t Számárunk csak l ó g ó n , ú t f é l e n 
j á r n i . Czo rud mellé csak, s felelly ha felelhetcz : mert m e g 
k e l l l e n n i . Legény m e g r á g d a m i t s z ó l l a s z ! Csak 
s z e m f é n y t akar Sámbár vélek v e s z t e n i (újabb zsurnaliszta 
nyelven = s z é d e l g é s az egész). Ha Jakabra igazitasz, onnan 
k i n e m f ő z ö d semmi lombikoddal ( = . onnan nem lehet azt 
következtetni). Ha a többi Szentekre igazitasz, o n n a n is k i -
s z a k a d s z ( = ott sem érsz czélt). Ha egy ideig némellyek meg 
nem estenek volna is beszédekben, de ugyan m e g valaha. (Ha-
tályos rövidség. A helyett, hogy az egész igét ismételné, csak az 
gekötöt ismétli). ( 2 7 1 — 2 8 0 . ) Vallyon az imádság törvénye s z a b é 
r e n d e t a r r ó l ( = rendeli-é, ha tá rozza-é meg azt ; v. ö. r e n d -
s z a b á l y ) , hogy sat. C s i p k é r e c s a p ó d i k (= haszontalanba 
megy, kárba vész, nem lesz foganatja) hát a másokért való mise-
mondás, tor, alamisna, s h o v á l é s z e n osztán a ti k o n y h á -
t o k s í r j a ? (zsír). Végre d o r o m b o l Sámbár e z e n is ( = föl-
szólal ez ellen is). Sámbár maga ellen kotyog hát mikor azt ku-
hintya. Látyátoké, melly s z a p o r á n s z ó r á a h a z u g s á g o t , 
hogy s z e m e i t e k e t b é k e n h e s s e . — Ne a l k u d t a s s bár 
minket (ne akard kimutatni, hogy ellene mondunk egymásnak s 
így ne akarj összeveszíteni), mert nincs háborúság köztünk. 
Ugyan s z a p o r á n s z ó r á S z a p o r a Mátyás csak e kevés 
számú igékben is a tetemes talpas hazugságokat. Hogy mások is 
h a z u g s á g i r u l m e g t o r k o l h a s s á k (= hazugságiért meg-
támadhassák). Tudom, hogy k e d v e t l e n v a g y h o z z á ( = nincs 
hozzá kedved). A szántszándékos bolondság végre tégedet f u t ó 
b o l o n d á tészen. Ne mondgy hát engemet k é t s z á j ú n a k , 
hanem valld meg magadat hamis csavargónak. ( 2 8 1 — 2 9 0 . ) S z ú -
n y o g o t s z ű r s z , t e v é t n y e l s z . (K. m. a Bibliából, = más 
szemében a szálkát, magadéban a gerendát sat.) Bibliád is v é l e 
t a r t y a ( = vele egy véleményen van), a hol így f o l y n a k a 
s z ó k . (291 — 3oo.) E 11 o p á (= kihagyá) ezt, mert igen s z ú r t a 
a z o r r á t . E b s z a v á t s z ó l l o d (== hazudsz, mint a kutya). 
Abban k e z e t a d s z a Cálvinistáknak (— ugyanazt érted, a mit 
ők). De ha több csalárdságot az elrejtésben nem tanulsz Sátán 
Apádtúl 5 ugyancsak r a j t a é r j ü k k u r t á t . R a j t a t o k s ü l e, 
hogy sat. Bizony vakabb vagy k e 11 e t i n é 1. Miért t e k e r e g s z 
hát, m i n t v a l a m i a n y á r s b a n ( = miért akarsz kibújni). 
(3oi—310.) Világosan f e j e d r e r a k j a hamis prófétaságodat. 
K ö r ö m k e l l e n e Mátyás, de p a t k ó s s a b b az eddig valónál, 
ha mit akarná] romlot t házadban foldozni. Régi s z a v a i t n y a -
k o n c s a p j a ( = ellenkezőt állít). Nosza Pokol! tellyél hitetle-
nekkel. Megunván Sámba számárunk a s z a b o t t ú t o n j á r n i 
( = rendre menni a könyv szakaszain). Czo barázdára csak. F e -
1 e l l y i d e hát ha felelhetcz. (3i 1—320.) A n n y i t t u d h o z z á , 
m i n t a t e t ű a s z á n t á s h o z . Ezek csakhamar négy p i s z -
k o t e j t e n e k vén fejeden ( = négy pontban czáfolnak meg). Te 
szavaid ezek, de talán roszszúl t a l á l t a d fordítani. M u l l y é k 
ez a b b a n (= ne szóljunk róla többet).X. ut Tökben egy f ű z f a 
g ú s t t e k e r t s nyakamra akarja folytani, de majd rávetem a 
hóhéromra a Bányász Csákányt. De mellyik légyen az a saját 
ér telem? E l h ú l l a t á (— azt nem m o n d j a \ Sámbár a Szent írás-
sal való ellenkezésnek sürü szövevényéből akarna kigázolni, a 
Cálvinistákat penig beleejteni, azonban m e g sem p ö k h e t i m a r -
k á t ( = hozzá sem foghat1),addig bellyebb esik. (331 — 34o.) Igen 
va'rom vala erre a feleletet, de igen s z é p o r o z v a c s a k e l i l -
l a n t a Sámbár e mellől. K é t á g ú k ó p i a a te czímered is 
(— villa, ásó, kapa). Az mit feltettem, majd meg is jádzom (= a 
mit állítottam, be is bizonyítom). Nem árt az ebugatás a holdnak. 
Jobbnak itélé hogy k é r d é s t u j j i c s o n , hogysem mökögve va-
lami s ó t a l a n f e l e l e t t e l éllyen. (34i - 35o.) Valóban f o g a s 
kérdések. S z a l a d ó f é l b e n l e v ő emberhez ( = a ki futó 
bolondnak készül) valók az illyen fecsegések. Csak elébbi bak 
buzit terjeszti ( = csak azt mondja, mit előbb). Ha e m b e r s é -
g e s e m b e r n e k tartod magadat. N e m o d a Mátyás, nem! 
(— nem az itt a kérdés.) B í r é úgy a k a r a t t y á v a l ( = u ra -é aka-
ra t jának; némileg benne a b i r k ó z á s fogalma is. A b í r ilyen 
használatából bur jánzot t fel rosz analógia által, ez a nagyon gya-
kori és hibás neologismus: b í r n i v a l a m i v e l ( = habere 
aliquid.) Illyen v a k v e z é r miatt halálos v e r e m b e ne es-
setek. Kérdgyétek meg, kérlek, s z ó m m a l (= nevemben). Mon-
gyátok néki, hogy n e h ú z z a t o v á b b a c s a t n á l (— ne 
erőltesse a bizonyítást. (35r—36o.v M e g o s z t j a közöt tem s kö-
zötted errül a s ó l d o t (— igazságot tesz). De hogy ebben is 
meg ne akadgyon h e b e h u r g y a e l m é d b á r d o l a t l a n 
t e n g e l y e . Az illyen Eretnekség bécsúszása tojá ama záp 
tyúkmonyokat, melyekből kikotlá a Sátán a Buja Barátokat , Or -
szágok békességét bontogató, lelkek ismeretin való uralkodást s 
eröszakot Szent és dicsiretes dolognak tartó s tanitó kevély jé-
zsuitákat. Latodé Mátyás hol t e t t é k v o l t ki régen c z é g é-
r e t e k e t ? (— hol mutattak rá bűneitekre). (361—370.) Nagy 
fába vágád tompa szekerczédet. Látódé már melly könnyen r o s -
t i a d é s s o r v a d el az hitván sárbúi, porló fövényre raggatott 
új épületed is. Hogy tellyességgel némáknak ne láttassanak, i gy e-
k e t i g y s z i n l i k ( = így tesznek valamit a látszatért). Sámbár 
penig azt akarná innen kisotúlni. Nosza fúdd el te magad (a 
füstöt), kérd ki a vas hámoron lévő nagy fúvókat is, lássuk mint 
t e h e t e d te s z e r i t annak erős iparkodásoddal is, a m i r e mást 
mint igen t e r eh nélkül való munkára i g a z í t a s z ? — Azt 
Pál á l m á b a n s e m l á t t a (— meg sem gondolta). (371 —38o.) 
M i t a 1 á 1 a Sámbár ? (— mi lelt, mi ütött hozzád ?) Szent 
írással kell vala gyámolítgatnod a Matkó tudatlanságát, de n e m 
l ö n a r r a való (— nem találtál alkalmast). Melly hazugságának 
b é p o k r ó c z o z á s á r a citállya Sámbár 2. Reg. 12, a hol c s a k 
e g y v a k a r i t á s s i n c s e n arrúl. Ez hazugságának is a 
Szent írásban k e r e s n e á r n y é k o t , de ollyan egy pont 
sincsen. E r e z v é n a s á f r á n y i l l a t o t , elillanta (= észre-
vevén , hogy ö a hibás) (381 — 391.) Eggyik szavát a másik-
kal n y a k o n is c s a p j a Sámbár ; mer t m a g a n y e l v e v a l -
l á s a , hogy sat. Ez t á l l a t n á d te t a l p r a (— bizonyítnád 
be). A történendő és m e g l ő t t d o l g o n mit értesz? A d d 
k i, ne tarcs ( t a r t s d helyett) homályban, s lészen válaszod. 
Nosza h í z z a t o k (— örüljetek dicsérésteknek) Kozma, De-
mién. Mind csak ö kegyelmét (Czeglédi uramat) mardossa, azon-
ban f a r b a m a g á t h a r a p j a . Holtod után is r o t t h a t t 
h í r e d fog maradni. (89r —4oo.) Hogy hazugságodnak s z í n t 
a g y ( = szépítsd). C s u d a Páter, ha inad nem szakadott . Kérlek 
e s z e d e n j á r j ! (4oi —4io.) V e r t v i s z e n v e r e t l e n t , 
a g y a f e j e t ö r e t l e n t (= épen megfordítva van a dolog; 
te kívánod a feleletet, holott neked kellett volna erre felelned. 
Mily szépen lüktet e közmondásban a magyaros ry thmus ! Meg-
van Erdélyinél is, 8325.) — S e b e s e d h e t i k ( többet mond, 
mint a f á j h a t ) szülei s z i v e t e k , kiknek magzatitokat az Is-
ten a keresztyég előtt szólította ki. H e t e d n a p i (= hét 
napos, v. ő. m á s o d f ü) gyermek. Mutasd meg, miben e g y a 
k e t t ő ? C s o n t o s á n hazud az, a ki sat. Aha csalárd Sátán 
csalárd tekercse ! (4i 1—420.) N y e r t e s e b b e n j á r n a úgy 
az Ostyasütö, a képfaragó Ácsoknál, hogy ha a mit a sütő süt 
Chris tus testévé válhatna. (425). A trid. Concil. errül így a d á 
k i f o g a f e j é r é t . (431.) De Jakab mondgya, ha f o g a d 
v a g y o n (== ha fel f o g hatod, ha van hozzá való eszed) (44i.) 
Arról vetett Csákányfokot a t e t é d r e a Bányász ( = azt már 
czáfoltam). (444.) Mindezekből immár, a kiknek Isten elmét s okos-
ságot adott , könnyen által láthattyák, melly gyalázatossan sza-
kada ina ama három kérdések körül gőgösen futkározó Sámbár Jé-
suitának, és mint hányattaték el fundamentomostól , Fövenyen 
épített Háza. (454.) KOMÁROMY L A J O S . 
A M A G Y A R N Y E L V 
A fo lyói ra tokban. 
B u d a p e s t i S z e m l e . 
Ugyan megriadhattak a tánczkedvelök, mikor alig hogy 
megkezdődött a farsang, lapjaink egész chorusa egyszer csak 
rákezdi teljes erejéből, hogy resurrexit, meg alleluja! No de nem 
a húsvétot hirdették, hanem a Budapesti Szemle föltámadását. 
Akadt ugyan olyan ismertető is, a kinek a Phoenix egyik-másik 
czikke nem igen tudott tetszeni, de olyan egy sem, a ki ennek 
daczára is az egész vállalatot a legmelegebben ne üdvözölte volna. 
Mondhatni, hogy ritka, sőt talán egy folyóiratot se fogadtak 
olyan kedvezően. Hogy ebben egyelőre nagy a része a régi 
Budapesti Szemlének is, az tagadhatatlan, mert az egyengette az 
újdonszülöt t előtt az utat, s ez némileg már csak a kész örökbe 
ült. De a jó fogadtatásnak más okai is voltak. Az új folyóirat elő-
ször is a Magy. Tud. Akadémia megbizásából és támogatásával 
kelt é letre; másodszor meg szerkesztője G y u l a i P á l , harmad-
szor pedig munkásai a leghíresebb és legjobb magyar írók. Mind 
oly dolog, a mi rendkívül kitűnővé teheti. De ha megvan tehet-
sége módja , hogy kitűnővé lehessen, egyszersmind kötelessége is, 
hogy azzá legyen. Kötelességévé teszi a mondottakon kívül még 
az is, hogy nem kell olyan elhamarkodva dolgoznia, mint a heti 
folyóiratoknak vagy épen napi lapoknak, mer t csak két -két havon-
kint jelenik meg; hozzájárul , hogy van kiadója is, s így a szer-
kesztőség nem kénytelen még az anyagi bajokkal is vesződni, 
hanem minden erejét a folyóirat belső értékének emelésére for-
díthatja. Mind ezekből kitetszik, hogy nagy igazságtalanságot 
követnék el, ha ezt is csak azzal a mértékkel mérném, a mivel a 
többit. Igaz ugyan, hogy a hiba mindenkor és mindenüt t csak 
hiba; tehát a többi folyóiratok és lapok nyelvbeli vétségei azért , 
hogy talán a Budapesti Szemlében is feltalálhatók, nem válnak 
csekélyebbekké, mint a milyenek; de másrészt igaz az is, hogy 
a föntebbi okokból nem érdemelnek oly szigorú megrovást , mint 
talán ezéi, melynek a sors valamivel jobban kedvez; továbbá 
tekintetbe kell vennünk azt is, hogy itt még oly apró dolgokat 
se szabad megjegyzés nélkül hagyni, a miket másutt talán szíve-
sen is elnéznénk. 
Az első, a mit constatálnom kell, az, hogy az új Budapesti 
Szemle a legjobb magyar írók közreműködése mellett is c s a k 
olyan magyaros, mint akár mely más folyóiratunk. Hogy egy 
két czikke a közönségesnél jobb nyelven van írva, az nem dönti 
meg állításomat. Hiszen még napi lapjainkban is olvasni hébe-
hóba olyan czikkeket, melyek amazokkal mindenképen megállják 
az összehasonlítást. De azért sajtónkat csak senki se rágalmazza 
magyarossággal. Bizony sajátságos világot élünk, azelőtt — és 
másutt még most is úgy van — az újságíró a nemzet remekíróin 
képezte magát, most lábbal égnek fordították a dolgot s úgy lát-
szik, mintha a legjobb írók az újságíróktól tanulnák a stílust. A 
Budapesti Szemle is nem egy helyen szolgáltat erre bizonyítékot. 
Egész biztossággal nem tudom, csak úgy sejtem, hogy 
aligha nyelvi tekintetben is meg nincs kötve a szerkesztő keze s 
köteles volt a czikkeket adni a mint vette ; ennélfogva legigaz-
ságosabban járok el, ha azt teszem, hogv sorra veszem a czik-
keket s mindenütt magukat az írókat apostrophálom. Lássuk 
tehát legelőször is Salamon Ferencz értekezését „A történelmi 
vizsgálatról". Ez egyik legjobb dolgozata a kötetnek, nem csak 
tartalmát illetőleg, hanem nyelvi tekintetben is. Simán folyó, jóízű 
magyar stílus, de i t t -ot t mégis találkozunk egy-egy olyan cse-
kélységgel, a mi élvezetünket meg-megzavarja. így pl. kissé bő-
kezűen bánik az idegen szavakkal, azaz kedvükért néha a jó 
eredetieket is mellőzi. No de a helyett aztán legalább óvakodik 
a korcs szavaktól, s a mit használ is, nem nagyon kirívó, ha 
csak a példány nem, mely igaz annyira szemtelen, hogy ebben 
a mondatban: „Ezen tekintetben felhozok egy kellő figyelemre 
nem méltatott példányt a hadtörténetből" (17. 1.), a régi jó 
p é l d a élete ellen tör. Megrovásra méltó a fosztó képző meg-
nyomorítása is, mint fÖlfoghat-lan (4. 1.)^  mulhat-lan (17. 1.) 
megbecsülhet-len (18. 1."), elkép\elhet-len (21. 1.), f ö l f o g h a t -
a t l a n , m ú l h a t - a t l a n stb. helyett, a melyet kár volt egy Sa-
lamonnak az éretlen nyelvrontóktól eltanulnia. Legyen az az ö 
dicsőségük, valamire való író ne mocskolja be magát ilyenekkel. 
Arra is figyelmeztetem, hogy a legidegenebb szót is magyarosan 
ragozzuk s így a monumentumnak többese nem monumenta, ha-
nem m o n u m e n t u m o k és „az illető kor monumentáia (16.I.) 
helyett is azt kell mondani, hogy m o n u m e n t u m a i . 
Pulszky Ferencz czikke: „Marc Antonio Raimondi és isko-
lája" közelebb van Leibnitz világnyelvéhez mint a magyarhoz; 
magyaros szójárást én legalább egyetlen egyet se találtam benne, 
de korcs szót annál többet. Igaz, hogy nem Pulszky faragta, de 
elég, hogy terjeszti. így1 Jestés^,<>br ás~}^vésnök, festészet, 
szobrást, költés%et akár minden lapon/ F e s t ö ugyan annyit is 
tehet, mint a n s t r e i c h er, de hát az értelem csak megmondja, hogy 
ez veendő-e vagy a m a l e r ; hiszen a h é t is azt jelenti, hogy 
s i e b e n , meg azt is, hogy w o c h e ; s ilyen példa van még akár 
hány, a melyek miatt bizony megértjük egymást. De ha a f e s t ő 
még se kell, hát tessék, használják a régi jó magyarok é p í r ó t. 
A szobrász világosan s z o b o r c s i n á l ó t akar jelenteni, de az 
á s z é s z képző arra nem alkalmas, mert hiszen akkor juhász, 
lovász, vadász, halász is juhot, lovat, vadat, halat csináló. Csak 
jobb a régi magyar képfaragó. A vésnök magyarűh S ez 
utóbbi kétértelműséget csak annál kevésbbé szülhet, minthogy a 
v é s ő mint szerszám manap úgyis már v é s ü . A festészet, s\ob-
rás\at és költészet magyarul f e s t é s vagy k é p í r á s, k é pf a -
r a jgjí_s és k ö 11 é s. ~ „ 
Imre Sándor értekezését: „A magyar nyelvújítás és téve-
dései" a Magyar Nyelvőrnek úgyis behatóan kell méltatnia, akkor 
a tartalom mellett az alakról sem fog megfeledkezni. „Hugó 
Victor legújabb munkája" Szász Károlytól prózai részében nem 
szolgáltat megróni valót, csak a múlhatlanúl (97. 1.) meg „a költő 
észjárása" (98. i.) bántó, mert helyesen magyarosan úgy mond-
juk, hogy m ú lJx4_t_a t j_anú 1 meg es z e j á r áj^a. Verses részé-
ben egy-két megbocsáthatatlan szabadság találkozik, mert a 
rímet, hiába, nem fogadhatjuk el mentségnek. így, hogy csak 
egyet említsek : „Az emberek jogát te szoktad védni meg" (94. 1.), 
helyesen m e g v é d ni. 
Brassai Sámuel czikke: „Néhány pillantás a természeti tu -
dományok haladására" több helyt mutatja, hogy mégis csak igaza 
van a németnek, mikor azt mondja: wer schimpft, der kauft. 
Senki se kelt ki hevesebben a szófaragók ellen, mint épen Bras-
sai, de az nem tartja vissza, hogy idétlen korcsaikat ne colpor-
tálja. Ott van tökély es (109. és 112. 1.) t ö ké le t e s helyett, 
jszólam (112. 1.) s z ó l á s , m o n d á d , s r ó j á r á n helyett, rejtélyes 
(117. 1.) r e j t e t t helyett, lőpor (117. 1.), -jármű (128. 1.) p u s k a -
k o r , já"ro~mTi helyett, ügyér (132. 1.), ^a~méTy szó az „aláren-
delt" meílett különben is fölös, s z o l g a helyett, sőt — horribile 
dictu — maga is fölcsap szókotyvasztónak, mikor a gravitatíót, 
a melynek becsületes neve n e h e z k e d é s , nehézlés-nek ne-
vezi. E czikk meggyőz arról is, mennyire igaza volt Brassainak, 
mikor, persze hogy régen, azt mondta, hogy minden idegenből 
való fordítás rajta hagyja szegény nyelvünkön a keze szennyét. 
E czikk ugyanis angolból való fordítás, és így természetes, hogy 
a „primary belief" nem lehet más mint előleges hit (118. I.), 
noha barbár magyar nyelven s e j t e l e m , h i e d e l e m a neve. Aztán 
a tudomány a természetnek nem szellemi mása (intellectual re-
presentation), hanem é r t e l m i k é p z e t e (110. 1.) és az „inva-
riable" se állandó, hanem v á l t o z h a t a t l a n . Ilyeneket még többet 
is találni. Azt mondja (112. 1.), hogy az observatióra nem lelt 
alkalmasabb kifejezést a sz em m el ta r t á snál, de hát ott a m e g -
f i g y e l é s . Aztán a „keringésök idejeiu (129. 1.) először nem ma-
gyaros, másodszor grammatikailag hibás is. Magyarosan így 
mondanók: „keringésök i d e j e " , nem magyarosan, de grammati -
kailag helyesen „idei, i d e j i " , mint mondjuk: a j t a i , d i s z n a i , 
e r d e i , e r e i vagy a j t a j i , d i s z n a j i , e r d e j i , e r e j i , de nem ajta-
jai, disznajai, erdejei, erejei. 
„Timur és udvara" Vámbéry Ármintól természetes, hogy 
szinte nem lehet el a fosztó képző megnyomorítása nélkül ; bi-
zonyság rá a fékp^hftLen 1.) f é k e z h e t e t l e n helyett. Ez meg 
miféle helyesírás r r p u s ^ (i36. 1.), dj^-nas^tia (138. 1.), s\yriai 
( iAj. 1.)? Aztán ha előny jó volna is, ebben az alkalmazásban, 
hogy: „A. törökök minden időben ^előnyt adtak a könnyű sát-
rakban való tanyázásnak" (i4o. 1.) semmi esetre se helyes, mert 
az „előny" a törökökre háramlott s nem a sátrakra. Igenis e I s ö -
j>_éget adtak nekik, nem előnyt. 
Arany László czikke, „A földosztó párt Angliában" minden 
izében egészséges magyaros; nála már hozzá vagyunk szokva a java-
jó kifejezésekhez; azért csak csodálkozni tudunk az egy németes 
használatán. „Szerintök ez csak egy adó, vagy legfeljebb egy 
monopol" (159.I.) és „nem ritkán egy pénzalappal együtt, mely" 
stb. (166. 1.). Amott szükségtelen, itt oly-lyal pótolandó. A keres-
let ( 07 . 1.) újdonsült korcs, a magyar kereskedő k e l e n d ő s é g -
nek mondja. Korcs az okmány is, mert a mány 
csak igékhez járul. Maradjunk a régi jó o k l e v é l mellett. 
Arany János versének „Testhalom" nyelvi tekintetben csakis 
szépségei vannak; hasonlót mondhatni Lévay József „Könnyű 
búcsú"-járól is; mind a két darab gyöngye a kötetnek. 
Et nunc venio ad fortissimum virum, a ki nem is férfi, 
hanem óra, még pedig „A Belényesi Gábor órája". Tarkább 
összevissza, mint a milyen ebben az elbeszélésben uralkodik, nem 
is képzelhető. Valóságos Bábel; a hány nyelv a világon, annyi-
féle grammatika kisért benne. így természetes, hogy a magyar is, 
persze hogy csak amúgy a többi közt. Egy-két gyönyörű oáz, 
egy-két töröl metszett eredeti magyar kifejezés, utána rémítő 
nagy sivatag; megint oáz, megint sivatag és így in infinitum. 
Sajnálom, hogy a sivatag nagy kiterjedése miatt az oázok rajzát 
is nem adhatom, legalább volna kárpótlásúl miben gyönyörköd-
nünk. Korcs szavak használata közönséges valami. A gúnyor 
(176. 1 .)1_élc$, (177. 1.), üt ér (178. 1.), JzgsxJly (179. 1.), laktanya 
(180. 1.), fölény (183. 1.) és más effélék csak úgy hemzsegnek 
benne. A gúnyor-ról nem tudni, hogy a mondott lapon s a t i -
r á t , i r ó n i á t vagy g ú n y t akar-e jelenteni. Az éle{ persze 
v i c c z akar lenni; az üt ér meg talán l ü k t e t ő volna ; a beszély 
nem novellát, hiszen akkor még istenes volna, hanem b e s z é l -
g e t é s t je lent ; a ^fölényben levő indulatok" bizonyosan f ő -
1 ü 1 k e r e k e d e .L-t indulatok... s a laktanya tán k a s z á r n y a . A 
„laktanyánál" otrombább szó nehezen van. Ha tanya, minek oda a 
lak, avagy van olyan tanya is, a mi nem lakásra való? Aztán a tanya 
kicsiny és szükségképen a falun, városon kívül valahol a mezőn 
van. Azt hiszem, ezek a tulajdonságok sehogy se illenek a kaszár -
meny képző 
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nyara. 'Se kedvem, se terem a többi szörnyűséget mind hosszan 
ismertetni, azért csak a főbbeket lássuk fejtegetés nélkül. „Ke-
vésbé nyaktörőbb és visszatetsző W (176. 1.) = n y a k t ö r ő 
v i s s z a t e t s z ő . „Holnap aztán utána l á t u n k és magán érde-
künkben hasznos í tás i juk" (185. 1.) = h a s z n o s í t j u k (az a n d 
e n d-ről 1. Szarvas Magy. Igeidők). „Arczán a becsületesség tel-
jes kinyomatdval" (185. 1.) = k i f e j e z é s é v e l . „Ott — foga-
dom — nem lesz üzleti vetélkedés, megjegy\é Gábor" (187.1.) = 
j e g y z é m e g. ^Születésjiapjfi" (192. 1.) = s zjüjhe t é s e n a p j a . 
Tör eh'vett" u83. 1.1 - t ö r e k e d e t t (csak nem mondjuk : al-
vott, fekvett, haragvott, igyekvett). „Megnyögte magát" (i83. 1.) 
— e l . „Fe/pirult arczczal" (184. 1.) = k i. „Ekkor az idegen kö-
vetkezőket tette" (182. 1.) = a következőket. Többel már nem 
kínozom az olvasót. 
A mi czikkek ez elbeszélés és Gyulai Pál „Ujabb magyar 
regények" czímü szemléje közé esnek, bizvást átugorhatjuk, hi-
szen megjegyzésre úgy se szolgáltatnak okot, minthogy nyelv 
tekintetében a középszerűségen nem tudnak fölülemelkedni. El-
lenben Gyulai prózája vetekedik akárki máséval. Elejétől végig 
folyékony, sima, szép, magyaros, hü kifejezése az igazi magyar 
gondolkozásnak. Hanem a fosztó képzőt ö is csak bántja, pl. te-
hetlen (244. 1.), no meg néha korcsokat is dédelget, pl. gunyor 
(244.1.). Még egy ugrás, akkor a kötet végén vagyunk; ott aztán 
— h —z barátunk a „The f l e s h l y school of poe t ry"- t így for-
dítja magyarra. „A húsos iskola költői" (259. és 203. 1.). Már 
most csak az a kérdés, hogy —h —z az angolban siklott-e meg, 
vagy pedig a magyarban. A f l e s h y , igaz azt teszi, hogy h ú -
s o s , de nem ám a f l e s h l y ; mert ezt magyarúl t e s t i n e k , 
é r z é k inek mondjuk. 
Ismertetésemet azzal az óhajtással fejezem be, vajha a Bu-
dapesti Szemle nyelv tekintetében is oly jelessé válnék, mint a 
milyen a tartalma. 
V O L F GYÖRGY. 
V a s á r n a p i Ú j s á g 1873. 1—5. 
A V. U. egyike jobb nyelvű folyóiratainknak. Bizonyságúl 
álljon itt belőle egy pár magyaros k i f e j e z é s ^ g i r h p - ^ n r h f nfrzák ; 
jdegy-belegy népség; csupán i t t -ot t kapaszkodhatott meg egy-
két csenevész palmaTa ; minden lépten nyomon két-három kol-
dus ; át meg átkutatják^ föl-föllélegzik ; jel-elbukott; várva vár-
ják; ungot-berket összejár; a haladó párt fölül került; eszén 
túl jár t ; ujjat húznak; folytonos imbolygás; garázdálkodnak; 
legelésznek: mesebeszéd: ezrével özönlöttek oda ; szárnyára 
kapva; pipaszóval; kiteszik a szűrömet ; csak azt hajtotta váltig: 
„Nem kell"; paizsa lesztek képvtek másának (nem ám képmás-
toknak!)-, sok kivétel mellett is megállhat a szabály (a trotz 
kaptafára csinált daczára helyett; különben ezt úgy látszik az 
élő beszéd is fölkapta már országszerte; nem is rosz képzésű, 
sőt könnyen érthető szó) stb. stb. — De természetesen itt is ta-
lálunk nyelvhibát eleget, ámbár többnyire olyanokat, melyek 
általánosak. 
R o s z v a g y n e m k o r r e k t s z a v a k : r égebb i e h.^ré-
gibb; hascmlag hasonlóképen ; mérffiild mérjö 1 d ; táp, tápszer 
táplálék, tápláló szer : tömb c sopor t ; kétely kétség, ketélkédés : 
"fogda fogház; gyanús kinézésű tekintetű, külsejű stb.: a folyó-
na\<^pdrts~clei partjai ; atyai nagybátyja apúl nagybátyja ; mo-
rf or/asaiag, jégae; függési viszony függő viszony; „ utazási 
napló uti napló ; ilyenek még: halalo^asi arany, fejlődési 
' törtenete ~ a gépnek működésképessége, a társadalom műkö-
déstere ; virradólag fölösleges e h. virradóra; tudomásomra 
e h. tudtomra, létednek e h. vannak, megvannak; végre ege-
szen újdonsült szót is találunk: sohajtonc\ok! azaz aspiransok. 
— A szerkesztőknek nagyon bajos volna, minden mondatot ja-
vítani, de legalább a nélkülözhető rosz szavakat pusztítanák! 
I d e g e n s z e r ű s é g e k : A hivatalt elfoglalta s abban meg 
is maradt : meg is maradt b e n n e . Mindenki pártot vett: pár t -
állást f o g l a l t , párthoz s z e g ő d ö t t . Ehhez e h. e z e n f ö -
l ü l , e z e n k í v ü l . Ha állítása való, úgy elég borzasztó a\ = 
ha a magyar stílus ilyen, ú g y elég rosz az . Sziveikben: s z i -
v ü k b e n . Le a mélybe : m é 1 y s é g b e. Az idegenből küldötte 
haza: i d e g e n f ö l d r ő l . JEs^pe^Tg m é g p^e d i g. Sokszor 
fölösleges az egy, pl. egy uj társulat van keletkezőben ; egy 
ilyen áldás. — Ellenkezik nyelvünk természetével a relatív mon-
datok halmozása, élő nyelvünk nem is használja soha vissza-
mutatóknak, hanem csak Összetett mondatoknak e l e j é n ; e sze-
rint (nem mi szerint!) helytelenek ezek: „a tenger színe szőkévé 
változott, mi (ez) azt jelenti; — ettől függ a születések száma, 
miből ( e b b ő l p e d i g az) következik; — ötletetei kifogyhatat-
lanok voltak. A mi (Ez v. és ez) annál meglepőbb, mert sok 
ideje elvesztette egészségét, s más emberekkel való érintkezés-
től, a mi főföltétele a szellem rugalmasságának, el volt re-
kesztve (itt a közbe szúrt mondatot hátra kellett volna tenni, s 
így kezdeni : p e d i g e z főfeltétele s t b ) ; — más nap a Kucs öböl 
tárult föl előttünk, melyet midőn elhagytunk (s m i d ő n e z t 
e l h a g y t u k ) stb. 
Van elég atik, etik végű szenvedő is; pedig ez az alak, 
ha volt is nyelvünkben, most már elavult, az élő beszédből ki-
halt, talán csak az egy születik szóban él. Kihalt a ván, vén 
végű gerundium is, s így az irotfclmLiiypilyhnl p/r is ki kellene 
iktatnunk, és csak a ya, ve végűt használnunk. — Egészen fö -
lösleges a szenvedő alak i lyenekben: úgy összehányatva l enni ; 
hát még főnevekben: kiépittetés, öss\ehivatds, neveltetés, m ü -
veinek francziára fordíttatása 
Sokszor meg voltak róva az ilyenek : az ember agyvi-
szonyai; Kazinczy születésnapja (különben 1. fönt „képetek má-
sának"); az ö szívvé re; valódi aranybányát képviseltek; ezek 
kárpótolva vannak = így nyakhágják és nyaktekerik ezt a 
magyar nyelvet! 
H e l y t e l e n s z ó h a s z n á l a t : Férfi a német mann kap-
tájára sokszor ott, a hol a magyar azt mondja e m b e r ; — mí -
szerint e h. h o g y ; sokszor megrótták már ; arra találták föl, 
hogy a két h o g y - o t egymás után elkerüljék. Pedig a hová 
hogy való, ott hogyot kell írnunk, ha háromszor következik 
is egymás után ; ám kerülje el, a kinek tetszik, könnyen megte-
heti, ámbár Cicero is í r ta : „Tertium est, u t caveamus, u t ea, 
quae pertinent ad liberalem speciem, moderata sint ; és akár-
mennyire bizongatják némelyek, mi el nem hiszszük, hogy ez a 
rövid szócska, akárhány mondat kezdődik vele, valakinek a fülét 
sérthetné; — épen ilyen helytelen miután e.Ja, m i n t h o g y . 
H e l y t e l e n v o n z a t : Hazámat nem sovárganám : e h. 
h a z á m u t á n ; — e gondolat szivemre súlyosan nyom e h. 
s z i v e m e t nyomja; — térdeinek merevsége miatt panaszkodott 
e h. m e r e v s é g é r ő l . 
H e l y t e l e n s z ó r e n d : „Rendkívüli fogékonysággal a 
természet iránt ép oly rendkívüli birtokát a nyelvnek és kifeje-
zésnek egyesítette." 
S T E I N E R ZSIGMOND. 
Az egyházi szószéken. 
Hogy minő magyar nyelven beszélnek az akadémiában, a 
képviselőházban, a nemzeti színházban, arról volt alkalmunk 
megismerkedni; adtunk mutatványokat a hírlapok, iskoláig nyel-
véből ; gyönyörködhettünk, ha volt hozzávaló érzékünk, a „gyó-
gyász" urak misztikus zöngicsélésein ; lássuk immár, miként bán-
nak a magyar nép nyelvével a magyar nép tanítói, a hitoktatók. 
„ K a t h o l i k u s l e l k i p á s z t o r . Szerkeszti Z á d o r i 
J á n o s . II. évi folyam 1 füzet." 
Atlapozgattuk e füzetkét s egyes beszédeket végig is ol-
vastunk belőle; s a hatás, a melyet ránk tett, mondhatjuk, nem 
volt kedvezőtlen A szerkesztő igen helyesen fogta föl feladatát, 
midőn paptársainak a világosságot, érthetőséget ajánlja, s a többi 
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közt így szó l : „Tessék szem előtt tartani, hogy nem én, hanem 
a tridenti zsinat parancsolja, miszerint (a hogy nem tenné meg 
ép oly jól azt a szolgálatot?) cum facilitate et brevitate sermo-
nis prédikáljunk." S a szerkesztő a maga elé tűzött czélt, hogy 
a füzetbeli beszédek könnyen érthetőek legyenek, általában véve 
elérte. 
Ezzel azonban nem azt mondjuk, hogy e beszédek hi-
bátlanok, kifogástalanok; van biz ezekben is nem egy „müveit 
magyar nyelvbeli" szó, szófüzés, mondatkötés ; úgy hogy még a 
népszerű katolikus író, Majer István is néha-néha úgy el-el-
czifrázza, mintha tárczát írna valamelyik fővárosi lap számára. 
A nép előtt érthetetlen, s azért egyáltalában oda nem illő 
szók és kifejezések példái gyanánt álljanak itt a következők. 
A sok miszerint, miként e helyett hogy; gondteljes (i5.), 
látvány ( 1 7 . ) , hirnöklet, hirnököl ( 1 7 . ) , tömeg ( 1 7 . ) , kegyhely 
( 2 2 . ) , igényli ( 2 3 . ) , gyűlhely ( 2 4 . ) , vérfértődött ( 2 9 . ) , ima ( 2 9 . ) , 
gyógy vi^ (3o.), műtét (3o.), főnök (3oJ, kéjenc\ (3i)., lény (3i.), 
jelvény (33.) stb. Ott hisznek ők valami nagyot rejleni (18.) 
Parancsolta lefejeztetni (35.) ' 
A szenvedő alakkal sem igen fukarkodnak, sőt egyné-
melyike nagyon is pazar kézzel bánik velük. „Halálra Ítéltetik, 
roskadozva kisértetik, eltemettetik, ábrá^oltatiku mind ez 
pár sorban a 26-ik lapon. Pedig már csak megtanúlbatták volna, 
hisz eléggé meggyőződhettek, mert mindig a nép közt fo rog-
nak, hogy nyolcz század hosszú során át sem voltak képesek 
fajunknak összes prédikátorai végtelen számú s a szenvedő alak-
tól hemzsegő beszédeikkel sem csak pár passiv alakot is meg-
honosítani a nép nyelvében. Úgy hiszszük pedig, hogy ez 
csak nyomna valamint a latban. 
Kerülnek még elé benne holmi „megragad bennünket sze-
meink elé tüntetvén — mikor tizenkét esztendős lett volna — 
kijelenté, hogy tudtúl adná11 táblabirós czifraságok. 
Az ily fajta, aránylagos csekély számú hibákon kívül meg 
kell különösen említenünk ama hiányát, hogy a népies kifeje-
zéseknek híre-hamva sincsen meg e gyűjteményben. Vagy tán 
azt gondolják hitoktatóink, hogy a nép nem venné szivesebben, 
ha az ö szája íze szerint szólnának hozzájuk, vagy hogy tán 
nem érnék el a kivánt hatást, a melyet az ilyszerü sallangos 
ürességekkel bizonyára nem érnek el: „Ha most, midőn az új 
év küszöbét már átléptük, a jelen világánál még egy futó pilla-
natot vetünk a mult beláthatlan tengerére, összezúzott hajók 
töredékeit, melyek majd itt, majd amott tűnnek föl a viz tük-
rén, megszaggatott zivatarfelhőket, és a messze távolban elhaló 
alkonypír vérsugarait, fogunk ott észrevehetni." Az ilyesekbol 
nem csak a paraszt, de még az úri nép sem igen sokat 
tanúi; mert alig hiszszük, hogy világosan megértse. 
V Á L A S Z O K . 
A M. N y e l v ő r I. k. 149. l a p j á n l e v ő i4-ik k é r d é s r e . 
A napokban láttam egy favágó embert , kinek bal karjára 
neve, születésének éve s két szív alakú ábra volt kifestve. Kér-
désemre, hogy mi lelte karját, ezt felelte: „ K i van v e r v e u ram! 
Katonaságomban v e r e t t e m ki" . 
A 4 6 i - i k l a p o n l é v ő i - s ö k é r d é s r e . 
A nagykunsági nép a ki visszahozó névmást személy- és 
dolognevekre viszonyítva egyiránt használja. Danolják: 
Árva vagyok mint a gólya, 
K i n e k nincsen pártfogója. Vagy: 
Árva az a bornyu, k i n e k annya nincsen, 
Én is árva vagyok, ídes anyám nincsen. 
Tiszta búzáját a kunsági ember így dicséri m e g : Olyan 
tiszta, mint a k i t a galamb összehord. A vásárolni akaró asz-
szony a kereskedőhöz így szól: olyan kártont mutassik, a k i 
nem hagygya meg a színit. Ha valami csekélységért a cselédre 
megneheztel, azt mondja neki: edd meg a halat, a k i a szekér 
után halad. 
A mely névmást csak név előtt használják, p. o. Megbánta, 
mint a m e l y kutya kilenczet fiadzott; vagy: a m e l y kutya a 
Tiszát egyszer átúszta, nem könnyen megy az annak neki má-
sodszor. — Egyéb esetekben a mely helyett a melyik van hasz-
nálatban, s néha személyekre visszahatólag is. A földmíves ahhoz 
az árpa vetéshez bízik, a m e l y i k b e Sz. György napkor a varjú 
el tud búni. Mondják: Hogy aggya kend azt a lovat, a m e l y i k 
(vagy a k i ) szilrül van kötve? hát a m e 1 y i k e n ü 1 ? Ne higgy 
annak az embernek, a m e l y i k sürün pillant- — Egy óráig sem 
szenvedném meg udvaromban azt a cselédet, a m e l y i k vissza 
mer feleselni", sat. 
S Z A B Ó IMRE. 
E G Y V E L E G . 
(Az i d e g e n s z a v a k e l l e n ) kel ki ismét a szerkesztőnek 
„egyik tisztelőnéje". Különösen arról panaszkodik, hogy a nagy 
közönségnek szánt könyvekben (említi pl. Ney F. nyelvtanát), hír-
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lapokban stb. csak úgy hemzsegnek a szükségtelen idegen szavak 
és sokszor az érthetőségnek ártanak. A s z ü k s é g t e l e n idegen 
szavak e l l e n nyilatkozott a Nyelvőr is többször ; de a föntebbi 
panasznak és társainak ellenére a magyar nyelv szelleme meg 
nem tűrheti a roszúl képzett szavakat, és meg kell tartanunk az 
idegen szót, még a nyelvtani, számtani stb. műszót is, a meddig 
az illető kifejezésre a nyelv törvényei szerint alakúit h e l y e s 
szavunk nincsen. 
(„Gy a n ú s v a g y o k b e n n e"). Ezen kifejezést, mely a t a -
vali Nyelvőr 89. lapján fordúl elé, kárhoztatja egy pozsonyi levél. 
Ha elfogadnunk nem is, de mentenünk lehet e kifejezést, mer t 
minden valószínűség szerint ennek a közkeletű kifejezésnek h a -
sonlatára készült : T a m á s v a g y o k b e n n e . A szokásos r e n -
desebb kifejezések természetesen: g y a n ú s e l ő t t e m a d o l o g , 
g y a n ú s n a k l á t s z i k stb. 
( M é g e g y m e g r o v á s ) érte a Nyelvőrt ezen m o n d a t é r t : 
Figyelmébe ajánljuk t. olvasóinknak a boríték következő lapján 
f o g l a l t e l ő f i z e t é s r e való fölhívást. „Mert a Nyelvőr tana 
szerint is így kellene lenni: az előfizetésre való felhívást, mely a 
boríték következő lapján foglaltatik". Skrupulózus embernek az 
ver szeget a fejébe, hogy a „foglalt előfizetésre" áll egymás 
mellett, holott „foglalt" a „fölhívás"-hoz tartozik. Sokan alig 
akadnának fönn e kifejezésen, és minden igényt ki lehet elégíteni 
az által, hogy tollúnkkal vesszőt írunk a f o g l a l t szó után, vagy 
hogy az utolsó három szót idéző jelek közé foglaljuk. 
N É P N Y E L V H A G Y O M Á N Y O K . 
Szólásmódok. 
0 r s é g i e k . 
Mig meleg az ember, addig csak bozogjon == használja jól 
az időt, vigan éljen. 
Né hadd magad, vágd é magad! 
Ennyi győjön, kinek meleg a szája! — Hát üllőn lé m i n á -
lunk, légyén a mi liványunk. Tessék ésétányi mellettünk Ide n i ! 
Szoruj j összébb gyerek ! — Neki Peti a mácsiknak, imigy amúgy 
a dolognak! — O de szométt vaok, hocce aszt az i talost? 
Dicsérjük a Jézus nevit, igyuk meg a szöllö levit Ipszilom, eszt 
a kis bort mégiszom. 
— Nem láttad az angyit ? — De bion láttam, de csak ub 
busút , mind a kinek káposztaföd nem gyutott. — Hát az Öcsémmé 
ném talákosztá? — De eléjbém gyött, hanem oan szomorú vót, 
I. .4WUpu-^v . r 
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mind a ki adusságba gyár kapányi. — Hát a fiammé nem 
beszété? — De beszétem ; ész szócs csé szót, aszt is lassan 
monta ; osztán ugy át a szája, mind a tót kalandárjom. 
GAÁL F E R E N C Z . 
S z e g e d-v i d é k i e k. 
Ut mellett jár a csizmám = félre tört a sarka. 
Fazékba szorút a feje = nyalakodáson kapták. 
Belső embör = hivatalt visel. 
Rín a kezibe a munka = lomha munkás. 
Szömre főre nézz = add meg a tiszteletet annak, kit meg-
illet. 
Tekincs istenre = hagyj föl gonoszságoddal, javítsd meg 
magad. 
Karcsú vékony, szent lapis = vékony dongáju legény vagy 
leány. 
Tódd mög égy miatyánkká = dolgozzál annyi ideig, a 
meddig egy miatyánkot el lehet mondani. 
Kapsz égy hétre hat napot, a hetedikké mögtógygyuk. (.Bé-
res-szegödésnél annak mondják, kit nem akarnak megtartani.) 
Ustor-högyet futott. (Ha valakit ostorral vernek és fut.) 
Mögbánta négy ökre. (Akkor mondják, ha az alföldi pa-
rasztnak peres dolga négy ökör árába került.) 
Gyékkend velünk ! (E szavakkal híják enni azt, ki ebédkor 
ér a paraszt ember házába.) 
Sietve hányny az órod alá = egyél gyorsan. 
Rászorút a húgyas körtvére (.Ha valaki előbb megvet, visz-
szautasít valamit, azután meg kunyorálva kéri azt.) 
Szag után jár = alkalmat keres, hogy potyára ehessék. 
Lélökre dógozz = igazságos dolgot cselekedjél. 
Zálogba van az asztaluk = nincs ebédelni valójuk. 
Kukoriczafödöu nyött a feje = tökfejű. 
Czo ki kormos, me csontot vetők. (A czivakodó mondja a 
másiknak a végre, hogy elhallgasson.) 
Meszszi-é kinyér nékü? (Rövid útra menőnek mondják 
gúnyból.) 
Neki borotvákozott az üdő = kitisztult. 
Kozmás szagú. (Legényre vagy leányra mondják, ha 
jegybe jár.) 
Nem vetőm mög a kínáját = elfogadom a pohár bort vagy 
enni valót, ha kínálnak. 
Né mönyny hozzájuk, nem tanász ott embörségöt = nem 
fogadnak szívesen. 
Vót a lakodalomban tisztösség is embörség és = szívesen 
fogadtak s jól elláttak enni-inni valóval. 
Emböröj jön kend mög égy pipa dohánynyal. 
MÖglÖtt embör = derék, jóravaló ember. Miska egészen 
mögembörködöt t — ember-korba lépett. 
De hejre legény, léány = derék, jó munkás legény vagy 
lány. „Pali mögházosodott , e' vötte P a n n á t ; jójárt vele, me Panna 
egészen hejre lány". 
Apányi a böndojje, de nincs hozzá töhecscsége = sokat 
eszik, és még se bir dolgozni. 
Csűri csavari a dógot — nem akarja az igazságot ki-
mondani . 
Nagy énná-kénná látott dógáhon = kedvetlenül. 
Mögszegödött nála a kocsikerék = se ide, se tova nem 
halad dolgában. 
KigyüvÖk égy hétön négy forinttá = elég egy hétre négy 
forint . 
Evvé a nadrággá kigyüvok kukoricza-vetésig = kukor icza-
vetésig eltart. 
F E R E N C Z I J Á N O S . 
Göcseji párbeszéd. 
— Hogy a Jízus feléggyén é, hát mos kő gyünnyi ? Méllik 
pokol fenekibe tekérégté ollan soká? Az a zur mán báromszér 
is itt gyárt , hoh hát miég sé gyön az a fóros ? De éppeg itt 
gyön é. 
— Hát erre amarra, ide oda tere'mtétte, mos kő magá-
nak megérkezni! Ném me'gmontam-é hogy tapottat két ó rakor 
itt légyén? 
— O kirém átosságge, né haraguggyik ollan naon ; szén (hiszen) 
csak juót akartam Ite'nnyi; mer hát ném akartam, hot tensuram 
megzökkenyik, mikor aon a napáli (Nagy Páli) likon kéresztü mé-
nönk. Hoh hát keveskit emarattam, acs csak abbu van íazért van), 
mer mikor ódának értem, hát béon én lészátom, aután e Zelek 
uraság (az Elek) foggyitü éhosztam sok tökinát (tökindát) s b é -
raktam e likat szőrén (nagyon) sok tökinávé, hom még né z ö k -
kennyönk; osztáng még is porobátam, hogy á ja-é gyó. Hát um 
mentem raj ta kérésztü mind az éstennyéla. 
— De ördög bujk a maga orczája büribe, csak aszt m o n -
dom, hogy ha maga nyóc órára ott ném léssz, hát az a lőcs a 
hátán törik össze. 
— Erős fa az uram ; osztán még ném is kő abbu busúnyi. 
Ha éccö az a pej lábo alá kapja a kües utat, hát akko juó meg-
nizze az a postaluó, hoh hom mégy utánna. Ub bé tere'ntém a 
tensurat akár a vasas kocsi. 
— Hun vétte ké aszt a pejt ? 
— Ugy-é hosz szemrevaló állat? Ném véttem, a magam sza-
porittása. Csak hom mos keveskit mékhitfánodott (megsovány-
kodott) ; naon még van haj tova; ténnap is odavótam rajtik bor -
vinnyi, a másik hétén megintelen kü sé gyöttek a kepehordatbu. 
Nincs isten ollan áldott napja uram, hogy eékén rajta né vuóna 
e szerszám. 
— No csak mos lásson ké hozzá, hogy méhessünk. 
— Me'hetünk uram, miháncs akarja . . . íd valusi (ide való) 
ez a zur? Naon iletre létt (életre való) embér, ollan forgudó 
(ügyes). Esőbb abba vuótam, hov valami nímet országmírü (mér -
nök^, pejg hát ollan magyarán, ollan pörgin beszil, akár csak a 
szuógabiru. Z E L L E S ILMA. 
Népmesék. 
A k a k a s é s a p i p e . 
(Gyermekmese.) 
Vót az erdő köllös közepén égy kakas, mög égy pipe. Még-
hoót a gazdájik, ném vót mit önni nekik. Mégehösztek, leétek 
(találtak) osztán vadkörfét; de a vadkÖrfe noób (nagyobb) vót 
mind a pipiké gegéje. 
Hát csak mondi ám: Mönj üstöllést kakaskám, hozzá égy 
kis vizet, merd mögfulok. 
Szalad a kakaska a kuthó. Jaj, jaj édos kutam, aggyá vizet ; 
vizet viszöm pipikémnek merd mögful a vadkörfétü. 
Ném adok vizet, mondi a kut, még ném hozó koszorú t 
szép lánytú. 
Emönt osztán a kakas a szép lányhó. Szép lány, aggyá 
koszorút . 
Nem kapó, mondi a szép lány, addég, még ném hozó te j -
esét a tehentü. 
Emönt a tehénhö is. Tehén , aggyá te jesé t ; tejesét viszöm 
szép lányhó, szép lány készét koszorút, koszorút viszöm kuthó, 
kut ád vizet, vizet viszöm pipikémnek, merd mégful a vad-
körfétü. 
Addég ném adok égyem tejesét a szögény kakaskának, 
mondi a tehén, még ném hozó szénát a ré t rü. 
Emön t a réthö. Rét, aggyá szénát; szénát viszöm tehénnek, 
tehén ád tejesét, tejesét viszöm szép lányhó, szép lány készét 
koszorút, koszorút viszöm kuthó, kut ád vizet, vizet viszöm pi-
pikémnek, merd megfúl a vadkörfétü. 
Addég ném adok égyem szénát, mondi a rét, meddig a 
bothó é nem mész kaszáér. 
Bót, aggyá kaszát; kaszát viszöm rétnek, rét ád szénát, 
szénát viszöm tehénnek, tehén ád tejesét, tejesét viszöm szép 
lányhó, szép lány készét koszorút, koszorút viszom kuthó, kut 
ád vizet, vizet viszom pipikémnek, merd mögful a vadkörfétü. 
Addég nem adok egyem kaszát, mondi a bot, meddig ném 
hozó pészt. 
Akkor szögény kakaska ébusúta magát, mönt üstöllést a 
szemetdombra kaparászni, ott léét égy krajczárt, asztat évitte a 
bothó, akkor osztég kapott kaszát, émönt a réthö, atta a szénát, 
totte a tehénke elé, adott tejesét, tejesét vitte szép lányhó, az 
készététt koszorút, koszorút atta a kútnak, kut adott vizet, vizet 
intést {egyenesen1 vitte pipikének, de bizon mekkora hoszta a vi-
zet, me'gfút a szögény pipiké. 
A szögény kakaska tössze magát (tetteti magát) mindhogy 
nem báni, de azér mindétig káátozi (kiáltozik az ü bánattyát, s 
akkor is ré (sir), mikó más embör ószik (aluszik). 
(Ormánság.; 
IVÁNYOS SOMA. 
A k u t y a 1 ) k a b a l a . 
( Z e t J a k a és vidéke tájejtésével.) 
Mü apám 2 ) uramnak vótunk tizénhárom fijai. Eczczé apám 
uram észsze katat harmincz magyar forintot , ahogy lehetett. 
Mégindul, hogy valahogy égygy marhát vegyen. Évetödik sze-
rencsésén Sóíálára. Ahajt Kacsónak vót égygy nagy kutya ka-
balája. Ahajt addig tojjak, vonnyák, mig mégvoszi harmincz 
magyar forinttal. Ahajt elhozza haza Farkaslakára. De j'az 
akkora vót , hogy a pajtába nem lehetött bekötni. Mü bi-
zony e 3) csűrbe béálittsuk, e kakasülöröl úgy e'ddégelte e szénát 
e kutya kabala. Eczczé apám uram fé akar ü'ni e hátára, hát 
ojan magos kert nincs, hogy fé tugygyon rólla hágni. Ahajt 
éményén fé a havasra, vág két három ölös ágat,-onnét haza huz-
dogájja, csinál égygy lajtorját, melléje álittsa, münköt mégszó-
litt: gyertök ide gyermökök, jártassátok még e kabalát. Mü bi-
zony minn a tizenhármán fé menyünk réja, e fülitöl e farkáig 
minn béüjjük. Apám uram hálát ad a zistennek, hogy mennyi 
gyermeke minn lóhátra kapott. E kapun kicsapja velünk, hogy 
má' jártassuk még. Úgy évitt münköt e kutya kabala, minn a 
pislogás4). Eczczé gondőja apám uram, hogy eddig haza kellett 
vóna jö'ni e kabalának e gyermökökkel, mett e vetéskapu ha 
nyitva nem vót, mégjárhatták vóna eddig. Apám uram bizony 
nem vöszi téréfára e mi dógunkot, gondöja magába: a kabala és 
oda van, a sok gyermék és, csak utánnok indul. Farkaslaka vé-
gihéz ahogy kiményén, hát lássa, hogy a Páfali háton5) viszön ki 
') kutyálkodó, fortélyos. 2) apám hanghasonulásnál fogva az első 
hangzó is éket kap. 3) e = a. 4) pislogás : villámlás. 5) H á t o n = hágón. 
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münköt ; gondőja magába : e kutya kabala bizony éppen Sólá-
lára viszi most a . gyermekekét Kacsóhoz, a' kitő' éppen vötte. 
Apám uram és mégrugja magát, Páfálán alóli kérésziül apritt, 
eleibe kerül égygy doronggal; Szilos (í) me'gétt mégkerüli e kutya 
kabalát, égygyet suppant réja e doronggal. Ehejt mégtéritti ha-
zafelé a kabalát. Utánna áll, hogy hátsa haza e gyermékékkel. 
Mikő éhátsa Farkaslaka végihéz, szalad apám uram, hogy e ve-
téskaput nyittsa még. E kapu öt szá' doczkábó' vót csiná'va, 
ojan magos vót. Hát a mig kinyitaná, e kutya kabala kérésztü ' 
lépi e magos kaput. Ehátsa haza apám uram e kabalát, melléje 
álittsa e lajtorját , úgy szálánk le ahajt e kutya kabaláról. E csűrbe 
esmét béhátsuk, hogy égyék e kakasülöröl. Node immá' a tél és 
következik, gondöja apám uram, micsiná'jon e kutya kabalával. 
A falut kihivassa kalákába, hogy hozzanak istáló fát, hogy e 
kutya kabalának csiná'jon akkora pajtát, minn égygy világ. Ahajt 
három ölös ajtó mejjékét készitt apám uram e kutya kabalának, 
hogy béférje'n. Mikő má' bélécze'zte vóna, akkő e kutya kabala 
megdöglött. Mongya apám uram, hogy e kutya kabalát addig 
étték vóna még a farkasok, mig annyit nem dógoztunk ez istá-
lóval. Apám uram és mérgibe Murva Dáviddal7) mégnyúzassa e 
kutya kabalát. Ahajt e börivé kerekénn az istálót béfédi, mi az 
észtérhéján alóli leíittyent e bőrből, három esztendeig tizénhár-
man lábbeliztünk, ojan bocskora lett, minn a peták. Eczczé apám 
uram lehúzza e pajtafedé'ről e bőrt, béviszi Udvarhejjre, elagygya 
Kandónak8 ; harmincz magyar forintár'. így kápá még apám uram 
e kutya kabala árát, hogy a zisten verte vóna még. 
K R I Z A J . 
Talalós mesék. 
V e s z p r é m i e k . 
Iczin piczin fekete, jaj jaj jaj! — T ü s k e ; v. ö. Népk. Gy. 
II. 361. 1. és M. Nyszet 372. 1. 
T ö r p e zsidó ménnybe néz. — K á b o s z t a . 
Ut fut, mindén házba bele fut. — Ut; v. ö. u. o. 
Ha fődobom, éggy, ha léesik, harminczkettő. — E g y p a k l i 
k á r t y a . 
Fekete bika kertén átu sót kér. — R e t e k . V. ö. M. Nyel-
vészet II. 238. 1. (II4. sz.) és 396. 1. ^29 . sz.). 
Mér tarka a szarka? — M e r a fa r k a t a r k a ; v. ö. M. 
Nyszet I. 372. 1. (46.). 
Éf fé szómaszálhó mi hasonlitt legjobban? — A m á s i k 
f e l e . 
6) Szilos (hely neve). 7) Murva Dávid : czigány neve, 8) Timár neve, 
K e c s k e m é t i e k . 
Piros, mind a rózsa, kerek, mind a krajczárocska, fehér 
ajtó szélin ülök, talájátok, mit őrizék? — P é c s é t a levélén. 
Vettem vérest, teszem anyám füstösibe, oda szalatt a sző-
rös, ugy mégütöm a kotyamotyáva, mingyár fölszalatt a kuttyku-
ruttyba. — H ú s , f a z é k , m a c s k a , f ö z ö - k a l á n , k u c z k ó . 
Gyere el estére, tégyük össze a két csippást, haggyuk koszté 
a golóját. — H u n y n y u k b e a s z e m ü n k e t . V. ö. M. Nyszet 
II. 394. 1. és III. 32i. 1. és Népk. Gy. II. 3őo. 1. 
Kívü fehér, bellii véres, fekete a szája. — K e m é n c z e . 
Elü mén a lecsepecse, hátú még a szóró-lapát a seggibe. 
— H í z o t t k á c s a. 
Fehér a föggye, fekete a magja, lud szántya, ember hajtya. 
Mi az? — í r á s (lúdtollal). V. ö. M. Nyszet III. 320. 1. (5). 
Ángyom elterpeszkédik, bátyám beleereszkedik. — K u t és 
o s t o r f a . V. ö. M- Népk. Gy. II. 352. és M. Nyszet I. 372. 1. (62). 
S T E I N E R ZSIGMOND. 
B e r k i . 
Eggy mégévett éggyet, 
Kettő mégévett kettőt, 
Kettő megevett tizenkettőt, 
Lüttem, ném láttam, 
Ettem terméttet, 
De ném a világra lettet, 
Szent igénél főttet. 
M e g f e j t é s e . Egy asszonynak két fia volt. Elküldte őket 
a háztól ; útravalóúl, mert nem szerette őket, megmérgezett po-
gácsákat adott át nekik. Mennek az úton, hát látnak két nagy ká-
rogó fekete hollót. Ugy sem szívesen adták a pogácsát, gondolták 
magukban, dobjuk oda a két állatnak. Meglett. M i n d e n i k m e g -
e v e t t e g y e t ; a z a z k e t t ő m e g e v e t t k e t t ő t . Meg is dög-
löttek szerencsésen. A két fiú felkapta á dögöt és vitte be az 
erdőbe. Ott ráakadtak egy zsivány tanyára. Nem tudtak nekik 
egyebet adni, megnyúzták, megsütötték a két hollót és megetet-
ték vele mind a tizenkét rablót. K e t t ő m e g e v e t t t i z e n -
k e t t ő t . Találtak a házban sok kardot, fegyvert. Az egyik egy 
puskát fogott, s egy bokorba lőtt vele. Egy terhes nyúl ült benne, 
mely rögtön felfordult. Fiait megsütötték, de nem fával tüzeltek, 
mert az nem volt apróra vágva, hanem a sarokban heverő szent 
könyvekkel. E t t e k t e r m e t t e t stb. D O N N E R L A J O S . 
C s e p r e g h . 
Azon ülök, a kit so sé ellettek, sé csikósztak, a kezembe 
az annya és aszt keresem, a kit so sé láttom, ném is Ösmertem. 
Mi e? 
A rígi üdőbe vót éccér én-nagy ur, a ki valami nagyot 
hibázott, mer bebörtönyöztík, és mikor évüttík, a felesige" terbe 
fáldott állapotban) vót. Azutá a gyerék nem-sokára a világro 
gyütt , és szíp íirfigyerékké nyött . Utóbb az ide's annyátu kérdészté 
— Hun az én idés apám ? 
— Fijam a té idés apád örökös rabságon van; soh sé lá t -
tyuk mink üt. 
Az iftyu aszongya. 
— Idés anyám én e'ggyet próbálok. 
— Hát próbálj! 
És a fijatal gyerköce kimént a ménésre és í szólittya még 
a csikós legin t : 
— Méllik lész legésöbe csikós a lovak közül? 
— Uram eh hónap vaj hónap után még köll csikóznyi 
Akkor aszonta: 
— Foggyátok még, hasiccsátok föl a hasát, ha me'gdÖglik 
i s ; csak a csikónak baja né légyén, aszt végyiték ki elevenyén 
és tégyíték az alá, a ki t énnap előtt mégcsikózott . 
A csikó fönyőtt két esztendős koráig, a gyerék még t izen-
két esztendős koráig. 
Ekkor a csikónak az annyábu (t. i. bőréből) nyergét, kantárt 
és íikszárt csinyátatott. Osztán rátétté a csikóra, föüt rá és éme'nt 
keresnyi az idés aptvát. 
A vármegye urakho mént , mégtisztüte üket és aszonta ne-
kik : ék-kivánságom van, tégyik még az u rak! Azon ülök, a kit 
so sé elléttek, sé csíkoztak, a kezembe az annya, és aszt kere-
sém, a kit so sé láttom, ném is ösmertem. 
A várgyéme urak egymásro bámútak, mer ném értétt ík. 
Három napig törvint tar tot tak ef-fölött , de ném tutták étalányi. 
És azt kérdésztik a gyeréktü, hogy lehet a? mongya még, akkor 
me'gaggyák kívánságát akármit kír. 
Akkor kimagyarászto az égisz dúgot, és aszonta, hogy az 
aptyát akargya evve mégszabadítanyi, azér eresszik é börtöníbü. 
Ki is nyer té és hazavitte'. 
HORVÁTH J Á N O S . 
T á j s z ó k. 
Szeged-vidékiek. 
K e n y é r k u n y h ó : sok kenyeret evő gyermek. 
K o p l a l ó s ; fuvaros , a ki rosz gebékkel kisebb terhek 
elvitelére vállalkozik ; a hely, a hol csoportosan várakoznak a 
dologra: k o p l a l ó . 
K ó k ó : kis gyermekfej. 
K r a m p o k : haszontalan dologról össze-vissza beszél. 
K r a s n y o g : a papucs fölrepedt szárnyának lépés közben 
való hangja. 
L e p e t y ö l : evés közben alsó és felső ajkát összecsat-
togtatja. 
L ó f r á l : (a gyermek vagy cseléd) engedelem nélkül kó-
borol. 
M a k u t y i : a bor túlságos élvezetétől szunyókáló ember. 
M e g f a r o l : valamely dologba, habár nehezen is bele-
egyezik. 
M i h ó k : ö t -hat itczés csere'p-kancsó. „Vendégeink érkeztek, 
töltsd tele íiam a nagy mihókot a pinczében". Tsz. más. ért. 
M ó v a : „Fogjátok mög a dolog végit, béré dógosztok, 
ném m ó v á b a " . 
P a j z á n y o s ló, ökö r : melynek párja nincs s a gazda egy 
ideig nem veheti hasznát. V. Ö. Tsz. pajzán. 
P l é n g y u h a f u : toprongyos, .piszkos. 
P o r o j a : kukoriczalisztböl gyúrt sütemény. Máshol g ö r h e, 
görhö, görhöny, prósza (vastag málé). 
P ö n d ü 1, fölpöndül, szépül a gyermek, ha betegségből 
lábbadozik. 
P ö t y k e : szép, csinos; pötyke legény, lány, pötyke kalap, 
szoknya. 
P r a s n y a : a csúnyák közöt t is a legcsunyább. 
P u p á k : ügyetlen, a legcsekélyebb dologra is alig hasz-
nálható ember. 
R a p a j: nagy lárma. 
R e t y e r u t y a : összes atyafiság, p e r e p u t t y ; máshol a 
retyerutya gunyhót is jelent. 
S a t y a k : báránybőrből készült téli sapka. 
S e p p e g : lassan susogva beszél. „A javas asszony három 
miatyánkot seppegett a fájós lábamra". 
S ö m j é k : viz járta homoki kapáló. V. ö. Tsz. s e m l y é k , 
s e 1 y m é k. 
S z é 1 k e : kis mázos bögre. Tsz . 
S z i p i r t y ó : erkölcsben megromlot t leány. Tsz. 
T o p r o n g y o s : ha valakinek a ruhája szakadozott, s az is 
össze-vissza áll testén. „Ugy áll ra j ta a ruha, mintha villával hány-
ták volna rá". Tsz . magy. nélk. 
T o r o n g y : a kis gyermeknek hátúi gomboló nadrágján 
kinyúló inge. Tsz . 
U t - m ú t : igen kedvetlenül s piszmogva tesz valami munkát. 
»Ne úts-múts, hanem inkább hagyd abba". 
"T ip i 
Ü t i - v é t i do lgá t : rosszul teszi. 
V i s z k o l : valamely nehéz tárgyat ide-oda m o z g a t ; p. o. 
a borral tölt hordót, midőn az ászokra helyezik. V. ö. Tsz. 
v i s z k o l ó d n i . 
Z a b a : vastag vászonszövet, melyből a földmívelök és 
pásztoremberek nyári munkára nadrágot csináltatnak. Z a b a -
n a d r á g . 
F E R E N C Z I JÁNOS. 
B a l a t o n - m e l l é k i e k . 
Á g y i l i s : olyan ember , a ki-
nek csak a birtoka nemes, maga 
jobbágy. 
B o c z ó : ostoba (kép, arcz). 
B o z s o g: bizseg. 
B u n g a t ó : bongó csiga. V. ö. 
Tsz. b u n g a n i. 
C s á d é : levágott fa ágboga. 
Tsz. 
C s á n t é r : gerenda, melyen a 
hordó fekszik a pinczében. 
C s Ö s z e f o r m a (i) ember : fa-
papucsban nehézkesen járó. V. ö. 
Tsz. c s ö t ö l - b o t o l , c s ö t e -
b o t a ember. 
C z ö d ö r , c z e f e t c z a f a t , r e -
f e c z r a f a c z ; rongyos. 
D u h a j gyerek: kurucz gye-
rek, a ki még a Krisztustói se fél. 
F o g a n t ó j a : fogantyúja vmi-
nek. 
H e t y k e p e t y k e : pökhendi 
ember. Tsz. 
H ö p p ö g e t n i : inni a bort 
a csutorából (hörpölni). 
Nem i v o m : nem iszom. 
K u l c s o r g y a : korcsolya, me-
lyen a boros hordókat szekérre 
görgetik. 
K ü t y ü : hüvely. 
L a p á 11 y: lapály. 
N y i g é r c z g e r g y u l a : s á -
padt, sovány arcz. 
Ö k l i k , k i ö k l i k a bor a 
csutora száján. 
P á s k o m : legelő (pascuum). 
P i r e g p ö r ö g a rokka. 
P ö r g e t e: ratsche. 
S é d : kis folyóviz. 
T e s z e f o s z a , e g y e b u g y a : 
rongyos, rendetlen. 
V i c z e k v a c z o k : limlom, 
szemét. 
V i r i b ü l n i : lubiczkolni (a 
vizben). V. ö. Tsz . v i r i b e l n i . 
D O N N E R L A J O S . 
Helynevek. 
C s e p r e g h . 
S z á n t ó k . Kecskedomb. Piroskó. Pető. Csékéd allya. Szá-
roz rét. Köblös kut. Róka lik vagy Frókusz bokra. Pokufa (po-
kolyfa ; a másik régi kiejtés, most ritkán hallani ilyféle kiejtést: 
hun a pokuba jártá? eredetéről nem szól a rege). Irtóvány. Pély-
vás. Répcejáró. Ponka . Lipordi földek. Boldog asszonyi düllők. 
Paradicsom (rettenetes meredek, a ló majdnem hátára fordul 
szántás közben, néhány év előtt bozótos parrag volt). Dombos 
bokra. Bajszér. Bózsék. Nád eleje T ú r ó s zsák (ilyen alakú.) Piom 
kert (Spion). Cziczmágó düllö. Remész Bányahidnál. Balogkert. 
Dobosi földek. Tilosgyöp. 
R é t e k . Kis és Öreg Láz. Osztály. Sánto bokra. Futtató 
gyöp. (Ezen voltak a híres csepreghi lófuttatások). Rózsa rét. Pi-
tyer. Malom kert. Egres. Csóka rigó. Hanga allya. Mézes parrag. 
Czinege gyöp. Haskutvölgye. Czigány gyöp. Zsiba gyöp. Farkas-
völgyi rétek. Gula rét. Két patak köz-
S z ő l ő k . Csékéd. Gödör. Szak. Hanga. Rámok. Benehe'gy. 
Gurump (ez úgy látszik német származású). Ruzsahégy. Világos 
hégy. Hosszú gyöp. 
E r d ő k . Abláncz (hasonnevű major, romok vannak benne, 
mely híres zsivány tanya volt egykor). Csékédi vágás. Gödöri 
domb. Kincsédi erdő. Magyaros. Gyértyános. Geszte'nyés, (híres 
gesztenyéjéről). Róka lik. Két Abláncköz. Fenyves. Körtilés. Rá-
mok domb. Hangai vágás. Haraszt. Csúsztató. 
F o l y ó k . Répce. Ásás. Feketé ér. Pákác. Ablánc. (A nép 
azt tartja, hogy hajdan igen sok vize volt és igen sebes folyása 
volt. Egy török csapat i53o és i54o. körül nem mert rajta át-
úsztatni, így a vidék ment maradt pusztításaitól. Azt tartják, akkor 
éppen áradás volt. Medre már összeszorult, de hajdan nagy le-
hetett.) Lajt. 
T a v a k . Czigánytó. Béka vár (sok békáról). Kerék tó. Ná-
das tó. Nyires tó. Kirittyai tó (a békák zajos kuruttyulásáról). Tö-
mördi tó. Sisákos. 
U t a k . Hangai rapát (ez a neve mindazon mély és széles 
vízmosásnak, melyen szekerekkel járnak; s igen sok van). Sza-
bad megye. Kálvária Töltés vagy Töttis. Csordahajtó. Tikász 
domb. 
M a j o r o k . Korpa major. Kincséd. Meggyes. Tormás. 
Szent király. Selymés major. Sikonfutó vagy Anna major. Paj-
táskert. Czinka. 
U t c z á k . Csó uccza. Pétér uccza. Tapson. Gőszi. Pap-
Cser-Pajor és Bődi uccza stb. 
F o r r á s . Sájbók. Benekut. Szent kut (kápolna mellett). 
Kecske kut. Iczig kut. Czigány kut. Szaki kut. 
G ú n y n e v e k. Unoka (az öreg apja mindig így szólította) 
Kurmon. Morgos. Finta. Visi. Mogyorósi. Pityók. Nájpár (Neu-
bauer). Keszlér. Tamás. Balika. 
H O R V Á T H JÁNOS. 
S z e g e d . 
V á r o s r é s z e k . P a l á n k (belváros; legnagyobb része a 
törökök által i55i-ben épített vár pusztult sánczain áll; palánk 
= kerítés, sáncz =• várkerítés; ma is vannak a belv.-ban ilynevü 
utczák: Sánczpart, Gránicz-utcza, Árok-utcza, Völgy-utcza; e 
helyeken a régi időben a vár nagy sánczai állottak. Móra.) F e l -
s ő v á r o s, ide tartozik. : Tabán és Kispest. 
R ó k u s (a mult században kukoricza-városnak hittak, mivel 
e városrészben sok sertéshizlaló lakot t s aklaik után közvetlen 
ott voltak kukoricza-földjeik is); ide tar tozik: Juhászváros, Jerikó, 
Názáret és Tyúkbögy. 
A l s ó v á r o s . Alvég. 
Röszke és Szent-Mihálytelek kertész-községek szintén Sze-
gedhez tartoznak. 
S z á n t ó f ö l d e k . H o m o k o k . Baktó. Ketérköz. Aszaló. 
Delelő. Sárosvögy. Agyagvőgy. Alsó-ásotthalom. Felső-ásot thalom. 
Kisülés. Bilisicza. Atokháza, máskép Szatyorlak, (hogy a szabad-
kaiaknak a szegedi határba való becsapásait megakadályozza a 
város, e fu tóhomokot kiosztotta tanyaföldnek, s mivel az több 
évig nem termett semmit, azért nevezték el az ott lakók „Atok-
ház"-ának.) Csórva. Ötömös. Mérges. Kereset. Zákány. Zabosfája. 
Midőn. Királyicza Kőrösvőgye Karahomok. Garga. Nagy-István. 
Nagysor. Kissor. Iroda. Rohoda. Rókabögyös, máskép Kukucska. 
Tüsökszél . Gyászladány. Gajgonya. Szatymaz. Csöngőié. Alsó-
balástya. Felsö-balástya. Fertő. Bánomkert. Móka. Engihomok. 
Vaskapu. Lószaggató. 
R é t e k , k a s z á l ó k . Bodom. Menyország. Hatytyas. Ve-
tyehát. Marostő. Miklósfenék. Meneték. Kistelek-alja. Orlovács. 
Pápai sík. Kemes. Síróhögy (jó dohánytermő). Ingyenös (kiirtott 
füzes, melyet az ir tók 2—3 évig ingyen használhattak). 
E r d ő k . Marostő. Miklósfa. Halottas. Bogaras. Vetyehát. 
Bodom. Körösi. Magyari. Rívó. Pálinkás. Süveg. Ötömös. Mérges. 
Ruki. Csorvai. Vágó. Kazi. Kárász. Tabáni. Sutka (vidékén a mult 
évtizedben nagy rablójárás volt). Száraz. Czédulás. Makkos. Etelka. 
Nyargali. Aligán. Ujabb erdők: Dugonics- Klauzál- és Honvéd-
erdő. 
H a l m o k . Székhalom. Paphalom. Ürgehalom. Terehalom. 
Bójárhalom. Mórahalom. Öthalom. Szatymazi domb. Kurvadomb. 
Templomhegy. Kunhalom. Csírikhalom. Feketehalom (némely 
tör ténelem szerint itt veretett szét a „fekete sereg" utolsó m a -
radványa). 
S z ő l ő h e g y e k . Szillér h. Nagy-tarján. Kis -Tar ján . Franczia 
h. Makkosház. Róma h. Város h. Fazekas h. Visnyei h. Doma h. Béró 
h. Király h. Kántor h. Goza h. Tanaszi h. Ladányi h Harangos h. 
Meszes h. Litasi h. Sepkó h. Árkádia. Kejföl h. Velez h. N e -
szür j h. Jámborka. Tari h. Jajgató. Lengyel h. Csata h. Kászo-
nyi h. Csamangó h. 
E r e k . Porgány. Maty-ér. Korcsolyázó-ér. Szillér. Bogdány. 
Kistisza. KÖrÖs-ér. Kelövize. 
T a v a k . A városban: CsopÖrke. Velencze Czigánytó; a 
városon kivül : Piczigtó, Ballagitó. Fehér tó . Gyékényes. Nádas. 
Lápos. Bogárzó. Madarász. Bilisiczi. Halas. Kerek-Topolya . 
S z é k e s ( s z é k s ó s ) t a v a k . Oszeszék. Györiszék. Szir-
tosszék. Nagyszéksós. Domaszék (máskép : Rodli). Királyszék. 
Kisivánszék. Kisszéksós. Kancsalszék. NégyÖkrüszék. Makraszék, 
e terjedelmes tavak szélein a tanyai lakosok széksót söpörnek. 
S z i g e t e k . T o m p a . Lebö. Boszorkánysziget (ez utóbbi 
a várostól délre mintegy fél órányira van ; ez ama hirhedt sziget, 
közel a Tiszához, melyen a szegedi boszorkányokat égették ; első 
áldozat vala Konez Sára javas asszony, ki „nem átallotta bííbá-
josságával szomszédja teheninek tejét megrontani". Itt vezették 
máglyára nagy emlékű írónk Dugonics Andrásnak édes anyját 
is, talán azért, mivel ismert gyógyító füveivel száz és száz ügyes-
bajos emberen segí te t t ; végre hogy többet ne említsek, Rúzsa 
Dani, Szegedváros főkapitánya is itt égettetett meg, mivel „nem 
iszonyodott vala az Törököknek eladni az Esőt". 
U t a k . Székhalmi. Dorozsmai. Gyevi. Kisposta Budai. Ha-
lasi. Bajai, Kisországút. Jakus. Városvögyi. 
J á r á s o k . Rúzsa j. Vágó j. Lapos j. Göböly j. Nagycsorda. 
Kutyaménös . 
H i d a k Matyhid. Százlábú. Szillérhid. 
T ö l t é s e k . Tápéi . Szent-Jánosi Macskási. Hatytyasi. 
Ballagi. 
K ú t a k. Agyagvögyi. Zöldfás. Szitafája. Sövényfája. 
C s á r d á k . Madarász. Matyhidi. Szatymari. Körösi . 
Régibb élő c s a l á d n e v e k . Pálfy. Eördögh. Tar i . Dobó. 
Tó th . Rózsa. Korda. Förgeteg. Sávai. Zombori. Szluha. Babarczi. 
Nóvák. Kopasz. Hódi. Kátai. Daka. Tanács . Ábrahám. Oltványi. 
Bárkányi. Börcsök. Csányi. Bokor. Varasdi. Gerencsér. Zsóter. 
Tandari . Csamangó. Vedres. Csiszár. Ladányi. Körösi. 
Kihalt c s a l á d n e v e k . Dugonics. Béró. Jópál. Czifra. 
Major. Mónus. Móra. F E R E N C Z I JÁNOS. 
Népdalok. 
Szalafeji biró fija, 
Kihevert az országútra, 
Ném mer a kocsmába menni, 
Ném tud égy icce bort vénni. 
Szalafeji biró lánya. 
Rétest sütött vacsorára, 
Ollan lett a mind a laska, 
Egye még az Öreg apja ! 
(ŐRSÉG.) GAÁL F E R E N C Z . . 
Pesti könyvnyomda-részvény-társulat. (Hold-utcza 4. sz.) 
^lejjelemk MAGYAR SZERKESZTŐ minden hónap ^ ^ ^ ^ ^ Q KIADÓ-HIVATAL 
K Á R O M Í V N Y I SZERKESZTI „Hungaria"vendéglő, 
tartalommal. S Z A R V A S G Á B O R . 185-186" SZ" 
II. kötet. 1873. MÁRCZIUS 15. III. fü^et. 
A H E L Y E S MAGYAR KIEJTES. 
Mi a helyes k ie j t é s? 
A hange lemeknek egyenként s egymással való kapcso-
la tukban olyatén hangozta tása , a miként az a nép a jkáról 
hallatszik, mely az illető nyelvet beszéli. 
A nyelv azonban kétféle alakban jelentkezik e l ő t t ü n k : 
hangokban és j egyekben . A nyelv e lőbbi nyi la tkozása az élő 
beszéd, az utóbbi az í ro t t nyelv. 
í r o t t nyelv csak ot t lehet, a hol van élő b e s z é d ; ez az 
anya, a m a z a s z ü l ö t t ; az előbbi csak az u tóbbiból t ámadha t , 
enné l fogva tökéletes hasonmásának kell lennie. S kezde tben , 
az i rodalom bö lcsőkorában a két alak, a hallható s lá tható 
teljesen födözték is e g y m á s t ; később azonban, a nyelv éle-
tének további f o l y a m á b a n , min thogy egy részről az élő be-
széd egyes hangok gyengülése, e lkopása, ke t tőnek vagy 
többnek összeolvadása által fo ly tonosan változik, m á s részről 
az í ro t t nyelv merev , megá l lapodot t , s amazt vagy egyáltalá-
ban n e m , vagy csak hosszabb időközökben követ i , a két 
alak lassanként szétvál t egymástól s a ket tő közt észrevehető 
kü lönbség állott be. 
E különbség a z o n b a n nem csak az élő beszéd s írott 
nyelv köz t tapaszta lható , hanem az u tóbbinak hatása fo ly tán 
megvan magában az élő beszédben is. A beszélő t. i. az 
írott nyelvnek gyakor i haszná la tában lassanként hozzászok ik , 
hogy ugyanazt a hang jegye t ugyanazzal a hanggal fejezze 
ki, melynek amaz a képviselője, m é g pedig egész teljességé-
ben, d o m b o r ú s á g á b a n . E megszokásnak tágabb k ö r b e n való 
ter jedésével aztán szükségképen kétfelé szakadásnak kell be-
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állnia a beszélt nyelvben, úgy hogy az egyik félen külön-
vál tan marad az í ro t t nyelv befo lyásán kívül álló közönséges 
beszéd vagy is a szo rosabb é r te lemben vett népnyelv , a má-
sik oldalra pedig a müveit élő beszéd vagy is az irodalmi 
nyelv áll. 
Midőn t ehá t a kiejtés helyességéről s zó lunk , azt vagy 
a közönséges vagy a müvei t élő beszédre vona tkoz ta tha t juk . 
N e k ü n k ez a lka lommal az u tóbbiva l lesz do lgunk. 
A tu la jdonképi kérdés t e h á t : helyes-e a müvei t magyar 
kiej tés? 
Fele le t : á l talában véve helyes. Csak pá r esetre nézve 
lehet s van is k i fogásunk ellene. 
Nézzük egyenként . 
Az i rodalmi nyelv, mint m á r említve vol t , a_ n é p n y e l v - ^ 
bői t ámad , s n e m lehet más m i n t annak tökéletes hason-
mása . A népnyelv azonban tudvalevőleg egyes tá jak , vidékek 
szer int néha nagyon is vál tozó ; az irodalmi nyelv ellenben 
e g y ö n t e t ű , egységes. N e m fölösleges tehát a kérdés , miként 
lesz ez utóbbi mégis egységessé, s melyek a ket tejük közt 
e lékerülhető megengede t t különbségek. 
Az i rodalmi nyelv kétféle m ó d o n alakúihat meg. Vagy 
valamelyik tá jnyelvet fogadja el t. i. az i roda lom alapúi, de 
úgy hogy a b e n n e levő darabosságoka t lecsiszolja, a halvá-
n y u l ó hange lemeke t megélénkít i , s ha ne tán vo lnának benne , 
a lényeges h iányoka t pótolja. V a g y pedig a szélsőségeket kö-
zelebb vive, kiegyeztetve egymással , a kü lönböző tájnyelve-
ket , tá jszólásokat egygyé olvaszt ja s azokból alkotja meg 
magának a közeget . Mind a két esetben a kiejtési különbség 
ke t te jük közt csak is abban ál lhat , hogy míg a népnyelv ha-
ladó természeténél fogva kiejtésében ingadozik , a szóalkotó 
hange lemeknek egyik-másikát meggyengí t i , n é h a meg ki sem 
m o n d j a , hangjai egymásba fo lynak , Összeolvadnak, addig az 
irodalmi nyelv kiejtése ha t á rozo t t , hangjai tagol tak, d o m b o -
r ú a k , s a m a n n a k kopásnak induló , kiveszőben levő hangja i t 
megőrzi . 
A m o n d o t t a k b ó l a müvei t kiejtésre nézve a következő 
szabályokat vonha t juk le. 
A z i r o d a l m i n y e l v , a m ü v e i t k i e j t é s n e m 
h a n y a g o l h a t e l o l y h a n g e l e m e k e t , a m e l y e k 
n e m v a l a m e l y t á j s z ó l á s , h a n e m a n y e l v a l k o -
t á s á n a k s z ü l ö t t e i . 
E követelés , e szabály ellen nagyot vét a müveit kiejtés, 
midőn a zár t é-t megtagadja , midőn szándékosan kizár ja 
a magyar nyelv hangja inak sorából . 
A rövid e kiejtését tek in tve nyelvünk két nagy családra 
oszlik, a keletire és nyugot i ra . A határt ke t t e jük közt a H e r -
nád-Tiszavonal képezi azon megjegyzéssel , h o g y a székelyek 
is a nyugot ihoz tar toznak. E két család közöl a keleti csak 
egy e hangot ismer, a nyil tat , a nyugot i ke t tő t , a nyil tat e 
és zártat é. 
Kérdés : minő n y o m ó s okok alapján hanyagol ta el a 
müvei t kiejtés, a mely tudvalevőleg a keleti tá jszóláson alap-
szik, a zárt c -nek hangjai s o r á b a való fölvételét ? Azér t -e , 
mer t számra nézve talán túlsúlyban van a keleti család a 
nyugot i fölött ? No ezt a tiszavidéki tá jszólás l egbuzgóbb 
híve sem merné állítani. Hisz a nyugoti család ha talán n e m 
is nagyobb a keletinél, de kisebb bizonyára nem. Vagy ta-
lán azért , mer t a zárt c fölvétele a vá l tozatosságot csorbí-
t aná , a szép-hangzaton kár t e j tene ? Csak tessék élvezni azt 
a vál tozatosságot , gyönyörködn i abban a szép-hangza tban , 
melyet a keletivel a müvei t kiejtés n y ú j t ! „ E l m e g y e n ez 
kendhez, kendhez kegyelmedhez-'''' Hát ha m é g hozzá oly för -
telmes terpedten ejtik ki, m in t a nemzeti szinház n é h á n y 
tag ja ! Vagy talán a világosság, ér thetőség kárával járna, ha 
pl. szegek helyet t azt m o n d a n ó k stégek (nagel) s szegék 
(schneide); eszem helyett eszem (esse) s eszem (mein ve r s t and ) ; 
veszek helyett vészek (nehme, kaufe), s veszek (gehe ver loren)? 
Vagy vegyük ezt az igealakot vetettek. Milyen világos, é r t -
he tő ez, ha a m ú g y tiszavidékiesen jól meglapí t juk , s pé ldáu l 
cselédségünkhöz ilyen kérdést intézünk vele : no mit vetettek? 
H o g y meg n e m értik, az oly b izonyos , m i n t hogy közö t tünk 
sem érti senki, mire czéloz. Kérdezzük el lenben a dunavi-
déki ember t az ö kiejtésével í g y : mit vétették, mit vétettek, 
mit vetették, mi t vetéltek? s a legcsekélyebb fejtörés nélkül 
megér t i , hogy az elsővel ez t ké rdez tük : w a s lásst ihr kau-
f e n ? a m á s o d i k k a l : was habén sie kaufen lassen ? a h a r m a -
d ikka l : was lásst ihr saen ? s a negyedikkel : was habén sie 
gesaet? — ép oly jól megér t i , mint olvasóink közöl azok, 
a kik tudják , h o g y nem csak tetemes, h a n e m azt is, hogy 
mi a különbség a veszték, vésziek és vesztek, a mentek, men-
ték és mentek közt s hogy a müveit mentek, valamint a 
föntebbi vetettek tulajdonkép nem is magyar szók. 
A zárt c'-nek az irodalmi nyelvbe való fölvételét s ha-
tározott jelölését követelik tehát a változatosság, szép-hang-
zat, szabatosság, érthetőség. Szeretjük tehát hinni, hogy az 
okokra hajtó i rodalom, a mely épen e kellékekre fektet , s 
méltán, oly nagy súlyt, felhagy eddigi merevségével, s azt, 
a minek tagadhatatlan czélszerüségéről meggyőződött , min-
den habozás nélkül alkalmazni is fogja. 
Ehhez járul azonban még egy más ok is, erős, nyomós , 
kérlelhetetlen, a mely többé már nem ajánlgat, nem beszél rá, 
hanem egyszerűen követel, parancsol. Itt t. i. nem csupán 
czélszcrüségről, hanem hajthatatlan szükségről van a szó. A 
zárt é ugyanis nem puszta ékszer, a melyet tetszetősség ked-
véért magára aggathat az ember, de ha kényelmetlen neki, 
le is teheti, hanem nyelvünk testének íze, tagja : lényeges 
alkotó hang. 
Csak egy futó pillanatot kell vetnünk nyelvünk alaktani 
jelenségeire, s legott meg fogunk győződni , hogy a nyilt s 
zárt hangok közti különbség végig vonúl egcsz hangrendsze-
rünkön, hogy lényeges. 
Vegyük föl pl. a tárgy, többes és birtokos ragokat : 
/ , k, m. Mindegyikünk tudja, hogy ezeket a mássalhangzós 
végű szók segédhangzóval veszik föl, pl. had-tf-t had-a-k 
had-tf-m, pad-o-t pad-o-k pad -o -m; azt is tudja tehát , hogy 
c segédhangzó majd nyílt, majd zárt . Esetlegesség-e ez vagy 
törvény? Beszéljenek a tények. Itt vannak, hogy csak néhány 
esetet idézzünk: h a j : haj-a-t haj-a-k haj-a-m, v a j : vaj-íZ-t 
vaj-<z-k va j - a -m; de b a j : baj-t b a j - o k baj-o-m, z a j : zaj-t 
zaj-o-k zaj-o-m továbbá vár-a-t vár-a-k, szár-a-t szár-tf-k; 
de kár-t kár-o-k, pár-t pá r -o -k ; has: has-a-t has-a-m, vas: 
vas-a-t vas-<2-m ; de kas : kas-t kas-o-m, sas: sas-t sas-o-m. 
S ha az idevágó nagy számú példákat mind egybeállít juk, 
azt tapasztaljuk, hogy az említett segédhangzóra nézve van 
nyelvünknek egy világosan beszélő, félremagyarázhatat lan 
törvénye, a mely így hangzik : Azon mássalhangzós végű 
neveknek, melyek a tárgyragot segédhangzó nélkül veszik 
föl, többes és b i r tokos ragbeli segédhangzójuk csak zárt lehet. 
Van-e valaki, a ki ezt az igazságot tagadni merné ? S 
ha nincs, a mint nem is lehet, mit kell akkor mindegyiknek 
tennie? El kell e törvényt ismernie, meghajolni előtte s ren-
deletét pontosan teljesíteni. T e h á t mindazon magashangú 
szókban, a melyek a tárgyragot egyszerű t-ve 1 képezik, nem 
nyilt e, hanem zárt é segédhangzóval fog, azzal kell élnie, 
mind beszédében, mind írásában. Nem mondhat ja tehá t : 
kés-e-k, vér-e-k, veszély-e-k, h a n e m kés-é-k, vére-k, ve-
szély-e-k; mert ezek a tárgyragot segédhangzó nélkül veszik 
föl: kés-t , vér-t, veszély-t. 
S ha tovább megyünk kuta tásunkban, s kérdésünk sza-
bályozható pontjaira nézve mind egybegyüj t jük a szükséges 
adatokat , nyelvünknek azon megmásí thatat lan, szigorú tör-
vényére akadunk bennük , hogy a páros , magas és mélyhangú 
képzők és ragok megfelelő önhangzói csak egyneműek lehet-
nek ; tehát hogy a mélyhangú nyíltnak a a magasban csak 
nyílt e, s a zártnak o csak zárt c felelhet meg s megfordítva. 
Nyílt a magas hang pl. a következő képzőkben : et, eteg, 
ded: él-et, réng-eteg, kis-ded; a megfelelő mélyhangú párok 
ugyanis szintén nyí l tak: at, atag, dad: fal-at, herv-atízg to-
jás-dad. Azonban zár t pl. a következőkben: cg, dcs,kcd: 
teker-eg, lép-dJs, legcny-kt'dik; mélyhangú párjuk ugyanis : 
og, dos, kod: csavar-og, nyal-dos, kanász-kodik. S így va-
gyunk a többi képzővel s a ragokkal is. Minthogy szid-alom, 
foly-ékony, tehát kér-elem, tev-ékeny; s valamíg azt mond-
juk: lá t -om, lát-od, lát-tatok, nem pedig lát-am, lát-rtd, lát-
tatok, mindaddig úgy is kell mondanunk , hogy néz-ém, 
néz-Jd, néz-teték, nem pedig néz-em, néz-ed, néz-tetek. S a 
mily viszásság volna azt mondani : ott sétál az udvarbon, 
neki ment a falnok, épen oly viszásság, megbocsáthatatlan 
vétség így beszélni: vizén jár, pénzhez jut. 
Ha tehát tekintetbe veszszük, hogy a két nagy nyelv-" 
család közöl a rövid e tekintetében egyiknek kiejtése a nélkül 
is m o n o t o n nyelvünkbe több változatosságot önt , a szép-
hangzatot emeli, az érthetőséget tetemesen fokozza, hogy 
egy nélkülözhetetlen hangot az enyészettől megóvott , hogy 
a törvényesség hü védője, a másik ellenben nyelvünk fárasztó 
egyhangúságát a széphangzat rovására még nagyítja, zavart, 
érthetetlenséget támaszt , egy lényeges hangjától megfosztotta 
a nyelvet, hogy tehát a corruptio képviselője, lehet-e pilla-
nat ig is h a b o z n u n k , hogy mely iknek szavára hal lgassunk, 
melyiktől kalauzol tassuk m a g u n k a t ? 
Nem mulasz tha tom el ez alkalommal, hogy meg ne 
emlékezzem V a d n a i Rudo l f ró l , a ki „Nyelvünk hangolvadá-
sáró l" czímü m ü v é b e n e kérdés t szintén tárgyal ja , s annak 
megoldását s ü r g e t i ; nagy s zámú egyes, néha aprányi vidé-
kek kiejtésére v o n a t k o z ó p o n t o s adataival, a melyeket ma-
gunk is köve t tünk fe losz tásunkban , valóban nagy szolgálatot 
tet t a magyar hang tannak s kiérdemli velük k ö s z ö n e t ü n k e t ; 
úgy hogy müvé t néha erős tévedései ellenére is a jánlha t juk 
a magyar nyelvvel foglalkozók f i g y e l m é b e . 
A második p o n t , a mi ellen kifogásunk van , rokon az 
előbbivel, azon különbséggel mégis , hogy itt a müveit kiejtés 
magáva l az í rot t nyelvvel is el lenkezésben áll. A hang, a 
melynek kiküszöbölésén dolgozik, a melytől meg akarja fosz-
tani nyelvünket , az ly. S ezt i smét kiválóan nyelvünk m ű -
velői, ápolói, a színészek teszik ; nem csak az idevalók, ha-
n e m a vidékiek is ; a tónus t azonban a nemze t i szinház 
adja. „A pálya, m e / r r e Mihá/ ; runk lépett. A két k i rá ly to-
vább fo /^ ta t ta a háború t . Mi/ ; ren he / rés kis szemé/;- e z ! " 
színészeink kiej tése szerint így hangz ik ; „A pá j a , me / re 
Mihá /unk lépett. A két ki rá / fo / ta t ta a hábo rú t . Mi/en he/es 
kis szemé/ e z ! " 
Azt nem lehet tagadni, hogy ly-tol j-ig csak egy ugrás, 
az is kicsiny és k ö n n y ű , de a müve i t kiejtésnek egy részről 
conservat ívnak, m á s részről közben já rónak kell l ennie ; oda 
keli tehát törekvését i r ányoznia , hogy a veszendő hangokat 
addig , a meddig lehet, életben megtar t sa , s a két szélsőség 
köz t lehetőleg a középen já r jon . Korrek tü l t ehá t ez esetben 
akkor cselekszik, ha sem azt nem mondja hogy „há /og" , 
sem pedig „ h á / o g " , hanem a min t helyesen m u t a t j a az í rot t 
nye lv : há /^ög . 
Harmadik k i fogásunk a kezdetben m o n d o t t a k b ó l fo lyó 
ama szabályra támaszkodik h o g y a m ü v e i t n y e l v k i e j -
t é s é b e n e m v e h e t f ö l o l y h a n g e l e m e k e t , a m e -
l y e k a k ö z ö n s é g e s é l ő b e s z é d b ő l k i h a l t a k , n e m 
é l h e t o l y h a n g o z t a t á s s a l , a m e l y e t e z n e m 
i s m e r . 
A müveit kiejtés ebbeli vétsége még fiatal ugyan, alig 
ju to t t ki még a g y e r m e k k o r b ó l ; de gyorsan , s e rdü l ; s ha 
t an í tó ink , tanára ink egy részének, s ha rmadszor is a nem-
zeti szinház néhány tagjának ebbel i buzgósága nem talál 
csökkenni , pár évtized alatt aligha megizmosodot t , te rmetes 
férfivá nem növi ki magát. 
Nyelvünk hangtörvénye i szer in t , ha a j megelőző fog-
hanggal d, t, n ke rü l össze, ezeket meglágyít ja s maga e 
lágy gy,ty, ny-hez hasonul á t ; t ehá t padja, adja, lakatja, 
hatja, nén je úgy fognak hangzani , mintha ekkén t volnának 
í rva : paggya, aggva, \akattya, hattya,. nénnye. A vétséget 
e szabály ellen, a rosz útra té rés t az a nagy k ö r b e n elterjedt 
hiedelem okozta , h o g y mi m a g y a r o k úgy í runk, a mint be-
szé lünk. Az ifjú müvei t kiejtés e váltig hangoz ta to t t állítást 
t. i. szentírásnak nézve a tételt megford í to t ta , s úgy beszél , 
a min t o r thographiánk ú tmuta t á sa szerint ír, a mely t u d v a -
levőleg néhány p o n t r a nézve az e tymologián alapszik, így 
t. i. „Me« : / en , ad-ja á t ezt né«- /ének . No \át-ja, hogy ha-
zug a vádja.11 
Ide tartozik m é g a t, i - n e k s, c^-vel való találkozá-
sából támadt hanghasonú lás s olvadás, melyet a müvei t kiej-
tés decomponál s egymástól különváltan hangoz ta t , í gy : 
LáZ-s^ik, hogy n e m tud-s% vele b á n n i ; add-s^a ide, hadd ta-
n í t s a l a k meg rá." 
Soraink záradékáúl álljon itt a következő figyelmezte-
tés magyar grammat ika í ró ink s taní tóink számára . A g ram-
mat ikaí rónak s o lvasókönyvek készítőinek épen ez a meg-
romlo t t kiejtés is kötelességükké teszi, i) hogy a zár t c-t ne 
csak a betűk so rában említsék föl, m i n t eddig, h a n e m legyenek 
tovább is figyelemmel rá, s a hol kell, jelöljék i s ; 2) hogy a 
hangtörvények számára is kerekí tsenek ki legalább némi tért 
nye lv tanukban , s fordí tsanak rá juk valamivel t ö b b gondot , 
min t eddig tették. A tanítók ped ig a helyes kiejtés taní tá-
sában hagyják szépen nyugodni az e tymologiát , s különösen 
a ta lá lkozó mássa lhangzókat ejtessék ki úgy növendékeikkel , 
a m i n t ezek any juk ajkáról tanulták,- s akkor n e m csak hogy 
nem lesz okuk panaszkodni — m i n t ezt többször és többtől 
hallottuk — azokra az ostoba gyermekekre , hogy hiába veri 
az ember fejükbe nekik , hogy az n e m tuggya, h a n e m tudja, 
sehogy sem tudnak elszokni at tól a paraszt kiejtéstől, h a n e m 
még helyesen is cselekszenek. 
SZARVAS G Á B O R . 
A N E V E K R Ő L . 
II. / 
Azon helyneveink, melyeknek a végén -d képzőt lehet 
megkülönböztetni , sokszor sok találgatásra adtak okot. Nem 
csodálkozhatunk ezen, ha elgondoljuk, mily nagy része telik 
ki ezekből helyneveinknek, s azok között oly nevezetesebb 
megye- s városnevek mint pl. Arad, Várad stb. A találgatá-
sok s hozzávetések folyamán meglehetősen elterjedt azon 
vélekedés, hogy az ezen nevekbeli -d képzőben valami helyet 
jelentő értelem lappang, például S z a l m a d jelentése a. m. 
szalma lerakó h e l y ; B o g á r d olyan hely, a hol sok a bogár, 
B o r j á d talán bor jú járás, legelő stb. — Nem tagadom, 
hogy az e nemű magyarázatok némelyike — ha nem is az 
épen felhozottak közöl — néha megközelíti az igazi értel-
met ; azonban az első kérdés általában minden s így -d kép-
zős helyneveinkre nézve is az, a mit I. czikkemben Jerneyre 
hivatkozva é r in te t t em: hogy nem személyről ragadt-e a név 
a helyre? —• A r a d r a nézve csaknem 4o évvel ezelőtt be-
bizonyítot ta ezt Horvá t István (a T u d . Gyűj t . 1836-dik évi 
folyama 2 . k. 1 2 0 — 1 . 1.) s mégis egy Aradon megjelenő lap 
másfél évvel ezelőtt ismét a találgatások szövevényébe hagyta 
tévelyedni tárczaczikk-íróját. 
Már első czikkem írásakor kínálkozott az alkalom arra, 
hogy a -d vagy -di képzőről szól jak; mit akkor elmulasz-
to t tam, most kívánom megtenni. — Azon körülmény, hogy 
a -d képzős helynevek annyi találgatásra adtak s adnak foly-
vást okot, maga is elég bizonyság arra, hogy ezen a mai 
közbeszédben igen ritkán eléforduló képző jelentése megle-
hetősen elhomályosul t . Miért találkozunk e képzővel oly 
ritkán ? e kérdésre első czikkemben adtam meg általánosság-
ban a feleletet. Minél gyakrabban fordúlt elé mint névképző, 
annál r i tkábban használta a nyelv más esetekben. Ennek a 
következése az, hogy ma már helyneveinken kívül -d képzős 
appellativumaink alig vannak, holott hely- és személyneveink 
bősége kétségtelenül bizonyítja, hogy ennek a képzőnek egy-
kor nagy divatjának kellett lenni. A -di képző — mit amazzal 
egynek tartok — szintén meglehetősen kienyészett a közbeszéd 
folyamából , s míg nagyon számos -d , -di képzős hely- és 
személynév bor í t j a kövület g y a n á n t a nye lv fo lyam medré t , 
add ig a fo lyam árja ez u tóbb iak közöl m á r alig e g y n é h á n y a t 
s o d o r csak magával . Ez e g y n é h á n y a z o n b a n igen é rdekes 
pé lda nekünk a r ra nézve, h o g y azokról a több iekre követ-
kez te tés t v o n j u n k . I lyenek : b ó d i , b u m f o r d i , é l ő d i v. 
é l ő s d i , k o r t y á n d i , o r r o n d i, p ö k h e n d i , s i m á n d i, 
s z e l e b u r d i v. s z e l e v e r d i . 
A Nagy S z ó t á r ,gúnyos , t réfás mel léknév-képző ' -nek 
nevezi a -di képző t . A -d k é p z ő t he lynév-képzőnek m o n d j a . 
Az -ad he lynév-képzőről szó lva azt jegyzi m e g , hogy az „e 
n e m ű helynevek közöl t ö b b e n a d-t s-re vál tozta t ják , m i n t : 
S o m o d S o m o s , Szilvád Szi lvás , Almád Almás , miszer in t 
ezen képző egyszersmind az összeköt te tés i , vagy birtokvi-
szony i t u l a jdonságo t jelentő as, es, os, Ös é r te lmét is kifejezi 
pl. L u d a d ludas hely, N y á r a d = nyá ras , U d v a r d 
= udvaros hely ." A -d névképzörö l szó l tában pedig „gya-
ní t ja , hogy b e n n e az os, es k é p z ő m ó d o s í t v á n y a rejlik." 
H a a -di képzőt én n e v e z n é m először s épen e helyen 
g ú n y o s , t réfás me l l éknév-képzőnek , — talán az olvasó némi 
erő l te tés t volna haj landó látni a do logban ; így azonban azt 
g o n d o l o m , szivesebben ad hi te l t szintén ezt súgó nyelvérzé-
kének . Az az e g y n é h á n y -di k épzö jü mel léknév, a menny i t 
m é g az emlí te t teken kívül össze lehetne keresgélni , va lóban 
m a is leginkább csúfnév g y a n á n t fordúl m e g nyelvünkön. 
H o g y a -d képzőt helyes-e valósággal he lynévképzőnek 
m o n d a n u n k , e kérdésre egész ha tá rozo t t ságga l csak akkor 
fe le lhe tünk, ha régi személyneveinke t lehető te l jességükben 
összeszed tük . T u d t o m m a l ma m á r nem szokás vele he lynevet 
k é p e z n i , s g y a n í t á s o m szerint régen is i nkább személy- m in t 
he lyneve t képeztek vele, mer t a példáúl f e lhozha tó helynevek 
l egnagyobb része személynévből lett he lynévvé s nem meg-
ford í tva . 
A mi pedig a Nagy S z ó t á r azon gyaní tásá t illeti, h o g y 
a -d-ben az os, es képző m ó d o s í t v á n y a re j l ik : ebben vele 
tökéle tesen egye té r the tünk . A z o n kö rü lmény , hogy a régi 
nye lvben is felváltva t a l á lkozunk egyikkel is másikkal is, 
nagyon nehézzé teszi az ér te lmi á rnya la tkü lönbség k imuta -
tását . így példáúl a régi személynevek közö t t együt t talál juk 
az E r d ő d - ö t az E r d ö s - s e l , valamint F e l e d , F e l e s ; 
F ú r n o d , F o r n o s ; H ő d , H ő s ; H u g u d , H u g u s ; 
I n o d , I n o s ; K é r ö d, K é r ő s ; M o g u d , M o g u s ; N o -
g u d , N o g u s stb. is egyarán t fordúlnnk elé. Ha a szám-
nevekből a lko to t t személyneveke t veszszük szemügyre , azok 
köz t is o t t találjuk az E1 u d, K e t u d i , H o t e u d mellet t 
a H a r m a s , N e g u s , H o t u s n e v e k e t ; s akarat lanul is 
e s z ü n k b e jut a codexek h a r m a d , n e g y e d , ö t ö d stb. 
cap i to loma. 
Ezek mind összevéve igazolják a Nagy Szótár á l ta lunk 
e l fogadot t g y a n í t á s á t ; de a k imagyarázás ra vagyis az ér telmi 
árnyala t - kü lönbség kider í tésére k o r á n t s e m elégségesek. E 
miat t — legalább egyelőre — kény te lenek vagyunk őket 
egyené r t ékűeknek tekinteni , azaz a -<i-vel képzett személy-
s illetőleg helyneveket épen o lyan, l e g n a g y o b b részben azo-
nos, kétes esetekben nagyon r o k o n jelentésű appel la t ivu-
m o k n a k tar tani , min t -s-sel , illetőleg as, es, os képzőkkel 
alakúit neveinket s mel lékneveinket . 
H a a d-ről mint he lynévképzőrő l elterjedt vé lemény 
ez által módosú ln i fog, s azon ca tegor iá t , mely első so rban 
nem a hely , hanem a személynevek s z á m á r a lett volna inkább 
felál l í tandó, az oklevelekben ta lá lha tó adatok Összeszedése 
által a m e n n y i r e csak lehetséges megr i tk í t juk , sokkal köny-
n y e b b e n fogunk rá jönn i egyik-másik he lynevünk valódi értel-
mére , mint ha ezen t emérdek esetben zavar t o k o z ó helynév-
képző d-n tör jük a fe jünket . 
A mondo t t aka t hadd b izonyí tsák a következő pé ldák , a 
me lyek re nézve azt jegyzem meg, hogy mindannyi okleveleink-
ben e léforduló személynév s közölök azok, melyek melle t t 
az évszám nincs kitéve, 1211-böl va lók . 
O b u d (1211) m a helynév B o r s o d megyében . A b ó d 
falu és puszta. 
A g á r d ma he lynév Fejér , N ó g r á d , T o l n a , Zemplén -
m e g y é k b e n . 
Á r v a (1152) A r u á d (1171). A z Á r p á d ( i25o) nevet * 
az Á r v á d - d a l egynek t a r t o m . 
O r o d (i25o) ma Arad . 
B e d a d i (1086) B e d o d i (1092). 
B e i d i (1086) B e y d , B e i d , B e d , B e d h . Ma B é d 
m a g y a r falu Nyi t rában . 
B y n a d i (1086). 
B o g l i o d . Ma B a g l a d m a g y a r falu Zalában. 
B o d. Mint családnév elég ismeretes Bod Pé te r to l fogva ; 
mint he lynév eléfordúl Hevesben. 
B u a d i (1086) B o y a d , B u i a d. 
B u g u d i (1086) B u g u d . Aligha ezeknek nem felelnek 
meg a vasmegyei Bögö te nevű fa lvak; míg a G y ő r és Vesz-
prém megyékbel i B ö d ö g e nevű helyek az 1211-ben elé-
fordúl ó B u h t u k e-re emlékeztetnek. 
C u m p u r d (1211). Már Pár izpápa i szerint C h u m b u r -
dinus = Csombord . 
S u n a d (1171) S u n a d i (1086). Senki sem vonja két-
ségbe, hogy = C s a n á d . 
C h e k u d s talán C h i c u j d is a biharmegyei Gsegöd 
puszta s a sza tmármegye i Csegöld falu nevében marad-
tak fen. 
C h e m u d b izonyosan Csemödnek hangzott . 
C h e n c u d nevű emberről vehe t te nevét a pestmegyei 
Csengőd nevű puszta. 
D e g e d (io8ő). 
K i d , E l i d , E 1 u d, E l e u s , E 1 u s, E l s e h . 
E m e d (1138) E m u d i , H e m u d i (1138) E m u s, 
E m s e . E m ö d magyar falu Borsodban . 
E r d e u d , E r d e u s. Erdőd m v á r o s Sza tmárban . 
F o r c a s (1 r46) F o r c o s (1210) P o r c o t , F o r c u d , 
F o r c o s t , F o r c u d ( u s ) (1181). 
F ú r n o d (t 171. 1181) F o r n 0 s. F a r n a d Esz te rgomban ; 
Fa rmos , F a r n o s pedig Pes t , Borsod s Bihar megyékben . 
F e x e d . Ba ranyában van Féked nevű falu. 
F e k e . F e k e t e u . F e k e t e y d i (1086). 
F e l e d (1135) F e l e s . Gömorben van Feled nevű falu. 
F e r g a d i (1152) Fe rqued (1217). Valószínű, hogy Für -
géd to lnamegyei puszta neve rejlik b e n n ü k . 
F y g u d y (1067) F i g u t h . F ü g é d nevű helyeket talá-
lunk Hevesben s A b a u j b a n . 
F i o d. S o m o g y b a n van Fiad n e v ű falu. 
F e u d (1210). 
F o n t o y d i (1086). 
G o l o m b u d ( i25o) G o l o m b u s (1210). 
H a g o r d i (108G). 
H a l a d . 
H a l a i d . 
H a l i d i (1086). 
H o v o d i ( i i 52 ) . Lásd a Nyelvőr 1873. I. s zámában . 
H e r d i (1086). Ma is lé tező családnév. 
H i t v a n d (1171). H y d v a n d . (A Nyelvőr 1873. 2. sz. 
87. 1. mékh i t f ánodo t t = megsoványkodot t . ) 
H i u s u d . 
H o i u d. H o g u d . 
H u m b a d i (io8G) H o m b u s (1211). I nkább a h a m i s 
szóra emlékeztet mint a h a m v a s - r a . Ballagi szó tá rában 
h o n p o s . 
H u g d i ( r í 52 ) H u g u d (1181) H u g u s ( u 8 r ) . 
H e u d (1211) H e u s (1206) H u u s (1211). 
I n o d, I n o s. 
K a s u d i (1086) K a u s e u d . C a s s a d . — Kassád falu 
van Baranyában . 
Q u e d (1135). Lásd a Nyelvőr 1873. I. számában . 
K e c h e d. 
K e l e d . K e l e y d . Keléd nevü falu van Vasban, Zala 
szélben. 
K e m e n d. K é m é n d van Baranyában , K o m á r o m b a n , 
Zalában stb. 
Q u e r e u d . K e r e u s . Q u e r e u . K e r e u . Q u e r c h . 
K e s c y d i (.1086). K e s e y d. K e s e y . K e s s e h . K e s e . 
K e s e n d (121 o). 
K e z e d . 
Q u i s i d (1171) Q u j s i d . — Lásd a Nyelvőr 1873. I. 
számában . 
C u l e s e d . G u l e s s e d . Aligha tévedünk, ha ezen sze-
mélynévben keressük a T o l n a m e g y é b e n eső Kölesd nevének 
eredetét . 
L a k o t i (1086). L a c u d . L o c o u . L o c u s ( i 198). L a -
kos nevü hely van Z a l á b a n ; különben pedig egyike a leg-
gyakrabban e léforduló családneveknek. 
L u a d i (1086). A mint C u e t — Követ , Luadi is bi-
zonyosan Lovadi . Lovad nevü puszta van K o m á r o m b a n . 
M o g l o u t ( to8ő) M o g 1 o u. Ehhez képest a pes t -
megyei Maglód helység neve sem d helynévképzővel szár-
mazot t . 
M a g u d i (1086) M o g u d . M o g u s . 
M o d o r o d . M o d o r o s . Ha Madarad nevű hely n e m 
volna is, van elég Mogyoród és Mogyorós országszerte. 
M o g d i (1086) M o g d (u.35) M o g . 
M o g u r d i (1086). 
N o g u d . N o g u s . N a g y o d nevú falu van Barsban, a 
Garan ba lpar t ján . 
N e m a n d (1086). 
N e m u s d (i 135). 
N e s c u d i (1086), J e r n e y 1138-ból Nascadi-t talált s 
Naszádinak olvasta. 
N u l o d . 
N u m u d. 
A m p u d cornes pala t ínus (1171). O m p u d. O m b ó d nevü * 
hely van Sza tmárban . 
V n u d. Ó n o d mezővá ros nevének felel meg. 
O r m a n d i (1086). 
V r o d i (1086). 
O s t i (1086) U z d i ( i i 7 i ) U z d n 8 [ . Ozd van B o r s o d -
ban, B a r a n y á b a n ; Uzd pedig S o m o g y b a n , To lnában . 
U s u d (1171) V s u d . W s u d . Ha Öcsöd-ö t nem is, de 
a pestmegyei Uszód-ot vagy a hontmegyei Ossöd-öt m inden -
esetre feltaláljuk bennük . Ha a somogymegye i Ő s z ö d r e 
gondolunk , ennek személynévből vett e redeté t az ugocsa -
megyei Oszödfa lva nevü pusz ta is bizonyít ja . 
P a g a n d i (1086) P a g a n . T e h á t idegen szóhoz is já-
rult a -di képző. 
P o c u d . P á k o d falu Za lamegyében . 
R e s c a d i (1086). 
S a m o d . C h o m u d i (1086) Z a m u d i (1086). S á m o d 
nevü falu m a is van Baranyában . Ha C h o m u d i inkább S o -
modinak vo lna olvasandó — mit nem gondo lok — a k k o r 
az 1181-beli S o m o s s i 2 i i - b e l i C h o m o s és S u m o s 
személynevekben találja m e g párjai t . J e r n e y 1138-ból S u m-
d i-t is jegyzett f e l ; 1171. s 1181-bcn pedig eléfordül S o m 
is. Somod i nevü falu A b a ú j b a n ; S o m o s A b a u j , Arad , N ó g -
rád, Sárosban,- Som Bereg , Sáros, S o m o g y b a n ; Somfa lva 
M á r m a r o s b a n és Sop ronban . 
S o n c u d . 
S e u d i (1086). 
S e c u j d. S e k u d. 
Z e m y ( 1 0 6 7 ) Z e m e . Z e m e l i . S c e m u s (1135). S e-
m e s. S e m c h j. Z e m c h i . S c e m d ( n 35) S e m d. Z e r a d u . 
Szemes falu és puszta Somogyban ; Szend pedig Abaúj , 
K o m á r o m és S o m o g y b a n található. 
T e n g a r d i (1152) T e n g u r d . Tenge r f a lu van Abaú j -
ban. T e n g ő d To lnában . 
T i c a d i (1086). T a l á n T y ú k o d n a k felelne m e g ; mint-
hogy az ily nevű sza tmármegye i falu nevét a váradi rege-
s t rum 1235-ben Ticud-nak írja. 
T h o 11 o y d. 
T u m u d (1171) T h o m u d . 
W a r a d i (1086) V a r a d (i25o). T e h á t Vá radhoz sem 
p volt szükség he lynévképző d-re. 
W o s . V u s ; W u s . V o s o s (1152) V u o s o s (1201) 
W o s u d . V o s u d . V o s o d . Vas puszta E s z t e r g o m b a n ; Va-
sas B a r a n y á b a n , G ö m ö r b e n ; Vasad Biha r , Pest , és S o m o g y -
megyékben található. 
V a s a a r d ( u 8 5 ) V a s a r d . W a s s a r d . V a s a r . V a a-
s a r . Alsó,*s Felső-Vásárd Nyi t rában . 
W o i a d i (1086). 
W e v d i (1086) V u e d . V u i d . s tb . 
Azt g o n d o l o m , hogy ezen példákkal szemben — leg-
alább ezút ta l — hal lgathatunk a M i h á 1 d , I s t v á n d, P e-
t e r d s más ezekhez hasonló adversar iákról . 
SZILÁDY Á R O N . 
A NYELVORBELI NÉPNYELVI ADATOK. 
III. 
S a j á t s á g o s é r t e l m ű s z ó k . 
A t y a f i : testvér 322. m e g b o r s o l n i 226. 272. 
á g y v e t ő : ásítozás i34. 
b e a d t a a kéz i t : megha l t 
227. 
b e f e j a l l a z o t t neki : be-
m o n d o g a t o t t neki 402, 
b e s z é l n i a dologgal : 
számolni vele 181. 
b i l i é g e t : próbálgat (v. ö. 
feszéget) 381. 
c s a p á s : nyom q4. 
c z á f o l a l ó : hátrál 232. 
d o b o t t n e k e m : r ám ütöt t 
42 i . m é g d o p t a m a t o m p o -
r á m a t : m e g ü t ö t t e m 422. 
e s i k : történik 228. - e s e t t 
juh : döglött 425. 
é l e t : termés 38o. 
é l é s : legelő 424. 
h ó f a 1 a t 92. 
f ó k a (falka)esztendö stb. : 
t öbb egymás u tán 278. 
f ö l k a p n i : megfogni, el-
fogni 227. 
a g y o n h a j t o t t a : agyon-
dobta 422. 
Gyuri Palival i d ő s : egy 
idős, egykorú 467. 
i g a z á n : jól 225. 
k a r c s u e s z ü 279. 
k e r t : fonás faágakból467. 
k i e h. mely 463. v. ö. II. 
83. 1. 
k i d u g n i a szemét: ki-
szúrni? 178. 
k i h ú z t a magát négy szeg-
re : csinosan öltözködött 225. 
k i k e f é 11 e magá t ; leitta 
magát 225. 
k u t y a ba ja : semmi baja 43. 
l a k o m a : falánk 422. 
ki nem l á t o m mondani 272. 
l e p é n y l e s ő : száj I3I. 
„ l e j á r t a nap, az ég alján 
áldozik" 181. 
kapja a l e l k é t : kapja ma-
gát 457. v. ö. Józsi mégszánta 
szegény fejét: mégszánta sze-
gényt 458. 
m e r e v é n : egészen, tisz-
tán 422. 
m é g v é t t e d a szivemet: 
2 2 8 . 
m é g v i l l a n i k : megjele-
nik 333-
m i g : mire , mikor402. (366. 
közm.). 
o l d a l b a n y o m t a : meg-
vesztegette 227. 
ö b l ö m : keblem 422. 
p é n z , p é z (a halon): pik-
kely 375. 
r á c s : rákfogásra használt 
csalétek I52. 
R a v a s z l y u k (helynév) : 
rókalyuk 23o. 
s a r u z n i : tánczolni 467. 
minden s z á l á n : minde-
nestül, tisztán 422. v. ö. min-
den s z á l a (csöppje) 421. 
s z á m ú n y a : mondogatn i 
417. elmondani 375. 
s z i n f a : jól megderekaso-
dott fa, java fa 383. v. ö. szine 
java. 
t a k a r i t t ó : nagy kendő 
422. 
t a p a s z t o m a fe jem: ta-
pogatom 455. 
t é t t é magát ére á r a : ide 
oda járt, bolygot t 275. 
t ö k é l : koppaszt 333. — 
é t ö k é t e : ellopta 424. 
t ö r v é n y : törvénykezés, 
igazságszolgáltatás. 
avv a 1 ó vagyok : abban a 
véleményben való vagyok, 
azt vélem 378. 
v á r m e g y e : megyei pan-
dúrok l32. 
v e t t e m (vetettem) neki : 
rávágtam 421. v. Ö. dobot t 
nekem. 
V o n z a t o k . m a r a g g y o n ma gának 
(für sich) 464. 
Sok ág ra á l l az esze 323. m a r a g g y o n a fejed tői 
hogy á l l u n k a görbe fii- 327. 
sÜ7'<?/ 324. jó malom minden/ m e g -
b é v á g o 11 néki az essü j á r 326. 
4^2. s ü k e t vagyok az o r r o m r a 
más kézre e r e s z t i c)4. 324. 
rá é g g y e z i k 382. hét országra s z ó l a zsidó 
a törvényre f ö 1 a 11 a m 227. kalendárium 325. 
rád i r a t o m a házamat f iadra r a t a l á 1 n a k 328. 
371. ném t a l á l o k o lyanra 274. 
szomszédba k a p o 11 a csiz- magadéwa/t t e h e t e d (ma-
mája 36q. - gadé v á) 329. 
sorb.2 k e r ü l 271. r i tkán v á l i k abbul jó 326. 
k i j á r t a az u t já t : kiesz- rajta v e s z e t t 369. 
közölte szabadulását 42. íVa v é l i 423. 
Ide sorozhatunk két á tnemható igét áthatólag haszná lva : 
ö r v e n d i az olvasás/ 280. s z e g ő d i (a munkái , a bér / ) 324. 
B e s z é d r é s z e k k ü l ö n ö s h a s z n á l a t a . 
M o t o z van a fejibe 324. o k v e t nélkül (okvetetlen) 
424. B á n ó mkert 200. elfogyott a t ű r ö m olaja 457. a 
macska nagyon e h e t n é k volt 455. — s z a b a d j o n , s z a -
b a d o t t a m , s z a b a d n a 391. — s o r o b b a n (rendesebben) 
332. á r n y é k a b b , d o m b j a b b , l e g s a r k a , l e g m é r g e 
stb. 378. ö r e g - r e n d király 456. mindörök v i l á g : mind-
örökké 382. 
R a g o s a l a k o k k ü l ö n ö s h a s z n á l a t a . 
S z e r e t i honn ülni, mind a vaslapát 464. v. ö. s z e -
r e t t e volna a kastélyba bepillantani 461. és v. ö. II. 7. 1. 
— szivem s z ö r n y ű t hasad 463. v. ö. szörnyet ha l ; — 
j ó m ó d i n (jócskán) van fonyószérém 422. m i k o r b a n 
(mikor o n, mikor), 382. — c s o n k á j á b a i35. s z é p e -
d é n , l a s s a d j á n 378. éf f ó t á b a 421. b o l o n g y á b u 
423. k i v é s z é n égy kis h a m u j á t a keménczéböl 455. — 
Bodorék k u t y á j u k 271. Bödőék ö k r ü k 325. Fehérvár-
n a k alatta 229. 
I g e a l a k o k használata: j á r é k 327. (többször alig is 
fordul elé); — Savanyu víz, ném hit tem, hogy édös l é g y , 
Kedves rózsám, ném hittem, hogy csalfa l é g y 228. — A 
mére jársz , két szemem még né lá tna! 4G3. — magam 
l é v e 382. 
S z ó e g y e z t e t é s : vas kocsinak r é z a s z ö g e i 273. 
S z ó r e n d : léhetnejé t a k a r n y a b e a szénát 423. v. ö. 
bár valakinek m e n n e e l az esze 465. és v. ö. II. 7. 1. hadd 
j o b b a n c s ú s s z o n 320. éggyet csak rastant 422. 
Még néhány sajátság a nép nyelvében: I k e r s z a v a k 
és hasonló b o k r o s kifejezések: aj baj 320. csatrabojta 231. 
csattognak pat tognak 229. derül borul 33o. csigaliga 232. 
(csigabiga, csigariga is); ekei mekel 225. irgem forgom 229. 
telisded teli 456. tetés teli 332. tös tőből 455. — ott is 
ot t lész 131. Erik, érik a cserésnye 464. A nagy ucczán 
végig, végig, végig 228. soha, de soha ném lá to t t ; éppenös 
éppen 455. kettős két nap 462. ebbe a pillanatos pillanatba 
135. törik szakad 458. sénki, de senki, égy teremtett lélek sé 
járt erre 458. 1. még a 378. lapot. — K i e s i n y i t ő k : csi-
csika 181. csucska 232. ennyicske 326. sokacska 326. kevé-
lyecske 466. idöske 43. különösen mesékben és da lokban: 
fiacskám, banyácska 275. kövecske 273. az árgyélus kis ma-
dár, sárga giliczécske, fényes madárkácska 229. stb. — N é v -
e l ő e l h a g y á s a : Cserésnye virágzik nálunk 464. kérdő 
ném veszti ut tyát 465. disztuknak a szérüjök efogyott 38o. 
— A l l i t e r a t i o dalokban és közmondásokban : Sok sö-
tétbe, sok sárba Sokat járék hiába 327. piros pünközsd nap-
ján 464. Jó lész a bőri bundának . . . A körme meg kocso-
nyának . . . Annak a vén vak aptyának 465. Kádártába kár 
a kenyér 326. 1. még i85. 1. 
Hadd álljon itt még egy-két sajátos kifejezés: jó színben 
van 325. e h. jól néz k i ; elveti vminek a gongyát 43. vkire 
c\élt vetni 410. 
Néhány szót nem ér tünk, és néhány alakra nézve két-
ségünk van. Mi értelme van a karma^sina ( 2 2 9 . ) , nyomadik 
( 1 8 6 . ) szavaknak? — Élnek-e a nép száján ilyen alakban a 
következők: sugara 329. lövö/döz 326. jó/ vise/je magát 
(nem jó viseje magát?) 326. ülj lé (ném űj lé?) 327. aval 
327. szémfödéh'i/ 229. Szeretőíil soká birtam én 4 i6 . 
S T E I N E R ZSIGMOND. 
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AZ I M E L L É K N É V - K É P Z Ő . 
Megvallom őszintén, hogy midőn a M. Nyelvőr múlt 
évi folyamának 389. lapján a következőket olvastam : „Hibá-
sak még • kjnirljr[ásijpont k i i n d u l ó pont helyet t ; választási 
_törv£ny--v-á-l a s-z--t Ó-4JÜTYÍLDXJ'1 •"? sehogy sem tudtam meg-
barátkozni akkor az ajánlott szavakkal. Igen, gondoltam ma-
gamban, azt mondjuk : v á 1 a s z t ó p o l g á r , de a v á l a s z t ó 
t ö r v é n y r ő l eddig soha sem hallottam. Kutatni kezdtem 
tehát , átnéztem codexeinket és a legrégibb nyomtatványokat . 
Az ás, és képzőket ugyan nem sokáig kellett keresnem, de 
az ás, és után i melléknév-képzőre sehol sem akadtam. Az 
egyszerű birtokviszony használata által mindenütt oly gon-
dosan ki tudták kerülni a régiek e hibás melléknévi alakot, 
hogy annak hiányát legkevésbbé sem lehet ama könyvekben 
észrevenni. így pl. a javítási költség, kiindulási alap helyett 
a j a V í t * p ír ft 1 1 C- £ g
 P j q fr j i n H 11 | á s a 1 p p j fl If i f p j p y p s p k p f 
találjuk. Úgy látszik, az i képző szertelen használata csak a 
legújabb korban kezd annyira lábra kapni, talán mióta a 
„Magyar Nyelv szótára" is az i képzőnek ötféle (köztök a 
báni, bólil) használatáról szól. 
E szerint nem csak az említett kiindulási és választási 
szavak nem jogosultak nyelvünkben, hanem elég más, még 
pedig tekintélyektől használt kifejezés is van, melyeket ed-
dig senkinek sem jutott eszébe megtámadni , holott hajszál-
nyival sem jobbak az előbbieknél. Ilyen pl. Népköltési Gyűj-
temény, közoktatási ministerium, igazgatósági i roda, cselek-
vési nevek (1. Riedl M. Nyelvtanát 36. 1 .),ko^gaz^atásijen-
delet,.-hel-y^sícási szabályok (minden nyelvtanban] stb. Ki 
győzné mind felsorolnT~egyszerre ? Legczélszerübb az ily té-
vedéseket alkalom adtán kíméletlenül rovogatni , mint eddig 
tette a Nyelvőr. 
De ha a cselekvést jelentő ás, és végzetü főnevek után 
a melléknévi i képzőt nem szabad használnunk, kérdés, le-
het-e az ási, ési összetett képzőt mindenkor ó, ő részesülő-
vel helyettesíteni ? 
Egyéni véleményem szerint a legtöbb esetben lehet, de 
nem mindenkor . Az ó, ő részesülő, c s a k o l y n e v e k e l ő t t 
h a s z n á l h a t ó , a m e l y e k n e k t u l a j d o n s á g á t v a g y 
m i n ő s é g é t j e l e n t i ; más esetekben a birtokviszony hasz-
nálatával kell megelégednünk. 
Lássunk néhány példát. 
Választási helyett rfiondbatjuk v á l a s z t ó törvény, 
mer t a törvény minőségét ha tározza meg e kérdésre: minő 
tö rvény? Egyébként itt birtokviszonyt is helyesen használhat-
nánk így: a^képviselöv ál a s z t á_s„,t Q r yjé,n y e« hasonlóan „a 
v á l a s z t á s r e n d i és m ó d j a " kifejezéshez, miként azt leg-
régibb törvénykönyveinkben használták. Az, hogy a polgár a 
választó, a tö rvény pedig csak a választásra vonatkozik, de 
nem választ, csupán látszólagos ellenvetés, minthogy ez eset-
ben személy vagy dolog közöt t nem teszünk különbséget. 
Pl . varró tü, varró n ő ; kérő levél, kérő ember stb. 
_ Kiindulási h. mondhat juk k i in d u 1 ó p o n t ; de helye-
sebb : a k i i n d u i a s p o n t j a , k i i n d u l its_ a l a p j a . 
CselekvesilTT c s e l e k v ő nevek; m in t : kérdő, muta tó 
névmások. 
1 Ellenben javítási költség, Népköltési Gyűj temény, írási 
jegy^itelyesírási szabályok, s^ólási szabadság, igazgatósági 
i roda stb. helyett nem m o n d h a t j u k : javító költség, népköltő 
gyűj temény, író jegy, helyesíró szabályok, szóló szabadság, 
igazgató iroda. Ezeknél csak a birtokviszony használata he-
lyes, u. m. a j a v í t á s k ö l t s é g e , a N é p k ö l t é s G y ű j -
t e m é n y e , az í r á s j e g y e i (v. írásjegy), a h e l y e s í r á s 
s z a b á l y a i , a s z ó l á s s z a b a d s á g a (v. szólásszabadság), 
a / i g a z g a t ó s i g i r o d á j a (v. igazgatói iroda) s t b ^ y 
Végül legyen szabad többek nevében kifejezést adni 
azon óhajtásnak, bár minden helyreigazítást okadatolás vagy 
legalább arra való hivatkozás követne ; mert , sajnos, annyira 
hozzászoktunk már a r o s z h o z , nyelvérzékünk annyi ra 
el tompúlt , hogy első pillanatra a j ó , a h e l y e s tűnik fel 
előt tünk rosznak s a rosz mellett kardoskodunk. 
Figyelemre méltó szók és szóalakok. 
E szavak jegyzékéből, térkímélés ve'gett, nagyobb részt kima-
radtak azon szók, melyek az I. részben már eléfordúlnak. Azonban 
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a feljegyzettek közt is egyik-másik tán ismerősnek tetszhetik ki-
vált azok előtt, kik régibb irodalmunkban nem jövevények. De 
mégis érdemesnek tartottam feljegyzésüket, mert így állapíthatjuk 
meg, hogy mikor kerül valamely föltünőbb szó forgalomba, s 
másrészt, mikor tűnik el. Vannak itt továbbá oly szók is, melyek 
most is közkeletűek; de azért jegyeztem fel, mert Matkó némi 
árnyalatkülönbséggel használja. Ritkább használatú és tájszavak 
is találkoznak, melyeknek a közforgalomba besodrását elémozdí-
tani nem árt, kivált ha megállják a sarat. — 
a h a : lám, indulatszó. . . a h a sík szájú fi! 281. 
a 1 i t : vél, gondol. 1. 
á l l a t : affirmat. 197. 
á l t a l : átalános, tehát melléknév gyanánt . . . melly a Pá-
pistáknak l e g á l t a l a b b úttyok (— eljárásuk módja). 190. 
a z o n : az, ugyanaz, ragozva . . . . a z o n t mondgyák. io5. — 
a z o n b a n (ugyanabban) aggott meg. 210. 
b a h ó : bolond. 227. 
b á j o l : bajlódik, dolgozik . miolta sárral kezde b á -
j o l n i . 25l. 
b é l y e g e s , még akkor : megbélyegzett, erkölcsileg. .. lelked 
ismeretit, noha az is b é l y e g e s . 32o. 
b é n n a : béna. 251. 
b e r e k e s z t : bezár, czikkröl. 95. 
b é r le n i : béllelni., a kinek disznóbőrrel bé r 1 e 11 orczája 
nem volna. 289. 
b e v e h e t ő : elfogadható . . megfogyatkozván b e v e h e t ő 
bizonyságiban. 25I. 
b e z z e g : bizony, de a gúnynak némi árnyalatával. . . b e z -
z e g azt mondgya Matkó. 281. 
b i a 1: bivaly . . . sok iga b i a 1 o k. 2S2. 
b i l i s : ? . . . hátra még a bilis (közmond.-szerü mondat-
ban). 5. 
b o g ár ó z t a t n i : elevenségben, épségben, érvényben tar-
t a n i . . . Tied legyen a te megigazulásod, melyet a kegyelmen ki-
vül akarsz b o g á r o z t a t n i . 311. 
b o l h a p o h á r : lefekvés előtti i t a l . . . szálast adnak écza-
kára az b o l h a p o h á r t felvivő Asszonkáknak. 4o5. 
b ö m b ö g : dünnyög. 260. 
c s a l a f u r d i : csintalan, csalárd. 336. — c s a l a f u r d i s k o -
d i k. 2 0 0 . 
c s a l m á r : csaló; hihetőleg rögtönzött szó, ilyen összeté-
telben: Sámbár C s a l m á r . iSy. 
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c s a p o n ik, v i s s z a c s a p o n i k : visszaugrik, v i s s z a t é r . . . 
ismét v i s s z a c s a p o n i k a hazugságra. 42. io5. 
c s é l c s a p á s : üres fecsegés, hazudozás. 263. — c s é 1 c s a -
p o s k o d n i. 1 9 7 . 
c s i g á z : csürcsavar . . . Sámbár c s i g á z z a a Sz. irást. 3gi. 
c s u d a , jelző g y a n á n t . . . c s u d a álhatatlanság. 348. 
c s ü g g e d (még nem átvitt é r te lemben) : csüng, h a j l i k . . -
a főid felé c s ü g g e d a szemekkel tellyes gabonafö. 123. 
c z é g é r e z t e t : m u t o g a t . . . csak bolondságodat c z é g é-
r e z t e t e d . "149. 
c z i b i k e l : sánt ikál? (V. ö. czibertes = claudicaus. Páriz 
Pápai). — lehetetlen a Sámba szamárnak Isten hegyére fel c z i b i -
k e l n i . 112. c z i b i k k e l . 322. 
c z i g á ny k od i k : hazudoz. 200. 
d e á k t a l a n : deákul nem tudó. 172. 
d e r e k a s o n : igazán, e r ő s e n . . . d e r e k a s o n helyben 
hagyá, hogy sat. 
d o b b a n : tudtán kivül valahova j u t . . . eszedben sem ve-
hetéd, hogy ott d o b b a n ál , a honnan elindultál volt. 226. 
d ü h e n t : suhint, v á g . . . a Bányász Csákányt hátához fo -
gom d ü h e n t e n i . 243. 
e d e : eddig add ig? . . . Kecskeméti J., ki e d e, mig vétekben 
nem esék, Fejérvári káptalanságot visele. 442. 
e g y e 1 i t : elegyít (metathesis) 5g. 
e g g y e s s é g : egy volta valaminek, e g y e z é s . . . a Bérmá-
lásnak c g g y e s s é g e az Apostoli impositioval. 4i6. 
e g y j á r á s t : egyszerre, egyszersmind. (V. Ö. mindjárt , 
mindjárást). 445. 
é k t e l e n . . . é k t e l e n bálványozás. 121. — é k t e l e n 
és képtelen dolgokat fecsegők. 298. 4 o i . 
e l h á l ó l : eltakar, homályba burkol, v. Ö. há ló . . . a Sz. Lé-
lek czéllyát, tetczését pedig e l h á l ó l l y á k , tekerik, palás-
tollyák. 217. 
e 1 Ő d e d : elő = ős -ded, mint k i s d e d , — e l ő d e d i n l e v ő 
= elején levő, ő s . . . ha az e l ő d e d i n levő keresztyéneknek az 
Apostolok voltak az attyok. 185. 
e r ö s s i t : védelmez, t ámogat . , e r ö s s i t é Matkó a Calvi-
nisták vallását a Sz. írásból. 269. 
é r t e k e z n i : értesülést nyerni, tanulni valakitől. , ha S-nál 
tudósabb Pápistáiul akar valaki é r t e k e z n i . 376. 
e s z t e r h a : csőcsatorna a háztetőn. 123. 
e s z t r e n g a : juhfejőhely . . . e s z t r e n g á r a haj tani Mat-
kót. — a Pataki Vár e s z t r e n g á r r á (esztrengává ?) lőt t . 38. 
f a c s a r g ó : c s ü r ö - c s a v a r ó . . . Nosza f a c s a r g ó Mátyás. 322. 
f a Id o k n i : fa ldosni . . . ismét régi okádását f a 1 d o k ja. 251. 
f e g j y h e t e t l e n ü l : feddhetetlenül. 287. V. ö fegyelem, 
fegyház, fegyver. 
f e l e s : s z á m o s . . . felesek a tudós Academicusok is. 124. 
f é l f e l é v a l ó : devius (P. P. = Páriz Pápai) 5 f é l f e l é 
v a l ó d o l o g : secessio, (P. P ) 2. 
f i . , aha szemtelen f i ! 188. 24I. 
f o l y a m i k : gyűl . . . ahoz f o l y a m n a k minden nemzet -
ségek. 115. 
f 5 s ég : pr imátus . . . a Pápa Ecclésian való f ő s é g e . . 171. 
f ul á k : fulánk. 110. 
f u r a t o s : valami verő eszköz. (P. P. = plaga, spatha, p r ü -
gel.) 42. 
g a z d á l k o d i k : szívességet tesz, ajándékoz . . . amaz S a -
reptabeli szegény özvegy Illyés prófétának g a z d á l k o d o t t . 420. 
g ó b é s á g : ostobaság. 334. 
g u r d a l l o s : rejtett , félreeső . . . az emberi leleményeknek 
g u r d a l l o s tövises, kórós út tyán. 100. — V. ö. g u r d é l y = 
latebra. P. P. 
g y a n ó s : gyanús ; tehát 6 = ú, 25 7. v Ö. m e g l á s s o d i k . 
g y ü l e v é s z , gúnyosan így nevezi a cath. egyház conciliu-
mait. 226. 375. 
h a d a z : kapkodva, ész nélkül beszél . . . csak h a d a s z s z , 
magad sem tudod búsultodban mit kottyantasz. 4i5 . — h a d a -
z á s. 359. 
h a j d a : e lőre! ind. s z ó . . . H a j d a még a lapáttal. 191. 
— ( H a j d a Hold-Mező-Vásárhely mellett egy csárdának a neve. 
h e l y é n : helyett . . . kecsegét ló hús h e l y é n nem esz-
nek. 4o4. 
h e r t e l e n : hirtelen, gyorsan. 84. — h e r t ő ? 
h i s z e m : hiszen, i. sz. 
H o g y s a , H o g s a , gúnynév, talán a „hogy is hivják"-ból 
rövidítve. . . lássuk sárgyúrását H o g y s á n k n a k is. 119. — Ve-
vén eszében H o g s a Mátyás. 2i4. 
h ő s : katona . . . Antichristus és az ö h ö s s e i 243. 
h u r i t á s : gyalázás, szemrehányás. V. ö. lehurrogat . 
i d e g e n . . . i d e g e n Pász tor t nem követnek io4. A régibb 
nyelvemlékekben még nem fordúl elé. 
i g a z é t : igazít 221. 
i h o l : i t t . . . i h o l vagyon már. 200. 
i 11 y e t é n : ilyen. 24o. 
j e g y : ismertető jel, isme'rv . . . az igaz Ecclésiának j e -
g y e i . i o4. 107. 
j e g y e z : jelent . . . mit j e g y e z a „ q u a s i " a te Vulga-
tádban? 384. 
j ö v e v é n y : j á ra t lan . . . a magad Authoridban nem vagy 
talán j ö v e v é n y . 345. 
k a e z é : kaczaj . . . tészi k a e z é t indítál. 13 5. 
k á k <5 : bolond . . . hasonló k á k ó vagy . . .210. 
k á k o g : károg ? . . . hazugságnak k á k o g o d. 23. 
k á k o m b á k : bolondos, ész nélküli . . . k á k o m b á k írá-
sodat. i5. Alább 88. 1. főnév gyanánt. P. P . k á k o m b á k o m = 
narrenpossen. 
k a l a f a , hihetőleg valami kínzó eszköz . . . ha a Törökök 
k a l a f á j á b a n vereti is meg a talpát. 397. 
k o v a 1 y o g : kavarog, kóvályog . . . nyelvet, a minémü a te 
inyed alatt k a v a l y o g . 2i3. 
k é n : kín. 215. 
k é n y s z e r i n t : kényszerít . . . 57. 
k é p , k é p ü n k b e n : helyettünk, de közvetlenebb viszonyt 
jelöl . . k é p ü n k b e n maga megfelel. 324. — ha én Philippus 
k é p é b e n így tudakoznám tőled. 225. 
k é p e b é l i : vele egyrangú, helyettes . . . nem azért, mintha 
csak k é p e b é l i e k n e k tartaná a többi Püspököket , hanem azért, 
hogy maga alatt való officéreknek tartya. 154. 
k é p z é s : képzelt valami, képzelgés . . . a maga bolond 
k é p z é s e ellen hadaz. 34g. 
k i , széltében használja m i helyett . . . Vaj k i = vajmi 201. 
k i nehéz = mi nehéz. 2i3. 
k i b o c s á t : kiad, könyvről (akkor még nem volt divatban 
az a u s g e b e n eme fordítása) . . a Föv. épült ház romlását k i -
b o c s á t o m . 85. V. ö. k ö n y v e t e r e s z t (halasvidéki kifejezés). 
k i a d : kifejez, előad . . . a Krisztus tudományát k i a d ó Sz. 
írás. 258. 
k i f a k a d : nyilatkozik . . . erre f a k a d k i Sámbár sok ha-
bozási után. 3ig. 
k i f e j t : kibonyolít . . . magát belőle k i nem f e j t h e t i. 99. 
k i f o g : kivesz, exeipere . . . nem f o g á k i a Pátereket . 2^7. 
k i n t o r n á l : hárfáz (P. P.) . . . piaezon k i n t o r n á l ó 
koldus orgonálása. 54. 
k i r e k e d : kimarad, nem fér be . . . k i r e k e d n e úgy 
Menyországbúi a te Pápád. 3o4. 
k i v e t ő : hibás, megrovandó. 35o. 
k o c s o s: kulcsos ? . . . k o c s o s vitéz. 6. 
k ö l t e m é n y : koholmány. 2o4. 
ko m p l á r k o d á s : kereskedés 83. k o m p l á r P. P.-nál = 
kufár, caupo; cauponor = korcsmárolok. V. Ö. foglár , csaplár, 
k ö n n y ü v : könnyű . . . könnyüvekké. 26S. V. ö. óv = ó. 
k u f á r : kalmár, caupo, xaTujXo;, kaufmann, kupiü. 54. 
k u h i n t : hazudik, eredetileg kutyáról mondják . . . k u h i n -
t a s z, mikor azt mondod. 316. 
k u 1 l a n t : csen, lop . . . honnét k u 11 an tá d ide a c s a k - o t 
gáncskeresö ? 220. 3o5. 
k u l l á r o z ó : kullogó, kalandozó . . . Szent íráson kivül 
k u l l á r o z ó vagy. 290. 322. 
la , ind. szó = lám . . . L a melly rugós a gonosz állat. 107. 
l e l e d z i k : . . . szentségtörésben l e l e d z e l . 147. 
l e l e m é n y : traditio. 106. 
1 e t á b 1 á z : idéz . . . hogy mérsz Szent írást 1 e t á b 1 á z n i 
371. 
l i r o m - l á r o m o s : ? fölületes, valamin könnyen átsuhanó 
. . . Nosza L i r o m -1 á r o m o s szamár 33o. 
l o p i n t , lop kicsinyítöje. 3j. 
KOMÁROMY L A J O S . 
A N Y E L V Ő R A S A J T Ó Í T É L Ő S Z É K E E L Ő T T . 
Ha igazságosak akarunk lenni, el kell ismernünk, hogy 
sajtónk a Nyelvőrt megjelente óta folytonos, s nagyobb részt 
kedvező figyelemben részesítette; de néha-néha voltak s vannak 
kifogásai is ellene. E kifogások három pontba foglalhatók Össze. 
1) A Nyelvőr másokat gyakran csekélységekért élesen megró, 
míg maga sokkal nagyobb hibákat követ el; sőt néha az is meg-
történik, hogy azt mondja helytelennek, a mi helyes. 2) Nem 
akarja elismerni, hogy némely rosz képzésű szavak már ki nem 
írthatók nyelvünkből; nem gondolja meg, kogy ezeket ki nem 
kerülhetjük, hogy szükségünk van rájuk, hacsak idegent nem 
akarunk használni helyettük. 3) Kevés gondot fordít a szóhe-
lyezésre, a szóárnyalatok használatára és a szóvonzat szabályaira. 
Az első kifogásra ez a feleletünk. Hogy a Nyelvőr a hibákat, 
még a csekélyebbeket is megrója, az természetes; hisz egyik fel-
adata épen abban áll, hogy a gyomot irtsa. Hogy benne is lehet-
nek s itt-ott vannak is hibák, azt sem akarjuk tagadni; de ha 
figyelmeztetve voltunk rájuk, s meggyőződtünk helytelen voltuk-
ról, senki sem foghatja ránk, hogy el nem ismertük s nem javí-
tottuk meg tévedésünket. Errare humánum est; de meg lehetetlen 
is a pár évtized óta lábra kapott zűrzavarban néha-néha meg 
nem botlani, mikor az útba igazító, felvilágosító adatok nagy 
része még összegyüjtetlenül hever. Ebből azonban nem követke-
zik, hogy ha a Nyelvőr kifogásait bizonyító adatokkal támogatja, 
ha helyreigazításai alaposak, hogy azokat nem szükség figyelembe 
vennünk; sem pedig az, hogy akár vélt, akár kétségtelen hibáival 
mentegethetjük magunkat. „Gyakran helytelennek mondja azt, a 
mi később helyesnek bizonyul be." Ez is megtörténik. Mi nem 
decretálhatjuk a helyességet; a mi feladatunk, hogy meghányva, 
megvitatva tisztázzuk a kérdéseket; te rmészetes tehát , hogy néha 
tért, alkalmat kell adnunk oly nézetek nyilvánulásának is, melyek 
meggyőződésünkkel homlokegyenest ellenkeznek, épen mivel 
egyik-másik netán még sok előtt kétségesnek látszó kérdés vég-
leges tisztázását megállapítását óhajtjuk. 
A második kifogás ellen nem védjük magunkat. Igaz, mí a 
roszat jónak soha el nem ismerjük, s azér t küzdünk is ellene, a 
míg csak küzdhetünk; hisz ez a tisztünk, feladatunk; s ha még-
sem mutathatunk fel kellő sikert, az bizonyára nem raj tunk fog 
múlni, hanem azokon, a kik a roszat pártfogásuk alá vették. 
Hogy a helytelenül készült szókra is néha szükségünk van, s 
hogy, legalább egyelőre, mindenkor ki nem kerülhetjük, az igaz; 
de ezt nem is tagadtuk soha, sőt ellenkezőleg programmunkban 
nyíltan ki is mondot tuk ; s azért eddigi megrovásaink nagyobbára 
csakis olyan szókat értek, melyek hibás voltuk mellett szükség-
telenek, egészen fölöslegesek. 
A harmadik kifogás azt mondja, hogy kevés gondo t fordí-
tunk a szóhelyezésre, a szóárnyalatok használatára, s a szóvon-
zat szabályaira. Ez is igaz. Csak hogy a kifogástevő itt nehezen 
fontolta meg jól, mit követel. Ez nem máról holnapra való 
munka, s egy-két ember ereje és buzgalma erre nem elégséges. 
Azt megmondani, hogy ez meg ez a jelenség megvan, vagy így 
is megvan, de különösen azt állítani, hogy nincs meg nyelvünk-
ben, arra válvetett, együttes búvárkodáson kívül még más előze-
tes munkálkodásra is van szükségünk; ilyenek a többi közt a 
régi nyelvemlékek kiadása, melyekhez eddig alig pár ember fér-
hetett ; a történeti nyelv szótárának egybeállítása; a népnyelvbeli 
adatok teljes egybegyűjtése. Pedig ezek némelyikének alig va-
gyunk még csak a kezdetén is túl. Magna petis Phacton. Ha 
a kifogástevőt kielégíti az, ha neki ülünk íróasztalunkhoz, s a 
mi felfogásunk szerint, a mint mi gondoljuk, nem a nyelvbeli 
tények alapján, kifejtjük neki, hogy van-e s mi a különbség pl. 
e rokon értelmű szók közöt t : mindjárt, azonnal, rögtön, leg-
ott, menten, tüstént, í\ibe, hevenyében, melegében, nyomban, 
tapodtában, igen szívesen megteszszük kedvéért, akár holnap s 
folytatjuk addig, a meddig tetszik; csak azt az egyet ne kívánja, 
hogy ezt — a Nyelvőrben tegyük. SZARVAS G Á B O R . 
S Z Ö K Ő É V . F O R D U L Ó H O L D . 
Szilády Áron a M. Nyelvőr idei 2. számában nem helyesli, 
hogy a szökő év kifejezést ezentúl toldó év ér telemben írjuk és 
mondjuk. — Ebben teljes igaza van; ki is javasolná, hogy a 
s z ö k ő szót t o l d ó értelemben vegyük? hisz az annyi volna, 
mintha valakinek eszébe jutna javasolni, hogy ezentúl a telet 
nyárnak nevezzük, vagy a fehéret feketének tartsuk. Én a M. 
Nyelvőr első évi 1. számának 28. lapján ezt í r t am: „Azonban 
megtartván a szökő év kifejezést, a februárius 24-két nem kellene 
s z ö k ő n a p n a k a német kalendáriom után nevezni, hanem 
M á t y á s u g r á s á n a k , mert ez a magyar kifejezés illik reá." 
Úgy látszik nekem, hogy ebből lehetetlen azt olvasni ki, a mit 
Szilády méltán nem helyesel. 
Továbbá azt sem fogadhatom el, hogy Lippai János az 
u g r ó e s z t e n d ő t k ö z b e n v e t ő e s z t e n d ő n e k magyarázta 
volna. Nem akarnám, hogy ismét félre értsen valaki. Azt nem 
fogadhatom el, hogy a magyarúl tudó és író Lippai az u g r a n i 
szót egyértelműnek vette volna a k ö z b e n v e t n i szóval, mer t 
Lippai előtt is u g r i k és s z ö k i k egy. De Lippai az u g r ó , 
alias s z ö k ő esz tendőt nem e t y m o l o g i c e , hanem r e a l i t e r 
magyarázta, hogy t. i. az ugró esztendő egy közbenvetet t nappal 
hosszabb. Evvel azonban nincs elhárítva az az ellenmondás, a 
mely a s z ö k ő vagy u g r ó év etymologikus meg reális jelen-
tése közt van. T e h á t az említett ellenmondás a különböző t ö r -
téneti forrást vagy fejlődést hi rdet i Ezen tehát, azt vagyok 
bá tor hinni, épen Szilády nem akadhat fenn, a ki tudja, hogy a 
perzsa d i v rosz szellemet jelent, ámbár a szanszkrit d e v a-val 
(deu-s) egy eredetű. 
Ugyanazon czikkecskén, a melyre Szilády hivatkozik, múlt 
nyárban Brassai is a Figyelő egyik számában vehementer meg-
botránkozott , de más okból. Ő először sok magyartalanságot 
fedezett föl benne, jelesen az i s szócska roszúl választotta meg 
szomszédjait (bizonyosan nem a szedő, se nem a szerkesztő, hanem 
a magam ügyetlenségéből), a miért Brassai a finn vagy észt írók 
közzé relegál. Azután az astronomia tudományával bebizonyítja, 
hogy a hold nem f o r d ú l , hanem k e r i n g , tehát rettentően 
vétkeztem a magyar nyelv ellen, midőn a hónapot h o l d f o r d u l a t -
nak neveztem; s ha a vogul a holdat f o r d u l ó n a k meri nevezni, 
hát ő sem tudja úgy az astronomiát mint Brassai. 
Nincs tagadás benne, hogy se én, se szegény voguljaim, se 
az a magyar nép, a mely számtalanszor id ő - f o r d u l a t ról 
h o l d - f o r d u l a t r ó l beszél, nem tudjuk az astronomiát. Arról 
már nem tehetünk, hogy előbb lett a nyelv, mint az astronomia, 
valamint előbb volt meg, úgy látszik a szökő nap, vagy szökő 
év fogalma is, mint a római keresztyén intercalaris. De Gyulai 
Pál és Toldy Ferencz urakat mégis megkérem ezennel, hogy ha 
jövőben a Kisfaludy-társaságban vagy az akadémiában valamely 
nevezetes eseménynek f o r d u l ó évét akarnák ünnepeltetni, azt 
k e r i n g ő n e k nevezni el ne mulaszszák. 
HUNFALVY P Á L . 
H Ú S O S I S K O L A . 
A Magyar Nyelvőr idei második füzetében Volf György 
barátunk a Budapesti Szemle első füzetének magyarságát b í rá l -
ván, czikke végén egy kis megjegyzést tesz a Szemle legrövidebb 
és legkisebb értékű czikkének czímjére is. A nevezett czikk á t -
dolgozója j ó n a k l á t t a ezt, hogy: The fleshly school of poetry, 
így fejezni ki a magyarban : A húsos iskola költői. Volf bará-
tunk azt kérdi, hogy —h —z az angolban siklott-e meg vagy a 
magyarban? A felelet az, hogy egyikben sem, vagy ha siklott, 
szándékosan siklott. Angol nyelvtani magyarázatára annyit, hogy 
fleshy és fleshly igaz hogy két külön szó (fleischig és fleischlich ; 
húsos és húsias (?), testi, állatilag érzéki) de meglehetősen syno-
nim két fogalom, s a jelen esetben a húsost jobbnak találtam a 
másik három kifejezés akármelyikénél. 
Különben az egész dolog oly csekélység, hogy nem szólot tam 
volna rá semmit, ha esetleg elvi kérdés nem foglaltatnék benne. 
A f l e s h l y szó az angolban e helyen kivételesen használtatik, 
az erősebb kifejezés kedvéért ; mert különben az író a rendes 
s e n s u a l szót ( = érzéki) használta volna; de valamivel többet 
akart kifejezni annál, s használta az igen erős fleshly szót. Élt 
írói szabadságával, s egy szónak egy alkalomra szokatlan hasz-
nálatot adott. Mielőtt a czikket átdolgoztam volna, megjegyzém 
két ki tűnő írónk előtt, kiknek magyarságát Volf barátunk is 
dicséri, hogy mennyire szeretem az angol nyelv azon szabadságát, 
hogy a gondolat kifejezésére merészen használ és alkalmaz sza-
vakat a közönségestől eltérő értelemben és összeköttetésben, 
hogy úgy szóljak, csak arra az alkalomra és azon a helyen; s 
ez által erőt és festöiséget ád a nyelvnek. Fogadom, ha én a 
fleshlyt húsosnak fordí tanám (az érzékiség erősebb kifejezésére), 
megbotránkoznék rajta a Nyelvőr. Csak az a kár, hogy igazán 
is nem fogadtam. A kérdés itt szerintem az : vájjon a magyarban 
sikerült-e a merész szó-használat , vagyis, hogy „A húsos iskola 
költői" kifejezés erösebb színezetű képet ad -e a kifejezett d o l o g -
ról, mint az „érzéki iskola költői" adott volna ; és hogy a m a -
gyar nyelv értelmével megegyezik-e a kivételes szóhasználat? 
En, magamra nézve, igennel döntém el a kérdést, midőn a czí-
met megírtam ; mindenik olvasó eldöntheti magára nézve. 
- h - z . 
A M A G Y A R N Y E L V 
A regényirodalomban. 
„ A n a t o l e . " Irta T o l d y I s t v á n . 
Almomban sem hittem volna, hogy egyik javabeli fiatal 
írónk, To ldy István, mikor ír, nem magyarúl gondolkozik. 
Pedig könnyen meglehet. 
Mikor a 6 i - e s években még a hiéncz varga- inas is tányéros 
nadrágba buj ta tá lábaszárát, a felvidéki német esperes is megin-
dúla a széllel, csakhogy ö avval foga ki olcsó hazafiságán, hogy 
az ő minden ízében idegen szabású kabát jára a gombkötővel 
súj tásoztatá rá a magyar átillát. 
I lyenforma Anatole. 
Pedig az oly busás szellemi tökét fo rga tó írónak, a milyen 
az Anatoléé, méltán kapós alkotásainál illik, sőt kell is, hogy 
szigorúbb mér ték alá fogjuk a ruhát is, ha váj jon rá te rmet t -e 
a szabályos idomokra , n incs -e idegenszerű sallang rajta? 
Lássuk! 
1. lap. így kezdi : „A mú] íJ i szön . Nem m o n d ju k épen, hogy 
rosz, de nem igen haszná la tos ; helyette z s z e 1, ö s zJc_o r^  
járja. Igaz ugyan, hogy a „télen, nyáron" analógiája szerint van 
használva, de némely kifejezés merev, vál tozat lan; s nem hiszem, 
hogy az „öszszel, tavaszszal" valakit elcsábíthatna, hogy mintájára 
téllel, nyárral-1 mondjon t é l e n , nyáron helyett . — „egy csa-
logató tekintetű karszékbe vetvén magamat " A közmondásként , 
az igaz, néha a kocsonya is p i s log ; mért ne tekinthetne hát a 
karszék? De mi mégis azt hiszszük, hogy helyesebb lett volna a 
minden kétér te lműséget k izáró : k é n y e l e m m e l k í n á l g a t ó 
vagy c s a l o g a t ó k ü l s e j ű ka rszék ; vagy egysze rűen : c s a l o -
g a t ó , k í n á l k o z ó v. h í v o g a t ó karszék. 
2. 1. „egy másik karszék, mely egy szép művű rózsafaasztal 
mellett az enyémnek mellékdarabját képezé", — m ag y a ro san : 
p á r j á t . — Közvet len ezután „Tekintetem önkénytelen az újon 
jöttre esett" — nem^ j l j i u i j.ö/t biz a, hanem : csak az é pe jx , 
f? 
vagy az i m é n t é r k e z e11 . — Mindjá r t u t á n a „azon a k a r a t l a n 
mosoly, mely fölött első p e r c z b e n nem b í r t a m úrrá lenni " Ha 
legalább ú g y v e t n é , h o g y : az a mosoly , a m e l y e n n e m b í r t a m 
u r a l k o d n i , a m e l y n e k n e m t u d t a m p a r a n c s o l n i ; d e 
m é g így is t e u t o n szagú m a r a d n a , mer t a n é p a jkán ekkép ha l l -
sz ik : n e m t a r t ó z t a t h a t t a m v i s s z a m a g a m a t t ő l e , 
n e m t u d t a m v i s s z a t a r t a n i , e l n y o m n i , e l f o j t a n i . — 
T o v á b b á „csak két h a t a l m a s fogantyúja (a vázának) b i z t o s í t 
a\on félreismerés ellen, nehogy a fö ld t eke s ikerü le t len utánzá-
sának tartassék." — Na m á r ez minden e g y é b , mint s z a b a t o s 
m a g y a r o s beszéd . E l ő s z ö r is m é r t ^ f o g a n t y ú ? A kard f o g ó j á n a k 
a neve p i a r k o 1 a t , a k é s é n e k , b icsakénak . n y é l , a f a z é k é n a k s 
minden e d é n y é n e k f ü l ; t e h á t : a váza f ü l e . A z t á n „biz tos í t a\on 
félreismerés ellen, nehogy", e h. b i z t o s í t a f e l t e v é s e l l e n , 
h o g y , v. m i n t h a a z a f ö l d t e k e m á s o l a t j a (nem u t á n z á s a ) 
v o l n a ; v a g y m é g s z a b a t o s b a n : b i z t o s í t a z e l l e n , h o g y 
a z t a f ö l d t e k e m á s á n a k t a r t s á k . — „Átellenesem t ö m ö r 
t e r m e t ű e m b e r vol t ." L e h e t , hogy c s a l ó d o m , de én az t vé lem, 
hogy á t e l l e n b e n , t e h á t á t e l l e n e s c s ak oly két t á r g y r a a l -
k a l m a z h a t ó , m e l y e k e t egy h a r m a d i k vá lasz t el egymás tó l , pl. B u d a 
á t e l l e n é b e n fekszik P e s t n e k ; k ü l ö n b e n az t m o n d j u k : .s 7, e .m- ^ 
k ö z t ü]t i ink e g y m á s a i . A j á n l a n á m tehá t a s z e m k ö z t e s vagy 
s z e m k ö z t i szót . 
3. 1. „Szakál la , mely álla kivételével a r c z á t befedte , r ö v i d r e 
vol t n y í r v a " — h e l y e s e b b e n í g y : szakálla, m e l y a r c z á t a z á l l 
k i v é t e l é v e l b e f e d é 
De ha úgy f o l y t a t j u k a min t m e g i n d u l t u n k , l ap ró l l a p r a , 
so r ró l s o r r a , v é g é t - s z e r é t a l ig e j t jük o s t r o m u n k n a k ; a z é r t un t i g 
elég, ha csak i m i t t - a m o t t , a hol épen vé l e t l en szú r j a s z e m ü n k e t 
az i d e g e n s z e r ű s é g , i n d í t u n k kis c se t epa té t , m i n t pl. 23. 1. „úgy 
nézett ki, m i n t egy eli tél t i s t ennő ," — n é z n i b izony e lég f u r -
csán n é z h e t e t t , akár k i v. b e , akár f e l v. a l á v. s z e r t e -
n é z e t t a b u k o t t i s t e n n ő n e k nyilván a k é t s é g b e e s é s dacz és d ü h -
től s z i p o r k á z ó szeme ; ha csak talán nem h a s o n l í t o t t i nkább 
elitélt i s t enn ő h e z, vagy t e t s z e t t , l á t s z o t t i l y e n n e k . — 
35. 1.
 rLakásadónk* e h. g a z d á n k ; u n t e r s t a n d s g e b e r = házi 
gazda . — 5o. 1. „Ana to le önkény t e l en h a j l a m o t érze H e r m a n c e 
i ránt , . . . mely öt a leányhoz közelité", e h . k ö z e l e b b v i v é . 
v o n z á. N y e l v h a s o n l a t n á l fogva a „köze l í t " lá tszhat ik u g y a n á t -
h a t ó n a k , de azzá csak a meg igekötővel l e sz ; a nye lvszokás csak 
ö n h a t ó l a g haszná l j a , p. o. k ö z e 1 í t a t é 1, k ö z e 1 í t a h e g y -
h e z ; de n e m m o n d h a t o m : gyo r s p a r i p á j a ö t a hegyhez közelíté. 
— 100—1. 1. „de m i d ő n s\íve nem volt a játékban" h a t á r o z o t -
t an g e r m a n i s m u s , e h . s z í v e n e m s z ó l a b e l e , v. s z i v é n e k 
n e m v a l a r é s z e b e n n e . — 125. 1. „ A n a t o l e becsü le tbe l i k ö -
te lességének t a r t á kedvesének ke^ét felajánlani, s e t é r e n n e m 
lehe te t t vele m e g a l k u d n i . " Mi sem t u d u n k m e g a l k u d n i e k é t é r t e l -
m ű s é g e n ; m á r m o s t i t t A n a t o l e a saját v a g y a kedvese k e z é v e l 
k iván -e r e n d e l k e z n i ? az u t ó b b i é t a j á n l j a - e fel valakinek, v a g y a 
m a g á é t az ö kedvesének? A s z ö v e g azt g y a n í t t a t j a , h o g y ö k ö t e -
lességének t a r t á , kezét az ö kedvesének f e l a j án l an i , s e k k é p mi 
is r á a l k u s z u n k . A hogy-os m o n d a t a l k a l m a z á s a szépen s e g í t e t t 
vo lna a k é t é r t e l m ű s é g e n : h o g y k e z é t f e 1 a j á n l ja k e d v e s é -
n e k. I smét t 25. 1. „más kiutat kell ke re sn i e " , a u s w e g = töí. 
g y ö n y ö r ű m á k v i r á g , ped ig b e n n e van Ba l l ag iban is. Jól í g y : m á s 
m ó d j á t v. s z e r é t k e l l e j t e n i e , v. m á s ú t j á t - m ó d j á t 
kell keresnie. — i32. I. „Anatolenak elmúlt megvetése a nők 
iránt", azaz f e l h a g y o t t a n ö k m e g v e t é s é v e l , v a g y ha 
é p e n az ö n k é n y t e l e n s é g e t is ki akar ja f e j e z n i : n e m é l t 
t ö b b é , m e g s z ű n t s z i v é b e n a n ö k m e g v e t é s e, v a g y : 
e l k ö l t ö z ö t t k e b l é b ő l , l e l k é t ö r ö k r e e l h a g y á. — 
133. 1. „S a z o n m ó d , me lyen e h a t á r o z a t o t v é g r e h a j t á , bámulnom 
k é n y s z e r ű e n e g y r é s z t azon m é l y önismeret által, melye t e l á r u l t , 
m á s r é s z t az ö n k é n y t e s l e m o n d á s azon r i tka e r é l y e folytán, m e l y -
lyel járt ." H a a „ b á m u l n o m " i t t nem v o n a t k o z i k kü lön A n a t o l e 
személyé re , — m e r t ezt t i s z t á n kivenni n e m lehe t , — a k k o r így 
l e s z : b á m u l n o m k é n y s z e r ű é e g y r é s z t ö n i s m e r e t é t v. ö n i s -
m e r e t é n , m á s r é s z t e r é l y é t v. - é n , a m i t t a n ú s í t o t t ; v o n a t -
kozássa l ped ig i m í g y : b á m u l n o m kénysze r í t e öt , v. ra j ta Ö n i s m e -
re te , e ré lye m i a t t . (Lásd F i n a l y „ R o k o n é r z e l m ü szók" 25. 1.), 
v a g y még s z a b a t o s a b b a n : b á m u l á s r a r a g a d o t t , v. k é s z -
t e t e t t ö n i s m e r e t é v e l é s e r é l y é v e l . — 170. 1. — „a l e g -
k ü l ö n f é l é b b é r z e l m e k vitáztak a\ uralomért lelkem felett" n é m e -
tes ízű, e h. a l egkü lönb fé l e é r z e l m e k e r ő l k ö d t e k ( t ö r e k e d -
t e k , i p a r k o d t a k ) u r a l o m r a j u t n i l e l k e m e n , v. a 
l e l k e m e n v a l ó u r a l o m r a . 
K e v e r j ü n k m á r k ö z b e t a r k á z á s kedvéé r t az i r o m b a f é l é b ő l : 
— 139. 1. „a caesarismus g é p e z e t é n e k m i n d e n functiója" ; u . o . 
„egy nagy név monopoliumából j o g o t derivált m a g á n a k az omni-
potentiára". E t a r k a s á g p á r a p r ó s o r o n f o r d ú l meg . A k ö v e t k e z ő 
l a p o n : „a f r a n c z i a caesarismus legrafinirtabb (!) ny i l vánú l á sa 
vo l t a tyrannismusnak.u M á s u t t : „personificalt phrasis„e k é t -
k e d é s tabula rá\át csinált l e l k é b e n " stb. így h a l a d atán l a p o k o n 
ke re sz tü l . 
E m u t a t v á n y n y a l k o r á n t s e m s z á n d é k u n k az idegen s z a v a k , 
m i n t i lyenek el len, k i t á m a d n i ; de a j e l z e t t s z a p o r a s á g o t k ö l -
tői műben, minő Anatole , még a szerzőnek számos politikai és 
lélektani reflexióiban sem tar t juk tel jesen igazolhatónak. 
208. 1. „Bi^ ta lan jövedelmi forrás ," olv. b i z o n y t a l a n . 
— 218 1. „nem mintha kevesbé csüggném szere lmemen" , e h. 
k e v e s b b é (kevesb-vé) c s ü g g n é k . 
Hogy immár végét szakítsuk, vessünk még egy fu tó tekin-
tetet Anatole pongyolá já ra . 243—4. 1. „Odalie jó kedvében 
e lmondá, miszerint (hogy) nagynénje vele megy a bálba, hogy 
ott bemutassa neki egy régi ismerősét, Mr. Randeaut." Itt az 
a k é r d é s : Mr. Randeau Odalienak, vagy Odalie nagynénjének 
vala-e ismerőse, s melyikük a másiknak bemutatója ? — 280. 1. 
„Ama lelki válság e naptó l fogva keletkezőjélben vala kedélyé-
ben, de hetekre még, s egy lelke s idegrendszere minden erejét 
megrázkódta tó jelenetre volt szüksége, hogy beteljesüljön." Kötve 
hiszem, hogy e sorok értelmén bárki is első szemre el igazodjék; 
kerekítsük k i : a z a l e l k i v á l s á g e n a p t ó l f o g v a v a l a 
k e l e t k e z ő b e n a z ö k e d é l y é b e n ; d e h o g y b e á l l j o n , 
m é g h e t e k r e , é s e g y j e l e n e t r e v o l t s z ü k s é g e , m e l y 
l e l k e é s i d e g r e n d s z e r e m i n d e n e r e j é t m e g r á z -
k ó d t a t á. — Hogy a végén c sa t t an jon : 327. 1. „Hidd el kedves 
barátom, rég nem cselekedtem valamit oly józanul , mint cse-
lekszem a halált." 
T ö b b i r e ö römes t bevalljuk, hogy Anatole nyelve legnagyobb 
részt kedves folyású, néhu t t megragadó szépségű; sőt helylyel-
közzel némi eredet iségnek is kínálkozik zamatjával ; de belső lété-
ben, mivoltában nem igazi magyar fogantás. 
BOROSTYÁNKÖVI . 
I D E G E N C S E M E T É K . F A T T Y Ú H A J T Á S O K . 
Lege l t e tn i s z e m é t vmin. Hogy ez nem szükségképen ge r -
manismus (mint Volf Gy. mondja a Nyelvőr 8. füzetében) , az már 
meg volt bizonyítva a 9. füzetben. Érdekes lesz megemlí tenünk 
még a megfelelelő kifejezést a latinból s a görögből , pedig azokba 
nem ju tha to t t a németből , hanem csak ugyanolyan észjárás ve-
zette őket. S z e m é t l e g e l t e t n i v m i n l a t i n u l : p a s c e r e 
o c u 1 o s, s ez szóról szóra annyit tesz, mint d i e a u g e n w e i -
d e n : görögül ped ig : eonáv ro\>; ócp&aX,uou?: etetni, megvendégelni a 
szemet. — Azonban legeltetni magát minden e se t r e németes : 
sich weiden. 
Kell , lio<yy. T h e w r e w k kimuta t ja , hogy a székelyeknél elé-
fordúl . Mindazonáltal latinismus, és magyaros i roda lmi nyelvben 
még sokkal kevésbbé tűrhe t jük meg, mint jól né\ ki és hasonló 
atyjafiait, mar t sokkal kevésbbé van elterjedve, és aligha „ törzsö-
kös magyar kifejezés. J 
Alighanem. Arany János (Nyelvőr 5. füz.) nem akarja meg-
engedni, hogy e g y szó legyen. Minden esetre provinc ia l i smus; 
Veszprémben hallani : a l i g h a n e m három, a l i g h a n e m el-
ment, a l i g h a n e m méggyüt t stb. 
S T E I N E R ZSIGMOND. 
Nem van. Egyik politikai napi lapunk külföldi rovatában 
olvastuk, hogy „a többi herczeg korántsem van vele hasonló 
véleményen." Ha az ember saját szemével nem látná az ilyesmit, 
másnak alig hinné el. Tud tunkka l egy t udományosnak látszani 
akaró munkában (1. Nyelvőr I. 4y4. 1.) fo rdu l t elé első ízben ez 
az ú j magyar k i fe jezés ; s ime nem marad t u tánzat lanúl . Most 
már csak attól függ, hogy észrevet ték-e többen is ; s ha észrevet-
ték, bizonyosak l ehe tünk róla, hogy néhány év múlva nyelvünk 
egy töröl szakadt kitétellel megint gazdagabb les^. Mily gyönyö-
rűen fog hangzani, ha pl majd így í runk és beszé lünk : Ezzel 
még korántsem van elérve a magyar nyelv kiművelése. Ez a té-
tel Darwin müvében sehol sem van állítva A széles folyóknak 
nem oly sebes folyásuk van, mint a keskenyeknek, sat. 
S z e r z ő k i h i v a t o t t . Ha oly t á rgyró l van a szó, melyet elé-
adásunk folyamában egy ízben már emlí te t tünk, vagy olyasnak 
tekintünk, mintha m á r említettük volna, ily esetben az úgyneve-
zett névelőt ki kell t e n n ü n k ; pl. A király megérkeze t t a fővá-
rosba. A nemzeti sz ínházat leégés veszélye fenyeget te . Ez alól 
kivételt csak is a tu la jdonnevek egy része képez. Helytelennek 
kell tehát neveznünk azt a használatot , mely az emlí te t t esetek-
ben a névelőt elhagyja a főnév mellől s így beszé l : E r r e titkár 
(e he lye t t : a titkár) jelentést tesz a fo lyó ügyekről. Elnök bezárja 
az ülést. S^erkes^tó megjegyzi. Szerző kihivatott, sat. Pedig az 
ilyesek néhány év óta kezdenek nagyon kapósak lenni. 
Be t i r t . Hord mód. A Hon márc. n - d i k i számának reggeli 
kiadásában a Különfé lék rovatában ez olvasható : „A honvédtiszt 
urak nagy része a szabályzatot be nem tartja." S n é h á n y sorral 
alább : „Végre pedig a szakállt i l letőleg megjegyzem, hogy annak 
hordmódja olykép ér te lmezendő, hogy a tiszt u rak vagy teli, 
vagy állon kiborotvált, vagy csak ba jusz viselésére jogosítvák, 
mit s z i g o r ú a n betartva látni kívánok." A H o n ú j d o n s á g i r ó j á n a k 
magyarságát i smer jük annyira, hogy első tekintetre meggyőzöd-
hetünk, hogy ez a színéből való, javabeli új magyarság nem az 
ö tollából fakadt k i ; ö csak közzé tet te , a mit a honvédelmi mi-
nisztér iumban kiballagiztak. A felelősség azonban mégis ö rá há-
« (T ' • 
ramlik, hogy mér t vette föl, mér t hagyta javítatlanúl e rémséges 
gallimathiast . Mer t azt nem akar juk föltenni róla, hogy föl ne 
tűn t volna nek i ; azt pedig még kevésbbé, hogy talán b i -
zony helyesli is. Hisz csak néhány tollvonás, és segítve van a 
dolgon. „Végül pedig megjegyzem, pogy a s z a k á l l h o r d á s r a 
v o n a t k o z ó r e n d e l e t e t ú g y k e l l é r t e n ü n k , h o g y a 
t i s z t u r a k n a k a b a j u s z o n k í v ü l c s a k t e l j e s , v a g y 
a z á l l o n k i b o r o t v á l t s z a k á l l v i s e l é s e v a n m e g e n -
g e d v e . S e z t k i v á n o m , h o g y m i n d e n k i s z i g o r ú a n 
m e g t a r t s a . " A hordképesség, horderö bennvan ugyan Bal la-
giban is, de ez m é g nem jogosít fel arra, hogy a hordmód-ot 
is kifaragjuk. Az „einhal ten" pedig Ballaginál is: a l k a l m a z -
k o d n i , t a r t a n i m a g á t v a l a m i h e z , nem pedig betartani 
valamit. 
Kijön. A Nyelvőr I. 477. lap ján azt m o n d j a róla Volf, hogy 
„auskommen" je lentésben germanismus ; s magát a Nyelvőr t is 
megró t ta , hogy használja, terjeszti . E kárhoztatás t az alább k ö -
vetkező példák nem tüntet ik fel igazol tnak: „ K i g y ü v ö k égy 
hétén négy f o r i n t á . Evvé a n a d r á g g á k i g y ü v ö k k u k o -
ricza-vetésig." (L. Nyelvőr. II. 86. 1.) Bácskában is használatos. 
N É P N Y E L V H A G Y O M Á N Y O K . 
Szólásmódok. 
K e m e n e s v i d é k i e k . 
Az eszedet kergetéd ? — mikor valaki nem fér a bőribe. 
En ide égy garast t e t t e m : — az szokta mondani , kinek 
más elfoglalta a helyét. 
No gyerék, kifolik a c su rkád ! — evvel ijesztgetik a gye -
reket, ha megmetsze t t kezéből vér folyik. 
Ennek a késnek Bécsbe van a kÖszÖrüssÖ : — ha életlen. 
Van-é bo longyabb fia apádnak ? — ha azt feleli : van, 
akkor „a többinek kevés esze léhet." — Epen í g y : Van-é okos -
sabb fia apádnak? 
Na Józsi nem fázó? — szokásos köszöntés forma „jó n a p o t ! 
jó réggé t !" helyet t . 
Ötön vet te : lopta. 
„Ferkó m é g á z ó ! " — F e l e l e t : „Ném m o n d o m " (t. i. hogy 
ném ázom még). 
Ha ném eszünk is, komám uram, csak g ü z m ö l ő g g y ü n k ! — 
azt mondja a somogyi ember. 
Szeme mere t té ig tŐtteni a pohara t - egészen tele, csordult ig. 
SASS JÁNOS. 
U. NYELVŐR. II. 9 
D e b r e c z e n i e k . 
Koppan a szeme tíille: mit se kap belőle (Dunán túl is; 
itt így i s : „majd ha kopik a széme'd"). 
Felkopik az álla : nem lesz mit ennie. 
Nem ír eggy haj í tó fát se: semmit sem ér. 
A hol íinyes, ot t egyenes : így intenek vkit tréfásan arra, 
hogy este a sárba vagy vizbe ne lépjen. 
Tuggya a dürg í s -dorgás t : tapasztalt, jártas valamely dolog-
ban v. helyen. 
Feldúzta az o r rá t : megharagutt. 
Lóhátrúl beszíj velem! = kicsiny vagy hozzám. 
Hót t ra szégyelli magát (Dunán túl is). 
Befagyott a szája : elnémult. 
Füle bottyát se mozdittya: rá se hallgat. 
T ö r i a cst irhejárást : töri az eszét, erősen gondolkodik.. 
M Á R T O N IMRE. 
Népmesék. 
A z é v é r t l e á n y . 
Vót égy városba, a mely helyön torom torom tétén vót, 
égy igön igön gazdag embör, a ki ottanak lakott há rom ékös 
lányává. Ez az embör nagy baráccsággá vót égy goróffá és sok-
szor vitt magává sok a jándékot ; és ijenkó mÖgajándékozva 
gyütt haza. 
Hát éccér épen igy mögterhözve gyütt haza az embör a 
goróftú és nagy kedve lőtt. Föhitta hát mind a három lányát ; 
asztán mögkérdöszte először is a legnaóbbat : Hosz szerecc en-
göm ékös lányom ? 
A lány, a kinek vót arany eruhája, asz mond i : En ugy 
szeretöm édös apikámat, mind a tiszta szín aranyat. 
Kérdözi a középsőt , a kinek vót dérága ezüst íngvája : Hát 
té hutyún szerecc ? 
En ugy szeretlek togöd édös apikám mind az tiszta szin 
ezüstöt. 
Utójára mondi a legkissebb és leges legszöbbnek: Hát té 
édös lányom hutyún szerecc? Az gondóta, hogy mivé ö is leg-
jobban szerettye, hát majd az is talán ütet legjobban szerettye. 
En az édös apám uramat ugy szeretöm mind a tiszta fe-
hér sót. 
Ezön mégharagudot t a lánynak apikája és tesvérei, és küsz-
leték (sürgették), máséccsa mög a szavattyát ; mer lájék-é, égy 
font só csak nyóc k ra jcá r ; hács csak annyira böcsüje az édös 
apikájat ? 
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De a lány nem másétotta még a beszédit. Ezön igön mög-
haragudtak rája és aszonták neki, hogy ha a szavát mög nem 
máséti, monnyön, a mezőn akar; de ők nem táplálik toább. 
Mi csinyájon a szegény léány, nyakába vötte a vélágot, 
mönt vélággá. Egy röngeteg erdőbe három éjjé és három nap 
utazott, és kinn hálát a páprádos helyön, mikorjába éggy ősz 
embÖr mönt elibe és aszondi neki: Edös lányom, tudom mi 
járóba vagy; tesvéreid évertek, mivé nem másétottad mög a sza-
vadat ; hanem fogadd a tanácsom és mönny ezön a girbe gorba 
uton; ez kivisz égy gorofi kastéhó; ottanak a kert mellett üli, és 
tögöd az istérázsák eszrevösznek és béhajtnak. Annak a goróf -
nak van égy legénfia, ez tögöd mögszeret és é is vösz feleséggé. 
Ugy is tött a lány; oda mönt a kert mögé és éggy écczakát 
ottanak t ö t ö t t ; réggel ott leeték az istérázsák, és béhajtották a go-
rofi palotába. Hát mijáu csak mögpillantotta a gorofnak a fia a 
lányt, annak ékössége utt átal-ütte a goróf fiút, hogy üstöllést*) 
kiterjesztötte apikája és anyikája előtt, hon neki um megtetszött, 
hogy ezéntul nem ösmer mást feleséginek. De azok nem akarik, 
hogy égy szégyÖntelen utófutót vögyön é, ha lehet nóbb nembü 
valót is. 
De a fia a gorofnak az ellen beszedőket elokta és az ütü-
létten mékfoktón még jobban szerette a lányt. A goróf és go-
rófné akkor bélátták, hogy az ü beszéggyük jábavaló ; kérdösztek 
hát a lánytú, hom mie'r kustorog. A léány émongya, hogy azér, 
mer asztat monta, hogy ugy szerettye az édös apikáját, mind a 
szép fehér só t ; ezér asztán éverték, és mas szive bánattal van 
telisded teli. 
Vót osztán nagy öröm, mer mögtutták, hogy azé az em-
böré ez a lány, a ki ü hozzájik béjáros vót. Egondoták azér 
egymás között, hogy mégtartik a lagzit és béhinak sok népeket ; 
mögtisztöték a lány apikáját is. De az nem látta a lányát. És 
mikorba hozták bé az étet, a gorofná külön tácsája vót mindön-
kinek ; a lány apikáját is megtisztőték égy tácsává; de az ő 
ebéggyébe keves sót töttek. 
A gazdag embör vátig vizsgálódóit, de séhos sem tálát sót. 
Akkor gyütt ü neki a gondolat, hos só nekül égy nap sé lőhet 
éni; és könnyé tét mög a gazdag embör szöme és éfogta szivét 
a fájás. A szakácsok kérdöszték, mér nem össze az étet ; tán nem 
jó vóna. Akkor osztán mondi, hogy járt a lányává ; és hogy a 
*) A Nyelvőr I. k. 424. és 488. lapjain levő üstiikélUst tévedésből 
csúszott be üstöllést helyett. I. S. 
házátú éigazitotta, és mast azér s i r-r i ; báni a lányát; nem tud 
róla sömmi t ; tán szogény m ö g is hót. 
Akkor elöhivati a goróf a legénfiát és lányát. Osmeri-é ba -
rátom ? mondi a goróf. 
Hutyun né ösmerném ? mondi a gazbag embör ; ez az én 
édös lányom. Es akkor egymás nyakába burútak és Örütek, hogy 
égymást megléték; s az ütület ten mékfokton boldogú ének min -
nyájan. 
(Ormánsig . j 
IVÁNYOS SOMA. 
T a l á l ó s mesék. 
Eccér ész-szégin embér fát vágott az erdőbe, arra mégy 
égy u r ; a min láttyo aszongya neki : 
— Ej szégin embér, de hozzá lácc ; mi a napszámod? 
— Uram csak kilenc kra jczár ! 
Mégin aszongya neki a z u r : 
— Abbu ném íhecc még. 
— Mégínik uram, ha mind a magamé léhetné. 
— Hát há teszed ? 
— Jaj uram, kettőt édobok, kettőt köccsön adok, kettőt m é g 
annak adok, a ki a tavvali bűnit*) sirattya. A többibü még rriég-
ílék (élődöm). 
A zur soká gondukozot t ezen, hogy mi léhet e, hogyan 
gyühet ek-ki (t. i. a mondás). 
Utőllára megkérdez i : 
— Hát há tetted a két krajcárt , a kit édobtá? 
— Uram a porcióba tésze'm, asz csak u t - tar tom, hogy 
édoptam. Es é p - p a p fijam van, annak a két krajcárt köccsön 
adom, mer u tóbb visszaaggya; a lyányom még tavva mégesétt 
és mast aszt a bűnit sirattya, annak is adok két krajcárt. 
(Csepregh.) 
H O R V Á T H JÁNOS. 
Hetési párbeszéd. 
Csérjök a Jézust! (így köszönti a vele összejövő komát ; 
de nyelvlustaságból a „dicsérjük"~böl „csér jök u -ö t harap.) 
Mindörökki! 
Hát hun gyár idős komám? 
Hát bizé csak evóttam ara a Lénvára (Alsó - Lendva) a 
biruságho ; hát lássok (lássuk: mindketten értsük meg a dolgot) 
am-mián a küeti boloncság (követválasztási bolondság) mián vaok 
béczitávo. Hát tuggyok (tudjuk) ézs-zsidut e náspángutam (elver-
tem, elpáholtam), ait bézárnok Lénván. 
*) E szólásmód eléjott a Nyelvőr utolsó számában is a 43. lapon. 
A, a, idős komám-uram, nézzök-nézzök! (nézzük : vizsgál-
juk csak tovább a dolgot) hát aután asztán mét ném fogad kje 
ef-hskárist . 
Iszé, a zisten tagadujánok má fogattam e'ggyet; de má izej 
csak aszongya, hogy immá jábo van az égisz dogom ; az itéletöt 
mégaggyák (az Ítéletet meghozzák), aután asztán bécsuknak. 
Haggyok (hagyjuk) a zistenre. 
Hát izej ugyant és a kjetik küettyik micsida ? 
Balpál. 
Csak bisztassok (biztassuk — lelkesítsük) és a falusiankakat 
(falubelinket), hogy e né állónak attu 
Halom hát látom a luai és kifárottak, mét ten naon tunnak 
zihánya. 
Ki án, mét ten csak naon nas-sár van. 
Hát ez a kis Piku és bé vót, eszt és bévitté kje ? 
Bé án, mét ha oton (otthon) marad, azontosan ki möjöget 
a szakos útra. 
Az án idős komám-uram; má gyó atta a ziste, hoh hát én 
gyeröktelen vaok, ném kö veié fáronnya (fáradni). Na de látom 
gyó egissége és van ennek a gyeröknek, vigyázzon és kje rá jo ; 
ait né és ereszszék ki a piribék gyerököt, mét bizé csak hama 
akad valami hibáo, aután asztán gyovasho (javas asszony) könik 
vünnyi. 
Na isten álgyo még k jede t ; én emögyök a biránkho, hoh 
hát készön lögyön, mét hónap kigyőn a nó tá rus kustirbánya 
(conscriptióra). 
Isten álgyo, szöröncsis fÖvéradást! 
(Dobronak.) 
F A T E R J Ó Z S E F . 
L a k o d a l o m r a v a l ó meghivás. 
Dicstessék a Jézus nevé, szöröncsis jó estét aggyon isten! 
Hát csak ajitt küdött a Józsi bátyám, hob bészolliccsam 
kétéket keddödre vendiségre, ép pár ve'lla káposztáro, ép pár 
vélla husocskáro, ép pár pohár borocskáro; maj talán ad az 
isten mást is. Ha lom ehozzák a késiket, miett másképp ööget -
hetnek a kis k u t y á j # é . Evótam Zala Eögörszögre pókhálu k o -
csijje ; répa vuót a kerekö, szunyokok vuótak a luakok, légy vót 
a kocsis. Hát aután a min gyöt tem söptibe, e tö rö t t a répakerik, 
a pókhállu-kocsi eszakatt, a' szunyokok lábik kütörö t t , a kocsis-
nak a nyaka küszege'tt, a késék mind efótak. Ajit t mondom, h o z -
zanak vélik. 
Egyöjjenek párossan, mind a csizmám szárossan ! 
(Göcsej. Páka.) 
P F E I F F E R JÚLIA. 
T á j 
V e s z p 
A l é t t : á ju l t ; e l a l é l : elájul. 
B o r j v e r é b : verébfaj. 
C s a h o s : fecsegő, csacska. 
C s e r f e s s z á j ú : mocskos 
szájú (v. ö. I. 232. 1.), v. ö. Tsz, 
cseferítni. 
C s i g a r i g a : csigabiga (v. Ö. 
csigaliga u. o.). 
C s ü c s k e : kenyérnek, zsem-
lyének csúcsa (v. ö. csucska u. o.). 
C z i c z e : czicza. 
E s ő b b (elsőbb): e lőször ; pl. 
esőbb én megyék; esőbb ennyi 
köll, asztán innya*). 
É h e s : éhes. 
F i c z á n k o d i k : fészkelődik, 
izeg-mozog. 
F ö l ö s t ö k ö m v. f r ü s t ü k 
(ném. frühstück): reggeli. 
F ö s ü : f é s ű ; f ő s ü l : fésül. 
F u r t o n f u r t : folyvást (ném. 
fort und fort). 
G a n y é : ganaj, gané; h á -
n y ó v é l l a . 
G u g ú n y i , g o n d ú n y i stbeff.: 
guggolni, gondolni stb. 
H ö m b ö l ö g : hömpölyög. 
I h a s : szomjas (v. ö. I. 279.1.). 
J é s t é t = j ó estét. 
J ó c c z o k á t = j ó éjtszakát. 
K a k i e m b e r e k n e k csúfolják 
a rátótiakat. 
K á b o s z t a : káposzta. 
K e r e p Ö l : kelepel. 
K i p k e d - k a p k o d : ide-oda 
kapdos. 
z ó k. 
é m i e k. 
K o k a s : kakas; v, ö. Tsz. k o -
k i s. 
K ö t y ö g ő s (száj) :csahos száj. 
K u k é r i c z a : kukoricza. 
L a j t é r j a : lajtorja, létra. 
L a p t i : lapos gomb, melynek 
nincs tőgye. 
L á b b e l i : lábravaló, czipő. 
M é h e , m é h e l : műhely. 
E l n á s p á n g o l n i : (Tsz. 
és NSz. náspágol, náspáhol) : 
elpáholni. 
O d á i g v a n : el van ájulva, 
halálán van. 
P l i n c z k e , p i l i n c z k e , 
p i n c z k e : játékszer (máshol 
b i n c z , b i n c z k , p i n c z k é s 
p i g e , p i g a ) 1. NSz. pige sz. a. 
P ó k a : pulyka. 
P ö k n i : k ö p n i ; p ö k ö l á d a . 
R o s t o k (ném. rasttag) pihe-
nés ú tközben; - o l : megpihen. 
S i n d ő : zsindely. 
K i s z a k a j t a n y i (a tésztát, 
melyből a kenyér lesz): szétosz-
tani és szakajtóba (zsomporba) 
rakni. 
S z e d e t t - v é d é t t j ó s z á g : 
l im-lom ; megfel. g y ü t t - m é n t 
e m b e r . 
S z e s z : ürügy, szín ; pl. av -
val a s z e s z s z e g y ü t t stb. 
S z i p o r k a : szikra; s z i p o r -
k á z i k : szikrázik. Tsz. 
T a s a k : papirtáska. 
T e k e r c s : posztóból való ko-
szorúféle, melyet vizhordásnál 
*) A M. Nyelvőr I. ?4i. lapján megrótt „elsőbb — azután" tehát 
csak provincialismus. 
a fej és a sajtár közé tesznek 
(kranz). 
T e p s i s z á j ú: nagyszájú, 
csahos. 
T ö p p e d , m e g - (a szőlő): 
összeaszik (Tsz. t ö p p ed t ) . 
T ö g y e s (gomb); !. 1 a p t í. 
T u b a : galamb. 
T ü s z k ü (tűzkő): kova. 
Ü (ő) : ö n (v. ö. I. 220. 1.). 
Ü m ö g : üng, ing. 
V á s á r n a p : vasárnap. 
Z i h á l : le'lkendézik. 
S T E I N E R ZSIGMOND. 
N a g y k u n s á g i a k . 
A g y v í g y é z : munka megkezdéséhez sokáig készülődik, a 
felett beszélget, szót vált. „Ne agyvígyézzetek már annyi ideig, 
hanem lássatok dologhoz!" E szójárás a gyermekek játékáról 
vette eredetét. A laptázásnál rendesen két ellencsoport van, m e -
lyet a játszásra ajánlkozottak közöl, felváltva tör ténő választás 
utján, a két csapatfö alakít: A így szól B főnökhöz: A d j . E r r e 
B felel : V é g y . Ekkor A kiválaszt egy játszótársat. Azután B 
kér : A d j ! s A felel : V é g y . Ezen A d j s V é g y szavakkal foly 
a válogatás, míg a szükséges szám mind a két félen ki nem telik. 
A z a l o d i k : belemerül valamibe, nagy kedve jön hozzá. 
„Bele ázalodott az olvasásba; neki ázalodott az olvasásnak." 
B a z s a l y o g , b a z s a l y i t : mosolyog, mosolyú. 
B é b i 11 é r : segítő asszonyszemély, ki segítségét ajánlani 
valahová hívatlanul bemegyen, pl. lakodalmi előkészülethez. 
B e t á m i t : váratlanúl megjelen, bemegy. 
B ő d ö r ö g : apró félbenhagyással gyakran sir, p. o. az el-
kényeztetett gyermek ; v. ö. b ő g , b ő d ü l . 
C s a t i t : nagy zajjal, veszekedő hangon beszél. 
C s e p e l l é r é z : apró részletekben teszen valamit. 
C z a p 1 a t : sáros útban haszontalanúl jár-kél. 
C z e p e - c z u p a : holmi, ruhaféle, l im-lom. 
C z é c z ó : alsóbb rendű tánczmulatság. Innen: c z é -
c z ó z n i = czéczóba járni, mulatozni. 
C z e r k ó : nádból vagy tengeri szárból csinált kunyhó. 
D u p ó ; összegöngyölt, csomóba kötött kendő, vagy akármi 
vászonféle, melyet a gyermekek játék közben ütésre használnak. 
Innen: m e g d u p ó z , d u p ó t á d n e k i . 
F á s k o d i k : erősen, keményen tartja magát, nem enged 
a kérésnek, p. o. az alkunál; v. ö. fás, fásul. 
F i n t ő k : a fénkö tartója kaszás embereknél. 
G e r h e s : betegség vagy rosz élelmezés miatt kisoványo-
dott (ember vagy állat); Tsz. görhes ; NSz. geher, gerhe. 
G é r b i c z : egészséges, de sovány. 
G y a l í t : csillapít, megszüntet . A kelésre, támadásra tett ir 
elgyalítja a fájdalmat. 
H é p e - h u p á s : egyenetlen d i m b e s - d o m b o s föld. NSz. 
H e p e d é l : sebesen eszik. Az olyan állatokról mondják, 
melyek nyelvökkel szedik fel az eledelt, mint a kutya, disznó. 
H e r p i t é s : folytonosan betegeskedő, gyenge, változó 
egészségű (herbatés ?). 
I g á l k o d i k : igyekezik, fáradozik vmiben. 
K a j k ó s : végén felgörbült. Kajkós b o t ; kajkós lábú ember ; 
v. ö. kajács, kajla, kajmó stb. és NSz. k a j k ó . 
K i c s i n n y é g : kevés ideig; v. Ö. szék. kicsiddég. 
K i s í p o l : szép szóval, fortélylyal kikér, kicsal. „Jócskán . 
vót neki pénze, de a jó barátok mind kisípolták tőle." 
K o r á s u : egyidős, egyenlő k o r ú ; v. ö. k o r á c s NSz. 
E l k o r c z o l , b e k o r c z o l : utolér. 
K ö t y f ö l : ételt roszul készít, kotyvaszt. 
K ü l l ő f é l e z : menés közben úti társaihoz nem csatlakozik, 
e l -e lmaradozik; a társaságba, bár jelen van, nem akar bele-
kavarodni. 
L a c s u h a : vastagra nyúj tot t tészta, a mezei munkások 
rendes nyári eledele, más néven: l e b b e n c s . 
L á n a : kasza vagy fürész pengéje. 
L é c z i k é l : kerüli a munkát, tétlenül tölti az időt. 
L ó s t a t , l ő s t e t : kelletlenül jön-megy, jár-kél; v. Ö. Tsz . 
lóstol. 
O k u m l á b : kémlelödve. 
P a c z a : pirinnyó, kicsiny, parányi. 
P e l l e m p á t y : nők ruháján lévő fodor , lelógó czafrang. 
P e t t e n é z : könnyedén, immel-ámmal dolgozik. 
P i m p ó z : magát ékesíti, czifrázza (Tsz. pimpó ?). 
E l p i n c z e l : elvéknyít p. o . fonalat, ha fonás közben a 
kendert vékonyan ereszti. 
S í k a t : fájlal. „Nem tudom, mi lelte ezt a gyereket; egész 
istenadott íj jel a fejit síkatta"; NSz. síkat. 
S i v ó : merő, csupa ; pl. s í v ó rozs ; s í v ó tök, dinnye = egé-
szen é re t len ; s í v ó pernye, s. homok. NSz. 
S ó r i á d z i k : forogva, hemperegve megy, a földön fo rdu-
lásokat tesz, pl. a bottal erősen megütött labda. Mondja a bir-
kózó gyermek ezt is: Úgy fodhö vágtam, szintúgy sóriádzott. 
S z á d o r o g : bámészkodva ácsorog. 
T e t t e r o s z : egészen rosz, javíthatatlan. 
T Ö k s i : nehéz felfogású, rosz tanuló gyermek; v. Ö. vaksi. 
T ö m z s i : zömök, köpczös. 
T ü z h e l y e s : a vetés, ha közte sok üres hely van, hol a 
mag ki nem kelt, vagy kikelés után kiveszett. 
V a k 1 á l : vakoskodik, roszúl lát. 
V e r g á l : hazudik, fiilent, valamit elferdítve ád elő. 
V i c z k o l i : fürge mozdulatú, menésü. 
Z a k o t a : elrekesztett szük hely. Tsz 
S Z A B Ó IMRE. 
O r m á n y s á g i a k . 
C s i l l i g e : hojsza, halászma-
dár. 
C s ö n g e : labda. 
C s ű r : pörgőnek orsója. 
D o r o m b : dombos hely, se 
magas, se sík. 
D ú d ú : kétfelé hasított, kivájt 
fából készült kút belseje, mely 
a fold beomlása ellen való: ma 
többnyire kö, tégla póto l ja ; b o -
d o n y n a k is mondják. 
E p ö r j e , s z ö d ö r j e : eper, 
szeder. 
F á g u o = f a v á g u o : fa-
vágóhely a konyhán. 
H e t e v é n y : fiastyúk csillag. 
Tsz. 
K o p i s : görbe bot. 
K r i s t á l y : pohár; ma már 
k a l á z l i divatos. 
M e r ö g e t ö : h á l ó ; maguk 
készítik fonálból. 
M e r ö g l y e : karó zsuppozás-
nál használják. V. ö Tsz . me-
reglye, merekje, mereklye. 
P á l l ó s a j t a r , p á r o l ó s a j -
t á r : a miben a szennyes ruhát 
párolják. 
P e c s i n y e : minden szalon-
nanemü. 
R o k á s : homokos hely. 
S ü é n y : palánk, kerítés (sö-
vény). 
S z a t y o r : gyékénykosár. 
T a p o g a t ó : vesszőből font 
kasféle: a halász leteszi a viz-
be, belenyúl s így fogja a halat. 
T á c s a : (tálcsa) tálacska. 
- t o m . minden mulatság neve, 
pl. e g z á m e n t o m , k e r e s z -
t e l é s i t o m (?), s z á m a d á s i -
t o m (?). 
Ü m ö g b á t t y a : felső ruha 
alatt, ing fölött viselt tarka szö-
vetű mellény. 
V a d c s i b e : fogoly (Kemsé-
ben hallottam). 
IVÁNYOS SOMA. 
Gúnynevek. 
N y a k a s . Alsó-Lendván van egy régi vár (a hagyomány 
szerint Bánffyaké volt hajdan), mely most az Eszterházyak bir-
tokában van, ennek építésekor a környékbeli lakosokra is vetet-
tek robotba, tizet meghaladó napszámot. Mielőtt a napszámot 
kivetették, a népet berendelék, hogy vájjon zúgolódnak-e 
ezért. Mindnyája meghajol t ; de kiválott egy, zsörtölődni kezde 
s fönnhangon kiabálá, hogy e munka a messze lakókat semmi 
joggal sem terhelheti. Ez egyetlen embert aztán e szóval „nya-
kas" az úri személyzet leveré ; a többiek hallván a nyakas szót, 
azontúl úgy nevezik még utódait is. 
A b b a c s a l i. A török uralomból való e név. Nagy-Kani-
zsán a többi közt egy török só-kereskedő is volt, ki a lakosok-
nak hitelbe is adott . Egy alkalommal hozzá megy a -nevezett 
családfő is, hogy nagyobb mennyiségben hitel fejében sót hozzon ; 
kapott is; a nevét azonban így mondá be a török sókereskedönek: 
„Abbacsali N., Dobronak mezővárosának polgára." Emberünk 
természetesen az időn túl sem fizetett; azért a török megjött 
Dobronakra, hogy az elöljáróságot megkeresse. De biz olyan furcsa 
nevű egyént az egész községben senki sem ismert. A megcsaltnak 
hazatérte után néhány év múlva bevallotta ama bizonyos egyén 
az ö bűneit, de már akkor a sókereskedö nem volt ott (a törökök 
már kivonúltak vala). A község más ügyben tanácskozván, mely-
nél emberünk is jelen volt, vitatkozás közben egyszer csak ráför-
med a nép
 r k jed ném csak abbacsali (abban csaló), halom ma 
és csali, hónap és csali." Azontúl megmaradt az Abbacsali név. 
P o r o s z k a v. P o r o s z k i r . A régi családfőnek még piczi 
korában sikerült egy reggelen atyja „ puruszl ik"- já t (mellényit) 
ellopni a szobából ; azonnal magára vevé s az utczán örömében 
futkosva azt kiabálá: „gyaj van án poroszkirom án án! " utóbb 
„kis poroszkirnak" nevezék: de biz a név meg is öröködött . 
K á n i k u l a . A szomszédba ment látogatóba a régi jó atyánk-
ba; ott azt kérdezék fia felöl: „ugyan és hát a Piku mit dogo-
zik ebbe a döhödöt t melegbe?" — Július levén, azt feleié: „hát 
bize* csak kánikulát a korongon*) te döhödö t t ! " így a név meg-
öröködöt t a családon. 
C s e r b ó k . Az Öreg úr sok mindenféle hasznos czikkel 
kereskedvén, a többi közr czikkeinek legnagyobb részét a gubacs 
teve; egyes emberektől keveset is megvett; így egy alkalom-
mal csak egy zsákkal vett. Kevéssel utóbb többen levén nála, 
kiönteté a zsákból a gubacsot. Azonban szeme-szája eláll; mert 
a zsák tartalékja legnagyob részben cserbogyóból állott; csak 
fölül volt a zsákban gubacs. Fölsóhaj t : „igy van az ember ni; 
azért a szép pénzemért gubacs helyett cserbukot vettem ; — itt 
van ni, ez cserbuk, semmi egyéb, mint cserbuk." A jevenlevők 
is megilletődtek komolyan, de a hír még komolyabban elterjedett 
azonnal, s megszületett az új név, a cserbók. 
F A T E R JÓZSEF. 
T a k a r m á n y F e r k ó . Ezen érdemes atyafi egy vásár 
alkalmával nyerte nevét, hol egy másik pajtásával kalapot akart 
vásárolni. Betért egy német kalapárus sátrába, s ez, mivel nyár 
volt, szalmakalapot kinált neki. E r r e az atyafi megkérdezte a ka-
*) Kánikulát a korongon: fazekat a műhelyén; mert a „korong" 
alatt gerencsérmühelyt értenek. 
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lapárust , hogy hát miféle jószágból készült az a kalap? Ez meg-
mondta neki, hogy az bizony szalmából van. Erre az atyafi csu-
dálkozva így kiáltott fel: „No nézd csak e fenye némettye még 
mire nem használla e takarmánt!" E z időtől fogva, először csak 
a vele volt pajtás, de később az egész helység T a k a r m á n y 
F e r k ó n a k nevezte. (Különben Dunán túl a s z ó m akalapot 
t a k a r m á nkalapnak is nevezik.) 
K e s e P a l i . E nevet még atyjától örökölte (kit máskülön-
ben Hegyes Lászlónak hívtak) és végre családja egyes tagjaira is 
rászállott azon egyedüli ok miatt, mer t atyja lenhez hasonló fe-
hér ( k e s e ) haja szinét még férfi korában is megtartot ta. 
S ü t t ö k J a n c s i . Ezen név eredetét ( s ü t t ö k : s ü l t t ö k ? ) 
nem tudtam kipuhatolni, de már emberünk atyja, sőt már öreg 
atyja is viselte. 
P u s k á s J á n o s nevét öregatyjától örökölte, ki valamikor 
erdőkerülő, mások szerint vadász volt. 
P ü c s Ö k G y u r k a , T a r t a t l a n F e r k ó , T o j i k M i s k a, 
C s a h o s M á t é , K u k o r i c z a C s i c s a , mind oly nevek 
melyeknek eredetét nem tudom; de nagyobb részt már atyjuk s 
nagyatyjuk is viselte e nevet. 
M u s z l i n c z a . Ez az úr iember a nevét úgy nyerte, hogy 
egyszer bort ivogatot t (a mit máskülönben is igen szeretett), s 
a mint ízlelgette a jó nedvet, egyszerre csak belecsapja magát 
poharába egy m u s z l i n c z a vagy úgynevezett borbogár . Er re 
a mi emberünk belényúl a pohárba, és kiveszi körmével az állat-
k á t ; s hogy a netalán rajta ragadt nedv kárba ne veszelődjek, 
tehát szépen megszopogatta az állatkát. Ezért és talán kicsi, so -
vány termeténél fogva m u s z l i n c z á n a k nevezték el. 
S z ó s z J a n kó. Nevét onnan nyerte, hogy egyszer Bécs-
ben a vendéglőben ebédje végeztével fizetni akart a pinczérnek. 
Ez elkezd számohii, s minthogy a mártás t a marhahúshoz számítja, 
az érdemes úr fölkiált : „Hát a szószt nem számittya?" „Az a 
hússal ingyen jár u ram!" felelt a pinczér. „Úgy ? no akkor hoz-
zon még három porcziót, ha ingyen jár ; úgy is szeretem a 
paradicsom szószt." 
A p r ú p é z z s i d ú nevét kicsi, majdnem tö rpe termeté-
nél fogva nyerte. Sokan a p r ú s á g néven is nevezték. 
Z E L L E S ILMA. 
Helynevek. 
i. G á 1 f a 1 v a. 
S z á n t ó k . Irma. Irmabércze. Ropó. Döngő. Poklospatak. 
Lázd. Csongosza. Vírasztó. 
K a s z á l l ó k . Maczod. Kocsos. Göliczeszeg. 
ü t c z á k Azon családtól veszik nevüket, mely nagyobb 
számban lakja, pl. Á c s szorossá, C s í k i szorossá, M á t k o d i 
szorossá. 
K i h a l t c s a l á d o k . Ózdi. Kozma. Csuka. 
E l ő c s a l á d o k . Tolnai. Szentiványi Fekete. Csíki. Ács. 
Mátkodi sat. 
2. N y á r á d - S z e r e da. 
S z á n t ó k . Apahida. Csúcs (lankás oldalos hely). Fai gorgö. 
Szakadát allya (teteje szakadásos). Maróka. 
R é t . Csucsrét (a Csúcs nevü szántó határdarabnak aljá-
ban). 
C s a l á d n e v e k . Bán. Kása. Bakai. Szász. Magyán. Nyíri. 
Gáspár . Balog. Kuron. Bíró. Tót . György. Király. Szöcs. Filep. 
Gaál. Kacsó. Dávid. 
J e g y z é s . Szeredánál szakadva össze a Nagy- és Kis-
Nyárád folyó, ezen alul egy völgyben foly le délnek; Szeredától 
északra pedig két ágával „Kis- és Nagy-Nyárád völgyét alkotja. 
Orbán Balázs azt írja Székelyföldében Szigeti után : hogy nyárban 
ki-kiáradván, sok vizet ad a völgynek = nyár-ad. Omaga pedig 
a part ján régebb lehetett nyárfákról származtatja (mert most 
nincs is). Én azt hiszem, hogy e szó „nyár" ezen öseredeti jelen-
téssel bir : „ s z é t t e r ü l é s v a g y k i t é r j e d é s " , mit a hömérsék 
a légben, állati s növényi testben, eső, zápor a vizben előidéz. 
A Nyárádra nézve igen is igaz, hogy csekély medre s a két oldali 
hegyvonalokról mindjár t belészakadó záporkori vizomlások miatt 
a keskeny völgybe gyakran kihág s itt tóvá terül el. E gondo-
latomot erősítni látszik az Aranyosszék szoros közelében fekvő 
Toroczkó bányahelység öseredeti kifejezése. Toroczkón ugyanis, 
a ki nyári időben a munka közt elbággyadva lefekszik, s a hőség 
miatt kezét-lábát széthányja — szétterjeszti, egy más, ki ily fek-
vésben látja, azt mondja hozzája: j a j , m i n t el n y á r a d t á l ! 
3. J o b b á g y f a l v a . 
S z á n t ó k . Orotvány. Lügösd (régen erős hely). Sütöszeg. 
Agyagásd (agyagos föld*. Hosszuaszó völgye (hol az út megyen 
Mosonba Maros-Vásárhelynek). Üvöltő. Gyertyán oldala. Koplaló. 
Bugyogó. Kútfő. 
K a s z á l ó k . Magdolna. Egenyés. Szabadok réte (e köz-
ségben csak 3—4 szabad székely lakott, a többi jobbágy). 
H e g y e k . Üvöltő. Izsó (ezeknek oldalai szántók). Gyertyán. 
K i h a l t b i r t o k o s c s a l á d o k . Tó t . Orbók. Toroczkás. 
Csiki. Bebirtak s itt laktak is: Teleki. Lázár. Horváth. Bálintit. 
M o s t a n i b i r t o k o s o k . Gr. Lázár és gr. Haller. Báró Bálin-
tit. K i s e b b n e v ü b i r t o k o s o k . Boér . Kovács. Nagy. Bedö. 
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Nagy. Kiss. F e l s z a b a d u l t a k . Balog. László. Kocsis. Fazakas. 
Szász. Szálteleki Mezei 
J e g y z é s . Sok az oláh lakos; de csak későbbi betelepítés; 
ezt bizonyítja az is, hogy a helyek elnevezése nem tölök eredt. 
Ezen oláhok maradéki most nem értik az oláh nye lve t ; mind 
székelyesen beszélnek. 
K R I Z A J . 
4. V a c s. 
E r d ő k . Medveállás. Nyárjas. Nagyerdő. Körtvélyes vagy 
Körtés . (Monda szerint a budai aga a vacsi béget látogató ú t já -
ból hazafelé lovagolva, midőn az itteni százados vadkörtefákhoz 
ért, egy nyomorult embert látott az útfélen. A nyomorék sírva-
ríva panaszolkodott bajáról, hogy pénzétől, ruhájától megfosztot-
ták, mankóit a fára hajigálták, s már most egy tapodta t sem tud 
menni. Az aga könyörületességből leszállott lováról, hogy le-
hozza a mankókat. De a tettetett koldus fölpattant a lóra s ot t 
hagyva az elámult agát, a pusztába száguldott.) Varnyas, T ó t -
istván berke. Putr isarok. 
H a l o m . Törökvigyázó hegy : nagy homokdomb Örkény 
felé ; teteje vízszintesen le van csapva. így neveztetik a törökök-
nek egy bég vezérlete alatt itt ta r to t t őrcsapatjáról. 
R o m . T ö r ö k templom: Dános felé eső, egészen téglából 
épített omladék; a törökök itteni uralmáról tanúskodik. 
K o c s m á k . Kutyaszorító. Gsöttharaszt. 
A többi helynév német, a birtokos Coburg herczegi család-
tagok keresztnevéről nevezve. 
5 K á v a . 
F a l u r é s z Lörinczváros, hat házból á l l ; így nevezve a 
néhány év előtt elhalt Nagy, máskép Jakab Lörinczröl . 
S z á n t ó f ö l d e k . Pókahegy. Kakashegy. Pipacsos. Mogyo-
rós (ezelőtt erdő). Czigánydülő. 
R é t e k , k a s z á l ó k . Tücsökberek. Zanáros. 
S z ő 116. Kutyahegy: sovány, terméketlensége miatt — e t tő l 
is vette nevét — jobbára kiirtották. 
E r d ő k . Hársas. Papvőgy. Vargavőgy. 
6. P é c z e 1. 
P u s z t a r é s z e k . Fo r ró . Locsod. Cziczka. Túzberek . 
Kotlina. 
S z á n t ó f ö l d e k . Kelő. Bugaras. Francziadülő (gr. C r o u y 
Chanelnak e tájon volt lakásáról nevezve). Dobogó . Hármasha-
tár. Vadaskert (régebben a gr. Ráday család vadaskertje). L á t ó -
hegy. 
D ü l l ö f ö l d e k . Sukoró (volt Ráday-fe'le b i r tok ; legelő, 
erdő és szántóföld). Topolyos (veteményes kert>. 
R é t . H o s s z ú r é t : Isaszeg felüli kaszáló. 
L e g e l ö k . Isten kútja. Kopaszhegy. 
E r d ő . Hársas. 
H e g y e k . Látóhegy Várhegy (a Látóhegy alatt fekszik. E 
dombon sok régi pénzt találnak. A rege azt tartja, hogy egy 
hosszú pincze van benne, teli pénzzel. Túrások történtek.) 
V ö l g y e k . Emberö lő (monda szerint a csősz e helyen egy 
utast ölt meg). Szarkaberek. Lebuki (meredekségéről kapta 
nevét). 
F o r r á s g ö d ö r. Isten kútja : vízmosott , igen mély gödör. 
C s á r d á k . Cziczka csárda. Látóhegyi csárda. Czif ra csárda 
(szegénylegények kedves gyülőhelye). 
BALLAGI ALADÁR. 
Állatnevek. 
H e v e s m e g y e i e k. 
L o v a k . Bandi. Báger. Bátor. Betyár. Bimbó. Bojgó. Buj-
dos. Csárdás. Csillag. Csinos. Czigány. Cziglovicz v. Czigló. 
Dajka. Dali. Fattyú. Fáni. Filkó. Gyilkos. Huszár. Ilka. Julcsa. 
Karcsú. Kedves. Konte'sz (comtesse). Lila. Linda. Lucza. Luczi. 
Madár. Miska. Morzsa. Párducz. Rára. Repcze Rigó. Ringyó, Sári. 
Sárkány. Sugár Szárcsa. Szellő. Tündér . Tüzes. Vilma. 
Ö k r ö k . Balog. Bimbó. Bodor. Bogár. Bojtár . Bukros. 
Csákó. Csücske. Czi rmos. Fátyol. Festő . Füge. Füzes. Gonosz. 
Gyilkos. Holló. Huszár. Kardos. Kasznár. Káplár. Kesej. Kincses, 
Komló. Kúcsár (kulcsár). Pára. Pásztor. Pirók. Rigó. Szarvas. 
Timár. Tornyos. Tükrös . Tündös. Villám. Villás. 
T e h e n e k . Csipke. János. Kávé. Lusta. Molyos. 
K u t y á k . Bánom (egy ispán nevezte K e n g y e l nek és B á-
n o m n a k két kutyáját, mer t b á n t a , hogy K e n g y e l pusztájára 
jutott). Bojtár. Czitrom. Divat. Ezüst. Gavallér. Holló (tiszta fe-
hér szinü kutya neve). Horgas. Huszár. Kardos. Kengyel. Kesej. 
Morzsa (kis kutya neve). Módi. Piczi. Pisztoly. Szivar. Tisza. 
STEINER ZSIGMOND. 
Hódmezővásárhely i közmondások. 
1. Felrázta az a b r o s z t . 
2. Felvitte isten dolgát mint az a b r a kmérő katonának. 
3. Azon se a d j a , a min venni kéne. V. ö. Erd. 34. 
4. Behúzta az a j t ó t . 
5. Nem váltott az a k a s z t ó f á r ó l . 
6. Kígyó hájjal van megkenve az a l f e l e . (A nép azt 
hiszi, hogy a kinek teste kígyó-zsírral van megkenve, annak a 
verés nem fáj. A k ö z m o n d á s t leginkább az iskolás fiúk használ ják 
akkor , midőn valamelyik tá rsukat a tan í tó megveri s az n e m sir.) 
7. Maga szopta az a n n y á t. 
8. Marad min t A r a d . 
9. Öreg a p á n k is élne, ha m e g nem halt volna. 
10. Azt hiszi a r a n y a t sz . . ik. (Olyan szülére m o n d j á k , ki 
gye rmeké t nem tar t ja kellő fegyelem alatt .) 
11. A s s z o n y vagyon . Asszonyi hozomány , mely többnyi re 
igen becses. 
12. A d á m lá to t t ilyet nőtelen k o r á b a n ; Erd 349. 
13. A z i 1 i o m ban van = részeg. (Némely k o c s m á t E l i -
z i u m n a k neveznek, s e szó t a nép Azi l iomnak mondja . ) 
14. Nem a tavalyi b a b l é . 
15. Bodor mint B a 11 a, barna m i n t Vata. (Két, u g y a n a z o n 
vá rosban lakó e m b e r r ő l marad t fel, kik a fenn m o n d o t t szavak-
kal épen ellenkezők voltak.) 
16. B á r á n y i kocsi , ló kék bele. (Elbolondí to t tak valakit 
s mással ugyanazt aka r j ák tenni.) 
17. Szá j le b a r á t a h intáról , nem a pénzed á ra . 
18. A kinek a b a s a adja, az isten is annak adja. 
19. Tempóz ik min t B e r n á t a mennykővel . L. E r d . 698. 
20. B é l é t r á n t o t t a ki. (Valakitől kérdik : mit eszel ? s az 
nem akar ja megmondan i , ezen közmondás t használ ja : be lem r á n -
to t t am ki s azt r o p o g t a t o m . (V- ö. Gyulai , A kakas és a fa rkas -
verem.) 
21. Tel jék kedve min t B i b á k n a k . 
22. Szabados m i n t a falu b i k á j a . Erd 83o. 
23. Ucczu b o c s k o r , majd megpocskoL V. ö. E rd . 889. 
24. Szuszog min t a tó t b o c s k o r . 
25. Fakad a b o d z a , büdös a rokka . 
26. Kényerez , m in t a gulyás b o j t á r . 
27. Mindig jobb a nagyobb b o k o r b a n . (Azaz mind ig kony-
nyebben megél az e m b e r a nagyobb városban mint falun.) 
28. Csecse b o h ó n a k , szép eszet lennek. 
29. B o l o n d , vagy kell, vagy sem, mindig nevet . 
30. B o r i s a kedvese. (Játék a Bor i s és bor szavak közt. 
V. ö. E r d . 1111.) 
31. B o t n a k is végén a bunkaja . E rd . II4O. 
32. Lesz még annak b ö j t j e. 
33. Kutya b ő r b ő l van az erszénye. 
34. B u g y o g ó f ó d o z ó j a se lehet . 
35. Mén mint B ú z a Kata a mindszent i úton. 
T Ö R Ö K KÁROLY. 
Népdalok . 
i. 
Bolond vónék, ha busúnék, 
Ha szeretöt ném tartanék; 
Ha valaha búba esném ; 
Ki vigasztána még engem ? 
Busulok is, bánkódom is, 
Né szójatok, ha sirok is ; 
Ném vagyok én ollan, mint más, 
Mégront engem a sok sirás. 
(Marácz.) 
D O N N E R L A J O S . 
2 . 
Ferenc Jóska fehér kesztyűt adott, 
Engém avvá még sé szomorított; 
Fehér kesztyűt ha kezemre húzom, 
Kis angyalom könnyen még csolkulom. 
Ferenc Jóska pej paripát adott, 
Engém avvá még sé szomorított; 
Fölülök a pej lovam hátáro, 
Ugy ruktatok rúzsám udvaráro. 
Ferenc Jóska kik atillát adott, 
Engém avvá még sé szomorított. 
Kik atillát hamá észennyezém, 
Császár előtt nem lész bocsületém. 
(Györ-Szent-Márton.) 
H A J N A L ISTVÁN. 
3. 
Végig méntem szalaföji ucczán, 
Betekinték a biró ablakán, 
Papirossat láttom az asztalán 
Katona nevemet irja ta lán. . . 
Éméntek a szalaföji lányok, 
Panaszt téttek folségés császárnők; 
Azér téttek panaszt a császárnők, 
Engéggye még a szent házosságot. 
De a császár aszt izente nékik, 
Hogy a legént hijábo szeretik; 
Ha kitötik majd aszt a nyócz évet, 
Akkor maj kap mindén lány égy férjet. 
(őrség.) S Í P O S E S Z T I . 
Pesti könyvnyomda-részvény-társulat. (Hold-utcza 4. sz.) 
3yiecjjelenik 
minden hónap 
15-én 
l i á r o 111 i v 11 y i 
tartalommal. 
MAGYAR 
NYELVŐR. 
SZERKESZTI 
S Z A R V A S G Á B O R . 
II. kötet. 1873. ÁPRILIS 15. 
SZERKESZTŐ 
S 
K I A D Ó - H I V A T A L 
( P E S T ) 
„Huiigiria" vendéglő. 
185-186. sz. 
IV. fü\et. 
ROKONÉRTELMŰ S Z A V A K . 
I. 
„Tiszta dict ió nyeréséhez semmi sem nyú j t oly b i z t o s 
és hasznos segítséget , min t a pon tos és észszerű s y n o n y -
mica" , azt mond ja Hand (Lat. Stil II. 2. 28.) ; és k ö n n y e n 
be lá tha tó , hogy jól, szaba tosan írni csak annak lehet, a ki 
a r o k o n é r t e l m ü szavakat he lyes megválasztással tudja a m a -
guk helyén alkalmazni , s h o g y így a nyelv tanának egyik 
f o n t o s teendője , a s y n o n y m o k értékének és különbségének 
megállapí tása. 
Mik azok a synonymok ? Csak oly szavakat nevezünk 
így, mint F iná ly H. m o n d j a („Adalékok a magy. r o k o n é r -
t e l m ű szók ér te lmezéséhez. P e s t 1 8 7 0 . " i5. 1.) — a ki t u d -
t u n k r a nálunk eddig m a j d n e m egyedül foglalkozott e t á r g y -
g y a l — „melyeknek jelentése a n n y i pontban egyezik egymássa l , 
h o g y némely esetekben egyik a másik he lyébe léphet , a 
beszéd szabatos ér telmének megzavarása nélkül ." Eml í tés re 
mé l tó az a hiba, hogy gyak ran „két oly szót , a me lynek 
m á s nyelven csak egy felel m e g , hasonér te lmünek t a r t anak , 
ho lo t t nem azok , miután az illető szó kü lönböző jelentésci-
nek kifejezései (u. o. i4. 1.)". Ebből a h ibából sok nyelv-
r o n t ó szóhaszná la t ke le tkeze t t ; példa erre épen F iná lynak 
itt idézett m o n d a t á b a n a miután használata minthogy h e l y e t t , 
az okkö tö minthogy-nak cz a helyet tes í tése miután-nal — 
melyhez annak semmi köze — onnan szá rmazo t t , hogy a 
la t inban, görögben a subjectív okot sokszor ezek az idökö-
tők jelöl ik: quum, iizd. 
M. NVELVOR. II. 
A synonymicának mindenek előtt óvatosnak és helyes 
elvekből kiindulónak kell lennie. Véleményünk szerint a sy-
nonymicának egyedül a nyelvszokásból szabad elvonnia 
szabályait, természetesen azok számára , a kik ezt a nyelv-
szokást minden egyes részletre nézve n e m ismerik. Egészen 
ferdének tar t juk tehát némelyeknek azt a nézetét, hogy a 
synonymicának a szószármaztatást is segítségül kell venn ie ; 
mert ha ez t tenné, akkor az élő nyelvtudat tól merőben ide-
gen különböztetéseket eröszakoIháTreánk szabályok gyanánt . 
Helytelen tehát — legalább élő nyelvben — a Schultztól 
(Lateinische Synonymik, Vorrede) úgynevezet t okszerű vagy 
rationális synonymica, mely az etymologiával is foglalkozik; 
ellenben egyedül helyes az, mely a n y e l v t é n y e k b ö l 
(leginkább természetesen a népnyelv tényeiből) indúl ki, és 
melyet Schultz (u. o.) igazságtalanúl nevez dogmaticus syno-
nymicának. 
Úgy hiszszük, föltétlenül meg kell engedni, ámbár 
némelyek lehetetlennek tartják, hogy egy nyelvben azon egy 
időben lehet e g y fogalomra t ö b b egészen e g y j e l e n t é s ü 
kifejezés: eb és kutya, becs és érték, s akárhány ilyen cgy-
értékű szót találunk a magyarban is. 
Ügyelnünk kell továbbá arra is, hogy sokszor nem 
értelmi különbség, hanem egyszerűen a e s t h e t i c u s kü-
lönbség van a rokonér te lmü szavak közt . Ez abban áll, hogy 
némely s tereotyp kifejezésben soha sem lehet oly synonymot 
használnunk, melynek jelentése a kifejezésben meglevő szó-
nak jelentését különben tökéletesen fedi. Soha sem mond juk 
pl. „kérem értékes nevét", hanem mind ig : „kérem b e c s e s 
nevét" ; nem azért, mintha érték és becs között ma valami 
értelmi különbség volna, hanem azért , mer t ez a kifejezés 
mintegy visszhangja annak az általános népies szólásnak: „mi 
a becsületes neve?" H o g y eb és kutya mindegy, azt senki 
sem tagadhat ja ; a közmondás is azt m o n d j a : „egyik é b , a 
másik k u t y a " ; mégsem mondjuk soha éb baja, éb terem-
tette, hanem k u t y a b a j a , k u t y a t e r e m t e t t e ; s nem 
mondjuk kutya adta, kutya ugatta, kutyarűdon vetették ki, 
hanem e b a t t a , e b u g a t t a , e b r ú d o n vetették k i ; s bi-
zonyára viszásság volna a közmondás t : E b a német k u t y a 
nélkül" így változtatni m e g : kutya a német eb nélkül. 
Ezt a ' nem-crtelmi különbséget némelyek nem veszik 
tekintetbe. PL Finály (i5. 1.) az t mond ja : „Ha két hasonér-
telmü szóra nézve csak egyetlen egy szólamot találok a 
nyelvben, a hol csak az egyik szó foglalhat helyet , s a má-
sik semmi esetben sem helyettesítheti, mindig azt következ-
tetem, hogy a két szó közt kell lenni valami árnyalati kü-
lönbségnek." 
Innen van az tán , hogy különbséget keres s talál is, 
még pedig be n e m bizonyí tható különbséget a b e c s és 
é r t e k szavakra; úgy hogy szerinte „ b e c s e s a drága gyöngy, 
melynek é r t é k e semmi, ellenben a víz r o p p a n t é r t é k ű 
és b e c s e semmi." (28. 1.) E megkülönböztetés szemmel-lát-
hatólag az etymologián nyugszik, s azon hibában szenved, 
hogy a két szótól, mintha nem élő, hanem holt testek vol-
nának, minden értelmi fejlődést megtagad, s azon állapotba 
akarja őket visszaeröltetni, melyben keletkeztükkor valának. 
Mi legalább soha nem hallottuk, de meg n e m is olvastuk, 
hogy pl. az árverésre kitűzött é r t é k e s tárgyak között va-
laha ott találtuk volna a v i z e t is;^s olyan esetről sincs tudo-
másunk , hogy valakinek a k ú t j á t lefoglalták volna valaha; 
pedig a szemfüles végrehaj tóknak először is a l e g é r t é k e -
s e b b tárgyakon szokott megakadni a s z e m ü k ; hanem a 
Finály szerint „értéktelen" gyöngyöt bizonyára a legelsők 
közt jegyzi föl minden executor, a kinek utasí tásában ott áll 
az „ é r t é k e s tárgyak lefoglalása". 
A rokonértelmü szók értelmi különbségének helyes meg-
állapítása nem olyan munka, a melyet sebtiben, máról hol-
napra el lehetne végezni ; itt m á r egybegyűjtve, rendelkezé-
sünkre kell állva lennie az egész nyelvanyagnak; s épen 
azér t , a mit itt egyelőre adni akarunk s adhatunk, nem lehet 
más, mint a rokonér te lmü szócsoportoknak töredékes össze-
állítása a végre, hogy másokat is figyelmessé tegyünk teen-
dőinknek ezen ágára , ösztönözzünk a kutatásra, egybehason-
lításra. 
Mielőtt saját Összeállításainkat meg fogjuk kezdeni, 
szükségesnek ta r t juk azon rokonér te lmü szócsoportokat fel-
sorolni , a melyeket Finály fönt említett értekezésében nagy 
részt szépen, helyesen fejteget. Ezek a következők. 
1. A z o n o s , e g y e n l ő , e g y f o r m a , h a s o n l ó , 
ö s s z e i l l ő , t a l á l ó ; kimaradt e g y b e v á g ó , mely talán 
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legalkalmasabb ki fe jezése a geomet r ikus „ c o n g r u e n s " fogal-
mának . 
2. V á g n i , s z e l n i , m e t s z e n i , h a s í t n i, s z a b n i , 
f a r a g n i , v é s n i (e fejtegetés szer in t aztán n e m helyesek a 
m e t s z e t , r é z m e t s z ő stb. kifejezések e h. véset , rézvéső) ; 
ide valók még l e g a l á b b : s z e g n i , n y e s n i , n y í r n i . 
3. - é r t , m i a t t , v é g e t t , -b a n - b e n , - t ó i - t o l , 
u t á n , k ö v e t k e z t é b e n , -ú 1 ü l ; — és - é r t , g y a n á n t , 
h e 1 y e 11, -n a k -n e k, k é p i b e n , - k é p e n , - k é n t . Itt is 
van erő l te te t t kü lönbözte tés , mer t a 25. lapon levő kifejezé-
seket a Dunántú l i n é p mind így m o n d j a : a p é n z é r t jöt tem. 
4. A s z t a g , b o g l y a , k a z a l , s z a k a s z , k a l a n g y a , 
k e r e s z t , r a k á s , h a l m a z . 
5. C s a p a t , c s o p o r t , c s o r d a , f a l k a , f o l t , n y á j , 
g u l y a , m é n e s , r a j , s e r e g , h a d ; ide való még a székely 
c s a t a = c s o r d a („Jó csata ménesem, jó esz tena juhom". 
Népd. Krizánál) . Itt erőszakolva van a s e r e g és h a d közti 
különbség. 
6. B i r t o k, j ó , j ó s z á g, v a g y o n, s a j á t , t u l a j d o n 
7. H a z u g , c s a l ó k a , c s a l f a , á l n o k , á l ; h e l y t e -
l e n , f o n á k , h i b á s ; s z í n l e l t , h a m i s , t e t t e t e t t , ko -
h o l t , k ö l t ö t t , u t á n z o t t ; ezeket azért egyesí te t te a 
szerző, hogy megmutassa , milyen fonákság a n é m e t f a l s c h 
szót mind ig h a m i s n a k , vagy mindig á l n a k fo rd í tan i . 
8. H a m i s , d é v a j , p a j k o s , p a j z á n , c s i n t a l a n , 
h e l y t e l e n (46. 1.). 
Ezeke t fejtegeti F iná ly nagyon érdekesen, és kü lönösen 
az u to lsókat igen h e l y e s e n ; ajánljuk mindenkinek fej tegeté-
seinek elolvasását. 
H a egyszer a mesék közé keve redünk , akarva s em ke-
rü lhe t jük ki a ponyva- i roda lmat , óvha ta t lan , hogy egyik vagy 
másik „garasos h is tór ia" létezéséről s ha lehet p o n y v á r a 
kerülése idejéről is t u d o m á s t szerezni ne igyekezzünk. Nagy 
hálával t a r toznánk m a oly gondos g y ű j t ő emlékeze tének , a 
ki 5o—60 évvel ezelőtt é rdemesnek ta r to t ta volna a z o n légy-
STEINER ZSIGMOND, 
A M E S É K R Ő L . 
II. 
í4g 
Vesztő papíron mátó l holnapig megörökí te t t foszlányokat a 
mes te rgerendára felrakni! T a l á n vannak is imi t t - amot t ; szed-
jük Össze a mit lehet, hogy a mi késett, ne múljék ! 
Múltkori idézetünkben Bornemisza is egy füst alat t 
említi K i r á l y f i a K i s M i k l ó s t é s A p o l l o n i u s t . Ezen 
egyszerű emlí tés is tanít bennünke t valamire. Arra ugyanis, 
h o g y a „Gesta R o m a n o r u m " - b ó l (legújabban H. Oester ley-töl 
kiadva, Berlin 1872. 510. 1.) á tvet t Apol lonius t jóval elébb 
ismerte a magya r nép, mint az t egy névte len 16. századi 
magyar író versbe szedte. Ezen 1591-ben megjelent m u n k a 
u to lsó verse így hangzik : A ki ez éneke t rendelé ver -
sekben igen bízik Is tenben, mint Apol lonius király tenge-
ren bujdosván elméjében az e z e r ő t s z á z n a k é s 
a z n y o l c z v a n n y o l c z n a k k é t s é g e s e l e i b e n . Apol -
lonius h is tór iá jának régibb magyar kiadását nem i smer jük ; 
pedig hogy vol t , azt bízvást köve tkez te the t jük Bornemisza 
szavaiból. Az ő könyve 1578-ban jelent m e g s már akkor 
oly álnokúl köl tö t t fabulának mondja Apol lonius t , melynek 
hallgatására mindennek fülei vágyódtak. H a csupán az ezen 
his tór iában e léforduló nevekre gondolunk is, mint pl. Al-
t is t rátás stb., lehetet lennek kell ta r tanunk, h o g y szájról szájra 
adás útján oly általánosan ismeretessé vá lha to t t volna, min t 
a hogy azt Bornemisza panaszkodására elhihet jük. Különben 
ha soha elé nem kerül is az 1588-ból szá rmazot t versnél 
régibb magyar fordítása, az kétségtelen, h o g y a 16. század-
nak nem vége felé, hanem legalább is közepe táján ismerte 
azt a magyar közönség. Ismeri ma is a ponyva i rodalom 
által, sőt meséi sorába iktatva látja Gaal G y . Népmese gyű j -
t eménye 3-dik kötetében LII . szám alatt. 
Ugyano t t a XXXVI . szám alatt A b ű b á j o s l a k a t 
czímü mesét olvashat juk. E z t az előszó azon húsz mese közé 
sorolja, melyek ezen kötetben mint „merőben ujak" jelennek 
meg. P á r év múlva ( 1 8 6 2 ) Balkányi Szabó Lajos , Magyar 
ösmeséi (Debreczen) 2-dik kötetében S z a k s z a v á r a czím-
mel szintén megjelent s a szerzőnek arra a furcsaságra ado t t 
alkalmat, hogy a zendaveszta 4 — 5 sorát eredet i nyelven és 
belükkel közöl te s el is olvasta m a g y a r ú l . A mese is csak 
ilyen magyar mese. Fel ta lá lható a ponyvában i s ; legújabb 
kiadásának czíme ez : A m e g b e c s ü l h e t l e n l a k a t a f r i -
k a i X A X A b a r l a n g b a n . Pesten 1862. Bucsánszky. (Né-
rhetül is árulják.) Bucsánszky már Pozsonyban is nyomat ta . 
Előttem is mondták ezen mesét s úgy jöttem rá egy régibb, 
talán első magyar kiadására a következő czímü könyvben : 
E r k ö l t s i i s k o l a az az huszonnégy nyájas] his tóriák stb. 
stb. í ra t ta tot t két részben Német nyelven, a Haza iffjainak 
kedvekért. Fordította magyarra F a r k a s A n t a l , a kassai 
Districtusnak provinciális komissariussa. Kassán Füskut i Lan-
derer Mihály bötüivel 1790. esztendőben. A szerző vagy 
fordító testőr volt, s mint ilyenről és müvéről említést tesz 
Ballagi A. „A magyar kir. testőrség tör ténete" czímü mun-
kája (Pest. 1872.) 225. lapján. A munka távolról sem olyan 
igen ritka mint B. állítja. A huszon-kettedik história cz íme: 
„Meg-böcsülhetetlen Szaxa vára AlTrikának." Úgy látszik, 
hogy a ponyva számára készült fordítás; eszközlöjének nem 
volt tudomása az E r k ö 11 s i i s k o 1 á-ról , bár igen valószínű, 
hogy a nép ajkán m á r régebben hangzó históriát akar t le-
fordítani s köz keletüvé tenni. Hogy a testőr fordí tó czélja 
mi volt s mennyiben érte el, elöljáró beszéde következő sza-
vaiból ítélhetjük meg . . . „majd tsak nem az egész országot 
bé fu to t t am: de korántsem mondha tom, még kevesebbet ditse-
kednetem Hazámnak sok gyümöltseivel egyebet sem 
hallottam a fonyásnál, tyúk, pulykák, s egyébb baromfiak 
szaporításoknál, noha azt is nem tsak dicséretes, sőt szük-
séges is tudni . Az odahaza ülő urfiaknak pedig töbnyire 
puska, pipa, jó kopó visla, kutya s játék a beszédjek: és ha 
azon kivül tovább nyájas beszédekre jön a dolog, szép Hi-
stóriák helett el kezdenek igen semmiségeket beszélleni: 
melly is ebbül áll p. o. Hejj hol vólt, hol nem vólt heted 
hét o rszágon , még az operentzíalis tengereken is túl volt, 
egy vén asszony, a ki ugy megfejte az ágast ; hogy a Jutka 
majorosné teheneit se fei meg különben Ez vólt legfőbb 
ösztönöm ezen Huszon-négy Históriáknak Magyarra való 
fordít tásokra" stb. 
Farkas A. fordításait magyarí tásoknak nem lehet mon-
dani, de hogy néha ilyesmi is megfordúl t agyában, olykor-
olykor elárulja. így a Szaxa vára históriájában is Pa jkos nevű 
szürke par ipáról beszé l ; említi az akkori híres erdélyi méne-
seket, a Betlehem, Gyulay, Kemény, Bartsay, Jósika s gróf 
Bánfy-féle méneseke t ; a katonai pompa festésekor nem elég-
szik meg a fordítással, hanem magyaros leírással igyekszik 
eitaiálni olvasója szája ízét; mind ez azonban csak veres 
fol tnak marad a fekete posztón, s nem a fordí tó i lynemű 
erőlködésének tulajdoníthatjuk azt , hogy a többi közöl Szaxa 
vára históriája népi mesévé bírt lenni, mint inkább csudála-
tos, tündéries tar ta lmának, mi az idegen hangzású neveket 
(mint Matadaj, Lamek , Palesztrina, Bellastra, Áchim) is meg-
szokhatókká tette, s a szerkezetnek, mely a mesehallgató 
igazság-érzetét nem hagyja kielégítetlenül. 
Még csak a huszonegyedik históriájáról kell az Erköl-
csi iskolának pár szót szólanunk. Czíme ez : D á n u s o r -
s z á g i r é s z e g e s p a r a s z t R i p s e l . Ripsel históriája 
mintegy negyven évvel ezelőtt a ponyvairodalom legkapó-
sabb darabjai közé tartozott , m a már alig tud róla valaki 
valamit. Úgy látszik, hogy egyenesen az Erkölcsi iskolából 
vette át a ponyva s száma nélkül nyomat ta to t t „ebben az 
esztendőben". Egy régibb — de aligha legelső — kiadása 
ismeretes előttem 1829-ből. Kü lönben az Erkölcsi iskola 
ponyvára került históriái végéről mindig elmaradnak Farkas 
Antal „tanittása"-i. 
Ha már mos t az itt emlí tet t kettőhöz hozzáveszszük 
még a 23-dik számú I s o p f a a l a t t s z e r e n t s é s s é l e t t 
F o r t u n a t u s históriáját, azt kell mondanunk , hogy Farkas 
Antalnak nagyobb mértékben sikerült , a mit akar t , mint talán 
maga is hitte volna. Szerencse, hogy a mesélő nép ízlését 
olvastatása daczára sem tudta végképen elrontani . 
SZILÁDY Á R O N . 
~ 0 A „NEK" NÉVRAG. 
I. 
Azok közé ta r tozom, a^ik__e__ragot_ tulajdoní tó ragnak 
tar t ják és külön nak nek b i r tokosragot nejH. ismernek. De 
eszem ágában sincs tagadni azt a kétségtelen tényt , hogy e 
rag birtokviszonyt is fejez ki o t t , a hol kell. 
B r a s s a i S á m u e l és S z a r v a s G á b o r nyelvész-
társaim is így vélekednek róla. B r a s s a i szer in t : e rag ott , 
a hol birtokviszony forog fenn, csak arra való, hogy figyel-
meztessen a birtokviszonyra a czikkiró-jelezte esetekben. 
S z a r v a s szerint : e rag csak pótol ja a hiányzó birtokos-
ragot . (Nyelvőr. 1872. III. és VIII . füzet.) 
A régi nyelvészek is d a t i v u s i ragnak mondják . Ta-
núsít ja ezt a C o r p u s G r a m m a t i c o r u m L i n g u a e 
H u n g a r i c a e . R é v a i is csak ezt tartja róla. „Dativi casus 
format ivum est nek, vocali congruen te r mutata nak " 
E ragnak egész múltja tehát tulajdonítóragi minősége mel-
lett szól. 
Újabb nyelvtanaink mind a mellett is külön „sajá-
t í tó ragot" (genitivus) és kü lön tulajdonítóragot (dativus) 
állítanak fel. Ebben példáúl : „Itt volt P á l n a k a fia" — a 
nak sa já t í tó ; ebben pedig: „ P é t e r n e k adtam a pénz t" , — 
a nek tulajdonítórag volna. 
A Nagy-Szótár még tovább m e g y ; különböző eredetű-
nek is mondja ezt a kétféle nek ragot (L. nek.). Ide iktatom 
a szótári czikkben a régiek, valamint a köznép nyelvéből is 
idézett nekem, neked stb. személyragos példákat, annál is 
inkább, mivel nézetem szerint a nek ragnak épen ez a sze-
mélyragos alakja tünteti föl k é z z e l f o g h a t ó i g tulajdonítóragi 
t e rmésze t é t ; ennek a kimutatására pedig szükségem van a 
jelen ér tekezésben; mert rá akarok mutatni a birtokviszony 
eseteiben nem ritkán eléforduló hibás beszédre, a mely nap-
ról napra mindinkább terjed. 
Lássuk a N.
 i Szó tá r példáit. O n e k i minden angyali 
dicsérik az urat. O n e k in minden szerszámátb, lovátt el-
vettíkh az törokökh." (Szalay Ág. 4oo. m. 1.) A nép nyelvéből 
ped ig . „ P é t e r n e k a lovát vitték el, n e k e m meg a sze-
keremet ." 
E három példából csak kitetszik a m i h i , t i b i , s i b i. 
Ha még ez sem dativus, akkor egyáltalában nincs dativus a 
magyar nyelvben. Az utóbbi két példát csaknem szószerint 
lefordíthatni latinra is, németre is. „— — omnes equos abstu-
lerunt e i Turcae." „Die türkén habén i h m alle seine pferde 
weggeführ t ." „Pe t ro equum abstulere, m i h i autem cur rum." 
„D e m Peter habén sie sein ross weggeführt , und m i r mei-
nen wagen." 
T u d o m , hogy a német i r o d a l o m nyelve az ilyen 
mondatokban nagyri tkán él a m e i n , d e i n , s e i n névmá-
sokka l ; de hiszen itt a mir, dir, ihm a fődolog. A déli 
németség köznyelvén tudvalevőleg így beszélnek: W e m 
sein haus ist das ? Das ist d e m Peter sein haus. (Ez Pé te r -
nek a háza.) Ezzel csak azt akartam jelezni, hogy még a kü-
lönböző törzsökből származó nyelvek is találkoznak egyik-
másik kérdésben. 
A magyar népnyelv különösen kedveli a nekem, neked, 
neki alakot; él vele ott is, a hol az i rodalom nyelve mel-
lőzni szokta. „Eszem a lelkét n e k i . T u d o m én n e k i a 
bibéjét. Legjobb barátunk m i n e k ü n k . N e k i k minden sza-
vuk arany." Im ez a személyragos nek semmiben sem külön-
bözik a fennebb idézett mondatnak (O n e k i minden angyali 
dicsérik az urat) neki alakjától, és szintúgy azonos a T e-
m e t é s i B e s z é d - b e n hatszor eléforduló neki (illi, ei) dati-
vussal; pedig emez itt nem is áll bir toknévvel szemben. 
Ez egyik té te lben: „hogy legyenek n e k i segéd Uromk 
színe előtt" mi tsem változtatna a n e k i tulajdonítóragi jelle-
mén az, ha s e g é d helyett s e g é d j e i b i r toknév állna ot tan. 
Nem bocsátkoztam volna ezúttal a nek eredetének vizs-
gálásába, és tekintve, hogy ez a rag csakugyan kétféle sze-
repet visz, nem bántot tam volna a külön birtokos- és külön 
tu la jdon í tó r jg elméletét, ha látnám, hogy ez a különböz-
tetés megkönnyít i az esetek közti különbségnek a fölismerését. 
De épen ellenkezőjét látom a gyakorlati alkalmazásban. Szá-
mos beszélő és író összetéveszti a dativust a genitivussal, 
helyesebben : azzal, a mit más nyelvek szabályai szerint ge-
nitivusnak n e v e z ü n k ; a minek következtében ím ilyetén mon-
datokkal találkozunk az élőbeszédben és irodalomban. 
„E kérdésben az elméleti fejtegetések n e k ma már semmi 
te re ; e he lye t t : t e r ü k . E papiroknak nincsen fedezete; e h . : 
f edeze tük . Meglehet, hogy ha m á s o k n a k eszébe jut a 48. 
előtti conservativ politika — — ; e h. e s z ü k b e jut. A tiszt-
v ise lőknek szoros kötelességévé tétetett s tb . ; e h. köteles-
s é g ü k k é tétetett . A pénzügyi k ö z e g e k n e k más a h iva tása ; 
e h. h i v a t á s u k . . . hogy a hozadéki a d ó k n a k van-e több 
praktikus becse, vagy a jövedelmi a d ó k n a k ? e h. b e c s ü k . " 
Többes - számú példákat idéztem ; mert csak ezekből látni 
a hibás ragozást , vagyis azt, hogy az illetők szem elől tévesz-
tették a nek ragnak tulajdonító mivoltát. Az itt idézeti 
mondatokban a tulajdonítóragos névnek többese a birtok-
névnek több birtokosra muta tó ragozását vonja maga után 
A nek raggal az a ba junk, hogy az itt idézettekhez hasonló 
mondatokban nem ismerünk rá hamarjában ; azaz n e m tud-
juk, az-e a szerepe, a melyet az ú jabb nyelvtanok az úgy-
nevezett sajátítónak tu la jdonúnak, vagy az, a melyet a 
külön felállított tulajdonítóragnak szántak. 
E bajnak nem a nek az oka. Vannak igéink, a melyek 
a nek ragú nevet még a birtoknévvel szemben is dativust 
jelző raggal vonzzák. A dativusi értelmet félreismerhetetlenül 
kifejezi a nek ragnak személyragos alakja ( n e k e m , m i h i 
stb.) A megoldásnak nyitja tehát a következő. A nek ragú 
nevet egy pillanatra mellőzzük, s a neki szót teszszük he-
lyébe; és ekkor, ha látjuk, hogy a monda t csak az utóbbival 
szerkeszthető magyarosan vagyis helyesen, bizonyosak lehe-
tünk benne, hogy a nek ragú névnek nem genitivusi, hanem 
dativusi ér telme van. 
P é l d á k : „ P é t e r n e k semmi köze hozzá. P á l n a k nem 
jutott eszébe. F i a i m n a k ez a leczke javw&ra szolgál. Leá-
n y a i d n a k nehezzi&re esik ez a dolog. Neki szóval: „ N e k i 
semmi köze hozzá. N e k i nem jutott eszébe. N e k i k ez a 
leczke j a v á r a szolgál. N e k i k nehezw/rre esik; vagy : N e-
k i k esik nehezz'i/cre stb." 
E példákban a nek ragú neveket nem póto lha tná a 
névelős személyes névmás (a\ ő). Nem mondhat juk í gy : „A% 
ő eszébe nem jutott. ő nehezükre esik ez a dolog." Magyar 
ember nem beszél így. 
A mely névnek kifogástalan helyetteséül szolgálhat az 
a\ ő, az a név valódi birtokos is a m o n d a t b a n ; pl. „ P á l n a k 
a testvérével beszéltem. (Az ö testvérével beszéltem.) Most 
becsülik föl P é t e r n e k a házát . (Az ő házát.)" I t t a nek el is 
maradhat. „A Pál testvérével beszéltem. A Péter házát 
becsülik fel most." A nek mellőzése eseteiről most nem 
szólok. 
De a dativusi ér te lmű nevek mindig megtartják a nek 
r ago t ; és így nem m o n d h a t j u k : „Szomszédom kedve is jó" 
e helyet t : „ S z o m s z é d o m n a k is jó a kedve." Nem mondha t -
juk: „Ocséim inyjére esik az ilyen t réfa" e h. „Ocséimn e k 
inyjw/rre esik". Hibás ez : „A Pá lék feje fá j , nem az e n y é m " 
e h. „Pálékn a k fáj a fej ük, nem n e k e m." 
A különbség tehát szembeszökő a tulajdonítóragnak e 
kétféle szereplése között . De én ebben semmi meglepőt nem 
látok. E n g e m épen az lepett meg, h o g y újabb időben két 
külön nek ragot láttam felállítva, min tha az egy nek nem 
szolgálhatna különböző viszonyok jelzésére, különböző ér-
telmek kifejezésére, a min t ezt más r agok példája világosan 
feltünteti . 
T é n y az, hogy a nek ragú névben igen gyakran lap-
pang a neki névmás, és hogy a b i r tokragos névnek ragozá-
sára módosí tólag hat a szerint, a mint a nek-es név egy, 
vagy egynél több bir tokost fejez k i ; pl. P á l é k n a k (nekik) 
elfogyott a p é n z ü k . A személyragos igehatározatlana is 
tudvalevőleg hasonló szabályt követ a nek raggal s z e m b e n ; 
pl. „ P é t e r n e k (neki) el kell u t a z n i a . Kovácsé kn a k (nekik) 
nem jó itt maradni o k . " 
Régebben igen sűrűen szerepelt a birtoknévnek több 
birtokost jelző ragja. Lassan-lassan — nézetem szerint a 
nyelv természetével egybehangzókig és egyúttal a széphang-
zásnak határozot t előnyére — meglazúlt ez a viszony a 
birtokos és birtok között . Ma azt lá t juk , hogy a bir toknév-
nek csak egy birtokosra mutató ragozása az irodalom nyel-
vében némelykor túlmegy a kellő ha t á ron . A népnyelv rit-
kábban él a nek raggal ; de a mikor él vele, gyakrabban hasz-
nálja a bir toknévnek több birtokosra muta tó ragját ot t , a 
hol csakugyan birtokos-többség forog fenn. 
A századok hosszú során át fokozatosan végbement 
változást nyomról n y o m r a követni és fölmutatni nem lehet 
ez egypár sor feladata. Az itt idézett példák mind a mellett 
is hadd világosítsák meg némileg a tá rgyat . 
T e m e t é s i B e s z é d . A hosszabb megszólításban job-
badán csak ragozatlan és egyes-számú birtokosnevek fordúi-
nak e l é ; a birtoknevek tehát csak egyes birtokosra muta tó 
ragot vesznek föl ; pl. „egy fa gyimölcsetől. Engede ördöng 
intetvének. Vimádjuk U r o m k Isten kegyelmét" , stb. „Hálál-
n é k halá l la l halsz, és lön h á l á l n é k és pokol n e k fesze, és 
mend vő n e m é n e k . " E tételben: Es az g y i m ö l c s n e k oly 
keserű vala vize", a „ g y i m ö l c s n e k " m á r tiszta dativus: (neki) 
oly keserű vala (az ő) íze. 
A rövidebb megszólításban v a n birtokos - többség, 
vagyis: többség szemben a különálló bir toknévvel ; s ez, mint 
látjuk, t öbb birtokosra muta tó ragot vesz fö l : „hogy birság-
nap jutva, mend vő Szent e i és Ö n ö t t e i közödön jov felöl 
joktatnia eleszje v ö t . " ( u t — — i n t e r Sanctos et Electos suos 
eum in parte dextra col locandum resuscitari faciat.) T e h á t 
n e m : „Szent e i (nek) és Ö n ö t t e i (nek) közén, hanem kö-
zilk'óníl. 
T a t r o s i m á s o l a t . 1466. 
A vén e k n e k szerzésedet. 
Megeszitek özvegy e k n e k 
házodat (domos viduarum.) 
De belől teljesek halott a k-
n a k tetemedkel. 
P e s t i G á b o r . 1536. 
A régi e k n e k szerzésedet. 
. . . özvegye k n e k ház azt. 
. . . halott a k n a k tetemével. 
A Tatrosi másolatban továbbá : „Nem veszed e m b e -
r e k n e k személyedet. És lesznek jelenségek, és földeken n e m -
z e t e k n e k szorongatásod." De vannak itt viszont o lyanok 
is, min t : „Te vagy-e s i d ó k n a k királya? t e v é k n e k szőre-
bői. „Látván kedig a levált a k n a k és a saduceus o k n a k 
sokzt." 
T i h a n y i C o d e x , A z s z í z s z e n t E u g é n i á n a k 
é l e t e . „Az pogány o k n a k istenod (dii) mind ördögök. 
Megolvastuk az nagy böcs e k n e k tudományoda t ; de akár -
mit mondjanak, az körösz tény Ö k n e k éneklésö'dkel az ö 
mondások meggyőzetnek. É n nékom nevem Eugenius." 
A J o r d á n s z k y C o d e x b ő l , a neki szóra való tekin-
tet tel : „és hívá hű neki (ő neki) nevét Jézusnak." 
Hogy a birtoknévnek ez engedelmessége századok le-
folytával nagyban alábbszállott, kitetszik többek közt a múl t 
századbeli müvekből . 
C s e r e i M i h á l y históriájában ( 1 7 0 9 . ) az ilyen szólá-
sok mellet t : „ A z o k n a k jobbágyodat, jószágodat — — el 
kezdé foglalni. Már a z o k n a k elméjedet is megcsinálta. Sőt 
még a z o k n a k nevedet is kibeszéli" eléfordúlnak, még 
pedig sűrűen ilyenek is: „ — — a nagy u r a k n a k a meg-
öletése, k i k n e k esze nem érkezik vala, hogy a törökkel a 
franczia k i r á l y o k n a k békessége lévén — — ". („Békessége" 
kézzelfogható botlás.) 
D u g o n i c s A n d r á s . (Római Tör téne tek . 1799. xMár 
itt gyérebben találhatók e z e k : „A k i r á j o k n a k számkive-
téssod után." Annál gyakrabban az ilyenek : „mert a T ö r t é -
neti Dolg o k n a k böcsületös le-irássa" stb. 
K ö l c s e y F c r c n c z . (Acsthetikai és kritikai dolgoza-
taiból) „s férfikor o k n a k erejét az Öregségnek lankadása 
vált ja fel. Azokhoz, k i k n e k t a r t omány iban mcgtelepedtcnek. 
A hősi kor hagyományárnak határa/n is túl. Hosszú forrás 
lett ez e k n e k következése . , . más úton indultak, mint az ar-
g o n a u t á k u n o k á d é . " (Ez f e l t ű n ő : ragozatlan birtokos, és 
mégis birtokos-többséget kifejező birtoknév. Ma igy m o n d -
juk : „az argonauták unokáze.") 
K r i t i k a i L a p o k . (i834.) „ E z e k n e k credetie/Zr. — 
a z o k n a k jó fordításaid. — hogy e z e k n e k kiadásara a társa-
ságot (Akadémia) nem épen a ford i tmány művészeti becse birá. 
Lejtést , melyet az egyes s z a v a k n a k . . . . következtetése szül. 
Dajka izlés dolgában a G r a t i á k n a k csaknem úgy választott 
kedvencze volt, mint Kazinczy." 
A n é p n y e l v b ő l . „ G y e r m e k e k n e k fegyvero/í; a si-
rás. D i s z t u k n a k a szerüjóTr elfogyott (a disznók lisztje elfo-
gyott .) A k j e t i k küetty ik b ó p á l " (a kendtek követje balpárti.) 
B o d o r é k kutyájzzA:; Bodó é k ökrük". (L. Nyelvőr. 1872. 
VIII. , 1873. III. füzet.) „Ez itt a c z i g á n y o k n a k vajdájuk." 
Ez utóbbit és hasonlókat magam is hallottam. Legsajátságo-
sabb mindenesetre a „k je t ik küettyz'/í", és a szegedi „Bo-
dó é k ökrM&"-féle viszonyítás ragozatlan birtokossal és mégis 
a bir tokos-többségre mutató birtoknévvel. H o g y a nép rit-
kábban él tulajdonítóragos birtokossal , mint az irodalom em-
bere , azt a népnyelvhagyományok kétségtelenné teszik. 
JOANNOVICS GYÖRGY. 
M A G Y A R O S A N . 
Gyergyai a második („se") pont alatt meg két kitétel 
ellen hallatja megrovó szavát. „Az is nem, is ne, úgymond, 
idegen a magyarnak a se h e l y e t t ; nem úgy mondja : az is 
nem j ó ; ö is nem tud magyarul , hanem így: a s e jó, ő s e 
tud magyarul" . T o v á b b á : „Valamint az is nem, úgy nem jó 
a nem—sem a nem—is he lyet t ; pl. Nem árt tudni azt sem, 
hogy —, arra nem építhetünk legkevesebbet sem, helyesen 
!gy lesznek: nem ár t tudni azt i s , hogy —-, ar ra nem épít-
he tünk legkevesebbet i s." 
Az első kifogás alapos, de fölösleges; alig hiszszük, 
hogy volna született m a g y a r ember, b á r m e n n y i r e megromlo t t 
is kü lönben a nyelvérzéke, a ki pl. „ f iam s e m el m á r " he-
lyett azt m o n d a n á , hogy „a fiam is non él". A mi azonban 
a sc/w-nek a második esetben fe lhozot t használatát illeti, ebben 
Gyergya inak nincs igaza ; s e megrovásáva l újólag csak arról 
győz meg bennünke t , hogy számba s e m veszi az é le te t , leg-
alább a nyelv egész é l e t é t ; mert a b b ó l , hogy valamely hasz-
nálat nincs meg, vagy talán máskép van meg pl. Erdélyben 
vagy a székelyeknél , még egyál talában nem következik, hogy 
az nem lehet meg Magyaro r szágon , vagy ha megvan, hogy 
annak rosznak kell lennie. Már pedig itt minálunk b izony 
úgy beszélnek székiben, h o g y : „ n e m ár t annak a csavargós 
istennyila s e m " , nem p e d i g : „a csavargós is tennyila z's". De 
hogy Gyergya i h ibá jába ne essünk, a ki sokszor állít, de 
nem b izonyí t , íme itt vannak a pé ldák , még pedig n e m az 
i rodalmi, hanem a népnye lvbő l ; s e zeknek olvasásakor, kér-
jük, juttassa eszébe m ü v é n e k 8. l ap ján felállított tulajdon 
fő elvét, mely így h a n g z i k : „a nyelv sajátságait csak az é 1 ő 
b e s z é d b ő l kell és lehet kifürkészni ." 
Népköl t . Gyűj t . I. O jan n e m v ó n a séhun a kerek vilá-
gon é' k i rá jnak sé . (4o5.) Hiába möntöge tőzö t t , hogy ö soha 
s é m o n t a égy szóvá sé . Ha ezör lelke lött vóna s é tutta 
vóna aszt szétgörgetni égy hét alatt s é. (4 I I . ) Az asztalhoz 
ül tem, de biz énbelém n e m fért égy falat s é . (46o.) II. Pé-
ternek n e m volt ku tya-ba ja s é. (376.) N e m ta r to t t az 
meddig s é. (399.) A kutyának 11 e m adot t sé egyikből sé 
másikból égy falatot s é m . (4i5.) A kincs tárból n e m szabad 
elhozni de még csak égy kis k ra jezá r t s é m. Ugy képen te-
remti az öregét , hogy n e m adta vo lna két annyiér t s é m . 
(467.) A másik korsóba n e m volt égy csépp s é. (454.) Az egész 
világot el akar ta nyelni, pedig n e m vol t senkije sé. (437.) s a t -
It t önkénte lenül is kérdeznünk kell a t. szerzőtől , váj-
jon mit ér t ő a „közbeszéd" alatt , a melynek ú tmu ta t á sa 
szerint hibás, nem magyaros az ily féle szósze rkeze t : „nem 
tudok róla semmit semu. Mert azt n e m akarjuk fö l tenni róla, 
hogy a tiszavidéki nyelve t , a h o n n a n vannak a f ö n t e b b i pél-
dák véve, k izárná a „közbeszéd" f o g a l m a alól. — 
A 3. pont alatt ezeket mond ja . „ E r t , miatt, végett 
(vvegen), ezeket a m a g y a r mind megkülönböz te t i . Ért okádó, 
miatt kényszer í tő vagy akadályozó okve tő , végett czélzó és 
csak igcböl lett lett főnév u tán jár." A mit a szerző ezeknek 
használatára nézve fölemlít, az nagyobbára áll. Áll neveze-
tesen a miatt és végett éles különbségéről ; de hisz itt n e m 
is lehet ké t ség ; mert a menny i r e össze nem téveszthető a 
„honnan" meg a „hová?11: a m ú l t és a j ö v ő , anny i r a 
Összeférhetetlen az okádó miatt (— h o n n a n , m ú l t ) a 
czéljelölő végett-tel ( h o v á , j ö v ő . ) Mindenesetre hiba t ehá t 
pl. így beszélni: „Megrendült egészsége helyreállítása miatt 
(e helyet t : v é g e t t ) fü rdőre utazik"; mer t az „egészség 
helyreállítása" czélja az „utazásnak" , csak következik rá 
( h o v á , j ö v ő ) , nem pedig oka, nem előzi meg. A mit a zon -
ban az ért-vől úgy minden megszorítás nélkül mond, h o g y 
az okádó, abból ismét kitetszik, hogy szabályainak legtöbbje n e m 
a jelenségek összeségéből, hanem csak egy s néha csekélyebb 
részéből van levonva; ebben bizony téved ; mert az ért per 
eminentiam czélt fejez ki; czélt fejez ki különösen azon m o n -
datokban, melyeket ő hoz fel példáknak, m i n t : „ h ú s é r t m e n t 
a piaczra". Ebben a „hús" czélja a „menés"-nek, nem pedig 
o k a ; azért megy, hogy a húst megkapja, nem pedig mivel 
megkapta. Meg kell egyébiránt jegyeznünk, hogy a népnyelv 
synonymjai különösen a ha tá rozók tekintetében nincsenek oly 
élesen szétválasztva egymástó l , hogy néha-néha egyiket a 
másikkal föl ne cserélné; pl. „Ne várd P a n n i a Miskát, n e m 
jöhet a sár m i a 11", s közvet len mindjár t rá : „de a sár t ó 1 
jöhetne" (Népk. Gyűjt. II. 87.) ; a I42. lapon pedig: „Meg-
érdemli az a lány, k i é r t sáros a csizmám." 
Csak e pá r idézetből is kitetszik t ehá t , hogy néhány , 
sőt némely esetben akár százakra menő példák alapján sem 
vagyunk még feljogosítva arra, hogy szabályainknak általá-
nosan kötelező erőt vindikáljunk. Azért itt is mint sok más 
kérdésben végmegállapodásra csak akkor juthatunk, csak ak-
kor mondha t juk ki, hogy pl. egyik-másik használat minden 
esetre nézve kötelező, a mely alól nincs kivétel, vagy h o g y 
bizonyos esetekben megengedhető az eltérés tőle, s i smét , 
hogy melyik használatot kell mint bebizonyúlt helytelenséget 
kerülnünk, ha majd a nyelvbeli jelenségek legnagyobb részét 
átvizsgálandjuk. — 
A 4. pon t alatt így s z ó l : „ Vá vé átalakító nem jó nak 
nek tulajdonító helyett. T e h á t n e m : „ k i r á l y b a választani, 
kikiáltani, nevezni, tenni" , h a n e m : k i r á l y n a k " . E szabályt 
sem merjük föltétlenül helyeselni. Annyi igiz, hogy a nek 
szokottabb, használatosabb, mondhatni majdnem általános a 
nép nyelvében, de úgy látszik, csak b izonyos igékkel kapcso-
latban ; a szabály azonban oly mereven, mint azt Gyergyai 
felállította, a ki meghatározásában a m ű s z ó ( „ á t a l a k í t ó " ) 
fogalmából indult ki, teljességgel nem áll. A „ k a t o n a lett" 
s „ k a t o n á v á lett" közti különbséget pl. így magyarázza : 
„Fiam katona lett, de még nem t u d o m , k a t o n á v á lesz-e, 
válik-e, azzá alakul-e á t?" Hogy lehet e definitióval kiegyez-
tetni pl. a m a z ismeretes kitétel t : „ b o l o n d d á t a r to t t " ; vagy 
a Népkölt. Gyűj teményből a következő példákat: „Mikor 
k a t o n á v á let tem, szilaj csikóra nyergel tem." (II. 198.) „Nem 
bánom én, ha kocsis is, ha nem is, s z o l g á l ó v á hasonlítom 
magam is"? (125.) Hogy sok esetben a ' k é t rag alkalmazása 
lényeges különbséget idéz elé, az ké tségte len; a kérdés tehát 
az, hogy mii}'- kitételekben állhat csak az egyik, s vannak-e 
s melyek azok, a melyekben árnyalatkülönbség nélkül mind 
a kettő használható. 
(Kérjük t. gyűjtőinket az ide szóló példák megfigyelésére 
s beküldésére.) — 
„Miért akarja némely író, úgymond Gyergyai az 5. pon t 
alatt, a közbeszédben nem is hallható bennünket és benneteket 
valóban helytelen ragokkal kiszorítani az életben mindennap 
hallható névmásoka t : minket és titeket, valóban megfogha-
tatlan." Ha valamely természet tudós csak a saját korabeli 
természeti jelenségekből akarná szabályait leszármaztatni, 
bizony azt mondanák reá, hogy nagyban elhibázta do lgá t ; 
hát ha m é g ehhez csak egyetlen egy vidék tüneményei t 
figyelné meg, s azok n y o m á n akarná törvényeit felállítani, 
vájjon mit mondana a tudós világ hozzá? Pedig Gyergyai 
szakasztott mása az ilyen természet tudósnak. Nála nem hogy 
a történeti nyelv nyomna valamit a latban — az Összehason-
lító nyelvészetről nem is szólunk — vagy legalább a mai iroda-
lomé, hanem még a nép nyelvéből is irgalmatlanul ki akarja 
küszöbölni mind azt, a mi nem erdélyi, többe t mondunk, a 
mi nem az ö faluja, vagy városabeli, a mint ezt a maga he-
lyén élő példákkal bebizonyítjuk. Azt m o n d j a , a bennünket, 
benneteket alakokat a közbeszéd nem i s m e r i ; pedig dehogy 
nem ismeri; a magyarországi legalább székiben ismeri és 
használja; s a ki figyel rá , némi különbséget is vehet észre 
egyrészről a bennünket benneteket, más részről a minket 
titeket közt. 
Nem kényszerí t jük, hogy puszta állításunknak higyjen ; 
azért idézünk példákat a Népkölr. Gyűj teményből , a melyekre 
pedig senki sem foghatja rá7 hogy Gyergyai állításának meg-
czáfolására voltak kiszemelve. 
I. „Evvel köszönitek meg, hogy a szent földre hoztalak 
b e n n e t e k e t ? (25.) Edés Jézus , még né ütájj b e n n ü n k e t . 
(34.) Mennybe viszi lelkünket, ott vigasztal b e n n ü n k e t . 
(45.) Ha beszegődtök, mö'fogadlak b e n n e t Ő k e t . (4io.) A 
medve, farkas és a nyul küldöttek, hogy meghívjalak b e n -
n e t e k e t hozzájok ebédre. (436.) II. H u n c z u t a vármegye, 
meglesett b e n n ü n k e t, tiszahajlási csárdába elfogott b e n -
n ü n k e t . (54.) Halljátok hé, gazdánk hí b e n n ü n k e t. (385.) 
Halljátok hé, gazdánk csakugyan hí b e n n ü n k e t . De m á r 
igaz ám, hogy gazdánk hí b e n n ü n k e t . (386.) Megesz b e n -
n ü n k e t elevenen. Majd csak megsegít b e n n ü n k e t a jó 
isten. (4iy.) 
SZARVAS G Á B O R . 
A SZENVEDŐ IGEALAK. 
Igen helyén van, hogy a Magyar Nyelvőr nemcsak 
nyelvtani értekezéseket és szógyűj teményeket közöl, hanem 
a hírlapok, tankönyvek, szinpad, szószék, hivatalos iratok, 
s más effélék nyelvére is ügyel, s fat tyúhaj tások, idegen 
csemeték, szarkalábok stb. czíme alatt ily helytelenségek 
megbírálására rovato t tart nyitva. Az általánosságban e lmon-
dott szavak ugyanis elhangzanak a nélkül, hogy azokat valaki 
magára ér tené; de az így helyenkint kijelölt magyartalanságok 
megbírálása megragadja az illetőt, s ez vagy megjavul, vagy 
védelmezi magát. Azonban épen az ilyen kijelölésekben s 
megrovásokban nagyon csínján kellene eljárni, hogy némely 
túlságos követelésekkel az igazságos megrovást is gyanússá 
ne tegye a nyelvész. 
Ilyen túlságos követelés a szenvedő igealaknak kárhoz-
tatása. Tagadhatat lan, hogy a mostani élő magyar népnyelv 
szerint a szenvedő hajtogatás kevésbbé magyaros. Tudvalevő 
dolog , hogy p. o. a latin f e r t u r kifejezést így fordítjuk 
m a g y a r r a : m o n d j á k , tehát cselekvő igeraggal. Bizonyos 
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az Is, a mit a M. Ny. sokszor tanácsol, hogy körülírással el 
lehet kerülni a szenvedő alakot. Sőt a magyar nyelv termé-
szete olyan, hogy a nyilvánvaló cselekvő alakkal akármi 
szenvedő értelmű dolgot ki lehet fejezni. így az ó, ő rag 
cselekvő jelen részesülőt vagy igenevet képez,u. m. f u t ó l ó , 
v o n ó m a r h a ; de szenvedő ér te lemben is, sőt igenis magya-
rosan élünk vele, pl. e g y n a p i j á r ó ú t , i v ó v í z , e v ő 
e s z k ö z , v á g ó h í d , e l a d ó l á n y , a mi nem annyi t je-
lent, mint ha az út járna, a víz innék, az eszköz ennék, a 
híd vágna, a lány adna el valamit, hanem az embe r járja az 
utat , issza a vizet, sat. Sőt még több. Ugyanazon cselekvő 
rag, mely a jelen idejű igenevet adja, háromféle ér telemben 
is fordúl elé, pl. m á r t o g a t ó annyi t tesz m i n t a k i m á r -
t o g a t ; azután jelenti azt, a m i t m á r t o g a t u n k , vagyis 
mártalékot, főzeléket, vagy valami folyadékot ; végre annak 
elnevezésére is való, a m i v e l m á r t o g a t u n k ; p. o. a d d, 
i d e a z t a m á r t o g a t ó t, t. i. kétszersültet, melylyel szokás 
a bort kimártogatni. Továbbá a cselekvő igének múlt része-
sülője bizony inkább szenvedő, mint cselekvő é r t e l m ű ; mint : 
k a p o t t a j á n d é k , v e t t k ö n y v , k i h ú z o t t s z á m . így 
a halotti beszédben: a d o t t h a t a l m . Csak b i r tokos raggal 
adnak némi cselekvő ér te lmet ; pl. a m i n a p k a p t a m 
a j á n d é k , a t e g n a p v e t t e d k ö n y v , a z ö c s é m ki -
h ú z t a s z á m . De ezek is valóban szenvedő értelműek. 
Egyébiránt a román , német , szláv nyelvben is a múl t része-
sülő szenvedő ér te lmű. A magyarban csak bizonyos képzők 
alkotnak a szenvedőből cselekvőt, p. o. j á r t a s , n y e r t e s , 
g y ő z t e s . A jövő részesülő, noha az újabb divat szeretné 
kitüntetni cselekvőségét, mégis szenvedő tulajdonságot fejez 
ki. p. o. k ü l d e n d ő , t a r t a n d ó . Pedig cselekvő értelme 
kitetszik már a halotti beszédből is, mer t e n d ő l világosan 
annyi, mint e e n d e 1. A föntebb érintet t jelenidejü részesülők, 
midőn főnevekké lesznek, akkor is inkább szenvedő, mint 
cselekvő értelmet kapnak, pl. s z a b ó , i r ó , s z e r z ő ugyan 
cselekvő; de a d ó , m o s d ó , f ü r d ő , f e d ő , k ö t ő , f u r ó , 
t a r l ó , f o g ó és sok más szenvedő. Még leginkább kirí a 
cselekvőség az összetételekben, pl. g o m b k ö t ő , p o s z t ó-
n y í r ó , s z e m f é n y v e s z t ő . 
Mind a mellett ez nem ad jogot a szenvedő alaknak 
végképen való kiküszöbölésére a magyar nyelvből, mint azt 
a M. Ny. idei folyamának 2-dik füzetében a Vasárnapi Új -
ság bírálója sürgeti. Szavai ezek : „Van elég a tik, etik végű 
szenvedő is ; pedig ez az alak, ha volt is nyelvünkben, mos t 
már elavult, az élő beszédből kihalt, talán csak az egy 
letik szóban el." Az első füzetben mondja a M. Ny. : „Kér -
lelhetetlenül az idegenszerűségek közé kell számítanunk a 
szenvedő alak gyakori használatát. Magyaros írás csak a 
magyaros beszédnek mása, magyaros beszédben pedig szen-
vedő alakot nem ismerünk." S alább: „A sok szenvedő alak 
használata igazán kezd kiállhatatlan lenni." Hogy a szenvedő 
alaknak sürü használata csak az igazi magyarság rovására 
történik, abban igaza v a n ; de hogy e miat t a szenvedő 
alakra halálos Ítéletet kellene kimondani , igen messze vágó 
okoskodás. Ne legyünk igazságtalanok. Epen az irodalmi 
nyelvnek nincs oka ez ellen kikelni, csak gyérebben kellene 
vele élni. H o g y ez alak annyira elavult, hogy a bíráló szerint 
csak az egy születik szóban él, különös, de még is b izony-
ság rá, hogy létezik. Azonban mindennap hallani a magyar nép 
között e kifejezést : d i c s é r t e s s é k ; továbbá fönn van tartva 
akárhány régi énekben, p. o. Á l d a s s á l s z e n t h á r o m -
s á g . D i c s é r t e s s é l o h M á r i a . Fönn van tartva ama 
gyerek já tékban , melyben mondoga t j ák : D i c s é r t e s s é k , 
t i s z t e l t e s s é k . Hogy már jó régen meg volt a szenvedő 
alak a magyar nyelvben, kitetszik a nyelvemlékekből. így a 
tiszti esküben : t e m e 11 e s s é 1; Sz. Margit életében : r a g a d -
t a t é k, s z e n t e l t e l ö t t . A szent írás régi ford í tásában: 
h i v a t t a t i k , m e g h i r d e t t e t t e k , v e t t e t n é n e k . S a régi 
írókból igen sokat lehetne idézni. Már pedig mind ez irodalmi 
nyelv; tehát mér t ellensége a szenvedő alaknak épen az iro-
dalmi nyelvben? Ha az igék késségét , vagy a melly, o l l f , 
illy, annyi, ennyi írását kettős betűvel a régi nyelvemlékek-
ből védelmezzük, szabadjon a szenvedő igealak mellett is 
onnan hozni fel okokat. 
Az i rodalmi nyelv ellenében merően a nép nyelvére 
hivatkozni igen egyoldalú eljárás. Nem kell az egyiknek jogát 
a másiknak rovására kiterjeszteni. Ha ma a szenvedő alakot 
kiküszöböljük az irodalmi nyelvből, mert a népnyelvben nem 
létezik, holnap kiküszöbölhetjük (Riedl indítványára) az ikes-
séget is belőle ; mert ez oly hiányosan és ferdén létezik a 
magyar élő nyelvben, hogy akár nem létezőnek is tekinthetni. 
Abból ugyanis, hogy v a n : m é l t ó z t a s s é k , a l u s z i k , 
i s z i k , e s z e l , a g g ó d j á l , ép oly kevéssé lehet következ-
tetni, hogy vannak ?7;es igék, mint abból , hogy m o n d j á k : 
á 11 j é k, m o n d o l , a d j á l azt, hogy ezek is ikes igék. Szó.-
val ha vannak is tájak, hol az ikésségét megtartják, de azt 
lehet mondani , hogy legalább nagyobb része népünknek azt 
nem ismeri. Már Vérségi harczolt a szenvedő alak ellen ; s 
mivel az zYrességet magyartalannak tar tot ta , a szenvedő igé-
ket is meg kellett támadnia . Vak buzgalmában annyira ment , 
hogy az //,-ességet b izonyos vallásfelekezetnek tu la jdoní to t ta , 
mintha ez találta volna fel, s ennek énekéhez is hasonlí t ja külö-
nösen a félmúltnak ék ragát , mely az ő szavai szerint a c u t u s , 
e t v a g i t u i s i m i l i s s o n u s. Hasonlóképen vélekedik a 
szenvedő igealakra nézve is, midőn ráfogja, hogy a sz. irás 
fordítói tanították rá a népet , a latin nyelv sajátságait nem 
adván vissza magyarosan, hanem szóról szóra, nehogy valaki 
azt mondja , hogy megváltoztat ták. Mennyire viszi a nyel-
vészt az elfogultság, kitetszik onnan is, hogy Vérségi , ki-
kelvén az ikesség ellen, az t állítja, hogy a félmultat is bizo-
nyos hitvallás követői találták fö l , s rá fog ja , hogy csak 
néhány faluban, mely ily valláson van, dívik. B o c s á n a t ! 
Egész Erdély él vele, s nem is mint félmúlttal, hanem mint 
(történeti) múlttal, p. o. a k k o r u a l m á t k a p é k, m i n t a 
k u j a k o m , mondja a székely s vele nem néhány falu, 
hanem amaz egész ország. E z n e m ü t e k i , azaz : n e m 
ü t ö t t k i . M i n a p K o l o z s v á r t ! j á r é k , a mit nagy 
Magyarországon így m o n d a n a k : j á r t a m . 
Vigyázzanak a szenvedő alak ellenségei, hogy okosko-
dásukban messze ne menjenek , a mint messze ment Vérségi, 
midőn azt állítja, hogy a régiséghez alkalmazni a magya r 
nyelvet annyit tenne, mint azt mondani , hogy Ennius jobban 
tudott latinul, mint C ice ro ; mert, ha szorosan veszszük a dol-
got, csakugyan Ennius jobban tudott latinul, mint Cicero, 
mivel Emins nem volt oly jártas a görög nyelvben, mint 
Cicero; már pedig azon magyar, ki anyanyelvén kívül mást 
nem tud, magyartalanságot nem követhet el, mivel az idegen 
nyelveket nem ismeri, melyek öt magyarságából kivetkőz-
tethetnék. Csak az egymással határos népek saját í tanak el 
idegen szólásokat ; de épen e tájnyelvekben találni a legere-
detibb, semmi idegen nyelvből nem származtatható sajátsa-
gokat. Vessük csak egybe a palócz : b i r ó n y i , b i r ó n u l , 
b i r ó n u t t - f é l e kifejezéseket az idevágó székely kifejezések-
kel, és meggyőződünk az utóbb mondot tak igazságáról. Azon-
ban, valamint az irodalmi nyelv vál tozik, úgy változik a nép 
nyelve i s ; s mivel ama régi magyar íróknak semmi okuk 
nem volt az ikes haj togatást kigondolni, mint azt Vérségi 
magának képzeli, minthogy ama nyelvekben, melyekből for-
dítottak, ily alak nem létezik, világos, hogy abban csak a 
nyelvszokást követték, valamint a tá rgyas s tárgyatlan igera-
gozásban s a szenvedő alak használatában is. 
Egyébiránt igaza van a bírálónak, hogy a túlságos ve-
leélés nem ajánlható. Mivelhogy vannak kifejezéseink, me-
lyek szenvedő értelmet adnak a nélkül, hogy a szenvedő 
igeragokat használjuk, ne ragaszkodjunk oly szigorúan az 
idegen nyelvek kifejezéseihez, hogy azokat szóról szóra le-
fordítsuk. Helytelenek bizony az i lyenek: összehányatva lenni, 
öss\ehivatás, műveinek fordíttatása sat. A szenvedő igealak-
nak kirekesztését tehát az irodalmi nyelvből túlhajtot tnak tar-
tom ; de azoknak nézetéhez igenis csatlakozom, a kik úgy 
vélekednek, hogy csak képesint él jünk vele. 
K Ö R É S Z K E L E M E N . 
ELŐFIZETÉSRE F E L H Í V Á S . 
_ l jElöfií£l£sLielhivás t< nem jó ; m e r t az igei főnevek ob-
jectumukat csak azon raggal követelik mint ige voltukban. 
A föl- lel -ra -re jár. T e h á t lett: „ JiJnfi^plésrp jpIlpnA* * M 
Nyelvőr másod évi folyamára." De hisz amaz csak kivételes 
szerkezet, ez pedig csúnya és hibás is ! 
Brassainak az „Előfizetésre való felhívás" te tszet t ; mi 
annyit je lentene: olyan felhívás, a miér t elő kellett volna, 
vagy érdemes lett volna fizetni, vagy a mivel előfizetni lehet. 
S z e m r e v a l ó menyecske, j ó r a v a l ó ember, a k a s z t ó -
f á r a v a l ó gazember, a l v á s r a v a l ó idő, h a s z n á l a t r a 
v a l ó pénz , stb. 
Ragozo t t főnév után a való a r ra való, • hogy amabból 
jelzőt csináljon. Hanem itt az ,e lőf ize tés inek nemcsak ártat-
lanúl magyarázgatnia, hanem ki kell egészítenie a ,felhivás'-
nak értelmét, mely amúgy meglehetősen üres ; azaz nem 
jelzővel, hanem objectummal, kiegészítővel van dolgunk. 
A kiegészítő rendszer in t e lébe kerül a k iegész í t e t tnek ; 
és é p e n itt van a b ö k k e n ő ; m e r t a mi az ige, vagy igei név 
elé ke rü l , az a szó nyomatékos . Ily esetben az igekötö el-
veszti természetes n y o m a t é k á t , és az igének u tána ugr ik : 
e b é d r e bivott m e g , és most e l ő f i z e t é s r e hí f e l ; az igei 
névtől pedig végkép pusz tú ln ia kell: e b é d r e h i v á s , 
h e g y r e m á s z á s , t á n e z b a u g r á s , e l ő f i z e t é s r e 
h i v á s . 
A miként a Nyelvőr h i rde t t e , úgy nincsen jó l ; mer t 
ha énekelte is P e t ő f i : „Be fo rdu l t am a k o n y h á b a , Rágyú j -
t o t t a m a p i p á m r a " ; azért soha n e m beszélt volna a konyhába 
l e fo rdu lás ró l , vagy betekintésről, sem a pipára r á g y ú j t á s r ó l ; 
l ega l ább prózában n e m ; mer t a költői nyelvben ez is lehet-
séges , az igaz. Csakhogy az előfizetés mindig prózai dolog. 
„Felhívás előfizetésre" grammat ikai lag ugyan elélhetne ; 
de így az , előfizetésre" szó e lveszte t te nyomatéká t . 
Részemről a „felhívást" s e m tar tanám m e g ; mert az 
a n n y i t tesz, hogy „auf ruf" ; a magyar e m b e r pedig csak 
m e g s z ó l í t j a , f e l s z ó l í t j a az t , kitől valamit akar. A nép 
s z ó l l í t g a t j a , s z ó l l o u g a t j a is, ha n a g y o n szabódik 
valaki. Es ennek lehet igen n y o m a t é k o s ér te lme is ; pl. s z ó l -
l í t s d az az ö k r ö t ! nem szükségképen a szép „b imbó , 
v i rág" nevén, h a n e m , ha úgy ke rü l , a nyiistös ostorral is, a «• 
b o l d o g végével. 
Mindezeknek alapján a j á n l o m a jövő negyedre az 
E l ő f i z e t é s r e s z ó H i t á s t ! 
BABICS KÁLMÁN. 
MATKÓ ISTVÁN MAGYARSÁGA./ 
II. / 
Figyelemre méltó s\ók és szóalakok. 
M a g z a t o z á s : nemzés, szülés. 3 
m a r e z o n g ó : marczangoló . . . Christus testének m a r -
c z o n g ó i. 436. 
m e g c s á b ú l t : elbódult, megtébolyodott. 2. 92. 
m e g l a s s o d i k : lassúdik. 251. 
m e g r i k k a n t j a m a g á t : elkiáltja. 80. 
m e g r i v a l l i k . . . nagyot bődül, m e g r i v a 11 ik 107. 
if>7 
m e r ő , igehatározó gyanánt . . . ha m e r ő hortyogva is. 217. 
m i h e l y e n — o t t a n : mihelyt — azonnal . . . m i h e l y e n 
olvasák, o t t a n — — esmérek. 23I. 
m i n d e n : mindenki . . . hogy lássa m i n d e n . 295. 
m i v e s e m b e r : mesterember. 453. 
m u l a t : mulaszt. 251. 
n á m : lám, ind. s z ó . . . N á r n feltalálák. 309. 345. 
n y á l a s k o d á s : irkafirka, gyermekfecsegés. 2. 
o k t o n d é s á g : tudatlanság. 157. 
ó v : ó . . . O v és Vj Testamentum. i4. 
Ö k r e n d e z é s : ökör k é r ö d z é s e . . . min kezdi el ö k r é n -
d e z é s é t ? 2. 
ö s z v e l e g : összevéve, együttesen . . . akar külön, akar ö s z-
v e l e g szóllottál. 3o8. 
p a j - t á r s : pajtás. 82. 197. 
p á n t o l ó d n i : vitázni, czivódni. 3. 
p á r t t a r t ó : pá r t fogó . . . Nem csudálom hogy p á r t -
t a r t ó j a . 338. 
p e n i g : pedig; rf-vel még nem fordul elé. 
p i l i s : tonsura, kiborotvált fejtető. 92. 
p i p e s k e d é s : kérkedés, maga feleziezomázása . . . a régi-
séggel való p i p e s k e d é s . 107. 116. 
p o p i o m : ungventum populneum. P. P. io5. 
p o p o z 1 á r, valami csúfoló szó, talán p o p á-val rokon . . 
hajda még p o p o z l á r Mátyás. 216. 257. 
rí: k i á l t . . . harsogóbb torokkal r i j j o n, ha mit akar. 107. 
— Ep úgy mint az angolban is a c r y k i á 11 a n i-t is, s í r n i-t 
is jelent. — Talán e r í gyökérből származik ezen, csupán a Ba-
laton vidékén ösmert t á j s zó : r i a n á s ( = ri vagy riv+am, an 
igeképzö, mint pl. f u t a m - n i , foly a m-ni), mely alatt a balatonvi-
dékiek a tó befagyott jegének nagy ropogás és dörgés közt való 
megrepedezését értik. 
r o p . . . r o p j á k a tánezot. 299. 
r o s h a d : roskad, p u s z t u l . . . könnyen r o s h a d cs sorvad 
el az hitván sárbúi porló fövényre raggatot t új épületed. 371. 
s i m b é l ő d i k : zsémbel, 139. 
s o h u l t : sehol, t helyrag. 35. — s o h o n n a i : sehonnai, 
s u g o r g á s : a test tagjainak összehúzása, bujkálás . . . elil-
lantván nagy s u g o r g á s s a l . 309. 
s u h a n c z á r : suhancz, fiatal legény. 7. 
s z é d e l g é s : kábultság, bódultság . . . a te Tök fejed s z é -
d e l g é s e szerint. 3o8. 
s z é l l e l : széllyel. i4y. 
s z e n y v e d : szenved. 91. 
s z e p e l k e d i k : erőlködik, törekszik, talán rokon e szók-
k a l : czipel, czipekedik i5. — s z e p e l k e d é s 100. n 4 . 
s z í j a l t : s z i j a l t rák. 4oi . Valami asztalra feladott r ák -
ételt ért alatta. 
s z í n e s : színlelt . . . nem vagyunk Pharisaeusok, hogy s z í -
n e s igazságunkkal pipeskedgyünk. 4oi. 
s z í n m u t a t á s , élőbb szó, tehát közvetlenebbül útal a 
jelzett fogalomra, mint a most divatos s z í n l e l é s . P. P . -ná l 
s z í n i e m még = coloro . . . s z í n m u t a t á s nélkül követik a 
szeretetet. 276. 
s z i n n y e z : szépít . . . hellyesen s z i n n y e z i é a bünt ? 445. 
s z u r d o k : zug. i4o. 
t a c s k ó : P. P. szerint canis vestigator, s itt is oly é r t e lem-
ben látszik eléfordulni ; de jelenleg népünk, legalább az én t u d -
tomra, k i s g y e r m e k , k ö l ö k értelemben használja feddés 
vagy ócsárlás kifejezésére. „Elhallgass haszontalan t a c s k ó . " 
„Akkor még te kis t a c s k ó voltál" sat. . . igen jó Görög lévén, 
kinek te t a c s k ó j a sem lehetnél. 256. 
t a l á m : talán. 108. 
t e k e r : elcsavar, félre magyaráz. 2. — t e k e r c s . 420. 
t e m é r d e k : vastag. . . t e m é r d e k a pofád. 3-y. 
t e r e m p t : teremt. 391. 425. 
t é s i s = te e s (is) is, pleonasticus alak t é s — te is 
használatos az Alföldön 110. 
t é t o v a : tova, széllyel. . . nem gyúrhatcz annyi sárt, hogy 
a Bányász t é t o v a nem csapattya. 3o5. 
t ö t t , egyenlő szerepe van a va ló-va l , határozóból mellék-
n e v e t a l k o t . . . isten veletek t ö t t frigye. — Sámbár felőlem t ö t t 
szava. 322. 221. 
t u l a j d o n : valóságos, voltaképen va ló . . . Vallyon azért t u 
l a j d o n gyökér-e , tulajdon á g - é ? 427. 
t u r : ulcus saniosum, P. P . . . vakarja t ú r j á t . 73. 
u g y a n . . . u g y a n csak azont tanították. 56. II3. — Az 
u g y a n a z alkatrészei még különválva; u g y a n = épen. 
v a k a r o d i k , k i v a k a r o d i k : kitakarodik, elmegy. 7. 57. 
v a k j á b a n : vaktában, v a k o n . . . Miért követtek v a k j á -
b a n ? 392. 
v a l ó s á g : l ényeg . . . a házasság kötelinek essentiáját, v a l ó -
s á g á t bontya el 444. 
v á s l a 1: vásol. 21. 
v é r h ü t t , v é r h ü t : hült v é r ű . . . v é r h ü 11 indulatú t4. 
i5. v é r h ü t ember! 121. 
v i j t a t : vitat. 220. 
v i l l o n g á s : vita, egyenetlenkedés. 3g5. 
v i r g a n c z . . . feleségek nincsen, hanem az ágyasok v i r -
g a n c z o k nálok. 44i . 
V o r d á n , hihetőleg pénzverő helyi hivatalnok czíme. 216. 
z a b g y e r m e k : törvénytelen gyermek. 109. 
>C KOMÁROMY LAJOS. 
M » : • ' 
A M A G Y A R N Y E L V 
A h i r l a p o k b a n . 
P e s t i N a p 1 6, 63. sz. e s t i k i a d. — S z i n h á z. „La-
roche f. hó i 5 - é n ülte meg a szinház kötelékébe lép-
tének évfordulóját". T á n h u r o k b a lépett? kérdezné a németül 
nem tudó tiszai magyar. Nem biz az, hanem Ballagiban v e r -
t r a g = s z e r z ő d é s , k ö t é s, s a fordí tó ez utóbbit különösebb-
nek tar tot ta , meg talán az e i n t r e t e n-hez is jobban illett, mint 
a s z e r z ő d é s , s lett belőle e szörnye teg ; e h . a s z í n h á z z a l 
s z e r z ő d é s r e l é p t é n e k sat. — „Nemcsak Bécs, hanem egész 
Ausztria vett részt", e h. r é s z t v e t t . Az „Ausztria" szón 
nincs mondat-hangsúly , tehát rendes szórend veendő. — „Elér-
zékenyülten köszönetét fejedé ki" e h. f e j e z é k i k ö s z ö n e -
t é t . „Elérzékenyülten" hangsúlyos, tehát nyomban követi a ra -
gozott ige. 
69. sz. e s t i k i a d . „E tény letiikrÖ^ódik amaz interpella-
tióban", e h. v i s s z a t ü k r ö z ő d i k . Németül persze s i c h absp ie -
geln. — „A Sva/f"; ez is a d i e S c h w e i z fordítása. Ha a 
németek Svájczot vidéknek képzelik, s nem úgy használják mint 
az országok neveit, t. i. névelő nélkül, ám legyen ; de nekünk 
magyaroknak Svájcz mint ország tűnik fel, tehát „a S v á j c z " 
ép oly idegenszerüen hangzik, mint „a Magyarország". —
 r Zi -
mony is vámkiifeléknek nyilvánitattik". Azt hittem, csak a ma-
thematikusok előjoga ily szép szókat csinálni: kül\eléki hány lat; 
de már megkívánták a hírlapírók is, pedig „ v á m o n k í v ü l i " 
kifejezné azt a fogalmat, s hozzá m é g meg is ér tené a magyar 
ember. — „remény van a r r a n é z v e ( = remélni lehet) misze-
rint egyhangúsággal fog megválaszíaíni." ( = hogy egyhangúlag 
megválasztják követnek). Nagyon kedélytelen emberek lehetnek 
azok a választók, kiknek választási működésük oly m o n o t o n 
lesz. Mert ezt ért jük belőle. 
yo. sz. r e g g . k i a d . „A nemzet nem ismerhet semmi aka-
dályt, hogy pénzügyet rendezze" e h. n e r e n d e z z e . 
Vájjon így beszél a magyar : A kapu elé akadályt tett, hogy 
bemehessek ? — .Kecskemét városa, melynek tanodájában semmi-
féle vallástan elő nem adatika, e h. n e m a d a t i k e l ő . — 
A k a d . t u d ó s í t á s . „A debreczeni grammatika empyrismusa", 
tehát felgyújtása, s nem : tapasztalati eljárása. T. i. áfi-rcupíajj-ó; = 
felgyújtás; áfAraipía — tapasztalat. íróink egy része azt hiszi, 
hogy az az igazi görögség, ha i helyett y-t í runk; legalább a 
„ s ^ l u s , h i p p o d r o m , empj^rismus" stb. arról látszanak tanúskodni. 
Ez maga is mutatja, hogy kár volt a Napló-nak oly nagyon 
sietni a Miiller Miksa levelének közlésével. 
B u d a p e s t i K ö z i ö n y. 72. sz. — „Gráczban a községtanács 
elhatárzá alapítványt állítni fel, s Bécsbe egy küldöttséget 
i nd í tn i , engedély kieszközlése végett arra nézve, hogy." —-
Az előbbi germanismust s ez utóbbi pongyola szóhalmazt el lehetett 
volna kerülni a határozatlan módú igének hogy-os mellékmon-
dattá alakításával i l y e n f o r m á n : elhatárzá, h o g y a l a p í t v á n y t 
á l l í t f e 1, s k ü l d ö t t s ég e t i n d í t e n g e d é l y t k i e s z k ö -
z ö l n i . Az e l h a t á r o z igének határozatlanmódú igével való 
németes használata gyakran eléfordúl a K -ben, pl. ugyan e lapon: 
„elhatározá javasolni". — „Meaux választatott előadóvá ezen 
javaslat irántu e h. e j a v a s l a t e l é a d ó j á v á . Az iránt-ot 
-ra -re né\ve, tekintetben synonymjáúl többször helyesen, ma-
gyarosan használja a K. ; de az előbbi példában nagyon lazán 
fejezi ki az iránt a kifejezni szándékolt viszonyt. Helyes pl. az 
iránt használata ez esetben: „A napirendretérés i r á n t i indít-
vány"; de már ezekben: „a rabszolgaság iránti javaslat" és „a 
bizottmány tagjainak nevei iránt egyetértés létesült" (e h. 
nevükben megegyeztek), helytelen. Amot t azt lehet belőle kiér-
teni, hogy a rabszolgaságot, annak fönntartását javasolják; emitt 
az a hiba, hogy: egyet értünk valamib e n és nem valami i r á n t . 
— Ez is furcsa, minden, csak nem magyaros szóhalmaz, melyben 
az iránt-okmk is nem kis szerep ju to t t : „A. indítványa enquéte 
eszközlése iránt az angol bank iránti törvény tárgyában 
visszavonatott". így talán egy kicsit jobban meg lenne fésülve : 
A. indítványa, hogy az angol b a n k r ó l s z ó l ó t ö r v é n y ü g y é -
b e n e n q u é t e t h í v j a n a k ö s s z e . — „Castanon hadoszlopa 
meglepetett" e h. m e g l e p t é k . A K. szörnyen szereti a szen-
vedő alakot, pl. a 73. sz. 616. lapján ily gyönyörűséges virágok 
díszlenek: „Minthogy annak fölküldetése nem sokára eszközöl-
tetik, a m ü b a r á t o k érdeklése tekintetéből (?) megjegyeztetik, 
miszerint -—* 
73. sz. „O cs. és Apostoli királyi Felsége legkegyelmeseb-
ben méltóztatott az a l tábornagyi rangot adományozni"' e h. 
l e g k e g y e l m e s e b b e n a d o m á n y o z n i m é l t ó z -
t a t o t t . — „A beállítva volt postahivatal" e h. s z ü n e -
t e 11. — „Az á l lamkormányna/ f minden kiegyezési kísérlet" e 
h. k o r m á n y n á l v a l ó . — „a szerződésíó'/í (e h. szerződés-
től való) visszalépés". — Ezeknek méltó párja a 74. sz. 023. l a p j á n : 
„jövő évrei hajóépí tés i p r o g r a m m " . — „ha egyes kérdéseket 
néha könnyen is megold, másokat tüzetesen is tárgyal" e. h. 
k ö n n y e n o l d i s m e g . (Lásd a szó rendrő l a Nyelvőr I. k. 
4 — 6. számait.) — Thiers kijelentésének ta r ta lma következő : 
O fájlalja hogy , ö e rősen meg van ró la győződve". Mind-
két esetben fölösleges az ő (1 Nyelvőr I. ig3.) — „Appert t á b o r -
nok alkalmas helyet keresett B. tábornagy pe rének tárgyalására, 
a hadi tanácsoknak szentelt (— átadott) t e rmek le fogván ron-
tatni, s a minisz ter azt óhajtván, hogy" sat. Az okha tá rozó 
mel lékmondatoknak, kivált ha a főmondat u tán állanak, ily van, 
vén-es szerkezete sehogyse magyaros, s a lat in ablativus a b s o -
lutus u tánzásának látszik. A magyar ember kiteszi ott a m i n t -
h o g y , m e r t kötőszót . Az időhatározó mel lékmondatok inkább 
megtűrik a van, vén-es szerkezetet , csakhogy a mel lékmondat 
mindig előre bocsátandó. Pl. korán kelvén, k imentem a mezőre . 
Bár a nép itt is inkább coordinálná a m o n d a t o k a t s pl. így m o n -
daná : korán keltem s k imentem a mezőre. 
Általában véve azonban a Budapesti Köz löny nyelve po l i t i -
kai nagy lap ja inké mellett elég magyaros ; de hogy nye lv ron tó 
korszakunkban beléje is fé rkőznek be hibák, a felhozott pé ldák 
muta t ják . 
E l l e n ő r . 37 . sz. — B ö h m K á r o 1 y c z i k k e. „Az 
olvasó nem tudja , mikép jött Zs. a széptani levelekhez" e h. 
mike'p j u t o t t . V. ö. Nyelvőr 1. 8 2 — 8 6 . 1. — „Zs. annyira van 
elfogulva" c h. e 1 v a n f o g ú 1 v a. — „Zs. annyira áll jelet-
tünk" e h. f e l e t t ü n k á l l . „mindenkor úgy (e h. 
í g y) szól: (következik az idézet)". — „Már az is gerjesztett volna 
gyanút" e h . g y a n ú t g e r j e s z t e t t v o l n a . — „Horv iczo t 
kiírja". K i í r n i v a l a k i t = írás á l ta l a nyilvánosság elé 
vinni, pl. Majd k i í r l a k az újságba. De egészen mást t e sz : 
Horviczb ó 1 kiírni, vagy átírni , vagy : Horvicz munkájá t lemásolni ; 
s ezt akar ta czikkíró az idézet t szavakkal mondani . 
74. sz. „Ezen befolyás nem csak negat ive gyakoroltassék 
a kormány által megerős í tendő választmány tagjaira nézve" , i ) 
A mondat tiltó, tehát ne teendő a nem helyet t . 2) A nézve fÖ-
losleges , tel jesen e lég: befo lyás t gyakorolni valakire. — „ m ó d o -
sítsák a kérdésbeni szakaszt, e h. k é r d é s e s , k é r d é s b e i i. 
— „a karlisták 3 ágyúval vonul tak be a f ranczia határokon, noha 
a~ok a franc\ia kormány által szigorúan ellenőriztetni ígér-
keztek". Szörnyen idegenszerű monda t sze rkeze t ; mert ide n e m 
számítva, hogy az „ í g é r k e z t e k " hihetőleg tollhiba i g é r t e t t e k 
helyett, — először is az ígér ige után a magyar hogy-ot h a s z -
nál, és nem határozat lan m ó d o t ; azután meg a szenvegö ige 
használata, kivált itt, egészen latinos vagy németes . Általában véve 
az Ellenőr fo ly tonosan nagy gonddal ápol ja a szenvedő igea la -
kokat, mintha megesküdt volna velük ; alig van sora, melyben ez 
idegenszagú növény ne sé r t ené az olvasó nyelvérzékét. — „a 
Svájcz" e h Svájcz (1. föntebb). — P o s t a ü g y : „ideiglenesen 
beállítva volt postahivatal" e. h. szünetelt. 
75. sz K ü 1 f ö 1 d : „A vasútak megváltása a\ állam által lön 
legközelebb megpendítveKétértelmű, szabatosan így : L e g k ö -
zelebb megpendí te t ték, hogy az állam megvált ja a vasu taka t , 
v a g y : a vasutaknak az ál lamtól való megváltását . —
 n > játs^a ' ' e 
b. játs z s za. — „tagadta, hogy a különböző val lásfelekezetűek-
nek velők születet t joguk oda temetkezniu. Világos, hogy it t a 
jogállapot nem valódi, csak l ehe tő ; szükségkép ki kell azér t t enn i 
a föltételes m ó d ú igét, í gy : tagadta , hogy a kü lönböző va l lás fe-
lekezetűeknek velük születet t j o g u k v o l n a sat. 
KOMÁROMY L A J O S . 
EGYVELEG. 
( T a n u l s á g o s k r i t i k a . ) A múlt hónapban egy é r t e k e -
zést olvastunk fel az Akadémiában, mely „A helyes magyar k ie j -
tés" czímmel a Nyelvőr III. füze tében is megjelent . Ez é r t e k e z é -
sünknek éle első rendben a nemze t i szinház ellen volt i rányozva, 
hogy nem egy tekintetben hibás, megromlott kiejtéssel él, s h o g y 
nevéhez kö tö t t tekintélyével a ferdeségeken nagyon is kapó ava -
tat lanokat rosz útra kalauzol ja ; s aztán r ámuta t tunk e k ie j tés -
beli viszásságokra s ezzel kapcsola tban rá a kétségbe nem v o n -
ható helyességre is. E fej tegetések megemlí tésekor néhány lap a 
következő észrevételt csatolta sora ihoz: „A mit az értekező m o n d , 
mind igaz, he lyes ; de hisz e tételek helyességét nem is vonta soha 
senki kétse'gbe." Mintha csak Ovidius Medeáját hallanók szólani : 
Videó meliora p roboque , de ter iora sequor. Helyeslik a valót, az 
igazat, míg te t t re nem kerül a do log ; de akkor hátat fo rd í tnak 
neki s a roszhoz szegődnek. Már innen-onnan negyedik évtizede, 
hogy áll a nemzet i színház s ugyanannyi idő óta uralkodik az 
ország első színpadján ez a corrumpált kiejtés, s emelkedett-e 
valaha, kérdjük, csak egyetlen egyszer is bármi szerény hang a 
napi sajtóban e szakadatlan nyelvcsigázás ellen? Ha belátta s be-
látja a sajtó szavaink igazságát, mért tűrte s tűri még most is 
egyre némán, hallgatagon azt az ízléstelen, vagy mondjuk a mint 
mondanunk kell, azt a förtelmes, fülsértő kiejtést, mely oly vastag 
csorbát ejt nyelvünk széphangzatán? Pedig F e l e k i , P a u l a i , de 
kivált ez utóbbinak tanítványa, B o g d á n o v i c s K r i s z t i n a , s 
mondhatni S z i g e t i J ó z s e f kivételével mindnyájan, oly fokra 
kezdik vinni már e tekintetben a visszaélést, hogy romlatlan, 
egészséges fül hátborsózás nélkül többé nem hallhatja beszédü-
ket. A mit tehát a napi sajtótól megkövetelünk, a mit kötelessé-
günkben áll megkövetelni, az, hogy ne csak elismerje a jót, he-
lyeset, hanem a rosz ellenében teljes erejéből iparkodjék is 
érvényre juttatni. 
(Az ik-es i g é k e l l e n . ) „Új nézetek a magyar nyelv szer-
kezetéről" czímü értekezésének I- számában, mely február ha-
vában jelent meg, M a g y a r h á z i (álnév), kiről a kiadók szava 
szerint a véleményadásra fölkért szaktudósok azt sejtik, hogy az 
egyik legkitűnőbb stilistánk, az ik-es igék divatos ragozását tá-
madja meg, s e ragozásnak alaptalan voltát ügyekszik kimutatni. 
Helyes elveket követ-e támadásában, megállnak-e tételei s bi-
zonyítékai, alapos, helyes-e tehát a következtetés, mind ennek 
kimutatását akkorra halasztjuk, ha Riedlnek ugyané tárgyról tar-
tott értekezései napvilágot látandnak. Mind a kettő egy kérdést 
bolygat, ha tehát egybevetve vizsgáljuk s rostáljuk meg argu-
mentumaikat, annál világosabbá lesz előttünk, sikerült-e bebizo-
nyítaniok, hogy az ik-es igék számára felállított külön ragozás 
csakugyan oly alaptalan, mint ők állítják vagy sem. Az ismeretlen 
szerző egyébiránt erősen hiszi, hogy „ha tanát általános érvényre 
nem emelheti is egyszerre, még mielőtt a ránk viradt 1873. év 
leáldozik, a nézetét osztók tábora sokkal nagyobb lesz, mint a 
divatos, de semmi helyes alappal nem biró ragozáshoz ragaszko-
dóké." Meglátjuk. 
( K ö z k i á l l í t á s , j á t , f i c z . ) íme három új szó, melyek-
nek elsejét a Reform, másodikát a Pesti Napló s harmadikát á 
Fővárosi Lapok tették ajánlatba. A világkiállítás, úgymond a 
Reform, a német „weltausstellung"-nak ügyetlen fordí tása: s 
megdorgálja készítőit, hogy mért nem néztek körül más népek-
nél is, s ha már csakugyan fordítani akartak, mért nem fordí-
tották inkább a magyarnak megfelelőbb franczia vagy angol ki-
tételt. Igaza van. Az „ e g y e t e m e s , á l t a l á n o s vagy 
k ö z k i á 1 1 í t á s" mindenesetre ajánlhatóbb ; mert a magyarban 
a két összetett főnév közt, melyeknek utóbbika transitív igéből 
van képezve, a legtöbb esetben objectiv viszony van s csak igen 
ritkán subjectiv, pl. d i s z n ó ö l é s , i s t e n k á r o m l á s , e r d ő -
í r t á s , k u k o r i c z a k a p á l á s s így v i l á g k i á l l í t á s is. — 
A székely „ j á t " (pajtás) szót az idegen „drusza" helyett ajánlja 
a Napló; ajánlatának van alapja, s még akkor sem láthatnánk 
benne az értelemre nézve erőszakolást, ha csupán a „pajtás" je-
lentésben élne; de Sándor István szótára szerint annyit tesz mint : 
a z o n e g y n e v ü , d r u s z a . Az irodalom jól teszi, ha forga-
lomba hozza, de azért a „drusza" is bátran megmaradhat tőle ; 
nagyon jó szó ez a maga helyén ; minek volna megfosztani tőle 
nyelvünket? — A Fővárosi Lapokban pedig Hőké Lajos uram 
áll elé s az idegen „sport" s „witz" helyett ajánlatba teszi a rf ic^-
kándo\ik, fic\amodik, fic\kó szavakból elvont fic% gyököt." Mi 
azt gondoltuk, hogy az ily bukfenczvető nyelvészkedés már vég-
kép lejárta napja i t ; de a mint a tapasztalat bizonyítja, csalód-
tunk hitünkben. Egypár eltévedt, szerte bolyongó „gyökelvonó 
nyelvész" néha-néha még fel-felbukik, hogy tudománynak ke-
resztelt „ficzeivel" mulattassa a közönséget. Hanem az ilyen sü-
letlen „ficzek" ellen egyszer s mindenkor komoly óvást kell emel-
nünk. A Borsszem Jankóban vagy az Üstökösben szívesen vet-
tük volna ez indítványt; de a Főv. Lapokban, megvalljuk, roszül 
esett vele találkoznunk. 
N É P N Y E L V H A G Y O M Á N Y O K . 
F o g f á j á s e l l e n U r u s s á g. 
(Háromszéki tájejtés szerint.) 
A kinek a foga fáj, 
Nem kell e'gyéb urusság, 
Nagy sült lúd, meleg máj. 
Felnőtt fának tetejibe zod füvet, 
Tinótánczot, lórugást, 
Hódos kossó sikótást, 
Mázas keméncze sirást, 
Hót malom zúgását 
Eszsze kell szedni, 
Mozsárba kéli te'nni, 
Jól még kell törni, 
F o g udvába lenni. 
Ha használ, használ, 
Ha nem használ , menny a választot t hejjre, 
Ot t találsz égy ember t , 
Felesége Lukács , 
Maga Guja T a m á s , 
Jár kurta bé léznába , 
Ovedzik hó t pallagba, 
Ot t vagyon égy fa, 
A kapun kívül, az ajtón belől 
Világtalan szilvafa, 
Eze'n terém a türömfí í , 
Ebből nő ki a jaj-lapi, 
S ha én e légre nem tuttalak tanittani, 
A többre tani t t . 
KRIZA J Á N O S * ) . 
Népmesék. 
A g a z d a g t ö r ö k . 
Vót e'cczér égy igén g a z d a g török, annak vót e'cs c súnya 
vién gyülütelen feleségé. Az a török mindig emberhúst évét t , 
é m é n t n a g y messzi országokra, és a gyere'kéket mind e'sszü szet té . 
Eccé r mikor haza mént, vüt t két kövér legincskit vele. Me'gpa-
rancsúta a feleséginek, hogy mi re másécczér hazamégy, süssö 
m é g neki. De a feleségé aszon ta , hogy a gyerékék erüssek, n é m 
bir velék, ném bir ja béténnyi iiket a keméncz ibe ; erre a t ö r ö k 
aszonta , ütéssé bele a tal icskába üket, asztán be'tóhattya. A k k o r 
é fü tö t t e a vién banya szérin a keme'nczit; m i k o r a tüz l é h a m m a t t , 
akkor monta a gyerékéknek : ü l le ték belé liaimak a talicskába, én m a j 
talicskállok tüte 'ket; avvé az örv í j jé (örvvel, ürügygyei) akarta r á -
szénnyi a vién asszon a gyerékeke t , hogy m a j akkor bétolla ő k e t 
a keménczibe. De a gyerékék igen okossak vótak, aszonták a vién 
asszonnak, üllőn belé elsübe maga, mi maj mékporvállok m a g á t 
talicskányi, ha éb i r juk -é? A k k o r asztán be leü t a vién asszon a 
talicskábo, ezek be'tóták a keméncz ibe , és mégsüt t ik . Mikor m é g -
süt, akkor bévütt ik a kálhász szobábo, jó besószták, asztán a ká lho 
sorokba féáli tották. Mikor asz tán a török haza gyütt, kerés te a 
*) Sajtóhibák: I. évf. 383. 1. a helynevek közt N a g y a s z ó i 
o l d a l a h. o lv . Nagy aszó oldala, K a r r a h é j j a h . Karahéj ja. — 384. 1. 
K a s z á l ó k van nyomva Szülök h. A kaszálók kimaradtak: Bökogyrét, 
Csákrét, Csortos, Násza. — 426. 1. Helynevek u. kimaradt: Maros-
széken. — II. évf . 39. 1. 18. s o r : k i s i r u l h . o lv . kisiriil. — 45. 1. 2-
sor alul: I n 1 a i h. olv. Iszlai. — 46. 1. 16. sor : s z a r u k r ó l h. olv. 
patakról, B o s t o r o k h. Bozstorok. 3 l . so r : v e s z i k h . vétetik. 
Kr. J. 
feleségit mindenütt, de nem taláto suhun. Hát amin járkát a szö-
bábo föllebb-alább, écczér csak beleakatt a kálhosorokba e's sütt 
emberbe, métt igen nagy szaga járt a házbo. Akkor neki állott 
a török e'nnyi, aszt gondóta , hov valamelük gyere'k van odaá-
litova. De olan kemin, még olan sós vót, hos se'hugyan sé ehette 
még a török. Akkor keszte vizsgányi, hát látto, hon ném a gye-
rek, haném a feleségé. Akkor mékharagudot t a török, keszte a 
gyerekeket keresnyi, mét gyanitotta, hogy azok süttik még a vién 
asszont. Hát écce'r csak méktaláto üket ém magos fa tetejin. 
Kérdi tölök : „Fiaimak hogyan mentetek fo arra a magos fáro?" 
„Hát uh, hogy kötelet köt tünk émmás nyakáro, asztán föhuzo-
gattok émmást." így akarták a törököt megcsányi, hoty foakasz-
szák. Akkor bémént a török éf fejszijit (fejszéért), hom maj a fát 
lévágjo, asztán leesnek a gyerekek; de mire kümént, légyöttek a 
gyerekek a fárú, föméntek ék kalangya szómáro. A török 
kérdi ü k e t : „Hogyan mentetek tö, fiaimak, ara a kalangyáro?" 
„Hács csak uh, hogy égy ódát téttünk, azon másztunk fö." Ugy 
akarták a gyerékék, hom mikor a török fömász, ézökik az ódát, 
asztán a török lébaklinczál, agyonüti magát. Akkor a török bé-
mént gyójtui t (gyújtóért), hom maj méggyój tya a kazát, asztán 
a gyerékék bentégnek. De a gyerékék addig léfuttak a kazárú, 
mingyá ot fót a tenger, átihusztak (átúsztak) rajta. Mikor a török 
látto, hot túfelü a par ton vannak, kéátott nek ik : „Fiaimak, ho-
gyan mentetek áti azon a nav vizén?" „Hács csak uh, hogy én 
nat termis küet köttünk a nyakunkra, asztán uh husztunk áti. 
Erre a török keresett én nak küet, nyakáro köttö, hom megpor -
vál átihusznyi. De a min beugrott a tengerbe, mingyá beleve-
szétt. Akkor a gyerékék jó künevettik : „Ne néked, uk köllött , té 
bolond tö rök!" Akkor asztán a gyerékék visszagyöttek, a házná 
mindént fÖkerestek, hát écs csúnya nar rökken t (nedves) pinczibe 
megtaláták a töröknek a pénzit, bihalbörbe vót bévarrova. Akkor 
asztán mingyá épitéttek én nak kontignáczius kastit, asztán mék-
házasodott mindenik, évéttik a tündér király liányait, még most 
is ének, ha még ném hoatak. 
(Őrség.) 
GAÁL F E R E N C Z . 
A z é c c é r i g y e r e k . 
(V. ö. Krizánál „Apám lakodalma", s a M. népk. gyűjteményben I. „Az egyszeri gyerek*.) 
Eméntem a malomba; föraktam az ökröket, befogtam a 
zsákokat. Kértem a mónár tu : há- mént a malom eprészni ? aszt 
mon ta , ném tuggya. Eméntem én aszt keresnyi. Gondukottam, 
hogy a sipkám pérémgyibe van ég gombos tű , lédugtam a fődbe, 
rátettem a kalapomat, fölátam én oara. T í - t ú tekingetek, mégse 
láttam séhun sé. Lé akartam szállanyi, bele estem a Dunába-; 
annyi halat csaptam ki, hogy a bátyámnak három vasas tengölös 
szekere három íjje, három nap sé tutta haza hordanyi. Oara gyü t t 
é gyerek, török basás seggibe! mind evüttö a zsebgyibe ! El indú-
tam haza felé, értem égy erdőt, bementem én abba. Fömentem éf 
fára csókafiakat szennyi, odaszorút a kezem. Gondukottam, hogy 
a bátyámnak van égy ujdonat uj szekérczéje, hazaszalattam érte, 
kivágtam a kezemet és a csókafiakat ; éggyet sé tut tam megfognvi. 
Elindútam haza felé, irtem ék kertészkertét , beméntem én abba. 
Fömásztam a fődön futó huborkafára, onnan szettem a szip pi -
ros oamákat. Méglátott a kertész, um mégdobott ék körtévé, hocs 
csak uk kipégétt kopogott az ódalam bordái közö t t a csákán foga 
(nem foka; tü f o g, la j torgyafo g stb ). 
SASS JÁNOS. 
Találós mesék. 
C s e p r e g h i e k . 
Icin-picin álot, 
Feketibe járok, 
Nincsen az a szip lyán, 
A kive ném hálok. 
Vagy: Jaj té picin álot, 
Feketibe járok, 
Nincsen olyan dámo, 
Kibü riszt ném várok. — B ó h a. 
Áll elejbém, 
T ú belém, 
Fordics éggyet, 
Nyú belém. 
A l m á r j o m és k u l c s . 
Sé ném rágják, 
Sé ném nyelik, 
Cserfa csattanik, 
Ezer ága pattanik, 
Eze'r ágán eze'r fiszék, 
Ezér fiszékbe ezér tojás, 
Ezer tojásnak ész-szike. — N a p . 
Kivü szőrös, 
Belü szőrös, 
Mégis jól esik. — P i p a , s z i v a r . Bele szőrös. — S a p k a és í e j . 
Rövid vastag csécsés lyán 
Mindig savanyót kiván. — B u b o r k a. 
Mikor vót égy esztendő három hét? — 777-ben. 
Me'llyik szentnek van a templomba faszája? A m e l l y i k 
f á b u v a n . 
A malomba méllyik ik-nek legnehezebb? — A m é l l y i k 
é t Ö r i k. 
Esztendős nyúl mibe mégy? — A m á s o d i k b a . 
Meddig fut a nyul benek? — K ö z e p é i g , m e r o n n a j 
m á k i n e k f u t . 
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A szántó-vető mer mer mégállonyi a clüllo végin? — M e r 
n é m f í l , h o g y é b i l l e n y i k . 
Méllyen ekin szántottak elsőbe ? — U j j o n . 
Mi mégy be legésöbe a templomba, ha be van csukva? — 
A k u l c s h a n g g y a . 
Mi nagyobb az istenné ? — A k e r e s z t f á j a . 
Az istennek mikor vót farka? — M i k o r g a l a m k í -
p i b e v ó t . 
Micsoda szentnek kócos a farka? — A h a r a n g k ö t é l é . 
Mi mégy be fej tetön a templomba ? —• A c s i z m a p a t k ó -
s z e g . H O R V Á T H JÁNOS. 
Ő r s é g i e k . 
Négy fülü Balázs, két fülű Mátyás, lolkö nincs, lölköt vár. 
Mi az ? — B ö l c s ő . 
Fe jé r mind a téj, de ném téj, kerekes mind az óma, de 
ném óma, gallérgya van mind a köpönyegnek, de ném köpönyeg. 
Mi az? — F e h é r k e r e k r é p a . 
Sár a lába, sár nadrágja, furkó feje, fa ködmenye. Mi az ? 
— K á p o s z t a f e j . 
Bot tya, kalaptya, ezrén ünek alatta. Mi az ? — M á k . 
Neköm ollyan Hányom van, ha ki akar gyöni a házábú, hát 
kirúgja az ódalát. Mi az? — G e s z t e n y e , d i ó . 
Amot t mégy égy t ippe, toppá, há tán vüszi genye gúnya, 
széme négy, fülö négy, körmö pedig huszonnégy. Mi az? — 
L o v a s k a t o n a . 
Z E L L E S ILMA. 
Göcseji párbeszéd. 
— Dicstessik a Jézus Krisztus szen neve, szöröncsis joa 
napot kiványok fotisztélendü naccságos uram. Hács csak azé 
gyöttem vuona fotisztélenduram, hogy a Páli fijamot szeretnéém 
tani tatnya; mer naon okos fiju, az egész gyeorÖk csuppa ok; a 
zaptyik is éppeg ollan okos éembör voat. Eszt a gyeörököt még 
a högyre is e merőm künnyi ; ub belé ereszti a bort a korsuba 
mind ögy öreg cselid; aután a pögyit (dugóját) so sé haggya 
rá té te t len; másképpen is a fejő is akámas nagy, sok tudomán 
beli férne. Ug gondolom juo pap lösz belüllö. 
. . . Aggyon isten szöröncsis jó napot , kerüllön ké közébb 
komám uram ! Hács csak aszt akarnám mondanya , hosz szőrözzön 
nekém ögy szógát. Talán hiszi jó lönnö aza bátor-forma naon 
sindesz dongás. VÖnnejik neki ék ködment , még ép pár bocskort • 
husz forint sájntoba le'nné neki a fiizetésé. 
— No dc komám uram meg ék kisz szűrt, m ö g aon tú még 
e'p pár bocskort is vohetné neki ; legalább ha akár vendiségbe, 
vagy az urakat mögy hordonya, hal lögyön a szöginnek ép pár 
juoravalu lábbélijé. 
. . . Aggyon a zuar iste szöröncsis joa napo t kedves komám 
asszon, hát hoá mögy illen szomorún, miért bánkudik? 
— Hát honné bánkunám, mikő a gyeörökök aptyik ollan 
naon beteg. Akkorán fáj érte'Aa besü részem. A zembör még ollant 
is bánno, ha mellik ném ollan bátor éembör mind e. Higgye é 
komámasszony, em mindig ollan juo vót, sohase gorombi to t ta lö 
a ze'embör györökit . De mos ném érék rá szeret tem komám-
asszon toább beszégetnyi ; maj vasárnap a högyön kii beszéges-
sék magunkat. Isten vélik addigra is. 
P F E I F F E R JÚLIA. 
Gúnynevek. 
S z é g l e t L a c i . Eszt azé nevezik így, mijje naon tájbász 
(gyüge, kurta eszü.) 
Z s i b a P é t e r . Em mÖg mindig fázott. 
C s u m u J ó s k a . Esz mög aji, mijje naon nab bagut (zsi-
ros dohányt) szokott fÖténnyi. 
B o c s k o r J ó z s i . Em még mindig legszöbben tutta fÖ-
kötnyi a bocskorát. 
H a l á (Halál) M i s k a . Miétt mindig naon sáppudot t (hala-
vány volt). 
T i I l i F e r k u . EccÖ naon mögröszögött , autá mindig asz 
számuta: tilli, tilli, tilli. 
B o k á s G y a n k u. Mijje miko mööget, a bokáját mindig 
öggyü hajgállo. (Páka.) 
P F E I F F E R JÚLIA. 
Személynevek. 
i. É r k e s e r ü n (az Ermelléken). i. C s a l á d o k : Budai, 
Csató, Csermel, Csókási, Dezsöfi, Dobsa, Erős, Fráter , Gázsi, 
Goda, Huszti, Ibrányi, Irinyi, Józsa, Kövér, Kúti, Nemes, Orosz, 
Ozsvát, Pécsi, Polyák, Pongrácz, Radácsi, Ravaszdi, Sági, Szom-
bati, Újvári, Vincze. — 2. G ú n y n e v e k : a) Zs idóké : Bornyú-
láb. Csigaseggü, Csizmaszár, Gombszemü, Gömböcz, Hajnal (ve-
res zsidó), Kasfar, KútkÖlÖncz, KutyabÖndő, Lapiczka, Löcslábu, 
Máléliszt, Melegágy, Nyershegyes, Poczbür (nagy kiálló vakszemei 
vannak, mint a lenyúzot t s kifordított pocz- azaz patkány-bőrnek), 
Rádillik, Rókafúró, Rút rántás (veres is, szeplős is, szóval rút) 
Uj rókabür (a Rókabür nevűnek a fia), Vadhörcsög, Vadmacska 
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Vakarókés. Vinvölegín. — b) Az egyfcle vezeléknevüeket így kü-
lömböztetik meg: G á b o r o k (Gábor Mihály, Gábor András s tb . ) : 
Selymi Gábor, Kupa G., Hegedűs G., Fekete G., Tószíl i G., Sza-
tyingos G., Veres G., Kurátor Gábor. S z a t m á r i a k : Sós Szat-
mári, Nagy S z , Szecsku Sz., Paszulycsira Sz. K i s - e k : Bogarász 
Kis, Zugi vagy Zé Kis, Fekete Kis, Kágyesz Kis, To lva j Kis, 
Rittig Kis. S a s - o k : Maszli Sas, P'ekete S., Kis gazda S., Czigán 
S., Csikós S., Gondi Sas. N a g y - o k : Balázs Nagy, Gerö N., Vi-
lágbíró Nagy (a malom alatt az újságot magyarázta). — Zsíros 
Szilágyi (zsírt lopott). 
M Á R T O N IMRE. 
2. S z e n t g á l o n (Veszprém vm.) C s a l á d o k : Benkö, 
Bérécz, Csizmadia, Csuporos , Fazékas, Fejes, Finta, Gelencsér, 
Gyepes (némelyek Dienesnek írják), Lángálló, Meleg, Pados, Puska, 
Rogyó, Sebők, Südi, Szilvádi (vagy Szívádi is), Szlirszabó. 
W E I S Z J Ó Z S E F . 
3. D o b r o n a k o n . Kihalt c s a l á d o k : Danzsa, Kozma, 
Kömpe, Köteles, Záve'cz. — Élők: Biró, Both, Bürmen, Csuka, 
Czár, Darvas, Deák, Devecz, Fejér, Gerencsér, Göntér , Győri, 
Hajba, Hancsik, Hermán, Kórin, Marton, Máthé, Miholics, Pálíi, 
Ripics, Szakály, Szánták, Torma. 
F A T E R J Ó Z S E F . 
4. B e t l e n f a l v á n (Udvarhelyszékben), i. Kihalt c s a l á -
d o k : Kornis, Mikes, Nagy, Ordai, Simén, Szeredai. — Élők : 
Ambarus, Árva, Balási, Barabás, Basa, Bokor, Csutak, Fábián, 
Ferenczi, Fülöp, Gálfi, Hajoló, Henter, László, Mihály, Osváth, 
Paal, Pál, Sándor, Simon, Soó, Szalai, Tamás, Tibád, Tó th , T ö -
rök. Ugrón. — G ú n y n e v e k : H a n g a (nagyotha l ló és hango-
san beszélő). K a r d a l u s (bal lábával vontatva járó). K u l i (bő-
beszédű). S u s u j (dunnyogó). 
P A A L G Y U L A . 
T á j s z ó k. 
G y ö n g y ö s v i d é k i e k . 
A b a j d o s : kuszált. C s i m a : káposzta torzsa. 
A z o l t a : azóta. C s é l l a g : csillag. 
B i : biz. C s a h o l : kohából tüzet csi-
B i o n : bizony. hol. 
B o j n y i k : i) kuszált hajú, C s o b o 1 y ó : itczés vagy két 
mogorva nézésű ember vagy itczés faedény, 
gyermek; v. ö. Tsz. 2) hagymá- D é r á g a : drága, 
hoz hasonló növény, melylyel D é v a l y k o d i k : hamisko-
szükség esetében a szőlőt kö- dik. 
tözik. D o u g o z ó n a p : hétköznap. 
E g y b e : rögtön. 
E l p u s k á z : elcsen, ellop 
valamit. 
F é e s z ü : hülye. 
F é l m a r k o l t a : ( ká romkodó 
szó). 
F u r a : furcsa. 
G y é r : g y e r e ; g y ü t t : jött. 
H a 1 á p o 1: sebesen eszik, fal, 
hamzsol . 
H a r á c s o l : rekett h a n g o n 
kiabál. T s z . 
Rá sé h e d e r í t : oda sem 
figyel. 
H e t y i : heti. 
H ö b ö l y g ö s = h ó b o l y g ó . 
Tsz. 
H o c c z i : hozdsza ide. 
H ó t y i g : holtig. 
I s k á t y u 1 a : skatula. 
I l d o m o s : illő. 
I s z o n t a t ó : iszonyú. 
K a l a p á l : gyereket csinál. 
K u b u r c o l : zörög, pl. egér 
a padláson. 
K ú d o r o g = kódorog . Tsz . 
L a f a n c z o s : csajtos, pisz-
kos, r ongyos . Tsz. lafancz. 
L a k o u : lakol, pl. h u n lakou 
húgom ? 
L e t o p i k : hirtelen has ra veti 
magát. 
L e t é s 1 e t : legesleg. 
M a c e r a : szerető. 
M a c e s z : laska. 
M a r k : bélyeg. 
M e s s z i b b : messzebb. 
M é ' : meg, p. o. mé nem bosz -
szon tanám. 
M é k : megyek p. o. mék mán. 
M i h o u : Mihály. 
M i h ó k a : a bü röknek a hagy-
mája, melyet megesznek. 
M o k á n y : gúnynév, melylyel 
a szamarakat csúfolják. Tsz . 
N e d v e : medve. 
Ó k a : ól. 
Ö \ e b b : ölébb (?). 
P é t y i k u 1 a: tetű. 
P o s t o r k o d i k : kuktá lko-
dik, ólálkodik. 
P o c z é z g a t : ap ró do lgoka t 
végez. 
P u c z i h a vagy p a c z u h a : 
lom, ágynemű. 
P e g y i g ' : pedig. 
S z á s z é r k a : k ú s z á l t , pl. 
szászerka hajú. 
T á r a - v á r a : tátva nyitva. 
T e m h e : lusta. 
T o u m : tudom. 
T o p p : hopp. 
T ű n : túlnan. 
T y ü k ö r : tükör . 
T r é h á n y : rongyos, piszkos. 
T r o u b a : próba. 
Z s a b a : béka. 
J e g y z e t : Az ou d iph tongus . 
I f j . KÁPLÁNY J Ó Z S E F . 
K a p n i k-v i d ék i e k. 
(Pótlékul a Nyelvt. Közi. II. köt. 3. füz.-hez.) 
A k a r ó z i k : akar, akaródzik. 
A g y f e k v ö : ágyban fekvő 
beteg ; a s o k v e r é s t ő l á g y -
f e k v ő l e t t . 
Á l t a l é r i az esze : fe l tudja 
fogni, behatólag érti. 
B é g y b e l é k : böngyölék. 
B é c s ü l e t r o v á s r a : hitelbe, 
visszavárólag kölcsönözni. 
B é b o t r á n g o l : bebotor-
kázik. 
B ö k k e n t y ü : bökkenő; „en-
nek a dolognak másutt van a 
bökkentyüje." 
B u g y o r é k : buborék, bugy-
borék. 
B ü n n y Ö g : pi tyergő hangon 
bümmög, plünnyög. 
B ű v ö s b e n n e , bővében van 
neki. 
C s á l s á g : csalárdság. 
C s e l v é n y : csel, csalfa fo-
gás. Ez a szó nem látszik nép-
nyelviesnek, de nem literátus 
ember szájából vettem. 
C se'cs ko r á t ó 1: csecsszopó 
korától fogva. 
C s é p e n t e t v. c z e ' p p e n -
t e t, pl. „nem kóstoltam egy 
csépentet (cséppentetet) sem 
belőle." 
C s é p i n k ó v. c s é p p i n k ó : 
csöppecske. kicsiny, kevés. 
C s i n á l m á n y : kuruzslat 
megbabonázás : „nem tudok 
alunni mintha csinálmány volna." 
Megvan Párizpápainál is, 1 f a s -
c i n i u m. 
C s o m a s z t v. d s o m a s z t : 
nyomasztva tasz i t : haragjában 
társát az ajtó megé csomasztőta. 
Ez a g y á m b á s z v . d s á m b á s 
fajtája. 
C s ü n g e l ó g ó z i k : csüngve 
hintázik. 
C z i c z a b e r k e : czicza-
barka. 
C z i f r i t : czifráz. 
1) o 1 o g b i r ó : dolgozni győző, 
így is : j ó m u n k a t a r t ó . 
D u g i c s k á 1: dugdos, duga-
csol. 
D u g v a t e l e : zsufolvást tele, 
dugvatele volt a templom n é p -
pel. 
D u r r a s z t v. d ú r a s z t : 
hirtelen permeszt (nagy tüzet). 
D ü 1 ö n g Ö 1 : dülöngözik; 
székelyesen d ő 1 i n g e l. V. ö. 
Kriza. 
E g y k ö z b e n : egy időköz-
ben. 
E g y f u t t o m b a n — oda ért. 
E l é g t e h e t e t l e n : eleget 
nem tehető ; ö a r r a e l é g t e -
t e h e t e t l e n . 
E l f á z k o d i k : fázást szen-
ved tartósan. 
E l f e l é v. e l f e l e : m e n -
jünk innen elfelé; elfelé kezd 
alunni. 
E l g é n y h e d : elpetyhüdik, 
genyhedve élte nedvét veszti, 
aggul. 
E lh e t e l : sokáig oda veszte-
gel ; 1. Krizánál h e t e i . 
E l h i te 1: elhivés ; „annak a 
hírnek nehéz elhitele." 
E l h i t é l v. e l h ü t ö l : eskü-
vel eltagad. 
E l k é s l ő d i k : elkésedelme-
zik-
E l k u r c z a n t j a m a g á t : 
kurczanó hangon elneveti ma-
gát, t. i. a mondásait kurczan-
tósan fejezi be vásott szokás-
ból. 
E l m á s o l , E l m é r g i t : : el-
cserél. 
E l p ü f ö l : elpáhol. 
E m e l i n t e t : a mit emel in-
téssel felbir az ember ; emelin-
tésnyi (teher). 
E m 1 i t s é g: említés, megem-
lékezés. 
E r ő s z e r r e l : erőszakos 
móddal. 
E r r ü l s ö : errül helyzödött . 
E l e t m a g r a k a p : megél-
hető állapotra tesz szert. 
F e c s k é i : fecskendeztet. 
F e d e l e n c z : orgonafa , a 
latin h e d e r a - h o z hasonló. 
F e l e j d é k : feledékeny; „miér 
vagy olyan felejdék". 
F e l e s g é l : feleselget. 
F é l f i t i t : felfordít (kisebb-
féle tárgyat). 
F é 1 j o v a s o 1: feldicsér. 
F é 1 k e r ü l : sokba kerül , költ-
ségessé válik; „az építés jól fel-
kerül neki ." 
F é l p a n c s o l : pancsolva 
elfogyaszt ; „a tésztasüteményre 
sok vajat, tojást felpancsolt". 
F u r d á l ó d i k : i )nyugta lan-
kodik, aggódik; 2) gyanúsítás-
sal faggatózik. 
F ü s ö d i k : főssé lesz, fösö-
dik, fejesedik (a saláta). F ü s 
k á p o s z t a . 
G u b a n c s : kopáncs, gyü-
mölcstok, tokhéj ; „a gesztenyét 
szőrös gubancsától megkoválni" 
Máskép: g u b a n c z , g u b a , 
g u b ó . 
G y ö t r e l : gyötör (erkölcsi-
leg), vexál. 
G y u g a c z : rejtekzug, duga-
csoló fiók, verschlag. 
G y u r m o 1 : gyur. 
G y ü t Ö 11- o 1 a j : liliom- s 
ibolya - félékkel 
égés-sebre. 
H á j á1 : aluszik 
hálál. 
H a j z á s : épületfedél 
elegy faolaj 
(gyermek), 
H a l a d á s : pl alig mentem 
egy jó haladást, e l töröt t a ke-
rekem. 
H á m p o 1: gyaláz, szid. 
H a z u g o l : hazudtoi . 
H á z g o n d o s : házgondozó. 
H á z i n k : házi barátunk, há-
zunkba fogadott emberünk. 
H i j á n : hiányzó szerben; 
pl. ezt a mulasztást hiján vész-
szük neked. H i á n a b b a n . 
H o p h a j a ! 
H o p h i r é v e l . 
H o s s z á n : hosszirányban; 
hosszára tedd a karókat az ös-
vényen, ne keresztleg. 
H u h ! — süketre hatható 
kiáltás. Innen: h u k a. 
H ü s : kész-szivü, szívélyes, 
hü indulatú valakihez. Moln. 
Alb. j ó - h ü s. 
H u c z u c z á 1: fel s le ingatja 
magát (gyermek). 
I g é n : 1) gyakran, p. o. „azt 
igén szokta tenni"; v. Ö. Kri-
zánál i g é n — ú g y ; 2) eléggé, 
pl. azt igén tudom. 
I n g é r i : ingére!. 
J a v á n : „ülj szépen mig a 
javán vagy"; ülj nyugton, ha 
bajt nem akarsz. 
J á r ; n e j á r j = ne alkalmat-
l ankod j rajtam t. i. bizgatva; 
b á z s a k o r á b a j á r n i v a l a -
k i v e l : tréfás hiábavalóskodással 
boszontani valakit; c s ú f s á g r a 
j á r n i : csúfot űzni. Oláhos ki-
fejezések. N e m é n j á r t a m 
v e l e = nem én bántam vele. 
J ó k e l e t ő : jól kelesztő 
(kovász). 
J ó k é p é s : „ez a fiu épen nem 
jóképes" : nem jóravaló. 
LŐRINCZ K Á R O L Y . 
B a r a n y a -
B a r a n y á l n i : boronálni. 
B é b i r o 1 n i : bepanaszolni. 
B e t i s z t e l n i ; betisztelem 
tekintetes uram, mer a tűz rög-
tön dolgozhatik = behivom, mert 
kész az ebéd. 
B ó k á s z o l ó d n i : tévelyegni 
pl. erdőben. 
C z a k ó : teher; szegény em-
ber nagyobb c z a k o l á s t visel. 
C s i g g a s z t a n i : sikkasz-
tani. 
C s i g n i-1 ó g n i : késedel-
mezni. 
C s ö k f e n ö l : a gyerök, nem 
női. 
C s a t a r o z á s : szóvita. 
D u c z i , b e n z e r : spenszer. 
E c s é l ő d n i ; ot t e c s el ő -
d ö t t a késsel a meggyilkolt-
nál = időzni, forgolódni. 
E h a : gyomor ; fáj az éh o m. 
E r u h a : kötény, előruha. 
(Nyelvőr. II. i3o.) 
F á n y ó s az út, mikor nagy 
és sürü sár van. 
F e j e t e k a r o k , mely hó vagy 
esővizet vezet le; f e j e t é k e s 
h e l y : vizenyős. 
F i k e (fülke): vakablak. 
G a n g i c z o s : görbe ; megü-
töt te a fejemet egy g a n g i c o s 
fával. (Tsz. gangos). 
G ö r b í t e n i pl. házat cserép 
alá. 
H a n c z á r o z n i : hanczá-
roznak a legények a leányokkal; 
dévajkodni. 
H a n g a t l a n ember : siket. 
H e c sk ó : a talicska hevedere. 
I s k á j h a (skála): létra (V. ö. 
Nyr. I. 424. i s k a . ) 
v i d é k i e k . 
I z r o m ; három i z r o m b a n 
meg vagyunk ladolva = h á r o m -
szorosan megterhelve. 
K a c s a l ó d ó (?) 
K á z o l ó nyelvek: rágalmazó 
nyelvek. 
K á z f á l n i , l e k á z f á l n i : le-
czáfolni, szidni. 
K i t e p e r n i a tüzet : fel-
éleszteni. 
K o r c s i l a : korcsolya. 
K ö 1 k e s kulcs : nagy kulcs. 
K ö r ü k a r a : körülbelül, kö-
röskörül. 
L a j c s i z n i : bolondozni (egy 
néhai Lajcsi eszelős után). 
L é p ő i n i, m e g l é p o l n i : 
megverni. 
M e r n y e d ő z n i ; m e r n v e -
d ő z n e k a kukaczojk a sajtban. 
M e z e m a g a m : egyedül. 
M i n g y ö s - m i n g y á: rögtön. 
Ő r á l l ó : orgazda. 
Ö gy Öm : izé. 
P i l l a n g ó : kerek réz- vagy 
ezüst lapocskák a menyecske 
fejkötőjén. 
P i n c z e 1 ődik, m e g - (d i n s z -
t e l ő d i k) a gulyás hús. 
R i g i - r u g i egyik a másikat. 
Sz u s z a k o 1 ó d n i : szu-
szogni. 
T e g é d : minap (Tsz. t e -
ge ' t ) 
T e n g e l ö d n i : tengődni. 
V a p é r k e n d ő : női kendő. 
V e r h á s : sánta (egy Verhás 
nevű úr után). 
V é t k e 1 1 e n i : roszallani 
vmit. 
M A L M O S I KÁROLY. 
S z e n t - G á l i a k 
A j é r : levegő, szellő. 
A s z l <5 : zászló. 
B a k t é r : éji őr (wachter). 
B e k n y ő : tepszi-féle edény, 
különösen réres, pogácsa szá-
mára ; a tepsziben málét és pró-
szát sütnek. 
B ó d i s h á z : hamuház (pott-
asche). 
B u g y e l l á r i s : erszény. 
C s é c s i : csecse. 
C s i p i s z : kapsz ám csipiszt, 
mondja a gyermek vmit kérő 
társainak, s a hüvelykujját mu-
ta tó - és középujja közé dugja. 
C z u s p á j s z , v. c s u s z -
p á j s z : főzelék (zuspeise.) 
E g z s e k ú c z i ó : executio. 
E h e n t , é h u n : itt. Tsz. 
ehejt. 
E l ő r u h a : a munkaközben 
használt öltönydarab, k ö t é n y , 
az ünnepi. 
E n n y i h á n y s z o r : egyné-
hányszor. 
F a c z é r : vacirend, dologta-
lan cseléd. 
F á j d í t a n i : „mijét fájdítja?" 
F i z e t s é g : viszonzás, hála ; 
„ez a fizetségem érte!" Rákosi 
Aesopusában is. 
F u n t : font. 
G y ú j t ó : gyufa. 
- H o l : -hoz , pl. ágyhol stb. 
H é b a : padlásra ; „héM önál-
lón nincs használatban. 
1 h un : itt, ihol ; „ihun van la l" 
I c z u r k a - p i c z u r k a, v. 
iczike-piczike : igen kicsiny. 
I p p e n s t : épen ; pl.
 r ippenst 
ujján". 
I s t é r á z s a : katonaör. 
eszprémmegyében.) 
J u s z t é g : épen, oly é r t e -
lemben mind „ippenst". 
J ó z s e p : József. 
K a r t o n y : karton. 
K á l o m i s t a : kálvinista. 
K a p s z l i : gyutacs (kapsel). 
K o m i s z : hitvány emberről 
mondják. 
K ó d i s : koldus. 
K Ö n y v e z : s i r ; „könyvezett a 
szeme". 
K u j c s: kulcs. 
L á jb 1 i : mellény. 
M a c s k u r a ( m a s k u r a rit-
kább) : álarcz. 
M a f l a , maflaszájú, mafla 
ember: málé, mula. 
M á s s u n n a n , m á s s o n n é t : 
máshonnan. 
M e ' g r é k a t n i : megríkatni. 
M ó d i : u j - m ó d i : modern. 
N e k j ü k, n e k i j ü k: nekik. 
Ó m á r j o m : almáriom. 
P a r g é t : barchent. 
P e r a é t = pemet; szénvo-
nópemét helyett ezt is mondják : 
szényvonó. 
P o r c z i ó : adó; rendesen 
amazt használják. 
S á m é d l i , s á m é M i : zsá-
moly. 
S i n d ő : sindely ; a mn. s in-
dölös v. sindöjös. 
S p ó r o l : takarít. 
S t i k k ő n y i : hímezni; st ik-
kőt ásószoknya. 
S u b i c z : fénymáz ; s u b i c z -
k ó n y i ; „kisubiczkótam a csiz-
mámat". 
S z á j a s : szájas korsó. 
T e 1 i s t e 1 i: telesdedteli. 
T r é f á z : tréfál. 
w 
Ü m Ö g : ing; d e : üngöm. 
U g g ó : zúgó. 
V a 1 a m e' j j e s : valamilyes ; 
kis v. nagy beknyöt aggyak-e ? 
- valame'jjest csak a d j o n ! " 
V i l á g í t ó : o l a j ; „ék kis 
világítót hoztam a bó tbú" . 
W E I S Z J Ó Z S E F . 
Helynevek. 
i . V e s z p r é m , város Veszprém megyében. — A r a n y o s 
k u t : ebből hozzák a kisgyerekeket , mikor születnek. A s ó e r d ö 
v. V á r o s i e r d ő délen. Á r v a u c c z a. B a l o g - t ó . B e t e -
k i n c s : mulatókért. B é k á s t ó. B u h i-m v ö g y : völgy a vár 
alatt. C s a p ó u c c z a . C s e r : erdő. C s e r h á t : magasabb vá-
rosrész. C s i l l a g u c c z a . C s o r d a u c c z a : ezen haj t ják ki-
be a csordát. C z i g á n y d o m b : czigányok laknak raj ta . F e j e s 
v ö g y . F ö s t ő k u t a F ö s t ő u c c z á b a n : fostö lakik ott. F ö s ö 
e r d ő : nyugaton. F ü r e d i h e g y : domb a Füred felé vivő uton. 
G i r i c s e s d o m b . G u j a (gulya) d o m b . H a r m a t u c c z a . 
H a t r o n g y o s u c c z a . H á r o m k i r á l o k u c c z a . H o l d 
u c c z a . H o r g o s u c c z a . H o s s z i u c c z a : hosszú u. J e r u -
z s á l é m h é g y : magasabb városrész. K a s z á l ó v ö g y . K á l i s 
t ó ; a Jeruzsálémhégyen.* K e c s k e l i k : sziklaüreg. K e r e k e s 
k u t . K e r e k e s - k u t u c c z a . K o m a - k u t -u c c z a. K o r ö s z t 
u c c z a . K u t y a s z o r i t t ó k ö z . K ü k é p - u c c z a : végén az-
előtt kükép (kökép, szent-szobor) állt. L a k a t o s u c c z a . L é -
fa u j: csárda. L i l i o m u c c z a . M e n y é k e i h é c c s é g . Ö r d ö g -
l i k : sziklaüreg. P a l o t a i u t : Palota felé. P a p v á s á r u c c z a : 
a káptalani vásártér felé. P á p a i u t : Pápa felé. P i a r c z , K i s -
p i a r c z : piaczok. R o z m a r i n g u c c z a . R ó z s a u c c z a . 
S a s h e g y : nagyobb hegység. S é d : patak (Tsz. „s é t : a p r ó cser-
mely). S i n t é r d o m b , S i n t é r k u t : arra lakik a sintér. S z a -
b a d i u c c z a : Szabadi felé S z a k á l h é g y . S z e m b e n e d é k 
h é g y : Szent Benedék h. a vár mögött. T á b o r á l l á s : fönsík ; 
állítólag innen lődözte a tö rök a várat. T e m e t ő h é g y : ezen 
volt a régi temető. T e m p l o m u c c z a . T i z é n h á r o m v á r o s 
u c c z a . T o b a k u c c z a : a Séd köze lében; ott laknak a toba-
kosok. T o b o r z ó u c c z a : ott volt régente a verbunkos ház. 
U r k u t - u c c z a . V á r : a várhegy, melyen még láthatók a régi 
várfalak romjai. V á r u c c z a . V á s á r á l l á s : a vásártér. Vi r á g -
u c c z a . V i t é z-k u t : facsatornán kiömlő kis forrás a Séd mel-
lett. V ö g y i k u t : völgyben. Z s i d ó c s á r d a . 
2. Á c s , mv. (Komárom megyében). — C z u c z i d o m b . 
H o m o k - u c c z a . K e r t e k a l a t t : falurész. K i s e r d ő . L ó -
ú s z t a t ó tó. 
3. K e n g y e 1, puszta Heves megyében. — A l m á s c s á r d a . 
D ö g e i h a l o m : Dögei nevü ember jószágán. G o d ó h a l o m . 
G y i l k o s k u t a G y i l k o s l a p o s o n : azt mondják, egyszer 
holt juhászt találtak ott. H o m o k o s k e r t : semmi egyéb, mint 
homokos á rok ; sok benne az embercsont. K e t t ő s k u t . K ö v e s 
h a l o m . P i s e l ö h a l o m v. V á g o t t h a l o m : a határon. — 
A puszta három birtokra oszl ik: Ü r g e h á t , K a l a p o s K e n -
g y e l , K e n g y e l k ö z e . — Nem messze innen van még két 
ha lom: B e ke P á l h a l m a , és Ö z e h a l o m vagy O z é n -
h a 1 ma. 
4. S z a t m á r körül van egy „ N e v e t l e n " nevü falucska s 
itt nevezetes példáját látjuk a nép aesthetikus érzetének- Egy ar ra 
utazónak ugyanis a kocsisa így magyarázta meg e névnek e r e -
detét: A falut eredetileg D i á k f a i v á nak hittak, ebből aztán 
G y á k f a l v a , G y a k f a l v a l e t t ; mivel pedig „gyakni" azon a 
vidéken csúnya jelentésű szó (eredeti jelentése „szúrni,") a nép e 
nevet elvetette s így kezdett szólani : N e v e t l e n r e megyék stb. 
S T E I N E R ZSIGMOND. 
5. E r k e s e r ü (az Ermelléken). H e g y e k , d o m b o k : 
Méráj hegy. Borszhalma (borzh.Y. Semjénáj vagy Görbe hegy. 
Kenézáj. Végső hegy. Ragát hegy. Akasztófadomb. Forrázsdomb. 
Lyukas halom. Püspök halma. Jakacsi domb. 
T a v a k : Békás tó Miklós tava. Nacs csókás. Kis csókás. 
Fehér tó Kerek tó. Ludas tó. 
L a p o s s a k : Tehén vőgy. Paragi Iaposs. Jánki lápossá. 
Gánás lápossá. 
R é t e k , v i z e k : Felső ér. Dajka rét Kis ér. Kerek tó réttye. 
Diós réttye. Köz rét. Szíllápja Hosszú folyás Nagy pap rét. Kis 
pap rét. Mátéfolyás. Szőrkút. Bodonkút. 
S z i g e t e k : Bens sziget. Szikes sziget. Paragi sziget. O r -
bán sziget. Szebestyén sziget. D'ós sziget. Bélfa sziget. Vágott 
sziget. Erős sziget. Bika sziget Hosszú sziget. Nyíkos sziget. Szil 
sziget. Gánás sziget. Dongó sziget. Kamara sziget. Répás 
sziget. 
F ö l d e k , d ű l ő k : Nagy, kis, belső szilkerek. Szarka föd. 
Berek hátullya. Rókalyuk. Száraz föd Papker t . Paragi csere. 
Kónya berke. Vásáros erdő. Lókért . Szenes Pál föggye. Gánás 
eleje. Kilenczhód föd. Kis fűzik. Hetszegi fődek. Linkó (legelös) 
U t c z á k : Tök mata. Nemesz szug (nemes zug). Fráter zug. 
Sárállás. 
MÁRTON IMRE 
K ö z m o n d á s o k . 
H ó d m e z ö v á s á r h e l y i e k . 
36. 0 is isten te remtése mint a kis c s a c s i . 
37. Osszerohannak mint a C s a n y i disznai. 
38. Mindegy ha c s á k á n y förgeteg húll is. Erd. i33o. 
39. C s á v á b a dölt (részeg). Erd. 342. 
40. C s i h é s s é teszi. Csihés. = félénk, ijedős. 
41. Nem mostani c s i r k e . Öreg, koros ember. E rd . 1467. 
42. Már ha c s ő s z : hant alatt a lelke. 
43. Ehes mintha c s ő s z a k ó l b a n hált volna. 
44. De legény a c z i b é r e, csak kanál kéne bele. 
45. Fonny, c z i c z a , fonny, mindjárt haza visznek. 
46. Fütyül , mint az éhes c z i g á n y . 
47. Hány c z i g á n y gyereknek kéne rá megesküdni ? 
48. C z i g á n y vásár (város) fattyustól, minden p e r e p ú -
tyostól. 
49. Akár a c z ú k o r , akár a méz. 
59. Csípi a d é r az orrá t (v. — a hátát). 
51. T ö r i a d i ó t . — Nyikorgó szekérre mondják. 
52. A D ó c z iné ládájában van. — Nem a maga helyén van 
valami, hanem a földön, pl. könyv az ágy alatt. 
53. Izzad mint D o h o n y i az írótól . 
54. Nincs vágott d o h á n y a . — Ostoba, eszetlen. V. ö. Arany, 
A tudós macskája : „De mi haszna, ha kevés volt A vágot t do-
hánya". 
55. Jól van d o l g a mint a csizmadia legénynek. 
Népd. Csizmadia legénynek 
Jól van dolga szegénynek, 
Hat kra jczár jár egy hétre , 
Az is kevés csirizre. 
56. Felvitte isten a d o l g á t . 
57. D o l g á n találja. — Pl. kaszál a földmíves a nagy gaz-
ban, s valaki mondja neki : eltörik a kasza földi! — er re ő a 
közmondással felelhet: dolgán találja ! 
58. Majd elvész a maga d Ö g iben. 
59. Megindult mint a D ö r ö m b ö z i Ökre. Mondják olyan 
emberre, ki a maga fejétől tesz mindent, és nem a legjobban. 
60. Felkötöt te a d u r i bocskort. — Megboszankodott. 
61. Felül t a d u z z o g ó ra. — Vén asszonyok szokása télen 
a kemencze mellé a kis padkára (duzzogó, felelgető) felülni s 
onnan parancsolgatni a cselédeknek. 
6 2 . E b c s e r é l n e v e l e ; v. ö . E r d . 1 9 0 0 — 1 9 1 7 . 
63. E b fél, kutya fél, míg az ipam, napam él. Erd. 1902. 
64. Megadja, ha az ebeket eladja. 
65. Vess az ebnek, nem harap meg. Erd. 2 0 0 0 . 
66. Ele b 1 á b o 1 t. 
67. Nem fogsz úgy e g e r e t . — A szundikálónak mondják. 
Erd. 2060. 
68. E g y szívvel szájjal. 
69. E g y ü t t halunk mi meg. — Mondjuk, ha az útczán 
több ízben találkozunk valamely ismerősünkkel. 
70. Egy e k ebeli. — A pór nép így fejezi ki, ha sok gyer-
meke van; egy ekebeli hat, mivel ennyi ökröt szoktak szántáskor 
az eke elé fogni. 
71. E l e j e válik. * 
72. Sok jó e m b e r elfér egy parányi helyen. 
73. Hunczut e m b e r n e k ád enni, mikor maga eszik. 
74. Sok e m b e r elmén messzire, azután jön eszire. 
75. Annyi mint egy e p e r szem. 
76. Jobb egy e r e s z k e d ő száz kapaszkodónál. 
77. Szép a kinek e s z e nincs, de még szebb a kinek van. 
78. Maga után húzza az e s z é t , mint a juhász a botját. 
79. E s z i k , de nem nyel. 
80. Olyan é h e s , majd átszakad. 
81. É r ő t ér vele. 
82. E t e bére. (? — Szerk.) 
T Ö R Ö K K Á R O L Y . 
Ő r s é g i e k . 
1. Legjován van, mind az Osz Miska részéksige. (Ezen é r -
demes atyafi mikor emberül benyakalt, azt mondta : „boros se 
vaok, de annékü se vaok ; mos vaok épeg legjován".) 
2. Máskén csináto, mint Pors a fiját. (.Némán született egy 
fia a világra; az apa fejét tekergetve így szólot t : „Gyoska, 
Gyoska! máskén csinálok én téged".) 
3. Veri a viz, mind Vajda Laczit a sopronyi piaczon. (Mar-
hakereskedő volt, és midőn Sopronban a vásár vége felé sem 
akadt marháinak vevője, vesztesége érzetében, előre izzadott és 
fázott, busult és szomorkodott.) 
4. Neke'm is van annyim, mind Vajda Laczinak levele". (Évek 
múlva, sok bajai következtében megtébolyodott; ekkor minden-
kihez el szokott menni, levelet kérni (passzust, igazolványt) és alá-
íratni ; adtak is neki, s így lett roppant sok levele. Mindenre 
i q o 
szokták mondani, pl. annyi a zsebem, annyi a t ikom, annyi az 
adósságom mint stb.) 
5. Ne válogasd, mind jó az, mind a Barbarics ku tya -köke . 
6. Fére néz, mind Dómján Pet i (mikor kérték tőle az adós-
ságot). 
7. Összibollott ( = bomlott) min t a pankaczi (pankaszi) em-
bér gatyájo. 
8. Átesett, m in t Kardos ku tyá jo a kertén. (Olyan dologra 
mond ják , a mire az ember már nem számíthat, a miről már el-
késett.) 
9. Nincs raj t ' embér i forma, min t a szempétéri (őriszent-
péter) tehénén. (Igen görhes sovány volt, s egyvalaki azt mon-
do t t a r á : oh biz a nincs rajt sémmi embéri forma a szégénye'n!) 
10. Mégadta neki, mind a kápónai (kápolnai) embé r a na-
pának. (Részeg fejjel hazamenvén, felesége helyett napá jának ment 
neki. Valami elhibázott , e lhamarkodot t dologra mondják.) 
11. Mind égy fo rma , mint a Paksi gatyájo. (Csak két ga-
tyája volt Összesen, egyik rajta, másik a szennyes közö t t vagy a 
m o s á s b a n ; és mégis kérkedni szokot t felesége, mikor a szom-
szédba elvitte párolni , szapulni az egy gatyát , hogy az ö urának 
hét ilyen gatyája van, mind egyforma, leányának pedig hé t inge 
mind egy t a k á c s - s z ö t t e j 
12. Léhömbölyödo t t , mind a szempétér iek imádsága. (Szo-
kásban volt az iskolában, hogy egy ér telmesebb gye rmek az 
imádságokat fönnszóval tollba mond ta , a többiek pedig u tánna 
í r ták. Egyszer a gyereknek fö lös tökömre hozot t sült k rumpl i ja a 
padró l l ehombölyödö t t és elkiáltotta magát „ l e h o m b ö l y ö -
d ö t t " ; a többiek ezt észre nem vévén, azt hitték, hogy az a 
szó is az imádsághoz tartozik, és csak szépen utána irták a 
többihez.) 
GAÁL F E R E N C Z . 
Népdalok. 
Léesétt a pincze-lakat, 
De vén feleségém akat t ; 
Alig várom az ördögöt, 
Hogy elvigye a vén dögöt. 
Léesétt a konyha-lakat, 
Jaj de szép szeretöm akat t ; 
Jobb szeretném száz aranyná, 
Ha az isten nekém adná. 
(Hegyhát.) 
D O N N E R L A J O S . 
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Ez a fajszi kis határ, 
A mi szivünk éggyütt jár, 
Sem a biró sém a pap 
Minket e ném választhat. 
Hej peretyi peretyi. 
Kedves rúzsám gyere k i ; 
Nyisd ki babám az ajtót, 
Magyar kopogat ném tót. 
Piros óma gömböju, 
Ujj lé mellém gyönyörű, 
Ujj lé mellém nyugoggyá, 
Tudom, hogy éfárattá. 
Pirós óma csutája, 
Sebős a rúzsám szájjá; 
Még köll annak gyógyúni, 
Ha még akar csókóni. 
Vótam én má piros is, 
Ha most sárga vagyok is; 
Méggyötrött a szerelöm. 
Rúzsám nincs engödelom. 
(Sárköz. Leírtam Szalontai Őrzsétöl.) 
Három éle van a sásnak, 
Két szíve van a léánynak ; 
Az éggyiket odaaggya, 
A másikat nála tartya. 
Zöld a kökény, majd mégkékül, 
Most vagyok szerető nékül, 
Majd mégérik idejére, 
Találok még szeretőre. 
Én ástam lé az álófát, 
Más köti hozzá a lovát. 
Én szerettem szölkét barnát. 
Más éli vele világát. 
(Székes Fejérvár-vidéke.) 
BARNA D E Z S Ő . 
B É L E R J E N Ő . 
Ü Z E N E T E I N K . 
I v á n y o s S o m á n a k . Arra kérjük, legyen szíves, ha szerét 
teheti, utána járni a „Baranya vármegyeiek instántiája" (Nyelvőr. I 
428.) némely kitételeinek s szavainak, nevezetesen: Hösz, rigulás, vágor-
mány, seres, hurják (hurka ?), pillantya, némely karácsony körmével 
hucsoritsa meg, szityo szotyot könyeret süt. A mese, bármi hosszú is, 
helyt talál. 
K á p 1 á n y J ó z s e f , s M á r t o n I m r é n e k . A gúnynevek közt 
igen sok érdekes .van; annálinkább óhajtanék, ha származásukra nézve 
a felvilágosító magyarázatokat beküldenék. 
Z e l l e s I l m á n a k . Ritka buzgalmáért fogadja köszönetünket. 
A „havonként"-ről tett ígéretet fölirtuk s számolunk rá. Ott fönt csak 
egyre hallgatnak ? 
P. G y u l á n a k Hogy a tulajdonnevekből képzett mellékneveket 
nagy vagy kis betűvel ir juk-e, az conventionális dolog; itt tehát azt 
mondani, hogy ez vagy az a helyesebb, nem lehet. A magyarban eddig 
az a közmegegyezés, hogy kis betűvel Írandók, tehát „magyarország-
beli források, hévizek" sat. 
L ő r i n c z K á r o l y n a k . Most már rájuk került a sor ; a többi 
is következik apránként. 
I r s i k F e r e n c z, K o v á c h A l b e r t , R. D. s Z. K.-nak. A 
betűk egyszerűsítését tárgyaló javaslatok a májusi füzet számára vannak 
fenntartva. 
P a a l G y u l á n a k . A mysteriumot sajnálnók ha félre kellene 
tennünk, de úgy a mint van, nem adhatjuk; ha azonban a kiejtés sze-
rint leend leírva, akár a jövő számban. 
B a l o g h D e z s ő n e k , K i r á l y P á l n a k . Levélben ; kissé 
bővebben kell válaszolnunk. 
Z s o l n a y G y ö r g y n e k . Ajánlatát sok tekintetből a legnagyobb 
szívességgel kell fogadnunk. Az a vidék oly árván, elfeledetten áll. 
P f e i f f e r J ú l i a , G ó z o n J . s F a t e r J ó z s e f n e k . Ajánl juk 
figyelmükbe Sziládynak a Nyelvőr II. 67. lapján mondott e szavait: 
„kétségtelenül érdekes volna ismerni a Király Kis Miklósra (Kis Miklós, 
Szép Miklós) vonatkozó z a l a m e g y e i n é p m e s é k e t , mivel űgy 
látszik, ezen megye volt a Királyfi nemesek fészke." 
G y ű j t ő i n k n e k . Névtelenül beküldött s a kiejtést nem másoló 
adatoknak nem adhatunk helyet a Nyelvőrben. Az irodalomban elé 
nem forduló, de a nép nyelvében élő egyes hangok jelölésére a követ-
kező betűk használandók: hosszú « = d (ára = arra), rövid á — á 
(apám), hosszú e — é (éviént), rövid e = é (vészek) • a kettős magánhang-
zók két külön jegygyei Írandók ; pl. e szó vér külön vidékek kiejtése 
szerint majd veer, majd veér, majd véér. 
Pesti könyvnyomda-részvény-társulat. (Hold-utcza 4. sz.) 
jelenik MAG Y A R SZERKESZTŐ 
minden hónap ^ ^ ^ J ^ ^ Q KIADÓ-HIVATAL 
h á r o m i v n y i s z e r k e s z t i „Hungaria"vendéglő. 
tartalommal. S Z A R V A S G Á B O R . " 
II. kötet. 1 8 7 3 . m á j u s 1 5 . V. fü^et. 
ÉSZREVÉTELEK A HELYESÍRÁS KÉRDÉSÉHEZ. 
H a a „Magyar Nye lvőre -ben megjelent ama czikkek 
felett szemlét t a r tunk , melyek a helyesírás kérdésére vonat-
k o z n a k , fel fog tűnn i e lőt tünk, hogy a b e n n ü k eléfordúló 
el lentétes nézetek jobbára egy sarkalatos tévedésből szár -
m a z n a k . 
A M. Nyelvőr szerkesztője, ki e mondás sa l : „úgy í rok , 
a min t beszélek" a magyar helyesírásnak egyedül észszerű , 
megdön the t e t l en alapelvét ' fejezte ki, e lmulasztot ta figyel-
m e z t e t ő ha tá rvona la t vonni a m a két kérdés közöt t , hogy 
vá j jon jók-e í rásunk szabályai, és hogy jól alkalmazzuk-e azo-
kat. A m a mondássa l az í rásszabályok leggyökeresebb reform-
jának jelszavát e j te t te k i ; míg a vele kapcsola tosan e lmon-
d o t t a k b a n a helyes alkalmazás kérdése felett vitázik. Ily 
m ó d o n e két kérdésnek vegyítékes tárgyalása félreér téseknek 
szolgált o k á ú l ; m e r t a kik az egyik kérdésben n e m helyes-
lék a czikkíró néze té t , a többi tő l is e l fordul tak és a nem 
helyesel t következtetések miatt ha j l andók voltak elvetni ma-
gát az alapelvet, — melyet az ado t t kapcsolat szerint elvál-
hata t lan gyanán t fogadtak el. 
H u n f a l v y P á l tagadja, h o g y a kiejtés az í rásnak egye-
düli alapjáúl szo lgá lha t ; de a mi észrevételem helyessége 
mel le t t tanúskodik , érvelésében leginkább ama következteté-
sek ellen fordúl , melyeket a M. Nyelvőr szerkesztője amaz 
elvből származta to t t . Pedig nagyon kérdéses, h o g y e követ-
kez te tések valóban szükségkép a m a z elvből fo lynak-e , leg-
a lább oly mér tékben folynak-e, a mint azok adat tak, s oly 
szoros összefüggésben vannak-e vele, hogy ér tékük minősége 
m. nyelvőr. ii. '3 
visszahasson azon elvre, a melyhez támaszkodnak. En ezt 
kétségbe v o n o m ; mer t pl. a kérdés, hogy olyan-1, vagy 
ollyan-x í r junk-e, épen semmi visszahatással sincsen rá ja ; 
nem is annyira az írást, hanem egész közvetlenül a kiejtést 
illeti. 
Nézetem szerint a kérdés ez esetben az, hogy az élő 
nyelv hullámzó és változékony tömegéből helyesen merített-e 
a nyelvtudomány, s hogy a kibúvárlot ta törvények logikájá-
nak kedvéért minő mértékben érzi magát feljogosítva rá, 
h o g y az élő nyelvre nyomást gyakorol jon, melyet némileg 
mindig kénytelen tenni . Hogy az adja, szedje, védje túl 
esnek-e azon a ha tá ron , melyet el nem érni és túl nem ha-
ladni egyaránt hiba, azt azok határozzák el, kik a nyelvnek 
törvényei t és minőségét búvárol ják; de igénytelen nézetem 
szerint ez nem a helyesírás kérdéséhez tartozik s az e feletti 
vélemények ellentétessége legkevésbbé sem háborí that ja meg 
azt az elvet, mely szerint „úgy í r junk, a mint beszélünk". 
Más beszámítás alá helyezem a M. Nyelvőr szerkesz-
tője reform-javaslatának azon eseteit, melyeknél oly hangtani 
mozzanatok lépnek előtérbe, a melyek a következetes kiej-
tésre bizonyos kényszerítő nyomást gyakorolnak; mint pl. e 
szavaknál : fogtam, vágtam, önts, tölts, felejts stb., melyeket 
s z e r i n t e í g y k e l l e n e í r n u n k : foktam, váktam, öncs, tölcs, 
felejcs, a mint azokat tagadhatatlanul többnyire ejteni halljuk. 
Ily esetekben a szófej tés következetessége természet szerinti 
s így megtagadhatat lan törvényekkel áll szemben, s az „úgy 
írok a mint beszélek" elve csakugyan illetve van. Mindamel-
lett találunk e javaslat ellen szolgáló érvet, melyek közöl 
felemlíthetjük, hogy az eddigi szokás a szófejtés előnyére 
hangolja a kiejtést, azt tehát logikaibbá teszi, s épen ez ok-
nál fogva, mely a müvei tek haj lamának megfelel, mindinkább 
helyreáll az öszhangzat a kiejtés és az írás között. Felhoz-
hat juk továbbá, hogy az ily hangtani kényszernek épen leg-
határozot tabb eseteiben nem épen oly nagy különbséget 
tesz, hogy az egybeolvadásra hajló betűk között az egyesü-
lést az író eszközli-e előzetesen, vagy pedig az olvasóra bízza, 
a ki ennek megtételére úgy is kényszerítve van. 
Mindezek daczára el kell i smernünk, hogy ily reform 
nem csak hogy észszerű, de gyakorlati könnyebbséget is 
okozó volna, de csak oly esetekre kellene kiterjednie; a hol 
bizonyos hangok találkozása alkalmával, az egybeolvadás 
processusa a legtisztább kiejtés szerint is tökéletesen végbe 
m e n t ; de korántsem azon esetekre, melyeknél az összeolva-
dásra hajló hangok különállóságának némi maradványát ész-
lelhetjük. így pl, ezt a szót bont ( — bom-t) természetesnek 
találnám, hogy m helyett n hanggal í r juk ; mert az egybe-
olvadás processusa határozattan megtörtént benne ; ellenben 
e szónál pl. padja megtar tandónak hiszem az eddigi sza-
bályt, mert a d és j elvegyülése nem egészen tökéletes. 
Egyáltalán azon nézetben vagyok, hogy az írásnak 
előképe nem a sebesen folyó, hanem a lassú és tagolt be-
s zéd ; ugyanazért nem osztozom azon nézetben, hogy a 
szóhangoknak ot t is könnyen megengedtessék egymásra átala-
kító befolyást gyakorolni, a hol tagolás által vannak elválasztva, 
így nem ta r tom a föelvből folyó szükséges következésnek, 
hogy a latin lectum példája u tán fogtam helyett ezt í r juk 
foktam, és vágtam h e l y e t t váktam, h a b á r t a g a d h a t l a n ú l e z 
felelne meg a kiejtés azon k ö n n y ű d és fu tó lagos nemének, 
melyben e szó előttünk legtöbbnyire meg szokot t jelenni. 
De lassú és tagolt beszédben nagyon jól leszünk képesek 
kiejteni a fogtam és vágtam szavakat, a nélkül hogy a g 
be tű t k-ra vo lnánk kénytelenek átváltoztatni. 
Ezek észrevételeim azon czikkekre, melyek a M. Nyelvőr-
ben a helyesírás kérdését azon értelemben tárgyalják, hogy 
hogyan alkalmazzuk a mostani írásmódot he lyesen ; s ezekre 
nézve azt t a r tom, hogy a nyilvánült éles ellentétek nem eléggé 
indokol tak ; mer t Szarvas G á b o r javaslatait tú lzóknak tar that -
juk ugyan, de midőn látjuk, hogy a magyar helyesírásban 
csakugyan vannak oly jelenségek, melyek az írás és a kiej tés 
közötti kellő összhangzat h iányát tüntetik elé, kénytelenek 
leszünk beismerni, hogy azok az alapot semmikép sem né l -
külözik. Ily esetben pedig nagy hiba volna elvetni a he lyes 
alapelvet ama netalán túlzott következtetések miatt , a melyek 
rá t ámaszkodnak ; mert ezeket csak mérsékelnünk kell, h o g y 
megtalál juk az arany középúta t , melyen nagyon jól kiegyez-
tethetjük a szófej tés gyakorlati érdekeit a magyar helyesírás-
nak „úgy írok a mint beszélek" egyedül észszerű alapelvével. 
Ha nem is érdekesebbek, de minden esetre szintoly 
figyelemre mél tók azon nézetek is, melyek a M. Nyelvőrben 
nem a helyes alkalmazás egyes eseteit, h a n e m magának a 
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magyar írásnak javítását ezélo'zzák; mer t csakis észszerű és kö-
vetkezetes elvek szerint alkotott í rásmód lehet az, melyet a 
kiejtés elvére fektetve következetesen lehessen alkalmazni. 
Vagy hogyan beszélhetnénk következetes alkalmazásról addig, 
a míg nyelvünk némely hangjára nincsenek be tű ink s ez 
okból kénytelenek vagyunk többeket egybeolvasztva betűink 
értékének változatlanságát áldozni fel ; a míg „fáklyászenét , 
egészségest" írunk, melyeknek olvasását írásunk szabályai épen 
nem, hanem csakis a nyelv ismerete biz tosí t ja ; s a míg némely 
hangnak Írásánál meg nem elégszünk egy oly betűvel , mely 
annak jelzésére tökéletesen elégséges, hanem ahhoz minden 
igaz ok nélkül egy más t is ragasztunk (cz), melyet tehát 
írnunk kell, de hangozta tnunk nem szabad? 
Ez okból élénk örömmel üdvözöl tem Hunfalvy javas-
latát, bá r nem felel meg mindazon kellékeknek, melyeket 
én egy jól alkotott í rásmódban keresek ; mégis mint az 
említett hiányok orvoslását czélzó törekvés elismerésünkre 
nagy mér tékben érdemes. 
Hunfa lvy azt tanácsolja, hogy azon hangjaink jelölésére, 
melyeknek megfelelő betűink jelenben nincsenek, némely 
velük rokon betűk fölébe helyezett módosí tó jegyeket hasz-
náljunk, a mint az más nyelveknél is eléfordül. É n e felfo-
gást nem helyeslem, mer t azt hiszem, hogy egy í rásmódnak 
a betűk czélszerü alakján felül első kelléke a világos és egy-
szerű következetesség, melyet a kivételek és módosí tások 
esetei ne háborgassanak. Első kelléknek tartom, hogy min-
den oly hangnak, mely a szóhangok lépcsözetében külön 
fokot képez , egyszersmind külön betű álljon rendelkezésére, 
melynek értéke minden esetben fennmaradjon. Ez nem csak a 
logika követelményeinek felel meg, de gyakorlati tekintetekből 
is nagyon kivánatos,* nem csak a tanuló gyermekre könnyebb , 
de a kézírásnál is, a melynél a sor feletti jegyek a legalkal-
matlanabbak. Es Hunfalvy javaslata szer int mennyi volna az 
ilyen nálunk, hol már eddig is elégszer találkozunk ve lük! 
Ha az á, é, í, ő, ű, j, s, cs, ^s, ds, ly, ty, gy hangoknál 
mindenütt szerepelnének, a sorokban talán minden harmadik 
negyedik be tű fel volna bokrétázva, s ennek hátrányos vol-
tát vajmi gyakran tapasztalhatnék. 
Az én nézetem tehát az, ne módosí tsunk, ne változtas-
sunk semmit használatban levő jegyeinken, de különösen hogy 
nc czifrázzuk fel a nélkül is elég tarka í rásunkat újabb bok-
rétákkal, hanem kölcsönözzük át más nyelvekből a ná lunk 
nem használt betűket, ad juk meg nekik a szükséges keresz t -
vizet s bocsássuk át a közforgalomnak. Nagyon fá radnunk 
sem kell keresésükben; hisz majdnem minden európai nyelv-
ben van néhány olyan jegy, a melylyel betűink hiányos so rá t 
gazdagíthatjuk s így teljesen kiegészíthetjük, mind olyan be-
tűk, a melyeknek életre valóságát, hasznavehetöségét néha 
több század gyakorlata bizonyítot ta be. 
KRAJNIK G Y U L A . 
ROKONÉRTELMŰ S Z A V A K . 
II. 
Az előbbi füzetben nyolcz pon tban felsoroltuk ama 
synonymok csoportjait, melyeket F iná ly állított e g y b e ; 
ezekhez folytatólag adjuk a magunk összeállításait azon 
kijelentéssel, hogy magunk is jól érezzük, tudjuk, hogy 
mind az egyes csoportok, mind a csoportok tagjai közt 
kimutatot t árnyalatok m é g sok kívánni, kiegészíteni valót 
hagynak f e n n ; s azon kérelemmel, hogy ne csak a nép-
nyelvi adatok gyűjtői, h a n e m az i rodalommal foglalkozók is 
terjeszszék ki e csoportokra figyelmüket, högy a hol hiány 
van, kitölthessük, s a miben talán tévedtünk, megigazít-
hassuk. 
9. Talál, lel, f e l f ö d ő ^ ér, (rajta)kap, ráakad, rátalál, 
rájön, rábukkan. Mind ezek legrendesebben k e r e s é s és 
u t á n a j á r á s n é l k ü l való találást jelentenek (invenire). 
Hogyha ki akarjuk fejezni, hogy k e r e s v e találtunk valamit, 
akkor azt mond juk : megtaláltuk (reperire). Legtöbbnyire 
véletlen találást fejez ki rábukkan. Föltalál és felfödő\ rendesen 
a. m. valami hasznosat talál és megismerte t ; a ke t tő t úgy 
külömbözteti meg a nyelvszokás, mint a német e r f i n d e n 
és e n t d e c k e n szavakat ; e szerint föltalálnak o lyasmit , a 
mi az előtt ilyen alakban nem volt meg (pl. a puskapor t ) ; 
felfodo^nek olyasmint, a mi megvolt, csakhogy n e m volt 
i smere te s (pl. Amer iká t ) . Rátalál— ráakad; rájön r e n d e s e n a. 
m. gondolkodva, okoskodva rátalál. Ott érni a. m. még ott 
ta lá lni , o t t e l é rn i ; rajt érik v. rajta kapják az e m b e r t va l ami 
tiltott, rosz tetten. Példák. „ T a l á l az, a ki keres" km. „Végre, 
mint a vak tyúk, Úgy ő is t a l á l a egy alkalmas tervet" Ar. 
(Arany J.) Jóka örd. „Mi l e l t e ? A hideg l e l i . " „Ki mit 
keres, m e g l e l i " km. „Nem l e l t e h o n j á t a hazában" Köl-
csey. „A sok követ, posta Egymást é r t e , egymás lábait 
taposta" Ar . Jóka ö. „Ki t egyben r a j t a é r n e k , másban 
gyanít ják" km. „Emberére a k a d t , emberé re t a l á l t . " „A 
szerelmes, Bár bolyongjon éj felében, Kedvesére r á t a l á l " 
Vör. Csongor és T . I. „ S e m m i emberi n y o m r a nem a k a d -
t a k " Virág B. „Ott fehéren a sűrűből R á - r á b u k k a n egy 
fa tö" Ar. A gyermek s a szivárvány. 
10. Nyugvás, nyugalom, nyugat, nyugság, maradás, 
pihenés, békesség, béke. Nyugvás e g y s z e r ű e n n y u g v ó á l l a p o t , 
veszteglés ( = ném. rast, lat. quies); maradás épen ennyit fejez 
ki ebben : nincs hol m a r a d á s o m . Pihenés, megnyugvás 
nyugvás oly czélból, hogy fölüdüljünk, erőt szerezzünk (das 
ausruhen, requies). Nyugalom v. nyugodalom nyugvó á l lapot , 
különösen lelki, erkölcsi erő érzetében, pl. lelki nyugalom. 
Nyugat ( r e n d e s e n nyugtom, nyugtod s t b . ) é s nyugság a . m . 
nyugvás, maradás . Békesség a. m. nyugalmas, csendes állapot, 
csend. Béke ugyanezt teszi néhány kifejezésben (p. hagyj 
b é k é t neki, hadd b é k é v e l , légy b é k é v e l ) ; kü lönben 
pax , friede, e l lentéte: háború . — „A gép n y u g v á s b a n 
van." „ E l m é n k s kedélyünk n y u g a l m a a legfőbb boldog-
ság(< Eötv. G o n d . „Jobb egy száraz falat n y u g o d a l o m b a n , 
mint tizenkét pás té tom veszekedésben" km. „Este van, este 
van, kiki n y u g a l o m b a " Ar. Csal. kör. „Kebelében szen-
vedély hatalmi rég n y u g a t r a csi l lapodtanak" Vör. Salamon. 
„Salamonnak nincs hol m a r a d á s a, földön n y u g t a " u. o. 
„Ső t á lmában sincsen néha tőle n y u g t a " Ar. Jóka ö. 
„Nincs n y u g s á g o m tőle ." „Az arany szép és jó, de még 
sem b é k e s s é g " Dug. P . (Dugonics, Példabeszédek). „ J o b b 
a száraz kenyér b é k é v e l , min t a hizlalt bo r jú perlekedéssel" 
km. „Itt is, a pokolban, jössz megint k ínozni ? El se tud az 
ember b é k é v e l ká rhozn i ! " Ar. Jóka ö. — Ezeket a latin 
mondatokat tehát így fogjuk fordítani: Cic. rep. I. 4. T r a n -
quillus ad q u i e t e m hic locus est: Ez n y u g a l m a s hely, 
melyen a n y u g v á s jól esik. Cic. fin. V. 19. Natura r e-
q u i e t e m quae r i t : A természet m e g n y u g v á s t v. üdü-
lést kiván. 
11. Puszta, kietlen, sivatag, vadon. Puszta ( sz láv s z ó ) 
ezek közöl legtágabb értelmű ; jelent helyet, „melyen semmi 
sincs, mely el van hagyva" (NSz. = : C z u c z o r és Fogarasi, A 
magy. nyelv szótára) és összevetendő még a csupa, tiszta, 
iiresf fyiú szavakkal. Kietlen (wüst, vastus) a. m. zo rdon , 
vad, visszataszító. Vadon a. m. vad, mesterséges szépségek 
nélkül való. Sivatag a. m. pusz ta , de csak a földre (eredeti-
leg a h o m o k r a : sivó h o m o k ) vonatkozik. Mind a négyet 
főnévnek is használjuk ugyanazon külömbséggel. „ P u s z t a 
martján sós tengernek" Ar. Buda hal. VI. „ P u s z t a földön, 
sík fenyéren zene hallik sötét éjen" u. o. „ V a d o n t s a 
Dont ők fölver ik" u. o. „ P u s z t a légy s k i e 11 e n ég, Légy 
v a d o n n á fö ld ! " Vör. Csongor és T . I. Hagyj bolyganom 
v a d bérczeken K i e t l e n b itt e p u s z t a szív" Vör. A 
hontalan. 
12. Kettős, páros, kétágú, kétszeres, kétrétű, kétféle. t i ^ 
Kettős kettőből álló, páros, és kétszeres. Páros „nem egyes, 
nem magányos , hanem egy másikkal együt t levő" NSz . 
Kétágú a. m. pá ros : „Pedig áldott ember Jóka, mint a fris 
vaj, A légynek sem ártot t , mióta k é t á g ú " (házas) Ar. Jóka 
ö. Kétszeres „ismételt, még egyszer annyi" NSz. Kétrétű 
két hajtású, két lapú (szövet, papiros). Kétféle k é t n e m ű , 
kétfajú. 
13. Habo\ik,ingado\, tétovád Habozik: „ i d e - o d a i n g a -
d o z ó lelki állapotban van , nem tudja, mit tevő legyen" 
NSz .Ingadozik: „határozat lan lelki ál lapotban van, habozik ." 
Mind a kettő a. m. haesitare s a cselekvés e l ő t t i b izony-
talanságot jelöli Tétovázni inkább a cselekvés k ö z b e n való 
bizonytalanságot, ingadozást jelenti: lat. morari, cessare. 
„Vén penész, ne t é t o v á z z , térj do log ra ! " azt m o n d j a 
Csongor (Vör. Cs. és T . I.) a banyának, mikor ez már egy 
darabig h ímezve-hámozva beszélt. — K é t k e d i k , k é t e l -
k e d i k ilyen értelemmel latinos. 
14. Kár, veszteség. Kár „romlást okozó e s e m é n y , s 
az innen eredő v e s z t e s é g " NSz. T e h á t veszteség a kárnak , 
a nem kedvező körülményeknek e r e d m é n y e . „ K á r á n 
tanúi a b o l o n d " km. „ A ki k á r t tehet, hasznodra is lehe t" 
km. „ V e s z t e s é g e m kínja tenger, Raj ta szélvész b á n a t o m " 
Vör. Csongor és T . I. 
STEINER ZSIGMOND, 
A NEVEKRŐL. 
III. 
J e rney „Magy. nyelvkincsek" cz ímü munkája I. k. 138. 
lapján sorolja elé a várad i reges t rumban előforduló azon ne-
veket, melyeket ő ugyanazon név c supán Írásbeli kü lönböző 
alakjainak tart s T e g e z ö - n e k olvas és értelmez. A név 
ezen kü lönböző alakjai a köve tkezők : T u g z a , T e g e g u , 
T e x a , T e k z e , T e g e e g u , T e x e . A váradi reges-
t r u m b a n ezen nevek 1216—1223. évek közt fo rdu lnak elé. 
II. E n d r e királynak a t ihanyi apátság jószágait megerős í tő , 
121 i - b e n kelt oklevelében szintén többször ta lá lkozunk a 
T e x a , T e x e , T h e x a , T h e x e névvel. Sőt az o rszág kü-
lönböző vidékein ma is számos család viseli a T e g z e , Szé-
kelyföldön T e g z ő nevet , mely sok mással együtt régi ma-
gyar személynévből let t vezeték vagy családnévvé. 
J e rney a felsorolta alakokat azonosoknak t a r t o t t a ; a 
T e g e g u és T e g e e g u - n a k semmi köze sincs a többihez . 
Minthogy azonban a meglehetősen magában álló t e g e z szó 
mind hangzásánál fogva kapóra jött , mind pedig ér te lménél 
fogva a nyi lazó ősökre is élénken emlékeztethet te a név lap-
pangó jelentésének kuta tó já t , együvé kellett tartozniok vagy 
legalább tar tatniok, hogy a jóhiszemű értelmezés h ihe tőbbé 
váljék. így a mi az egyikből hiányzik, megvan a más ikban s 
a ki épen akar ja , ki is olvashatja belőlük a t e g e z ő t. 
P r ó b á l j u n k más csapáson indulni. A világosan kivehető 
•^a, {e képző ma már gyéren fordúl elé, s minden ar ra m u -
tat, hogy n e m csak a nyelvúj í tás mesterei és kontárai felejt-
keztek m e g róla, hanem hogy már jóval elébb nála nélkül 
fejlett a nyelv. Ha ennek okát vizsgálom, itt is azt m e r e m 
állítni, h o g y a személynévképzés az oka. A mily a r á n y b a n 
szaporodot t a \a \e képzővel alakúit nevek száma, abban 
fogyott az így képzett mellékneveké. Lehe t , hogy a menny i 
ilyen nevet ma összeszedhetünk, az egykor mind melléknév 
volt s a nélkül , hogy eredeti leg egyetlen név is készült volna 
képzővel , egytől egyig ilyenné alakúit át az e fajta 
melléknév, vagy a mi arra, hogy név legyen, épen alkalmas-
nak nem látszot t , lassanként elzüllött. N a g y o n valószínű, h o g y 
annak az egynéhány személynévvé vált melléknévnek a ked-
véért vagyis névi mivoltának megkülönbözte téseér t két, há -
rom vagy több annyinak is el kellett sorvadni s a szép hang-
zású és minden tekintetben hasznavehető képzőnek csak azon 
néhány névben lehetet t megöröködni. 
Minden esetben, de legkivált i lyenkor kü lönös figyel-
met kell fordí tanunk az analógiákra, melyek mindennél biz-
tosabb nyomra vezetnek bennünket . 
B o z , B o d z , B o d z a , B o z z a szavunkat a szlávság 
vitatja magának s Miklosich még B o r z a alakjáról sem 
felejtkezett meg, midőn Leschka nyomán (Elenchus vocabu-
lorum stb. Budae 1825) számba vette. Valósággal az övék-e 
vagy a mienk, majd inkább máskor keressük. Egyébiránt 
B o z , B o z a személyneveket találunk 1211-ben; B o z t e l i 
u 3 5 - b e n , B o z o t e u (1211-ben) szintén személynevek. 
121 i - b e n még B u z , B ű z e , 1210-ben B u z o n személyne-
vek fordulnak elé, melyek a mai B ú z és B o z ó családne-
vekre emlékeztetnek. 
A tihanyi oklevélben (1211.) B e r z e cum filis Helia 
(Arpádkorí uj okmt. 1. k. I I3 1.) fordúl elé. Ezen személynév 
felől nem lehet kétségünk, hogy úgy kell olvasnunk, a mint 
írva v a n ; ugyanazér t bátran ber-\-\e-re választhatjuk ketté, a 
mikor Tegzében szemügyre vett \e képző ebben is előttünk 
áll. A ber-1 a N. Szó tá r hangutánzó gyökérnek mondja s a 
ber\ m á r szerinte is elvont törzsök. Sőt magát a Ber\e szót 
is megtaláljuk a N. Szótárban ily magyarázat ta l : „a minek 
a szőre, haja, szálai, tollai borzasak, bozontosak. B e r z e 
farkú tyúk. B e r z e üstök. B e r z e a. m. borzas szálú 
kender ." A régi B e r z e név jelentése iránt tehát tisz-
tában lehetünk, valamint a B o r z a családnév értelmével 
is, mi amazzal egy. Egynek t a r tom még a Berzével a 
székely családnevek közöl a Bezzé-t (Kriza.) A B e r z e és 
B o r z a (1211-ben B o r z a terra és B o r z a aqua. 1218-ben 
B u r z a . 1222-ben B u r s z a . 1225-ben B o r z é . i23i -ben 
B o r t z e . 1232-ben B o r c z e ; lásd Teu tsch és Firnhaber . 
Siebenb. Urkundenbuch) nevek egyező jelentése s képzése arra 
mutat , hogy a ber és bor gyökerek mint önálló szók is megvoltak 
nyelvünkben. Legközelebb áll hozzájuk a b o r z állatnév, 
melyről ezen összefüggés miatt nem tudom elhinni, hogy 
épen csak kölcsönvétel utján jutot t volna a törökből a ma-
gyarba. (Nyelvtud. közi. X. köt. 129. 1.) Különben ezen b o r 
gyökeret mint önálló szót tekintem a már 1086-ban előfor-
duló B o r névben, melylyel azután is többször találkozunk 
okleveleinkben. A váradi reg.-ban a B u r z és B o r z nevek 
is eléjőnek (66. 280. §§.) valamint hogy a mai B o r z a v á r 
nevű veszprémmegyei helyiséget még iic)3-ban B a r z - n a k 
ír ták. B o r z nevű falu ma Biharban Belényes körül van s 
Érkeserü ha tárában B o r s z h a l m a (borzh.) (1. Nyelvőr 
II. füzet). 
Nézzünk m á r most a T e g z e után. Jerney, mint lát-
tuk , a t e g e z szótól származtat ja s t e g e z ő-t olvas ki be-
lőle. Mit jelentene voltaképen a t e g e z ő nem tudom, de 
azt gondolom, hogy vagy a t e g e z készítőjét vagy annak 
a hordozóját . Mindegyikre jó szavunk van az ismeretes és 
családnév gyanánt is használatos T e g z e s - b e n . T e g e z ő-t 
Je rneyn kívül más nem ismer. A t e g e z szót igaz néha té-
vedésből í j helyett is mondták, mint példa rá a P á z m á n y -
nál eléforduló ezen közmondás ; „úgy illik hozzá, mint a bo t 
a tegezhez." O t levél 25.1. A szótárak nem tudnak róla. Ha 
úgy volna, mint Je rney gondolta, kevés erőltetéssel a B e r z e 
nevet is össze lehetne kötni, p. o. a B e r e c z , B ö r ö c z 
nevekkel s könnyen el lehetne vetni a gondját , mert ezek a 
B e r e c z k és talán a B ö r c s ö k családnévvel együtt a B r i -
t i u s , B r i c c i u s nevek magyarításai lévén, — hangzását 
tekintve — a B e r z e név sem igen rína ki közölük. Azon-
ban ezek épen annyira vannak egymáshoz, mint a T e g z e 
a t e g e z - h e z . A t e g e z szót már Lugossy ,Hangrendi pár-
h u z a m á é b a foglalta s a t o k szóval állította össze, a mint-
hogy Sz. Molnár szótárában is így találjuk: Corythus — 
T e g e z , Iytegez, Nyiltoc. T o k és t e g e z tehát értelemre 
nézve egy; az alaki különbség mivoltára nézve szintén lehet 
példákat felhozni. Ot t van mindjár t a d a g - és d e g e s z : 
r ó k a , r a v a s z (sok lika vagyon erdőn az ravasznak! Apáti 
Fer.) , R u c a n é v ( I 2 I I ) R u o z ( I I 3 5 ) R u u o z ( 1 2 1 1 ) . D o b , 
d o b o z , d ö b ö z , d o b a s z . A T e g z e név elésorolt alak-
jai közöl a T e x a és T u g z a eléggé muta t ják , hogy a 
hangrendi párhuzam itt is nyilvánúl s ha a meglevő példák 
közt T a g z á - t épen nem találunk is, a T o g z á nak erőlte-
tés nélkül olvasható T u g z a a T e x á val együtt nagyon va-
lószínűvé teszi amannak egykori megvoltát. A \a \e képző 
értelmét a B e r z e szó jelentésénél tisztán láthat tuk s a mint 
B e r z é b ő l , B o r z á b ó l másod képzéssel alkotta a nyelv a 
b e r z e s és b o r z o s t vagy b o r z a s t : a mennél teljesebb 
analógia kedveért itt is vegyük fel a t e g z e s t . E n n e k a szó-
nak szótára inkban e léforduló jelentése csak: p h a r e t r a -
t u s . A kunságban, ho l a T e g z e s családnév a gyakor iabbak 
közé tar tozik, r égebben t e g z e s p é n z nevü adó is divato-
zott. V a n azonban a t e g z e s s zónak a heves-nagykúnsági 
részen egy a szó tá rakbó l mindedd ig kimaradt jelentése, 
m időn a termetest , megte rmet t , e rős test a lko tású , tagba 
szakadt*) termetet fe jezi ki. Ezen é r te lemben — ú g y t u d o m — 
csak a nőkről szólva használják a t e g z e s s z ó t ; ez mel-
lékes dolog lehet, de mégis azt gyaní t ta t ja , hogy n e m a te-
gez hordozásra való, hanem egyszerűen t a g o s t e rme te t , ki-
fejlett tagokat jelent. Ez t az é r te lmet tu la jdon í tom én a 
T e g z e névnek, s ebbő l a t e g e z szótól s z á r m a z o t t t e g -
z e s t ő l különböző t e g z e s - t épen olyan t ovább képzéssel 
alakúit szónak nézem,?1 mint a b e r z é - b ő l , b o r z á - b ó l a 
b o r z a s t . 
A t a g o s s z ó n a k nincs valami nagy kelete, b á r a régi 
és ú j szótárakban egyarán t megtalá lhat juk. Mint névre sem 
emlékezem, hogy va lamikor ha l lo t tam volna. 1211-böl ma-
rad tak fenn T o c u s és T u c u s n e v e k ; az elsőt, mely a vá-
radi reg.-.ban is e léfordúl , Je rney T o k o s - nak o lvassa ; én 
a z o n b a n a többször idézett oklevél í rásmódjá t vetegetve, 
inkább az utóbbit vagyok ha j landó T o k o s -nak olvasni, míg 
a m a b b a n T a k o s- t l á tok , mely szer in tem egy a T a g o s - s a l . 
E n n e k megfelelő p á r j a a T e k e s (kiskun) csa ládnév, mely 
T e k s e alakban m e g v a n a Székelyföldön. (Vadrózsák , i. k. 
385 1.) Ha a g és k rokonságát tekintetbe n e m vesszük is, 
a T e x e mellett megtalál juk a várad i reg.-ban (4. §.) a T e k -
z é t , mi a további szóvesztést fölöslegessé teszi. 
Ha a T a k o s és T e k e s nevekben csakugyan a t a g 
szóbó l képzett neveke t sikerült t a lá lnunk, — ez egy kis vissza-
térésre szolgáltat o k o t . A mint a T e g z e nevet a t a g , a 
B e r z é t a B o r (név) gyökerekre vittük vissza s az elébbi-
ből képzett T a k o s t , T e k e s - t és T e k s é - t talán nem 
alaptalanúl á l l í to t tuk össze, nem kell-e a számta lan B o r o s 
*) Krizánál t a g b a s z a k a d t = teljes idomos termetű. 
nevet viselő család egyikének másikának nevét épen így a 
B e r z e név gyökeréül k imuta to t t B o r név alá foglalnunk? 
Egyikét másikát mondom, mer t elhiszem, hogy a B o ' r á r o s , 
B o r b i r ó , B o r n e m i s z a vagy B o r o m i s z a stb. család -
nevek mellett csaplár, bormérö , borivó vagy részeges érte-
lemben vehető B o r o s családnév is elég lehet. Közbevető-
leg jegyzem meg itt, hogy 1086-ban jön elé R e s c u g i s név, 
mit R é s z o g c s - n e k olvasok, s hogy a R é s z e g mint csa-
ládnév megvan a Székelyföldön (Kriza). Különben a B o -
r o c h (Boros) név a váradi reg.-ban már eléfordúl. Ha már 
ezt a biharmegyei B o r u z s családnévvel együt t nem az 
A m b r u s ( tooo—38 A m b r o c h , 1211-ben O m b r e u s ) név 
B r ú z i, B r 'u z s i-féle Összevonásaiból származtat juk, pedig 
ez sem lehetet len: akkor a székely (ágasbogas-t jelentő) 
b u r u s - s a l kapcsolhatjuk össze a b o r z o s - t jelenlevő B o -
r o s s talán a B a r o s cs. nevet. Mint T e k e s mellett 
T e k s e , úgy állhat a B o r o s mellett a B o r s a hely- és 
nemzetségnév. Mint nemzetségnév eléjön a váradi reg. 247-
§ - b a n ; mint helynév ugyanot t a 244. §-ban villa B u r s a , 
mely a biharmegyei B o r s nevü falunak felel meg. Ha ez 
u tóbbi példa n y o m á n B o r s vezér nevét is ide vonjuk, meg-
felelőjeül szembe állíthatjuk vele a T a k s , T a s s vezérnevet, 
mely utóbbi máig is helynév Pes t és Szabolcs megyékben. 
Mellőzöm most a T a k s o n y és B o r s o d neveket , csak 
azt említem, hogy Const. P o r p h . is T á ^ - n a k írja T a s vezér 
nevét. 
Hadd álljon itt már egymás mellé helyezve is ezen elég 
hosszú párhuzam. 
Bor tag 
B u r z , Borz, Barz. — — 
Borza*), Berze. Togza , Tegze, Tegző , Tekze. 
Bors (ma is család- és hely- Taks , Tass. 
név), Bars.**) 
Borsa. ***) Tekse . 
*) Pázm. Kalauz 836. lapján Borza- túró- t olvasok. Ugy emlékszem, 
hallottam már e szót, de nem tudom, melyik vidéken s n e m v a -
g y o k b e n n e b i z o n y o s , hogy mit jelent. 
**) Lásd Béla király névtelen jegyz. XXXIV. fejezetét. 
***) A magyar B o r s ó - b ó l lett a szláv B o r s o v a, nem pedig 
megfordítva. 
B o r o s , Boruzs , b u r u s , Baros . T a k o s , T e k e s , tagos. 
B o r z a s (talán B o r s o s és Bor- Tegzes , 
sod, « r r e n é z v e 1. a II. 
czikkbeli pé ldáka t ) . 
A B o r z n é v r e nézve m é g megjegyzem, h o g y a t o r -
z o n - b o r z s z ó b a n is m e g v a n ; továbbá, h o g y B u r z , B o r z , 
B ii r z, B ü r z e 1 n é m e t csa ládneveket S t e u b , die o b e r d e u t -
schen f a m i l i e n n a m e n czímü m u n k á j a 42. l ap ján a B u r g -
h a r t névből szá rmaz ta t j a , a mihez n e k ü n k s e m m i k ö z ü n k . 
Lássunk m é g néhány ide t a r tozó pé ldá t . 
B o x a n e v e t találunk 1211-ben ; B o k s a n e v ü falu van 
Sá ros m e g y é b e n . (De genere B o x a való vo l t Miczbán is). 
A b a r a n y a m e g y e i B a k s a fa lu 1247-ben B a x a - n a k í rva 
fo rdú l elé. I l y n e v ü falvakat találunk m é g A b a u j és Za la 
m e g y é k b e n : B a k s a f a l u (Poksdor f ) v a n V a s m e g y é b e n : 
B a k s a h á z a N ó g r á d b a n és Za lában : B a k s a csa ládnév 
V e s z p r é m b e n . B a k o s néven több csa ládot i smerek ; m i n t 
he lynév t u d t o m m a l nem f o r d ú l e lé ; de anná l t ö b b s z ö r 
a B a g o s B i h a r b a n és S z a t m á r b a n . B a g P e s t b e n , B a k 
T o l n á b a n . i o 2 4 - b e n B o k , 1239-ben B a c falu Z a l á b a n . 
E z e n nevek gyökerének — mi a két u t ó b b i b a n t i s z t án 
áll e lő t tünk , a csekély hangvá l tozás daczá ra — sem s z ü k -
ség m a g y a r á z a t á b a b o c s á t k o z n u n k . A m i a B a k s a n e v e t 
illeti, mi a s zéke ly csa ládnevek közt is e léfordúl , a f en -
tebbiek u t á n képzésére va ló tekinte tből is egynek v e h e t -
jük a B a k o s - s a l , B a g o s - s a l ; kü lönben a székely s z ó t á r 
szer in t ezt is je len t i : egy éves berbécs (Kriza). A B a k 
szintén sze repe l csa ládnévként mind a Széke lyfö ldön , m i n d 
egyébüt t . N e m állí tom egészen , hogy a zalai s b a r a n y a i 
B a g ó d n e v ü falvak is ide s o r o z a n d ó k , de csupán csak 
a hosszú ó m i a t t nem, a mivel í r ják; m í g a b i h a r m e g y e i 
B a g d - o t , a pes tmegye i B a k o d puszta n e v é t már egész ha-
t á r o z o t t s á g g a l m e r e m a B a g o s mellé s o r o l n i , s nem t u d o m , 
h o g y a II. c z ikkben emlí te t t B u g u d i (1086), B u g u d (1211) 
s az ott k i fe le j te t t B u g u s (1211) u g y a n a z o n elv a l ap ján s 
az t t á m o g a t ó példa g y a n á n t — akkori m a g a m t ó l is elég fen-
tartással ny i lván í to t t vé lekedésem e l lenére — nem i n k á b b 
ide valók-e ? J e r n e y szintén kijegyezte e z e n neveket s k é r d ő -
jelt tett o lvasása után, m i d ő n B ö g ö s - t s B ö g ö d - ö t o lva-
sot t ki be lő lük . Za lában 1287-ből B o g u d falunévre akad t , 
mi, azt h i szem, a mai B a g ó d - n a k felel meg. H o g y a B u -
g u d és B u g u s két u be tű jé t egész b izonyosságga l a - n a k 
és o-nak o lvashassuk, a r r a még több b izonyí tékra szük-
ségünk. Marad jon el m é g mos t B o k o d ( K o m á r o m m.) falu 
neve is. 
Vissza té rve a B a k s a alakra, n e m mel lőzhe t jük a cson-
g rádmegye i B a k s p u s z t a nevét. Béla ki r . névt. jegyzője LVIÍ . 
f e jeze tében írja, h o g y : „a bo lgá r földről jövének n é m e l y nagy 
nemes u r a k , az izmael i ták nagy sokaságával , k i k n e k nevei 
valának : B y l l a és B o c s u , kiknek a vezér M a g y a r o r s z á g 
k ü l ö n b ö z ő helyein a d o t t földeket s a z o n kivül a z o n várat , 
melyet P e s t n e k n e v e z n e k , örökre á t e n g e d é . " (Szabó K . ford. 
szerint.) A ford í tó a ké t bo lgár f ő n e m e s nevét s z e r i n t e m is 
helyesen h o z z a összekö t t e t ésbe B i a és P a k s he lynevekke l 
s a B a k s a névvel. A pápa i t i zed- la j s t romban P a k s P a-
k o s - n a k van írva, s ennek megfelel az 1224-beli P a c u s szn., 
mely a B a k o s (1217-ben Bogus) névvel találkozik. E g y é b i r á n t 
A n o n y m u s n á l a B o r s (Bars) név é p e n azon m ó d o n van 
B o r s u - n a k írva, a m i n t B a k s (Paks) B o c s u - n a k . 1234— 
1270-ben jön elé P a x a és B a c s a . 
Megeml í t em itt, h o g y a B u k s i (Buxi) név m á r 1211-
ben e léfordúl . A g ú n y n e v e k közt Kr izáná l is fel van jegyezve , 
valamint B a k s i is. N e k e m feltűnik a Vadrózsák s z ó t á r i ré-
szének ezen cz ikke : „ B a k s i , b u k s i , v a k s i = é r t e t l en , 
roszul k e z e l ő " ; s azt g o n d o l o m , hogy csak az á tvi t t ér te-
lem hozta itt össze e h á r o m szót. A n n y i v a l inkább h i s z e m 
ezt, mer t u g y a n o t t a v a k j o s a. m. röv id látó, v a k s i . A 
B a k s i-t*) én is szivesen egynek ve szem a v a k s i - v a l s a 
fen tebb iekhez képest a v a k o s - r a v iszem vissza; a b u k s i-t 
a z o n b a n a N . szótárral „ n a g y f e j ü k n e k t a r t o m a divatos é r te -
lemnél f o g v a épen úgy , m i n t a N. s z ó t á r b ó l k imaradt b u k -
f e j e s — nagyfe jű szó je lentésénél fogva.**) A ké rdés csak 
az l ehe t : vá j jon a b u k (-ik, -ás)-tól származik-e , m i n t a N. 
szó tá r gyan í t t a t j a , vagy p e d i g a b o g- tól , a nagy fe jeknek csak-
*) B a k s i nevű puszta van Rimaszombat mellett. 
**) B ü k f e j e s a. m. konok, makacs. (1. Vadrózsák, szótár.) Csík-
ban : B u k s i — nagyfejű. Gúnynév. Imecs í. szerint, i. Magy. Nyel-
vészet 6. 369. 1. T ö k s i = nehéz felfogású, rosz tanuló Nyelvőr 1873-
3. sz. = tök fejű. Pázmány, Kalauz: Tok az agya. 134. 54o. 1. 
nem rendes gombolyüségé tö l ? Én ez u t ó b b i t t a r tom va ló-
színűnek s egybefoglalom a b u g á - v a l , mely átvitt é r te lem-
mel szintéft j e l en t : együgyű t , bangót , de eredetileg a len- , 
kender-bugá-ját , m a g j á t , a szemgolyó-t (székelyeknél) stb. 
jelenti. B u k f e j e s helyet t hallani b u g a f e j ü - t i s ; m i k o r 
szarvasmarhákról mondják vagy apró szarvút jelent, vagy 
szarva nélkül maradtat . A B u g a név eléjön a váradi reg. 
280. § - b a n : a népköltészet pedig Buga Jakab nevét ö rök í -
tet te meg. 
A B a k s i , v a k s i azonossága fe le t t nincs miért kétel-
kedni. 
A székely családnevek között ta lá lunk még egy pá r t , 
melyekről itt kell említést t ennünk . Az egyik a F a k s a . Ta -
lán nem tévedek, ha a fog, fok gyökér tó i s zá rmaz t a tom s 
a f o g a s , f o g a c s i = nagy fogú, kapa fogú szók je lenté-
sét tu l a jdon í tom neki. F u g o d (Fogad) nevet t a lá lunk a 
váradi reg . -ban (3. § . ) , F o c o s - t 1211-ben stb. A test részei-
ről vett nevek s elnevezések n y o m o z á s a k o r még visszatérhe-
tünk rá. 
A másik a J a k s a családnév. A J a k a b név m a g y a r o -
sított alakjai közt csak J a k u s t ha l lo t tam, a mi ehhez volna 
f o g h a t ó ; a J a k s á t a z o n b a n Pár izpápa i sem sorozza azok 
közé. XVII . századbeli anyakönyvben találom J a x a - n a k 
írva, s bár kiejtése — a család kiholta miat t — n e m isme-
retes e lő t tem, mégis azt h iszem, hogy egy a székely J a k s á -
val (v. ö. T e x e , s a székely Tekse). Ér t e lmé t a jak, gjak 
jelentéséből gondolom megfe j the tőnek ; s ezen esetben nem 
csak alakjára nézve egyez meg a B a k s á - v a l , h a n e m nagy 
részt é r t e lmére nézve is. 1211-ben J a x a és J a c s a nevet 
már ta lá lunk, tehát a Jaksa családnév szintén a régi magyar 
nevek közöl való. 
U g y a n a z o n anyakönyvben találok még V o x a nevet , s 
ez, ha m a g y a r eredetű, csak a v a k , v a k o s , v a k s i atya-
fisághoz tar tozhat ik. A m a is élő R e x a család (budapest i 
ügyvédek közt is) nevé t n e m ta r tom magyarnak. 1086-ban 
fordúl elé Q u e c s a ; 1211-ben L u x a ; ezekről a z o n b a n ta-
lán csak később m o n d h a t u n k valamit. Megemlí thetek it t még 
egy előt tem ismeretes ragadt vagy gúnynevet is. B izonyos 
e l szaporodot t családnak egyik tagját, m e r t kurta vastag nyaka 
volt, N y a k s a névvel kü lönböz te t t ék meg- a többi tő l . A 
N y a k a s székely családnév fel van jegyezve K r i z á n á l ; a 
gúnynevek közt felemlíti F a t é r J. Nyelvőr 1873. 3. sz . ; N y a -
k u s kicsinyítő alakját a Csallóközben találta rtíeg Kőrész 
K. I. Nyelvőr 1872. 378.1. 
Ha az 1211-beli M i c s e , M i c s e e, M i c u s neveket sok 
mással együ t t a Miklós név változatainak kívánjuk tek in ten i , 
módunkban volna ezt tenni a szintén akkori M o c s á - r a 
nézve is, t. i. M a k s á - n a k olvasva a M a x i m i l i á n egyik 
magyarí tot t alakjának ta r tan i , a mint azt Párizpápai tesz i . 
Azonban ne kerüljék el f igyelmünket azon esetek se, me-
lyekben az eredet i magyar nevek vagy tör ténetből hangza-
n a k egyfo rmán a keresztyénséggel k a p o t t nevekkel, vagy 
pedig a divat s más hasonló ha ta lmasságok harapófogójának 
engedve kényte lenek maguka t fordí tásoknak vallani; pé ldáu l : 
Gyula = Ju l ius , Géza (Győző) = Victor s tb . Én a M a k s a 
maxi-ságát is csak ilyennek gondolom, s midőn rajta k ívül 
121 i -ben t ö b b izben ta lá lom a M o g , i i 3 5 - b e n a M o g d, 
io86~ban a M o g d i ; 1211-ben a M o c , M a c a , M o c u d , 
M a c u d , M o g u d , M o g u s , 1086-ban a M a g u d i nevet , 
nem tehetem, hogy a M a k s a családnévül ma is használ t 
névben m a g o s vagy m a g v a s értelmet ne lássak. 
A D o b s a családnevet szintén megtalál juk már az 
1211-beli T o p s a személynévben. Ugyanakkor fordúlnak elé 
T h o p u s , T h o p o s , T o b u s , T u b u s , T h o b , a váradi 
reg.-ban D u b, T u b, 1234—70-ben T u p o z, 1181-ben D u b a 
nőnév, 1211-ben D 0 b a, D u b a, 1210-ben D u b u r személy-
nevek a s z á m o s D o b , D o b o s (ezek közö t t a pestmegyei 
D a b a s ) , D o b o z helynévvel együtt. Ide lehetne még so-
ro ln i a s o m o g y m e g y e i Kis- és N a g y - D o b s a helységek n e -
vét , ha azon körü lmény nem ej tene gondo lkodóba , hogy ezek 
husszita települések.Viselték-e azon helyek az előtt is ezen nevet 
nem tudom. Csak azt kell m é g megeml í tenem, hogy t o b -
z ó d n i é s d o b z ó d n i ; d o b l á s , d o b z á s , tobzás ma is fel-
váltva hallható s a d o b d helyet t t o b d ezen közmondás -
ban : tobd le ba rá t a vakarót . Ezenkívül m é g megjegyzem, 
h o g y a fent emlí tet t anyakönyvben 1679. évben találok D o b -
s z a családnevet. 
Még csak a T u r z ó családnévről m o n d o k pár szó t . 
N a g y Iván említi (Magyarország családai cz. müvében), h o g y 
e nevet régen T u r z á - n a k is írták. A váradi reg. 97. § ban 
T u r u z ó személynevet olvashatunk ; ezt Jerney t o r o z ó -
nak írja. 1152-ben T u r u s jön elé, azonban kétes, hogy 
nem T ö r ö s nek olvasandó-e, mert ilyen nevű család szintén 
ma is van. (Különbözik ez a T ö r ő családnévtől, mer t míg 
amaz ezzel együtt az eröset , bátor harczost jelentheti (Nagy 
viadalt velek t ö r l e t é n e k . Szabács viadala.) addig emezt a 
P o r t ö r ő családnév megrövidítésének is t a r tha t juk ; ez a 
név a puskapor . készítésről ragadt az illetőkre, i lyen név-
rövidülés a K ö t ő családnév a H á z k ö t ő (nádazó), B o r d a -
k ö t ő családnevekkel szemközt. En a T u r z ó nevet az ere-
detileg sebet jelentő t u r szótól származtatom s a mint a 
t a g szótól a T e g z e és (székely) T e g z ő , ugy a t u r - t ó l 
a T u r z a és T u r z ó név származását legtermészetesebbnek 
tartom. A T u r z ó t ehá t a. m. Sebes , de nem a Kézainál 
eléfordúló S e b u s , melyre nézve egyet érthetünk Szabó 
Károlylyal, hogy g y o r s a t jelent, valamint az n 3 8 - b ó l J e r -
neynél található S e b e d i és S e b u d i is, s talán S e p s e hn., 
h a n e m : sebzett, sebesült . A székely szótár szerint : t u r z i k 
v. t u r o s o d i k a seb. Lugossy Hangr . pá rhuzamában : t u r 
(seb) = törés. 
A felemlített nevek értelme felől így vélekedem : az s 
(ios, Ös) -sa, -se, -si, -%e képzők összefüggésének ponto-
sabb meghatározása a jelentésbeli árnyalatok kideríthetésé-
töl f ü g g : a %a-s, %e-s féle kettős képzésre nézve pedig csak 
megemlí tem a v e r e s - e s , p i r o s - a s (vereskés? piroskás ?) 
Molnár A. és Kreszn. szótárában v ö r ö s e s szókat. T ö b b is 
kerül, ha keressük. 
S Z I L Á D Y Á R O N . 
A „ N E K " NÉVRAG. 
II. 
Régibb nyelvtaníróink egyetértenek abban, hogy a ma-
gyar genitivus é, a dat ivus pedig nak nek. A tárgy bősége 
nem engedi, hogy sokat idézzek e müvekből. Lássunk egy 
pár tételt egy pár munkából . 
E r d ő s i J á n o s (i536.). „Filius hominis", d icunt latini; 
nos : „filius homin / " ; az e m b e r n e k fi a. 
M o l n á r A l b e r t ( 1 6 1 0 . ) . Úr háza, domus Domini. 
Ú r n a c asztala, Domini mensa. Szolgák n a c uraz, servorum 
m. nyelvőr. ii. 1 + 
' i t ö 
do mini. U r a k n a c szolga/, d o m i n o r u m servi. (Tehát n e m : 
uraiA", szolgáid.) 
K a t o n a I s t v á n ( i645.) . „Dísztelen szollás: Az e m -
b e r e k n e k nyavalyája stb." Szer in te csak így van jó l : „A 
hívek üldöztetése - é s : a h í v e k n e k üldöztetésed. A füvek-
n e k és virágok n a k neve/A*et is stb." 
P e r e s z l é n y i P á l ( 1 6 8 2 . ) . Már n e m oly szigorú. 
„ H o r u m subs tan t ivorum a l t e rum contingit esse plur. n u m e r i , 
a l t e rum singularis, u t : A jó pásztor a j u h o k n a k lelkéért 
vigyáz." 
T ó t f a l u s i M i k l ó s (1683) 1697. Úgy tanít, m i n t 
K a t o n a . Szerinte is, n e m : a n g y a l o k n a k serege, h a n e m : 
serege/f. T ö b b b i r tokka l : Is tenek n e k végzése ik . 
T s é t s i J á n o s ( 1 7 0 8 . ) . Hasonlóképen m o n d j a : „ Sic 
in plurali k ad plures r e fe r tu r , u t : E lha j to t t a a z o k n a k 
ökrei/ref és lovaikat." 
Még R é v a i n á l is (Nyelvtan I. k. 468. 1.) olyan pé ldá-
kat találunk, m i n t : az e m b e r e k n e k életeA\ vagy élet ó k ; a 
v i t é z e k n e k é rdeme/ f , vagy érdemod,- sőt „possidentibus 
et iam nominat ivo expressis : az e m b e r e k élet Ök, a v i t é z e k 
érdemö/»\" 
M á r t o n csak úgy szór ja szótára előszavaiban az ok, 
ek Ök ragú bi r tokneveket . 
A nyelvnek régibb, és közelebbi múl t ja e szerint a b i r -
tokv iszonyt illetőleg két tényt mu ta t föl. Egyik a tula jdoní tó-
ragnak igen gyakor i haszná la ta ; másik a b i r toknak számbeli 
egyezése a bir tokossal . E ki fe jezés t : „számbel i egyezés" a 
személyragos birtokossal s zemben úgy é r te lmezem, hogy az 
u tóbb inak akár egyes-számában is bennrejlö b i r toktöbbség 
( f i a i m ) bi r tokos többséggé válik a különálló bir tokszó irá-
nyában (fiai m n a k házuk). „Az ö kicsiny i n e k szavoA'at meg-
hal lo t ták" ; e h. szava't. 
Lát juk továbbá , hogy t ö b b régi nyelvész a szóegyezte-
tésben szigorúabb magánál a régi nyelvemlékek nyelvénél i s ; 
mer t emebben gyakran találni olyanokat , m i n t : „a leval-
t a k n a k és saduceus o k n a k sok i t " (e h. sokjofcat, vagy 
épen sok ja /da t ) ; míg, például , K a t o n a , T ó t f a l u s i , 
T s é t s i , mint lát tuk, mindig így í rnak : I s t e n e k n e k vég-
zése/A- stb. 
Látjuk végre azt is, — a mi ma már csak tájszólás, — 
hogy a b i r tokszó némelykor a nek nélkül álló bir tokost is 
követte a többesben ; pl. (már a rövidebb Megszól í tásban is) 
„Szent e i és Ö n ö t t e i közo/rön." Váj jon, — visszapillantva 
arra az időre, melyben e rag , S z a r v a s G á b o r szerint , 
talán nem is m ű k ö d ö t t b i r tokos rag minőségében , — azt te-
gyük-e föl, h o g y akkor nek nélkül is rendesen így beszéltek, 
azaz egyeztet ték számban a b i r toko t a b i r tokossa l? E föl te-
vés n e m lenne valót lanszinü. A nép i t t -ot t m é g ma is így 
beszél (Bodó é k ökrük). 
De bá rmin t volt hajdan, annyi b izonyos , hogy a mióta e 
ragot b i r tokosragnak is használja a magyar , a b i r toknak az i lyen 
bir tokossal való számbeli egyezését a nek rag dativusi t e r m é -
szete o k o z t a : „Az ö k i c s i n y i n e k szavoArat." ( N e k i k szavo/cat.) 
A hol viszont n e m volt meg ez egyezés, ot t e rag kivetkőzött 
dativusi je l legéből : „Sidó k n a k k i rá lya ." ( N e k i k , és mégis : 
királya.) 
A kevesbbé szigorú szóegyeztetés ezen a téren ragos 
és ragtalan bi r tokossal szemben az újabb időszakban ju to t t 
teljes é rvényre . E helyett, pl. ( T i n ó d i S e b e s t y é n s z ö r -
z é s e) „ . . . E rde i orszaggal lött minden had a k veszedel-
me/e", m o n d j u k m a : „ h a d a k veszedelme". E helyeit : „Csak 
az ö v é i n e k hasznodra ," m o n d j u k : „ . . övé i n e k h a s z n á r a " . 
E h. „Egybe tévén a régi D o k t o r o k n a k . . egyér te lmű m o n -
dásodat" , ( D o c t o r u m dicta) m o n d j u k : „ . . m o n d á s a / t " . 
Ez jól van így. A m a g y a r nyelv más esetben is beér i 
az egyik szó t ö b b r e m u t a t ó rag jáva l ; pl. „Az o l e á n y u k , 
leányaik"; (e o r u m filia, fdiae) nem p e d i g : „az ők leányuk, 
leányaik". O k a egysze rű : „ l e á n y u k , leányaik" már magában 
véve is kifejezi a birtokos t ö b b s é g e t ; k i fu t j a tehát az egy-
szerű ő. 
A másik hasznos vál tozás abban áll, hogy a b i r tokos 
ma , a hol csak lehet, nek nélkül viszi a szerepét . Mindez 
kellemes könnyűsége t ad a nyelvnek. De min thogy a b i r t ok -
szó b izonyos határ ig ma is követi személyben és számban a 
tu la jdoní tóragos szót, midőn ez kétségtelen részestárgya a 
monda tnak , szükségessé vált az ilyen esetek szabatos megál-
lapítása. 
A tu la jdoní tó rag működésének két fő része van. Egy ik 
az, melynél fogva e rag az öt fölvevő b i r tokos és a b i r tok 
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közötti birtokviszonyt jelzi. A nek ragú szónak ekkor geniti-
vusi ér telme v a n ; pl. „ P á l n a k a h á z a " (Paul/ domus) . 
A másik az, melynél fogva e rag az ilyen szót a mon-
dat részes tárgyává (dativussá) teszi ; pl. „ P á l n a k rosszul 
esett a séta. (Paulo stb.) F i a m n a k terhére esik." (Filio 
meo stb.) 
Utóbbi működése ismét két részre oszlik. Egyik eset-
ben a részestárgy bir tokszó nélkül áll a monda tban ; pl. „Pál-
n a k zokon esett." Másik esetben találkozik ugyan birtok-
szóval a részestárgy a nélkül azonban, hogy bir tokos volna ; 
pl. „ F i a m n a k t e r h é r e esett." Im ez teszi sajátságossá a 
magyar mondatnak u tóbbi nemét. 
A birtokos szerepének váza e z : „ K i fia?u v a g y : „Ki-
n e k a f ia? A z ő fia"; ennek alapján pedig: „A taní tó fia", 
vagy: „A t a n í t ó n a k a fia." Itt, természetesen, csak olyan 
birtokosról van szó, a mely tiszta főnév, vagy a mely főnév-
ként áll, és így mindig harmadik személyü. ( E g y i k ü n k , 
vagy e g y i k ü n k n e k panasza. M i n d n y á j u n k óhajtása.) 
Az illető név bi r tokos voltának egyik ismertető jele 
az, hogy rendszerint nem veszi föl a nek ragot. N e m veszi 
föl a rendes szószerkezetben ; a midőn tudnillik megelőzi a 
birtokszót,, és ha egyszersmind más körülmény sem ellenzi 
e rag mellőzését. (Ilyen, példáúl, a fogalom-kiemelés, vagy 
bizonyos szók, vagy egész mondat közbejövetele. Egyik-
másik szó, mint bir tokos, bizonyos esetekben mindig fölveszi 
e ragot.) 
P é l d á k . Fér jhez megy a s z o m s z é d o m leánya,* e he-
lye t t : s z o m s z é d o m n a k . A m a g a m pénzéből élek; e he lye t t : 
M a g a m n a k a pénzéből. (E szó, mint bir tokos, soha se veszi 
föl e ragot.) K e t t ő n k ti tka ez. Valamely i t e k pere. Töb-
b ü n k sürgetésére. Ellenben : a szomszéd n a k Jancsi fi át úgy 
megverte (valaki), hogy stb. Ö c s é m n e k minden időben hü 
barát jához fordúlok. Nem értem okoskodását édes atyám-
n a k . E n n e k a vallomása nyom .'valamit. (Nem m o n d h a t j u k : 
E, vagy e\ vallomása.) O l y a n n a k a szavára ne hivatkozzál, 
a ki stb. (Nem mondjuk : Olyan szavára.) 
Az illető név bir tokos voltának másik jele' az, hogy 
bir tokos-többség esetében is csak e g y birtokosra mutató , 
harmadik személyi raggal vonzza a birtokszót. 
P é l d á k . A m u n k á s o k fizetésére kell a pénz . A ren-
delet e k végreha j t á s i t jó kezekre bíztad. E lsoro l tam Pálék-
n a k agsodalma/ t . A m a g u n k termeséből é lünk. A maga-
t o k emberségéből . M i n d n y á j u k beleegyezésével s tb . 
Át té rek a tu la jdoní tórag működésének másod ik fő-
részére. 
A részes tárgy szerepének váza e z : „Ki n e k adod ? 
M i n e k van a lapja? N e k i adom. N e k i van alapja . Pál n a k 
a d o m . B e s z é d e m n e k van alapja". 
N e is szól junk az esetekről, melyekben a részes tárgy 
b i r tokszó nélkül áll. ( Ö c s é m n e k szántam ezt. K a s s á n a k 
t a r tok . P é t e r n e k hívják. J á n o s n a k semmi se fá j , stb.) Ez 
esetek elég világosak. Nem ily világos a dolog o t t , a hol a 
részes tárgy bi r tokszóval találkozik. 
Az illető név részestárgyi vo l tának egyik i smer te tő jele 
az, h o g y soha se nélkülözhet i a t u l a jdon í t ó r ago t ; míg a bir-
tokos -szó , mint l á t tuk , rendszer int nem veszi föl e ragot . 
P é l d á k . B á t y á m n a k meggyül t a baja ém velem. 
F i a m n a k nem ju to t t am eszébe. Nincs pénze s z e g é n y n e k . 
N e m mondha t juk nak nek né lkül : „Meggyül t a bá ty ám baja. 
F i am eszébe nem ju to t tam. (A harmadik m o n d a t n e m is en-
ged próbá t . ) 
Az illető szó részestárgyi vol tának másik jele az, hogy 
vele személyben és számban egyező raggal v o n z z a a birtok-
szót. Számban m i n d i g ; személyben pedig akkor , ha maga 
nem szorosan vett főnév, vagy főnévü l működő szó, a mely 
tudvalevőleg mindig harmadik személyü . 
P é l d á k . Ez e m b e r e k n e k n e m megy ki a fejükből. 
Bará t i m n a k kezwAre esik; kezük ügyébe esik ez. Mol-
nár é k n a k beteg a l eányuk . Személyben való egyezéssel is : 
M a g a m n a k sincs pénz em ( n e m : pénze). M a g a t o k n a k 
sem áll módoíoA'ban (nem: mód jában ) . Baj link volt mind-
nyáj u n k n a k (nem : baja volt). E névmásokban a nekem ne-
ked s tb . l appang : (Neked) M a g a d n a k sem volt elég hideg 
vér ed. (Nekünk) M a g u n k n a k sincs pénzünk. (Nektek) Mind-
nyá jo t o k n a k veze tőre van szükség t ek . 
E részes tá rgyakat könnyű megkülönböz te tn i a magam 
és mindnyájunk b i r tokosok tó l ; p é l d á ú l : „A m a g a m lábán 
j á rok" . Itt a magam főnév gyanán t á l l ; mintha m o n d a n á m : 
„A s z o b á m pal lóza tan j á r o k " ; míg e b b e n : „ M a g a m n a k 
sincs elég ekém", a magamnak szó nem áll főnév gyanánt, 
nem harmadik személyü; és így a birtokszó sem állhat a 
harmadik személyben. A mindnyájunk szó is ugyané sza-
bályt követi. (L. Nyelvőr 1872. IX. f. „ M a g a m " — 
Komáromy. ) 
A birtokos- és nem-bir tokosnevet eléggé megkülönböz-
tetik egymástól az itt kiemelt ismertető jelek, és így biztos 
mód já t is szolgáltatják a bir tokszó ragozásának. Ámde itt 
eltérők a nézetek. S z v o r é n y i szerint (Nyelvtan. 71. 1.) a 
részes tárgynak egy esetben v a n b i r toka; a mikor t. i. a van, 
nincs, sincs bir tokló igékkel áll v i szonyban; pl. „ P é t e r n e k 
elég jószága v a n ; még s i n c s soha pénze." 
Ha állna az, hogy az itt idézett két mondatban a „Péter -
nek" részes tárgy csakugyan bir tokosa a „jószága, pénze" szók-
nak, akkor nem is ál lapodhatnánk meg a birtokló igénél; mert 
nemcsak a (nekem) v a n : habeo, hanem a van: sum, es, est, meg 
más igék is részestárgyi raggal vonzzák nem egyszer az illető 
nevet szemben a bir tokkal ; pl. „ E z e k n e k gonosz ( v a n ) a 
szándok^/f. Pál é k n a k hibás v o l t a ter vük. L e á n y a i m n a k 
is a k a d majd kéröj ük. Paj tás i d n a k nem f é r a fejükbe.11 
E szerint, ha a részes tárgy egyáltalában lehetne birto-
kos, akkor sok más igével való viszonyánál fogva is lehetne 
az ; ámde az én nézetem szerint egyáltalában nincs birtoka. 
Ké rdem, mi különbség van a részes tárgyak közt az itt pár-
huzamba tett mondatokban ? „Neki s o k van, t ö b b van, t í z 
v a n " ; é s : „Neki több je van, harmadrésze van." — „ E n n e k 
s e m m i se fáj m á r " ; és: „ E n n e k a foga fáj." — Jánosék-
n a k z o k o n e se t t " ; és: „ J á n o s é k n a k nehezükre esett." — 
„ T e s t v é r e i d n e k ez nagy élvezeí" ; é s : „ T e s t v é r e i d n e k ez 
legnagyobb élvezetwAr". (Eratribus tuis summae deliciae.) 
En tehát az ilyen kézzelfogható részes tárgy és a bir-
tokszó között ép oly kevéssé lá tok g r a m m a t i k a i s z o -
r o s bir tokviszonyt, a mily kevéssé van ilyen viszony e latin 
m o n d a t b a n : „Joanni pectus do le t " ; vagy akár e német mon-
datban is : „D e m Pe te r hat man s e i n einziges kind ge-
raubt ." ( P é t e r n e k elrabolták egyet len gyermekéi *). 
*) Hogy a dativus a genitivussal nem csak érintkezik, hanem bele 
is nyúlik emennek ha tárába még oly nyelvekben is, a hol különben a 
kettejük közti válaszvonal világosnak, áthághatatlannak látszik, bizo-
Azt mondtam : „grammatikai szoros birtokviszony", a 
melyben t. i. kétségtelen genitivus a nek ragú s z ó ; mert 
tágabb, távolabbi, közvetett birtokviszony lehet egyáltalában 
minden nem-bir tokos és a bi r tok-szó közöt t ; pl. „János be-
adta lemondása/ ." „Vilmoséit a t bánt ja a kudarcz«Ar," és így: 
„ P á l n a k nagyon tetszik a rendjele. ' ' A magyar birtokszó 
mindig el lehet külön kitett b i r tokos nélkül ; közvetetlen 
birtokosa a személynévmás ; (én te ő;) pl. (az é n ) ház am; 
(az 6) háza, v a g y házuk. 
JOANNOVICS GYÖRGY. 
A JELZŐ É S JELZETT N E V E K ÍRÁSÁRÓL. 
Helvetius önzését ráfoghat juk nem csak az állati és 
növényi világ lényeire, hanem afféle szervezetekre is, a minő 
például egy-egy nye lv ; s ebből az önzés elméletéből ma-
gyarázhat ják aztán, hogy mindenik nyelv önmagát szeretvén 
legjobban, magát hiszi a legtökéletesebbnek is. Ez az oka, hogy 
Horvát István iskolája nálunk oly népszerű lett, sőt Ádám 
és Éva magyarságának még mai nap is vannak hívei, bár iro-
dalmilag, hála is tennek, már csak Táncsics Mihályok a szó-
szólói. 
A mely tökéletességekkel a magyar nyelv szeret dicse-
kedni , azok között nem legutolsó az, hogy valamely gondolat 
kifejezéséhez kevesebb szóra van szüksége mint más nyelv-
nek. Igeszavában például már benne van a személy is, úgy, 
hogy ezt nem kell külön melléje állítania; névszavához hoz-
zácsatolhatja a birtokviszonyt, a fogalom helybeli és egyéb 
vonatkozásait, melyeknek megjelölésében európai testvérei 
különál ló praeposit iókra szorúlnak, stb. A kevés szavúságnak 
eme, gyakran kétes tökéletessége ösztönözhette mai helyes-
í rásunk megalapítóit , hogy szavainkat még inkább kevesbít-
sék, habár csak látszólag, mennél több szónak együvé írása, 
egyetlen szóvá erőszakolása által. Ez ugyan nem voltakép 
nyelv, hanem inkább csak helyes írás kérdése; a helyes írás-
nyítja a következő idézet : Per deos atque homines dico, ne tu illum 
agrum tuom siris umquam fieri neque gnati tui. E i r e i argumenta 
dicam : megmondom az okát n e k i . P 1 a u t. Trin. 522. 
A s z e r k. 
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ban pedig nagy és jogos tere nyílik a conventiónak, s a 
szokás és oppor tun i tás sok esetben diadalmaskodik a követ-
kezetesség fö lö t t ; azonban a helyes írás is a nyelv ügyéhez 
tar tozván, s a helyes írás ellen elkövetett h ibákat a Nyelvőr 
is többször megrovogatván, sőt az együvé meg a nem együvé 
í randó szókat is föl-fölhozogatván, hadd járuljak én is néhány 
adalékkal e kérdés t isztázásához. Azt akarom nevezetesen pár 
példával kimutatni , hogy a mai szokás igen gyakran egy 
szóba vonja össze, a mit helyesen kettőbe kellene különíteni. 
N a p i l a p , h e t i l a p , h á z i s z e r , h á z i p é n z t á r , 
é v i d í j , h a v i d í f , n a p i b é r , ú t i r a j z , t i s z t i n é v t á r , 
é l e m i s z e r , b e l é p t i j e g y ( többnyire kötőjellel: b e l é p t i -
j e g y ) stb. Csupa névszó, melyet az elibe tett tulajdonság-
szó közelebbről meghatároz. N a p i l a p például olyan lap, 
mely naponként , heti lap, mely hetenként jelenik meg. A 
tulajdonságszót nem szokták a rá következő névszóval együvé 
í rn i ; vájjon a fentebbieket azért írják-e együvé, mert az i 
képzővel névszókból keletkeztek s így mintegy két névszó 
kapcsolódik össze ? Akkor ezeket is egy szónak kellene ír-
nunk : v a s á r n a p i u j s á g , e r d é l y i h a v a s o k , k a l o c s a i -
é r s e k . Egyébiránt nem csak az t-s tulajdonságszókat írják 
együvé a rájok következő névszókkal, hanem egyebeket is, 
pé ldáu l : é l ő v i r á g , v a d e m b e r , f ő e m b e r , f ő t i s z t , 
t ó t á g a s , v é g s z ó stb. 
Bevett szokás egy szónak írni két névszót, két tulaj-
donságszót , két par t iculát , midőn — ugy mond ják — az a 
két névszó, két tulajdonságszó, két particula csak egy fogal-
mat fejez ki. T e h á t : m á r v á n y a s z t a l , a r a n y ó r a , e z ü s t -
p é n z , v a s a b r o n c s , s e l y e m r u h a . 
Ha elfogadnók is azt a szabályt , hogy egy fogalmat 
kifejező két névszó egy szóvá olvad, a felhozott példákban 
mégsem a lka lmazha tnék ; mert világos, hogy itt az első név-
szók tu la jdonságszókká változtak, s a m á r v á n y annyi mint 
márványból való, az a r a n y : a ranyból való, az e z ü s t : 
ezüstből való, a v a s : vasból való, a s e l y e m : selyemből 
való. Hasonlóképen tulajdoriságszókul szolgálnak s már csak 
ennél fogva is bátran külön írhatók a következők: k i r á l y 
ivadék, g r ó f kisasszony, r ó z s a szín, b á r á n y paprikás, 
k a t o n a dolog stb. 
De ha el sem ismernök, hogy az idézett névszók ez 
összetételekben mint tu la jdonságszók szerepelnek, még abból 
nem következnék, hogy össze kell írnunk az ál talok meg-
határozot t névszókkal. Helytelen ugyanis a szabály, mely 
szerint azon fajtájú két szónak, mihelyest egy fogalmat fejez 
ki, egy szóvá is kell tömörülnie. Hiszen a szabály szerint 
— ezúttal csak a névszók összetételénél maradva — egy szó-
nak kellene írnunk az efféléket: E r z s é b e t k i r á l y n é , 
T r e f o r t m i n i s z t e r , J e d l i k t a n á r , Z i c h y g r ó f , J ó-
k a i ú r , J ó k a i n é a s s z o n y , P a l i b á c s i , R ó z a n é n i , a 
mint hogy a szintilyen kapcsolatú u r a m b á t y á m , b á -
t y á m u r a m és n é n é m a s s z o n y mai nap csakugyan több-
nyire egy szóként fordúlnak elé. 
Ama helytelen szabály alapján egyes területek és vá-
rosok nevét is egy szóba vonják össze a terület vagy város 
általános jelzőjével: N a s z ó d v i d é k , J á s z k e r t i 1 e t , P e s t -
m e g y e , P e s t v á r o s , B u d a v á r , holott e szókban a v i -
d é k , k e r ü l e t , m e g y e , v á r o s , v á r csak úgy járul a 
helynévhez, mint a hogy a személynévhez járul a k i r á l y n é , 
m i n i s z t e r , t a n á r , g r ó f , ú r , a s s z o n y s egyéb általá-
nos jelző. Egyszerű községek nevét még rendesen különvá-
lasztjuk jelzőjétől: M a g l ó d k ö z s é g , C z í n k o t a k ö z -
s é g , F ó t k ö z s é g ; néha még a városokat is, kivált ha 
bir tokragot is vetünk a jelzőhöz, p é l d á ú l : B u d a v á r o s a , 
B é c s v á r o s a ; de a megyéket, meg épen az országokét 
szinte kivétel nélkül együvé í r juk: M a g y a r o r s z á g (ré-
gebben, két szóban : M a g y á r i o r s z á g ) , N é m e t o r s z á g , 
F r a n c z i a o r s z á g . Pedig a két névszó összeállásának 
grammatikai természete itt is ugyanaz mint a fentebbiekben. 
Ha M a g y a r o r s z á g egy szó, következetesen C z i n k o t a -
k ö z s é g , J ó k a i n é a s s z o n y , Z i c h y g r ó f szintén egy-
e g y ; ha ezek két-két szót képeznek, M a g y a r o r s z á g is 
kettő, s hasonlóképen minden ugyan ily módon alakúit név r 
pl. F e k e t e t e n g e r , K á r p á t h e g y s é g , M a r g i t s z i -
g e t stb. 
E neveknek hogyan írására tán azt lehetne szabályúl fel-
állítani, hogy midőn az összeálló két vég szó közöl az egyik 
egymagában is jelöli az illető helyet vagy személyt , akkor a 
másik általános jelző (p. o. város, megye, úr , asszony stb.) 
külön szóképen csatlakozik hozzá. P e s t példáúl már magá-
ban is jelöli akár a megyét, akár a várost, mer t mondha-
t o m : P e s t b e n , s ekkor a megyét értem raj ta, és P e s t e n , 
s ekkor a várost. T e h á t P e s t m e g y e , P e s t v á r o s két-
két szó. Hasonlóképen K á r p á t h e g y s é g , C z i n k o t a 
k ö z s é g , valamint a fentebbi személynevek is, mert K á r -
p á t , C z i n k o t a magában is megállhat s ugyanazt jelöli, a 
mit a hozzávetet t jelző csak közelebb meghatároz, valamint 
E r z s é b e t , T r e f o r t , J e d l i k már magokban is jelölik az 
illető egyéneket, s a k i r á l y n é , m i n i s z t e r , t a n á r szin-
tén csak közelebb határozók. Ellenben egy szónak lenne 
í randó a két névszó, midőn a ket tő csak együt t jelöli az 
illető helyet vagy egyént, külön-külön nem. A m a g y a r 
szó például jelent magában magyar embert, különben csak 
tulajdonságszó, mely valamely névszó meghatározására szol-
gál, pl. magyar n y e l v , magyar r u h a s tb . ; az o r s z á g 
szó pedig nem csak a mi hazánkra , hanem másokéra is 
a lka lmazható; a mi hazánkat csak ez a két szó együtt fejezi 
k i : M a g y a r o r s z á g , tehát el nem választható s egy szó-
nak írandó. így a M a r g i t név nőt jelent, nem szigetet; 
a s z i g e t szó ál talában szigetet, nem csak egy bizonyos 
sz igete t ; a M a r g i t s z i g e t e t csak mind a kettő együtt 
jelenti, tehát ez is egy szó. Hasonlókép egy szók, ez alapon, 
T e m e s v á r , K r i s z t i n a v á r o s , a személynevek közt 
pedig a kettős nevek, mint F e r e n c z - J ó z s e f király, K o -
v á c s - S e b e s t y é n Endre, N a g y - S á n d o r József, még 
az ilyenek is: P á l f i , P é t e r f i , B o r n e m i s z a , K e r é k -
g y á r t ó stb. 
Ha el nem fogadhat juk azt az elvet, hogy két névszó 
egy fogalmat fejezve ki, már ezért egy szóvá is olvasztandó, 
el nem fogadhatjuk azt akkor se, ha nem névszók, hanem 
más egyfajta szók állanak össze ily szomszédosán. Azért 
nem látjuk helyesen okolva, ha az efféle két-két tulajdonság-
szókat egynek í r j ák : j ó d r á g a , j ó t e h e t e t l e n , s z e n t -
i g a z , s á r g a b a r n a, h i d e g v é r ű , n a g y l e l k ű , j ó s z i v ü , 
annál kevésbbé, mivel maga az akadémiai szabály, mely ezt 
kívánja, mint kivételt mindjárt hozzá teszi, hogy midőn az 
így összeálló szók hosszabbak, m á r nem egy, hanem két 
szónak írandók, pl. á l l h a t a t l a n j e l l e m ű , k i v á l ó 
t e h e t s é g ű , pedig ez szakasztott olyan összetétel, mint a 
n a g y l e l k ű vagy j ó s z í v ű . H a már a hosszabb szókat 
— és hol kezdődnek azok? — szabad, sőt czélszerü kettőnek 
í rnunk, miért kell a rövidebbeket egy szóba összerántanunk? 
É p e n úgy áll a kérdés a kötőszócskák torlódásánál, 
csakhogy ezek szintén kivétel nélkül rövidek, s azért itt a 
hosszabb szók kivételét nem is alkalmazzák, és mihelyt két 
vagy h á r o m kötőszó egymás szomszédságába kerül , irgal-
matlanúl egygyé olvasztják, még ha világosan két külön 
fogalmat fejeznek is k i : m i n t h o g y h a , m i n t h a , m i n t -
s e m , h á t h a , ú g y i s , c s a k ú g y , c s a k h o g y , h a c s a k , 
n e m c s a k stb. 
Névhatározóink , mint tudva van, részint összetapadnak, 
azaz egy szóvá lesznek az illető névszóval, vagy külön 
maradnak . Ily külön maradók pé ldáúl : s z e r i n t , f o g v a , 
ó t a , n é z v e , u t á n , a l a t t , f ö l ö t t , e l ő t t . De ezeket is 
szeret jük összetapasztani ; különösen ha névmuta tóhoz járul-
nak, de máskor is, p. o. r e n d s z e r i n t , e n n é l f o g v a , 
a z ó t a , a z a l a t t , s z e r f ö l ö t t , m i n d e n e k f ö l ö t t , 
m i n d e n e k e l ő t t , e g y m á s u t á n , r á n é z v e . 
Igehatározóink is kétfélek v o l n á n a k ; de a külön álló-
kat itt is csak úgy beolvasztjuk az ige testébe mint a vele 
összeolvadókat. Ezek példáúl külön ál lók vo lnának ; o d a , 
e g y ü t t , h a z a , h a j b a, k i j e b b, k ü 1 ö n ; mégis összeírjuk : 
o d a a d n i , e g y ü t t m a r a d n i , h a z a m e n n i , h a j b a -
k a p n i , k i j e b b t o l n i ; még a k ü 1 ö n t se válasz tjük külön, 
hanem egybe k ö t j ü k : k ü l ö n v á l a s z t a n i . 
Számos egyéb eseteket hozhatnék föl még, melyekben 
nincs helyes okunk két szóból, néha épen háromból is, egyet 
csinálni, pl. p o r l e p t e út, h a r a g d ú l t a arcz, é r z é k -
f ö l ö t t i , f ö l d ö n t ú l i , m i n d a k e t t ő , e n n i v a l ó , t u d v a -
l e v ő , j ó e l e v e s tb . ; de czélomra már az eddig fölhozattak 
is elegendők. Gzélom volt ugyanis kimutatni , hogy mai írásunk 
törekvése a szókat lehetőleg e g y ü v é tapasztani ; holott, néze-
tem szerint, jobb volna az ellenkező irányú törekvés, t. i. a 
szókat lehetőleg külön választanunk. S ha vétség nélkül el 
nem lehetünk, vétsünk inkább az elkülönítésben mint az 
összekapcsolásban, illetőleg összedömöszölésben, mert az 
írás tör ténetében különben is nem a csomósítás, hanem az 
aprózás jelöli a haladás útját. Minél hátrább m e g y ü n k , annál 
nagyobb a csomósítás, minél előbbre, annál inkább uralko-
dik az aprózás. Az írás először durva képírás, valami látha-
t ó n a k m á s o l á s a , k é s ő b b j e lképpé lesz, az tán f o g a l m a k a t jelöl, 
u t ó b b s z ó t a g o k a t , végre az e g y e s hangoka t . Miné l kevesebb 
az össze te t t s zó , s h o z z á t e s z e m , miné l r ö v i d e b b e k a szók , 
a n n á l e g y s z e r ű b b , v i lágosabb , a n n á l k ö n n y e b b e n e l e m e z h e t ő 
az í r á s ; ne k ö v e s s ü n k tehát a n é m e t e k , h a n e m az angolok-
s z o k á s á t , s a m e n n y i r e csak l ehe t válaszszuk k ü l ö n a szóka t , 
a n n á l i nkább , h o g y n y e l v ü n k b e n k ü l ö n b e n is s o k a hosszú 
szó , s r aga ink és k é p z ő i n k h a l m o z ó d á s a ál tal m á r v a l a m e n y -
n y i r e m e g k ö z e l í t j ü k az a m e r i k a i ős nye lveke t is, melyek 
egész b o n y o l ó d o t t m o n d a t o t t ö m h e t n e k egye t l en szóba. Mi 
is képesek v a g y u n k így s z ó l a n i : eibátortalaníttathatnálak; 
megköpönyegteleníttethetnélek; az egyik 10, a m á s i k n t agú , 
s m i n d e n i k h e z c sak egy j on i cus a m i n o r i kel l (u u — —) 
h o g y teljes h e x a m e t e r legyen be lő le . De n e m igen f o g u n k 
ve le b ü s z k é l k e d n i , h o g y n y e l v ü n k t ő l ilyen h e x a m e t e r e k alko-
t á sa is t e l ik ; v a l a m i n t a la t in tól s e m ir igyel jük az t a dicső-
s é g e t , h o g y efféle d i s t i c h o n o k a t t e r e m t h e t : 
C o n t u r b a b a n t u r G o n s t a n t i n o p o l i t a n i 
I n n u m e r a b i l i b u s s o l l i c i t u d i n i b u s . 
G R E G U S S Á G O S T . 
MATKÓ ISTVÁN MAGYARSÁGA. / 
III. 
Figyelemre méltó nyelvtani jelenségek. 
Igyekeztem e fejezet alatt összeállítani szerzőnk nyelvének 
grammat iká já t , a mennyiben ez a jelen irodalmi nyelvétől külön-
bözik. 
H a n g t a n . 
V á d s z : vágysz 7. 1. h a d n a k : hagynak 9. v a d n a k : 
vágynák 74. stb. Hogy a gy hang a hangok physiologiai osztá-
lyozásánál a foghangok közé tartozik, az világos dolog. í rot t 
nyelvünkben mégis az a tévedés tö r tén t , hogy a nyilván való 
foghangot torokbetüvel jelölték, mintha az a g-nek ellágyúlásából 
állott volna elő. A fe lhozot t néhány szó is mutatja, hogy nyel-
vünkben több gy régebben még d volt, tehát a gy foghang 
ellágyúlása, s mint ilyet, helyesen valamely fogbetüvel kellene 
jelölnünk. 
V é g m á s s a l h a n g z ó k k e t t ő z é s e h a n g z ó k közö t t . 
á l t a l i a d : általad 214- embersége s s ebben 16. hamis s a n 16. 17. 
i 8 . v i l á g o s s a n 17. p a p y r o s s a t 17. e r ő s s e n 29 . n y á l a s s a b -
b a n 2 1 4 . c s ú f o n d á r o s s a n 236 . E l l e n b e n : a l k a l m a t o s o k 24. 
h o m á l y o s o d n á n a k 2 5 . b ú s í t 26 . t i l a l m a s o k 28 . k é t s é g e s e k k é 3o . 
V . Ö. B u d e n z , N y e l v ő r I. 3 6 — 3 7 - E g y é b i r á n t h a e z e n s - e k k e t t ő -
z é s é t a z l k e t t ő z é s é v e l ( á l t a l i a d ) s e z i d e g e n s z ó b e l i k e t t ő z é s s e l : 
p a p y r o s s a t , ö s s z e v e t j ü k , t a l á n e t ü n e m é n y e k b e n n e m a z s, os, es 
k é p z ő k n e k e r e d e t i ss-es a l a k j á t k e l l k e r e s n ü n k , m i n t B u d e n z t e v é , 
h a n e m v a l a m i á t a l á n o s h a n g t a n i s z a b á l y t , m e l y s z e r i n t a m a g y a r 
a z e r e d e t i l e g v é g m á s s a l h a n g z ó k a t , m i d ő n r a g o z á s v a g y s z ó k é p -
z é s a l k a l m á v a l h a n g z ó k k ö z é j u t n a k ; g y a k r a n k e t t ő z n i s z e r e t i . 
M i n t p l . e z e k b e n i s : f e l ő l i e d , u t á n n a , é p p e n , e s s o , k i s s e b b 
t a n i 11 ó , s z ó g á 11 ó . 
F - s a l a k o k , m e l y e k b ő l a v a s z ó v é g é r ő l e l e n y é s z e t t : 
s ü r ü v e n i 4 . ó v - ó 111. e g y ü g y ü v e k e t I 3 i . b ö v i 4 3 . 
t e r e h : t e h e r , h a n g c s e r e n é l k ü l 376 . 
S z ó ö s s z e t é t e l . 
b ö j t e l e s é g : b ö j t i e l e s é g 4. h ú s n e m é t e l : a h ú s m e g 
n e m e v é s e 84 . 4 o 4 . 
S z ó k é p z é s . 
da, de k é p z ő n e m f o r d u l e l é , h a n e m h e l y e t t e s í t i k i l y e n ö s s z e -
t é t e l e k : p é n z v e r ő h e l y 216 . v á l a s z t ó h á z ( h o l a z a r a n y a t 
a r é z t ő l k ü l ö n v á l a s z t j á k ) 218 . 
i m e l l é k n é v k é p z ő k i t é v e , h o l a m a i n y e l v s z o k á s n e m h a s z -
n á l n á : h a g y m á z i b e t e g s é g i 35 . g y e r m e k i é s z 4 . 5. 
ko\ik c s a l a t k o z h a t a t l a n c o n s e q u e n t i a 3o8 . M a a z t m o n d a n á k : 
c s a l h a t a t l a n . D e e z m á s t j e l e n t , o l y a t , m i t m e g n e m l e h e t c s a l n i ; 
m í g a c s a 1 a t k o z h a t a 11 a n - b a n b e n n e v a n a b e n n m a r a d á s 
k i f e j e z é s e i s : a k i v a g y a m i n e m c s a l a t k o z h a t i k . E s z e r i n t s z a b a -
t o s a n í g y l e n n e : a p á p a c s a l a t k o z h a t a t l a n s á g a . H o s s z ú 
d e c o r r e c t s z ó . . . c s a l a t k o z h a t a t l a n ú l 62 . 
leg, Ö s z v e l e g : Ö s s z e v é v e 95 , 3 7 7 . . . a k á r k ü l ö n a k á r ö s z -
v e l e g s z ó l l o t t á l 3 o 8 . 
len, e g é s z l e n : e g é s z b e n v é v e 190. 191. 2 7 2 . m í g l e n 299 . 
ni: n y i , p l . s i n g n i 10. s z i k r á n i 2 o 5 . 
ot, m í v e l t e t ő k é p z ő , m e g n y u g o t ó : n y u g t a t ó 324 . V . Ö. 
B u d e n z M. N y e l v ő r I . 8 — 9. 
ség. b ö l c s e s é g , a s z ó f e j t é s a l a p j á n h e l y e s e n í r v a 2 5 o ; 
e l l e n b e n d i c s ő s s é g 28 . 
volta f ő n é v k é p z ő f é l e g y a k r a n e l é f o r d ú l : I 5 2 . . . t a g a d n á a 
n a p v i l á g o s k o d ó v o l t á t , h o g y m i n d e n v i l á g t a l a n m e g l á t -
h a t t y a a n n a k v i l á g o s k o d á s á t 261 . , h o l e g y e n é r t é k ű j é v e l e g y ü t t 
l á t h a t ó . 299 . 
N é v r a g o z á s . 
int rag . . . szája i z i n t való 2R. II4. Másu t t mint ént 
tűnik elé, 1. Szarvas : Ferencz legenda. Nyelvőr I. 368 — 309. 
k többesrag az í r (Salbe) szóhoz felhangú kötöbetüvel 
járul , í r e k 261., ho lo t t ma azt m o n d j u k : í r r a l megkenni . 
t helyrag, egészen olyképen illesztve a tőhöz, mint a tárgy-
rag . . . Radnóton és Szamosujvára t laktam i4. 
A tói, tói rag váltakozik túl, tűi-lel, s ez u tóbbiak gyakrab-
ban fordúlnak elé. É p e n így van a ból, bői raggal. Pl. P h a r a o -
t ú l 2. h á t á r u l 252. t ü l e m 252. a z o k t ó l , t ü l ö k 25o. Szükség-
t ü l 251. — nyavalyájok b ó l 1. füvek b ü 1, dög b ü 1, i t é l e t i b ü l 
méreg b ü 1, keserű b ü l , c s e l e k e d e t e k b ő l 25o. 
ül . . . mikor voltak a Sidók egész N e m z e t ü l Pápisták? 
191. i t t az ül m u t a t ó r a g a tömegesí tö s t ü l helyett látszik állani. 
vá, vé, mint helyrag, h o v á kérdésre . . S e g e s v á r r á 
gyúlt P raed iká torok 12. V. ö. Szegeddé, a mint pl. a makói ember 
m o n d j a : Szégeddé mégy ék. 
B i r t o k r a g o k . 
Az egybir tokú egyes 3-ik személyü bir tokrag a fe lhangúak-
nál gyakran i, m i n t : ö r e g i ben 6. Í té le t i i52. 
Az egybir tokú többes 3-ik személyü b i r tokragok (kivéve a 
melyekhez j is járul, s azon alhangúak, melyeknek többesök ak) 
még nincsenek megkülönbözte tve a többesragoktó l . Pl. va l l á sok 
(-uk) I52. k e d v e k (ök) 2. e l l e n s é g e k (ök) 2. v e s z e k e d é s e k (ök) 
153. k ö z ö k (ük) 160. D e : j a v o k 156. száj o k 2. 
k ö z ö t ö k b e n (s nem közibetök) 82. 
a m e l í y e k n e k n é m e l l y ekei b izonytalanok, n é m e l -
l y ekei penig stb. io4. Nagyon fe l tűnő bir tokragozás , a menny i -
ben a b i r toktöbbséget kifejező i mel le t t pleonastice ki van téve 
a k többesrag is. Aligha nem lat inismus, s a „ q u o r u m aliqua" 
utánzása. 
Sajá tságos a második személyü visszatérő névmás után álló 
b i r tokszónak 2-ik szem. bir tokraggal ragozása, mely helyett a 
jelen irodalmi nyelv s (legalább a tiszai) népnyelv 3-ik szem. 
b i r tok rago t használ. I lyenek : m a g a d s z á j a d , (e h. maga szája) 
128. m a g a d d i c s e k e d é s e d 123. m a g a d Í r á s o d a t 2i4. 
m a g a d s z ó d s z e r i n t 278. stb. 
Igealakok b i r t ok - s más névragokkal : mongyák h a z u t -
t o d a t 108. i85. 219. m o n d t a k é n t 347. h i s z e m b e n 
vagyunk i48. 
Bi r tokragok oly esetekben, melyekben a mai i roda lmi nyelv 
e lhanyagol ja : i n a d s z a k a d v a 232. h i t z s z e g e s é é r t 243. 
e s z e r f nélkül 252. l e l k e i / i s m e r e t i t 320. 
'2 2 3 
F o k r a g o k . 
d a r a b o s k á b b 2. Tehá t a fokrag a kicsinyítő képző után. 
a l a c s o m b r e n d ű 2o5. h a m a r é b b . 79. 
I g e r a g o z á s . 
Az z'A--es vitát illető észleletek. 1) A sziszegem végződő nem 
ik-es igék tárgyatlan ragoz. 2-ik személyében nem akadtam / 
ragra, hanem az rag vagy ki van téve kötöbetüvel vagy a nélkül, 
vagy összeolvad a tő sziszegőjével. E szabály megtartása oly kö-
vetkezetes, hogy még a sziszegőn végződő ik-es igék 2-ik szemé-
lyében is fordul elé rag. 2) Magok az ik-es i g é k á t a l á -
b a n a R é v a i - f é l e s z a b á l y s z e r i n t v a n n a k r a g o z v a , 
s attól csak alig e g y p á r eltérést találtam. Pé ldák : 1) h i s z (2. 
szem.) 87. e l ö h o s z 124. l é s z e s z és l é s z 159. l é s z s z i84. 
h a b o z s z 263. e g y e s z 345. 2) b o l o n d o s z 228. á 1 m o -
d o z s z 290. r á g ó d h a t n a (de már a másik sorban r á g o d -
g y é k ) 5. k ü l ö n b ő z 268. h a z u d . 
Sajátságos, hogy í -n végződő igék tárgyi ragozású paran-
csoló mód egyes 2. személyében legtöbbször elmarad a d rag, 
mint: t á c s fel a szájadat i34. f o r d í t s a tekenőt 15g. t a r c s 
395. t e k i n c s meg a magad írásodat 214. b i z o n y í t s meg 128. 
De a i olykor ki van téve : b i z o n y í e s d m e g 409. 
A tat, tet vagy at, et képzős szenvedő igéket bőviben 
használja Matkó; de vannak nála példák a már kiveszőfélben levő 
ód, öd-ös, valamint a minden képző nélküli szenvedőkre is. Ilye-
nek : sok költség p a z a r l ó d n é k 2. szája b é d u g ó d g y é k 4o. 
kettő c s i n á l ó d o t t volna az egy Chris tusbúl 425. m e g k ö -
t ő d n é k Sámbár nem tudna menekülni a vádtól, benne ma-
radna 347. nyaka s z e g i k 235. Micsoda k i ve t ö t találtál ben-
nünk 35o. 
KOMÁROMY L A J O S . 
A B A R A N Y A I I N S T A N T 1 A P Á R J A I . 
A Nyelvőr I. kötetének 428—429. lapjain közlött „Baranya 
vármegyeiek instantiájának", melynek érdekes tartalmára baranyai 
gyűjtőinknek is felhívtuk figyelmét, a napokban igen becses há-
rom variánsa jutott kezünkbe, melyeket sietünk olvasó közön-
ségünknek tudomására juttatni. Beküldőjük G é r e s i K á l m á n . Az 
első és harmadik variánsot L u g o s s y J ó z s e f , a kinek első 
rendben mi tartozunk ezért köszönettel, jut tat ta a közlő birtokába. 
A harmadiknak eredetijét ugyancsak Lugossy a M. T. Akadémia 
könyvtárának ajándékozta. 
Székely Instánczia. 
( T a l á l t á k T u r i J ó z s e f F i -
s c a l i s D i r e c t o r l e v e l e i 
k ö z t . ) 
Csikben Zsögödben lakó B e -
nedek Andór iás Uram ! je lent -
jük Kügymednek i rgalmasságos 
u r a m : hogy midőn a cziher 
mellett a szék dógában s z á n t ó -
nánk, ama vaczkorfa mellett e l -
lopul t varos béka rigulyás ku rucz 
kölykök addig cso t lának-bo t lá -
nak, a míg reánk tanálának, az 
egyik sári gana rád hegedűs f o r -
májú , bonhos nyelű késvei, m á -
sik egy puffantó vasval, a h a r -
madik ollyan vesszecskévöl m i n t 
a karácson környékö. Az első 
a bonhos nyelű késvei a t enye -
rembö kicsoszintá a vöröskét , 
a második a puffantó vasval 
ugy megr i t tyente hogy mind já r t 
leesém,. a harmadik a karácson 
környékével ugy meghunyor í ta , 
hogy a nevemet is elfelejtém. 
Ezzel meg nem elégedének haza. 
menének, kancsóinkat a szegről 
mind lehergedék, hogy a pes 
meget t ülő fiaink már nincs m i -
ből igyanak. 
Azt is je lent jük Kügymödnek 
irgalmasságos u r a m ! hogy a 
rét ikutyó réczé inke t , vizigá-
góinkat mind e lhordá ;— hogy 
a dombon d ú d o l ó szent János 
agara a juhainkat mind elszag-
g a t á ; Anganet leányom m e g -
örzé, a l ó fü t tye t meghegyezé, 
a lófüt ty megcsosz ték-bot lék , 
Anganet leányom lehömpölyö-
dék s kitörék a lába. 
Kér jük hát Kügymöde t i rgal -
masságos Uram ! tekintsen reánk 
Székely Instánczia. 
( H o r v á t I s t v á n n á l , S z e -
m e r e P á l m á s o l a t a u t á n . ) 
Midőn szántogatnánk ot t a 
jétón, fenn a ponkon, a tziher 
mellett, két lapibéli r igulyás 
kölykök reánk találának. Eggyik 
ollyan sár ig tzideles szabású, 
ganarád do lmányos ; a másik 
pergő természetű . Egyik a vá-
gorványával ugy meg t ö p é a 
kulyakomat, a másik puf fan tó 
vasából heves magvával úgy 
megvanyalintá a va jnyokomat , 
hogy még mos t is látzik a pi l -
la t ja. Mind addig tsöklöt tenek, 
boklottanak ríttunk, mig nem 
minden a p r ó tsikorgás k a n n u n -
kat öszve nem tsöklotték, b o k -
lották, úgy, hogy nincs m á r 
miből igyanak a Pest alá l apú ló 
apró posadékok. — Azér t a lá-
zatosan esedezünk magosságod 
előtt édes uraságos Uram ! h o g y 
ezeket a r igulyás Kurucz k ö l y -
köket hutyor í t sa meg egy két 
ágú hutyollóval, mint valami 
parasinával. Anyánk szityol, s z o -
tyol, hódos kenyeret süt, m a -
gosságodnak is szottyant egyet . 
Azonkívül egy kanbogár há j ja l 
és egy tavalyi bodatstsal m e g 
A B a r a n y a i embernek I n s t á n c z i á j a 
Földes Urához. 
(A M. T . Akadémia kézirattárába beküldött 
XVIII . századi eredeti jegyzékből.) 
Mi Siketben lakozó K e l e m e n 
István, és Fenekes A m b r u s 
alázsan supplicálunk Magassá -
god(na)k édes Uraságos Urunk , 
a midőn mi szántanánk o t t a' 
Gyéton, fenn a T o m p o n , a 
Tz i e r mellett , két lapi béli M a -
gyar Országi régulás K u r u t z 
köjkök, reánk találának, az edj ik 
ollyan sárik tzedele szabású, 
g ráná t Holmányu, A' másik 
p(,ör)ge természetű , nyalka á b -
rázatú, az edjik v á g o r - v á n y á -
val által t ö p é a kujukamat , a 
másik ismét puffantó vasából 
heves magvával meg vanyal i tá 
a' va jnokomat , u. h. m o s t is 
meg láttzik a pillattya. Mind 
addig tsetlénk botiánk, r i t tunk 
ap ró t s ikorgosKanika inka t ,mind 
el tsötlék bo t i ák ; u. h. m á r 
nintsen miből igynuk a Pes t 
alá lapult ap ro poshagyékok. 
H(ane)m alázsan suppl icá lunk 
Magasságod(na)k édes U r a s á g o s 
Urunk, hogy hut tyorí t tsa meg 
azokat a lapi béli Magyar O r -
szági regulár is kurutz k ő j k o -
ket, egy ker talg forma h u t y u l -
lóval, m(in)t v(ala)mi pa r s ináva l , 
Anyánk szityel szotyol, h o d o s 
kenyereket p(er)gö m a g a s s á -
ti. nvelvör. ii. 
B a r a n y a v á r m e g y e i e k I n s t á n c z i á j a . 
A XVIII. s z á z a d b ó l . 
(Nemzeti Muz. kt. Pasqu. 129 fol. hung.) 
Mi Süketben lakó B a r a n y a -
vármegyeiek, midőn szántoga t^ 
nánk a Ho tzön , reánk ütének 
némely rigulás kurucz kölkök, 
a kik öl töztenek vala Czedel in 
szabású veres d o l m á n y k á k b a ; 
ezek bennünke t annyira m e g -
özének bozének, egyik a vág -
ormányával megványolitá a jobb 
vállamat, másika a p u f f a n t ó j á -
nak seres (igy olvasom, az irás 
azonban olyan, hogy heres *) 
is lehet) magvával által pöké a' 
h u r j á k o m a t 2 ) úgy, hogy még 
most is látszik a pi l lantya. 
Annakokáér t a lázatosan subri-
cálunk Magasságtoknak hogy 
ezen rigulás kurucz kölköket 
némely Karácsony körméve l hű -
es orí tsa meg. 
a magasból a p o n k r a ; h u t y o - l 
ritsa, r i t tyentse meg kulyakjával 
azokat a va rasbéka rigulyás k u -
rucz kölyköket . 
Egy kevés vaczkor t is h o z -
tunk K ü g y m e d n e k irgalmassá-
gos Uram! k e m é n y biz az mint 
az Isten nyila, de tegye K ü g y -
med az ágyo számajábo, o t t 
megdühödik s ugy szopogathat ja 
mint a sz . . t. 
NB. Ehhez élőszóval adott némi 
commentár: cziher (bokor), rigu-
lyás (ránczos), ganarád (nadrág), 
bonhos nyelű kés (kard), puffantó 
vas (csákány, fokos), vöröske (vér), 
pes (sut), Anganet (Ágnes), lófútty 
(csikó), meghegyezé (ráült), hiü 
(ház héja), ponk (töldpad a ház 
előtt) stb. 
Fen t jelölt rég ibb kéziratról 
olvasták a szabadságbáború ide-
jén (1849) egy tábor i körben ; 
ugyanakkor ugyano t t , diktálásra 
róninal tárczájába jegyzette 
C s á n y i D á n i e l , 
egykori honvéd- tüzé rö rnagy . 
(Szerfelett megrongált s betoldo/ott szö-
veg. Hogy a „hódos kenyér szity-szotylásáról 
és senkeléséről" stb. szóló pont alkalmasint 
esetleges tévedésből maradt csak ki az E g y 
k e v é s v a c z k o r t is elől, igen valószínű 
és sajnálandó a variánsért.) G. K. 
sinkeli magosságodat E z z e l 
maradunk stb. 
* * 
* 
Pest = kemencze név m a g y a -
rázatául van említve „némely 
r é g i m a g y a r l e v é l , m e l y -
l v e t v a g y S z é k e l í r t , 
v a g y a m i h i h e t ő b b , a 
s z é k e l b e s z é d s z e r é n t 
m á s v a l a k i c s i n t a l a n s á g -
b ó l k é s z í t e t t — Köz löm 
ezt úgy (hogy a benne talál ta tó 
szovak el ne veszszenek) a 
mint nagy reménységü s t u d o -
mányú Szemere Pál barátom ezt 
egy régi Cop iábó l s zámomra 
leírta 
Pes t szabad királyi v á -
rosnak régi Ofen n é m e t 
nevéről . Értekezik H o r v á t 
István, a Pest i fő iskolánál 
Praesidial is actuarius, és 
az Országbí ró i hivatal S e -
cretar iusa. Pesten, T r a t t -
ner Mátyás Betűivel 1810 
8. r. 48—49-dik lap. 
god;na)k is szottyant edjet . E 
mellett egy kan bogár hájjal es 
edj tavaji botot tsal (me)g sikelli 
magasságodat édes Uraságos 
Urunk. 
E x p l i c a t io. 
C 1 a v i s. Tzier: folyó víz. La-
pibéli : Magyar Országi. Reguláris 
kurufz kojok : katona. Töpe : által 
üte. Kujuk: könyök. Puffantó vas: 
puska. Heves mag: srét. Vanya-
littá : Lütte. Vajnok: ágyék. Pil-
lattya : vara. Ríttunk: rajtunk. 
Tsetlék botiák : eltördelék. Kanika : 
korsó. Pest alá lapult poshagyé-
kok: sutban ülő kis gyermekek. 
Hunyorítsa: fenyítse. Vagorván : 
kard. Pársina : suhogó. Hódos ke-
nyér: Fejér kenyér. Kan bogár 
haj : méz. Szityel: szitál. Szotyol: 
dagaszt. Pergő: süt. Bodots: ta-
valyi borjú. Meg sikelli : ajándé-
kozza. Retye, iskála : Lajtorja. 
Kövedel : H o r d ó : akna. Kagyilló, 
Posa : Tsiga. Horháts : út. Bontz : 
Tzomb. Babitsa, Pertsoka : Kopasz 
madárfi. Bikla : Pendel. Bazdura : 
Gatya. Tsitsó, Tóka: István. Ba-
szárka: Tarisznya. Kanyara: Himlő. 
Kurugla: Szénvonó. Bekeketske: 
Snef. Mona: Malom. E h a : Gyo-
mor. Gyaratás: Rostálás. Merkö-
cze: Murok. 
(Corrumpált szöveg. — Látnivaló, hogy 
a „Magyar Országi-1 ket izben is a magyarázó 
Scholionokból csúszhatott be.) G. K . 
Mi is annak fölöt te azt ígér-
jük, hogy t ha Anyánk szityo3) 
s z o t y o t 4 ) hódas könye re t süt, 
Magasságtoknak egyet szot tyant . 
Annak fölötte egy kanbogár -
nak hájával is megsinger l i 5) 
Magasságtokat. 
GKRESI KÁLMÁN. 
(Megjelent a Nyelvőr I. k. 428 
—429. lapjain.) 
') h e v e s , mint a váriansok 
tanúsítják. 
2) k u l y a k o m a t akarna lenni, 
3) s z i t y ó = szityol, szitál. 
4) s z o t y o l . 
s) m e g s e n k e 11 i. G. K. 
A M A G Y A R N Y E L V 
A törvénykönyvben. 
Minden törvényczikk végén ilyen szentesí tő záradék o l -
vasható : 
„Mi e törvényczikket, s m ind azt, a mi abban foglaltatik, 
összesen és egyenként helyesnek, kedvesnek és e l fogadot tnak val l-
ván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, mege rő -
sít jük és szentesí t jük, s mind magunk megtar t juk , mind más 
híveink által megtar ta t juk ." 
1. „Mind azt, a mi abban foglaltatik" he lyesebben: „a mi 
b e n n e van foglalva" : mert „benne" tisztán csak a törvényczikkre 
é r the tő , holott „abban" még valami említendőre utalhat , példáúl : 
„mind azt, a mi abban foglaltatik, a mi hozzá van mellékelve, 
helybenhagyjuk." 
2. Tud ja ugyan mindenki, hogy a „Mi" névmás itt csak 
egyetlen egy személyt jelent, de g rammat ika i lag az még is csak 
többes szám; és így az összesen és egyenként nyelvészetileg két-
féle tárgya vonatkozhat ik, t. i. összesen és egyenként azt, a m i 
a törvényczikkben foglaltatik, vagy pedig: összesen és egyenként 
azok, a kik a törvényczikket szentesítik. Ezen nem is valódi, 
hanem csak grammatikai kétértelműséget e lkerülhet jük, ha így 
í r u n k : ö s s z e s é g é b e n é s m i n d e n r és z 1 e t é b e n", s ekkor 
a közbeszúrt m o n d a t : „s mind azt, a mi benne van foglalva" akár 
el is maradhat. 
3. „A törvényczikket helyesnek vallván, ezennel helyben-
hagyjuk" he lyesebben: „a törvényczikket helyesnek vallván, a z t 
ezennel helybenhagyjuk". Az „azt" szócska itt me rőben szüksé-
ges, mert hangsúlyozott , s mer t különben „vallván" után a . h e l y -
benhagyjuk" nem vonatkozhatik a törvényczikkre, hanem valamire, 
a minek még következni kellene, pé ldáú l : a törvényczikket helyes-
nek vallván, ezennel helybenhagyjuk, hogy azt kihirdessék. 
Egyébiránt lehet a dolgon „azt" szónak mellőzésével is 
segíteni. A „vallván" úgy sem látszik nekem itt helyesen alkal-
mazo t tnak ; helyettesítsük azt „valljuk"-kal, és azonnal valamennyi 
következő ige a törvényczikkre fog vonatkozni. 
4. „ M á s híveink csak akkor állhatna meg, ha már valami-
féle hívekről szó le t t volna. Azér t a „más" szó vagy egyszerűen 
elhagyandó, vagy „valamennyi" szóval helyettesí tendő. 
5. Úgy hiszem, hogy a magyar ember inkább valakiv el, min t 
valaki á l t a l ta r ta t ja meg a tö rvény t . 
A szentesí tő záradékot t ehá t igénytelen véleményem szer in t 
így lehetne írni : 
„Mi e tÖrvényczikket Összeségében és minden részletében 
ezennel helyesnek, kedvesnek és e l fogadot tnak valljuk, király1 
hata lmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősí t jük és szentesít jük, 
s mind magunk megtar t juk , mind valamennyi hívünkkel m e g t a r -
ta t juk ." P E T T K O JÁNOS. 
E G Y V E L E G . 
(„E l h a j í t j a a s u l y k o t . " ) A Reform 102. számában m e g -
ró t t a Hübele Balázs szerzőjét, hogy „a sulykot e 1 v e t e m " - f é l e 
példabeszéden nem igazolható vál toztatást tett, m időn azt m o n d j a : 
a sulykot elhajítom) Tagadhata t lan , hogy az első szokottabb, j á r a -
tosabb, de azér t az utóbbira sem lehet rá fognunk, hogy viszásság ; 
egyes vidékeken használatban van ez is. Pázmánná l is ott ta lá l -
juk Kalauzában a „messze v e t i k a nyárfa sulykot (294. 1.), messze 
v e t i a nyárfa su lykot" (443. 1.) mellett ezt is: messze h a g y í t á 
a sulykot." (416. 1.) A vet és hajít-on kívül nagyban járja még a 
dob is: messze d o b t a a sulykot . 
( „ K ö n y ü " - e v a g y „ k ö n y " ? ) „Melyik jobb a k e t t ő 
közö l?" kérdi egy beküldő. A kérdés azonban hibásan van f e l -
ál l í tva; helyesen így kellene hangzan ia : melyik a jó a kettő koző l? 
M e r t köny (könyes, könye\ik) n e m jó. A könyü-bo\ u g y a n i s 
először könyv (könyves szem, kÖnyvezni) lesz — a régi i r o d a -
lomban s a népnyelvben ezek a szokottabb a lakok — épen ú g y 
min t hamu-ból hami'-(as), nedü-bo\ nedv s a t . ; ebből ped ig 
assimilatio következtében könny, épen úgy min t tolu = tolv 
(„hijába fürgyik a csaóka, m e r t nem lesz fe jér a t o l y v a . " 
Népk. Gyűjt . I. 331.) = toll] s magyar ember ajkáról nem is 
hallani soha, m é g l i teratuséról sem könyes, könye^ik, h a n e m 
kivétel né lkü l : k ö n n y e s , k ö n n y e z i k . 
( P a r a d o x o n f é l e . ) Valaki szemünkre lobban to t t a a Nyelvőr 
IV. füzetében foglal t e k i fe jezés t : „romlatlan, egészséges fül h á t -
borsózás nélkül nem hallhatja beszédüket." H o g y egyeztethető 
ez, úgymond e g y b e : a fül hal l ja hátborsózással P Csak úgy mint 
az, hogy az e m b e r t k é p e n ü t ik s mégis a s z e m e szikrázik 
be le ; a s z e m e lát s mégis a g y o m r a émelyeg, a s z i v e 
szorúl , a haja áll fel sat. Vagy talán az sem jó, hogy „nem tekin t -
he t rá emberi teremtés , hogy a s z í v e össze ne facsarodjék ?" 
N É P N Y E L V H A G Y O M Á N Y O K . 
Szólásmódok. 
S z é k e l y s é g i e k . 
i. 
Édes másé (kinek szeretője mást szeret). 
Olyan édes, mint az anyám teje. 
Olyan fekete, mint a sod ódala (tűzhely oldala). 
Olyan sárga, mint a lengyen (oláhvirág). . 
Olyan veres, mint az ánglia posztó. 
Ugy áll rajta a sinyedeg (rüh), mint a tepes% (tapasz). 
Még a polozsnokot (polozsna : záptojás) is megissza (nagyon 
részeges). 
Ha te nem volnál, baj sem volna. Még csak te voltál hátra. 
Ha nem tudsz hallgatni, miért beszélsz ? — Azt nem a te szá-
modra főzték volt. Azt nem ketten vet tük volt 
Az az ember kifogyott magából (meghalt). — Az az ember 
két kalánnyal eszik (nagy gazda). — Annak még az Ökre is bo r -
judzik (szerencsés). 
Kérőért jött (azért hogy kérjen valamit). Nekem egy nagy 
kérőm volna. — A mit mondani akarsz, rágd jól kérőbe ( talán: 
rágd meg jól, mint a kérődző állat. Szerk.). 
Körömre került a dolog (most már tenni kell, körmünkre 
égett a dolog). — Leszedlek a tiz kö rmödrő l (a lábadról, azaz 
megejtelek). Mondják csak így is: leszedlek (megszégyenítlek, 
megejtlek, szándékodból kiveszlek). 
Szép Isten hírivei (mintha mondaná : Isten szép hí r ivei ; = 
Isten neki, tégy a mint tetszik). 
Nagyra vigyáz (nagyra néz, nagyra vágy, közönségesnél töb-
bet óhaj t ; különösen: fényes, gazdag házasságot akar tenni). 
Nem kinél jobb, szebb, elébb való (nem múl fölül másoka t ; 
itt a kinél — mindenkinél). 
Teli ettük a tálat (oly keveset et tünk a tálból, hogy alig 
ismerszik a hiány). 
Gaz v. gacz v. pozdor ja esett a szemibe (ha fon e s t e ; = 
alhatnék, álmos). 
Beh rossz csinálatu ez az eke! de beh czégérül néz ki! 
(Sic!) Ennél rosszabbat mán (már) csinálni nem lehetne. — Hajha 
igen! Van ennél még rosszabb is elég! — Ezt aki csinálta, miny-
nyátt meghótt . 
Az erdötolvaj mondja : Míg a fát levágtam, híttalak (a tulaj-
donost vagy erdöpásztort a fejszecsattogással jelt adva) ; míg meg-
raktam (fával a szekeret vagy szánat) vártalak ; hogy elvittem, nem 
a tied, hanem enyim. 
Abból a két kedden semmi sem lesz (a lakodalom a három 
hirdetés után a harmadik kedden lesz, s így a két kedd várakozás-
sal telik el; innen mondják máskor i s ; = semmi sem lesz 
belőle). 
Ügyet sem vet (nincs gondja semmire, világ ügyibe sem 
tud, nem kell neki semmi). Elmentünk guzsajasba, de a leány 
ügyet sem vetett reánk. Ügyet sem vet az ételre. 
Hogy mennyire eltérnek a székely földön, különösen Udvar-
helyszék felső felin, az úgynevezett „havas ' alatt még a szomszéd 
faluk is a szóejtésben egymástól, arra példáúl szolgálhat a követ-
kező párbeszéd, mely egy korondi és pálfalvi ember között 
folyt le : 
Pálfalvi: 'Tán ágya ma (Isten áldja meg) kijetökot, sóg' uram 
— Korondi : 'Sten (Isten) ágya me'k kijetékét és. — P . 'S t en étesse 
j' egésségbe. — K. 'Sten tarcsa még j' egésségbe kigyende't és 
P. Hát hogy mint vadnak kigyentök? hoty szógál egésségök? — 
K. Mégvagyunk, mind Isten éngette. Hát kigyenték és hogy vad-
nak ? — P. Mü ös még mogvagyunk, hál Üstennek, a mind Isten 
öngette. — K. No üjön le nálunk! Feleség, kénád ő kémit vala-
mivé . . . 
Diszö (dehiszén, dejszén) an nem ojan párápács (beszédes 
fürge, élénk), mind ö keme. — Ne párápácskoggy annyit, 
(Fnlaka). 
Egy kolosvári tanulónak, hogy egy kicsit beteges színben 
ment haza, azt mondák az énlakiak : Koáoho{tál-e sokat Kolos-
váron ? (éheztél, koplal tál-e?) 
Gondol valamit a titoktartójába. Halgat vélle. O tuggya, 
mi baja. Ki tuggya mi van a szüve szikrájába? Tarcsa magának 
Temessék el vélle! Négy eröss gödörásó nem tudná kiásni belőlle. 
Annyit ne üssön a ménkő; annyit ne roncson a nyavalya ; 
mégint észén-é a farancz ? (ismét alkalmatlankodol, új í tod köve-
telésedet ?) 
K R I Z A J . 
S z é k e l y s é g i e k . 
2. 
Kőhöz legyen mérve! (Babonás óvó mondás, hogy a kimon-
dott rossz rá ne szálljon az emberre.) 
Kő fülibe! (Szintén babonás kifejezés szellemek ellen, hogy 
ne hallják az ember beszédjét.) 
Nyugalom tökéje: nyereg. 
Döfd ki a gyülekezetbe (hajtsd ki a csordába). 
Kiszáradt járma (eldöglött a marhája). 
Tövig romlot t (tönkre jutott). 
Az e'n kedves egyetlen egy lelkemtöl lelkezett fiam. 
Az Isten adja kedves i talára! Csallóközben i s : kedves i ta -
lára váljék! 
Tekerd fel eszed velejét. 
Kizár : kinyit. V. Ö. evvel a mit Gyergyai („Magyarosan") 
mond a ki\ár és földár kifejezésekről. Szerk. 
Három versen (? Szerk.). 
A nyomorúság bokrával jár. 
K Ö R É S Z KELEMEN. 
G ö c s e j i e k . 
3. 
Fölütöt tö e piszkost (mikor valaki megharagszik). 
Mégétték e t ikok a kenyerét (ha valaki szomorkodik). 
Porba esett a pecsenyéje (midőn valakinek reménye meg-
hiúsult). Erd. KÖzm. 6 2 7 5 . 
Jár a szád mint a kupi malom (ha valaki sokat beszél). 
Most vakarhattya a fülö tövit (mikor valakinek kára esett). 
Ni, hogy méri a lencsét (a sánta emberekről szokták mondani). 
Isten kÖnyebbiccse az ágyra szómáját (akkor mondják, ha 
oly ember beteg, kit nem szeretnek). 
Eldobta e kalányát (meghalt). 
Eltörött a mécsés cserép ; vagy : mégitattya az egereket (ha 
valaki sír). 
Nevet mint a földöt gerencsér (a ki hangosan fölkaczag). 1 
El, hal érte, mint a köteles a kóczér (ha valaki nagyon óhaj t 
valamit). 
Úgy áll a haja mint a Csáki szómája (havaiakinek fésület-
len a haja). 
Verebek vannak a kalapja alatt (ha valaki nem köszön). 
Kása van a szájába (midőn valaki értelmetlenül beszél). 
Czipó nőtt a hátán (a púpos vagy kinőtt emberekről 
mondják). 
Akkor lássam mikor a hátom közepit (ha valakit nem óha j -
tunk látni). 
Mozog mint a sajt kukacz (nem bir sokáig egy helyen ülni, 
sokat izeg mozog). Erd. 6705. 
Annyit ér mint pokóba égy zsidó (ha nem nagy fontosságot 
tu la jdonúnak valaminek vagy valakinek). 
Árkon tul hégy mester (mikor más jószágából gazdálkodik 
valaki). 
Fáj rá a foga mint a kávási kutyának az árpa gániczára 
(mikor valaki nagyon szeretne valamit elnyerni). 
Z E L L E S ILMA. 
A 7. füzetben a 327. lapon ez a székely mondás „Maradjon 
a fejedtől!" így van magyarázva: ,Ér t e lme a z : a fejed essék le> 
s a mit megtagadtál, marad jon másra, hogy te ne használhasd." 
Ez nekem erőtetettnek látszik. Véleményem szerint „Maradjon a 
fejedtől" azt jelenti, hogy fejedtől valónak maradjon, fejfára való-
nak halálod után (a mit nem akarsz megadni, a mit megtagadsz). 
Szatmár körül is mondják: „Maradjon neki, vagy jó lesz neki szem-
fedélnek, vagy koporsószegnek" az olyan tartozásról, melyet 
peres uton vagy nem lehet vagy nem akar az ember keresni. 
IRSIK F E R E N C Z . 
Népmesék. 
A c s é r o s d i s z n ó . 
(V. ö. Erdélyinél Szóló szólő, moso lygó alma és csöngő baraczk ; Merényinél (Dunamelléki 
népmesék) A princzeszné és a sündisznó, és A sündisznó.) 
Hát écczér é kirának vót három lványo ; eoknek az aptyik, 
a kirá emént a vására; hát eliibb mékkérdöszte az öreggyebbik 
lyányát, hoty hát izej mit hozzon neki? Aszongya: „Neköm, idős 
apám, hozzon égy ezüstös aranyos ruhát , a méllik a lekszöb-
bebebb." Hát kérdi a másikat, hát az és aszongya: „Neköm, idős 
apám, hozzon égy ezüstös aranyos ruhát ." Na, gyó van ; mas még 
emégy a legfiatábho, aszt és me'kkérdözi, hoty hát neköd izej, idős 
lyányom, mit hozzak? Aszongya: „Neköm, idős apám, hozzon 
ecs csöngü baraczot még mosolgu ómát ." 
Gyó van ; hát emégy a kirá a vására, ottanik mingyá a 
kettejinek, a najobbik lyányának vöjött égy igön-igön szép ezüs-
tös aranyos ruhát. A fiatábbnak és után no mént; sok üdün, de 
mindéhun kerezsgit csöngü baraczot még mosolgu ómát, de bizé 
csak nem tálát suhun. 
Mékfordut a kirá, együtt haza; de amint gyön, hát ék ká-
tyúba méksülledt lovájje, hintajájje, kocsisájje, mindönijje öggvütt. 
Hát odamégy án écs cséros disztu, aszongya án a kirának: „Add oda, 
kirá, a legfiatább lyányodat, akko kisegillek abbu a csérbu — vaj 
izej a kátyubu!" Gyó van: aszonta, odaggyá a legfiatább lyányát. 
De nem hijött án, ait mégen mongya án a cséros disztu : „Té kirá, 
add neköm a legfiatább lyányodat, én kisegillek abbu a csérbu!" 
Mégéssék csak odaigér té ; de ait hijábo, még és mék csak har-
macczér és mékkérdöszte Mind a háromsze'r neki ajállotta a cséres 
disznunak 
Ki és segitotte szépségössen a csérbu a kirát. 
Aután mastan pejg a kirá még a cséros disztu Öggyütt 
mentek haza. O t thun mingyá elüve'tte a kirá az ezüstös még az 
aranyos ruhát a két naobbik lyányánok, eök még um mégörütek, 
hogy örüttikbe ugrátok és De halom a fiatább — az a ! az aptya 
mingyá hamargyábo mégmonta án, hogy hát „Bize té, idős lyá-
nyom ném löszü többöbet az enyim, mét ennek a cséros disz-
nunak attalak áti, mét engöm kisegitött én nagy csérbu." 
Na hát em mast abba mut, emégy a cséros disztu haza. 
Ez üdü alatt pejg aszt gonduták ki, hogy a szomszid lyányát 
ötösztetik fÖ a kirá lyányo ruhá jábo : kicsinyáták, hoty hát 
mékcsallák a cséros disznut. Föötösztet ik fáinnyan aszt a szom-
szid lyányát s éccze'r csak me'ggyöt án a cséros disztu ; hát tőt 
án magájje ét talicskát, hogy avve tolla e a királvánt, fo és üt 
a czipra ötozetü lyán, de bizé csak a rét közepijik tóhatta a 
cséros disztu; ottanik, tuggyok, hát bizé mégszólat a lyán, aután 
asztán kigyött a talicskábu; hát megszólamlik án, aszongya : 
„Röhö, rbhö , kis lyán! szállá lé a talicskáru, métten té nem 
vagy a kirá lyányo." Észtet miháncst kimonta, aután asztán ki 
és szállott a talicskábu. 
De halom mast ! — az ésten csédája, a cséros disztu a t a -
licskájájje visszament a kiráho s aszongya neki: „Te kirá, add oda 
a legfiatább lyányodat, mét kisegitöttelek a csérbu!" Hát bizé, 
tuggyok, még és csak odat ta ; föütet té a talicskájábo a cséros 
disztu; miko immán beleüt, mégszólamodott, aszongya: 
„RÖhő, röhö, kis lyán! csak üli a talicskábo, mét té vagy a 
kirá lyán." 
Hát el és. tóta magájje szép móggyájje — s bocsülette 
lögyön mondva, mékküetém — a disznu-óba te'tte bele ; mingyá, 
hamarossan, csak uf firistibe kukoriczát vüjöt t e lejbé; kukori-
czájje akarta mégétetnyi, de annyi esze vót a kirá lyánnok, hoty 
hát nem étté még, halom mörges vót a cséros disznura. 
Hát mégésség az utánna valu gyöü nap mégnészté az óba a 
királyánt, ö k jemé csak ott vót bizé. Mastan mégin mégnészté, 
kicsóata onnaj. szépön magájje vezet te 'be ész szobábo. Hát csédák 
csédája, gondulluk — abbu a ronda pazde'rgyás cséros disznubu ész 
szép fáin légin l ö j ö t t ; ott az asztalná vót szép ötözettyé, asztot 
rávette: bize csak szép embör löjöt t écczergyibe belüllo. Ottanik 
hát mingyár a lyánt és szöbbeben föötösztet té s urassan — mind-
egy gaballér — összüt t sétátak. 
Aután asztán nem sok üdüre eméntek ész szép kertöbe — 
métten ezi a leginyi vót án az a kert — odamentek abba a kertöbe, 
ott séritikátak kettesijje ék kis üdej ig ; aután asztán evezette év 
világon szép baraczfáho, onnaj mégésség pejg écs csak naon szép 
ómafáho; mingyá még és mutat ta nekije a csongü baraczot még 
a mosolgu ómat, s aszonta n e k i : „Na, la'zsdé mast, én attam 
még nekod asztat, mit apadná kerest i ; az én kertömbe van a 
csöngü baracz még a mosolgu ó m a ; és mingyá még és sze-
rettik egymást. Eután öggyütt étek sokáig, s ha még nem 
hóatak, mast és ének, 
(Dobronak.) 
FATER J Ó Z S E F . 
T á j s z ó k. 
K a p n i k - v i d é k i e k . 
K á r t y á i : kártyát kever; „kártyáid meg jól s osszál". 
K é p e s jelen idejű igenévvel, pl. „betegsége után még nem 
fennjáróképes." 
K e s e l y é d i k : megfakul, színe kopik. 
K é s z k e d i k : kész indulattal van ; „ k é s z k e g g y é l n e 
k é s k e g g y é l ! ' 
K é s z k é p é s : kész és képes rá. 
K é t s z é l l e g : két szélét egybe illesztve, „a vásznat ke't-
szélleg összefogni". 
Ií é t s z é r b e n : két ízben. 
K é z s z e g ö : kézszegély, t. i. ing ujján. 
K i b ő l o n d í t az eszemből. 
K i o k o s o d i k ; p o. nem tudok kiokosodni belőle = nem 
találom ki okát módjá t ; németesen : tisztába nem jöhetek vele. 
K i r p á l (?). 
K i s u l l o n g o l : kisullog az ajtón. 
K i t e l j e s í t : i) kipótol — hiányt; 2) végrehajt — tervet 
(1 a deésaknai szók között is). 
K i t i s z t u l : tisztába jön ; p. o. s e h o g y s e m t i s z t u l -
h a t o k k i b a j a i m b ó l . Ki t i s z t í t n i m a g á t v á d a l ó l , 
a d ó s s á g b ó l . 
K o f f a n t y u : kufárné, koffantó ; mond ják : k u f f a n t y u n é is. 
K o r s á g : nyavalyatörés; o t t é r t e e l a k o r s á g ; v e r j e 
m e g a k o r s á g ! 
K o t r á n c z : foszlányos kolrincza. 
K ó t y a : kótvás, félbolond ; „te kótya!" V. ö. kótyagos Tsz. 
K o v á i : sovál, sovárol, kopánczol ; diót zöld héjából ko-
válni; kikoválni a gesztenyét gubancsából. V. ö. kovállik Tsz . 
K u c z i p a j t á s : egy kuczikban lakó társ. 
K u p o r, a Nyelvt. közlem. II. köt. III. füz. hibásan van 
nyomtatva k u p o z. 
L a c s: gamatétel. kotyfolék. V. ö. l e c s k á p o s z t a . 
L á b a f e n ö : lábát összefenö, kocsiba lábuló. 
L á z i n g o l : gyér csoportban lézeng járkál. 
L e s o r j á z : soronként lever v. Ielődoz (más vidéki szó). 
L e f i z e t e 1: lefizetés. 
L e h u r o l : lefejtve tisztít — disznóbeleket hártyás burkától . 
L e m o n d : legyaláz vkit. 
L e p p e n c s é s : hanyagul öl tözött ; v. ö. lebbencs Tsz . 
L o c s i : gyermekfürdö ; v. Ö. locsi Tsz . 
L ó t a t : Jót; „addig lótatot t mellette, míg körme közé ke-
rítette". 
L ö c s b ö t ö l : lőcsből. 
L y u g d a l : lyukgat. 
M á z g á 1: mázolgat. 
M e g d u g : i) feldug — folyóvizet; 2) teletöm, 3) meghíz-
lal - ludat. 
M e g é l e z : éllel megilleszt, — vésüt, ha éle elváslott. 
M e g k u p o r , v. m e g k u p o r i t : fösvénykedve megtakarít 
Innen k u p o r i : zsugori. 
M e g s z ű r ö d i k : megapad, megfogy — állati test. 
M e g v e t : megvetemedik, a cseber (dongája) megvetett. 
M e r i n g y a : úti eledel Oláhul is. 
M é r m o n d ó (?): merész szókimondó. 
M i n d e n h o g y : mindenképen. 
M ó k á z i k : tréfát űz. „Nagy móka a koma." V. ö. komázik. 
M u l á n g o l : mulongol, muló-szerben van, aludozó mécs. 
Od a v e s z : oda késik, oda vesztegel. „Oda vesztette az Isten 
aszt a bajdura szolgálót; mi óta oda van az őrlővel! Oda veszti 
magát. 
O c s m á n g o l , nem o c s m á n y o l , mint a Nyelvt Közlem. 
II. köt. 3. füzetben hibásan van nyomtatva. 
O d a t e k e r t e a b ű n e : a rosz szándék, boldogtalan ész, 
bal sors odavitte. 
Ö n k é n t e n : Önként, önkéntesen. 
Ö s s z e m o n d : minden csúfszókkal illet valakit. 
LŐRINCZ K Á R O L Y . 
K ö z é p b a r a n y a i a k . 
Baranya nyelvében eddig csak az ormánsági s a mecsekháti 
tájszólást különböztették meg; de akár földrajzilag, akár nyelvé-
szetileg veszszük e két elnevezést, nem foglalják magukban egész 
Baranyát, hátra van még közép Baranya, mely földrajzilag a 
Mecsek hegytől az Ormányság északi határáig terjed s így m a -
gában foglalja az egész sz.-lőrinczi kerületet. Ha pedig a nép 
nyelvét tekintjük, a közép-baranyai kiejtés az ormánságitól egé-
szen elüt, de közeledik a mecsekhátihoz. 
B a s z á r k a : vászontarisznya szíjtartón. Tsz. 
Bá r é d o g : jámbor. 
B e n d é s vagy b ö n d ő : korsó (vizhordó). Tsz . bendo, 
bendős. 
C s ö m ö s z : poloska. 
C s u n y é j m é g : átkozódás „csunyéjon még a gégéd!" 
C s u r á k : női felöltő. 
E g y e l ö s t : vegyesen, elegyest. 
F i ty Ö g ö : fülek. 
F ü ö n v á j á s (fövényvájás): homokgödör. 
G é r n y ó k : hitvány, sovány ; v. ö. gernye Tsz . 
H ö g y ö s e n : kevélyen; de högyösen pipál ez az ifiur! 
v. ö. hegyes Tsz . 
I s k á j a : létra. Tsz. iskála. 
L a p t i k a : két kerekű kocsi. 
L e t y e p e t y i : gyáva ; v. ö. letyvett Tsz. 
M a z o n n a : mázas korsó. 
M á r i g : már ismét. 
M i h á n c s : mihelyt. 
M o c s i l a : kenderáztató tó ; mocsolva Tsz . 
N y e s p u h a : lasponya. 
Ö r ö k s é g : beltelek; ha csak egy kicsit mozdul a szél, hát 
abba a sorba valamennyi örökség leég. 
P o r h e l y : takarék-tűzhely, sporherd. 
P ö 1 é (pléh): ajtózár. 
S z a P U : szalmakosár. Tsz . A U G U S T G E R Ő . 
Helynevek. 
i. S z e n t e s v i d é k é r ő l . 
V i z e k : Kurca, Veker, Kórógy, Ecserirét, Büsér, Rekety-
tyés és Gógán. 
F ö l d e k : Derekegyháza, Jaksor, Királyság, Donát, Ecser, 
Kaján, Vekercúg, Bökény, Kis -Tőke , Nagy-Tőke, Dánház, Hekéd, 
Vadas, Vekerlapos, Nyomás, Sz.-László, Pankota , Picskaváros, 
Lapistó, Várhát, Sz.Ilona, Rákheus, Disznózúg, Eperjes, Fábián. 
D o m b o k : Kántorhalom, Piponyahalom, Kettöshalom, Be-
senyőhalom, Vöröshalom, Feketehalom, Köveshalom ; az utóbbi 
az ott található terméskövektől vette nevét és mind mondják, itt 
cseh templom volt. 
S z ő l ő h e g y e k : Berek, Nagyhegy. 
U t a k : Orosházi , Aradi, Pankotai, Kajáni 
C s á r d á k : Vekeri, Kórógyi, Kenyérvári, Újvárosi. 
R o m o k : Ecseri templom, Fábiáni templom. 
W O L F VILMOS. 
2. A t o l c s v a i h a t á r b a n Z e m p l é n m e g y é b e n 
D o m b o k : Csetö. Rány. Nyakvágó (a reformáczió idejé-
ben egy kat. plébánost s káplánt a nép itt kivégzett). Kopaszka. 
Bikoldal. Nagykő. Boglyos. Előbegy. Gilányihegy. Bábakuta. Bellö-
hegy. Aranypatkó (kráter). Lingva. Bornyu. Gatya. Kádas. Szoknya. 
Rézló. Várhégy. Bajcsi. Köpödék. Pulya. Malomhégy. Közdomb. 
Gyapáros. Cziróka. Térhégy . Beszkéd. Mandulás. Kutpatka. Daróczi. 
Bartalus. Dorgó. Serédi. Pénzásó. Dobra oldal. Radoska. Kis 
Tolcsva (szántóföld). Táblaföldek. Patakközti. Tilalmas erdő. Fel-
pataki kertek. 
F o r r á s o k : Hárskút . Csepegő. Szarizü patak (egy régi 
várból, melynek romja i most is lá thatók, csatorna vezetett belé)-
R O T H F E R E N C Z . 
3. A g y ö n g y ö s i h a t á r b a n . 
Belsőség. Grajczúr . Nyúlmáli ú t ra járó. Nyúlmáli közép. 
Nyúlmáli felső. Alsó liliom. Nyúlmáli magos. Sárhegy oldali 
felső. Felső eke. Hosszú plága. Felső és alsó pénczési. Sár-
hegyoldali közép. Sárhegy alji. Nagy plága. Alsó kis plága. 
Lencse mái ^kiejtéskor az / betű nem hallható). Sárhegy tető. 
Ördög szántás. Orémus . Sinai. Babiuta. Rózsa mái. Kis szur-
dok. Nagy völgy. Nagy szurdok. Közép szurdok. Alsó szurdok. 
Szurdokalji . Peres, Kőkú t hát. Száraz völgyre járó. Két út közi. 
Adácsi útra járó. Kőkút laposa. Alsó újváros melléki. Plágák alji* 
Felső temető melléki. Alsó kertmegi. Tokai alsó. Arany-sas. 
Arany-sas megi. Tulát i . Sárga. Felső tokai. Gárdony. Felső újváros 
melléki. Gothár. Boly pataki. 
4. B e n e - p u s z t a i h a t á r b a n . 
Bába haraszt. Kis tilalmas. Muzsla. Nagy lapát. Hórakó . 
Somor . Hidas bérez. Körös mocsár. Sombokor. Kékestető. 
Tölgyes bérez. Vár bérez. Nagy állás. Peres. Benehát szíjj. 
Pipis hegy. Szálas. Farkas Mai. Vörösmarti . Róka tükör . Kap-
cza szárító. Tekerő völgy. Gálya (a Kékes legmagasabb csúcsa). 
Felső liliom. Felső nyúlmáli. Ifj. KÁPLÁNY J Ó Z S E F . 
K ö z m o n d á s o k . 
H ó d m e z ő v á s á r h e l y i e k . 
83. F a j fajra húz. Erd. 25og. 
84. Elmérte a f a r k á t : kevély, elbizakodott. 
85. De nagy f a z é k k a l van: kényes, rátarti. 
86. Felült a f e l e l g e t ő re. = 6 i . 
87. F e l é t feléből, felét harmadából ; v. Ö. Erd. 2743. 
88. A hol a f é l e l e m, ott a becsület ; v. ö. Erd. 2745. 2747. 
89. Kinn ülnek F é n y e s é k n é l , Szippantiékat várják. így 
figyelmeztetik a taknyos gyermeket . 
90. Szijja tőle a f o g á t . Azaz fél valamitől. 
91. Különös mint a f o g h a g y m a-már tás . 
92. F o n á s ával él. Fonásával tartja. Je lent igen szűk élést, 
a milyen azon szegény öreg asszonyoké, kik fonások által t enge-
tik életöket. 
93. Azt se mondja bef ö 11 e g z e 11, majd eső lesz. Erd. 681. 
94. Ta r t j a magát mint a nyeletlen f u r k ó . 
95. F ü l é r e fekszik. Erd . 2918, 
96. Nyüves a f ü l e . Arra mondják, ki hetykeségében félre 
csapja a kalapot. 
9 7 . Letette a f ű z f a széket. Erd. 7 2 6 3 . 
98. Lelki g e r e b l y e . 
99. Fenn akadt mint a mindszenti g ó l y a . Mindszent c son-
grádmegyei falu. Ezen közmondás történetéhez hasonló esetet 
ád elé Kisfaludy Károly „Mit csinál a gólya?" czímü humoros 
elbeszélésében. 
100. Fene g ö r c s . 
101. Hurczolkodik mint a g ö z ü . 
102. Sok, ha igazán g y ű l t . 
103. H a g y m a lesz holnapra (azaz: hagyj ma, lesz h o l -
napra). 
104. Sajtalan (sótalan) h a r a g , kitől senki se fél. 
105. Elütöt ték előtte a h a r m a t o t . 
106. Megjs ik-e h a z u g s á g nélkül? Erd. 3489. 
107. Lőcsből h á m fa . Az egyszeri pap lőcsöt akart cs i-
nálni s hámfa lett belőle. Használjuk, midőn nem az esik meg, 
a mit akarunk. 
108. Kiment a h á t á n . 
109. H á t alatt völgy is van, kút is van, ihatsz is belőle. 
n o . Tör i a hátad? vesd le. Azaz ha nem tetszik, a mit 
beszélek, ne hallgass rá. 
111. T ö b b h á z mint templom. 
112 Nő a ház eleje. T e r h e s nőr3 mondják. 
113. Szó éri a ház elejét. 
114. Felhúzta a H é j j á Pál nadrágát. Részeg. 
115. Még a h o l t is mozog, hát az eleven hogy ne kapá l -
lódznék. 
116. Egy h u j j á b a n. 
117. Kecske h u r u t . 
118. Kitette hűlni. Csúffá tette, megszégyenítette. 
T Ö K Ö K K Á R O L Y . 
Népdalok. 
i. 
Égy szöm buza égy szóm árpa, 
Én vagyok az igaz árva, 
Én vagyok az igaz árva, 
Mer a rúzsám e van zárva. 
Mikor betyár legén lőttem, 
Utam az erdőbe vöttem, 
Magas erdő az ín tanyám, 
Fa levele dunyhám, párnám. 
Jaj de szenynyes a kendője, 
Nincsen kendnek szeretője 1 
Adja ide had mossam ki, 
Ussém szeret engöm senki. 
2 . 
Szánt az ökör, ripég rupag a járom, 
Édös anyám csak nekem nincsen párom, 
Van az erdőn minden madárnak párja, 
Jaj Istenem csak magam vagyok árva. 
Borozdába vágott szárnyú pacsérta, 
Szögén madár mind két szömit kisírta. 
Hogy né sirna az a szögén madárka, 
Mikó láttya, hogy ném igaz a párgya. 
(Sárköz; BARNA D E Z S Ő . 
Kimöntem a várkapuba sétáni, 
Utánnam gyütt ék kis madár vigyázni; 
Körme között hozott ék kis levelet, 
Kedves rúzsám sirathacc mán éngömet. 
Ha möghalok lányok étemessetök, 
Gyász siromra rozmaringot vessetök; 
Korösztfámra csak al lögyön ráírva, 
Hü szerető-tartó vótam valaha. 
Jaj de szépen harangoznak estére, 
Gyertök lányok legé' temetésire ; 
Gyertök lányok ötötsztessük föl gyászba, 
Temessük é viloja szín ruhába. 
Jaj de szépen harangoznak Térváron, 
Éhérvatt a legé legszöbb virágjuk ; 
Három galamb húzza a hírharangot, 
Mos temetik a negyedik galambot. 
(Térvá ' . ) F E R E N C Z I J Á N O S . 
Festi könyviiyomda-részvény-társulat. (Hold-utcza 4. sz.) 
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II. kötet. 1873. JUNIUS 15. VI. fü\et. 
A K E T T Ő S BETŰK EGYSZERŰSÍTÉSE. 
Hunfa lvy P á l n a k a be tűk egyszerűs í tésére vona tkozó 
javaslata (1. Nyelvőr . II. i.) egész sereg czikkezöt szállatott 
ki a gyepre . V a n n a k itt mindenféle , a l egkü lönbözőbb elvek-
ből k i induló a j án la tok , indí tványok. Az egyik az t mondja , 
készí tsünk egészen új , t isztán m a g y a r jellemű j egyeke t ; a 
másik, hogy a köz lekedés , a f o l y t o n o s ér intkezés e korsza-
kában ú j jegyek behozata lával m é g inkább hozzáfé rhe t l enné 
tennők nyelvünket az idegeneknek ; azért ne combiná l junk új 
be tűke t , hanem vegyük át vagy az idegen nyelvekből vagy az 
ál ta lános n y e l v t u d o m á n y jegyeiből azoka t , a melyek nyelvünk-
ben nincsenek meg, s a szükséghez képes t a l k a l m a z z u k ; a har-
madik az t akarja, h o g y a készí tendő betűk csak a r ó m a i betűk 
stíljében készülve egyszerűek legyenek, mint a r ó m a i jel lem; 
a negyedik a magyar í rás jellemével összeegyezhete t lennek 
tart ja s tiltakozik el lene, hogy idegen nyelvekből n e m lehet, 
nem szabad jegyeket kö lcsönöznünk , és így t o v á b b . 
Az imént elszámlál tak osztályain kívül k a p t u n k azonban 
négy, figyelemre m é l t ó b b javaslatot is. Az első I r s i k F e -
r e n c ztöl való, a m á s o d i k K o v á c h A l b e r t t ő i ; ket te jének 
szerzője pedig ismeret len kíván maradn i . E négy javaslat a 
főbb p o n t o k r a nézve teljesen egyezik egymássa l ; egyeznek 
névszer int a k ö v e t k e z ő k b e n : i) az indítványt , h o g y ideje 
volna a ket tős mássa lhangzókat k iküszöbölnünk s helyet tük 
egyszerű jegyeket t e n n i a lka lmazásba , mindegyikük helyesli 
s nagy hévvel p á r t o l j a ; 2) mindegyikük ha t á rozo t t an ellene 
van a Hunfa lvy t e t t e m ó d o s í t á s n a k ; a lan, dicőség-féle 
nagyon is fe lbokré tázo t t szók, az t mond ják , sze r fö lö t t elék-
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telenítenék s megnehezítenék í r ásunka t ; 3) ha tározot tan kö-
vetelik, hogy az új , egyszerűsített jegy az alap hangot jelölő 
régibb betűnek csak kevésben el térő módosí tása legyen; s 
végre 4), bár m á s - m á s szempontból , de ellenzik Hunfalvy-
nak azon javaslatát is, hogy adjuk meg az s-nek nyel-
vünkben is azt az értéket, mely az európai nyelvekben van 
neki, hogy legyen az jövőre ná lunk is s f . 
Ennél fogva szükségtelennek tart juk e czikkeknek mind-
egyikét külön, egész ter jedelmükben közleni; s a t. czikkírók 
megbocsátanak, ha javaslataikat kivonatban ad juk s csupán 
a teendő módosí tások közlésére szorí tkozunk. 
Lássuk egyenként . 
I. I r s i k F e r e n c z a bevezető sorok u t á n a követke-
zőket m o n d j a : 
„A magyar helyesírást illetőleg az összetett betűk egy-
szerűsítésére nézve a következő szabályokat bocsá tom előre. 
1. Az egyszerűsítésnek, átalakításnak o lyképen kell tör-
ténnie, hogy az átalakított betüjegy a szemnek szép, tetsze-
tős legyen, hogy se az írást, se a nyomtatás t el ne ékte-
lenítse. 
2. A mint Hunfalvy Pál is megjegyezte, az egyszerűsí-
tett betüalaknak kényelmesnek, könnyen kezelhetőnek is kell 
lennie, hogy olvasása, főleg pedig hogy írása ne jár jon semmi 
nehézséggel. 
3. Az átalakításnak oly természetesnek, egyszerűnek 
kell lennie, hogy a régi összetettről az egyszerűsítettre köny-
nyen s szembetünőleg lehessen ráismerni. 
E szabályokból, folytatja aztán tovább, következik, hogy 
a betűknek ú jabb megékezése, felpontozása vagy megbok-
rétázása, mint a mely se nem szép, se nem kényelmes, egy-
általában me l lőzendő ; következik továbbá, h o g y az átalakí-
to t t betű a kivetett jegynek megfelelő legyen, de amattól 
mégis szembetünőleg különbözzék, hogy így egy részről 
jelentését mindenki könnyen megismerhesse, más részről 
azonban a párosakat egymással össze ne téveszthesse. E 
szerint kívánatos, hogy az egyszerűsített betű magában fog-
lalja vagy magán hord ja a mellőle kiküszöbölt be tű alakjá-
nak legalább egy könnyen megismerhető részecskéjét. Végül 
pedig megkívánja, hogy az átalakításnál ne csak a nyomta-
tásra legyünk tekintettel, hanem az írásra is, továbbá ne 
csak a kis, hanem a nagy be tűkre is, és kivált az írásjegyekre 
nézve ne csak az önállóakra, hanem egybekötésükre is, h o g y 
a szépség, kényelmesség, könnyüség mindenüt t meglegyen. 
Ez u tán rendre Veszi összetett betűinket s a felállított 
elvek szerint a következő módosí tásokat ajánlja. 
N y o m t a t á s . í r á s . 
Cs, Cfl helyet t : 
II. K o v á c h A l b e r t először is az 5 eddigi ér tékét 
minden áron meg akarja ta r tan i , aztán nagyobbára a f ön t ebb 
elsorolt elvekből indúlva ki, ily alakú be tűke t javasol. 
N y o m t a t á s . í r á s . 
Cs, cs he lyet t : 
III. R. I. az írás mellőzésével csak a nyomtatásra nézve 
teszi meg ajánlatait. Az összetett be tűknek két osztályát 
különbözteti meg: egyik az s-es, másik az j^-os osztály. Az 
első osztály jegyeit illetőleg az eddigi erősen meghegyezett 
betűk maradjanak meg, úgymond, eddigi értékükben ; mind 
a két végükön erős ponttal pedig helyettesítsék az összetet-
teket. A C c, S s, Z z továbbra is azt a hangot jelöljék 
tehát, a melyet eddig; a Cs cs, Sz sz, Zs zs-nek kevéssé 
változtatott , de mégis könnyen fölismerhető új alakjai pedig 
a következők lesznek : 
A y-os osztályra nézve azt tartja a legegyszerűbb, leg-
következetesebb módosításnak, ha a lágyító y fejét a fő be-
tűbe beleolvasztjuk. E szerint a G g, L 1, N n, T t-nek 
IV. Z. K . módos í tó a jánla ta csupán az í rásjegyekre s zo -
rítkozik. Javasla tá t a következő szavakba foglal ja össze. 
„Hiszem, ú g y m o n d , h o g y többen osz takoznak "ama 
néze temben , h o g y ha közönséges írásunk é le t re-valónak a k a r 
maradn i , tökélyesüln ie kell n é m i idő, pap i r és munka m e g -
takar í tás t ek in te tében . Ez ped ig főkép a ké t jegyű mássa l -
hangzók egyszerűsí tése által é rhe tő el. 
A szláv mássa lhangzós í r á smódot , m i n t azt Hunfa lvy 
ajánl ja , n y o m t a t á s b a n talán, de írásban n e m találom jónak . 
Ugyan i s az í rásnak nagy e lőnye , ha az í ró egy fo ly tában , 
megszakí tás né lkü l í r ha t ; m á r pedig, ha va lamely betű fö lé 
valami jelt, ha mind já r t csak egy ponto t is kell í rnunk, ez 
az í rást fel tar t ja , megakaszt ja . A magyar í rásban há t r ányos 
m á r az is, h o g y á, é, i, í, ó, ú, Ö, ő, ü, ű, t ehá t tíz b e t ű 
fölé kell jeleket í rn i ; az író i lyenkor megá l lapodik , a tol lat 
a sorból ki és fel emeli, ú g y szólva k izökken a kerékvágás-
ból , felteszi a pon toza to t vagy ékezetet, és visszatér a s o r b a ; 
oda megy ki az is, ha előbb az egész szót leír ja, és a z u t á n 
so rba teszi fel a ' pon toka t (p. o. örömünk) , m e r t ez is félbesza-
kítása az"írásnak, tehát időveszteség. Ha ezen tíz betűn k ívü l 
még a c, s, £,/', n, t, g mássa lhangzóka t is m e g kellene p o n -
tozni , akkor az í ró úgy szólva egyszerre ké t sort veze tne , 
egyik a rendes sor , másik a felső köz ; a kéznek a so rbó l 
mindun ta l an k ihozása szer fö lö t t hátrá l ta tó . A vál toztatásnak 
t ehá t oly m ó d o n kell tö r ténnie , hogy a kéz egy vonással 
állíthassa elé a be tű t . 
Lássuk részletesen. 
A két jegyű mássa lhangzók két osz tá lyba o s z t h a t ó k ; 
i) az j^-osak : gy, ly, ty, ny; 2) a sz iszegök: c{, cs, ^s. 
Az első osztá lyú y-os kettősök az a laphangzónak / 
mássa lhangzóval egybeolvadásából e r e d n e k ; ez kitűnik o n n a n , 
hogy ha l, n, t, tí-vel végződő szókhoz 7-ve l kezdődő rago t 
t e szünk , a k i m o n d á s b a n az l ly-lyé lesz, az n-bö\ lesz ny, 
a t-bői ty, a d-bői gy; pl. mondja , h o r d j a , fonja, v o n j a , 
eddigi é r tékük megmarad , az összetett G y gy, L y l y , 
N y ny, T y t y egybeolvasztásából t á m a d t ú j egyszerűek 
pedig a következők lesznek : 
ront ja , bon t j a , álljon, szál l jon, stb. úgy mondjuk , mintha 
írva vo lna : mongya, h o r g y a , fonnya, vonnya , ron tya , bon-
tya, álylyon, szálylyon. Itt megjegyzendő, hogy a gy az 
általa jelentet t hang jelzésére alaptalan, jogosulat lan; mert 
gy nem tonok, hanem foghang ; ennélfogva a gy helyett 
helyesebben eddig is dy-t kellett volna írni. 
Már most ezen két jegyű mássalhangzók je lzésére oly 
egyszerű be tű t kell keresni , a mely kifejezze mind az alap? 
mind a lágyító j hangot ; ez pedig úgy érhető el, ha ezen 
be tűkhöz a j betűnek soron aluli részét aláírjuk. 
E szerint az j^-os kettős betűk egyszerűsített alakjai 
az írásban ezek lesznek : 
Ty ty, Gy gy, Ly ly, Ny ny 
Ez új alakú betűknek a tetszetősség s fel ismerhe tőség 
mellett az a különös e lőnyük is megvan, hogy a kezet nem 
emelteti ki a sorból, a folytonos írást nem szakasz tat ja meg 
s csak egy toldással kényelmesen előállíthatjuk a t, d, /, 
//-bői a ty, gy, ly, ny ké t jegyű mássalhangzókat . 
A második osztályú két jegyű mássalhangzók is köny-
nyen egyszerüsíthetők az írásban. 
A c{ egyszerűen c-vel \ nélkül í randó. 
Az s mássalhangzónak egyszerű s-sel való írása m á r a 
magyar nyelvnek úgy szólva vérében v a n ; azért nagy zavart 
idézne elé, ha az s s^-t jelentene, az s-t pedig s jellel jelez-
nők. Maradjon tehát az egy jegyű s továbbra is egyszerű, 
felső pont nélküli s. 
Helyet te tehát a két jegyű 5^-t kell egysze rűs í t en i ; s 
ez így történhetik meg. Az s^-ben először s-et, a z u t á n %-t 
szoktunk írni, tehát e lőször kezdjük írni az s-et, de csak 
félig, a sor közepéig í r juk le, azaz az s-ne«k csak felső felét; 
ehhez pedig a •{ betűnek alsó felét to ld juk , s eléáll az alább 
látható, eléggé egyszerű ú j S\, jegy. 
A ^s mássalhangzóban megfordítva áll a dolog, előbb tehát 
azután s-t í runk ; vagy is először a ^-t kezdjük írni , de 
csak félig, a sor közepé ig ' í r juk le, alsó részeged ig az s -nek 
alsó ( g ö m b ö l y ű , s p o n t b a n végződő) fele lesz; s e léál l szin-
tén az a l á b b lá tható u j Zs, ^s betű. 
H á t r a van még a cs. Ez t úgy a l ak í t om át, h o g y a c-t 
megta r tva , h á t á r a egy í r o t t fekvő s-et függesz tek , a m e l y az 
ú j jegyet m i n d az egysze rű c-től m e g k ü l ö n b ö z t e t i , m i n d a 
c -nek s -se l való t á r su l á sá t e lé tün te t i . 
í m e az a j án lo t t am másod ik osz t á lyú új j e g y e k : 
Sz sz, Zs zs, Cs cs 
ROKON ÉRTELMŰ S Z A V A K . 
in. 
P ó t l é k . 9. Érni s o k s z o r m a g á b a n is a „ t r e f f e n " ér-
t e l m ű t a l á l á s t fejezi ki. Pl . „De m i d ő n egy d á r d a válla 
c s o n t j á t é r t e , I s z o n y a t o s k é p e n m e g h a r a g u t t ér te" A r . T o l d i 
III. — Ellelni: „ D á r d á j á n a k hegyén ha lá lomat l e l t e m e l " 
B a r ó t i Sz. D. A magy. v i rági 2o5. 
H a ango l t ü r e l m e m volna , n a g y o b b meggyőzés véget t 
k i s z á m í t a n á m , m e g o l v a s n á m , hogy pl. egy húsz n y o m o t t 
ívnyi k ö n y v b e n menny i gy, ty, ly, ny, azaz h á n y k ihagy -
h a t ó y v an , h á n y egysze rűs í t he tő c\, cs, f o r d ú l e l é ; 
ezeknek n a g y száma m u t a t n á meg az t án , hány lapra r ú g n a k 
a hasz ta lanú l szedett , t é r t fogla ló , p a p i r t pusz t í tó b e t ű k , s 
h o g y az o lvasó hány b e t ű n fáraszt ja hasz ta lanúl s z e m e i t . 
A z é r t a n y o m t a t á s b a n is a ke t tősök egyszerűs í tése mel le t t 
v a g y o k , tö r t én jék bár ez o t t a szlávból vagy m á s u n n a n köl-
c s ö n z ö t t be tűkkel . " 
Végül m é g fö leml í t jük , hogy K ö r c s z K e l e m e n egy 
a n a p o k b a n küldöt t c z i k k é b e n sz intén helyesli azon javasla-
to t , hogy a ke t tős m á s s a l h a n g z ó k je lö lésére az idegen nyel-
vekből ve gyük át a n á l u n k n e m d iva tos be tűket . D e néze te 
szer in t m é g legtöbbet é r n e , azt m o n d j a , a cyrill b e t ű k e t be-
hozn i , m i n t a melyek k ö z t a mi lágy hang ja inknak megfe l e lő 
b e t ü j e g y e k is vannak, s kénye lmesen í rha tók is. 
Az eddig tett j avas la tok mindegyikérő l a jövő f ü z e t b e n 
f o g u n k t üz e t e s e n szólani . 
io. Ebbe a csoportba való meg csend, csöndesség'. A 
ket tő körülbelül egyet tesz, „hallgatást, zaj talanságot , nyu-
galmat, hábor í t lan állapot" NSz. Pl. „Síri c s c n d . " „ C s e n d 
vált egyszeriben a daliák nyelvén" Ar. Buda hal. I. „Mely 
c s e n d ez? mi h a l á l lett ú r rá néma falak közt Várkony 
termeiben?" Vör . Andr. és B. Itt halál = síri csend. „Bús 
c s e n d b e merü l t országok" Vör. Árpád emelt . „Nagy a 
csendesség, min t nagy pénteken a mészárszékben" km. — 
A csendességgel egyik ér telmében egyezik a hallgatás is 
(silentium, schweigen) : „ H a l l g a t á s s a l szép az asszony 
ember" km. Et tő l kü lömböznek, mert rendesen tulajdonságot 
j e l e n t e n e k , a hallgatagság é s némaság; hallgatás é s hall-
gatagság közt körülbelül annyi a külömbség, mint h a z u d -
s á g és h a z u g s á g között. 
i5. Vetni, dobni (lökni), hajítni, röpíteni; — szórni, 
hányni, okádni, hinteni, hullatni, hullógatni, dobálni, (lök-
dösni), hajigálni, hintegetni. Vetni a m . „ k ö n n y e d e n d o b n i , 
gyors mozdulat tal helyezni vhová" NSz. az után különösen 
a növény magvait a földbe szórni (ang. to c a s t seed); ném. 
werfen, legén, saen. A vetni ige sok olyan szólásmódot ké-
pez, melyben egyik társa sem helyettesí theti ; pl. koczkát , 
sorsot vetni ; hálót , tőrt, lest vetni; gáncsot , gátot vetni 
(j e t e r un obstaele á quelque chose, to c a s t a block in one ' s 
way) ; vkit fogságba vetni; magára vetni (v. dobni) a köpönyeget ; 
szemét, hálás tekintetet vetni vkire ; adót, harácsot vetni vkire ; 
betűt , számot vetni (v. ö. fr. qui bien j e t t e r a , son compte 
trouvera, és ang. to c a s t an account) ; csapra vetni ; kártyát , 
keresztet vetni (keresztet hányni ) ; vminek alapját vetni 
(jeter les f o n d e m e n t s ) ; hátát a falnak vetni ; téglát, az a j tóra 
lakatot, a kötélre bogot, c somót vetni; véget ve tn i ; valakire 
vetni (gyanakodni) ; hozzá vetni (gyanítani); vetni magá t 
valami után. Dobni a. m. w e r f e n ; „általában vmi erőszakos 
rontásra szánt, megvető eltávolítás eszméjét foglalja magá-
ban"' (NSz.) s ez utóbbi megvető ér te lemben használják 
helyette a lökni igét is. M o n d h a t n i : csontot vetek v. dobok 
v. lökök az ebnek . Hajítani (hagyítani, haj intani) egyszerűen 
messzebbre dobás t fejez ki (úgy hogy a d o b o t t tárgy „görbe 
boltot képezve esik alá, s mintegy hajlást csinál a levegő-
b á n " NSz.). Mondhatn i pl. „követ h a j í t o k v. d o b o k , de 
n e m : nyomta téko t h a j í t o k a mérlegre, h a n e m d o b o k v. 
v e t e k " NSz. Hajítani rendesen a. m. a német schleudern, 
és sokszor használjuk helyette a röpíteni szót is, pl. kőről, 
ágyú golyóról , nyílról stb. — A többi fölsorolt szó mind 
gyakorí tot t , ismételt v. tömeges vetést , dobást , hají tást jelent. 
Szórni és hányni t ö m e g e s vetést , dobást jelent. Hányja 
pl. a víz a hul lámot , kardélre hányják a n é p e t ; szemére 
hányják (vetik, lobbantják) az embernek hibái t ; hány ják (vctki) 
a bukfenczet és czigánykereket ; hánynak fittyet; hány azaz 
nagy erőködéssel pökdös az, a ki kelletén túl megterhelte 
gyomrá t , (v. ö. svéd k a s t a upp), s ez értelemben hány = 
okád. Szórni különösen a. m. s z é t h á n y n i ; pl. a vendég 
elé virágot szórnak (v. hintenek), a kicsépelt gaboná t szór-
ják (v. palolják, pelelik) lapáttal (v. ö. svéd k a s t a sad); 
szórja a fegyver a lövetet ; szór ják a pénzt , a károm-
k o d á s t ; a tüzes vas szórja a szikrát vagy szikrát hány. 
Hinteni a. m. szórni , de különösen apróbb részekben 
(pl. vizet). Hintegetni (s a székely hintetni) a. m. ismé-
telve v. apródonként hinteni. Hullat, hullogat a. m. 
„eszközli, hogy vmi hull jon, po tyogjon , egymás u tán essék ; 
egymás után elejt, elveszt" NSz. ; á l landó kifejezés: könnye-
ket hullatni ( j e t e r des larmes; r i tkábban ontani). Dobál 
a. m. i s m é t e l v e , többszörösen d o b , az után m e g : hány 
vet, majd ide, majd oda tesz; s ez utóbbi ér te lemben vál-
takozik a lökdös-sel. Hajigálni (hagyigálni) a. m. g y a k r a n v. 
többet egymás után hajítani. — Példák. „Egy öreg karszékbe 
úr -magát v e t e t t e " Ar. Toldi III. „Akkor v e t , mikor 
aratni kellene" km. „Hányszor elbeszélted apám vitézségét! 
Majd éjfél v e t e t t e minden este végé t ! " Ar. Toldi IV. „Oh 
ne v e s s é t e k szememre" Vör. A szép virág. „Háromszor 
v e t é meg a kártyáit neki" Ar. Nagyidai czig. II. „A ma-
lomkő darabot fogta, Toldi Györg}' boszantó népe közé 
d o b t a " Ar. Toldi III. „Fel magosan apja d o b t a kicsiny 
terhét" Ar. Buda h. V. „Ott marad a hová d o b j á k " km. 
„Mint kutyák közé ha nyulfiat l ö k é n e k " Ar. To ld i III. 
„Van erős pányvája, Azt medve nyakába h a j í t j a " Ar. Buda 
h. VIII. „Nem ér egy h a j í t ó f á t " km. „Vitéz ö szolgái 
rudat h á n y n a k vala" Ilosvai (Ar. To ld i III.). „Hosszú ár-
nyékot hány a sötétlő káka" Ar. J ó k a ö. III. „Karikáit a hír 
h á n y j a , mikép hu l lám" Ar. Buda h. IV. „Szeme, mint az 
aczél, a szikrát úgy h á n y j a " Ar. To ld i II. „Lerontva és 
fegyverre h á n y v a A nagy város , Potencziána" Ar. Keve-
háza n . „ H á n y t a a sarjú n e m z e d é k . . . czigány kerekét" 
Ar. Nagyidai czig. I. „H á n y d el, v e s d el módra" km. 
„ S z ó r j a nyilát hős Bendegúz" Ar. Keveh. 34. „Lapáttal 
s z ó r j á k neki" km. „Minden ágyat f e l s z ó r , minden lomot 
felrúg, Ö s s z e h á n y , tűvé tesz minden helyet" Ar. Jóka ö. 
II. „Mint ha f ü s t o k á d ó nagy kemény szaladna" Ar .To ld i 
I. „Marokkal h i n t i k a magot , nem vékával" km. „A ko-
pár ra életet, fényt , gazdagságot h i n t e s z " Vör . Cs. és T . I. 
„És még porodra h i n t e n e k virágot" Vör. Kis gyerm. hal. 
„ V ó t a pínczébe égy zsák liszt, aszt mind reá h i n t e s z t e " 
Kriza. „Nem mind bors, a mit a kalmár ebe h u l l a t " km. 
„Kit partod bokra l e h u l l a t , Vidd a rózsa levélt" Vör. A 
patakhoz. „H u H a t j a levelét az idő vén fája" Ar . Buda h. I. 
„Kolbászszál h a j i g á l a sza lonnára" km. 
16. Akarat, szándék, föltétel. Az akarat e l h a t á r o -
z á s vminek (Önmaga által vagy m á s által való) megtéte lére; 
az után a lelki tehetségek ferde tanában az úgy nev. a k a r ó 
t e h e t s é g . Szándék az akara tnál határozatlanabb, szűkebb 
kö rű és a lanyibb: az az e lhatározás , melynél fogva az em-
ber m a g á n a k tűz ki vmi tenni valót. A szándéknál vala-
mivel, úgy látszik, erősebb, szi lárdabb a föltétel: e l t ö k é -
l é s vmire. Akaidat wille, v o l u n t a s ; szándék absicht , vorsatz, 
intention, dessein; föltétel vo rnemen , propos-itum. — „Nagy 
benne az a k a r a t , mint a rosz lóban" km. „Szegény ember 
s z á n d é k á t bo ldog Isten bí r ja" km. „Szánt szándékkal." 
17. Ország, állam, birodalom, (királyság, császárság), 
tartomán)''. Ország land, pays. Állam stat, Eta t . Birodalom 
r e i c h , empi re , r e a l m . Királyság, császárság, grófság, s tb . 
a. m. király, császár, gróf ura lma alatt levő ország v. biro-
dalom. Tartomány provincia provinz. — „Azon egy ország 
egynek számkivetés, másnak édes hazája" km. „ O r s z á g 
világ csodálta vitézi tetteit" Garay , Az obs. „Nem csökken 
az ' á l t a l húnok b i r o d a l m a " Ar . Buda h. I. „Kié a gazdag 
t a r t o m á n y Közöt te a TiszánakV" Gar. Arp . a honal. 
„Minden o r s z á g o t be já r tam, Minden messze t a r t o -
m á n y t " Vör. Cs. és T . I. 
(A közmondások — km. — Erdélyi könyvéből valók, 
a hol máshová nem történik utalás). 
S T E I N E R ZSIGMOND. 
A „ROKON ÉRTELMŰ S Z A V A K É H O Z . 
Steiner Zs igmond a Nyelvőr f. évi IV. füze tében a fön-
tebbi czímü czikkben a többi közt azt mondja , hogy b e c s 
és é r t é k szavak jelentésében semmi különbség sincsen. 
Ezt kereken tagadjuk! Mi e két szó jelentésében 
nagyon is jellemző é r t e l m i különbséget látunk. Sőt 
haj landók vagyunk hinni, hogy maga a czikkíró is érezte 
e különbséget, hanem Einály Henrik az ellene folytatott 
polémiáért boszú t állott és — tudtán kivül is —• jégre vitte ! 
Finály ugyanis valamikor azt írta volt, hogy ha két rokon 
ér te lmű szóra nézve csak egyetlen egy szó lamot találunk a 
nyelvben, a hol csak az egyik szó foglalhat helyet s a másik 
n e m helyettesítheti, a két szó közt kell lenni valami árnya-
lati különbségnek. S ez állítás igazolására fö lhozta a b e c s 
és é r t é k szavaka t ; és az árnyalat i különbség föltüntetését 
is megkísértette. A kísérlet azonban szerencsét lenül ütött 
ki. Steiner Zsigmond aztán ebből ázt okoskod ta ki, hogy 
az árnyalati különbség fölvétele akárhányszor — mint e két 
szó esetéből is k i tűnik — csak üres szőrszálhasogatás, melyet 
a nyelvtények n e m igazolnak. De a mellett, hogy az ilyen 
„eb kutya mindegy a-félc módszer soha sem adja kezünkbe 
a rokon ér te lmű szavak tömkelegéből kivezető fonalat, még 
helytelen is az okoskodás ! Nem egy pervesztő védte már 
roszúl a felvállalt igaz ügyet. Mentő szer i lyenkor a restitutio 
in integrum. Azt kérjük mi is! 
Fogalmilag — in idea — értékes, azaz : az értékes 
dolgok közé tar tozik mind az, sőt csak is az, a mi csere tárgya 
lehe t ; in concreto pedig értéke van annak, a mire bizonyos 
mér tékű fizikai és szellemi erőt , vagyis munká t fordíttottak 
a végett, hogy csere tárgyává lehessen. Fogalmi lag értékes, 
a z a z : az értékes dolgok közé tartozik az a rany , a gomb, a 
gyöngy, a p i sz t ráng , a vadpáva stb. In concreto pedig érté-
kes az arany, ha a föld mélyéből már k iás ták ; a gyöngy és 
pisztráng, ha k iha lász ták ; a vadpáva, ha a vadász elejtette ; 
a gomb , ha elkészült és még nem fületlen. Az é r t é k tehát 
azt jelenti, hogy a csere tárgyaiúl szolgálható dolgokra bizo-
nyos mértékű m u n k á t fo rd í to t t ak ; az által ember i szükségek 
kielégítésére alkalmasokká lettek és még használható álla-
pótban vannak. Mind ez a b e c s szó jelentésében is meg-
van — csak hogy más világítás mellett. A b e c s v iszonyt fejez 
ki, viszonyt valamely cseretárgy és egy határozot t személy 
közt. A becs föltételez valakit (kinek, kire nézve ?) és a valaki, 
részéről bizonyos n e m ű aktust, mely az illető cseretárgyra 
irányúi s mely — hogy mindent alája foglaljunk — Í t é l e t -
b e n nyilvánúl, má r akár subjectiv az az Ítélet, azaz: a 
cseretárgyra fordí tot t munka összegét felülmúló vagy el nem 
érő vagy merőben tagadó , akár o b j e c t i v, azaz a munka 
mértékét a használhatóság szerint lehetőleg megközelítő. 
Valaki példáúl 3 -emele tes házat épít tet Pesten és bele fektet 
60 ezer for in to t : ér téke az elkészülés perczében 60 ezer 
forint. De vájjon mondha tnók-e , hogy annak a háznak 60 
vagy épen 100 vagy csupán 20 ezer forint a b e c s e ? Ez 
az eset csak is a k k o r állana be, ha valaki azt m o n d a n á : 
„adok e házért 100 ezer forintot", vagy : „20 ezernél többet 
nem adok", vagy ha végrehajtó hatalom jelennék meg és 
így szó lna : „ez a ház 4o ezer for intér t eladó". I lyen sze-
mély azonban maga a tulajdonos is lehe t : a már kész házat 
vagy azért, mert kedvező fekvésénél fogva csinos bevétel t remél, 
vagy mert különösen megtetszik, nem adná 100 ezer forintért 
s e m ; vagy pedig ha holmi szeszétyes uraság, rosz perczé-
ben túlad rajta ro ezerért is. Még a viseltes kalapban is van 
é r t é k , ha t. i. haszná lha tó ; de b e c s e csak akkor, ha valaki 
igér érte valamicskét! 
Egy szóval az é r t é k azt jelenti, hogy a csere tár-
gyaiúl szolgálható dolgok bizonyos mértékű m u n k a által 
szükségeink kielégítésére alkalmasokká lettek és még mindig 
használható ál lapotban vannak; a b e c s pedig azt , hogy 
valaki az ilyen cseretárgyak felett Ítéletet is m o n d . Oly 
szembe szökő ez értelmi különbség, hogy csodá lkoznunk 
kell, hogyan lehetett e két szót egészen egy jelentésűnek 
kürtölni — annyival inkább, mert a nyelv tényei is igazolják. 
Ha valakinek felkelhetőit kótyavetyére ( = árverés) összeírják, 
nem azt mondja a köznép : „Péternek mindenét felértékelték" 
vagy: „Pálnak a házát megértékelték" ; hanem: „felbecsülték 
vagy megbecsülték." A ki a b e c s á r és é r t é k p a p í r szava-
kat legelőször használ ta , bizonyára érezte ezt az értelmi 
különbséget a két szó jelentésében. És cz nagy szerencse, 
mer t ha a b e c s és é r t é k szavakat Steinerként egészen 
egy-jelentésüeknek találta volna, m a talán a gyönyörűséges 
„ é r t é k á r " , „ b e c s p a p i r " ékesí tenék nyelvünket. 
Menjünk tovább ! 
Eddigi fejtegetéseinkből és a do log természetéből egy-
aránt kitűnik, hogy é r t é k e csak annak van, a mi adás-vevés 
tárgya lehet, s ennél fogva e szó nem alkalmazható olyan 
dolgokra , a mik rendes viszonyok közt csere tárgyai lenni nem 
szoktak , vagy természetüknél fogva nem is lehetnek. Ellen-
ben b e c s e van a csere tárgyaiúl nem szolgáló, azaz nem 
ér tékes dolgok közül is mind annak , a mi akár az egész 
emberiségre, akár az egyesekre nézve életföltétel; a mi szel-
lemi és anyagi jólétökre emelöleg, jó tékonyan , nemesítöleg 
hat. Vegyük példáúl a v i z e t . F iná ly szerint a viznek v a n 
é r t é k e , de n i n c s b e c s e . Jul iusi hőség és vasúti drága 
ivóviz lebeghetett F inály lelke előtt , midőn a vizet az érté-
kes dolgok közé s o r o l t a ; mert másu t t sem arz ivó, sem a 
folyó vizért nem adunk egy ba tká t sem. Az égből hulló 
cseppekért meg kinek is fizethetnénk ? A v i z tehát rendes 
viszonyok közt épen n e m é r t é k e s , de azért b e c s e s ám 
végte lenül ! Hova lenne nélküle a t e rmésze t pompá ja és az 
e m b e r dicsősége ? — Még csak egy pár pé ldá t ! Nem értékes, 
de becses a levegő, mert életföl tétel ; még becsesebb a jó és 
egészséges levegő. Becses, de nem értékes a n a p fénye melege, 
két szemünk világa, mint végtelen jóknak for rása! Nem érté-
kes, de becses lehet egy családapának jó hire-neve elannyira, 
hogy ha valamelyik családtag családjára gyalázatot hoz, szé-
gyenében bele hal. Említsük meg — bár nem tartozik e példák 
sorába — Finály g y ö n g y é t is, a melyről ő azt hirdeti, hogy 
v a n b e c s e , de n i n c s é r t é k e . Akármi fajta legyen is az 
a gyöngy , ha egyszer az gyöngy és keze közt van, meg ép és 
haszná lha tó is, é r t é k e s biz az, mer t alkalmas más dolgok-
kal való cserére. De hogy van-e b e c s e is a keze közt levő 
gyöngynek, ez tökéletesen attól függ, k i e l ő t t , k i r e n é z v e ? 
Ha pedig az a gyöngy nincs ma rkában , hanem valahol a 
tenger fenekén, és igy mint csere tárgy csak idealiter van, 
ez esetben értékes is, becses is, a z a z : az értékes és becses 
dolgok fogalmi körébe esik. 
Mind ezekből világosan k i tűn ik , hogy Steinernek idézett 
állítása az é r t é k és b e c s szavakra nézve kissé e lhamarkodot t , 
mert a két szó közt szembe ötlö az értelmi különbség s oly 
erős, hogy azt maga a czikkíró is kiérezte ; hisz azt mondja : 
„Soha sem m o n d j u k : kérem é r t é k e s nevét, hanem min-
d ig : kérem b e c s e s nevét." 
A kérdésben forgó esetek helyes alkalmazása a bir tok-
szónak szabatos ragozásán sarkallik. Lássuk a különböző 
eseteket. 
i. Vannak igék, a melyek a birtokszóval szemben bár-
minő szószerkezetben is mindig részes tárgyat vonzanak. Ez 
igék közt első helyet foglal a van (habeo) és nincs (non ha-
beo) igepár ; és kezünkbe adja társai vonzatának kulcsá t : 
Nekem v a n , n i n c s v a g y o n o m . Nekem m e g v a n , n i n c s 
m e g ez a t u l a j d o n s á g o m ; v a n n a k , n i n c s e n e k ara-
n y a i m ; ennek nyomán pedig: Neked j u t eszedbe. Neki 
f á j a melle; neki a k a d n a k pár t fogó/ , stb. v é g r e : Nekik 
b o r s ó d z i k a hátuk; nekik nem t á m a d n a k e l lenséged. 
Itt nem birtokossal, nem így teszszük a kérdést: ki 
feje, vagy : ki nek a feje zúg ? kinek eszébe jutottam ? — hanem 
részestárgygyal, és a következő szórendben kérd jük : kinek 
zúg a feje? kinek ju tot tam eszébe? Felelünk pedig nem így: 
A\ ó feje zúg. A\ ő eszébe j u t o t t a m ; hanem így : Nekem 
zúg a fejem. Neki ju tot tam eszébe. 
T o v á b b i p é l d á k . E leveleknek n i n c s kelt ük. E 
papíroknak v a n érték ük. Amazoknak leányzó s z ü l e t e t t . 
P á r t f o g ó j a a k a d t Jánoséknak. Kötelességükké t e t t e m 
tiszteimnek. A felügyelőknek t e s z e m kötelességükké. A 
munkásoknak nem a d t a d tudtzz/rra. Fu to t t am az üldözöt-
teknek párt jukat f o g n i . ( V a s G e r e b e n . Par lagi képek.) 
A mint Pyr rhusnak , úgy más sokaknak — — víg napok után 
vígabbakra v i s z k e t eszek. (F a 1 u d i. A hadi és udvari 
hivatal.) 
S z e m é l y b e n i s e g y e z ő b i r t o k s z ó v a l . Magad-
nak is rosszúl á l l a dolgon? ( n e m : dolga). Mindnyájának 
N A G Y L A J O S . 
A „NEK" NÉVRAG 
III. 
e l á l l o t t a szeme szája. Mindegyiteknek egy-egy ellensége 
t á m a d t . Terhe/eArre e s i k mindkettőtöknek. Szégyen/iA-re 
v á l i k mindnyájuknak. 
Meglehetős számmal vannak az ilyen vonzatú igék ; pl. 
Nem f é r a fejzi&be kedves barátimnak. Majd k i m e g y a 
fejw/fböl a jó embereknek. Eszére a d t a m neki. Amazoknak 
szem»/íre h á n y o d . Emezeknek f é l r e m e n t, f é l r e b i c z-
c z e n t az esz ük, m e g v á s o t t az emlékezetM/c stb. 
Alig van szabály kivétel nélkül. Az itt idézett pé ldák-
ban jobbadán olyan birtokszókkal ta lá lkozunk, a melyek a 
tulajdonító ragos szóban kifejezett t á rgyaknak külön-külön 
vett sajátját teszik. 
Nem ily engedelmes a birtokszó akkor , ha a tu la jdo-
nítóragos szóban együttesen vett tá rgyaknak közös tu la jdon-
ságát, állapotát, stb. jelenti. 
P l . A bajoknak elejét kell vennünk. Végét vetem, vagy 
szakasztom szenvedéseimnek. A pereknek vége szakadt. Ez 
ügyeknek mikor jársz már végére? 
S z e m é l y r a g o s n é v u t ó k k a l : Az ilyen dolgoknak 
is utána kell nézni. Fölötte állsz te a pár toknak. Köribe 
markolt a borzas fejeknek. (Vas Gereben.) 
De erős kiemelés esetében a névutó is hozzá s imúl a 
b i r tokos-számhoz; pl. A könyveknek, hiába tagadnád, feléjük 
se néztél. A hölgyeknek, most az egyszer , — melléjük 
ültem. 
A személyragos névutókat azért so ro l t am ide, mer t a 
velük viszonyló tulajdonítóragos neveket részes tárgyaknak 
tar tom. 
2. Részes tárgygyá válhatik a kétségtelen birtokos is — 
a mely t. i. részes tárgyat föltéttelenül n e m vonzó igékkel áll 
viszonyban — a szórend változásánál fogva ; jelesül: a midőn 
az ige vagy az igével együtt még más beszédrész is elvá-
lasztja a b i r tokszótó l ; némelykor pedig minden szó közbe-
jövetele nélkül is, ha a birtokszót különösen ki akar juk 
emelni. Minél messzebbre esik a szórend változatával t öbb-
ségjelző bir tokosától a bir tok, annál inkább kiván több-bir -
tokosú ragot . 
Az i . pon tban nem tárgyalt igék e szerint csak fö l té -
telesen kívánnak részes tárgyat . A van, nincs igepár, az t. i. 
mely névi á l l í tmányt e szközö l és a je lenidő harmadik sze-
mélyében rendszer in t elhallgatva működ ik , az ilyen m o n d a -
tokban azonos vonzatú a van, nincs b i r tok ló igékkel, és a 
többi ige h a s o n l ó v o n z a t á n a k mintá jáúl szolgál. 
P é l d á k . 
B i r t o k o s s a l . 
Emezek családi neve Asz -
talos. 
A szomszédok terve az 
volt , hogy s tb . 
Laka to t t e t t ek a csevegők 
szá j i r a . 
Fegyver t adsz elleneid ke -
zébe. 
Helyeslem társaim észrevé-
teleit. 
Pá léknak éget t le a m a g -
tára . 
Amazok mestersége a p e r -
l e k e d é s . 
Az ügyet sürgetni n e m áll 
a szomszédok érdekében. 
Ide is e l ju to t t már a legé-
nyek híre. 
R é s z e s t á r g y g y a l . 
E m e z e k n e k A. a család-
nevií/t. 
A szomszédoknak az volt 
a t e r v ü k , hogy stb. 
A csevegőknek laka to t tet-
tek a száj»ÁTa. 
El leneidnek fegyvert adsz a 
kezükbe. 
T á r s i m n a k helyeslem ész-
r evé t e l ede t . 
Pá léknak roppant g y o r s a -
sággal ége t t le a magtáruk. 
Amazoknak m e s t e r s é -
g i g a perlekedés. 
A szomszédoknak é r d e -
l ü k b e n áll sürgetni a do lgo t . 
A legényeknek m á r a h í r ük 
is itt vo l t , mikor ide é r t ek . 
E szabálynak nem t á g a köre. Igen gyakran a b i r to -
kostól így elválasztot t n a g y erősen k iemel t bir tokszó is bir-
toka marad a nek ragú névnek , és így változatlanúl meg-
tar t ja b i r tokos egységre m u t a t ó rag já t ; megta r t j a az i r o d a l o m 
nyelvében m é g akkor is, a mikor a közönséges beszédnek 
hasonló monda t a iban s imuln i szokott a b i r tokos-számhoz . 
Még a közönséges beszédben sem é lünk mindig a r agozás -
nak e sz igoráva l ; és ez igen természetes. A nyelvérzék ke-
rüli, a hol csak lehet, az uk, ük, aik, eik ragokat. De hol 
van itt a ha tá rvona l? Miféle tényezők okozzák ez e l t é ré s t ? 
Eddigi ku ta tása im a köve tkező e r e d m é n y r e vezettek. 
3. A b i r tokviszonyt többféle , még pedig gyakran csak 
együt t m ű k ö d ő tényezők közvetítik s t a r t j ák fenn. 
a) Az igék közöl k i eme lem a van (est, exsistit) és nincs 
(non est, n o n exsistit) lé t igéket . Vonza t tekintetében ez ige-
p á r n a g y o n különbözik a t öbb i van, nincs igéktől. A b i r t o k l ó 
ige ugyanis mindig részes t á rgya t v o n z ; a második, a névi 
ál l í tmány segédje , ingadoz a részes tá rgy és a b i r tokos kö-
zött ; a van (exsistit) el lenben ha tá rozo t tan birtokost v o n z , 
és biztos kulcsát szolgáltatja m á s igék hasonló vonza t ának . 
P é l d á k . 
v a n (habeo). 
Annyi tekintélyziA; csak 
l e s z a ha tóságoknak, h o g y 
stb. 
E leveleknek n i n c s keltz7A\ 
v a n (est). 
A vád lo t t aknak ügyes a vé-
d ő j e . 
Min thogy a deli ú r f iaknak 
g y ö n y ö r k ö d t e t ő örömük a 
messze sétálás stb. ( F a l u d i . ) 
v a n (exsistit). 
V a n - e a hatóságoknak az 
a tekintélye, a melyet ö tisz-
teletben t a r t a n a ? ! 
N i n c s o lyan kelte az ok -
leveleknek, a melyet ne is-
mernék. 
v a n (est). 
A legterheltebbeknek l é g y 
védője. 
És vadállatoknak 1 e s z e s z 
a királya. ( A ; a n y.) 
M á s i g é k k e l : Az ór iásoknak sem él {létezik) m á r az 
a faja, mely stb. Azt az a n g y a l a i keresem én a jó e g e k n e k , 
a ki megszelídí tse ez ő r j ö n g ő t . 
b) A bi r tokos-egységre m u t a t ó ragozást eszközli m i n d a 
bir tokos, mind a birtokszó. Ide a lka lmazhatók azok, a m i k e t 
az i . szabálytól való el térés tekintetében mondo t t am. (A 
bi r tokosok k ö z ö s tu la jdonságá t , ál lapotát s tb. kifejező bi r -
tokszó.) 
P l . Kovácséknak nem i smerem birtokát. A ha ta lmasok-
nak megveti haragját. A b a j o k n a k nem mi vagyunk az oka 
( n e m : oka/.) Fá radozás idnak n e m látom sikeréi, eredményét. 
A vitáknak n e m lesz h o s s z a v é g e . Mi derék haszna vo lna 
szép tanácsainknak ? {Faludi.) —- Szűkét látja az é rveknek . 
Bővében van mos t a jó b a r á t o k n a k . A zavargásoknak neszét 
sem hal lot tam. Vettük á m szelét azoknak a f r a n c z i á k n a k . 
A f rancziáknak szörnyű n a g y híre van. {Vas Gereben.) 
m. nvelvör. ii. 1/ 
Ilyen a gyűjtőnév is, vagy a hasontermészetű szó ; 
továbbá a számnév, a mennyiségjelentö névmás. 
P l . S e bámész juhoknak el nem nyeli nyáját. (Arany.) 
A bizottság tagjainak most írom le névsorát. Pál azoknak 
volt egyike, kik stb. A képviselőknek jelen van háromne-
gyed rés%e. Az ilyen férfiaknak nem találni száját egy helyen 
A bir tokszó akkor is kedveli a bir tokos-egységre mu 
tató ragot, ha megelőzi a b i r tokos i ; pl. Leánya haldoklik 
a s zomszédoknak ; és — a fogalmak egy fo rma hangsúlyozásá-
val : A szomszédoknak haldoklik a leányuk. Védője vagy te 
az ü ldözöt teknek; és : Az üldözötteknek te vagy egyetlen 
védőj^/t. 
4. A t ö b b részből álló birtokszó — összetétel, vagy más-
nemű szók csoportozata — a mennyiben valamelyik része 
változást szenved, — a következő szabályt követi: 
d) A változó ragozás mindig előtagját é r i ; tehát ha az 
összetétel maga is bir tokost és birtokot foglal magában, bir-
tokos-tagja változtatja r a g j á t ; pl. Pá lnak ő a szeme fénye. 
b) Bir tokostöbbség esetében itt m á r ritkábban szerepel 
az egybir tokosú rag ; és m é g ekkor is tanácsosabb tu la jdo-
nítórag nélkül hagyni a b i r t okos t ; pl. Mint örvendő lelkek 
szárnya lebbenése. (Arany.) Ez rontja a gyermekek szája 
ízét. Az ikrek születése napjára való a jándékok. A munkások 
keze ügyébe eső dolgok. A jelenvoltak szeme láttára tör tén t 
— vagy: az emberek füle hallatára nyilvánított dolgokról 
beszélek én. A d o l o g n a k az illetők keze ügyébe esése. 
c) Egy , két parányi szónak közbejövetele, vagy a bir-
toknak bármi csekély kiemelése is legott bir tokos-többségre 
mutató ragot von maga u t á n ; pl. „hogysem ezeknek arról 
való elméjeA* futtatása. (Faludi.) Testvéreidnek életük korá t 
mondd meg legalább. A m a z o k n a k m á r esz ük járása is egé-
szen más. A vendégeknek csaknem a fej ük tetejére ugrott 
örömében. 
V á l t o z ó s z ó r e n d d e l : Jancsinak keserű a szája 
íze. Pet inek rövid lesz élte fonala. Ezeknek benőtt m á r a 
fej ük lágya. Páleknak nem helyeslem mag«&-tartását. Nekem 
ma megharagítottad életem párját. Magatoknak sem esik 
kezetek ügyébe . A jelenlevőknek mondta fül ük hallattára. A 
vendégeknek csakugyan szemük láttára tette. 
d) Az olyan többtagú birtokszóknak, mint : m a g a t a r -
t á s , m a g á b a t é r é s , m a g á r a h a g y á s , é s z r e t é r é s , 
é l r e á l l í t á s stb. előtagja, minthogy a birtokosra mint vele 
azonos személyü külön bir tokosára visszatér, föltétlenül 
egyezik vele személyben és s z á m b a n ; pl. Nem értem ez 
emberek m a g a t a r t á s á t . Nem szeretem a dolognak élére — 
vagy: a dolgoknak élükre állítását. Reméled-e Pá lnak eszére 
térését ? Magamra vállalom e bolondoknak eszükre térítését. 
e) Ha az ilyen többrészü bir tokszónak u tó tag jához járul 
a tulajdonítórag, a k k o r az első, vagyis a főbir tokoshoz nem 
ragad ; pl. A dolgok élükre állítása n a k kérdése. Rokonim 
eszükre t é résének váratlan esete. 
JOANNOVICS GYÖRGY. 
AZ Á T H A T Ó IGÉK VISZONYA A CSELEKVÉS T Á R G Y Á T 
KIFEJEZŐ SZÓHOZ. 
Átható ige az, mely az alany cselekvésének más tárgyra 
való kihatását fejezi ki, s a mely mellett a vonatkozás tárgya 
tárgyesetben áll, pl. ü t : üti a vasat , f i g y e l m e z t e t : figyel-
meztet i a barátját . De ebből még nem következik, hogy, ha 
az ige mellett nincs tárgyeset, az nem átható. A vonatkozási 
tárgy ugyanis némely esetben el is hagyható az ige mellől, 
míg már, esetekben szükségképen ki kell azt tenni. Mikor hagy-
ható el a tárgy s mikor nem, ennek megfejtését próbálom 
meg jelen czikkecskében. 
Hogy a feltelt kérdésre megfelelhessünk, mindenek előtt 
a vonatkozási tá rgyakat kell osztályoznunk. Ezek között 
ugyanis meg lehet különböztetni b e l s ő és k ü l s ő t á r g y a t . 
Belső tárgya az oly igének van, a mely által kifejezett 
cselekvés kiváló an csak e g y tárgyra hat, úgy hogy a cselek-
vés említésénél önkén t eléáll l e lkünkben azon e g y vonat-
kozási tárgy képzete is, a cselekvés közvetlenül utal tárgyára, 
összeesik vele, s így a tárgyat mintegy magában foglalja a 
cselekvés; pl. s zán tom a földet, a f ö l d e t belső tárgy, mert 
(képes beszédet kivéve) csakis földel szoktak szántani , tehát a 
s z á n t szükségkép utal a földre, a cselekmény magában hor-
dozza tárgyát; ilyen belső tárgyak m é g : olvassa az o l v a s -
m á n y t , írja az í r á s t, tanítja a t a n í t v á n y t , vagy a t u -
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d o m á n y t (e k e t t ő vége lemzésben csak egyre m e g y ) , itatja 
a j ó s z á g o t . H a m o s t a f en tebb i m o n d a t o k h o z kérdéseket 
t e s z ü n k fel i l y e n f o r m á n : mit csinál P é t e r ? a válasz lesz 
e g y e n k é n t : s zán t , olvas, taní t , i tat ; e h i á n y o s monda tok 
kiegészí tésére he lyesen nem v e h e t ü n k fel t ehá t eg-yéb tárgya-
ka t , min t a p é l d á k ú l fe lhozot taka t . Igen, mer t i t t a cselekvés 
és t á r g y közt közve t l en v iszony van , ezek a t á r g y a k b e l s ő 
t á r g y a k. 
Külső t á r g y u k oly igéknek van , a melyek által jelzett 
cselekvés nem k i v á l ó a n e g y t á r g y o n , h a n e m e g y e n l ő 
m é r v b e n t ö b b t á r g y a k o n is v é g b e m e h e t ; ez igék épen ez 
o k n á l fogva n e m szükségképen föl tételezik t á r g y u k a t , nem 
fogla l ják azt m a g u k b a n ; pl. P é t e r üti a vasa t , a v a s a t 
kü l ső tá rgy , m e r t m á s t is ü the t , pl . lovat , g y e r m e k e t sat . ; 
i lyen külső t á r g y a k m é g : Pé t e r int i az ö c s c s é t , taní t ta t ja 
az u n o k á j á t , figyelmezteti a b a r á t j á t, ke re s t e t i a f é r -
j é t . H a a f ö n t e b b i el járást i sméte lve , azt k é r d e z z ü k , mit csi-
nál P é t e r ? válaszúi n e m lesz e l é g : üt, int, t a n í t t a t , figyel-
m e z t e t , k e r e s t e t ; m e r t ezen igék t ö b b tá rgyra vona tkozha t -
nak , t ehá t a sok közö l az épen ide v o n a t k o z ó k ü l s ő t á r -
g y a t szükségkép ki kell je lenteni , hogy a felelet ér telmes, 
t a r t a l m a s legyen. Csakis egy e s e t b e n m a r a d h a t ki ezen fele-
le tekből a v o n a t k o z á s i tá rgy , ha az t. i. egyes vagy többes 
s z á m ú első vagy másod ik s z e m é l y e s n é v m á s ; de ez is 
csak akkor , ha az e lőzmények , vagy a beszélő és megszólí-
t o t t közt i ö s m e r t v i szonyok már u ta lnak arra , h o g y a vonat-
kozás i tárgy első vagy második személy egyesben vagy töb-
b e s b e n . (A szemé lyes n é v m á s 3-dik személye itt n e m jöhet 
szóba , mer t a mel lé tárgyi ragozású ige kell, holot t mi itt min-
dig tá rgya t lan ragozáséiról beszé lünk. ) Ezen kérdés re pl. 
mi t csinál P é t e r ? tökéletesen k ie légí tő felelet lehet e z : 
f i g y e l m e z t e t , ha az e l ő z m é n y e k világosan u ta lnak a 
köve tkező a l a t t o m b a n é r tendő t á r g y a k r a : e n g e m , t é g e d , 
m i n k e t , t i t e k e t. E l lenben f i g y e l m e z t e t csak ál ta lában 
tek in te t nélkül az eml í te t t s zemé lyekre , t a r t a lmat lan , semmit 
n e m m o n d ó felelet. 
Mindezekbő l m á r köve tkez ik : 
i ) H o g y a be l ső tárgy, ha csak élesen n e m akarunk 
kü lönböz te tn i , m i n d i g e lmarad az ige mellől, ú g y hogy az 
á t h a t ó ige lá t szó lag t á r g y nélkül áll, m i n t h a b e n n m a r a d ó vo lna ; 
de csakis látszólag, mer t voltaképen ott lappang az igében 
s érezhető a tárgy a közvetlenül való rá utalásban; pl. János 
szánt. 
2) A külső tárgy az ige mellé kiteendö, különben 
tökéletlen lenne a m o n d a t állí tmánya, mert a cselekvést 
csak áta lánosságban, mintegy üresen, tárgya nélkül jelölné, 
s az ész azt mindazon tárgyakhoz kapcsolhatná, illetőleg 
próbálná kapcsolgatni, a melyekre csak azon cselekvés vonat-
kozha t ik ; pl. János v e r , tar talmatlan ál l í tmány; ké rdés : 
kit? m i t ? szolgát? köte le t? falat? e n g e m ? téged? minke t? 
titeket ? „Paczolay figyelmeztet hogy — — " A miniszter arra 
figyelmeztet hogy — —" (1. Ellenőr 1872. 271, 272. sz.). 
Kérdés: kit ? engem ? téged ? stb. 
3) H a a külső tárgyat első vagy második személyes 
névmás fejezi ki, ez is elmaradhat az ige mellől; de csak 
akkor, midőn az előzményekből világosan kilátszik a személyi 
vonatkozás . A kihagyott személyi foga lom ilyen esetekben 
élénken ot t lebeg a beszélők lelke e lő t t ; pl. ba rá tommai 
beszélgetek s egy harmadik kérdi, miről foly a beszéd. 
Felelet : Bará tom f i g y e l m e z t e t (t. i. e n g e m ) , hogy stb. 
4) A z előbbi szabályt megfordítva, ha a külső tárgyat 
vonzó ige tárgy nélkül áll, akkor szükségképen mindig első 
vagy második személyes névmás tárgyeseté t kell az ige mellé 
gondolnunk . Ha tehát azt olvasom valamely lapban, hogy 
„ P a c z o l a y f i g y e l m e z t e t " , azt értem alatta, hogy 
e n g e m , t é g e d s t b . ; de nem azt, a mit az újságíró akar 
értetni, hogy t. i. Paczolay f ö l h í v j a a f i g y e l m e t . 
Mos tanában nagyon lábra kezd kapni i rodalmunkban 
azon szabályellenes nyelvhasználat, mely szerint a figyelmez-
íe/-hez hasonló átható, még pedig külső tárgyat vonzó igéket 
minden tárgyi vonatkozás nélkül, absolute használják. Ilyen 
igék : emlékeztet, tudósít, értesít, öv, s tb . G y a k r a n o l v a s u n k 
pl. l apokban i lyeneket: arra emlékeztetünk, fontos esemény-
ről tudósítunk. Ez mind germanismus. A német használhat ja 
az a u f m e r k s a m m a c h e n , e r i n n e r n , b e r i c h t e n , 
w a r n e n állí tmányokat tárgyi vonatkozás nélkül ; de a ma-
gyarban a megfelelő igék áthatok, s ha tárgy nélkül hasz-
náljuk őket , mint a bennmaradó igéket, ez által kivetkőztet jük 
átható igei sajátságukból s eröszakot teszünk a nyelvnek 
egy tiszta világos törvényén. 
Azon e l l enve tés re , hogy sokszo r e lkerülhete t len az eml í -
te t t igéket t á rgy i v o n a t k o z á s né lkül haszná ln i , k ö n n y ű fele-
le tet adni. F e j e z z ü k ki a z o n foga lmaka t v o n a t k o z á s né lkü l , 
de ha szná l junk oly kifejezéseket , melyek m e g t ű r i k az i lyen 
szerkezete t . Figyelmeztetünk he lye t t m o n d j u k : f ö l h í v j u k 
a f i g y e l m e t , emlékeztetünk, h e lye t t : e m l é k e z e t b e 
h o z z u k , f ö l e m l í t j ü k , tudósítunk, értesítünk h e l y e t t : 
t u d o m á s r a j u t t a t j u k . 
KOMÁROMY L A J O S . 
M A T K Ö I S T V Á N M A G Y A R S Á G A . 
I I I . 
Figyelemre méltó nyelvtani jelenségek. 
S z ó v o n z a t . 
B i r t o k v i s z o n y . A jelen irodalmi nyelvszokás ellenére, 
a birtokszót közvetlenül megelőző birtokoshoz legtöbbször nak, 
nek ragot illeszt Matkó, s a többesragú bir tokos után rendesen 
a birtokszónál is kifejezi a birtoktöbbséget. (Annyival fel tűnőbb 
ez Matkónál, mert kortársa Pázmány e tekintetben vele épen 
ellenkezőleg a mostani csinosabb nyelvszokás szerint ír.) Ilyenek : 
O l v a s ó k n a k megszólí t tátáso k i. bevez. — exemplárok n a k sziik 
v o l t o k u. o. a z o k n a k d ü h ö s s é g e k i. t e h e n e k n e k has o k 2. a 
kik n e k indulatty o k 7. gonoszok n a k cselekedet e k 25o. hazug-
ság n a k lelke, bün n e k okának 251. Pápisták n a k szem e k e t 248. 
A rövidebb szerkezet ritkábban fordul elé, m i n t : lelkek lá togatá-
s á r a 4. Pápisták k e d v e k é r t 4. ezeknek k ö l t é s é r e 8. Jésuiták 
hazugsága 199. 
H a t á r o z a t l a n m ó d ú i g e u t á n a kiegészítő igét tárgyi 
ragozással használja a közönségesen szokásos tárgyatlan ragozás 
helyett. Mint: azokat megmardosni i g y e k e z i 1. ne r e s t e l d 
oda menni 97. addig nem s z ü n i csákányozni x54. Nem s z e -
g y e n 1 i oda menni 396. stb. 
Számos i g e a főnevet m á s v i s z o n y r a g g a l v a g y n é v -
u t ó v a l v o n z z a Matkó nyelvében, mint a hogy a jelen i r o -
dalmi s a nekem otthonos tiszai népnyelvben szokásban van. 
Érdemesnek találtam ez eltérésekből minél többet följegyezni. 
. . feleltenek ugyan a három k é r d é s n e k (-re). 5. Az akasz-
tófa e l ő t t (elöl) szaladott F . -Bányára 7. mint hagyá h e I l y é n 
(helyben) az argumentumokat 26. Ki hitte volna h o z z á (róla) 
84. Válasz(sz) b e n n e 109. M a g y a r r á fordítani (-ra) 157. Akadá-
lyoztatja a házasság t ú 1 (-ban) 24a. Megfeddé hitetlensége r ö 1 
(-ért) 287. hazugsági r ú 1 megtorkolhassák (-ért) 288. Csapj há r -
mat a t e n y e r e m e n (-re) 295. ha mit akarnál romlott h á z a d b a n 
(-on) foldozni 3 i i . Felelj i d e (erre) 3u). A ki olyan d o l g o n (-ra) 
megesküszik 332. mit tudna ir igylem a h í v e k b e n (-töl) 334. Ment -
séget magad m e l l é (-nak) nem találál 335. nem bízhaték a . . 
s e g í t s é g é h e z (-ben) 35o. a Sz. írás az embereket erkölcsök r ü 1, 
életük r ü 1 és végek r ü 1 akarja leírni (-et illetőleg, tekintetében) 
385. ördögi t u d o m á n y h o z (-ra) figyelmeznek 4oo. Miket vét sze- * 
med k ö z i b e n ( szemedre) 434. lobbanthatna szemed k ö z i -
b e n 435. 
Mindezen felhozott példákból nem az következik, mintha az 
itt felcserélt ragok és viszonyszók egymással synonymok volná-
nak ; hanem az, hogy a magyar észjárás a cselekvés és tárgy 
közti u g y a n a z o n viszonyt k ü l ö n f é l e s z e m p o n t o k b ó l ' 
i s felfoghatja, s különféle m ó d o n jelölheti; — e különféleség pedig 
a tájszólásokban nyilatkozik. E tény mindenesetre a nyelv gazdag-
ságának s productiv erejének egyik jele. Igen érdekes volna a 
különböző tájszólások szóvonzatait minél kimerítőbben össze-
gyűjteni. Sok hasznukat venné az irodalmi, különösen a költői 
nyelv, mert kifejezésbeli gazdagságot nyerne általuk s egyes vi-
szonyoknak a most szokásosoknál elevenebben szemléltető kife-
jezése módját . „ S z e m e d k ö z i b e l o b b a n t a n i , s z e m e d 
k ö z i b e ( v a g y k ö z é ) v e t n i " pl. nem elevenebben szemlélte-
tik-e a viszonyt, m i n t a „ s z e m e d r e v e t n i " ? „Az e m b e r e -
k e t e r k ö l c s ü k r ő l l e í r n i " nem rövidebb s csinosabb-e, mint 
az „e r k ö l c s ü k e t i l l e t ö l e g"? Azután egy kimerítő magyar 
nyelvtan megírásához is szükségkép megkívántató adatok lenné-
nek ezek, Mai napság, mikor annyira üldözzük a magyartalansá-
gokat, megeshetik, hogy egyik-másik írónak az átalános irodalmi 
szokás ellenére használt szóvonzatát e lkárhoztat juk; holott, meg-
lehet, ő azt valamely előt tünk ismeretlen tájszólásból merí te t te , 
v a g y l e g a l á b b m e r í t h e t t e v o l n a . 
I g e i d ő k h a s z n á l a t a . 
Mikor a 3i . lapon ezt olvastam: „Bizony m e g f o g o t t 
c s á b u l n i P á t e r M á t y á s " , egyelőre azt gondoltam, hogy 
Szarvas Gábor állítása ellenére, mely szerint az írni jogott alak 
„alig hivatkozhatik pár évtizednyi létezési időszakra"*), ezen ige-
*) L, Szarvas Magyar igeidők 284 1. és 279. 1. 
alaknak jó k o r o s voltára bukkantam. De figyelmesebben Össze-
vetvén e m o n d a t o t az e l ő z ö k - s következőkkel , rá jöt tem, hogy 
az nem egyebe t jelent, m i n t : meg k e z d e t t csábulni, csábúló 
félben van. E jelenség, hogy t. i. fog = ke\d, e két igének, m e -
lyekhez még az akar és kell is tartozik, az Összetett jövöalak 
képződése alkalmával való egyenlő jogú szereplésére s egyé r t e -
lműségére vet világot. 
Szarvas Gábor legújabb elméletét az igeidők használa táról 
(1. idézett munká já t ) megpróbá l t am alkalmazni Matkó kezünk 
alatti könyvére , s azon elméletet itt egészben és nagyban é rvény-
ben találtam. Kü lönös figyelmemet az íra és írt alakokra f o r d í -
tot tam, s úgy találtam, hogy ezek alkalmazásában Matkó Sylves-
ter á l láspont ján van, a mennyiben a n y i l a t k o z á s o k b a n 
keveri a mássalhangzós múl ta t magánhangzóssa l . Az e l b e s z é l ő 
r é s z e k b e n (voltaképen kevés elbeszélő elem van ezen v i ta -
ratban) a magánhangzós múl ta t használja, fölváltva olykor t ö r -
téneti jelennel (praesens historicum). Lássuk a példákat. 
„Kegyes olvasó, kérlek, hogy e következő dolgokra vigyázz : 
i) Hogy azér t n e v e z t e t e t t ez B. Cs -nak stb. 2) Hogy a F ő v 
Ep. ház romjásában letett szavaimat ebben is l e í r t a m . 3) H o g y 
a Főv. Ép. ház romlásán két esztendők alat t r á g ó d é k s k i n -
l ó d é k Sámbár . " (Bevezetés). Világos, hogy a r á g ó d é k és k i n -
1 ó d é k helyet t a bibl iafordí tók szerint í - e s múl t kellene. „Az t 
í r ja Sámbár , hogy i 6 6 4 . csak egy kis P a p y r o s k á t a d t a n a k a 
Sámbár p o r b a n peselő fajzat tya kezében, mel lyen is a 3 k é r d é s -
nek (NB. bezzeg hamar e l k o p é k a vezeték neve) csak egygyik 
czikkelye piszkáltatik." 5. I. E l k o p é k he lye t t e l k o p o t t - a t 
í rnának a bibi. fordítók. „Haj buta barát ha j ! Miér t nem t a n u 1 á d 
ki (értesítő m ú l t kellene), hogy Radnó ton és Szomosújvára t egész 
esztendeig l a k t a m." i4. „Miért mondgya a Sz. írás, hogy Z a c h a -
riás és Ersébe t igazak v a l á n a k (foly. múlt, állhatna helyette ér t . 
múl t is v o l t a n ak) Isten előtt" 236. Chrysos tomus erről így ír t" I 3 I . 
I d e g e n s z e r ű s é g e k. 
Bármily közel jár Matkó népies szólamaival, pé ldabeszé-
deivel a magya r n é p nyelvéhez, mégsem szabadulhatot t azon 
nyomás alól, melylyel az ő ko rában a latin nyelv nehezedet t a 
tudományokkal foglalkozó magyarok nyelvére. Szembetűnőbb 
latinismusai a köve tkezők: számnévre többesszám, latinos k ö t ő -
mód a mel lékmondatokban, a si quis, szenvedős szerkezet, az 
acc. cum iníinitivo és participialis szerkezetek utánzása. Ilyenek : 
két esztendők alatt, a többi is . . pendülnek 200. Nézz csudá t ' 
mely s z a p o r á t l a n motoron S á m b á r 107 .Ha ki (siquis) a z t m o n -
daná i n . m o n d j a , hogy papokat lenni m u t a t o t t 43y. O d a igaz í t áé 
P é t e r az o leve lé t olvasókat 111. láttatik t a g a d n i 2 6 4 . / ) . 
KOMÁROMY L A J O S . 
A M A G Y A R N Y E L V 
A folyóiratokban. 
(ys.) M a g y a r p r o t. e g y h. és i s k . F i g y e l m e z ő . 1873. 
D e b r e c z e n . A z o n r e m é n y b e n vet tük k e z ü n k b e e f o l y ó i r a t o t , 
hogy b e n n e — m i n t h o g y a f ő v á r o s n y e l v r o n t ó l é g k ö r é t ő l t ávo l , 
t ő s - g y ö k e r e s m a g y a r v i d é k e n lát n a p v i l á g o t , s d o l g o z ó - t á r s a i a 
t iszai m a g y a r n é p k ö z ö t t é lnek , min t e n n e k szel lemi v e z e t ő i — 
a m a g y a r n y e l v n e k i degen befo lyások tó l m e n t , eredet i és s z a b a -
tos h a s z n á l a t á t fogjuk fe l ta lá lni . De v á r a k o z á s u n k a t csak r é s z b e n 
l á t h a t t u k te l jesü lve . A s z e r k e s z t ő , Révész I m r e czikkei á l t a l á b a n 
g o n d o s , s z a b a t o s és m a g y a r o s í r á s m ó d o t m u t a t n a k fö l ; a t öbb i 
cz ikkekben is t a l á lkozunk e g y - e g y m e g k a p ó magya ros s z ó l á s -
módda l , m e l y e k e t oly jól esik, hogy e m l é k e z e t ü n k b e h o z az í r ó ; 
de ezek m e l l e t t sokkal t ö b b az írói g o n d a t l a n s á g , g y a k r a n i d e -
g e n s z e r ű nye lvhaszná l a t pé ldá ja . K ü l ö n ö s az, s itt is i g a z o l v a 
t a l á lom a z o n t ö b b s z ö r t e t t t a p a s z t a l a t o m a t , h o g y ha va l ami c s o -
d a b o g á r t ű n i k föl a f ő v á r o s i nap i s a j t ó b a n , a vidékiek m i n d e n 
m e g g o n d o l á s né lkül f e l k a p j á k a nyelv e k o r c s s z ü l ö t t e i t , s t á r s a l -
gásban úgy , m i n t í r á sban n a g y e l ő s z e r e t e t t e l haszná l j ák , m e r t 
az va lami ú j , szoka t lan , k ü l ö n ö s . Hisz az m i n d igaz, h o g y az 
ú j s á g o n v a l ó k a p k o d á s az e m b e r i t e r m é s z e t b e n g y ö k e r e z ő g y e n -
g e s é g ; de m i k o r nye lvünk épségérő l van a s z ó , akkor v e t k ő z z ü k 
le e g y e n g e s é g e t , s a t ő s - g y ö k e r e s m a g y a r vidékek n e á p o l ó i , 
hanem, a m i legszebb h iva t á suk , ép n y e l v é r z é k ü k k e l p u s z t í t ó i l e -
gyenek a n y e l v korcs s z ü l ö t t e i n e k . S a n y e l v é r z é k h e z m é g v a l a m i ! 
A h a j d a n h í r e s „ d e b r e c z t n i g r a m m a t i k a " h a z á j á b a n ne 
h a n y a g o l j á k el a nyelv szabá lya i ró l való g o n d o l k o z á s t , s n e í r j a -
nak úgy , m i n t h a a m a g y a r nyelv csakis a m a g y a r n é p k ö r é b e n 
élne, s n e m vo lna nye lv tan ál tal s z a b á l y o z o t t i roda lmi n y e l v ü n k . 
De lássuk az egyes e se teke t . 
*) A M. Nyelvőr II. 169. 1. vérhütt szót így értelmeztem : hűlt 
vérű. Ujabban jöttem rá, hogy a székelyek vérhüdni igét m e g v e s z n i 
értelemben használják, állatokról, különösen juhról s disznóról. E sze-
rint v é r h ü t t : veszett. K. L. 
I. fűz. 44. 1. „ m o n d ó i a d i k t á l magyar í tása lenne, de a 
deverbaiis / képző már anny i ra elhomályosúlt , hogy vele t ö b b é 
nem a lkotha tunk helyesen ú j s z ó k a t ; azért vagy maradjunk m e g 
a már meghonosú l t idegennél, vagy ha új szót akarunk, a lkos -
sunk világosan érezhető e l e m e k b ő l : név-W, pl. m o n d-a t - o 1, a 
melyet a Hon f. évi 124. számában már helyesen használt is. 
45. „ezt végrehaj tani illenék s volna dicsöitö valami egyházunkra 
nézve", e h . d i c s ö i t ö v a l a m i v o l n a Bizonyára n e m a 
szórend nem tudás, hanem gondat lanság következménye. Kp ily 
hanyagul összetákol t monda tok : „Channing egyike azon fé r f i ak-
nak, kik — — ismeretünk teréről leestek" 62. Csak összevetés 
u tán jövünk rá, hogy ilyest akar kifejezni: k i k r e m a m á r n e m 
i s i g e n e m l é k e z ü n k . — Ugyanezen lap következő m o n d a -
taiból : „de a\ eszmék jelensége, miket <"> képviselt, ma már 
elenyészett* — semminemű ér te lmet nem vagyunk képesek k i -
hüvelyezni. Bizony, mellé kellet t volna ennek tenni az. ango l 
eredetit , a melyből oly re j te lmesen van lefordítva. Épen ily é r t -
hetetlen a l ább : „ T a y l e r londoni hittanár, ki Erdélyt is meg-
látogatta volt, élete és levelezése is most jelent meg." P e d i g 
ha a „hi t tanár" szóhoz oda l enne illesztve a birtokost m u t a t ó 
nek rag, — melyet mindig szükségképen ki kell tenni, ha a b i r -
tokos és b i r tokszó közbevetet t szók vagy m o n d a t által el vannak 
választva, — elenyésznék a zavar , s nem látszanék a „h i t tanár" 
alanynak, a mi nem akar lenni . — Az Arany által (Nyelvőr I. 
244.) megrót t és pedig kö tőszó e h. m é g p e d i g igen g y a k r a n 
eléfordúl, min t 52. 55. 156. 157. lapokon. — „ Ü n n e p é l y e s hála 
Hodge K. iránt" 54. 1. Er rő l sem mondaná az ember, ha m á s u t t 
látná, hogy Debreczenben t e r m e t t . No de fo rd í t ás ! s ilyen va lami t 
akar mondan i : ünnepélyes h á l a n y i l v á n í t á s stb. 
III. IV. füze t . 126. 1. „Jó l kérem megérteni, mit ezélzok 
e h . k é r e m j ó l é r t s é k m e g , m i r e c z é 1 o z o k. E röv id 
sorban van 1) szórendi hiba, 2) latinismus vagy ge rman i smus 
(kérem megérteni) , 3) szóvonzat i vétség; mer t nem hiszem, hogy 
valahol így beszé lnének : ezélozok valamit. — Épen ily l a t inos 
a lább: „ k é n y e l e m b ő l megszűnik szolgálni"; a latin m o n d h a t j a : 
d e s i s t o a l i q u i d f a c é r e, de a magyar f e l h á g y a m u n -
k á v a l . A l á b b : „azt lehetne mondani , miszerint". Sokszor el 
vol t már mondva , hogy más a miszerint, más a hogy, tehát fel 
nem cserélhetők. Pl. Van egy törvény, m i s z e r i n t (e h. a mi 
szerint) az adó t pontosan be kell fizetni; de : Megparancsol ták , 
h o g y az adót stb. — 128. 1. sujj, e h . s ú l y , sujjosabb i55. H a 
el van fogadva az ly-Qs írás, a minthogy e szónál némely v i d é -
kek kiejtésében hallatszik is az l, miért kezdeni új o r thograph iá t ? 
ilyen helyesírási különczködés , mert nem akarom nemtudásnak 
venni, az is, hogy az igekötöt , midőn saját igéjétől egy másik ige 
választja el, ezzel a másikkal í r juk egy szóba, m i n t : „el lehet t a -
karni" 133. „ f e l l e h e t v i l lanyozni" 138. „ e l t u d j a választani" 134. 
stb. El lenben 135. „meg nyer". Ide tartozik még „éjj" (160) e h. 
é j . — 129. „ f e d d h e t l e n " e h f e d d h e t e t l e n , „bizonylat" e h. 
b i z o n y í t v á n y . De hisz a b i z o n y í t v á n y már régi s z ó ; 
valami újat , különöset kell helyette tenni , s így kapják fel a 
bizonylat-ot, pedig ez nem is egyértékü a b i z o n y í t v á n ynya l ; 
a NagySzótár szerint = b i z o n y í t é k . — Rosszul képze t t szó 
az „estleges" = rationalis = é s z s z e l e g y e z ő vagy é s z -
s z e r ű . A leg képző ugyanis részesülökhöz vagy mel léknevekhez 
járul, de főnevekhez nem : f u t ó l a g , k é r d ő l e g , k ü l s ő l e g -
— i3o. 1. „jó, avagy rosszasága" e h . j ó s á g a stb. Ha épen 
szabad is az egyenlő h a n g z ó j ú ragokat ilyen esetben c s a k egy -
szer tenni ki, e szabály n e m áll a k é p z ő k r ő l ; nem m o n d h a t o m 
pl. becsül, és szeretet, e h. b e c s ü l e t s t b . ; ámbár b e c s ü l e t -
e's s z e r e t e t t b e n helyes. Azonban ha a ragok különböző h a n g -
zójúak, nem helyes a k ihagyás ; helytelen tehá t : „ e s é l y és aka-
dályon" 135. 1., és „ b i r á l g a t á s a s böcsmérléséböl" u. o. — 
135. 1. „sajtó-hírlapok", n agyon csodálatos összetétel, e h. n a p i 
s a j t ó , vagy e h . h i r 1 a p o k, olyanféle, mint a l e v e g ő n e k 
a z á e r j e . — i38. 1. „számanélküli hivatalnokai". Nem m o n d -
juk: példája nélküli gondatlanság ez, hanem ; p é l d a n é l k ü l i , 
sőt ennél is jobb a p é l d á t l a n . — 1Ő2. 1. „a keresz tyénség az 
emberi nem nagy részének szellemi életét uralja." Epen az el len-
kezőt mond ja , mint a mit mondani akar. U r a l = ú rnak ta r t 
maga fölöt t , t e h á t : magát megalázza előt te . S o h a s e u r a l d , 
h a g y d o t t . — Ez az ural az angol c o m m a n d e lhamarkodo t t 
fordí tása lehet. Magyarúl így hangzanék: a z e m b e r i n e m 
n a g y r é s z é n e k s z e l l e m i é l e t e f ö l ö t t u r a l k o d i k . 
Mint magyaros szó lásmódoka t a következőket jegyez tem 
m e g : ö t ö l t - h a t o 11 56. — í z r e p o r r á t ö r n i 60. — p ó -
t o l g a t j a ; t a t a r o z z a 133. Ritkán használ t , de jó s zó : é k e s -
g e t = ékesítget, mint é d e s g e t 36. 
A h í r l a p o k b a n . 
R e f o r m 1873. — 99. sz. — „Ha ez tö r tén t volna, ki tud ja 
az arabok n e m eló\ték-e volna meg E u r ó p á t , ki tudja n e m fej-
lödött-e volna nálok is a históriai tudomány ?" A tősgyökeres 
magyar fö ldön ezt így m o n d a n á k : „nem e i ö z t é k v o l n a-e m eg ; 
nem f e j l ő d ö t t v o l n a - e ?" —„jól lehet az arabok az a rab nyelv 
grammatikáját bírják vala már, midőn az európai népek a nyel-
veik g r ama t iká j á t nem is sej ték." Úgy látszik a v a n, m e g v a n 
n e k e m ki fe jezés t csak azér t akarjuk minden áron és végképen 
kipusztí tani , hogy alkalmunk legyen nye lvünkbe becsempészni a 
német „haben"- fé le szerkezetet , melynek pedig sem ezt a szolgai 
ford í tásá t : „birok ezt vagy azt" nem ö s m e r h e t j ü k el magunkénak, 
sem ezen átalakítását „birok valamivel" nem fogadhat juk e l ; a m a z 
sült n é m e t ; emez az erőtel jes magyar „bírni valamivel" (im s t andé 
sein jemanden oder etwas zu bewáltigen) kifejezésnek ős jogát 
háborgat ja . (Pedig aligha túl nem lépjük a ha tár t , midőn k i m o n d -
juk rájuk a kárhoztatást . 1. Nyelv. I. 248. 1. 2 í . pont. A s z e r k . ) 
Az „a nyelveik g rammat iká já t " szerkesztés sem fogamzha to t t 
magyar főben. Az egész helynek így kellene hangzania: j ó l -
l e h e t a z a r a b o k n a k m e g v o l t m á r a m a g u k g r a m -
m a t i k á j a , m i d ő n a z e u r ó p a i n é p e k n y e l v ü k g r a m -
m a t i k á j á t n e m i s s e j t e t t é k . — „Csak a classe de ph i -
l o s o p h i e b e n alább hagynak a nyelvekkel' e h . : h a g y n a k 
a l á b b a nyelvekkel. — „az ú j abb intézkedés mitsem vá l toz ta -
to t t a tanítás tárgyain, legkevésbé pedig szorította meg a 
nyelvek tanítását ." Csodálkozunk a szerkesztőségen, hogy i lyes-
mit meg tű rhe t lapjában. 
100. sz. — „Azonban csak néhány a d a t o t emelek ki a m a -
gyar iskolák történeteiből, melyek a jelen i d ő r e tanuságosak 
lesznek." Min thogy minden iskolának csak e g y története lehet , 
helyesen így l e s z : a magyar iskolának t ö r t é n e t é b ő l " , az a 
néhány adat ped ig nem annyira tanúságos, m i n t t a n u l s á g o s . 
101. sz. „ a g ö r ö g nyelvre nézve azt véleményeié, 
hogy noha az a nyelv fölöt te hasznosnak elösmertetik, még is 
hagyassék ki a g y m n a s i u m i t a n t á r g y a k b ó l , nehogy a\ ifjúság 
a nyelvek sokaságától fölötte el legyen halmozva" h e l y e s e n : 
a görög nyelvre nézve azon véleményben vala (az volt a v é l e -
ménye), hogy noha általánosan el van ismerve e nyelvnek nagy 
haszna, mégis ki kell hagyni a gymn. tárgyak sorából , hogy az 
i f júság túl ne legyen a sok nyelvvel halmozva 
ii3. sz. — „Nincs ága a közéletnek, melyben nem jelenté-
keny munkásságot és eredményt is mutathat fel" m a g y a r r a f o r -
dítva így volna va lahogy : „Nincs ága a közéletnek, a melyben 
jelentékeny munkásságo t s e r edmény t n e m u t a t h a t n a f e l . " 
A sok közöl csak egy csodabogara t m é g a n ő . s z á m b ó l : 
„De miután p o n t o s engedelmességgel t a r tozunk a törvényszabta 
rendele teknek, már is elrendeltük, hogy anyakönyveink azonnali 
lemásolása fogana tba vétessék, de azok csak i836 óta rendesen 
vezettetvén, csak ez időtől fogva az illető másolatokkal szol-
gálhatunk." Az ilyesminek közlése már nem gondat lanság többé , 
hanem lelkiismeretlenség. Ha újságíróink egy részének az a czél 
lebeg szemük előtt, hogy egy új, zagyvaléknyelvet teremtsenek 
számunkra, akkor ugyan jó úton haladnak előre. Csak aztán 
meg ne sokalja végre közönségünk, a mint már nem egy e légü-
letlen nyilatkozatot hallottunk is. A boszú némelyikére nézve 
nagyon érzékeny találna lenni. 
T Ó T H J Ó Z S E F . 
E G Y V E L E G . 
(„A z o n , e z e n " m u t a t ó k h e l y t e n e k . ) Ez magva-veleje 
egy czikkecskének, melynek beküldője a többi közt ezt m o n d j a : 
„A\on és e\en alakokban a muta tó névmás állapító raggal van 
ragozva ; tehát mondhatom: a z o n vagy e z e n a z asztal o n van 
a toll; de a mint Goldzieher úr az Athenaeum 3-ik számának 
156. lapján használja, hogy „e%en ember veszélyesnek mondja 
a^on tudományt , mely" sat. arra nézve azt jegyzem meg, hogy 
az idézett két alak mint ragozatlan névmás nem létezik." Többen 
is helytelennek mondják ezt s köztük Gyergyai is. Minthogy 
„Magyarosan" czímü müvének bírálatában úgy is rá kerül a sor 
e megrótt alakokra, a bizonyító adatok felsorolását akkorra 
hagyjuk, s mos t csak annyit jegyzünk meg, hogy biz azok jók, 
kifogástalanok. 
( K ő h ö z l e g y e n m é r v e ) E székely szólásmódról azt 
mondja Körész Kelemen : „óvó mondás, hogy a kimondott rosz ne 
szálljon az emberre." Igaz, csak hogy akárhány olvasó, a ki e szólás-
módot talán soha sem hallotta, vagy ha halotta is, de az alkalmazás 
körülményeivel és módjával nem volt tisztában, úgy lehetett emez 
után-vetet t magyarázattal, mint az egykori ember a harangszóval. 
Egyáltalában kívánatos volna, hogy a szólásmódokat közlő urak ne 
mellőzzék az alkalmazás körülményeinek fölemlítését, sőt lehetőleg 
épen ezt tartsák első sorban szem előt t ; mert ha valamely szólásmód 
alkalmazásának körülményeit halljuk, jelentésével is könnyen 
tisztába jövünk, könnyebben, mint ha rá csak elvont magyarázat 
következik. Ilyen eljárásnak még az a jó oldala is lenne, hogy 
újjmutatást nyerhetnénk egyik-másik szólásmód keletkezéséről. 
Ezek után egészítsük ki Körész Kelemen magyarázatát. Székely 
ember szereti az érzékeltetést, szavait t es t - és kézmozdulatok-
kal szokta kisérni. Ennek kifolyása a fennebi szólásmód is. Midőn 
valakinek egy harmadik atyafi testi nyomorúságát , szenvedéseit 
és a baj látható jeleit beszéli el és írja le, meg is jelöli saját 
testén a betegség helyét és terjedelmét. Mielőtt azonban ezt teszi, 
előre bocsá t ja : „kőhöz legyen mérve itt s itt, ez s ez a baj", vagy 
ha elfeledte volna előre bocsátani , a kijelölés után rögtön helyre 
hozza mulasztását. Egyesítsék már olvasóink e sorokat Köré sz 
magyarázatával, s azonnal t isztán kitűnik, mit akar a székely 
ember mondani akkor, midőn eme szólásmódot használja. Es ez 
magában elég is volna, ha egyik-másik olvasónk azt a kérdés t 
nem vetné föl, hogy hát mit keres ott a k ő ? Nézetem szerint 
itt alkalmasint egy darabocska pogány philosophiával van dol-
gunk abból a korból örökölve , midőn eleink valahol a Volga 
mentén vagy a Kaspi tó kö rü l tanyáztak. Valószínűleg őseink 
is hitték (mint Amerika és Afr ika civilizálatlan hordát m a is 
hiszik) hogy a testi betegségeket , megnyomorékulásokat rosz 
szellemek okozzák, hogy rosz szellem bújik a lábakba vagy főbe 
vagy belső részekbe. Őseink e szólásmóddal tehát, ha el talál tam 
volna a dolog velejét, körülbelü l azt akarták kijelenteni, hogy 
ha a szerencsétlen ember tagja i t nyomorgató szellem szálláscse-
rélés végett a beszélőhöz közelednék, annak megjelölt tes t része 
a rosz szellemre nézve k ő l e g y e n , azaz olyan, a hol a rosz 
szellemnek hatalma tehetetlen. (ni!) 
( „ I n t e r p e 11 a t i ou) . K é r d e z v é n y , k é r d v é n y, k é r d -
i n t é z v é n y — ezekre emlékszem, hogy 1865 óta hol az egyik, 
hol a másik ü tö t t e meg fü lemet mint az interpellatio magyar 
neve. Mindig szívesen mondok le egy-egy kölcsönzött szó hasz-
nálatáról, különösen ha nem ad hoc készült, hanem valamely vidék 
szójárásában régtő l fogva divatos szóval póto lha tom helyét. Mint-
hogy azonban erre ma m á r mind ri tkábban számolhatni , az 
ú jdonatúj szótól sem h ú z ó d o z o m ; csak azt kívánom tőle, hogy 
teste-lelke magyar legyen s ne olyan mint egyik-másik m a g y a -
rosított név, s m é g azután, hogy képeztetése ellen se lehessen kifo-
gást tenni A k é r d- i n t é z v é n y, hogy egyebet ne említsek, 
nekem már csak összetett vo l táér t sem kell, a míg egyszerű szó t 
találok helyette. A k é r d v é n y s k é r d e z v é n y képzését nem 
ta r tom olyannak, melyhez sok szó ne férhetne Máskor bővebben 
szólhatunk róla, most röviden csak megemlítek néhány -vány-
-vény-nyel képzet t szó t : j á r v á n y , j ö v e v é n y , k e l e v é n y , 
s z ö k e v é n y , s e r e v é n y (sarjadzó nyá r - s jegenye-bokrok) 
t e l e v é n y , c s i k a v é n y (székely szó) Ezeknél azt hiszem, vi lá-
gosabb példákat nem igen idézhetnék arra, hogy az igetök ér te lme 
s természete is tisztán ér thetően álljon szemünk előtt. Hasonl í tsa 
ezeket Össze az olvasó a k é r d s k é r d e z igeszó értelmével s 
természetével, s át fogja látni , hogy az utóbbiakból helyesen 
aligha vdny vény-nyel képezzük az interpellatio magyar nevét . 
Sokkal helyesebbnek tar tom s annál fogva — ha szükség van 
rá — ajánlom a k é r d e m é s szót. Van á l d o m á s , t ovábbá 
h a l l o m á s , l á t o m á s , t u d o m á s, v a l l o m á s stb. Van k é r e-
m é s is pl. a debr . legendás könyv (3i. 1. „sem k é r e m é s s e l 
sem erővel meg nem haj ta thatnéjek." Pázm. Kai. 415. 1. „akár 
azt mongyad, hogy m g -é rdemie t t e sok untató ké ré séve l ; akár 
azt, hogy csak k é r e m és - sze rén t nyer te , semmit n e m vétkezel 
szódban" . Pest-Pil is és Sol t vmegyei parasz thadnagyoknak stb. 
1667-ben adatott rendszabásban: „ki pénzen él éppen , ki pedig 
k é r e m és szerént jó szóval és szeretet tel kéri az b í ráktó l gaz-
dálkodását" stb. ( T ö r ö k magy. k. tör t . eml. I.k. 36o 1.) íme a k é r é s 
mellet t még nem oly régen megvol t k é r e m é s szavunk is — 
lehet hogy ma is m e g v a n ; a k é r d é s mellett épen úgy lehet — 
ha szükség van rá — a k é r d e m é s, mely helyesen fejezné ki 
az interpellat io ér te lmét . Sokkal helyesebben mint a k é r d v é n y 
és társai, melyek n y o m o r ú l t hivatalos terminológiánkra emlékez-
tetnek. En legalább, ha egy-egy hivatalos ügy- i ra to t megpi l lantok, 
mindig egy-egy vásári koldús talyigát képzelek m a g a m elé, mely-
ben hol több hol kevesebb kerékben töi% kif iczamított kezű lábú 
lopo t t gyermek sivalkodik. Felébred bennem a szánakozás a gyó-
gyíthat lan nyomorékok iránt, de fel ám egy másik indulat is, 
melynek érezhető kifakadását b izony megérdemlenék a talyiga 
vonszolói . (szá.) 
(„G y a n ú s v a g y o k b e n n e"). Ezen kifejezést , melyet a 
tavali Nyelvőr 89. lapján használtam, az idei Nyelvőr 84. lapján 
kárhozta t ta egy pozsonyi levél. Elhiszem, hogy P o z s o n y kö rnyé -
kén, ső t hogy az o r s z á g más vidékein sem használ ják, s ezért 
nem haj landó azt e l fogadni maga a Nyelvőr is. Min thogy azon-
ban a T a m á s v a g y o k b e n n e kifejezés közkeletüsége're 
muta tva a Nyelvőr is menthetőnek véli, én pedig a szokásos : 
g y a n ú s e l ő t t e m a d o 1 o g, gy a n ú s n a k 1 á t s z ik stb. szó-
lásmódoknál sokkal tömöt tebbnek s a tiszta magyar kis kunsági 
beszédmódra hivatkozhatva magyarosabbnak is t a r t o m : még arra 
az esetre is megállok mellette, ha egyes egyedül m a g a m találnék 
maradni . Ezér t használ tam a Nyelvőr elébbi s zámában a b i z o -
n y o s v a g y o k b e n n e kifejezést, mely már azt h i szem, Pozsony 
táján sem ismeretlen, mert a Nagy Szótár is a közmondás sze rü 
kifejezések közé sorozza . Meg azután Pázmányra is h iva tkozhatom, 
kinek Kalauzában nem egyszer fordul elé egy közmondás , melyet 
„Öt levél" czímü munká j a 210 lap ján így jellemez: „A m i M a -
g y á r i n k s z o k t á k m o n d a n i : h o g y a z k i m i b e n 
tú d o s, a b b a n g y a n ó s . " Ha m á r a Pázmány magyar ja i így 
szokták mondani, ta lán mi is megérhe t jük vele? Kreszner ics is 
a közmondások közé sorozza e k i fe jezés t : A ki m i n d e n b e n tudós, 
mindenben gyanús. Barót i Sz. D. is idézi „Magyarság virági" 
müvében a „ki miben tudós, abban gyanús" közmondást , mint 
egyértéküjét emennek: a ki fü t töben hál, mást is ott keres. 
(szá.). 
( „ S z í j a i t r á k . " ) Komáromy L. a Nyelvőr 168. lapján em-
líti fel ezen Matkó Istvánnál eléforduló rákétel nevet. Az 
MDCCXIV. esztend. Nagy-Szombatban (megbövíttetvén) kis for-
mában kibocsáttatott „ S z a k á t s m e s t e r s é g n e k k ö n y -
v e t s k e j e" így ír ja le. „Szijalt Rák. A Rákot fÖzdmeg sós víz-
ben, t isztitsd-meg a hajától, tedd egy tsuporba, és metélly 
tá rkonyt belé, ne igen aprón : annakutánna a hajá t tÖrd-meg 
mennél jobban mosárban ; azonban végy vizet, és vess kenyér da-
rabokat belé, és bor ra l fel-kevervén, szitán verd által, egy kevés 
eczetet-is belé, czi t romot szeltenként, hagymát, czi t rom vizet, (ha 
egyik sints, annélkül-is jó lesz) ezt a levet töltsd a t isztí tott Rákra, 
borsot , sáfrányt szeretsen-dió virágot belé, ezzel fÖzd-meg, és, 
mikor megfő, add fel." Miért s z í j a l t az így készített rák ? talán 
más megtudja mondani , én a leírás u tán sem értem. Komáromy 
jói tette, hogy kijegyezte, mert a s z í j a l t szó újabb szótáraink-
ból kimaradt s nem tudom él e még valahol a halászok nyelvén. 
Kresznerics-nél Sándor I. után fel van jegyezve a : S z i j a l , szi-
jalja = húst, halat szíjakra vágja, hosszára darabolja. A n.-körösi 
i63g-iki registrumban (1. Török magy. kori tört . emlékek I. k. 
84. 1.) ezt olvashatjuk: Három s z í v ó i n i való halakat vÖttünk 
1 ft őo d. u. 0. Urak számára s z i v o l n i való halakat 4 ft 3o d. 
— A 102-3 lapokon i65o-ből : 3 -om hasogatott halat, ára 1, t. 
Három s z i v a t o 11 hal x. t. A 121. 1. pedig s z i v o 1 t h a l olvas-
ható. Hogy a s z í j a i s s z i v o l , továbbá s z í j a 11, s z i v 0 11, 
s z i v a t o l t szavak egyet jelentenek, talán felesleges is volna 
bizonyítani Nagyon valószinünek tar tom, hogy a s z i j a l t r á k 
elnevezés — mint a fentebbi leírásból is látjuk — nem szárított 
vagy hasogatott rákot akar jelenteni, hanem inkább talán szijalt 
vagy szivolt hal módjá ra főzött rákot . Csak azt jegyzem még 
meg, hogy a s z i j a l t , s z i v o l t , s z i v a t o 11 halat ugyan egyik 
halászvidéken sem hal lot tam; de igenis a s z i v o r í t o t t h a l a t 
a Tisza mentén Szolnok táján, hol a hasogatott s megszárított 
halat értik alatta. (szá.). 
(„F e 1 s z á 11.") Gyergyai Ferencz „Magyarosan" czímü mun-
kájának 28. és 29. lapján ezeket í r j a : „ s z á l l n i f e l nem lehet, 
valamint h á g n i s e l e . Azt csak a német m o n d h a t j a : szállj fel, 
szállj le, hágj fel, hágj le, a német mindenikbe steigof, de a magyar 
mindeniket külön szóval mondja: hágj fel, szállj le, nem pedig: 
szállj fel, hágj le. A száll már magában lefelé i rányulást jelent, 
a hág pedig felfelé irányulást. Elszáll, megszáll, leszáll mindenik 
jó, csak felszáll nem jó, a felhág vagy felmegy helyett." Ebben 
nem érthetek egyet a szerzővel, mert a f e l s z á l l igét a nép 
csaknem széltében használja, pl. felszállt a tyúk a falra; s ezt a 
népdal is bizonyítja : F e l s z á l l o t t a p á v a v á r m e g y e h á -
z á r a . A „száll" ige egyedül a mozgást fejezi ki, de az irányt nem, 
mi eléggé kitűnik abból, hogy a „száll" ige mellett az irányt 
mindig valamely határozó szócskával fejezi ki a magyar, pl. elszáll 
kiszáll, beszáll, leszáll, fölszáll sat. Igaz ugyan, hogy némely kife-
jezésekben s z á l l = sülyed, pl. száll az épület, de ez csak onnan 
van, mert ezen kifejezésben az irány kétes nem lehet, azaz min-
denki tudja, hogy az épület súlyánál fogva csak lefelé szállhat. 
(zj.). 
( „ K i z á r , f e l z á r . " ) Idegenszerű Gyergyai szerint ez i s : 
k i z á r , f e l z á r , pl. kizárta, felzárta az ajtót, a mit magyarosan 
így igazít k i : k i n y i t o t t a az ajtót. „Kizár, felzár" épen oly 
rosz mint a „lehág, felszáll", mondja Gyergvai. Abban teljesen 
igaza van, hogy ezen kifejezés : k i z á r t a a z a j t ó t , idegenszerű 
és hogy ez a nép ajkán nem él ; azonban elfeledte megemlíteni, 
hogy a k i z á r igét használja a nép, csakhogy egészen más jelent-
ményben, pl. kizárta v. kicsukta a feleségét az udvarból, házból 
( = szobából.) (zj.). 
( „ S z i n t é n , s z i n t e . " ) „A s z in t é n (auchr ebenfalls) alak 
helyett használt s z i n t e (fast, beinahe), írja egy beküldő, napon-
ként annyiszor ötlik szemembe, hogy már többé nem hallgatha-
tok, hanem fölkérem a szerkesztőséget, szíveskedjék e két szó 
fölcserélése ellen erélyesen felszólalni!" Szívesen megteszszük, 
de nem az erélyes tiltakozást fölcserélésük ellen, hanem az a ján-
latot megkülönböztetésük mellett. Az elsőt nem tehetjük, mer t 
a kettőnek jelentésbeli különválasztását csak némely vidék teszi 
m e g ; a nagyobb rész mind a ket tőt egyként használja „ebenfalls" 
jelentésben. Sőt a mi több, a s z i n t e alaknak „beinahe" értel-
mét az irodalmi nyelv nem is i smer te ; Kresznerics szótára (i83i.) 
pl. csak annyi jelentésben sorolja fel, mint Molnáré, s ezek közt 
„fere" nem kerül elé, hanem: prorsus, penitus, utique, pláne, 
mere. A megkülönböztetésben javaslatot azonban annál inkább 
ajánlhatjuk, minthogy a kettőnek szétválasztását már maga a nép-
nyelv megkezdte s csak a szabatosságot öregbít jük vele, ha mi 
is nyomában járunk. 
m. nyelvőr. ii. 
N É P N Y E L V H A G Y O M Á N Y O K . 
Szólásmódok. 
Elcsúszott a szája = illetlenül szólott, 
í r ja magát — dicséri. 
Isten világ untig = sokáig. 
Farkas gégén eresztették = makacs, önfejű ember. 
Félcsípejü gazda = kis birtokú. 
Csűrökben van = felkészülve. 
Öt tűvel kötöt t = hibás elméjű, ügyetlen. 
Isten lát véle = jó reménység fejében. 
Sóban van = súlyos beteg. 
Kihúzták a dugójá t = sűrűn következik egymás után. 
Megtette a v i c z k o t = csint tett. 
Csontra bö r ! a száját tátó gyereknek mondják 
Eltette a r i z s á t == elszaladt. 
Dávidné éneke = dal. 
A te ríveden ment el = te adtál túl rajta. 
Veri a czölöpöt = erősen köhög. 
Sillomba ment = kárba veszett, nincs foganatja. 
Pattot vett = elhatalmasodott. 
Színeslö szinig = egészen tele. 
Nagy szerencse t a p a s z t a l t a = szerencsés. 
Két felé vágták a kenyeret = elváltak egymástól, meg-
osztályoztak. 
Körmöt csaptak = kezet fogtak. 
Örököt irni — megegyezni. 
Nem nagy vadra való. Becsmérlő kifejezés. 
T u d j a közölni a vágást = ügyes, tapasztalt ember. 
Elmérte a farkát = elbízta magát. 
Kiesett belőle az ütő = nem szólott többet. 
Belől van a tarkája = ravasz, tet tető. 
Jelben van = ki van szemelve a tárgy, melyet megszerezni 
szándékozunk. 
Sutra lílek! = félre a lelki ismerettel. 
Még az odább lesz ídébbnéi = sok idő múlva. 
Más pennával írtak még akkor = régen volt. 
Czíczukának maczuka ha = hitvány jószágnak fajzata is 
hitvány. 
Nem nézi azt, a ki szalad. (Mentegető kifejezés a nem épen 
sikerült munka után. Ezzel egy értelmű e következő : 
Nem Ilinek avval varnyut . 
(Nagy Kunság.) 
S Z A B Ó IMRE. 
G s e p r e g i e k . 
Az okos embe'rt n é m a kakuk to j ja ; havalaki okosan szólt, 
gyakran ezt szokta hozzá toldani. 
Dög vagyok : beteg. 
Há t ro köttöm a sorkod; így intik a gyereket, hogy valami 
rosszat ne kövessen el. 
Korrog a numerá ja : éhezik : Tsz . korog a has. 
Mácsikot szedek: a gyerekek mondják, midőn egymás után 
menve,, az előttük menő sarkára lépnek. Tsz. 
Markomba nevetek : igen örü lök . 
Nincs hazuccság nélkül? Ez fogás, ha azt mondja , nincs, 
akkor hazudság. 
Repet t sarkú; erkölcstelen leányokról mond ják . 
Száfát áll: fején áll. 
Tisztölöm égye még a fe jé t : t réfás izenet. 
H O R V Á T H JÁNOS. 
Népmesék. 
A z o k o s l é á i i v . 
{V. ö. „Az okos leányt" Dobó Lászlótól a „Magyarország s a Nagy Vil ." 1871. 31. számi-
ban ; továbbá a czinkotai kántort, „Der kaiser und der abt" Bürgertöl, és ,,Der kluge hirten- -
Junge" Gr immnél . ) 
Mátyás király mikor utazott egy városon keresztül, s még-
látot t égy szép malom követ, beküt te a kocsissát az ott való 
bíróhoz, hogy a m a l o m követ nyúzza még, külömben kiteszi a 
hivatallyábú ötet. 
Az után a biró nagyon szomorú vót, hogy mit tegyen, hogy 
t égyén ; vót neki égy sánta lyánya : Né búsullyon édes apám, 
maj segítünk mi azon! Hát aszongya : mennyén vissza ö félségihö, 
mongya neki, hogy addig ném lehet asztat ménnyúzni, míg ö 
íélsége vétesse vérit ; oszt akkor ménnyúzza szivessen. Hát az 
után aszt monta a Mátyás király: Hát öreg, van neked valami 
tanács adód? — Aszt monta hogy nincs neki égyébb, mint égy 
szégény sánta lyánya. Aszt monta asztán a király, hogy hát ha 
ollyan okos a lyánya, gyüjjön elejibé : lovon is ném is, gyalog 
is nem is, kéczélétlen is nem is. Há t asztán kapta a lyány, vót 
nekik egy szamarok ; a sánta lábát fé- té t te a szamárra, a jobb 
lábával pedig úgy ugrá t a szamár mel le t t ; — asztán a szamárnak, 
elöl is, hátúi is kéce'lét kötött, maga előtt pedig e'cs csép sé vót 
és úgy mént a király elejibe. 
A király hogy méllátta az ablakon , örömmel elejibe mént ; asztán 
úgy mékszerette, hogy első miniszterinek feleségül atta. Hát asztán 
mékfeletkézétt — hogy jó dóga vót — hogy a szamár ott van. 
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Hát a szamár megellett égy taliga alatt. A taliga gazdája mént 
és aszt monta, hogy az o taligájának kis szamara lett. A 
szamárnak a gazdája még aszt monta, hogy az ö szamara ellette 
a kis szamarat, és így össze vesztek, egymás hajába kaptak. Hát 
az asszony kimént elejékbe, kérdészte, hogy mi bajok. Monták, 
hogy a kis szamarat mind a ketten el akarják vinnyi, s kérde'szték 
hogy hol van a méltóságos ú r? Aszt monta h o g y : éme'nt a 
búzába csukát lönyi. Há t aszt monták az emberek, hogy hogy 
lehetne a búzába csukát lönyi? — H á t aszt monta : úgy léhet r 
mint a taligának szamár fia vóna ; há t inkább a szamárnak van 
szamár fija mint sem a taligának. 
Hát asztán a szamárnak a gazdája elvitte a szamarat haza,, 
a taligát még a taligának a gazdája. 
(Gyöngyös.) 
I f j . KÁPLÁNY J Ó Z S E F . 
T á j s z ó k. 
K a p n i k - v i d é k i e k . 
P a m a t y o l : gamatyol, pancsol, pacsangol. 
P a p o t y o l : pipek, pajpok, pipityel (a pipe). 
P á s k a v . p á s k a d o h á n y : hitvány dohánynem. V. ö. 
Tsz. p á s k ó. 
P e l e n k e : rongyol t ócska ruha, pola. Tsz. p é l é n ka . 
P o f o n k a : gyöngéd pofonzás. 
P o h á r v á g o t t : pohárral vágot t fánk. 
P o t y a p é n z : csekély értékű pénz. V. Ö. p o t y a d é k , 
p o t o m ár. 
P u f á n g o l : püföl , bufol, déngöl (szék). 
P u f á n k a v. b u f á n k a ; játék, melyben puffokkal fizetnek. 
P u t i n a : puttón, budonka. Gunyszó : t e p u t i n a ! Kövér 
gyerek (Dunán tú l : dundi). 
R a g a d á l y , átvitt é r te lemben: alkalmatlanúl ragaszkodó, 
pl. r a g a d á l y e m b e r . Az erőszakosabban ragaszkodónak b o j -
t o r j á n a neve. 
R á m l ó : ráumnadel (bányász szerszám neve . 
R é m s é g : rémitö, csodálatos d o l o g ; „annyian vannak 
hogy rémség." 
R e t y e m u t y a : ratymat, gezemicze, czókmók. 
S a j á t m a g a : ö maga, saját személye. 
S i e s z t , v. s i e s z t e t : siettet. 
S i l i g ó s : üszögös (buza). A 1. S i l i q u a e - h e z hasonló. 
S o r v á s t : soronként véve. 
S u n n y o g v. s ú n y o g : sunnyálkodik, sunnyog, sullong, 
sullog. 
S z a b i n á l : szabva fölrészel (ruhának valót . Hasonló kép-
zés : 1 ó g i n á 1. 
S z á j b é r e z . 
S z á m a n é l k ü l ; számtalanszor. 
S z á m l á s : számbavétele a bányászati s kohászati szerszá-
moknak, megszámoltatás. 
S z á m l ó : (számoló) számtartó altiszt a bányáknál. 
S z e g ő t : szegődtet. B e s z e g ö t n i c s e l é d e t . 
S z en y i t, v. s z e n n y í t : szennyesít: b e - e l s z e n n y í t : 
s z e n n y ü l , s z e n n y ü l t s é g . 
S z é r é s z k é d i k : gazdálkodva szerezget. Jó s z i r é s z -
k e d ö. 
S z é t s z á r m á i : levelenként szétfejt káposztaföt) . V. ö. 
Tsz . s z á r m a , s z á r m á n t. 
S z o n t y o l á n : megszontyolodva, szomorkás kedélylyel. 
S z o p i c s k á l : szopogat. 
T a p a s z t : tapasz. így: a r a^s z t, v á l a s z t . 
T e k e r : „a bűne tekerte oda: nem tud hova lennLmerre 
tekeredni." 
T e t e j é z v e : tetezve. t e tősen rakva. 
T e t e ' n ü t : fejtetön üt, főbe ü t . (nem: agyon üt.) 
T i k ó n c s o l : tikácsol (fuldokol). így s z ö k d é n c s e l : 
s z ö k d é c z e l . 
T i s z t á n úgy van. Tsz . 
T i s z t á s i t : gyérít (erdőt). 
T o j o n g o l : tolakodik többek közt, tolong. 
„ T ő l e m mind ülhetsz v. ülhetél; nincs sehogy t ő l e 
maradása ; a t t ó l elférhetel; l á b t ó l hálatni a gyermeket; az 
csak jóllakás t ó i való" (sovány étek); az csak o r v o s s á g t ó l való 
(csak ízlelni és alig elégséges, csak inyboszontó). 
T r ö t y o g : tötyög, totyi módra lassalog. 
T y u k s e g v. t y u k s e g g : orbáncz-féle bőrfolt . 
Ü t 1 ő d i k : ötlik (bele). 
V a d l e á n y : erdei rémes nőalak, ki k ísér tő erejével leigéz 
és elfog bármily erős embert babona országában. 
V a j f ü, v. v a j 1 o p u : gyógyí tófü neve. 
V a s f ű : varázsfű neve, mely vérharmatról ismerhető fel, 
de csak Szent -György éjfélekor, s vele a re j te t t Rákóczi bánya 
felnyitható. 
V a l a m i s z e r i n t : valami módon. 
V a l ó s : „nem vagyok elég v a l ó s b e n n e " : nem vagyok 
eléggé meggyőződve valóságáról. 
V é g t ü 1-v é g i g : végtöl-végig, végedesvégig. 
V i s s z a n : visszásán, visszáján, fonajara ; v i s sz á n v á r n i : 
ellenkező felén varrni; v i s s z á n i r á s : jobbról bal felé írás. 
V o n t o s : nem v o n a t o s , mint a Nyelvtudományi Közle-
mények II. k. hibásan van nyomva. A ném. w a n d s t ü c k elma-
gyarítása. 
Sajátságos a kapniki nyelvjárásban az n g o l igeképzés, 
mint b o t r á n g o l , m u l á n g o l , l é z e n g e l , stb. és a főnév 
igésítése it, u 1 ü l képzővel, mint : i n g e r í t, m é r g í t, n y i r k í t, 
v i z i t , f e l t ü z ü l stb. Hangtanilag az í ú ü az é ó ő helyett, s 
egyes mássalhangzó a kettős helyett, s ez a kettözetlenség az 
ottani oláhos hangterpesztö hangnyomattól van. 
A fő közleményben (Nyelvt. Közi. II. k,) megigazí tni való : 
a a f o g segédige nem talános körülírásra, hanem egyszerűen 
a beállóság jelölésére használa tos ; b) a s z ű k ö l k ö d i k nem 
n é l k ü l - t hanem - b a n - b e n t vonz. 
Jellemző az i g e n felejő szónak németes szerepeltetése, 
mint- más bányavárosokban is. L. „Háromszéki nyelvjárás" a M. 
Nyelvészet IV, évf. XIII. czikk, 35. sz. és Nyelvőr I. 8o. lap.) 
LŐRINCZ K A R O L Y . 
O r m á n s á g i a k . 
A g l á l ó d n i : akadékoskodni; 
v. ö. aglálni Tsz. 
B i r h á t ó s : vagyonos, te-
hetős. 
B o k l á z : álmosodik. 
B o z d é t : mozdít ; v. ö. bo-
zogni Tsz . 
B o z g a t : mozgat. 
B o s t ö r ö g : kötekedik. 
C s é n g é z n i : gyermekjáték, 
mikor Összefogódzva tánczol-
nak; v. ö. csingálni, csingasz-
kodni Tsz. 
C s i c s o g : hamiskásan beszél. 
C s u n y é t kutya: veszett. 
N e c s u n y é j : ne hi tvánkodj . 
D a d v a s : kóczos. 
Ef á g I á i t a : elfogadta. 
F i c s k á 1 i s : fiskális. 
F i m o n t o s: drágalátos. 
F á g y á s : egy csomó valami 
p. o. széna ; v. Ö. fágyaték Tsz . 
G ü m e c s : apró k ő d a r a b : 
v. Ö. gÖbécs Tsz. 
H u d d o z t a t : a ho rdó ki-
ereszti a vizet. 
I g Ö n t e l e n g : igen nagyon. 
I n t Ö s t : egyenesen; „mék 
in tös t" ; v. ö. intés Tsz. 
J á b a v a l ó : hiábavaló. 
K a l á t a : kivágott fa, melybe 
a bognár beleszorítja a földol-
gozandó fát. 
K i c s i n y é g : kevés ideig. 
K o r b á n i : forgácsolni ; — 
„heába korbája e az e r ő t " . T s z . 
L e f e t y ö l : habsol, kapkod ; 
Tsz. lefetel. 
M e g i d ő z t é k : elitélték bör -
tönre. 
M i j á n t : mihelyt, 
M i n g y ö s t e l e n — m i n -
g y á : ebben a perczben. 
M ö g i n t e l e n g : ismétel ten; 
v. Ö. me'gintlenékeseg Tsz. 
N o ó b b c s á b b : nagyob-
bacska. 
N o s z é g a t t a : biztatta, bá-
to r í t o t t a ; v. ö. nosz í tom Tsz. 
O f r á l : házal, dolgot kerül. 
T s z . 
O r c z é t fogad : szívesen lát. 
O s z t é n g : azu tán . 
P a s z i t : keresztelési t o m ; 
K o p á c s vidékén n a d a 11 <5. Tsz. 
p a s z i t a . 
S z e n t g y Ö r 
A r a n y á r u l ó : czitrom sá r -
mány. 
B a n g y a l i s t a 1. Káfli. V. 
ö. T s z . bangy. 
B á k á n y, zöd— : közönséges 
seregély. 
B á l , disztu— : disznó tor. 
C s e p e, c s e p e l e s ; fiatal 
tölgyfa. V. ö. Tsz . csepefa. 
C s i 1 o n g á s : érett . 
C s o n t i k a , s z a k a : pipa 
g y ú j t ó fácska. T s z . 
C z i p e l l ü s , s ó l a : nő i 
topán . 
D é r g á 1 u : lenmagtiszt í tó. 
E g r é z s d : bokros . 
E l e k ö t ü : kötény. Tsz. e le-
k ö t ő . 
E s t á p : pálcza. 
F a g y u k a fa : fagyai fa. 
F á g u t u : favágó tö rzs ; f á -
g u t u k i rá ly : ökörszem, k i -
rályka. 
F i c z u k a , l á n y i — : barázda 
bi l legető. 
P á p a : szemüveg, pápaszem. 
P i c z i p i r i n d i c z k e . 
P o c z e r o s : tisztátalan, nem 
kedves. 
R é t é s t : folyvást. 
S é h o n t e l e n g : sehol sem. 
S i m é g : csendesen ; „Simég 
ogyetök." 
S z ö r n y ű t e l e n g : csudá-
latos. 
T ö r ő d ö t t e m b ö r : idős 
ember . 
T Ö s z e m a g á t : hetvenkedik. 
IVÁNYOS SOMA. 
g y v ö 1 g y i e k*). 
F Ö d ö z ü (azaz takaró) 
dunyha. 
F" ö r f i : férfi. 
F u r c s a : friss. 
G a b o n c z a : keményre 
gyúr t s nyú j t o t t sült tészta. 
G á b o r j á n , n a g y f e j ű — : 
vizi buka ; k é t t y é g a t u 
s z a r k a g á b o r j á n : viz i 
buka. V. Ö. gáborka . 
G e r e g i n y e : galagonya. 
G o r o m b a : jámbor. 
H a r k á l y , o d u á s u — : r e n -
des csöntör ; p i r o s f e j ű 
h a r k á l : fekete harkály. 
H é s koma : nőtelen, ifjú k e -
reszt apa. V. Ö. hős. 
H Ö c c s , s á r - : rendes falkusz. 
FI u p o t a : búbos banka. T s z . 
huppota . 
K á f l i , b a n g y a l i s t a , p a -
c s a : főkötő. 
K á g y u : kert i biga. Tsz . 
K é c c z é l e : fejre való r u h a . 
Tsz . 
* Zalamegye éjszak nyugati szélén. Érdekesek itt az állatnevek. 
K e n d ö z ü ruha : törülköző, 
kendő ; v. Ö. mékkendett . 
K é s i s : paszita, keresztelő. 
K i 11 i n y, p u c z a : nő ing. 
K o r o z s m a : kereszt szülök 
ajándéka. Tsz. „korosnia" bi-
zonyára sajtó hiba „korosma" 
helyett. 
K Ö b ü: mérő. 
K u r o g l a : szénvonó. Tsz. 
kuruglya. 
K ü 1 ü, s á r g a — : arany 
begy ; s á r— : szürke harkály. 
V. Ö. Tsz . küllő és külü. 
L á n y i 1. Ficzuka. • 
M é k k e - n d é t t : megtörü l -
között . 
M é k s z ó t: megszólított . 
M o h o 1: betűző szú. 
M ö n y e d a s s z o n y : kö-
zöns. menyét. 
N y e r s é s ; irtás hely. 
Ö k ö r , I s t e n Ö k r i : szar-
vas bogár . 
P a c s a 1. Káfli. 
P a l a : tövisszúró gébics. 
P e r g y u k a : lepke. 
P i n t y ü ke, mákhasogatu— : 
tengelicz. 
P i t y é r , s z á n t u —: pacsirta. 
Tsz. szántóka. 
P i u k a : piócza. 
P o s z a r i k : poszúta zenér. 
P o s z á t : szélesebb köz fold. 
V. Ö. Tsz. poszátlom. 
P u c z a 1. Kitliny. 
P u z d o r á s : hirtelen haragú. 
H i g u, m a g o s— : fenyő rigó ; 
s á r g o — : fai pipiske. 
S á r 1. Höccs, Külü. 
S i k e t ü k a r i k a : fölvonó 
csiga. V. Ö. Tsz. sikotyu, si-
koltyu, sikattyu. 
S ó 1 a 1. Czipellüs. Tsz. sólya. 
S ö r d é n : sárga billegény. 
S z a m a l u : szén vonó. Tsz. 
szamaló. 
S z á k a (azaz szálka) 1. Cson-
tika. 
S z i 1 e s s ég : takarmány. Tsz. 
szüleség. 
T e k e r é s : nyughatatlan. 
T ó k a : cistérna. 
T u d u s : kuruzsló. 
V e r e b, tüske: hont sziklár. 
G Ó Z O N IMRE. 
Helynevek. 
i. L o s o n c z o n (Nógrád megyében). 
U t c z á k és t e r e k . Új utcza. T e m e t ő aly. Iskola u. Rózsa 
u. Belpiacz. Gács u. Kis Karsa. Varga u. Zöldfa u. Vásár tér. 
Kórházi u. Kendergáti nagy, kis és szélső u. Nagy és kis bég 
u. (A bég utcza nevét a hagyomány szer int a török uralom korá-
ban itt lakott bégtől nyerte.) 
F ö l d e k és r é t e k . Körtvélyes. Vajda rét. Mihályi pataka. 
Ortvány. Kis tórák. Nagy tórák. Gácsi ut felett. Kecske patak. 
Bornyú dellö. Fekete földek. Losoncz vizére járók. Bég utcza 
végén. T e m e t ő felett. Ádám kútnál. Kék földek. Kaszta réte. 
Málomárokra járók. Karlónál. Karló felett . Barát földek. Szőllő 
hegy. Szőlő hegy allya. Gyilkos kútnál. Szénhegy. Ortás földek. 
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A n a g y e r d ő b e n . Pap haraszt. Bokorinka tető. Sárkány 
oldal (itt a monda szerint hajdan tő — a sárkánytó volt). Zsili-
bes magosa. Kopasz tető. Határ partok. Közép bérezek. Akasztó 
part. Ördöngös tető. Ördöngös völgy. Kohári. Csonkás. Kis e rdő . 
Csanálos. Csörgős. Bárczi vár. Czipri tető. Ménes pallag. D o h á -
nyos part. Bánya patak. Füzes partok. Ladónál. (Fürdő . T ég l a 
ház.) Nyulas partok. 
Külön e r d ő (melyet jelenleg kivágnak) Tamasi haraszt . 
JESZENÁK R A F A E L . 
2. N a g y - B á n y a h a t á r á n . 
H e g y e k . Bánya oldal. Kereszt hegy. Virág hegy. Veres 
viz. Fendely. Décsény. Páprád. Dongás. Három tölgyes. Szamos 
hegy. Sólyom kő. Nagy kapitány. Kis kapitány. Vár hegy. T o -
rony láb. Jerikó. Szarka rét. Rozsály. 
P a t a k o k . Tölgyes patak. Ravasz p. Amadéi p. Sz. János 
p. Fokhagymás p. Hosszú p. Veresviz. Helena p. Romlás p. B o r -
zas p. Józsika p. Bartos p. Serfőző p. Asszony p. To lva j forrás . 
3. F e l s ő - B á n y a h a t á r á n . 
H e g y e k . Somos aly. Hosszú rét. Nyires. Nyitra. Rózsa 
hát. Nagy zsomp. Czikló. Balla. Hegyes hegy. Guru t aly. Szado-
kos aly. Fekete hegy. Veres szakadás. Rózsás domb. Sujor tető. 
Nagy nyereg. Guttin aly. Bodrás. Zubaki orom. Keringő orom. 
Erős orom. Leptes o rom. Medve homlok. Mészkő orom. Fenyves. 
Veres hegy. Buláti o rom. Szakadás. Bandra. 
P a t a k o k . Szaszar. Rókalyuk p. Köves p. Nagy gödör p. 
Kis gödör p. Kéneső p. Mészkő p. Deszkafórrás. Su jo r p. Fehér 
fold p. Fenyves p. Leptes p. Barna p. Kalvária p. E r ő s p. Peti 
p. Nagy körös p. Kis körös p. Nagy szaszar. Borz lyuk p. Mély p. 
Czigány p. Csősz p. Fekete p. Király kut. 
4. L a p o s - B á n y a h a t á r á n . 
H e g y e k . Czigány h. Tisza kő. Nagy tilalmas. Kis tilalmas. 
P a t a k o k . Nagy p. Kupás p. T ó t p. Mogyorósi p. Sólyom-
kői p. Ruh p. Lapos p. Sárga p. Eklézsia p. Bonkótöi p. Nagy 
dobogói p. Nagy Láposnya. Kis Láposnya. Limpegye. T ü z e s p. Nagy 
kó p. Kis kó p. Czigány forrás: Vaskő p. Fémkö p. Fekete p. 
Sz. György p. Stefani p. Jakobi p. Gajdos p. Német p. Kovács p. 
Dán patak, T A P O D Y G. 
5. F ö l d e s e n (Szabolcs megyében). 
Curialis k3zség a nádudvari járásban, a nép nyelvén 
Födes. 
K ö z s é g r é s z e k . Kistorda. Lippa. Sár állás. Szúnyogvár 
(a legrosszabb házakkal) Kíphát (a reformatio előtt a keresztnek 
ezen a részen kellett állani.) 
U t c z á k . Nagy u. Nagy- és kis fás u. Nagy- és kis temető 
u. Nagy- és kis hajnal u. Nagy- és kis kert u. Úri u. Czigány u. 
János u. Malom u. Kérész t u. Magos part u. Gát u. 
K ö z ö k . Szílés k. Beke k. T e m e t ő k. Sajtó k. Szil k. — 
Z u g : Bene z. 
K u t a k , a) a k ö z s é g b e n . Templom, k. (a templom mel-
lett). Rózsa k. Liliom k. Tulipán k. Sáhi k. (egy Sáhi nevü ember 
fúlt bele). — b) a m e z ő n : Kocsordos k. Kettős k. Csató k. 
Kemin k. Szil k. Meggyes k. Csatlat k. 
P u s z t á k . Mező-szem-Miklós (hajdan faluval, melyet a 
tatárok aXVIÍ- ik században égettek fel). Szik p. Osztás p, Bodó 
szér p. Kis p. 
D ű l ő k. Méggyes d. Karacs kút tya d. Szil d. Szegi szürü 
d. Boddzás d. Inacs halom d. Halnihagyó d. Füzfás gát d. Dar-
vas d. Kocsordos d. Verés halom d. Mogyorósi halom d. Hosszú 
szér d. Tekerület d. Barannyó kúttya d. Telek kornyík- Szató 
z u g d . Csíti zugd . Bika zug d. Csizmásfü d. Kidűlő. Csa tó kúttya d. 
Öt boglyahely d. Szilágyi szállás d. Atal dűlő. Rövid d. Negyven 
hód d. Kemin kúttya d. Vermes hát d. Söre kút d. Hégyés d 
Pe'résd. 
K e r t e k . Nagy k. Gúnár k. Gyümőcsos k. Paradicsom k. 
H a l m o k . Ket tős h. Inacs h. Gyilkos h. Mogyorósi h. 
Gyépáros h. Páka h. Nagyáros h. Szil h. Vére's h. Dinnyás h. 
V ö l g y e k . Epe'rje's v. Búrzikus v. Sétít v. Boros kúttya v# 
Gyépáros v. Szilágyi szállás v. Bódog kúttya v. Csató kúttya v. 
Öt boglya hely v. Tiszai v. Csárda v. Csárdagát v. Karacs kúttya 
v. Szil v. Nagy Gergé szállás v. Nyáros v. Nyalakodó v. 
F o l y ó : Kik Kálló. T ó . Sóstó (sziksós tartalmú). 
E r e k . Kincses ér. Mankó ér. Csatlat ér. Csonka ér. Inacs 
ér. Ká l ló ér. 
H i d. Kálló bíggya. 
G á t a k . Pérés gát. Csárda gát (hajdan csárda állott mellette). 
Fűz fás gát. 
L e g e l ő k . Gúnárhá t . Temető környík. 
K a s z á l ó . Laposs k. B A K O S S L A J O S . 
i. B o d r o g h - 0 1 a s z i h a t á r á b a n . 
T a v a k : Sulymos tó. Szőllőskei tó. Vaskó tava. Piskárius 
tava. Horgas tó. Ököri tó. Semmi-szug tó. Szeles tó. Hosszú tó. 
Felső, alsó, közép Tapar icsa tó. Mély fenek. Fenek. 
E r e k : Biró zátony. T ö r ö k ér. Rézátony. Sebes ér. 
E r d ő k : Káinok erdő. Kengyel . Karakatnapart . Örvény-
lapos erdő. 
2. V á r a o s-U j f a 1 u h a t á r á b a n . 
T a v a k . Pacsuta tava. Pálinkás. Rihes. Felső, alsó Kadicsi-
Urak tava. Mitra tó. Görbe tó. Kis, nagy kerektó. Hagymás'si tava. 
Taskó tava. Felső Mancsalka. 
S z ő l ő h e g y e k . Kanta szőlő. Bodó tető. Hidegvölgy 
Somostetö. Borsztetö. Halgató hegy. N. Bialka hegy. Palánki. N. 
Pozsáros. Rudnok. Bálint irtás. Csonkás rét. Botári kert. Bába-
szeri. Kakasrét. Gazi kert. Lencsés. Czerkó tábla. Tábor i földek. 
Csóktábla. Grodnó szántóföld. D a r n ó patak. 
R O T H F E R E N C Z . 
Személynevek. 
K i h a l t c s a l á d o k . Andok, Angyal, Andalik, Aracs, Ari , 
Asztai, Ádám, Babó, Balku, Barabás, Barcsai, Barta, Bék'nyési, 
Bíkísi, Bere, Boda, Bodnár, Bondár , Bodő, Bölínyi, Bür, Búzás, 
Csabai, Csala, Csatári , Csonka, CsÖkÖni, Csősz, Czap, Czopor . 
Dani, Débréczéni, Dikó, Dina, Disztós, Döbröndi , Egétboros, 
Erdős , Fakki, Fazikas, Födvári, Füzér i , Gebei, Gérnyi, Gerö, Gidai 
Gózon, Gönczi, Görbe, Gulácsi, Guszti , Gellért, Gyarmati , Gyenge, 
Gyökerés, Gyulai, Halasi, Harsányi , Hegedűs, Hevesi, Hízó, 
Horog, Ibrányi, Ilyés, Ispán, Janka, Károlyi, Kanizsai, Karajos, 
Kardos, Kató, Kegyes, Kelemén, Kerekés, Kérésztési, Kiczi, 
Kocsis, Kolos, Komócsin, Kondor , Kondorosi, Koncz, Kordás, 
Kozák, Kozma, Kristóf, Karasznai, (Krasznai), Kún, László, 
Labancz, Lajtra, Lesi, Lénárt, Lisztes, Máté, Madarász, Magyar, 
Mezei, Mike, Milát, Micskei, Mohácsi, Mózes, Nábi, Nemes, Níméti, 
Nyéki, Nyíkos, Ondódi , Pálházi, Pá t rus , Palotai, Panati, Pandazi, 
Pe'rge, Petri, Pógári , Puruczuj , Pusztai, Rák, Rázsó, Rézmíves, 
Rövid, Sáhi, Sallai, Sarkadi, Séje, Séprényi, Simon, Sípos, Sóltisz, 
Sós, Szász, Szalai, Szálkái, Szarka, Szegedi, Szenkirályi, Szító, 
Tá t , Tabajdi , T a r , Tasnádi, T a t o s , Teleki, Tikos , Tokaji , Tolvaj , 
Tolnai , Tór , Tú r i , Túrkúj , Udvarhelyi, Uller, Újhelyi, Vágó, 
Váradi, Vásári, Vadász, Vajda, Vanó, Varró, Vas, Villás, Viszki. 
Vizesi, Zálog, Zárok, Zagyva, Zsidai. 
E l ők. Ador ján , Antós, Aranyi, Asztalos, Bán, Bátori , 
Bakonszégi, Bakos, Balázsi, Balog, Bárányi, Barcsa, Bene, Benke, 
Bére'czki, Berki, Bíró, Bódog, Bona, Boné, Bogdán, Bojtor, Boros , 
Budaházi, Bújdosó, Bútös, Csahóczi, Csapó, Csató, Cseke, Csíki, 
Csípő, Csordás, Csóka, Dajka, Déméter , Domokos, Dombrádi , 
Dudás, Elek, Erdélyi, Erős, Farkas , Fejér, Fejes, Fodor , Forgó , 
Födesi , Fúrkó , Fűleki, Gál, Gara, Gérsényi, Geszti, Gonda 
Gulyás, Gyarmati, Gyöngyösi, Győri, Györfi, Habókai, Hajdú, 
Hajós, Harmati, Hérpai , Héti, Hódosi, Horvát, Hunyadi, Jámbor, 
Jenei, Jó, Kádár, Kállai. Karácson, Karmazsin, Karacz, Karasz, 
Katona, Kemecsei, Kertész, Király, Kis, Koroknai, Kovács, Kónya, 
Kócsi, Kóti, Körtélyesi, Körösi, Kránczli, Kukli, Kúcsár, Kútasi, 
Lázár , Lengyel, Lovas, Lós, Lukács. Makai, Marton, Mata, Mégy-
gyesi, Mikiovi cz, Mocsári, Mónár, Mogyorósi . Mosolygó, Mozsonyi, 
Mónus, Nagy, Nagyidai, Nyíró, Olá, Okányi, Orbán, Ozsvát, 
Ónodi , Pál, Pálfi, Pásztor , Pap, Parti, Patai , Pataki, Péngö, Pécsi, 
Pírcsi, Pikó, Rácz, Rab, Ritók, Rózsa, Sámi, Sápi, Sárközi, Sémsei, 
Seregi, Somogyi, Sólyom, Szántó, Szabó, Szatai, Szilágyi, Szilasi, 
Szílés, Szomódi, Szörnyi, Szöllösi, Szú tor , Szűcs, Tizedes, Tiszai 
T o p a , Tö rök , Töcsir , Ványi, Varga, Verés, Víg, Víkony, Vincze, 
Zákány, Zótai, Zöd. (Földes.) 
BAKOSS LAJOS. 
Gúnynevek. 
F u t r i (sebes járású emberj. 
M a k h é r (sok izben csalás- s lopáson kapták). 
F ü s t ö s (a nép így könnyebbítette meg a „Fürst" névnek 
kimondását 
N a g y 1 á b ú. 
T o l l f o g ú (irnok vagy jegyzöféle ember . 
T ő b i g y ó (egy kis törpe, nyomorék). 
T ü d ő s (tüdőt lopott) . 
Z s í r o s (zsírral kente be magát, hogy jobban nöj jon) . 
J u s z e m ű (nagy kiálló szemű). 
(Földes.) 
BAKOSS L A J O S . 
Kutya nevek. 
Hozzá. Ugass. Vigyázz. Ugyám. Ebvagy. Gzoczi. — Kormos 
(fekete k.) Te jes (fehér k.) — Barna. Fehér . Czifra. Sáros. Savó. 
Kávé. Szurkos. — Virgoncz. Bundás, L o m p o s (mind a ket tő hosszú 
szőrű). Piczi. Kolibri (mert kicsiny és czifra volt). Szőrös. Csahos. 
Borzas. Csöndes. Czigány. Okos. Ravasz. Bárány. Kígyó. Medve. 
Vargyu ( = varjú). Ürge. (kis k ) Rigó. — Czili. Czirják, Fidi. 
Zsuzsi. — Narancs. Czi t rom. Gyöngyös. Czukor. Czuki. Pindsi. 
Basa (mészáros k.) Bába (csúnya k.). Bétyár . Foglár (juhász k). 
Buza. Gyémánt. Szíva ( = szilva). Gallér. Dáma. Száva. Délla. 
Dívák. — Hektor, Mob. Milór (Milord ?) Diána. Czézár. 
(Veszprém.; 
STEINER ZSIGMOND. 
Leányjatékok. 
[ . K e n y é r s ü t é s . 
(Egymás ölébe, egymást átkarolva többen leülnek mind-
annyian egy-egy kenyér gyanánt és rengetik magukat egyik oldal-
ról a másikra, mialatt folytonosan ezt mondják:) 
„Sül a czipó, sül, sül, 
Majd bele is vérésédik " 
(Egy leány pedig, a kenyérsütönö, vigyáz reájuk s időnként 
nézegeti, hogy melyik alkalmas már a kivételre s hátukat meg 
megkopogtat ja , hogy megtudja, megsültek-e, vagy nem. Ily 
módon a sülteket kiszedi, a sületleneket visszarakja, míg csak 
meg nem sülnek. Ha mind ki van szedve a kenyér, a játékot újra 
kezdik.) 
2. L e á n y k é r é s . 
(Egy anya lányaival várják a jó szerencsét. Kettő pedig 
kérőbe jön.) 
K é r ő k. „Kokas aggyon jó napot! -4 
A n y a . „Jércze, rucza fogaggyon!" 
K é r ő k . „Kenték lányát kírettyük, 
Szebbiket, jobbikat, 
Karcsú magossabbikat." 
A n y a . „A mi lyányunk ném eladó, 
Csak azomban bé illendő. 
Kapu félre sem eresztyük 
Arany hintó nélkül; 
A kis újját sé mutat tyuk 
Arany gyürü nékül; 
A ball lábát sé mutat tyuk 
Piros csidma nékül." 
K é r ő k . „Méket aggyá ?" 
A n y a . „Eszt n i !" 
K é r ő k . „Szerettyük mink eszt, 
Kedvejjük mink esz t ; 
Szíp ö maga, szíp ruháj ja , 
Lobog a gyócs ingválla." 
(Földes.) 
B A K O S S L A J O S . 
K ö z m o n d á s o k . 
H ó d m e z ő v á s á r h e l y . 
119. Ráadták a vizes i n g e t . Elvádolták, szemére térítget-
ték, hogy milyen. 
120. Kifordította az ingét ! Köpenyeg forgató. Erd. 3534. 
•>8(5 
121. Kirágta az i s z á k o t. 
122. Beadot t neki, mint J á n o s diák az isteni tiszteletnek. 
123. Ott ül j e g y b e gyűrűbe . 
124. Siet mint Ka n Sári ; v. ö. I. 262. 
12 5. E lment K a r a b u k á r a eczetet darálni, homokot 
kötözni. 
126. Minél hegyesebb a k a r ó , annál nagyobb törik el 
belőle. 
127. Nincs oly k á r , mely valakinek ne használna. 
128. Azt gondolja a gyerek, hogy azért nincs kenyér, mert 
nem sütnek. 
129. K e r t r ő l kert. 
130. K i c s i nem árt, sok nem használ. Erd . 4364. 
131. Padlásan k o r p a van benne. Kikerülő felelet, pl. kérdi 
a gyermek: hol van édes apám ? — az anva felel : padláson korpa 
van benne. 
i?2. Helyébe várja mint K ó t i a barmot. 
133. K ö h ö g é s vámlesit illet. 
134. Jégre irlák a k ö t e l e z v é n y t . 
135. K ö t é l is ott szakad, a hol legvékonyabb. De v. ö. 
Erd. 468o.
 / 
136. Kg a béle mint K u m p a n d ó é. 
137. Kapar j k u r t a neked is lesz. Erd.4750. 
138. Addig tar t mint a k u r v a asszony jámborsága. 
139. K u t y á b ó l nem válik szalonna. Erd. 4774. 
140. Jó kutyát is házalióvá lehet tenni, ha mindig h u -
rítják. 
141. Megnő a l á n y , ha kuczkóban tartod is. 
142. Megnő a lány, ha az ágy alá dugják is. 
143. Zöld l o v a t , okos o l á h o t . - . . . Ér t sd u t á n a : sohse 
láttál. 
144. Nem illik vén lónak csigás kantár. Mondják, ha vén 
ember fiatal nőt vesz. 
145. A mely l y u k a t bedughatsz a kis újjaddal, ne dugd 
azt az öklöddel. T Ö R Ö K KÁROLY. 
Népdalok. 
F e h é r L á s z l ó . 
(Változata Erdélyinél.*) 
Fehér László lovat lopott 
A fekete halom alatt; 
*) Adjuk ezt a változatot, a mint kaptuk; de sajnáljuk, hogy a 
beküldő nem volt tekintettel a kiejtésre: épen a Tisza-mellék kiejtésé-
ről nem kapunk semmi megbízható adatokat. 
Fehér Lászlót ott megfogták. 
Víg Egerbe behajtották. 
Víg Egerből víg Egerbe, 
Víg Egerből a tömloczbe. 
Fehér Lászlót ott vallatják: 
„Van-e apád, van-e anyád r" 
„Nincsen apám, nincsen anyám, 
Cs^k egy nevelő testvérem, 
Fehérvárban Fehér Anna, 
Kellemetes két orczája." 
Fehér Anna meghallotta, 
Hogy a bátyja be van zárva. 
Fehér Anna nem állhatja, 
Szalad a tömlöcz rostélyra. 
„Fehér László édes bátyám ! 
Élel-e még, vagy meghaltál?" 
„Se nem élek, se nem halok, 
Most is rólad gondolkozok." 
„Fehér László édes bátyám ! 
Hogy híják a biró gazdát :u 
Egy katona felkiáltva: 
„Török Miklós biró gazda." 
„Hallod-e te Török Miklós, 
Ereszd ki a Fehér Lászlót; 
Tállal mérem aranyomat, 
Vékával a húszasomat." 
„Nem kell nékem tál aranyod, 
Sem vékával a húszasod ; 
Hájjal vélem egy éjszaka, 
Kieresztem esthajnalra." 
Fehér Anna nem állhatja. 
Szalad a tömlöcz rostélyra. 
,.Fehér László édes bátyám 
Elel-e még, vagy megholtál ?" 
„Se nem élek, se nem halok, 
Csak te rólad gondolkozok." 
„Fehér László édes bátyám, 
Mit mondott a Török Miklós: 
Nem kell neki tá) aranyom 
Sem vékával a húszasom. 
Hájjak véle egy éjszaka, 
Kieresztet esthajnalra." 
„Fehér Anna édes húgom, 
Ne hájj véle egy éjszaka ; 
Szűz koszorúd letöreted, 
Édes bátyád megöleted." 
Fehér Anna nem állhatja. 
Véle hála egy éjszaka. 
Mihelyt hajnalodni kezdett, 
Mindjárt nagy csördülés esett. 
.,Hallod-e te Török Miklós, 
Mi csörög az udvarodon ?" 
„Alugy, alugy Fehér Anna, 
Lovam viszik itatásra. 
Zabla csörög a szájába." 
Fehér Anna nem állhatja 
Szalad a tömlöcz rostélyra. 
„Fehér László édes bátyám, 
Elel-e még, vagy meghaltál r" 
Egy katona felkiáltja: 
„Ne itt keresd Fehér Lászlót, 
Zöld erdőbe, sík mezőbe, 
Akasztófa tetejébe." 
„Hallod-e te Török Miklós ! 
Én tégedet nem átkozlak, 
Csak a jó Istenre bizlak. 
Búzád, árpád ne teremjen, 
Lovad lába megbotoljon, 
Tötütt puskád elcsattanjon, 
Az is a szivednek ártson. 
Mosdó vized vérré váljon, 
Törülköződ lángot hányjon, 
isten nyila meg a ménkű 
Össön beléd mindakettö." 
(Békés-Csabáró l . ) N É M E T H L A J O S . 
Ü Z E N E T E I N K . 
D o l g o z ó t á r s a i n k n a k s g y ű j t ő i n k n e k . Névtelenül 
beküldött dolgozatokat nem közölhetünk. 
K ö n n y e N á n d o r n a k . A küldemény beválik; de sort ke! 1 
tartanunk. A népnyelvbeli adatok mind becsesek s közölve is lesznek ; 
mégis leginkább a szólásmódok, tájnyelvi sajátságok, mesék s tájszók 
gyűjtését ajánljuk figyelmébe. 
B a k o s s L a j o s n a k . A . népdalok nagy része még ez év folytán 
egy külön kötetben fog megjelenni; a többi küldeményt apránként 
közölni fogjuk. 
B a b i c s K á l m á n n a k . Átadtuk M. F.-nek. Ha óhajtásunk 
teljesül, lesz alkalmunk kifejteni okainkat s be fogja látni, hogy máskép 
nem tehettünk. 
K i s s I g n á c z n a k . Az „Öt levél" s a „Felelet" még nincs lefog-
lalva. Kegyed nevére följegyeztük. A napokban megy az „utasítás." A 
r é g i s z ó k a t szívesen látjuk, a záradékot tudomásul vettük. 
K r a j n i k G y u l á n a k . Előre csak annyit, hogy nem tar t juk 
kivihetőnek; a „miért"-et levélben mondjuk el. 
K i r á l y P á l n a k . Kívánságát teljesítettük. Hiszszuk, hogy ezen 
az úton teljesen tisztába jövünk a kérdéssel. De csak nem első és utolsó í 
Pesti könyvnyomda-rész vén y-túrsulat. (Hold-utcza 4. sz.) 
3)teg jelenik M A G Y A R SZERKESZTŐ 
m i n d e n h ó n a p l\f V T I V / l R K I A D Ó - H I V A T A L 
15-én I l L J L V V J J T v . ( P E S T ) 
i i á r o m i v n y i s z e r k e s z t i „Hungária" f 
tartalommal. S Z A R V A S G Á B O R . 185-186" 
II. kötet. 1 8 7 3 . j u l i u s 1 5 . VII. fü^et. 
A KETTŐS BETÖK M Ó D O S Í T Á S A . 
A magyar nyelv írásjegyei közt a heréknek száma , a 
melyekre haszontalanul pazarol juk a té r t , körülbelül annyi ra 
r ú g fel, hogy egy ívből egy lap esik r á juk . 
E szer int , a menny i re a rendelkezésünkre álló ada tok 
a lapján megközelí tőleg kiszámíthat tuk, a magyar nyelven 
évenként megjelenő hír lapok, folyóiratok s önálló müvek a z o n 
iveinek száma, melyeket a. here betűk töltenek ki, t öbb re 
r ú g 1200-nál ; a költség, a melybe kerülnek , megüti körü l -
belül az ö tven ezer f o r i n t o t ; két száz embernek 24 napig 
kell raj ta dolgoznia, a míg leírják és k iszedik; a pap i ros pe-
dig, a melye t évenként fölemésztenek, [ .200,000 ívre megy. 
H o g y e s zámok nagyon is lent vannak tar tva, onnan is ki-
tetszik, h o g y a Hon egymaga , ha áll, hogy ö t — h a t ezer 
pé ldányban jelenik meg, a ket tős mássalhangzóknak kiküszö-
bö lhe tő jegyeire i 5 o , o o o ívnyi papirost fogyaszt el évenként . 
A kettős mássa lhangzók egyszerűsí tésének czélszerüségét , 
hasznát t ehá t fölösleges b izonyí tga tnunk , fölösleges annál 
inkább , m e r t magát az elvet , a mint mi tudjuk, mindenk i 
helyesli s kifogást még n e m is hal lot tunk ellene. A kérdésn ek 
sikeres megoldása tehát csak is a „ q u o m o d o " helyes eltalá-
lásán fordúl m e g ; s a ki czélszerü javaslattal áll elé, az ke-
z ü n k b e szolgál tat ta az eszközt , hogy e csupán számszapor í tó 
s mindenképen veszteséggel járó jegyektől megszabadúl junk. 
Ezt tudva keresnünk kell először is, melyik a helyes 
„hogyan" , minő kellékkel vagy kellékekkel kell a meg teendő 
javaslatnak birnia, hogy a czélba vet t s a köz óha j t á snak 
szolgálni k ívánó terv ú j r a dugába ne dűl jön s ismétel t bu -
M. NYELV >R. tt. 
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kása újfent hosszabb időre ki ne szorítsa öt a re formkérdé-
sek sorából. 
Minő legyen tehát a javaslat? 
Legyen praktikus, é le t revaló; más szóval számításából 
ki ne feledje az életet, mindenek fölött legyen tekintettel a 
közönségre. Tudvalevő ugyanis, hogy az emberek többé 
kevésbbé szokásuknak r ab j a i ; a mit évek hosszú során át 
gyakoroltak, a mibe mintegy teljesen bele élték magukat, ha 
még annyira belátják is u t ó b b e szokásuknak czélszerütlen-
ségét, arról lemondani, megválni tőle kivált e lőrehaladot tabb 
korban bizony nehéz s nem kis fáradtságba kerül; s azér t 
kényszerültség nélkül szívesen nem is igen vállalkoznak r á ; 
készebbek inkább néha nem ugyan ferde szokásuk védelmére 
kelni, minthogy ezt józan észszel nem tehetik, hanem a 
viszásság javítását czélba vevő indítvány gyöngéi ellen intézni 
támadásukat , hogy rá sütve a fonákság bélyegét megszokot t 
kényelmükben háborgatva ne legyenek. Minél több tekinte-
tet fordít tehát , minél inkább kiméli a javaslat e mindnyá-
junkkal közös gyöngeséget, annál életrevalóbb lesz, annál 
biztosabban remélheti , hogy idővel a siker nem marad el. 
Ennek természetes kifolyása, hogy ovakodjunk egészen 
új, szokatlan s az olvasó közönség nagy része előtt ismeret-
len jegyek ajánlásától , hanem az egyszerűsítést, a mennyire 
lehetséges, az eddigi alapra fektetve, a ket tős mássalhangzók 
alaphangját jelölő betűket iparkodjunk megtar tani , természe-
tesen némi, de nem csak észrevehető, hanem szembetűnő 
módosítással, s ha csak kivihető, a két egyszerű hangból 
támadt összetett jegyeinek egyesítésével. 
Ezzel azonban a gyakorlat iság föltételeinek csak egyike 
van teljesítve, a mely egymaga a többinek figyelembe nem 
vételével aligha megteremné a kivánt e redményt . Ha ugyanis 
a javasolt módosí tás , leszámítva azon visszatetszést, melyet 
a megszokott divat ellenében minden újnak első szemlélete 
bennünk kelteni szokott , nem leend elég szemrevaló, tetsze-
tős ; ha az egyszerűsítés csak az írásra vagy csupán a n y o m -
tatásra, s ebben ismét csak a kis betűkre szor í tkoznék; ha 
az írás és nyomta tá s jegyei egymástól elütök, más-más elv 
szerint készül tek volnának; végre ha az a jánlot t írásjegyek kü-
lönösen a kapcsolásban meg-megszakasztással járnának, vagy 
bármi tekintetben nehézkesek volnának, a terv kivitelének 
minden óhaj tásunk mellet t sem jósolhatnánk valami nagy 
sikert. A javaslat további kellékei t ehá t , a mint ez már az 
eddig tet t indí tványokban is hangsúlyozva volt, a tetszetős-
ség, ál talánosság, conformitás és könnyen kezelhetőség. 
Vizsgáljuk immár e kellékek szempont jából a Nyelvőr-
ben tett eddigi javaslatatokat. 
H u n f a l v y indítványának ez a veleje. Az inyhangú„ 
sziszegők (^s sch cs) jelölésére fogadjuk el a szláv írás 
betűit (z j s c), az úgynevezett lágy mássalhangzókra pedig 
(gy ly ny ty) az ál talános a lphabetum jegyeit (g /' n t'); 
továbbá hogy a zárt e-t, melyet nem tájbeszédi sajátság^ 
hanem a nyelv alkotása szült, jelöljük meg í rásunkban, s az 
s-nek ad juk meg nyelvünkben is az európai értéket. 
E javaslatnak négy oly oldala van, mely a mi néze-
tünk szerint szükséges föltételekkel ki nem egyeztethető. 
Először is részben csak cserét a j án l : az y helyére cson-
kúlt i-t; ezt pedig alig nevezhetni egyszerűs í tésnek; mert 
hogy ez az i az /-nek felső részén áll-e vagy pedig a sor-
ban, o ldalán, az nem tesz semmi különbséget. Másodszor 
térben csak részint mozdítja elé a takarékosságot , időben 
pedig épen veszteséggel j á r ; mert a „szörnyűség, dicsöség"-
féle szókat sokkal hamarabb leírjuk a mostani ke t tős más-
salhangzókkal, mint ha ekként kellene írnunk : sörhűség, 
dicűség. Harmadszor a tetszetősséggel tagadhatatlanúl éles 
összeütközésben á l l ; s végre negyedszer a kezdő betűkre 
nem terjesztet te ki figyelmét. A mi a nye lv tudományra s a 
szláv nyelvre való hivatkozást illeti, az első igaz ugyan hogy 
elfogadta s használja is az említett jegyeket, de megjegy-
zendő, csak egyes szók idézetében, különben a rendes írással 
é l ; a szláv gyakorlat pedig csak a mellett bizonyít , hogy 
néha a czélszerütlennek is van kelete, különösen ha a visel-
tes megszokás vagy az önző nemzetieskedés támogatásában 
részesül. 
V a n azonban Hunfalvy javaslatában két p o n t , a mely 
teljesen megérdemli f igyelmünket ; az egyik a zá r t é jelölé-
sére, a másik az 5-nek europaiszerü értékesítésére vonat-
kozó indítvány. Az első ellenében nincs semmi, csak 
némileg is tekintetbe vehető ellenvetés, s hathatósan mellette 
vagyunk elfogadásának. A másodikkal szembe állítható, egye-
dül valamit n y o m ó kifogás, h o g y elfogadásával ellenkezésbe 
jönnénk egész múltunkkal , a mellette fe lhozot t érvekkel 
szemben bajosan lesz képes helyét megállni. Egyébiránt ké-
szek vagyunk a másnézetüeknek netán tehető kifogásait 
meghallgatni. 
Minthogy Krajnik czikke inkább a helyesírás kérdése 
körü l forog, a melyre annak idejében úgy is még vissza kell 
t é rnünk , s az egyszerűsítésre nézve csak ál talános nézetet 
m o n d , á t térhetünk a többi négy, a VI. füze tben foglalt ja-
vaslatra. 
Mielőtt bonczolgatásukat megkezdjük, kötelességünknek 
ta r t juk kijelenteni, hogy noha a tiszta, szabatos ra jzokon 
kívül világos utasítással is szolgáltunk a metszőnek , az a ján-
lott betüalakok nem mindeg5'ike áll összhangzásban a javas-
a t t e v ő k intentiójával s legtöbbjén szemmel-láthatólag észre-
vehető a symmetr icus hiány. 
I r s i k javaslata kiterjeszkedik nem csak a kis és nagy 
be tűkre , hanem a nyomtatás mellett az írásra i s ; felállított 
szabályai ellen n e m lehet k i fogásunk; de ajánlata nem min-
den részletben egyezik meg elveivel. Nevezetesen az írott 
nagy c-nek m i n d e n , a g, L s, ;z-nek két-két alakjában az 
a ján lo t t módosí tás nem oly éles, nem annyira feltetsző, hogy 
erős szemre-vétel nélkül össze ne téveszthetnök a megfelelő 
egyszerűekkel. E kifogás alá esnek a gy, ly ny-re ajánlott 
nagy nyomta to t t betűk is, a melyeket petit vagy nonpareil 
a lakjukban csak nehezen lehetne felismerni s megkülönböz-
tetni . Harmadik kifogásunk végül, hogy némely írott s nyom-
ta to t t betű között nincs m e g a conformitás. Az ajánlottak 
közt van azonban egy pár s ikerült , elfogadható betű is, a 
melyekre még egyszer vissza fogunk térni. 
Hasonló kifogást tehetni a második s harmadik, K o -
v á c h s R. J. javaslatának egyes pontjai ellen is. 
A negyedik, csupán az í rot t betűk egyszerűsítésére vo-
na tkozó indítvány mind a ki indulás alapját, mind a kivitelt 
tekintve czélszerü, életrevaló; megvan benne ugyanis mind 
azon kellék, a melyeket az egyszerűsítés gyakorlat iságához 
k ö t ö t t ü n k ; jelesül: minden egyes betű az összetett jegyeinek 
tetszetős egybe forrasztása ; az ú j betüalaknak fő részét az 
alap, mellék részét pedig a módos í tó hang jegye képezik; 
e mellett könnyen felismerhetők s az egyszerűktől mégis 
élesen kü lönböznek ; s a mi különösen ajánlja, hogy a foly-
tonos írást nem akasztja meg. Helyes különösen ama pontja 
az indítványnak, mely a gy jegy egyszerűsítésében módosí-
tandó alapúi nem a g, hanem a d betűt veszi. A gy hang 
ugyanis, ha mindjár t gutturalisból támadt volna is, a mi rit-
kább eset nye lvünkben , lágyult alakjában nem torok, hanem 
foghang ; helytelenség volt tehát eddig is to rokhangot (g) al-
kalmaznunk jelölésére ; de b izonyára még nagyobb helytelen-
ség volna, ha a g jegyet továbbra is megtar tanók. Csak is 
egy hiánya van e javaslatnak, az, hogy a nyomta tás ra nem 
volt semmi f igyelemmel; pedig egyikkel a másik nélkül, ez 
előre látható, alig leszünk képesek kézzel fogható eredményt 
felmutatni . 
Megkisérlettük tehát mi, a mit az indítvány-tevő elmu-
lasztott, s azon elvek alapján, a melyek szer int ö járt el, 
egyszerűsítettük a nyomtato t t be tűket is. E szerint elég van 
téve ama föltételnek is, hogy az írás és nyomta tás közt le-
gyen meg az egyezőség, a conformitás . 
A /-vei lágyult (eddig / - o s ) T t, D d (eddig g), L / , 
N n tehát alapjegynek továbbra is m e g m a r a d n a k ; a módo-
sító / jegyet pedig beléjük olvasztjuk akként , hogy az a 
nagy betűknek függőleges vonalát képezze, a kis betűknél 
pedig az. alapjegy aljához forraszt juk. Az egyszerű s új 
összetett betűk tehát a nyomtatásban ezek lesznek : 
T X, t t ; D JD, d 4 ; L JL, 1 V; N .N, n r). 
P é l d á k . 
T ú k m o g . A melj t,úkmoi} e t ^ e r eltörik, n'mz az a 
ková t , a ki hel,rehozza . . . Hiába fürdik a eóka, nem lec 
hat^ú belőle. 
X ) e r t , a . Ascogt , vásont nem jó d,ert,avilágnál v e n n i . . . 
E 4 4 ü v é röhögnek mint a disnók. 
JL u k. A kis l,ukú rostán vak eb se lát kerectül . . . A 
milyen a jó nap, ol^an a fogadj isten. 
ÍN e l v . A gonoe ijelv bika alá is borjút tehet . . . Nem 
cénasekér a só, kögrjü megfordí tani . 
Az egyszerűsítendő cs-ben szintén megmarad alapjegy-
nek a c, a módosí tó jegyet pedig az írásnak megfelelöleg 
felső részére függesztjük így: L z . 
Az s% és egyszerű összetételek; az elsőnek felső része 
ugyanis s, alsó fele 2 £, a másodiknak megfordí tva felső 
része alsó része pedig s : 3 3. 
Az egyszerű s összetett párok tehát im ezek : 
C t', c ci; S '£, s s ; Z 3, z '3. 
P é l d á k : 
Lázi. A ki i t ten tulok, talán Bégben sem les zaú . . . 
Lőtxel nem lőnek r julat . 
S o m Léd. N e m kell a roz sé r t a Eomsédba m e n n i . . . 
A ki kissebb fr issebb, a ki hoesabb rossabb. 
3 á k . Barát sákja , kőris torka nehezen t e l n e k . . . T e -
ker t g Ú 3 3 a l nehéz t o r m á t ásni. 
Léczszeg, l écszeg : 1 é c £ e g. Erczcsö, érccsö : é r c ? : ö . 
Kóczzsineg, kóczs ineg: k ó c 3 Í n e g . Nyolczszor, nyolcszor, 
r) o 1 c £ o r. Acszubbony : á c z u b b o g . Tüzszikra : t ü z £ i k r a . 
Készséges: k é t s é g e s . Rozszagyvalék: r o 3 z a 4 v " a l é k . 
R izsszem: r Í 3 £ e m . 
Csak kettőt jegyzünk még meg. Az első, hogy Irsik-
nek írot t jegyeiből az ú j Ny-re czélszerüen lesz alkalmaz-
ható a negyedik, a Zs - r e pedig az első; Kováchéiból pedig 
az s a Zs és ^s. A második, a mi különben magától ért-
hető, hogy a mi darabos , nyesetlen vagy nehézkes van ez 
első kísérletben mind a nyomta tásban , mind az í rásban, azt 
a gyakorlat , az élet bizonyára hamar ki fogja s imítani , köny-
nyüvé fogja tenni. 
Mi tehát azt hiszszük, hogy Z. K. javaslata, átvive a 
nyomta tás ra is, min thogy magában foglalja a czélszerüség kel-
lékeit, és gyakorlat inak, életrevalónak ajánlkozik, elfogad-
ható . bátran életbe léptethető lesz. 
Záradékúl álljon itt muta tványnak ez ú j betűkkel Arany 
Zács Klárája . 
Királ,a££ony ker t je Kivirult ha jna l ra : 
Fehé r rÓ3a, p i ros rÓ3a . . . 2 ő k e leáij, barna. 
„Királ,a££or) n é n é m , Az egekre ké rném: 
Azt a rÓ3át, p i ros rÓ3át Ha j beh te re tném én ! 
Beteg va4ok é r te , £ ivdobogás t érzek; 
H a meghalok, e ^ virágnak a halottja lészek," 
„Jaj öeém, Kázmér, Azt nem adom sázér ' ; 
Men j ! haragsom . . . nem séd^elled ? Félek bizoi) á,'Á£ ér ! 
Sietős az útam, Reggeli t emplomra ; 
Ha beteg va4, hát f e k ü 4 le Bársor) pamlagomra." 
Me4en a királyné, m e 4 e n a t emplomba; 
£ép virágok, deli í:üzek Mind követik íjomba. 
Körjörögne, nem tud , Nem tud imádkozn i ; 
Olvasójá t honn fe ledé : Ki mecsén elhozni? 
„Eredj fiam, Klára, Hamar édes láriom! 
Megtalálod a térdeplőn, Ha nem a divápon." 
Keresi a Klára, Te l jes ed, ó rá ja ; 
Kirá^assot) a templomban De hiába várja. 
V k e a se me4 többé Deli í: üzek közzé, 
Inkább menne temetőbe A halottak közzé. 
Inkább temetőbe, A fekete földbe, 
Mint ama na4 palotába OÍ; at,ja elébe. 
„Hej lápom, lápom ! Mi bajodat l á tom ? 
Jös te , borulj az ö lemre, Mondd meg édes l ápom." 
„Jaj, at ,ám! nem, n e m ; Jaj, hova kell lennem! 
Hadd ölelem lábad porá t , Taposs a4on engem !" 
Harangoznak délre, Udvari ebédre ; 
Akkor mene Felícián A királ, elébe. 
A királ, elébe, De nem az ebédre : 
Ret tenetes boE^úálló Kardja volt kezébe'. 
„Életed a lápért E r sébe t k i rá lné!" 
Jó £erenree, ho4 megvál t ja D ö n g e né4 ujjáért. 
„Dermekemér t d,ermek, Lajos, End re halj meg !" 
Jó sérence, ho4 JDulafi Rohan a fe4vernek. 
„Hamar a gazembert . . . Fiaim — üelényi!" 
O t t levágák Felíciánt A királ, celédi. 
„Véres az ujjad, N e m vérzik hiába ; 
Mit k iváns most, királyi nőm, Fá jda lom d i j ába?" 
Muta tó ujjamért £ é p hajadon l á p á t ; 
N a 4 ujjamért legérj fia Borzasztó halálát ; 
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A más ket tőér t Veje lárja végét ; 
P i ros vé rem hullásáért Minden nemze t ségé t ! " 
ROE időket é rünk, R o c á l lagok j á rnak , 
Isten ója n a 4 tapás tól Mi mac|ar h a z á n k a t ! 
A SZERKESZTŐSÉG. 
A „ N E K " N É V R A G . / 
I V . 
5. A személyragos számnevek, szám- vagy menny i ség -
jelentő, visszatérő, v isszamutató , kérdő n é v m á s o k külön t á r -
gyalást igényelnek. 
A midőn főnevet póto l az ilyen név , te rmésze tesen 
b i r tokos minőségében szerepel ; pl. H á n y u n k titka ez? ke t tő -
zöd feladata. Mind hármatok baja . A k á r m e l y i k kívánságára . 
Mindnyája/e tu la jdona . A m a g unk erejéből. A m e l y i k s zava 
csak ennyit n y o m , az stb. 
Az e l igazodás nehézsége csak akkor áll be, ha tu l a jdo -
n í tó rag járul e személyragos nevekhez ; m e r t ekkor már k ü -
lönböző a szerepük . 
Két osz tá lyba sorolom e szókat. 
Az első osztályba azok tar toznak, a melyek e g y t ő l 
egyig csak ha rmad ik személyt és bir tokos egységet fe jeznek 
ki a bir toknév i rányában, és így akár min t bir tokos, a k á r 
m i n t részestárgyi kiegészítők mindig csak b i r tokos egységre 
m u t a t ó raggal vonzzák a b i r toknevet . E s z ó k : e g y , és az ik 
végűek mind, u. m. e g y i k, m á s i k , m e l y i k , n é m e l y i k , 
v a l a m e l y i k , h á n y a d i k , m á s o d i k , h a r m a d i k stb. 
Pl. E g y ü n k n e k , v. e g y i k ü n k n e k , v. mindegyi tekn e k 
a bajáról volt szó. Valamelyikünkn e k a székét foglaltam el 
( a z a z : e g y n e k többek közöl.) — Melyitekn e k zúg mos t a 
feje ? Csak m i n d e n t izedikünkn e k akad p á r j a a tánczban. 
A második osztály a több i t foglalja magában . Ezek : a 
visszatérő m a g a m , úgy szintén m i n d n y á j a , v a l a m e n y -
n y i , m i n d a n n y i , m i n d k e t t ő s tb . ; t o v á b b á a főszám-
nevek k e t t ő - t ő i végig, és még néhány ha tá roza t lan s z á m -
név , u. m. h á n y , s o k , t ö b b , k e v é s stb. 
Itt az a ké rdés merül föl, vájjon helyes-e pl. ez : M a -
g a d n a k , v. h á r m u n k n a k , v. mindnyá jo t o k n ak i o o o 
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ftjdi forog kérdésben. T i z ü n k n e k sem lesz több do lga , 
mint volt négyeteknek stb. ? Az eddig s z e m ü g y r e vett s z á m -
talan pé ldábó l — egynek kivételével, a melye t alább idézek 
— csak azt l á tom, hogy e szók ott, a hol b i r t o k o s o k , 
nek nélkül állnak a m o n d a t b a n ; pl. A m a g a d i o o f t ja . 
T i z ü n k d o l g a ; e l l enben : M a g a d n a k iooo for intod van 
letéve, n e m d e ? T i z ü n k n e k sem lesz több d o l g u n k , 
mint stb. 
A m a g a m névmást illetőleg ú jabb i roda lmunk t e r m é -
keiben még n e m talál tam et től eltérő pé ldára . V a s G e r e -
b e n-nél ta lá l tam ugyan ezeke t : ösmere t len m a g á n a k 
védelmére, kínja ö n m a g á n a k , támasza marad ö n m a g á -
n a k ; de ha rm. szem. és egyes-számbeli pé ldák nem derí t ik 
fel a kérdés t . A régieknél van ugyan : N e m keresik az illye-
nek a lelki épüle te t , de i n k á b b m a g o k n a k muta tásá t (sui 
i p s o r u m ostenta t ionem.) M a g u n k m a g u n k n a k veszedel-
mét ne keressük (Ipsi nos nos t r i i p so rum pernicíem . . R é-
v a y nyelvt. 363. 1.); de a régiek tudvalevőleg pazarúl bán tak 
a raggal. Ma így m o n d a n ó k : . . ö n m a g u k m u t a t á s á t . 
Magunk ne keressük m i n m a g u n k veszedelmét . D a t i -
v u s s a l p e d i g : M a g a d n a k is nehezedre e s i k ; M a g u n k n a k 
is utunkban á l lasz stb. 
A m a g a m társai abban kü lönböznek töle, hogy az 
alanyeset többesében két fé le alakot ö l t e n e k ; pl. k e t t e n , 
t i z e n , m i n d n y á j a n d o l g o z u n k - t o k - n a k ; é s : ke t -
t ő n k , s z á z o t o k , m i n d n y á j u n k stb. d o l g o z i k . A lanyese -
tüknek u t ó b b i (3-ik szem.) alakja ösz tönzi az ember t a r r a , 
hogy nek-kel is főneveknek tekintse őket . De ha s z á m b a 
veszem más felöl, hogy e személyragos szókban akkor , a mi-
kor nek r ago t vesznek föl, a n e k e m , n e k e d stb. n é v m á s 
fogalma rejlik, sőt hogy a névmás gyakran oda is áll mel lé -
jük, (pl. N e k ü n k k e t t ő n k n e k sorsunk f ügg tőle;) azt kell 
köve tkez t e tnem, hogy e szók harm. szem. a lakjukban sem 
lehetnek főnevek. 
E szókban : m i n d k e t t ő n k , m i n d a s z á z a t o k s tb . 
benn rejlik e f o g a l o m : m i ke t ten , t i s z á z a n ; de m i n d nél-
kül i s : k e t t ő n k , h á r m u n k stb. annyi m i n t : m i k e t t e n , 
m i h á r m a n ; n é g y e t e k , s z á z u k a. m . t i négyen, ő k 
s zázan ; m i n d n y á j u n k , v a l a m e n n y i t e k a. m. m i 
m i n d n y á j a n , t i va l amenny ien , és így tovább . Ebből az kö -
vetkezik, h o g y : k e t t ő n k n e k a. m. n e k ü n k ket tőnknek ; 
m i n d h á r m o t o k n a k a. m. n e k t e k mind hármotoknak , 
m i n d n y á j u k n a k a. m. n e k i k mindnyá juknak ; és így 
tovább s o k u n k n a k, t ö b b ü n k n e k , n é h á n y u n k n a k 
a. m. n e k ü n k sokunknak stb. Ha ez így van, és csakis így 
van, akkor a birtoknév követi őket személyben és birtokos-
számban. 
Pl . A panaszosok kettejenek állítására sokat adok. Mind-
nyájának ha tározot t kívánsága ez. Bájunk volt mindhárnrww/f-
nak. TöbbwH&nek volt tudomás«;zA" róla. MindnyájoíoAmak 
eszetekbe ju t t a tom most. Akkor másutt járt az eszünk ket-
xőnknek. 
Utóbbi mondattal szemben V a s G e r e b e n - n é l végre-
valahára a következőre b u k k a n t a m : „Ecce ! hol jár mindket-
t ő n k n e k esze.u Ez a példa ellene bizonyí tna az én néze-
temnek. Nem bánnám, csak több ilyen monda t ra találhatnék ! 
De minthogy jó magyarságú író él a viszonyításnak e mód-
jával, ez egy példa is elegendő arra, hogy a kérdésnek to-
vábbi gondos kutatására indítsa a nyelvészt. 
Ha „ k e t t ő n k n e k esze" hibátlan talál lenni, akkor az 
ilyen neveknek ugyanazon jelentésük mellett kétféle termé-
szetük v a n ; t. i. főnévi (3-ik szem.) és névmási , ad n o r m á m : 
Nagyság t o k , k i g y e l m e t e k , kelme t e k , két e k tudja , és 
tudják. A népies beszédben megvan e z ; pl. Hát k é t e k -
n e k is van vétke? Ha több esze nem volt k e l m e t e k n e k , 
akkor s tb . ; és v iszont : Ho l volt az eszük k e l m e t e k n e k ? 
Há t kigyelmet e k n e k csak ennyi pénz ük van? 
Hogy a 2-ik osztályba tar tozó tulajdoní tó ragos nevek 
az esetre, ha csakugyan kétféle természetűek, a velük vi-
szonyló bir tokszónak is kétféle ragozását szenvedik meg, az 
még eddig csak föltevés ; de olyan legalább, a melyet m e g -
foghat az ember . Csak azt nem ér teném, ha azt áll í taná 
valaki hogy e nevek, ha bir tokosok, nek-kel is csak b i r to-
kos egységre muta tó raggal vonzzák a b i r tokneve t ; ha pedig 
részes tárgyi kiegészítők, akkor , és csak akkor, követi őket 
személyben és számban a birtokszó ; pl. Hárm u n k n a k 
komoly sürgetésére tet te — ellenben: Mindnyáj u n k n a k 
e l m e n t az eszünk. 
Ezt, m o n d o m , nem é r t e n é m ; mert ha már egyszer nek-
kel is főnévi (harm. szem.) szerepet tulajdoní tunk egy ilyen 
szónak, akkor bajos azt mondanunk , h o g y mint geni t ivus 
főnév, de m i n t dativus már nem az, m á r nem harmadik sze-
mély i ! Á m d e mind ez csak okoskodás, a melyet nagyon is 
megczáfolha t a tényeken a lapuló gyakor la t , az él.et. A kérdés 
eléggé é r d e k e s ; és bárki is jó szolgálatot t enne nyelvésze-
tünknek, ha akár a népnyelvből , akár a jó magyarságú m ü -
vekből gyű j t endő adatok közlésével elésegítné a ké rdésnek 
tisztába hozata lá t . Én a magam részéről amúgy-is fo ly ta -
t o m e részben a kutatás munká já t . 
Ezzel befejeztem a bir tokszó ragozásának ké rdésé t . 
Nem egyszerű a t á rgy ; mer t épen az ú j a b b időszakban tö r -
tént meg fokonkén t a v á l t o z á s ; sőt még jelenleg sincs e rész-
ben minden ingadozástól men t gyakor la tunk . N e m c s o d a ; 
hiszen nem egyszer lámpával kell a b i r tokos és a részes t á rgy 
közöt t i ha tá rvona l t a mind ket tőnek egyenlő készséggel szo l -
gáló nek-ben ke resnünk ; hogy pedig e ha tárvonal ra n a g y 
szükség van, az kétséget sem szenved. 
Még egypár szót arról , hogy miko r kell ez a tu la jdo-
nító rag a bir tokosnak, és mikor nem keli nek i? A b i r t o -
k o s n a k , m o n d o m , mer t a részes tárgy esetei nem is kép -
zelhetők nek nélkül. Itt n e m az olyan esetekről van szó, a 
melyekben a nek elhagyása ér thetet lenné vagy egészen m a -
gyartalanná tenné a monda to t . Ki is beszélne így p é l d á ú l : 
Péter(nek) is magtára é g ; e. h. P é t e r n e k stb. vagy Pál 
ismerem l e á n y á t ; e. h. P á l n a k ismerem stb. 
Tudva l evő dolog t ovábbá az is, h o g y b izonyos szók , 
több szó, vagy egész monda t közbe-jövetele szükségessé teszi , 
hogy a b i r tokos nek-et vegyen föl. Ki is beszélne így pél-
dáú l : E\ va l lomása n y o m valamit ; e h. E n n e k a vallo-
mása ; vagy í g y : A s\oms%éd — valót m o n d o k — fiára gya-
nakodnak ; e h. A s z o m s z é d n a k stb. E z i smer t szabályokat 
nem feszegetem ez úttal. I t t az a kérdés f o r o g fenn, ha váj -
jon a fogalmak nyomosí tásá t jelzi-e a nek a b i r t okoshoz 
járulásával, vagy nem járulásával ? 
Áll-e B r a s s a i nyelvész társam s z a b á l y a : „Accentuál t 
bir tokos nek nélkül, accentuálat lan nek-kel;" pl. A s z o m s z é d 
háza e léget t ; é s : A szomszédnak a h á z a éget t el ? (Nyelvőr 
1872. III. f.) A N a g y S z ó t á r is ugyanez elvet állítja f e l ; pl. A 
h á z tetejét l á t o m ; (nem a t emplomét stb.) é s : A háznak a 
t e t e j é t l á t o m , (nem elejét , oldalát stb.) 
E szabálynak kétség kívül van a lap ja ; de úgy, a mint 
fel van állítva, nem fogadhatnám el. Először is azt lá tom, hogy 
az accentusnak mértékére nézve nem állok egy téren a sza-
bály felállítójával. E pé ldában : A szomszéd háza e l é g e t t , a 
b i r tokoson, szerintem, nincs nyomaték, vagy ha van is, csak 
másodrendű, és mint ilyen nem áll a rányban azzal a n y o m a -
tékkal, a mely a szembe állított nek-es monda tban a b i r t o -
k o t ér i : A szomszédnak a h á z a égett e l . Egyenlő n y o m a -
ték akkor forogna fenn a két példában, ha az első így hang-
zanék: A s z o m s z é d háza égett el. . (A N. Szó tá rnak 
mindkét példájában egyenlő súly van az illető szókon.) A 
nyomósítás mértékének szabatos meghatározása nélkül nem 
oldhatjuk meg a kérdést. 
Második észrevételem az, hogy a birtokosnak n y o m o -
sítatlan volta magában véve még nem teszi szükségessé a 
tulajdonító ragnak oda ragasztását . Ez csak akkor szükséges, 
vagy legalább czélszerű, ha a birtokos u tán következő fo-
galmat különösen ki akarjuk emelni; pl. Az - oklevéln e k 
m i n d e n b e t ű j é t vizsgálom. A t u d á s n a k g y a k o r l a t i 
részébe avatott . ( V a s G.) Ne kivánjad a te felebarátod n a k 
h á z á t stb. (K á r o 1 i.) Es itt meg kell jegyeznem, hogy épen 
ez a fordí tás felel meg a szabálynak, nem pedig a K á 1 d i é : 
Ne kivánjad f e l e b a r á t o d házát. Hiszen a h á z , f e l e s é g , 
s z o l g a soha se voltak „res nullius". Csak birja őket valaki ; 
az pedig csak nem lehet más , mint f e 1 e b a r á t u nk ; követ-
kezésképen nem ezt, hanem a birtokot kell nyomosí tanunk 
annak a feltüntetésére, hogy „ m i j é t ne kívánjuk a felebará-
tunknak". 
A nyomosítat lan bir tokos e szerint csak föltételesen és 
kivételesen vesz fel nek r a g o t ; rend szerint nek nélkül á l l ; pl. 
A k ö l t s é g v e t é s tárgyalása ma csendesen folyt le. Az 
u t a s í t á s o k kidolgozása sok munkába került stb. 
Vannak viszont nyomosí to t t birtokosnevek, a melyek 
gyakran, vagy épen mindig megkívánják a nek-et; pl. k i n e k 
a háza ez? (így is: k i h á z a ? k i fia?) M i n e k a jele a z ? 
M e l y i k n e k a szövege szabatosabb enné l? A n n a k a sza-
vára hallgatott, E g y n e k a bátorsága is csodákat mívelhet. 
T ö b b n e k az elengedésével sem segítünk rajta. Nem mond-
j u k : „ .Mely ik szövege szabatosabb?" mer t ez mást is jelen-
t e n e ;
 Lnem m o n d j u k : szavára hal lgatot t" stb. Csak a 
jó hangzás kedvéért m o n d j u k : E g y h a l á l á n a k mindig húsz 
az ára. 
A főnév helyett álló. melléknév is nek r ago t k iván 
nem egyszer , bá rmenny i r e nyomos í t suk i s ; pl. A „ s z é p -
nek taglalása után a „r ú t " -nak fe j tegetésére térek át . A 
h o s s z ú n a k végét későn érhe tn i . „Nem história hát ez ; sőt 
nem satira, n o h a ez u t o l s ó n a k tu la jdon ibó l egy kis lelket 
kölcsönöz magának ." ( C s o k o n a i . ) 
„Napo leon(n a k) egy l e v e l é t o lvas ták fel" hibás m o n -
d a t ; de nem hibás a k ö v e t k e z ő : „Napoleon e g y levelének igen 
érdekes volt a tar ta lma." N e m m o n d j u k : N a p o l e o n n a k egy 
ievelén e k s tb . Egyéb i rán t mi lesz a szabá lyból (accentuál t 
b i r tokos nek nélkül) ha pl. azt akar juk m o n d a n i , h o g y : N a-
p o l e o n n a k (és nem másnak) egy levele ébresztet t f igyel-
m e t ? Ha nak-kai nem jó, nak nélkül kell hagynunk N a p o -
l eon t ; á m d e ez is hiba l enne a t. czikkíró kijelentése s z e r i n t ! 
Én nak-ot adok a b i r tokosnak ez ese tben. 
A b i r tokos t követő részes tárgy is gyakran megfosz t j a 
amazt a kü lönben helyén való- nek-tői; pl. Öcsém leg jobb 
b a r á t j á n a k szántam az a j á n d o k o t ; e l l enben : Ö c s é m n e k leg-
jobb bará t já t bántot tad m e g . 
Egyet é r tek a t. czikkíróval abban, h o g y a hol ke t tőné l 
több név áll b i r tokviszonyban egymással, o t t a nek r ag n e m 
csak, mint a M. Ny. R e n d s z e r e tartja, az utolsó b i r t okoshoz 
ragad, h a n e m ragadhat m á s h o z is; pl. Csillag J á n o s é k n a k 
kertje közepébe , (Vas G.) sőt gyakran el is maradhat vala-
mennyi m e l l ő l ; pl. A s zomszéd fia szeme láttára te t ted. K i 
diadala ü n n e p é t ül tétek? 
De az t veszem észre más részről, h o g y a nek n é m e l y -
kor a beszéd r y t h m u s á n a k , hogy úgy m o n d j a m , zené j ének 
kénytelen engedni , és m á s helyre vándoro ln i , mint a me lye t 
különben vá lasz tana ; pl. „ ú g y ennek is (a comica poes i snak) 
fő czélja az ember i szív jó vagy rosz, n e m e s vagy e rő t len , 
okos bohó v o l t á n a k e lőadása ." (Csokonai.) Itt a b i r t ok ra , 
illetőleg jelzőire, esik a sú ly , és mégis ez utóbbi , n e m ped ig 
a b i r tokos u t á n ragad a nek. Oka nézetem szerint az, h o g y : 
az emberi szívn e k — — b o h ó volta e lőadása — érzéksér" 
tőleg hangzanék . 
Mind ez t annak a k imuta tásá ra h o z t a m fel, hogy a szó-
ban forgó szabálynak következetes a lkalmazása lehete t len 
Úgy, a mint fel van állítva, a legmagyarosabb írók sem kö-
vetik. H o g y a nép nyelve is eltér tőle, n e m szükség bizo-
nyí tgatnom. (L. Nyelvőr 1872. VIII. füz. S z a r v a s G.) 
De van e szabályban egy elv, a melyet a gondosabb 
írók, ki t öbb , ki kevesebb szigorral csakugyan követnek. 
Ennél többet maga B r a s s a i sem teszen. Az ő dolgozatai-
ban is nem egy n y o m o s í t a t l a n bir tokos áll tu la jdoní tó-
rag nélkül, és helyesen áll nélküle. 
Vizsgálódásim eredményét egy pár pon tba foglalom össze. 
Nem ridegen parancsoló szabály ez, hanem a nyomosí tás 
kérdésének egy olyan mozzana ta , a melyet a nyelvész figyel-
men kívül nem hagyhat. A nek használatának a nyomosí tás 
kérdése körébe nem tar tozó eseteiről ha l lga tok; más részről 
pedig az itt következő pontokka l szemben is fenntar tom a 
nyomosí tás kérdését illetőleg föntebb már eleve fölsorolt 
eltéréseket. 
i . A b i r tokos rend szer int akkor nyer tulajdonító ragot , 
mikor a reá következő fogalmat erősen ki akarjuk emelni. 
Az ilyen nyomosí tandó foga lom: a bir tok, jelző, ha tá rozó , 
kötőszó. A nyomosí tásnak nem kell épen a l e g e r ő s e b b -
n e k lenni, — a mely t. i. fordított r endű állítmányt kí-
v á n ; mind a mellett is az erősebbek közé tartozzék. Azér t 
élek a „ foga lom" szóval, mer t a bir tokot gyakran jelző, ha-
tárzó stb. kiséri, még pedig a bir tokénál nagyobb hang-
súlylyal; a nyomatéknak Összessége mégis kiterjed az egész 
szócsoportra . 
Pl. A d á m á k n a k a n n y i praetensiójáról tenni ember i 
erőn felül vagyon. ( C s o k o n a i . ) — — és a b e c s ü l e t n e k 
r e n d e t l e n megkivánása stb. ( F a l u d i . ) Mintha azok isme-
retlen magasságú l é n y n e k r e n d k í v ü l való munkálódásai 
lennének. ( K ö l c s e y . ) Legnagyobb részüket (a hibáknak) 
az állító m o n d a t n a k t a g a d ó szerkezettel s a tagadónak 
állító sznrkezet tel való hibás használatára vihetjük vissza. 
(Arany.) E n e v e k n e k h o g y a n í r á s á r a tán azt lehetne 
szabályúl felállítani stb. ( G r e g u s s . ) — — az alaphangot 
jelölő régibb betű n e k csak kevésben eltérő m ó d o s í t á s a 
legyen. ( S z a r v a s . ) A m i c z i k k e m n e k t á r g y á t illeti, stb. 
( B r a s s a i . ) — — a névmellék-alakító i jelentésé n e k k o r -
l á t l a n alkalmazása. ( B r a s s a i . ) 
Ez egy ponttal be is fejezhetném a tárgyat , arra a 
megjegyzésre szorítkozva, hogy más esetekben n y o m o s í-
t á s czéljából nem vesz föl tulajdonítóragot a b i r tokos . De 
folytatom nagyobb világosság kedvéért. 
2. A birtokos nem vesz föl t u l a jdon í tó rago t : 
a) Mikor vagy maga, vagy jelzője többé kevesbbé ki 
van eme lve ; pl. A m a g a d lábán járj. Ne bántsd a m á s 
tulajdonát . Az ily nemzet — v e s z é l y és d i c s ö s é g r 
p u s z t í t á s és ö n á l d o z a t viszontagságai közt tüntet i fel 
magának a hősi kort. ( K ö l c s e y . ) — — m a g y a r t a l a n 
f o r d í t ó k s r o s z s t y l i s t á k kedvéér t . ( B r a s s a i . ) Az 
á l l í t ó monda tok rendszerét követi minden olyan monda t , 
mely positiv, a t a g a d ó k é t , mely negativ jellemünek mond-
ható stb. (A r a n y.) 
b) Mikor se maga vagy jelzője, se a birtok különösen 
kiemelve nincsen, vagy, a mi egyre megy , mind a ket tő meg-
lehetősen egyformán van nyomosítva. Nézetem szerint az e 
pontban említett eset fordúl elé leggyakrabban; pl. N. k é p -
v i s e l ő b e s z é d e nagy vitát idézett elő. De ezzel az ily 
s z e r k e z e t h a s z n á l a t o s v o l t a csak ki volna mutatva,, 
megfejtve nem. ( A r a n y . ) Ha a k ü l ö n b ö z ő n y e l v e k 
h á z t a r t á s á t egymással összehasonlítjuk stb. ( S z a r v a s . ) 
Hogy kellett volna tehát ? kérdi netalán az illető p r o g r a m m 
i r ó j a . ( B r a s s a i . ) H e l v e t i u s ö n z é s é t ráfoghat juk nem 
csak stb. ( G r e g u s s . ) 
3. Az i. és 2. pon tban mondot tak a kettőnél t öbb szó 
közötti bir tokviszonyra nézve is á l lanak; pl . Az ország tör-
vényeinek k o r l á t a i közt mozogjatok. A s z o m s z é d fia 
szeme láttára tetted. A szomszédn a k a f i a szeme lát tára — 
A szomszéd fiának s z e m e láttára. — Nem magya rázom, 
A nyomosí to t t fogalmak eléggé ki tünte t ik a monda tok vál-
tozó ér te lmét . 
Az Összetételnek bir tokos tagja (előtagja) nem szokta 
fölvenni a tulajdonító ragot. Nem m o n d j u k : S z e m e m n e k lát-
tára, eszemn e k járása, magadn a k tartása. A czímeket, elne-
vezéseket is nek nélkül mondjuk í g y : „Szegények háza" 
„Vakok intézete" „Urak háza" „Árvák a ty ja" ; jelzővel i s : 
Pesti „Szegények h á z a " ; pesti „Vakok in tézete" ; berlini 
vagy német „Urak h á z a " ; temesi „ó, vagy új m e g y e h á z a " ; 
szegedi „Árvák atyja" (waisenvater). Az illető jelzőket a ma-
g y a r ember n e m a b i r tokosokra , nem az e lőtagokra, h a n e m 
az egész összetételre érti. 
„A pesti V a k o k in téze te - a. m. „Pes te r Bl inden-Ins t i -
t u t " . Ez helyes. De : A v a k o k pesti i n t é z e t e , a m i n t 
ez az új t ö rvényben ki van fejezve, néze tem szerint h ibás 
s z ó r e n d ; mer t n e m azt fejezi ki, a mit kifejeznie ke l l ene ; 
n e m azt, h o g y : „Vakok in téze te , mely P e s t e n van" , h a n e m 
az t , hogy : „ In téze t , a melyet a vakok, talán mint egyesület , 
t ö b b e k közt P e s t e n is b i rnak . " „A szegények p e s t i háza , 
az urak b e r l i n i háza" csak n e m jelenti azt , hogy: „ P e s t e r 
A r m e n h a u s " , „Berl iner H e r r e n h a u s " . Ez magyaráza t r a s e m 
szorú l . 
Az ilyen egységes f o g a l o m n a k elő- és u tó tag ja még az 
egysze rű nek r a g o t sem tűr ik maguk k ö z ö t t ; mer t ha közé -
jük áll, legott módos í t j a az Összetétel je lentését . Annál k e -
vésbbé lehet a k é t tag szo ros kapcsolatának teljes s z é t b o n -
tása nélkül egész szót ékelni közéjük. 
Ezzel be fe jez tem a nek névragra v o n a t k o z ó czikkek 
soroza tá t . 
JOANNOVICS G Y Ö R G Y . 
N É H Á N Y R Á O L V A S Á S . 
Mindig v á r t a m , hogy egyszer a ráo lvasásokra is csak 
ráker í t i a sort a Nyelvőr va lamely ik m u n k a t á r s a . Végre az 
idei 4-dik f ü z e t b e n csakugyan szer t fogott a mindenre gon-
d o l ó Kriza s közöl t „fogfájás ellen urusság"-ot . Bár mások 
is követnék pé ldá j á t , hogy az ország k ü l ö n b ö z ő vidékein 
m é g ma is s ű r ű n található e faj ta m o n d ó k á k b ó l legalább 
akkora g y ű j t e m é n y t lehetne összeál l í tanunk, mekkoráva l , 
hogy mást ne említsek, szász honf i tá rsa ink m á r évek ó t a 
d icsekedhetnek. Azt g o n d o l o m , hogy a székely földön a gyö-
n y ö r ű vadrózsáknak e válfaja is szépen megfogan t s kinyílt vi-
rágai még nem hul la t ták el egészen szirmaikat. Hiszen h o z z á m 
is jutot t belőlük egy pár levél a szél s z á r n y á n ; hogy ne 
nyi lnék hát m é g m a is azon vidékeken, hol a népdal is az t 
m o n d j a : 
Mönyök ide, monyok tova, 
Még vagyok én k u r u z s ő v a stb. 
Kriza, Vadr. 34. 1. 
Van mindenüt t , csak hogy nehéz hozzá jutni. A javasok 
azt hiszik, hogy ha tudományuka t mással közlik, azután ők 
maguk semmi bajon sem tudnak segíteni. De m e g az üldö-
zéstől is tartanak, mit méltán és méltatlanul boldog-bol-
dogtalan elkövet ra j tuk. Okkal-móddal azonban mégis ki lehet 
belőlük venni, csak az utána-járást , fáradságot ne sajnáljuk. 
N e m akarok itt most múlt évi akadémiai felolvasásom 
részleteibe bocsátkozni, mert az egy kissé bővebb fejtege-
tésbe sodorna. A P e e r Codex nem sokára kikerül sajtó alól 
s az abban foglalt imádságok köz kézre jutása mindenkit 
meggyőzhet arról, hogy ráolvasásainkban igen kevés vagy 
épen semmi sincs, a mi a pogány magyar korból származik; 
valamint arról is, hogy ha az efféle nyelvhagyományainkban 
rejlő kincseinket értékesíteni akarjuk, legelőször is mennél 
nagyobb mennyiségben csak lehet, össze kell azokat szed-
nünk és gyűjtenünk. Már az eddig összegyűlt anyag is meg-
érdemli a tanulmányozást s a nyelv épen úgy mint a tárgy 
bőségesen megjutalmazza a rá fordí to t t időt. 
A Peer Codex imádságaihoz — melyeken az egyházias 
színezet még úgy szólván érintetlenül maradt — a „Száza-
d o k " múlt évi folyamában, valamint a T u d . Gyűj temény 
1835-dik évi kötetében s itt-ott elszórva megjelent egyes 
ráolvasásokon kívül a Tardoskeddi Szerencse Benedekné 
„bayoló imátságai" csatlakoznak, melyeket Bornemisza Péter 
1578-ban tett közzé. Ha tekintetbe vesszük, hogy ezeket a 
nevezett asszony — saját vallomása szerint — nagy anyjától 
tanulta , akkor alig lehet kétségünk az iránt, hogy ezeket is 
legalább XV-dík századi nyelvmaradványoknak kell tekin-
tenünk. 
Adjunk ezekhez mi is ez a lkalommal néhánya t , különö-
sen gyűjtőink figyelmének felébresztése végett addig is, míg 
bővebben szólhatnánk róluk. 
A z általam közlendők nem azon tréfás f a jhoz tartoz-
nak, melyből valók a ,fogfájás ellen urusság4 , t ovábbá a Vad-
rózsák 370., 371. és 388-dik lapjain közlöttek. Ilyen csak 
egy pá r van gyűj teményemben. Sa jná lom, hogy mindegyiket 
az illető vidék tá jnyelvén nem közölhe tem; ez azonban azt 
hiszem, pótolható h iány s kérem is azokat, k iknek medjok-
ban van , legyenek szívesek ezt a Nyelvőr út ján eszközölni. 
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i . 
S\Ömverésrü. 
Ha halárra van a be teg m ö g v e r v e semmisé használ , ha 
é le t re (t. i. ha gyógy í tha tó ) van csak mögverve , akkó mög-
g y ó g y ü ha a t e m e t ö b ű 9 sirrü 9 marék fődet h o z n a k , abbü 
me leg fördöt főznek , abba h á r o m s z ö , — este, röggé , débe 
— mögförde t ik . (Halas.) 
2 . 
Vi^vetés 
ha a gye rmeke t megigézik. 
„Jézus el indula hosszú ú t ra , ta lá lkoza az igézőkkel , kér -
dez t e t ő l e k : hová m e n t e k t e ? — m e g y ü n k , h o g y ron t suk 
m e g N. N. egészségét , vegyük el szívit , májá t . — Elmen je t ek 
o n n a n a fekete fö ldnek g y o m r á b a , én oda m e g vagyok híva 
az a tyának , f iúnak, szent lélek i s t ennek nevében . Amen . " 
(Ezt h á r o m s z o r m o n d j á k el.) (Erdély.) 
3. 
Igédet ellen s\emví\ készítés. 
(Egy pohár vizet kell kézbe venn i , a tűz mellé állani s ezt 
m o n d a n i : ) 
„El indul a J é z u s Kr i sz tus az igaz ú t ra , előtalálja az 
igézetet , kérdi tő le a J ézus K r i s z t u s : há m é g y igézet? — 
e lmegyek N. N. fa luba a (példáúl) Kata l ánynak színét he r -
vasz tan i , szőré t borzasz tani . N e m e n j annak sz íné t hervasz-
tani szőrét borzasz tan i , h a n e m m a r a d j meg az igaz ú ton . 
(Ez után a p o h á r b a csípő vassal 9 da rab pa razsa t kell vetni , 
o l v a s v á n : ) e sem 1, e sem 2, e s e m 3, e sem 4 , e sem 5, 
e sem 6, e sem 7, e sem 8, e sem 9. — Ha ka lap alol jöt t 
ki az alatt m a r a d j o n , ha k o n t y alol jött ki az a la t t ma rad -
jon, ha pár ta alol jöt t ki az alat t marad jon . ( E k k o r a meg-
igézet t — állat vagy e m b e r — k é p é t a szenes vizzel meg kell 
m o s n i s ezt m o n d a n i : ) S z e m e lá t ta , szája megszó l í to t t a , 
Kr i sz tus u r u n k m e g g y ó g y í t o t t a ! (Belső S o m o g y . ) 
4. 
Szemverés ellen. 
(Nyers fona la t ki kell g y ú r n i , annak a v i zében a t isztes 
f ü v e t fe l forra lni , le töl teni , abban ' h a kihűl m e g f ö r ö s z t e n i s 
n a p n y u g o t n a k k iön ten i . A z u t á n keresz te t kell rá ve tn i : ) szem 
megnézte, szív megverte , szent háromság egy isten fordítsd 
meg rajta. 
(Háromszor kell megtenni.) 
(Kis K u n Majsa.) 
5. 
igézetről. 
Nemes aszonyom Maria, őlebe takara az o aldot szent 
Fiat . be mene vele szent Timpol iomba, le uleplec az o aldot 
zent aranyas zent szekibe, eleibe teue aranyas bőlczeiet, bele 
fekteti Jesust, azt meg latac zent aszonyoc, zent leányoc, 
zent Apostoloc. Martelyoc. Jesust megigezec. Azt meg lata 
az 6 zent anya, monda ez szot az o szerető szentinec zent 
Nestorid aszonnac. menny el en szerető szentem, hozzad 
Iardouannac vizet, had firesszem meg benne az en aldot zent 
Fiamat . El mene zent Nestirid aszony. el hoza Iardouannak 
zent vizet, benne Iesust meg fireztec. Monda ez szot zent 
Nestirid aszonnac, vid el ugy m o n d Iesusnak az ő igezetit 
piros Maruan kőre , hogy azt halla az 6 szerete szenti, zent 
Nestirid aszony el őnte piros Maruan k ő w ő n , ot el oszla 
meg nem maradhat ta Iesusnak az b igezeti. Ez mai diczo-
seges napon ez s ez emberen vgyan ne maradhasson meg 
firű igezeti, leány igezeti, aszonyi allat igezeti. Istennec ha-
talmabol, Bodog aszony paranczolattyabol. 
(Tardosk. Szerencse B.-né, Bornemiszánál.) 
6. 
Támadásra. 
(Keresztet kell rá vetni s ezt mondan i : ) Én tégedet 
keresztellek a Jézus Mária nevében semminek. (Ekkor lehúzza 
a lábfejeig, ott a földre keresztet vet:) Atyának , fiúnak, sz. 
léleknek nevében. — Föld, édes anyám ! (ekkor a hüvelyk 
és neveletlen (így) ujjával egy-egy csipet földet vesz fel há-
romszor , azután keresztet vet : ) szem megnézte , szív meg-
verte, sz. há romság egy isten fordítsd meg raj ta . 
(Kis Kun Majsa.) 
7-
Vi\vetés. 
(Elsőben tölteni kell egy pohárba egy fél fertály vizet, 
alája alol feljül keresztet kell vetni s a pohá rba kell vetni 9 
szemet s azt kell mondani : ) Kő-pad, gyékény-ágy, csepegés 
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alatt va ló ser, só ta lan kása , — ez a h á r o m a J é z u s szava, a 
haszná l jon az egész vi lágnak. (Erdély.) 
8. 
Beteg jószágra. 
„El indula u r u n k J é z u s J e r i kóbó l J e ruzsá l embe , által 
m e n e k ő h í d o n ő lován , ó s z a m a r á n , haragos g a z d a s s z o n y a 
j á m b o r gazdája , gyékény -ágya kö -pá rná j a , k ő - k e n y e r e , fa-
kése, ez az isten m o n d á s a : ezen jószág semmi í zébe tagjába 
ficzemlet vagy ny i lamlás meg ne m a r a d h a s s o n , h ú s húshoz , 
csont c s o n t h o z , tag t a g h o z , in i nhöz , vér vérhöz, ér é rhöz , 
Kr isz tus Jézusnak maga szájából s z á r m a z o t t szent igék által 
g y ó g y u l j o n meg. — F u s s , fuss m e r e d e k , i s tennek hírével, 
b o l d o g a s szony parancso la t jáva l innen tisztulj, i nnen p u s z t u l j , 
itt n e k e d semmi helyed sincs." (Kun Fé legyháza . ) 
9-
menjelesról. 
W r u n k wr isten felűle az ő s z e n t s zamaranac nye rge t -
len h a t a r a , el indula p a r a d i c z o m b a , b e nem m e h e t e Pa rad i -
c z om k a p u i a n , laba m e g bot lec , laba m e g czokec. t s o n t m e n e 
ki he lyerő i , velő m e n e ki he lyerői , vér m e n e ki helyerol 
ér m e n e ki helyerői , w r u n k is ten le függez te az ő á ldo t szent 
feiet , s z ine s z o m o r o d e c , kedve k ő n y ő r ő d e c . Azt m e g lata az 
o szent anya m o n d a az ő sz. anya , oh en szent F i a m mire 
á te s z e n t feied f ű g e z t e d , szen t k e d v e d k ő n y ő r ő d e c ? Hogv 
azt hal lá á ldo t w r u n c is ten M o n d a : o h en sz. a n y a m Maria , 
h o g y ne függesszem sz. f e j emet , h o g y ne s z o m o r o d g y e c szent 
sz ívem, h o g y ne k ő n y ő r e g y e c sz. k e d v e m . Im en fel ü l t em 
szent s z a m a r o m n a c h a t a r a , be a k a r n e c menni P a r a d i c z o m b a , 
be n e m mehe tec P a r a d i c z o m n a c k a p u i a n , s r en t s z a m a r o m n a c 
laba m e g botlec, laba ki czokec, e z o n t m e n e ki he lye rő i , velő 
m e n e ki helyerol , ér m e n e ki he lyero l , vír m e n e ki he lyerő . 
H o g y ezt halla az ő s zen t anya Mar ia . Ne i jedgy en áldot 
szent F i a m . En az en szen t k e z e m m e l meg f o g o m szent 
s z a m a r o d n a c labat szen t s za i ambo l s z e n t iget rea m o n d o m , 
szen t lehel le temet rea l ehe l l em; e z o n t megyen e z o n t h o z , 
velő m e g y e n velohez, é r m e g y e n é r h ő z . In m e g y e n inhoz, 
ver m e g y e n vérhőz. E n is é mai n a p o n meg f o k t a m az en 
b ű n ö s kezemmel , ez ok ta lánnac , a u a g y e m b e r n e c labat , 
a u a g y kezet, E n is szent iget rea m o n d o m ; b ű n ö s s za i am-
b o l lehel le temet reá f u o m , h o g y he lyekre m e n n y e n e c . 
( T a r d o s k . S z e r e n c s e B-né , B o r n e m i s z á n á l . ) 
i o . 
„ I s tennek m o n d o m p a r a n c s o l a t j á b u a te sz. h a t a l m a d -
dal sz. h á r o m s á g ú r Isten ! — El indula u r u n k Jézus K r i s t u s 
egy \sidó v á r o s b a n , vete ö néki egy 's idó leány kő v á n k o s t , 
g y é k é n y lepedőt . Mint u r u n k J é z u s Xs n e m m a r a d h a t o t t kő 
v á n k o s o n , g y é k é n y lepedőn , ú g y ne m a r a d h a s s o n keserves 
f a jda lmad a csonta id vagy m á s tag ja idban . A z u t á n ped ig a 
mi a t y á n k o t is el kell m o n d a n i . " 
(Ao. 772 die 3 Juny c o r a m figura Jur i s p r a e d e d u c t a m 
o r a t i o n e m reci tavi t et q u o d con t ra m o r b o s ea usa f u e r i t 
f a t e b a t u r , ter debu i t dicere s u p e r i n f i rmum jam s u s u r a n d o 
sed cupient i e t i am clara v o c e recitavit . A geni t r ice didicit 
h a n c o r a o n e m qua puella.) 
(Bosérné C s a p ó Katal in b o s z o r k á n y - p e r é b ő l a k u n h a -
lasi levéltárból.) 
Az t g o n d o l o m , hogy ezen ráolvasások így e g y m á s 
mel lé sorozva is ki tüntet ik a régi és uj közt i ha son ló ságo t , 
n é h a azonosságot . A k ü l ö n b ö z ő vidékek h a g y o m á n y a i n a k 
össze ta lá lkozása s azon t ö b b rész le t re nézve t apasz ta lha tó 
megegyezés , m e l y nem csak e g y m á s s a l — h a n e m a régiség-
gel s zemben is észrevehető , — m a g á b a n is elég ösz tön le-
he t arra , hogy ráolvasása ink , m o n d ó k á i n k s ál talában m i n -
den fé l e b a b o n á i n k gyű j tésé re t ő l ü n k te lhe tő g o n d o t f o rd í t -
s u n k , a míg n e m késő. 
SZILÁDY Á R O N . 
A C S O N K A E L Ő F E L Ü Ö S S Z E T E T T S Z Ó K . 
Az oly össze te t t szók, m e l y e k n e k előfelük önál ló t lan 
s z ó t ő , vagy épen k iképeze t len szócsira , a m a g y a r b a n n a g y o n 
r i t k á k ; de hogy az ily csonka szótökkel való összekapcsolás , 
n e m megfé rhe t e t l en a m a g y a r nye lv t e rmésze téve l , igazolják 
a n é p nye lvében is meglevő s megvol t t ö b b példái az ily 
k a p c s o l v á n y o k n a k . M i n t h o g y p e d i g ezek a nyelvmívelés terén 
a lapúi s részben min táú l s zo lgá lnak az e n e m ű ú j abb szóal-
kotásnak, de egyszersmind szokatianságukkal szertelen elbá-
nástól óvnak, úgy hiszszük, nem lesz érdektelen a köznyelv-
ben fennlevö s elétalálhatókat s z á m b a venni, s belőlük 
tanulmányúi általános mintakiállítást rendezni. íme közlöm 
a csonka eiöfelü összetett szókat a feltalálhattam példa-
számban. 
A b á r v i l l a . A g a b o g á l — á g á l - b o g á l . A r v i z . 
B ö m b i k a . B u k f e n c z: B o r b ó c s n y e l v ű ? (M. Állam.) 
B i r o k f o g á s . C s á s z c s i g a . C s i b o g á r . C s i p s z é g . 
G s i s z a k ő. C s ő r i é . C s u r v i z. C z i r k ö 1 e s. C z o p h á t. 
D ö n g s z á m r a (a d ö n g mint önálló névszó is jár a há-
romszéki nyelvben d u c z , b u f f , h á t d ö n d í t é s jelentéssel). 
D u g a d ü l t . E n y h el y. E r l e j t c s . E s t h a j n a l . E l e s z -
m a g. F a k s z é g. F a n f a r u s . F á j v i r á g. F e c s t e j. F e • 
k ü f a . F e n kő . F é s z e r . F i t y f e n e (fityegő fene). F o g-
h á z . F ú m o n y . G ó r t y u k . H á g s z i n . H a r a p é g é s . 
H ó n a l j . H o p h i r é v e l . H o p k é n y t e l e n . H ó r i h o r g a s . 
H u p i k é k . H ü 1 a j t ó (Csíkszék). I f i l e g é n y és I f i l e á n y 
(székelyes). I g j o l . I r á n y s z á l (Aranyosszék), I r o ön-
j á r ó . K a c s k a r i n g ó . K á k v i r á g (kák-ni). K a t á n g k ó r ó . 
K e l e b ó l á l = kel v. kerengél-bolyongái. K e l e h a j t i . 
K e r e m b á b ó . K i s z t e-k e d v é r e (Cserei K ) . K ó c z i p o r. 
K o p c z i h é r . K o p l e v e s . K o p s e m m i . K o s z p i t o l 
= koszol-bitol. K o t n y e l e s . K o t y l é . K ö n t ö r f a l a z . 
K u k r e j t . - K u n h á t a s . K u r h é j a . L e c s k á p o s z t a . 
M a r i n . M e n h e l y . M e n c s v á r . M é r m o n d ó . (Szat-
már v.) M é t h á l ó . M e z í t l á b . M o k s z ó . N y i s z i r i b á l 
= nyiszál-ribál. N y ü s z ü p o g á c s a . O r o z m a r ó v. o r o z -
v a m a r ó (székelyes). O t v a r . P a t t i b u z a . P e r e p u t y . 
P e r m e s z t ü z . (Székelyes). P e r z s b ü z . P i r i m ó k o s . 
P i p i v é r é s . P i s z k a f a . P i r o n s z ó . P i t y k ő . P i t i -
h a n g o s . P o n k s z é g (Deésakna). P o r c s f ü . P o s z -
m é h . P u p d e n e v é r . R a g a l j a . R á k a k o s z ( B . Szabó D.). 
R a k s z ö l ő . R a n t a b ó c z . R e g m i s e (régi szó). R é p í -
r o m b a (Vadrózsák). R e s z f o g (reszelő fog. L. r e s z . Szó-
tárb.) R i a s z m ó d r a . R i b i r o n g y o s . R i k h á m . R ö -
k ö n y . l e v e g ő — rökönyödöt t lég (Kapnik). R ü h e r o n g y . 
S a j m é g y . S á r a r a n y . S á r v í z . S e g é d v a s . S i k á r -
k e f e . S u r b a n k ó . S ü l d i s z n y ó v. s ü n d i s z n y ó (sün-
dörgő disznó). S z á g y f a . S z a p a l . S z ő r i g ó . S z u l f ü . 
T a n ó r k a p u . T a r i t a r k a, é s T a r i t u p p o s . T é b l á b o l . 
T é b o l y o g — teve-tova bolyog. T e g n a p . T e m o n d a = 
tende-monda. T é n f e r e g — téveng-fireg, teng-forog. T e -
t é z v é k a . T o p r o n g y . T u l i p i r o s . T ű n d e l e v é n y , 
Ü d n e p . V á d v o n á s (halász-szó). V e r s f u t á s . V e t h á l ó . 
V i s s z u t (on ) . Z á n d o r e m b e r . Z s i b v á s á r . 
Ezen száz körü l járó szók számába nincsenek bevéve, 
nem is tartoznak oda, sem az egy v. két hangrendü iker 
szók, sem a b izonyos nyelvtani formában összeforrot tak. 
vagyis szótár kivül esők, meg azok sem, melyek önhangzó-
jukkal összeérintkezve olvadnak egybe, p. o. c z u l a b u l a 
z e n e b o n a ; P é t u r a m , s ó g u r a m ; n é m b e r , stb. Nem 
odavalók, a melyekben beltagcsonkulás vagyon, p. o. k a r -
d a l é s z á r a (kardéra-lészára v. kardra-lészára), v a e g y 
(vagy egy) stb. 
Székelv tájej tés szerint az u r a m szó előtt az er or és 
bármely önhangzó k imarad; pl. M e s t u r a m , P é t u r a m , 
és b i r u r a m , I m r u r a m . De már az ár ér épen marad, 
m i n t : k á d á r u r a m , nem k á d u r a m . így a né é-je, az 
i f i u //-ja az a s s z o n y , l e g é n y , l e á n y , e m b e r kapcso-
latában kienyészik, mint : P é t e m á s s z o n y , i f i l e g é n y , 
i f i l e á n y , i f i e m b e r . 
Mi ezekből nyelvünk mívelése érdekében a tanulság? 
Szolgálhatnak-e ezek mintákúl féleges szókkal való összeforrasz-
tásokra? Látjuk ugyan, hogy p á r százig való ily fajta össze-
tétel helyt talál nyelvünkben, hol itt hol amot t , még pedig 
néhányában tiszta igetö v. önállótlan névszó, másokban meg 
csonkúlt szóalak v. szócsira jelenkezik; de mind ez csak 
szűkösen. Következőleg az elvont szógyökerek s tökkel való 
összetételek alkotása nem lehet természetévei egyező. Nyel-
vünk nem szóforrasztó nyelv. Jó hogy néhány példáját a szó-
forrasztásnak nyelvünk is fe lmutathat ja , de e műté tben rend-
szert fejleszteni nem birt, s a népnyelvből felmutatható pél-
dányokon is nagy részt inkább összerántás vagy kihagyás (a 
mi egyes szók belsejében néha képző kiszorításával is meg-
esik) hozza létre az egygyé kapcsolást, min t sem a nyelv 
ingatlan öntudatossága. Következőleg az e faj ta szóférczelés 
idegen a magyar nyelv szellemétől. 
Mind azon által a magyarban is vannak oly önállótlan-
nak látszó név- és igegyökerek, melyek valaha értelmes szók 
lehe t tek , a melyek m a m á r öná l lóan , f ügge t l enségben többé 
n e m é lnek , hanem m é g tisztán k ié rezhe tő képzőkke l ellátva 
v i lágosan t a n ú s k o d n a k egykori öná l lóságukró l . I l y e n e k p l . 
f e s z - e s , n y i t - j a , t e r j - e s (a szé lesmagasra r a k o t t szénás-
szeker H á r o m s z é k e n ) , t e l j - e b b és t e l j - e s , u n-os (régi isko-
lai versben) , d i m - o s (de ez. aligha n e m az o l áh d i m n u 
á tmagya ru l á sa ) , p i r - o s s tb . Azért néze t em szerint jó a f e s z -
e r ö , t e r j m é r e t , t e l j h a t a l o m , p i r f o l t , f é l e g m ü 
(f é l e g e s-böl) stb. S z i n t o l y eléggé k iérezhető igebeli tőala-
kok az as^ t es^t v é g z e t ü e k , pl. v i g a s z t , é l e s z t ; azért 
a székely népnye lvben meglevő p e r m e s z t ü z é s é l e s z -
m a g ana lóg iá já ra he lyesen képezték í ró ink a v i g a s z s z ó - t . 
M i n t h o g y megvan a népnye lvben a f e c s t e j , c s u r -
v i z (csupa csurviz l e t t em) , tehát ezeke t követve, az t t a r t o m , 
megá l lha t a b e r z e r ő , d u r r g y a p o t , t a p k e r é k vagy 
t a p s - t e p s k e r é k stb. V a n n a k még névszók a n é p n y e l v b e n 
u tó t agü l haszná la tosak , mi lyen , t e s z e m , az á g y l e p (Gyer-
gyóf iuszékben , m e g v a n B. S z a b ó Dávidná l is); m á r miér t 
ne l ehe tne , ké rdem, ha a lkalmazása kel le tő vo lna , e szót 
a b r o s z n e m ü szövetre is é r te tn i , s l e p s z ö v e t v székelye-
sen l e p s z ő t e m é n y össze te t t szót a lko tn i? 
A m i n t lát tuk t e h á t , vannak n y e l v ü n k b e n m a m á r Ön-
állótlan szókka l való Összeté te lek; de a fe lha jhászha tó példák-
száma n e m valami n a g y r a rúg, s ezek közöl is e g v rész 
vége lemzésében össze rán tás t tün te t föl . É p e n ez o k b ó l tehá t , 
m i n t h o g y oly csekély m e n n y i s é g b e n vannak , m i n t h o g y né-
mely ikének a lkotó részei s ke le tkezéssüknek p rocessusa még 
földer í tésre várnak , n a g y o n csínján s ó v a t o s a n kell b á n n i velük ; 
m e r t k ü l ö n b e n k ö n n y e n megesik, m i n t az i r o d a l o m b a be-
csempésze t t , félszegül a lko to t t szók n a g y száma b izonyí t j a , 
hogy h o m á l y o s , része iben megfe j te t len analógiára építve, 
egészséges, életre való szók helyett csenevész n y o m o r é k o k a t 
a lkotunk. A z é r t kétes e se tekben ta r t suk függőben Í té le tünket , 
s a j án l a tunk megté te lé t halaszszuk a k k o r á r a , mikor a ku t a tó 
n y e l v t u d o m á n y megál lapí tása i e losz la t ják ké tségünket s javas-
la tunk megté te lé re b iz tos ú tmuta tássa l szo lgá lha tnak . 
Z á r a d é k ú l s e g y s z e r s m i n d p ó t l é k ü l a Nye lvőr I. köte-
tének 3 6 i . lapján közö l t em ké t - tagú kapcsoló sem—sem 
sze rep lé séhez n y e . v ü n k b e n , álljanak itt e sz ine- javából való 
m a g y a r o s m o n d a t o k . 
S e e l e j e s e v e l e j e . 
S e o k a s e f o k a . 
S e f ü l e s e f a r k a. 
S e ü z e s e b ű z e . 
S e h i m e s e h á m a. 
S e n e v e s e n e m e . 
S e s z i n e s e f o n á j a. 
S e v é g e s e h o s s z a . 
S e k e l e t e s e k e l l e t e . 
S e s o v a s e b o r s a. 
S e h i r e s e p o r a . 
S e i d e j e s e h e l y e . 
S e s z e r e s e s z á m a . 
S e h e t e s e h a v a . 
L Ö R I N C Z KÁROLY. 
BIRTOKOS ÖSSZETÉTELEK BIRTOKRAGOKKAL. 
B i r t o k o s ö s s z e t é t e l e k (possessiv-composita) az 
oly összetet t szók, melyeknek a lko tó részei b i r t o k o s visszony-
b a n állanak egymáshoz , pl. f e j t e t ő , lá b s z á r , s z í v f á j-
d a l o m . Mindig az alapszó b i r toka a ha tá rozó s z ó n a k : a t e tő 
a fejé, a fá jdalom a szivé. Vi lágos , hogy i lyen összetételek 
egy-egy b i r tokos szerkezetnek helyet teséül , rövidítéséül tekin-
tendők : f e j t e t ő = f e j t e t e j e , s z í v f á j d a l o m = s z í v 
f á j d a l m a . E s századunk elején találunk m é g ilyen teljes 
szerkeze teke t : a g o n d o l k o z á s m ó g g y a sokféle. 
Ilyen összetételeknek b i r tokos ragozásában nagy inga 
dozás muta tkozik legjobb Í ró inknál is, hát m é g fo lyói ra ta ink-
ban. A NagySzó tá rban (NSz) is ilyen ha tároza t lan szabályt (?) 
t a l á l unk : „ F e j t e t ő : s z e m é l y e s r a g o z á s b a n f e -
j e m t e t e j e , f e j e d t e t e j e , f e j e t e t e j e ; r i t k á b b a n : 
f e j t e t ő m , f e j t e t ő d , f e j t e t e j e . " Ideje volna már e 
p o n t b a n is megál lapodásra j u tnunk , mert az ebbeli helytelen 
szólás igazán nagyon sérti a nye lvérzékes e m b e r fülét. 
A magyarban lehetetlen ilyen sze rkeze t : Schillers ve r -
s c h w ö r u n g des Fiesco, meine agen tu r des A n k e r stb. Es ez 
n e m észjárásbeli kü lönbségnek az okozata, ezt nyelvünk ter-
mésze te hozza magával . N é m e t b e n a bi r tokos viszonya b i r toko-
son van jelölve (licht d e s t a g e s), azért lehetséges oly szerke-
zet , melyben azon birtok t ö b b b i r tokosnak van tulajdoní tva. 
De lehetetlen a magyarban , mer t itt a b i r t oko t jelentő szó 
kap ja a b i r tokos ragot , s ha két külön b i r tokosa volna, két 
k ü l ö n rágott kellene k a p n i ; ha pl. e két kifejezést V ö r ö s -
m a r t y és Z a l á n f u t á s a b i r tokos v i s szonyba akar juk 
helyezni , azt kellene m o n d a n u n k : V ö r . Z a l á n f u t á s á j a , . 
ez pedig képtelenség. (De „ V ö r . Z a l á n f u t á s a " n e m 
tünteti föl a bir tokos viszonyt, tehát más szerkezettel kell 
k i f e j eznünk : Z. f u t á s a V ö r o m a r t y t ó l . ) 
Épen ilyen képtelenség azt m o n d a n u n k : f e j t e t ö m ; 
mert á m b á r itt kétszeres ragozás nincs, a nép nyelve (a leg-
főbb tekintély) ilyen alakot nem ismer. A nép azt mondja : 
b e n ő t t a f e j e l á g y a ; h a a f e j e d t e ' e j é r e i s á l l s z ; 
s z á r a d j o n e l a k e z e d s z á r a , * e l t ö r t e a l á b a s z á -
r á t stb. 
Nagyon természetes. Az é s z j á r á s - b a n a j á r á s m i n -
d i g a z é s z é , sohse másé ; nem helyes hát az ilyen, a 
milyet minden nap o lvasunk: furcsa é s z j á r á s u k van 
(e h. furcsa az e s z ü k j á r á s a), de helyes : „ E s z e j á r á s á -
n a k próká tor i kanya rodása i t . . . " (Borsszemjankó). Helyte-
len : „Lulu s z ü l e t é s n a p j a " helyes: „Vilmos cs. s z ü l e -
t é s e n a p j á t nem lehetett ovációk tárgyává tenni. E szü-
l e t é s n a p . . . " (Hon). — Helytelen példa a N. S z b a n : „Ez 
saját e l m e s z ü 1 e m é n y e m" (e. h. e l m é m s z ü l e -
m é n y e ) ; helyes (u. o.) : „Vkit n e v e n a p j á n megköszön-
teni". — Helyte lenek: Megüti a falusi atyafinak f ü l d o b -
j á t (e h. f ü l e d o b j á t ; Vas Gereben , Garasos Ar isz t . ) ; — 
„De, oh vidék! V i r á n y m e z ő i d mint ragyognak" (e h. 
v i r á n y o d m e z ő i ; Bajza); — „ S z í v f á j d a l m á b a n 
földre roskad Az anya eszmélet lenül" (e. h. s z i v e f á j d a l -
m á b a n ; Vida J. Az anya, románcz) ; — „Hogy s z í v v e r é-
s e m tétovázni érzem^ (e h. h o g y s z ü m v e r é s é t . . . ; 
Dóczy L. A csók) stb. 
Azt m o n d j u k : szemügyre venni vmi t ; a napokban ol-
vastam va laho l : „arra fordí tot ta s z e m e ü g y é t " és így van 
jól! Baróti Szabó Dávid is mondja „ s z e m e ü g y é b e n van." 
Azt mond ják Erdélyben „ k é z ü g y ö n tartani vkit" (Kriza); 
és jól mondjuk va lamennyien : nincsen k e z e m ü g y é b e n ; 
így: „nincsen f ü l ü n k ü g y é b e n " (Budenz, Nyelvőr I.). Min-
denki így mond ja : hazámfia, hazádfia, hazánkfia stb. — Nap-
tárakban is jobban volna „Ker. János f e j v é t e 1 e a h. f e j e -
v é t e l e . 
T e h á t m u n k á n k b é r e , és nem m u n k a b é r ü n k ; 
elveszett a pipám szára, é s n e m p i p a s z á r a m ; — de mond-
hatjuk szükség esetén, h o g y : p i p a s z á r a m már van, de 
pipát még nem vettem (mert akkor nem beszélhetek „pi-
p á m " s z á r á r ó l ) . STEINER ZSIGMOND. 
P E S T I G Á B O R S Z Ó T Á R A . 
(Nomenclatura sex l inguarum, Latinae, Italicae, Gallicae, 
Bohemicae, Hungaricae, et Germanicae. Lingua autem Hungarica 
nouiter accessit. Per Gábrielem Pannonium Pesthinum. Viennae 
MDLXVIII.) 
Szók ivona t . 
i. I d e g e n s z a v a k . 
A b r o s z : ószl. obrusi t ö -
rülköző. 
A m b r u s : lat. Ambrosius. 
á n g v i 11 a : la t . anguilla ( m a 
a n g o l n a . 
b á b a : szl. baba. 
B e r n a 1 d (Bernát): lat. Ber-
nardus. 
c s é s z e : ószi. szerb cas&-
c s a t o r n a : szerb catrna. 
c s u k a : töt scuka, szerb 
stuka. 
d a j k a : szl. dojka. 
d e s z k a : szl. deska. 
d é d e s : szl. déd. 
f i g e : szl. fikt 
g a l l é r : ném. goller. 
h o s t y a (ostya): lat. hostia. 
k a p á i n i, k a p a : szl. kopati. 
k a p t a : szl. kopito. 
k á s a : szl. kasa. 
k e 1 y e h : (kehely; v. ö. k e l y -
h e t ) : n é m . kelch, kelich. 
k o h ny a (konyha): szl. kuhnja. 
K o r 1 a t (?): Konrád. 
k o v á c s : szl. kovac. 
k o v á s z : szl. kvas. 
m é s z á r o s : szl. mesar. 
m o r k o l á b : tót markrdb 
(ném. markgraf). 
o r g o n a : oláh organŰ. 
p a l á s t : ószl. plast. 
p e t r i z s o l y o m : (pet rezse-
lyem, Dunán túl p e t r e z s i -
r o m ) : la t . petrosilinum. 
p i l i s : ószl. plésí-
p i n c z e : szl . pivnica. 
p o s z t ó : szl. postav. 
r é c z e : sz l . réca, raca. 
s á f : l a t . scapha ( n é m . 
s c h a u f e 1). 
s u b a : szl. suba. 
s z a k á c s : szl. sokac• 
s z a k á i : török szakai. 
s z a l m a : szl. slama. 
s z a p p a n : szí. sopun. 
s z a r k a : szl . sraka, svraka. 
s z é n a : szl. seno. 
s z o k n y a : szl. suknja. 
s z ö v é t n e k (zeuitnek): szl. 
svetnjak. 
t a k á c s : szl. tkac, szerb 
takac. 
t é g l a : lat. tegula. 
t o r o m (Dunán túl ma is 
í g y ) : n é m . thurm, thurn (szl . 
t u r e n). 
u d v a r : szl. dvor. 
v e d e r : ószl. védro 
z e s t r a (die nonne): szerb 
sestra (schwester). 
z s i n ó r : ném. schnur. 
2. A v u l t s z ó k é s k i f e j e z é s e k . 
a y e k o k (ágyékok ?) die nie-
ren. 
á l l a t „tárgy, dolog, ényM 
értelemben, pl. m i n d e n á l l a t 
alle dinge; l e l k e s á l l a t thier . 
áll a z ó kinnreif, mentale (lo-
vaknál1. 
B é c s o r s z á g Osterreich. 
b o r s o l ó f ü v e k fűszerek, 
e g y a r á n t e s n e m e g y a -
r á n t v a l ó s z á m n u m e r u s 
simplex et compositus. 
é g y e b é t t egyebütt, más-
hol. 
e l a d n i vermahlen
 v e l a d ó 
lány). 
é r z é k e n y s é g ; a z o t é r -
z é k e n y s é g fünf s inne; k i k -
b e n é r z é k e n y s é g n i n -
c s e n narren. 
f é l f e l e félre, seorsum, be -
sonders. 
f o l y ó ( = futó) der laufer, 
cursor; f o l y ó k ö v e t u. a. 
g ö m b ö 1 d fritelli, küchlein. 
h á z s á r t o s ( h a s a r t o s ) 
spieler, lusor, gioccatore. 
h u r u t a n i , h u r u t á s tus -
sire, tussis ; — ma csak h u r u t 
tussis. 
i l l e t tapintás, tactus, das 
greifen. 
i m á d n i -(intransit. mint a 
HB -ben) imádkozni : i m á d j 
(im a g y ) é r e t t ü n k . 
I s t e n k e c s k é j e regenbo-
gen, szivárvány. 
k a m a s z ék (k a m a z-e ki ár-
nyékszék. 
k e g y e t l e n f e j e d e l e m ty-
rannus, wüterich. 
k e g y i g (kegyg) pedig 
k e l l : n e k e m k e l l es ge -
fall t mir, mihi p iace t ; n e m 
k e l l non piacet, displicet; s i r-
n o m k e l l n e k e m es schickt 
sich mir wol zu weinen, conve-
nit mihi ut plangam: tehát k e l l 
itt a. m. tetszik, illik (v. 6. k e l -
l e m e s , k e l l e t l e n ) ; ellenben 
s z ü k s é g f e l k e l n e d neces-
sarium est. u t . . . 
k e r e n g ő kreuzgang, ambi-
tus (a kolostorokban), 
k ö l á b seule, columna. 
k ő r a k ó maurer, kőműves, 
l á b n y o m die solen, t a lp ; 
itt van az összefüggés n y o m 
„premit", és ny om „vestigium" 
között. 
l á b h o s s z a die zehen, láb-
ujjak 
l e n g y e l h e g e d ű die geige. 
m i e s e k ( m y e s e k) arti-
fices. 
n é g e l y (ma l é g e l y rövid 
dongákból álló kulacs): ném. 
l e g e l ? 
o k s t á b 1 a bretspiel, ostábla, 
p é p gemüse, főzelék, 
p u p t e n e v é r e denevér, 
s o n k o l y fex, hefe, seprő, 
s z á m s z e r i g y ( z a m z e -
r y g y armbrus t , balista. 
meg s z e g ö d n i convenire, 
eins werden. 
s z e r z e n i t enni : m e g k e l l 
s z e r z e n i opor te t facere. 
s z ü g y e l ő antena, fürbieg 
la lovon), 
t a n u s á g studium 
t e t e m cson t ; ma csak ezen 
kifejezésben; a h a l o t t n a k t e -
t e m e i = csontjai. 
t o g y a (?) regen, pluvia. 
t o v a : f o r d u l j t o v a kehr 
dich um, amarra, el. 
v i g a s z i k sanatur, gyógyul ; 
v i g a s z t sanat, gyógyít. 
3. A v u l t s 
á l c s (a 1 c h) ács. 
h a r m í c harminc, 
g y o r t y a (idegen?) gyertya 
gy e h e s (dühös, Göcs. döhös) 
rabisus, wütig. 
h e v i warm, h ő ; n e v i n a -
men, név; — h e v i s é g ( h e u y -
s e g ) ; — s z i v i herz. 
h o s s z a t t á b a nach der 
lange, hosszába. 
h u s z o n k e t t o d i k. 
i n n y a , a l u n n y a , s i r n y a 
(Dunán túl most is gyakran így) 
inni stb. 
l e p e z o dunna ( d u n n a , 
d u n y h a : szl. d u h n a, d ü n j a). 
4. E g y é b f i g y e l e m r e m 
e l e d e l . 
e r a e l c s ö ( e m e l c h e w ) 
schlagbruck, felvonó híd. 
é k t e l e n ( e e g t e l e n ) unge-
stalt, deformis. 
é r d e m verdienst, meritum, 
f o g o l y captivus. 
f o g o l y perdix, rephun. 
j ö v e d e l e m „die rendt". 
l e p e l suppellicium, poinson. 
l o v a g o k equites, die r i t t e r ; 
l o v a g l á s . 
m a g t a r t ó h e l y , b u z a -
t a r t ó h á z . 
n e h e z é k uncia, 
o k l e v é l . 
- o n k : v á g y ó n k , v o l t o n k . 
s z e m é l y persona, 
- s z e r : h á r o m s z e r , h a t -
s z e r . 
s z e r s z á m eszköz, 
s z e r z o d é s . 
t a n í t v á n y . 
z ó a 1 a k o k. 
m e v e t n i nevetni, 
m i k mink, m i : n e w ig i m i -
k e t ke s e r t e t b e. 
s z e l l e t : g o n o z z e l l e t 
spiritus malignus. 
s z e m ö l d e t e k szemöldö-
kök. 
s z ö v i n y ( z e w y n ) der zaun 
sövény. 
v a l a h u l valahol — valahun. 
v a r r a n i (mert eredetileg 
v a r g a n i ; v. ö. v a r g a , és 
Budenz, Szóegyezések és NyK. 
III. 4 7 I . í.). 
v é t e t ( v e t e t ) d e b i t u m , schuld. 
é l t ó s z a v a k , r a g o k stb. 
t á m a s z pfeiler. 
t i s z t t a r t ó officialis; ma 
„hivatalnok." 
v i g a s á g. 
Pesti Gábor meglehetős Ön-
állósággal ford í t ja a más nyel-
vekbeli kifejezéseket. Csak pár 
példát rá. 
In praesentia nostrum om-
nium: s z e m t ü l s z e m b e m i 
e l ő t t ü n k . 
Lass mich s o r g e n : é n g o n -
d o m az. 
Die zéit ist noch nicht h i n : 
m é g e l n e m m u l t a i d e j é t . 
Quae est inconvenientia 
vestra? M i t k ü l ö n Ö z t o k 
(kyl e n e z t e k ) t i ? 
Gott helf e u c h : I s t e n s e -
g í t s e n m e g . 
Ich acht's nicht: n e m g o n -
d o l o k v e l e . 
Otiatus est per t o t u m d i e m : 
m i n d n a p e s t i g h i v o l k o -
d o t t . 
— Tiz forintot vesztettem 
játszva. — T e károd. Jobb volt 
volna megruháztad volna ma-
gadat vele. 
Sequere consilium m e u m : 
h a l l g a s s h o z z á m , stb. 
STEINER ZSIG M O N D . 
A M A G Y A R N Y E L V 
A h í r l a p o k b a n . 
A Nyelvőr hatodik füzetének e rovatában a Reform magyar-
sága kerülvén bírálat alá, az ottan tett megjegyzések s észrevé-
telek ellenében a Reform t. szerkesztője a következő levelet intézte 
hozzánk. 
„Tisztelt szerkesztő ú r ! A „Nyelvőr" VI. füzetében „A ma-
gyar nyelv a folyóiratokban" czimü czikkben a „Reform" némely 
hibája került megrovás alá. Tó th József, a rovás kezelője, hogy 
kifogásait egy kiválóképen csattanóssal fejezze be, így ír : „A 
sok közöl csak egy csodabogarat még a i ió. számból: „De mi-
után pontos engedelmességgel tartozunk a törvényszabta rende-
leteknek, már is elrendeltük, hogy anyakönyveink azonnali le-
másolása foganatba vétessék, de azok csak i836 óta rendesen 
ve \ettetvén, csak e\ időtől fogva illető másolatokkal szol-
gálhatunk." 
/ 
PIs ez idézethez a következő megjegyzés van csatolva. „Az 
ilyesminek közlése már nem gondatlanság többé, hanem lelkiis-
meretlenség. Ha újságíróink egy részének az a czél lebeg sze-
mük előtt, hogy egy új, zagyvalék nyelvet teremtsenek számunkra , 
akkor ugyan jó úton haladnak előre. Csak azután meg ne sokalja 
végre közönségünk a mint már nem egy elégületlen nyi la tkoza-
to t hallottunk is. A boszu némelyikére nézve nagyon érzékeny 
találna lenni." 
T. szerkesztő úr ! Önnek meg kell engednie, hogy e súlyos 
vád ellen megvédhessem magamat ott, a hol ellenünk emelték. 
Hogy egy napi lap nem lehet Vörösmarty vagy Arany 
nyelvén írva, az b izonyos ; hogy a legjobb magyarságtól napi 
lapjaink nyelve igen távol van, az is b izonyos; hogy teljesen hi-
bátlan nem lesz e nyelv soha sem, azt hiszem, nem lesz hibátlan 
még akkor sem. mikor esetleg minden magyar akadémikus is jól 
fog magyarúl tudni, mely esettől ma még nagyon távol vagyunk. 
A magyar újság í rónak egy igen nagy akadálya van abban, 
hogy jól tudjon magyarúl írni, s Ön is, t. szerkesztő úr, találhat 
módot meggyőződni arról , hogy az is, a ki egészen ép magyar -
ságot vitt magával valamely szerkesztőségbe, hova h a m a r a b b föl-
cserélte a maga tisztaságát a mi bábeli zavarunkkal. 
Okai e szomorú tüneménynek: i) Nyelvünk küszködő álla-
pota. A „Nyelvőr" maga sincs még sokkal tisztában, pedig föl-
adata, hogy kisüsse azt, a mi helyes. 2) A munka gyorsasága. 3) 
A források idegen volta. A lapnak jó részét németből, egy kicsit 
francziából, egy kicsit angolból : ez a mi mindennapi munkánk. 
Vegye hozzá, hogy kiválóbb munkásaink mind töltöttek több-
kevesebb időt külső országban, keresztül mentek a német állam-
tudományi, nemzetgazdasági stb. i rodalmon, állandóan kény-
telenek a külföldi politikai, pénzügyi stb. munkákat olvasni. 
Hova lesz e mellett a nyelv tisztasága ? Hogy ne tompulna el a 
gyöngédebb érzék különösen a szórend iránt? Megemlítsem-e, 
hogy vannak köztünk munkások, a kik a Bachkkorszakban ide-
gen nevelésben részesültek s most újra tanulták elfelejtett anya-
nyelvüket. Említsem-e, hogy minden újabb jelenség, új fölfedezés 
a hír lapokból terjed el, a hirlapírók veszik idegen forrásból s 
fordítják s gyártják jól-rosszúl az új elnevezést az eredeti be-
folyása alat t? S mind ezen munkára rövid huszonnégy órának 
néhány órája áll rendelkezésükre. 
S ha még csak ez lenne, ha csak az volna a rosz, a mi 
idegen forrásokból a sajtó napi munkásai által készül. De méltóz-
tassék az eredetit olvasnia. Vegye ap ró ra honatyáink beszédeit, 
akadémikusaink felolvasásait, a kiknek módjában áll jól meghányni, 
napokig csiszolni s javítani, a mit közre akarnak bocsgjtani, Nem 
ugyan az a bábeli zagyvalék-e az is? Avagv a mi hibát a Nyelvőr 
idézett füzete a Reformból kiszedeget, nem nagyobb részt egy 
kitűnő akadémikusunk munkájából van-e szedve, mely a Reform 
tárczájában látott napvilágot? 
Mind ebből azonban nem az következik, hogy a Nyelvőr 
hagyja abba a hibák üldözését, hanem az, hogy helyesebb rend-
szert kövessen működésében. Ne esetlegességeket bántalmazzon 
hanem iparkodjék generalizálni a hibákat s forrásukat fölismer-
vén, hagyjon föl a meddő gáncsoskodással és vegye apróra a 
hír lapokban általánosan található s a gyakori használat által 
szinte szentesített idegenszerűségeket. Vannak szók, vonnak egész 
frázisok, melyeket szívesen oda adunk jókért, magyarabbakért , 
csak kapjunk; de a gáncs, mely azért ér bennünket, hogy egy 
akadémikus nyelvét nem ellenőriztük eléggé, vagy hogy vala-
mely gyöngébb magyar munkatársunk czikkében, mely este 10 
órakor készült s éjfél után már nyomtatásban volt, itt-ott korri-
gálatlan marad t : az ily gáncs bosszant, de nem javít. 
A mi pedig végül a soraim elején idézett kifogást s a hozzá 
csatolt megjegyzést illeti, az valóban igazságtalan. Mert az vol-
taképen nem 'egyéb , m i n t a p e s t i i z r a e l i t a h i t k ö z s é g 
á l t a l i 8 6 i - b e n a d o t t n y i l a t k o z a t b ó l v e t t i d é z e t . A 
R e f o r m b á n szórót szóra ez á l l : „A lelkipásztorok és az izraelita 
h i tközség a hiány pótlására felszólíttatván, az u tóbbi I8ŐI. m á r -
czius IO-én így nyilatkozott": s itt következik idéző jelek közö t t 
a fentebb leírt s a Nyelvőr által gáncsolt mondat . 
Ezér t vagyunk mi már „nem is gondat lanok, hanem lelki-
ismeret lenek" s ezér t figyelmeztetnek bennünket, hogy a k ö z ö n -
ség megboszúlhat ja magát. 
Hogy az ily eljárás méltatlanság, azt a szerkesztő úr át 
fogja látni, s annál inkább imputá lható . mert az illető czikkíró úr 
nem 24 óra alatt ír egy-egy egész ú jságot tele mint mi, sőt ezen 
rövid 16 soros czikkecskéjére is az anyag ez idei ápril 28-kától 
fogva a kezében volt, akkor jelenvén meg a Re fo rm illető száma. 
Kitünö tisztelettel. 
R á k o s i J e n ő , a Reform szerkesztője." 
E sorokra nézve három észrevételünk van. 
Az első azon tételre vonatkozik , mely röv id re szabva így 
h a n g z i k : Az ú jság í rók kevésbbé korrekt magyarságát mentik 
nyelvünk küzkodö állapota, a munka gyorsasága s a források idegen 
volta. E mentségül felhozott okok közöl az elsőt (nyelvünk r en -
dezet len állapota) teljesen tudjuk méltányolni, s e miatt, ha csak 
ki nem kerülte figyelmünket, a Nyelvőrben senkit sem ért megro-
vás. Egész seregét idézhetnok a ko rc s szóknak és kifejezéseknek, 
a melyekkel naponkén t találkozunk majd az egyik, majd a másik 
h í r lapban, de min thogy hibás vo l tuk a Nyelvőrben még eddig 
kimutatva nem volt. a helyreigazításra nem é rez tük magunka t 
feljogosítva, s hallgatással m-dlöztük. A másik két pontra nézve 
pedig nem felelhetünk mást, min t 'azt a mit már egy izben 
(Nyelvőr. I. i43.) mondot tunk , s a mit most ú j r a ismétlünk. „A 
napi sa j tó munkásai azt hozzák föl mentségükre, hogy gyorsan 
kell dolgozniok s minden apróságér t nem érdemelnek megrovást. 
E r r e három megjegyzésünk van. i - ö r . Nézzék m e g az angol , 
f ranczia s német l a p o k a t ; úgy hiszszük, azok is csak gyorsan 
dolgoznak, s mégis nagyobb részt hibátlanok. 2-or. Ha mi a m a -
gyar h í r lap i roda lomnak minden a p r ó botlását fel aka rnók sorolni , 
akkor a Nyelvőrnek naponkén t legalább tiz ívnyi tar ta lommal kel-
lene megjelennie. 3-or. Az orvos, a mint mi tud jük , a lábtörés 
vagy más efféle ba j gyógyításánál n incs semmi tekintettel ar ra , 
hogy a beteg vélet lenül , meglökés következtében vagy szándéko-
san t ö r t e - e ki a l á b á t ; hanem első dolga az, hogy megorvoso l ja ; 
mer t hát hiába, mind a három ese tben is csak törés annak a 
vége." Ez t csak a z o n esetben fogadha tnék el mentségnek, ha 
n e k ü n k valaki k imuta tná , hogy a szándéktalanúi elkövetett hiba 
nem terjed el, vagy hogy nem oly gyorsan terjed el mint a 
szándékos helytelenség. 
Második megjegyzésünk azon passusra vonatkozik, mely azt 
mondja, hogy a megrovott helyek nagy része egy kitűnő akadé-
mikusunk munkájából van szedve. Megengedjük; de másutt , a 
külföldet é r t jük , vagy nem közlik az ilyen hibával telt czikket, 
vagy ha közlik, megjavítják. 
Harmadszor , az erösebb megrovásnak azért engedtünk he-
lyet, mert a nem egyszer ismétlődő jelenségek azon meggyőző-
dést keltették bennünk, hogy újságíróink egy része — mer t nem 
csak a Reformnak szóltunk, a melyről különben be kell valla-
nunk s ö römmel is teszszük, hogy egyes czikkei tiszta, néha 
zamatos magyarsággal vannak írva — m o n d o m , hogy újságíróink 
egy része nyelvünk épségével egyáltalában nem törődik, s mint ha 
csak szándékosan dolgoznék megrontásán. Többször megrót t 
világosan kimutatot t hibák, olyanok, melyeket évek óta, jóval 
régebben, mintsem a Nyelvőr megjelent, egyre ostoroznak, s 
melyeket mi is ismételten kárhoztattunk, ép oly divatosak, ép oly 
mindennapiak némely czikkekben, mint ha minden leírt betű, mely 
kiirtásukat vette czélba, egy-egy apostollá nő t te volna ki magát, 
s kitartásra, állhatatosságra buzdítaná az illetőket. 
A ki netán kétkednék ez állításunkban, annak bármikor 
egész rakás bizonyítékkal szolgálunk. 
Záradékúl még azt akarjuk mondani, hogy valamint eddig, 
úgy jövőre is elengedhetetlen kötelességünknek tartjuk a napi 
sajtót kiváló figyelemben részesíteni, mer t benne látjuk a bajnak 
to forrását . A hírlapok napi szükséggé váltak, olvassa minden 
ember, a ki csak ért az olvasáshoz; a naponként , újra meg újra 
ismételt használat pedig, ha kezdetben még oly fonáknak tetszik 
is, idővel megszokottá, járatossá válik. Nekünk pedig épen egyik 
kiváló t isztünk azt megakadályozni, hogy ez meg ne tör ténjék. 
SZARVAS G Á B O R . 
EGYVELEG. 
(Még egyszer a f i c z s a zárt é.) H ő k é Lajos, a kit helyte-
len szógyártásáért megrót tunk, mint m o n d j a „ez okadatlan ha-
talomszó ellenében a közönség előtt (a Főváros i Lapok io4. szá-
mában)" ellenóvását nyilvánítja. Azt gondol ta , úgymond, hogy a 
szokás, mely a „hátrányt, nokokat, nökoket" elfogadta, e l fogad-
hatja az angol „sport" helyébe az egyszerű „ficz"-et is, melynek 
eredetijét és származékaiban virágzó magyarságát (a; nyelvőr-
mester úr (már t. i. mi) sem tagadhatja. Végül pedig hozzácsa-
tolja, hogy hát ajánlata nem is volt komoly, „tréfásan ajánlot ta" . 
u. nyelvőr. ii. 2 
Kezdjük mind já r t az utolsóval , hogy t. i. t r é fábó l ajánlotta. E l -
fogadva, de meg nem engedve, m e r t az idéztük föntebbi s o r o k 
is ez állítása ellen szólnak, h o g y valóban úgy áll a dolog, m é g 
akkor sem men the t jük öt egészen. Intő példáúl szo lgá lha-
to t t volna neki Nagy Ignácz esete, a ki, hogy szemük elé t á r j a 
a szófa ragóknak idétlen gyár tmánya ika t , elr iasztásúl maga is k o -
hol t néhány ily szörnyeteget . S mit ért el vele ? Azt hogy fe l -
kapták , divatosakká lettek, s hogy íme H ö k e Lajos hivatkozik 
r á juk mint helyes analógiákra. Vagy az újdondász nem szék iben 
használ t szó-e m á r ? Pedig ismeretes , hogy egyik humor i s t ánk 
gúnybó l alkalmazta először b izonyos emberekre , a kiknek m ű k ö -
désével nem lehetet t megelégedve. A „hátrány s nokok" - ra való 
hivatkozása pedig szikrányival sem ér többet a tolvaj abbel i 
mentségénél , hogy hát mások rabolnak. „Mi azt gondo l tuk , 
m o n d j a tovább fic\-zze védelmére , hogy valamint a ha son l ag 
származékaik tó l elvont tan, csend, kecs, stb., a Jic\ is becsü le t -
tel megállhat a többi egytagú szók sorában." Epen ez a p o n t az, 
a mely eilen megrovásunka t in téz tük . Ma H ö k e Lajos a t 
von j a l e ; ho lnap jön Péter Pál s a dics ( d i c s ő ) analógiára l e -
von ja a tet (t e t ö), me\ ( m e z b),feny (fe n y ö) „becsülettel m e g -
á l lha tó" egy tagú szókat ; e r re holnapután talán eléáll, — u g y a n 
ki is tilthatná m e g neki, talán a nyelvörmester ? — Sima S o m a , 
s a gyök ( g y ö k é r ) ha son lóságá ra elvonja a kény ( k e n y é r ) , 
teny ( t e n y é r ) , s^ek ( s z e k é r ) , bab ( b a b é r ) , eg ( e g é r ) „ b e -
csülettel megál lha tó" egy tagú szókat . S így tovább. Helyese lné-e 
ezt Höke ú r ? S ha, a mint m e g vagyunk győződve, csakugyan 
n e m helyeselné, emelhe tne-e e szó t e féktelen visszaélés e l l en? 
Nem. Ha csak ki nem akarná t enn i magát annak, hogy az i l letők 
sa já t puskáját fordí tsák ellene. — A mi a zár t e'-re való m e g -
jegyzését illeti, hogy némely v idéken helyette ö - t mondanak, az 
n e m volt titok e lőt tünk sem; második állításával azonban, h o g y 
ez szabatosabb a z e - n é l , nagyon is túl lőtt a czélon. Egyik o lyan 
jó mint a m á s i k ; mind a ke t tő a zár t o-nak magas hangú p á r j a 
s némelyik szóban az i r oda lom is fölváltva haszná l j a : j e l é i 
j e l ö l , p é r p ö r , f é l f ö l , stb. Azt, hogy az e - n e k vagy ö - n e k 
a d j u n k - e elsőséget, dekretálni n e m lehe t ; e r re nézve az é le te t 
kell e l ismernünk ú t m u t a t ó n k n a k , a mely idővel a szé tágazó t 
egyesíti , a részbel i t á l ta lánosí t ja , mint ezt néme ly ide t a r t o z ó 
szónál már m a j d n e m végre is h a j t o t t a : d é á k , f e r t á l y , g e s z -
t e n y e , b e r e t v a , d e s z k a , h e r v a d stb. m é g az ö-s v i d é -
keken is ; e l l enben : v ö r ö s , p ő r n y e , c s ü t ö r t ö k , h ö m p ö -
l y ö g stb. az e -ve l beszélő t á j a k o n is. 
N É P N Y E L V H A G Y O M Á N Y O K . 
Szólásmódok. 
He t é s i. 
A Kis Gyurku Miklusiknak a gyerökik a Gyancsi id vót, 
mas gyöt t még Tallyánországobu, — de kinyóata magá t : ugyant 
és leginy án. Uttyába mégnézött bennünket. Miáncst békoppant, 
mingyá láttom, hogy a Kis Gyurku Miklusiknak a Gyancsiik, 
Hát bennetöket ném látogatot még a rosz szöröncse ? — a 
mi disznainkak vótak, mind edöglö t tek ; valami rosz nyavala 
gyöt t ráik. De hal-lögyön, maj lösznek malacczainkak, maj ha fo-
nyönek, maj gyobbaban mégéstérázsálluk. 
Ucczu fenye a dérága! — de csak kikent kje ; ugy áll án 
a bajcza, mind a véllásunk szórva. Há készüt k je? — talán csak 
a hégvre, mékkostánya a szöllü leit? — gondulok egyet, aután 
osztán öggyüt möjögessünk: ket tünek könnyebbebb lesz a gyárás. 
Gyó lész e'kkis gulásos, még hozzá a piros — a zöt akus, ami 
éf fábo van kjenná. 
Kmént a szógám máshá, ecsóaták tülem, pejg immá 
mas három esztendün vót nálunk — mét hát embörre tálát án 1 
Sokké csekillebb füzetisre mént e : csak husz sány forintya van, 
még éb bocskorgya gyár. 
Szégin embörnek szégin a sorsa, mét asztat még a zág és 
húzza. 
Id van a vetet üdü, a tinaidak gyó húsba vannak, ait add 
áti ép pár nap ra ; a tinaimak — mellesleg légyén mondva — 
naon görbik, ném birgyák e a mukát maguk, segittessi valamit 
a zökreidekke. 
Né, hosz szómme né vécscsek — majném ekámpicsorodott 
a szám ( = szavaimban hibáztam); ij-járok n é : szóll igazat, b e -
törik a fejed ; mas bizé naon nao t hibáztom. 
Mégégyesütek és kjete'k, ait né állun-kje még ( = ha meg-
egyeztek is kendtek, azért ne állja meg, t. i. az egyességet), m é t -
ten hóttáig és sirattya kje. 
Gyobbabb a böcsölletés u ton marannya, hosz szó né érgyé 
a zembor t ! 
Kászulugygyá immá fö, a marháidak éhön vannak; nézz a 
d ó g o d h o — né pehéggy! — mét dobok egyet. 
Csataráznak a baromfélik, gyeié a rosz üdünek (= lármáz-
nak a baromfiak, rosz időt jelent). 
(Dobronak.) 
F A T E R J Ó Z S E F . 
Örségi párbeszéd. 
— Jó régget aggyon Isten Börzse néne, hát mit dógoznak? 
— Hát lént akarunk nyönyi, ides gyerékém, ha az idü még 
nem veti magát (meg nem változik); más nap is (tegnapelőtt) 
évótunk, de akkor is fébe kellett hannyi, me'tt hogy lám az a 
kis harmat akkor esétt, ollan p ö r ö n t y ö s harmatos) vót, égisz 
térdig l o h o n e z o s le'tt az embér. 
— Mégnyott jó a lénnyék Börzse néne? 
— Dehogy nyőtt, ollan kurta, hogy a tiluba se ér kérésztü, 
de azétt még sé hatyhattya ben az e m b é r ; ék kis kóccza csak 
lész, legalább sátornak (ponyvának) vaj mi csak jó lész. Az idill 
nekém ollan keves fonyu-szérém van, én nem tom mi csinálok 
ezékke a forf i gyeréke'kke, — ezek annyi ruhá t észaggatnak,az ördög 
sé győzi még fejér ruháj je me'tt éccerre is négy-öt vetet egy öl-
tözet t. i. ing, gatya és kötény) ké nekik, peig a tavaszi lenyém 
sé sokat ért, a szálát a rogya elütÖttÖ, a bugájo még mind ényi-
lo t t ; me'tt hogy ollan késüssén vót vetfé, hát éppen mag-c söp -
letbe kéllét nyőnyi, peig ollankor legtöbb dóga van az embérnek. 
— Hát métt nem hitak énge'm segitenyi ? akkor rá értem 
vóna. 
— Nem hitünk sénkit, neki ál lot tunk égy este, hódvilággé 
kinyöttök, — a förfiek is segítettek annyit, hogy górdin (kordén) 
haza horták, még el is dérgáták (a len gubájá t letisztítani) mire 
hajná létt, csak az elásztotás kertit magamra, de nagy köserven 
(nagy nehezen) tuttam lényomnyi a lényásztotú tóba, égiszén lé-
apatt a viz, csak a sárgyo vó t ; ha több létt vóna, bele se tuttam 
vóna tónyi (étónyi = eláztatni). 
— Há t hány szász marok (marok = kévécske) vót ? 
— Csak valami hetetfél, hanem amugv jó nagy markok 
vótak, valami Öt mérist talán szöheték belüllö. 
— Millen ásopra ^motolla; úgyis mondják m a t u l a . Tsz, 
áspa áspó) szok maga áspunyi, Börzse néne? 
— Réftesre a vékonyát, a tellessebbet még nagy asopra. 
— Hát hányig olvas maga Börzse néne? 
— Négyven igit (egy i g e három szál fonál) számittok egy 
k ö t e t b e d e ollan puszta a rokkám is, aszt is kiéne venynyi, métt 
hijábo, hitfán rokkán ném lehet böcsöletes fonalat fonnyi ; a faj-
zam is ollan avétt, peig ugy akartam, hogy magam szöjöm még, 
a mi kis fonalam lész; ez a zembér a mu t t télén mindig biszta-
tott, hogy csinyátat égy uj fajzat, de csak émaratt , — talán a fáj-
ján még a madarak fütyünek, „az igiret szép szó, ha még agy-
gyák igen jó." 
— Hát a fonalat ö hogyan szoktya fejéritnyi ? 
— Hát én csak ésszüvárom mind, akkor hammassan (mert 
meghamuzza = lúgozza) férakom, ugy párom egy nap, akkor 
kürázom, asztán addig párom (párolom, szapulom), még fejér 
ném lesz : akkor ugy gombolitom m é g ; a vonyujjé ( v o n y u : 
gömbölyítő cséve, cső kilyukasztott bodzafából) jó még húzom, 
hogy a ki el akar szakannyi, hát jobb ha gombolitun szakad é, 
mind a fajzon. 
— Ejnye de itt felettem magam én is, maj székét hoznak 
u t ánnam: éhagyom én magokat, hát Isten velék! 
S Í P O S E S Z T I . 
T á j s z ó k. 
N a g y k u n s á g i a k. 
B e n f u l e s : bejáratos valamely házhoz s ennek apróbb 
viszonyait is tudja. 
B e r e c c s e n t : erősen befüti a kemenczét, recsegésig. 
B e z s e n á 1: zsebengve beszél. 
C s a j b ó k o s : eszelős. V. ö. Tsz. csajbos, csajbutag. 
D i n o g á l : borozva mulatozik. V. ö. dinom dánom. 
E l s i b i k l é r o z : apróságot ellop. 
E l s z e l l e n t : i) éles késsel elvág; 2) szelet bocsát . 
F a r d a : ferde. Leginkább a dinnyéről mondják, ha az 
valamelv oldalán laposan maradt , nem gömbölyödöt t meg. Mond-
ják m é g : „f. csupor, f. korsó." 
F e l l a k i k : jól lakik. V. Ö. Tsz méglakott. 
F e l r e c c s e n : a sár keményen megfagy. 
F e l v a c z á h o l : a fekvésből nagy unszolással felkölt. 
F é l t ü r k ü : félbolond, eszelős. V. ö. NSz. tűrök, türkÖl. 
F o g l y o s : jó fe l fogású; „f. eszü." 
F ő z g ö r é l : főzéssel sok időt eltölt. 
G a 1 i z s : börtön. 
G a r a m b ó d á l : nem a dologhoz s zó l ; a komoly kérdésre 
is tréfásan felel. 
G ö n v i : göndör hajú. 
G ő z ü l : apródonkint összehord, mint a gözü, leginkább 
lopva. 
H a b ó k : szeszély, hóbort . Innen: h a b ó k á s. 
H a b ó k o l a ló, midőn meleg időben fejét fel és alá 
lógatja. 
H a ó t a , h a ó t á t u l f o g v a : mi óta ? 
H il i n t ó k a : hinta. 
K a 1 ó g y a : ki összevissza, rendetlenül beszél, k a 1 ó g y á 1. 
K a r d a l é s z a : kósza, kóbori. — Kardalészára van. Tsz . 
K e n ö l i k : kenőcs, kenedék. 
K Ö s z k Ö p ü k ö d i k : hívatlanul beleavatkozik, bele á r t j a 
magát. V. Ö. Tsz . küszküpü. 
K u k o r a : i . görbe, kajla, pl. k. bajusz, k. szarvú tehén ; 
2. az állatoknak apraja, hitványa ; p. o. eladtam a disznót m i n d 
égy kukora fiáig. Nincs égy kukora fia se. V. Ö. Tsz. kukori , 
kukorodni. 
K u r i s g á 1 : megjavít (korrigál). 
L e c s e p p : nagyon kicsin valami; p. egy lecsepp liszt. 
L e g y ü r k ö l : i) birkózva földre nyom. Tsz. legyúrom. 
2) „Az utolsó falatot már alig birta legyürkölni" : lenyelni. 
L e s ó z : ütéssel földre terít . 
L i b i g o g a : játszó készület neve; közepén megtámasztot t 
gerenda, melynek mind két végére egy-egy gyermek ül s azon fel 
és le libegtetik magukat. Tsz. lipinkázni, liponka, libikóka. 
M e g f e 1 h ö z n i : aggódásba esni, megijedni. 
M e g h ü t ö z i k : kedve, bizalma csökken valaki vagy 
valami iránt. 
M e g k ö t ö s z k ö d i k : nagyon jól lakik. 
M e g s z u s s z a n : megneheztel. 
M e g t a r a b ó[b á 1: főbe ver, vagy megczibál. 
N y o m a d í k : a szikkadni kezdő sárban hagyott e m -
bernyom. 
Ö s s z e h ö r b ö l : összeharagszik barátjával vagy közel 
osmerösével. 
P o v e d á l : fecseg. 
P u s t o l : a hó, midőn a. szél hordja (v. Ö. ném. pusten, 
pustror.) 
R é á z i k : danol, de nem a verset, csak a dallamot 
mondja reá. 
R é d i k á l : beszélget. 
R ö h e n c s : ki gyakran nevet, röhög, vagy kell vagy sem. 
S a l l a n g ó : a szekérnél az a vas pálcza, mely az oldalt 
és felhérczet összetart ja. 
S a p p o g : nesz nélkül, leskelődve megy. 
S e n y e , vagy s u n y a: bal kezét használó. 
S i t i i : rövid látású. 
S o m : üt. Mindigezen ha tá rozók kíséretében: ide, oda; pl. 
Majd oda s o m o k ; jól ide s o m o t t ; s o m j oda neki! 
S z a m u k l á l : a munka idejét ácsorgással tölti. 
S z e m e s : az állatoknak, gyümölcsnek szépe, nagyja. Sze-
mes dinnyék. 
T e r e f i c s é l : haszontalanságokat beszél, Tsz. tereferéz, 
terécsel. 
T ű z n i - f o k o z n i : nagyon tudakozódni, kérdezősködni . 
T ü s 1 i : gyakran látogat valakit, barátkozik vele. „Nagyon 
tüslik egymást." 
V e k e n g : lármázva beszél. 
V i r t e ) e g az épület végén az a falrakás, melyen a szele-
men két vége nyugszik. 
Z s a v i c z á l : kérdésekkel zaklat, vallat valamely b ű n -
tény után. SZABÓ IMRE. 
H é t f a l u s i c s á n g ó s z ó k . 
A l i t : alajt, sejt, képzel (igy, s n e m a l a j t , pedig valamelyi-
kében a hétfalunak a jésités divik). Tsz. 
Á l t a l k ö l t 1. Költ. 
Á z a s z t : áztat . 
B a k o n t a : erdölö szánka (?). 
B e h u z u 1: 1. Huzul. 
B e k ö 11: beszállit, behord t. i. fát az e rdőrő l . 
C s i 11 a s z t : csillapít. 
C s o s z ó : Csúsztató szántalp, t. i. hegymeredeken. 
C s ü g g e t : ölelget szerelmeskedve, gyügyölogve, gyÖngyÖ-
lődve. 
C s ü g g ö l ő d n i : szerelmesen ölelkezni — ketten. Maros-
széken : g y o n g y ö l ő d n i . 
C z é p : csipkéded pittye v. biggye a papucsnak sarka fölöt t . 
C z é p é n k e : csipkés fodrozat ruhán. 
C z ü r m ö l : szépelegve simogat, hízelegve czirógat. Innen : 
C z ü r m ö l ö d i k . 
E 1 h u z u 1 1. Huzul . 
E l m u t á l : elhalaszt — máskorra . 
É r ü l : ér, érülközik ; hozzá, bele érül. 
F é l é n g ü l : felenged, olvad. 
F é l f Ö v ü 1 1. FÖvül. 
F é 1 f o n u 1 1. Fonul . 
F o r m á z i k h o z z á : formájában hozzá hasonlí t . 
F o n u l : fonódik ; fel, összefonul. 
F ö v ü l : fövödik, fö l ; fél, megfövül. 
H u z u l : húzód ik ; be, el, ki, Összehuzul (Désen is). 
K a j c s i n t : kacsint, kancsian tekint, kancsalogva néz. 
K i h u z u l 1. Huzul. 
K i k ö l t 1. Költ . 
K i k ö z ö l : kieszközöl — büntetés elengedését. 
K i t a k a r u l : kibonyolul, kitakarodik. 
K ö l t : szállít, hord — egyik helyről a más ikra ; be, ki, 
általkölt. 
L o h a r a i k : lohad, l o h u l . A l o h u l szót udvarhelyszéki 
embertől hallottam ily szóllással: az ó t a s o k i d ő l o h u l t el, 
M é g f ö v ü l 1. Fövül . 
M u t a s z t : mutat — kézzel tartva valamit. Tsz . 
Ö s s z e h u z u l 1. Huzul. 
Ö s s z e f o n u l 1. Fonul . 
S z e g é l y e : szegelet, zugoly. 
S z ű k ö s : szükséges. 
Z s e l y p : hant, homp — a s i rdombon. 
Z s el y p e l : hantol . 
Ezen csángó szókat egy hétfalusi Írástudatlan favágótól 
hallogattam 1849-ben. Bár találkoznék ott valaki, ki ezt a hétfa-
lusi (valóban 7 külön faluban lakó) u. n. csángók tájbeszédét 
tanulmányozná és ismertetné. 
Hétfalusi szókat még Hunfalvy Pál ur közölt egy hétfalusi 
ifjútól a Magyar Nyelvészetnek 1860-ik évi folyamában. 
LÖrincz Károly. 
Régi pohárköszöntések. 
1. 
Egy ordas farkas mar ta tarka barka sárga tehén borjának 
bőrében kötöt t könyvből tanuló deák gyermekből lett pap kö-
szönti kigyelmedre ezt a pohár bort azért , hogy a Jakab komám 
pap kapujában, egy szép kék tarka-barka kappan kakuk azt ko-
dácsolja, hogy egy ludnyak jobb nyak tiz tyúk nyaknál. 
2. 
Szem szem illik; e g y agyban k é t szem; egy süveg mellé 
h á r o m szál toll; egy szekérbe n é g y ke rék ; ö t - tek a barátok 
ha volt m i t ; h a t - t ak is ha maradt ; illik annak busulni, kinek 
h é t eladó leánya vagyon ; nem adnék egy tele palaczkot n y o 1 c z 
üres palaczkér t ; illik annak k i l e n c z pohár bort meginni, ki 
ezeket elő nem tudja számlálni. 
3. 
Egészséggel barátom, ihatnál mint látom, hátomon zsákom, 
zsákomban mákom, mákomban rákom, rákom kirágta zsákom, 
kihullott a mákom, ki szánja károm, szedje fel mákom, varr ja be 
zsákom, ki nem hull mákom. 
4. 
Könnyítsünk szegény ászokon (csántér fa, gadnár fa, sőt 
kantár fának is nevezik azon fákat, melyeken a boros ho rdó szo-
kot t feküdni a pinczékben), úgy lehet hogy még azokon, sirba 
vihet a robon. 
Eb az anyja rossz emberének, egy szó úgy mint száz, a ki 
minket hátunk mögöt t , nem szemben gyaláz. Olybá tar tom rossz 
embernek reám szóllását, mint gubás ebnek az ugatását. Hadd 
d u r r o g j o n haszontalanul, engem sem hágy én istenem gyámol-
talanul. Ökör iszik kelve, ember fogadásért. 
R U E H I E T L M I K L Ó S . 
Gyermek-vers ikék . 
1. Eméntem én a vásárra, fé pinzzé, 
Ottan véttem én égy tikot, fé pinzén, 
T ikom mongya kotty. 
Eméntem én a vásárra fé pinzzé, 
Ottan véttem én egy ludat, fé pinzén, 
Ludam mongya gá gá, 
Tikom mongya kotty. 
Eméntem én a vásárra, fé pinzzé, 
Ottan véttem én égy ruczát, fé pinzén, 
Rucza mongya sáp sáp sáp, 
Ludam mongya gá gá gá, 
T ikom mongya kotty. (V. ö. Vadr. 133. 1.) 
2. Mikor a tyúkot kodácsolni hallják, azt m o n d j á k : 
Kot -ko t -ko t -ko t -ko t -kodács , 
Eggyet tojtam, vüdd odább. 
3. Tavasszal, mikor először látnak fecskét (1. I. i84. 1.): 
Focskét látok, 
Szeplöt hányok. 
4. A czinegének azt mond ják : 
Csincsere Jézus (nincs erre). 
A hagyomány szerint Jézus hollétét a czinege árulta el 
csicsergésével Júdásnak. 
5. A kányát így csúfolják : 
Kár, kár, kurvanyád, 
Mér ném étté szalonnát? 
Nám, a magyar megette, 
Az árát is lététté. (Néhol a zsidót csúfolják í gy ; 
v. ö. Népk. Gyűjt . II. 203. 1.). 
6. Lepkecsalogató (v. ö. I, 186. 1.): 
Száj lé pille (vagy pillók), 
Kenyér belet adok. 
(Többnyire így mond ják : p i l l ó k , leginkább a nagy pil-
l é r e ; úgy szintén hernyó helyett h e r n y ó k , egyes számban, és 
cserebogár helyett c s e r e b ó k). 
(Veszprém ni.) T Ö T T Ö S Y B É L A . 
7. Mikor tavaszszal először látnak gólyát, gyermekeink el 
nem mulasztanák ezzel köszönteni (v. ö. Népk. Gyűjt. II. 252. 1.) 
Gólyát látok, 
Pénszt találok. 
8. A fecskét így köszöntik : Vagy így : Fecskét látok, 
Fecskét látok, Szeplöt mosok, 
Szeplöt hányok. Hátam mögé hányom 
(Orosháza.) G Y Ő R Y VlLMOS. 
9. Székely gyermekek gyakran éneklik: 
Kara héja, héja! ( = kurhé jaTsz . v. ker ra ; v .ö .gara 
(Népk. Gyűjt. I. 355.1.). 
Kilencz libám héja. K R I Z A J . 
10. Csigacsalogatás: 
Csiga boga gyere ki, 
Szép idő van ide ki. 
Kapsz tejet vajat, 
Holnapra is marad. 
Vagy: 
Te je t vajat adok, 
Fiadnak is hagyok, 
i t . Fehér vármegyében így m o n d j á k : 
Csiga riga gyere ki, 
Mert szarvadná húzlak ki, 
Kerék vágásba teszlek, 
Onnét is kivészlek, 
Nagyobb kínba teszlek. 
Nógrádban meg így (v. ö. Népk Gyűjt. I. 357. 1.): 
Csiga boga nyujcst ki szarvacskádat, 
Ha ném nyújtod, eljönnek a törökök, 
Sós kútba tésznek, 
Onnét is kivesznek, 
Kerék alá tésznek. 
S T E I N E R ZSIGMOND. 
12. Három négy éves leánykák dala (v. ö. Népk. Gyűjt . I. 
356. I.): 
Hol voltál, báránykám ? 
Kertek alatt, asszonykám. 
Mit ettél, báránykám? 
Zöld füvecskét, asszonykám. 
Mit ittál, báránykám? 
Forrás vizet, asszonykám. 
Ríttál-é báránykám? 
Ríttam bizony, asszonykám. 
Hogy ríttál, báránykám ? 
Me-ke-ke-ke, asszonykám. 
Ez egyszersmind altató dal is. 
F E R E N C Z I J Á N O S . 
Mester műszók. 
V a r g a m e s t e r s é g . 
Pándli (asztal). Verczajg (a rajta lévő szerszám). Sáíli (ve-
der vagy dézsa). Falczang. Aczél vagy stágli. Harapófogó. Czus-
najder = szabó kés. Knajp. Alczni. Pórer . Sarok ár. Fo lnerum 
(vas és fa). Kantni szeczer. Gletstikli. Unker ár. S teppoló ár. 
Virsni snajder. Kalapács. Klemma. Reszelő. Klopholcz. Klops ta jn . 
Ráspoly. Stifni ráspoly. Knajb ráspoly. Lábszíj . Sörte. Stajfeczni. 
Abczíger. Abczigholcz. Czvek. Stifni. Ringli. Ringli masina. 
Spongja. Pap serbli. Olló. Holspont. Papendekli. Risztalczni. 
Sámfa eleje, s. hátullya. Sámfa kúcs, vagy közép sámfa. Fiszni 
= sámfa fej. Valkoló deszka vagy valkpret. Szabó deszka. Obszecz 
rádli. Glosz papir. Bimzi stajn. Kremzer vájsz. Gumi'jdrágán. Bren 
viaszk. Fa szeg. Szürke, sárga fonál. Angol czérna. Czúk. Mustra. 
Borjú , kesztyű, téli, lak, zerge, vikszleder bőr. Strufli Szurok. 
Csiriz vagy pap. Fédervajsz. Puczfeszni. Tuf feszni. Klopf feszni. 
Viksz és hozzá való kefe. Pucsing. Mérték, tü és gyüszü. Susz-
ter szék. Rajpandli. Sober. Üveg cserép. Svircz. Tégli. Pemzli. 
Serbstajn. 
C s i z m a d i a m e s t e r s é g . 
Műhely. Töke. Musta. Sodró vagy fonál sodró. Bedörgölő 
Sikáló. Bicske. Kerekítő. Czifrázó. Ár. Hosszú tő. Lapos tő. 
Kapta fa. Ráma. Bőrhúzó fa. Reszelő. Kalapács. Ha rapó fogó. 
Foglaló szög. Kefe. Gyüszü. Dratva vagy fonál. Kármentő . Láb-
szíj. Kerek szék. Fogas. 
(Csépa.) 
KOVÁCH A L B E R T . 
Helynevek. 
i. C s í k f a 1 v a. 
S z á n t ó k . Mocsár. Orotvány. Bungur . Ipacs. Dellő. Bogoz 
oldala. Gyertyán. Bothorgossa. 
K a s z á l l ó- Bogoz réte. 
E r d ő . Bogöz erdeje. 
R é g i k i h a l t c s a l á d o k . Bakó. Koczkán. Demeter. 
Horvát. Jakabházi (szentábrahámi eredetű). Márkos. 
E l ö c s a l á d o k . Hajdú. Szabó. Gsok (e kettő legősibb a 
községben). Sipos. Fazakas. Mihály. Imre. Nagy. Kis. Kovács. 
Májai. Bán. Marton. 
J e g y z é s . Mája, Búzaháza, Szentmárton és Csíkfalva közt a 
Búzaházára menő Tra ján -ú t keleti oldalán feküdt hajdan egy 
B ö g ö z h á z a nevü falu, mely ismeretlen időben elpusztul t ; 
határa feloszlott az emiitett négy szomszéd falu közt. Hol a falu 
feküdt, jutott Búzaházának. T ö b b határrészéböl jutott Csikfalvá-
nak rétség, szántó és erdő. 
2. S z e n t m á r t o n . 
S z á n t ó k . Berek (régen bokros, a Nyárád kiöntése miat t 
használhatatlan hely volt). Zseberke (egy régi főbb birtokosról 
mondták „Koczkán" berkének is). Szilamár lüget (rég e rdős 
legelő, most bokor és legelő, tövises szántó). Orotvány. Hopor -
tyok. Muzsdaj. Bogos Csere fara. Dióság tar tománya (állítólag 
Dióság nevü falu volt ott, s ez elpusztulván, bir toka a két szom-
széd Káál és Szentmár ton közt feloszlott). Harasztos. T a l i g e t 
( = tarliget). 
E r d ő . Avas. 
S z ő l ő k . Istánd és KÖrtvélyes. 
K i h a l t c s a l á d o k . Hamzsa. Mikola. Szombati. Czegő. 
R é g e n k i k ö l t ö z ö t t c s a 1 á d o k. P u n g u r (ma Vásár-
helyen lakik az utódja) . Sós (Vadadban). Salati (Jobbágyfalván). 
M o s t é l ő c s a l á d o k . Szabó. Sipos. Rozsnyai. Horváth 
(felső-bükki). Acs. Jánosi. Vitális. Marton. Ambrus . Adorján. 
Kereső. Dénesi. Kis. Májai. Imre. Fazakas. Kovács. Balázs. Hideg. 
Nagy. Józsa. Szálteleki, Kocsis. Szilágyi. Varga. László. Bódizsár. 
Dobos. 
J e g y z é s . A szántók közt említett „ T a l i g e t " régebb 
időben erős legelő hegy volt. Miután a fákat levágták, még jobban 
megkopaszodott , s mívelés alá jővén megsoványult, kopár helylyé 
lett. mert távol esik a határon, igen éjszakos és oldalos, s a trá-
gyázást szegény tehenes gazdák nem birják ki. Ily letarolt, sovány 
tenyészetnél fogva e hely eredeti neve T a r l i g e t lehetett. Még 
más helységben is van ily nevü határrész. 
K R I Z A JÁNOS. 
3. S e p s i - S z e n t k i r á l y h a t á r á b a n H á r o m s z é k b e n . 
E r d ő k és kopasz oldalok. Alsó, felső Fogot t . Cziher. Nyír. 
Csere. Pap avasa. Sáros . (Monda e név eredetéről : Ez az erdő-
rész valamikor a szomszédos Ilyéfalváé volt; de a szentkirályiak 
megkedvelték és formális birtoklásba vették. A dologból p e r s , z e 
per lett és biróság szállott ki a két község előjáróságának és 
véneinek kíséretében a peres erdőbe; s ott esküt ajánlot tak a 
szentkirályiaknak. Ezek elfogadták s meg is esküdtek valamennyien, 
hogy szentkirályi földön állanak. Ezt annyival nyugodtabban te-
hették, mer t csakugyan szentkirályi földön állottak, csiszmájukat 
t. i. előre ellátták jó ragadós szentkirályi agyaggal. V. ö. Arany 
J. A hamis tanu.) Déllö (=delelö). Hegy oldal. Szala mája. 
K a s z á l ó k : Egér. Egér eleje. Er. György eleje. Két viz 
köze. Lókér t . Csunyás gödör (medenczeszerü mélyedés omladá-
sos oldalokkal). Parragok. Sáros patak. 
S z á n t ó k . Morgó. Site hát. Domb. Domb allya. Ormó. 
Orom allya. Er mellett. Hegy farka. Hegy h á t a . Hegy m e ' g e 
(a még vagy mög névszó tehát nem jelenthetett egyszerűen csak 
h á t a t , mint Brassai véli). Árokszállás. Egér széle. Parrag széle. 
Kövecses. Nagy szék. Akasztófa dombja. Akasztófa allya. Nagy 
templom allya. Kis templom allya. Közép és kurta láb. Hosszú. 
Kurta völgy. Völgy elve. Kasár kut. Büdös kut. Kálmán hegye. 
Szép pataka. Olt köze. Hideg kut. Köblös kut. Nagy ut allya. 
Két ut köze. Alámenö. Csere allya. Csunyás gödör martya. 
Orotvás (irtott). Lenszég. Fosztó. Sós. Lad, Estók völgye. Fejér 
kő. Likas kő. Lak teteje. 
C s a l á d n e v e k . Ágoston. Bagoly. Barabás. Be'cö. Bénde 
Farkas. Gidófalvi. Huszti. Imre. Jancsó. Kádár. Kerekes. Kis. Ko-
vács. Molnár. Nagy. SükÖsd. Száraz. Szikszai. Szilágyi. Tö rös . 
Vadas. Vaska. Viáa. 
K i h a l t c s a l á d o k . Erdő. Sikó. T u l u (toll). 
NAGY L A J O S . 
K ö z m o n d á s o k . 
H ó d m e z ő v á s á r h e l y i e k . 
i4ó. Helyén van mint M a k ó . 
147. Makó felé tekintett . Mondják, midőn sós az étel. 
148. Makóra ha rósz vagy, 
T ú r r a ha kopasz vagy. 
149. Fiatalnak is meg kell halni, de az Öregnek már muszáj. 
150. A m e s t e r ember pénzre fekszik, pénzre kél. 
151. Jóllakott m é h n e k nem kell a virág. 
162. Sok a m é z b ő l is megárt. 
153. Nem mind molnár , ki szekerczét fog a hóna alá. 
154. Nem m ú l t , a miben halad. 
155. Minden nap egy nap múlik, az öregen pedig kettő. 
156. Megnő a n o v o , ha az ágy alá teszik is. 
157* Első n y e r é s czigány vesztés. 
138. Nem azé a n y ú l , a ki elszalajtja, hanem a ki meg-
foghatja. — V. ö. Aranynál (A hamis tanú): „Nem azé a madár, 
a ki elszalasztja." 
159. Az o l á h csak sülve jó. 
160. O r c z á t l a n sehol sem vall szégyent. 
161. Az ö r d ö g , mikor hortyog, se alszik 
162. Nem is p a s z ú r (paszuly), ha nem szúr. 
163. Első p e n d e l y b e n kell az asszonyt kézhez tanítani. 
164. Egy a p i t a r a szobával. 
165. Pénzér t adják a r e s z e l ő t s úgy reszelnek vele. 
166. Szamár döglés, pap halál r i t k á n esik. 
167. Üsd a r o s s z a t , annál rosszabb-
168. Megkezdték az ú j s z a l o n n á t , majd rá járnak a fa-
macskák. Erd. 6947. 
169. Minden s z a m á r a maga terhét érzi. 
170. Félre s z e n t s é g , sok a szükség. 
171. A ki s z e r e t , az mindig fél. 
172. A s z e r e l e m nagy bajt okoz. 
173. Bánja a kis s z é k, ha a lába kitörik. 
174. Fekete s z é n a , fehér kenyér. 
175. Jobb t á v o l r ó l szeretni, mint közelről gyűlölni. 
176. A hol a t ő , ott a cső. 
177. Hogy ne t ö r n e , mikor görbe. 
178. Taka ros mint a t ú r i lakatos. 
179. Jobb két t y ú k nyak egy lúd nyaknál. 
180. Mindennek ott a v é g e, a hol elhagyják. 
181. V i s e l v e telik. 
182. Ki v i z é n jár, szélnek is vigyen kenyere t ; v. Vizén 
járó szélnek is visz kenyeret. 
183. Megtalálta z s á k a foltját , eczetes kanta dugóját. Erd . 
8521. 
184. Vol tér t a z s i d ó sem ád semmit. Erd. 854i 
T Ö R Ö K K Á R O L Y . 
Népdalok. 
Heje huja szeged szűröm alla, 
Ném adnám én hat ökörér oda, 
Mert az ökör szántogatni való. 
De a szűröm menyecske takaró. 
Innend onnand tapintom szűrömet, 
Elkötöttem az ezüst pénzémet, 
Elkötöttem a szép szüzecskékre, 
A maráczi hirés ményecskékre. 
Zirég-zörög a csákányi maiom, 
Mégis téged vészlek el angyalom, 
Egész Marácz irigykézik reám, 
Mégis téged vészlek el violám. 
(Marácz.) 
D O N N E R L A J O S . 
Arra alá decsi határ szélén, 
Rózsa terém a borozda szélén, 
Három szál, 
Kutya vagy té rózsám, mégcsaltál. 
Edés anyám azzal búsít engem, 
Ha méghalok, nem sira még engém. 
Nem bánom, 
Majd mégsirat az én pajtásom ! 
Eszt a kis lányt nem az annya szülte, 
Rózsafának teteje termétte. 
Három szál, 
Kutya vagy té rózsám, mégcsaltál. 
Ez a kis lány ugy éli világát, 
Éjféltájban süti a pogácsát, 
Éjfélig, 
Várja a babáját hajnalig. 
(Kalocsa.) 
SZALÓKI. 
Hervagy rózsa, ha leszakajtottalak, 
Ne haragúgy rózsám ha el hagytalak > 
Ne haragúgy, mert ugy hoszta az idő, 
Ugy sem vótál igaz szivü szerető. 
Vót nekem egy igaz szivü szeretöm; 
De elhagyott, verje meg a teremtőm. 
Ha elhagyott, fusson ki a két szome, 
Mé csalogatott má engem ennyire. 
Három áma van a szűröm újába, 
Ez a legén mit válogat a lánybá ? 
Mer a legény sem a világ eleje, 
Verje meg a komiszáros vesszeje. 
(Vadász. Bihar m.) 
W O L F VILMOS. 
ÜGYTÁRSAINKHOZ. 
A magyar nyelvtudomány halasztást nem szenvedő teendői 
köz t egyike a legsürgetősbeknek a n y e l v t ö r t é n e t i s z ó t á r 
e g y b e á l l í t á s a ; sürgetős főleg azért, mert nem csak a nye lv-
korcsosulás ellen megindul t küzdelemben, hanem a tudományos 
magyar nyelvtan tételeinek megállapításában is l ép ten-nyomon 
szükségünk van támogató bizonyítékaira, felvilágosító adataira. 
Hozzá járúl még ama nem kevésbbé tekintetbe veendő körül-
mény, hogy ha mindjár t a létrehozására megkívántató tényezőknek 
mindegyike is rög tön megkezdi működését , mind a mellett csak 
több év lefolytával számí tha tunk a tervbe vett mű megjelenésére. 
Ha valahol, i t t van igazán szükségünk a munka megosztá-
sára. Egy ember vállainak ez fölötte súlyos teher; alig birná el. 
Egyesülnünk kell tehát, egyesülnünk mind azoknak, kik egy 
ügynek szolgálunk, a kik a magyar nyelv elöbbvitelén fára-
dozunk. 
Felkérjük ennél fogva minden dolgozó társunkat, gyűj tőnket , 
különösen pedig a magya r nyelv tanárait a velünk való szíves 
együt tműködésre; kér jük , nyújtsanak segédkezet, hogy a czélt, 
melyet nyelvünk i r án t való kötelességünk szabott élénk, annál 
biztosabban s gyorsabban elérhessük. A történeti szótár feldol-
gozásában részt venni szándékozók szíveskedjenek bennünket 
ebbeli szándékukról a M a g y a r N y e l v ő r s z e r k e s z t ő s é -
g é h e z czímzett levélben mennél hamarább értesíteni. 
A kidolgozásnál követendő eljárásra vonatkozó részletes 
útbaigazítást mindenkinek közreműködéséről tett Ígéretének vé-
tele után azonnal megküldjük. 
A müvek, a melyeknek szótári feldolgozására eddigelé 
vállalkoztak, a k ö v e t k e z ő k : Bécsi codex Bodnár, Müncheni codex 
Steiner, Jordánszky codex(Bátor i bibliája) Szarvas, Veszprémi s 
Peer codexek Volf, [Nádor codex Kürcz, Nagyszombati codex 
Komáromy, Pázmány „ Ö t levél s Felelet" Kiss Ignácz, Dugonics 
Ferenczi János. 
A további közreműködők neve s a feldolgozásra elvállalt 
munkák czíme tájékoztatás s nyilvántartás végett időről időre a 
M. Nyelvőrben lesznek közzé téve. 
Barát Ferencz. Kürcz Antal. 
Bodnár Zsigmond. Steiner Zsigmond. 
Budenz József. Szarvas Gábor. 
Greguss Ágost. Szilády Áron. 
Gyulai Pál. P. Thewrewk Emil. 
Hunfalvy Pál. T o r k o s László. 
Joannovics György. Volf György. 
Komáromy Lajos. Zsilinszky Endre . 
Pesti könyvnyomda-részvény-társulat. (Hold-utcza 4. sz.) 
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VIII. füzet. 
AZ ÚJ SZÓK KÉRDÉSE. HELYNEVEK. 
A művel t ség és g y a r a p o d á s ok és okoza t v i s zonyában 
állnak egymássa l ; a hol egysze r gyökere t ver t a műve l t ség , 
n y o m á b a n fakad , lombos ága t hajt az ö regbedés is. Megérzik 
ez az élet minden ré tegén ; a merre a műveltség jár , ott 
t envészésnek , szaporaságnak indúl m i n d e n ; hatása alól a nyelv 
sem vonha t j a ki magát. Új fogalmakkal ú j nézetek t á m a d n a k 
s megtes tesülve csak h a m a r utat törnek maguknak az é le tbe , 
s jól észre s em veszszük, s m á r ajkon forog , szájról szá j ra 
jár egy-egy ú j szó, kifejezés, szólásmód. 
Azon töprenkedni , t épe lődn i tehát , váj jon szabad-e, meg 
van-e engedve új szókat bocsá tan i a fo rga lomba , m e r ő b e n 
okadatlan aggódás , rosz he lyen gyakorol t lelkismeretesség. 
Új szóknak alkalmazása, fo rga lomba tétele ugyanis nem csak 
hogy meg van engedve, h a n e m alkalom ad t án e lkerülhete t len, 
követelő szükség. A kérdés tehát nem is ezen fordúl m e g , 
hanem inkább azon, váj jon a fölfedező nye lv alkotását fogad-
juk-e el s a j á tunknak , vagy pedig a m a g u n k nyelvének sza-
vaival jelöljük az új f o g a l m a k a t . 
Ebbel i , okokra t á m a s z k o d ó nézetünk, a melynek több-
szörös kifejezést adtunk a Nye lvő rben , az , hogy az egységes , 
minden néppe l közös t u d o m á n y b a n , a hol a szabatos , 
f é l remagyarázha ta t l an kifejezésektől oly sok függ, fogad juk el 
az á l ta lánosan ismert idegen m ű s z ó k a t ; a t u d o m á n y o n kívül 
azonban lehe tő leg t a r t ózkod junk tő lük ; s ha valamely foga-
lomra nem vo lna járatos, megha tá rozo t t s zavunk , ipa rkod junk , 
hogy a h iány mennél e lőbb pótolva legyen. 
Az új fogalmak jelölésére szükséges s zók megeleveníté-
sében a köve tkező elveket kell szem előtt t a r tanunk. 
11. NYELVŐR. I I . 
1. Az idegen helyébe a ján landó szó legyen m a g y a r 
minden izében, s ne korcs vagy újra i d e g e n ; mert az ilyen 
cserében vajmi kevés a nyereség. Kimer í the tnék m i n d e n 
bölcseségüket az illetők, de megér te tn i alig ér te thetnék meg 
velünk, hogy mi hasznot nyú j to t t abbeli buzgó lkodásuk , 
hogy pl. a nye lvünkben is rég haszná la tos s eléggé é r t h e t ő 
J<_aj^dJ_n á 1 i s, p r e s z b i t e r helyébe behoz ták a csenevész 
bibornoky áldo^ár s z ó k a t ; vagy hogy mit nyer tünk az idegen 
^^sTÉTtua, k a n a p é helyett a szintén idegen ^obor, kerevet 
szókkal. Az ilyenre talál a magyar k ö z m o n d á s , hogy eben 
gubá t cserél. 
2. Az új szó, a menny i r e lehetséges, teljesen fÖdÖzze 
az idegent. De ha valamely a ján landó szó egyéb tek in te tben 
életre való, jelentős, ha mindjár t csak részét lődözné is a 
he lye t tes í tendő idegennek, nincs semmi ok , hogy t a r tózkod junk 
elfogadásától . A nyomatékos jelentés t ámadása nem egy pil-
lanat m ü v e , gyakorta hosszabb idő kell rá , míg k i fe j lőd ik ; 
de ha kü lönben keletes a szó, a n y o m a t é k o s s á g o t majd 
megadja neki az élet. Mily jelentős, s o k a t mondó szók pl. 
n a p j a i n k b a n e z e k : banda, frivol, triviális, groteszk* s t b . ; 
pedig hajdani jelentésűkI5en~n~yoma sem volt a többfe lé ága-
zásnak. A banda édes tes tvére a pántlika szónak, egy tőből 
haj tot tak ki mind a ketten ; s benne m a alig ismerne rá valaki 
az egykori k ö t é l jelentésre. A frivol-nak (fr igibulus) haj 
dani „ fagyos , hideg" s a triviális x\nk ( há rmas úti) „kereszt-
úti" jelentését is alig se j tené a mai használat után a láikíis 
e m b e r ; de meg arra a gondola t ra is ba josan jönne, h o g y a 
groteszk a kripta szónak sar jadéka. 
3. A forrás, a melyből mer í tünk , tiszta, e rede t i , az 
anyag a melyből a lko tunk , ép, erős legyen. Keressük fel 
tehát e lőször is a népet tűzhelyénél , hallgassuk m e g Övéi 
körében , akkor , mikor a bizalom napja szivét ajkára fakaszt ja 
s nem egy oly találó szót vagy kifejezést leshetünk el tőle , 
a melyen magunk ugyan csak tö rhe t tük volna a fe jünke t . A 
nép nyelvén kívül gazdag b á n y á t tá r fel előt tünk a régi iro-
dalom. H á n y elfelejtett szó, mennyi h o m á l y b a borúit jelentés-
árnyala t s velős kifejezés lappang e po re l t e munkák l a p j a i n ! 
Ha e két helyen tett ku t a t á sunk s iker te len marad, ha sem 
a szerte ágazó népnyelv, sem a régi i roda lom választ nem 
ad kérdezőskedésünkre, akkor vegyük magunk kezünkbe a 
különböző anyagot, s a lkossunk belőlük új szókat , de ne 
kontárkodva, se ne tudatlan kézzel, hanem kellő előkészült-
séggel, lelkismeretesen fogjunk a munkához , azon az ös-
vényen haladjunk, a melyet az alkotó nyelvszellem keze jelölt 
ki számunkra . 
A mint föntebb említettük, új szókra koronként minden 
népnek van szüksége, a melynek köze van a műveltséggel; 
nekünk magyaroknak pedig, a kik akár saját hibánk, akár 
raj tunk kívül eső okok következtében nem tar tot tunk lépést 
a többi civilizált nemzetekkel , azonkívül mind azt hirtele-
nében kellett, s mos t is kell még egyre pó to lnunk , a mit 
elődeink tenni elmulasztot tak. E sietség, nyakra főre való 
buzgólkodás a mulasztás helyrehozásában, a nye lv tudomány 
fejletlen állapota s a belőle folyó tájékozat lanság azonban,-a 
mint ez máskép nem is történhetet t , mert a tudást a legjobb 
akarat s a legkiválóbb tehetség sem pótolhatja, nyelvünk 
ügyének többet á r to t t , mintsem használt ; úgy hogy a mai 
nye lv tudománynak nem csak hogy azon a ponton kell foly-
tatnia tovább a munká t , a melyen félbeszakasztva találta, ha-
nem még azon kívül vissza kell mennie azon időszakig, a 
melyben a határozot t elvek s biztos kalauz nélkül járó nyelv-
újítás kezdetét vette s a tudomány ros tá jába kell vetnie mind 
azt, a mi az óta megszülemlett , s a mi keresztül hull rajta, 
elvetni, s csak azt tar tani meg, a mi benne marad. 
E kötelességünknek akarunk eleget tenni, midőn egy 
részről a régi i rodalom, a nép és tájnyelvek szavaiból a hasz-
nálhatókat részint föleveníteni, részint forgalomba vinni meg-
kísértjük, más részről pedig a nyelvújítás alkotásainak tüzetes 
birdlatába bocsá tkozunk . 
Kezdjük meg ez utóbbival, még pedig a helynevekkel. 
A helynek a nyelvben való fontos szereplése ismeretes. 
Nem csak hogy a határozók egész serege, a kötő szók egy 
jó része belőle fejlődött ki, hanem a z o n k í v ü l még a speciális 
helynevek is te temes számát teszik ki a nyelv szavainak. A 
különféle intézetek megalapításával, s a műveltség egyéb 
tényezőinek szaporodtával mi természetesebb, mint hogy kü-
lönösen ez utóbbi osztály mennyiségének is hathatósan gya-
rapodnia kellett. E helyiségek nagy része azonban mind a ré-
gieknél, mind pedig a nép előtt ismeretlen volt ; náluk keresni, 
tőlük venni tehát elnevezésüket a legjobb akarat mellett sem 
lehetet t . Itt tehát a szóalkotás, ha csak az idegennel beérni 
nem akartuk, elkerülhetetlen szükséggé vált, s újítóinknak 
ebbeli törekvése ellen igaz lélekkel a legcsekélyebb kifogás 
sem tehető. A kérdés csak az, helyesen jártak-e el a helynevek 
alkotásában. 
Lássuk. 
$%inhcíz, ^avéház, képviselőház honvéd-menház ; vágóhíd, 
hajógyár, rakpart, él terem; vendéglő, nyaraló; nyomda, 
tanoda, uszoda, járda, lovarda, vigarda, bölcsőde, öntöde, 
képezde, növel de, stb. Ha az utolsó osztályt az előbbiekkel 
összehasonlítjuk, azt találjuk, hogy a helyneveknek da de-ié\e 
képzése majdnem általános, s a többiek mintegy csak elvétve 
kerülnek elé. Itt tehát először is az a kérdés, vájjon meg-
van-e nyelvünkben ez a nagyon is szapora képző. 
Ha az ide vágó s számba vehető régi szók során vé-
gig tekintünk, csak kettőre akadunk, a mely a da de meg-
honosítóinak mintáúl szolgálhatott s ezek várda és csárda ; 
mert hogy a duda, ferde félékre ép, józan észszel hivatkozni 
nem lehet, azt mindenki á t l á t j a ; még a kaloda sem jöhet 
számba, noha, úgy látszik, ez lebegett a da de kimesterke-
dőinek szeme e lő t t ; de ha számba jöhetne is, még sem 
n y o m n a semmit , mert idegen szó. 
A várda elékerül mint tulajdon név Veszprém várme-
gyében és Somogyban (Kis Várda) , s régiségén és magyarsá-
gán nincs okunk kétkedni. E névnek vár tagja érthető, tehát 
megvolna benne a keresett da képző. Csak az a bökkenő 
benne, hogy, mint az u tóbb idézendő példákból látni fogjuk, 
a da két különböző elemet tünte t föl, a melyből az a-nak 
semmi köze sincs a d-vel, s a V á r d a nem egyéb mint 
V á r a d a (Pétervárada) vagy V á r a d j a (Alsó Fehér me-
gyében), s a V á r a d mellett épen olyan vál toztatásnak 
példája, mint : K i s l a k (Somogy) és K i s 1 a k a (Bihar) 
A n t a l h á z (Esztergom) A n t a l h á z a (Arad), F a r k a s -
p a t a k (Bihar) F a r k a s p a t a k a (Hunyad) stb. A csárda 
szó pedig, a mely a várda-n kívül még mintául szolgálha-
tott volna, a da de megteremtőinek s pártfogóinak szeren-
csétlenségére idegen, perzsa szó, ,s a török-szerb réven került 
h o z z á n k ; s az ilyen analógiától, meg vagyunk győződve, 
még Hclmcczyék buzgósága is fe l fo rdu l t s t e t emesen meg-
csappant volna. Ebből világos, hogy a he lynévképző da de 
a nye lvúj í tók k o h o l m á n y a s a segítségével a lkotot t helynevek 
kivétel nélkül mind, egytől egyig hely te lenek. 
E n e m sok vigasztalást nyú j tó t énynye l meg i smerked-
vén, a k a r a t u n k el lenére is ama kérdés áll elénk, mi tehát a 
t e e n d ő n k : meghagyjuk-e ezek közö l a jára tosakat , s óvó 
rendszabálya ink i n k á b b csak a jövőnek szól janak, vagy pedig 
mindegyikére süssük r á a litera t r is t is- t s men ten kezdjük 
meg pusz t í tásukat ? 
L e h e t - e ebben haboznunk? A rosz jóvá soha sem vá-
lik, s a fonákságnak min t i lyennek szentesí tésére az emberi 
társaság soha sem vállalkozhatik, s t ö rekvésének egyik leg-
szebb j e l m o n d a t á t : i r tó háborút a r o s z n a k ! hiszsziik, nem 
is fogja megtagadni soha . A mi jelszavunk sem lehet tehát 
más , m i n t : vasat a r o s z n a k ! 
A pusztítással a zonban még n e m sokat seg í t e t tünk az 
ügyön ; g o n d o s k o d n u n k kell t ehá t a r ró l is, h o g y az irto-
v á n y b a a gyom helye t t jó magot vessünk. 
S ezzel e lér tünk a fő tétel f e j t ege téséhez : vannak-e a 
m a g y a r b a n helynévképzők s melyek azok? 
Minden nyelvbeli kérdésre m a g á n a k a nye lvnek kell 
megadnia a feleletet, s a mi t isztünk csak is abban áll, hogy 
a feleletet magukban rej tő tényeket összegyűj t sük ; a belőlük 
folyó válaszban az tán megtalál juk a világos ú tmuta tá s t . 
Mi t beszélnek t ehá t a nyelvbeli tények, m i n ő eszközt 
vagy eszközöket használ t nyelvünk a helyiségek kifejezésére ? 
H a e fajú neve inke t átvizsgáljuk, a következő e redményt 
látjuk magunk előt t . (Meg kell j egyeznünk , hogy a helynevek 
közöl e lőször csak a közneveket veszszük vizsgálat alá s csak 
ezeknek osztályozása s meghatározása u tán csatoljuk hozzá-
juk egybehasonl í tás végett a tu la jdon neveket.) 
E l s ő o s 2 t á 1 y. A helynév egyszerű appe l la t ivum, 
mely a valamely helyiségnek kiváló sajátságát , a lakjá t , termé-
két, egykori á l lapotát stb. jelöli. Pé ldák . (Nyelvőr.) Dűlök 
n e v e : h o m o k , k e r e s z t f a I. 188. e l l e t é s e k , b é r e z 
231. c s e r j e 384. o l d a l a II. 46. i r t o v á n y, p o n k a 93. 
c s ú c s i4o. n y o m á s 237. b e l s ő s é g 238. g y e r t y á n , 
b e r e k (régen b o k r o s hely volt) 332. o r o t v á s 333. Retek 
n e v e : h a j l á s I. 188. p á z s i t 23o. m o c s o l y á k 231. E r -
dők és szőlők : i r t v á n I. 385. g ö d ö r , s z a k II. g4. s ü-
v e g g5. c s e r 168. k e n g y e l 283. n y í r , c s e r e 332. He-
gyek, d o m b o k : t ö l t é s II. g4. k ö p ő d é k 238. s z a k a -
d á s 281. 
M á s o d i k o s z t á l y . A helynév jelzős főnév, melyből 
az u tóbbi köz-helynevet , az előbbi pedig ennek tu la jdonságá t 
vagy birtokát jelöli. Példák (Nyelvőr ) : t e l e k a l j a I. 188. 
c s e p e g ő - , s z u n y o g á r o k Q4. h o s s z ú b é r e z 84. k ü 
d o m b 180. v é r t e s f ő 384. ú r f ő g g y i 134. s z ő k e h a -
l o m 384. s e t é t h o r o g 94. h i d e g l e l ő s h e g y 277. 
k u r v a h á t 23o. h a n t h á z 428. b á n o m k e r t 23o. k ü l i k 
188. h e g y m é g 277. b ü k k m é g e 45. p o k o 1 o 1 d a 1 231. 
d o m b s z i g e t 23o. v a r g y u s z u r d o k 420. k a r a s z t e t ő 
i34. s o m t e l e k 427. d i ó s v ö l g y 277. k u t z u g 23o. 
H a r m a d i k o s z t á l y . A helynév egyszerű jelző, mely 
legtöbb esetben a helyiség tulajdonságára u ta l , a helynév 
maga (hely, tér , hegy, domb stb.) oeconomicus szempontból 
el van hallgatva. Példák (Nyelvőr.) Melléknevek : v a d a 1 m á s 
I. 133. c s o j á n o s , v a r j a s 23o. b é k á s , c s i p k é s , t e k e -
n y ő s 384. b u e z k á s, z s o m b é k o s 385. s e r e g é l y e s , 
d i n n y é s , c s ó k á s 428. k e c s k é s II. 47. p é 1 y v á s g3. c g-
r é s , m a g y a r o s , g y e r t y á n o s g e s z t e n y é s , m é g y -
g y e s, t o r m á s 94. h a t t y a s , h a l o t t a s , b o g a r a s , ö r ö -
m ö s , m a k k o s g5. g y é k é n e s , n á d a s , l á p o s , m é n e s 
96. k o c s o s . 139. n y á r j a s , k ö r t v é l e s , v a r n y a s i 4 i . 
r e k e t t y é s , v a d a s 237. c s o n k á s , c s a n á l o s , f ü z e s , 
n y u l a s, c s ö r g ő s, s o m o s , f e n y v e s , b o d z á s 2 8 1 . r i -
h e s , l e n c s é s 283 h a r a s z t o s 332. I g e n e v e k : d o b o g ó , 
m o r g ó , s u g á r ó I. 23o. r o p ó 384. c s e m ö , c s e r ö 385. 
s i r a t ó II. 48. k o p l a l ó 91. i4o. c s ú s z t a t ó , a s z a l ó , 
d e l e l ő (déllő 331.) g4. j a j g a t ó , b o g á r z ó 95. 1 e b ő, v i-
r a s z t ó 96. ü v ö l t ő , b u g y o g ó i4o. n y a r g a 1 i 95.1 e b u k i 
142. Tárgyas i genevek : k u t y a s z o r í t ó I. 188. k ő v á g ó 
23o. n í m e t u g r a t ó 375. k u t y a k a p a r ó 386. c s o r d a -
h a j t ó , s i k o n f u t ó II. q4. l ó s z a g g a t ó , t ö r ö k v i-
g y á z ó , e m b e r ö l ő 95. n y a k v á g ó , k a p e z a s z o r í t ó 
238. h a l n i h a g y ó . 282. 
N e g y e d i k o s z t á l y . Ide oly nevek tar toznak, a 
melyekben a helyiséget d képzővel látjuk kifejezve. Példák. 
(Nyelvőr): s o m o d (a falusiak gyümölcsös helye) I. 188. 
s z é k e d (erdő), s z é k e d a l j a (szántó) 427. a g y a g á s d : 
a n y a g o s f ö l d (szántó) II. 4o. l o c s o d (pusztarész) I4I . 
Ez utolsó osztályba sorozandó helynevek közt van még 
több is a Nyelvőrben ( l á z d , k i n c s é d, m a c z o d , l ü g o s d 
stb.), a melyeket azért nem csatol tunk a fönnebbiekhez, 
mert magyarázat nélkül állván, a névszó s így a helynév 
jelentése .sem tűnik ki egész vi lágosságában; habár különben 
némelyike, pl. l á z , k i n c s v. k i n c s e (v. ö. oldala I. oszt.) 
eléggé érthetők volnának. E néhány példa is azonban elég 
érthetöleg arról tanúskodik, hogy van nyelvünkben egy d 
képző, melv helyneveket alkot. De hogy a leglelkismeretesb 
kétségeskedés is meg legyen nyugta tva , szolgálunk még egy 
oly adattal , a mely minden habozást megszüntet . E szó a 
mihi\sd {•= méhesd), melyet az Őrségben , Kercza vidékén 
hallottunk Budenz társammal mint járatost. E példa a fön-
tebbiekkel egybevetve világosan bizonyítja, hogy az ily nemű 
helynevekben a d é r téke egyenlő a hely szóval: m é h e s d 
— méhes hely (v. ö. gyümölcsös kert), s o m o d = somhely 
(v. ö. borház) stb. 
E helynévképző d-re nézve még hárommal kell tisztába 
j önnünk ; 1) vannak-e még az idézetteken kívül egyéb ide 
tartozó példák is? 2) milyen szókhoz járulhat e d l 3) mit 
tudhatni eredetére nézve ? 
Az első kérdésre igenlő feleletet adnak nagy számmal 
eléforduló tulajdon helyneveink, melyekből ime a következő 
szemelvényeket ad juk , különösen azokat , a melyeknek több 
cgyértékü párjuk van. 
A r a n y ( H u n y a d ) : Aranyhegy (Torontál) , Aranymező 
(Kővár), Aranyos (Borsod, Heves, Abauj , Baranya, Hunyad). 
— A r a n y o d (Zala). 
B a g (Pest) : Bagos (Szab. Szat . Bih. Krasz.) — B a g d 
(Bih.), B a g ó d (Zala). 
B á n (Bar. Krasz . ) : Bánfalu (Mos,), Bános (Bor.) — 
B á n d (Veszp. Marossz.) 
D i ó s ( i 4 ) — D i ó d : Nussschloss (A. Feli.) 
D i s z n ó s (Hont ) — D i s z m o d (Szeb. sz.) D i s z n ó s d 
(Bors) . 
Erdőfalva (Huny. Kol.) Erdőlak (Som. Sopr.) Erdőhát 
(Zal. H u n y ) - E r d ő d (Szat. Ver.) 
G a l a m b a (Nogr . ) : Galambfalva (Udv. sz.), Ga lambos 
(Som. Toln.) — G a l a m b o d (Mar. sz.) 
K a k a s (Bar . ) : Kakasfa lu (Nyit. Sár.), Kakasszék (Csöng.) 
— K a k a s d (Mar . sz.) 
K é k (Szab . ) : Kékkő (Nógr.) , Kékkú t (Zal.), Kékes 
(Dob. T e m . ) - K é k e d (Ab.), K é k e s d (Bor.) 
K o m l ó ( B a r . ) : Komlós (Ber. Sár. Ab.) — K o m l ó d 
(Bar.) 
K ő (Bar . ) : Kőfarka (Szoln . Kőha lom (Sopr.) Kőszeg (Vas.) 
Kőtelek (Hev.) - K o d = K ö d , Kevd (?): C h e u d u (Szoln.) 
K ö v e s d . 
M a g y a r ó : Haseldorf (To rd . ) : Magyarókereke (Kol.) 
Magyaróvölgy (Som.) , M a g y a r o s (Nussbach) — M a g y a r ó d 
(Zal.), M a g y a r ó s d (Huny.) . 
Nádfalu (Vas) , Nádszeg (Pozs . ) N á d u d v a r (Pest , Szab.) , 
N á d a s (Arad, H o n t stb.) — N á d a s d : R o h r b a c h (Sopr.) : 
T r s t i n a (Liptó). 
Nyárszeg (Bék. Bih.), N y á r o s (Som.) — N y á r á d (Ung 
stb.) N y á r a s d (Pozs.). 
N y i r ( B o r s ) : Nyirlak (Zal.), Nyi rmezö (Huny.) , Nyí r -
egyháza (Pest , Szab.), Nyires (Zal. stb.), Nyir jes (Nógr.) — 
N y i r á d (Zal.) 
O r o m (Bács) : O r m o s (Bors.) — O r o n d (Fej.). 
Ö k ö r m e z ő (Márm.) , Ökörte lek (Pes t ) ; Ö k r ö s (Bih.) — 
Ö k ö r d i (Pest). 
Ö r v é n y (Hev . ) : Ö r v é n y z u g (Bih.), Ö r v é n y e s (Zal.) — 
Ö r v é n d (Bih.). 
O s (Dob. ) : Oskü (Veszp.) , Ostelek (Veszp.) — Ő s ö d 
(Hont . ) 
Rákos (Ab. stb.) Rákospa tak (Ug.) — R á k ö s d (Vas, 
Huny . ) . 
Rézhegy (Győr) , Réztelek (Szatm.) — R e z e t (Pest) . 
S á g (Zal. s tb . ) : S á g h a 1 o m (Győr) — S á g o d (Zal.). 
S á r (Hev. s t b . ) : Sárfalva (Hár. sz.). S á r k ö z (Szatm.) . 
Sáros (Veszp. stb.) — S á r d (Feh. stb.) S á r o s d (Zal. stb.). 
S i k l ó ( A r . ) : Siklós (Bor . Sopr.) - S i k 1 ó d (Udv. sz.). 
S o m ( S o m . Sár. Ber . ) : Somfa lu (Szoln.) , S o m h e g y 
. ( S o m . Veszp.) , S o m o s (Sár.) — S o m o d i (Ab.). S o m o g y 
(Bih. Bor.). S o m o s d (Mar. sz.). 
S z a k á i (Bar. sth.) Szaká iháza ( T e m ) . Szakálas ( H o n t , 
stb.) — S z a k á l d (Bors.). 
S z a r v a (Pozs . K o m . ) : Szarvaszó (Márm.), Szarvas 
(Bek. stb.) — S z a r v a d (Szoln.) . S z a r v a s d (Toln.) . 
Szegfalu (Zal.), Szeghát (Bors.), Szegha lom (Tord . ) — 
S z e g e d . 
S z i l (Bih. stb.): Szilfa (Fej.), S z i 1 a s ( S o m . stb.) — S z i -
l á d (Nyit.). S z i l á g y v. ö . S o m o d S o m o g y (Pest , Szol.). 
T e j f a l u : Milchdorf (Pozs . ) — T e j e d (Pozs). 
T e l e k (Bih. s tb.) : Telekfalva (Udv . sz.), T e l e k e s 
(Bors. stb.) — T e l e g d (Bih.) . T e I k e s d (Bih.). 
T ö v i s (Feh.) : Töv i s fa lu (Nyitr.), Töv i segyháza (Arad) , 
Tövises (Bors.) — T ö v i s e d (Szoln.). 
U d v a r (Bar.): Udva rhe ly (Som. s tb . ) , Udvarszál lás 
(Kras.) — U d v a r d (Bar. stb.) 
Vadker t (Nógr. stb.). Vadverem (Feh.) , Vadas (Som. 
stb.) — V a d a d (Mar. sz.). 
Vágás (Sár stb.) — V á g o d : Holzsch lag (Vas. Bar . ) 
V á r (Ször . ) : Várhe ly (Zal. s tb.) , Várfalva (Ar. sz.). 
Várfölde (Kom.) , Város (Csík sz.) — V á r a d . 
V a s ( K o m . ) : Vashegy (Göm.), V a s k ú t (Bács, Vas ) , 
Vaskapu (Bor.), Vasas (Bor . Göm.) — V a s a d (Bih. P e s t , 
Som.). 
Vásá rhe ly (Zala s tb . ) , Vásártelke Kol.) — V á s á r d 
(Nyit.). 
E fe lhozot t idézetekből , a melyekből sok találó s vi lá-
gos, de m a g u k b a n , pár nélkül álló d-s helynevek k imarad tak 
m i n t : F a l u d , F i a d , H a v a d , H e r t e l e n d , H o m o r ó d , 
M e s z e s d (Kalkgruben) , Ö c s ö d , R a v a z d (Rókaolda l ) , 
S a r k a d , S á s d , K i s a s s z o n d, T i n ó d , S á r b o g á r d , 
I J r ö g d s tb , a d he lynévképzö gyakori szereplése ké tségte-
lenné vá l ik ; kitűnik e pé ldákbó l 2) az is, hogy csupán ne-
vekhez, egyként fő, mellék s igenevekhez járúi ( b o r s : 
Bo r sod ; s z e k e r e s : S z e k e r e s d ; m a g l ó , s i k l ó , a s z ó 
(Nyelvőr I. 383.): Maglód, Siklód, Aszód . 
E r e d e t é r e nézve a felvilágosítást egy külön czikk szá-
mára t a r t juk f e l ; ügy sz inten a k iküszöbölendő da cife-féle 
korcs he lynevek fölsorolását s helyesekkel való pó t l á sá t a 
legközelebbi füzetek egyikére hagyjuk. 
SZARVAS GÁBOI? 
TIL (TILALOM, TILOS, TILT). 
„Nem mind arany, a mi fénylik" — tartja a k ö z m o n -
dás, melyet a nyelvészetre, s különösen az összehasonlí tó 
nyelvészetre alkalmazva, ez egyszer ily értelmet akarunk 
belőle k io lvasni : „nem minden alaki és jelentésbeli szótalál-
kozás egyszersmind igazi szóegyezés, habár nagyon hason-
lóknak látszanak is az így egyes rokon nyelvekből mint 
egyazon szónak változatai összekerülő szók". Tudva levő 
s amúgy is igen érthető dolog, hogy rég óta külön vált és 
külön fejlődött rokon nyelvekben a valóban egyező, azaz a 
közös alapnyelvnek valamely szavából itt is ott is f ennmarad t 
de az egyes nyelvek történeti kiilön-életében benne-állott szók 
rendesen már csak több-kevesebb hangalakbeli különbséggel 
jelennek meg, s e mellett gyakran még az egyiknek szűkebb-
tágabb ér te lme van mint a másiknak, vagy épen csak rokon 
értelme ahhoz a mit a másik jelent. Er re nézve csakugyan 
azt lehet mondani , hogy az igazi szóegyezések aranya nem 
is fényes, azaz nem színre fényes, hanem csak ráragadt bur-
kolat alatt, melyet előbb le kell vakarni, hogy valóban arany 
voltuk, azaz az illető összehasonlí tot t szóknak eredetileg 
azonos voltuk meglássék. E vakaró munká t (sít venia dicto) 
végzi a nyelvhasonlító kritika, mely a fölismert rokon nyel-
vek rendszeres és egészre terjeszkedő átkutatásából emel-
kedik ki, de a mely egyszersmind az egyes nyelvek sajátsá-
gaira és fejlődésük menetére irányzott tanulmánynyal páro-
súl. — Lássuk most a m. til- (lill-) ige példáján, miképen 
eshetik meg az ily nyelvhasonlí tó aranyvakarás, melynek 
folytán egészen más fog megtetszeni fényesnek, mint a mi 
eddig annak látszott. 
A magyar és finn nyelvek első, valamennyire összes és 
tüzetes egybevetésében, a mint még i853-ban Hunfalvy P . 
hajtotta végre („Finn és magyar szók egybehasonlítása" : Aka 
démiai Értesítő), egyező szóknak vannak összeállítva: finn 
kieltci- (igető) és m. tilt-. S valóban elég tetszetes hasonlat , 
s akárki kezdi meg a magyar-f inn nyelvhasonlítást, b izony 
nem fogta azt félre dobni . Hiszen a f. ki cl t a- teljességgel 
ugyanazt teszi mit a m. tilt: „vetare, verbieten" ; lényeges 
alakkülönbseg meg csak a kezdőhangra nézve van (k: /), de 
ez különben is eléfordúló hangcscreböl magyarázható (p. o. 
f. kurkku = m . torok, i l l e tő leg tork, torko ; v . ö . köpni-, topni). 
Magam is ragaszkodtam ez összeállí táshoz az 1868-ban ki-
adtam „Magyar és f inn-ugor szóegyezések"-ben sőt még 
ú jabb ajánló bizonyí tékát véltem abban találni, hogy a 
finn kiélt a- mellet t van az észtben kel-, kcla- a vég 
t nélkül, s e szerint az egyszerű m. íi/-nak (ebben tilos, 
tilalom) megfelelő alak. Elfogadta ezt Fogarasi is, ki a M. 
Ny. Szótárában til alatt idézi. Csakis most, hogy az 1868-ki 
„Szóegyezések" átdolgozása közben a tilt czikkre került a 
sor, s a szigorú bírálónak akart kétkedésével az esetet újra 
megvizsgáltam, egyszerre azt veszem észre, hogy az a szép 
tetszetes kieltá- : tilt- féle egyezés bizony nagyon gyenge 
lábon áll, úgy h o g y akkor is elvetném, ha nem találtam 
volna helyette más t , a mint h iszem, megállót. Kifogásaim 
ellene a következők: 
1) A f. kieltá- olyan /-ve 1 van, mely a szótag zárásá-
val a megelőző / -hez á thasonúl (praes. i. sing. kiellá-n), a 
mi azt teszi, hogy kieltá- vo l taképen kieldás csak a mos-
tani finn ejtés, mely az egy fokkal keményebb explosiv han-
gokat szereti, adta meg neki a m . /z7/-hoz jobban hasonló 
kieltá- alakot; a magyar kemény Z-nek, ily helyzetben, a 
milyenben a tilt-nak vég -t-je van, a finnben tt felel meg, 
p. o. a causativ m. -t — {. -tt (-tta, -tlá) képző ; ehhez 
képest a finnben p. o. a pala- „égni" igének causativuma 
poltta- ( p r a e s . i . poltan) s n e m polta-, a z a z polda- ( p r a e s . 
i . pollan); v. ö . f i n n kayttá- — m . kelt-, költ- (a kay- = 
kel-, köl- igétől). A f. kieltá-, azaz kieldá- és m. tilt- közt 
tehát a d:t véghangokbeli különbség lényeges eltérés. 
2) A magyar egyszerű //7-nak megfelelő észt. kél- 'csak 
színre létezik, mint a mely csak megelőző kéld- után állott 
be. Kitűnik ez a kéld-, teljes tővel kéldu ( = f. kielto) „vér-
b ő t " cselekvésnévből, mely csak a zártvégű casusokban kelu 
(p. o. genitivus kein — f. kiellon), meg abból hogy a dor-
pati észtben még csak kéld-nek hangzik az ige. Az itt az 
észt kel-, kcla- (e h. kéláa-, f. kieldá-) szóalakban föltűnő 
jelenség abban áll, hogy a revali észt /, r , n-re következő 
d-t, megelőző hosszú vocalis mellett , már cl kezdett hagyo-
gatni (v. ö. kér-, kér a- drehen = f. kiértei-, dorp. kérd-: 
v. ö . kérd, <]en. kém d r e h u n g = f. kierto; é s z t kana- w c n -
den, kehren = dorp. kand , f . k a á n t á - ) ; kapcsolatban evvel 
a dorpati ész tnek co mparitivusa -mba helyett má r csak -ma-n 
v é g z ő d i k : parema j o b b = f. parempa, a z a z : paremba ( gen . 
paremman). 
3) Bizonyos, hogy a m. til-, tilt- igének mai „verbie-
ten" jelentést nem valami „sprechen, schelten"-féléből, ha-
nem ebből állott e l é : „arcere, p rohibere" . Ez kitűnik a tilód-
(ülődik) „sich enthal ten, sich zurückhal ten" reflexivumáből, 
melyet régibb magyar emlékekből Mátyás FI. mutatot t ki 
(Magyar Nyelv tudomány, II. fűz. Pécs, i863., a 48. lapon: 
„ h o g y az földektől el tilogyam") ,• e s z e r i n t a m . tilt-nak 
nem csak fölérő, hanem valódi értelmét is találó német for-
dítása nem verbieten, hanem ycTwehren. Ellenben a finn-észt 
kieldá-,kelda-nak n y i l v á n a kiele-, kele „ z u n g e , s p r a c h e " s zóva l 
van köze, s ha azt tekintjük, hogy a Pnémet „verbieten" érte-
lemben ezt is mond ja „einsprache tun" , s hogy az orosz 
\aprétit' „verbieten" az ó-szlávban m é g : „increpare", vagy 
„jubere, praecipere", a finn kieldá- igének, mely amúgy is 
kiele-töl való szabályos -da , -da képzésű denominat ivumnak 
mutatkozik, bátran eredeti „nyelvelni"-féle jelentést tulajdonít-
h a t u n k ; hogy ez, a német „einsprache tun" értelmében 
véve, a mostani „verbieten"-félévé vált, abban egy cseppel 
sincs nagyobb átvitel, mint abban hogy a f. kasitlá-, tkp. 
„kezelni, kezezni" , most ezt teszi : „begreifen (comprehen-
dere , intelligere)". — Ha tehát a f. kieldá- származot t ige, 
melynek alapja a kiele- „lingua", míg a m. til- egyszerű 
alapige, s tkp. „arcere, prohibere" , nem kell mondanom, 
hogy a kettő közt már többé át nem hidalható hézag tátong. 
4) Nem döntő ugyan, de a többi mellett szintén latba 
eső kifogások meg ezek is, hogy először a szókezdő k: t 
hangok váltakozása mégis csak kivételes ritkább jelenség; meg 
másodszor hogy, ú jabb tapasztalásunk szerint, a teljes szó-
egyezéshez, általán véve, megkívántató az önhangzójel lem-
beli (mély- vagy magashangúságbel i ) egyezés is, főleg azon 
ugor nyelvekre nézve, melyek a kétféle önhangzójel lem meg-
különböztetését oly híven megőrizték mint a finn és magyar 
nyelvek. Már pedig a f. kieltá- határozot tan magas hangú, a 
m . tiltani, (tilos, tilalom) m e g m é l y h a n g ű , s e z is az állí-
tott egyezésnek egyik, noha csakugyan a legkisebb baja. 
El kell tehát dobnunk az eddig tetszett f. kieltá-: m. 
/ / / /-féle szóegyezést. Helyébe most olyat fogok ajánlani, 
melyet az utóbb említett csekélvebbszerü kifogások sem 
érhetnek. 
Mátyás Flór ián kimutatása szerint (M. Nyelvtud. 11,47.) 
még eléfordúl régibb magyar emlékben az egyszerű til-, mint 
transitiv ige: „attul magát nem tilhatjas nem kell Révaival 
még egy intransitiv ik-es til-: tilik igét fölvenni, a Halotti Be-
szédbeli tiluvt, azaz tilult „vet i tus" magyarázatára . Transit iv 
til ige következik a szintén k imuta to t t tilód-ik (vmitöl elti-
lódni) igéből is, de e mellett megint a bár lehető, de elé nem 
forduló tilosaik fölvételére nincs szükség. Ezen //7-nak l-es 
f r e q u e n t a t i v u m á J b ó l (tilal-) s z á r m a z i k : tilalom (tilalrn, tilal-
mas); v é g r e tilos n y i l v á n e h . v a l ó : tilos, t k p . a m i tiló-
val van, = tilalmas. Az egyszerű til- igét mos t egészen ki-
s z o r í t o t t a a s z á r m a z é k a tilt-, r é g i : tilul- (tilot-)-ból ú g y 
összevonva mint olt- ebből : olut-; ennek / képzője azon-
ban nem a causativ - / , hanem olyan -/ , melynek értéke 
most már nem igen érezhető, de a mely eredetileg a cse-
lekvésnek rögtön és bizonyos erélylyel való végbementét 
jelezte (momen tán : perfectiv, intensiv k é p z ő ; v. ö. hagy: 
hagj'ít, kössön: köszönt; ily t képzős alak, mely mellől az 
egyszerű alapige a magyarban már el is veszett p. o. ve\et, 
melyben ve\e- — finn-észt vedd- „trahere, duce re " ; v. ö. 
szeret: szerelem; sért- m e l l e t t v a n s z i n t í g y sérelem, d e az 
alapige sér- is = finn sarge- „ f rangere" és „dolere" , = votj. 
ser- és sert- „frangere") . — E szerint magyar alapige, mely-
ből ki kell indulnunk, til-, s ennek igazi jelentése (v. ö. ti-
lódni vmitöl): „arcere, prohibere , ret inere". 
Ezen /í/-val egyezőnek találom ezen szintén, m é l y -
hangú finn a lapigét : sulke-, a zaz : sulge (praes. 1. sitijén), 
„claudere, occludere, obs t ruere" || az észtben: sulge-, sulgit-
„schlieflen, sperren , verstopfen, dámmen" , és „ v e r b i e t e n , 
dampfen, beruhigen" (Wiedemann észt szótára) || a mordvin-
ban : solgi-, e rza-mord. solgo- „schlieflen, verschlieBen". — 
Könnyen megtetszik hogy a „claudere" és „arcere" jelenté-
sek lényegesen egye tmondók, v. Ö. mint arc-e-o (gör. áXx , 
ápx-)hoz t a r t o z ó t : arca „láda", azaz „ verschlufí", arx {arc-s, 
arcis), tkp. „die wehr, epxoc" (v. ö. schlofí „castellum"). 
Szintúgy p. o. az észt sulge-1 is ebben : vere s. „das blut 
sti l len" a legalkalmasabban „arcere (inhibere)"-vel fordíthat-
juk ; vagy végre a m. til, tilt-ot is „c laudere"-vel : tiltani 
vkit viliitől a. m. „e inen von e twas a b s c h 1 i c l.i e n" , 
t. vkitől vmit „c inem (vor c inem) e twas v e r s c h 1 i e í.í e n), 
csak annyi átvitellel t. i., hogy „záró" -nak nem valami fa-
re tesz , aj tó, kerí tés, h a n e m a közlekedés t , hozzá fé ré s t aka-
dá lyozó bizonyos parancsola t ér te t ik , s ha tetszik azt mond-
hat juk hogy tilos hely vol taképen „ein moral isch verschlos-
sener o r t " . 
Á m d e a m. til- (lila-) mégis eltér még va l amenny i r e 
hanga lakra nézve a f. sulge-tói. N e m is kívánjuk másképen . 
Üe csak meg kell ezt a f. sulge-1 egy kicsit vakarn i , s egy-
szer iben elébuvik belőle az e rede t ibb tulgeminthogy a 
f innben szókezdő s igen közönségesen eredet ibb / -bő i fejlö-
dö t tnek mutatkozik . Sok eset közü l csak egyet igen hason-
lót hozok fö l : finn sulka, a z a z : sulga (gen. sulan) „penna" 
= m . toll (tolla-), m o r d . tolga, o s z t j á k logol (toglí-). I t t 
tehát a szókezdő t: s hangok kü lönbsége rendes hangfej lő-
désen alapszik, nem kivételes hangcserén , mint a kieltci-: 
tilt-féle vélt egyezésné l . Más részről a m. til- alak annyiban 
csonka , hogy az / mel lől e l lappant a lágy gu t tu ra l i s ; szintígy 
van ez p. o. a halad- igében, mely egészben — lapp gol 
gade-, a l a p r é s z e hal- (hala-) — Ip. golga-, f. kid ke- a z a z : 
kulgemord. kolgi-. Üe a mint itt az el tűnt gu t tura l i snak 
m é g némi nyoma m a r a d t a haliad alaknak ket tős / / - jében, 
úgy a / / / -nak is ilyen till- mel lékalakjá t (tillott, Mátyás 
Fl.-nál) ugyani lyképen lehet fö l fognunk . Magában a magyar-
ban is meglátszik m é g ezen gu t tu ra l i s - tünés : helyhe\ni: 
helyezni, porhadni: áradni. — V é g r e m é g az i: u-féle lé-
nyegtelen vocaliskülönbségr.e nézve meg jegyezzük , hogy 
ennek megfelel az i : ü vál takozás magashangú szókban , 
mely a magyarban n e m ritka (idő: udő,Ji\el\ fü\et s tb . ) ; a 
m é l y h a n g ú //7-nak z'-je akár o (a) he lyébe is l éphe t e t t : v. ö. 
s^alu és s\ivó kés (s^iló). — Mind ezeket az alaki el téréseket 
tek in te tbe véve, a m. til-, vagy m é g elérhető te l jesb alak-
k a l : lill- (tilla-) é s a finn sulge-, m o r d . solgi- a n n y i b a n é s ú g y 
t ün te tnek föl valódi szóegyezés t , h o g y lényegesen azonos 
jelentéssel mint egy hajdani sem m a g y a r , sem finn, sem m o r d -
vin, h a n e m u g o r tjga- igének*) külön-külön fön maradt 
*) Az
 s jegy jelent egyelőre meg nem határozható m é l y Ön 
hangzót : ejthetjük o-nak. 
változatai. Meg van az ige még, úgy mint a magyarban 
kezdő /-vei, még pedig a finn sulge- szorosb értelmével, a 
z ü r j é n b e n : tul „clavus, nagel" (votj. lul „keil"), tuljal- „zu-
s topfen , z u s p ü n d e n " ; v. ö. lat. clavus mellett clavis, mind 
kettő a claudu igebeli clau-tói (lásd : Gurt ius , Gr. Etym. 
i43.). S végre valószínű, hogy a f. talo „haus und hof" is 
m é g ide való, úgy szólván „arx, schloí.í (spxo^)" értelmében. 
Fájdalom, ezen újonnan ajánlott magyar-f inn szóegye • 
/esnek is kell megint á ldoza t : már meg nem állhat többé 
a szintén tetszetes m .csuk-: finn sulke- féle egyezés (Szóegy. 
378. sz.). De az így elárvult m. csuk-hoz majd hozzá adjuk 
a finnből ez t : tukki- . .obturare, obstruere, occludere". 
BUDENZ J Ó Z S E F . 
RÜKON ÉRTELMŰ SZAVAK. 
IV. 
18. Jár, jár-kel, járkál, jár ál ( „ g y a k r a n já r" Tsz . ) , 
járogat, mendegél, menél ( T s z . P z . ) , menel ( „ j á r " B a r ó t i S z a b ó 
D. Magyság Vir. 3o5.), mééget moöget (Nyelvőr I. 374. 417.); 
bacsag, bac\ag ( N y e l v ő r ) , bagdácsol ( T s z . ) , baklal, ballag, 
bandukol barangol, lujleg-ballag, bogdácsol ( T s z . ~ b a g d á -
c s o l ) , küJj'og+ bolyongj, botorkál, bódolog ( T s z . ) , bódorog, 
bólong ( T s z . b ó d o l o g s z ó n á l ) , bujdokol, bujdos, csabukkol 
(Tsz . ) , csajaiigol, csalóját (= c sa tangol T s z . ) , csatrangol 
( T s z . ) , .csavarog, csoszog, csos^ogat, csosszant ( T s z . ) , csóto-
log, csoszog, csöto% („láb alatt akadékoskodik" Tsz), csü-
löl-botol v. csötlik-, csellik-botlik, c{animog, há\agol ( „ c z é l 
nélkül jár, házal" Tsz.), héviyxl („dologtalan ácsorog, hival-
kodik" Tsz.) j hqpistál („ide s tova jár" Ts7..)yJíaJié^Ql, kelebólál, 
kelekólál, kodo% (éhezve hézagol, szerteszét jár, — herumlun-
g e r n T s z . ) , Jwslat ( T s z ) , kóborog, kóborol, kódorog, kóstál, 
kús. f al ( T s z . ) , kósternyál ( T s z . ) , kujtorog, kullog, kummog, 
kurdász, kullog, lépeget, lé\\eg, lézeng, Ipjiog, lohol ( e l t a k a -
rodik), palázol („kóborol" T s z . ^ é / á / , sétijikál^ szédeleg (Tsz.) , 
tekereg, tébolyog, tép-láb („láb alatt alkalmatlankodik" T s z . 
v. ö . tib-láb N y e l v ő r I. 4 2 6 . lipitapi T s z . ) , tévelyeg, vándo-
rol, zalámbol ( T s z . ) , Z0Xálldokol; — ábolyog% ácsorog, án-
csorog, ámolyog, ámmog ( K r i z a ) , kustorog ( „ á c s o r o g " T s z . ) , 
LJj^sel, ődöng, őgyeleg ( D u n á n t ú l a . m . l e b z s e l ) , sompolyog, 
somfordál (somportál), sunnyog, sunyorog. — Példák. 
„Járatlan utakon k i j á r s z " Vör. A hontalan. „Mentem, m e n -
d e g é l t e m" Garay, Obs . „A keresztények gyülekezetébe mé-
n é i n i, j á r n i , m e n d e g é l n i." B. Sz. D. A magyarság vi-
rági 3o5. „És b a l l a g o t t Jóka mardosó bújával. B a 11 ag o 11 
a kertbe, onnan a mezőre , onnan a pusztára, ott a kender-
földre." Ar. Jóka ö. III. „Itt az egyszeri szegény ember nagy 
szomorúan b a n d u k o l t haza felé, mint a kinek az orra 
vére folyik," Merényi, Sajóvölgyi Népmesék 11. 175. 178. 1. 
„Mi sorsnak üldöz fegyvere, Hogy b o l y g s z vad bérczeken ? 
Hagyj b o l y g a n o m vad b é r c z e k e n , . . . Én b u j d o s ó va-
gyok;" Vör. A hontalan. „Azzal félre k u l l o g és a boglya 
mellett Főz vala fur fangos bosszúálló tervet :" Ar. Jóka ö. 
II. „ C s o s z o g , de nem j á r " Dug. Pé ldab . II. 325. 1. „ L e b -
z s e l kész-akarva, noha birna dolgot ," Ar. To ldy II. „Sze-
retné látni, hallani, És mint ha vonná valami, A csárda felé 
s o m p o l y o g . " Ar. A hegedű. — Ez körülbelül kilenczven 
szó a járkálás kifejezésére, és bizonyára még sokkal többet 
lehet majd összeállítani. Csoportosí tot tuk ezeket a nélkül, 
hogy í rókból hamarjában csak tized részüknél többre tudtunk 
volna példát fölhozni : igaz, hogy jó nagy részük csak egyes 
vidékeken jár ja ; de nem volna érdektelen, ha épen e vidé-
kekről kapnánk jellemző példákat, melyben e kifejezések 
értelmi árnyalatai föl volnának tüntetve. 
19. Parancsol, meghagy, hágy, elrendel, rendel, kote-
le\. — Parancsol a NSz . szerint „erélyesen meghagy, köte-
lezőleg kijelent valamit" ; a. m. ném. b e f e h l e n , de erősebb, 
mint a latin j u b e r e. Meghagy a. m. „teendőül hágy, meg-
parancsol valamit" NSz ; néha, igaz, egyszerűen annyit jelent 
mint a lat. j u b e o , ném. h e i s z e n , ang. b i d ; de a mai 
irodalmi nyelvszokás rend szerint erősebb jelentést tulajdo-
nít neki (— ném. g e b i e t e n ) , úgy hogy „meghagyja neki" 
majdnem olyan erős, mint
 nrá parancsol". Meghagyni he-
lyett néha az egyszerű hagyni igét is használják ilyen érte-
lemben. Rendel a NSz. szerint a. m. „szabályúl előad, meg-
hagy, megparancsol" ; ez véleményem szerint nem elégséges 
értelmezés. Rendelni a. m. ném. ve r o r d n e n , fr. o r d o n n e r , 
ang. o r d e r , lat. e d i c e r e , holott megparancsolni, meg-
hagyni a. m. ném. b e f e h l e n , g e b i e t e n , f r . c o m m a n d e r, 
c h a r g e r , nng. c o m m a n d , c h a r g e , e n j o i n . T e h á t egy 
r é s z r ő l parancsolni, meghagyni, m á s r é s z r ő l rendelni ú g y 
•állanak egymáshoz mint a francziában c o m m a n d e r és or-
d o n n e r ( „ c o m m a n d e r implique seu lement la dominat ion , 
la supériorité ; o r d o n n e r marque que lque chose de plus 
absolu, de plus impérieux." Dr. C. Sachs , Encyklopádisches 
W ö r t e r b u c h . Berlin 1869.}: a parancsolás, meghagyás a 
(magától érthető) ha ta lomnak, felsőbbségnek é r z e t é v e l 
történik, ellenben a rendelet, rendelkezés a hatalomnak vagy 
felsőbbségnek é r e z t e t é s é v e l vagy határozott kijelentésé-
vel tör ténik. Elrendelni szintén olyan értelemben használa-
tos, mint rendelni, csak hogy az el a fogalmat mintegy per-
fectióssá teszi (v. ö. Budenz, A magy. el igekötöröl 3. Nytud . 
Közi. III. 81. 1.) ; elrendelni ilyen ér te lemmel nincs meg a 
NSzban. Kötelezni t ágabb jelentésű és egészen úgy haszná-
latos, mint a ném. v e r p f 1 i c h t e n, fr. o b i i g e r stb. — 
P é l d á k. „A szomszéd előbb kér, de az után sürget, Az után 
p a r a n c s o l , az után fenyeget" , Ar. J ó k a ö. VI. „Annak pa-' 
rancsolj, a kinek enni adsz* km. „Most az ágyú hadd dörög-
jön, h a g y o m ! " Ar. Nagyidai czig. I. 82. vszak. 
STFIMF.K ZSIGMOND. 
A ROKON ÉRTELMŰ SZAVAKHOZ. 
i^Rá ütött; pl. „apjára ü t ö t t a gyerek" = olyan mint 
az apja ; hasonszőrű, egjs-őrü: személyekre és tárgyakra 
egyaránt alkalmazzák. 
4. Marok, nyaláb, ezekből lesz a kére; t o v á b b á rontató, 
rudas: kis boglyák; a nádfélénél és kukoriczasfeárnél: nyi-
las, kúp 
5. Csürhe ( d i s z n ó cs . ) ; ide v o n h a t ó tömeg is. 
6. Tartomány — b i r tok; lelek: „Gazda leszek, t e l -
k e s gazda, ha m o n d o m . " T o v á b b á : fekvőség, ingó, in-
gatlan. 
7. Iíímez, kendőz, feslett, képmutató. 
9 . Kitalál; rajta nyom — r a j t a é r ; ott nyom — o t t 
t a lá l ; megnyom — megta lá l ; pl. o t t n y o m t á k a lopáson. 
Ide t a r t o z i k talán m é g : kiles, kivár pl. „k i l e s i, k i v á r j a , 
hogy mire veretnek dolgukkal." 
11. Sivár, siván)', buc\ka ( h o m o k o s h e l y e k r e ) . 
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12. Iker, egy hasi = k e t t ő s ( g y e r m e k e k ) ; kétszeres a . 
is m. fele búza , fele r o z s ; kéts\él: szövet , melynek széle 
hossza egy szél, körülbelül egy egy rőf. 
F E R E N C Z I J Á N O S . 
M U T A T V Á N Y P Á Z M Á N Y NYELVEZETÉBŐL. 
Jelen alkalommal azon szók sorozatát akarom ezen tős-
gyökeres magyar író müveiből közölni, melyek szótáraink- és 
i rodalmunkból részint kivesztek, részint egyéb, a szó tá rok-
tól eltérő ér telemben fordulnak elé. Nem Ígérhetem ugyan, 
hogy az alább következő soroza t teljes, min thogy nem sike-
rült Pázmánynak minden munká já t fe l födöznöm és á tkuta t -
n o m ; de mindazonáltal remélem, hogy a Nyelvőr olvasói 
szívesen veszik ezen gyöngyszemeket, melyek előttük részint 
ismeretlenek, vagy, ha ismeretesek volnának is, lega l ább 
új színben t ű n n e k szemük elé. 
a b á r 1 á s : zagyvalék, moslék. Molnárná l : das sprudeln ; 
a Nagyszótárban : habmerés. 
a l o m : disznóól. M. és NSz. csak straíjien po rco rum. 
a 1 ü t n i : altatni, zs ibbasz tani ; a t o r p e d o nevü hal 
(zitteraal) m e g a l u t t y a az ember karját. 
a v i k : avul , rögzik. A rosz szokás belé avik emberbe . 
M. densor, m i n u o r . 
b á m i t á s : ámítás. 
b é c s : fillér. Urunk az özvegy két b é c s é t inkább bö -
csüllötte. Sem M. semNSz. nincsen.(Mátyás, M. Nytud. II. 25 1.). 
b e r b i t é i n i , és b i r b i t é i n i : dörmögni , babonás sza-
vakat mondani ; innen 
b e r b i t é l ő : kuruzsló, M. és NSz. nincs, 
b e r h e : kötény. Ádám és Éva fügefa levelből berhét 
csinálának. 
b i k e z i s : csúfnév a prét ikátorokra. NSz . fecsegő, 
c s i g á t és c s i g e t : csitit. Nsz. csak csigát van. 
c s o l t á r : terí tő a lovon. Kr. szamárra ült, melynek 
mind czapraga, mind csoltára és kapája csak az apostoli 
köntösök rongya volt. NSz. csótár . 
c s ó l n a k : valószínűleg foj tás a lőfegyverben; csólnak-
kal lőni : vak töltéssel lőni, alaptalanul állítani vmit. Sem 
M. sem Nsz. nincs. 
c z a p r a g : d isz í tmény a lovon. M. és Nsz. czafrang. 
e z e n k e : cz imbora , Nsz. czenk: állatkölyök. 
e z u l a : bugyor teher . 10 
d a g á l y : büszkeség, daganat, 
d e r c z é s : durczás. 
e g y e l í t é s : elegyítés, 
e g y ü t t : egy he lyen ; együtt — másutt , 
e m e (disznó): emse. 
e n y e g e t : t i tkol, rejt . 
f a k a d : szakad. Az ut Debreczenbe fakad, 
f á n t o m f á n t t a l (fizetni): kölcsönt kölcsönnel. M. 
lanton fán t : közm. hasztalan fáradni. 
fé l e m e s: talán a. m. féle. E l v e t e t t f é l e m e s e m b e r , 
f e l e s e d n i : párosuln i (az állatokról). Szótára inkban 
nincs meg. 
f e l k e n d e t t : felékesített. 
f e n e k e d i k : dühösködik. A zsidók fogok csikorgatá-
sával fenekedének Kr. ellen, 
f i n c z á r o z á s : fitogtatás. 
í i t y ö l t e n i : hederí teni , figyelembe venni. Ha Luter 
előtt nem hitte volna a keresztyénség hogy sz. Pá l irta a 
rómaiakhoz szóló levelet, senki azt Luter szavára képest nem 
is í i työltötte volna. Kalauz 774. Szótárainkban nincs , 
f ü r e m e d n i : feléledni, frissülni. 
g ö r ö g n i : gurulni , peregni. Kr . arczárói vércseppek 
görgöttek. 
g y a l o m : háló. 
h a b a r c z : kátyó. Sopron megyében h i b a r c z . 
h é v é r : emel tyű, hebel, és höbér . 
h o m i i t á s : szölöbujtas. 
h u n y o r : M. helleborus niger, niessvvurz. Hunyor és 
zászpa nélkül szűkölködő tegez. 
h u z a l k o d i k : nyúlik. A fanevésse l lassan huzalkodik. 
Szótárainkban ezen értelme nincs meg. 
i j eg e t : ijesztget. 
i l l a t o z n i : szagolni. Az uj i tók finnyás o r ra illatozza, 
k a b o l a : ló, kancza, cavalla. 
k a b o r l á s : rablás. 
k a l a f i n t a : cseh Addig üti véti a dolgot, addig hánnya 
a kalaf intát : incselkedik. 
k a r a ! (a lyuk). M. kárál. 
k á r m á n y. A kármány körivélyt nem nevel. M. kár-
mányországi (Kis Ázsiában). *NSz. kármány-körtvélyt is-
mer csak. 
k e c z e l e : casula, m i s e m o n d ó ruha. A kálvinisták Vára-
don a kelyhek bői serlegeket, a keczelékből rokolyákat, a 
papi öltözetekből szoknyákat és fardagályokat csinálának 
(Kalauz 222.) Ezen értelemben szótárainkban nincs. 
k e n d ő : arczfesték, fucus. M és NSz csak a mai ér-
telemben. 
k e n d ő z n i : az arczot fes ten i ; titkolni, szépíteni vala-
mely dolgot, h ibát . 
k e r e s z t e l k e d i k : szabódik, vonakodik. Szótáraink-
ban nincs. 
k ó c s a g i t a n i : bolondítani. M. kócsagosodni : potitare, 
zechen. 
k ó f i t á l : gondol, törődik valamivel. M. gyónik, 
k o m p o l á r : kufár, M. caupo . 
k o p á c s o l n i : M. excorticare, abschiilen. 
k o s t a (prédikátor) : csufszó. 
k o t o r ó : komondor . A farkasok elhiteték a juhokkal, 
hogy a k o t o r ó k a t avagy komondoroka t elüznéjek tölök 
(Felelet Magyarinak, 116. lap.). Szótárainkban nincs. 
k o t t y a n t a n i : hebegni ; a balbutire szót fordítja így. 
M . sonitum edere. 
k u t y o r l ó : alacsony ház. 
l a s n a k : fedező, pakrócz. 
1 eve g : lebeg. 
m a l y . Bezzeg nem csekély vizben tapogat ám a jám-
bor, hanem ugyan a part m a l l y á t turbokollya. (Kalauz, 
első kiadás. Appendix , XIV. lap). Szótárainkban nincs meg. 
m a l o s a . M. vinum malvaticum. NSz. csemegebor. 
m a n g u r n y i : csekély. M. mángurni , geringes ding. 
m a r c z a p á n : czukros kenyér. A k i p isz t rángot és 
m a r c z a p á n t akar enni. (Kalauz, 712. lap.). Szótára inkban 
nincs. 
m a r h a : res, sache; a pecus : l á b a s m a r h a 
m e g g e m b e r e d i k : megfásul. NSz. meggémberedik, 
m e g h ő k ö l n i : hátrálni (a baromról), nézetét meg-
vál toztatni , módosí tani . M. meghökköte tn i : reverberare. 
m e g p i r i c s k é l n i : megverni, 
m e n é 1 n i, mendegélni, 
m o l n a : malom ( m o n a 227. 1. és Tsz.) , 
n e g é d e s s é g : büszkeség, kevélység, 
ő r l ő d n i : gyötrődni, bánkódni . NSz . szorult helyzet-
ben lenni. 
p a k o c s á l n i : tréfálni, csúfolni, 
p e s e l y : persely, 
p o r o s z k a : paripa. Agg lóból nehéz poroszkát csinálni. 
p o z s d u l : buján női, zsendül. NSz. pezsdül. 
p o z s o g : nyüzsög, scatet . 
p u p e n e v é r : denevér. 
p ü s z ö g e t : czifráz, ékesít. 
r u s n y a (ház): rut , ronda . 
s a f a r i n a : ringyó, satrafa . 
s á s a : f ű s z e r ; ízt adó sása. M. sásafü, pfeifer-kraut. 
NSz. mártás. 
s ó c z e : csufszó. Szótára inkban nincs, 
s t ö m p ö l y : támaszték. M. walze, stámpel. 
s u s n y a : r u t ; innen s u s n y a s á g . 
s z a l á n k á z n i : szálinkózni. 
s z e k e r n y e : csizma. 
s z e l l e t : nedv (a növényekben) . N S z , szellem, 
s z e m é l y : Az ur vacsoráját két személy alatt osz-
togatják. 
s z e r e n c s é l t e t n i : koczkáztatni . 
s z e r z e m (katona): Nsz. ficzkó, virgoncz. 
s z e p e l k e d n i : gonddal , fáradsággal keresni. Azt al i tom 
(vélem), hogy jól s z e p e 1 k e d v e is alig találnánk az eret-
nekek közöt t . (Kai. 174. lap.). M. wende fleiss an. 
s z i v á r v á n y : hőbér . 
s z ö k ö l l ő : perez. Eletünk utolsó szököllője. Szó tá -
rainkban nincs meg ezen értelme. 
s z ö s z : kócz ; fori tányi szösz: fonni való kócz. Mo-
sonymegyében ma nap is használt szó. 
s z u p e r l á t : függöny. Szótárainkban nincs meg. 
s z u s z é k : gabona- és szénatartó. Noha üresíti szuszé-
kát takarmánytól . 
s z ü r ü ; hullám. Ha egy kövecskét vetünk az álló 
vizbe, e lsőben kisded ke rekded s /ür i i t indít. (Préd ikácz iók . 
770, lap.) Szó tá ra inkban n incs meg. 
t a r c s : tartalék, t a r tó , der halt. Minden tarcs né lkü l 
rohan . NSz . tarts. 
t e p e c z k é l (a s á n t a ) : baktat. 
t é r e n g e t . De mivel ezen fogást jól megté renge tök 
és ugyan a földhöz verők (Kalauz, Append ix . XIV.). NSz . 
terelget. 
t é r j é k : mérges csipés ellen való s z e r ; theriaca. M . 
t e t e m . Krisztusnak minden t e teme kinoztaték. 
t u r b o k o l : z a v a r ; lásd fön tebb a „mally" szót . 
u j t a t : uj i t . 
ü n ő : nő , femina. M . csak juvenca, vitula. 
v a r s a : M. sagena. NSz . kákasza tyor . 
v á s z : álarcz, larva. M. schreckbild. 
v é g : czél. Jó végre igazí t ta tot t t anács . M. nincs. 
v e l ö z i k : gyarapodik . 
v é l t e és v é l v e : r i t kán . 
v e r ő : kalapács. 
v e r e k e d i k : vergődik. 
v é s z : háló. 
v e t e r e d i k (a bo r ) : megroml ik . M. nincs, 
v e t e r n y e : m a t u t i n u m (a zsolozsma-imából) . A sz. 
a tyák emlékeznek a m a t u t i n u m r ó l avagy v e t e r n y é r ő l . 
(Felelet Magyarinak.) Szó t á r a inkban n e m találom, 
v i 11 á m o d Í k : csillámlik. 
v i n n y e : k o v á c s m ű h e l y ; 1. NyKozl . VI. 315. 1. 
v o n a k o d i k : vonaglik, a halállal k ü z d . M. nincs, 
v o n ó : suly az órán . 
z á s z p a : M. vera t rum, niesswurz ; lásd a „hunyor" szó t . 
z u z z o s k o d n i : duzzogn i . M. nincs. 
K i s s IGNÁCZ. 
A M A G Y A R N Y E L V 
A regényirodalomban. 
I. J ó k a i M ó r ú j a b b r e g é n y e i . Hogy Jókai kitűnő 
m a g y a r stiliszta, ki a magyar nyelvet elragadó bübájjal tudja 
használni, ki merné tagadni? Mind a mellett az ö tös gyökeres 
magyaros stílusába is kezd beszivárogni egv-egy csöpp abból az 
áramla tból , mely magyartalanságával i roda lmunka t e lönteni fenye-
geti. Például szolgáljon e r re azon n é h á n y hely, melye t kü lön-
ben oly szépen írt l egu tóbbi regényeiből magamnak kijegyezget-
tem. A r a n y e m b e r II 21. 1. „ T a r t ó z k o d o t t tőle, fogadot t 
családját valahogy megbántani azzal, hogy s z o m o r ú arezot 
mutasson". Sajátságos monda tc sopor toza t , mely sehogy sem tar t -
hat s zámot arra, hogy magyarosnak m o n d j u k . 1. A jelen szerke-
zetben a tőle épen nem oda való, nem mondjuk pl. : t a r t ózkodom 
tőle, bárki t megsérteni . 2. A „ m e g b á n t a n i " ezen szerkezetben 
teljesen idegenszerű, la t inos vagy németes , s helyette a magyar 
hogy-os mel lékmondato t tesz. 3. A „mutasson" helyet t jelentő-
mód t eendő , mint pl. ebben : azzal, hogy igaztalanságot mondjak, 
nem akarok senkit megsér teni . — Egy mondat tá öntve magyaro -
sabban hangzanék ' i lyen f o r m á n : T a r t ó z k o d o t t megbántani család-
ját s z o m o r ú arczkifejezésével. — Alább a következő latin m o n -
da t : „fata nolentem t r ahun t " , nem a legszebb magyarsággal van 
így l e fo rd í t va : „.4 nem akarót hit^a a véglet". — 58.1. „Most 
csatányos alkalom kínálkozot t felderíteni a titkos borza lmakat" . 
1. a csatányos szó ellen van k i fogásom, melv az é c l a t a n t - o t 
akar ja kifejezni. Összevetve csata, és csattan szavainkat, meglehet, 
hogy a még most is élő csatt gyökszóval (csitt-csatt) valamikor 
egyér tékü é l ő s z ó lehetet t a csat is ; de nyelvünk jelen állás-
pon t j án a csat tő mint ilyen kihalt, tehát elő, az az értelmét 
magában hordozó új szót nem képezhe tünk belőle, annyival ke-
vc'sbbé mer t a c s a t r a (schnalle) min t jelenben is használt szóra 
emlékeztet , s a csatányos alatt valami c s a t - t ó i származót , de 
nem c s a t t a n ó s - t ér tünk. Használ juk tehát vagy az cclatans-1, 
vagy körülírással mondha t juk : feltűnő jó alkalom. 2. a „ f e l d e -
ríteni" határozatlan módú használata ismét idegenszerű. Tartc)^-
kódik után állhat ugyan ugyanazon monda tban határozat lan mód, 
de kínálkozott u tán nem. — 113. 1. „De ha egyszer eljön egy 
olyan óra . " 1. Szórend i hiba; hangsúlyos tag az o l y a n ó r a ' 
tehát ezt követi az i g e k ö t ő j é t h á t r a v e t e t t i ge : ha egy -
szer oly óra jő el, vagy : olyan ó r á j a lesz. 2. Az egy határozot-
tan németes. Ep ily németes használatai az egy-nck a követke-
z ő k : „Ez is egy t réfa" 115. 1. (Ez is hiba !). „Mi van a rózsa 
k ö z t ? Egy pók.'1 Igen. Egy pók" III. köt. 83. — „A hajóbiztos 
csak egy cseléd" 108. 1. — A III. köt. 3. lapján ismét a követ-
kező germanismusra bukkanunk: „A szelíd kedély, melyet ké-
sőbb ismerni tanúit". A 47. lapon : „oroszláni nagy állkapc^á-
jával" — gondat lanságra m u t a t ; mer t ha népünk állkapc^á-t 
m o n d is, az írói nyelvben az e rede t i c's aes the t icusabb hangzású 
állkapcsa használandó. — IV. köt . 48. „Hát Dódi ? Ő a lszik". 
tökéletesen e lég : alszik, s így magyaros lesz a felelet. — E p -
p u r s i m u o v e I. k. 9. A „siligo" a\ a gabnafizete's, e „siklus" 
a készpénz fizetés" és még igen sok a\ a ; mint ha csak az 
ember valamely pesti elemi iskolában hallaná a németes kap-
tára húzott kétszerket tő diktálását: kétszer hat a z tizenkettő sat., 
melyekben a•{ a das ist fordítása. 
II. A b d a 11 a h, Laboulaye után ford. B e r c z i k Á r p á d 
Kiadja a Kisfaludy-társaság. — Pest. 1873. 
Ha egy oly könyvet veszünk kezünkbe, melyet a Kisfaludy-
társaság jelvénye diszesít , méltán megvárjuk, hogy benne pe l -
dányszerü magyaros stílussal találkozzunk. Ily társulat tól , mely-
nek czélja a magyar nyelv és szépirodalom mívelése, ilyet 
követelni igen csekély fokú követelés. Olvasva a Kisf.-társaság több 
jeles regény-fordítását, melyek közt első helyre teendő a Salamon 
Fe rencz által oly k i tűnően fordí tot t B e d e Á d á m , megszoktam 
már jót és kitűnőt várni e nemben. Ily várakozással vettem 
kezembe a jelen m u n k á t is, de nagy sa jná lkozásomra , épen nem 
felelt meg várakozásomnak. Dicsérendő oldala ugyan e munkának, 
hogy a fordító i g y e k e z e t t túltenni magát a fo rd í tó t folytono-
san -nyűgöző idegen nyelv sajá tságain; i g y e k e z e t t eredeti 
magyar szólamokat vinni be fo rd í t á sába ; i g y e k e z e t t az ige-
idők változatos használata által elűzni a nyelv egyhangúságát : de 
igyekezetét kellő siker nem koronázta, úgy hogy fordí tása egész-
ben véve épen nem mondható magyarosnak. Mikor először vet-
tem kezembe ezt a könyvet , s alig tud tam belőle 10 — 20 lapnál 
többet elolvasni, mer t sehogy sem te t sze t t : azt gondo l t am egye-
lőre, hogy talán sa já tságos tárgyában kell keresnem a nem tet-
szés okát. De a mint az eredetiben kezdtem lapozgatni , azon 
meggyőződésre ju to t tam, hogy itt a fordításban kell a hibának 
lenni. S úgy is van. Nem található fel benne az a n u m e r u s , 
melyhez a magyar műprózában hozzá szoktunk; több helyt a s z ó -
r e n d sem magyaros ; másut t az eredeti h i b á s a n vagy n a g y o n 
is híven van fordítva; az i g e i d ő k nagyon á tabotában vannak 
használva ; a m a g y a r o s s z ó l a m o k igen sok helyt rosszul 
alkalmazva. Ez utóbbi hibába talán épen jó igyekezete ejtette 
a ford í tó t . Ujabban, midőn a magyaros írást annyira sürgetik, 
többen követik el ezt a hibát. Feledik ezek, hogy bizonyos szóla-
mokat csak is bizonyos meghatározot t esetekben lehet használni , 
s a ki a használatot túlhaj t ja , annak irálya émelygőssé lesz. Pl. 
ha m o n d h a t j u k : „a jó eső fels\üli a vetéstnem m o n d h a t j u k 
ezt is : N. N. bíró $ elszülte a faluját jóravaló intézkedései által. 
Mind ezen s több apró lékos hibák következtében e fordítás a 
magyar közönségnek élvezetes olvasmánya nem lehet. De lássuk 
az egyes helyeket: 
J ó m a g y a r o s s z ó l á s m ó d o k , h e l y e s e n a l k a l -
m a z o t t r é g i e s s z a v a k : „megszedte magát" = avait gagné 
de grandes richesses. „két versen" = deux fois, 10. 1. — „őszbe 
csavarodó szakái" = barbe blanchissante. — „kora hajlani kezd" 
= T áge approchai t . i i . 1. — „hogy szultánnönek is beválik" = 
qu 'ou l'eűt prise pour une sultane, i4. 1., csakhogy a beválik 
helyett jobb lett vo lna : bevált volna. — „az ember gyarlik" — 
T homme est faiblesse, — „dömöc%kia, régi szó = damaskusi 
4o. I. — „füle olyan likas, akár egy szita", ro6. — „haragosa 
Omár" — Omar qui avait de la rancune 107. „tetem" a 102. la-
pon helyesen van alkalmazva a hulla helyett, de jobb volna : 
holt tetem. 
R o s s z u l a l k a l m a z o t t s z ó l á s m ó d o k , k i f e j e z é -
s e k , m a g y a r t a l a n s á g o k , r o s s z s z ó k . „Szivének fene-
kén borzadva gondolt rá" — dans le secret de son coeur stb., e 
h. szivében t i tkon borzadva stb. „testéből, véréből nem marad 
senki sem" = il ne laisserait personne de sa chair et de son 
sang, e h. nem marad test szerinti utódja, 11.1. — „Kétszerte mohób-
ban s fukarabban, mióta gyermeke számára kuporga t , elzárkózék 
( = zárkózék cl) 12. 1., az eredetihez való ragaszkodás miatt a 
mondatfüzés magyartalan, az értelem zavaros, e h. Mióta gy. sz. 
kuporgat , kétszerte fukarabb s pénzvágyóbb lön, elzárkózék stb. 
„lelketlen tárgyak" e h. élettelen tárgyak; a magyar beszél lel-
ketlen emberről, dc lelketlen tárgyról nem. „hogy boldogsága 
csordultig legyen" e h.: hogy boldogságából semmi ne hiányoz-
zék. így az eredeti is: pour que rien ne manquát á son bonheur ; 
de a fordító valami jó szólamot akart használni, s így botlott el: 
A boldogság k e l y h e lehet csordultig, de az, hogy valakinek 
boldogsága csordult ig van, nonsens — „ki anyjától ugyan ke-
véssé ritt el fekete voltában" — un enfant p resque aussi n o i r 
que sa mére, i3. 1.; e h. fekete színével meglehetősen anyjá ra 
ütöt t . így is lesz benne szólam, dc nem olyan, a melynek ki 
van törve a nyaka. A mi erősen különbözik könyezetétől, az kirí 
a b b ó l ; de: „a gyermek elri anyjától", nem jelent mást, min t 
hogy anyjától sírva máshoz kívánkozik. — E látásra (a cette 
vue) a kalmár szavát ves\téa i3. 1./ e h.: ennek láttára elállt a 
szava; elveszti hangját, es%ét, de a s^o'-ról nem mondják. „Az 
isten hatalmas, és én bizonyítom (j' atteste), hogy nincsen 
kivüle más isten, és bizonyítom, hogy Mahomed istennek 
prófétája" 13. I. Itt a magyartalanság a j ' . a t t e s t e betűszerinti 
ordításából ered ; ha bizony által fordítjuk, megvan a jó hang-
zás. Szeretet tel el-elné^e az ö fián" i3. 1. Elnézek valamit, pl. 
Ugy e lnézem ezt a gyermeke i , hogyan játszik, de á l lap í tó rag-
gal nem használja a m a g y a r ; „az ö lián" az ö fölösleges, mert 
nincs raj ta monda thangsú ly , l 'pen ilyen i3. 1. „mert ö felvi lágo-
sodot t elme levén". A n u m e r u s cs helyes szórend hiánya erősen 
érzik a következő m o n d a t o k b a n : „Istennek ajándoka! te ugyan 
nyolez napos gyermek vagy csupán, de e rőde t né\ve és kellc-
medet, esztendősnek tekintenélek." — Még mindig a 13. lapról 
idézem a következőket is: „Hanem hogy a dicsőség ért , fiúgyer-
meket hozhatni világra". S z ó r ó l s z ó r a fordít ja ebben a f ran-
czia infirt i t ivust: d e m e t t r e au mond-e un homme, holo t t a 
magyar itt me l lékmonda to t használna: De mivel azon dicsőség-
ben részesül tem, hogy stb. Hasonló magyar ta lan használa ta az 
infinidvusnak a 19. l apon: „Nekem meg volt rendelve elvinni 
lelkét Indiából", mely m o n d a t a mellett, hogy az e rede t i értel-
mét (j' avais recu l' o r d r e de prendre son áme dans 1' Inde) 
nem jól adja vissza, szórend i tekintetben is hibás, m e r t itt az 
I n d i á b ó l szón lenne a mondathangsúly . E mondatnak tehát 
így kellene hangzani : Nekem az volt meghagyva, hogy Indiában 
vegyem magamhoz lelkét. —
 ra sarkamban levő szerencsének 
bizonyí téka" — preuve du bonheur qui me poursuit . i4. 1. Ismét, 
sok a jóból ; a szólásmód túl van hajtva. Sarkában lenni == sar-
kalni = egyre ö sz tönözn i ; de ez nem illik a szerencsére, mely 
egyszerűen kiséri Manzur t . — „odaadásodat11 — dévoirement i5.1. 
szó tá r szer int van fordítva, holott ide az összefüggés szerint 
szolgálat, szívesség illenék. A 19. lapon van egy 2 szakos ver-
secske, mely példányképe a színtelen, semmit nem m o n d ó , az 
eredetinek hiányos felfogásából származó leggyar lóbb fordí tásnak 
Ide í rom eredeti jével e g y ü t t : 
„Mindenható a halál, „Az a bölcs, ki o l y merész , 
Nem vár az soha, Ellen nem szegül, 
Mindegyikre rátalál, Es bá t r an szemébe néz 
Mind tulajdona". Csiiggedetlenül." 
On ne peut fuir la m o r t . T ő t ou ta rd , quoi qu 'on fas.se, 
T ö m b e sur nous ce bras toujours p ré t á f rapper . 
Le plus sage est celui qui le regarde en face, 
Sans le cra indre et sans le b r ave r . 
35.1. : ,,az igazság országának várakozásában" e h. várásában. 
Megfoghatat lan, hogy követhet el magyarúl tudó ember ily hibát. 
— 4i . l apon
 vtépely" = serupule , rosszul képzett szó tép-tol, 
mer t sc rupulusának lenni == tepelöd-ni, tehát ezt ke l lene itt 
tőül használni. Nem m o n d o m , hogv tépelödély-1 csinál junk. 
csak azt, hogy cz lenne a scrupulussal egy értékű szó.— A Q4.lapon 
ezen keleties á ldás t : Be'ni sóit le serviteur deDieu et les en f a n t s 
d e s e s e n f a n t s ! így eltorzítva fordí t ja : „Áldo t t legyen az 
úrnak szolgája, és áldás kisérje gyermekeinek szállottéit" e h. 
unokáinak unokáit . —Hogy a <j5. lapon hasonlíthatlant, a 126-on 
megji\cthetlent stbeíí. ír, ez m é g i t t a csekélyebb hibák közé 
tar tozik. io3-ik l a p o n : „tört élesíteni vala ínye szerinti munka" , 
hibás szórend, a vala a mondat végére teendő. — „A karaván 
eregei t daloló vezetőikkel" ; hogy egy karavánnak hogyan le-
hetnek v e z e t ő i k , csak az ér thet i meg, a ki lát ja , hogy az e r e -
det iben karaván helyett a többes számú c h a m e a u x áll. Neto-
vábbja a gondat lanság és elhamarkodásnak ! Ilyen forma a lább : 
„Tizenkét lovag ki tűnő par ipákon ezüst kápás nyergö&et, dÖ-
möczki szablyá/Vrat, aranyra h ímzet t fekete l e b e r n y e g e d e t m e g -
megragyogta iák a hajnali nap pír jában". Bajos ezt még m e g i s 
é r t e n i az eredeti nélkül, melyet ér thetőbben s kissé csino-
sabban így lehet ford í tan i : Ez után ki tűnő paripákon tizen-
két lovas következet t . Ezüst kápá jú nyergükön, dömöczki k a r d -
jukon, aranyszegélyű lebernyegükön meg-megcsi l lámlot tak a 
nap első sugárai. — Hasonlókép nehéz megér teni néhány sor ra l 
alább a következőt : „(ez a kancza) a törzsnek dicsősége, a többi 
beduinok irigysége és mérge vo l t " ; itt is segítségül kell venni 
az eredeti t : c 'était la gloire de la tribu, le désespoir et 1' envie 
de tous les Bédouins ; ennek magyar fordítása így van : a törzs-
nek dicsősége, az összes beduinok előtt rettegés és irigység tárgya 
vala ez. — Nagyon szó szerinti fordítás a io4 . l apon : ,,az út 
unalmait elbűvölik'1 — charment les ennuis stb. — Szép p é l d á n y -
mondatok ezek is a io5. l a p r ó l : „a tutaj két fekete tafotáböl 
való köpenybe burkolt nőt h o z o t t " és „SzemÖk kivételével (!) 
arezuk hosszú fátyolba volt takarva fehér patyolatból." Nem 
tudnók itt, a tafota volt-e ke t tő vagy a nő, arezuk volt-e fehér 
patyolatból vagy a fátyol; nem tudnók a „tafotá/n>7 való köpeny , " 
a „fátyol fehér pa tyo la ta i / " ékes kifejezések e r ede t é t ; nem tud-
nók megfejteni ezt a karakán szórendet , ha e lőt tünk nem volna 
az eredeti, mely így hangzik : un bateau conduis i t á terre deux 
femmes enveloppées dans de larges mantes en tafíetas no i r ; és : 
A F exception des yeux, leur visage était couver t par un long 
voile de moussel ine blanche. — A 110. 1. e kérdésénél : „Fiam, 
újság van ugy-e?" — azt kell gondolni szükségképen a m a g y a r 
olvasónak, hogy itt az apa az ú j h o l d u tán kérdezősködik. 
Ped ig dehogy! az összefüggés szerint a kérdésnek így kell hang-
zania : Valami tör tént ham, n e m d e ? — mon fils, il y a du nouveau 
n'est-ce pas? Ezen óriás baklövés felemlítésével bevégezhetjük 
ezt a fejezetet, melyet, — ha egy pár lapról ennyi megrovandót 
tudtunk felhozni, — m a j d n e m oly hosszúra nyúj tha tnánk, mint 
maga a kezünk alatt levő könyv. T é r j ü n k át másra. 
I g e k ö t ö k h e l y t e l e n h a s z n á l a t a . A fo rd í tó úgy 
látszik hogy némi rcgies nyelvszinezeten kapkodot t akkor , midőn 
némely igekötöt , kü lönösen a m e g -e t , a nyelv jelen ál láspont-
járól tekintve nagy szabadsággal , sokszor hibásan használ ja . Pl . 
„József, m i d ő n a kilencz csillag megámádá" 38.1. = Joseph adoré 
par les o n z e étoiles. A megimád-nál m é g különösebb az, hogy 
kilencz csil lagról beszél, ped ig a leghanyagabb kis iskolás gye r -
mek is t u d j a , hogy József előtt á lmában , ' t i z e n e g y csillag 
h a j o l t m e g . Ez kicsinység ugyan, de n a g y gondat lanság jele. 
„Miért legelnek le a j uhok amot t m a j d n e m zöld füve t" 89. 1. 
„Mikor a nap tikkasztólag tü\ött le" io4. — „(A gyermeket ) 
megaggaták ékszerekkel" 106., ^eaggaták, tele aggaták. „kiáltá 
meg J. fiát" 108.. e h. kiálta rá fiára „Abdallah m e g r e m e g e t t " 
110. e h. f ö l r e z z e n t stb. 
Az i g e i d ő k h a s z n á l a t á n á l igen feltűnő, hogy a 
hangzós elbeszélő multat (í r a) sokkal nagyobb számmal a lkal-
mazza, mint a jelen i rodalmi nyelv. Ez m é g nem volna baj , ha 
öntudatosan, olyan módon használná, mint a régi nye lvemlékek: 
de hogy u g y a n a z o n e l b e s z é l é s b e n egyszer hangzós, más-
kor t-s múl ta t ír, s ezeket m inden rend, sőt széphangzati k ö v e t e l -
mény nélkül váltogatja, cserélget i : ez már nagy há t rányára van 
az í rásmód szabályosságának és kellemének. — Az is kel lemet len 
hatást szül az olvasóban, h o g y ugyanazon elbeszélésben egy da-
rabig m u l t a t használván, egyszer csak tetszik t ö r t é n e t i j e -
l e n r e á tugrania , míg végre ismét m ú l t t a l végzi. Lás sunk 
egy-egy p é l d á t : „E dicsőítések h a l l a t á r a a barom is megfeled-
kezik fá radságáról s szi lárdan lépdelt; a hajcsárok fölemelék 
fejőket s mindenki megüdült. így telék el az első nap. Más nap 
— — rendszabályokat követtek. Hatiz e lőre ment, ho ld tö l tekor 
azonnal ú tnak mdkilának" stb. lásd a io4—5. 11. — „Feje búbján 
tollat hordott — — haja cs imbókokba volt fonva ; füle olyan 
likas — — és függőkkel van te rhelve; mel lén nyakék ragyog. 
Ez vala lvafur ." 106—107. 
Az i g e m ó d o k n á l is magyar ta lanság hibájába esik, mi-
dőn mel lékmondatokban k ö t ő m ó d o t használ jelentő mód helyett , 
pedig er re a franczia eredeti nem csábíthatta. I lyenek: „mikor az 
Áldás kú t jáná l tanyáznánk" 9. „midőn D - b a visszavonulna" 10. 
„miután a csecsemőt — — visszahelyezte volna" i4. „Ha u ram 
nem vezérelt volna, eltéved ék" 34., itt a főmonda tba k o t ö m ó d 
kell, a mel lékmondatban a két volna e lkerülésérc tehetünk jelentő 
m o d ú je lent : ha nem vezérel: eltévedtem volna. 
Ha még egyszer visszatekintünk a hibák e soroza tára , na-
gyon sajnáljuk, hogy Bérezik úr, a Kis fa ludy- tá rsaság tagja, ki 
különben elég m a g y a r o s a n ír, m ikor eredeti magyar dolgozatot 
ír, — e könyvben Laboulaye ki tűnő munkájának oly hibás, gyarló, 
rosz fordítását adta a magyar k ö z ö n s é g e lé ; még sokkal jobban 
sajnál juk azt s csodá lkozunk a felett , hogy azon gondatlanság, 
könnyelműség, sőt lelki ismeretlenség, mely ú jabb időben mind 
nagyobb nagyobb mérve t ölt tá rsadalmunkban, — egy oly komoly 
törekvésű, erkölcsi társulatba is kezd beférkőzni, m i n ő a Kisfa-
ludy- társaság. Mert nem könnyelműség okoza ta -e az, hogy ily 
munka a Kis fa ludy- tá rsaság jelvényét h o r d o z z a ? ! 
KOMÁROMY LAJOS. 
I D E G E N C S E M E T É K . F A T T Y Ú H A J T Á S O K . 
Kötbér , vá l j iont , gyógyl ia tá i iy , r ag lap . K ö z ö s sajátja e 
négynek, hogy mind olyan üres kongó bongó valami, a mit 
senki se ért. Ám tessék megfej teni ! Fővárosi L a p o k IX. 28b. sz. : 
;,a lipcsei szerződés k ö t b é r é t is a nemzeti színház pénztárából 
kivánná fizettetni." U. o. X. 16. sz : ,,Az ember nem szokott arra 
figyelni, mit beszélnek vagy cselekesznek mások, ha életének va-
1 amely valpontján áll ." U. o. X. ioy. sz.: „ p o m p á s vize gyógy-
hat dny a á Ital r i tk í t ja párját ." U. o. X. 172. sz . : , ,Bővebben a 
raglapokAz első, ha jól sej tem, b á n a t p é n z ; a másodikat 
csak az angol e rede t iben talált „erisis" értet te m e g velem, ez 
tehát f o r d u l ó p o n t vagy egyszerűen f o r d u l ó ; a harmadik 
talán g y ó g y í t ó h a t á s t , g y ó g y í t ó e r ő t j e l e n t ; a negye-
diket f a l i h i r d e t é s n e k veszem, megesküdni azonban nem 
mernék rá. A gyógyhatányt kivéve, mely az orvosi kotyvalék 
nyelvből került, a többi mind ú j d o n a t ú j férczelmény. Hogy mi 
szükség volt rá juk, azt hiába ta lá lgatom. Talán szegény a nyel -
vünk? Mert hát a szófaragók rendesen ezt r án t j ák elé mentsé-
gül. Ez úttal nem tehetik, ha csak saját szegénységüket nem 
akar ják rá kenni nyelvünkre. De ne firtassuk a dolgot , nézzük 
inkább mér t rosszak a mondot t szavak ? A kötbér és válpont úgy 
van szerkesztve, h o g y mellékszóúl puszta igető áll. Ez nyelvünk 
természete ellen van. Találni ugyan egy-két ilyen szerkesz tményt 
(1. Lőr incz K á r o l y : A csonka előfelü Összetett szók. Nyelvőr II 
k. 309 stb. 1.), de egy részük régi, oly időből való maradvány, 
mikor a mel lékszóúl álló igető még mint névtő is élt, más r é -
szük meg csakis a furcsálkodásnak, csufondárságnak, gúnynak 
köszöni létét s k o m o l y beszédben egyáltalán nem használható. 
Azér t tisztességes ú j szavak képzésére alapúi sem az előbbiek, 
sem az utóbbiak nem szolgálhatnak. Különben nem is szol-
gáltak soha s minden oly fajta szókotyvasztás csak annak 
tulajdonítandó, hogy rettenesen majmoljuk a németet . — A 
magyar nyelv névszó előtt az igét szinte csak névszó alak-
ban tűri, s a kötbér és i 'álpont helyesen csak k i k ö t ö t t 
b é r és v á l ó p o n t lehetne, ha akkor meg az nem volna, 
hogy egészen mást jelent, mint a mit akar s még azon fölül 
szükségtelen is. A gy 6 gy hat ány és raglap is olyan nobile 
par fratrum, mint az előbbi, azzal a különbséggel, hogy még 
nyomorékabb. Az elsőben már a fő szó is korcs, mely hat dny 
h e l y e t t l e h e t n e ám még hatany, hatony, hatály, hatacs, hatam, 
hatnia is, és akkor csak olyan jó volna. De az nem elég, hogy 
annál szebb legyen, megnyomorítanak egy igét s azt teszik eléje 
mellék-szónak. Lehet-e nagyobb barbárságot csak képzelni is? 
Ha mellékszónak még az ép igetöt se szereti a magyar, hát hogy 
esnék jól neki az olyan, taligás koldushoz hasonló forma mint 
gyógy m e g rag ? 
Előítélet, előérzet, németül vorurtheil, vorgefühl, magyarul 
amaz b a l v é l e m é n y vagy b a l i t é 1 e t, emez s e j t e l e m . 
Látni való, hogy van jó szavunk e két gyönyörűséges mákvirág 
helyett, melyek p. o. ott díszlenek a Főv. Lap. e mondataiban: 
,Önnön nemének hidegségével és előítéletével volt kénytelen 
küzdeni ', meg „Előérzetem tehát nem csalt és ön valóban beteg" 
IX. 289. sz./ 
Magatartásom, helyesen m a g a m t a r t á s a . Amaz valóban 
értelmetlen s csak írói gondatlanságból származhatik. Csodálom? 
hogy a hazafit, atyafit még mindig így ragozzuk : hazámfia, 
atyámfia s nem úgy hogy hazafim, atyafim stb. A példa külön-
ben a Főv Lap IX. 293. sz. való. 
V O I . F G Y Ö R G Y . 
N É P N Y E L V H A G Y O M Á N Y O K . 
Szólásmódok. 
H ó d m e z ö v á s á r h e l y i e k . 
Add ki az eszedet! azaz: mondd ki, mi szándékban vagy, 
mit gondolsz. 
Dögönbőggőnek gúnyolják a halottakhoz járó diákokat. 
Eszed fazeka! azaz : nem igaz a mit mondasz, ostobán be-
szélsz. (Máshol: eszed tokja, az ám az eszed veleje.) 
Bejött a fene a határba: azaz rosszúl áll a dolog, rossz felöl 
kezd fújni a szél. 
F ú r ó t nyelt el : kényes, kevély. 
Befütyült neki : befűtött neki. E rd . Közm. 683. 
Nincs tiszta gatya : nincs bátorsága hozzá. 
Hamvasban van : részeg. 
Elpillézi az időt. 
Inát üti; pl. Most drága az élet, mert nagy dolog idő van; 
de egy-ké t hét inát ü t i ; azaz akkorra lejebb száll az ára. 
Ha az Isten ugy ismeri mint én, sohse ereszti be meny-
országba. 
Mit nekem, fitty nekem, ha kapálok, lesz nekem. 
K a p c z a - l o p ó azoknak a gúnyneve, a kik kevés értékű 
tárgyat, pl. tyúkot, ludat szoktak lopni. — Kálvinista kereszt: 
így nevezik a rossz asszonyt. — A részegekre mondják : Beteg, 
megverte a két keze ; bekötötték a fejét csillagos keszkenővel. — 
Bőr kolomp: szószátyár, pletyka. 
Különös, mint karácsonkor a tök káposzta. 
Maga karjára dolgozik. 
Kárt kárral tetéz. 
A mit adott jó kedvéből, vegye vissza haragjából. 
— Ketté vágták a kenyere t : elhagyták egymást, pl. férj és 
feleség. 
Megindult, mint a rosz kerék agyba. 
Keresztül ment a kerék a nyelvén (dadri, hebegő). 
Keze kocsonyája. Pl. megver vki egy embert, s az bele hal 
a verésbe. 
Nem köti be kevéssel. 
Kiállana már az annya kínnyát. 
Kívül tágasb. 
Bele süppedt, mint koldús az üres zsákba. 
Maga koldusa lett. 
Koldus ucczára ment mondják, mikor az eledel rosz helyre 
megy az ember torkán.) 
KI k o t l o t t (mondják, ha a részeg elalszik, ha a ló nem 
bírja a terhet, ha vki fényüzöleg élt és hitelezői feltámadnak 
ellene). 
Kerül kovácsa. 
Nem sok kő sót esznek meg együtt (uj házasokra mond-
ják, ha rosszul élnek egymással). 
Majd köszön neki ! (Rossz emberek fenyegetése, ha vkire 
megharagusznak, mintegy tudtul adják, hogy boszút akarnak 
állani). 
Kirántja fejéből a kötő féket. 
Karikába fekszik, mint a kutva. 
Kinvult kilencz kutva hosszára. 
K u t y a ü t ő . A gyermekek, midőn név- és ünnepnapkor 
elmennek köszönteni, visznek magukkal egy társat, a ki a ku-
tyát üti, míg ök a köszöntő verset éneklik: ezért a kapott pénz-
nek egy részét neki adják. A szőt olyan emberre alkalmazzák, 
a ki valamely vállalatben jó formán semmit se tesz, mégis a haszon 
nak nagy részét ö húzza. 
Piszkos, mint a k ü r t ő d u g ó . 
Annyira hajít apád, mint a sütő lapát. 
Laskát ehetnék. (Mondják, ha vkinek ruhakötő galandja 
elül kifityeg.) 
0 van a latban. 
Lőcs lábu, csuka talpú, parittya fenekű 
Lámpást mutat neki. 
Bele kap, mint kis lány a szöszbe. 
Keresztül akadt benne a lélek. 
Lelkét a testéből nem adhatja. Lelkét a testéből kí nem 
veheti. 
Bolyong mint a kárvallott lélek. 
Se liszt, se só, se szalonna. (Igen nyomós okok arra nézve, 
hogy vmi ne jöjjön létre, mint pl. liszt, só, szalonna nélkül nem 
lehet főzni.) 
Siket mint a ló tavasszal 
Ki lova fia? T Ö R Ö K KÁROLY. 
S z e g e d - v i d é k i e k . 
Kész péz gyalánt vöszöm a mondását. Elhiszem a mit mond. 
Hallgass, a szavad nem jár. Nem hiszek neked. 
Kelebibe töt t négy forintot. Mondják, ha a paraszt asszony 
az ingén belül teszi a pénzt, a mint ez szokás is az alföldön. 
Né pepe. Ne beszélj, ne lármázz. 
Elsinkófászta a vagyomot. Rosz gazdálkodással elverte. 
Tányér ülepü, lapát farú. Sovány farú 
Bodag mejjü. Lapos mellű. 
Türüd mög az órod. Este mondják, és azt jelenti, hogy : 
vedd el a gyertya hamváját. 
Konyit hozzá é kicsit. Ért hozzá egy keveset. 
Hosszú lére eresztötte a zételt. Sok levet csinált neki. 
Hasára süt a nap. Későn kel föl. 
Tuggya a majmot vezetni. Mást el tud bolondítani. 
Ki kutya fia kend hé? Kérdezi a pór a másikat, ha az el-
bizakodva beszél. 
Össze törte a kanalast. A családban czivakodást idézett elé. 
Mindönt rá mond. Mindenbe bele egyezik. 
Nyomossan ejti a beszédöt. Alaposan, okosan beszél. 
Letöröt t az ángyó szekere. Megszülte a gyermeket. 
Orozva kött gyerök. Törvénytelen, zab gyermek. 
Falnak vezették. Megcsalták. 
Kihasatt ám az agyara. Beszédes lett, jó kedvre kapott. 
A fülin ül. Nehezen hall. 
Hosszú a füle. Messzire hall. 
Macska jár a szalonnára. Házi tolvaj lopogat valamit. 
Elég abbú és sütet. Oly dologra mondják, melylyel egy 
próbára is megelégszenek, különösen, ha nem jól sikerül. 
Aj neki a munkának. Fogj hozzá derekasan. 
Rá gyütt a bóna óra. Megjött a bolond órája. Tsz . 
Né bugyogj. Ne lármázz. Tsz. bugyogni. 
Nem beszél nyomon. Kerülgeti az igazmondás. „Egy nyo-
mon beszéj!" 
Förászta a halász abroszt. Csint tett. 
FF.RENCZI JÁNOS. 
R ö j t ö k ö n , S o p r o n m b e n . 
Osztég ha émíssz a lakodalomba, hozz nekünk ám ék kis 
körömfaladikot (maradékot)! 
Má megin a katonák után csatangúttál é, té kurvannya rosz 
lánya! Méllásd előbb kötik be a fejed, mincsem pap fogja mé 
kezed ; még méírem, hogy szoligya (katona szajha) lész belüled. 
Menny fö a hiúba, osztég hoz le onnét egy silinga murvát 
(silinga: kötött kosár ; murva: széna polyva). 
— Nem sajnájja kéd asztatot a lovat, mikor minden isten 
atta nap annyit hajkurássza? 
— Hát mér nem lett pispek az ebugatta, osztég meg lábáru 
fejik a lovat. 
— Há méssz máma este? — Széribe rendelt a kis biró 
(éjjel, ha őrt állanak vagy járnak, azt mondják, s z é r i b e 
v a n n a k ) . 
— Méttéttik (megtették) Pistát czirkálónak? 
— Mé ám, peig nesz szívesen vadulta e (vállalta el. C z i r -
k á l ó k azok a titkos örök, kiknek kötelességük, mulatságok al-
kalmával a rendre felvigyázni, de ugy, hogy őket a mulatók ne 
vegyék észre,). 
— De févítte a Isten dógod ! bion szaros piszkafáva sé Iéhetnye 
az órodat fÖérnyi, miúta pipabiróvá létté. (P i p a b i r ó k, kik azzal 
a tiszttel vannak megbízva, hogy vigyázzák meg, ki pipázik vagy 
szivarozik a faluban tilalom ellenére; megesik, hogy tisztöket oly 
komolyan veszik, hogy a pipát a pipázónak gégecsapjáig ütik a 
szájába.) 
— Há vótál ? E kélléttem ménnyi az erdőre ! 
T Ó T H J Ó Z S E F . 
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Népmesék. 
M e s e a L ó f i J a n k u r u . 
OccÖ vót égy naon erüs embÖr, Lóíi Janku vót a neve ; 
öccö kaptya mogát, emönt vándunya. Hát a mint mögy möndö-
gil, talál uttyábo egy olan embört , ha ki akkorán nyöttö a nyir 
fát, éppeg mint az asszonyok a kendör t ; mökszólittya : „Aggyon 
Isten nyirfa-nyöü pajtás". „Fogaggy Isten, Lófi Janku pajtás, nem 
gyössz-é é pár puffra?" „E bizé, mét ném?" Nó jó van, ekezde-
nek verekénnyi, hát uv vágto födho a nyirfa-nyöü Lófi Jankut 
csak u nyekkent. 
Kérdi töle: „Egyössz-é még éccér?" „Ném méék bizé, ha-
ne'm pajtásod lésze'k." 
No jó van pajtások léttek ; há t a mint mönnek, öccör csak 
talátok Ögy olan embört , ha ki akkorán gyúrta a vasat, mind az 
aszonyok a tésztát a tekenyübe. „Jó napot aggyon isten, vas-
gyuru pajtás." „Fogaggy isten, Lófi Janku pajtás." „Ésség kérd i : 
„Egyössz-é pár puffra ?"
 r E bizé ! miét ném ?" Hát mökfogta Lófi 
Janku, uv vágto a födho, hogy ÖccÖre lömönt hét ölnyire. 
Akkor kükereste keze a födbü, osztá még kérd i : „Egyösz még 
éccér? „Ném bizé, ném, nöm mönök e, hanem ikább pajtásod 
löszök." 
No jó van, ez is közibik állott pajtásnok, hát mégén csak 
méégetnek, éccér csak talánok mégén ögy embört, ha ki akkorán 
zsurmóta a küet, mind az aszonyok a tésztát, mikor tejes zu-
zorka levest csinyánok. Ezt is ehíták verekénnyi, e is mént, ha-
nem éppeg ugy gyárt mint a vasgyuru ; ez is közibik állott pa j -
tásnok. 
Hát a mint méégetnek naon naon messzi, ném talátok sé 
falut, sé várost, hanem éccér csak talánok égy naon rémséges 
nagy erdőt, ebbe bé möögettek nyulásznya, buzogánnye hajtőt* 
tak agyon három nyulat. Akkor nat tüzet raktak, a nyirfa nyöüt 
ott hatták a három nyulle, a töbiek mög emöntek mégén nyu-
lásznya. Hát a mint raktya a tüzet csak u rastagott, egy embör 
mögszomlalik a fa t e t ü n ; e vót a höcsön (hosszú) szakállú. 
Ekezdi : „Juj de naon fázom!" — „No ha fázu gye lé, mele-
géggy, ölég nat tüzem van." — „De hát aggy é kis nyu hust." 
„Nem adok bizé, magunk is mögésszék." — „No ha ném accz, 
akkor evészém tőled, osztá a melledén éégetém még!" Ugy is 
te'tt, evetté töle a nyuhust, mögöt tö a mellén, akkorán ögyü 
sütögette a mellit, hoh hom még. 
Azomba oda mének a másikak is, kérdik hon van a nyu. 
A nyirfa-nyöü emonta nekik, ho hogyan gyártó meg, de nem 
akarták neki ehinyi, hanem mokporobáták valamennyen, de mind 
e' száláve ut tett. Utullára ot t marat t a Lófi Janku. Eho is léme'nt 
a höcsön szakállú, e akarta vinnyi tülo a nyula t ; hanem e ném 
hatta magát: mékfokla a hét Ölles szakállát, bé verté a naf f e j -
szijje egy élű fábo. E még ekeszte magát idánok odánok r á n g o t -
nya akkorán ám, hogy azok a nagy élü fák mind ekesztek k ü -
dönyi a helikbü. A többi paj tásoi naon meglettek, ho mi l ő h e t ; 
efuttak a tüzikho, kátosztak: „Galambom Lófi Janku paj tásunk, 
miféle cséda lőhet ez, ho minden élü fa küdön a helibü ?" 
Aszongya nekik Lófi Janku: Né törügyetek vele, haném csak 
ögyeték ölöget, efárottatok ; ma jd aután megmondom". Hát alig 
hogy észnek, ekezdétt a höcsön szakállú akkorán óbitoznya, hocs 
csak u harsogott bele az e r d ü ; naon könyörgöt t , hocs csak 
eresszék e, inkább pajtássik lesz. Akko Lófi Janku küeresztétté a 
szakállát, osztá e még közibik állott pajtásnok. 
Hát monnek, mégén heted hét határt bejártok, több ola 
e rüs embört nöm talátok, mind ök votak öten. Écczér asszongya 
Lófi Janku a höcsön szakállúnak : „Tudod mit, pajtás, mán ezén 
a világon naon sokat gyártunk, mönnyünk e, nézzék még az asu 
ivindiát is (az alsó világot). Hát lömöntek, ha hun a nap főkét . 
Mán mikor hét esztendig lént vótak, fö akartak gyönnyi, de ném 
tuttak. Akkor aszt mongya Lófi Janku a höcsön szakállúnak: 
„Talál valami módot , hogy föméhessünk, másképp fábo verem a 
szakállodat1" — „No hát," aszt mongya, „széggy ögyü mindenféle 
csuszu mászü?allotbu hetfen darabot." No jó van, ögyü szétte, és 
Ögyü rakta, akkor azon fö tut tak mennyi, miko föértek mékke-
resték a másik három pajtássikat, azokat még mégfogták és le-
hajgáták őket ott, hun ezek fö gyüttek, méet azok tették még 
nekik, hogy olan naon nehezen gyühettek fö. 
(Göcsej . ) 
P F E I F F E R JÚLIA. 
T á j s z ó k. 
C s e p r e g i e k . 
A l a m u c z i : alattomos hunczfut. 
B é r t á f u n y i : virasztani (de gúnyos értelemben). 
B i n c s ó k o s : sánta. 
B ó b i c s k u l : bólintgat, szundikál. T s z . 
C s i g é r : csigere, lőre, vinkó, a német wassermíchl. 
C s i m b a s z k o d n i : függő tárgyba kapaszkodni. 
C z é d a : ronda, lusta. Tsz . 
D u 11 ó : csavargó. 
F i g u r á z n i : tréfálni. 
F i n t o r g a t n i : az arczot különfélekép elváltoztatni. 
G é r n y a : hosszú sovány gyerek. T s z . gernye. 
G i n c z á z : a ló, ha jókedvűen ticzánkol v. ficzkándoz. 
G r á n i c z : határ, granze. 
H á s k a u g r ó : a kutyának tiszteletbeli neve; h á s k a : ke-
rítés, palánk. Tsz. háskó. 
H e n g e r b ó c z o t h á n y : bukfenczet. 
H u p o l a g : hólyagforma daganat. Tsz . 
I n n e j t ó : innen onnan, nem sokára. 
J é z s o v é t a : jezsuita. 
K a l a j c z u l , kelekólál: csavarog, csatangol. 
K a n c s ó n y i v . k a n c s o i (Tsz. kancsut) vetni: lábát más-
nak a Iába közé tenni s ezt így elejteni. 
K e l e v i n : kellés (kelevény). 
K ó f i c z : olyan véka, mely gömbalakulag van fonyva és 
kicsiny szája van. Kendermagot tartanak benne. Tsz. 
K ó n i c z : hosszú hegyes ; p. kónicz répa. 
K íi m és : kömives. 
L ó m b i t á 1: hintál. 
M e r e v i n : valamennyi. Tsz. merevén. 
M e s t é r k e ' d i k : midőn valaki olyat akar tenni, a mihez 
nem ért. 
M e s z t é l l á b : mezítláb. 
Ny e fl i : siró. 
N y u z l i : sovány, gyenge. 
R e t y e r u t y a : pletyka, csacsogás. • 
HORVÁTH J Á N O S . 
H e t é s-v i d é k i e k. 
A l a m u c z i : i) aluszékony, 
2) gyáva. 
A l i g : gyengélkedő. 
B i l i c z : halász fecske. 
B i m b a l g u : sallangó. 
B o z u t : burjános (bozót). 
B ó d i : elbódul, eltéved; „a 
mut ketödko bóditam e." 
B u c z k u : tuskó. 
C s a j b o s : ágas-bogas. Tsz . 
C s a j g o s : girbe-görbe, 
C s ó r i n t : 1) lopást, 2) kéz-
zel való hadonázást jelent; ha 
akármely állat farkával verődik, 
mondják pl. „a kutya és csór -
gya a farkát." 
G s ó z n y i k : pózna. 
D a n a j : dal. Tsz. dana. 
D i c s ö s : dicséretre méltó. 
D u f u n g : kövér:
 r e h - h á t 
bizé csak gyójje éhet, mét ten 
csak ollan naon dufung. 
É h ü l : 1) elhűl, megijed ; 2) 
éhezik. 
E k e c s ü n v i : vmit tenni 
venni. Tsz . 
E 1 ü h a s i : olyan tehén, mely 
először hasas 
E s p i ás k o n n y a : kémle-
lődni. 
F é r n a g y : altiszt. 
F o g l á v a : elfogva; „aok a 
lőlopuk má fogláva vannak." 
F ö l l e b b ü z ü k : fölebb va-
lók. 
F ö l ö s n e k : fölöslegesen. 
G a n g o t : F) t e m p ó t ; 2) bra-
vúrt. 
G é r h e n y a v . g é r n y á n -
c s o s : gyönge testalkatú, so-
vány. Tsz. gernye. 
G o b á n c z ü l : a vizben v. 
sárban czammog. 
G o d o l a : elő fán található 
forradás. 
G ő z ü : gőzölög. 
G c n g c : gyenge, eröte len. 
G ö b Ö r c s : göröngy. 
H a n y a g b a kö a dógot 
ténnyi : nem kell erőszakos-
kodni, a dolgot ne erőszakol-
juk. 
1 g e ny ö s: egyenes. 
I s z k u d i k : visszavonul, hu-
nyászkodik. Tsz. 
K ó d a s : koldus. 
K u k o r c z u : guggol. Tsz. 
kukorodni. 
K u t t y : „nem meriszköttem 
ék kuttyot és szónya" : egy árva 
szót sem merészkedtem szólni. 
L e f ö g : lógg. Tsz. lefeg. 
L a f a n c z : gúny szó, mely-
lyel azokat illetik, kik öltözetük-
ben piszkosak, rongyosak térie-
met schlampet) Tsz 
L a tv a n y u : lanyha, se hi-
deg, se meleg. 
L e ü l : lehel, liheg, erősen 
lélekzik. V. ö. 4i . 1. 3. sor. 
L o t t y a n y i k : összeroskad, 
elájul ; pl. „hát écezé csak loty-
tyanyik, vége — nádon a fü t ty" : 
utjában elájult, összerogyott , 
többet egy hangot se tudot t 
adni. 
N e s t v. n y e s t : szalonka. 
N y o m a r u : 1) nyomoru l t ; 
2) ügyetlen ; 3) gyáva. 
O m l ó : köles korpa. 
P á r o k i i : esernyő, napernyő. 
P á r t u z o k : elpártolok, el-
állók. 
P á s k á c z i u : legelő. 
P e h é g : poszörög, szuszog 
(piheg). 
P é r g y u : a szabad ; „há 
menün-k j e? — kü a pérgyura, 
mét id ben naon meleg van." 
Tsz. pergyó. 
P e t r i z s : petrezselyem. 
P o r t a : 1) sereg, 2) rögtön 
megjelenő vihar, mely azonban 
hamar megszűnik : „csak bizé e 
porta vót." 
P ö r g e t e t t : kóczból rög-
tönzöt t madzag. 
P ö r n y e : sziporka. Tsz. 
P u r há s : korhadt . 
R é t o h a : létra. 
S z o m i 1: szomjuzik. 
S z ü l e s s é g : eleség, takar-
mány. 280. 1. és Tsz. 
T e s z e t u s z a : rendetlen, bo-
zontos. 
T é l l i k : t evőd ik ; „a zajtu 
nem telük be." 
T é s z ö l ö g : szédeleg. 
T i k á c z : tikász (tyukász) 
T i k á c z u : fuldokol. Tsz. 
tikácsolni. 
V á t (azaz vált): vesz. „Emék 
Le'nvára ék kömvet váttok en-
nek a gyeröknek. 
Z a 1 á in b u 1: csavarog. Tsz. 
F A T E R J Ó Z S E F . 
3 7 4 
Ő r s é g i e k . 
Á t a l l : restel, szégyenli magát. „Átallok illen rosz purosz-
likba (mellény) urak elejbe mennyi." Tsz. 
A l a j j á : alája. „Tégy alajjá tüzet annak a lábosnak, had 
melegüllön az a pép ; nem látod (nem hallod) hogy mái nap (egész 
nap) bén (sir) ez a gyerék." 
A l á s : alvás „Nagy alásba van." 
B é n : sir, rí, bőg. Tsz. béok ; Nyelvőr II. 45. 1. béjnya. 
B o l l i k : bomlik. „U1 lácczik mégbollik az üdü " 
B Ö c c z e : így szólítják a borjut . „Ne böccze, ne, n e ! " 
C s i k u t i : az ekének egyik része (de melyik? V. ö. Tsz. 
csikóté, csikotó fa. Szerk.) 
D é r z s á n y i : a len bugáját leszaggatni a gerebenen. „Ném 
érék rá bugát k é dérzsányi." 
E h i t i z ü k : éhezik. „Had egyik csak, legalább ném ehitü-
zik még olla hama." 
E g y é t ü : egytől. „Né mennyén ké, né, annak a nagy 
erdünek illen öreg este, hátha rossz emberre akad ké !" „Dejisz 
egyétü ném ijedek án még." 
E t k e s : jó étvágya van. „Ollan étkese'k a malaczaimak 
alig győzök nekik ennyi hordanyi." 
F ó k o d i k : szárad. „Hogy ez a fölszé fuj, jót fókodott 
a főd." 
F u j á t i k : fuvatag (Tsz. fuatag, hófuat). „Akkora nagy fujá-
tikokat Összühordott a szé, mind égy é kő fal." 
F ü r g e t ü , f ü r g e t y ü : zár, melyet az ajtóra való ráhaj-
tással, ráfordítással használnak. Tsz. 
G a l i b a : balga. „De nagy galiba vótá, hogy annyi pénzt 
kidobtá ajit a háluit" (rosz portékára mondják). Tsz. és Nvelvör 
II. 44. 1. 
G e n t e t : ballag. „Minap láttam égy farkast az erdü szé 
lén; ném szalatt, csak ug gentetétt." 
G é r é n d ü : gerenda. „De szu étté ez a géréndü." Tsz. 
G y e r é k e m b e r : serdülő ifju. „Az illen gyerék embe'r 
szájába még ném valu az a macska farka" (szivar). 
G y ér g y a g y u j ta tk o r: estve felé, sötétedéskor. „Fölös-
tököm tájba mént e, gyérgyagyujtatkor gyött még." 
H i d e g fokta: hideglelést kapott . „Ném eszém több szibát 
(szilvát), minap is hideg fogott tőlö." Tsz. 
H i s z e m ; „abb a hiszémbe van (azt hiszi), hogy mégnyeri 
a pörit, peig a fölpörössö is naon l'enyi a kést a s z a l á n ná ra." 
H ó d b o j g u : holdkóros. Tsz. hóbolygó. 
H ó p i s t ö l : arra mondják, ki mást sokáig tanit, hosszas 
erkölcsi tnnitásokat osztogat (Tsz. hopistál, valószinüleg ebből : 
hospitálni). 
H u z i s t kü : gyorsan huzd ki. „Huzíncst kiillebb aszt 
az aszta hát." H u z i n t megvan Krizánál is. 
I zé 1 y : izé. 
í z t e l e n : kedvtelen. „Tugy Isten, mua (ma) igen isztclen 
vagyok." 
K a ff o g a t : haragosan beszél. „Mua nem léhet vele* szé-
pén beszényi, csak uk kaffogat az emberre." Tsz . 
K é t e 1 e n : kénytelen. „Né csodád ha kódinya (koldulni) mégy 
mikor kételen veié szégin." 
K i z s a d u l : kicsikar. „Addig, addig gyárt anyakamra , két 
péngü forintot mégis csak kizsadut tőlem." 
K ö p e d é z : méláz. „Gyános né köpedézz, né ; ném látod, 
hogy ajok (azok) a marhák mingyá a vetisen lesznek" ? 
M é g e h i t ü z i k 1. Ehitüzik. 
P u r o s z 1 i k : mellény. 
S z i b a : s z i l v a . 
Z s a d u 1 1. Kizsadul. 
K Ö N N Y E NÁNDOR. 
S o m o g y i a k . 
A á n : (az ám!) nem. 
A p f o g : zápfog. 
A g 1 á 1 n i : állítani (? v. ö Tsz.) 
B a b i z á z n i : markokba 
szedni. 
B e j : bő. 
B i k l a : pendely. Tsz. 
B i rk e : tetű. Tsz. 
B o r o c z : baraczk. 
B ó j t a n i : homlítani. 
B o z d a: bodza. 
B ö c z Ö 1 é z : tántorog. Tsz . 
böczöllész, böczörög. 
B Ö 11 é r : hentes. 
B ö s k e , B Ö z s e : Örzsébet. 
B u c s i : bucska, csobolyó, 
kis hordó. 
C s a b d a , c s a b d i : csapo-
dár. Tsz. csapdi. 
C s a n i : János. 
C s c p ő t e ; bokros hely. Tsz . 
C s i c s a : István Tsz 
C s i 1 lá n k o z n i : kapasz-
kodni. 
C s i n g a , v. c s Ö n g e : felha-
jigáló játék, pl. lapta, tojás. Tsz . 
C s i n g a l l ó z n i : magát lóg-
gatni, csüggni. V. ö. 278. 1. 
C s i r a tehén: risa v. riska 
tehén. 
C s o m a k : ék-fejsze, 
C s ó r a g : polozna, pózna 
Tsz. 
C s ö k : csék, bikacsék. Tsz. 
C s ö m Ö z : csimaz, büdös 
féreg. 
C s ö r m ö l y : üszög a gabo-
nában. 
C z i c z a m a c z a : rekettye v. 
fűzfa barkája. Tsz. 
C z i r g a t n i : sürgetni 
C z Ö n d Ö l l e n i : illetődni. 
C z ő k : kötés az alkuban. 
C zii j e k : czövek. 
C s u h i t : káka. 
D ö n g : i) 20 font len, egy 
kötés ; 2) fatörzsök, mely nincs 
elhasogatva. 
D u d a f a : eperjfa. 
D é v á n k o d n i : tűnődni . Tsz, 
E d o m o s t a l a n : életre nem 
való. 
E g e r n i : ide s tova járni, 
lótni futni . Tsz. cgercselni. 
E g 1 e 1 n i : pirongatással 
epeszteni. Tsz . 
E h s z o m é h s z á m r a : ko-
rán, éhomra. 
E r g y e 1 e s : bohó.Tsz. ergel-
lés. 
F e l ö n t ö : 1/4 pozsonyi 
mérő. 
F i c z k ó, fi n a k : nagyobb 
s kisebb mérték őrlésnél. 
F i t a k : bojt. Tsz. sallang a. 
F ö r m e t e d : fergeteg. 
G á n i c z a , s z u s z o g a : kabin-
nal faggatott száraz tészta. Tsz . 
G a j g o n y a : rántotta, zs i r -
ban sütött kemény tojás. Tsz, 
G u b i t a , g u b ó : tölgyfán 
termő guba. 
G ü m ő : darab valami. 
G y é k ó n y i: gyilkolni; kí-
nozni. 
G y o m b o r a : fagyöngy. 
G y ó t a : liget. Tsz. 
G y u r a : György. 
H á, v. h á n : igenis. 
H a d a r i c s csalán : apró 
csalán. 
H e b e t e l : mokogva beszel. 
H ö n t : ugy. 
I s z é n y v. ü s z é n g : izék. 
1 z e r n y é k, i z r e n d i u. a. 
K a 1 a k ó t y a : féleszű. 
K a n k a 1 é k : kutostor, v. azon 
levő görbe vas. Tsz. 
K á c z k a : kád alatt való 
bacskás. 
K e b e l : féling,-ingváll. Tsz. 
kebél. 
K é g y ó : kigyó. Tsz. 
K o t y o s t i k : kotlós tyúk. 
K ö, nem k ő ; kell, nem kell. 
K ö n y é r : kenyér. 
K u d a r i , k a t r a b o c z a : 
csóré. Tsz . 
K u k o r i s: fonott kalács. Tsz. 
K ü 1: kivül. 
K ü m i h e s : kömíves. 
L a p is, lapos: rétes (süte-
mény). 
L e m e s vas: szántó vas. 
L e n d c : rokon. 
L o a k , l o h a k : lovak. 
L ü k ü 11 e s : vastag véres 
hurka. 
M á g i a : búzakéve csopor tos 
lerakása. Tsz. 
M e g c z e r k a d n i : megful-
ladni. Tsz. czerkadni. 
M é r ő : V2 pozsonyi mérő. 
Mi k ó : Miklós. 
Mó n a : malom. 
M o t o l l a : matolla, motóla. 
M ö g : meg. 
M ö g y e : megye. 
M ö r g e s : mérges. 
N e m i k : nem tudom melyik. 
O k o r : olykor. 
O I l y i k, ollik : némelyik. 
O j t a n i : oltani. 
O s z Ö m : eszem. 
P á n c z é l : vászon rékli (á la 
spencer). Tsz. 
P é n t ő : pendely. 
P é n z e s v. k u p i c z a : pá-
linkás pohár. 
P e t e m z s i r o m: petrezselyem. 
P i l á c s a szaggatott tészta. 
P i 1 k a : sás. 
P i l k e : hordó akonája . 
P o h á r : csupor, kis fazék. 
P ó k a : pulyka. 
P o m p o s v. hodak : vakarcs. 
Tsz. 
P o r o s z a : gö rhony . Tsz. 
porócza , prósza . 
P o s : árnyékszék. 
P o s o v i c s : vendéghívó. 
P ö r g ő : kerekes rokka , gu-
zsaly. 
P ö r k e : töpör tyü, pörcz . 
P ö c z e , c s ő s z e : selyp. 
P i e t a k : vánkos. 
P i h a r c z : piacz. 
P i l a : Ilona- Tsz. 
P i h ó k a : nadály. Tsz . pióka. 
R ö t y ö k : hazudság. 
R i p ó k: himlőhelyes T s z ripó. 
S á s ó k a : kapocslyuk. Tsz . 
S a r a b o 1 n i: füves fö lde t föl-
nyesni. T s z . 
S i l e á n y : nyoszoló lány. 
S i l a p o s : nagy eszterhéju. 
Si m i c z a: fa palaczk,csobolyó 
S i p r ó : rőzse. 
S ö r t v é l y e s : d isznó. V. ö. 
Tsz. sö r t é ly . 
S z o m é h o s : szomjas . 
T e r j e d e k : íz, tag. 
T i k m o ny : szárnyas tojása. 
Tsz. 
T o r a : vendégség. V. ö. i 3 j 1. 
T o m , nem t o m : t u d o m , nem 
tudom. 
T o p : zsódér. 
T ö m h ü d t : tömöt t . Tsz. 
T ti d ö k: köldök. 
Ü e g , ü j e g : üveg. 
Z s u r m a : morzsa. Tsz . zsúr 
mol. 
V a s a s : egy pozsonyi mérő 
V e n y i c s e : venyige. 
V e r e t : kéve. 
V é r m e s : veres hurka , vér-
rel készül t leves c'tel. Tsz . 
V e r t y o g n i : k u r r o g n i , kel 
lemetlen hangot adni. 
V e t n i : okádni. 
M é g helyett azt m o n d j á k So-
mogyban , hogy: c g ; pl. é g -
t c t t e, é g 1 á 11 a m, é g l é 11. 
A vastag hangú igék haj toga-
tása a jelentő viszony jelen ide 
jcben ez : 
M a r o m , m a r o d , m a r i , 
m a r j u k , m a r i t o k , m a r i k 
megfelelően a vékony hangúnak. 
Innen a k ö z m o n d á s b a n : A k i 
b i r i, m a r i . Innen ez a mon-
dás i s : V a l a m i b a j l e l t e a 
k a j l á t (tehenet), h o z i k a b ü-
r i t. Ilyen ez ez ej tegetés is: 
M a g a m , m a g a d , m a g i , 
m a g u n k, m a g i t o k, m a g i k. 
A kiejtésben 6 ugy hangzik, mint 
ci ó, ő mint en, é mint éj. p. o. 
j a ó , s z e ő l l e ö , v é j r e s 
k é j s s e 1. 
maisl 
K Ö R É S Z K E L E M E N . 
S z e g c d i e k. 
A c s á n k o d n i : i r igykedni; 1. 43. 1. 
C s á c s á r o z n i : sokat fecsegni. 
C s c v c j d c : helytelenkedő gyülevész. 
C s ö k : keresztelő lakoma. Tsz . más crt. 
C s ő m b e : gyermekjá ték (németül blindc kuh v, blind 
C z a j b e r : erényekkel meghasonlott leány. 
D a c z á z n i : daczolni. 
D e v e r n y á l n i : korhelykedni 
E l s in k e l n i : elsikkasztani; v. ö. Tsz. sinkófálni. 
F ö l t á p á s z k o d n i : nehezen fölkelni a földről. 
G u s z t o n y : bot, melynek végébe szög van verve: ez 
csont korcsolyák kiegészítője s a gyermek a gusztonyt a jégb 
vagdalva, tolja magát tovább a jégen. 
H o p p a g y u s z t é r : borzasztó magyar szó ebből hof-
adjustirung. 
I s z á n k o d n a k (másutt csuszkáinak, irongálnak és iram 
gálnak) a gyerekek a jégen. Tsz . 
K a l a n y : másutt kanál. 
K é p u t á l á s k é p e n : tettetett érzelemből. „Csak képutá 
lásképen is adott neki, a mit kért." 
K i n y e r : másut t kenyér. 
K o r c s i j a : másutt korcsolya. 
K u r a f i : nök után lótó futó, kéjelgö. 
P i c z é z n i : halat fogni horoggal . Tsz. p í c z e . 
S u h a n c z á r : , a ki már nem gyerek, de még nem le 
gény. Tsz. 
S z e m é l y : kéj leány. 
Z a b g y e r e k : törvénytelen gyerek Tsz. 
VARGA JÁNOS. 
Köszöntő Versek. 
i. 
Örülök örvendők, hogy jutok im mára 
Isten kegyelméből szent Istvány napjára ; 
Éltesse az isten az Istványt sokára, 
Né logyon éltében soha semmi kára ; 
Né lögyön elrejtve az elrejtetött kincs, 
Nyíljon mog előtte a mennyei kilincs. — Dikszi. 
2. 
En rúzsám szállásába 
Mikor jutok ágyába; 
Jut eszÖmbe azomba, 
Hogy Mári van a házba 
Mári légy békességben, 
Köszöntlek egésségben; 
Bú szivedet né járja, 
Hanem inkább bezárja 
Az egeknek királya. — Dikszi. 
3. 
Fn kis üszög legény, 
Lapos mint a lepény, 
Bépotyögnék hozzátok, 
Ha égy garast adnátok. 
Ha nem adtok, kiszaladok, 
Kapom, így rigmust sé mondok. — Dikszi. 
4. 
Zörgetik a ládát, pézt akarnak adni, 
Hozzák a piszkafát, mÖg akarnak verni, 
Gazda zsebébe nyúl, két garasost vesz ki. 
5. Névnapra. 
Mosolygó hajnala szent Ferencz napjának, 
Magam is örülök ö boldogságának ; 
Kívánom, az isten sokáig éltesse, 
Kegyes kezeiből soha ki ne vesse. 
Hanem kormányozva élete folyását 
A mennyi erő hajtsa vitorláját. 
Minden dolgaiban az úr véle légyen, 
Hogy ne essék raj ta soht semmi szégyen. 
Ha pedig elvégzi élete folyását, 
Adja meg Jézusunk örök boldogságát. 
6. Locsoláskor (húsvét másod napján). 
A mint hallottam, itt egy szál rozmar ing van ; 
Ennek locsolását igen ohaj tot tam, 
Engedelmet kérek hogy meglocsolhassam, 
Hogy e meleg napokban el ne hervadozzon, 
(s azzal locsolja a fiatal lányt). -
BARÁTH F E R E N C Z . 
Gazdasági műszók. 
E s z k ö z ö k . Eke része i : ekeszarv, gerendely , csoroszlya, 
ekevas, eketalp, talyiga, kormány, ösztöke (a mivel az ekevasat 
tisztítják). Borona, fogas borona. Kasza részei : k. nyél, k. pánt, 
ék, csapó; hozzá valók: kaszakü, tülök (ebben tartják a k. kút), 
ülő (min a kaszát kalapálják, élesítik a kalapácscsal). Sarló. Villa : 
vas v., fa v. — G e r e b l y e , vas g. Petrenczés rúd, vagy rudas 
fa ; vontató rúd, masina v. vontató m. v. bolond kocsi Kocsi, 
szekér. A szérűn : Seprű, fölöző, szóró lapát, toló, derekazó villa 
(hosszú nyelű, melyet boglyarakásnál használnak); az ökrök rúdja, 
melynél fogva az ekét, székért v. bolond kocsit vonják; tézsla, 
ennek végén van a járom v. iga; részei: járom fa, alfa, bélfa, 
járom szeg. 
E g y é b m ű s z ó k : Szántó föld, ugar (szántatlan f.), tarló 
(lekaszált f.); düllö (a szántó föld hossza, illetőleg a szántóföl -
dek szélessége, ha azokat sorba egymás mellett képzeljük); forgó 
(hol a szántók megfordulnak); barázda, v. borozda, vak borozda 
(görbe, v. rosszúl szántott b.); vetcs (lábán álló gabona); rend 
(egy lekaszált sor); marok (a rendnek egy bizonyos része), eb-
ből lesz a kéve, több kévéből kereszt, sok keresztből asztag 
(alakja parallelogramm, melynek négy sarkát néha kirakják, te-
teje pedig hengeres); csirke a rendnek egy villára való része, 
melyből petrencze (ha t. i a búzát nem kötik kévékbe), ebből 
ismét vontató lesz (alakja kup idomú keskeny alappal; a pe t -
rencze alakja szint olyan, de szeles alappal, csak hogy ebben a 
kalász egy felé, míg amabban — ilyenekből rakva — lehetőleg 
be felé van) A kinyomtatott szalmából boglyát vagy kazalt rak-
nak (amaz vontató — nagyban, ez alakjára nézve asztag). A n y o m -
tatás helye: szérű, a nyomtatás alatt levő gabna ágyás; a ki-
nyomtatott gabna garmada. 
ZSILINSZKY E N D R K . 
2. E k e r é s z e i : 
Eke taliga. Taliga szög. Eke kulcs; kerék szög. Eke. K o r -
mány deszka vagy kormány pléh. Eke szarv. Cságatyú, Gcrendely. 
Vánkos. Lovas ekéhez : első és hátulsó kisefa, eke rúd, eggyes 
vagy kettes hámfa. Csoroszlya Üsztöke. Patying, gúzsból vagy 
vasból. Vezér. Vezér szög. Kakas szög. Császár szög. Járom. 
Járom szög Bél fa. Al fa. Csikojtó. Csikojtó szög. Tézsla. Szántó 
tézsla. Járom tézsla. Ragasztó szög. Nyak szög. Vezér szög. 
(O k r ö s ) s z e k é r r é s z e i : 
Első és hátulsó két kerék, ezeknek részei : kerék-agy, küllő, 
alp, csap szög, ráf, ráf szögek, pánt, tekerő pánt, persely, agy-
karika. Tengely, tengely-végszög, pengő. Lőcs, lőcs-káva, lőcs-
gúzs. Oldal, oldal-záp, oldal-középfa, vas pácza. Pánt. Rúd. Rúd 
szárnya. Nyútó, nyútó szárnya. Vendég oldal, Vendég gúzs. Szc-
kcr-deszka. Csat ló láncz. Szeke'r-kötö kötél. Rakoncza. Marokvas. 
Foglaló. 
( L o v a s ) k o c s i r é s z e i : 
4 kerék, 2 első és 2 hátulsó, részeik úgy mint a szekérnél, 
Kerek-szög, kerék-pánt. Tengely, marok-vas. Rúd, rúd szárnya. 
Nyújtó, nyúj tó szárnya. Ju (rud orrán). Nyakló-tartó. Oldal, záp, 
közepfa, vas páczák. Saraglya, első cs hátulsó. Saraglya láncz, 
saraglya-tartó. Has-gúzs. Kocsi deszka. Oldal kass. Csatló láncz. 
Kocsi-kötő kötél 2 vendég oldal, 4 vendég gúzs. Rakoncza. 
Hámtö karika. Fürhécz, ftirhécz-szög. Csatlás. Hátulsó fürhécz, 
és hátulsó csatlás. Foglaló. Vas rakoncza. Lőcs, lőcs-gúzs, l öc s -
káva Lógó, lógós hámfa, lógó láncz, lógó köpü. 
(Csépa, Heves m.) 
K O V Á C H A L B E R T . 
Helynevek. 
i. B e t l e n f a l v á n U d v a r h e l y s z e k b e n . 
F a l u r é s z e k . Alszeg, közép szeg, felszeg. 
U t c z á k . Balásiak, Osváthok, Fábiánok, Susujék, Ambaru-
sok. Szalaiék utczája. 
K e r t e k . Mikes kert. Kornis kert. Paal kapitány kertve. 
Szentes kert. Kápolnás kert. Kádár kert. Árpás kert. Tarlós kert. 
Kapcza kert. 
R é t e k . Felső rét. Kis rét. Hosszú rét. Hadréj . Simén réttye. 
Földek lába. Egeres. Berek. 
S z á n t ó k . Felső lok. Pallagut. Tökerek. Lokhágó. Kis kö-
vet. Csorgó oldala. Magyar allya. Nyak. Falbükk. Simon dombja . 
Közép lok. Oláhházoldala. Pad. Cserelaposa. Kapusfa. Vigaszó. 
Kőfarka. Árpás. Szakadát. Alsó lok. Kutmocsár. Torok. Kereszt-
vápa. Mocsoja. Nagymező. Cseplesz. Kökép (az ott levő kő-ke-
resztről.) Simén lokja. 
K a s z á l ó k . Gálkuttya. Szakadozás. Inczes. Széna kert . 
Nyír. Szentesszéna füve. Karéalja. Tekenyős. Hintósarka. Pa j ta -
tető. Szénamező. Hatatorja. Kondoros. Faggyas. Jakai. Tanorok . 
Falufüve. Paalokhóaja. Siménhóaja. 
L e g e l ő k . Láz. Láztető. Tanorok. Halartó. Tizenhétfalu 
havasa. 
E r d ő k . Magasbükk. Nemesek erdeje. Kőfeje. Kondoros ol-
dala. Magyaros. Csere. Fagyas Jakai. Csimbalás (régentén a falu 
ifjúsága ide járt ki játszani, ilyenkor két egymáshoz közel álló 
sudarra hintát kötöttek: történt, hogy egy alkalommal a lehajtót 
sudár visszapattant s bizonyos Bálás nevű i f jú t a kezében levő 
kötélnél fogva felcsaptatott; tehát csüngött Bálás, innen: Csim-
balás.) 
C s e r j é s e k . Kiskövet. Fehéres. Nyir. Pajtaoldala. Kar -
pincze. 
F o r r á s o k . Szentes, Csorgó, Torok, Jakai, Faggyas, Or -
docza kuttya. Válluk. 
P a t a k o k . Határpatak. Torokpatak. Gálkuttyapataka. O r -
doczapataka. Oláházpataka. Cserepataka. 
F o l y ó . Nagy-Küküllö. 
U t a k . Csikuttya, Hadakuttya. Pallagut. Gödrösut. Fehé-
resuttya. PAAL G V U L A . 
2. M a r o s . s z é k . B ú z a h á z a . 
S z á n t ó k . Bögöz háza. Szilamár. Bakacz oldala (állítólag 
ily nevű régi birtokosról). Szál-!akos. Bekeháza. 
E r d ő k : Tamássa. Tá to r ján . 
C s a l á d n e v e k . Pálfi (a tarcsafalvi ágból). Nagy. Májai. 
Kacsó. Jánosi. Marton. Tavaszi . Adorján. J e g y z . A m i itt Bakacz, 
egy lehet a csokfalvi Bakacscsal. 
3. V a d a d . 
S z á n t ó k . Üver. Szőlős mái. Kerekhegy észka. Bé.rczhát. 
Mikópataka. Orotás. Gyürüs. Hoportyok. Iszló far (Iszló helység 
határába rug bütüvel). Hidegség. Bala fölgye. Butyka. Domó. Bota. 
S z ő l ő k . Czelna. Hanga. Bátos. 
K i h a l t c s a l á d o k . Fábián. Zsigmond. Balogh. 
K i k ö l t ö z ö t t r é g i b b c s a l á d o k . Gálna. Ekei, Filep. 
Marosi. 
E l ő c s a l á d o k . Nagy. Török. KisgyÖrgy. Simi. Sós. Tó t . 
Kovács. F o d o r . Kacsó. Incze. Jenei. Iszlai. Eresei. Varga. Győrfi 
Fazakas. Lengyel. Iíilyén. Józsa. Siklódi. Dobos. Veres. 
4. I s z l ó . 
S z á n t ó k . Üver. SümÖlcs oldal. Iszló far (a falunak ü t -
közik bütüvel). Bükk fő. Poklosvölgy (régen nagy erdő és sö-
tét hely). 
K a s z á l ó k é s s z á n t ó k v e g y e s e n . Szen tpé te r 
kúttyánál. (Szentpéter nevö elpusztult falu volt i t t ; kút ja tar t ja 
bő és jó vizével Iszlót száraz időjárás alatt.) 
E r d ő k . Nyiras. Nyáras. 
H e g y e k . Üvertetö. Sümölcstetö. 
S z ő l ő h e g y . Hamarcsa. 
C s a l á d n e v e k . Iszlai. Mátyási. Kodok . Győrfi. Jenei. Nagy 
— K i h a l t c s a l á d . Hegedűs. 
5. K á ál . 
S z á n t ó k . Ilyés áj. Bota. Csenperd. Rapó. Rakotyás áj. 
Bicsek. T a m á s áj. Bőgő vápája. 
R é t e k . Elő áj. Blijtös. 
S z ő l ő k . Tokaj . Kecskés. Derék. India. Dajnám. Hanga . 
Almás üver. 
H e g y e k . Temerös. Hangyahegyes. 
F o r r á s . Kojom kút. 
C s a l á d n e v e k . Nagy. Fábián. Dániel. Simó. Kutasi. Vas. 
Mihály. Boér. Kis. Szűcs. Hegedűs. Dobos. 
J e g y z é s . A szántók és erdők közt is eléforduló á j kife-jezés a csokfali szántók közt is eléfordul. Mi jelentése van, nem 
képzelem: de nyomozódom utána-
6. 1 k 1 a n d. 
S z á n t ó k . Barátok e rde je . Arokhát . Koppán. Ebes (ez 
szántót is, e rdő t is, szőlőt is foglal magában). Szil (erdő és szántó) . 
Boroncsi Rágás. Botos ágy. Zségely (erdő és szántó). T e l e k -
vápa. K e r e n g j . 
E r d ö. Baksa. 
H e g y e k . Szénvonó (alakjáról nevezve). Magyaros ( r é g e n 
sok fái magyaró t termett) . 
K l ö c s a l á d o k . F i lep . György. Nagy. Balog. Szász. Ki-
jén. Fodor . Alber t . 
J e g y z é s . Iklandi G y ö r g y László versben leírta és kinyo-
matta Ikland eredetét , s határrészeinek elnevezéseit okadatol ja . 
De tán csak költőileg. 
K R I Z A J . 
Közmondások. 
S z é k e l y s é g i e k . 
1. Jó az öreg a h á z n á l : ha baj nincs is, bajt cs inál ; v. Ö. 
E r d . 6 0 9 0 . 
2. Ha meghalunk, n e m kell t akaródzó. 
3. A mig ot thon ülhetsz, ne menj B é c s b e ; v. Ö. E rd . 6 0 0 0 . 
4. A hova semmit se tet tél , ott ne k e r e s k e d j ; v. ö E r d . 4323. 
5. A kócs likán is k i repü l a szó ; v. ö. Erd. 2519. 7448. 
6. Hagymával élj : azaz hagyj máról ho lnapra i s ; v . ö. 239.1. 
7 . Ne tanítsd a r é c z é t úszn i ; v. ö. E r d . 6 7 2 3 . 2577. 7 7 2 6 . 
8 . A fö lde t a gazda lába nyoma hizlalja ; v. Ö. E r d . 2 9 7 2 . 
3oio. 
9. A zab akkor fejzik, mikor a hetevényt meglássa. 
10. Le t t dolgot lé te t lenné nem csinálsz. 
11. Kőcsönkérésnek megadás a vége. 
„Buzakenyér csormojás , 
Köcsönkérés megadás ." KRIZA J Á N O S . 
Népdalok. 
1. 
Kérik a szűrömet budájér, 
Szölke szeretümet jaz barnájér ; 
(Hej) Ném adom a szűrömet budajér, 
Szölke szeretümet jaz barnájér. 
2. 
Aká innej, aká onnaj nyúlok a zsebembe, 
Tizes húszas ném akad az kezembe ; 
Ekötöttem azokra a szüzekre, 
Dobronaki csárdás menyecskikre. 
Ördög bujk a té szomorú szüvedbe, 
Mit vállogacz té ja szép leginbe ? 
T é sé vagy án jaz világ eleje, 
Egyén még a vállogatu fenye ! 
(Dobronak.) 
F A T E R J Ó Z S E F . 
4. 
Még aszt mongyák a faluban a lányok, 
Hogy én mindig a menyecskékhez járok; 
Szakaggyon el az én csizmám uj korán, 
Hogyha járok többet a menyecskék után 
(Kecskemét.) 
5. 
Házam előtt áll két jegenye fa, 
Rá szállott a sárga rigó fia ; 
Hallod pajtás, mit tütyül a rigó : 
Katonának irt a szolgabíró. 
(Félegyháza.) 
L E D E R E R G Y U L A . 
A N Y E L V T Ö R T É N E T I S Z Ó T Á R Ü G Y E . 
Eddig a következő müvek szótári földolgozására vállalkoz-
tak : B é c s i c o d e x (B.) Zsilinszky E n d r e ; M ü n c h e n i c o d e x 
(M.) S te ine r ; J o r d á n s z k y c o d e x ( B á t o r i b ib l i á j a : J.) 
Szarvas; V e s z p r é m i (V.) P e e r (P.) c o d e x e k Vol f ; N á -
d o r c o d e x (Nd ) Kürcz ; N a g y s z o m b a t i c o d e x (N.) Ko -
máromy ; G u a r y c o d e x (G.) Wibirál Gyula ; P á z m á n y „ Ö t 
l e v é l " és „ F e l e l e t " (Pz. 1. — Pz. f.) Kiss Ignácz; É r s e k -
ú j v á r i c o d e x (Év.) Ihász G á b o r ; H e 1 t a i „ K r ó n i k a " (Hl. 
k.) Hoitsy P á l ; S y l v e s t e r ( E r d ő s i) „ Ú j t e s t a m e n t ő m 1 ' 
(S.) Abday Asztr ik ; D e b r e c z e n i c o d e x (a legendás könyv 
kivételével : D.) B o d n á r ; D e b r e c z e n i l e g e n d á s k ö n y v 
(Dl.) Ernyey K á l m á n : B o r n e m i s z a „ É n e k e k " (Br. é.) Fe-
renczi János ; F é 1 e g y h á z i „ B i b l i a " (Fi. b.) Zsoldos B e n ő ; 
K á l d i b i b l i á j a (Mózes ö t könyve, Bi rák k ö n y v e : KI. b ) 
Agáczi Endre . — A vállalkozók s az illető müvek jegyzékét a 
szükséges pót lásokal és javításokkal a Nyelvőrnek minden szá -
mában tá jékoz ta tás végett ü j r a fogjuk közölni . 
D o l g o z ó t á r s a i n k n a k s g y ű j t ő i n k n e k . 
Lapunknak szerkesztője jelenleg távol van a csángók közöt t . 
Kér jük tehát a z o n dolgozó társainkat , a kik egy vagy más ügy-
ben kérdést in téz tek a szerkesztőséghez, legyenek t ü r e l e m m e l a 
szeptemberi szám elkészültéig. 
Pesti könyvnyomda-részvény-társulat. (Hold-utcza 4. sz.) 
Sflegjelenik MAGYAR SZERKESZTŐ 
f f S 
m i n d e n h ó n a p ] V f V T í V A D KIADÓ HIVATAL 
15-én JN I L L T U J L V . ( P E S T ) 
i i á r o m i v n y i SZERKESZTI „Huagaria"vendéglő, 
tartalommal. S Z A R V A S G Á B O R . 
II. kötet. 1873. SZEPTEMBER 15. I X . fü^et. 
N Y E L V É S Z E T I K U T A T Á S O K EREDMÉNYEI. 
A Nye lvő r azt ígérte p r o g r a m m j á n a k egyik p o n t j á b a n 
h o g y „figyelemmel kiséri a h a l a d ó n y e l v t u d o m á n y -
n a k n y e l v ü n k r e v o n a t k o z ó k u t a t á s a i t s a megá l -
lapí to t t e r e d m é n y t i dőnkén t köz t u d o m á s r a hozza." (I. k. 
3. 1.) Iparkodot t is már ebbel i igéretét bevál tan i több o lyan 
czikkben, m e l y a magya r nyelv elemeit a rokon nye lvek 
segítségével s az onnan mer í te t t t anu l ság fölhasználásával 
fe j t ege t te ; i lyen czikkek v o l t a k : „ E g y h á z " (I. 69.), „ J ó " 
(I. 249.), „ N é h á n y - s á g , -s é g - f é l e k é p z ő " (I. 345.), 
„ T i 1 ( t i l a l o m , t i l o s , t i l t ) " (II. 346.). M o s t a fönt írt 
c z ím alatt a k a r u n k időről i dő re a magyar és az ugor ha son -
l í tó nyelvészet terén meg je l en t do lgoza tok e r e d m é n y é r ő l 
s z á m o t adni, a m e n n y i b e n a magyar n y e l v egyes kérdése i re 
f é n y t der í tenek vagy m e g o l d á s u k r a utat m u t a t n a k . Ezen első 
k ö z l e m é n y ü n k kivonat B u d e n z Józsefnek a Nyelvtud. Közi . 
X . köte tének első f ü z e t é b e n (Pest 1871.) megje len t „ D e n o -
m i n a t i v i g é k a z u g o r n y e l v e k b e n " czímü é r t eke -
z é s b ő l ; mer t t u d j u k (v. ö. I. 4. 1. „A m a g y a r szóképzés t á r -
gyalásához") , h o g y a mi t eddig nyelvtanaink a szóképzés 
t e r é n nyú j to t t ak , abban kevés a köszöne t ; á l l í tanak u g y a n föl 
képzőt , kel le ténél is t ö b b e t , de a k é p z ő k n e k func t ió já ró l , 
e rede t i és m o s t a n i é r tékéről kevés he lyese t és igazat ta lá -
lunk bennük. 
I. 
A magyar -l ( -al , -ol, -el, -öl) és -JJ (-a^, -e%, -ö%) 
denomina t iv igeképzők. 
D e n o m i n a t i v igék a névszóból s zá rmazo t t igék, pl. 
vas-al, s{ép-űl, úgy mint denomina t iv f ő n e v e k vagy mel l ék -
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nevek is azok, melyek névszóból vannak képezve, pl. vas-as, 
szép-ség; el lenben d e v e r b á l igék és névszók azok, me-
lyekben igető szolgált a képzés alapjáúl, pl. kap-kod, él-tet, 
kap-ó, él-et. 
Az -/ és ~z képzők által névszókból alakúit igék ál ta-
lában az alap névszó által jelentett valamivel való működést , , 
bánást fejeznek ki, holott pl. az -id , -űl s a -d képzős de-
nominativ igék (s^abad-ül, kemény-űl, fehér-edik) valamivé 
válást, az -ít képzősek (.s\abad-ít, fehér-ít) valamivé tevést 
jelentenek. 
Tagadhatat lan, hogy az -/ és - { d e n o m . képzők egy n e m ű 
igéket alkotnak, úgy hogy sokszor akár az -/, akár a min-
den észre vehető különbség nélkül járulhat egyazon névszó-
h o z : botol — boto\,, babonái — babonáz, paáol — padoz, 
vacsorál — vacsoráz; v. ö . m é g ebédel — falatoz, mivel — 
dolgoz, pecsétel — bélyegez• A magyar leíró (descriptiv) 
grammatika a két képzőnek egymás el lenében való a lkalma-
zásáról eddigelé épen nem nyúj t semmi szabatos megha tá -
rozást (a NSz. pl. habozás nélkül azonosnak veszi őke t a 
gyakorító deverbál -l és ~z képzőkkel, melyek pl. ezekben 
vannak : hatol, Örvendez)pedig az efféle denom. igéknek 
tú lnyomó része kizárólag vagy az egyik vagy a másik kép-
zővel alakúi az illető alap névszókból. 
Az -/ és ~z képzők használatára nézve a k ö v e t k e z ő 
tételek állíthatók föl (csak a Molnár A.-nál található pé ldá-
kat véve alapúi). 
A) C s a k -/ k é p z ő v e l készülnek denom. igék cse-
lekvő személyt jelentő névszókból ; az ily igék e cselekvő-
ségnek végrehajtását, alkalmazását fejezik k i : ácsol, kémei, 
orvosol, szolgál, vándorol, vezérel, merészel. F o l y t a t ó -kod 
k é p z ő v e l : uralkod-, társalkoá-, hivalkod-. — S e h o l s e m 
alálunk i lyeneket : ácsoz, szolgáz, tolmácsoz• Csak az egy 
oroz (or, orv fur) képez kivételt a régibb nyelvben. 
B) C s a k - / k é p z ő v e l készülnek az alap névszóban ki-
fejezett k ü l s ő e s z k ö z a l k a l m a z á s á t , kezelését, haszná-
l á s á t j e l e n t ő i g é k : bárdol,fésűi, hegedűl, ecsetel, csatol, csépel, 
dobol, kapál, kaszál, pecsétel, rostál, sípol, s\itál, trombitál. 
Szélesebb ér te lemben véve az eszköz fogalmát , olyan igéket 
is ide számí tha tunk, melyek általában az illető tárgygyal való 
működés t , cselekvésben való használását jelentik: keresztel, 
bélel, láncból, mázol, Ölel, palástol, szemel, színei, terhel. 
Nincsenek i lyenek : csépez, fésűz, s{itá%. Kivétel itt is csak 
kevés van. 
C) C s a k k é p z ő mutatkozik oly igéknél, m e l y e k 
valamely k ü l s ő t á r g y g y a l v a l ó e l l á t á s t , annak v a l a -
m i r e r á a l k a l m a z á s á t jelentik: aranyoz, bélyegez, á r -
nyékoi, boltoz, c\ifrá\, enyvez, foltoz, jegyez, ruház, sároz, 
sóz, szappanoz, s\ennye^ koronáz> színez, zom^nc\°K- N e m 
alakúit pl. só/ , noha csak oly jól hangzanék, mint s^ó/, n e m 
aranyol, ruhái s t b . V a n színez m e l l e t t színei ( c o l o r a r e ) , m a -
^o/, palástol; de egy két kivétel nem ron tha t ja e megha tá -
rozást, min thogy az más analogiához csatlakozik s avval 
magyarázható ; v. ö. az E) s a B) pontot . 
D) C s a k -íf-vel készülnek oly igék is, melyek t öbb -
nyire ikesen használva min t önhatók lépnek föl s az i l lető 
t á r g y n a k m e g t e r m é s é t , e l é h o z á s á t , vagy is — - h a 
az ikes jel lemet is tekintetbe veszszük, — a tárgygyal való 
e l l á t ó d á s t fejezik ki s így szorosan véve a C) ponthoz 
c s a t l a k o z n a k : bimbóz~, csíráz-, fogz~, gyökerez-, mag\-y vi-
rágzfajZ"> levelez-, haboz-, tajtékoz~, verítékez-. M e l l é k 
a l a k o k : fiadz-, bimbódz-, csomódzborjadz--
E) H o l -/ , h o l ~z képzővel készülnek oly igék, me-
lyek az alap szóban kifejezett c s e l e k v é n y ( a c t i o , a c-
t u s ) v é g h e z v i t e l é t , vagy t á r g y ( j e l e n s é g ) e l é á l -
1 í t á s á t jelentik (vmit tevő, vmit csináló igék) : árul ('áruba 
b o c s á t ) , dalol, énekel, gondol, gyászol, hálál, ostromol, 
panaszol, szól, tréfál, vacsorál, ebédel, füstöl, ünnepel, pró-
bál, tanácsol, csúfol, bájol, bűvöl, varázsol, babonái s t b . — 
babonáz, átkoz-, könnyez, dolgoz-, pégez, határoz, 
ajándékoz, figyelmez, irgalmaz, védelmez s t b . A z -l i t t m é g i s 
valamivel kedvel tebb, mint a ~z-
F) Vannak még - / -es vagy tu la jdonkép kettős - / / -es 
képzésű igék, melyek a n n a k v é l é s t ( t a r t á s t j e l e n t e -
n e k, a mit az alap névszó mond : drágáll, javall, kevesell, 
elégel, szégyenei (szégyenl-) csudál, urall. H o g y e z e k a l a k i -
lag az előbbiekhez tar toznak, bizonyítja az, hogy azok közö l 
is nem egy a régi nyelvben U-ts alakban lép föl : békéileni, 
kedvellem, lángállók, restellek, vizellek; m á s r é s z t m e g 
eléglem, szégyenlem m á r i t t is egysze rű -l-et m u t a t n a k . 
Ezen té telekben a rég ibb nyelvhasználat van megá l l a -
pítva s így k r i t é r iumoka t szolgáltatnak ú j a b b ilyen képzé-
seknek bí rá la tához. A z o n b a n a némileg megkü lönböz te t e t t 
alkalmazás mellet t az -/ és denom. képzőknek mégis csak 
egy közös , ál talános é r tékük , funct iojuk v a n : a vmit tevő 
denom. igék s z á r m a z t a t á s a ; ebből foly va lamennyi k ü l ö n ö -
sebb jelentés, melyet ez igék, az alap névszóhoz v iszonyí tva , 
fö lmuta tnak. így az A) alatt jellemzett igékben, pl. orvosol, 
a denom. képző a latin agere (pl. medicum agere, a z a z : 
medici m u n e r e fungi) é r te lmében lép f ö l ; v. ö. pl. a latin 
-are-féle denom. igék közöl medicari. A B) alattiak, pl . szi-
tál, az e s z k ö z - t e v é s e n annak forga tásá t , kezelését, hasz -
nálását é r t e t i k ; v. ö. lat. cribrare. A C) alattiak, pl. jegyez, 
h o l m i - t e v é s s e l sz intén holmi-a lka lmazás t , holmival ellá-
tást fejeznek k i ; v. ö. lat. signare. A D) alattiakban, pl. csí-
ráz, egyenesen h o 1 m i-t e v é s, azaz e léhozás , termés i smer-
hető f ö l ; v. ö. lat. germinare. Az E) a lat t iakban is s zembe 
tünő a v m i t t e v é s jelentése ; v. ö. lat. terminare határoz, 
osculari csókol. A z F) p o n t r a n é z v e v . ö . a lat . probare ja-
vallani, mirari csodállani, s a g ö r ö g x a r o s s ^ a l l a m , 
íraujjA'Co csodálni denom. igéket. 
A M. Nyelv Szó tá rának szerzői ezen denom. k é p z ő k e t 
azonosoknak vették azon -/, -^-vel, mely tudvalevőleg igéből 
alkot gyakorí tó (gyakor la tos , f requenta t iv) igét, pl. maradóz, 
kötöz, sujtol, metél; mer t elfeledték, h o g y f requentat iv ige-
képzésnek csak úgy van ér te lme, ha m á r kész igéből kell 
s zá rmaz ta tn i : nem lehet, hogy egyazon képző-e lem névszó-
ból igét képezzen s azt az igét e g y s z e r s m i n d gyako -
rítóvá is tegye. Hogy tehá t a denom. - / , ~z azonos a f requ . 
-/, -^-vel, egyelőre nem épen lehetetlen, csak hogy a k k o r e 
képzőkben lappangani kell még egy első igeképzőnek, mely 
a denomina t io t eszközölte. A magyarban , s á l ta lában az 
ugor nyelvekben, az ige-gyakor í tás nagy te r jede lemben fej-
lődött ki, úgy hogy sok egyszerű ige, m e l y fogalmánál fogva 
— ha t. i. némi tar tóssággal végbe m e n ő cselekvést jelöl — a 
gyakorí tó módosu lás t e l fogadja, el is veszet t egészen, s csak 
a gyakor í to t t alakban marad t meg, ebben pedig, az ellentét 
megszűntével , a gyakor í tás sokszor m á r kevésbbé é r e z h e t ő ; 
így avult el pl. a met ige, de megvan kétféle frequ. alakja, 
metél és metsz; ü y e n f r equ . igék ezek i s : játsz (v- ö. játék), 
más%, íisi néz, ( a z egyszerű alap igék megvannak több 
rokon nyelvben ; v. ö. a Magy. és finn-ugor Szóegyezések 
illető czikkeit). Ilyen deminut iv névszók pl. ezek: kemény. 
sovány; eredeti egyszerű alakjukat mutat ja a mordvin kema 
é s suva. 
Az ugor nyelvek terén a vmit-tevést jelentő denom. 
igeképzések körű i tett beha tó , részletes n y o m o z á s (NyKÖzl. 
X. 10—46.) azt derítette ki, hogy 
1) a z u g o r n y e l v e k i l y e n i g é k n e k n é v s z ó b ó l 
v a l ó s z á r m a z t a t á s á r a e g y s z e r ű é s v a l ó d i (ere-
detileg csak erre a funct iora szorítkozó) k é p z ő t c s a k 
k e t t ő t h a s z n á l n a k ; 
2) a z e g y s z e r ű é s v a l ó d i d e n o m . i g e k é p z ő k -
h ö z i g e n g y a k r a n , s ő t t ö b b n y i r e m é g m á s , a z 
i g e j e l e n t é s t m e l l é k e s e n m ó d o s í t ó (frequentat iv, 
momen tán v. intensiv, és causativ) k é p z ő k c s a t l a k o z -
n a k , s e z e k a m a z o k a t a l a k r a n é z v e n e m r i t k á n 
k i s z o r í t v á n ( lappangásba juttatván) m a g u k v e s z i k 
á t a későbbi nyelvértés szempont jából a d e n o m i n a t i v 
f u n c t i o k i f e j e z é s é t (vagy is szerepelnek mint másod 
rendű , pseudo-denominat iv képzők). 
Az említett két denom. képzőnek jellemző mással-
hangzó eleme és ugor alapalakja -á és -g. A -d képző m a -
gában eléfordúl a finnben -ta, tá (illetőleg -da, -da), a 
lappban -te és -de, a mordvinban -ál, -de, a cseremiszben 
-d, -t, a zűr jénben votjákban -di, az osz t jákban vogulban 
-d és -/ alakban. De e léfordúl azon kívül a f innben a más-
salhangzó elem lappangásával mint -a, -a, mely a törzs 
vég hangzójával összeolvad; a lappban néha eltűnik, s az 
alap-szó vég hangzója szerepel mint igevég; a mordvinban 
gyakran az igevégben lappang és egészen e lenyészik ; a cse-
remiszben, zűr jénben , vot jákban is sokszor lappang a vég 
hangzóban. 
A -g képző magában eléfordúl a finnben mint -i, a 
lappban mint -i, melynek némely ige alakokban még -ije lép 
a helyébe, az u tán mint -e és -je, a mordvinban mint -ja, 
a zűr jénben mint -jí, az oszt ják és vogulban min i -j, -ji, -i; 
azon kívül lappangva a finnben, lappban, oszt jákban, vo-
gulban. 
3í)0 
De m é g g y a k r a b b a n jelenik m e g az eredeti -d és -g 
képző m ó d o s í t ó járulék képzőkkel , ú g y hogy vagy ú j össze-
te t t (Összeforrt) d e n o m i n a t i v képzők, v a g y az egyszerű alap 
képzőknek lappangásával p s e u d o - d e n o m i n a t i v képzők kelet-
keznek . J ó lesz itt is egy két ilyen jó f o r m á n ka tegor ikussá 
vált k é p z ő - h a l m o z á s t s z e m ü g y r e venni . 
A finnben van egy -ista, -ista és egy -s la , -stá képző . 
Pl . ebből mutka, hajlás, lesz az egyszerű -i képzővel niutki-, 
haj lásokat tenni , de van mukista- i s ; másokná l azonban az 
-ista alak mellet t m á r n incs meg az egyszerű -i végű deno -
minat iv képzés , úgy hog}' az -ista látszik mindenes tü l d e n o m . 
képzőnek ; ped ig a -sla csak járulék k é p z ő (ér téke valószí-
nűleg in tens iv vagy m o m e n t á n , azaz egyszer iséget je lentő , 
m e r t i lyen ér téke van n é h á n y más p é l d á k b a n is). A ho l pe-
dig ez a -sla, -sla m a g a látszik d e n o m . képzőnek , o t t a -ta, 
ta (azaz -da, -da) i l letőleg -a, -a d e n o m . képző l a p p a n g ; 
pl. ebbő l kala, hal, d e n o m . igék kalaa- és kalasta-, ez pedig 
n e m egyéb , min t az egysze rű d e n o m . kalaa - f - sta (min t 
pl. ebből avaa-, ny i tn i , a míveltető ige avatta-, azaz avaa - j -
tta), azaz a -sta itt ép úgy járult a -ta (eredeti -da) képző-
höz , min t a m o t t az -i (eredet i -ga, -ja) képzőhöz . Ezen 
p s e u d o - d e n o m i n a t i v -sta-nak a l a p p b a n is épen i lyen -ste 
felel meg. — Az -i e l é fo rdú l még a finnben fo ly ta tó -tse 
f r e q u e n t a t i v képzőve l , me ly a f r equ . -kse vá l toza ta , pl . iloitse, 
örülni , e b b ő l : ilo, ö r ö m . E z e n - / / se-nek a l appban az egyéb-
i ránt f r equ . é r tékű -se felel meg m i n t p s e u d o - d e n o m i n a t i v 
képző , pl. iloise-, ö rü ln i . — Van a finnben még egy d e n o m . 
-itta, -itta k é p z ő ; ez n e m egyéb, m i n t az egyszerű -/-nek 
causat iv (mível te tő , t é t e tő ) -tta, -ttá képzőve l való fo ly ta tása , 
í g y pl. vihoitta-, ha rag í tan i , föl té telez egy r égebben megvol t 
egysze rűbb *vihoi- ( „ha rag - t enn i " azaz „ha ragudn i " ) igét, 
me lynek vihoitta- ( „ h a r a g o t t é te tn i " azaz „harag í t an i" ) a 
causa t ivuma . Causa t iv járulékkal fo ly t a tva e lé fo rdú l ez a 
d e n o m . k é p z ő (eredet i -g-) a cseremisz t kivéve v a l a m e n n y i 
u g o r nye lvben . 
V a l a m e n n y i e l é f o r d u l ó combina t io t összefogla lva az t lát-
juk, h o g y a -d képző ös sze van kapcso lva ötféle f r e q u e n t a -
tiv ( -ks , -l és -al, -nd, -yj és inchoat iv - g a d ) és egy in tens iv 
(-sl) k é p z ő v e l ; a -g k é p z ő eléfordúl négyfé le f r e q u e n t a t i v (-ks, 
-al,-nd,-yj), egy in iens iv (-st) , és egy causativ {-tt) járulékkal . 
A képzők irt k i m u t a t h a t ó legerede t ibb a lak jukban vannak 
elsorolva. Még csak az t jegyezzük meg , hogy a másod ik (-i, 
-ji, -je, -ja) denom. képzőnek e rede t i -ga a lakját az erza-
m o r d v i n b ó l lehetet t következ te tn i . I t t ugyanis az al, tojás 
szóbó l az ige alja- és algando-, t o j n i ; ha az u tóbb ibó l 
e lhagyjuk a mordvinban közönséges -nd- f requ. képző t , ma-
rad alga-, itt pedig a -ga nem lehet egyéb, mind a / / a -ban 
a -ja. H o g y g--ből j lesz, ez nagyon természetes hangfe j lő-
dés (v. ö. a német g po roszos ej tését , az uj gö rögök / -nek 
ejtik a g-l e és i e l ő t t ; v. ö. magyar fej = vogul pang, m. 
vej-|vö] c s e r e m i s z venge). 
Ha most a m a g y a r denomina t iv igeképzést tek in t jük , 
a l ig lehet azt h i n n ü n k , hogy a mindegyik ugor nye lvben 
ta lá lha tó egyszerű denomina t iv -d és -g képzők a b b a n vala-
hogy ne s z e r e p e l n é n e k ; az a kérdés tehát , hogy melyik 
ugor d e n o m . képzőt melyik magyar denom. képzésben és 
miképen ismerhet jük föl ? 
A magyar nyelvnek hangalakulásá t tekintve, v i szonyban 
a többi ugor nyelvekéhez , az ugor -d képzőnek megfelel-
he tne mind a két k é p z ő n k : az - / és a -•{. Szó k ö z é p e n és 
végén egyszerű u g o r d-i a magyar nyelv s zámos esetben 
/-lé vá l toz ta to t t ; (s e pon tban a vogul , zü r j én -vo t j ák és ész. 
oszt ják nyelvek hanga lak í tó haj lamaihoz csat lakozott) kétség-
te lenül <i-ből lett pl. a 2. személyt jelölő / a verlek, es\el, 
mondái-féle i g e a l a k o k b a n ; é p igy s o k s z ó b a n , pl . al-[alud-1, 
álom — I p S ode-,odem, o s z t . ad, ödam, m d . udí,ndoma, és vog 
olom v . ulm á l o m ; velő = f. ytime, lp . addam, m d . udeme 
o s z t . vedem, és v o g . valem, o s z t S . vélem; nyel, nyele — lp . 
nadda, md . ned\ vog. nal. Más részt van d-böl lett \ egyes 
m a g y a r szókban, pl. ké\, ke\e — f. kate-, lp. kata, cser . ket, 
m d . kád, o s z t - két, v o g . kát; ví\ — f. vete-, m d . ved, cser. 
vid; s^á^ == f. sata, l p . custe, o s z t . söt, v o g . sat, m d . sada, 
cser. südo. Hogy t ehá t az eredeti -d mind a két alakban 
(mint -/ és mint megvolna a m a g y a r b a n , az épen nem 
volna lehe te t len ; így van pl, a magya rban -d és - / mint 
második személy ragja . Csak hogy az ilyen elágazó hangfe j -
lödés azon egy nyelvben némileg a kivételek közé ta r toz ik , 
s kü lönösen itt azt a kö rü lmény t is figyelembe kell venni . 
h o g y eredeti d-ből a magyar nye lv képzőkben s ragokban 
i n k á b b l-et fej lesztett , min t sem {-t , mert ez csak eredeti 
alap szókban fo rdú l elé. T e h á t itt is az - / az eredeti d e n o m . 
-d képzőnek képe viselője, annyiva l inkább, mer t a { - r e 
nézve van h á r o m biztos pé ldánk arra, hogy eredetileg n e m 
közvetlen járult ez a -{ a névszóhoz : őriz, (ó>{- mellet t ) , 
helyhez (helyez melle t t ) és szomjúhoz (szomjaz mellett). Ez a 
h á r o m példa ke t tő re t an í t : i ) hogy a m á s o d i k d e n o -
m i n a t i v - g " k é p z ő már az or{- , helyez a lakokban, t ehá t 
va lamennyi többi -{ képzős denominat iv igében l a p p a n g 
(mer t hogy a -g-t egészen elvetette volna a magyar nyelv,, 
azt eleve is ba jos volna fö l t ennünk , mikor lá t juk , hogy min-
den ugor nyelvben megvan) ; hogy tehát 2) a -{ épen o lyan 
pseudo-denomina t iv képző, min t pl. a lappban a -se, vagy 
az oszt. -5. Ezek tu la jdonképen frequentat iv képzők, melyek-
nek a vot jákból és a finnből k imuta tha tó ugor alakja -sk 
volt . Ugyanez a képző a m a g y a r b a n -{-vé fe j lődöt t ilyenek-
b e n : áldoz, (lepező 317. 1.), tartóz-, gornyedez, örven-
dez. (Ilyen eredet ibb -sk mássa lhangzó csopor tból a magyar-
ban nagy részt {, de részben s és sz lett. Pé ldák a { - re 
köz = f. keske-, húz — f- kisközürj. k í s k / { ( sz i lva íz) = 
f . isku; — a z s-re : mos == é s z t mosk-, m d . musk-, v o t j . misk-y 
z ü r j . misk-; — a z ^ s { - r e : ősz ~ f- syksy, kosz = c s e r . koksa.) 
A frequ. -sk a magyarban -s és -S{ a lakban is szerepel : 
v . ö . futos, folyos, keres, alusz~, feks\-. 
Ezen f requ . képzőt ta lál juk tehát föl a lá tszólag deno-
minat iv magya r -{ képzőben is, mely vo l t aképen a valódi 
d e n o m . -g k é p z ő n e k f requenta t iv folytatása. H o g y a -{ m ö -
gö t t valóban ez a -g lappang, ezt már az a körü lmény is 
sej te t te , hogy a többi hat ugor fő nyelv közö l még négyben 
található a -g e zen frequ. e rede t i -sk (magy. -{) járulékkal,, 
m e r t ez nagyon valószínűvé teszi , hogy ez a combinatio-
megvol t már a m a g y a r j nye lvnek külön életét megelőzöt t 
ko rban . De bizonyí t ja az emlí te t t három példa is a -g--nek 
megvol tá t . Az őriz igében ( ebbő l : őr specula, vigiliae: 1. L 
86. 1.) még m e g m a r a d t a -g [-/] képzőnek világos n y o m a 
az z-ben, mely megelőző *őregez, *őrejez, *őrjez a lakokból 
igen alkalmasan megmagyarázód ik . De ez kivételes p roces -
susnak muta tkoz ik azon ál ta lánosan beállot t hangfe j lődés -
hez képest , melye t^a másik ké t példa b i z o n y í t : helyhez ~ 
h e l y e i és s z o m j ú h o z ~ szomjaz• M e r t helyez e s z e r i n t nyi l -
v á n i g y f e j l ő d ö t t : *helyeghez, *helyehe\, helyhez, helyez• 
O l y a n t ö k b ő l p e d i g , m e l y e k n e k n e h e z e b b s a z é r t m a r a d a n -
d ó b b vég h a n g z ó j u k volt (pl. c^ifra, ruha), a d e n o m . ige 
í g y f e j l ő d h e t e t t : *ruhagoz, *ruhahoz, *ruha'oz, ruház• A- ^ 
h a n g v á l t o z á s é p e n o l y a n t e r m é s z e t e s , mind a fönt e m l í t e t t 
/ v á l t o z á s ( így p l . s z ó k e z d ő m a g y a r A sehol s e m eredet i , 
h a n e m l e g n a g y o b b r é s z t e r e d e t i b b A', g', x [v- ö. H B . chomn — 
hamu] he lye t t v a l ó n a k b i z o n y ú l ) . H o g y az e r ede t i g' k ü l ö n -
b e n is n a g y o n k ö n n y e n e lenyész ik a m a g y a r b a n , e z t s z á m o s 
p é l d a b i z o n y í t j a (v. ö . toll: m d . tolga, f. sulka; tör: f. 
sarké-, lp . sarge.-; has: I p F . gasko; v. Ö. til- s t b . a 35o . 
l apon . ) 
D e e g y é b k a p c s o l a t o k b a n is e l é f o r d ú l m i n d a k é t d e n o m . 
k é p z ő a m a g y a r b a n . N e v e z e t e s e n az - / ( u g o r -d ) k é p z ő t 
m e g t a l á l j u k i ) a z o n - / k í s é r e t é b e n , m e l y ígen e l t e r j e d t u g o r 
f r e q u . képző s a m a g y a r b a n k ü l ö n b e n is e l é f o r d ú l ( ,suj to l , 
hatol, gyötrel 183 . 1.) a z i l y e n e k b e n : javallani, zöldelleni; 
i t t az -11 e rede t i l eg a d e n o m . J - b ő l s a f r e q u . / -bői ö s s z e t e t t -d l -
k é p z ő vol t , s e n n e k megfe le l a finn - t e l e pl. e b b e n varastele-
( e b b ö l : varas). H o g y a m a g y a r b a n n e m r i tkán a m o s t e g y s z e r ű -
nek l á t s z ó / - l e l va ló d e n o m . igék e r ede t i l eg ke t tős 11-lel vagy is 
g y a k o r í t o t t igék v o l t a k , az t e g y e s m é g f ö n n t a r t o t t pé ldák 
r á m u t a t á s a s ze r in t ( .hida l l - , vizeli-) a b b ó l is s e j t h e t j ü k , h o g y 
n é h a k ü l ö n b e n e l éggé kedvel t h a n g z ó - e l i s i o az l e lő t t n e m 
m e h e t végbe , n e m m o n d j u k pl . vaslok, e h. vasa1 ok. — 2) A 
d e n o m . -/ ( = : u g o r -d) e l é fo rdú l m é g a f r equ . -ál, -él (néha 
r ö v i d ü l v e -al, -el) k é p z ő k í s é r e t é b e n (a milyen e z e k b e n van : 
dobál, jár ál, metél); p l . számlál, szemlél, kémlel, ízlel. 
A m á s o d i k ( e r e d e t i -g) d e n o m . képző t m é g a követ-
k e z ő j á r u l é k o k k a l t a l á l j u k n y e l v ü n k b e n : t) A f r e q u e n t a t i v 
-d, e r e d e t i b b u g o r -nd képzőve l (v. ö. kend 280. 1. dülled, 
hajiad K r i z á n á l ; az u g o r -sk f r e q u . k é p z ő v e l k o m b i n á l v a : 
kendüz 280 . 1. dűledez, kapdos, mardos), m é g p e d i g h á r o m -
féle v á l t o z a t b a n : a) -had, -hed a l a k b a n , pl. porhad (alakilag 
e g y é r t é k ű e v v e l : poroz a z a z Aporhoz, csak h o g y m á s 
f r e q u . képzőve l ) , hirhed, sebhed; b) a h h a s o n ú l a m e g -
e lőző m á s s a l h a n g z ó h o z : higgad, lappad; c) a h egészen 
e lvész (úgy m i n d t ö b b n y i r e a ~z e l ő t t ; 1. f ö n t ) : lyukad, 
árad, fehéred-, igázod-. D e az o l y a n á t h a t ó -haszt, hes'%t, 
-as^t, es{t végű d e n o m . igék magyaráza táná l , a milyen pl. 
porhas%t, árasat, n incs szükség a r r a a fölvéte l re , hogy itt 
az át nem ható igének d-je a mível tetö -t előtt -sz lett 
(mint pl. a g ö r ö g b e n tö r tén ik ; a magyar nye lv különben 
sem i smer ilyen hangtörvényt ) , h a n e m ezek egyszerűen az 
ugor -sk (magyar % -s^, -s) f r equ . képzővel bővül t denom. 
igék C*porha\, *áraz, vagy akár *porhasz,*árhasz) miveltetö 
alakjai. — Az eredet i -g denom. k é p z ő t 2) a mível te tö -t kí-
s é r e t ében találjuk az - o j t , -ejt (mos t -ít) végű d e n o m . igék-
b e n , p l . igazít {igazojt), szépít (szépejt). A z igazít a l a k fe j lő-
désének épen o lyannak kellett lenni , a milyen a fönt fejte-
g e t e t t őriz i g é ^ t . i. *igazo-go-t, '*igazojot, igazojt, igazít; 
úgy h o g y a # - b ő l itt, mint a l eg több ugor nye lvben , -j lett, 
ez pedig a névszónak vég hangzójáva l i-vé let t . De néhány 
-ít- féle igének rövidí te t t -ga t , -get-féle f r equen ta t ivuma, pl. 
igazgat (e h. igazojtgat, igazítgat), szárogat (e h . szárojt-
gat, szárítgat) h a t á rozo t t an az zY-nek (melynek megelőző 
megvo l t ában ezen igének mível te tö jelentése mellett nem 
lehet kételkedni) r ég ibb alakjára m u t a t vissza, me lyben a de-
n o m . -g még n e m fej lődött j-yé, vagy a szomszéd hangzóba 
o lvadva i-vé. H a ugyanis szárít, szárojt helyet t régibb alak 
szárogot volt, ez a -gat f requ. képzővel szárogot-gat lett, 
ebből aztán a d e n o m . -g ép úgy e l tűnhe te t t , m i n t az árad, 
szárad igékben ; a fejlődés tehá t ilyen vo l t : *szárohotgat, 
*szárhotgat, *szárotgat, *szárogat. É p így k e l l p l . a míve l -
t e tö lyukaszt mellet t álló lyuggat igét a közvet í tő sz nélkül 
képze t t egyszerűbb míveltetö a lakra (a milyen pl. sebheszt 
helye t t sebhet vo lnera re ) v i sszaveze tn i ; tehát *lyukhot-gat, 
*lyukot-gat ( n e m p e d i g lyukaszt-gat), *lyukogat, lyukgat-
A D) p o n t b a n említett mel lék alakok ( f i a d z - , borjadz-
s tb . ) l egegyszerűbben ügy magyarázha tók , h o g y kettős {-d 
- j—z) f requenta t iv képzést veszünk föl, úgy h o g y pl. a 
leveledz- alak egysze rűbb leveled- igén alapúi és leveledez h. 
v a n ; v. ö. a sarjadék mellett m é g meglevő saryad igét és 
övedz- mellett a N á d o r codexben ; „a ranyos övvel övedö^nek 
vala" . . . . 
B u d e n z fej tegetései kü lönösen tanulságosak annyiban, 
hogy mindig és m i n d e n ü t t fö l tünte t ik és tudatossá teszik azt 
a csodála tos szabályosságot és okszerűsége t , mely a nyelvbeli 
a laku la toka t á tha t j a , s mely i rán t a n y o m o z ó és fejtegető 
nyelvésznek a legnagyobb tisztelettel kell lennie: „a nyelvnek 
változása, romlása n e m csupa véletlen e redménye ; határozot t 
törvények uralkodnak rajta. De ezeket a törvényeket nem 
emberek szabják; sőt ellenkezőleg, az embernek engedelmes-
kednie kell nekik, ha nem is tud felőlük semmit ." (Müller 
Miksa.) 
STEINER Z S I G M O N D . 
M I E L Ő T T . 
A közmondásokban gyakran mély bölcseség rejlik és 
mély ér te lem! olvassuk és halljuk mindennap ; s ha néha-
néha futólag Ítélve kétségbe is vonjuk egyik-másik közmon-
dás csalhatatlanságát, u t ó b b végre mégis csak belát juk, hogy 
bizony igazat, valót mondanak. Első tekintetre példáúl 
soha közmondás annyi ra nem hazudot t , mint az ismeretes 
„Beszélni ezüst, hallgatni arany", ha magyar nyelvtanainkra 
alkalmazzuk! Fordul jon csak valaki hozzájuk jó tanácsér t 
nem egy, de akárhány kérdésben, s minden egyebet fog ta-
lálni bennük, csak a ranyat n e m ; pedig nagyon is mélyen 
hallgatnak, különösen a második részben , a monda t t anban . 
Már pedig a l J o z m o n d á s n a k itt is igaza van. Grammat iká ink 
sok esetben okosabban, bölcsebben tennének, ha men tü l több 
aranyat adnának, ha mentü l mélyebben hallgatnának. Be-
szélnek arról, a miről jobb volna hallgatniok, s hallgatnak, 
a miről beszélniök kellene. 
Az utóbbi osztályból csak a kötőszók jelentését s a mi 
velük karöltve jár, a módok alkalmazását emeljük ki. A syn-
taxisnak e legfogtontosabb része vagy egyáltalában nincs 
tárgyalva nyelvtanainkban, vagy ha van is, egy-két lapon 
néhány általános, semmit nem mondó frázissal nagy könnye-
dén keresztül siklanak raj ta . Pedig ideje volna m á r , hogy 
itt is hozzálássunk a dologhoz. Ha különösen magyar nyelv-
tanáraink panaszt emelnek és sürgetik egy kimerítő magyar 
mondat tan elkészítését, akkor segéd kezet is kell nyújtaniok-; 
mert néhány év alatt ebben is csak együttes, vállvetett mun-
kálkodással hozhatjuk létre a megkivánt eredményt. 
A kötőszók közöt t ha nem is a legfontosabbak, de 
nagy számuknál fogva minden esetre sok fáradságot , ku ta-
tást igényelnek az idöjelentö conjunctiók. 
Az alárendelő időconjunctiólc tudva levöleg három osz-
tá ly t képeznek: i ) egyidejűség, 2) elöidejüség, s 3) utóidejü-
ség-jelölők; más szóval oly mellék cselekvésekre mutatnak, 
a melyek vagy egy időben tör ténnek a fő mondatéval , vagy 
annak előtte, vagy utána. 
Az idöjelelö kötőszók értékének meghatározásán kívül-
kiváló tekintettel kell lennünk azon időre és módra , a mely-
lyel állanak és állhatnak. 
A czímbeli mielőtt u tóidejüség jelölő conjunct io ; a 
mondat , a me lyben áll, u tóidejüség viszonyában van a fő 
mondat ta l , vagy is amabban a cselekvés csak azon esetben 
állhat be, ha az utóbbiban m á r véghez ment . 
Lássuk, minő móddal jár. 
Grammatikai szabályt csak is nyelvbeli tények ú tmu-
tatása szerint alkothatunk. Nézzük tehát, mire tanít ben-
nünke t a nyelv. 
Itt azonban , mint a m ó d o k használatában igen sokszor, 
nyelvünk megtagadja tőlünk szolgálatát, legalább hasznos 
szolgálatát. 
Ez kissé különösnek hangzik, pedig mégis úgy van. 
El ismert s a ku ta tók tó l kétségbe nem vonha tó tény ugyanis, 
h o g y a nép, nem csak nálunk, de másutt is, az alárendelt 
mondatokkal egyáltalában, de különösen némelyikével nem 
igen szeret bará tkozni . Ezek közé tartozik a mielőtt is; úgy 
hogy a nép nyelvében helyette csak is mellérendelt fő m o n -
datokkal ta lá lkozunk, pl. E lőbb végezd el a dolgodat , a z t á n 
m e n j mulatni. C s a k k é s ő b b jutottak koldúsbotra, azelőtt 
jó módban éltek, stb. S ha itt-ott nagy r i tkán akadunk is 
nála mielőtt-'ós szerkezetre, abból a pár példából sehogy 
sem okosodunk el; mert még egyéb nemű mondataikban 
bizonyos szabályosság tűnik fel a módok használatában, 
addig ennél minden szembetűnő különbség nélkül majd je-
lentő, majd pedig foglaló m ó d o t találunk alkalmazva. S az 
irodalmi nyelv? Csak egy tekintetet kell bele vetnünk, kü-
lönösen régibb latin fordításainkba, s legott meggyőződünk, 
hogy e tekintetben szavuk mit sem ér; mer t a mielőtt 
használatában t isztán a vulgatabeli antequam s priusquam 
n y o m á n haladtak. Az újabb irodalom pedig vestigiis ingres-
sus patriis sz intén egy nótát fú az ősökkel ; sőt az a pá r 
ingadozó példa a nép nyelvében, mint ez több más hasz-
nálatról is k imuta tha tó , az is, úgy látszik, a szószékről kerül t 
a tudákoskodó nép-emberének ajkára. 
Ilyesmit mondanak a Nagy szótár szerzői is. „A latin-
ban megfelel neki (a mielőtt-nek) a priusquam, mely fölté-
teles (?) módú igét vonz (??) ; innen van, hogy a latin szó-
kötésnek e szabályát a magyar irók is e l fogadták, midőn pl . 
így i rnak : Mielőtt láttalak volna, hangodról megismértelek." 
S hozzá tetszik : „Ez utánzásra a tiszta magyarságban nincs 
szükség, s mi ér te lmesen és szép rövidséggel szólunk, ha b á r 
a jelentő móddal é lünk : mielőtt l á t t a l a k , hangodról meg-
ismerélek." Ezzel aztán vége szakad a czikknek s vele a mi 
t udományunknak is. Annyit t udunk mint e lőbb, mert a bi-
zonyító „miér t?" a tollban maradt . 
Mit tegyünk tehát, ha sem az irodalmi, sem a népnyelv 
biztos útbaigazítást nem nyújt ? 
Keressünk analóg eseteket! 
Ilyeneket pedig találunk nagy számmal . Itt vannak 
először a többi, nagy számú időconjunctiók, s itt van másod-
szor, a mi kü lönösen i rányadónk lesz: a t ény , a lehetőség, 
bizonytalanság, lehetetlenség kiemelése a m ó d o k segélyével. 
Az idő conjunct iókkal nyelvünkben a cselekvést min-
denkor tényként emeljük ki min t történőt, tör ténte t s tör-
ténendőt , s azért jelentő móddal é lünk; pl. (Népk. Gyűjt. I.) 
„ M i k o r f é s ü l i a fejünk, sarkunkon foly piros vérünk. 
185. A l i g h o g y m e g m e r í t e t t e , a rózsá j a megölelte. 
213. Mennek, m e n n e k addig, m í g egyszer e l j u t n a k a je-
genyefáig. 177. s tb . Kivételt, min t utóbb látni fogjuk, csak 
is ez utóidejüségjelölő kötőszók képezhetnek, midőn egy 
megtör tént cselekvés egy meg nem tör tént te l áll szem-
közt. 
Nem ugyan oly határozottan mint a lat in, de nyelvünk 
is kiemeli s megkülönbözte t i egy részről á) a t ény t (indicat.), 
b), lehetőséget (conjunct .) , c) lehetetlenséget (optat.) a tagadó 
mondatok vonzat ja iban s a megengedő monda tokban , p l . 
„Rózsám is rég m e g y már, hej, n e m t u d o m , h o l p i h e n 
m e g ? 266. N e m l e s z a faluba lány, a ki engem m e g -
s z e r e s s e n 328. N i n c s is az a piros hajnal , kit meg ne 
s i r a t n é k jajjal". 247; más részről a) a tényt , megtör ténőt 
(indicat.), s a lehetőséget, bizonytalanságot , lehetetlensé-
get, a meg nem tö r ténő t (optat.); pl- ( t é n y ü l k i j e l e n -
t e t t c s e l e k v é s ) : „ H a el nem m e h e t e k tavasz kezdetére , 
talán csak elmenyek fecske jövetére, s h a akkor se m e-
n y e k , rózsa nyílására, vagy istenem talán koporsó-zár tára ." 
193. — ( l e h e t ő l e g k i j e l e n t e t t c s e l e k v é s ) : „Hal-
lod-e te jámbor gazda, egyet kérdek, felelj r eá : feleséged h a 
még é l n e , s élve hozzád haza j ö n e, megszidnád-e, meg-
vernéd-e, még éltibe fölvetnéd-e?" I4I . — ( l e h e t e t l e n -
n e k k i j e l e n t e t t c s e l e k v é s ) : „A tenger mélysége ka-
lamáris v o l n a , tengereknek habja h a mind tenta v o l n a , 
földön mennyi fűszál, h a mind penna v o l n a , égen mennyi 
csillag, íródeák v o l n a , nem tudná leírni a mi szerelmün-
ket." 1 8 6 . 
Ez analóg használat , a melynek ez alkalommal csak 
egy-egy példáját idéztük, de a mely mind az irodalmi, mind 
a népnyelvből kétségtelenül k imuta tha tó , eléggé é r the tő út-
mutatással szolgál a mielőtt a lkalmazására nézve. 
A szabály tehát így állítandó fel. 
H a a m e l l é k m o n d a t c s e l e k v é s e t é n y v a g y 
t é n y k é n t v a n k i j e l e n t v e , a z a z h a m e g t ö r t é n t 
v a g y m i n t t ö r t é n ő v a g y t ö r t é n e n d ő v a n e l é t ü n -
t e t v e , a mielőtt je l e n t ő m ó d d a l k a p c s o l a n d ó ö s s z e . 
Példák. Őseink, m i e l ő t t Európába j ö t t e n e k , pogányok 
voltak (tény). — M i e l ő t t e s z e m , előbb iszom egyet. 
M i e l ő t t a vasúti híd e l k é s z ü l , a margitszigetinek már 
készen kell állnia ( tényként kijelentett cselekvések). 
H a p e d i g a m e l l é k m o n d a t c s e l e k v é s e le -
h e t ő n e k , b i z o n y t a l a n n a k ( m e g t ö r t é n h e t ő nek) , 
v a g y l e h e t e t l e n n e k ( m e g n e m t ö r t é n ő v a g y 
m e g n e m t ö r t é n t n e k ) v a n k i m o n d v a , a mielőtt-
t e l o p t a t i v u s á l l . Példák. Ha ügyeim engedik, megláto-
ga t lak ; m i e l ő t t azonban ezt m e g t e n n é m (megtörtén-
hető), megvárom, hogy szavadnak ura légy. — Nagy Sándor 
hirtelen kimúlt, m i e l ő t t messze vágó terveit v é g r e h a j t -
h a t t a v o l n a (meg n e m történt, lehetetlenség). 
SZARVAS G Á B O R . 
N É H Á N Y K I F E J E Z É S Ü N K M A G Y A R Á Z A T A . 
Évad, ivad. 
Eléfordul a Debreceni és W i n k l e r codexekben s mai nap 
is él mint tájszó. Szótáraink nem ismer ik ; mert a Ballagi-
nak legújabb magyar-német szótárában közlött ivad egészen 
más t. i. ivadék csonkításából eredt ú j szó akar lenni. (V. 
ö. A helyes magyarság elvei 61. és 62. lap.) 
„Felkelek es megkeresőm en f i ama th ; ennek é v a d a 
vagyon, nem illik nekem azzon' i allath valvan budosnom." 
Debr. C. 6t 1. 
„Felkelenek es e lmenenek enek ö e v a d a n a keppen 
nag' sirassal keresic vala idvezitenk iesost." Debr. C. 023. 
„Önek ö v a d a b a n . " W i n k l e r C. 62. 
így hangzik a régi szöveg, melynek értelmi titkát Má-
tyás Flór iánnak sikerült megsejtenie. O az evad, Övad-ot 
időnek érti. (Mátyás FI. Magyar Nyelvtudomány. II. füz. 57 
és 58. lap.) He lyes ! Csak egyet nem talált el, t. i. a szó 
hangzását. Nem „evad" volt az, hanem „évad", a min t azt 
a mai tájnyelv bizonyítja. 
V. ö. Nyelvőr II. 4o. 1. „Ecczakának é v a g g y á n = a 
legkésőbb éjjel." 
U. o. 43. 1. „Éjszakának é v a g y a : legsötétebb része. 
Ne indúj el éjszakának é v a g g y á n . " (Szegedi tájszó). 
H o g y ezekben az évad nem az éjszakának késő vagy 
sötét voltát fejezi ki, hanem csak is idejét jelöli, arról meg-
gyözödtet minket a k o m á r o m megyei kür thi szójárás, melyet 
az 1861. évre szóló István bácsi naptára i smer te te t t : i v a -
d á n = idején, korában, p. o. erdöirtás i v a d á n , gyapju-
nyirás i v a d á n, éjszakának i v a d á n. (Budenz, Nyelvt. Közi-
II. 466. lap.) 
Cserben hagyta, cserben maradt . 
Mit akar ez a mondás, tudjuk ; de mi t jelent tu la jdonkép, 
mi az a c s e r b e n , eddigelé ismeretlen dolog. A N S z ó t á r 
igy fejtegeti csér szó a la t t :
 vcsér göcseji és somogyi táj-
nyelven am. s á r , honnan c s é r o s (vastaghangú ragozással) 
am. sáros, sárvizes, csajbos, czafratos, csetres. E tá jszóból 
értelmezhető a k ö z m o n d á s : c s e r b e n m a r a d n i , c s e r b e n 
h a g y n i valakit. Molnár A. szerint „in luto haerentem f rau-
dulenter deserit ." Egyébiránt , mennyiben a cser jelent csá-
vát is, a fentebbi monda tok erre is vonatkozhatnak." Ballagi 
is így érti. Példab. 1227. számához ezt a magyarázatot a d j a : 
„A cserfának bogyóiból és héjából kavarékot csinálnak a 
vargák s a t ímárok, melybe a bőrt egyideig áztatják, s ezt 
cserzésnek mondják. A nagy bőrök közé apró talpakat, az 
asszonyok pedig fonalat is szoktak hányn i ; midőn a cserzés-
nek vége és a bőröket kivették, megesik néha, hogy némely 
apró darabok benn felej tetnek, melyek az tán idővel e l romla-
nak. Ezekről szokás mondan i , hogy c s e r b e n h a g y t á k, 
azaz: javitás végett tet ték a cserbe és elhagyták romlan i . 
Innen kölcsönzöt t é r te lemben c s e r b e n h a g y n i annyi 
mint valakit reményekkel kecsegtető veszedelmes vállalatba 
sodorni, s mikor felsült, s benne van a bajban, magára 
hagyni." 
Minap arról ér tesül tem, hogy a nép így is ejti azt a 
közmondás t : „vigyázzon, hogy c s a l b a ne maradjak ." 
(Kresznericsnél : „ c s a l t v e t : insidias poni t . " V. ö. Nyelvőr 
II. 422. „ c s a l tojás". A szerk.) Ebből világosan ki tűnik, 
hogy cserben a csalban-nak felhangú ikertestvére, s tu -
lajdonkép c s e l b e n . V. ö. c s e l e - c s a l a . /-bői vált r nem 
ritkaság a magyarban. V. ö. e/kölcs (régiségb.) erkölcs , 
E/zsébet (Elisabet) Erzsébe t , ve/ő v e r ő (Veszpr.), dé/czeg 
dérczeg, fö /hércz förbércz , fe/sing fe rs ing , mé/;rföld (Mi-
kes 4. lap), m é r f ö l d stb. A Nyelvőrben eléforduló példákat 
lásd II. 20. lap. „ r helyett találkozik / és viszont : dá / idó 
232. gö /öngy 278, sza /ufa : sza rufa? 332, es e/ /ő: es ernyő 
422, e r ő r u h a : e/őruha 379, pe t r ezs i rom: pe t rezse / rem 424." 
Nyílt a szivem örömében. 
„Das herz hüpft mir vo r freude." H o g y mondja ezt a 
magyar? Kisfaludy Károly kifejezése 22-ik népdalában: 
Szeretem is én a Rózsát , 
S ha úgy rám néz és csókot ád, 
T u d j a isten mit nem érzek, 
S z i v e m u g r á l s alig élek 
nem tudom, magyaros-e. Hal l junk csak igazi népdal t ! 
Szép a szép ló, h a szépen felnyergel ik; 
Szép a rózsám, ha szépen felöltözik. 
Mikor megyen a templomba előt tem, 
M a j d k i r e p ü l a z é n s z i v e m b e l ő l e m . 
Erdélyi, Népd. II. 334. 1. 
V. ö. „a l e l k e m is m a j d k i r e p ü 1 b e 1 ő 1 e m" u. o . 
III.
 9 . lap. 
Magyarországon „ r e p e s" , a Székélyföldön „r e p ö s ö 1" 
az ember szive. Vadrózsák, Szót . 5i4. lap. — V. Ö. Pe tőf i 
össz. költ. 3. kiad. II. 64. l a p : 
S az tán itt minden olyan érdekes, 
A s z i v ö r ö m é b e n c s a k u g y r e p e s . 
A r a n y össz. költ. II. 36. lap : 
A k k o r a n y á m l e l k e r e p e s a b e s z é d e n , 
Csak meg ne szakadjon szíve örömében . 
Berzsenyi 1860. évi kiad. 209. l ap : 
R e p d e z e t t s z i v e m kies édenében : 
Mind ama boldog ligetek lakója, 
Már midőn a porköte le t lerázta 
Le the virányin. 
Van még egy gyönyörű k i fe jezésünk: n y i l t a s z i v e m 
ö r ö m é b e n . S a péczelyi parasz t lány, kitől ezt hallottam, 
kérdésemre úgy magyarázta, bogy kinyilt min t a rózsa. V. 
ö. Arany össz. költ. II. 33. l a p : 
S a bor az öreget jó kedvre tüzelve, 
H o g y ' k i n y i l t a s z í v e ! hogy' megoldot t nye lve ! 
Füstpénz. 
Erről szó volt már a Nyelvőr I. 4 i . lapján, a hol az 
e g y f ü s t a 1 a t t-féle közmondás t fej tegettem. Akkori czik-
kemhez ezennel még a következő adatokat csatolom. A. 
f ü s t p é n z - f é l e adó neme sokkal régibb, mintsem eddig 
gondol tuk . Eléfordúl már t 24o -ben : „Item sta tuimus, q u o d 
i idem populi — nec bovem nec Fystpénz solvant." Je rney , 
Nyelvkincsek. i65. lap. 
A mi a községnek ház tűzhelyekre való föloszlását illetil 
érdekes tudnunk , hogy e szervezet megvolt a byzantiniakná, 
és olaszoknál is. Lásd Du Gangé szótárá t : „ F u m a n s , do -
mus , f a m í l i a . . . . In Italia familiae censentur pe r focos, ma-
ximé in pagis et vicis."— „ F u m a g i u m xocimxóv. Gensus 
p r o singulis focis exactus." — V. ö. még u g y a n o t t : f u m a l e , 
f u m a n t e r i a és f u m u s . 
P O N O R I T H E W R E W K E M I L . 
M. NYELVŐR. II. 20 
KÖZÉP IGÉK TÁRGYI R A G O Z Á S S A L . 
Az alább következő példákat nem azért közöljük, min tha 
meg volnánk győződve mindegyikének helyességéről — noha 
vannak köztük, a melyeknek magyaros voltához semmi két-
ség nem fér — sem azér t , hogy minden megvitatás nélkül 
követendő mintákúl ajánljuk, hanem közöljük azért , hogy 
fölébreszszük a gyűjtők és nyelvtudósok figyelmét; az előb-
bieket azért, hogy hasonló példák megvigyázására buzdu l -
janak, az utóbbiakat , hogy a magyar mondat tan ez ágának 
rendezéséről is gondoskodjanak. 
Szándékozik. Németország n e m s z á n d é k o z z a Svájcz 
megsértését. 
A W u r m - u t c z á t tőzsde-utczának s z á n d é k o z z á k 
elkeresztelni (Magyar Politika). 
Bécsben az egyetem számára ú j épület emelését s z á n -
d é k o z z á k (Magy. Poli t . ) . 
Azon folyamodók, kik ügyök megsürgetése véget t ne-
talán a költséges utazást Pestre s z á n d é k o z z á k m e g -
t e n n i , figyelmeztetnek, hogy . . . 
Hir szerint 20-dikára s z á n d é k o z z á k k i t ű z n i a 
választás napját . 
Didereg. A lóverseny vendégei kékre d i d e r e g t é k 
magokat (Fővárosi Lapok). 
Szenveleg. Soha sem s z e n v e l g é az idegen szabású 
műveltséget. 
Bolyong. Ki a cypressi berket 
B o l y o n g t a m eddig, T e m p e ligetét, 
Csatákat éneklek. 
(A Déli bábok hőse.) 
Én b o l y o n g t a m a földet 
Mint égi kisértet. (Petőfi.) 
Eped. Nem elégedett meg a száraz elmélettel ,• lelke a 
gyakorlati tapasztalást e p e d t e . (Magy. Állam.) 
Zörög. A szelek is fújják, a levél is z ö r g i . 
Retteg. A polgári alkotmány eldöntését r e t t e g i k . 
(Kölesei.) 
A jövőt egy vér fürdőn keresztül má r előre r e t t e g i k , 
(Magy. Állam.) 
;< R e t t e g i végrehajtani a világos törvényt . 
Én a tenger t r e t t e g e m . (Családi Lapok.) 
Sétál. Rándu l jon le a Székelyföldre, s é t á l j a m e g 
m a g á t Udvarhely . . . utczáin. (Korunk.) 
E hegy (Avas, Miskolczon) a tavaszi és nyári idö alat t 
hasonlít a zoldelö Heliconboz, melynek tekervényes út jai t 
nem csak az itt lakók, de jövevények is élvezettel s é -
t á l j á k . 
Enyeleg, e n y e l g i a sors csapdozásait. (Kisf. K.) 
Vágyik. Kik vágyva v á g y t á k mennyek országát. 
(Sujánszky.) 
Hogyha látni v á g y o d e csodás hegyet. (Garay Sz. 
László.) 
Igyekezik. Ha valamely visszaélést tapasztalunk, nem 
azzal i g y e k e z z ü k annak előidézőit súj tani , hogy . . 
(Magy. Polit.) 
Béldi Pál csak azért i g y e k e z n e Bánffy Dénest el-
veszteni. (Cserei Mih.) 
Beválnak Arianusokká is , kik egykor tűzzel-vassal 
ü g y k e z t é k terjeszteni meggyözödésöket. (Magy. Állam.) 
Felügyel. Más helyeken a kormány engedményezi és 
ü g y e l i f ö l ezeket is. (Pesti Napló.) 
A zugliget, sőt maga a Svábhegy is oly közel jön hoz-
zánk, hogy pesti foglalkozásainak vitelét a legpontosabban 
f e l ü g y e l h e t i az, ki . . . (Pest i Napló.) 
Az iskolákat ők ü g y e l i k f ö l . (Pesti Napló.) 
Azt sem pap , sem más nem ü g y e l i . (U. az.) 
Azért van szeme és esze, hogy a körülményeket és 
véletlenségeket mindenkor m e g ü g y e l j e . — 
Jegyzeteimben ilyenek is fordúlnak elé : 
K i c s o d á l k o z o d m a g a d a t . 
M e g á g a s k o d t a a tüske-kerítést. (Vas Gereb.) 
E l s i v a l k o d t a m a g á t . 
Mielőtt a két indulat l e b i r k ó z n á egymást . (Vas 
Gereb.) 
Álmaikat szorgalmasan v i g y á z g a t j á k . 
Fejében a gondolatok egymást k ö n y ö k ö l t é k . (Vas 
Gereb.) 
E hely azon fatalis helyzetben van, hogy egy valószi-
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nüleg igen elterjedt t o l v a j b a n d á t f é s z k e l m a g á b a n . 
(Magy. Polit.) 
NN. vallja és e s k ü s z i , hogy . . . 
Ö r ö m és boldogság d o b o g j a á t sziveinket. 
F o r r ó ölelésben d o b o g á k egymásnak üdvözletöket . 
Nem vagyunk felhatalmazva felséged k é r d é s e i t m e g -
f e l e l n i . 
V é r t p i r o s l i k hősi arczulatja. (Vörösmart i . ) 
IHÁSZ G Á B O R . 
A JÓKA ÖRDÖGE N Y E L V I S A J Á T S Á G A I . 
Mielőtt tu la jdonképi do lgomhoz hozzá kezdek, érde-
kesnek tartom a következőket előre bocsáni. 
Ta lán magát a szerzőt is érdekelni fogja, ha megem-
lítem, hogy én a múl t évben Bajorország Straubing nevű 
városában a Jóka ördögének testvér öcscsével vagy bátyjá-
val találkoztam. Amint a vendéglőben ülök, kezembe akad 
a helybeli lapok egyike (a 10 ezer lélek lakta St raubingban 
t. i. két lap jelenik meg.) Tá rczá j ában egy elbeszélés van, 
melyet Caballero u tán spanyolból fordí tot t valaki németre. 
A min t olvasni kezdem, nem sokára eszembe hozza a Jóka 
ördögét . Az eleje persze különbözik. Jóka sem szerepel 
b e n n e ; de onnan hogy Jóka az ördögöt kihúzza a kútból, 
tovább majdnem teljesen egyez a két mese. Itt Jóka helyett 
egy baka szerepel, ki az ördögöt palaczkba szorítja, s onnan 
ugyanazon föltétel alatt bocsátja ki, mely alatt Jóka a ma-
gáét a kútból. S ugyanúgy űzi is ki kétszer egy-egy király-
leányból *). 
*) Ezzel kapcsolatban fölemlítjük mi is, hogy a „Jóka ördögé-
nek" párja megvan K a r a d z i c „Szerb nemzéti mesék" czímü gyűjte-
ményében „ Z l a z e n a : A r o s z a s s z o n y " czím alatt. A mese azon 
kezdődik, hogy a fér j és feleség egy réten mermek keresztül, melyet 
csak nem rég kaszáltak volt le. — Nézd csak asszony, mondja a férj, 
milyen szépen van ez a rét lekaszálva. — Tán vak vagy, mondja rá 
az asszony, hogy nem látod, hogy az nem kaszálva, hanem nyesve 
van. A férj nem enged, mert igaza van, de az asszony se tágít. Végre 
a férj dühbe jön s oldalbordáját jól elveri, aztán tovább megy. Az 
asszony az út mellett utána fut s egyre kiabálja: Nyesve van, nyesve 
De lássunk már mos t a nyelvi sajátságokból. T e r m é -
szetesen, nem akarok mindent kiírni, mer t akkor majdnem 
az egészet át kellene v e n n e m ; csak a szembetűnőbbeke t vá-
logatom Össze. 
S a j á t s á g o s é s n é p i e s s z ó k , s z ó a l a k o k , s z ó -
j e l e n t é s e k . — „Azt se tud ja , m é k lábára álljon. Bajuszához 
sem kell r a g a c s o l n i kendert. A z o n s á g o s k é p e n a 
t a 1 á 1 ó s (leleményes) Judit . Jókat is k i k e z d é az asszonyi 
kormány. N o mi az e b s z e m é t keres kend ? Már biz én 
azt hit tem, hogy sohse lelem meg a nyelvedet, t e s t e m . 
A pulyka vérszin p ö t y ö g ő j e . S most t i s z t u l j o n (hordja 
el magát). T e t s z ö s m u n k a volt a kendernyövés néki . Az 
ember h o r p a s z a (hasa, gyomra) majd hogy ki nem lyu-
kad. Délibáb e l f e k s z i k . N e m t ő m , ö r ö m e volt-e nagyobb 
vagy búja. T á n nem is men t még le, vagy sohsem is megy 
a v e s z e k e d h e t n é k j e . Egyik szeme h a j s z r a , másik 
szeme c s á r a. Úgy e históriát folytatnom se k é n e . Valahol 
d u g a s z b a n mély ó ku t vala ott. Miféle s z e r z e t vagy? 
De u t t a r c s o n , már is megőszültem vele. Es hogy az al-
kuban ne essék galiba, á ldomásra mentek egy rosz g u g y o-
r i b a. Követem a l á s s a n . Jobban is lett s z e m l á t o m á s t . 
A t e r e s z t é (neki adá) nagy meseországot. A húgomból ki-
v á l t a nyavalya. A kórság is olyan, mintha e r e s z k e d-
v é s t jött v ó n' ide onnan . Nem is gyógyít ja meg senki, 
e l l á t t a m azt. Futo t t és n a g y - 1 é l e k s z a k a d v a érke-
zett a fejedelmi lakba, kérdi a c s a r k o d v a . S a l ó , mintha 
ostor pat togna a hátán. O t t a n zöldült-e ki, valamint a c s í -
r á s ( = kicsirázott gabona). Telt, fogyott a hold is, görbe 
ú j sarlója, majd hegyesen állt fel majd pedig c s u r g ó r a . 
K e r g e t ö s d i t játszva." 
A f o l y t o n o s s á g , g y a k o r i s á g , n a g y f o k ú s á g 
k i f e j e z é s é r e s z o l g á l ó s z ó k e t t ö z t e t é s e k . — 
„ M á s - m á s lében adja fel a szedtevedtét. Duzzog i d é b b-
t o v á b b . I lyenkor van osztán c s e t t - c s a t t e l é s h á t r a , 
borogat és h á n y - v e t , t ö r - r o m b o l rakásra; minden 
i n g ó - b i n g ó t ő v e l - h e g y g y e l ö s s z e : szegény Jóka csak 
van, nyesve van ! egyszerre csak egy gödör elé kerül, és zsupp ! bele-
pottyan. A mese további folyamában aztán pontról pontra úgy halad 
mint Jóka ördöge. A s z e r k. 
úgy c s e t l i k - b o t l i k közte. D é r r e l - d ú r r a l . Végre min t 
a vak tyúk a d d i g - a d d i g kapar . E g y e t - k e t t ő t köhent . 
I l y e n a m o l l y a n , e r r e i s , a r r a i s ! A vesékbe már t j a 
é l e s - h e g y e s körmét. S z ő r ö s t ü l - b ő r ö s t ü l . Szalad 
az udvarra, az udvaron f e l s a l á , e r r e m e g a m a r r a . 
Nosza l ő t n i - f u t n i . Rebegé Jóka szörnyű 1 é h h e 1-p é h -
h e l . Mi haszna t o l d a n á m , f o l d a n á m . " 
S z ó v o n z a t i s a j á t s á g o k . — „ A z o n veszi észre, 
hogy oldalba rúgta . H a j á b a r a g a d = ha jába kap, markol . 
Nincs oly rosz, a m i n e k neki nem törődik. Látta ezt az 
anyjok, de nem szóla é r t e . A tüzes nap az u t ó i j á t fu t ja . 
Becsületes népség, h a l l j a kigyelmetek. Harmadik-e vagy 
sem, nem állok a f e l ő l . Kétségbeestem f e l ő l e . F é r j ü n k 
össze szépen, t é r j ü n k e l e g y m á s t ó l édes feleségem." 
A n é p i e s s z ó l á s m ó d o k , h a s o n l a t o k , k i f e j e -
z é s e k közöl, a melyeknek oly bővében van e köl temény, 
hogy alig van sor, a metyikben egy vagy más magya-
ros kitételre ne akadnánk, csak a következőket jegyezzük 
ki. — „Nincs i n y é r e ( = kedvére) semmi. Azt se t ud j a , 
m é k l á b á r a á l l j o n ( = mi t tegyen). A légynek sem 
ár to t t , mióta k é t á g ú ( — házas?). Érti a h a t - v á g á s t 
nyelvvel (fölötte nyelves, mes te r , jeleskedik a nyelvelésben). 
L e r a g a d t a n y e l v e (== m e g nem szólalt): T ű v é t e s z 
minden helyet ( — felkutat , kifürkész). Csúnya g ö r b e 
szemmel ( = oldalt néző, haragos) majd hogy át nem szúr ta . 
A v i l á g e g y e t f o r d ú l v e l e ( = elszédül). Ne n é z z e 
h i á b a a n a p o t ( — ne lustálkodjék). H í r e s i n c s Jud i t -
nak ( — sehol n e m látni Judi to t ) . L e s z m i t n y e l n i min -
gyár t ( = szidalmat, pörpatvar t fog hallani). Most s z e m e d 
s z á d k o p p a n ( = nem eszel). Hazudni n e m illik, s o h s e 
v o l t k e n y e r e m ( = nem szokásom). R ó d d a f ü l e d 
m e l l é ( = jegyezd meg jól). U r a l e t t (== megtartotta) 
s z a v á n a k az ördög. Száz cseléd a várost v e s z i a n y a -
k á b a ( r r be fu t j ák az egész várost). A nép n e j á r j o n 
n y a k á r a ( = ne háborgassa). Az egész dolgot h a l l a t -
l a n n á t e t t e ( == nem akar ta meghallani, nem akart hall-
gatni rá). A f e j é t utána n e m igen t o r é b e , n e m v e r t e 
f a l b a ( = n e m törődött vele, nem búsult utána). — Szidja , 
m i n t a b o k r o t . Áldott e m b e r , m i n t a f r i s v a j . Mióta 
az anyja a n y e l v é t f e l v á g t a ( = mió ta beszélni tud) . 
Ha mellé ült Jóka, k é t f e j ű s a s t c s i n á l t az a s s z o n y az 
úrral ( = há t a t fordí to t t neki). Kész vo lna v e r e b e t i s 
f o g n i ( = egész g y e r m e k lett ö römében ) . Szemével k i sé r te , 
m i n t o r s ó t a m a c s k a . Oldalát a k é r d é s m a j d 
h o g y k i n e m f ú r t a . G s i k l á n d ó s p o r t é k a a t e b a -
r á t s á g o d . Végre a sok lőre a z i n á b a s z á l l o t t . T u d d 
meg , hogy f e j e d d e l j á t s z o l , n e m g y e r e k s é g á m 
e z . Nagy n y ű g a z m á r nekem ( = n e h é z , terhes)." 
Megjegyzendők m é g a valamely ú j a b b cselekvény-cso-
por t bevezetésére vagy a hirtelenség, véle t lenség k i fe jezésére 
szolgáló „ezu tán , ekkor, egyszerre, egysze r re csak" h a t á r o -
zók helyet t a népnél s z o k o t t igés k i té te lek , mint : „Azza l 
k a p t a m a g á t , bement a szobába. K a p t a, reket tyéből egy 
nagy hosszú gúzst font . Avval f o g t a magát és b e m e n t a 
házba. F o g j a hát a s z o m s z é d , ír egy szép levelet. F o g t a 
m a g á t , ráve té a fejét." 
Kétségesnek t a r t om a következő, m i n t aligha népies , 
•szófűzéseket . „Vakmerő a próba, mely ha rosszúl ü t ki. A 
mi t jó előre s\íímjjába n y o m o t t . Xz ő életpárja." 
SZÜLIK J Ó Z S E F . 
E G Y S Z O K A T L A N H A S Z N Á L A T Ú S Z Ó . 
Mikor a Magyar Nyelvőr ez idei II. füzetében a Budapes t i 
Szemle I. számának magyarságát bírálva —h —z-et egy jó magyar 
szavunk erőszakos idegen módon való használatáért megróttam, 
csupán csak arra szorítkoztam, hogy az iró nyelvérzékére appel-
láljak és megmondjam, ime ezzel vagy azzal a szóval kellett volna 
élnie. Elégnek gondoltam ennyit is, de csalódtam, mert —h—z a 
következő füzetben nagy bátran védelmére kelt ama roszaltam 
kifejezésnek ; pedig ha más próbálja nyelvünkbe csempészni, 
bizonyára maga se hagyta volna helyben vagy legfeljebb is csak 
amúgy isten igazában. így azonban persze hogy gyöngy, no de 
meg milyen! Hanem ezt hagyjuk azutánra, most csak siessünk 
á t mentül hamarább a személyes ügyeken. A néhány sornyi pro 
domoban, a mennyi csak bele fért, annyi a helytelen, és a mi 
ennél is nagyobb baj. az egész fölszólalásnak semmi czélja, semmi 
alapja, ha csak azt nem veszszük annak, hogy —h —z kifejezést 
akart adni az ö neheztelésének. Pedig ezzel a neheztelésével is 
milyen furcsán vagyunk. Lefordítja a „the f l e s h l y school of 
poetryt" h ú s o s iskolának, jól érzi, hogy azzal nagy merészséget 
követ el, ki is jelenti „két k i tűnő irónk előtt," hogy akármennyire 
megbotránkozzék is rajta a Nyelvőr, 5 a f l e s h l y t „az e rősebb 
kifejezés kedvéért" mégis húsosnak fordítja, és hogy hogy nem, 
a Budapesti Szemlében tisztára megfeledkezik arról, hogy nem 
minden ember tudja ám az ő szándokát és igy több mint való-
színű, hogy félreértik. Pedig néma gyereknek az anyja se ért i a 
szavát. Mi természetesb tehát , mint hogy azt kérdezzük, az a n -
golban siklott-e meg vagy a magyarban? Ha e lehető magyará -
zat ellen nem tett, viselje el ítéletünket, akár milyen kemény. 
Hogy csak is haragját akarta tudatni a világgal, legjobban kitűnik 
abból, hogy óvatosan kerülve minden czáfolatot, minden bizonyí-
tást, elvi kérdést támaszt. Mikor azt mondom, hogy a f l e s h l y -
nek h ú s o s s a l való fordítása alkalmával megbotlott, m e r t 
f l e s h l y (ném. fieischlich) m e g f l e s h y (ném. fleischig) nem 
egy, tehát é r z é k i meg h ú s o s se egy, egyszerűen csak t a -
g a d j a , hogy nem botlott, vagy ha mégis, há t „szándékosan* 
botlott, és egyszerűen csak á l l í t j a , hogy ama két szó de b izony 
„meglehetősen egy." Nem sér tő szándékból mondom, de az olyan 
feleletet, mely pusztán tagad, pusztán állít és utoljára is elvi 
kérdéssel takaródzik, nem tar tom illendőnek, mert visszaél az 
olvasó türelmével. Czáfoljon, bizonyítson s azzal vége. A „szán-
dékos" botlásra meg az a megjegyzésem, hogy az a dolgot csak 
súlyosbítja és így megrovásom ez esetben is igazságos volt, de 
természetesen csak akkor, ha h ú s o s f l e s h l y ér telmében 
csakugyan rosz. 
Ezzel lássunk dolgunkhoz, határozzuk meg a gyöngy érté-
két. Szerintem h ú s o s csak akkor fejezheti ki a f l e s h l y t , ha 
először képzése, másodszor é r z é k i v e l , t e s t i v e l való viszonya 
megengedi, azaz: ha h ú s = f l e s h , s (os) = ly és h ú s o s az é r -
z é k i nek, t e s t i nek synonymuma. Itt mindjár t az a baj, hogy az 
angol f l e s h sokkal többet jelent, mint a magyar h ú s és hogy 
ezt a többet a legnagyobb erőfeszítéssel se b i r juk bele szorítani, 
mert edényünk fala oly kemény anyagból van, hogy egy ha jszá l -
nyit se tágúl. F l e s h először is csak e g y i k alkotó része a 
testnek, szorosabban meghatározva azon lágy állomány, mely a 
csontok körül tapad, tehát h ú s, másodszor pedig mint pars p r o 
toto elnevezés jelenti az e g é s z testet is. Ez az utóbbi az, a mi a 
mi h ú s u n k b a nem fér s a mire már külön szó (test) kell. Már 
pedig ez fontos, mert f 1 e s h l y nem a h ú s t , hanem a t e s t e t 
jelentő f l e s h e n alapszik. Meglássuk, úgy van-e. Tudjuk, hogy 
a f l e s h l y min t keresztyén fogalom kiválóan bibliai szó, l e g -
illetékesebb magyarázatát tehát a szentírásban kell keresnünk. Sz. 
Pál (Gal. V, 17) azt m o n d j a : „The f l e s h lustetb against the 
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spirit, and the spirit against the f l e s h , " azaz : „a t e s t a lélek ellen 
törekedik, a lélek pedig a t e s t ellen", azután kéri híveit, hogy csak 
ne a testtől , hanem a lélektől vezéreltessék magukat, mert <'Gal. 
V. 19 és 22): „the works of the f l e s h are adultery, fornication, 
uncleanness, íasciviousness : but the f ru i t of the spirit is love, 
joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith" stb. vagyis : 
„a t e s t n e k cselekedetei házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, 
bujálkodás; de a léleknek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, 
türelmesség, kegyelmesség, jóság, hit" stb. Minthogy itt a í 1 e s h 
szembe van állítva a s p i r i t t e l : a lélekkel, ennek ellentéte 
meg nem a h ú s , mely mint magában holt valami úgy se töre-
kedhetnék semmi ellen se, tehát világos, hogy az e g é s z t e s t e t 
je lent i ; és minthogy továbbá f l e s h l y lusts, t e s t i kívánságok 
alatt a szentírás mindig „the works of the flesh"-t érti, s e 
„íleshy lusts 86. Péter (I. lev. II. II.) szerint a fleshhez hasonlóan 
„war against the soul", harczolnak a lélek ellen, tehát világos 
az is, hogy f l e s h l y nem a húst, hanem az egész testet jelentő 
f l e s h e n alapszik. No de ezt akár ne is bizonyítottam volna, 
mert a fentebbi idézetek magyar fordítása, melyet Károliból vet-
tem, a nélkül is eléggé kitünteti. 
Az elébb azt mondtam, hogy a h ú s nem képes az egész test 
jelölésére. Pedig azt hinné az ember, ha az olyan szójárásokban, 
mint : ott hagyta a fogát, beadta a kezét, elhordta az irháját, 
a kevesebbet nyomó fog, kéz, irha jelentheti magát az egész 
embert, akkor csekélység a húst is így szerepeltetni. De biz az 
olyan megátalkodott vastag materialis értelmű, hogy egy cseppet 
se tud fölemelkedni, mindig csak azt a magában holt tömeget 
jelenti, s azér t ha valaki t e s t szin (ném. fleischfarben: helyett azt 
mondaná, hogy h ú s szin, vagy pláne t e s t e s t ü l lelkestül helyett 
azt hogy h ú s o s t u l lelkestül, nem tudom tán megállna az 
eszünk. Azt a Gyöngyösi csinálta V é n u s v é n h ú s-féle szójá-
tékot kivéve nem is tudok egyetlen egy példát se, a hol a h ú s 
pars pro totoképen állna vagy legalább állhatna. A világért se 
vádolom fordítóinkat, mintha nyelvünket valami nagyon kímélték 
volna, de ezt az egy szót valamennyien rendkívül nagy tisztelet-
ben tar tot ták. így valahány magyar bibliafordítás a kezemen csak 
megfordúlt , a latin vagv görög eredetinek világos c a r o - j á t , 
o áp £-át, hacsak igazán nem h ú s t jelent, egytől egyik mind t e s t -
nek mondja . Vitézül ellenálltak annak a roppant ingernek, a mely-
nek gyakran a legállhatatosabb fordító is enged. Az állításomat 
igazoló tömérdek példa közöl csak egy rövidke mondatot idézek. 
•Mikor a latin, angol, német biblia a görög eme szavait: xaV 0 Aóyos 
cápe iyivExo (Ján. I. i4) mind így fo rd í t j a : et verbum c a r o fa-
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c t u m est, and the word was made f 1 e s h, und das w o r t ist 
f l e i s c h geworden , a magyar fordí tók nagy bá t ran azt m o n d -
j ák : és az ige t e s t t é vált. A crápl egyetlen egyet se t án to r í t o t t 
el, egy - h — z se találkozott közti ig, a ki az igét h ú s s á válat ta 
volna. Bezzeg ha hús többet is jelentene vagy legalább jelenthetne, 
min t épen csak húst, kötve hiszem, hogy a aápg-ot nem hússal 
fordí t ják . Már m o s t lehet-e az á tvi t t értelmű szóból képzet t s 
így alapjában szinte átvitt é r t e l m ű fleshlyt oly névvel kifejezni , 
melynek alapszava az átvitelre teljességgel képte len h ú s ? 
De vizsgáljuk a képzőjét . Az s (as, os, es, ös) oly tá rgya t 
jelez, melyben az alapszóval megnevezet t do log mint t a r t a lom 
vagy mint b i r tok rejlik, pl. csont o s, a miben csont van vagy a 
kinek, a minek csont ja van. E szerint húsos iskola — no de ne 
következtessünk, mer t még mészárszéke t sütnénk ki belőle. Még 
össze se hasonl í to t tam a ly-vel és máris megtetszik, hogy az s 
képző itt n incsen helyén, de m é g jobban meglátszik majd a kö-
vetkezőkből . Megjegyzem, h o g y B u c b a n a n a f leshlyt csak az á l t a -
lán ismert bibliai és nem mint —h —z akarná velünk e lhi te tni , 
nagy merészen „a közönségestől eltérő é r t e l emben" használ ta . 
Fleshly kiválóan bujá t jelent, azér t az olyan köl tök társasága, 
„iskolája", kik az érzéki gyönyöröke t dicsőítik, kímélet lenül ugyan, 
de joggal m o n d h a t ó fleshly schoolnak. De buja még se az eredet i 
é r te lme, fleshly csak annyiban buja , a mennyiben a biblia szavai 
szer int „the w o r k s of the flesh, épen „adultery, fornication, un-
cleanness, lasciviousness", mer t fleshly tu la jdonképen mind az, a 
mi a testben, f leshben fogamzik, a testből, í ieshböl származik. A 
ly tehát valahol fészkelést. va lahonnan származás t jelent. Igen 
ám, de azt a magyarban nem az s, hanem az i képző jelöli s e tekin-
te tben csak a tömérdek z'-végü magyar családnévre meg egyéb 
jelzőre kell h iva tkoznom. P e s t i nem azt jelenti-e, hogy Pes t rő l 
származó vagy Pes ten lakozó. E szerint, ha az alapszó (hús) jó 
volna, azon magyar név, mely a fleshlyt akarná kifejezni, csakis 
h ú s i lehetne. Csakhogy ilyen alak nincs. Se baj, úgy is szük-
ségtelen. 
Mind ezt azonban ha lomra döntené, ha h ú s o s mégis sy~ 
n o n y m u m a volna az érzékinek, testinek, mer t hiszen p á r t se — 
p r o . f o g á s se = t e c t i o , és p á r t f o g á s mégis = p r o -
t e c t i o . No de et től is nyugod tan alhatunk, nem lehet ám azt 
bebizonyítani , a mit —h —z állít, t. i. hogy „fleshy és fleshlv 
igaz hogy két külön szó, de meglehetősen synonim (sic) ké t 
fogalom", s így azt se, a mit ezzel sejtetni akar, hogy t. i. fleshv 
tagadhatat lanul = húsos, fleshly meg tagadhatat lanul = érzéki , 
testi lévén, tehát húsos is „meglehetősen" = érzéki, testi. A s y -
nonymumokról majd később szólok, egyelőre elég lesz, ha meg-
említem, hogy kisebb nagyobb szerencsével mindig fö lcseré lhetok. 
így pl. Buchanan, a mint —h —z is észreveszi, a fteshlyt sensual 
helyett használja, de viszont fleshly lusts helyett is azt mond-
hatná valaki, hogy sensual lusts. Mind a kettő ugyanazt a fogal-
mat adja, csakhogy az egyik több, a másik kevesebb nyomaték-
kal. Ha Buchanan vagy az a más valaki azzal helytelenséget kö-
vetett volna el, az nem abban állna, hogy sensual helyett fleshlyt 
és fleshly helyett sensualt , hanem abban, hogy amaz túlságosan 
erős, emez pedig túlságosan gyöngéd kifejezést használt. A nagyí-
tások és szépítgetések rendesen synonymumokkal tör ténnek. De 
már a fleshy és fleshlyvel máskép vagyunk. Ezeket legfeljebb 
a külső hang hasonlatosságán tapadó fölületesség vagy gondat-
lanság zavarhatná össze, nem sokkal külömben, mint ha valaki a 
magyar v á r á s és v á r ó s közt nem tenne külombséget; de szán-
dékosan nonsens elkövetése nélkül egymással föl nem cserélhe-
tők. Nem is tudna —h —z olyan esetet , hogy angol ezt a két 
„meglehetősen synonim" szót valaha összetévesztette volna. Csak 
kérdezze meg magától Buchanantól, hogy ihe f l e s h l y school 
of poetry helyett m e r n e - e ö f l e s h y schoolt írni avagy csak 
mondani is. Lám pedig milyen szép „az angol nyelv azon sza-
badsága, hogy a gondola t kifejezésére me/észen használ és alkal-
maz szavakat a közönségestől eltérő értelemben és összekötte-
tésben." Szép, szép, de képtelenséget egy nyelv se követ el és 
az írók is, kivéve a mieink közül nagy sokat, csak addig nyúj -
tózkodnak, a meddig a nyelv takarója ér. 
No már ha fleshvt és fleshlyt egymással föl nem cserélhetni, 
akkor nem is synonym és akkor fordításban se lehet mind a kettőt 
egy ugyanazon szóval kifejezni, mert a mi jelöli a fleshyt, az nem 
jelölheti egyszersmind a fleshlyt is, és megfordítva a fleshly kifeje-
zése se illik a fleshyre. Van példa rá, hogy valamely nyelv két 
synonym szavának egy másik nyelvben csak egy szó felel meg, pl. 
bátya, Öcse a németben csak brúder ; knabe, sohn a magyarban csak 
fiú, de ar ra nincs, hogy két nem synonym szót is egygyel jelölne. 
Az megesik, hogy az egyik fogalomra nincsen szava, de olyan-
kor a fordítónak vagy képeznie kell a szükséges kifejezést, vagy 
ha az nem lehetséges, úgy pótolnia, hogy átveszi az illető idegen 
szót. Ha —h —z föltéve, hogy ilyen helyzetben volt, a mint hogy 
nem volt, a the fleshly school of poetryt a f l e s h l y iskola köl-
tőinek fordítja, senki se botránkozik meg rajta, még ha fleshlynek 
megfelelő magyar kifejezést könnyű lett volna képeznie se ; mert 
a szócsinálást (n^m korcs szó faragást értek) fordítótól legfel-
jebb kívánhatjuk, de soha se követelhetjük. Hanem hogy húsos-
sal fordította, azt már roszúl cselekedte. Eddig azonban csak az 
angolból következtettem, nézzük a magyart is. Tán nem kell 
mondanom, hogy valamint az angolban íleshv nem synonymuma 
íieshlynek, úgy a magyarban húsos se synonymuma érzékinek, 
testinek. Ám próbál juk fölcserélgetni, pl, t e s t i kívánságok, 
t e s t i vétkek, é r z é k i gyönyörök, é r z é k i no helyett mond-
juk azt hogy h ú s o s kívánságok, h ú s o s vétkek, h ú s o s gyö-
nyörök, h ú s o s nö. Ert i -e ezt valaki ? Magyar ember ismeri 
ugyan a húsos fazekat, húsos dinnyét, a testén húsos részeket 
és más efféléket, de amazokon vagy épen semmit vagy nem azt 
érti, a mit kellene. Nem úgv állna a dolog, ha húsos csakugyan 
synonymuma volna érzékinek, testinek. Azért a h ú s o s iskola 
költői-féle kifejezés nem hogy „erősebb színezetű képet" adna a 
'dologról, hanem épense'ggel semilyet se ád. No de ha é r z é k i , 
t e s t i nem elég erős, más kifejezés meg nincs, mit tegyen a 
fordí tó ? Mit-e, hát azt, hogy beéri a gyöngébb bár , de a dolog 
velejét mégis kifejező szóval. V a s k o s erősebb a v a s t a g n á l , 
ezt is azt is a német dicknek mondja. Mit tenne tehát a nemet 
ford í tó , ha azt kellene neki lefordítania, hogy vaskos fejű ? Tán 
dickköplig helyett „az erősebb kifejezés kedvéért" azt mondaná 
hogy f e t t k ö p f i g ? Megmaradna biz az a dick mellett, habár bi-
zonyára ő is szeretné, lia valamivel erősebb en tudna kifejezni. 
Azon sopánkodni, hogy a különféle nyelvek megfelelő szavai 
nem congruensek, valóban naiv dolog. Hanem persze a mi for -
dítóink máskép gondolkoznak. 0 nekik minden kell, a mit más-
nál meglátnak. Csak legalább helyesen látnának és meglátnák azt 
is, a mi nem csak más, hanem a mi nyelvünkben is megtalálható. 
Lám —h —z is a miatt a valóban jelentéktelen csekélység miatt, 
hogv Buchanan a gyöngédebb sensual helyett czél(ához képest 
az erősebb fleshlyt választotta, mindjárt dicsőítő éneket zeng az 
angol nyelvnek s a mellett egészen megfeledkezik arról, hogy 
neki i; hasonlót vagyis az igen szelíd é r z é k i s az itt talán 
mégse igen használható t e s t i helyébe szintén erősebb synonvmu-
mot kellene tennie. Hanem hát elragadtatásában nem vette észre, 
hogy a magyarban is van akárhány olyan kifejezés, a mely nyo-
matékosság tekintetében a fleshlyvel ugyancsak megmérkőzik. 
Ilyen a t r á g á r , b u j a , p a r á z n a , . s z á t y á r , f a j t a l a n stb. 
Mért nem választott ő is ezek közöl ; úgy tartom elég vastagon 
fejezik ki azt az „állati érzékiséget"? 
Végre valahára rátérhetünk az elvi kérdésre. Buchanan 
igen természetes eljárásában —h —z valami dicsőén merész dol-
got lát. Követni kívánta és, a mint láttuk, becsülettel meg is bot-
lott . De ö csak nem engedi meg, hanem a helyett azt a kérdést 
veti föl, „hogy a magyar nyelv értelmével megegyezik-e a kivé-
teles szóhasználat?" Kényes dolog; ha azt mondjuk, hogy meg, 
akkor dehogy botlott, ha meg azt hogy nem, akkor márt ír , mert 
hiszen nyelvünknek jóval volt, meg akarta ajándékozni egy gyö-
nyörű szép tulajdonsággal. Nekünk azonban már nem kényes, 
akár mi legyen a felelet. Ha nyelvünk természete nem veszi be 
a „kivételes szóhasználatot", akkor tiltakoznunk kell minden olyas 
kísérlet ellen, mely rá erőszakolná és azzal alapjából kiforgatná. 
Ha meg beveszi, már pedig nagyon is megfér vele, akkor úgy 
se búhat ki, mert az ö h ú s o s a nem „kivételes szóhasználat," ha-
nem valóságos barbarismus. Azt látta, hogy fleshly fieshböl van 
képezve és minthogy ez közönségesen húst jelent, annyira meg-
zavarodot t tőle, hogy önkénytelenül is a húsos után nyúlt. 
Hozzájáru l t aztán, hogy az érzékit fleshlyvei összehasonlítva 
sokkal gyöngébbnek találta, erösebb kifejezést meg vagy nem 
tudott vagy nem keresett, és ez is mind jobban a húsosra utalta. 
Végre egészen lenyomta a serpenyőt, hogy fleshy, a mi már csak 
világosan húsos, szintén fieshböl van képezve, már pedig az ő 
hite szerint fleshlv meg fleshy „meglehetősen synonim két 
fogalom." Persze hogy ez nagy tévedés, mert synonym-e testi 
és testes, lelki és lelkes, vizi és vizes, földi és földes, házi és házas, 
emberséges emberiség, szabó és szabás azért, hogy kettesével közös 
származásúak? Paromonym nem synonym. E kettő egymásnak 
épen megfordítot t ja , fonákja és a mennyire amaz a paródiára, 
annyira hasonlít ez a travestiára. A paromonymumok közös szár-
mazás, alaki hasonlatosság mellett h e t e r o g é n , a synonymumok 
más-más származás, alaki különbözés mellett h o m o g é n fogal-
makat jelölnek. Ebből világos, hogy míg amazokat csak a leg-
nagyobb vigyázatlanság képes összezavarni, ezeket még a legéle-
sebb ész se tudja m i n d i g szorosan megkülömböztetni , mert egy 
pontban szükségkép érintkeznek és így legalább egy esetben 
összetéveszthetők. Ezen alapszik aztán az, a mit —h — z „szokat-
lan" vagy kivételes szóhasználatnak mond. Ugyanis minél inkább 
közelítenek e synonymumok amaz érintkező pontjukhoz, annál 
hasonlóbbá válik jelentésük is és így könnyen minden vétség 
nélkül szándékosan is fölcserélhetök, mikor a beszélő vagy író 
valamit fokozni, nyomosítani vagy megfordítva kevesbíteni, kicsi-
nyíteni akar. így Buchanan, ismétlem, egészen helyesen cseleke-
deti, mikor a gyöngédebb sensual helyett „az erösebb kifejezés 
kedvéért az igen erős fleshly szót" használta. „Élt írói szabadsá-
gával, s egy szónak egy alkalomra szokatlan használatot adott", 
annyiban szokatlant, hogy a sensualisticus költőket senki se illette 
addiglan oly megvető jelzővel De rettenetesen csalódik —h —z, 
ha azt gondolja, hogy csak az „angol" nyelvnek van meg az a 
„szabadsága" és hogy a magyar e részben az ő segítségére sző-
rűi. Megvolt, megvan és meglesz az minden nyelvben, a melye-
ken synonymumok vannak; és melyikben ne volnának? A z é r t 
sohse erőlködjék, sohse hordjon a Dunába vizet. Az volna a vi -
lág legnagyobb csodája, ha a magyar nyelv nem dicsekedhetnék 
ugyanazzal a „szép szabadsággal", a mivel az angol. Nem is kér-
dés az, hogy „a magyar nyelv értelmével megegyezik-e a kivé-
teles szóhasználat", mert arra az egész nemzettel együtt vala-
mennyi magyar író a gyakorlatban már régen igennel felelt. 
Fölös volna itt idézgetni, csak egy igen közönséges példát mon-
dok. Valaki egészen illedelmesen, mértékletesen e s z i k , de nekem 
történetesen nem tetszik, hát azt mondom rá hogy f a l vagy 
p o f á z ; ellenben más valaki valósággal f a l , de én c s u p a ud-
variasságból, csupa emberség tudásból azt mondom hogy e s z i k , 
és megvan a „szép szabadság". Hasonló mikor egy csupán csak 
t u d a t l a n (kevés tudományú) embert túlzásból o s t o b á n a k , 
h ü l y é n e k , m u l y á n a k vagy ellenkezően kíméletből csak t a -
n u l a t l a n n a k vagy e g y s z e r ű n e k mondanak. 
De a nem synonym kifejezések körül is nagy szabadsága 
van a nyelvnek, még pedig nem csak az angolnak, hanem a m a -
gyarnak is. így pl. t a r g o n c z a és l ó nem synonym és a halot t 
vivő t a r g o n c z á t mégis sz. Mihály l o v á n a k mondjuk. így 
v i l l a és k é z se synonym, mégis azt szoktuk mondani arra, a 
ki nem villával, hanem a kezével eszik, hogy ötágú v i l l á v a l 
vagy a maga v i l l á j á v a l eszik. Azt meg, ki a szegény emberek 
v e r í t é k é n hízik, roppant utálatos ízlésűnek kellene g o n d o l -
nunk, ha nem tudnók, hogy csak nehéz munkával szerzett p é n -
z ü k e t fordít ja teste táplálására. De v e r í t é k meg p é n z , mi 
közük ezeknek egymáshoz? S ilyet találni még számtalant akár -
melyik irodalmi műben. —h —z kérdése t : há t csak úgy igazol-
ható, hogy a sok fától nem látta az erdőt. Hiszen épen ez a 
folytonos, magától is föltolakodó „kivételes szóhasználat" az, a 
mi a nyelveket egytől egyig mind valóságos Proteusokká teszi, 
a beszélőt ezer ellenmondásba bonyolítja, az í ró lába alól min-
den pillanatban kirántja a praecisio gvékényét, a nyelvészt meg 
épen kétségbe ejti, mert nem csak hogy megállapított szabályait 
tnind halomra dönti , mint a kártyavárat, hanem újak fölállításának 
is ellenszegül és a szavak ér te lmét annyira elváltoztatja, hogy 
még az eredetileg k i n c s e t jelentő m a r h á b ó l is valóságos 
b a r m o t csinál. Hányszor és mi mindenre kellett ennek „kivé-
telesen használtatnia", míg ennyire lealacsonyodott. Némely sza-
vak mindenféle jelentéseken mentek keresztül, míg az eredetihez 
megint visszatértek, s akkor is többny i re csak azért , h o g y ismét 
útnak induljanak. T e h á t nagyon is megegyezik nyelvünkkel az a 
„kivételes szóhasználat", mi több ki se í r tható, mer t nyelvünk is 
utána menne , annyira szorosan Összefügg természetével. Minden 
ha rmadik szavunk ilyes „kivételes haszná la tú" ; pedig menny i r e 
ipa rkodunk , hogy m i n d e n szót a maga értelmében használ junk, s 
a mikor azt hiszszük, n o már most szabatosan beszélünk, ural-
kodunk a nyelven, a k k o r teljesül ám ra j t unk csak igazán Goethe 
m o n d á s a : man glaubt zu schieben u n d wird geschoben . De ha 
a nyelvnek ilyen r o p p a n t nagy a szabadsága, akkor tán azért, 
hogy húsos nem s y n o n y m u m a az érzékinek, mégis csak föl lehetne 
vele cserélni, mert h i szen nem synonym kifejezések is fölváltják 
egymást . Lehetne is, csak az a piczike parányi kis csekélység ne 
szólna ellene, hogy senki sem érti. Legalább a ki nem tud angolul 
vagy németül , s magya rú l olvasva nem gondolkozik is egyszers-
mind angolúl vagy németü l , az b izony nem é r t i ; de kérdés, 
hogy érti-e még az o lyan is. 
Hogy pedig az é r the tőség rovására szabad-e ily „szép sza-
badságot" venni magunknak , annak e ldöntését —h — z - r e b ízom. 
V O L F G Y Ö R G Y . 
I D E G E N C S E M E T É K . F A T T Y Ű H A J T Á S O K . 
Átvenni . Ujabban, kivált tanférfiak, e l v é g e z n i , k e r e s z -
t ü l m e n n i v a l a m i n (pl. tankönyvön) ér te lemben kezdik 
használni , a német d u r c h m a c h e n után. Pl. a T a n ü g v 1873. 
96. 1 apján : „ v e g y e át (e h. végezze el) a nyelvtant". Közép tan . 
t anáregy le t Közlönye 1873. VII. 357. 1. „Tanulmányai t a követ-
kező so r rendben vegye át." De minek nekünk á t v e n n i e né-
met kifejezést, mikor van rá jó magyar szavunk? 
F é l vi lág. így fordí t ja a Pesti Nap ló 1873. jun. 7. reggeli 
száma a d e m i - m o n d e - o t . Mi azonban a f é l v i l á g alatt egé-
szen más t é r tünk ; neveze t e sen : emberek határozat lan számú 
nagy sokaságát. Költői vagy szónoki beszédben m o n d h a t j u k kü-
lönösen : Nagy hős volt , f é l v i l á g bámulta vitézségét. Átvitt 
ér te lmű jelentése a z o n b a n nálunk e kifejezésnek nincs, mint a 
f rancziában a d e m i - m o n d e-nak. A francziában a felsőbb kö-
röket l e g r a n d -m o n d e-nak, az alsóbb köröket l e p e t i t 
m o n d e-nak, s így ot t nagyon te rmésze tes volt, hogy d e m i -
m o n d e - n a k nevezték el azon ka landos osztályt, mely míg a 
külszínben utánozni igyekszik a grand monde-ot , addig a petit 
mondebó l is kinő, s így voltaképen egyikhez sem, de mégis 
f é l i g emehhez is, f é l i g amahhoz is tartozik. K ü l ö n b e n F r a n -
cziaországban is csak az ifj. Dumas hasonló czímü szindarabía 
hozta divatba a demi-monde kifejezést. Nálunk a félvilág ilyen 
jelentésére sem analógia sem tör ténet i előzmény nem útal; de 
meg maga a sajátlag franczia fogalom sem honosodott meg n a -
gyon nálunk. A félvilág kifejezés azért míg egy részről ér the-
tetlen, más részről szükségtelen is. Megértjük mi a d e m i - m o n -
d e -o t is. 
Fogla lkozva vagyok . Nem annyira az irodalmi, mint a 
társalgási nyelvben nagyon elterjedt k é p t e l e n kifejezés. Táncz-
mulatságokban, fövárosb'an úgy mint vidéken, széltire használják 
a f ranczia-németes e n g a g i r o z v a helyett. F o g l a l k o z o m 
rokon értelmű a d o l g o z ó m m a l s benmaradó jelentésű ige. 
F o g l a l k o z v a v a g y o k foglalkoztattam (szenvedő végzett 
jelen), mint híva vagyok = hivattam. De a benmaradó igék nem 
képezhetvén szenvedő alakot, a roszalt szó i) alaki képtelenség ; 
azután ha a f o g 1 a 1 k o zo m-mal rokon jelentésű d o l g o z o in-
ból hasonlólag képzett d o 1 g o z v a v a g y o k semmit sem je-
lent, akkor a f o g l a l k o z v a v a g y o k-nak sincs semmi nemű 
jelentése, s nem is képzelhető ; tehát ez a szó 2) gondolati kép-
telenség is. A „je suis engagé" magyarúl annyit tesz, hogy: f e l 
v a g y o k f o g a d v a , l e k ö t ö t t e m m a g a m a t , e l i g é r k e z t e m. 
Ez utóbbi elég csinos kifejezés, s tökéletesen azt mondja, a mit az 
e n g a g i r o z v a v_a-g-y-o~k. Tánczo ló szépeink, ha meggondol-
ják, hogy minő képtelenséget mondanak a foglalkozva vagrok-
kal, bizton hihetjük, hogy a jövő farsangon már nem ezzel, ha -
nem az „el i g é r k e z t e m"-mel fogják elvenni a velük mulatni 
óhaj tó tánczosok kedvét. 
J égá r . E szót mintegy egy év óta a Term. tud. Közlöny hasz-
nálja a G l e t s c h e r magyar neve gyanánt. Azóta láttuk a Buda-
pesti Szemlében." I. 345., s legújabban a Petrovics fordította Cotta 
Geológiájában. Készítésében alig lehetett más az okoskodás me-
nete, mint ez: a Gletscher e r -ben végződik, a jégár is olyanfor-
mán, a r -ban , valami olyanformát is mond, mint a Gletscher; 
tehát vegyük fel, s használjuk. A Gletscherben igaz, hogy j é g 
van, de hogy á r is volna, épen nem áll. A r akkor áll elé, ha a 
folyó test szokott medrén túlcsap, pl. vizár, földár. Úgyde a ki 
a Gletschert ismeri (természettudósnak pedig ismernie kell), az 
jól tudja, hogy benne a meder alakját felvevő jég mindig csak 
medrében mozog lassan-lassan lefelé, és abból soha ki nem árad. 
így van ez megírva Tyndall : „The forms of wa te r" czímü m ü -
vében is. Ehez tar tsuk hát magunkat , s új szó készítésével ne 
lépjük túl a fogalom határait, hanem igyekezzünk a fogalmat mi-
nél inkább fedező kifejezést alkotni. Minthogy a Gletscherben 
) é g van, s az, mint a f o l y ó vize (bár lasabban), lefelé mozog, 
az t hiszem, a j^é g £ . a l y . ó kifejezés legjobban megfelel a Gletscher 
fogalmának, s a ki legelőször hallja is ezt, szükségkép valami 
olyanra kell gondolnia, a minőt a Gletscher jelent. 
Jégne . Ez is a Gletscher lenne (Természet. 1872. 345. lap); 
de sokkal szerencsétlenebb alkotás az előbbinél is. Ne képzőt nem 
ismerek a magyarban. Azok közé tartozik ez a szó is, melyeket így 
csinálnak: Végy egy régi szót, tégy hozzá egy tetszés szerinti 
betűt vagy szótagot, s megvan az űj szó. 
Létezik . Az e x i s t í r t ezen magyar fordításával igen gyak-
ran találkozunk mostanában a sajtóban úgy, mint a társalgási 
(különösen kereskedői) nyelvben. Használata a legtöbb esetben 
megbotránkozta t ja az ép magyar nyelvérzéket. Pl. Hol van a 
könyv? Az asztalon létezik. „Ezen kert létezett már előtte is", 
Hon , 1873. 124. sz. Az előbbi mondatban a v a n , az utóbbiban 
a m e g v o l t lenne helyette a magyaros kifejezés. Általában a 
létezik helyett mindenkor elegendő a v a n vagy a m e g v a n 
ige, s használata, szerintem, csakis tagadó mondatokban erősen 
hangsúlyozott n i n c s helyett engedhető meg. PL Olyan n e m 
l é t e z i k az egész világon. 
Marha já r l a t E szót a kereskedelmi minisztérium egyik 
rendeletében láttam először tavaly. Jó lesz törvénytelen szárma-
zását kimutatni, hogy valamikép fel ne kapják- Latj let képzővel 
az igaz, több új, s már meglehetősen elfogadott szavunk van, 
m i n t ; készlet, tárlat, kereslettöbblet, Ildiét, képlet, értekez-
let. Minthogy azonban lat, let képző a régi nyelvben nincs, 
nagyon valószínű, hogy a felhozott szavak oly képzemények hamis 
analógiája szerint vannak alkotva, melyekben az at főnévi képzőt 
a tő l- je előzi meg, mint : g y a k o r l - a t , á 11-a t, f e -
s z ü l - e t stb. Mind a mellett a fe lhozot t lat képzős szavakban 
valami közös jelleg, melyre támaszkodva azt mondhatná a sza-
vak védelmezője, hogy alkotásukban a nyelvszellem ösztönszerű 
működése bár alakilag hibás, azonban még sem szűkölködik bi-
zonyos belső észszerüség nélkül. Ez észszerűségre mutató közös 
jelleg az, hogy mindnyájukban megvan az ö s s z e t e v é s , ö s z -
s z e f o g l a l á s fogalma, úgy hogy a gyűjtőnevek közé soroz-
hatok. Készlet = a kész tárgyak Összege, kereslet — a megke-
resések összege, többlet = a plus összege, képlet = a képek 
összege stb. Úgyde a marhajárlat-ot még ezen védelem sem illet-
heti meg, mert benne hiába keressük a gyűjtő fogalmat. A mint 
kivehettem, a szokásos m a r h a l e v é l , vagy m a r h a s z á l l í t ó 
l e v é l helyett van gyártva, de se nem helyes, sem szükség 
nincs rá. Épen ilyen fölösleges a Kerkapoly januári beszédében 
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eléfordúló hiánylat i s ; mer t e'pen úgy mege'rtette volna min-
denki, ha „67 millió h i á n y " - r ó l beszélt volna is. Azér t hogy a 
d e f i c i t í -vel végződik, nem szükséges, hogy magyar egyenér-
tékűje is azzal végződjék. 
Mezőny - idyll. Köz. tan. tanáregyl. Közlönye, ez évi 
VIII. füzet. Épen olyan nevetséges szófaragvány, mint a jégne. 
Ha az ny főnévi képzőnek vannak is nyomai nyelvünkben (mint 
v á g á n y , újabban közlöny stb.); de az idyll fogalmában nem a 
me%ö a fő ismertető jel, hogy ezt ragadjuk meg a szó alkotásá-
ban. E l ő n y , h á t r á n y , k ö z ö n y stb., legalább, noha k ü -
lönben alkotóiknak nem válnak dicsőségükre, mind a fogalom 
fő ismertető jeléből indulnak ki s ezen kivül menthetők, hogy 
nélkülözhetlen szükséget pótolnak. De a mezőny ben épen nem 
található fel a lényeges ismertető jel, a d a l kifejezése, s más 
részről nincs is semmi nemű szükség az új szóra, mikor ott 
van a m e z e i d a l , vagy p á s z t o r d a l , mint csinos, ér thető, 
a fogalmat jelző szó. 
Otlem ( — epigramma), ugyanott . A képzés ellen nem lehet 
kifogás; mer t ha f o l y - a m folyó valami, akkor ö t l - e m is lehet 
észbe Ötlő valami. De ez a szó nem födözi az illető fogalmat. 
Az epigramma nem csak ötlet, hanem szép alakba öltöztetett 
ötlet is ; azután nem minden epigramma ötlet. Pl. a sírvers is 
epigramma, s vájjon az is öt let? Csak maradjunk az e p i g r a m -
m a mellett! 
Talál ja magát. Oly sokszor megró t t germanismus, (befin-
det sich), hogy itt fel sem sorolnók, ha oly nagy magyar lapban, 
minő az Ellenőr, nem olvastuk volna ( 1 8 7 2 , 2 7 1 . sz.) : „Ármin 
gróf sehogy sem t a l á l j a m a g á t Párisban." Mire azt a meg-
jegyzést tehette valamelyik Polgári olvasó-kör tagja, h o g y : bi-
zony szánandó állapotban lehet ez a gróf úr, hogy maga magát 
kell keresnie. 
Fzolgálni valamit (— etwas dienen), a legkirívóbb germa-
nismus, e h. s z o l g á l n i v a l a m i v e l . Ha még csak a pesti 
pinczérek mondanák: „ a \ t már nem szolgálhatok", nem volna 
érdemes felszólalni érte ; de mikor a Főváros i Lapokban is ( 1 8 7 2 . 
176. sz.) ilyet olvasunk: „jó piláfot s édes léket (?) fognak ott 
bizonyára idegeneknek is s z o l g á l n i " , nem állhatjuk meg szó 
nélkül. A magyar is összeköti a szolgál igét tárgyesettel, de 
ekkor egészen mást jelent, t. i. e t w a s v e r d i e n e n . Nép-
mesékben pl. gyakran e lé fordú l : szép és sok k i n c s e t szolgált 
azaz szolgálat által szerzett magának. 
Torna-vivoüa-egylet . Erdélyi rosz kifejezés. Eléfordúl töb-
bek közt a Ker. Magvető 1872. 343. lapján. A vivoda da képző-
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vei már magában is gyanús, s annyit jelentene, mint v í v ó h e l y . 
Ha már most ezt a v i v o d a helyet teszszük, kapunk egy ilyen 
szó t : torna-vívóhely egylet. Nem sületlenség-e ez? 
Tüzör . Nem a feuerwehr fordítása, m e r t az t ü z ö r vagy 
t ü z v é d ; a melyet már igen helyesen kezdenek a t ű z o l t ó -
val kiszorítani. Ez a tü\ör más nemű rébusz, megfejtve = tűz -
hányó hegy. Föladta Bolgár Mihály „Egyetemes földrajz. Szeged. 
1 8 7 1 . " kézi könyvében. Méltó vetélytársa ennek, az ugyan csak 
töle származott 
Világosságévút — jahreslichtweg. Több i rébuszaival nem 
fogyasztom itt a tért, hanem utasítom az ilyenekben g y ö n y ö r -
ködő olvasót fent említett czímü könyvére. 
Vissza vagyok . Ez is beillik talánynak. Németül így m o n d -
ják hogy „ich bin zurück". Olvasható a „Reform" jelen évi 3 i . 
számának tá rczá jában: „Ha deczember 21-én nem v a g y o k 
v i s s z a a Reform-c lub e termében." 
KOMÁROMY L A J O S . 
N É P N Y E L V H A G Y O M Á N Y O K . 
Szólásmódok. 
Galuskát éhetnék a csidmád : lyukas. 
Mégütötte magá t : a ló, ha makacsúl megáll s akármint ütik, 
nem mozdúl. 
Lététté a csendest: le ült. 
Felült Laczi : arra mondják, ki hamar elfárad. 
Aszt sé monta bá, beféllegzétt : nem köszönt . 
Mindén moslíkba kanál: sok dologban kapkod, pedig nem 
ért hozzá. 
Zödre feket í t : ha valaki rosszúl szánt, ha nagyobbat f o g a t , 
mint a mennyit beér az eke vasa, s közbe-közbe zöld fűvel be -
nőt t hézag marad. 
Kíri a há j a t : ha nyikorog a szekér. 
Jaj de könnyű a fonás, nehéz a várakozás. 
Annyi benne : az a lényege a dolognak. 
Az hozzá : csak annyit mondok még, 
Avval tartyák : azt tart ják. 
Igyekszik benne, mint a sápi ember a bundába. (A v á s á r -
ban bundát nézegetet t s midőn egyet jónak talált, magára vet te 
s elindúlt haza felé. Az eladó felszólítására, hogy fizesse ki az 
árát, így felel t : „Igyekszek benne", azaz a bundában , de nem az 
árkifizetésben.) 
4 ' 2 0 
Mit ümgeccz, mint a Gálék pulijok. 
Forgat tya, mint Ványi Benedek a házát . (Hol elörészébe 
tette a kamará t és hátúi a szobát, hol megfordítva használta.) 
Teszi magát, mint két csü tengiri égy zsákba. 
Használ mint a dancsházi rektornak a pályinka. (Betegsége 
alatt mindennel, puncsosai, élet essentiával stb. megkisérlet te 
magát gyógyítani, de csak a pálinka használt.) 
Marad odébb, mint a Bene Mihály konkretussa. (Kitette a 
szerződésben, hogy ekkor meg ekkor fizessen az adós : ha pedig 
nem fizeti, marad odább.) 
(Földes. Szabolcsmegye.) 
B A K O S S L A J O S . 
H ó d m e z ő v á s á r h e l y i e k . 
Úgy van, mint kilencz macska a zsákban, maga a csúcsá-
ban. Erd. Közm. 5254. 
Járja, mint tarka macska a ház híjját. 
Nem mindig mézes madzag. Nem mindig papsajt. 
Olvassa a medve zsoltárt . (Durúzsol, dörmög.) 
Meggyógyul, mire pap leszesz. (Úgy mondják azt, hogy 
„ leszeg"? Nem hihetjük. A szerk.) 
Jó megyéje akadt. 
Csak a miatyánk tart ja . Erd . 3836. 
Elmosdot t tőle. 
Nap alatt van. — Más is van abban a napban. 
Okos, mind a nádi veréb. — Nincs neve. 
A nízö asszony se tudja . 
Nincs nagyobb baj a nincsenségnél. 
Várja, mint Nőé a hollót. 
Hunczut a numerusod. — örvös a nyaka. 
Haza haj t ja a nyaka. 
Nyálát se tudja lenyelni. (Élhetetlen, gyámoltalan.) — Csak 
a nyálát nyeli. 
Nem bánom én, ha ölnyire kihányja is a nyelvét. 
Kifakadna az oldalán. 
Kiadta az ordelt 
Ostorhegyet futtat. 
Olyan igaz, mint az öklöm, bizonyítja a könyököm. 
Szép nyolcz ökör, de a másé. — Dolgozik, mint az isten 
ökre. 
Padkáról is bele ugorha t , olyan nagy a csizmája. 
Nehezen köszönt ma neki a pap. (Haragos.) — C s o m ó t k ö -
tött az orrán . (Megharagudott.) 
Passus nélkül járja. (Hit nélkül laknak együtt.) 
Elszunnyadt, mint Paszúrkaró. (Három nap s három éjjel 
aludt egy végiében.) 
Gyönyörű paszúr (a. m. gyönyörűséges mákvirág). — Nem 
pápista ember (mint ha mondaná : Nem hiszem el minden sza-
vát). — Fél pászma, v. fél sallangos esztelen, fél eszű). — Vé-
kony a posztója. 
Pat to t vett rajta. 
Ott is más pennával irnak már. 
Jól van Péter, kínáld meg Ilonát. 
Megennéd, mikor pokolban pulyka pásztor leszesz (?). 
Dudás lesz pokolban. (Mondják, ha kis ember nagy nőt 
vesz feleségül.) 
Se pokol, se mennyország be nem veszi. 
Olyan, mint az ö r d ö g kötötte rokka. — Nem sok szalon-
nát ér. 
Násznagy uram ! szelel a puli. 
Csihadj rozsdás! 
Nem hazudok én neked rovásra. Erd. 6621. 
Oly setét van, hogy a vasas kereket is hozzá lehetne tá-
masztani. 
Sillomba maradt (ha pl. vki vmi gaztettet vitt véghez, de 
pénzzel v. más módon oda vitte a dolgot, hogy nem jött vilá-
gosságra ; v. ö. Erd. 6792 ). 
Vár j sorjára. 
Jól oda sózta. 
Van bőven, mint szabó szeméten a posztó szél. 
Szabad szájú (a ki kereken megmond akárkinek is mindent). 
Szalonnát evett, megcsúszott a szája. (Hazudott.) 
Nehezen nyeli a véknyas szalonnát. 
T Ö R Ö K K Á R O L Y . 
Népmesék. 
Vót öccör ögy asszonnak három lányo, ketünek vót szere-
tüjö, Ögynek még ném. Eccér mongya az éggyik : „Bár csak hozna 
nekém is Isten vagy ö rdög öggyet!" Hát csak hozott néki öggyet 
az ördög, de a lány szeret tö vóna mögtunnya, hoh hát miilen 
lábo van nék i ; asz monták neki a többi lányok, hogy ejcse lé 
a gyüszüjét , és lödopta. Miko fövöogette, akkor látto, hogy ló 
lábo van néki, és mongya néki a lány, hogy ö nem szereti, és 
kérté töle a legény, hoh hát miét ném? De a lány ném monta 
még. „No ha ném mondod mög, akkor mékhá anyád!" és mög 
is h á t ; de a lány ném sírogatta mög. Máskor mégént kérdi a 
legény, hoh ha szereti-e"? A lány mégént csak monta, ho ném. 
„No ha m ö g ném mondod" , mongya a legény, „mökhá apád!" 
H a r m a c c o r is kérdi töle a legény, hogy mét nem mongya m ö g ; 
de a lány csak ném monta mög. „No jó van, ha meg ném m o n -
d o d , mékhász magad . " Akkor asz t monta a lány, hoh ha ö mékhá , 
akkor né az a j t un vügyék kü, h a n e m a toap állát ájják kü és 
o tonék vügyék e; még az uton sé, hanem a te l iekéknek v ü g y é k ; 
m é g a t emetübe sé temessék, h a n e m melléje a g y ü p ü közi. 
Hát a mint étemették, a n n a k a sirgyán nyi l lo t t égy n a o n 
szép virág. A r o a m é n t égy kiráfi , löszakasztot ta , haza vüöget te 
és pohárbo té t té és lététté az asztára . Este m i n d é g hagyot t a 
a kiráfi vacsorát , de re'ggere m i n d é g efogyott. E c c é r a kiráfi m ö g -
leséget té és lá togat ta , hogy a rózsa lészát a p o h á r b u és az észi 
m é g a vacsorát. Akkor mékkiátta a kirá: „No virág, jó vót a v a -
cso ra?" De ebbü égy naon szép lány létt, és a kirá mingyá 
mongya neki, hogy ö évészi, és asz mongya neki a lány, hogy 
ö hozzá mögy, haném ö neki n e m szabad a f ő d ö n járnyi. Akkor 
a kirá mindenhoá posztut húza to t t , a merre játt. Igén szeret te a 
k i rá és émée'gették a templomba és mégesküt tek ; naon b o l d o -
gok vótak, ha m ö g nöm hátak, m o s t is ének. 
P F E I F F E R JÚLIA. 
T á j s z ó k. 
B e r e t i e k (Abaújban). 
A k á r ó d z i k : akar, van kedve ; n é m á k á r ó d z i k : 
nem akar, nincs kedve (t. i. vmi t tenni). — Ném ákáródzik néki 
dógozni . Há n é m ákáródzik, m e n n y é n *) háza, hogyis mennyén. 
— Ném ákáródzik néki felkélni. De ákáródzzék, mér mingyán 
k i rán tom álólá á váczkot- (Nyelvőr. II. 181. A k a r ó z i k . ) 
A k o v i t á : éget tbor . 
A m m o n d ó vagyok = az t mondom. A v v a l l ó v a g y o k : 
azt vallom. (L. Nyelvőr . I. 231. A v v a 1 ó.) 
B á l á m u t á l : ácsorog, l op j a a napot. 
B é n é v é r : denevér. 
B o g o l y : bagoly. 
C s a l t o j á s : a fészek f enekén hagyott to jás , hogy a tyúk 
o n n a n el ne k a p j o n . (V. Ö. Tsz . P ó l ó s n a k . ) 
C s á p o n g ó : szökött ka tona vagy gonosz t evő , a ki az 
emberlakta helyeket kerüli, hogy a törvény keze el ne érje. 
C s á t á = sü te t (kenyér vagy kalács.) Lássuk az a lka lma-
z á s t : Micsinálnák k o m á m a s s z o n ? H á t s ü t k é r é z ü n k ; e g y c s á t á 
kényéré t már k i s zé t t ünk ; most r ak juk bé á másod iká t . — Bizon 
csák sok kenyéré t észnek még ézék áz árátók, — sopánkodik a 
*) Az n tompa orrhang. Zs. B. 
gazdasszony az aratás ideje alatt a hét végén, é héten már a 
h a r m a d i k c s a t a kényérét fogyasztyák. 
C s á t á r á (egy, két . . . . tiz stb. csátárá, vagy : éczcze'r, 
kéczczér . . . . tiszszér csátárá \ Hát hogy vannak a fiatalok? ( = az 
ú j házaspár) — kérdezik az ö röm-apá tó l más vidékre való i sme-
rősei. — Bizon ném á legjobbán; e g y c s á t á r á már él is vá l -
ták, dé addig bészéltünk nékik, hogy csák megint összéméntek. 
— Milyen erre a vetés? — kérdezi egy útazó. — Nagyon hitván 
biz á. Ez idén már h á r o m s z o r c s á t á r á vérté még á jég. 
(Mikor a jég pusztítása szóba jön, a szerint, a mint kisebb 
vagy nagyobb jégcsapás látogatta meg a vidéket, a következő ki-
fejezéseket használ ják: M e ' g c s á p t á á vetésünkét egy kicsit a 
jég. — M é g v e r t c, vagy: m é g v á g t á a jég á vétésünket. — 
E l v e r t e á jég a vétést. — E l v á g t á a jég a hátárt.) 
E r k ö l c s ö s : csökönyös lóról mondják, átvitt értelemben 
izgága emberről is. 
E s z t e r h á j : az épület zsúpfedele. 
E s z t o v á t á : szövőszék. (V. ö. Tsz. E s z t e v á t a , E s z -
v á t a.) 
F é l é r i észszel: képes felfogni, megérteni . — „Ném éri 
fél ököllel" = nem képes felfogni, megérteni, mert korlátol t 
tehetségű, buta. (Gúnyos, becsmérlő kifejezés.) 
F é n é k f é s z é k : egy költésbeli leghitványabb baromfi, á t -
vitt értelemben : legutoljára születet t gyermek. (V. ö. Tsz. F e -
n e k f e n t o.) 
G á d o r : folyosó. Tsz. 
G á l á d : piszkos nyelvű, r ú t magaviseletű ember. Tsz. 
G á l l y á g á s : fiatal fákkal benőtt hely az erdőben, pl. 
„Sélyébi gállyágás." 
G a l l y á s az, a kinek a testén a ruha rendetlenül össze-
vissza áll. 
G é n g e : gyenge. — „Génge légénke" — vékony dongájú 
fiatal ember. 
G i r i n y : görény. 
H i d ó : ostoros gyermek, a ki a szántásnál a lovat hajt ja . 
(V. ö. Tsz. h i d 1 ó s.) 
H i r é s : büszke, rátartós. — „Né légy olyán hirés, mér te 
is méghálsz még!" — 
H i v é l : h ű l ; innen: elhivél, meghivél. — „Gyéré mán énni, 
mér elhivél a lévés." 
H i v é s : hűs. 
H o l y á n : milyen. Tsz. H o 11 y a n. 
H o m b á r : gabonatartó nagy láda, szuszék. Tsz. 
H o r k o l : hor tyog . T r é f á s a n : „Húzza á bort a fagyon." 
(V. ö. Nyelvőr . I. 180.) 
H ő k . H ő k ö l . H ö k ö t t e t . ' — H ő k : ezen kifejezést hasz-
nálják akkor , midőn a lovat elölről há t r a fe l é akarják mozdí tani . 
Használják azonban mellet te a czurukk szó t is. Az oldalra t ávo-
lítást f a r t ő szóval fejezik ki (Nyelvőr. II. 29. Vájjon v a n - e erre 
„czurukk" magyar szó?). — H ő k ö l : há t rá l . Tsz. — H ő k ö l -
t e t : „ h ö k " - ö t v. „ c z u r u k k " - o t mondva há t rafe lé mozd í t j a a l o -
vat. M e g h ő k ö l : ezen szónak átvitt é r t e l emben való a lka lma-
zását is ha l lo t t am: A hegyb í ró rám t á m á t t ázér, hogy á szö lő-
gyépün rés t cs iná l tam; eleinte ugyancsak hársogott , dé ámint 
lattá, hogy émbérére ákátt , csúfosán meghőkö l t . " M e g h ő k ö l -
t e t. — Hököl tesd még csák ászt á lovát h é ! 
ZSOLDOS B E N Ő . 
A L F Ö L D I E K . 
( / h s s z o n y o m ; így szólítják egymás t a fitestvérek fele-
ségei. 
i / i a a 1 é t a : czédula, melyet a fogyasztási hivatalban adnak 
a juh- és ser tésvágóknak. 
B a t r a m o s k o d i k : fél sötétben ide oda kovályog. 
B e l e h a j l i k ; a k k o r mondják, ha az adós egy harmadikra 
átruházza adósságá t ; pl. belehajl í tom én is a négy fo r in to t . 
B e z s e r g e t , b i z s e r g e t : s imogat , csiklandoz. 
C s e p e r g e t : a p r ó d o n k i n t szerez, pénz t v. egyebet . 
C s i b a : a talicska vastengelye; c s i b a : a kutya e lke rge-
tésére haszná l t szó. 
C s i c s k a r a : n ö v é n y - t ü s ö k , mely a ruhába ragad. 
D . e r e : darabosra t ö r t vagy ör lö t t kukoricza. 
i /D é d e 1, d é d e l g e t : rendkívül kedvez neki. 
D u m á l : haj igál ; né d u m á j : ne ha j igá l j ; a székelyeknél 
hátba ü tés t jelent. 
D ú c z o l : a k i s gye rmeknek pólyában való h in tázása : „ d ú -
czoltasd mán ék kicsit, hal lod hogy r ín" . NSz. 
F i c z e r t ö s : sánta lábu. NSzt. 
G á n c s o l n i = kancsónyi 372. 1. 
G á n y ó : a parasz tnak gúnyneve. 
G y a 1 á n t : gyanánt . 
H a b a j d o s : h ó b o r t o s , féleszű. 
H á n c s a : csámpás, tenyeres talpas szolgáló. 
H e r c z e h u r c z á l : erősen p i ronga t . 
H ó b o r t : hóbor tos . 
H u m i : mindenféle b ú t o r = holmi . 
H u j á n t : kiált. V. ö. Tsz . huj jongat . 
H u j á n t á s : kiáltás. „Egy hujántásnyira van a szőlőnk." 
I t t e n d, o t t a n d : itt, ott. 
a 11 o d i k : áruczikkre mondják, ha lassan kel. 
K a m e l l y u k : mélyedés a boglyakemencze patkájában. 
K á p á n y o z , e l k . : csekélyebb értékű tárgyat ellop. 
K á r p á l : ha vkit ok nélkül pirongatnak. 
K i k u k a r i c z á z : kigúnyol. 
K o t y v a l é k : híg, sovány étel. 
K u t y á k a: békaporonty; kis fiúra v. leányra is m o n d j á k : 
kutyúka gyerek, lány. 
L a p ú t y i : alattomos. 
M Ö g ü t ő d Ö t t : olyan leányra mondják, ki már a 20—25 
évet túlhaladta. 
M Ő g v e t k ö z ö d ö t t : betegségben lesoványodott. 
M ö g e s i k : mondja az árus, ha por tékájaér t igen keveset 
ígérnek. 
M u j a : bámészkodó. 
O g y v e z : özvegy. 
P á k j a : gyékényvirág. NSz. 
P á t r a p o c s o k : piszkos, rút. 
• P a l á s z t á s : részenkint való ; palásztásan esik az eső : i t t -
ott, de nem mindenütt. V. ö. pásztás eső. 
P i p i s z ö r Ö s k e n d ő : vörös kendő szőr szövetből fehér 
pettyekkel. 
P ö n t y ö g : nyelveskedik. 
P u n i s z u s z i g jólakott : annyit evett, hogy alig bir szu-
szogni. 
S a j l o m : sajnálom. „Sajlom az esettyit" : sajnálom a mi 
vele történt. 
S e r t e f e r t é l : kerüli a munkát; a szomszédban s. NSz. 
sertepertél. 
S u n y i : kancsal. Tsz. 
S z u f i a : rosz természet, szokás. „Kutya szufla van benne. 
Kutya szufla szorúlt beléd." 
T a h ó : buta gányó. 
T o m : taszít, nyom. 
T ó p o 1: pótol. 
T u t u l : ajnároz, pl. kis gyereket. 
V a c z o k : az a hely, mely a boglyakemencze és a legkö-
zelebb levő ágy közt van csinálva néhány darab deszkából, gyer -
mek fekhely. 
V a k k a n t ; kutyára mondják , midőn egyet-ket tőt ugat, azt 
is ritkán. Ember re pedig: 
B a k k k a n t , midőn a titkos dolgot véletbnül „kibak-
kantja". 
V ö v ő d ö t t : meg van véve, 
Z u b o g : a viz forrás közben. 
Z u b o r o g : korog a has éhség vagy betegség miatt. 
Z u t y u l : ha a legény a lányt táncz közben nagyon rázza. 
FERENCZI J Á N O S . 
S z é k e l y s é g i e k . 
A l á z k o d n i : magát m e g -
alázni. 
B i n d a : buta, paraszt e m -
ber, ökör. 
Bo da cs : csigbig marha.V. ö. 
Kriza: bodócs és Tsz. 
B o d o n k a : hordócska. T s z . 
B ü d ü - l y u k ; büdübe estél , 
— lyukba, börtönbe, bajba es-
tél. Kr. 
B ü t ü : vége valaminek : ház-
bütü. Kr. 
C s á n g o t á s : rosz csengetés. 
Csángó: roszúl hangzó m a -
gyar. Kr. csángat. 
C s a t i : szamócza, csattogó. 
C s e g e l y (p. o. rét): szán-
tóföldek közé nyúló rétecske. 
Tsz. csegélyes. 
C s e n d e r : cserebokros erdő. 
Kr. cséngér. 
C s i l á m p o l : fénylik. Kr. 
csillámpol. 
C s ó r é ; pőre, meztelen (csó-
rén jár.) Tsz . 
C z a n g ó : rosz ital, bor. 
Tsz. czankó. 
C z e p ö k : czipö; (oldalt füzö 
czepöket visel.) Kr. 
C z e l l e n g e n i : tekeregni. 
C z i n k u s ] : vásári czikk. Czin-
kus biró. Czinkost (sorsot) h ú -
zatni ; v. ö. Tsz. czinkos. 
C z o d o r a : darócz. Tsz. 
Cz o n d r a : gatya. Tsz. 
D a r á n i c z a : hosszú deszka 
zsendely. 
D o l g o s o k : munkások. 
D o l l a n i ; korhadni. Tsz. 
dolhodni. Kr. 
D u 11 ó : főtiszt. Tsz. dúló. 
D u z m á l ó s z é k : d u z z o -
gásra való. 
D u z n i : haragban égni, fújni. 
E g e r e s é i : kivonva kap-
kod. Tsz. 
E l e n d e l e d n i : elgye%-
gülni. 
E l f é l e g e l e m : elnagyo-
lom, félbe elbeszélem. Kr. 
E l ő r e v á g ó : vágtató. 
E l t e n n i : temetni. Tsz . 
E r g e 15 s : eszelős. Tsz. e r -
gellős. 
É r z é k e n y ember: becsü-
letes. 
F a m a c s k a : bak. 
Fé 1 ü g y ü: félkegyelmű, esz-
telen. 
F i u 1 á n y : székelylány, hol 
nincs fiú a háznál; kire az örök-
ség száll. 
F u s z u l y k a : nagyszemü 
bab. Tsz. 
G á b o r : farkas. 
G a z f a : leégett v. magától 
kidűlt korhadt fa. 
G á m o r : vetemény körül 
való könnyű kerítés. Kr. 
G o n d o z : gondot visel rá. 
G u v a d n i : dülledni, k i fo r -
dulni 
Gsuvasz t : l eháml í t , p l . fűzfát. 
G y a k r a n : sürün. Kr . gya-
korszita. 
G y ö n t ö l ö d n i : gyö t rőd-
ni. Kr. 
G y ü s z ü : tüsző. Tsz . 
H a b z s á b a : társaságba. Kr. 
hapsa. 
H á g ó : kapaszkodó. 
H a m v á s z : hamuégető. 
H a r u k á r : harkály, Kr . ho-
rokáj. 
H a s m a t o l : eszik habzsolva. 
H á z : szoba. Vajda-Hunya-
don van : országház, azaz : gyü-
lésterem a várban. 
H ó d é r a c s á r a : hajszra 
csáléra. 
H ó h á r : hóhér. 
H o r p a c z : horpadt. Tsz . 
H u r u b a : putri. Tsz . 
K Ö R É S Z K E L E M E N . 
Z a 1 a m 
Á t i d ö t t : ildomtalan. 
A b á j g a l ó d i k : veszekedik. 
B é : sir, siránkozik. 
B á g y o g : bádog. 
B e n c z e : nyul. 
B u h a : balha. 
' C z á f r á s : borzas. 
C z ü h o l ö d i k : készülődik, 
C s a j t o r á s : görbe. 
C s ú f 1 é t a : rút egyénre 
mondják. 
C s a h á s : ki sokat beszél. 
D é b é d o n d a : nagy testű. 
D o z m a d o t t : haragos. 
D u r b a n c s o s : erős, kövér. 
D o r á z s: darázs. 
E k l e n d é z : akadoz, bo to r -
kál 
E h á 1: elájul. 
E g y é-b u g j a : rendetlen. 
E j é g e t n y i : enni. 
F ó r ú s : fuvaros. 
F ö f o r t y a n : felbőszül. 
F o g 1 á 1 ó d i k : találgat. 
G u r g u l a : fa sótartó. 
gyei ek. 
G a j d á s z n i: kiabálni; más 
hol kajdászni. 
Gy o h a : gyomor. 
G y ú k i i : felöltő. 
G y u k h é c z : félig tanult 
ember. 
H é t é z ö d i k : kérdezőskö-
dik. 
H é : padlás. 
I h á s z : juhász. 
I s z t r i n g á l n i : megverni. 
J o r d á n : a zsidókat csúfol-
ják így. 
Já nk 1 i : dolmány. 
J á s z ó : jászol. 
J á c z é k : játékszer. 
K é 1 é m p á„j s z m a d á r : evet, 
mókus. 
K á m p u n y i : gúnyolódni. 
K á s z ú : fakéregből készült 
edény. Tsz . 
K a t a k u n y i : zörgölődni , 
lármázni. 
L ó d ö n t i : magas termetű 
ember. 
L ó t i - f u t i : gyorsan járó. 
Z E L L E S ILMA. 
Helynevek. 
Marosszékben, S z a b é d Valvában. 
Első düllö (vagy határrész). 
Pánczi Tanórokok . Pánczi kaszálók. E h m e z ö (terméketlen-
ségéről; a régebb időkben igen forrásos volt, jelenleg termékeny). 
Keresztüljáró. Hegyallya. Agyagos oldal. Szöllömál. Nagy ropó . 
Kis ropó (ezen két Ropó közöt t van egy Várnak nevezett hely, 
melyről, vár formájú északnyugoti meredek oldalánál, hol kova-
kö t is találnak, egyéb nevezetes nincs). Faluré t tye (ez a falusiaké 
v o l t ; a Székely, Kobok és Veres családnak — a két utóbbi k i -
halt — külön tagjaik voltak). Keskeny ré t tye ; ezzel átellenben 
Malomhely (itt malom volt). Tyukos domb. Tekenyös. Borsós 
tótere. Csokonyél. Hoportyok (dombos oldal). Kis Csákján hát. 
Két útköze. Kertek mége. Nagy Csákján hát. Ivókutnál. Lejáró. 
Eperjes . Korhánv. Padmaj. Nagy erdő allya. 
Második düllö (erdökörnyék). 
Nagy erdő. Nyáros erdő. Szántónyáros. Nagy árok melléke. 
Nyáros kaszáló. Füzes erdő. Füzes allya. Kistótere. Kerülő allya. 
Kerülő szőllö. E rős erdő. Fa lu erdeje. — Szármány. Felső hegy 
mége. Fehér hágó. 
Harmadik düllö. 
Földvár. FÖldvárszőllö. Kis Mihály tója. Alsóhegy mege. 
Hegyoldal a falu felett. Hegy fark. Tónyi lak. Észak oldal. 
Észak (a népnyelvin: Iszek\ Csere mége. Kobok ropó (Ko-
bok család része). Székelyek ropója (Székely család birtoka). 
F eljáró (felfelé járnak a földek). Verőfény. E t tő l északra nagy 
hegy, melynek keleti vége Veressék ropója. Nyugoti irányban 
következnek : Záldopos gödre. Óriás láb. Szakadás és Irimiás 
dombja (ide temettek egy Irimiás nevü oláht, a ki magát fe l -
akasztotta). — A szakadáson fölül van az Akaszrófa verme, hol 
akasztófa volt. Ezen hegynek délkeleti felin van a Burszáné tava, 
kit a monda szerint boszorkánságáért borsó szalmával égettek 
meg , s akkori időben azon helyen tó volt, és abba vetették. — 
Jukas Csákján (régebbi iratokban Jukas Csákjának van írva). 
Negyedik düllö. 
Alsó harmad láb. Far. Felső harmad láb. Bagjak kúttya. 
Nagy ropó. Szöllömál. Nagy borozda tető. Nagy borozda alja. 
Középláb. Leján. Ótóhely. Gát allya. Halom. Hosszúláb. Nagy és 
kis rét. Kurta telek Szőllö allya. Alsó szőllö. Felső uj szőllö. 
Alsó ú j szőllö. 
4-29 ' 
Utczák. 
T e m p l o m uccza . Rendi köz (a Rendi családról) . C s o r g ó 
köz . Varga köz (a Varga nevü családról; . D o b o s köz (a D o b o s 
nevü családról). Nagy uccza. — Székely uccza (Székely család-
ról). Kapi tány ház ucczája (a rég ibb időben i t ten lakott kap i -
tányokról) . 
K R I Z A J . 
G y e r m e k - v e r s i k é k . 
A gyermekek összefogódzva, körben fo rognak , egy a közé-
pen á l l : 
Zsuzsa, zsuzsa, té lé baba, 
Né búj, né buj , gerendába ; 
Acczi kacsod, édésém, 
(itt a k ö z é p s ő egyiket .magához vonja középre :) 
Másikat is, kégyésém, 
Kincsem, fe leségém. 
A nyulacska kicsike, 
Hégyet , vögyet befuttya, 
Agaramat*) fárasztya , 
Pa r ipáma t csiggasztya. (V. ö. 
Népk. Gy. II. 293. 1) 
Csillag Boris, t u d o m a neved, 
E r t e d vagyok halálos beteg; 
Vezsd rám, rózsám, fekete 
szemed, 
Hogy tuggyák még, hogy 
szivbül szeret . 
H a engemet szivbül ném 
szeréccz, 
. . . H a j a rózsa, tiszta buza, 
Maj kinyílik a viloja. 
A viloját a k k o r szedik, 
Mikor réggel harmat es ik ; 
Az én szivem akkor nyukszik 
Mikor véled mulatozik. 
Haja haja mennye i kecske, 
Gyenge menyecske . . . 
Az elejin, az elejin 
Csak lassan mennyünk, 
A hátuján, a há tu ján 
Maj dobot üssünk . 
F u r t ide mocskos , 
F u r t ide d o m b o s , 
Czoki b o c s k o r o s ! 
Szegedi Venczli (v. szegedi Ekkor a középsőke t kieresztik, 
hóhér) végye el fejed.
 s más áll középre. 
(Kis-Kun-Majsa.) 
2. 
(V. ö. Népk. Gy. II. 285. s kövv.) 
Ugyanazon játék kíséretében. 
Kis kácsa fo rd ik Lengyelországba . 
Feke t e tóba, Hajlot t ága haj lo t t , 
Annyáhó készül Te rme t t ága termétt , 
*) Csak a dallam természeténél fogva hosszú a három &, ép úgy 
a köv. sorban az á és »'. 
Levelében kis ményecske, 
Öleld a kit szereccz. 
Eszt ölélém, megcsókolom*) , 
A kit én szere tek; 
Vagy magam kertyibe * 
Szé tszédé t t rózsa, 
Majd aszt is mékköt tyük 
Városi módra , 
Z íbod rom, zábodrom, 
A pünközsd i rózsa. 
É g y ka tonának 
Két paripája**) 
(Népk. Gy. II. 260 294. 1.). 
Ha ja - igén Ilonája, 
Fé l ig -pa tak Péter lánya . 
Kocsis Ilonája, 
í ró diák kertye mellett , 
Sárga fája vize mellett , 
Sü rü madár lipity loty, 
Kása leves kapaszkoggy, 
Ki tavali, k i ! 
(Kis-Kun-Majsa.) 
E z t a játékot a D u n á n túl I s p i l á n g i r ó z s á n a k h í j á k ; 
megfelel neki a német r i n g e l r e i h e vagy r i n g a r e i a j á t ék ; 
v. Ö. „Spiele und Reime de r Kinder in Oesterreich. Gesammel t 
und herausgegeben von T h . Vernaleken und F. Branky. W i e n t 
1873 Sal lmayer und C o m p . " Ezt a gyű j t eményt a jánl juk dol -
gozó társa inknak figyelmébe. 
STEINER Z S I G M O N D . 
Ugyanazon 
Ispiláng, ispiláng, 
Ispilángi rózsa , 
Rózsa volnék, piros v o l n é k ; 
Pénz volnék, c söndü lnék ; 
Karika volnék, gurgulnék. 
Zöld selém rosta. 
Két garas zsírja. 
Szédi, szédi, szent Katicza, 
F o r d u l j angyal módra . 
Bujj , buj j bukros tót, 
Bukron innen által; 
Vagyok bátor , jó, vitéz, 
Megyek h idon által. 
Happ liliomszál. 
Happ, happha jna l . 
T i z é n k e t t ő t termet t 
Az m a g y a r ó ; 
játék kíséretében. 
T e r m é t t a mégyfa, 
Hajl ik az ága, 
Kincsém, rózsám, 
F o r d u l j angyal módra ! 
Sürü ezöcske (talán erdőcske?) , 
Ritka mezöcske, 
K e n d ö r morzsa, 
Szép kis mönyecske. 
A l eányok szépen fúják, 
Kukor ikos tánczal j á r j ák ; 
A végucczán megroppan t j ák , 
A piaczon mind el hagyják. 
Happ liliomszál, 
Happ, happ hajnal ; 
K e n d ö r morzsa kis mönyecske 
F o r d u l j angyal módra! 
(Pakson.) 
GYULAI B É L A . 
*) ö, é, d csak a dallam következtében. 
**) Foltünö itt a hangsúly elhanyagolása a dallam kedvéért; mert 
ezt a két sort egészen adonikus ütemre éneklik. St. Zs. 
K ö z m o n d á s o k . 
t. V e s z p r é m i e k . 
1. Harapós kutyának goromba gazdája. 
2. A mijén a szógáló, ojan az asszony. Erd. 54. 175. 
3. Zsiványná ném léhet lopnyi. 
4. Zsiványnak hosszi a keze, enyves az ujja. 
5. A görény is csaptába kerül előb utób. 
6. Szamár csacsit fiadzik. Erd. 209. 4809. 5164. 
7. Lész még Pakson vásár. (Megboszúlom még ezt.) Erd. 2. 
8. Szép az adás, de szébb a titokba maradás. Erd. 33. 
9. Isten álgya ném mindig oj jó, mind az isten hoszta 
( = nyugtán dicsérd a napot). 
10. Pénz igazgattya a világ dógát. Erd. 63i3. 6320. 
11. Kódis ke'nyér keserves. Erd. 119. 
12. Kódis kényeret könyvek keserittenek. (Alliteratio !) 
13. Arany koporsóba is féreg táplákozik. 
14. Harapós kutya ném ugat. Erd. 420. 
STEINER J E N Ő . 
2. M á s m á s v i d é k r ő l . 
1. Jobb égy adok, mint száz kérek. (N.-Körös.) 
2. Kis csupor hamar fut. (Könnyen haragra lobbanó kis 
emberről mondják a Hegyalján. V. ö. Erd. 1549.) 
3. Nincs oly rühes disznó, hogy né akanna dörgölö-fája. 
(= Nincs oly rút nő, kinek udvarlója ne akadna. Fehér m.) 
4. Ecettel nem fogunk legyet. (Bars.) 
5. Kutyánál az egres ! (Követelő vagy lenéző fellépés vissza-
utasítása Abaujban.) 
6. Nagy erdőben1 sok a forgács. ( = Nagy városban sok a 
keresetforrás, vagy mellék kereset. N.-Körös.) 
7. Isten akarattyáról az ördög sé tehet, (N.-Körös.) 
8. Kutya kutyával, guba gubával. (Similis simili gau-
det. Abaúj.) 
9. A kit meg akarunk nyerni, ne verjük meg. (Erdély.) 
10. Lágy pásztor előtt farkas. ( = Gyönge emberen kifog-
nak. Abaúj.) 
11. Hunczut a világ, kimarkolja a dohányt. (A szilágysági 
paraszt mondja, ha észreveszi, hogy feleségét elhódította valaki). 
12. Jó tető tart jó falat. (= Jó gazda mellett gyarapodik a 
vagyon ; v. jó férj mellett van jó feleség. N.-Körös.) 
13. Arany kereken forog a törvény. (= Adj a bírónak ara-
nyat, s tied az igazság. Abaúj.) 
KIRÁLY P Á L . 
Népdalok, 
i. 
Ágosbogas a kutágos , 
Ez a kis ján mez i t l ábos ; 
I l lenék rá a czipel lö, 
Maj vész neki a k inek kő. 
Szeret lek én kis angyalom, 
Nefelejcs szem, b ibor ajak, 
Azon lésze'k, h o b b í r j a l ak . 
Darutollas a ka lapom, 
Éhul lot t má a gyöngyv i rág , 
Minek n e k é m ez a világ ? 
Hiszen té vótá vi lágom, 
Kis angya lom, gyöngyv i rágom. 
(Duna-Almás . ) 
HAMARY D Á N I E L . 
N e m aludtam az é jszaka egy órá t , 
Mindég ha l lga t tam a babám p a n a s z á t ; 
É j f é l tá jban e lzs ibbadt a jobb k a r o m , 
Ba l la l ölelem a k e d v e s angya lom. 
H a meghalok, t u d o m hogy e l t eme tnek , 
A z t is tudom, h o g y a s í rba l e t e s z n e k ; 
O t t leszek én igen igen sokáig, 
E g é s z e n a f e l t á m a d á s napjáig. 
Vígig mé tem az rö j tök i gyongyucczán , 
E l e j b é m gyütt s z e r e t ö m a lesszébb I á n ; 
Ha lesszébb is éköíl tü l le maranny i , 
M e r n é m léhet hót t ig v é l e mél lénnyi . 
Kis angya lom vélágos k ik a széméd, 
Méöl e n g ö m az té k e s e r ü s í g é d ; 
Most is ná lom él leve le lé í rva, 
T é b á n a t o d visz el e n g ö m az sírba. 
F ö l á r k u t t á k az rö j tök i gyöngyucczá t , 
H o g y n é méhessek é r ú z s á m té hozzád ; 
C s i n y á t a t o k gya logbü rü t ezüstbö, 
Méssém maradok é a szere tömtö . 
Pesti könyvnyomda-részvény-társulat. (Hold-utcza 4. sz.) 
B A R Á T H F E R E N C Z . 
3. 
(Röjtök. Sopronmegye.) 
T Ó T H J Ó Z S E F . 
Syieqjelenik 
minden hónap 
15-én 
l i ú r o m i v 11 y i 
tar ta lommal . 
MAGYAR 
NYELVŐR. 
SZERKESZTI 
S Z A R V A S G Á B O R . 
SZERKESZTŐ 
K I A D Ó H I V A T A L 
(PEST) 
„Hungaria" vendéglő. 
185-186. sz. 
II. kötet. 1873. OKTOBER 15. X. filcet. 
N Y E L V É S Z E T I K U T A T Á S O K E R E D M É N Y E I * ) . 
I I . 
A meg igekötö. 
A N y e l v t u d . K ö z l e m é n y e k n e k II. kö te tében 
(Pest, i8ö3.) a 161. s köv. lapokon B u d e n z „A magya r 
meg igekötőről" értekezik és „Bevezetésül: az árja nyelvek 
néhány állí tólagos hatásáról a magyar nyelvre." Ezen beve-
zetés kivonatát is külön czikkben fogjuk majd közölni, mos t 
á t térünk magára a czímbcn jelölt tárgyra. 
Az igekötök vagy úgy nevezett ige-praefixumok az ár ja 
nyelvekben (melyek legjobban szeretnek ilyenekkel élni, a 
legrégibb emlékekben fonmarad t szanszkrittól a mai nap élő 
nyelvekig) nagyobb részt helyet és irányt jelölő alakszók. 
A magyar igekötöknek nagy része szintén olyan, hogy min-
dig megtart ja egyenes eredeti i rányjelentését ; a b izonyí tó 
példákat csak említenünk kel l : átkelni, elého\ni vagy elő-
hozni, visszafordulni, egybegyűlni, összeszedni, szétverni, 
ellentállani. Az altaji, és különösen az ugor nyelvek közül 
itt leginkább a magyar nyelv (és a vogul) jöhet kérdésbe. A 
magyar nyelv nem ment annyira az igekötök értéke elvál-
*) Az I. czikkben becsúszott hibák : A szomjúhoz ige nem való a 392. 1. 
7. sorában emlí te t t példák közé, s az eredeti é r tekezésben csak a hang -
beli fe j lődésre szolgált analógiául , mert ennek különben szomjuk a régi 
i rodalomból k imuta tható tője ; e szerint módosí tandók az illető he lyek . 
— A 391. 1. 12. sorában vej- stb. törlendő, m e r t a j nem bizonyí tható 
töbel inek. — A 388. lapon 12. s. al. tehát tör lendő. — Saj tóhibák : 3(Jo. 
1. i3. s. al. olv. ilose• 3<JI. 1. 7 . s. al. olv. cuote; 3 9 2 . 1. 4. s. al. * orjez 
h. olv. * örejz; 3g3. 1. 2. s. % htlyecjhez h. olv. * lielyegez / 394. 1. 7. s. al. 
sarjadék h. olv. sarjadzik. St. Zs. 
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toztatásában, mint az árja nye lvek; mert itt találunk az igcvcl 
annyira összeforrot t igekötöket, hogy első tekintetre alig 
ismerjük őket meg. Pé ldáu l a latin re, red (= szkr. prati) 
eredeti jelentése „vissza, há t ra" : red-ire „visszamenni", re-
spicere „hátra tekinteni" ; de olyan igékben, minők requies-
cere „megpihenni" , requirere „megszerezni" , már nagyon 
elhomályosult a „hátra" jelentés. A néme t ver igekötőnek 
etymologikus értéke (golfra, szkr. pra) „elé, előre", pedig 
ez épenséggel nem érzik ki a mai néme t ver-es igékből. 
Melyik római ember érezte, hogy pono, cogito (po-sino, 
co-agito) összetett igék ? vagy melyik néme t érzi — a leg-
g y ö n g é d e b b nye lvé rzékke l — hogy glauben, gleichen, ölei-
ben a ge, be igekötökkel összetett igék ? — Azon magyar 
igekötök, melyek nem láttatják mindig eredeti i rányhatárzó 
értéküket, f ő l eg : be, ki, föl (ez a három csak aránylag kevés 
i g é n é l : bemeszelni, kibékülni, fölpofozni), d e k ü l ö n ö s e n 
meg és el. 
A mai magyar nyelvérzék a meg jelentéséről már nem 
tud eléggé számot adni, meg kevésbbc eredeti ér tékét 
érezni. Bizonyítják ezt azok a különféle magyarázatok s 
értelmezések, melyeket ujabb nyelvkönyvek adtak róla (v. ö. 
F á b i á n I. Nyelvt. pályám. III. 216; F o g a r a s i , Müvei t 
m. nyelvtan ig3 ; R i e d 1, Magy. grammatik p+7; N á d a s -
k a y , Budap. hírlap 1860. i3o. szám; maga B u d e n z , M. 
Nyelvészet V. 212; H u n f a 1 v y u. o. 24i. és 245. I; S c h o 11 
V. Altaische studien II. — Abhandl. d. Berl. ak. d. wiss.). 
Azt mondják , hogy a cselekvésnek bevégzettségét jelenti, 
meg az értelem megerősítését, meg a megelőzött cselekvés-
hez való ellentétet, meg a beállóságot, meg egyebet, a mi 
igaz is nem is. 
Jól jegyzi meg Hunfa lvy (M. Nyelvészet V. 24i.), hogy 
„a legszokottabb és legtökéletesebb magyar igehatározók be, 
ki, föl, le, el, meg. Hogy az öt első valóságos viszonyítók-
tól ered, az iránt nem lehet senkinek is kétsége. Vájjon hát 
a hatodik, meg nem volna-e viszonyítónak ivadéka?" Azaz 
a magyar igekötök általában i rányhatározók, legegyszerűbb 
tehát azon föltevésből indulni ki, hogy a meg is az. És 
valóban találunk olyan igéket, melyekben a meg határozot-
tan irányt je löl : megtérek revertor (Molnár A.), megtérés 
red i t io ; megfutok redeo; megjövök revenio ; és még meg-
vetni rejicerc (M. A.'*) Ezekben a meg irányt jelöl és egye-
nesen annyi mint v i s s z a . S így a még származtatásában 
igazolva van Hunfalvy és Schott nézete , mely szerint ez az 
igekötő azon még, mög tőhöz tar toz ik , mely még önálló 
főnév alakjában is megvan (1. Nyelvőr I. k. 197. s köv. 1.), 
d e k ü l ö n ö s e n a mögött, mögé, tnögől n é v u t ó k b a n . N e m 
nehéz azt is megismerni, hogy a még-neV régibb, épebb 
alakja, mely a HBeszédben fordul elé, mige, a hova-irányt 
is kifejezi, melyet a „vissza" jelentés megkíván; minthogy 
a mige szót b izonyosan mégé-nek kell olvasni, tehát alakja 
teljességére nézve egészen a belé fokán áll, míg meg azon 
bel fokára rövidült, mely belé és a még jobban rövidült mai 
bé és be helyett régi i rodalmunkban eléfordúl (belment — 
bement). Hogy megé régebben csakugyan használatos volt a 
mai v i s s z a értelmével is, erre van egy adat közölve Erdösi 
Jánosból M. Nyelvészet VI. 4 8 ; v. ö. a RMNyelveml. III. 
326. „menének megéu = abierunt re t ro ; e helyett később a 
bővebb hát megé, végre hátra lép föl. 
Vannak még ilyen meg-es igék, különösen a régi iro-
dalomban, melyekben kitűnik egyenesen a v i s s z a ( re , z u -
r ü c k ) jelentés. I l yenek : megmarad (übrig bleiben, azaz 
zurückble iben ; v. ö. RMNy. III. 327. megmaradéki reliquiac); 
megvonni magát (sich zurückziehen); Marg. leg. 25. ö magát 
megvons\a vala a do log tó l ; Gaal, Mesék III. 127. azt tüled 
meg nem fogom ( = meg nem t agadom, meg nem vonom); 
Jászay szerint régi záloglevelekben „megereszteni a jószágot" 
a. m. visszaereszteni **'); v. ö. Molnár A. megereszteni retendo, 
remit to , re laxo; meghívni revocare, meghíhatatlan irrevoca-
bilis R M N y . I . ; szintén M. A. meghívom beszédemet = 
r ecan to ; Toldy , a Debr. legendás könyv szó t á r ában : „meg 
= v i s s z a , számos igeösszetételekben" pl. megad visszaad, 
megvisz visszavisz; Régi m. passió, kiadta T o l d y , 112. 1. 
mondjad meg nekem *és semmiképen meg ne tartsad (vissza 
*) A Müncheni codexben a B. emlí te t te megmenni-n (redire) kí-
vül van meg megfordulni (reverti) RMNy. III. 19. St. Zs. 
**) V. ö. Magy. Leveles Tár l. (4oo magy. levél) 25. 1. „kit Bor 
rtemizza el vett vala twiewnk, de es m e g meg engetle" ( = visszaen-
gedte) ; u. o. 26. 1. „keniregjen az k i ra lnak felewle, hogy az zewlewt 
adatna meg vele" (adatná vissza vele). St. Zs. 
n e tartsad, ne t i tkold T . ) ; M. A. megéledek revivisco; meg-
hagyom re l inquo, reservo ; meghányatlani reclinari , reflecti ; 
megváltom r e d i m o , megváltó r e d e m p t o r ; s t b . — E z e k b e n a 
latin re is egyenesen „vissza" é r t ékű , és figyelmet érdemel , 
hogy a régi m a g y a r írók csak i lyen latin r e -nek megfelelő-
nek érezték a m a g y a r meg-ex., m e r t már az ismétlést jelentő 
re M. A.-nél ismét-tel van visszaadva, pl. re lego megolvasom 
ismét, r e c o g n o s c o m e g i s m e r e m ismét. 
Most az é r tekező azon meg-es igékhez fordul , melyek-
ben nem ismerszik meg az e rede t i „vissza" je len tés ; m e r t 
m e g t a n u l o k nem lehet = v i s s z a tanulok, és ??zeg-mondom 
n e m lehet = v i s s z a m o n d o m . N e m is eshetik kérdés alá, 
hogy itt ugyanazon meg-gel van do lgunk , mely a megtérni 
igében „vissza" jelentésű, és n e m valami uj meg-gel; mer t 
a be is ebben beföd csak az a be lehet, mely ebben van : 
bemegy. A kérdés tehát csak az, miképen magyarázódnak 
m e g a meg-nek eredeti „ m e g é u értékéből ezen másféle 
meg-es igék. E z e k e t B. há rom csopor t r a osz tva tárgyal ja ; 
e lnevezni — azt hiszem — így lehetne ő k e t : A) p e r f e c -
t i v a , B) p s e u d o - i n c h o a t i v a , C ) p s e u d o - f u i u r a . 
A) Legkiválóbb jelentése a meg-nek, melyet valamennyi 
é r t e lmező elismer, a „ b e v é g z e t t s é g , p e r f e c t i o " , pl. 
megtanulni, megmondani. M o n d j u k : megjárni a világot, 
egy utai, stb. Az eddigiek szer in t ezt ebből kell magyaráz -
n u n k : megé-járni p! . az u t a t . H a a z t m o n d j u k : megtérek, 
van m á r a térés előt t is megvolt (ha lehetne így mondani) 
„mögsőség" , melybe a térés i r ányu lha t , ép úgy mint a be-
menni mellett lehet, sőt kell képze ln i egy belsőséget , melybe 
a menés irányul. De a ki meg já r j a az utat, n e m hátra jár, 
h a n e m előre, tehá t n e m is képze lhe tő már meglevő „mög-
sőség" , melynek a járás i rányul jon . E nehézséget nem nehéz 
e l h á r í t a n i , ha a z t n é z z ü k , h o l v a n a befödni, betakarni-féle 
igék mellet t képze lhe tő belsőség, melybe a födés , takarás 
i r ányu l jon? Ez n incs meg előre, h a n e m csak a födés , taka-
rás által támad utólag, úgy hogy pl. „betakarom a testet" 
tu la jdonképen a. m. „takarással eszköz löm, hogy bent legyen 
(a m é g csak most keletkezett belsőségben, a t aka ró belsejé-
ben) . " Hason lókép e n n é l : megjárni (az utat) n incs ugyan 
„mögsőség" előre, h a n e m a járás által utólag keletkezik, s 
itt n e m egyéb, min t az a tér, m e l y az uton j á rónak háta 
mögött marad. T e h á t „az utat megjárni" (megéjárni) volta-
képen nem más, mint „az utat hát megé járni" vagy is 
„járással eszközölni, hogy az ut hát mögött legyen." Hogy 
aztán ez mit jelent, mindenki fogja érteni, a ki az igen 
jellemző német „einen weg z u r ü c k l e g e n " szólásra em-
lékszik ; ez sem más, mint „az u ta t haladás, járás által hát 
mögé tenni", ez pedig a bevégzet tségnek, a perfectionak 
igen szép és találó kifejezése. (V. ö. még ezt a német kife-
jezést ; er hat das zwanzigste jahr z u r ü c k g e 1 e g t.) Innen 
világosak már ezek i s : megtenni (a munkát) , azaz tevéssel 
„megézni", hát megé tenni v. helyezni (eszközölni , hogy 
hát mögöt t l egyen; v. ö. betakarni = takarással „belézni", 
eszközölni, hogy ben t legyen). Ezen „perfectiós" igék sorába 
tartozik határozottan majdnem a legtöbb meg-es ige: meg-
varrni, megírni, megenni, meginni, meggondolni, megtölteni, 
megégni, megmagyarázni, megtanulni, megismerni s t b . s t b . 
— Az ilyen perfectiós igéket, ha áthatok, a magyar nyelv 
főleg kitett tárgyszó mellett szereti használni; mer t a per-
fectio fogalma megkívánja a cselekvés határának és vég 
pon t jának kitűzését, ezt pedig az által teszszük, hogy a tár-
gyat , mint a cselekvés által elvégzendő, mintegy megjárandó, 
kiszabott mértékű föladatot kiteszszük. Ez az oka , hogy nem 
m o n d j u k : „megirok neki", ha csak ki nem teszünk valami 
tárgyat is (pl. egy szép históriát), hanem csak ez t : „irok 
neki" , és hogy „ich schreibe es ihm" magyarul „megirom 
neki". Ezt az észrevételt igazolja az is, hogy némely át nem 
ható ige a meg-gel összekötve áthatóvá lesz, pl. megkac\agni, 
megpökni, megugatni, megszokni. — A z i l y e n p e r f e c t i ó s 
igékben a meg néha inkább a cselekvésnek határozottságát , 
nyomatékosságát vagy inkább eredményességét látszik kife-
jezni , pl . megmondani, megverni, megölni. E z e k a z o n b a n 
csak mellék értelmek, melyek az igében kifejezett egyszerű 
perfectio alapértelméhez csatlakoznak. 
B) P s e u d o - i n c h o a t i v a . Vannak a meg-es igék 
közt olyanok is, melyekben az igekötő, úgy látszik, a cselek-
vésnek beállását vagy megelőző más állapotból ellenkezőre 
változását fejezi ki ; ilyenek vo lnának : megszeretni, meg-
állani, megszabadulni, megbetegedni, megharagudni, meg-
gyógyulni, megszaladni, megindulni, s t b . — Haragudni 
valamely állapotban bent levést, úgy szólván nyugvást jelentő 
ige ; megharagudni állapotba jutást , mintegy mozgást fejez 
ki. T e h á t itt a meg adja az igének a mozgás fogalmát. Ha 
a meg haragudni-t mint perfect iós igét így magyarázzuk : 
megé-haragudni = haragvását megézni, zurücklegen, — 
akkor a nyugvásból természetesen mozgás lesz, hiszen a 
meg ~ megé mozgás fogalmát kivánó i rányhatározó. S 
csakugyan, megharagudni nem is egyéb perfect iós igénél, 
melynek szorosabb jelentéséhez az állapotba bele jutás csak 
másod rendben csatlakozott. A cselekvés beállásának mellék 
m o m e n t u m a leginkább kitűnik a meg-es -dúl, -dűl-íé\e igék-
nél : megkondul, megindul, stb. — de csak azért , mert az 
egyszerű igében is, saját képző által (dúl, dűl) a kezdés, 
beállás fogalma nagyon ki van emelve. 
G) P s e u d o - f u t u r a . A MNyRendszere 120. szerint 
„némely igekötök sokszor a jelen idejű igékbe a jövő idő 
ér telmét oltják : mondom (dico), megmondom (dicam)" (v. ö. 
még Riedl, Magy. gr. 147.). Hogy ez nem az igekötők való-
ságos functiója, má r abból is ki tűnik, hogy ily jelen idők 
akár hányszor nem is jövő ér te lműek, pl. „derék ember : 
megmondja, úgy a hogy é rz i " ; 2) az, a mit az igekötö 
valóban kifejez e b b e n : megmondom, csak nem lehet más, 
mint ebben : megmondtam; 3) az egyszerű igék jelene is jár 
a magyarban jövő értelmével *). 
Ezek a fejtegetések a meg igekötönek „sokféle" jelen-
tését nagyon egyszerű alapra vezették vissza : A meg (— megé) 
vagy eredeti irányjelentését tartja meg ( = vissza), vagy per-
fectio kifejezésére szolgál ( = hát megé, értve a cselekvés 
hát mögé tételét, elvégzését). A mi ezen kívül meg-es igék-
ben még mutatkozik, az a bevégzettségböl vagy egyenesen 
folyó vagy hozzácsatlakozó mellék momentum. 
A mog, meg ugor rokonságából említhető cser. möngö a 
mit vki hátra hagyott , elöbbeni haza ; mint hat. vissza; miingö, 
-meg, -meke u tán ; — mordv meki, mekej vissza, m e g i n t ; me-
kelii hátul , után. A többit 1. Budenz, Szóegyezések 633. szám. 
STEINKR ZSIGMOND. 
*) Süt a magyarban tulajdonképen n i n c s is m á s j ö v ó, mint 
irolc vagy majd irok; me r t fogok irni szorosan véve nem annyira jövőt 
jelent (legalább eredetileg), mint inkább b e á l l ó c s e l e k v é s t : hozzá 
fogok az Íráshoz. St. Zs. 
A T E S T R É S Z E K S Z E R E P E N Y E L V Ü N K B E N . 
A találó hasonlatok közt nem sokat enged a többinek az , 
mely a nyelvet bölcs, takarékos gazdának személyében lépteti 
föl. A nyelvet is, miként a józan oeconomust , háztar tásának 
berendezésében legfőképen a czélszerüség s takarékosság elve 
vezérelte. A már egyszer beszerzet t eszközöket ugyanis n e m 
csak hogy nem heverteti té t lenül , nem csak hogy a kisza-
bott , szükséges működést mindenkor a legpontosabban vé-
gezteti velük, hanem ezen felül még sajátlagos rendel te tésü-
kön kívül gyakorta más különféle czélokra is alkalmazza. 
Eléggé ismeretes pl. a térbeli kifejezések átvitele s a lkalma-
zása az idő, következmény, ok s egyéb viszonyok kifejezé-
sére. Ilyen, hogy egyéb példát mellőzzünk, a névmások 
közöl különösen a muta tónak nagy körben működő, vá l to-
zatos szereplése. 
E sok felé ágazó, gyakori használatú erők közé tar tozik 
az emberi test és részei is. Tekintsünk be bármely nyelv 
gazdaságába s vegyük akármelyik testrészt, s tapasztalni fog-
juk, hogy részint átvitelkép használva, részint tovább képezve 
és fejlesztve mindegyikük egész szócsaládot képez, egy hal-
maz szólásmódot alkot. Csak néhány példát egy pár ismer-
tebb idegen nyelvből. G ö r ö g : xápa: fej, xápavo?: fej, feje-
delem, xápiqvov: fej, xápirjva OXújj.itot.o: 01. o rma , xp7]Vr]: forrás , 
kút, xapuov: dió, xapavów: befejezek, sat. L a t i n : m a n u s : 
kéz, irás, m ű , oldal, betétel (a koczkajátékban), csáklya, csa-
pat , hatalom, m a n u b r i u m : fogantyú, m a n u b i a e : zsák-
mány, m a n i p u l u s : zászlóalj , m a n i f e s t u s : nyi lvános, 
m a n c i p i u m : rabszolga sat. N é m e t : a u g e : szem, sze-
mély, b imbó, buborék, koczkaszem, o c h s e n a u g e n : dach-
fenster, u n t e r a u g e n : coram, a u g e n m a c h e n : bámuln i , 
d i e a u g e n g e h e n i h m a u f ; átlát, megért valamit , 
a u g e n , a u g e I n : os tendere sat. D é l s z l á v : r u k a : kéz, 
irás, nem, faj, szerencse, z a r u k o m i t ' i : sikerül, p o d r u-
k o m : t i tokban, r u k o v a t i : igazgat, eljegyez, p o r u k : jót-
álló, p o r u é i t i : megizen, o b r u c : karika, abroncs, sat. 
F ra n c z i a : c u 1: far, személy (ember), alap, alsó vagy hátsó 
része valaminek, c u l e r : visszahúzódik, c u l o t : fenék, c u-
l ő t t e : nadrág, r e c u 1 é : messzefekvö, késő, sat. 
Ez alkalommal azon szólásmódok és átviteles kifejezé-
sek összeállítását veszik tőlünk olvasóink, melyeket a ma-
gyarban az emberi test egyes részei alkotnak. Ez összeállí-
tás, ha majd utóbb az idegen nyelvekbeli hasonló kitételekkel 
egybevetjük, újabb s elég hathatós bizonyítékúl fogja szol-
gáltatni amaz állítás helyességének, hogy gyakran a legkü-
lönbözőbb, egymással nem érintkező nyelvek is találkoznak, 
egy úton járnak eszközeik megalkotásában, s a mi ebből 
foly, hogy nem minden, különösen n e m minden syntacticai 
egyezés föltételez egyszersmind egyik nyelv részéről szük-
ségképen kölesönvételt. 
Fö, fej. 
i . A f e j megtartva eredeti értelmét r endsze r in t igével 
olyszerü szólásmódokat képez, melyek az eredeti kitételnek 
eredményét tüntetik föl, vagy pedig valamely lelki állapotnak 
külső kifejezései. Példák.*) A g y b a - f ő b e — összevissza, 
nagyon, erősen, mértéken tú l ; pl. agyba- főbe d i c s é r , m a -
g a s z t a l , s z i d , g y a l á z v a l a k i t . E szólásmód eredet i je : 
a g y b a - f ő b e ü t n i, v e r n i valakit. — N y a k r a - f ő r e = 
rohanva, sebten, hamarkodva ; pl. nyakra-főre i p a r k o d i k , 
d o l g o z i k , k a p k o,d valamihez sat. A kifejezésnek erede-
tije: n y a k r a - f ő r e (a régieknél : f ő m e r e d e k : praeceps : 
„főmeredek hulla le lováról." Sz. i o o . ) e s n i , l e v e t n i v 1 k i t 
— A test nagyságával, fejlettségével együt t jár az erő nagy-
sága i s ; innen, ha pl. a gyermek túl nő t te az apját, túl nőtt 
az apja fején, ez a szólásmód t ámad t : ez a fiú egészen r á -
n ő t t az apja f e j é r e — erősebb lett, uralkodik rajta. „A ki 
szolgáját gyengélteti , f e j é r e n e v e l i . " Sz. 4i5. -- A fej a 
legnemesebb szerveknek a székhelye. Az oly ember, a ki cse-
csemő vagy zsenge gyermek korában fejletlen gyenge fejére 
hullva, agyrázkódást szenved, rend szerint gyenge elméjű 
marad. Innen a lassú eszüekre szóló kitétel : f e j é r e e s e t t , 
s ellenkező ese tben : legény ö a talpán, n e m e s e t t a f e -
*) Idézete inkben a kővetkező rövidítések fordulnak e lé : A. (Arany 
János Összes Költeményei . Uj olcsó kiadás). F. (Faludi Minden m u n -
kái. Kiadta To ldy . Nemzeti könyvtár) , Sz. (Baróti Szabó Dávid. A ma-
gyarság virági. i8o3.), Ny. (Nyelvőr) . M. (Molnár Alber t Dictionariuma), 
I \ r . (Kresznerics Szótára), E. (Erdélyi . Közmondások) . 
j é r e . — A fej t isztázása a köz népnél csak ritka, nagy-
ünnepi eset, ennél fogva rend szerint erős, maró szerekre, 
közönségesen lúgra van szükség, mely csipö, égető hatást 
hagy maga után. Innen a szólásmód: m e g m o s n i valakinek 
a f e j é t annyi m i n t : éles, erős, szidalmas szavakat használni, 
korholni, dorgálni, szidni vlkit. „ P ' e j e d r e t e l i k a p á r l ú g . 
F. 924. Engem esz a lúg, ha f e j e d m o s o m . " A. 3. 162. 
A hatalom érzete, a büszkeség, kevélység, elbizakodás, ma-
kacsság a fej fölemelésében, magasra tartásában, mereven 
hordásában nyi la tkozik; a szégyen, bánat , csüggedés, bátor-
talanság a fő leeresztésében, csüggesztésében, lóggatásában ; 
az engedelmesség, hódolás a fej megha j t á sában ; a csodál-
kozás, nem tetszés és hitetlenség pedig a fej csóválásában s 
rázásában. Innen vannak a következő szólásmódok : „ F e j e t 
e m e l t (elhatalmasodott) a feslettség. Sz. 38. Liberálisaink 
nem tesznek semmit a honnak boldogulásáért, csak ereszt-
nek hosszú szakállat, f e n n h o r d j á k f e j ő k e t (uraskod-
nak, büszkélkednek), czifrán szónoklanak. A 3. c)5. Úgy fe l -
t e s z i f e j é t (megbicsakolja magái), hogy hozzá okossággal 
senki sem fér. Sz, 288. L e s ü t ö t t f ő v e l (halkan, bátor-
talanul) beszéli. Sz. 60. Erre tudom c s ó v á l n i f o g j a f e -
j é t (bámulni fog). Sz. i43. Erre Theomachus felránczolván 
orrát elfordula, végre f e j é t r á z v á n (nem tetszés közt, 
elégedetlenül) elballagott. F. 25o. Isten végezéseinek f e j e t 
h a j t u n k (engedelmeskedünk)." Sz. 36. — Népünknél a nő-
személyek férjhez menetelükig hajadon fővel szoktak járnak, 
csak e z u t á n kapják m e g a fejkötöt, innen: b e k ö t ö t t é k a 
f e j é t , annyi mint : fér jhez ment, asszonynyá "(anyává) lett, 
„Méllásd, előbb k ö t i k b e a f e j e d , mincs csém pap fogja 
még kezed." Ny. II. 369. Megjegyzendő még: „bekötöt te a 
fejét" (Ny. II. 4o.) = részeg; „ B e k ö t ö t t é k a f e j é t csil-
lagos keszkenővel" Ny. II. 367. A kitétel eredete ismeretlen 
előttem. — Ö s s z e d u g j á k f e j ü k e t = su t tognak titkon, 
alat tomban koholnak, terveznek vlmit. — Végül, bá r nincs 
még elterjedve, de mint egy vidéken (Szeged) járatost , föl 
kell említenünk a következőt is: „ F a z é k b a s z o r u l t a 
f e j e " (Ny. 11.83)' — tetten, rajta kapták. 
2. A fej mint az emberi test legnemesebb része a pars 
pro toto elve szerint az egész test , az e g y e d , s z e m é l y 
helyett áll. Példák. Jó szívvel vegyék a korpázás t és a 
merre hajlik a nyirpózna, az az ősz f e j e k (emberek) tet-
szése. F. 3oi . Száz ezer á tkokat bocsát ö reg f e j é r e (az 
öreg emberre). F. 275. Gond telik f e j ü n k r e (reánk). F . 
279. Arjával telik f e j e k r e az átok. F . 5 i . Istennek f e -
j ü n k r e t e l ő (raj tunk teljesedő) áldásit á tokká fordítjuk. 
F. 43. Válaszsz ; elvárni f e j e d r e (reád magadra) boszú-
mat . A. 3. 81. Ac t io ! harsogta f e j é r e ' P i p y n k n a k (Pi -
pyre) . A. 3. i5o. F e j e d e n (rajtad) száradgyon ezen gazság. 
Sz. I42. Arra nem adom f e j e m e t (magamat) . Sz. 11. A 
jövendő üdök mit szülnek f e j ű n k r e (reánk), eleve el nem 
láthatjuk. Sz. t42. Egy f e j é r e (egy magán, egyedül) útra 
szándékozik. Sz. i43. Örömest elő vinné f e j é t (magát = 
előre menne, kapna az elsőségen). Sz. i44. F e j ü n k r e 
t e l t (rajtunk teljesedett) károk oktassanak. Sz. 420. E pont 
alá tartoznak a következő kitételek is. „F e j e n k é n t (egyen-
ként) mind ki igazítanám a városból. F, 256. Kis pénzecske 
helyett bankjegy fog jutni f e j e n k é n t , (egyre-egyre) A. 3. 
97. A papság birtokit f ő s z á m r a (mindegyik személy részére) 
felosztjuk. A. 3. 97. Ha többet nem nyom a latban a férjűak 
érdeme, legalább egy arányúi oszlik az asszonyok érdemé-
vel f e j r ő l f e j r e " (egyenkére, külön-külön véve). Sz. 112. 
3. A fe jben székelő agyvelő az értelemnek és akaratnak, 
a gondolkodásnak s az ebből folyó elhatározásnak az or-
ganuma. E szerint a fej s származékai — é s z , é r t e l e m , 
i t é l ő t e h e t s é g , g o n d , g o n d o l k o d á s , a k a r a t , a k a -
r a t o s s á g . Példák. „Ennyit ő belálott a maga f e j é t ő l 
(eszétől). A. 3. 156. A mértékletesség egy nem bor-nemisza 
anglusnak nem fért f e j é b e (eszébe). F. 3o3. T ö r t e f e j é t , 
forgatta eszét F . 3o4. Ha nincs egyéb g o n d f e j é b e n 
(elméjében). F. 273. A forgó szél ezeket ho rdo t t a f e j é b e 
(gondolatába). F. 291. Üres erszénynyel, üres f e j j e l (tudat-
lanúl, ismeretek nélkül) tértek vissza. F. 3 i9 . N e m a te f e-
j e d b ő l (eszedből) s ü l t ez ki, m e d d ő ahhoz a te f e j e d . 
Sz. i4o. Ezek a gyümölcsök (gondolatok) az asszonyok f e j é -
b e n (elméjében) termettek. Sz. 335. Sehogy sem m e h e t ez 
a dolog f e j e m b e (elmémbe, nem foghatom fel, nem hitet-
hetem el magammal) . Sz. 28. N e m az ö f e j é b ő l (eszéből) 
főtt az ki. Bé-nöt t már nekem is a f e j e m l á g y a (meg-
érett az eszem) Sz. 132. F e j e 11 e n (esztelen, oktalan) felese-
lésedben is továbbá megfoglak. Sz. 147. A b á t o r ember ve-
s z e d e l e m b e n s e m v e s z t i el a f e j é t ( l e l k e j e l e n l é t é t ) . E . i 3 5 . 
K o s z b a n t ö r i a f e j é t ( e l m é j é t ) . E . 136 . S z ö g e t ü t ö t t a 
f e j é b e ( s z ú r j a , b á n t j a a z e s z é t = g o n d o t o k o z n e k i ) . E . 137. 
S z ó r k o p o g ó s z á p o r t a v a s f e j ű ( e r ö s a k a r a t ú : m a k a c s , é r -
t e n i n e m a k a r ó ) n é p n e k e l é b e . A . 3 . 3 3 . N e m e n n y e n a 
f e j é b e ( n e g o n d o l j a ) , h o g y ez t v é g b e v i s z i . S z . 3 o 5 . A f e j e 
s e m f á j ( n i n c s g o n d j a , n e m g o n d o l ) a z e g y ü g y ü e k v e s z e d e l -
m é n . S z . i 4 g . „ H a l l g a s s n y e l v e m , n e m f á j f e j e m " ( n e m 
b á n t a g o n d , n e m b á n o m m e g ) . E r . 135 . O k t a l a n v é t e k a z 
a k a r a t o s s á g , m a g a e s z é n j á r ó f e j e s s é g . F . 4 5 i . A z e s z t e -
l e n e k b e n m e n n é l n a g y o b b a t u d a t l a n s á g , a n n á l n a g y o b b a 
f e j e s k e d é s ( m a k a c s k o d á s ) . F . 4 5 g . „ A z a k a r a t o s e m b e r e k 
f e j e k u t á n ( a k a r a t u k s z e r i n t ) k o r m á n y o z n a k m i n d e n t , a z o n 
k ö z b e n d é l s z i n r e k e l v é n t ű r h e t e t l e n f e j e s k e d é s e k ( c sö -
k ö n y ö s s é g ü k ) , r a j t a v e s z t e n e k " . F . 4 7 7 . — I d e t a r t o z n a k 
m é g : f e j e f u r t : r e s a n u s , M . f e j e - h é j u l t : p h a n a t i c u s , K r . 
T ö k f e j ű : o s t o b a , t ö k k e l ü t ö t t , t ö k k e l ü t ö t t é k a 
f e j é t . K u k o r i c z a - f ő d ö n n y ö t t a f e j e " ( t ö k a fe je) . N y . I I . 85 . 
4 . A z e m b e r i é l e t n e k egy ik fő f e l t é t e l e a f e j ; i n n e n f e j 
a n n y i m i n t é l e t . P é l d á k . „ F e j é n m a r a s z t á k J e r e m i á s t , f e j é r e 
j á r á n a k : m e g ö l é k . S z . I42 . F e j é n k e r e s n i v a l a k i t : c a p i t i s 
a c c e r s e r e . P á r i z P . F e j e m e t t e s z e m r á ( é l e t e m e t ) . E . 187 . F e j é -
rő l v a n a s z ó : h a l á l r a k e r e s i k . E . 187. 
5. T e s t ü n k a f e j n é l v e s z i k e z d e t é t , a f e j l ege l ső é s l e g f e l s ő 
r é s z e a t e s t n e k , de e g y s z e r s m i n d e g y i k e a v é g e k n e k i s ; i n n e n 
a fe j : = k e z d e t , f o r r á s , o k , e l e j e ; ( s z i n c , j a v a : aptaroc; — v e-
z é r , ú r ) , h e g y e , t e t e j e , f e l s ő r é s z e v l m i n e k ; a z t á n 
v é g , e z é 1. P é l d á k . „ I l y n e m e s o k f ő k b ő 1 b u z g o t t t ö b b 
r e n d ű o k o k k a l t ő n n e m a d ó z ó b ó l H a m a r f y a d ó z ó t . A . 3. 
97 . A v v a l k é r k e d i k m i n t h a ő v o l n a f e j e - o k a , n é k e d p e d i g 
s e m m i r é s z e d a z o k b a n . F . 4 4 i . F ő t ő l ( k e z d e t é t ő l , f o r r á s á t ó l ) 
á r a d a v i z . S z . i 44 . A z i s t e n m i n d e n s z a p o r o d á s n a k e l s ő k ú t -
f e j e . S z . 25o . S z e m e m é r t e d á r a d m í g b u z g ó k ú t - f e j e 
f o g y t i g k i n e m s z á r a d . S z . S z a l a f e j : f o n s fluvii S z a l a . K r . 
P i n k a - f e j : f o n s fluvii P i n k a . K r . 3 6 2 . Ö r ö k ö s f e j ü n k k é 
( u r u n k k á , v e z é r ü n k k é ) t e s z s z ü k C s ó r i v a j d á t . A . 3. [ 7 6 . A 
fér í i a h á z n a k a f e j e ( u r a ) . M e l l é a d t a L a b o d á t , h o g y l e n n e 
f ő f ő í r ó d e á k . A . 3. 2 2 9 . M i n d a k é t n e m e n l é v ő f ő f ő 
s z e m é l y e k . F . 269. H a e s z e d van , i n t e r e s b ő l élj , n e n y ú l j a 
f ő p é n z h e z . F . 24. G é g é k s z ű k ü l t e k , b o t f ö v e l t e l t e k a 
szájak. A. 3. I5I . Armída pi tykés f e j t i szóké topánkát vi-
tetett be. A. 3. 32. A s z t a l f ő r e való, válogatot t szavakkal 
él. Sz. 57. Körülfogja a b ú z a f e j é t a kalászok kopjája. Sz. 
158. „Minden b o t n a k végén a f e j e . " E . 53. I d e t a r t o z n a k : 
á g y f e j , h a g y m a , k á p o s z t a f e j , k é z - l á b f e j , o s z -
l o p f e j , s z e g f e j stb. „Annak f e j é b e n (végett) fordultam 
be hozzád Sz. i44. Kitanulta , mi dolog f e j é b e n (végében, 
végett) jöt tenek. Sz. 333. Vacsora után ital jó álom f e j é -
b e n . Sz. 32. N e m jó falu f e j é b e n (falu végett = csekély-
ségért) fegyvert húzni. Sz. i43. Új f e j é b e n v. név alatt 
adni valamit. Sz. i44. Szégyen f e j é b e n (miatt) bujdosóba 
indúl". F. 255. 
6. Az eddig elsorolt jelentésekhez részben csatlakoznak, 
részben belőlük fejlesztik ki értelmüket a fej további szár-
mazékai. így f e j - e d : fejjé lesz (v. ö. s z á r-a d [szár: kopasz, 
a régi nyelvben] : szárrá, kopasszá lesz), e b b ő l : f e j e d e l e m : 
princeps, f e j e d z i k a b ú z a : triticum p ro t rud i t spicas; f e j -
e l , f e j - e z : fejet ad, fejet (véget) készí t ; „ m e g f e j e l l n i a 
cs izmát: caput cothurni renovare (Több haladást nem szen-
vedhet már t i s z t f e j e l é s i i n k . A. 3. 49), b é-f e j e z n i a beszé-
de t : finem facere orationi, f e j e z é s : finitio, consummat io , 
f e j e z e t : capi tulum, epilógus. Kr . ; Napja idat koldussággal 
f e j e z e d b é . Sz. i35. A mi ugyan csak b é f e j e z i (tetézi) 
nyomorúságát . Sz. t45. Másra f e j e z i a maga gazságát : 
téritti , fordittya." Sz. i45. f e j z - i k : fejet k a p ; „A zab ak-
kor f e j z i k , mikor a hetevényt meglássa" Ny. 383. 
SZARVAS GÁBOR 
B E N N Ü N K E T , B E N N E T E K E T . 
Gyergyai nyelvészkedésének egyoldalúságát eléggé meg-
mutatták „Magyarosan" cz. müvének eddig megjelent ismer-
tetései. A többi közt „megfoghatatlan" ő előtte, „miért akarja 
némely iró a köz beszédben nem is hallható b e n n ü n k e t 
és b e n n e t e k e t valóban helytelen ragokkal kiszorítani az 
életben minden nap hallható névmásokat : m i n k e t és t i -
t e k e t " . Gyergyai ilyen f o r m á n okoskodott , mikor ezt i r t a : 
b e n n ü n k és b e n n e t e k (in uns, in [euch) ép úgy nem 
veheti föl a tárgyragot , mint n á l u n k és n á l a t o k , h o z -
z á n k és h o z z á t o k , azaz b e n n ü n k e t és b e n n e t e -
k e t épen olyan képtelenség, mint n á l u n k a t és n á l a t o -
k a t , h o z z á n k a t és h o z z á t o k a t volna. Elkerülte figyel-
mét , hogy, ha csakugyan olyan képtelen alakok ezek, ho -
gyan élhettek vele a legjobb nyelvérzékü irók egytől egyig. 
Különben Gyergyainak ezt a dogmáját eléggé megezá-
folta a Nyelvőr szerkesztője; de czáfolatában (160. 1.) a 
többi közt azt mondta : „s a ki figyel rá , némi kü lömb-
séget is vehet észre egy részről a b e n n ü n k e t b e n n e -
t e k e t , más részről a m i n k e t t i t e k e t köz t" . Azt kérdez-
het te némely olvasó: Miben áll az a külombség ? Erre nézve 
volt már a MNyelvészet II. köt . 233. lapján egy jegyzet, mely 
közel járt az igazsághoz. O t t azt irta Hunfa lvy Pá l : „ . . 
egyszer figyelmessé tett valaki, hogy az ő vidékin kü lömb-
séget látszanak tenni a m i n k e t és b e n n ü n k e t s a t i t e -
k e t és b e n n e t e k e t közt, oly félét, miszerint m i n k e t t i-
t e k e t inkább mindnyájunkat , mindnyá ja toka t : b e n n ü n k e t 
b e n n e t e k e t pedig csak mindnyájunk, mindnyájatok egy 
részit jelentené ; vagyis, azt mondta , mint ha b e n n ü n k e t 
b e n n e t e k e t valamivel kevesebbet jelentene, mit a m i n -
k e t t i t e k e t " . Az igaz, hogy b e n n ü n k e t b e n n e t e k e t 
kevesebbet jelent, mint a másik , de az nem áll, hogy részelő, 
osztó jelentése volna, s erre talán ilyen okoskodás vezet te 
az illetőt: b e n n ü n k e t a. m. b e n n ü n k (azaz b e 1 ő 1 ii n k) 
n é m e l y e k e t . A Dunán túl , legalább Veszprémben, egy-
szerűen az a külömbség a ket tő között, hogy a m i n k e t 
t i t e k e t szavakon mindig van (fő vagy mellék) h a n g s ú 1 y ; 
ellenben b e n n ü n k e t b e n n e t e k e t mindig hangsúlyta-
lan. Azt mondják példáúl: m i n k e t várnak, ném t i t e k e t ; 
m i n k e t várnak, t i t e k e t n é m ; m i n k e t el né felejtsetek ; 
t i t e k e t szól í tot ta lak; — ellenben hangsúlytalanűl: vá rnak 
b e n n ü n k e t ; el né felejtsetek b e n n ü n k e t ; soha sém 
felejtlek el b e n n e t e k e t ; láttak b e n n ü n k e t , még sém 
szólítottak. A ki figyelmesen olvassa a 161. lapon (a N é p k . 
Gyűj teményből) fölsorolt példákat , látja, hogy a b e n n ü n -
k e t b e n n e t e k e t azokban is mindenhol hangsúlytalan. 
Nevezetes, h o g y a b e n n ü n k e t b e n n e t e k e t kivétel 
nélkül mindég a z i g e u t á n áll, tehát valóságos hangsúly-
talan enklitikon, olyan, mint pl. a [xív névmás Homerosná l 
e. h. aikóv. Mindig sérti a fülemet, ha ezt a két névmás t 
hangsúlyozva vagy épen az ige elé téve ha l lom; pedig elég 
gyakran olvasok ilyest: b e n n ü n k e t számba sem vesznek 
(e. h. m i n k e t ) ; b e n n e t e k e t emlegettek (e h . t i t e -
k e t ) stb. 
Az idézett helyen Hunfalvy megkísérti a b e n n ü n k e t, 
b e n n e t e k e t szavaknak etymologiájá t is adni. A törökség-
böl vett b e l e , b á j a reflexív névmástökkel állítja egybe, s a 
kettős n-et úgy magyarázza meg, hogy „a szokás, elfelejtvén 
az önálló ( b e j , b e h ) szót, s gyakrabban élvén a b e n 
viszonyítóval, ennek hason tekintete u t án kettős »-nel fejezte 
ki azt1 '. Ez az egyeztetés ma természetesen meg nem állhat, 
minthogy bebizonyult , hogy a magyar nyelv régebben az 
ugor (finn-ugor) nyelvekkel képezett egy nyelvegységet és 
hogy ez a nyelvegység már sokkal régebben külön vált a 
régi török, mongol stb. nyelvegységektöl (1. B u d e n z , Jelen-
tés Vámbéry magyar-török szóegyezéseiről). Ha egyoldalú 
hasonlítást teszünk magyar és török szavak között, ez körül-
belül annyi t ér, mint ha franczia és hindi , vagy angol és 
bengáli szavakat hasonlí tunk össze. Ha tehá t föltűnő egyezést 
találunk magyar és török szavak közöt t , a nélkül, hogy más 
ugor és más török-tatár nyelvekben találnánk megfelelő sza-
vakat, az egyezést vagy kölcsönvételből kell magyaráznunk 
vagy gyanúsnak ta r tanunk és egyelőre félre t ennünk . El 
kell tehát vetnünk a fön t irt egyezést is, annál is inkább, 
mert alakilag sem kifogástalan. — Valósz ínű, hogy b e n n ti n-
k e t a b e l e (bé l ) gyökkel függ össze. 
STEINKR ZSIGMOND. 
S Z Ó M A G Y A R Á Z A T O K . 
V i d e r e . 
Eléfordúl mint komárommegyei halas tó neve 1268. év-
ről szóló oklevélben. L. Jerney, Nyelvkincsek 156. lap. 
Hogy összetett szó, azt Jerney is se j te t te ; de h o g y mit 
jelent, azt szó nélkül hagyta . 
Szer intem v i d e r e annyi mint v í d e r e azaz v í z e r e . 
V. ö. egy zemplénmegyei határvíznek 1255. évből való V í z é r 
nevével: „Ad quandam venam V i z e r nuncupatam, quae 
exit de Feque tdow" . Jerney, Nyelvkincsek 157. lap. 
Hogy j'/^-nek eredetibb alakja <i-re végződött, muta t j a 
az összehasonlí tó nyelvészet (Budenz, Szóegy. 578. sz.), sőt 
a d-t még mainap is hallani Őrség vidékén, a hol v i z e s 
helyett azt mondják hogy v i d e s . V. ö. Nyelvőr I. 422. l a p : 
„Hogyan es ik? V i d e s e n " . 
Bosporos . 
Nincs meg semmiféle szótárban, pedig eléfordúl még a 
népdalban i s : 
Másod része c í m e r e m n e k , 
A m a jó b o s p o r o s , 
Mely ha n e m lészen is b o r s o s , 
Lega lább c sak boros . 
Mert bor n é l k ü l méreg ; 
E g y e meg a f é r e g : 
Anny i t é r m i n t ebnek a k é r e g . 
Erdélyi , N é p d . I. 2 42. lap. 
b o s p o r o s = b o r s - p o r o s . Bácskában tegnapról marad t 
pecsenyére savanyú levet csinálnak s azt hiják b o s p o -
r o s nak. 
P O N O R I T H E W R E W K E M I L . 
IKER SZÓK: 
A c z í m b e h s zók m e z e j é n b a r a n g o l v a , ö s s z e b ö n g é s z t e m a 
N a g y s z ó t á r b ó l (Nsz.) s B a l l a g i te l jes s z ó t á r á b ó l (B.) a z i d e t a r -
t o z ó s z ó k a t é s k i f e j e z é s e k e t . C z é l o m v e l ü k k e t t ő s va la ; e l ő s z ö r 
h o g y e g y b e s z e d v e , egy c s o p o r t b a á l l í tva a z á t t e k i n t é s t , e g y b e h a -
s o n l í t á s t a k u t a t ó k n a k m e g k ö n n y í t s e m ; m á s o d s z o r h o g y a n e t á n 
m é g h i á n y z ó a d a t o k m e g f i g y e l é s é r e s a l k a l o m s z e r ű k i e g é s z í t é s é r e 
i n d í t s a m a n é p i e s k i f e j e z é s e k n e k ö r v e n d e t e s e n g y a r a p o d ó b u z g ó 
g y ű j t ő i t . A N y e l v ő r n e k t á g a s a k e r e t e , e z is b e l e t a r t o z i k . 
á c s o r i - v i c s o r i , i k e r í t e t t f n s z á j t á t ó , foga i t m u t o g a t ó 
h e n y e , h a s z o n t a l a n v a g y b o l o n d o s h ü l e e m b e r . A l s ó í r á s m ó d b a n 
h a s z n á l h a t ó n é p i e s k i f e j e z é s . (Nsz.) N a p o n s ü t k é r e z ő , f o g á t p i s z -
ká ló , h e n y e . (B.) 
á g b o g , s ű r ű n ö v é s ű s b o g o t k é p e z ő á g a k . Atv. é r t . s z ö v e -
v é n y , b o n y o d a l o m , n e h é z m e g f e j t é s i ! v m i , p l . e z e n d o l o g n a k s o k 
á g a - b o g a v a n . (Nsz.) N ö v é n y e k b o g o s á g a z a t a ; á. é. s z ö v e v é n y , 
t e k e r v é n y . (B.) 
á g a b o g á l , s z é k e l y s z ó j á r á s s z e r i n t a m . h í m e l h á m o l , im így 
a m ú g y , a k a d o z v a m e n t e g e t ö d z i k . (Nsz . ) H a t o l - h e t e l , z a v a r t a n 
m e n t e g e t ő z i k . (B.) 
a g y a b u g y á l : a g y b a f ő b e ver , jó l m e g d ö n g e t vk i t . (Nsz , ) 
A g y b a - f e j b e v e r . (B ) 
a j b a j, sok a p r ó l é k o s akadá ly , k e l l e m e t l e n s é g , v e s z ő d s é g . 
N a g y a j j a 1 - b a j j a 1 v é g r e m e g é r k e z t ü n k . A j b a j ! k i l encz t e h é n 
m é g s incs v a j ! K m . (Nsz.) K i s a p r ó l é k o s b a j . (B.) 
á k o m b á k o m , n y e l v j á t é k i iker s z ó : i d o m t a l a n i r k a f i r k a , 
m e l y e t az i r n i k e z d ő g y e r m e k e k s más í r á s t u d a t l a n e m b e r e k 
tesznek ; m a c s k a v a k a r á s . (Nsz . ) I r k a - f i r k a , i d o m t a l a n í rás . (B.) 
á n g ó - b á n g ó , j e l en t á m u l ó , b á m u l ó , s zá j t á tó , h a s z o n t a -
lan ü g y e t l e n e m b e r t . M á s k é p : a n g a l i t . (Nsz.) s zá j a t á t o t t 
hü lye . (B.) 
a p r ó c s é p r ő , h o l m i k ics i , csekély t e r j e d e l m ű , d i r i b d a r a -
b o k b ó l á l ló , p l . v e s s z ő k , b o k r o k , m a r h a , h á z i e s z k ö -
z ö k . M á s k é p : a p r ó c s i p e r ü v. c s ö p ü . (Nsz.) — A p r ó d i r i b - d a r a b -
bó l álló ipl. v e s s z ő ) ; a p r ó g y e r e k e k r ő l is m o n d j á k ; ö l b e 
s í r a z a p r ó - c s e p r ő . (B.) 
c s a c s k a f e c s k e , c s a c s o g ó fecsegő (Nsz.) soka t b e s z é l ő , 
f e c s e g ő , b e s z é d e s , c s a c s k a k i s l e á n y . fn . s z ó s z á t y á r . (B.) 
c s a c s k a l o c s k a , c s a c s o g ó , l o c s o g ó . (Nsz.) 
c s a t a p a t a , c s a t a j o s , l á r m á s , z a j o s v e s z e k e d é s , p e r l e k e -
dés , p e r p a t v a r ; c s a t t o g á s , p a t t o g á s . M á s k é p : c s a t é p a t é , c s a -
t i p a t i , c s e t e p a t a (Nsz.) 
c s e g e b i g a , sok a p r ó r é s z e k b ő l á l ló e l e g y b e l e g y , h o l m i . 
E z e n d o l o g n a k s o k c s e g e b i g á j a v a n , — sok á g a - b o g a , 
(Nsz.) S o k f é l e a p r ó s á g b ó l á l ló h o l m i . E n n e k a d o l o g n a k 
s o k a c s e g e b i g á j a ( n i p p s a c h e n ) (B.) 
c s e c s e b e c s e , h o l m i a p r ó l é k o s , l e g i n k á b b g y e r m e k e k e t 
k e c s e g t e t ő c z i f r a s á g , e z i e z o m a , éksze r , j á t é k s z e r , s z e r e t i a 
c s e c s e b e c s é t . (Nsz.) a p r ó l é k o s g y e r m e k - j á t é k s z e r . (B.) 
c s e l l é g - b e 11 é g, k ö n n y e d é n lépve, m é l á z v a m e g y e n , i d e -
o d a járkál. (Nsz.) L a s s a n b a n d u k o l v a megy, ba l l ag . N o h a c s a k 
c s e l l e g v e é s h a l k a n m e n é n e k . ( G y ö n g y ö s i ) (B.) 
c s e n g b o n g , oly h a n g o z á s , m e l y b e n m i n d a két s zó h a l -
la t sz ik . C s e n g b o n g a t ö r ö k z e n e , v. h a d i z e n e . (Nsz.) 
C s e n g ő , z ú g ó h a n g o t a d ; h e g y - v ö l g y c s e n g - b o n g v i s s z h a n g i b a n . 
Sz . K. (B.) 
c s e r e b e r e , a p r ó l é k o s k e r e s k e d é s , m e l y l e g i n k á b b c s e r é -
bő l , v. h o l m i ó c s k a s ze r ek a d á s v e v é s é b ö l áll, ^ k ü l ö n ö s e n o l y a n , 
m e l y c sa lá sokka l v a n ö s s z e k ö t v e , pl. a h á z a l ó k u p e c z e k é , (Nsz.) 
— C s e r e ú t j á n t ö r t é n ő a p r ó l é k o s k e r e s k e d é s ; n é m e l y v a d 
n é p e k c s e r e - b e r é b ö 1 é l n e k . 2) Csa l á s sa l j á ró c s e r e ; m i -
n e k m á r a z a c s e r e - b e r e ? (B.) 
c s e r e c s a l a, s z ó j á t é k , a m . c s e r e c s a l ó v a l v. c s a -
l á s s a l j á r . (Nsz . B.) 
c s e r e f i c s é l , t récse l , t e r e f e r é l , d e r e d a r á l , l i c s e g l o c s o g , 
c s e r e g f e c s e g . v N s z ) — t récse l , t e r e f e r éc se l . (B.) 
c s e t e p a t a . háború folytában történő kisebb csatározá-
sok, összeütközések az ellenséges seregek egyes csapatai között, 
á. é. perlekedés, veszekedés, csitipati, perpatvar (Nsz.) — Kisebb 
ellenséges csapatok között történő lármás összeütközés ; á. é. 
lármás perlekedés, veszekedés. (B.) 
c s e t e b o t a , mn. ügyetlen, együgyű, a ki esetük-botlik. 
C s e t e b o t a e m b e r . Balaton melléki tájszó. (Nsz.) Csetlö-botló, 
egye-bugya, ügyetlen, bamba ember. (B.) 
c s e t l i k b o t l i k , botorkálva megy; á. é. lassan dolgoz-
gatva, akadálvokkal küzdve halad előre ; c s a k e l c s e t l i k-b o t-
1 i k az e m b e r a h á z k ö r ü l is. (B.) 
* c s i g - b i g , i) kornyadt, eléhezett (apró jószág), 2) törpe, 
púpos, horgas lábú (ember). (B.) 
c s i g a b i g a , r) közönséges földi csiga; (gyermekjáték: 
ve rs) c s i g a b i g a n y ú j t s d ki s z a r v a c s k á d a t , i t t j ö n-
n e k a t ö r ö k ö k f ü s t ö s f a z e k a k k a l , s ó s k ú t b a v e t -
n e k , o n n a n is k i v e s z n e k , k e r e k a l á t e s z n e k , o t t is 
ö s s z e t ö r n e k . 2 á. é. szót nem érdemlő csekély dolog, ha-
szontalan, hiábavaló vmi ; ez c s a k c s i g a b i g a . 3) sok össze-
font szövevényes, ágas-bogas baj; e z e n d o l o g n a k s o k c s i -
g a b i g á j a van . (Nsz. B.) 
c s i g a r i g a , némely tájakon am. csigabiga. (Nsz. B.) 
c s i p c s o p , c s i p c s u p , aprólékos holmi; c s i p - c s u p 
a d ó s s á g ; c s i p p e 1-c s u p p a 1 az az aprólékosan, aprónként. 
(Nsz. B.) 
c s i r i b i r i , am. aprócseprő (Nsz.); hitvány, rosz, a p r ó -
féle: c s i r i b i r i m a r h a ; c s i r i b i r i r o s z e mJb e r e k . 
e s i s z e g - c s o s z o g , lábait maga után húzva, talpait a 
földön csúsztatva jár. (Nsz.) 
c s o n k a-b o n k a, a mi több részről meg van csonkítva, 
kurtítva. C s o n k a-b o n k a n y o m o r é k , k o l d u s . Képzésre 
olyan, m i n t a népmesében eléforduló: r ó k a - b ó k a , k a k a s -
b a k a s, n y ú l o m - b ú l o m , f a r k a s - b a r k a s, t y ú k o m - b ú -
k o m . (Nsz.)*— Több részről megcsonkított, a minek több tagja 
hiányzik; a c s o n k a b o n k á k a t , s á n t á k a t é s v a k o k a t 
h o z d b e i d e (bibi:). (B.) 
c s ó r á l-m ó r á 1, vmely dolgot csűr-csavar, nagy feneket 
kerít neki. Ne c s ó r á l d - m ó r á l d , h a n e m m o n d d k i , a mi 
l e l k e d e n v a n . 
c s a j t a-b a j t a, mn. lődöri. (B.) 1 ő d ö r, fn. csavargó, csa-
tangoló, kószáló személy. (B.) 
c s ö n g - b ö n g , imitt-amott hallik, lézeng; c s ö n g - b ö n g 
e g y-k é t d i ó a k o s á r b a n . (B.) 
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c s ö t e b o t a , m o n d j á k o l y e m b e r r ő l , ki m e n t é b e n g y a k r a n 
c s ö t l i k - b o t l i k . C s ő t e b o t a c s á m p á s e m b e r . (Nsz.) c s ö t l ö -
b o t l ó e m b e r . B.) 
c s o t l i k b o t l i k , m e n é s k ö z b e n m e g - m e g b o t l i k (B.) m o n -
d a t i k a ló ró l , m e l y m e n t é b e n v. f u t t á b a n m e g b o t l i k , t é r d r e b u -
k ik , m e g f ö l k a p a s z k o d i k . (Nsz. 
c s o g - b ö g , a m . á g - b o g , N s z . B.) 
c s ű r c s a v a r , vmi t i d e - o d a teker , h i m e z v e - h á m o z v a e l -
f e r d í t . C s ü r i c s a v a r j a a b e s z é d e t . (Nsz.) E l f e r d í t , h i m e z v e -
h á m o z v a beszé l . (B.) M á s k é p : c s ú r - c s a v a r , 
c s i i n g - b ü n g, am. f i tyeg , l ó g g . (B.) 
c s u r i - m u r i , h i tvány, h a s z o n t a l a n . (B ) 
c s ö r - p o r , veszekedés , p o r l e k e d é s . (B.) 
c s ú s z m á s z , m o n d a t i k o l y a n á l l a t o k r ó l , me lyek r ö v i d 
l á b ú a k lévén, i n k á b b csúsznak , m i n t lépni l á t s z a n a k , p. a f é r g e k 
és b o g a r a k , v a l a m i n t a ké t lak iak (hü l lők) s o k n e m e i . M o n d a t i k 
m á s á l l a t o k r ó l is, m i d ő n l á b a i k a t s z é t t e r j e s z t v e h a s o n m e n n e k , 
h a l a d n a k o d á b b , pl. c s ú s z m á s z a v a d á s z e b , m i d ő n u r a 
k o r b á c s c s a l f e n y e g e t i . A t v . ért . h i z e l g ö v. félénk e b 
m ó d j á r a m e g a l á z z a , elveti m a g á t , a l a c s o n y a n e s e n g , k ö n y ö r ö g 
v m i é r t . ^NSz.) — i) Lába t l an , v. r ö v i d lábu h ü l l ö f é l e állat c s ú s z v a 
h a l a d e lő re ; 2) á. é. m e g h u n y á s z k o d v a , m a g á t m e g a l á z v a e s e n g 
v m i é r t ; c s ú s z m á s z a z e b , m i d ő n g a z d á j a m e g akar j a v e r n i 
c s ú s z m á s z a z e m b e r , m i d ő n m e g h u n y á s z k o d v a , h i z e l e g v e 
k é r vmi t .
 VB.) 
c z e l e c z u l a , p o d g y á s z , r e t y e m o t y a , g ú n y a , ho lmi r i n g y -
r o n g y . E l h o r d t a i r h á j á t m i n d e n c z e l e c z u I á j á v a l 
e g y ü t t . A l s ó i r á s n e m b e va ló k i fe j ezés . (Nsz.) — M i n d e n f é l e 
r i n g y - r o n g y , l i m - l o m , p o c g y á s z , b ú t o r . (B.) 
c z i k c z a k , m á s k é p : s z i k - s z a k ; i d e - o d a r á n g a t o t t , k e -
r e s z t ü l - k u l c s u l v o n a l o z o t t v m i t , n e v e z e t e s e n i r á s t , c z i f r s s á g o t 
j e l e n t . (Nsz.) T ö r t v o n a l ú c z i f r a s á g . (B.) 
c z i n c z i f i n c z i , 1) g ú n y n e v e oly i f júnak, , és .kivált l e á n y -
n a k , a s s z o n y n a k , ki t ú l s á g o s a n g y ö n g é d n e k t e t t e t v é n magát , i gen 
k é n y e s , é r z é k e n y , m i n d e n e n m e g b á n t ó d ó ; 2) i g e n vékony , s z é l -
le lbé le l t , n á p i c z ( i f j ú v. leány). M á s k é p : i n c z i f i n c z i . (Nsz.). 
V é k o n y d o n g á j ú , n y á p i c z , s z é l l e l b é l l e l t ; á. é. m a g á t t ú l s á g o s a n 
g y e n g é d n e k t e t t e t ő , a z é r t k é n y e s , h a m a r m e g s é r t ő d ő . (B.) 
c z i p e g c z o p o g , c z i p ö f é l e l ábbe l iben j á r v a csoszog . (B.) 
K ö n n y ű , s z á r a t l a n , v é k o n y t a l p ú l á b b e l i b e n j á rva , c z i p h a n g o t 
cs iná l . K e m é n y e b b t a l p p a l k i p e g k o p o g . (Nsz.) 
c z ó k m ó k, h o l m i d i r i b d a r a b , me lye t a m é s z á r s z é k b e n 
n y o m t a t é k ú l s z o k t a k a k i m é r t h ú s h o z adni. K ü l ö n ö s e n v é g t a g o k , 
p. f ü l , k ö r ö m , f a rk , p o f a . Atv. é r t . r i n g y r o n g y f é l e , g e n y e g ú n y a , 
v. d i b d á b e s z k ö z ö k , sze rek . (Nsz). — M é s z á r s z é k b e n n y o m a t é k u l 
a d o t t d i r i b d a r a b h ú s , k o r o m , f ü l s t b . ; á. é. l i m - l o m , r i n g y - r o n g y , 
c z e l e - c z u l a ; c z ó k o s t u l - m ó k o s t u l , m i n d e n e s t ü l , m i n d e n h o z -
z á t a r t o z ó i v a l . (B.) 
d é r d u r , fn . d u z z o g ó h a r a g , cz ivódás , f o l y t o n o s m o r g o l ó -
dás , p a t t o g á s , d u r r o g á s . A v é n a s s z o n y d é r d ú r Km.). D é r -
r e 1-d ú r r a 1, k e m é n y s é g g e 1 f e 1 e l e. ( P á z m . ) M a j d l e s z 
n a g y d é r d ú r . (Nsz) . — N e h é z k e d v , d u r c z á s k o d á s , v e s z e k e d é s , 
n y e l v e s k e d é s . (B.) 
d é r r e 1 d ú r r a 1, ih. h a r a g o s a n , nagy p e r l e k e d v e . D é r r e l -
d ú r r a l v i s s z a f e l e l g e t n i . E l t á v o z o t t n a g y d é r -
r e l d ú r r a l . iNsz . ) — M o r g á s s a l , d u r c z á s k o d á s s a l . (B.) 
d e r e d a r a , fn. l i cs i locs i , h a s z o n t a l a n p l e t y k a b e s z é d . 
M á s k é p t e r e t u r a . ( N s z ) — M e n d e m o n d a , h a s z o n t a l a n p l e t y k a -
b e s z é d . (B.) 
d e r e d a r á l l i c seg locsog , h a s z o n t a l a n p l e t y k á k a t Öszvebe-
b e s z é l , t e r e t u r á l , d e r e d u r á l . (Nsz . ) — L o c s o g - f e c s e g , t e r e f e r é l , 
t r é c s e l . (B.) 
d i b d á b , i) r é szek re s z a k a d o z o t t , e l r o n g y o l l o t t , a m a g a 
n e m é b e n h a s z o n t a l a n holmi . D i b d á b ö l t ö z é k e k , ' r o n g y o k . 
D i b d á b h á i b á i i r o m á n y o k . 2) Atv. é r t . h i t v á n y , n y o m o -
r é k , b é n a , anga l i t . D i b d á b e m b e r . Nsz.) - 1) H a s z o n t a l a n , 
l é h ű t ő , n y o m o r ú k ; d i b -d á b e m b e r. 2) r o n g y o s , l o m o s ; d i b -
d á b ö l t ö n y . (B.) 
d i c z e g d ö c z ö g , a g ö r ö n g y ö s v. g ö d r ö s , k á t y o l o s u t o n 
j á r ó s zeké r i d e - o d a ü tőd ik , z ö k k e n . M o n d j á k n e h é z k e s j á r á s ú , 
s á n t i k á l ó , b i c z e g ö e m b e r r ő l is. (Nsz . ) — A s z e k é r r o s z u t o n i d e -
o d a ü t ő d i k , z ö k ö g . B.; 
d i d e g d a d o g , m o n d j u k beszé ln i k e z d ő g y e r m e k r ő l , v. 
h e b e g ő nye lvű e m b e r r ő l , m i d ő n h ibás , " é r t h e t e t l e n kie j téssel a k a -
d o z v a beszél . (Nsz.) — D a d o g v a , h e b e g v e , é r t e l m e t l e n ü l beszél . (B.) 
d i 11 e g-d ü 11 Ö g, i d e - o d a d ő l ö n g ő t e s t t e l m o z o g , m e g y e n . 
(Nsz . ) Dő lÖngve já r , megy. (B.) 
d i n n y é g - d ü n n y ö g , t o m p a o r r h a n g o n é r t e l m e t l e n ü l , 
m i n t egy m a g á v a l beszél . (Nsz.) 
d í n o m d á n o m , t r é f á s k i f e j e z é s , j e l en t szé le s k e d v ű v i -
d á m s á g o t , e s z e m i s z o m o t , k ö n n y e l m ű m u l a t o z á s t , t i vo rnyá t . E g y -
k é t n a p i d i n o m d á n o m h o l t i g é r ő s z á n o m b á n o m 
(Km.) , D i n o m d á n o m s ó g o r , e l ő t t e d a j ó b o r . ( N é p d . ) 
L e s z d i n o m d á n o m 1 (Nsz. — E s z e m i s z o m m u l a t s á g , t i v o r n y a ; 
l e s z d i n o m d á n o m ; he j d i n o m d á n o m , te v a g y az én p á r o m 
(Népd . ) . (B.) 
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d i r i b d a r a b , h o l m i t ö r e d é k e k , r i n g y r o n g y , h a s z o n t a l a n 
r é s z e c s k é k . D i r i b d a r a b fa, d . d. kö , d . d . k e n y é r . (Nsz.) — A p r ó -
l é k o s h u l l a d é k , h o l m i ; d . d. fa, d. d. r o n g y . (B.) 
d i r m e g - d ö r m ö g, h a r a g j á b a n , b o s z o n k o d v a g y a k r a n v. 
f o l y t o n o s a n d ö r m ö g , ( N s z . ) — M o r o g v a , d ö r m ö g v e z s é m b e s k e d i k . (B,) 
d i r é g - d u r r o g , l á r m á s e r ő s h a n g o n pere l , p i t t e g - p a t t o g . 
(Nsz.) —• P a t t o g v a v e s z e k e d i k , z s e ' m b e l ö d i k . (B.) 
d u g - b u g , d o h o g , m o r o g . (B.) 
d ú l f ú l , n a g y h a r a g j á b a n d ü h ö n g . (Nsz. — D ü h ö s k ö d i k , 
h a r a g j á b a n f ú j . D ú l f ú l m a g á b a n , m i n t a vadkán . (B.) 
IHÁSZ G Á B O R . 
AZ I K E S I G É K P Á Z M Á N Y N Á L . 
E g y éve mul t , h o g y Ried l S z e n d e , a k a d é m i a i t a g , az ikes 
igék m o s t a n i h a s z n á l a t á t m e g t á m a d v a , a z t i n d í t v á n y o z t a , h o g y az 
ikes r a g o z á s t m i n t a l a p t a l a n t , v e s s ü k el, k ü s z ö b ö l j ü k ki . Az aka-
d é m i á b a n u g y a n h a t á r o z o t t e l l e n t m o n d á s r a talál t i n d í t v á n y a ; de 
m i n d a m e l l e t t t a l á l k o z t a k n é h á n y a n , kik k a r d o t r á n t o t t a k m e l -
l e t t e . R i e d l S z e n d e s e l v t á r s a i n a k a t ö b b i k ö z t egy ik é r v ü k az 
vo l t , h o g y r é g i b b i r o d a l m u n k b a n e g é s z R é v a y k o r á i g n e m ta lá l -
k o z u n k az ikes r a g o z á s r e n d s z e r e s h a s z n á l a t á v a l . M e g e m l í t e t t é k 
P á z m á n y n e v é t is, m i n t s z i n t é n o l y a n é t , ki n e m úgy h a s z n á l t a az 
ikes i g é k e t , m i n t a R é v a y f é l e e lmé le t k ö v e t e l n é . 
E s o r o k í r ó j a é p e n a k k o r t á j t f o g o t t P á z m á n y n y e l v é -
n e k t a n u l m á n y o z á s á h o z s a f ö l m e r ü l t k é r d é s f o l y t á n k ü l ö n ö s 
ü g y e i m e t f o r d í t o t t az i k e s igék m i k é n t h a s z n á l a t á r a . B á t o r k o d i k 
t e h á t a f ö l v e t e t t k é r d é s k ö r ü l t e t t t a p a s z t a l a t a i t k ö z z é t e n n i . 
A t a p a s z t a l t e r e d m é n y a m o s t a n i i k e s r a g o -
z á s l e h e t ő l e g f é n y e s e b b b i z o n y í t é k a . P á z m á n y az 
ikes i g é k e t b á m u l a t o s k ö v e t k e z e t e s s é g g e l e g é s z e n a R é v a y k i t e j -
t e t t e s z a b á l y s ze r in t h a s z n á l j a , ú g y a n n y i r a , h o g y t e r j e d e l -
m e s m ü v e i b e n e g y s z e r s e m k e r ü l ö s s z e ü t k ö z é s b e 
v e l e . 
N é m i kis e l t é r é s a ma i h a s z n á l a t t ó l t a p a s z t a l h a t ó u g y a n 
P á z m á n y m ü v e i b e n , de e z e n e l té rés , a z i k e s r a g o z á s t t e l j e s jo -
g á b a n h a g y v a egészen m á s k é r d é s k ö r ü l f o r o g . 
E z a k é r d é s a k ö v e t k e z ő : m e l y i g é k t a r t o z n a k az ikesek 
o s z t á l y á b a ? 
E r r e is az t f e l e l h e t j ü k , h o g y a m e l y igéke t ma n a p ikesen 
r a g o z u n k , u g y a n a z o k a t k e v é s kivéte l le l P á z m á n y is i k e s e n r a -
g o z z a . 
A z e l t é r é s a k ö v e t k e z ő k b e n á l l a p í t h a t ó meg . 
1. P á z m á n y n é h á n y igét k ö v e t k e z e t e s e n ikesen haszná l , 
m e l y e k a ma i h a s z n á l a t s z e r i n t ik te len r a g o z á s ú a k . E z e n igék a 
k ö v e t k e z ő k : l e h e l l i k : l ehe l , l é p i k : l é p j z a b á 11 i k : zabál , 
p ö k i k : p ö k . M e g j e g y z e n d ő , h o g y l é p n i és p ö k n i igék 
M o l n á r A l b e r t s z ó t á r á b a n is i ke seknek v a n n a k je lezve . 
E l é f o r d ú l n a k m é g e z e n s a j á t s á g o s k é p z é s ű ikes a l a k o k : 
a v i k : avu l , m e g b é k é l l i k : m e g b é k ü l : p á r á l l i k : p á r o l o g , 
s é r s z i k : sé rü l , s z i v á r k o z i k : s z i v á r o g . 
2. A m a n a p c s a k ikesen h a s z n á l t igék k ö z ö l k e t t ő t ik re -
l e n ü l h a s z n á l : a s z : a s z i k ; u s z : ú s z i k . M i n d a ké t ige M o l n á r -
nál is i k t e l e n . 
3. A m a i i r o d a l o m b a n v e g y e s e n a z a z m a j d i k e s e n , m a j d 
i k t e l e n ü l r a g o z o t t i g é k k ö z ö l a k ö v e t k e z ő k e t c s a k ik te len ül 
h a s z n á l j a : b o m o l : b o m l i k , o m o l : o m l i k , b u j: b ú j i k , o s z o l : 
osz l ik , h a z u d : h a z u d i k , r o m o l : r o m l i k , k ü l ö m b ö z : k ü -
l o m b ö z i k , v é s z : ve sz ik . Az it t j e lze t t i g é k M o l n á r n á l is ik te len 
r a g o z á s ú a k . 
4. V e g y e s e n csak ezen ige f o r d ú l e l é : f o l y , f o l y i k , f o -
l y a m i k . Ide s z á m i t h a t ó ta lán m é g a z „ á l m o d i k " ige. A K a l a u z 
(1766. k i a d á s ) 4 7 - d i k l a p j á n „ á l m o d h a s s o n " áll. M i n t h o g y 
csak az e l t é r é s e k e t v e t t e m j egyze tbe , m e g l e h e t , h o g y a p r é d i -
k á c z i ó k b a n , m e l y e k e t e l ő b b k u t a t t a m a K a l a u z n á l , „ á l m o d i k " 
is e l é f o r d ú l . A z o n b a n P á z m á n y n a k s z i g o r ú k ö v e t k e z e t e s s é g e v a -
l ó s z í n ű v é teszi , h o g y a z „ á l m o d n i " ige is ik te len r a g o z á s ú ná la . 
M i n d ez e l t é r é sek o ly c seké lyek , h o g y a z o k b ó l , m é g ha 
b e b i z o n v í t h a t ó l a g h e l y t e l e n s é g e k n e k m u t a t k o z n á n a k is, a k ü l ö n b e n 
r e n d e s h a s z n á l a t t a l s z e m b e n csak v a l a m e n n y i r e is n y o m ó s é r v e -
ke t n e m v o n h a t u n k ki a z ikes r a g o z á s j o g o s u l t s á g á n a k m e g d ö n -
t é sé r e . E z e l t é rések , h a b i z o n y í t a n a k v a l a m i t , fő leg a z t b i z o n y í t -
ják, h o g y a mi él, az f o l y t o n o s v á l t o z á s n a k van a l áve tve . Hisz a 
lépik m é g e század k e z d e t é n is h a s z n á l a t o s vol t az i r o d a l o m b a n , 
s m a m á r í r ó i n k k o z ő l e g y sem h a s z n á l j a i k e s e n ; a foly és folyik 
p e d i g m a j d ikesen, m a j d i k t e l enü l e g y k é n t d i v a t o s a n é p n é l k ü -
l ö m b ö z ő v idékeken . 
A m e n n y i r e j o g o s u l t a k t ehá t P á z m á n y e l térése i , é p a n n y i r a 
a l a p t a l a n a z o n ál l í tás , h o g y Révay t e r e m t e t t e a m o s t h a s z n á l t 
ikes r a g o z á s t ; m e r t ez egész t e r j e d e l m é b e n a l e g s z i g o r ú b b k ö -
v e t k e z e t e s s é g g e l m e g v a n P á z m á n y m ü v e i b e n . De n e m csak P á z -
m á n y h a s z n á l t a így az ikes igéket , h a n e m k o r t á r s a i is. L e g y e n 
e lég M a t k ó I s tvánra h i v a t k o z n o m , k i r ő l K o m á r o m y ( N y e l v ő r V. 
füz . ) a l e l k i i smere t e s k u t a t ó t e k i n t é l y é v e l m o n d j a , h o g y az ikes 
i géke t k e v é s kivéte l le l a R é v a y - f é l e s z a b á l y s z e r i n t h a s z n á l j a . 
R é v a y t e h á t az ikes r a g o z á s t n e m a l k o t t a , h a n e m n y e l v e m l é -
k e i n k , k ü l ö n ö s e n a Bécs i c o d e x a d a t a i b ó l v o n t a le, s a t i z e n n v o l -
c z a d i k s z á z a d o n t ú l eső m a g y a r i r o d a l o m n a k m i n d e n s o r a e g y -
e g y a p o l o g i a R é v a y mel l e t t az ú j a b b t á m a d ó k e l l enében , a k ik 
v a l a m i b e t e g s é g e t l á t n a k u g y a n , d e a b a j f o r r á s á t f ö l ö t t e r o s z 
h e l y e n keres ik . 
K i s s IGNÁCZ. 
E G Y K I S H E L Y R E I G A Z Í T Á S . 
T e k . S z e r k e s z t ő ú r ! A „ N y e l v ő r " múl t hav i s z á m á b a n f e l -
s z ó l a l t a m a „ f o g l a l k o z v a v a g y o k " k i f e j e z é s ellen, m e l v e t 
a s ' e n g a g e r v a g y „sich e n g a g i r e n " he ly te len f o r d í t á s á n a k t a r -
t o t t a m . É n a k k o r a „ f o g l a l k o z o m " igében c s a k i s a d o l g o -
z o m je l en té s t é r e z t e m és t u d t a m ; s így k ö v e t k e z t e t é s e m , h o g y 
a f o g l a l k o z v a v a g y o k i ) a laki , 2) g o n d o l a t i k é p t e l e n s é g , 
e g é s z e n he lyes l e h e t e t t . — D e e r r e v o n a t k o z ó n é z e t e m ú j a b b a n 
m e g v á l t o z o t t . 
N e m s o k k a l u g y a n i s a N y e l v ő r eml í t e t t s z á m á n a k m e g j e l e -
n é s e u t á n e g y l e v e l e t k a p t a m B u d e n z t u d ó s b a r á t o m t ó l , m e l y b e n 
t ö b b e k k ö z t m e g t e s z i m e g j e g y z é s e i t az én „ f o g l a l k o z v a v a g y o k " 
c s e m e t é m r e . A levél i d e v o n a t k o z ó r é s z e így s z ó l : „ S z á m b a n e m 
v é v e a f o g l a l k o z o m - n a k m á r e r ő s e n m e g á l l a p o d o t t d o 1 g o -
z o m - f é l e é r t e l m é t ( = ich b e s c h á f t i g e mich , a f o g l a l n i i g é n e k 
k o z - o s a l a k j á t ( r e c i p r o c u m ) m é g így is l ehe t (vagy lehe tne) é r -
t e n i : se i n v i c e m f o g l a l n i , se c u m a l i q u o f o g l a l n i ; s a 
f o g l a l á s t a z o n é r t e l e m b e n véve , m e l y a f o g l a l ó p é n z - b e n 
m e g v a n , ez ít. i. f o g 1 a 1 k o z n i) m e g l e h e t ő s e n jó l f e j e z n é ki a 
„ s i ch e n g a g i r e n " - t . Y. Ö. s z ó l a i k o z n i , Ö s s z e s z ó l a l -
k ő z n i . P e r s z e csak az a ba j , h o g y n e m s z o k á s o s i lyen f o g -
l a l k o z t a m v e l e - f é l e k i t é t e l ; d e a z t n e m l e h e t t agadn i , h o g y 
az , ex a n a l ó g i a c s a k u g y a n t á m a d h a t o t t v o l n a . E z t e l f o g a d v a 
ped ig , n e m l e n n e h ibás ez s e m : f o g l a l k o z v a v a g y o k , v. ö . 
b a r á t k o z v a v a g y o k ( m e g v a g y o k b a r á t k o z v a ) . " 
E s o r o k o l v a s á s a u tán m í g e g y r é sz rő l m e g l e p e t t a l e v é l -
í r ó finom n y e l v é s z i é rzéke , m á s r é s z r ő l azzal n v u g t a t t a m m e g 
m a g a m a t , h o g y a f o g l a l k o z o m igé t o lyan fé l e e g y m á s r a h a t ó 
{ r e c i p r o c u m j e l e n t é s s e l n é p ü n k t u d t o m m a l n e m haszná l j a , s í gy 
a f o g l a l k o z v a v a g y o k k i f e j e z é s me l l e t t h a f e l s z ó l a l h a t is 
az e lmé le t , de a g y a k o r l a t e l l ene v a n . M i n d e n e s e t r e e d o l o g s z e -
g e t ü t ö t t f e j e m b e n , s a b e n n e m f e l t á m a d t k é t e l k e d é s a bár c s e -
k é l y n e k l á t s z ó k é r d é s t ovább i figyelésére s m a j d a n t i s z t ázá sá r a 
k é s z t e t e t t . 
I d ő k ö z b e n l e r á n d u l t a m az A l f ö l d r e M a k ó r a , a z o n v á r o s b a , 
h o l g y e r m e k s é g e m e t t ö l t ö t t e m , s h o v a g o n d o l a t b a n m i n d i g v i s z -
s z a t é r e k , v a l a h á n y s z o r n y e l v é r z é k e m r e h i v a t k o z o m . S e g y s z e -
r e n c s é s v é l e t l e n ú g y a k a r t a , h o g y é p e n e z a he ly , m e l y n e k n v e l -
v é r e g o n d o l t a m a f o g l a l k o z o m é r t e l m é n e k m e g á l l a p í t á s á n á l 
is, — e g é s z í t s e ki e s z ó j e l e n t é s é r ő l v a l ó n e m k i m e r í t ő t u d á s o -
mat . M á r é p e n a P e s t r e v a l ó v i s s z a u t a z á s r ó l g o n d o l k o z t a m s 
k o c s i s t f o g a d t a m S z e g e d i g . K o c s i s o m n é h á n y ó r á v a l a f e l f o g a d á s 
u t á n v i s s z a j ö n , s a r r a k é r , h o g y e g y ó r á v a l k o r á b b i n d u l j u n k , 
m i n t a z e l ő b b m e g á l l a p í t o t t u k . ,.De h á t m i n e k o lv n a g y o n s i e t n i ? 
'sz v a n m é g e l é g idő n v o l c z ó r a k o r i s " — m o n d t a m n e k i . „ I g e n 
u r a m ! d e k o r á b b a n s z e r e t n é k v i s s z a j ö n n i , m e r t d é l u t á n r a m á r 
m á s s a l v a g y o k l e f o g l a l k o z v a " — v o l t a vá lasz . G é p i e s e n f e -
j e z t e m ki e r r e b e l e e g y e z é s e m e t , m e r t g o n d o l k o z á s o m a t a z o n n a l 
a f o g l a l k o z o m ige e z e n e l ő t t e m ú j h a s z n á l a t á n a k ja 
f o g l a l t a el , s a z o n v a l ó m e g l e p e t é s e m , h o g y B u d e n z a s t e r o i d j a , 
m e l y e t ő c s a k jó l á t ó c s ö v é n át v e t t é s z r e , m o s t s z í n r ő l s z i n r e 
e l ő t t e m ál l . 
í g y a t á n c z o l ó s z é p e i n k ál ta l h a s z n á l t „ f o g l a l k o z v a 
v a g y o k " t ö r v é n y e s s z á r m a z á s a v i l á g o s l e t t e l ő t t e m ; b á r a r r ó l , 
h o g y a h e l y e t t e a j á n l o t t „ e l i g é r k e z t e m " k ö n n y e b b e n é r t h e t ő 
s t a l á n c s i n o s a b b k i f e j e z é s is, m o s t s e m m o n d o k le. 
B o c s á s s o n m e g s z e r k e s z t ő úr , h o g y t a l á n k e l l e t i n é l n a g y o b b 
f e n e k é t k e r í t e t t e m e k is d o l o g n a k . D e e z t m e g ke l le t t t e n n e m m á r 
c sak a z é r t is, h o g y k i m u t a s s a m , hogy a z é l e t s o k s z o r m i l y s z é -
p e n h e l y r e i gaz í t j a h i á n y o s e l m é l e t ü n k e t . B á r t ö b b s z ö r l e n n e a l -
k a l m a m h a s o n l ó t a n u l s á g o t m e r í t e n e m a n é p n y e l v é b ő l ! 
KOMÁROMY L A J O S . 
IDEGEN CSEMETÉK. FATTYŰ HAJTÁSOK. 
H a t na]) e l ő t t , l i a t na]) u t á n . E z e k e t a k i f e j e z é s e k e t ma 
m á r d e r ű r e b o r ú r a h a s z n á l j á k . P e d i g e z t m a g y a r o s a n í g y s z o k -
t u k m o n d a n i : h a t n a p j a , h a t n a p m ú l v a . 
K í v ü l r ő l t u d n i . T u d o m á s o m s z e r i n t a m a g y a r , h a v m i t 
b e g y i b e s z e d (v. ö. a p p r e n d r e p a r c o e u r , t o l e a r n by h e a r t ) , vala-
mi t m e g t a n ú l : k ö n y v n é l k ü l s z o k t a t u d n i s e l m o n d a n i . Még i s 
m o s t a n á b a n i lyen f o r m a b e s z é d b e n g y ö n y ö r k ö d n e k m a g y a r h ö l -
g y e i n k . „ E z t m é g n e m t u d o m kívülről" (das k a n n i c h n o c h 
n i c h t a u s w e n d i g ) . H a m á r D e b r e c z e n b e n is í g y k e z d e n e k b e s z é l n i , 
P e s t e n t a l á n m á r ki s e m r í az efféle a m a g y a r b e s z é d b ő l s a z é r t 
n e m s z ó l o t t a m e g m é g s e n k i e k i f e j e z é s t . 
M Á R T O N IMRK. 
. l ö n . M á r a K o s z o r ú b a n m e g v o l t r ó v a a h a t v a n a s évek 
e l e j é n a jön i g é n e k s o k f é l e n é m e t e s h a s z n á l a t a , m e l v a n n y i m a -
g y á r o s k i f e j e z é s ü n k rovásá ra az ó t a is n a p r ó l n a p r a jobban l á b r a 
k a p o t t . A ho l a n é m e t azt m o n d j a „k o m m t" , o t t d e r ű r e b o r ú r a 
a jön igét a l ka lmazzák , k ü l ö n ö s e n ú j s á g í r ó i n k , azoktó l a z t á n 
m i n d e n ilyen i d e g e n s z e r ű k i f e j e z é s l a s s ank in t rá ragad a 
n a g y k ö z ö n s é g r e , ho lo t t a jön és megy i g é k n e k a m a g y a r b a n 
s z á m o s s y n o n y m u m a van, m e l y e k n e k mindegy ikéve l a l a k u l n a k 
m a g y a r o s k i f e j ezések , s m e l y e k n e k jelentése k ö r é t a magya r s v -
n o n y m i k á n a k kel l majd t ü z e t e s e n körü l í rn i . — A n é m e t a z t 
m o n d j a : er ist d r a u f gekommen, é s mi is m o n d j u k : rá jö t t v m i r e 
(v. ö. 197. 1.); de a „ r á j ö t t 4 * k i f e j e z é s után r e n d e s e n h o g y - o s 
m e l l é k m o n d a t áll , pl. „rá j ö t t e m m á r , h o g y m i az oka b a j o m -
n a k " . Más k i f e j e z é s e k b e n csak cs ín jával l ehe t haszná ln i és g y a -
n ú s n a k tetszik n e k e m ez a s o k a t haszná l t k i f e j e z é s : „ n y o m á r a 
jött, nyomára fognak jönni E l i . 187J. 2.) e. h. n y o m á r a a k a d t . 
— A n é m e t a z t m o n d j a : h e r n a c h kommt B e r l i n ; a Vas. Ujs„ 
(1873. 2.) h ű s é g e s e n l e f o r d í t j a : „ e z u t á n j ö n B e r l i n " e. h. követ-
kezik. — Azt m é g a n é m e t s e m m o n d j a : das k o m m t auf e i n s 
h i n a u s , h a n e m : das l a u f t auf e in h i n a u s ; ú g y lá tszik , az a n g o l 
„it comes to t he s ame th ing" k a p t á j á r a készü l t ez az uj m a g y a r 
k i f e j e z é s : „ egy re jön ki" e. h. e g y r e m e g y , m i n d e g y . — 
A n é m e t azt m o n d j a : das g a n z e k a m e auf 5 o , 0 0 0 fl. zu s t e h e n , 
s a Ref . (1872. 200 . ) híven u t á n a m o n d j a : „az e g é s z 5o,ooo f r t b a 
jő ne" e. h. k e r ü l n e . — A n é m e t m o n d j a : es kam in die m o d e ; 
ez t l e ford í t j a H u n f a l v y János (Kg és Fo ld 24. 1.) : „divatba jött* 
e. h . d i v a t o s l e t t , l á b r a k a p o t t . — A n é m e t azt m o n d j a : 
w i e e r dazu kam, B o h m Káro ly (Eli . 1873. 37.) l e f o r d í t j a : „ h o g y a n 
jött Zs. a s z é p t a n i levelekhez" e. h, j u t o t t . — E s kommt d i e 
r e i h e auf ihn : ez n é m e l y e k s z e r i n t így van m a g y a r ú l : „rá jön a 
s o r " e. h. rá k e r ü l a sor , ö k ö v e t k e z i k . D a s kommt d a -
h e r : „ez o n n a n jön" e h. o n n a n v a n , a z é r t v a n , ennek a z a z 
o k a . — Dazu kommt noch : „ e h h e z jön m é g " e h . hozzá j á r ü l 
m é g . — Es ist herausgekommen, dass : „ k i j ö t t , h o g y " e. h. k i -
s ü l t , k i d e r ü l t . — E r ist durchgekommen : „ á t j ö t t " e h . á t -
e s e t t , á t c s ú s z o t t . G y a n ú s ez i s : „ s z ó b a j Ö 11" (es kam 
z u r sprache) e h . szóba k e r ü l t , s z ő n y e g r e k e r ü l t . — R é g i 
k i f e j ezés m á r ez : „k i j ö 11 e k a p á l y a m u n k á k " V a s . Ujs. 1873. 2.), 
de ta lán csak m é g i s jobb a m a i m e g j e l e n t e k . B e c s ú s z o t t 
a jön ige m á r s o k olyan k i f e j e z é s b e is, a hol a n é m e t b e n s incs 
n y o m a a kommen igének ; pl . a f o n t eml í te t t „egyre jön k i " ; 
g y ö n y ö r ű egy m o n d a t ez i s : „ M i d ő n e s z e m b e jön ( j u t ) az a z 
i dő , me lyben K r o k o v á r a jöttem" (itt is m a g y a r a b b v o l n a : k e -
r ü l t e m ) , ped ig e z t n é p t a n í t ó i r t a (Ell. 1873. 2.) — El lenben h o g y 
a „ k i j ö n v e l e " kifejezést , m e l y é r t Volf m e g r ó t t a a N y e l v ő r t 
(I. 477.I.), ha b á r n é m e t k a p t á r a készü l t , má r n e m igen lehet g á n -
c s o l n i , b i z o n y í t j a a 86. l apon t a l á l h a t ó p é l d á k o n kívül ez i s : 
„ R ö v i d e n j ó n i k i , nem é r n i be vmivel. S z é k e l y s z ó l á s m ó d " . 
T s z . — A megy ige is h e l y t e l e n n é h á n y k i f e j e z é s b e n : pl. „ez 
n e m megy" e h. e z n e m j á r j a ; „ j ó l megy n e k i " e h. j ó l v a n 
s o r a , j ó l f o l v d o l g a . — A jön ped ig e n n y i m a g y a r o s k i fe-
j e z é s n e k tö r az é l e t e e l l e n : r á a k a d ; k ö v e t k e z i k ; e g y r e 
m e g y ; k e r ü l v m i b e ; o d a k e r íi 1; r á k e r ü l a s o r ; 
s z ó b a k e r ü l ; 1 á b r a k a p ; h o z z á j u t ; h o z z á j á r u l ; 
*k i s ü 1, k i d e r ü l ; á t e s i k , á t c s ú s z i k ; m e g j e l e n i k ; 
e s z é b e j u t ; b e é r i v e l e . 
S T E I N E R ZSIGMOND. 
Misem o r s z á g s z e r t e csak a z t jelenti , hogy a l i g v a l a m i , 
k e v é s k e , de az i r o d a l o m n a g y a f fee tá lva s e m m i he lve t t h a s z -
n á l j a . így o l v a s o m a F ö v . L a p . IX . 297. s z . : „A f é r j nem t u d o t t 
e r r ő l mitsem, ö f o l y v á s t d i c s e k e d e t t : mily t a k a r é k o s ne je v a n . " 
E s z e r i n t a f é r j m é g i s csak s e j t e t t e , hogy n e j é n e k az ö k e r e s -
m é n y é n kivül m á s p é n z f o r r á s a i is vannak, , s é p e n a z é r t k ö t v e 
h i s z e m , h o g v t a k a r é k o s s á g á v a l o l y n a g y r a v o l t vo lna . í r j u n k 
t e r m é s z e t e s e n , a h o g y beszé lünk , a n e m z e t n y e l v é n s ne c s i n á l -
j u n k m a g u n k n a k e x t r a nyelvet , k ü l ö n b e n f ö l f ü s t ö l h e t j ü k i r o d a l -
m u n k a t , m e r t m a j d senk i se é r t i . 
N y a r g a m . N e m h i t t em s z e m e m n e k , m i k o r o lvas t am, h o g y 
„k i rá ly ö F e l s é g e p é n t e k e n h u s z a d m a g á v a l r ó k a v a d á s z a t b a n v e t t 
r é s z t s é r d e k e s nyargam u t án e g y róka á l d o z a t u l is eset t ( F ö v . 
L a p . IX. 298. sz.). T a l á n s a j t ó h i b a az a n y a r g a m ? D e c s a k h a m a r 
e s z e m b e ju to t t , h o g y s z ó f a r a g ó i n k m o s t a n á b a n te l jes lé lekkel 
n e k i ve te t t ék m a g u k a t a s p o r t n a k vagy l e g e s l e g ú j a b b ma j^va r -
s á g g a l a fic-{nek. H á t ha az a nyargam n e m m á s m i n t az a n g o l 
„ r u n " vagy a m a g y a r f u t t a t á s , v á g t a t á s ? A k á r mi t j e l e n t -
sen , a szó oly r e m e k szép, h o g y k ü l ö m b e t m é g B a r c z a f a l v y m e g 
B u g á t se t u d t a k v o l n a k a n y a r í t a n i . A l k o t ó j á t n a g y o n k é r n é m , 
f e j t s e m e g , m i az a nyarg m e g h o g y mi j e l e n t é s t ad ennek az 
az am, m e r t a n e m z e t oly t u d a t l a n , h o g y a nyargról s e m m i t , 
de s e m m i t se t u d s nye lvében c s a k a n y a r g a l s z ó él, az am-
r ó l m e g sz in te a z t t a r t j a , h o g y n e m él, sőt v a n n a k a k e b e l é b e n 
o ly i s t en tő l e l r u g a s z k o d o t t e m b e r e k is, a kik a z t m e r i k ál l í tani , 
h o g y az az am s o h a n e m is élt . A z t m o n d j á k , h o g y az az am 
em, m e l y e t a r é g i i r a t o k b a n t a l á l u n k , nem m á s m i n t á m é m s 
ez i s m é t n e m e g y é b m i n t az a l m e l m (ma a l o m e l e m ) k é p -
z ő n e k / - t e l e n a l a k j a . Ál l í tásuk s z e r i n t az u t ó b b i és e lőbbi k ö z t 
n i n c s n a g y o b b k ü l ö m b s é g m i n t a „ b o l d o g " és „ b ó d o g " k ö z t s 
e n n e k t á m o g a t á s a i d a r r a h i v a t k o z n a k , hogy a r é g i i r a t o k b a n 
f ö l v á l t v a hol „ s i r á m " (sirám), „ n y u g o d a m " n y u g o d a r n , hol m e g 
„ s i r a l m " , „ n y u g o d a l m " ál l . N o de a z o k o l y a n e m b e r e k , a kik azza l 
az e s z t e l e n k ö v e t e l é s s e l l é p n e k fel, h o g y a s z ó c s i n á l ó g o n d o l k o z -
zék e g y k ics i t s v i z s g á l j a m e g m i b ő l é s mive l a l ko t , m e r t az ö 
fixa i d e á j u k s z e r i n t n e m v i l á g o s j e l e n t é s ű a l a p s z ó b ó l é s i s m e r e t -
l en f u n c t i ó j ú k é p z ő b ő l n e m l e h e t é r t e l m e s szó t k é p e z n i . 
E l v e s z t az t j e l e n t i u g y a n , a m i t a n é m e t „ v e r l i e r e n " , de az 
u t ó b b i n a k v a n o l y a n s a j á t s á g o s a l k a l m a z á s a is, a m i b e n a m a g v a r 
n e m k ö v e t h e t i s h a m é g i s teszi , e g é s z e n m á s t f e j e z ki m i n t a 
m i t a k a r . P é l d á u l e b b ő l : „ H a l l o h ! — m i t vesztett ö n el a z é l é s -
t á r b a n " ( F ő v . L a p . X . 7 . sz.) s e n k i s e o lvassa ki, h o g y i t t az t 
m o n d j á k v a l a k i n e k : h o r d d el m a g a d ! J ó v a s t a g g e r m a n i s m u s ez 
a „ m i t v e s z t e t t ö n e l " s a m i l e g s z e b b b e n n e , a n g o l b ó l v a n f o r -
d í tva . M a g a m s e m t u d o m , h o g y t ö r t é n h e t e t t az. de a n n y i b i z o -
n v o s , h o g y csak a n é m e t k é r d i : „ w a s h a s t du d o r t v e r l o r e n " 
a b b a n a z é r t e l e m b e n h o g y : t a k a r o d j á l o n n é t , m e r t a z a n g o l az t 
m o n d j a : „ w h a t a r e v o u d o i n g t h e r e " s ez t s e n k i n e k se ju tna 
e s z é b e m á s k é p f o r d í t a n i m i n t : m i d o l g o d o t t , h a t ö r t é n e t e -
sen n e m csak e lh i t e t i a z o l v a s ó v a l , h o g y a n g o l b ó l f o r d í t , h a n e m 
v a l ó b a n m e g is t e s z i . K ü l ö n b e n e z csak e r k ö l c s i o l d a l á t 
é r i n t i a d o l o g n a k , n y e l v ü n k r e n é z v e t e r m é s z e t e s e n m i n d e g y , 
a k á r k ö z v e t í t ő n y e l v b ő l a k á r c s a k u g y a n az e r e d e t i b ő l f o r d í t 
va lak i i l yen s z ö r n y ű s é g e t s a t a n u l s á g a z e g é s z b ő l a z , h o g y ne 
s z ó s z e r i n t , h a n e m é r t e l e m s z e r i n t f o r d í t s u n k . 
T e s t v é r , n ő v é r . M o s t a n á b a n az e g y s z ü l ő g y e r m e k e i n a g y o n 
k e z d i k e g y m á s t t e s t v é r e z n i m e g n ő v é r e z n i , de há la i s t e n n e k csak 
n o v e l l á k b a n , r e g é n y e k b e n . E z z e l az í r ó k o l y a n o s t o b á n a k a k a r j á k 
f ö l t ü n t e t n i a m a g y a r e m b e r t , m i n t h a m é g azt se t u d n á , h o g y 
s a j á t é d e s t e s t v é r e i d ő s e b b - e , fiatalabb-e ná láná l , a z a z b á t v j a - e 
v a g y ö c c s e , n é n j e - e v a g y h u g a ? M i n t m i n d e n r o s z b a n , itt is 
f o r d í t á s a i n k az ú t t ö r ő k , a n é m e t b e n ö r ö k k é c sak a z t ta lá l ják , 
h o g v „ b r ú d e r " m e g „ s c h w e s t e r " , t e h á t m i n e k t e n n é n e k k ü l ö n b -
s é g e t . D e m é g i t t s e m á l l a p o d n a k m e g , m e r t az ily m e g s z ó l í t á s o k 
m i n t k e d v e s fivérem, k e d v e s n ő v é r e m e l é g e g y ü g y ű e k u g y a n , de 
m é g m i n d i g n e m e l c g n é m e t e s e k , m e r t h i s z e n a n é m e t n e m így 
s z ó l í t j a t e s t v é r é t h o g y : m e i n l i e b e r b r ú d e r , m e i n e l iebe 
s c h w e s t e r , h a n e m c s a k l i e b e r b r ú d e r , l i e b e s c h w e s t e r , t e h á t így 
kel l m a g y a r u l b e s z é l n i : „ A z n e m h a t á r o z , k e d v e s testvér! — 
D e i g e n i s , k e d v e s nővér!" (Főv . L a p . X . 8. sz.). M e g j e g y z e m a 
„ d e i g e n i s " az én h o z z á t e v é s e m , a t ö b b i h í v e n ú g y v a n . 
„ F ö l t e h á t , P á r i s b a j ö v ő fiatal h a z á m f i a ! I t t a j ó a l k a l o m , 
m o s t v a g y s o h a !" ( F ő v . L a p . X . 9. sz . . Ez a föl e g y i k e a z o n 
h a s z o n t a l a n b e t o l a k o d ó k n a k , m s l y e k t ö l t ö b b e t m e g s e b i r u n k 
s z a b a d u l n i . M a g y a r u l ú g y m o n d j u k h o g y : r a j t a. L e g e l ő s z ö r 
K a z i n c z y f o r d í t o t t a a n é m e t „ a u f " - o t J ö l - l e l . 
Y i z é s t e j k i s a s s z o n y . N e m h i s z e m , hogy ez t a k i f e j e z é s t 
valaki é r t s e vagy csak v a l a h a hal lot ta v o l n a . A Föv . L a p . X, 10. 
sz. t a l á l t a m , a hol t e l j e s m o n d a t b a n í gy h a n g z i k : „ T e csak e g y 
és tej kisasszony v a g y " . M i n t h o g y f o r d í t á s , t e h á t m e g n é z -
tem az e r e d e t i t s o t t „ y o u are a b r e a d - a n d - b u t t e r m i s s " áll. 
E b b ő l a z t á n m e g t u d t a m , h o g y a vi% és tej kisasszony o lyan 
e m b e r i t e r e m t é s t a k a r j e l en t en i , m e l y e t a n é m e t e k „ b a c k f i s c h " -
nak n e v e z n e k , t ehá t s e r d ü l ő l yányká t . A megfe l e lő m a g y a r k i fe -
jezések : c s i t r i , f r i c s k a, c z e v e r e a f ü r g e s é g , p a j k o s s á g 
mel lék f o g a l m á v a l j á r n a k , e l l enben az a n g o l „ b r e a d - a n d - b u t t e r 
miss" v a l a m i n t a n é m e t „backf i sch" a s e r d ü l ő l yány e g y ü g y ű s é -
ge t vagy l ega lább is n a g y f o k ú n a i v s á g á t emeli ki. H o g y e r re 
v a n - e e g é s z e n rái l lö m a g y a r szó, n e m t u d o m s n a g y o n m e g ö r -
v e n d e z t e t n e , a ki i lye t k ö z ö l n e ve lem. C s a k ar ra v a g y o k k íván -
csi, h o n n a n m e r í t e t t e a f o r d í t ó a v i z e t m e g t e j e t , m i k o r az 
a n g o l b a n k e n y é r és v a j áll, vagy ta lán m a g y a r o s í t á s n a k v e g y ü k ? 
K o c s m / i v e r e k e ű é s , m a g y a r u l k o c s m a i v e r e k e d é s . 
A F ö v . L a p . „ ú j d o n d á s z á n a k " b o r z a s z t ó m ó d éles m a g y a r n y e l v -
é r z é k e lehe t , h o g y a „ w i r t h s h a u s s c h l á g e r e i t " a X. 90 . sz . o ly 
ékesen t u d t a l e f o r d í t a n i . 
L e l k i i s m e r e t e t c s i n á l . Biz az k ü l ö n ö s m e s t e r e m b e r lehet , 
a ki l e l k i i smere t e t c s i n á l ; ugyan h o l , m e r r e t a l á l h a t ó fe l? 
A F ö v . L a p . X. 100. sz . l á t om, h o g y n ö c s a l á s b ó l s z o k á s ké-
szí teni , m e r t azt o l v a s o m , h o g y „a f é r f i a k már n e m n a g y lelki-
ismeretet csinálnak a b b ó l , h o g y e g y ily n ő t m e g c s a l j a n a k " . 
E b b ő l a z is k i tűn ik , h o g y az anyag m á r fogy t án v a n , m e r t m á r 
csak kis l e lk i i smere t t e l i k belőle . Mi re v a l ó az a s ü l e t l e n é r t e l m ű 
idegen r o n g y ? H a g y j u k a n é m e t n e k a „s ich aus e t w a s e in g e w i s -
sen m a c h e n " - fé le k i f e j e z é s t , s m a r a d j u n k m e g r é g i jó m a g y a r 
s z a v u n k j á r á s a me l l e t t , m e l y így s z ó l : s e m m i b e s e v e s z i , 
vagy a m i az i d é z t e m p é l d á b a j o b b a n i l l ik : m i b e s e v e s z i k . 
K a r o k a l a t t . A F ö v . Lap. X. 101. sz. a k ö v e t k e z ő igaz 
g y ö n g y ö t t a l á l t a m : „ E k k o r ö s s z e f o g t á k , m i n t egy ív p a p i r t s a 
karok alatt ho rd ták - 1 , m á r t. i. az e m b e r e k a k a l a p o t . É r t i ez t 
m a g y a r e m b e r ? N e m , h a c s a k olyan n e m , a ki n é m e t ü l g o n d o l -
koz ik s n é m e t b ő l í r e r e d e t i m a g y a r t á r c z á k a t . A z t a k a r j a m o n -
dani a t i s z t e l t c z i k k e z ő , h o g y h ó n u k a l a t t v i s e l t é k a ka lapo t . 
V O L F GYÖRGY. 
H á t i b ő r ö n d . I g v h í j á k h iva ta los n y e l v e n azt, a m i t a b e c s ü -
letes m a g y a r baka b o r j ú n a k m o n d . K e t t ő t v é t e n e k ve le . E l ő -
s z ö r o l y a n szó t a v a n z s i r o z t a t n a k k a t o n a i műszóvá , m e l v n e k con -
d u i t e j c a n y e l v é s z h a t ó s á g b i z o n y í t v á n y a s z e r i n t n e m v a l a m i 
j ó f é l e v. ö. A h e l y e s m a g y a r s á g e l v e i . B u d a p e s t. 1873. 
57. l a p. N y e 1 v ö r , I. 48. lap. ; m á s o d s z o r o ly e l n e v e z é s t n y o m -
n a k el mia t ta , m e l y u g y a n c s a k m a g y a r n é p ü n k e s z e j á r á s a s z e r i n t 
t á m a d t s o r s z á g s z e r t e él. H a l l j u k csak, m i t d a n o l a s z é k e l y 
k a t o n a ! 
V e r j e meg az isten, 
Szeben mészárossát , 
Hogy mér vágta vót le 
Kicsi bornyu lábát . 
Szegén kicsi b o r n v u 
Nem tud lábán járni, 
Gyalog ka tonának 
Hátán kell ho rdozn i . 
V a d r ó z s á k I. 2 1 1 . 425. sz. 
De m o s t m i t ö r t é n i k ezzel a n ó t á v a l ? Így n e m m a r a d h a t . 
Y a g v nye lv d o l g á b a n n incs s z i g o r ú s u b o r d i n á t i ó ? H á t h a épen e z 
a d a l o s p a n a s z o k o z t a , h o g y m e g s z a b a d í t o t t á k a s z e g é n y k ö z -
l e g é n y t a t e r h e s „b o r j u " - t ó l . D e b e z z e g m e g n e m köszön i . A 
b o r j ú csak a h á t á t n y o m t a ; a m i t h e l y é b e k a p o t t , a -háti bőrönd, 
a z n e m csak a h á t á t , h a n e m m é g a n y e l v é t is b á n t j a . 
V a n y . „ M a g y a r " p h i l o s o p h i á n k n a k egyik s z ó s z ö r n y e t e g e : 
van i g é b ő l s y „ k é p z ő b ő l " a l aku l t s e s s e n t i á - t a k a r j e l e n t e n i ; 
p e d i g m á r Ge le j i K a t o n a m e g m u t a t t a , hogy kel l a z t m a g y a r ú l 
m o n d a n u n k . C o r p . g r a m m . 318. „ e s s e n t i a , m a g á n - l é t e i : 
v a g y v a g y o n s á g . " Az e lőbb i n e m m i i s z ó n a k v a l ó ; de a z 
u t ó b b i egészen h e l y e s , és a m i n t j e l en l eg i t t - o t t h a s z n á l j á k , t. i. a 
r ö v i d e b b v a n s á g - f é l e a l akban t ö k é l e t e s e n s i k e r ü l t . E t y m o l o g i a i 
a l a k j á t a n é p n y e l v é b e n élő n i n c s e n s é g - g e l i g a z o l o m . „Nincs 
n a g y o b b b a j a n i n c s e n s é g n é l " m o n d j a a h ó d m e z ő v á s á r h e l y i p é l -
d a b e s z é d , N y e l v ő r II. 42o. lap. 
P O N O R I T H E W R E W K E M I L . 
E G Y V E L E G . 
(A b e t ü k e g y s z e r ű s í t é s e . ) A k e t t ő s m á s s a l h a n g z ó k 
ü g y é b e n a l e fo ly t k é t h ó n a p a l a t t ú j r a egy s e r e g c z i k k e t s ész -
r e v é t e l t k a p t u n k . E z e k n e k n a g y r é s z e az e g y s z e r ű s í t é s me l l e t t 
v a n s a juliusi f ü z e t b e l i javas la to t á l t a l á b a n h e l y e s í i ; c sak néme ly i -
k é r e n é z v e t e s z n e k , m i n t m o n d j á k , p r a k t i k u s a b b m ó d o s í t á s o k a t . 
M i n d e z e k e t a d e c z e m b e r i f ü z e t s z á m á r a t a r t o t t u k fe l . E t á r g y r a 
v o n a t k o z ó l a g a „ D e b r e c z e n " ez évi 173. s z á m á b a n egy cz ikk 
j e l en t m e g , me ly e l ő r e bocsá tva , h o g y „ B á r á n y i A d o l f -
n a k B e t ü r e f o r m c z í m ü m ü v e k ő n y o m a t b a n k ö z z é té te te t t , s b á r 
a m a g y . t u d . a k a d é m i á n a k be is m u t a t t a t o t t , ez jónak l á t t a a 
s o k t a n u l m á n y n y a l i ro t t m ü v e t ke l lő figyelemre n e m m é l t a t v a a 
g y a k o r l a t i é l e t b e b e v i h e t ö n e k n e m Ítélni" t o v á b b i f o l y a m á b a n 
í g y hangz ik : „ V a l ó b a n c s o d á l t u k , hogy a m a g y . tud . a k a d é m i a 
t a g j a i , a kik a f inn , l app , v o g u l , c se rkesz , d á k , szláv, c s á n g ó s t b . 
n y e l v e k k e l a n n y i t b i b e l ö d n e k , az a n y a n y e l v ü n k t ö k é l e t e s í t é s é r e 
s z o l g á l ó a m a r e f o r m j a v a s l a t o t f i g y e l e m r e se m é l t a t t á k , s „ m a n e a t " 
r é g i e l v ö k h ö z r a g a s z k o d v á n , a z ú j í t á s tó l m i n t e g y m e g i r t ó z t a k . 
A n n á l f e l t ű n ő b b vol t e l ő t t ü n k , m i d ő n k é s ő b b t ö b b e n k ö z ö l ö k 
é p e n magy . t u d ó s t á r s a s á g i t a g o k is, m i n t S z a r v a s , Hunfa lv i . R á k o s i , 
a N y e l v ő r k ö r ü l c s o p o r t o s u l v a , a ke t tő s m á s s a l h a n g z ó k e g y s z e r ű -
s í t é s é n e k b e h o z á s á t czé lu l . t ű z v é n ki, B á r á n y i A d o l f o t , a ki a z 
u j a b b i d ő b e n c t á r g y b a n ú t t ö r ő n e k tek i n t h e t ő , f i g y e l e m b e s e m 
vesz ik . M i n d e n e s e t r e f e l t ű n ő d o l o g , h o g y ( B á r á n y i ) 
s z e r v e s m u n k á j á t a magy . t u d . t á r sa ság e lvet i , s kevés i d ő 
m ú l v a , u g y a n a z o n t u d ó s t e s t ü l e t t a g j a i a z t — m á s 
t é r e n és m á s a l a k b a n f e l s z í n r e h o z z á k , és az abban f o g l a l t 
r e f o r m o k s z ü k s é g e s s é g é t e l i s m e r v é n ezeknek k i f e j t é s é h e z is h o z z á 
f o g t a k " . — E v i l ágosan b e s z é l ő , fé l re nem é r t h e t ő v á d r a f e l e l -
n ü n k kell. A cz ikk i ró ja , l e g y e n az bárk i , n e m k u t a t j u k , n a g y o n el 
l e h e t e t t fogu lva , m i d ő n f ö n t e b b i so ra i t f o g a l m a z t a , m i d ő n k i -
m o n d t a r á n k a váda t , hogy m i l e a r a t t u k azt. a m i t n e m v e t e t t ü n k . 
A k ö z l e m é n y t ö b b i p o n t j á r a n e m r e f l e c t á l u n k , b á r azok k ö z ö l 
is n e m e g y h e z f é r n e némi é s z r e v é t e l , csak a z t az egyet,. az e l s a -
j á t í t á s t v e s z s z ü k figyelembe. A D e b r e c z e n e m l í t e t t czikke 'nek e z 
a k e z d e t e : „E l ap f o l v ó é v i ( tehá t 1873.) m a r t i u s i 5 - é n 
m e g j e l e n t s z á m á b a n i s m e r t e t v e v o l t Bá rány i B e t ü r e f o r m c z í m ü 
m ü v e , mely a z u t á n c s a k h a m a r k ő n y o m a t b a n k ö z z é is t é t e t e t t , 
s ő t a z u t á n a magy . t ud . a k a d é m i á n a k be is m u t a t t a t o t t . " A 
„ m á r c z . i 5 - i k e " s a rá k ö v e t k e z ő ké t „ a z u t á n " v i l á g o s a n b i z o n y í t -
ják, h o g y B á r á n y i müve az a k a d é m i a elé á p r i l i s e l ő t t n e m 
k e r ü l h e t e t t . M á r pedig a N y e l v ő r m u l t é v i U872) d e -
c z e m b e r i b o r í t é k á n az e l ő f i z e t é s r e való f e l h í v á s b a n r i t k í t o t t 
b e t ű k k e l o l v a s h a t ó , hogy „a b e á l l ó év t e e n d ő i közé t a r t o z i k a 
c z é l s z e r ü t l e n i r á s j e g y e k m e g j a v í t á s a : az ú g y n e -
v e z e t t ö s s z e t e t t m á s s a l h a n g z ó k n a k e g y s z e r ű e k k e l p ó t l á s a " ; s a 
j a n u á r i f ü z e t b e n k ö z v e t l e n ü l r á m e g is j e l en t H u n f a l v y m ó d o s í t ó 
javas la ta , az t n e m is e m l í t v e , h o g v Irsik F e r e n c z m é g a m u l t 
év d e r e k á n t e t t e m e g e r re v o n a t k o z ó a j á n l a t á t . H a t ehá t „ f e l -
t ű n ő d 0 1 o g " valami , ú g y b i z o n y á r a az a f e l t ű n ő , hogy a c z i k k 
i r ó j a t á j é k o z a t l a n s á g a t u d a t á b e n s e m v e t e t t s z á m o t m a g á v a l , s 
k e z é b e m e r t e v e n n i a tol la t e g y t e l j e sen a l a p t a l a n vád m e g í r á s á r a 
anná l i n k á b b , m e r t az t m a g a is beval l ja , h o g y a N y e l v ő r m ó d o -
s í tó j avas l a t a i e g é s z e n m á s a l akúak m i n t B a r a n y i é . 
(A z s i r o s a t y a f i s á g . ) Az e lőbb i r o v a t b a n e m l í t e t t t á r g y r a 
n é z v e egy t á m a d á s is j u t o t t a k e z ü n k k ö z é , me ly a b e t ű k e g y -
s z e r ű s í t é s é t f e l t űnés i v i s z k e t e g n e k nevez i , s k ü l ö n ö s e n H u n f a l v y 
e l len kel ki m é r g e s e n . „ H a H u n f a l v y P á l n a k — a z t m o n d j a 
a t á m a d ó — o k v e t e t l e n ü l v a n s z ü k s é g e v e s s z ő p a r i p á r a , n a g y o n 
s z é p e n k é r e m , m a r a d j o n c s a k a v o g u l n y e l v me l l e t t , m e l y b ő l 
neki m a g á n a k u g y a n é d e s kevés , a n e m z e t n e k pedig é p e n s e m m i 
h a s z n a n i n c s , n e m is vo l t , n e m is lesz ." A D e b r e e z e n cz ikke is 
s z e m r e h á n y á s k é p e m l e g e t i a z a k a d é m i á n a k a l a p p o k a t , v o g u l o -
kat stb. A z o n k ívü l k a p u n k mi úgy k o r o n k é n t a m o l y a n e r ő s 
lébe e r e s z t e t t v o g u l f a l ó invec t iváka t , m e l y e k neki-neki r o n t a n a k 
e g y i k - m á s i k n y e l v ő r b e l i c z i k k n e k , s t a r t a n a k o lyan m é r g e s k a -
p u e z i n á d o k a t a zs i ros a tya f i s ág , ez e l len a s z e n t s é g t ö r ő , „a m a -
g y a r n e m z e t f e l s é g é t s é r t ő és m é l y e n l e a l á z ó t ö r e k v é s " el len, 
h o g y g y ö n y ö r ű s é g o lvasn i . A z t a g y e n g é j ü k e t n e m b á n t j u k , hisz 
ú g y s em o r v o s o l h a t ó m e g , h o g y e l é g n e k t a r t j á k b ü s z k é l k e d n i 
a b b a n , h o g y „a m a g y a r n e m z e t d i c ső v o l t " , de a z o n va jmi 
kevese t l e n d í t e n e k , h o g y j ö v ő r e is d icső l e g y e n , hogy t é n y l e g is, 
ne csak s z ó v a l , so r ába á l l j on a müve i t n é p e k n e k , hadd é lvezzék 
b é k é n ez t a g y ö n y ö r ű s é g e t ; h a n e m az e l l en m á r föl kel l e m e l -
n ü n k s z a v u n k a t , h o g y o l y a n d o l o g b a n e s z ó l j a n a k bele, a m i h e z 
t e l j e s ségge l n e m é r t e n e k ; a z í télet m o n d á s h o z józan é s z e n kívül 
m i n d e n e k f ö l ö t t é r tés s z ü k s é g e s ; ez p e d i g ná luk csak p i u m de-
s i d e r i u m , a l e g t ö b b e s e t b e n m é g az s e m . E z t ped ig a z é r t t a r to t -
t u k k ö t e l e s s é g ü n k n e k e l m o n d a n i , m e r t m é g csak a k ö z e l m u l t 
é v e k b e n is e g y i k a k a d é m i a i t u d ó s í t ó n a g y o n n e k i adta m a g á t a n n a k 
a k e d v t ö l t é s n e k , h o g y s z e r e t e t t t u d ó s k é p p e l o lyan k é r d é s b e n 
Í té le teke t , s r e n d s ze r in t f i t y m á l ó Í t é le teke t h a n g o z t a t n i , a m e l y -
nek m é g az a l p h á j á t s e m i s m e r t e . 
( K é p e s v a g y o k . ) A Nye lvőr I. k ö t e t é n e k 162, l a p j á n 
Bras sa i h e l y t e l e n n e k n y i l v á n í t o t t a a „ k é p e s v a g y o k : ich b in im 
s t a n d é " k i f e j e z é s t . E n n e k e l l enében m i u g y a n a z o n k ö t e t 4o4. 
l a p j á n ü g y e k e z t ü n k b e b i z o n y í t a n i , h o g y a m e g t á m a d o t t k i t é t e l 
n e m h e l y t e l e n . A k k o r l e g i n k á b b o k o k k a l k ü z d ö t t ü n k , m e r t a h i -
te les f o r r á s o k b ó l b á r k e r e s t ü n k b e n n ü k , n e m " m e r í t h e t t ü n k , n e m 
t a l á l h a t t u n k a d a t o k a t . M o s t m á r i l y e n e k k e l is s z o l g á l h a t u n k . Há-
r o m s z é k e n a k ö v e t k e z ő k e t h a l l o t t u k . E g y k o c s i s lováról b e s z é l -
vén , d i c s é r e t k é p h o z z á t e t t e : „ k é p e s e k ezek egész n a p így 
járni ." E g y a s s z o n y a s z o m s z é d l egény fiáról, a kit az övéve l 
s z e m b e n e r ö s e b b n e k t a r t o t t a k , ezt m o n d t a : „a vállára es ve t te 
(a z sáko t ) , d e n e m v o l t k é p e s e l v i n n i " . K é s ő b b i t a p a s z t a l á -
sunk arról gyözolt meg, hogy az a kitétel Háromszéken járatos, 
mert elég sokszor hallottuk. 
N É P N Y E L V H A G Y O M Á N Y O K . 
S z ó l á s m ó d o k . 
S z e g e d - v i d é k i e k . 
Jó darab tartománnya van — szép darab birtoka. 
Föjj náluk valami = nehéz dolgon törik a fejüket. 
Mosogat a macska = nyalja az edényt a konyhában. 
Neki durájja magát —• jó erővel és kedvvel fog a mun-
kához. 
Kigyüttünk bodor korpára, kigyüttünk dűlőre = belevesz-
tettünk a vállalatba. 
Vetöttek mán valamit a szájába = valamivel kielégítették, 
de nem szívesen. 
Koppan tüle a szomöd = nem kapsz abból. 
MindÖn kitudódik = megtudunk mindent. 
Oda vertek neki, a hun mög nem sántul = a farára. 
Lóvá nem lőhet imátkozni — mondja a gazda a béresnek, 
ha az igen ügyetlen. 
Belü raktam az üngömön, kibékütem a gyomrommá = jól 
laktam. 
Felit néköd osztogattya = sánta asszony vagy lányról mond-
ják, midőn menés közben bicczent. 
Szöme kévánnya, nem a hasa = több eledelt vesz ki a tá-
nyérra, mint a mennyit megbír enni. 
Nag>obb a szöme, mint a hasa: u. a. 
Sé füle sé farka dógának = se eleje, se vége. 
Kis v á r t a t v a érnék hozzátok = kevés idő múlva. 
S z ö m e t e l ő d z i k az eső = szemenkint, ritkásan esik. 
S z Ö m e t e l ő d z n e k a disznók = potorázva szemet ke-
resnek. 
Ogyem mög a kis szádat, a mik Jeruzsálémba gancza-szag-
gató vót ; gúnyból a legnagyobb szájú lánynak vagy legénynek 
mondják. 
Kerűjjön kend belü = a szoba belsejébe az asztal mellé. 
Fordujjék kend be a komáhon, valamit szóni akar. 
Te'nnap befordútam Istványékhon is, osztáng elvégesztük a 
sort = a köztünk levő dolgot. 
F E R E N C Z I JÁNOS. 
Ő r s é g i é k. 
S é a d h a t t y a , sé h a j h a t t y a (hagyha t tya ) , m i k o r az e m b e r v m i 
d o l g á v a l s e - í g y - s e - a m u g y f o r m á n v a n . 
V a n vmi a b ö g y i b e ( d u r c z á s k o d i k , ha r agsz ik v m i é r t ) . 
G y ó g v u l l a n a k b e a s z e m e i d ! ( v a k u l j meg!) 
N é m k o p o g a s z e m e d tüle, v. v a k u l s z tü le ( n e m k a p s z 
be lő l e ' . 
M á r m o s t m e g e n n e a szép a s s z o n y fősz t i t (éhes) . 
K é r ő t r á g (a t e h é n . — K a n á s z e le jbe ' g y á r ( c s o r d á b a ad i sznó) . 
J ó m a r h a l á t ó e m b e r ( jó g o n d v i s e l ő j e a m a r h á k n a k ) . 
L é g r á b l á t á k r ó l a ( p l . a b í r ó s á g o t v. a becsü le t e t ) . — Ugy ál 
r a j t a r u h a , m i n t h a v i l l á j é hány ták v ó n a rá. 
A d e o k o s v a g y , t ö b b e t t ucez ( i smer sz ) t isz p a p n á , ném 
h i j á b a az a n v á d e l ő t t l é t t é ! ( m i k o r s z ü l e t e t t , a n y j a — s z e m e i — 
e l ő t t j ö t t a vi lágra) . 
E g y n a p a la t t k ü - h á z a t tud c s i n á n y i (t. i. t o k m á n y t vagy is 
k a s z a k ö - t o k o t fából ) . 
N é m agg r á ; — n é m tud ér te . — Jó d é á k o s e m b e r ( tud 
í rn i o lvasn i ) . 
S z a k o t te t t r a j t a ( n a g y g o r o m b a s á g o t v i t t v é g b e ra j ta ) . 
H á n v to j á s t t u c c z m e g e n n i m a g a t t u l ? (egyet s e m , h a n e m a 
t y ú k t ó l ) . 
H á n y k é n y e r e t s ü t n e k égy e s z t e n d e i g ? (egye t s e m sü tnek 
egy á l ló e s z t e n d ő l e f o l y á s á i g ) . 
G A Á L F E R E N C Z . 
D e b r e c z e n i e k . 
Ü se f enék ig t e j f e l . ( 0 se j obb a D e á k n é v á s z n á n á l ; ő se 
j obb m i n t más) . 
H ó n a p u t án k is k e d d e n , b o r n y ú n v ú z ó p é n t e k e n (soha 
n a p k o r ) . 
T e s z i m a g á t , m i n t ecs Csü t e n g e r i a zsákba . ( A r r a m o n d -
ják, ki e r e j éve l vagy e s z é v e l a sok e g y e n l ő e r e j ű e k k ö z t k é r k e -
dik, h e n c z e g . ) 
ö r ü l neki , m i n t v a k Lacz i a fél s z e m i n e k . (Vak, a ki csak 
egyik s z e m é v e l , v i l á g t a l a n , a ki egy c s e p p e t sem lá t . ) 
T ö r i a c s ü r h e j á r á s t . ( T o r i az e szé t , e rősen g o n d o l k o d i k . ) 
E l r e j t ő z ö t t , m i n t V á s z o n Pál . (Ez ú g y r e j t ő z ö t t el, h o g y 
b ú v ó h e l y é n e l n y o m t a a b u z g ó s á g , e l a lud t . ) 
Ú g y ü l o t t , m i n t H o m o r ó vég in a g u t a . ( O l y a n e m b e r r e 
m o n d j á k , ki m o g o r v á n m e g h ú z z a m a g á t v m e l y h e l y e n s m e g se 
szólal . ) 
A l g y o m m e g az I s t e n , m i n t a s u h a i m a l m o t . ( E z t b izon 
u g y a n c s a k l á t o g a t t a az I s t e n itíleti. V. Ö. Jókai A d o m á i . ) 
A v e n d é g e t n é h a t r é f á s a n így f o g a d j á k : 
I s t e n h o s z t a , n e m is v á r t u k , 
H a v i s s z a m e g y , as se b á n n y u k . 
M Á R T O N IMRE. 
Vöfény mondókák a mennyegzöben. 
M e n n y e g z ö r e v a l ó m e g h í v á s . 
Á l t a l a m t i sz té l i N . N . u r a m , N. N . u r a m a t , í l e t e k e d v e s p á r -
jával s z é r e ' d á r a , a h i t n e k m é g h a l l g a t á s á r a , égy k e v é s l a k o d a l m i 
m ú l a c c s á g r a , égy k e v é s v a c s o r á r a , é r d é m é s és b e c s ü l e t e s h á z o k -
n á l m é g j e l e ' n n i s z í v e s k é g g y e n e k . 
H a e z a l k a l o m m a l k a l á c s o t é s b o r t i s h o z o t t a j á n -
d é k u l , e z e n s z a v a k k a l a d j a á l t a l : 
E z é n b o r és k a l á c s a j á n d í k k a l k í v á n t a k k e d v e s k e d n i , k í v á n -
n y á k p e d i g ü k i g y e l m é k é n á t a l a m , h o g y a kik e z é n k e v é s a j á n -
d í k b ű l r é s z e s ü l h e t n e k : a g g y á Is ten k i n e k k inek jó e g í s s í g i r e . 
M a g a m is h a s o n l ó k í p e n k í v á n o m , és b e ' c s ü l e t t e l k i g y e l m e t é k a s z -
t a l á r a l é t é s z é m . 
A z á g y k i k é r é s . 
I d é s jó u r a m , í d e s jó a s s z o n y o m ! jó l e m l í k é z h e t n e k k i -
g y e l m e t é k r á , h o g y e z é n i f j ú N . N. ö c s é m u r a m i s t e n e s és t ö r -
vínye 's h á z a s s á g r a f é l i n d ú l v á n , k e r e s e t t ö n m a g á n a k é g g y o l y a n 
b e c s ü l e t e s n ő t , a k i b e s z í v e , l e lke m é g n y ú g o g g y í k ; u g y a n i s I s t en 
i g a z g a t á s á b ú l m e g t a n á l t a e z é n k i g y e l m e t é k h á z á n á l é r d é m é s és 
b e c s ü l e t e s l e á n y o k a t , k i k m o s t a n e g y m á s s a l j e g y a d á s s a l és k é z -
b e a d á s s a l l é v a n n a k p é c s é t é l v e ; de m i a v v a l m é g n é m e l í k s z ü n k 
m é g , h a n e m k í v á n n y u k a z h ó n a p i n a p o n az I s t e n a n y a s z e n t 
e g y h á z b a az h i t n e k a r a n y l á n c z á v a l ö s s z e k ö t t e t n i . D e m i n e k 
e l ő t t e ( m i n d e n e k e l ő t t ) a z é n jó u r a m k í r i s z íve sén , m i n t j ö v e n d ő 
í l e t - t á r s á n a k h á z b e l i b ú t o r á t g o n d v i s e l í s e alá venn i , h a k i g y e l -
m e t é k , v a g y is l e á n y z ó b e n n e n e m e l l e n k é z n e k . 
M i k o r a m e n y a s s z o n y é r t m e n n e k , a v ö f é n y t e l ő r e 
k ü l d i k s z á l l á s c s i n á l á s r a s a m e n y a s s z o n y s z ü -
l e i h e z í g y s z ó l : 
I d é s jó u r a m , í d é s j ó a s s z o n y o m ! jó l e m l í k é s z h e t n e k k i -
g y e l m e t é k r á , h o g y a m ú l t n a p o k b a n e z é n i f j ú , e z é n k i g y e l m e t é k 
h á z o k a t m é k k e r e s v é n , u g y a n i s k i g y e l m é t é k s z e r e l m é s l é á n y m a g -
z a t t y o k a t m a g á n a k j ö v e n d ö b é l i h á z a s t á r s ú l el is j e g y z é t t e . E r r e 
n í z v e t e h á t , h o g y e z é n k ö v e c c s í g é m e t m i n d é n é k n e k d e k l a r á j j a m , 
n é k e m n é m cz í l om, n e m is e n g e m i l l e t , h a n e m csak a z : h o g y a 
m i k o m p á n i á n k n a k k e v é s i d e j i g va ló s z á l l á s t k i g y e l m é t é k t ö l k i -
i n s t á j j a k , h o g y e z é n e l t ö k í l t s z á n d í k u n k a t t ö k í l e t é s s é g r e v i h e t t y ü k 
m. nvelvor. i! 3° 
H a a m e n y a s s z o n y o s h á z t ó l e l m e g y e n : 
I t t h a a l k a l m a t l a n v e n d í g e ' k m i v a l á n k , 
M é g e n g e g g y jó g a z d á n k s z á n d í k o d m e ' g h a l l á n k , 
Ö r ö m e s t e l v i s s z ü k jó h í re 'd , n e v e d e t , 
A l g y a me 'g az I s t e n k e d v e s s ze 'mí lye ' de t . 
T e r j e s s z e az I s t e n s z á m o s s z á z a d o k r a , 
M e l y e k k ö s z t t a n á l h a c c z s o k b ó d o g n a p o k r a . 
M e n y a s s z o n y f e l k o n t y o l á s a k o r , a m i d ő n m e g á l d á s 
v é g e t t a n á s z n a g y e l é b e v i s z i k : 
B é h o s z t a m k ő z z é t e k e s z t a z égy p á r s z í v e t , 
M e l y n é l n é m s z ü l t a f ö d s z é b b i g a z a b b h í v e t . 
T í g y f e j ö k r e a r a n y á l d á s t í d é s jó n á s z n a g y o m ! 
A i d m é g , b o c s á s d ü k e t , h a d d v i r á g o z z a n a k , 
N é m z e t r ü l n e m z e t r e h o g y e l á g o z z a n a k . 
E r r e a n á s z n a g y á l d á s k é p e n m o n d v a l a m i t , a v ö -
f é n y p e d i g b e f e j e z i a z t e k k é p e n : 
E n i s a s z t k í v á n o m a z e g e k b ü l r á t o k , 
S o h a n é s z á j j o n f e j e t é k r e á t o k ; 
S z e r e s s í t e k e g y m á s t m i n t i gaz b a r á t o k , 
E s z t k i á t t y a n y e l v e m t i s z t a s z í v b ü l r á t o k . 
M i n t a c s i g a b i g a f é l k u p o r o g g y a t o k , 
M i n t a h a l a v í z b e , ú g y s z a p o r o g g y a t o k . 
L a k o m á h o z h í v á s e z é Í j á b ó l í g y s z ó l a n á s z n a g y -
h o z : 
N á s z n a g y u r a m ! i g é n jó a l e v e s , k ivá l t ü r e s h a s b a h a m á s z , 
i g e n h e v e s t ü d ö b ú l és m á j b ú i ö s s z e á l l í t o t t á k a m i s z a k á c s n é i n k 
é s e s z t k ü d ö t t é k . 
„ V ö f é n y u r a m m á n a l e v e s k í s z é n v a g y o n , 
L í p i n c s í k ( l ép jen ) b e v e l e v á r j á k i g é n n a g y o n ! " 
(Földes, Szabolcs megye.) 
B A K O S S L A J O S . 
Népmesék. 
A d a r a c s k o s b é k a . 
E g y e m b ö r i p p e j g m a g á n o k kaszá t , h á t u f - f ö l ö s t ö k ö n k o 
v ü j ö t t a z a s s z o n y a a z e m b ö r i n e k é j - j ó f ö l ö s t ö k ö n t — h á t i z e j 
g y ó t u r u s m á c s i k o t . Ö j ö t t - ö j ö g e t ö t t á n a z e m b ö r , éccze" csak é n -
n a o n n a d - d a r a c s k o s (v. t a r a t y k o s ) b é k a m á s z o t t e l ü ; a z a s s z o n 
n a o n sze ' ren m e g ' é d é t t , a o n g y a a z u r á n o k , h o h - h á t z a d a r g y a (v. 
z a b a r g y a : z a v a r j a , ű z z e , k e r g e s s e ) e i n n e j d ! E c s - c s u n y a c s é d á j o 
a z i s t e n n e k , g o r o m b a állót , n a p p e és c s á s z - m á s z , m é g é n e k é v a -
d á n m i n d é t i g . 
A z e m b ö r n é m ü t ö t t o a g y o n , s é e n é m z a d a r t a , h a l o m 
i k k á b m é g k i n á t o t u r u s m á c s i k k e , — ö j ö t t é s á n g y ó ü z z ü n . A 
z a s s z o n m é g c s a k a b a j g a t o t t ! 
A t a r a t y k o s béka m é g g e g y ü t ü ( g e g y ü n y i : j egye t t e n n i r á ; 
pl . a l u d a i m a k a t m é g g e g y ü t e m ) m a g á n o k ; m é t t e n e b - b i z é é b - b a -
s z o r k a v ó t , i p p e j g a s z o m s z i d a s s z o n y i k . 
N é m s o k ü d ü r e , a g y ö ü n a p r a m é g h i j t a ez t a z e m b ö r í a 
s z o m s z i d a s s z o n k a s z á n y a , el é s m é n t ö k j e m e ; há t b i z é s z o k á s z -
s z é r i n v ü j ö t t u t á n n o e n n y i , — t e j e t v ü j ö t t n e k i . G y ó ű z z ö n ö j ö t t , 
m é g és d i c s t e , h o m - m i l l e n g y ó ; h á t a m i n d i c s i , a o n g y a á n , h o g y 
i l l en g y ó t e j e t — m é t t e n f ö l i j j e Ö g g y ü t t v ó t — a f e l e s é g g y e é s 
é n n e j i k . 
L á t o t t n y a v ó t ( l á t o t t n y a : l á t s z a t a ; p l . n i n c s b i zé d o g o d n a k 
l á t o t t n y a ) , h o g y á d - á n ; h a l o m é s z - s z i j j a t a d o t t , n e m t e j e t f ö l i j j e . 
H a z a f e l i t é s z ö l g ö t t , u t t y á b o t á l á t ké t k a s z á s t é v - v é k o n d é r é k u 
f ó a a l a t t n y u g o n n y a ; e ö k e s z b e v é t t i k , h o g y a t a r i s z n y á j á b a n é s z -
s z i j l ó g g eli i , m é g k é r d ö s z t i k , h o m - m i n e k a ? — e m o n g y a , h o g y 
a k i n á k a s z á t , a z a t ta a f e l e s é g g y i n e k , h o k - k ö s s é a d é r i k á r a : e r a -
l i k é z e t o k á j j é r a j á n d i k b a a t t a . A z e m b Ö r Ö k a s z o n t á k , h o g y a b -
b i z é n é m é r k ö r ö s z t ü , m é t n a o n s z ű k ö s ( a z e g é s z c s e k é l y s é g ) , 
m é g és p o r u b á t á k a f ó a d é r i k á n ; h á t u g y a n t és a m i n k ö r ü l t e -
k e r i k a f ó a d é r i k á n , o t c s a k é n - n a o t r o s t a n t (v. r o s t a g o t t ) , k é t -
fe l i t ö r ö t t a f ó a . F o g g y a a s z i j j a t a z e m b ö r , v i s s zavü t tÖ , m é g k é r -
d ö s z t é a z a s s z o n l u , h o m - m i f é l é sz i j j a t a d o t t , h á t u r a m s i s t e n Ö m ! 
— e m o n g y a á n , h o g y ai t a t t a , h o g y a f e l e s é g ö m m a j a d é r i k á r o 
k ö s s ö , h o g y a t t u m a j k é t f e l i t ö r g y ö n , m é t m u t k o r i b a a r é t e n 
a g y o n a k a r t a ü t t e t n y i . 
A u t a é n e k é v a d á n é s h a f ö e s z m ü l ö k (v. f ö ü d ü l ö k : f ö l é b r e -
d e k ) i s t e n ö m e t k é r ő m , h o m - m e n c s ö n m é g a b a s z o r k á t ú . 
(Dobronak . ) 
F A T E R J Ó Z S E F . 
T a l á l ó s mesék. 
i. G y ö n g y ö s i e k . 
Mit j á r s z t é e re te c s i v i r é g c s a v a r o g ? M i t k é r d é z é d t ü l e m 
t e t e j i l y u k a s , m i k o r az én f a r k a m t ö v i g a r a n y o s . — Kémény, 
füst és a láng. 
T ö m p e t o l l y a , kis v a s v i l l a , f e j í r a g á r f u t u t á n n a . — Ké\, 
tü és c^érna. 
N é g y d o b o n d o b o n d á r é , k é t k o c s o n k o c s o n d á r é , c s a k é g y 
m a g a s u h a n c z á r é . — Ló lába, füle és farka. 
N é m a z é v e t t e l e k , h o g y a s z ö g r e t e g y e l e k ; h a n e m a z é v e t -
t e l e k , h o g y a z é n m e z i t e l e n é m e t at t é s z ő r ö s ö d b e b e l é t e g y e m . 
— Ködmön é s a ké\. 
M é g fiatal leáll , ha m é g ö r e k s z i k fe lá l l . — Mák. 
E r d ő b e b e r d ő b e f e j e t l en k u t y a jár. — Fejsze. 
P a r t o n ü l ő r e m é t é n e k k i c s ü n g a l ő d ö r k é j e . — Harang és az 
üteje. ( M á s h o l : D o m b o n ü l ő D e m e t e r n e k k i n n a l ö d ö r g ö j e . ) 
O l l y a n l y á n k á m vót , h o g y so sé f ü s ü k ö d ő t t , m é g is s i m a 
v ó t . — Hagyma. 
F e k e t e b ő r v é r e s hús , i z o g m o z o g b e l é c súsz . — C s i z m a 
és a láb. I f j . KÁPLÁNY J Ó Z S E F . 
2. V e s z p r é m m e g y e i e k . 
F í n v é s , f ö r t e l m e s , g y e r e h a z a , m o s t k ö l l e s s z . — Vas fa^ék. 
H a a h á z o n á t a d o m is, m é g is a k e z e m b e m a r a d a v é g e . 
— Gombolag. 
M i k o r k i r á l a bóha ? — Mikor más%királ. 
U t o n m é g y a t i p e t o p a , 
H á t á n v i sz i g e n y e g o n y a . — Birka ( g y a p j a s ) . 
U t o n m é g y a k i p e k o p a , 
H á t á n v ü s z i t i t y e t o t y a , 
S z e m e n é g y , f ü l ö négy , 
K ö r m e p e d i g h u s z a n n é g y . — Lovas katona. 
Kívü s z ő r ö s , bel lü édes . — Kulacs. 
K é t s z ő r ö s k ö s z t égy m e s z t e l e n m e r e d e z . — Kocsirúd. 
(Somlya vidékéről.,) 
T Ö T T Ö S S Y B É L A . 
D e b r e c z e n i e k . 
Van n é k e m e ty kis l o v a m , am mék m a g a a lól k i h á n n y a a g 
g a n é t . — Fúró. 
Ú t o n n ú t f é l e n n ú r f i ak u g r á l n a k . — Békák. ( A l l i t e r a t i o ) 
v. ö. ú t o n n ú t f é l e n n ü s t ö t b o r o g a t n a k : vakondok túrás. 
F e n t jár , n e m m a d á r . 
L y u g b a b ú v i k , n e m b o g á r . — Golyó. 
Ö r e g a p ó n é g y l á b o n n áll, 
I j jel n a p p a l m i n d i g p i p á l . — Kémény. 
E t y fa f e l n ő t t ága n é k ü l , 
M a d á r r á szál l s z á r n y a n é k ü l , 
M e g is esz i szá ja n é k ü l . — Gyertya. 
A r a n t ö k é n n a r a n tál, 
A r a n t á l b a a r a n m á j . — Hold. 
F e l ü l t e m az ü r g ö m b ü r g ö m szeke r i r e , v i t t e m fehé rd i t ( e z ü s t 
p é n z t ) , v e t t e m r a j t a v e r e s d i t , o d a t e t t em a j j u k a z s d i b a , rá t e t t e m 
a p p ú p o z s d i t (fedőt), , o d a s z a l a t t asz s z ö r ö z s d i , ú g y rá v á k t a m 
ak ka la f i tyéve l , m i n g y ap p i t y p a l a t t y b a s z a l a t t . (V. ö. 90. 1. 2. 
tal . mese.) 
MÁRTON IMRE. 
4. N a g y b á n y a i . 
V ó t n e k e m é ty k e r e k d i k ó m , v e t t e m r a j t a vé re ' sd iká t , b é t é t -
t e m a l y u k a s d i b a , r á t e t t e m a p u p o r j á t , o d a jö t t a s z ő r Ö s d i k a , 
l e v e t t e a p u p o r j á t , m é g e t t e a v é r é s d i k á t . — Pén\, hús, edény, 
fedő, macska. (V. Ö. a z e l ő b b i t . ) LŐRINCZ KÁROLY. 
Kurjantások. 
(Körmendé) 
H á r o m f e r t á t i z e n e g y r e 
M o s m é n ü n k a z e s k ü v ő r e ! 
Á l d m é g i s t e n az t a p a p o t , 
A ki m i n k e t ö s s z e a d o t t ! 
S é m a m e s t e ' r sé a p a p 
M i n k e t el n é m v á l a s z t h a t ! 
Á s ó k a p a v á l a s s z o n , 
F e k e t e f ö l d b o r i c s o n ! 
S á r g a v i r á g p i p i t é r , 
M é n n y a s s z o n y u n k a m i t é r ! 
E z a z u c c z a k a n y a r í k o s , 
A m é n y a s s z o n y t a k a r í k o s ! 
E z az u c c z a h á r o m fe lé , 
M o s m é g y é k a b a b á m f e l é ! 
S á r g a m a d á r k a l i c z k á b a , 
U j m e n y e c s k e g y ü n a h á z b a ! 
M é n y a s s z o n y u n k s z o m o r ú , 
F e j i n v a n a k o s z o r ú ! 
H á r o m i c c z e v ö r ö s b a b , 
L á t o m i g é d b o l o n v a g y ! 
E g i h a r m a t , z u z m a r á z , 
Ö l e l e m a c s u t o r á t ! 
Ö r e g p o h á r k e z e m b e , 
M o s t i s z o m jó k e d v e m r e ! 
A ki m i n k e t m é g g y a l á z , 
P o k u b a l e g y e n k a n á s z ; 
O t t s é l é g y é n e g y e b e 
C s a k é k u l i t e h e n e ! 
A ki m i n k e t o n n a n n í z , 
L e p t y e m e g a z ö d p e n í s z ! 
N y o s z o l ó Ián k ó c z o t t í p , 
A n n y i t f i n g i k , h á n y a t l i p . 
F e h é r s z o k n y a m o s a t l a n , 
V ö f é n y u r a m g o n d a t l a n ! 
Vas a p a t k ó m , n é m r e z e s , 
K i c s i n t v a g y o k s z e r e l m e s ! 
A z é n c s i z m á m s á r g a r é z , 
A c s ú n y á r a rá se n é z ! p 
A ki m é g u n t a v i l á g á t , 
C s a p t y a m i k ö z ü n k b e m a g á t ! 
A ki k ü n é z az u c c z á r a , 
B i r k a h a r a n g a n y a k á r a v. P i r o s 
r ó z s a a m a r k á b a ! 
E z a z u c c z a s z e g l e t e t , 
H a z a m e g y ü n k , h a l e h e t ! 
K e d v e s h a j a m , h o v a l é t t é ? 
K o n t y o m alá t e k e r é t t é ! 
J ó m é g n é z z i é k a m é n y a s s z o n t , 
M o s c s i n y á t u n k l é á n b u l a s s z o n t ! 
TURCSÁNYI ANDOR. 
Mesekezdés. 
H u n v ó t , h u n n é m v ó t , m é g a z o p é r e ' n c z i á s t e n g e r é n is 
tú l v ó t , — v ó t é c c z é r é n a g y fa, a n n a k a f á n a k v ó t h e t v e n h é c c z é r 
Al ig m é n n e k h á r o m h á z i g , 
A m é n y a s s z o n y m é g b a b á z i k ! 
h e t v e n h é t ágo, a z o n a " h e t v e n h é c c z é r h e t v e n h é t á g o n m i n d é n i k é n 
v ó t h e t v e n h é c c z é r h e t v e n h é t v a r g y u f íszék, a b b a a h e t v e n h é c c z é r 
h e t v e n h é t v a r g y u f é székbe m i n d é n i k b e v ó t h e t v e n h é c c z é r h e t v e n -
h é t v a r g y u f i ; — a ki az m e s é m e t í i g y é m e t é s s e n n é m hága t tya> 
m i n d a z o n v a r g y u k vá j ják k i a s z é m e i t ; a ki p e d i g az én m e -
s é m e t í i g y é m e t é s s e n h á g a t t y a , s o h a sé l á t t y a a m e n n y e k n e k 
o r s z á g á t . 
V ó t é c c z é r égy stb. ( i t t k ö v e t k e z i k a m e s e ) . 
(Bakony.) 
TURCSÁNYI A N D O R . 
T á j s z ó k. 
S z é k e l y s é g i e k . 
I I l ó g a t : i s z o g a t , ivogat . K r . 
I r a t o s : k i f e s t e t t . 
I t k á n y o s : i s zákos . 
I t l a n s á g : s z o m j ú s á g . 
K a c z o r : h o r g a s kés . T s z . 
k a c z a r . 
K a d ó c z : k e n y é r m o r z s a , k a -
d ó c z b a r á n t o t t c s i rke . 
K a f f a n t : s z a k a d o z v a ü g e t . 
K a t y o k á s : t o t y a , pl. k ö r t e 
sz i lva . Kr . k a t y ó . 
K e c s k e k ó r á z n i : b u k f e n -
czezn i . 
K e p e : kéve ( k a l a n g y á k b a n ) . 
T s z . 
K e r t : k e r í t é s . 
K é p e s z k e d n i : r á e r e s z -
k e d n i . K r . 
K e z n y e l e k : k a r o k . 
K i h a l ó : é j je l i szá l lás m a r -
h a l e g e l t e t é s k o r . 
K i n t o r n á l n i : c s u f u l é n e -
ke ln i . T s z . 
K ó b o r o s : e r n y ő s , pl. s z e -
k é r . V. ö. T s z . k ó b o r . 
K o l o n t o s : b o l o n d . T s z . 
K ó r i c z á 1: k ó b o r o l . 
K ö k ö r c s i n : k ö k é n y . 
K ö z é i : k ö z e l . 
K u j a k : ö k ö l . 
K u p a : k é t i t cze (fél k u p a ' 
egy itcze). V. ö . T s z . 
K u t k ö p ü : kú tkáva . 
K ü r t ö s k a l á c s : d o r o n g -
f á n k ; G y e r g y ó b a n : t e ö k e b e -
éles . 
L á b r a v a l ó : ga tya . 
L a n k á s ( o l d a l ) : g y e n g e m e -
r e d e k . 
L e f a l á n g a t n i : l e p i s z k o l n i . 
L o b o g ó : b o r v i z e s f o r r á s . 
T s z . 
L o k : l a p á l y o s hely. T s z . 
l ók . T s z . 
M á t é : m e d v e , m a c z k ó . 
M e g h i t v á n y k ő z i k : m e g -
f o g y , l e s enyved . K r . 
M e g z u r r a n : m e g z ö r d ü l . 
M e g y e b i r ó : egyház a t y j a , 
g o n d n o k a . K r . 
M é n e s : e g y ló is az . K r . 
M e s s z e c s k e , j o b b a c s k a . 
M ó k a : t r é f a . M ó k á b ó l b e -
szé l : m ó k á z i k . N y e l v ő r 236. 
M u n g o r o l : m á n g o r o l T s z . 
M u r g a : r o s z , pl. t ehén . 
M u s z u l y : s z o k n y a k a l o t a -
s z e g e n t e n y é r n y i széles v e r e s 
v a g y e g y é b s z í n ü a b a p o s z t ó s z e -
g é l y l y e l alul . K r . m u s z u j . 
N a g y o b b : v é n e b b . 
N a g y ú t : o r s z á g ú t . 
N a g y s z é l ü k a l a p : széles 
k a r i m á j ú . 
N é g y e i n i : m e g v e r n i . 
N y ü s z k ö l o d n i : m o z o g n i , 
h e l y t n e m ta lá ln i . K r . n y ü s z -
k ö t ö l . 
Ö s t e : este. T s z . 
Ö s s z e h a r a n g o z n a k : be-
h a r a n g o z n a k . 
P i c z u l a : e z ü s t 10 kr . 
P i s z o 1 6 d n i : z u n d í t n i . 
P i s z l e r : c s i r k e , pizsi l le . 
P o c z e g é r : p a t k á n y . 
P u l y a : t ö r p e ( p u l y á n m a -
rad t . ) T s z . K r . p ú j a . 
R a d i n a : k e r e s z t e l ő l a k o m a . 
T s z . 
R e t e s z f ö : f ü g g ő laka t . 
R á v e r e t e s : s z é g y e n t e l e n . 
K r . r é v é z e t o s . 
R e z e s : r é z e l e j e . T s z . Kr . 
R i b a n c z : r o s z (pl. hely) 
T s z . K r . 
S a s f a : k e r í t é s t t a r t ó czövek . 
S i r ü 1: f o r d ú l , t é r . K r . s i r ü l -
k o d i k . 
S o k a c s k a , r o s z a c s k a. 
S ó zo 1 1 : s a v a n y í t o t t ( b u -
bo rka ) . 
S u t i n a : k o p o t t s ö p r ű . „ S u -
t i n a v igye el" : m a n ó vigye el . 
S u v a d t m o g y o r ó : t o k j á b ó l 
k i j ö t t m o g y o r ó . V. ö . suvál , s u -
v a d . K r . 
S z a k a d k o z i k { (e rőm) : e l -
h a g y . Kr . 
S z á l l i n g ó : g y é r e n i t t - o t t 
f e l n ő t t fűszál . 
S z e l y k é s : v i z : b o r v i z e s 
s z e l y k e . Kr . s z e j k e . 
S z i l o n y : o l v a d á s n a k i n d ú l t 
h ó . T s z . 
S z i l o n y : k é t f e l é h a s í t o t t 
v e s s z ő b ő l k é s z í t e t t k ö t e l ö k . K r . 
S z i m i l k a i : t u r k á l , v á l o g a t 
é t e l b e n . Kr . s z i m i r k á l . 
S z i n t t a r t v e l e m m a g a s s á g -
r a : egyen lő . 
S z ő r d i s z n ó : t ö v i s e s 
d i s z n ó . 
S z u s z a n n i . 
T a l a b o r (a l a b o r ) : t a l -
p a l ó . A k e r é k a l á t a l a b o r t ve t . 
T s z . Kr . 
T á l b a f ö t t : f ő z e l é k . T s z . 
T e g e d e l e m : k ü z d é s n y o -
m o r r a l . 
T e r ű : t e h e r . T s z . 
T e t é s e b b : m a g a s a b b . 
T o k á n y : v ö r ö s h a j m á v a l 
k é s z í t e t t h ú s é t e l . T s z . 
T o l v a j : k ó p é . 
T o p o r t y á n f é r e g : m e d v e . 
T o v é b b : t o v á b b . 
T ö k l a p u. 
T ö r p e : k i c s i n y ; t ö r p é b b 
n á l a m . 
U j j a s : f e l s l e s i m u l ó g a l -
l é r . T s z . u j a s . » 
Ü g y b e v e n n i , ú g y m i n d 
s z á m b a v e n n i . 
Ü g y e s : s z é p , d e r é k , o k o s . 
Ü v e g c s ü r : ü v e g hu ta . 
V a c z k o r : h i t v á n y , pl. v a c z -
k o r ló. T s z . 
V á r r o n c s a l é k : o m l a d é k . 
V a t a l i : c s o b o l g ó . T s z . v a -
ta lé . 
V e t r e c z e : é d e s o r d a . 
V é s z : s o v á n y o k k á vált , h a -
l o m r a g y ű l t r o t h a d t fák a s z é -
kely r e n g e t e g e k b e n . Kr . 
V e t é s k a p u : a falu v é g é n , 
h o g y a m a r h a a ve tés re n e 
m e n j e n . 
V i l l a n c s : éji p á s z t o r tüz Z a k a t o l : h a j h á s z . T s z . 
K r . v i l l ancs . . Z s é l y e : k o p o r s ó l á d a . V. ö. 
V ö d ö r : 16 k u p a .
 z s é j e K r . 
Z á d o r f a : h á r s f a . T s z . z á - KÖRÉSZ KELEMEN. 
dok . 
Ő r s é g i e k . 
A l é g o s a g y o m r o m , he rvad a b e s ü r é s z é m (a l é l t , bágyad t 
v a g y o k ) . 
B e g y á r ó s a s s z o n y : n y a l a k o d ó , h i r h o r d ó . 
B e ö t t e n i a t e h e n e k e t : igába f o g n i . 
B i t f a : 1. B ó f á s . 
B ó f á s b i t f a e m b e r : ese t len , f a r a g a t l a n . 
C s i l o n g á s m o g y o r u : é re t t p i r o s ; c s i l o n g á s s z e m ű : 
f é n y e s , r a g y o g ó . 
E c s u n y á s z t a m a g á t , c s u p a p o r o n t y m e g l o h o n c z 
a r u h á j a . 
E f u j t a m a g á t , m é g ü z ö d ö t t , m é g ü z e k é d é t t , m e g -
f u t o t t a t ehén . 
E k o t t y a n i k : „a h a t á s á g n a k t ü z van a b o k á j á b a , az ö r eg 
cse léd m é g m á csak e k o t t y a n i k " . 
E g y e d í i t t e m b e r , r é d e g l e g é n y . 
F a k a d é k van a k e z é n : seb. 
F i n c z á l n i , f i n c z o t r ú g n i : f i c zkándozn i . 
F ö k é n y s z ö k ö t t a k e z i r e : f eké ly . 
H e l én*s é g : „ h e l y é n élö e m b e r , h e l é n van a d ú g a ; m é g -
öli a h e l é n s é g " (nagy k é n y e l e m b e n v a n ; jó d o l g á b a n n e m tud j a , 
m i t c s i n á l j o n ) . 
H é r v a d 1. A l é g o s , és v. Ö. B u d e n z , M a g y . - u g o r s z ó e g y e -
zések (2. kiad.) 123. 
H i n t é 11 n e k i : i n t e t t . 
H u z o m á n y o s e m b e r : z s a r o l ó . 
K á r t é l y o z ó : a ki a m e z ő n e g y e t más t e l l o p v a g y m a r -
h á j á t t i l o s b a e resz t i . 
K é t e l e n v ó t v e l e : kény te l en . V. ö . NyKÖzl. III . k . 5. 1. 
K é v á n c s i : „ n a g y kéváncs i j a v a n r á " ( n a g y o n m e g k i v á n t a \ 
K i g y á r t e m b e r : j á r t a s , kel tes , t a p a s z t a l t . 
K o t t y a n i k : 1. E k o t t y a n i k . 
L e m p e s : „ é h o r t a a l e m p e s t " ( e lv i t t e az i rhá já t ) . 
L o h o n c z : 1. E c s u n y á s z t a . 
M e s z l e d é t t : p o n g y o l a , h a n y a g , r o n g y o s ö l t ö z e t ű : „Ojan 
m e s z l e d é t t vó t , csak u g y l ó g g o t t m i n d é n e " . 
M é g d ő j t az i d ö : m e g l á g y u l t . 
M é g ü z e k e ' d i k , M é g ü z ö d i k : 1. E f u j t a . 
M é g v e t i m a g á t a z i d ö : m e g v á l t o z i k , e l roml ik . 
P o r o n t y : 1. E c s u n y á s z t a . 
R é d e g : 1. E g y e d ü t t . 
R Ö s z ö g , m i n t a l ó (az a b r a k é r t ) . 
GAÁL F E R E N C Z . 
O r m á n s á g i a k. 
B o k á l a : kis v i z e s k o r s ó . T s z . b o k á j . 
D i a : d ió . 
D Ö n n y e : d i n n y e . 
E l k u d á t : e l k o t r ó d o t t . 
í g y Ö m (k iseg í tő s z ó c s k a ) : i zé . 
I z r o m ; két i z r o m b a n : két i z b e n . 
P á n k : f ánk . 
S z i n t e g : s z i n t e . 
T o g ö d : t e g n a p , m ú l t k o r ; á l t a l á b a n a m u l t a t f e j e z i ki. 
U t ó r a : u t ó b b . 
Z i h e t e r : z i v a t a r . — N e m m e s s z i r e egy f a l u b a n vol t ez 
e l ő t t 3 o — 4 o évvel e g y z s ö r t ö l ő d ő , p ö r ö l ő , k e m é n y s z i v ü b í ró ; 
a n é p e l n e v e z t e z i h e t e r n e k , s ma m á r a c s a l á d n a k m i n d e g y i k t a g -
ját Z i h e t e r v e z e t é k n é v v e l nevez ik , s o k a n n e m is t u d j á k m á r t ö r -
v é n y e s v e z e t é k n e v ü k e t . 
M Ö g y Ö t : m e g g y e t ; m Ö 1 y e t : m e l y e t ; ö s s z e : eszi . — 
H u t y o n , u t y a n : h o g y a n . — B o r h ú s : b o r ú s . — J á b a . 
h iába . — B é l i : be le ( v m i n e k a b e l s ő része) . — M i e n k e k : 
m i e n k . — L o a k : l o v a k ; g y ü ö k : j ö v ö k ; á l t a lában n e m ejtik a 
v - t s z ó k ö z e p é n ké t m a g á n h a n g z ó k ö z ö t t . 
(Diáva-FOU.) 
H E T E S Y P É T E R . 
G ö c s e j i e k . 
B o r o s á n : f e n y ő - t ü s k e . M o h ó s a n a l s z i k : m é l y e n . 
B o r h é s : tÖrekes. M ó : ma . 
B r á n a : b o r o n a . R i t t a n i : i r tani . 
C s o r m ö l : g a b n a - s z e m e t . S é k ó d i k (pl. c s i b e ) : sí rí. 
E c c z é r i é c c z e ' r i : egyik T s z . s é k o d n i . 
más ik . S ü s ü : sapka . T s z . m á s ér t . 
F o n d o r : g e s z t e n y é n e k t ü s - U j s á g : h o l d u j u l á s . 
kés h ü v e l y e . V á r i n c s ! — F e l e l e t : v á -
H a s o v á n y : k e r í t é s . T s z . r i n t o k . 
K a n y a r ó : csécs, h i m l ő V e n i c s e : v e n y i g e . 
K ó d é s : ko ldus . V i h e d e r : v i h a r , szél . T s z . 
L e n d e k : b ü k k ö n y . V í n a k : l á r m á z n a k . 
T e h e n t e h é n h . ; — e ' é s í á s k ö z ö n s é g e s e n evés ivás h. 
N é m m é n s z k ü ! az t m o n d j á k a k u t y á n a k . 
F e h é r e f e k e t é j e = v a l a m e n n y i , m i n d . 
A k k o r á n k e n e k ü n ö m ( a n n y i r a ke l lenék ü l n ö m ) = f á r a d t 
v a g y o k . 
H u t á m u t á n a ! az t m o n d j a a s e r t é s k e r g e t ö l ány e h . h ü c s 
u t á n a . 
A h a t á r o z a t l a n m ó d r a g j a n e m - n i , h a n e m - n y a , l e g a l á b b 
a z a l h a n g ú i g é k n é l ; p. m o n d a n y a . 
M o n d a n á i k , k é r n é i k : ez az a lak a l e g n a g y o b b k i t e r -
j e d é s b e n dívik b á r m e l y igéné l . 
Az apa í gy ke l t i l á n y á t : 
Z a j n a l z a j n a l z i k , 
C s i r a t e h e n b o g á r z i k ; 
K e fő , té l ány , k é fö, 
Ö c s é d ( fésüld) m é g a fe jede t , 
C s ö r ü d (fe jd) m é g a t e h e n e t , 
H a j t a k u r r é n c s ( c s o r d á s ) ! 
Mesé j e a g ö c s e j i n é p n e k k e v é s van , a z o k is f e l s ő b b v i d é k e k 
á t v e t t meséi . V o l t a m t e n g e r i f o s z t á s o k o n is, de a m e s é k e t i l l e t ő -
l e g s ike r t e l en . E z a n é p n e k k o m o r s á g á b ó l , r a v a s z b i z a l m a t l a n -
s á g á b ó l és e l s z i g e t e l t s é g é b ő l m a g y a r á z h a t ó . 
B A L O G H D É N E S . 
K u n - S z e n t m á r t ó n i s z ó k é s s z ó l á s m ó d o k . 
A c s o n g : á c s o r g , á n c s o r o g . 
A s i n g o 1: á m u l d o z . V. ö. á c s o n g. 
A t k a p á l ó z i k : á t v e r g e l ö d i k , t. i. a t á t o s - l ó a h e g y t o r -
l a s z o n . 
C s a p k o l ó d i k : sebes c s a p d o s v a v e r ő d i k (az ü l d ö z ő b o -
s z o r k á n y szagja., b ű z e a t á t o s l ó o r r á b a ) . 
E l l e n : n e k i , i r á n y á b a , pl . „az e rdő e l l e n m e n t " . E z n é -
m e t e s . 
E l s z á l l : e l r ö p ü l , e l s z á r n y a l . 
E l s z á l l í t : e l s z á r n y a l t a t , e l rÖpü l t e t , t. i. t ü n d é r - g a l a m b o t . 
— M e s e m o n d ó e m b e r e m m i n d a s z á l l s z ó t h a s z n á l t a a r ö p ü l 
he lye t t . 
E m i 11 e n. 
F e k é s : f e k v é s . 
E e 1 é r e z : f e l e szmél , f e l e s z é n k e d i k . 
F a k ó k e r é k : va sa l a t l an k e r é k . V. ö. T s z . f. szekér . 
H e r c z e - h u r c z á l n i : v e s z ö d t e t n i . 
H e r t e - p e r t e : t á t o s l ó n e v e . 
H i m b e n e m b e : s z a b o t t m ó d j a s i l lő n e m e szer in t . 
I g é n y e s t : e g y e n e s e n . 
K i e s z é I : k i g o n d o l . 
K i g u r u 1: g u r u l v a k ihul l . 
L e b e g ő : l e v e g ő . 
M e z ő s z á r n y a : t á t o s ló n e v e . 
M i n d e n h o g y : m i n d e n k é p e n , m i n d e n f é l e k é p . 
N a g y h e n t e s e n : n a g y r a l á t ó h e t y k e s é g g e l , m a g a h á n t o r -
ga tó l ag . 
N a g y t e r m é s z e t ű : nehéz t e r m é s z e t ű , m é r g e s i n d u l a t u . 
N e v e z t e t ö d i k : nevez t e t i k . 
S e m m i h e n y e s e n . 
S o k á : k é s ő r e , p. o . d e s o k á g y ü t t é l . 
S z é j : szél, s z é l e s s é g . 
S z e m n i ; s z e d n i . 
S z é r z é g e t : s z e r e z g e t . 
S z i r t o s : s z u r t o s , cz i rmos , p i s z k o s s zü rke (t. i. m e s e b e l i 
macska) . 
T e r h e l ő : n y e r e g s z e r s z á m n e v e . 
T o r - t o r : a h o l l ó h a n g j a . 
U z o v á l : a l k a l m a t l a n u l r i m á n k o d i k ? 
V i s o n g : f o l y t o n visit , v i j jog , v i o n g . 
L é g y é i , j ü t t é l , s z a k a j j , a l s z a n a k , e s s é n , l a -
k o k , m e é k , v e s z e j j e e l . V e t t e , ü 11 e, k i n y i t t a , i t t (ivott). 
K i e j t é s . A m á s o d s z ó t a g o n a é a z a e h e l y e t t g y a k o r i , pl. 
a s z t á l , m e s z é l y (messze ly) , g y e r é k s é g , v e s z é d e l m e s , 
t e n g é r , v e s z t é g s t b . V i s z o n t k a n a l , m u s z á j , m a j s z t e r , 
— Nyi l t e v a n e b b e n : e r e g g y , (a s z é k e l y e k n é l e r é g g y, n é h o l 
e r i g y ; a k u n - s z e n t m á r t o n i e j tés l e g i g a z i b b ) . 3. s z e m é l y b e l i b i r -
t o k r a g v i s z o n y r a g e l ő t t é he lye t t z - v e l e j töd ik , m i n t : e s z i n , 
h e g y i b e , s z é j i n, m é g pedig i n k á b b r ö v i d e n m i n t s e m h o s s z a n ; 
„de m á r az í t i g e k é p z ö b e n t u l o n t u l is nyúl ik s h ú z ó d i k az í 
h a n g z ó . 
A n i he lye t t n y i a h a t á r o z a t l a n m ó d b a n ; - k o d i k h. k o -
g y i k ; a g g y i g . L Ő R I N C Z K Á R O L Y . 
B e r e t v i d é k i e k . 
A 1 i g s é g - a 1 i g : a l ig -a l ig . 
A z u t é g - o s z t é g : a z u t á n p e d i g . V. Ö. N y e l v ő r II. 279. 1. 
o s z t é n g. 
B i á 1 v. b i 1 á j : b iva l . 
C s á t á r á z : v e s z e k e d i k . T s z . m á s j e l en té sben . V. ö . N y e l v ő r . 
II. i84. c s a t a r o z á s . 
E l é g s é g e s : e l é g . 
E l h i s z i m a g á t : e lb izza m a g á t . 
É t k é s : e g é s z s é g e s , jó g y o m r ú , jól e m é s z t ő , p l . t e h é n , 
se r t és . 
E 11 : e v e t t : i t t : ivo t t . T s z . 
G y o h o n : g y ó n i k ; g y o h o n t a t : g y ó n t a t , 
í g y ó k : i z ibe , tüste 'nt . T s z . 
I t h o l : i d e h a z a ; o t h o l : o d a h a z a . 
K é z e r á g á d ó s : p á k o s z , z s i v á n y t e r m é s z e t ű . T s z . k e z e s . 
K é z é s : sze l id , pl. c s ikó , b o r j ú . T s z . m á s j e l e n t é s b e n . 
L é k s ü l t ( = l e g s ü l t ) : f ő k é p . 
M é g i n t e l é n : m e g i n t . N y e l v ő r . II. 279. t n o g i n t e l e n g . 
T s z . m e g i n t e 1 e n é k e s e g, m e g m e g e s s e g . 
M é g v é t é m e d i k : a n a p h e v é t ő l m e g h a j l i k , e l g ö r b ü l . 
M i h e n t , m i h e n c s é g e s e n : mihe ly t . 
P e d i g l e n : pedig . 
R i 11 i g : r i ch t ig . 
R ó z á n : józan . T s z . 
S p a r h é t : t a k a r é k - t ű z h e l y . V. ö. Nye lvőr . II. 237. 1. p o r -
ti e 1 y . 
V á r á z s o l , v á r á z s k o d i k : b a b o n á s k o d i k . T s z . v a r á -
z s o l m á s j e l e n t é s b e n . ZSOLDOS BENŐ. 
C s á n g ó s z a v a k ( T a t r a n g o n , E r d é l y b e n ) . 
A b r o s z : így nevez ik a l e -
p e d ő t is. 
A j s z u : a s z ú ; széke ly f ö l -
d ö n : asú . 
A r d é 1: p a p r i k a . 
A r n i c s : f e j t ő . 
B a k o n t a : így nevez ik a 
k u r t a s z á n n a k a n y u j t v á n y á t , a 
h o v á a t e r h e t f ö l r a k j á k . 
B a k ó c z : sü tn i va ló fa. . 
B á b a z i l e , b á b á k f e r g e -
t e g e : tavasz i h ó f e r g e t e g e s idő . 
B e c z k ö : b á r á n y b é l m e g k é -
s z í t v e l evesé t e lnek . 
B e r e n k a : m o h f a j (a g y ó g y -
s z e r t á r b a n i z l and i m o h n a k n e -
vezik) . 
B e s t e r ö : b o r s t ö r ö . 
B é t y a : s z u r o k . 
B o n g ; g o m b . 
B o r b á t : s z o r g a l m a s . 
B u g y o g ó s : k o r s ó . T s z . 
b u t y k ó s . 
C s á 1: csinál . 
C s e t e n y e : z ö l d ág. 
C s o b á n : j u h á s z . 
C s o k á n y : c s á k á n y . T s z . 
c s o k m á n y . 
C z ó 1: p o k r ó c z . 
C z ő k Ö r : s z a t y o r . T s z . 
D e b o n d a : v a g y o n . 
D o s z k a : d e s z k a . T s z . 
D ó c z : p ú p . T s z . ? jellel. 
D ö m 1 Ö k : h ü v e l y k ujj . 
E n t y i n á l : b ó l i n t . 
F a r h é r c z : s z é k e l y f ö l d ö n 
f e 1 h ő c z. 
F e l ó p r i l n i : fe l t i l tani . 
F é j s z i : f e j sze . T s z . fészi . 
F o k á n : v í z h o r d ó k á r t y a . 
T s z . 
F o r t á l y : f e r t á l y . 
F u r d á j : h u l l a d é k d o h á n y . 
T s z . f u r d á l y . 
F u r k o l y : v i l b á z a t , m e -
r e k j e, a p r ó b ú g j a . V. ö. T s z . 
f u r k ó . 
F u r t i n a : s zé lv iha r . 
G o 1 o n c z : c s o m ó k a . 
G u j a : r é p a . T s z . más ér t . 
g ú z s b a és g u s b a . 
G y o r t y a : g y e r t y a . T s z . 
H á : h á t . 
H á t k o r o z s n y á b a n : n y e -
r e g h á t b a n (vinni v a l a m i t ) . 
H e r á l y : g y a p j u z s á k . V. Ö. 
h a r a . 
H o j s z ú : h o s z s z ú . T s z . 
H o r g a s k a : c s i p k e . 
H u b e s z : l e p é n y . 
I n g e m : e n g e m . 
K a j s z o s : k a j s z a . 
K á m o t a : k a m a t . 
K e r é c z á r : k r a j c z á r . 
G ú z s b a : ü s t h o r o g . T s z . K e r t i c z a : k e l é s , kis seb . 
K e t r á n : g y u f a . 
K é f a : s z a r u f a . 
K o c s á n o z n i : t a r l ó z n i . 
K o m p i n a : m é r l e g . 
K o n i c z a : s z á n k a . 
K o r z s a : k o l d u s m a n k ó . 
K o z s ó k á r : s z ö c s . V . ö . T s z . 
k o z s ó k . 
K ó b o r : e r n y ő . V. ö . T s z . 
K ó s z i l t t e j : ö s s z e m e n t t e j . 
K u c s ú 1: a l s z i k . 
K u s r u h a : k is r u h a . 
K u s z k u r a : a p a t á r s v a g y 
a n y a t á r s . B A R T H A KÁROLY. 
Helynevek. 
S z ö r e g h ( T o r o n t á l m e g y e ) . 
A f a l u r é s z e i : N a g y f a l u . G a t y a s z á r . 
F ö l d e k : D o r o z s m a . B u d z s á k . K ü l s ő u g a r . B e l s ő u g a r . 
R á b é . T é r v á r . C z i g á n y g i r i n c z T a t a r i b a r a . S z á z e g y h á z (e h e l y e n 
r é g i i d ő b e n s z á z h á z v o l t , m o s t jó s z á n t ó f ö l d e k ) ! B a b u j k a . K i s 
r é t . T á l a g y . 
H a l m o k : B a b u j k a h. S z á z e g y h á z h. T e m p l o m h. (a f a l u -
n a k t ö b b i r é s z é n é l 3 o o l á b b a l m a g a s a b b a n ) . T e m e t ő h . (A t e m e t ő 
h e l y é n h a j d a n n a g y a p á t s á g á l l o t t ; - s í r á s á s a l k a l m á v a l a l a k o s o k 
a f ö l d m é l y é b ő l m a i n a p s á g is e m e l n e k ki j ó k o r a n a g y s á g ú f a -
r a g o t t k ö v e k e t , s ő t n e m r é g i b e n t e r j e d e l m e s f o l y o s ó r a is a k a d -
t a k , a z o n b a n b a b o n á s f é l e l e m b ő l i s m é t b e t e m e t t é k . — M i d ő n 
S z e g e d e t a v á r o s o k s o r á b a i k t a t t á k , S z i l a s s y a s z ö r e g h i a p á t v o l t 
f ö l s ő b b h e l y r ő l k i n e v e z v e , h o g y a f ö l a v a t ó s z e r t a r t á s t e l végezze . ) 
E r e k : T á p a i é r . Szé l e s é r . S z l a t i n a . S z á r a z é r . K o p o j a . 
B é k á s . 
E r d ő k : C s e r ő k e . F ü z e s . L a n k a . 
T ö l t é s e k : K e r e s z t t ö l t é s . M a r o s t ö l t é s . 
U t a k : O r s z á g ú t . Béb i , K a n i z s a i , T é r v á r i , S z e n t i v á n i ú t . 
R é g i c s a l á d n e v e k : B á l i n t . K i s . H e g y k ö z i . B e l e s z l i n . 
B ó d i . L a k a t o s . F E R E N C Z I JÁNOS. 
Gyermek-versikék. 
4 . 
y ' anazon j á t é k k í s é r e t é b e n *). 
T e r i d d fel az a j r a , 
F é l s z é g g v ü k h a j n a l r a . 
*) L. 429. 1. 
Bár csak ez a hajnal 
Sokáig tartana, 
Hogy a szerele'mnek 
Vége né szakanna. 
Szerelém, szerelém, 
Átkozott gyötrelém, 
Mért nem virágzottál 
Minden fa tetején. 
Hadd szakajtott volna 
Mindén szegén legén. 
Lám én szakajtottam, 
De elszalajtottam ; 
Utánna futottam, 
De el nem foghattam í 
Szélid galamb hele'tt 
Vad galambot foktam. 
(Duna-Vecsén,) 
5 . 
Ugyanaz a játék. 
Hajlott ága, hajlott, 
Levelibe kis mönyecske, 
Öleld, a kit szereccz. 
Kis kácsa fürdik 
Fekete tóba, 
Annyához készül 
Lengyelországba. 
(A körben álló erre egyet a többi közül kiragad, azt átöleli 
s tánczol vele, ezalatt valamennyien tovább éneklik.) 
Eszt ölelem, 
Eszt csókolom, 
Komámasszony lányát, 
Tót a bukrétát-, 
Kezibe adom 
Gyöngyös koszorúját. 
Ne híjatok engém 
Tuba Ilonának, 
Csak híjatok engém 
Virág zabonyának. 
Hej, díj, dájdom, 
Tulipántom, 
Gyönyörű virágom. 
En vagyok az a jó kis lány, 
Tudomára bízom, 
Elmégyék az iskolába, 
Nem ülök ottand hijába, 
Tanulom a leczkém, anyám. 
Ugy-é bizon, lesz szép szok-
nyám 
(Duna-Vecsén.) 
6. 
Ugyanaz a játék. 
Hajlik, hajlik a meggy fa, 
Nagy az árnyíka, 
Alatta ül égy szip barna ményecske, 
A kit szereccz, kabb (kapd) be. 
(Itt a középen álló lányka — mert rendesen csak lányok 
játszszák — választ magának még egyet s ezen túl tánczol vele 
a kor közepén). 
Esz szeretém, eszt kedvelém, 
Ez az én idés kedvesem. 
Járjad, járjad, jó katona, 
Hadd dobogjík ez az uccza. 
Ej ! haj ! székfü szál 
De szípén ki nyitottál, 
Soha el né hérvaggyál, 
Bokrétának maraggyál. 
Ig a gyertya, ha még-gyúttyák. 
El is alszik, ha elóttyák. 
Ha píz vónék, pendülnék, 
Rózsa vónék, terülnék, 
Olyan dicső vonék. 
Az én ingem lengyel gyócs, 
C s a k h o g y f ó t t y a n i n c s e n ; 
A c s i z m á m i s k a r m a z s i n , 
C s a k h o g y t a l p a n i n c s e n ; 
V a g y o n v a r g a , 
K i b é v a r j a , 
H a n é m v a r j a , 
L i l é k az a n n y a . 
H á r o m szá l v e s s z ő r e t a n á l é k . 
Míre 'g re , m í r é g r e t a p o d é k . 
V a g y í le te 'm, v a g y h a l á l o m , 
V a g y t é t ü l l e d m é k kell v á l n o m . 
I d é s é m , k e d v e s e m . 
A m o t t é s z i k a szilvát, 
R e c s e g t e t i k a m a g v á t ; 
A kis a s s z o n d é r é k á t 
P a p l a n a l á t a k a r j á k . 
H a z u d i k a s z a j k ó , 
M e r t n i n c s i h o n L a j k ó . 
K e r t i m a j o r á n n a , 
B e b o r u l t v i o l a , 
E z az í l e t h u s z á r o k é , 
E l v í g é z é t t b é t y á r o k é . 
A j j ki m á n ! 
Zsuzs i m á n ! 
E r r e a v á l a s z t o t t b e n t m a r a d a k ö r b e n , p á r j a p e d i g s o r a -
k o z i k a k ö r t k é p e z ö k k ö z é . í g y folyik l á n c z o l a t o s a n t o v á b b a j á -
t é k . — I t t Z s u z s i n é v á l l ; d e m i n d i g a m a g á b a n m a r a d ó l e á n y 
k e r e s z t n e v é t h a n g o z t a t j á k . 
(Földes. Szabolcs megye.) BAKOSS L A J O S . 
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A l á n y o k k ö r b e n j á r v a é n e k e l n e k . 
I sp i l áng , i s p i l á n g , 
I s p i l á n g i r ó z s a , 
R ó z s a v ó n í k , p i r o s v ó n í k , 
T á v ó n í k , c s a t t a n í k , 
F a z í k v ó n í k , d u r r a n í k , 
S z é m é n s z e d e t t s z é p kis N . N. 
E o r d ú j o b b k a r o d r a . 
E k k o r a m e g n e v e z e t t a z a r c z á v a l ki f e l é f o r d ú l s e z í g y 
t a r t , m í g m i n d n y á j a n m e g n e m f o r d ú l t a k . 
SASS J Á N O S . 
Három bárán m é g ék kos, 
Ez a kis Ián ingét mos, 
Kt-ki, kí-ki keminyít i k e m é n r e , 
Szereteje kedvére . 
Népdalok. 
Hej té l e g é n ki vat té, 
Ki szereteje vat té ? 
A csaplárné szereteje vagyok én, 
Köll-e jó bor? adok é n ! 
Hej té kis lány ki vat té. 
Ki szereteje vat té ? 
Kertísz légin szereteje vagyok én, 
Köl l -e rózsa ? adok én ! 
Eméntem a pinczébe, 
Jó bort v é t t e m iccébe, 
Oda attam a babámnak kez ibe , 
Had igya m é g izibe! 
(Őrség.) 
Dúr a dísztó, ha a gyépre méhe t , 
Tartottam é n szeretöt eleget. 
Tartottam é n szeretöt eleget. 
Kinek gatyája ránczra szédétt. 
GAÁL F E R E N C Z . 
Még aszt mongyák. hogy né tartsak szeretöt, 
Mert még ássák nékem a temetőt; 
Csak azír is tartok én szeretöt. 
Had ássák még nékem a temetőt. 
Elmentem én a kis erdő mellett, 
Barát fekütt a szíp asszony mellett ; 
Mennél jobban mondom neki: barát! 
Annál jobban hánnya veti magát. 
(Földes. Szabolcs m.) 
BAKOSS L A J O S . 
Ez a kis lány meríti a vizet, Fehér hatytyú mögmos>a a lábát, 
Rázza asztat a szerelöm hideg; Barna kis lány mögveti az á g y á t ; 
Éggyet-kettőt kacsintottam rája, Barna kis lány mögveti az ágyát, 
Mingyá csókra termött pici szája. Sürü csókra várja a galambját. 
Kizödelt mán az alvégi erdő, Edös anyám csak az a kérésöm, 
Abba fönyött három rúzsa veszszö ; Szeretömet né tilcsa el tülem ; 
Eszt e rúzsát hároman ültették, Vagy a Tisza vagy a szélös Duna, 
Eszt a kis lányt de sokan szerették. Az emészt m ö g éngöm nem sokára. 
(Szeged vidéke.) 
FERENCZI J Á N O S . 
Ü Z E N E T E I N K . 
P. D a r ó c zr a. A „kőhöz legyen mérve" magyarázata nem oly 
tiszta, átlátszó, mint azt az ilyszerü magyarázatoktól megkívánjuk. Pél-
dában eléadva minden homály megszűnnék. Repetita placebunt. 
E r d é l y i B é l á n a k . A küldeményt megkaptuk. Ajánljuk kü-
lönösen figyelmébe a szólásmódokat és tájszókat; a híven leírt me-
sék is nagy becsüek. 
K i s s R e z s ő n e k . A nyelvtörténeti egyveleg , ha zsákravaló is, 
kelendő. A „közepett" meg a másik is helyet talál. 
S z ü l i k J ó z s e f n e k . A gorog ez egyszer nem érdemli meg 
a haragot, az akadály szinte várva jött. A mint a borítéklap mutatja, az 
utasítást teljesítettük. Már úton is van. 
B a k o s s L a j o s n a k . Minden rendben van, kézhez jutottak. Az 
Erdélyi Bélának mondottak ide is illenek. 
K i s C s á n y b a . A „hosszú" nagyon felköltötte kíváncsiságunkat. 
Alkalmasint a ki vár, várat nyer. 
O B e c s é r e. Mi is azt tartjuk, a mit a szegedi asszony, hogy 
„jobb a van a vanatlannál" , azért l e g y e n . 
l a t r a n g r a . Az elejét használat végett máshova adtuk, nem 
vész kárba. Onnan áltálról a keleti oldalon még semmi életjel. Talán 
elveszett ? 
A g á c z i E n d r é n e k . Kérelme szerint intézkedtünk. A napok-
ban megérkezik. 
M a r g a 1 i c s E d é n e k . A körülmények más nemű intézkedést 
tettek szükségessé ; az új annyival könnyebb, mert tetemesen rövidebb. 
B a l l a g i A l a d á r n a k . „A kalapos szeg" valahová e l t évedt ; 
ha talán újra megkaphatnók ? És a kuruzslások ? 
V i s k r e. A küldemény megérkezett; rendeltetése he lyére 
átadtuk. 
Z s o l d o s B e n ő n e k . Szeretnénk Önnel szóbelileg értekezni; 
kérjük, látogasson meg. 
Pesü könyvnyomda-részvény-társulat. (Hold-utcza 4. sz.) 
Syiegjelenik, MAG Y A R SZERKESZTŐ 
m i n d e n hónap ^ ^ g Q K I A D Ó H I V A T A L 
h á r o m ívnyi SZERKESZTI „Kungaria"veudéglö. 
tartalommal. S Z A R V A S G Á B O R . " 
I I . kötet. 1873. N O V E M B E R 15. XI. fü^et. 
S Z 0 M . 
Hogy mind a régi, mind a népnyelvbeli adatok, külö-
nösen karöltve, mennyire támogathatják, mennyire elésegítik 
.az összehasonlító nyelvtudomány buvárlatait, mennyire át-
látszóvá, érthetőbbé teszik következtetéseit, meghatározásai t , 
az eddig sem volt valami mély titok, a következő fejtegetés 
azonban a lehető legélénkebb szinben tünteti föl. 
Mátyás Flór ián a régi magyar nyelvemlékekből k imu-
ta t ta , hogy a napjainkban egyedül keletes s^omjú-nak hajda-
nában s\oméh és s^omjok alakja is divatozott. (Magy. Nyelv-
t u d . II . 76.) A szomjú, szórnék, Syomjoh a l a k o k a t M á t y á s 
szerkesztett szóknak állítja, a melyeknek előrészét s\om: 
d u r s t i g , utótagját pedig jú, joh, jonli, (v. ö. Nyelvőr I. 
223.) = ih, éh : v i s c e r a, c o r, s t o m a c h u s képezik ; úgy 
hogy szomjú, s^omjoh, s\oméh tulajdonkép annyi mint : s i-
t i e n s s t o m a c h u s . 
Helyes fölfogás! E fölfogás helyessége mellett tanúsko-
dik a s^omjii-nak egy negyedik alakja is : s\omnyú, a melyet 
Kresznerics Thelegdinél talált (Préd. 709.), s mely adverbi-
umként máig is használatos a székelyeknél ebben : s%onnyan, 
(=z szomjan) . E s\omnyú, s\onnyan u g y a n i s a joh-nak « - e s 
azaz jonh (jonho) alakjára u t a l ; úgy hogy s%omnyú nem más 
min t egy régibb s{om-jonho, szomonjolio-ból rövidült alak. 
Megjegyzendőnek tartjuk e helyütt , hogy a MNy. szótárának 
tanúskodása szerint Pécsett és Tolnában „szomjas" (azaz 
s z o m - j o h o s , s z o m - i h a s ) értékével eléfordúl a csupa 
ihas. Ebben az ih joh, jonh) úgy látszik szorosabban a 
„magát éreztető (italt, ételt kívánó) belső rész a -nek van véve 
<(v. ö. finn pár já t jano : d u r s t). 
M. NYELVŐR. II. 31 
A Syom szó h o z z á csatolt joh ( f ú ) nélkül m á r csak egy 
balaton-melléki szólásban fordul elé. A T á j s z ó t á r b a n t. i. az 
éhom szó mellett ezt a jegyzetet o l v a s s u k : „Midőn valaki 
délelőtti időben va lami t erősít , mikor még sem n e m evett , 
sem nem ivott , így fejezi ki magá t : „é s z o m i s z á r a m o n -
d o m ! " mely megroncso l t szónak ez az é r t e lme : éh s szom-
jomra , vagyis igazi józansággal á l l í tha tom." 
P . T h e w r e w k Emi l , a ki a T á j s z ó t á r most idéze t t szó-
lására figyelmeztetett, az ott e léforduló és\omban c o m p o s i -
t ióra i smer t , mely éh (eh, eh): h u n g e r és s%om : d u r s t ta-
gokból á l l ; úgy hogy „észomra (éh-szom-ra ) m o n d o m " tu-
la jdonkép annyi m i n t : e s u r i e n s e t s i t i e n s d i c o , vagy 
szó s ze r in t : a u f h u n g e r - d u r s t . T h e w r e w k e nézetével 
kétségtelenül eltalálta a v a l ó t ; s e pé ldábó l , nem k ü l ö n b e n a 
fön tebb ibő l világos, h o g y a s^om alak a magyarban magán 
állva is m e g v o l t , s h o g y értéke n o m i n á l i s : d u r s t i g , 
d u r s t. 
Az „észom iszára m o n d o m " kifejezésnek a z o n b a n van 
még egy szava, a me ly felvilágosításra vár . Mi az az iszára ? 
Megmagyarázzuk . M i n t h o g y az összetett és\om (éh-s\om) csak 
jelzője az /s^a-nak, me lyhez a ra járul t , a szólás s y m m e t r i á j a 
megkívánja , hogy ez az u tóbbi is ke t tő s , összetett legyen, 
még ped ig úgy, hogy egyik része az é {éh)-nek, a m á s i k a pe-
dig a s^ow-nak feleljen meg . E szer int az z's^'-nak is c o m -
pos i t iónak kell lennie ; s első tagja n e m egyéb, min t a czik-
künk kezdetén emlí te t t ih (= joh) és S{áj. A z egész 
„észom iszára" tehát sa já tképen azt teszi h o g y ; „ a u f h u n g -
r i g - d u r s t i g e n m a g e n - m u n d . " 
H a a s\om szónak r o k o n nyelvekbeli alakilag s je lenté-
sileg egyező párjai t ke re s sük , megta lá l juk azokat a köve tke -
zőkben . 
A vo t j ákban van sumalsumask-: h u n g e r n , d u r -
s t e n ; a zür jénben sumal-: e s s l u s t h a b é n , sumalom: 
e s s l u s t , a p p e t i t ; a mordv inban simma: d u r s t ; a f inn-
ben himo: a p p e t i t u s (cibi), c u p i d o , a f f e c t u s , d e s i -
d e r i u m v e h e m e n s ; a z é s z t b e n himu, himo : 1 u s t , b e -
g i e r d e , v e r l a n g e n , a p p e t i t ( j ö m a - h i m u : durs t , söma-
himu: hunger) . Az alaki egyezéseket s z e m ü g y r e véve, a m a -
gyar s^om szót képzöte len n o m e n verbalénak tar t juk, o l y a n -
nak, a mi lyen a fe lhozot t f inn himo, himu, amely vele együ t t 
egy eredeti ugor s„w-igének származéka; e sam- ige meg is 
van a votják s zűr jénben a frequentat iv képzős sum-al-, sim-
ái- igékben, a mordvin sime-me nomen actionisban, hol az 
egyszerű sime- ige is szerepel, de a „sitis" czéljának különös 
anticipatiójával „bibere" jelentésben. A mi e következte te t t 
igének ér te lmét illeti, minden esetre a f inn-észtben ura lkodó 
jelentést: c u p e r e , a p p e t e r e kell eredetinek t a r t a n u n k ; 
melyet aztán a mordvin s vele a magyar kiválólag a p o t u s - ra , 
a zűrjén a c i b u s-ra, a votják pedig mind a kettőre vonat-
koztatott . 
BUDENZ J Ó Z S E F . 
N Y E L V É S Z E T I K U T A T Á S O K E R E D M É N Y E I . 
I I I . 
A el igekötő. 
A meg igekötö után a tárgynak rokonságától s a mu-
tatkozó érintkezésektől indítva most B u d e n z n e k „A ma-
gyar el igekötöröl" írt értekezésének közöljük kivonatát. Ez 
az értekezés a Nyelvtud. Közleményeknek III. kötetében van, 
a 7 3 . - 9 6 . lapokon. 
Az el igekötö is fejlesztett ki, úgy mint a meg, t öbb-
féle átvitt jelentést, melyek az el e tymonjának szó szerinti 
értékéből egyszeriben meg nem érthetők. 
Ez az el egyesül egyszerű haladást, menést jelentő igék-
k e l , p l . elhalad, elmegy, e l f u t , elmúlik; m á s i g é k n é l n y i l v á n 
a folytatólag haladó cselekvést jelöli, pl. eltart, (elaggódik, 
elnéz (v- Ö. Nyelvőr I. 195. 1. 1. és 2.) ; m é g másoknál bizo-
nyos távolságban képzelt czélhoz jutást jelöl, pl. elhat, ellát, 
elhallik. Vi lágos tehát, hogy el nem egyéb, csak az elé vagy*) 
elő viszonyszónak olyan rövidült alakja, mint meg a mögé-
nek s a régi bel (belment) a belé nek. Az elé régibb alakja, 
tudjuk, eleve vagy elove és elve; s a Münch. codexben 
(RMNy. III. 278.279.) találunk még ilyen kifejezéseket: eleve 
menni = transire, eleve múlni = praeterire ( v a l a m i n t elve 
mint névutó — trans, Jordán elve : trans Jordan.em), tehát az 
e/-nek teljesen ép alakját, mert u. 0. elmenni is = transire, 
*) L. Nye lvőr I. i53—I5G. 1. 
elválto\taték = / ransf igura tus est. — L á t j u k tehát, hogy 
az el igekötő azon pars ant ica-t jelentő el tőből való, mely 
az elő ( v m i n e k eleje), előtt, elől, elül, első s zavaka t e r e s z -
tet te , s így eredeti értelme nyílván egyenes ellentéte a meg 
értelmének (mög: pars postica). Ez az ellentét legjobban lát-
ha tó ilyen két ellentétes igénél : el-menni és meg-jonni. 
Az el (= elé) igekötő tehát eredetileg szintén hova-
irányt jelölő ha tározó , még pedig előre-féle irányt, s ebből 
az el jelentései meg is magyarázhatók . 
A) Sok igénél el = ném. weg, fort; ez a jelentése leg-
többször valóságos mozgást , mozdítást jelentő igéknél mu-
tatkozik, pl. elmenni, elhajtani. Itt az el eredetileg minden 
esetre irányt jelöl, úgy hogy elmenni, elhajtani a. m. előre-
való irányban menni, haj tani , vagy az <?/-ségbe menni vagy 
hajtani, ha így lehetne nevezni azt a tért, melvben ez az i rány 
foly. Igaz, az elmenés, elhajtás értelme azt is magában fog-
lalja, hogy, ha a cselekvés czélját érte, az elmenő vagy el-
hajtott már többé nem lá tható , de ez nem egyéb, mint az 
eredeti jelentéshez hozzá értet t mellék képzelet , a meg n e m 
látszó messzeség képzelete. Hisz a messzeség fogalmát is 
úgy kapjuk, ha valamely téren el igyekszünk látni, tehá t 
előre, az „e/-ség" i rányában. Legvilágosabban mutat ja ezt a 
görög irpoöw, TCpo'aűw (att. Ttoppw), mely eredetileg, pl. még H o -
merosnál mindig, a. m. e l ő r e , de később egyszersmind a 
„ m e s s z e , t á v o l " kifejezésére szolgált. V. ö. még a latin 
procul, a német fern és fort szavakat; ezek is abból az ere-
deti pra tőből eredtek, melyből az e 1 ő 11, e l s ő jelentésű 
ár ja szavak származtak. — Tehá t az emlí tet t el-o.s igékben 
ezen igekötöhöz az
 r e l ő r e " irány fogalmához csatlakozó 
„ m e s s z i s é g , t á v o l s á g " képzelete köti a „nem-láthatóság 
körébe" féle mellék értelmet, mely nagyon határozottan elé-
t ü n i k p l . az ellesz, eldug, elbuvik, elmarad, elajándékoz, el-
bocsát, ellop, elkel, elszakad, eltávozik, elvesz s t b - i g é k b e n . 
B) Mozgás fogalma rejlik az olyan igékben is, melyek 
valamivé levést válást, vagy az időben haladó cselekvést je-
l e n t e n e k , p l . gyöngül, vörösödik, terjed, romlik. I l y e n e k 
mellett az el azt fejezi ki, hogy a cselekvés előbbre halad, 5 
ez egyszersmind annak belső intenzió szerint való növekvé-
sét vagy vég czéljához való közeledését érteti meg velünk, 
p l . elgyöngül (= mind gyöngébb l e s z ) , elterjed (— mind 
nagyobb tért foglal el.) Ezt a fogalommódosí tás t így fejezi 
ki a csuvas nyelv: siir%e kajas ro thadva menni = e/rothadni, 
san^a kajas hervadva menni = e/hervadni, azaz a rothadás-
ban, hervadásban mind előbbre haladni *). 
C) A NSzótár szerint az el jelent „teljességet, t e l j e s 
e l v é g z é s t , vmi egészet, b e f e j e z é s t ; sót a tárgyhoz ké-
pest mér téken túl levőt, t ú l s á g o s t is." Könnyen érthető 
hogy a teljes elvégzés, vagy is a cselekvésnek képzelhető tel-
jességéig való növekvése vagy czéljáig való eljutása hozzá 
érthető az ilyen igékhez, úgy hogy pl. az elromlik igét úgy 
is é r the tem, hogy „romlik, romlik — egészen a romlásnak 
vég czéljáig, a használhatatlanságig" ; mert az el-es igékben 
kifejezett előre i rányulást képzeletünkben tetszés szerint 
folyta that juk. Ebből magyarázható az is, hog}^ néhány el-es 
igénél — pl. elérik, elsóz — az előre irányulásnak a c s e -
l e k v é s c z é l j á n (pl. az érettségen) t ú 1 való folytatását 
értjük hozzá az igéhez, itt el ép úgy fejezi ki a túhágox, 
mint a régi magyarságban elve e. h . túl. 
D) Számos igében folytonosságot, huzamosságot , a cse-
lekvésnek szakadatlan haladását ( térben és időben) jelenti az 
el; i l y e n i g é k p l . elhalad, elsír, elmarad, elvár, elhever, el-
teng, elél, elnyavalyog, elvan. H o g y e je len tés e g y e n e s e n az 
el alapjelentéséből foly, az előbbiek u tán nem is szükség bő-
vebben fejtegetni. 
A C) pont alatt tárgyalt el sokszor érintkezik a perfec-
tiós meg jelentésével. így m o n d j á k : megbírja és elbírja, 
megfog é s elfog, E r d é l y b e n meghiszem, M a g y a r o r s z á g b a n 
elhiszem. Régi iratainkban még sokkal gyakrabban váltako-
k o z i k a k e t t ő pl. megvégez ( m a elvégez), meghagyja (el-
hagyja), elfeledkeztek (megfeledkeztek). V. ö . J á s z a i R M N y e l v -
eml. III. 278. 1. De az ilyen e/-es és meg-es igék képzele-
tünkre külömbözo benyomást t e sznek : az e/-esek a cselek-
vésnek czéljához való e / é r é s t , a meglesek a cselekvésnek 
h á t m ö g é t é t e l é t jelentik; meghagy = rel inquit , zu-
rücklassen; elhagy = meszszire hagy , verlassen. 
*) V. Ö. a latin pergere igének hasonló használatát; ezt a német 
kifejezést is: „das trosten war vergebens: sie f«hr fort zu schluch-
zen" jó magyar fordító bizonyára így fordítaná : „hiába vigasztalták : 
ö csak el-elzokogottSt. Zs. 
A z e l ü l v a l ó t é r t , p a r s a n t i c a - t j e l e n t ő t ő b ő l s z á r m a -
z o t t i g e k ö t ő k a z á r j a n y e l v e k b e n is f e j l e s z t e t t e k a m a g y a r 
e / - é i h e z h a s o n l ó j e l e n t é s e k e t , s e z t a z é r t e k e z ő i g e n t a n u l -
s á g o s a n f e j t e g e t i a 88. l t ó l a 9 6 . l a p i g , d e i n n e n k é n y t e l e n e k 
v a g y u n k o d a u t a s í t a n i a z o l y a n o l v a s ó t , a k i t ö b b e t k í v á n 
t u d n i . 
S T E I N E R ZSIGMOND. 
A M A G Y A R N Y E L V B E L I I D E G E N S Z Ó K . U 
H o g y i d e g e n s z ó k m i n d e n n y e l v b e n , t e h á t a m a g y a r -
b a n is v a n n a k , a z n e m s z o r u l b i z o n y í t á s r a . A k i n e k k ü l ö n -
b e n e t e k i n t e t b e n k é t s é g e i v o l n á n a k s m e g g y ő z ő a d a t o k u t á n 
k é r d e z ő s k ö d i k , h a u t á n a n é z , e z a d a t o k a t m e g t a l á l h a t j a a 
N y e l v ő r I . k ö t e t é n e k 3 g 3 — 4 o i . l a p j a i n . U g y a n o t t s k e v é s -
s e l f ö n t e b b a 3 o i . l a p o n f ő b b v o n á s o k b a n fe l v o l t e m l í t v e 
a z i d e g e n s z ó k f o n t o s s á g a is. F e l v i l á g o s í t j á k n e v e z e t e s e n a k ö l -
c s ö n v e v ő , t e h á t a m i e s e t ü n k b e n a m a g y a r n y e l v h a n g t ö r v é -
n y e i t . A g e r e n c s á r : g ö / ö n c s é r , r e g i s t r u m : / a j s -
t r o m , m é l j ' f ö l d : m é r f ö l d , t e m ; ; e c z : t ö m / ö c z , sa t . p é l -
d á ú l s z e m m e l l á t h a t ó b i z o n y í t é k á t s z o l g á l t a t j á k n y e l v ü n k d i s s i -
m i l á l ó h a j l a m á n a k . K i d e r í t i k m á s o d s z o r i g e n g y a k r a n a k ö l c s ö n 
a d ó n y e l v s z a v a i n a k r é g i b b , a k é s ő b b i n y e l v b ő l k i n e m f e j t -
h e t ő a l a k j a i t . í g y p é l d á ú l M i k l o s i c h a m a g y a r kulláncs ikol-
lancs) s z ó b ó l a z t k ö v e t k e z t e t i , h o g y az ú j s z l á v klos (klosc) 
s z ó n a k r é g i b b a l a k j a klasti ( o l v . k l o n s t ) v o l t . A béc s i c o d e x 
conplar-'yá.: n e g o t i a t o r ( M o l n á r n á l komplár: p r o p o l a , P á r i z 
P á p a i n á l komplár: c a u p o ) s z i n t é n a z t l á t s z i k b i z o n y í t a n i , 
h o g y a s z l á v kupiti (emere^) , kupija ( m e r c a t u r a ) s a t . s z ó k 
e l s ő t a g j a e g y k o r o n o r r h a n g o s v o l t : kapiti. M e g i s m e r t e t i k 
h a r m a d s z o r , m e l y é g a l j a l ó l , m e l y n é p t ő l k e r ü l t h o z z á n k v a -
l a m e l y t á r g y v a g y f o g a l o m , m e l y i k f ö l d a z i l l e t ő t á r g y n a k 
s z ü l ő f ö l d e . P é l d á ú l : barac\k, s z l . breskva, n é m . pfirsich, o l . 
persico — l a t . persicum ( m a l u m ) , p e r z s a a l m a ; emukor, s z l . 
cukor, n é m . %ucker, o l . \úchero, a r a b sokkar, g ö r . cjá/apov, 
p e r z s a sakar, — ó i n d garkard. ( M k l . Dz . ) . K é t s é g t e l e n n é t e s z i k 
n e g y e d s z e r , h o g y o l y a n r o k o n n y e l v b e l i s z ó k , m e l y e k a l a k i -
l a g e g y e z n e k , d e j e l e n t é s i l e g e l s ő t e k i n t e t r e t á v o l á l l n a k e g y -
m á s t ó l , m i n d a m e l l e t t e g y ü v é t a r t o z h a t n a k , k é t s é g t e l e n n é 
t e s z i k p e d i g a z á l t a l , h o g y g y a k o r t a a l e g m e r é s z e b b n o h a á l -
talánosan ismert alakjuknál fogva elvitázhatatlan fejlődését 
tüntetik föl a szók jelentésének. Ismeretesek példáúl e tekin-
tetben a marsai, miniszter szavak, melyeknek elseje tulaj-
donképen l ó s z o l g á t (lovászt), másodika k i s e b b-et (szol-
gát) jelent. I lyenek: deák (latin, tanuló) a moldvai csángók-
n á l : k á n t o r , ó s z e r b : í r n o k , egyházi la t in : a l s ó b b 
r a n g ú p a p , dékán : f e l ü g y e l ő — gor. Swcxovo:;, ú j gör. 
<V-áxo£; s z o l g a ; fr. 7housarder: r a b o l n i , magy. huszár : 
k ö n n y ű l o v a s , déli szláv : husar, gusar, hursar, gursar: 
r a b l ó , ol. corsare: k a l ó z — lat. cursor: f u t ó . (Mkl. Dz.) 
Ö tödször világot vet a történetnek néha határozot tan meg 
nem ál lapí tható, homályosabb kérdéseire, nevezetesen mikor 
s minő befolyások folytán keletkeztek s honnan származtak 
bizonyos politikai, vallási s társadalmi intézkedések, mikor 
és kitől kölcsönözte valamely nép az ipar, kereskedelem s 
művészet egyes tárgyait. Minő mély, mennyire sokat mondó 
jelentése van némely idegen szónak! Néha többet beszél, 
többet foglal magában, mint egy egész lapja a tör ténelem-
nek. Mennyi sanyarúságnak, mily hosszú tűrésnek kiáltó ta-
núsága példáúl a némettől kölcsönzött muszáj szó ! Nem ok 
nélkül u tas í to t ta vissza a magyar pa rasz t a figyelmeztetést, 
hogy minek mondja kell helyett muszáj, ekképen: „De uram, 
más a k ő , és más az a m u s z á j ! " 
Enny i fontos m o m e n t u m határozot tan megköveteli, 
hogv va lamint más müveit népek megtet ték, úgy mi is lás-
sunk hozzá a nvelvünkbeli idegen szók kiválasztásához s 
egybeállí tásához. A föladat teljesítése előzetes munkála tok 
nélkül beha tó ismeretet, sok irányú búvárkodást , ki tar tó buz-
galmat s lelkiismeretes részrehajlat lanságot föltételez; de sze-
rencsénkre ez előzetes munkálatok nagy része már teljesítve 
van s így nekünk a fáradságból, a kutatásból csak a cseké-
lyebb rész jutott. Az ide vágó fon to sabb dolgozatok a kö-
vetkezők. i) B u d e n z (Bd.) „Ugor nyelvbeli szóegyezések" 
(Nyelvt. Közi. VI. VII.) s ugyanannak második kiadása. 2) 
V á m b é r y „Magyar-török szóegyezések" (Nyelvt. Közi. VIII.), 
és B u d e n z (VB.) „Vámbéry Magyar- török szóegyezései" 
(Nyelvt. Köz i . X.). 3) M i k l o s i c h (Mkl.) „Die slavischen 
elemente im magyarischen. — Die f r emdwör te r in den slav. 
sprachen. — Die slav. elemente im rumunischen — Lexicon 
palaeoslovenicum. Grammat ik der slavischen sprachen — Ra-
dices linguae slovenicae." 4) L e s c h k a (Ls.) „Elenchus v o -
cabulorum e u r o p a e o r u m cumpr imis slavicorum magyarici 
usus." 5) D i e z (Dz.) „Etymologisc'nes W ö r t e r b u c h der ro~ 
manischen spracben ." 6) T i h a c (Th.) , ,Dictionnaire d 'e ty-
mologie daco - romane . " 7) W a c k e r n a g e J (W.) „ U m -
deutschung f r emder W ö r t e r . " 8) S c h l e i c h e r (Schl.) 
„Compend ium der vergl. grammat ik der indogermanischen 
sprache." 9) C u r t i u s (Cr.) „Griechische etymologie." 10) 
C z u c z o r - F o g a r a s i (CzF.) „A magyar nyelv szótára ." 
11) M o l n á r (Ml.) „Dictionarium hungarico lat inum." 
P á r i z P á p a i (Pp.) „Dictionarium hung. latinum." 12) 
K r e s z n e r i c s (Krsz.) „Magyar szótár." i3) „ T á j s z ó -
t á r " (Tsz.) i4) K r i z a (Kr.) „Vadrózsák . " i5) Mátyás (Ms.) 
„Magy. nyelvtör ténet i szótár." 17) „Magyar Nyelvőr" (Mny.) 
18) D u G a n g é (Dc.) „Glossarium mediae et infimae latini-
tatis." 19) D u C a n g e „Glossar ium mediae et infimae grae-
citatis." 20) G r i m m (Gr.) „ W ö r t e r b u c h der deutschen spra-
che." 21) K a r a d i i c (Krd.) „Lexicon serbico-germanico-la-
t inum." 22) F r Ö h l i c h (Fr.) „ W ö r t e r b u c h der illyrischen 
sprache." 23) V e n e r o n i (Vr.) „Dittionario imperiale." 24) 
„Lexicon valachico-la t ino-hungarico-germanicum." (Lv.) 25) 
P o 1 y s u (Pl.) „Romanisches wörterbuch." 26) Z e n k e r (Zn.) 
„Dictionaire turc-arabe-persan." A még helylyel-közzel idé-
zendő munkákat külön meg fogjuk nevezni. 
Az idegen szók meghatározásában követendő elvek ím 
ezek lesznek. 
Tör téne t í ró ink tanúskodása szerint őseink Európába 
jövetelük előtt főleg vadászatból és halászatból éltek. Már e 
tény egymaga, nem véve figyelembe más hathatósabb bizo-
nyítékokat , kizár minden következtetést náluk a műveltségre. 
A műveltség tényezőivel való ismeretlenség s azok egy ré-
szének hirtelen elsajátítása el lenben csak egy módon lelheti 
magyarázatá t , h o g y t. i. kölcsönvételt kell föltételeznünk.. 
Minthogy pedig a természet egyszerű embere, minők be-
költözött őseink is valának, az ú jonnan látott tárgyakat leg-
többször az e lőször hallott néven nevezik, magátó l követke-
zik, hogy eleink az itt először látott tárgyakkal mindjárt a 
tárgy nevét is átvették. 
A mondot takból következik, hogy 
a) Az idegen szók legjava részét tárgyi szók, még pe-
dig a földmüvelés, ipar, kereskedelem, művészet, tudomány, 
politikai és vallási intézmények, s hazánk termékeinek kö-
rébe tar tozók fogják képezni. Alig tart juk szükségesnek meg-
jegyezni, hogy e következtetés ellenében a nyelvújí tás szavai 
a legkevesebbet sem nyomnak. 
A további elvek a következők. 
(3) Ha valamely a magyarban használt szó egy idegen 
nyelvtörzsökhöz tar tozó (germán, román , szláv) nyelvben is 
is hasonló alakban — leszámítva az egyik-egyik nyelvben 
ura lkodó hangmódosulásokat — s hasonló jelentéssel járatos, 
a leg több esetben joggal következtethető, hogy a két nyelv 
közöl az egyik az illető szót a másikától vette. 
Világos bizonyítékai, hogy a magyar kölcsönzöt t . 
y) Ha a szó a magyar nyelv hangtörvényeivel (két más-
salhangzós kezdet, magánhangzós harmoniát lanság) éles el-
lentétben áll, vagy ha kimutatható, hogy valamikor állt. 
Ha valamely szónak az etymologiája idegen eleme-
ket tünte t ki, míg a magyarban vagy semmi vagy használt 
jelentésével ellenkező értelmet muta t fel. Ide tartozik nem 
csak azon eset, midőn mind a gyökér , mind a képző ide-
gen, hanem az is, melyben a képző ugyan magyar , de a 
szótő vagy gyökér idegen. 
s) Ha az eredeti bir tokjog mellett az egész árjaság vagy 
legalább több tagja tanúskodik. 
£) Ha a kérdéses szó a magyarra l az eredeti birtok-
jogért küzdő népnek már egy oly nyelvemlékében eléfordúl, 
melynek megvolta m á r a magyarság ide köl töztekor kimu-
ta tha tó . 
Egyéb adatok hiányában va lósz ínű , hogy a magyar 
kölcsönzött . 
T() Ha a vitás szó oly tá rgyat vagy cselekvést jelöl, 
melyről k imutatható , hogy akkorban népünknek szükségké-
pen élnie kellett vele, s mind a mellett az azon időbeli nyelv-
emlékekben nem fordúl elé, vagy egy kétségtelen magyarszó 
a vitás mellett hasonló jelentéssel még tú lnyomó használat-
ban volt . 
Ha a kétséges szó a magyarra l rokon nyelvekben 
szintén kölcsönzésnek bizonyúl be. 
4go 
i) Ha a szó idegen képzőt tünte t föl, s a tő a magyar-
ból ki nem magyarázható , s a mi ezzel gyakorta együt t jár, 
ha hozzá még idegen hangzású. 
Végre még meg kell jegyeznünk, hogy ha az idegen-
nek bebizonyúlt szó bármelyik másnak képezné is sajátját, a 
kölcsön vevŐ magyarra nézve csak azon nyelvet kell tulaj-
donosának el ismernünk, a melytől a közvetlen kölcsönzés 
tör tén t , a mint ez a Nyelvőr I. 299. lapján kétségtelenül be 
is volt bizonyítva. • 
( R ö v i d í t é s e k / It. = latin, kit. = közép latin, gr. = görög, 
kgr. = közép görög, nm. = német, ófnm. — ó fel-német, k/nm. = kö-
zép fel-német, dnm. = déli német, szl. = szláv, őszi. = ó szláv, úszl. — 
új szláv, dszl. — déli szláv, szr. = szerb, hr. — horvát, tt. — tót, cs. 
= cseh, or. — orosz, ol. = olasz, ím. = román, f r . = franczia, tr. = 
török, pr. == perzsa, ar. — arab.) 
I d e g e n s z ó k . 
abíi. „festetlen (fehér), durva, szörféle szövet , honnan : 
abaposztó , abaköntös , abanadrág." (GzF.) „ a b a : festetlen, 
f ehé r bőr, posz tó . Az aba subath es meg vezem. (1557.)" 
Ms. „ a b a : honni, idevaló, hazai ; mert ezen fejér durva posz-
tón kívül a más posztók külföldiek voltak. Székely szó." 
T s z . „ a b a : Üanell; ababéllés." Mny. I. 231. „ a b a : alább 
való fehér posztónak neme." Krsz. . . Ml. Pp . nem ismerik. 
— ar. a b á : mante l . tr. „ a b a : sorté de vétement d 'une 
étoffe grossiére." Zn. „ a b a : nsl. pannus thessalonicensis." 
Mkl. szr. „ * a b a : das aba-tuch, panni crassissimí genus . . . 
* metana je kod rijeei, za kője se misli, da su turske (a csillag 
azon szavakhoz van téve, melyekről az a nézet, hogy török-
ből valók.)" Krd. „ a b a : eine art groben tuches. Türkisches 
wor t . " Fr. tt. h a b a : öltöny, rongy ember. or. x a b t i ' ende 
eines stück zeuges. rm. h a b ü : pannus albus. Lv. 
I d e g e n s é g é t v a l ó s z í n ű n e k t ü n t e t i k fö l , 1) h o g y a s z ó m ű v e l t s é g i 
c z i k k e t je lö l ; az ö s szeá l l í t á s s z e r i n t u g y a n i s aba t á r g y n é v (v. ö . 
r a b á b u l c s iná l t a t d o l m á n t . " Ms. 2) h o g y sem Ml. s e m Pp.-nál n e m 
f o r d ú l elé, s e l ő s z ö r c sak is a t ö r ö k u r a l o m i d e j é b e n (1567.) t a -
l á l k o z u n k ve l e ; az p e d i g m a j d n e m l e h e t e t l e n s é g , h o g y egy k ü l ö n -
b e n a l ig i s m e r t s z ó n é h á n y é v t i z e d a l a t t b e j á r j a E u r ó p a s Ázs i a 
e g y r é s z é t s az a l a t t m e g is h o n o s u l j o n ; 3) h o g y a t ö r ö k ö k k e l 
s z á z a d o k o n át é r i n t k e z ő s z e r b s h o r v á t a s zó t t ö r ö k n e k á l l í t ják ; 
s 4) h o g y a s z l á v b a n „ p a n n u s t h e s s a l o n i c u s " a m a g y a r á -
z a t a ; s hogy C z F . s z e r i n t „ H i n d o g l u ekkép m a g y a r á z z a : d r a p 
t u r c trésgros." Hogy azonban kétségtelenül idegen, bizonyít-ják 
a fentebb idézett tt. hab a, or. y^abü rm. habü alakok, melyek egy a 
magyarban ki nem mutatható haha alakot föltételeznek, s mely-
arab eredetre utal („ab b a arabischer mantelzeug", Hamm. Porgst.) 
Nem fogadható el tehát sem a Nszótár magyarázata: „ h a b a, 
h a b , h a v - s z i n ü " , sem a Tájszótáré, mely Aba-\.ó\ származ-
ta t ja : „Aba királyt, honni királyt tettek a magyarok az idegen 
Péter helyett." 
a há t iná l , „vesszővel a gyermeket , s nagy embert is 
egyébbel innen is túl is jól megverni. Székely szó." T s z . — 
nm. abfinnen : mit der finné das eisen dünn schlagen. Gr . 
Bár az a lak i egyezés s e m m i kifogás alá s em eshet ik (a 
k é p z é s r e n é z v e v. Ö. s c h i m p f e n : s i m f ö l ) , b á r a finné „p f lock : 
c z ö v e k " é r t e l e m b e n is s ze repe l s A d e l u n g s z e r i n t „ein n i e d e r -
s a c h s i s c h e s w o r t " , bá r a n é m e t abfinnen j e len tése is, m e l y -
b e n a „jól m e g v e r é s , m e g l a p í t á s " a fő m o m e n t u m , eléggé e g y e z ő 
(v. ö. e l d o r o n g o l , e l v a s v i l l á z sat.), m i n d a mel le t t r é s z i n t 
a két szónak m i n d a két n y e l v b e n való r i t ka haszná la t a , r é s z i n t 
a t á m o g a t ó p é l d á k te l jes h i á n y a mia t t az egybeá l l í t á s s z á m á r a a 
h i h e t ö s é g n é l t ö b b e t n e m k ö v e t e l h e t ü n k . 
abajdocz, abajnacz, abauajcz. „kétszeres, felemás 
gabona, pl. b ú z a rozszsal vegyítve." Tsz. C z F . „ a b a j d o s : 
k u s z á l t . " M n y . 2. 180. — s lovak , obadvojec (szr . Iir. obadvo-
jica: mind a k e t t ő ) = abajdocz, Ls . M k l . ; t t . obojnost, c s . 
obojnost ( tu la jdonkép : k é t f é i e s é g ) — abajnacz, s ebből 
abanajcz. * 
Mind a h á r o m szó sz lávsága S) szer in t k é t s é g t e l e n . A s z ó 
ugyan i s Összetéte l , melynek e l ső t ag ja oba u g y a n e g y a gr. a.acpu, 
lt. ambo, g ó t bai, bajoths, ó f n m . beidé a lakokkal . C r . ; m á s o d i k a 
p e d i g dvojec, dvoica (§uá;: ke t tőség ) tovább k é p z é s e az i s m e r e t e s 
dva, dvoj (gr. S-Jw, It. duo, gt . tvai, C r . ) : k e , t t ö s z á m n é v n e k ; 
h o g y az é r t e l em is te l jesen egyez ik , b i zony í t j a m a g y a r m e g f e l e -
l ő j e : k é t s z e r e s (buza). 
abárol. „a fövő húst keveri ." CzF. — szr. hr. obariti, 
absieden, tt. obarit': abbrühen. Ls. Mkl. 
A szó p r a e f i x u m o s ige, az ó szlávban obvariti s a c s e k b e n 
m a n a p is így obwariti\ e g y s z e r ű j e variti: f ő z n i . Az abdról 
k é p z ő j é r e n é z v e v. ö . bérmati bérmál. 
abdál; aglál, aklál. „ a b d á l o m : to ldom, foldom, hely-
telenül v a r r o m ; aglálni: imígy amúgy bekertelni , megvar rn i ; 
áglálni: megbomladozot t kertelést imígy a m ú g y megigaz-
gatni, t a t a r o z n i ; akiálom: imígy a m ú g y összeigazgatom, 
há lo lom." T s z . — abdál = o b o d á l : ószl . oboda, obodü: 
annulus , szr. obod: m a r g ó , hr. obod: umfang , s tü lpe eines 
hutes, tt. obvod\ h e r u m f ü b r u n g , bezirk, Mkl. szer in t az 
orosz dialectusban obodü: septum, rm. obadu, obedü: ke-
réktalp. — aglál, aklál = o k o l á l , ószl. okolü: circulus, 
okoliti: c ingere, sepire, tt . okolitumpfahlen, cs. okoliti: 
umpfcihlen, 
Obvoditi: k ö r ü l v e z e t n i ö s sze t e t t ige. p r a e f i x u m a obu: áfxcpí 
lt. amb( irp), és voditi: v e z e t n i ; okoliti: k ö r ü l k e r í t e n i , s ö v é -
n y e z n i d e n o m i n a t i v ige e b b ő l okolu: c i r c u l u s . Az aklál, aglál 
és okoliti j e l en tése t e l j e s e n egyezik, m i n d a k e t t ő t. i. k e r í t , 
k e r í t é s t c s i n á l ; az abdál: to ld , fo ld , v a r r je lentés á t m e n e t e 
a b e k e r t e l - b ő i ( o b o d ü : ker í tés) v i l á g o s s á válik az aglál m e l -
le t t á l ló i d é z e t b ő l . C z F . m a g y a r á z a t á n a k , hogy „ a b d á l is h a n g -
v á l t o z a t t a l e r ede t i l eg akdál vo l t s h o g y a z o n ak g y ö k t ü l s z á r -
maz ik , m e l y b ő l akad, akaszt", ellene m o n d a n a k a h a n g t ö r v é n y e k 
s a j e l e n t é s á t m e n e t e s e m m u t a t h a t ó ki. 
ablak. — hr. oblok: rundes fens te r , tt. oblok: fenster , 
r m . oblokíi: fens ter . L s . Mkl . 
A N s z ó t á r így m a g y a r á z z a . „ E g y e z i k vele a s z l o v á k - c s e h 
oblok és a f é n y e s ege t j e l e n t ő obloha, m e l y e k ö s s z e t e t t s z ó k az 
o és blok bloha e l e m e k b ő l , s ezekkel i s m é t r o k o n a blk, me ly 
fény t , v i l l á m o t j e l e n t ; h a s o n l ó k hozzá lt. fulgeo, me-
lyek m i n d v i l á g o s s á g o t j e l e n t e n e k ; ezekke l t ö k é l e t e s e n ö s s z e ü t a 
a m a g y a r világ, t á j d i v a t o s a n velág, n e m h i b á z u n k t ehá t , h a g y ö -
kü l vil v a g y vei, vagy az Ö n h a n g z ó e lő t é t e l éve l ivl v a g y evl = 
avl = abl h a n g o k a t v e s s z ü k . " Ha l á t j u k , h o g y az ablak és oblok 
egyezésé t s így a m a g y a r k ö l c s ö n z é s t a N s z . maga is e l i smer i , 
m é l t á n k é r d e z h e t j ü k , m i r e v a l ó i lyen m i n d e n k é p e n t a r t h a t a t l a n 
m a g y a r á z a t t a l véget n e m é r ő c sű ré s - c sava rá s sa l t á r t k a p u t ny i tn i 
az a n é l k ü l is v a k o n i r a m l ó e t y m o l o g i z á l á s n a k ? Hisz ha a vz7-ből 
l ehe t abl, a k k o r a c i r c u l u s q u a d r a t u s s e m m e s e t ö b b é . 
abrak , „d e m e n s u m , p a p u l u m . " Ml. „Meghagyák 
aesopusnak , hogy mindenik szolgának megadná a b r a k á t 
az kenyérbő l . Pesti . Fab . A németekbe Attila idejében hetet 
adtak egy a b r a k zabon . Szék. Ist. Chron . Ezek u g y a n a b -
r a k o t szabtak Önmagoknak, mit és menny i t egyenek. Born. 
Préd . Mikoron a b r a k u n k (a l imentum) megvagyon, meg-
elégedünk. Sylv. F rá te r zamar , ez az te a b r a k o d . Virg. 
cod." Ms. — szr. obrok: eine festgesetzte zeit, p o r t i o ; hr. 
u . a . ; cs. tt, obrok: jahrgeld, nahrung, p f e r d e f u t t e r ; or. ob-
roku: sold. Ls . Miki. 
S z l á v s á g a k é t s é g t e l e n : ó s z l . resti: d i c e r e , ob-reka p o l l i -
c e o r , obroku: p r o m i s s i o , s t i p e n d i u m . M k l . A k ö l c s ö n v é t e l t i g a -
z o l j a m é g a z abrak-nak a r é g i m a g y a r i r o d a l o m b a n d i v a t o s , v a -
l ó s z í n ű l e g a k ö l c s ö n z é s k o r á b a e s ő s a z ú j s z l á v v a l Ö s s z e v á g ó 
j e l e n t é s e : r é s z , a d a g : p o r t i o . É r d e k e s e t é n y n y e l s z e m b e n 
a N s z . m i n d e n t m a g y a r o s í t ó f e j t e g e t é s é t h a l l a n u n k . „ ( A z abrak) 
e r e d e t é t n y e l v ü n k b ő l e l e m e z n i n e h é z . H a s o n l ó h o z z á a h e l l e n ^pwjxw : 
e s z e m , fipwjjia • e l e d e l . V a l ó s z í n ű l e g e b b ő l e l e m e z h e t ő a s z l á v ob-
rok is. E g y é b i r á n t a z o n a l a p n á l f o g v a , h o g y a z „ a b r a k " r é g e b -
b e n á l t a l á n s m a i d i v a t s z e r i n t a l ó n e m ü á l l a t o k n a k k i t ű n ő e n 
h a s z n o s e l e d e l t , é t k e t j e l e n t , v é l e m é n y g y a n á n t i d e t e h e t j ü k , h o g y 
t a l á n a z ebéd (evéd) s z ó v a l e g y e r e d e t ű s v é k o n y h a n g o n = éb-
rek v. ebrék.u E m a g y a r á z a t b a n e g y é b s z e m b e t ű n ő b a j o n k í v ü l 
a z a b ö k k e n ő , h o g y a z ebéd s e m m a g y a r s z ó . 
a b r o n c s . circulus doliaris, 2) női r u h á b a való ka-
r i k a : a b r o n c s r a ker í tvén felső rühá joka t . Csúz. T r o m b . 
3) circulus a n n u l i : a mint kis a b r o n c s a hajlik a g y ű r ű -
nek dombocská ja körül. G y ö n g y . " Ms. — ószl. obraci (olv. 
obroncs ) : armil la (karperecz) ; szr. hr. tt . obruc: r e i f ; cs. 
obruc: reif, r i n g ; or. obrucii: r ing, geschmeide . Ls. Mkl. 
E t y m o l o g l á j a : raka : m a n u s , e b b ő l ob-raca: a p t o ( i l l e s z t e k ) 
s e b b ő l obraci: a r m i l l a . A r é g i m a g y a r b a n e l é f o r d u l ó c i r c u l u s : 
k a r i k a j e l e n t é s e a z abroncs-nak a k ö l c s ö n v é t e l i d e j é b ő l v a l ó . 
M á t y á s a z abrocs a l a k o t is f ö l e m l í t i , d e p é l d á k a t n e m i d é z r á , s 
a z t m o n d j a r ó l a , h o g y a i 5 . s z á z a d u t á n r ó l v a l ó . E z e g y ú j 
k ö l c s ö n v é t e l v o l n a a z o n k o r b ó l , m i d ő n a z o r r h a n g (n ) a s z l á v -
b ó l m á r k i v e s z e t t . S z á r m a z á s á t a N s z . í g y a d j a : „ a b r e l v o n t 
g y ö k ; á t v e t v e bar a z o n o s a f ö d é s t , t a k a r á s t j e l e n t ő bor ( b o r - í t ) 
g y ö k k e l . S z á r m a z é k a i borincs v . boroncs, á t t é t e l l e l : obrincs." 
E l f o g a d v a , h o g y e z á l l h a t , e l ő s z ö r is a z t k é r d e z z ü k , h o g y m i i s -
t e n c s o d á j a , s m i k é n t k e r ü l o d a a z a z incs; m á s o d s z o r m i n e k 
a k k o r a z abrak s z ó r a a z t m o n d a n i , h o g y n e h e z e n e l e m e z h e t ő , 
m i k o r í g y a z i s i d e t a r t o z i k : bar á t t é t e l l e l abr, abrak t e h á t a z , 
a m i v e l a z é h s é g e t b e f ö d j ü k . I d e t a r t o z h a t n á n a k a z t á n : bar-ít 
( c s u h á v a l f ö d ö t t ) , bar-kó ( p o f a - f e d ő ) , bor-bély ( s z a p p a n o z á s k o r 
b e t a k a r j a a v e n d é g e t ) , b o r - b á l a ( e r r e i s c s a k k i l e h e t n e v a l a h o g y 
k e r e k í t e n i a b e f ö d é s t ) , s a t . s a t . 
SZARVAS GÁBOR. 
„ A HELYES M A G Y A R S Á G ELVEI." 
I. 
Akadémiai pályakérdést még eddig bajosan kellett any-
nyiszor ismételni, mint azt, a mely annyiszor eredménytelen 
maradt, s a melyre végre valahára aztán n e g y e d s z e r i 
kihirdetésre P o n o r i T h e w r e w k Emil czímbeli munkája épen 
csak hogy másodmagával pályázott . E kettő igaz, hogy ér-
tékben „elegendő kárpót lás t nyújtott a megelőző évek ma-
kacs terméket lenségéér t" , de az az előbbi hosszas szárazság 
mégis oly feltűnő valami, a minek jó egy kicsit fürkészni 
az okát. 
A t i tok nézetem szerint a kérdés helvtelen fogalmazá-
sában, vagy mondjuk inkább sok szép szóba burkolt tartal-
matlanságában rejlik. Már az is elég nagy baj ugyan, hogy 
csak nagy nehezen lehet kiokoskodni a kívánságát ; sőt még 
nagyobb, hogy aztán föltételeitől menten el is múlik az em-
bernek a pályázó kedve; de a legnagyobb mégis csak az, 
hogy a mii kitűz, oly véghetetlen csekély, hogy abból ugyan, 
ha csak a világ teremtésén nem kezdi, senki se kanyarí t pá-
lyamunkát . Hadd igazolja mind ezt maga a kérdés. „A min-
dennapi tapasztalás bizonyí tván, hogy mióta a nyelvújí tás 
jogosultsága többé kérdésbe nem vétetik, és irodalmunk főleg 
pedig az időszaki és napi sajtó is folytonos gyarapodást vé-
szén, nyelvünk szükség nélkül más nyelvek phrasisai u tán 
képzett számtalan, a törzsökös magyar szólásmódoknál sem 
szebb, sem hatályosb, sem világosb, sem szabatosb u j szólá-
sokkal árasztat ik el, mi által a nyelv saját eredeti színezeté-
ből kivétetik, a nélkül hogy egyéb tekintetben n y e r n e : Fej -
tessenek ki tehát azon elvek, melyek ú j szólásmódok alko-
tásánál szem előtt t a r t andók ; s mutattassák ki számos pél-
dákban, mily káros hatással volt és van ez elvek mellőzése 
miatt nyelvbeli előadásunkra az idegen nyelvek hanyag vagy 
szolgai u tánzása a nyelvújí tás diadala óta." 
Hamar jában nem tudni , grammatikával feleljen-e e pá-
lyakérdésre az ember vagy pedig rhetorikával. Mer t a ki 
nyelvünket gyakorlatilag oly kevéssé bírja, hogy más nyelv 
szólásmódjaira szorúl, s elméletileg is oly kevéssé ismeri , 
hogy alkotni akar, mikor nyelvünk a szólásmódoknak oly 
nagy böviben van, annak szent hogy amaz kell; a ki meg 
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oly fejletlen izlésü, hogy a hatályos, világos, szabatos ki-
fejezést nem tud ja megválogatni az erőtelen, homályos, 
ingatagtól, annak bizony az u tóbbi ra van szüksége. No de 
a jutalom-hirdetés egészen más feleletet k iván ; mindjárt 
meglátjuk, hogy mit . 
Hogy e kérdés a pályázót erős békóba szorí t ja , azt 
má r érintettem. Olyan szépen a szájába keni, hogy mit kell-
jen vallania a jutalom kedvéért, szinte gyönyörűség. Minde-
nek fölött tisztelje a nyelvújítást, ismerje el jogosultságát, 
hagyja, helyben még tévedéseit is, higye, hogy idegen szójá-
rásaira szükség volt, higye, hogy ezek a „törzsökös magyar 
szólásmódoknál" külömbek voltak, higye hogy nyelvünk en-
nélfogva nyereségben részesült, higye, hogy a mostani nyelv-
ron tás nem a nyelvújí tás természetes következménye, hanem 
csak „az időszaki és napi sajtó" vétke, szóval higye, hogy a 
mi az epigonokban kárhozatos, az a nyelvúj í tókban mind 
igen dicső volt. De csak higye, meggyőződést a világért se 
szerezzen magának ró l a ; elégedjék meg vele, ha a kérdés 
vagy is inkább a kérdés fogalmazója mondja, hogy úgy van 
a dolog; a nyelvújí tást azért semmi szín alatt se merészked-
jék vizsgálgatni. 
Lehet -e még jobban félteni valamit ? És e nagy féltés 
nem azt sejteti-e, hogy a pályázó egy kis Vizsgálat mellett 
nagyon könnyen épen az ellenkezőjéről győződhetnék meg 
annak, a mit vele el akarnak hitetni ? De ha csakugyan úgy 
van, pedig arról is előbb meg kellene győződnünk, akkor 
mire való az a nagy dédelgetés ott, a hol szigorú nyomo-
zás kellene ? Mikor minden dolog alá van vetve a tudomá-
nyos kritikának, mér t legyen épen a nyelvújí tás ne nyúlj 
hozzám virág ? Ta lán azért, mert egy pár emberünk dicső-
sége csorbát szenvedhetne ? Föiér-e az a nemzeti haszon-
nal ? Aztán meg lehet-e a tudománytó l követelni, hogy csak 
egy kicsit is gondol jon azzal, hogy eredményei tetszenek-e 
b izonyos halandóknak vagy sem? Azt tar tom, hogy az iga-
zat mindenkor ki kell mondania , részrehajlatlanúl és kérlel-
hetetlenül. Merő félelemből hallgatnia vagy épenséggel az 
igazság megmásí tására sülyednie semmi körülmén}'' közt sem 
szabad. 
De ha a nyelvújí tás vizsgálataiba egyátalán nem szabad 
bocsátkozni , akkor természetes, hogy másról nem is szólva, 
még legbuzgóbb hívei se mertek pá lyázn i ; mer t hiszen any-
nyit mégis csak ki kellett volna mutatniok, hogy a mostani 
nyelvrontás nem a nyelvújí tás következménye, kü lömben mi 
okon támadhatnák meg ? Egy kis fejtegerés tehát elkerülhe-
tetlen lett volna. A kérdés azonban még ezt se engedi, két-
szer is figyelmezteti a pályázót, hogy „a nyelvújítás jogosult-
sága többé már kérdésbe se vétetik" és hogy minden csak 
„a nyelvújí tás diadala óta" tárgyalandó. Mennyivel máskép 
gondolkoztak a pá lyamunkák birálói. Ezek épen arról dicsé-
rik a dolgozatokat, hogy mindket tő „komoly igyekezettel 
kutatja nyelvünk hanyat lásának okai t , s kutatásaiban nem 
marad csupán a fölszinen, hanem leszáll mélyebbre, le egész 
a fenékig, nem elégszik meg az idegenszerű szólásmódok 
kimutatása s a tősgyökeres magyar kifejezések visszahelye-
zése által csak felében orvosolni a bajt, hanem a gyökeres 
gyógyítást tartja szeme előtt, s azért a nyelvújítás tévedé-
seire is kiterjeszti f igyelmét s a helyes eljárás kimutatása ál-
tal e részben is iparkodik, a baj további e lharapódzásának 
útját szegni" ; sőt T h e w r e w k dolgozataiban meg különösen 
azt nem helyeslik, „hogy akár szándékosan, akár akaratlanúl a 
nyelvújításról vonakodik ha tározot t Ítéletet m o n d a n i ; s ha 
i t t -ot t mond is, akként formulázza, hogy az olvasó nem 
tudja egész biztossággal tájékozni magát" . Hogy ennek per-
sze n e m T h e w r e w k , hanem maga a kérdés az oka, monda-
nom se kell. De mily külömbség a kérdés és bírálat közt! 
Az akadémia szentesí tet te azt is ezt is és így ellenkezésbe 
jutot t ugyan magával , de azért melyik gondolkozó ember 
ká rhoz t a tná ; ki ne örvendene azon teljes szívéből, mikor a 
magy. tud. akadémia a tudományos vizsgálódás szabadsága 
mellet t nyilatkozik ! 
De hogy megint a kérdésre tér jünk, azt mond tam, hogy 
a pá lyamunkának nem nyújt e legendő tárgyat, mit fejteges-
sen. Jó sokat kiván ugyan, de egy nagyon jelentéktelen pon-
tig csupa lehetetlent. Hogy állítson fel valaki oly elveket, 
„melyek uj szólásmódok alkotásánál szem előtt tar tandók", 
mikor szólásmódokat egyátalán nem lehet a lko tn i ; s aztán, 
hogy mutassa ki az olyan „elvek mellőzésének káros hatá-
sát" , a melyeket, mint mondom, meg sem állapíthat ? Hogy 
ju to t t eszébe a fogalmazónak, hogy szólásmódokat szándé-
kosan is alkothatni ? Hiszen a szólásmód n e m más, mint 
igen nagy körben, többnyi re országszerte ismeretes s te reo-
typ mondás . A mikor készül, még igen messze van attól, 
hogy szólásmód legyen s kérdés, csakugyan eléri-e valaha 
czélját, mer t hiszen előbb mindenüvé el kell még ter jednie ; 
arra pedig elég érdekesnek is kell lennie, külömben se nagy 
hódí tást nem tesz, se eszében nem tar t ja senki, legkevésbbé 
híven. De hogy mi teszi érdekessé, ki m o n d a n á meg! Néha 
tar talma, néha meg épen a tartalom hiánya, néha csinos 
alakja, néha meg épen idomtalan volta, de hányszor az tán 
se tartalma se formája, hanem csak valami külső ok. Mit 
tudja az alkotó, hogy melyik mondása válik majd szólás-
m ó d d á ; mer t hát nem ö raj ta , hanem a közönségen áll meg-
válogatni a szája íze szerint valót. A közönség ízlése m e g 
sokszor igen különös és mindig vál tozandó. Ma ezt kapja 
fel, holnap amazt s a mér t rő l senkinek se ad számot. Az 
í ró némelykor ret tenetesen töri magát, feneketlen bölcsesé-
get rejt valamely mondásába és aztán úgy csiszolja m é g a 
fo rmájá t , szinte ragyog, és mégse akarják észrevenni; más-
kor meg szörnyű köznapi dolgot mond, és az aztán be jár ja 
az egész országot , sokszor még a világot is. Már csak kü-
lömb mondás is van Shakespeare müveiben a „these is the 
ques t ion" -né l ; Goethe m e g szinte csak m o n d o t f t a l á n , ha 
nem írt volna is, valami figyelemre mél tóbba t mint azt, h o g y 
„mehr l i ch t " ; hát Schiller nem írt bölcsebbet annál hogy 
„der rnohr kann gehen", vagy talán Aranynak legszebb sora 
a „több is veszett Mohácsnál" ? Ezeknek tar ta lmában ugyan 
kevés rejlik, formájukon sincs valami kü lönös és mégis ha 
tör ténetesen nem Shakespeare , Goethe, Schiller, Arany a szer-
kőik, fe lkapják-e? Itt egészen külső ok működöt t közre . 
Ha tehát a pá lyamunkának azt kell kifej tenie, hogyan le-
hessen szólásmódokat alkotni , akkor m e g kell mondania azt 
is, hogyan lehet valakiből példáúl Shakespea re , Goe the , 
Schiller, Arany és ezer meg ezer nevezetes ember egy sze-
mélyben. Szóval a szólásmód lesz, te rem, válik, de alkotni 
nem lehet. A mit tehetünk, mindössze is annyi , hogy vagy 
a nyelvben meglevőkkel élünk vagy pedig idegeneket köl-
csönzünk. De kölcsönzésről a kérdés maga se akar tudni és 
méltán. H a n e m akkor mi tárgya marad a pá lyamunkának ? 
Variálhat ja azt az e g y e lve t : érd be a magyar szólásmó-
dokkal , m e g azt az egy ítéletet, h o g y : az idegen szólásmó-
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dok nyelvünknek ártottak és ártanak. Ha ezt unja, de mégis 
könyv akar lenni, akkor í rha t jó hosszá bevezetést sok min-
denféle olyannal , a mi nem tartozik a dologra. 
A mondot taka t egytől egyig mind fényesen igazolja 
T h e w r e w k n e k 112 lapnyi dolgozata, a melyben a helyes 
magyarság elveiről csak 7 lap szól s az se nagyon a szólás-
módokró l ; a „káros hatást" meg épen nem is tárgyalja, ha-
nem csak úgy alkalmilag. A többi mind előzmény, függelék 
és tar talomjegyzék. Szól a nyelv mivoltáról , nyelvünk vi-
szontagságairól , idegen szavainkról, nyelvérzékről és népe ty -
mologiáról, pur ismusról , neologismusról , mondat tanról , a fo r -
dításról, függelékül ad egy kis ant ibarbarus t , de a fő dolog-
nak, mint m o n d o m , csak 7 lapot szentel. Ez minden eset re 
nagy hiba és épen azért t a r to t t am szükségesnek fö l tünte tn i 
a kérdés furcsaságait , hogy ne egy kü lömben minden íz iben 
derék munkának rójjuk föl, a miről csak a kérdés tehet . E z 
út tal azonban elég lesz ennyi is, könyvünk tüzetesebb is-
mertetését a következő f ü z e t r e hagyom. 
V O L F G Y Ö R G Y . 
KETTŐS B I R T O K V I S Z O N Y . 
Ismeretes, hogy nyelvünknek a bir tokviszony kifejezé-
sére a b i r tokos t jelentő szóval együtt járó külön raga nincs, 
s hogy a bir tokviszonyt (genitivust) sa já tképen csak is a ha r -
madik személyü bir tokragnak a birtokot jelentő szóhoz adá -
sával s a ragat lan bir tokos előre bocsátásával fejezi ki, pl . 
isten akarat ja ; ri tkább ama használat, mely a genitivus ki-
fejezésére a tu la jdoní tó ragot nek alkalmazza oly ese tekben, 
midőn vagy igen távol esnek egymáshoz, vagy pedig a bir-
tokos a b i r toknak utána áll. A személyragnak tehát nyel-
vünkben két közel rokon t isztet kell teljesíteni, az egyik a 
bir tokos n é v m á s : sein, situs (éjns), a másik a német , latin 
sat. genitivus kifejezése. Ipa rkodnunk kell tehát , hogy a ke t tő t 
lehetőségig megkülömböz tessük , egymásról elválaszszuk mind 
beszéd mind írás közben. 
Ennek szükségessége leginkább o lyankor tűnik ki, mi -
kor a bir tokos ugyan az lévén, két külön önálló bir tokvi-
szony (genitivus) támad, melyeknek egyikét a birtokos meg-
nevezésével, más iká t pedig névmással kell k i tennünk. Példa 
mindez t világosbbá fogja tenni. 
A pesti egyetem újjá-alakításának emlékünepe alkalmával 
egy meghívót szoktak minden évben közre bocsátani , mely 
a pesti egyetemnek táblabírós ízü stílusához képest talán 
tűrhe tőnek m o n d h a t ó , de hogy a beszéd egyik fő kellékének 
a világosságnak, ér thetőségnek vastag hiával van, azt még a 
fogalmazója maga sem fogja kétségbe vonni. Az egész így 
hangzik. 
„Meghívó a magyar királyi tudomány-egyetem njjá 
alakittatása XCIII . évforduláján 1873. Junius 25. d. e. '11 
ó rakor a magyar t udományos Akadémia d í sz te rmében tar-
t andó Emlékünnepére" sat. 
íme itt két, egymástól függet len, bir tokviszonynyal 
(genitivussal) van dolgunk, t. i. egy és ugyan azon bir tokos-
sa l : „egyetem", és két különálló s egymástól egészen füg-
getlen bir tokkal: (az egyetem) „újjá alakíttatása évfordulója" 
és (az egyetem) „emlékünnepe" . Itt tehát a vi lágosság ok-
vetlenül megkívánta volna a birtokost pótló nek rag kitéte-
lét, m é g pedig úgy , hogy azt vagy a közös bir tokos, az 
„egyetem", vagy pedig a kettős szerepben (birtok és birto-
kos) működő „újjá alakítása" kapja meg. Az első esetben 
tehát így kellene hangzania : „Meghívó az e g y e t e m n e k 
ú j j á a l a k í t á s a é v f o r d u l ó j á n tartandó e m 1 é k ü n n e-
p é r e . " Ebben t isztán, világosan érezhető a ket tős birtokvi-
szony : „az egyetem újjá alakítása és (az egyetem) emlékün-
nepe." Előre bocsátva azon megjegyzést , hogy ha a nek-Qt 
a ke t tős szerepű „újjá a l a k í t á s á é h o z csatoljuk, a birtokvi-
szony az eredeti fogalmazás szórendjének megtar tásával az 
„egyetem" s „ünnep" közt ki nem fejezhető, a második eset-
ben így lesz: „Meghívó az e g y e t e m ú j j á a l a k í t á s á -
n a k é v f o r d u l ó j á n tar tandó e m l é k ü n n e p r e . " 
H a kissé körül tekintünk az irodalomban, s élénk em-
lékezetünkban van az a nyelv, melyet anyánk a jkáró l tanul-
tunk , a szóban fo rgó kérdésre nézve akadni fogunk talán a 
felhozottakon kívül még egyéb segítő kitételekre is. Á m lás-
suk. Tséts i János a Corpus grammat icorum irói közöl a mi 
kérdésünkre nézve így nyilatkozik. ő névmást nem kell 
összevéteni az annak-YdX. E névmások összevetése nagy za-
vart , sőt káromlást is szülhet, midőn az isten műve i rő l van 
szó, pé ld : „Mert ö szabadítja meg ö népét a\ ő bűneiből", 
holot t így kellene l enn i : „ a n n a k bűneiből." E külömböz-
tetésnek azt az okát adja, hogy a\ o vissza muta t a sze-
mélyre , melytől a cselekvés közvetlenül származik, annak 
pedig a személyre avagy dologra, melyre a cselekvés irányúi. 
A mai használatból indúlva ki, Tsétsinek e felfogását 
n e m tart juk egészen kifogástalannak. Tény ugyanis , hogy 
nem csak az irodalmi, hanem a nép nyelv is csak akkor 
szokta kitenni az ő névmást, midőn nyomatékosan akar 
szólani, máskor pedig megelégszik az egyszerű 3-ik szemé-
Iyü birtokraggal. De nem is ez, hanem az egymásra követ-
kező két birtok v iszony adja kezünkbe a nehézség megfejté-
sének kulcsát ; a Tséts i J. most idéztem példájában ugyanis 
igaz hogy két bir tokviszonynyal van dolgunk, csakhog]/-
itt a birtokos ket tő , nem pedig a z o n egy. A mi azonban a 
tu la jdoní tó ragos „annak azoknak" névmást illeti, a szóban 
lévő kettős bir tokviszonyok használata közben támadható 
ér te lem zavar elhárí tásában tagadhatat lanúl jó szolgálatot te-
hetnek. 
Van azonban a népnyelvnek ennél sokkal jobb, egysze-
r ű b b eszköze, melylyel ily esetben magán segíteni szokott, 
s ez az, hogy midőn két kü lömben független birtokviszony 
következik egymásra , de a birtokos mind a ket tőben azon 
egy, az elsővel a fent említett m ó d o n bánik el, a második-
ban pedig a Tsé ts i ajánlotta annak helyett egyszerűen csak 
az a a% névmuta tó t teszi ki a bír t dolog előtt. Világosítsuk 
fel egy példával. 
A magyar kir. tudomány-egye tem 1872-ik évi évköny-
vében a tanárok azon évbeli elsorolt dolgozatai között a 
következő passust olvastam: „ D o p p l e r elve és alkalmazása 
a hang- és fény- tanban." Tsétsi szerint l enne : Doppler elve 
és a n n a k alkalmazása sat.; a nép nyelv szerint pedig így : 
Doppler elve és a z alkalmazása sat. Itt mindenki tudja, hogy 
az „alkalmazást" nem Dopplerre, hanem az „eiv"-re kell ér-
teni , míg ellenben az eredeti fogalmazásból ezt nem lehet 
kiér teni . Azonban a népies használatnak is van egy baja, az 
t. i. hogy ha az a l k a l m a z á s szó egy másik reá következő 
dolognévvel képezne birtokviszonyt pl. a „mód ja" szóval, 
megin t homályosság támadna. I lyenkor tehát úgy segíthe-
tünk a bajon, hogy az albir tokost ellátjuk a nek raggal, a 
harmadik személyű birtokraggal ellátott b i r tokszó elé pedig 
az a névmutatót szúrjuk o d a ; pl. „Doppler elve s a z a l -
k a l m a z á s á n a k a m ó d j a " ; vagy pedig a bir tok szót 
előre bocsátva a birtoklót hátra ve t jük : „D. elve és m ó d j a 
a z a l k a l m a z á s á n a k . " 
Midőn személy nem pedig dolog a bir tokos, nem ajánl-
ható eléggé a nyelvemlékekben általánosan használ t megkü-
lönböztető mód az ő birtokost jelelő névmással, mint ennek 
a nyelvemlékszerü „Hiszek egy"-nek mindjár t a kezdetén al-
kalmas példáját l á tha t juk : (hiszek) a Jézus Krisztusban, ő egy 
fiában. Ezzel azonban korántsem akarom azt mondani , hogy 
a mai a\ ő n y o m a t é k o s használata helytelen, hanem csak 
azt, hogy az előbbi is helyes, s hogy jöhetnek elé oly mon-
dat-szerkezetek, melyekben igen jól hasznát vehet jük. 
Midőn egymásra megszakítatlan sorrendben és kapcsolat-
ban több birtokviszony következik, csak a legvégső bir tokost 
látjuk el a nek r agga l ; de ilyenkor a birtokszó előtt közvet lenül 
a névmutatót is ki kell tennünk. Talá ló példát olvastunk erre 
nézve a hatvanas években egy az öreg Dumas Sándorra egy 
banquet ten mondo t t élez magyar fordításában. Ennek megér-
tésére tudnunk kell, hogy az öreg Dumas S. egy ily czímü 
műve t ír t : „A tékozló fiú", az ifjú Dumas S. pedig erre nem 
sokára egy ilyetén cz ímü t : „A tékozló fiú apja". A mondo t t 
banquet ten tehát egy franczia élezfaragó ezt az élezet mon-
d o t t a : „Vive le pere du pere du pere du fils prodigue." 
Ezt az Üstökös igen helyesen így fordította magyar ra : Éljen 
a-„ tékozló fiú a p j a " a p j á n a k a z a p j a . 
Az eddigiekhez önként csatlakozik egy másik ugyan 
ezen kútforrásból eredő nehézség, mely akkor áll be, midőn 
a németben az első bir tokviszony vagy egyszerűen a birto-
kos névmással (sein) vagy pedig az e nyelvek mindeniké-
ben meglévő bir tokos esettel, a második pedig a von-nal van 
kifejezve. Lássuk példában. „N. kereskedő a jánl ja újonnan 
n y i t o t t papir-, író- és rajzeszközök raktárát." I t t v a n e l ő -
ször a bir tokos: N. kereskedő, másodszor az a bir tokviszony, 
melyet a német a bir tokoshoz viszonyítva von-nal tesz ki, 
de a mire a magyarnak megfelelő sajátítót pót ló raga nincs 
(író- és rajz-eszközök), s harmadszor a sajátképeni birtokszó 
(raktárát). 
Az illető nem bírván magán segíteni, alkalmazta a mi 
német nyelvű kereskedéseink megszokot t el járását , s lefordí-
to t ta az egészet szóról szóra magyarra s lett belőle a fen-
tebbi emészthetet len zagyvalék. T e h á t hogyan kellett volna 
fordí tani? Nézzük. Bir tokviszony, mint láttuk, itt is kettő 
van, még pedig egymás irányában oly közvetlenségben, hogy 
az első birtokszó (író- és rajz-eszközök) a második (raktá-
rát) i rányában a b i r tokos szerepét játsza. így tekintve a dol-
got az elbánás igen egyszerű. H a birtokos és bi r tok közvet-
len összeköttetésbe jönnek egymással , egyszerű bir tokviszony 
t á m a d ; lesz t ehá t : N. kereskedő, ajánlja ú jonnan nyitott pa-
pir-, író- és r a j z - e s z k ö z e i r a k t á r á t . 
Ezen azonban lehet másként is segíteni. A birtokost 
(eszközök) s a b i r tokot (raktár) jelelő szókat t. i. összetett 
szóvá alakítjuk, a mi a fennebbivel analóg esetekben a ma-
gyarban is szokásos, pl. s z é n a p a d l á s , l ó i s t á l l ó sat., 
s lesz az Összetett s zó : e s z k ö z r a k t á r , az egész pedig t 
N. kereskedő ajánlja újonnan nyi tot t p a p i r - , i r ó- é s 
r a j z e s z k ö z - r a k t á r á t . 
A kettős birtokviszonybeli kifejezésekhez tar toznak még 
a köve tkezők : A k o c s i s l o v a l á b a (lovának a lába), 
c s i z m á m s a r k a , s z e m e d f é n y e sat. Ezt azonban egy 
más alkalomra halaszt juk. 
BARNA FERDINÁND. 
M A G Y A R N Y E L V T A N O K . ' 
I . „ M a g y a r n y e l v t a n a k ö z é p t a n o d á k a l s ó b b o s z t á l y a i s z á m á r a . " 
I r t a B o d n á r Z s i g m o n d . M á s o d i k j a v í t o t t k i a d á s . 
M a g y a r n y e l v t a n a i n k s z á m a n a p r ó l n a p r a ö r v e n d e t e s e b b e n 
s z a p o r o d i k s m i n d a . m e l l e t t n é m e l y i k ü k , m i n t é p e n B o d n á r é i s , 
e g y é v u t á n ú j k i a d á s t é r n e k m e g . Ö r v e n d e t e s n e k k e l l e t t m o n d a -
n u n k e s z a p o r o d á s t a z é r t , m e r t a m a g y a r n y e l v n e k m i n d s z é l e -
s e b b é s s z é l e s e b b k ö r b e n v a l ó e l t e r j e d é s é r ő l t e s z t a n ú b i z o n y s á -
g o t . E g é s z e n m á s k é p á l l a z o n b a n a d o l o g , h a e z e g y m á s r a m e g -
j e l e n ő m ü v e k b e c s é r ő l k e l l í t é l e t e t m o n d a n u n k ; a k k o r s a j n o s , 
d e a s z a p o r o d á s r a , g y a r a p o d á s r a a l e g j o b b a k a r a t m e l l e t t s e m 
a l k a l m a z h a t j u k a z „ ö r v e n d e t e s " j e l z ő t . A c z í m b e l i m u n k a a z o n -
b a n , m e g v a l l j u k , s o k t e k i n t e t b e n k i v é t e l t k é p e z a z e f a j ú m u n k á k 
k ö z t , s a m a g y a r n y e l v ü g y é n e k e m e l k e d ő l e n d ü l e t é r ő l t a n ú s -
k o d i k . 
A m i n t a c z í m l a p o n o l v a s s u k , a m i i j a v í t o t t k i a d á s ; s e z 
e g y s z e r , n e m ú g y m i n t n á l u n k r e n d e s e n t ö r t é n n i s z o k o t t , a c z í m , 
l e g a l á b b r é s z b e n , v a l ó t , i g a z a t m o n d ; m e r t e k i a d á s b a n v a l ó b a n 
j a v í t á s , m é g p e d i g a h o l t ö r t é n t , t ö b b n y i r e h e l y e s j a v í t á s n y o m a i -
v a l t a l á l k o z u n k , ú g y h o g y a z e l s ő k i a d á s h o z k é p e s t e m ü é s z r e -
v e h e t ő h a l a d á s t t ű n t e t f e l . 
M e g e m l í t e n d ő e t e k i n t e t b e n k ü l ö n ö s e n a n e v e z ő é s s z ó t ő 
m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e (2. § . ) s e n n e k k ö v e t k e z t é b e n a n e v e k e d d i g i 
f o n á k o s z t á l y z á s á n a k s a n é v r a g o z á s s z a b á l y a i n a k m e g v á l t o z t a -
t á s a . A s z e r z ő i t t n e m b e s z é l t ö b b é „ h a n g u g r a t ó , é k v e s z t ö , k ö z -
b e s z u r a t o s " s t ö b b e f f é l e a m i m a g y a r g r a m m a t i k á i n k b a n d i v a t o s 
v i s z á s s á g o k r ó l , h a n e m h e l y e s e n a s i m u l ó ( i l l e s z k e d ő ) r a g o k a t a 
s z ó t ő h ö z s a n e v e z ő h ö z j á r u l ó k r a o s z t á l y o z v a s e z o s z t á l y o z á s b ó l 
i n d ú l v a k i v é g e z t e t i a n é v r a g o z á s t . T á r g y a l j a , b á r n a g y o n h é z a -
g o s a n , a z ö n h a n g z ó - i l l e s z k e d é s t (3 . §.) s a z á t h a s o n u l á s t (5. § . ) , 
m e l y e t m á s s a l - h a n g z ó i l l e s z k e d é s n e k n e v e z ; s z ó l t o v á b b á v a l a m i t 
a h a n g s ú l y r ó l is (8. § . ) . S z ó v a l a z e g é s z n é v r a g o z á s t m o s t a n i 
ö s s z e á l l í t á s á b a n á l t a l á b a n v é v e k i e l é g í t ő n e k m o n d h a t j u k . I d e t a r -
t o z i k a k é p z ő k n é m e l y i k é h e z c s a t o l t v a l ó b a n k í v á n a t o s ú t b a i g a -
z í t á s i s . 
A m ü t ö b b i r é s z e a m e n n y i r e f u t ó l a g o s á t t e k i n t é s u t á n 
m e g g y ő z ő d h e t t ü n k , c s e k é l y s t ö b b n y i r e l é n y e g t e l e n v á l t o z t a t á s o k 
k i v é t e l é v e l a z e l s ő k i a d á s n a k h ü l e n y o m a t a a n n a k m i n d e n b ű n e i -
v e l , h i b á i v a l é s f o g y a t k o z á s a i v a l . I d e t a r t o z n a k k ü l ö n ö s e n a z i g e , 
d e m e g a n é v r a g o z á s b a n is s o k j e l e n s é g n e k , k i v á l t a h a n g v á l t o -
z á s o k e g y r é s z é n e k m e g n e m m a g y a r á z á s a , a z i g e t ö m e g h a t á r o -
z á s á n a k a l a p t a l a n s á g a s e n n e k k ö v e t k e z t é b e n a z i g é k o s z t á l y o -
z á s á n a k h e l y t e l e n s é g e , a s y n t a c t i c a i k é r d é s e k e g y j ó r é s z é n e k 
é r i n t e t l e n ü l h a g y á s a . A k i g r a m m a t i k á t í r , a t t ó l m é l t á n m e g v á r j u k , 
m e g k ö v e t e l j ü k a t á j é k o z o t t s á g o t , h o g y t u d j a m i b e n é s h o l v a n 
h i á n y , m i t k e l l é s l e h e t t e h á t p ó t o l n i ; m e g k í v á n j u k , h o g y a m e g -
á l l a p í t o t t k é r d é s e k r ő l l e g y e n t u d o m á s a , s a z o k a t a m a g u k h e l y é n 
a l k a l m a z z a ; d e m e g k í v á n j u k k ü l ö n ö s e n , h o g y m a g a i s g o n d o l k o d -
j é k e g y e s t é t e l e k f ö l ö t t , k u t a s s a n , j á r j o n u t á n a a z a d a t o k n a k , s 
m u n k á l k o d j é k k ö z r e a h a t á r o z a t l a n k é r d é s e k m e g á l l a p í t á s á b a n . 
A p u s z t a s h o z z á m é g g y a k o r t a j ó l m e g s e m é r t e t t h e l y e k 
k i í r á s a , v a g y a z o n n á l u n k l á b r a k a p n i k e z d ő e l j á r á s , h o g y e l ő s z ö r 
j ó l - r o s z ú l ö s s z e t á k o l u n k e g y m u n k á t , a m e l y c s a k a n n y i f á r a d -
s á g u n k b a k e r ü l , h o g y l e í r j u k , a z t á n ö s s z e t e t t k é z z e l v á r j u k , h o g y 
a z t m á s o k l e l k i s m e r e t e s e n m e g b í r á l j á k , a h i b á k a t p o n t r ó l p o n t r a 
k i m u t a s s á k é s m e g j a v í t s á k , h a k e d v ü k ú g y t a r t j a , n e m b á n j u k , h a 
m e g i s p i r o n g a t n a k é r t ü k , a z t á n a t e t t é s z r e v é t e l e k e t n a g y b ö l c s e n 
f e l h a s z n á l v a , s a j t ó a l á r e n d e z z ü k a m á s o d i k j a v í t o t t k i a d á s t , a h e l y -
r e i g a z í t á s o k é r t j á r ó é r d e m e t s z é p e n z s e b r e r a k j u k , s e z t m i n d 
a d d i g f o l y t a t j u k , m í g m u n k á n k m á s o k e m b e r s é g é b ő l t a l p r a e s e t t 
n e m l e s z , a z i l y e n e l j á r á s i g a z o l h a t j a u g y a n a k ö z m o n d á s t , h o g y 
s z e m e s n e k á l l a v i l á g , d e v é g e l e m z é s é b e n l e g a l á b b is u d v a r i a t l a n . 
A k i t o l l a t v e s z k e z é b e a z é r t , h o g y m á s o k a t t a n í t s o n , a t t ó l a z 
í r á s m e s t e r s é g é n k í v ü l , m i l e g a l á b b ú g y v a g y u n k m e g g y ő z ő d v e , 
e g y e b e t i s k ö v e t e l h e t n i . 
E l v á r j u k t e h á t B o d n á r k ö n y v é t ő l i s , h o g y a h a r m a d i k k i a -
d á s b a n n e m c s a k j a v í t v a k e r ü l n e k k i e m á s o d i k n a k h i b á s h e l y e i y 
h a n e m a z o n k í v ü l m é g e g y e s , k ö n n y e n b e t ö l t h e t ő h i á n y o k i s p ó -
t o l v a l e s z n e k . 
A m ü v e t k ü l ö n b e n a r á n y l a g o s j ó s á g á n á l f o g v a a j á n l j u k t a n -
f é r f i a i n k f i g y e l m é b e . 
I I . „ K i s m a g y a r ' n y e l v t a n a n é p i s k o l á k s z á m á r a . " I r t a R é -
p á s s y J á n o s . 
III. „Magyar nyelvtan n é p i s k o l á k s z á m á r a . " I r t a S t e r n 
M ó r . 
M i n d a k e t t ő t b á t r a n ö s s z e f o g l a l h a t j u k , m e r t e g y k ö z ö s h i -
b á b a n s z e n v e d n e k , t . i. e g y i k - m á s i k r é g i b b g r a m m a t i k á n a k e g y s z e r ű 
k i v o n a t a i , k ö v e t k e z ő l e g e z e k n e k m i n d e n h i b á i b a n é s h i á n y a i b a n 
o s z t a k o z n a k . O t t v a n p l . m i n d a k e t t ő b e n a z é k v e s z t ö , h a n g -
u g r a t ó s k ö z b e s z u r a t o s n é v r a g o z á s , ú g y s z i n t é n a g y s 
t ö b b e f f é l e e n y é s z t ő , s ú j r a a h a n g u g r a t ó s k ö z b e -
s z u r a t o s i g e r a g o z á s . V a n n a k t o v á b b á m i n d a k e t t ő b e n o l y a n 
t é t e l e k , á l l í t á s o k é s s z a b á l y o k , a m e l y e k ú j r a m e g ú j r a figyel-
m e z t e t n e k , m é g p e d i g h a t h a t ó s a n , h o g y e g y a m a i n y e l v t u d o m á n y 
s z í n v o n a l á n á l l ó m a g y a r n y e l v t a n e g y b e á l l í t á s a a l e g s ü r g e t ö s e b b r 
s t o v á b b m á r a l i g h a l a s z t h a t ó t e e n d ő k e g y i k é v é v á l t . 
Á l l j o n i t t e g y p á r m u t a t v á n y m i n d a k é t m u n k á b ó l . 
R é p á s s y n á l . „ A n y e l v t a n a z o n t u d o m á n y , m e l y m e g t a -
n í t b e n n ü n k e t h e l y e s e n b e s z é l n i " . G o n d o l k o d j é k c s a k a 
s z e r z ő k i s s é e t é t e l f ö l ö t t ! „ A b e t ű k ö n h a n g z ó k é s m á s s a l -
h a n g z ó k . 5. 1. Ö n h a n g z ó h é t v a n : a , m e g h ú z v a d s a t . 6 . 1. 
A m á s s a l h a n g z ó k k é t f é l é k : e g y j e g y ű e k é s k é t j e g y ü e k . " u . o . M á s 
f e l o s z t á s á t a m á s s a l h a n g z ó k n a k n e m t a l á l j u k . „ A z ö s s z e t e t t s z ó 
k é t v a g y t ö b b d o l g o t f e j e z k i , p l . g a b o n a k e n y é r , i o . Á l -
l a p í t ó r a g : rí, an s a t . E s z ó b ó l iga{ k é p e z ö v e l í g y a l k o t o k h a t á r o -
z ó t : i g a z - a r c . i o . K é p z ő n y e l v ü n k b e n i g e n s o k v a n , m e l y e k 
h a s z n á l a t á t figyelmes g y a k o r l a t á l t a l l e h e t l e g i n k á b b m e g t a n u l n i , 
i i . H a s z n á l j á k í g y i s : Győrre, Pécscsé. D e e z r o s z . 16. Há-
\uk n e m j ó hd\ok h e l y e t t . 17. elembe, eledbe s a t . k e r ü l n i k e l l , 
m e r t e z i g e n n a g y h i b a . 18. Ai-ho^-ból l e s z ah-ho\, b á r 
e g y h i s e l é g . 2 1 . A h a t á r o z ó k k ö z ö l n é m e l y e k a f o k r a g o t 
i s f ö l v e s z i k , p l . kiebb, n e m kijjebb v . kiljebb.u 2 3 . s a t . 
S t e r n n é l . A h a n g z ó k n y ú j t á s a é k á l t a l t ö r t é n i k . 6 . 
kicsiny r e n d h a g y ó m ó d o n v e s z i f ö l a f o k r a g o t : kisebb. i 5 . 
A t ö r z s i g e e r e d e t i e g y s z e r ű s z ó , p l .aludni, szaladni, beszélni. 2 1 . 
A k ö z é p i g e m o z d u l a t l a n s á g o t j e l e n t , p l . a f a v i r á g z i k . 
2 2 . Enni r e n d h a g y ó , m e r t a z i g e t ö en a r a g o z á s b a n v á l t o z i k , 2 3 . 
J e l e n t ő m ó d . F é l m ú l t i d ö vár ék, m u 11 i d ö vártam, m u l t -
j Ö v ö várni fogtam. K ö t - f o g l a l ó m ó d . J ö v ő i d ö várandok, 
m u l t j ö v ö i d ö várandottam. Ó h a j t ó m ó d . J ö v ö i d ö várandanék. 
I g e n é v . F é l m ú l t i d ő várva, várván. 2 8 — 3 o . F Ö n é v k é p z ö k : any 
eny, p l . h i g - a n y ; acz ecz, p l - k u k - a c ^ , a c ^ - é l s a t . 
S a z i l y e s m i t m é g c s a k m e g r ó n u n k i s a l i g s z a b a d , m e r t 
m á s , t e k i n t é l y e s m u n k á k b ó l v a n n a k k i v é v e . 
e g y e b u g y a , ö s s z e v i s s z a á l l ó , i d o m t a l a n , f o r m á t l a n , e s e t l e n 
( N s z . ) 1. ö s s z e b o m l o t t , ö s s z e v i s s z a á l l ó , i d o m t a l a n , e s e t l e n ; 2 . h i t -
v á n y , a p r ó ; 3 . ü g y e t l e n , b a m b a ( e m b e r ) ( B . ) 
e l e g y b e l e g y , h o l m i k ü l ö n n e m ű r é s z e k b ő l ö s s z e á l l o t t v e -
g y í t é k , k e v e r é k ; 2 . m n . k e v e r t , h á n y t v e t e l t , d i r i b d a r a b , h a j i b á j i . 
E l e g y b e l e g y r é g i k é z i r a t o k ( N s z . ) — ' A p r ó l é k o s h o l m i ; 
m i n d e n f é l e v e g y e s , h á n y t v e t e t t h o l m i ; e l e g y b e l e g y o k m á -
n y o k (B . ) 
f i l i t - f a l a t , t ö b b f é l e f a l a t . ( N s z . ) 
g e n y e g u n y a , m i n d e n f é l e m á l h a , k ü l ö n ö s e n r u h a n e m ü e k -
b ö l á l l ó , c z e l e c z u l a , g i n c z g ö n c z , r e t y e m u t y a . ( N s z . ) — m i n d e n f é l e 
k i v á l t r u h a n e m ü e k b ő l á l l ó l o m ; m i n d e n g e n y - e g ú n y á j á t 
b e i t t a . ( B . ) 
g é z e n g ú z , a m . g i z g a z ; á . é . h i á b a v a l ó , h a s z o n t a l a n , a l á -
v a l ó e m b e r . K i n e k g é z e n g ú z a z u r a , k ó t y o n f i t y a 
s z o l g á j a . ( N s z ) — A l á v a l ó , j e l l e m t e l e n , s e m m i r e k e l l ő , s e h o n n a i 
e m b e r ; g é z e n g ú z f e l j e b b c s ú s z . ( B . ) 
g i m i z - g a m a z , a s z é k e l y e k n é l a l e g a l j a s a b b e m b e r r ő l 
m o n d j á k . ( N s z . ) — g é z e n g ú z , a l j a s , j e l l e m t e l e n e m b e r . (B . ) 
g i r b e g ö r b e , g i r b e g u r b a ; a m i n e k t ö b b g ö r b ü l é s e 
v a n , i d e o d a h a j l o t t , g ö r b e d t . g g . á g a k , g g . u t a k . ( N s z . ) — t ö b b 
g ö r b ü l e t t e l b i r ó . (B . ) 
g ö r b e g u r b a , i g e n e g y e n e t l e n , a m i n e k t ö b b g ö r b e s é g e 
v a n , m a j d i d e m a j d o d a h a j l ó , k a n y a r a d ó ; g g . á g , b o t , u t c z a , ú t . 
ö s v é n y . ( N s z . ) 
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g i z g a z , m i n d e n f é l e k e v e r é k g a z , s z e m é t , g y i m - g y o m . 
S z é l t ő l ö s z v e h a j t o t t , á r v i z h o r d t a g i z g a z . ( N s z . ) — 
M i n d e n f é l e s z e m é t h u l l a d é k ; s e m m i r e s e m h a s z n á l h a t ó n ö v é n y , 
g y o m ; á . é . a l á v a l ó , s e m m i r e k e l l ő e m b e r . ( B . ) 
g y i m g y o m , h a s z o n t a l a n v e g y e s g y o m , g i z g a z ; á . é . g y i m -
g y o m e m b e r , a m . h i á b a v a l ó , a l j a s , s ö p r e d é k f é l e e m b e r ( N s z . ) 
— S e m m i r e s e m h a s z n á l h a t ó s z e m é t , g y o m n ö v é n y ; h a s z o n t a l a n , 
s e m m i r e s e m k é p e s ; g y i m g y o m e m b e r . ( B . ) 
h á i - b á i, r é g i , ó c s k a , e l a v u l t . I s t e n t u d j a , m i l y e n h á i -
b á i Í r á s o k a t h o z o t t e l é . ( N s z . ) — ó c s k a , r é g i , k o p o t t . ( B . ) 
h a n d a b a n d a , s z ó b e l i h e t v e n k e d é s , h á n y i v e t i s é g ; g a r á z d a 
h á n y k o l ó d á s , v a l ó d i b á t o r s á g n é l k ü l s z á j v i t é z s é g ; d a c z o s k o d ó e l -
l e n s z e g ü l é s , á l l h a t a t o s s á g n é l k ü l . ( N s z . ) — h e t v e n k e d ő s z á j h ö s k ö d ő , 
f é l e s z ű m a g a v i s e l e t , b e s z é d . M i n e k a z a h a n d a b a n d a , v i -
s e l d m a g a d k o m o l y a n . (B . ) 
h a n d a b a n d á z , h e t v e n k e d i k , h á n y j a v e t i m a g á t , e r é l y t e -
l e n ü l d a c z o s k o d i k v. g a r á z d á l k o d i k ; s z á j j a l n a g y z a j t ü t , t e t t e l 
k e v e s e t v é g e z . ( N s z . ) — h e t v e n k e d v e , s z á j h ő s k ö d v e b o l o n d o s á n 
v i s e l i m a g á t v a g y b e s z é l ; v i s e l d m a g a d i l l e n d ő e n , n e 
h a n d a b a n d á z z . (B . ) 
h á n y i v e t i , m a g a h á n y ó v e t ö , h e t y k e , h e t v e n k e d ő . ( N s z . ) — 
n e g é d e s , h e n c z e g ő , k é r k e d ő , h e t v e n k e d ő . ( B . ) 
h á n y v e t , k í m é l e t n é l k ü l , g o n d a t l a n u l , m e g v e t é s b ő l s t b . 
i d e - o d a d o b á l , t a s z í t . H a r a g j á b a n h á n y j a - v e t i , a m i k e -
z é b e j ő ; c s a k u g y h á n y j a v e t i a r u h á j á t V i s s z a h o z ó n é v -
m á s s a l a m . k é r k e d i k , h e t v e n k e d i k ; T u d ó s l e g é n y B a r n a P e t i , M a -
g á t n a g y o n h á n y j a - v e t i ( S z é k . n é p d . ) á . é. v m i t m i n d e n o l d a l r ó l 
m e g f o n t o l , m e g v i z s g á l ; h á n y j a v e t i a z i r o m á n y o k a t ; 
m e g h á n y v e s s m i n d e n t , a z u t á n i t é l j . ( N s z . ) — V m i t i d e -
o d a d o b á l ; h á n y j a v e t i a k ö n y v e k e t . 2 . ( K ü l ö n ö s e n m e g 
i g e k ö t ö v e l ) j ó l m e g f o n t o l , á t g o n d o l : j ó l m e g h á n y d - v e s d , 
n e h o g y v m i o k t a l a n s á g o t t é g y ; d u z m á s k o d á s b ó l i d e -
o d a d o b á l ó d z i k ; m i n d i g h á n y v e t : k é r k e d i k , h e n c z e g . h á n y -
t o r o g . (B.) 
h á n y t v e t e t t , a m i t i d e - o d a h á n y n a k , d i b d á b , s e l e j t e s , s i -
l á n y . ( N s z . ) — s i l á n y , s e l e j t e s , a v ú l t ; h v . ö l t ö n y . (B. ) 
h á p a h u p a , t ö b b d o m b e g y m á s m e l l e t t v . e g y r a k á s o n , 
d i m b d o m b ( N s z . ) ; e g y m á s m e l l e t t f e k v ő d o m b o k , f ö l d t u r á s o k 
Ö s s z e v é v e . ( B . ) 
h á p a h u p á s , h e g y e s - v ö l g y e s , s o k d o m b ú , d i m b - d o m b o s ; 
h á p a h u p á s v i d é k , h a t á r . N é h u t t m á s k é p : h á t a h u p á s 
v . h á t a h o p o r j á s . ( N s z . ) ^ ^ 
h a t o l - h e t e 1, ö l ö l - h a t o 1, z a v a r o s a n , m i n d e n t ö s z v e h a -
b a r v a , k e v e r v e b e s z é l , m a g á t k i f e j e z n i n e m b i r j a . ( N s z . ) ; — a k a -
d o z v a b e s z é l ; k ü l . k é r d ő r e v o n a t v á n , h a b o z v a b e s z é l , v m i t b e s z é -
d é b e n s z é p í t e n i t ö r e k s z i k . (B.) 
h é b e h ó b a v . h é b e n h ó b a n , t u l a j d . m e l e g b e n h i d e g b e n , 
n y á r o n t é l e n ; s z o k o t t a b b é r t e l e m b e n : n é h a n é h a , o l y k o r o l y k o r , 
h e l y l y e l k ö z z e l ; m á s k é p : h é b e k o r b a n ( N s z . ) — n é h a - n é h a . 
o l y k o r - o l y k o r ; h é b e h ó b a k e d v e m s z o t t y a n t m e n n i 
l á t o g a t ó b a . (B . ) 
h e b e h u r g y a , m n . t u l a j d . a k a d o z ó , s z a p o r a , é r t e t l e n h a n g 
a z a z h e b e g ő , h u r o g ó ; h h . b e s z é d , n y e l v ; á . é . s z e l e s , i d e - o d a 
k a p k o d ó , h i r t e l e n k e d ő . M á s k é p : h e t l e k o t l a , k e l e h a j t i , 
k e t l e k o t l a , h a b a h u r g y a . ( N s z . ) — i . e l h a m a r k o d o t t , s z a -
p o r a , é r t h e t e t l e n ; h . b e s z é d ; 2 . h a m a r k o d v a b e s z é l ő ; h . n y e l v 
3. s z e l e s k e d ő , s z é l h a j t ó , s z e l e v e r d i ; h . l e á n y , i f j u . ( B . ) 
h e g y k e b e g y k e , m n . r á t a r t ó s a n , n y a l k á n , k e v é l y k é n , 
l á b h e g y e n l é p e g e t ő . ( N s z . ) 
h e j e h u j a , i n d u l a t s z ó , m e l y s z é l e s k e d v e l f e j e z k i ; h e j e -
l i u j a , s z ű r ő m u j j a ! m á s k é p : h e j e h u j a, h a j a h u j a , h a j -
j a h u j j a M i n t f n . j e l e n t s z é l e s v í g k e d v e t , d i n o m d á n o m o t , f e s z -
t e l e n m u l a t s á g o t , t i v o r n y á t ; l e s z m a h e j e h u j a . ( N s z . ) — i s z . 
r a j t a ! v i g a d j u n k ! f n . d i n o m - d á u o m , l a k m á r o z á s , h a n c z u r o z á s ; 
m i n d i g c s a k a h e j e h u j á n j á r a z e s z e . (B. ) 
h e k l e h u k l a , m n . n é p n y e l v e n o l y a n e m b e r r ő l m o n d j á k , 
k i a k a d o z v a v . é r t e t l e n ü l , o s t o b á n c s a c s o g ; m á s k é p : h e 11 e k o 11 a , 
h i b l i h u b l i . ( N s z . ) — h e b e g v e , d a d o g v a b e s z é l ő e m b e r . (B . ) 
h e r d e h u r d i , m n . s z e l e s , h e b e h u r g y a e m b e r , k i b e s z é d é -
b e n é s t e t t e i b e n i d e - o d a k a p k o d . M á s k é p : h e t l e k o t l a , h e t r e -
p i l a , h e k l e h u k l a , h i b l i h u b l i , s z e l e b u r d i . ( N s z . ) — 
b e s z é d é b e n , m a g a v i s e l e t é b e n m e g g o n d o l a t l a n k a p k o d ó ; h e r d e -
b u r d i , s z e l e v e r d i , s z e l e b u r d i , s z e l e v e r d i . (B. ) 
h e r c z e h u r c z a f n . a m . v e r g ő d é s e k k e l j á r ó , b a j o s é l e t -
m ó d , m e l y b e n n i n c s n y u g a l m a a z e m b e r n e k , s i d e - o d a h u r c z o l -
k o d n i , h ú z n i , v o n n i k é n y t e l e n ; s o k h e r c z e h u r c z á n m e g y 
k e r e s z t ü l a s z e g é n y z s e l l é r e m b e r . ( N s z . ) — m e g n e m 
á l l a p o d h a t ó é l e t m ó d , m e l y b e n a z e m b e r i d e - o d a h á n y ó d i k , v e t ő -
d i k ; h e r c z e h u r c z a é l e t , b i z o n y t a l a n , n e m á l l a n d ó é l e t ; 2 . 
g y ö t r e l e m , s z e k i r o z á s , v e x a ; s o k h e r c z e h u r c z á t k e l l e t t 
k i á l l a n i a, 3. p l e t y k a b e s z é d , r á g a l o m . (B . ) 
h e r c z e h u r c z á l , i d e - o d a h u r c z o l , e l ő s h á t r a v o n s z o l , 
á . é . r á g a l m a z v k i t ( N s z . ) — v k i t m á s o k e l ő t t g y a l á z , v k i r e p l e t y -
k á z ; 2 . g y ö t ö r , k í n o z , s z e k í r o z . ( B . ) 
h é r e h ó r a , h é r e h ó r a k i h í n i v k i t , a s z é k e l y e k n é l 
a r a . v e r e k e d é s r e , k ü l ö n ö s e n b o t r a k i h í n i . ( N s z . ) — h a r c z r a , v e r e -
k e d é s r e , b o t t a l v a l ó v e r e k e d é s r e k i h í n i . (B . ) 
h í m e l - h á m o 1, h ü l e d e z v e b e s z é l , s z é p í t v e m e n t e g e t i a d o l -
g o t ; i m e l - á m o l . ( N s z . ) — n e m b e s z é l h a t á r o z o t t a n , Ö t Ö l - h a t o l , 
z a v a r o d v a m e n t e g e t i m a g á t , s z é p í t i d o l g á t . (B . ) 
h i n k - h á n k , a m . h á n y t v e t e t t , a k á r m i l y e n l é h a ; h i n k -
h á n k e m b e r , d o l o g , g o n d o l a t . ( N s z . ) — l é h a , u t c z a t a p o s ó 
h i n k h á n k l e g é n y . (B . ) 
h i n n y o g - v i n n y o g , p a j k o s , v i d á m k e d v v e l , c s ú f o l ó d v a , 
g ú n y o l ó d v a s h i h i h a n g o n n e v e t ; h i n n y o g n a k v i n n y o g n a k a 
c s i n t a l a n p a j k o s l e á n y o k , m i d ő n m a g u k k ö z ö t t c s a k ú g y t i t k o -
l ó d v a n e v e t n e k . v k i n v . v m i n . 
h o r g a s - b o r g a s , h o r o g g y a n á n t m e g h a j l o t t g ö r b e , h o -
r o g g y a n á n t b e g ö r b e d ö , t e k e r g ö s ( ú t ) t e k e r v é n y e s ö s v é n y a h e g y e k 
k ö z ö t t ; a b e s z é d n e k e g y e n e s e j ó , a m a n k ó n a k h o r g a s a . H ó r i 
h o r g a s , a r á n y l a g i g e n m a g a s é s m e g g ö r b ü l ő t e r m e t t e l b i r ó , t e h á t 
m a g a s é s g ö r b e , i d o m t a l a n , e s e t l e n n a g y e m b e r ; h ó r i h o r g a s 
l e g é n y , n a g y k a m a s z ; h ó r i h o r g a s n a g y i n a s . ( k m . ) 
( N s z . ) — i d o m t a l a n , o t r o m b a n a g y ( e m b e r ) , a k i m a g a s s á g a m i a t t 
m e g g ö r b ü l m i n t a n a g y C. ( B . ) 
h i p h o p v . h i p p h o p p , i n d u l a t s z ó , m e l y á l t a l a z t j e l e n t -
j ü k , h o g y t á n c z b a u g r u n k , v. m á s t t á n c z r a b i z t a t u n k , v . á t a l á n 
s z é l e s j ó k e d v ü n k e t f e j e z z ü k k i ; h i p h o p o t t l e g y e k a h o l 
a k a r o m ; s z ó l b á t y á m d u d á j a , h á p h o p a n ó t á j a , 
u g o r j u n k a t á n c z b a ( N s z . ) — r ó z s a s z í n k e d v r e m u t a t ó f e l -
k i á l t á s . F ő n é v ü l i s h a s z n á l t a t i k : h i p h o p o t k i á l t ; h i p h o p 
h í r é v e l j á r . ( B . ) 
h ú z a v o n a , r . h u z ó v o n ó a z a z k i m á s o k v a g y o n á t k i c s i k a r j a , 
m á s o k a t z s a r o l , k i s z í ; h ú z a v o n a u z s o r á s , h ú z a v o n a 
t i s z t v i s e l ő . 2 . á l l a p o t , m i d ő n v k i s z ü n t e l e n b a j o k k a l , n e h é z m u n -
k á v a l k ü z d , b a r o m m ó d j á r a f á r a d , e l n y o m á s a l a t t s z e n v e d S o k 
h ú z a v o n á b a k e r ü l t , á s o k h ú z a v o n a m i a t t t ö k r e 
j u t . 3 . h ú z ó v o n ó c s e l e k v é n y ( N s z . ) — m n . h u z ó - v o n ó , z s a r o l ó , 
h o g y m á s o k v a g y o n á t k i c s i k a r j a ; h . u z s o r á s ; 2 . t e s t i - l e l k i e r ő t 
k i m e r í t ő f á r a d s á g ; e g é s z s é g e t ö n k r e m e n t a s o k h ú z a -
v o n á b a n ; 3 . v i s z á l k o d á s ; m e g u n t a m m á r e z t a s o k h ú -
z a v o n á t . (B . ) 
h ú z v o n , i g á s b a r o m m ó d j á r a , f á r a d s á g o s a n , n a g y e r ő k ö -
d é s s e l d o l g o z i k ; 2 . z s a r o l , e r ő v e l k i c s i k a r : m i n d e n f e l ő l h ú z z á k -
v o n j á k a s z e g é n y e m b e r t . ( N s z . ) — f á r a d s á g o s m u n k á t v é g e z , 
b a r o m m ó d j á r a d o l g o z i k ; 2. m á s n a k v a g y o n á t z s a r o l j a , c s i k a r j a . ( B . ) 
h ü l e f ü l e , b a m b a , m a m l a s z , e g y ü g y ű ( N s z . ) — b a m b a , 
b u t a (B . ) IHÁSZ GÁBOR. 
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az iskolákban. 
E l a p o k o n n e m e g y s z e r s e r ő s n y o m a t é k k a l h a n g o z t a t t u k 
p a n a s z u n k a t a z i s k o l á i n k b a n h a s z n á l t k ö n y v e k n e k k é t s é g b e e j t ő 
n y e l v e s m i n d e n m é r t é k e t t ú l h a l a d ó r o s z m a g y a r s á g a m i a t t ; e l -
m o n d t u k a z t is , h o g y , s a j n o s , e v á d n e m c s u p á n e g y i k - m á s i k á t , 
h a n e m a t e t e m e s e n n a g y r é s z t i l l e t i , ú g y h o g y a z e g y v a g y m á s 
t e k i n t e t b e n m e g r o v á s a l á n e m e s ő k s z á m a v a j m i c s e k é l y s i g a z i 
f e h é r h o l l ó n a k m o n d h a t ó 
A n n á l n a g y o b b ö r ö m m e l t e l j e s í t j ü k b i r á l ó t i s z t ü n k e t e z a l -
k a l o m m a l , m i d ő n k é t o l y m u n k á r ó l s z ó l u n k , m e l y e k n e m c s a k 
h o g y n e m s z o l g á l t a t n a k o k o t a m á r e d d i g m e g s z o k o t t s s z ü n t e l e n 
i s m é t e l t k i f o g á s o k r a , h a n e m n y e l v ü k h i b á t l a n s á g á n á l , s z a b a t o s s á -
g á n á l s k e z d e t t ő l v é g i g t a r t ó m a g y a r o s s á g á n á l f o g v a r e m é l n ü n k 
e n g e d i k , h o g y e g y ö r v e n d e t e s e b b k o r k ü s z ö b é n á l l u n k , a z o n k o r 
k ü s z ö b é n , m e l y b e n a k o r c s h e l y é t a t i s z t a m a g y a r o s s á g s z e l l e m e 
f o g l a l j a el i s k o l á i n k b a n , a m e l y e k n e k a j t a i e d d i g e l é f o l y t o n o s a n 
z á r v a v a l á n a k e l ő t t e . 
A s z ó b a n l e v ő k é t m ü a k ö v e t k e z ő . 
i . M a g y a r o l v a s ó k ö n y v . K ö z é p t a n o d a i h a s z n á l a t r a . 
( A t a n á r k é p e z d e g y m n a s i u m á n a k t a n k ö n y v e i . I . r é s z . ) 2 . T ö r -
t é n e t i p ó t f ü z e t a B o d n á r - I v á n y i - f é l e o l v a s ó k ö n y v h e z . R e á l -
t a n o d á k s z á m á r a . 
I s m e r t e t é s ü n k e t a k é t m u n k á r ó l ö s s z e f o g l a l h a t j u k a n n á l i n -
k á b b , m e r t t a r t a l m u k n a g y r é s z e h a j s z á l i g ö s s z e v á g , s ő t m i t ö b b , 
n e m c s a k a z e g y e s k i f e j e z é s e k , m o n d a t f o r d u l a t o k . , h a n e m e g y 
r é s z r ő l a z e d d i g t e l j e s e n s z o k a t l a n i d ö h a s z n á l a t a l k a l m a z á s a , m á s 
r é s z r ő l a z e d d i g á l t a l á n o s a n , m o n d h a t n i k i v é t e l n é l k ü l h a s z n á l a t -
b a n á l l ó e g y e s c o n j u n c t i ó k , s z ó k s s z ó f ü z é s e k s z á n d é k o s m e l l ő -
z é s e s m á s o k k a l v a l ó p ó t l á s a m ú l d a z t b i z o n y í t j á k , h o g y a z 
e g y i k m u n k a p l á g i u m . H o g y m e l y i k , a z t k i k e l l m u t a t n u n k , m e r t 
i t t e g y j a v í t a n i a k a r ó , j o b b j ö v ő t c z é l z ó , ú t t ö r ő t ö r e k v é s s e l á l -
l u n k s z e m b e n , s a z i g a z t a l a n s á g v o l n a , h o g y é r d e m e t l e n é l e g y e n 
a z é r d e m l e t t j u t a l o m , a z e l i s m e r é s . 
M o n d t u k , h o g y a v á l a s z t o t t d a r a b o k n a g y r é s z e m a j d n e m a 
l e g u t o l s ó b e t ű i g e g y e z i k e g y m á s s a l . E n n e k b e b i z o n y í t á s a f ö l ö s l e -
g e s , m e r t a k i a k é t m ü v e t Ö s s z e h a s o n l í t j a , e r r ő l e l s ő t e k i n t e t r e 
m e g g y ő z ő d h e t i k . A z t i s e m l í t e t t ü k , h o g y a t a l á l k o z ó d a r a b o k b a n 
a z i g e i d ő k , b i z o n y o s s z ó f ü z é s e k é s k i f e j e z é s e k ö n t u d a t o s a n , m é g 
p e d i g h e l y e s e n v a n n a k h a s z n á l v a . A p l a g i a t o r t t e h á t k ö n n y e n 
f e l i s m e r j ü k , h a u g y a n e z ö n t u d a t o s h a s z n á l a t n y o m a i t f ü r k é s z -
s z ü k a k é t m ü a z o n d a r a b j a i b a n , m e l y e k n e k t a r t a l m a m i n d k e t -
t e j ü k n é l k ü l ö n b ö z ő . 
E r ő s l a t i n i s m u s v a g y g e r m a n i s m u s a m a g y a r b a n , h a t ö b b 
t á r g y a b i r t o k o s s a b i r t o k e g y , d e e z k ü l ö n t u l a j d o n a m i n d -
e g y i k b i r t o k o s n a k , e b i r t o k o t t ö b b e s b e n h a s z n á l n i , p l . a z t m o n -
d a n i : „ a z e m b e r e k f e j e i , orrai, a k a t o n á k lovai, kardjai" e h e -
l y e t t : a z e m b e r e k f e j e , o r r a , a k a t o n á k l o v a , k a r d j a . 
L á s s u k e h a s z n á l a t p é l d á j á t e l ő s z ö r a z e g y t a r t a l m ú a k b a n . 
T a n á r k é p e z d e i. 
A k é p k é t császárt t ü n t e t vala 
elö a r a n y o s t r ó n j u k o n ülve, 
v á l l u k o n b ibor pa lás t ta l , f e -
j ü k ö n k o r o n á v a l , i n . 
A k ü l ö n b ö z ő 
Ne r e m é l j é t e k , hogy v i s sza té r -
tek f e l e s é g e t e k h e z , g y e r m e -
ke i t ekhez . 69. Új sze l l em tö l tö t te 
el k e b l ü k e t . T a r t s á t o k t isztán 
B o d n á r - I v á n y i . 
A k é p két császárt t ü n t e t vala 
elö a r a n y o s t r ó n j u k o n ülve, 
v á l l u k o n bibor pa lás t ta l , f e -
j ü k ö n koronáva l . 3o. 
t a r t a l m ú a k b a n . 
Ök ugyan is a h a r c z o l ó k közé 
ve tek m a g u k a t s itt férjeiknek, ot t 
atyáiknak és t e s tvé re iknek r i m á n -
kod tak . 81. 
k e z e t e k e t s s z i v e t e k e t . 70. 
A N y e l v ő r b e n t ö b b s z ö r f ö l e m l í t e t t s m e g r ó t t l a t i n o s s á g a 
r e l a t í v s z ó k n a k a l k a l m a z á s a o l y e s e t e k b e n , m i d ő n a z a l a t i n -
b a n a m u t a t ó h e l y e t t á l l . E l a t i n o s h a s z n á l a t n a k a z e g y e z ő 
d a r a b o k b a n , a m e n n y i r e f u t ó l a g t a p a s z t a l t u k , n y o m a s i n c s . 
P é l d a r á a z e g y t a r t a l m ú a k b a n . 
E r r e ( l a t i n o s a n : mire) a hú- E r r e a h u n o k igen m e g b o -
n o k igen m e g b o s z a n k o d á n a k . 118. s z a n k o d á n a k . 34. 
A k ü l ö n b ö z ő t a r t a l m ú a k b a n . 
Ez ( la t inosan v o l n a : ki is) oda 
jött a bö lc sőhöz . 72. A m i n t (la-
t inosan : kik midőn) l á t j ák D e m e -
ter t . 81. E b e s z é d u t á n ( lat i -
nosan : mely leszéd u t á n ) e l t ű n t 
A t h e n a . 87. sat . 
Mely munka ( h e l y e s e n : e z a 
m u n k a ) h á r o m napig ta r to t t . 61. 
Miért is (helyesen : e z é r t ) a S u -
p e r b u s me l l ékneve t n y e r t e . 88. 
Minélfogva ( h e l y e s e n : e n n é l -
f o g v a a ty ja el lene h a d a t veze-
te t t . 88. sat. 
A z ú j m a g y a r s á g a z Ö s s z e t e t t s z ó k b a n k e t t ő s b i r t o k v i s z o n y 
b e á l l t á v a l i s c s a k e g y s z e r f e j e z i k i e z t a v i s z o n y t , m é g p e d i g a z 
u t ó b b i b a n , p l . „ h a j a m m i n d e n s z á l a é g n e k á l l o t t " h e l y e t t a z t 
m o n d j á k : m i n d e n hajszálam é g n e k á l l o t t . E h a s z n á l a t o t i l l e t ő l e g 
a z e g y e z ő r é s z e k b e n n e m a k a d t a m v é t s é g r e : a z a l k a l m a z á s h e -
l y e s . P é l d a . 
Ott á l l a n a k mind E t e l e k ö r ü l 
s z e m ö k e t rá s z e g e z v e , figyelve 
f e j e i n t é s é r e , s z e m e p i l -
l a n t á s á r a . 108. 
O t t á l lanak m i n d E t e l e körü l 
s z e m ö k e t rá s z e g e z v e , figyelve 
f e j e i n t é s é r e , s z e m e p i l -
l a n t á s á r a . 27. 
A k ü l ö n b ö z ő r é s z e k b e n . 
A m a r h á k n a k l á b a n y o m a E z e n á l la t fejbőrét p e d i g sisa-
e láru l ja a lopásnak t ö r t éne t é t . 71. kúl ha szná l t a . 58. 
A n y e l v ú j í t á s m e g i r i g y e l v e a n é m e t t ő l e g y e b e k k ö z t a z 
i g e t ő v e l v a l ó s z ó ö s s z e t é t e l t , e z t m e g l e h e t ő s e n e l t e r j e s z t e t t e m á r 
v ü n k b e n i s . A z a l v ó s z o b a - f é l e k a p c s o l a t o t pl . g o r o m b á n a k 
t a l á l v á n , a rakpart-féle s z e r k e s z t é s t h o z t a d i v a t b a . A l e í r t r é -
s z e k b e n a z ö s s z e t é t e l a n y e l v s z e l l e m k ö v e t e l é s e s z e r i n t v a n s z e r -
k e s z t v e : 
Ha mozdu la t l an t ö m e g e k b e H a mozdu la t l an t ö m e g e k b e 
egyesü lnek , h o g y pa jzsa ikból v é- egyesü lnek , hogy pa jzsa ikbó l v é -
d ö f a l a t k é p e z z e n e k , föl se ve - d ö f a l a t képezzenek , fö l s e ve -
gyétek őke t . 108. gyétek ő k e t . 27. 
A k ü l ö n b ö z ő r é s z e k b e n . 
H o g y h a adsz nekem l a k ó h e - Hogy senk i ne tud ja nyughelyét, 
l y e t , v a l a m e n n y i n e m z e t e l j ö n a sirásó szolgákat megö l t ék . 56. 
hozzád. 65. Magányos l a k ó h e - Rhea , a v á r o s védistmnöje. 
l y ü k h o m á l y á b a n ar ró l be szé l t 
Medusa . 89. 
D e l e g j o b b a n b i z o n y í t j a a z e g y i k n e k r é s z é r ő l a h u n m o n -
d a k ö r e l s a j á t í t á s á t a z i g e i d ő k a l k a l m a z á s a . A z e g é s z e l b e s z é l é s -
b e n t . i. a z e g y e s f ő e s e m é n y e k j e l ö l é s e a t ö r t . m ú l t t a l (ira), a z 
e g y i d e j ű s é g f o l y ó m ú l t t a l (ir vala), a z e l ö i d e j ü s é g v é g z e t t m ú l t -
t a l (irt vala) m e g y v é g b e . A k é t s z ö v e g m i n t m i n d e n b e n , ú g y 
e b b e n i s e g y e z i k , e g y e z i k e g é s z a z u t o l s ó s z a k a s z i g , E t e l e h a l á -
l á i g . E s z a k a s z o c s k á b a n a z t á n t e l j e s e n s z é t v á l n a k , s m i n d a 
k e t t ő m a g a e r e j é r e d o l g o z i k ; a z e g y i k , m i n t a z e l ő b b i e k b e n is , 
Ö n t u d a t o s a n , k ö v e t k e z e t e s e n , a m á s i k — d e l á s s u k . 
A z o n b a n c s a k h a m a r béké t h a - De e b b e n megakadályozta r a t -
g y a a n a g y te rveknek , m i d ő n a lan halála . E napokban t. i. látta 
csodaszép k i rá ly leány t , Miko l to t a r i tkaszépségüMiko l t k i r á ly l eány t , 
m e g i s m e r é. Ezt anny i ra m e g - kit a n n y i r a megszeretett, h o g y n ő ü l 
s z e r e t é , hogy nem g y ő z ö t t is v e t t e . A l a k o d a l o m b a n t ú l s á -
be te ln i s z e r e l m é v e l . Nőül v e v é gosan hódolt é rzékiségének s m é r -
őt. De a z o n é j j e l , m iko r v e l e t ék t e l enü l soka t ivott, úgy h o g y a 
m e n y e g z ő j é t ü l i v a 1 a, s z o k á s á - r á k ö v e t k e z e t t éjjel az o r r á b ó l 
nál jóval t ö b b e t i v é k , és m é - megered t v é r é b e n , m e r t h a n y a t t 
lyen e l a l u d v á n hanyat t f e k t é b e n feküdt, megfuladott. 56. 
o r r a vére m e g e r e d e , t o r k á r a 
m e n e , l é l egze té t e 1 f o g á és a 
vi lág f é l e l m é t m e g f o j t á . 112. 
E z e g y b e á l l í t o t t t é n y e k e l é g g é f ö l d e r í t i k , h o g y m e l y i k r é -
s z e n v a n a z é r d e m , s m e l y i k k é r d e z i P r o u d h o n n a l : q u ' e s t c e q u e 
l a p r o p r í é t é ? 
A k é p e z d e k ö n y v e , m e r t e r r ő l a k a r u n k m o s t b e s z é l n i , 1 8 
h e l y e s e n v á l a s z t o t t n é p m e s é v e l k e z d ő d i k K r i z a , E r d é l y i , A r a n y -
G y u l a i , A r a n y L . s M e r é n y i g y ű j t e m é n y é b ő l . A d a r a b o k a l a k j a 
é s t a r t a l m a , l e s z á m í t v a a t á j - k i e j t é s t , e g é s z e n h ü . E z e k e t k ö v e t i 
1 2 k ö l t ő i e l b e s z é l é s , k ö z t ü k p á r m e s e e l s ő r a n g ú k ö l t ő i n k t ő l . 
N e m l e h e t e l é g m a g a s z t a l ó s z ó t t a l á l n u n k a s z e r k e s z t ő n e k e s z e -
r e n c s é s v á l a s z t á s á r a . H o g y a t a r t a l m a t n e e m l í t s ü k — k ü l ö n b e n 
s e m s z o r ú l a z d i c s é r e t r e — a z a n y e l v , a m e l y l y e l i t t i s m e r k e -
d i k m e g , a m e l y e t e z e k b ő l t a n ú i a z s e n d ü l ő , f o g é k o n y g y e r m e k -
n é p , a z b i z o n y á r a é p , e g é s z s é g e s l e s z m i n d e n i z é b e n t a g j á b a n . 
A h u n m o n d a k ö r , m e l y n e k z á r a d é k á t A r a n y „ C s o d a s z a r v a s a s 
K e v e h á z a " k é p e z i k , h a s o n l ó t a p i n t a t o s v á l a s z t á s n a k n e v e z h e t ő ; 
ú g y h o g y e m ü v e t b á t r a n , a l e g j o b b l e l k i i s m e r e t t e l m e r j ü k a j á n -
l a n i t a n f é r f i a i n k figyelmébe, s l e g h ő b b ó h a j t á s u n k , h o g y m e n n é l 
t ö b b t a n i n t é z e t n y i s s a m e g e l ő t t e a j t a j á t . 
E g y p á r figyelmeztetésünk i s v a n a z o n b a n a m u n k a s z e r k e s z -
t ő j é h e z . M i n e k v o l t a z t a z e s e t l e n tanárképeddé-1 a c z í m l a p r a 
n y o m a t n i ? N e m s o k k a l t i s z t e s s é g e s e b b e n h a n g z i k a t a n á r -
k é p z ő i n t é z e t ? K r i z a „ M Ö n d ö l é c s k é k " - j é b e n n a g y o n k á r 
v o l t a z á r t é j e l ö l é s é t m e g n e m h a g y n i ; m i r e h i v a t k o z z é k a t a -
n á r a h a n g o k , r a g o k é s k é p z ő k t a n í t á s a k ö z b e n ? A t t ó l a f o g - o s 
f u t u r u m t ó l n i n c s e g y á l t a l á b a n o k a n n y i r a i r t ó z n i , m i n t t e s z i a z t 
a h a r m a d i k k ö n y v , s e m p e d i g a c s a k i t t - o t t a l k a l m a z o t t v é g z e t t 
j ö v ő t ő l . A t ö r t . j e l e n a l k a l m a z á s a a z e l b e s z é l é s n e k c s a k é l é n k e b b 
r é s z e i b e v a l ó . A m a g y a r i m p e r f e c t u m s o k k a l s z ű k e b b k ö r ű , m i n t 
a k á r a l a t i n a k á r a g ö r ö g . A 6 7 . l a p o n e l é f o r d u l ó e m e p a s s u s t 
i l l e t ő l e g : „ o d a eljöhetnek m a j d a z e m b e r e k , o d a hozhatják a j á n -
d é k a i k a t a v i l á g v é g é r ő l i s " u t a s í t j u k a s z e r k e s z t ő t a N y e l v ő r I . 
k ö t . 8 2 — 8 6 . l a p j a i n f o g l a l t f e j t e g e t é s r e . 
SZARVAS GÁBOR. 
N É P N Y E L V H A G Y O M Á N Y O K . 
Szóiásmódok. 
V e s z p r é m i e k . 
N é m i s g o n d ü n á d , e z a r o n g y o s e m b é r m e n n y i v é b i r . 
H a l l á s s a m ( h a d d 1.), m é l l i k h a j a d s z á l a l e k h o s s z a b b . 
S o k e m b é r n é z a l a c s o n n y a n m á m a . — Mér? — I s z e n é g g y i k 
r é s z é g e b b , m i n d a m á s i k . 
É n n é m h o r h a t o m ( h o r d h a t o m ) m i n d i d e . — F ö s z é h e t é d 
( s z e d h e t e d ) . 
M é r o d a a k a s z t y a a s z t a r o k k o t . ( S z ó r e n d ! ) 
Nekem más ném parancsul, csak az, a ki ennyi ád. — Ot 
parancsúj, a hun észö. — Annak parancsé}, a kinek a nyévit 
nyalod. 
Mingyá pofon nyálak ám úgy, hot tudom, megemlegeted. 
Két öreg madarak vagyunk má mink. (Szám !) 
„Ha én dógozom az én szőlőmbe, ojan jó esik az én né-
kem, ojan hamar émulik a nap, hoty ki sé monthatom. Asz sze-
re tném akkor, talán sá sé lenne vége a napnak." 
„Most má ném ojan d i v a t o s s a k a pápai diákok, mind 
akkor vótak. Akkor messzirü égyüttek oda, asztán ojan szaká-
lossak, bajczossak vótak! Most fiatalok mind". (Szám!) 
M i n d e n éméntek (mint s o k a n , ö ten) . — M i n d e t még 
e'tte (mint s o k a t , ö t ö t . Még hat-nyolcz évvel ez előtt nem 
lehetett hallani a m i n d - n e k ezt a két alakját, s most a szám-
nevek analógiájára ezt is mondogatják). 
Bementem égy messző sör innya. — Me'gi s z o k két po -
hárrá. 
„Kérek alássan e'cs csipet k á m f o r t A fogam fáj, asztán ha 
aszt rá teszem, hát ék kicsit k i á l i t t y a belülle". 
„Küttek neki levelet, hogy röktön gyüjjön, sé órát, sé na-
pot né várgyon." 
„A ki engém méksértett, aszt az isten soha jó órára ne" 
vérrassza fö." 
A késnek p ö n g e j e (pongéje). 
A k e l l i b e (keblibe) tette a pénzit. 
G y e (jer) velem. — F ő m á s z i k (fölmász). 
Akkor l e t t é k e z d v e . . . M é g l e t t c s i n y á v a . (Ez a 
szenvedő alak a Dunán túl, úgy látszik, mind jobban terjed.) 
Soha naptyán (ad graecas calendas). 
N y ú d m é g (érintsed, nyúlj hozzá. Azon igékhez tartozik, 
melyek csak a még-gel összekötve áthatok. V. ö. NyKÖzl. II. 
1 8 2 . 1.) 
Ilyeneket is hallottam (gyermekektől): i r n á k (scriberem), 
v ó n á k e h. i r n é k , v o l n é k . Ezt is az analógia okozta: a 
tárgyas ragozás többesében van i r n á k (t. , i. ők azt) és k é r -
n é k ; tehát m é r t . ne volna a tárgyatlan ragozásban is i r n á k 
(t. i. én valamit) és k é r n é k ? V. ö. Müller Miksa Fölolvasásait 
a Nyelvtudományról I. k. (magy. kiad.) 63. 1. 
STEINER ZSIGMOND. 
Alföldi párbeszéd. 
Agygy isten jó napot ! — Fogagygy isten! — Isten álgya 
mög a délebégygyüket, mög az embörit is 1 — Köszonynyük. Gyek 
kend velünk no, a mit isten adott, osztán lássék hozzá. — Köszö-
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nÖm, én má innet-onnat kibékütem a gyomrommá. — No hát csa-
varicscsa kend alá azt a subát, osztán üjjék kend le': ha a zórunk 
alá hántunk, majd evégezzük a sort, a mibe járatos kend. Nini hé 
Méska, eregygy csak a komrába, ereszd tele a mihókot (nagy 
kancsó), osztán kínád mög körösztapádat ék kis karczossá. — Igyék 
ken no körösztapám ! — Köszönöm fijam, nem vetőm mög a kí-
nátokat; (a házi népre köszönti:) Hát hogy a zisten bennünket 
mög né álgyon, (a gazda rámondja:) arrú szó sé lögyön. 
Hová mégy Véra ? — Érnék az ángyóhon látogatóba. — 
No hát mönny, hanem osztáng éggyik lábod itt, a másik pejig 
ott lögyön (siess vissza.) — Enynye de mögütem, érnék elő(haza) 
no, isten maragygyék kentökkel. 
Hun van écscsapád Jankó? — A biz emönt szögé de'szkát 
(koporsót) árúni (meghalt). 
De kinyaltad magad Panna, hány zsidó legény kutytyog (ki-
ált) utánnad? — Kotyty ide no kormos, mi 'kötelessége (köze) 
kennek ehhön a ruháhon, kidukált ezé a fizecscség; a kend ruhá-
jába mög benne hatta e szabó a firczöt (nincs kifizetve). 
F E R E N C Z I JÁNOS. 
Menyegzői s z o k á s o k . 
P e r k á t á n a menyasszonyt a vőlegény házába viszik, a 
lakodalmat ott tartják. 
Menyegző után avatásra (v. avatóra) mennek a paphoz, 
visznek neki egy itcze bort, i3 krajczárt és egy czifra kulcsost. 
Vigyázó gyerek jár mindig és mindenhová a menyasszony után 
s őrizi a vőlegény csókjai s öleléseitől. 
A menyasszony vőlegénye kalapjára négy lobogót vesz, az 
meg neki a gyűrűt. 
Menyegző után fölkért nyoszolya lányok kontyba kötik a 
menyasszonynak fejét. MARKOVICS SÁNDOR. 
Talá lós mesék. 
S e l l y e i e k ( S o m o g y b a n ) . 
A méj mesét mondok, igen tréfás mese : 
Fekete az magva, de fejér a fölgye; 
Aszt mongyák, lud szántya, de embör eressze. 
Mond még a mesémet, maraggy itt ebédre. 
í r á s . 
Életöm elejin én legnagyobb vagyok, 
Eletöm közepin viszont kissebb vagyok, 
Ugy hogy lépéseddel által ugorhatol, 
Ha kilelöd, tud még, nyakon ütést kapol. 
Á r n y é k . 
Soha semmi réndök szömmel ném láttanak, 
Előttem s utánom sokan sétál tanak; 
Mégis a kirájok tőlem irtósztanak, 
Engédelmességgel térdöt hajtottanak. 
H a l á l . 
Mikor más aluszik, én akkor beszéllök; 
Zúgásomtól még sém serken föl a gyerök. 
F e n n állva én velem ném beszéllenének, 
Félnyilt szémmel réám ném is nézhetnének. 
A l o m . 
Mig élők, előttem a disznók szaladnak, 
Barátságom ném köll a kis malaczoknak; 
Embörök is gyakran előttem elfutnak, 
Hol tom után pedig hátakon hordoznak. 
F a r k a s b ő r . 
Láttam oj állatot, kit a barom tartott , 
Néméj részét pedig Dorkó (vastag ember) sodorgatot t ; 
Ez magát mögötte, noha mást ném bántott, 
Magának ném használt, sém pedig ném ártott. 
G y e r t y a . 
O j sürü erdő nincs, mijjembe telelök, 
Nincs oj drága élet, mint méj je l én élők; 
Sok embört bus i t tok; kiben nincsen lélök, 
E n benne mindenhun mégis szállást lelök. 
T e t ű . 
Kis gyerök koromban tarték égy sipocskát, 
Ha ki felé husztam, ném vontam jó nó tá t ; 
Ha szíttam, ném könnyen hattam é nótáját ; 
Most ném annám érte a pásztor dudáját. 
C s Ö c s. 
GYULAI B É L A . 
H é t f a l u s i a k . 
Mért kötik fel a lónak a farkát ? Azért, mert nem tudja ma-
gának felkötni. 
Egy rét nem ér el és két rét jól el ér. Mi az ? Az evés vagy 
ivásnál a kar használata. 
Ha tésznek hozzá fogy, ha vésznek belőle nagyobbodik. 
Mi az ? A r é s a kertben. 
Ezér madár mégindul és ha égy megáll, mind mégáll. Mi 
az? A s z ö v ő a s s z o n y . 
(Zajzon.) 
PAPP G Y Ö R G Y . 
Babonák, kuruzslások. 
C z e g l é d i e k . 
Fiatal asszonynak karé kényeret vágnak, h o g y f i j a 
l é g y é n . 
András écczakáján fél tejást még nadrágot tésznek a jányok 
a párna alá, osztán megbütölik aszt a napot, h o g y m é g á m o g y -
g y á k ki l é s s z a z u r u k . 
Hogyha halott kis gyerék fejire kerül valamék asszonnak 
a menyasszonyi koszorúja, mégtörténik, hogy félásattya (így pl. 
f. é. aug. havában), osztán fövészi a koszorút, m e r k ü l ö n b e n 
é s z á r a d a t e s t y e . 
Ha a kenyér a közepin keresztü hasad, akkor aszongyák, 
hogy v a g y k á r , v a g y h a l á l l é s s z a h á z b a . 
Ha jégeső esik, ki kő tenni a sütölapátot, h o g y e l á l l y o n . 
Alutt tejet fa kanállal kő enni, h o g y m é g n é r e p e g y -
g y é n a c s e c s e a t e h é n n e k , mer ha vaskanállal eszik, még-
reped. 
Ha a föcskét agyonütik, v e r é s t e j e l e ' s s z a t e h é n n e k . 
Ha naplemente után kiviszik a kisöprött szemetét, k á r é r i 
a h á z a t (igen régi babona). 
Ha a kakas hajnalba az ajtóba kukuríkol, az is k á r t j el é nt> 
Ha a kutya vonyit, t ü z l é s s z ; ha gödröt ás, m ék h a l 
v a l a k i ; ha füvet rág, e s ő l é s s z . 
Újév reggelin zsidóvá találkozni n a g y s z e r e n c s é t , 
vén asszonynyal találkozni n a g y s z e r e n c s é t l e n s é g é t 
j e l é n t a b b a a z e g é s z e s z t e n d ő b e . 
Ha az embér a maga dógába járó pappal talákozik, n e m 
l é s s z s z é r é n c s é j e . 
Ha a jobb fül csendül még, rossz, ha a bal, jó h í r t h a l -
l u n k . 
Akkor mikor csillag esik lé az égrül, é g y l é i ék m ú l i k 
k i a v i l á g b u l . 
Viszket a seggem, p a p h a l á l l é s s z . 
Ha éretlen uj gyümölcsöt észnek, aszt hajtyák hogy: 
Ú j s á g h a s a m b a . 
H i d e g l e l é s p o k o l b a ! 
Ha az első termést ellopják, n e m t e r e m t ö b b e t a f a . 
Vásárosok nem eresztik el az első vevőt, m e r k ü l ö m b e n , 
r o s s z v á s á r u k l é s s z . 
Füsüt, bicskát nem jó ösmerősnek adni, m e r h a r a g o t 
c s i n á l . 
Mikor a kutyát ütik és az úgy nyöszörög mint a kis gyerék, 
a k k o r a k í n z ó j á t á t k o z z a . 
J o b b t e n y e r e m v i s z k e d , p í z t k a p o k , b a l t e n y e r e m v i s z k e d , 
p í z t a d o k k i . 
H a h ó d t ö t t e k o r n i n c s p í z a z s e b b e , n e m i s l é s s z a b b a a h ó -
n a p b a . 
( H a p é n z h e z j u t a s z e g é n y e m b é r , m e g k ö p k ö d i , s m o n d j a ) : 
P t ü P t ü P t ü , 
A p á d - a n y á d i d e g y ü j j ö n . 
H a k i l i s a k a r t á m a d n i , h á r o m s z o r k ö r ü l k e r í t i k a v ö r ö s s é g i t 
h a j m á v á , a s z t e l l ü k i k , h o g y m á s r a r a g a g y g y o ' n . ( A z i l y e n -
f é l e , k u r u z s l á s n á l h a s z n á l t é s e l d o b o t t s z e r e k e t r o n t á s n a k h í v j á k . ) 
S z e ' m f á j ó s n a k m i n d e n s z o m b a t o n t i s z t á t k ö l l v e n n i , s o d a -
m e ' n n i b e g o m b o l a t l a n i n g b e a b á b á h o l , a k i a s z t a t a n y a k o n é s a 
k é t k é z é n v ö r ö s p a m u k k a l Ö s s z e v a r j a , a s z t á n r á o l v a s . 
BALLAGI ALADÁR. 
T á j s z ó k. 
R é p c z e m e l l é k i e k . ( S o p r o n m e g y é n e k n y u g o t i r é s z e . ) 
A b l a k s z e m : f e n s t e r s c h e i b e . 
a c s k ó : e r s z é n y , 
a d s z e j d e*: a d d i d e . 
a 1 a j j a : a l á j a , 
a 1 a m u c z i : a l a t t o m o s , 
a 1 i 1 (a g y o m o r ) : i m e l e g ; e l -
a 1 i 1 : e l á j u l . 
a t y a f i : r o k o n , p l . a t y a f i 
h o z z á n k : r o k o n u n k , 
a v i t t : a v u l t , r é g i . 
á p f o g : z á p f o g , 
á p t o j á s : z á p t o j á s , 
á p o r o d o t t : b ü d ö s a l e g n a -
g y o b b m é r t é k b e n , 
á s z 1 ó : z á s z l ó , 
á t o l l a n i : r e s t e l l , f é l ; p l . 
á t o l l o m m e g s z ó l í t a n i , 
b á b u t a : b ü d ö s b a n k a , 
b a r o n a : b o r o n a , 
b á s z 1 i : t á t o t t s z á j ú , 
b é c z c z e : b o r j ú ; e z e n n é v e n 
s z o k t á k a m a r h á t e g y á t a l á n s z ó l -
l í t a n i . 
b e n d ö : h a s . 
b e p o f á z ( v a l a m i b ő l ) : s o k a t 
e s z i k . 
b i b a s z t : ü g y e t l e n , t e h e -
t e t l e n . 
b i c s a k : b i c s k a , 
b i h ó é s b i h a 1,: b i v a l . 
b o r o c z k : b a r a c z k . 
b o z z a : b o d z a , 
b u b o r k a : u g o r k a , 
b u c z k ó : k i n ö v é s a f á n , 
t e s t e n . 
b u g y e l l á r i s : t á r c z a , b r i e f -
t a s c h e . 
b u g y o g a : n a g y o b b k o r s ó , 
m e l y b e n a m e z e i m u n k á s o k n a k 
v i z e t v i s z n e k . 
c z é d a : r i n g y ó , r o s z s z e m é l y , 
c z i k á k o l : f u l d o k l i k . 
c z i p e 11 i s : n ö i c z i p ö , 
c z u 1 á g é r : z u r e i c h e r , h a n d -
l a n g e r , k i a z é p í t k e z é s n é l t é g -
l á t a d o g a t s t b . 
c s a p a : n y o m , v e s t i g i u m ; 
k e r é k c s a p á j a , n y u l c s a p á j a . 
c s a j v a d i k : t ö b b e k á l t a l t á -
m a s z t o t t z a j o n g á s , p ö r p a t v a r . 
c s á 1 é s : í g y n e v e z i k a b a l 
f é l e n m e n ő ö k r ö t . 
c s e m c s é g : a k i e v é s k ö z -
b e n n y e l v é t c s a t t o g t a t j a , 
c s i g a b i g a : c s i g a , 
c s i k ó i é : c s i k ó t y u . 
c s i m a s z : a c s e r e b o g á r k u -
k a c z a . 
c s i m b a s z k o d n i j : k a p a s z -
k o d n i ; b e l é m c s i m b a s z k o d o t t . 
c s í p e t : k i s r é s z e v a l a m i n e k ; 
e g y c s i p e t z s í r ; e g y c s i p e t e t s e m 
á z t a m m e g . 
c s í v é : c s ő ; k é t - c s í v i s p u s k a , 
c s o r o s z l a : h a s í t ó v a s a z 
e k é n ; v é n c s o r o s z l á n a k 
n e v e z i k a z Ö r e g a s s z o n y t i s , 
k i r e m e g h a r a g u s z n a k . 
c s o r d ó s : c s o r d á s , p á s z t o r , 
c s ö r g e : t ö p ö r t y ü , p ö r c z . 
d o l o g t é - é s d ö l ö g t ő -
n a p : h é t k ö z n a p , 
d ó m á n : d o l m á n y , 
d ö h e r ( t e s t ) : n a g y , i d o m t a l a n . 
d Ö h ö n y e : i d o m t a l a n , 
é h é s : é h e s . 
é h é n : i t t . 
é h u n : e h o l , o t t . 
e k 1 e n d e z : k e z e i t ü g y e t l e n ü l 
t e r j e g e t i , a k a d é k o s k o d i k , 
e l e s i g : t a k a r m á n y , 
e 1 ő h a s i ( t e h é n ) , m e l y e l ő -
s z ö r b o r j a z i k . 
e l ü l ; e l ü l n e k a t y ú k o k , m a -
d a r a k , m i d ő n n y u g a l o m r a m e n -
n e k . 
é n n y i h á n y : e g y n é h á n y , 
e r e d g y , e r i d g y : m e n j . 
é s t é r á z s á l : v i r r a s z t , ő r i z . 
é s é g ; m e g e s e g : i s m é t , 
é s z t é r g y a : a t e t ő z e t a l j a . 
é s z t é k e : ö s z t ö k e , 
e z é n t i g : n e m s o k á r a ; h a s z -
n á l j á k í g y i s : e z e n t e n . 
f a c z é r : d o l o g n é l k ü l l e v ő . 
f a v á g i t ó : f a v á g ó h e l y . 
f á j d í t t y a a f e j é t : f á j a f e j e . 
f i ó k : a z a s z t a l fiókja, m e l y -
b e n a k e n y é r á l l ; t i s c h l a d e . N e -
v e z i k m é g í g y i s : a s z t ó f i a 
é s a s z t a l f i a . 
f i ó k : f a t t y u h a j t á s a k u k o -
r i c z á b a n ; f i o k o z n i : a f a t -
t y u h a j t á s o k a t k i v á g n i , 
f i s ü : f é s ű . 
f ó k a : ( f a l k a ) e g y r é s z . í g y 
m o n d j á k : a g a b o n á n a k e g y f ó -
k á j á t l e a r a t t u k ; a c s i b é k n e k e g y 
f ó k á j á t e l a d t a m . 
f ö l ö s t ö k ö m : r e g g e l i , 
f ö l t á p á s z k o d i k : ü g y -
g y e l - b a j j a l k e l f e l . 
f u j á t , h ó f u j á t : h ó t o r l a s z . 
f u n t : f o n t . 
f ü l l e d : é r i k , e r j e d ; a s z é -
n á r ó l m o n d j á k , 
g a l i b a : b a j . 
g á d e ' r f a : f ö l d r e f e k t e t e t t 
g e r e n d a , m e l y a p i t v a r t ( t é r n á c z ) 
a z u d v a r t ó l e l v á l a s z t j a . 
g á n t á r f a : m e l y e n a h o r d ó k 
f e k ü s z n e k . 
g e g é n y e f a : j e g e n y e f a , 
g é r á b l a : g e r e b l e . 
g e r e n d ü : a z e k é n e k g ö r b e 
r ú d j a . 
g é r n y a : h o s s z ú s o v á n y 
g y e r m e k . 
g ö m b ö c z : f e l f u j o t t h ó l y a g , 
g ö r h e s : b e t e g e s , t ö r ő d ö t t , 
g ö t h ö s : k e h i c s e l ö . 
g u g u l : g u g g o l , 
g y é g : j é g . A r e n d e s „ j é g " 
k i e j t é s m e l l e t t í g y i s h a l l h a t ó , 
p l . C s e p r e g h b e n . 
g y ú j t ó : g y u f a , 
g y ü r k e : a k e n y é r o l d a l á n 
k i f o r r o t t b u b . 
h a c z u k a : o l y a n ö l t ö n y r ő l 
m o n d j á k , m e l y a d i v a t t ó l e l ü t . 
h a j s z á s : a j o b b f e l e n m e n ő 
ö k ö r , v e s d ö s s z e c s á l é s . 
h a n n á s s í k : h a d d l á t o m , 
h á ? : h o v á ? 
h á m o z n i : a z a l m á n a k , 
k r u m p l i n a k s t b . h é j á t l e f e j t e n i , 
h e g y e s : h e t y k e , k e v é l y , 
h e r é l n i : a k a k a s h e r é l i a 
t y ú k o k a t . 
h e t f é é s h e t v é : h é t f ő , 
h é v i z á l : t é t l e n ü l t ö l t i a z 
i d ő t . 
h í j : p a d l á s . A h i b a m e g y e k : 
a p a d l á s r a . 
h o c z i d e : a d d i d e , h o z d 
i d e , l á s d : a c z e j d é . 
h ö b ö t ü l é s h e b e t ü l : 
g y o r s a n é r t h e t e t l e n ü l b e s z é l . 
h ö m b ö l y ö g : h ö m p ö l y ö g , 
h u n ? : h o l ? 
h u n n a j ? : h o n n é t ? 
i g a b é f a : í g y n e v e z i k a z o n 
k é t f ü g g é l y e s f á t , m e l y a z i g á -
n a k f e l s ő é s a l s ó d a r a b j á t ö s s z e -
t a r t j a . 
i p p e n : é p e n . 
i r ó : b u t t e r m i l c h . 
i r ó s v a j : f r i s s v a j , m e l y m é g 
n i n c s k i f ő z v e . 
i s t e r e z : s t e r z ( n é m e t ü l ) , 
i s t i g 1 i c z : s t i g l i c z . 
i s z o 1 a g : v a d s z ö l l ö n e k n e -
v e z i k m á s u t t ; s z á r á t a g y e r m e -
k e k s z i v a r g y a n á n t s z í v j á k , 
i t a t j a a z e g e r e k e t : s í r . 
K i s s IGNÁCZ. 
P e r k á t a i a k . ( F e h é r m e g y e . ) 
A r a n y c s o n t : k e d v e s k e d ő m é g s z ó l l í t á s p ó l a b é l i g y e r m e k -
k é k h é z i n t é z v e : J a j t é a r a n y c s o n t ! 
B a b i c z a : b a b a k i c s i n y í t ő j e : „ P é n z é s J u l c s a v o l t a k e d v e s 
b a b i c z á m . " N é p d a l . 
B ö k ö d : s z u r k á l ; „ A l á b a m a t n é m b ö k ö d i a t a l l ó . " N é p d a l . 
T s z . b ö k . 
C z i f r a k u l c s o s : l a k o d a l m i f é l e z i f r á z o t t k a l á c s . 
C s o 1 k o 1 : c s ó k o l . 
D i v ó : d i ó . T s z . 
É g y f i : é g g y e t l e n , e g y s z ü l ö t t : N é m v i t t é k k a t o n á n a k , m e r t 
e g y f i . 
E l a k a s z t j a a g u l y á t : e r ő s z a k k a l m á s h o v á t e r e l i ; „ N é m 
a k a s z t o t t a m e l s e n k i g u l y á j á t " . N é p d a l . 
E l e v e n s z é n : p a r á z s , z s a r á t n a k . 
E l v e t é l t c s i k ó , b o r j ú : d ö g l ö t t a n y á b ó l k i m e t s z e t t , d e 
é l ő c s i k a j , v a g y b o r j ú . 
É r e h ü l : e l m á l l t k : D e é ' v a n r e h ü l v e l e z a k ő . 
F é r e v á g j a a h a j á t : f e j - f e l l ó d í t á s s a l h a j á t f é l r e c s a p j a ; 
„ V á g d f é r e b o d o r h a j a d a t " . N é p d a l . 
F é m l i k : f é n y l i k . 
G y ö j : j ö v ő : g y ö j n y á r . 
G y ü l ö l k ö d i k : h u z a m o s i d e i g c z i v a k o d i k : A z o n g y ű l ö l -
k ö d t e k , h o g y n i n c s g y e r e k ü k . 
H i d e g l ö v é s : h i d e g l e l é s . 
I g y é n é s e n : é g y é n e s e n . 
J á s z : g y á s z . 
K i b u k t a : k i p ö k t e , k i m o n d t a : M i n e k b u k t á d m á k i > 
L ^ K i c s i n n y é g : k é v é s s é : V á r j é g y k i c s i n n y é g . 
K i e s i k a s z o l g á l a t b ó l : e l k ü l d i k , e l v e s z t i s z o l g á l a t á t 
K i k a r a t t y ú j a : k i l o c s o g j a : N o j s z e n m a g a i s m i n d e ' n t k i -
k a r a t t y ú l . 
K i v á n c s i s á g o s : k í v á n c s i . 
f K i v e t i a k á r t y á t : j ó s l á s v é g e t t a z a s z t a l r a r a k j a . 
K i v e t e t t e a k á r t y a : a z t j ó s o l t a a k á r t y a . 
K i v e t e t t e a k á r t y á n : m é g j ö v e n d ö l t e : K i v e t e t t e a k á r -
t y á n , h o g y e l m é s z . 
K ó f i c z : g y e r m e k p é p ; 1. p é m p ö . T s z . h a m a r j á b a n k o t y -
v a s z t o t t é t e l . 
K ö r ü l n y í l j a : „ E z a h á z , e z a h á z , j a j d e j á s z , 
N é m n y í l j a k ö r ü l a g y ö n g y v i r á g " . N é p d a l 
K o r b é 1 i : é l t e s ; k o r b é 1 i a s s z o n y . 
K u l i s z a r v : k a j l o t t s z a r v : „ C s á k ó p ö r g e , k u l i s z a r v ú , 
L o p o t t m a r h a h a v o l n a " 
N é p d a l . T s z . 
MARKOVICS SÁNDOR. 
B e r e t i e k . 
I n á s : 7 — 13 e s z t e n d ő s g y e r m e k . ( A T s z . - b a n m á s j e l e n -
t é s e v a n . ) 
I r o m b a : k i n e m f e j l e t t , t a r k a s z í n v e g y ü l e t . 
I t a l o s : i s z á k o s , r é s z e g e s e m b e r . 
^ i 1 1 a s : r é s z e g . T s z . 
J e l e s n a p * ) : ü n n e p n a p . ( V . Ö. N y e l v ő r . I I . 4 4 . G y e i é s 
n a p o k . ) 
K á b á : Ö l y v . 
K á b á t : s z o k n y a . ( A T s z . - b a n m á s j e l e n t é s e v a n . ) 
K a t l a n t á m á s z t ó : v é n a s s z o n y , a k i v a l a m e l y j ó m ó d ú 
h á z h o z b e j á r a t o s . 
K e g y e t l e n : a z e r d ő b e n e l é f o r d ú l ó s ü r ü , c s a l i t o s h e l y r 
p l . „ k é k i k e g y e t l e n , f o r r a i k e g y e t l e n . " 
* ) E z a l i g h a n e m z s o l t á r o s k i f e j e z é s . A r e f o r m á t u s o k „ é n e k e s 
k ö n y v é b e n " v a n e g y z s o l t á r v e r s ( C X V I I I . zs . 12. v . ) , m e l y í g y k e z -
d ő d i k : 
„ E j e l e s n a p o t ö m a g á n a k 
K é s z í t e t t e a z ú r i s t e n : 
A z é r t e n a p j e l e n v o l t á n a k 
V i g a d j u n k , m i n d e n Ö r v e n d j e n . " s t b . Z s . B . 
K é p i á g : hamis szívvel. 
K ó c s : k u l c s . T s z . 
K o m p é r á : k r u m p l i . 
L á b t ó : l a j t o r j a . ( V . ö . T s z . é s N y e l v ő r . I. 4 2 4 . é s I I . i 8 4 . ) 
M i e 1 ö n a p : h é t k ö z n a p . ( V . ö . N y e l v ő r . I I . 4 4 . M é l ő n a p . ) 
— M i e l ö n a p t ú l v a l ó r u h á . 
M e z g é r é l n i : b ö n g é s z n i (V . ö . T s z . M e c z g e r é 1 n i . ) 
M i h e l y : m ű h e l y . T s z . 
M i n d e n h o g y : m i n d e n k é p e n . N y e l v ő r . I I . 2 3 6 . 
Ö s s z e m á r é k : k é t m a r o k ( V . Ö. N y e l v ő r . I . 2 8 0 . Ö s z -
s z e m a r o k . ) 
P a s z k o n c z á : f é l i g h e r é l t , a s z a p o r í t á s r a a l k a l m a t l a n 
h i m f é l e , p l . f é r f i , k a k a s . T s z . 
P o n k á l ó : p ó k h á l ó . ( D e : p ó k . ) 
R á n k o r . „ N e m r á n k o r b ú l b e s z é l e k " = n e m a z é r t b e s z é l -
l e k , m i n t h a h a r a g u d n á m r á d . 
S z ü l é s : t é l i t a k a r m á n y . ( Y . ö . T s z . S z ü l é s é g . ) 
T r ó b á 1 : p r ó b á l . 
Z i z : f e n e . — „ E g y é n m é g á z i z ! u 
É r é g y g y v . é r i g y g y — m e n j ; e r e g y g y e t e k v a g y 
e r i g y g y e t e k : m e n j e t e k . 
T o s z i n t : t a s z í t , l ö k ; i n n e n : F e l t o s z i n t : f e l l ö k . 
„ E r é g y g y i n n e n , m é r f e l t o s z i n t l á k ! " 
M é n é k v a g y : m é n g y é k : m e g y e k . M é n v a g y : m e n -
g y é n : m e g y v . m e g y e n . 
I r á n y j e l e n t ö i g e m e l l e t t n y u g v á s j e l e n t ö k i e g é s z í t é s , s v i s z o n t 
n y u g v á s j e l e n t ö i g e m e l l e t t m o z g á s j e l e n t ö k i e g é s z í t é s i t t i s s z é l -
t i b e j á r j a . ( V . ö . N y e l v ő r . I . 5 o . ) P l . H o v á m é g y ? H á r m á s é k n á l 
m é n g y é k . — H o l v ó t á l ? A b i r ó h ó v ó t á m p o r c z i ó t fizetni. 
S a j á t s á g o s h e l y v i s z o n y - j e l ö l ő r a g a - n ú 1, e z e n k é r d é s r e : 
„ h o n n a n ? " — R i t k á n f o r d u l e l ő , a k k o r i s c s a k a l h a n g ű s z e m é l y -
n e v e k h e z f ü g g e s z t v e , p l . H o n n a n g y ü s z s z ? A p a p n ú l - v. a k o m á -
n ú l g y ü v ö k . ZSOLDOS B E N Ő . 
H á r o m s z é k i e k . 
A d á d z i k é r t e : s z e n v e d é l y e s e n v á g y a k o z i k r á . 
A h o g y , v . a h h o g y , v . a z h o g y : u g y d e , i g e n d e , a z t 
k e l l t e k i n t e t b e v e n n i , h o g y ; p l . „ a h o g y ő m á s k é p p e n é r t e t t e s 
a z é t t n e m e g g y e z e t t b e l é " . 
A r a n y p i 1 i : a r a n y p e l y h , a r a n y f ü s t , a r a n y o z ó l e m e z . I n -
n e n : a r a n y p i 1 i z . A r a n y f i 1 i h i b á s a n á l l M N y s z e t V I . 3 1 6 . 
A s s z : a s z i k . E l a s s z , b é a s s z o t t p o f á j ú , h a d d a s z s z o n , a s s z á s , 
a s s z u . D e a s z a l é s a s z á l y e g y s z - s z e l . 
A t t ó l : mindamellett, azonban, annak daczára, pl. „attól ö 
nem haragszik; legkisebb köztök, attól mégis legelső". 
B a 1 k a : bologfogásu, balkezüleg szokott. A b a l o g ha -
tározó szó. A ki b a l o g fog valamit, még azért nem b a 1 k a. 
B e g h v. b e h : b e , de, mint indulatszó, p. o. j a j b e g h 
á l l h a t a t l a n v a g y ! így: d e g b , o s z t á n g, k ü s d é g stb. 
a g inkább önhangzó előtt jár. 
G y a l o g r e n d : gyalog katonai osztály a határőrsé-
gieknél. 
H a b a t o 1, hibásan van h a b a r o 1 MNyszet VI. 329. 
H a l a n t o z i k : fonnyadoz t. i. a növény. 
H á p o n y i k a , nem h á j p o n i ka, mint a Ny. Közi. III. 
hibásan áll. 
H á t r u n n a t , nem h á t u n n a t mint a Nyelvt. Közi. III. 
köt. 1. füzetében hibásan áll. 
H e n g é r k e d i k , nem h e n g e r k e d i k mint Ny. Közi. 
H i t v á n y s z é r : hitvány szérszám, tatar portéka. 
H o m p, nem határhalom, hanem felfeszegetett hant. Innen 
a h o m b o l y = füves halmozat prisma alakban. 
H o r g i t : horgosít. Elhorgít, meghorgít. 
H o s s z a t j á b a n : hosszában. V. Ö. S z é l y e h o s s z a t -
j á b a n. 
I f i 1 e g é n y : ifjú legény, pl. i f i l e g é n y e s v i s e l e t . így 
i fi e m b e r, i f i 1 eá ny. 
I t a s : ittas. Törzse i t, mely személyragozva megvan e 
mondatban: „Se étem, sem itom nem esik jól nekem." 
J á r á s n é g : egy mérföld járásnyira. 
K a b o l á t v e t n i a matolálást elhibázva. 
K á r é v a l l a n i : károsulva veszteni — valamit. 
K a r o m n é l a g , nem koromnélag, mint Ny. Közi. III. köt. 
I. füzet. 
K á r t y a - f e l k e l é s : a kézbeli kártya kijátszása u t á n a 
fekvő kártyáknak felvétele. 
K a t o n a l e v ő : a ki katona számba van bejegyezve; pl. 
k a t o n a l e v ő f i á b a n volt t á m a s z a . 
K e n y é r , pl. „Ki tanólni embere lessz, és annak kenyere; 
külön kenyeren vadnak; kenyere-megkeresheto állapotra tett 
szert". 
K e t t e s i v e i v. k e t t e s l e g : kettejével, kettőnként. 
K e v e r t : malotával kevert korpaeledel — baromhízlalás-
képen. 
K i t e r i t t é z i k : leteríttezve kifekszik — a napra. 
K i a k a s z k o d i k v. k i a k a s z t a l ó d i k : akasztalt voltá-
ból kifejtőzik. 
K o m , k o l o n t o s : bohó. 
K ö n y ü : i) könnyű, 2) könny, 3) könyv. Az i)-böl k ö -
n y i d , k ö n y i d e d : k ö n n y e d , k ö n y i d e n : könnyedén. A 
2)-bóI: könyüt v. könyvet v. könnyet, könyüje v. könyve, v. 
könnye ; könyvez V. könnyez; melléknév: könyves v. kömves. A 
3) helyett k ö n y v is hallható, s a v ragozásban és képzésben is 
erőre kapott. 
K ö r t v é l y p a n k ó : körtefánk, pohárvágott. 
L a p i t t ó, nem nyujtófa (mint a NSz. hibásan), hanem az 
a deszkalap, melyen a nyujtófával v. laskasirittövel nyújtják a 
tésztát ; NBánya vidékén : s e f e d e s z k a . 
L a k o z i k : bábuzik, bubázik. Az a l a k Háromszéken : 1 ak. 
L a s d i : lassú dolgu (Marosszék). 
L e b , nem a kemencze lángját, hanem hő levegőjét jelenti, 
valamint a Büdös szénbarlangjából is b ü d ö s l e b , b ü d ö s k ő -
1 e b ömledez ki ; még a nyári hőségben látható léglebegés is 
l e b , melyben néha délibáb is játszik. 
L e c z i r m o 1: leszid mocskolódó hangon. 
L e d u r u n g o z i k : döröngözéssel lezuhan — nagy kő v. 
fatönk a lejtőről. 
L e n g y e n v i r á g , virág neve. 
L é v e : határozó igeszó, pl. „viradt léve készülj! mód léve 
dd meg." Neki léve a. m. ha neki volnék v. volna. 
L O R I N C Z K Á R O L Y . 
C s á n g ó s z a v a k (Tatrangon, Erdélyben). 
L a m p o s z : tüdő. M u t á s z t : mutál. Tsz. 
L a p t y a : labda. M ü k : mi. 
L i l i á k : denevér. N é r á v á s : fortélyos. 
M a t u f : ecset, meszelő. N y e k e z s í l : boszankodik. 
M á n y i : nagyanya. N y é g r a : barna. 
M á p ó : nagyapa. P a 1 a j á s : határszéli őr. 
M á r f a : poggyász, málha. P a p u s a : fonottas kalács. 
M e r : mert. Tsz. 
M e r e n d é l n i : betarisz- P e c z é l : tapasztal, 
nyálni. P i n t i n ó : hóka. 
M e r é n : merőben,vagyszün- P u t r i g á l y o s : reves, 
telén. R a m a s z : így nevezik egy 
M e t é l t e s : laska. Tsz. me- levágott fadereknak mintegy 36 
télt. hüvelyk hosszú darabokba ró-
M o n y a s : tojós. dalt részeit, melyék aztán fel-
M ú r : kőfal. hasogattatnak kazalfákká. 
M u r g a : pej. R e z s í l : nevet. 
M u s a c z ó 1: székfüvirág. R o g o z s i n a : gyékény. 
R o j b a t pirospej. T e b és fa: dús lombozatú fa. 
R ó t a : csomag. Tsz. V. Ö. Tsz. tebe. 
R u d a s : mézes pogácsa. T ó á r o s : munkatárs. 
R ú z s a : rózsa. T y ü k ö r : tükör. 
R i t t a m : rajtam. U n y a n , ah. ugyan. 
S a j á t a : saláta. V e p e r : kan disznó. 
S e r e s : sirült, pl. a fonal. V é r é : rokon fél, atyafi. 
Tsz. V i r k e l ö tekenö: gyúró te-
S i l 1 a : ár. kenö. 
S i t : süt, pl. kenyeret. V i u s z : viasz. 
S z á m é n t a l a n : számtalan. Z á r a : vert tej. 
S z e n k u c z k a : kikeleti Z e s z t e r : így nevezi két fi -
viola. Tsz. szenkuczi. vér felesége egymást. 
S z é v a : szíj. Z s i r i b i c z e : kötés, pl. a 
S z k e p á l : szabadít. motolált fonalban. 
S z p l i n a : pokolszökés. A va l , v e i rag v-je mindig 
S z u f l á l : lehel. megmarad, pl. húszval, késvei. 
S Z Ű K Ö S : szükséges. BARTHA KÁROLY. 
Gúnynevek. 
(Saáron. Heves megye.*) 
Á c s á n a k . Ez, mikor a keresztvetésre tanították, séhocs 
csé tutta kimondani „atyának, hanem „acsának" s rajta veszett. 
A k h á j o s. A hajátú kapta nevét, mer nagyon égyénés hajú 
ember vót. 
Á r e n d á s . Azé nevezték így, mer igén nagy vót. 
B o z s i k. E még ollyan sebes beszédű ember. 
B o d a. Ennek az annya vót ily nevü. 
B a t a . E még ollyan bolygó nyelvű ember. 
B a k a i . Alacsony, sűrű ember. 
B á r á n y . E még csendes, szélíd ember. 
B o j t o s . Ez bojtos kalapjátú kapta. 
B o r s á n y i . Ez ollyan nagy, langyos ember. 
C z i n é g e . E még sovány, vékony ember. 
C s ú n y a k é s z í t é s Mivel nagyon csúnya, nem szép 
ember. 
C s e k é l y . E legény korátú fogva silány vót. 
C s a s z i. Ez disznó kupecz vót valamikor. 
C s i g a . Ez ollyan csuszó-mászó ember. 
C z i h a . Szavárú kapta, mer mindég így káronkogyik: ver -
jen még a cziha. 
D u d ó. E még tunnyogósságátú kapta. 
D o d o s . Ez ollyan juhász féle ember vót. 
*) A m a g y a r á z a t is s z ó s z e r i n t v a n l e í r v a . K . G . 
D o b r é . Ennek az attya tót vót. 
D o l e . Szavárú kapta, mert e'gycze'r aszt akarta mondani 
feleséginek, hogy „dőly lé mán no", hanem úgy monta ki hogy 
„dolé" s rajta veszett. 
F á t y o l és F i n t o k . Ügyetlen kis vékony embér. 
F i g u. Ez ollyan figurás szóllású embér. 
G a l a m b o s . Apóssá vót illyen nevű. 
G ö r h e . Ez ollyan szunyáta embér. 
G é d a . Ez soványságátú kapta. (A kecskét híják gédának.) 
H a l á . Ez csúnya nézésű izmos embér. 
H a r a g o s . E még ollyan sűrű, sötét nézésű embér. 
H a j d ú . Attyok valamikor az vót. 
I c c z e. Alacsony, zömök termététü kapta. 
K o r m o s . Ez fekete böre miatt kapta. 
K i s k o n d á s . E még mindig bétyáros ingbe jár. 
K i s m o l n á r . E még ollyan alacsony termetű. 
K o c z a. Törvénytelen gyerék vót. 
K á n y a . E még mivel nagy, sas orra van. 
K i s b o s s és p a p r i k a . E még kis, alacsony, sűrű, mér-
ges embér. 
K u p é c z . Ez mivel disznó kupécz. 
K a l a m á s z o s e d é n y . Ennek a csuhújja mindég teli vót 
szalonnával s holmi zsiradékkal s kérésztü ütött rajta. 
I f j . K Á P L Á N G É Z A . 
Helynevek. 
N a g y-A j t a h e l y s é g é b e n . 
Háromszéknek egyik fiuszékében, Miklósvárszékben. 
U t c z á k . A nagy pap szorossá (nagypap az unitárius). A 
kis pap szorossá (refermátus pap). A nagy út. Alszeg. Felszeg. 
Gancsia. Pozdorfa uccza. Molnos szorossá (egy előkelő székely 
családról). Dávid szorossá. Dézsiek szorossá (Dávid és Dézsi csa-
ládról). Malom uccza. 
S z á n t ó k . Fűzes. Kacsor. Csögés utja. Alámenö. Közép-
láb. Felláb. Kápolna utja. Válaszút. Hegyfarka. Kupán. Miklósvár 
oldal. Hosszú. Alsópad. Felső pad. Alsó nagy gödör. Felső nagy 
gödör. Szilbokor. Héthódallya. Domokos szállása. Sásastó.|Varjuvár. 
Lók. Szenkakas. Aranyad oldala. Akasztófa teteje. Méj patak ól-
dala. Bémenő. Kihágó. Méj patak teteje. Falu földe. Sósmezo. 
Eklézsia földe. Csere gödre. Szeget '== sziget. Szeget teteje. 
P a t a k o k , k u t a k . Tornya kúttya (a mult században N.-
Ajtánél t Tornya Borbára Cserei Miklósné család nevéről). Csorgó 
kúttya. Méj patak. Kurta patak. Nagy patak. 
K a s z á l ó k vagy r é t e k és l e g e l ő k . Morgó. Sipos. 
Báka. Kupán. Disznók délője. Nagyrét. Zátony. Piczerkó. Nagy-
szénafükertye. Nagyáj. Szeg. Takó szege. Bogármező. Faluhejje. 
Belső és külső délő. Istók köze vagy Kistók köze. Pázsint. Ke-
rekhegy ajja. 
K e r t e k . Szuszogó. Bolhás. Jankó. Kardoskert (Kardos 
nevü családról.) Uonkaszeg. 
E r d o r é s z e k . Várhegy árnyéka. Pisztrangos árnyéka. Kis 
és nagy ülök ága. Háromág. Nagyhágó. Hárászos árka. Köves 
bérez. Szálkás bérez. 
Ős s z é k e l y c s a l á d n e v e k . Kovács. Molnos. Péterfi. 
Ádám. Bartha. Bálint. Széki. Kardos. Oláh. Sikó. Henter. Donáth. 
Cserei. Darkó. Szentpáli. Ferencz. Kerekes. Tók. Dániel. Gsiki. 
Bedöházi. Répa. Kozma. KisgyÖrgy. Pajor. Incze. Zoltán. Péter. 
Bihari. Szolga. Huszár. Nyiredi. Szabó. Fürész. Deák. 
2. M e z ő - K ö l p é n y helységében.*) 
H a t á r r é s z e k . S z á n t ó k . R é t e k . E r d ő k . Kerek vápa. 
Magyaros. Somerdő. Somhossza. Nanapaggya (itt igen vastag 
cserép edényeket leltek ez előtt egy pár évtizeddel). Gátallya 
(hajdanában a falun alul malom volt). Borzaszer (alkalmasint a 
sok borza — bodza — termésért van ez a neve). Garat allya. 
Vérpad (a hagyomány szerint itt régi időkben vesztő hely volt). 
Kata völgye. Borsós hegy. Képhegy. Csajka erdő. Vézsa hely. 
Korhány. Csajkahát. Unomál (szőlőhegy). Tulakhegy (szőlőhegy) 
Katonadomb (hajdan katonák gyűlő helye volt a monda szerint). 
Mocsárszer. Szilas. Halmok mége, halmok köze (ezen a helyen 
egymáshoz közel nyolez almakerekségü domb van.) Sósverem 
(ennek az alján van a sóskút). — Bocsok erdő. (Bocskai István 
volt erdélyi fejedelemről van a neve, mint tőle adományozott 
erdőnek). Bocsok oldal. Bocsok rét. Füzes (bekerített kenderes 
a Bocsok erdő alján, régi időkben falu volt ott; tanúskodnak 
erről az ott talált régi pénzek és vastag fazék cserepek stb.) 
Észak (legelő hely). Vénhegy szőlő (régi neve hagyomány szerint: 
Vérhegy). Nagy erdő. Széles pallag. 
KRIZA J . 
Közmondások. 
Ő r s é g i e k . 
A z e r d ő n e k f ü l e v a n ; a m e z ő n e k s z é m e v a n : 
bármi titkos és elrejtett dolog elébb-utóbb világosságra jön; vagy: 
nem tudja az emberhez az erdőben hol hallgatóznak, és a mező-
ben honnét néznek rá. 
V e s z i v ó n a , h a g y e r e k v ó n á l . Midőn meglett korú 
*) H u s z a d i k h e l y s é g e s z é k b ő l , m e l y b ő l a h e l y n e k közö lve 
v a n n a k . 
f é r f i ú t r é f á l ó d z i k v a l a m e l y n ö v e l , e z a z t m o n d j a : „ v e s z i v ó n a h a 
g y e r e k v ó n á l " , a z a z : n e m c s o d á l n á m , h o g y i l y t r é f á t ű z ö l , h a 
g y e r e k v o l n á l . V e s z i v ó n a t e h á t a n n y i t t e s z m i n t : n e m c s o -
d á l n á m , v a g y n e m v o l n a c s o d a ! 
P á s z o l m i n t a g ö d ö r h á z i n a d r á g . A g ö d ö r h á z i 
( v a s m e g y e i k ö z s é g ) e m b e r l o v a m e g d ö g l ö t t t é l i i d ő b e n ; g a z d á j a 
m e g n y ú z t a , s h á t u l s ó c z o m b j a i r ó i a n y e r s b o r t l e h ú z v á n , s a j á t 
l á b a i r a s c z o m b j a i r a p r ó b á l g a t t a f e l h ú z n i , h a j ó l e n n e - e n e k i a 
t é l e n n a d r á g n a k . A d d i g p r ó b á l g a t t a a b e f ű t ö t t k o n y h á b a n , h o g y 
a n y e r s b ő r r á s z á r a d t c z o m b j a i r a , s c s a k n a g y n e h e z e n t u d t a 
l e h ú z n i , ú g y r á s z á r a d t . 
F é k u n k o r i t o t t a a f a r k á t a s z o m s z é d , a z a z 
h a r a g s z i k a s z o m s z é d . A h a s o n l a t a k u v a s z k u t y á t ó l v a n v é v e , 
a m e l y m i d ő n d ü h ö s e n u g a t v a l a m i i d e g e n e m b e r t , r e n d e s e n f e l -
k a n y a r í t j a h o s s z ú f a r k á t . 
N a g y t e r m é s z e t v a n a l á n y b a , 
M a g a m o n g y a a l e g é n y n e k : 
„ C s ó k o l l y o n k e n d é n g é m e t m é g . " 
M o n d m é g h u g á m a n é n é d n e k , 
A g g y o n c s ó l k o t a l e g é n y n e k . 
N é m m o n d o m m é g a n é n é m n e k , 
M a g a m i s a d o k s z e g é n y n e k . 
(Rákos.) 
Népdalok. 
Á r a j a l á B o r a n y á b a 
R . HORVÁTH JÁNOS. 
(Perkáta.) 
MARKOVICS SÁNDOR. 
I . 
V a g y o k o j j a n l e g é n y , m i n t t é , 
V á g o k o j j a n r ö n d ö t , m i n t t é ; 
H a n é m h i s z e d g y ü j j é v e l e m , 
F o g d m é g a z én k a s z a n y e l e m . 
2. 
C z é g é r t l á t o k l ó g i c s á n y i , 
H e j , b e k ö n e t á n b o t o r k á n y i , 
V a n m é g é t y k u r t a f o r é n t o m , t y u h , 
A s z t i s m i n g y á b e k o r t y i n t o m . 
(Marczali, Somogy). 
MORGENSTERN H E N R I K . 
B é r e s v a g y o k , b é r é s , 
B é r e s n e k s z e g ö t t e m ; 
I t t a z ú j e s z t e n d ő , 
B á n o m a z ö k r ö m e t , 
C z i f r a Ö s z t o k é m e t , 
C z i f r a ö s z t o k é m e t , 
B a r n a s z e r e t ő m e t . G y ü n a s z e k é r é r t e m . 
Ö k r ö m v a n a r é t é n , 
E k é m v a n a f ö l d b e n ; 
T a l i g á m a b o r o z d á b a , 
M a g a m a c s á r d á b a . 
K i s p e j l o v a m P e j k ó , 
M a g a m v a g y o k F e r k ó . 
M i n d a n é g y l á b á r ú 
L é e s ö t t a p a t k ó . 
C s a k é g y m a r a d t r a j t a , 
A z i s l o t y o g r a j t a ; 
K o v á c s , k o v á c s , j ó b a r á t o m , 
I g a z i c s d m e g r a j t a . 
K i s p e j l o v a m l á b a 
C s a k a s z t k a l a p á j a : 
D u h a j , d u h a j , d u h a j , 
B e t y á r a g a z d á j a . 
N e m v a g y o k é n b e t e g , 
C s a k a s z i v e m r e p e t t , 
R á c z a í m á s i d o k t o r 
N e m v á g r a j t a m e r e t . 
(Duna-Vecse.) 
Csángó sorozási dal. 
1. 
N e m v o l t a m é n k á r o m k o d ó , 
S a d t a - t e r e m t e t t e m o n d ó , 
M é g i s e l f o g a t o t t a b i r ó , 
A z a z a k a s z t ó f á r a v a l ó . 
GYULAI BÉLA. 
2 . 
S o h a s é v é t e t t e m 
B r a s s ó v á r o s á n a k , 
M é g i s b e s o r o z o t t 
E n g é m k a t o n á n a k . 
H u s z á r n a k s o r o z o t t , 
D e b a k k a n c s o t a d o t t ; 
V e r j e m é g a z i s t e n , 
B e m é g s z o m o r i t o t t . 
P A P P GYÖRGY. 
Ü Z E N E T E I N K . 
K e m e n c z k y K á l m á n n a k . A r é g i i r o d a l o m b ó l k i s z e m e l t 
a d a t o k a t c s a k ú g y k ö z ö l h e t j ü k , h a a f o r r á s o k p o n t o s m e g n e v e z é s e is 
h o z z á j u k l e e n d c s a t o l v a . 
H o r v á t h M i k l ó s n a k . M á r i n t é z k e d t ü n k . 
P e t r á s I n c z é n e k . A d a l g y ű j t e m é n y t k é r j ü k ú j r a ; m e r t b e -
l ő l ü k D ö b r e n t e i m e n n y i t k ö z ö l t , m e n n y i t n e m , n e m t u d h a t j u k . 
A u g u s z t G e r ö n e k . M i c s a k e g y í z b e n k a p t u n k ö n t ö l k ü l -
d e m é n y t s k ö z ö l t ü k i s a m á j u s i f ü z e t b e n . 
S z é k e l y S á n d o r n a k . M á r r e n d b e j ö t t ü n k v e l e . A k é z i r a -
t o k u t á n t u d a k o z ó d n i f o g u n k . 
B a k o s s L a j o s n a k . H e l y r e p ó t o l j u k , 
R u e h i e t l M i k l ó s n a k M e g k a p t u k , s a j ö v ő h ó n a p b a n r á 
k e r ü l a s o r . 
Ú j h e l y i G é z á n a k . V á r j u k . 
R é p á s s y J á n o s n a k . A v á l a s z t á s t e g é s z e n ö n r e b i z z u k . C s a k 
a r r a k é r j ü k , t u d o s í t s o n m e n t ü l e l ő b b . 
Pesti könyvnyomda-rész vény-társulat, (Hold-utcza 4. sz.) 
^Ugjdaűk M A G Y A R SZERKESZTŐ 
minden hónap Y J ] L V 0 R . ^ ^ ^ ^ 
h á r o m ivny 
1
 SZERKESZTI „Hnngaria" v e n d é g l ő , 
tartalommal. S Z A R V A S G Á B O R . 185-186.... 
II. kötet. 1873. D E C Z E M B E R 15. X I I . fü^et. 
S Z Á R M A Z I K . 
A szófej tö nye lv tudománynak alig van jára tosabb, hasz-
nál tabb szava a magyarban m i n t a s{ánna\ik; v a l a h á n y s z o r 
ugyanis valamely szónak az e rede té t cons ta tá l juk , azt n a g y o b b 
részt amaz idéze t t szóval teszszük. Illó t e h á t , hogy ró la se 
fe ledkezzünk m e g egészen, megérdeml i , h o g y , a ki m inden -
kor készen áll s zo lgá l a tunkra , neki is k imutas suk a genea -
lógiáját. Lássuk tehá t , h o n n a n származik a származik , s mi 
a tu la jdonképi jelentése. 
A mi először is ké tség te lennek látszik, az , hogy & s z á r m a -
zik azon ^-vel készült igék osztá lyába t a r toz ik , melyek t ö b b -
nyire ikesen használva m i n t önhatók l épnek föl s a t á rgy -
gyal való e l lá tódás t fe jeznek ki (1. Ny. II. 329. D.); tőszava 
e szerint szárma. E magyar névszónak alaki lag eléggé egyező 
másá t megtalá l juk a finn sorme (nom. sormi): u j j , d i g i -
t u s névszóban. 
A mos t idézet t finn sorme töalak s annak „digi tus" 
jelentése önkén te lenü l is e s zünkbe hozza s a maga legkö-
zelebbi r o k o n á n a k tüntet i föl a mordvinnak „digi tus"- t je-
lentő sur a l a k j á t ; ez u t ó b b i ismét lényegesen azonos a lakú-
nak muta tkoz ik ugyancsak a mordvinbel i suru: „ás t ig"-böl 
k ö v e t k e z ő : sur: „ast" szóval . 
A mordv in szónak (suru, sur) „ástig, ast" jelentése oly 
u j jmuta tás , a me lye t a nyelvhasonl í tásnak n e m szabad figyel-
m e n kívül hagynia , a melye t okvete t lenül követnie kell. E z 
u j jmuta tá s i r á n y á n haladva csak hamar a következő s z ó k r a 
akadunk a r o k o n nye lvekben . A f i n n b e n : haara: r a m u s 
major , par tes divaricantes (joen haara: b r a c h i u m amnis, run-
miiti haarat: c ru ra corpor i s h u m a n i ) ; haro: status rei bifi-
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dae divar icatus (sormec óvat harollansa: digiti sun t divari-
cati). Az é s z t b e n : ar (gen. ára, áru): a b z w e i g u n g , arm, 
zweig, zacke Z/ar// u. a. A l a p p b a n : suorge: r a m u s ; 
swore (sueré): ramus , fljuszarm. 
Az idézet t szók a lakjára nézve a következő felvilágo-
sítással t a r tozunk . 
A finn haara e rede t ibb saara-bó\ t ámadt , a mi külön-
ben meg is van a finnben ugyancsak „ast, zweig" jelentés-
sel. E n n e k hosszú a- ja = aa egy e rede t ibb s ^ / , , s^gr^*) 
alakra m u t a t , me lynek a lapp suorge-ban (e h. sorge) meta-
thesissel való teljes m á s á t föl i s i s m e r j ü k : a rövid a -va l való 
finn haro és észt haru legközelebb a lapp sorge-nak meg-
felelő a lakból eredtek , melyben a g u t t u r a l i s már az r után 
állt. I lyszerü meta thes i snek p é l d á i : finn tárkeá: gravis 
( a z a z tárgeda) e h e l y e t t tagreda, m a g y . terhe e h . tehre. 
A gut tu ra l i s (g) e lenyészésének pé ldá já t kapcsolatban a gr 
hangok átvetésével muta t j a az észt sirge (grade ausgestreckt) 
m e l l e t t e l é f o r d u l ó síre a l a k , m e l y sireda, sirgeda, sigreda 
alakokra vezetendő vissza. 
A l a p p suorge-nalc {sorge) e g y e r e d e t i b b s^g^r^ , sagr9 
alakból való t ámadásá t tel jes b izonyosságra emeli az, hogy 
ez eredeti fo rmának lehető hü mása megvan a v o g u l b a n : 
sagur, e jelentéssel „ m a r é k " azaz „die geöffnete h a n d , mit 
den z u m fassen ausgespreizten fingern": sagur-tájt „eine 
hand voll, ma rokny i " . 
E z egybeve tés szer in t a magy. s%árma(7Ák) k épze t t szó-
nak t ű n i k fel, a melynek alapszava s^ár^ = finn haara, kép-
zője pedig azon ugor m (ma, me) k épző , mely a magyar 
tete-m, tete-me ( t e teme- t ) szóban is megvan , s me ly a ma-
gyarban ma jd v, majd iz, ny vál tozással is e lé fordúl . Ha-
sonló k é p z é s a finn sorme is, melye t a haara a lapszónak a 
lapp sorge-féle, vagyis (rg) metathesissel t ámadt a l ak j ához 
kö tve , egy megelőző soromé, sorg^me fo rmából m a g y a r á z -
ha tunk meg . 
Az i m é n t m o n d t u k , hogy az ugo r m képző a magyar -
ban t ö b b s z ö r i é n, ny változással is eléfordúl . E hangvá l to -
zásra maga a magyar nye lv is szolgál tat példát a sz i rma 
*) L . N y e l v ő r If . 35o. l a p j á n a j e g y z e t e t . 
( n o m . szirom) s szjrnyo ( n o m . s\ironj) n é v t ö a l a k o k b a n . N e m 
tekintve tehát , hogy már maga a finn sorme is világosan 
rámutat , e hangvál tozás kétségtelenné teszi, hogy a szárma 
alaknak ikerpárja, vele teljesen azonos a magy. szárnya 
(szárny: szárnya-1) n é v t ő is. E z a szárnya a l a k r a n é z v e t e l -
jes hasonmása a kornyűl-beli környe-nek, úgy hogy a tovább-
k é p z é s b e n is m e g f e l e l n e k e g y m á s n a k : környék, szárnyék 
(„szárny" megnyúj to t t alakban). 
Az alak megállapítása után lássuk immár a jelentést. 
Mindjár t első tekintetre el kell ismernünk, hogy az egy-
más mellett álló jelentések közöl eredetinek az „a s t, z w e i g " -
félét kell tar tanunk, a melyekből a többiek fejlődtek ki. 
A mi először is a magyar „ szá rny : flügel" jelentést 
illeti, a s z á r n y a természetben akkor tűnik leginkább szembe, 
mikor szét van ter jesz tve; ekkor pedig szétfelé álló ághoz 
hasonlít. Ez t az alapnézletet, melyről a „szárny" igen alkal-
matosan elnevezhető, szépen elétünteti a szónak átviteles 
használata i s : a hadsereg s z á r n y a , épület s z á r n y a , sat. 
Ugyan azon alapfogalom, mely a magy. „ s zárnya : flü-
gel" s a finn, lapp haara, suorge: „ ramus" szókat összeköti 
t. i. „divaricatus: szétfelé álló", kiválóan alkalmas az „ u j j a k " 
elnevezésére is, a melyek egymás mellet t csakugyan mint a 
„kéz á g a i " tűnnek föl. Ez t megerősítve is láttuk a mordvin 
sur: d i g i t u s és suru : á s t i g jelentések által. Hasonló je-
lentésbeli kapcsolatot tüntetnek fel a szláv palec: „ d a u m e n " , 
az oroszban általában „ f i n g é r" és palica, palka: „ v i r g a , 
b a c u l u s " . 
A vogul sagnr: „ m a r é k " jelentésében a „szétfelé álló: 
d i v a r i c a t u s " alapfogalom eléggé kitűnik a sagur-hoz 
csatlakozó ezen igében : sagaría^t-: „sich stráuben (das haar)", 
jal sagartaft-: „sich ausspreizen". 
Végü l az „ág"- fé le jelentést megtaláljuk a magy. szár-
??2í7^(ik): „abs tammen, herstammen^ sich ablei ten" igében is. 
Ennek első helyen való jelentése ugyanis „bizonyos nemzet-
ségből, szüléktől e r edn i " ; ha tehát tekintetbe vesszük, mily 
természetes és közönséges észjárás az, mely az egy „s tamm-
v a t e r a - í ó l való nemzetséget törzsökfához s annak újra meg 
újra szétoszló ágaihoz hasonlítja („s tammbaum: családfa"), 
bá t r an elfogadhat juk, hogy származni eredetileg ezt te t te: 
„sich z w e i g e n (sich abzweigen, von einem einen zweig 
v. schössling bilden)". 
P ó t l é k , i. M a g a m s z ő r ű ember a. m. magamhoz ha-
sonló, magammal egy sorú, egy rangú. 
4. Határ — ném. haufen ; rendezetlen rakás, halom 
vmiböl ; Dunán túl m o n d j á k : egy határ kö, egy ha tá r 
alma stb. 
6. Urodalom: olyan terület, melyet az ember bír, 
nagyobb fekvő b i r tok ; átvitt értelemben b i r o d a l o m m a l 
érintkezik. 
7. Csalárd: úgy látszik, jelentése nem igen külömbözik 
a c s a l f á é t ó l ; csak hogy c s a l f a inkább tréfás Írásmódban 
használatos. 
12. K e t t ő s helyett néha költők a kétes szót használ-
ják. P . „A természet durva testei . . . . mint fajulnak el élet 
és halálnak k é t e s eszközeivé." Vör. Gs. és T . 11. „Ember , 
k é t e s természetnek csodás keveréke!" Kisf. S. 
t5. A vetni igét Körész szerint (377. 1.) Somogyban 
„okádni" ér telemben is használják — bizonyára a h á n y n i 
ige mellett. — Dumál Ferenczi szerint (424. 1.) az alföldön 
a. m. h a j i g á l . — Hajít helyett néha hajt: „Szemben kó-
piát h a j t nagy bika bölényre" Ar. Buda h. VIII. „ V e t n i 
kezét minden sietett a lóra" u. o. 
17. Az e szám alatt fölsorolt szavak — á l l a m , c s á -
s z á r s á g és t a r t o m á n y kivételével — átvitt értelemben 
is használatosak. P . az állatok o r s z á g a . A természet b i -
r o d a l m a . „Átveszi egy tücsök csendes b i r o d a l m á t . " 
Ar. Csal. kör. 
18. Babnkkol ( — tébolyog, csabukkol T s z . ) , bolog 
(Kriza), bÖczÖlé\ (Nyelvőr II. 375.), böc^öllész, boc\ÖrÖg (Tsz.) ; 
csapong (v . ö . c s a p o d á r ) , darvado\ ( T s z . ) , gentet ( = b a l -
l a g , Nyelvőr II. 374.), kalajc^ul (Nyelvőr, II. 372.), serteper-
tél (NSz.), tepecqkél ( = b a k t a t , Pázmányná l , Nyelvőr 
358. 1.). — Példák. „ C s a p o n g a denevér." Ar. Csal. kör. 
„Es mint a p ipafüs t c s a v a r o g a légben, akkép c s a v a -
r o g n a k szanaszét elméik." Petőfi , A téli esték. 
B U D E N Z J Ó Z S E F . 
ROKON ÉRTELMŰ SZAVAK. 
V. 
20. Hal, IiatoL nyomul, Í Ű M , lódul, szorul- — E n n e k 
a hat igének egyező jelentése: vmely ha tá rozot t czél fele 
vagy irányban mozog vagy mozgatják. — A hatni igének 
azt az absolut használatát, melyben a m ű k ö d n i , w i r k e n 
igékkel érintkezik (pl. „ H a s s , alkoss, gyarapí ts , s a haza 
fényre derü l" Köles. — v. ö. oda hat ~ a b b a n f á r a d ) , 
itt nem veszszük tekintetbe, hanem azt a jelentését, mely a 
többi elsorolt igékével r o k o n : „erőszakkal, munkával, ügyes-
séggel benyomúl , befúrja magát vhová" N S z . Meghatározásai 
közöl különösen ezek gyakor iak : be, ki, el, föl, le, keresetűi, 
viss^a-hat, azaz tiszta i rányhatározások. — Hatol eredetileg 
a hat igének gyakorított módosulása s ennek megfelelöleg 
használatában még némileg érezhető azon törekvés folyto-
nossága, melynek hat inkább az eredményét jelöli. T e h á t a 
NSz. adta meghatározásból — „erővel, eröködve nyomul , 
törekedik, j u t " — a „ jut" jelentést inkább a hat igének 
tulajdoníthatjuk. Ha pl. a to longó nép közöt t valahová be 
akarunk j u t n i , akkor fo ly ton előre hatolunk (azaz tö rek-
szünk a czél felé) és végre behatunk (azaz bejutunk) az illető 
h e l y i s é g b e . — Nyomul ( r é g e n t e í g y i s : nyomtat, nyomotik) 
a. m. „nagyobb erővel, némi nehézséggel küzdve , magát előre 
tolva, nyomva megy" NSz. Nyomul és tolul közt, ügy lát-
szik, csak az a külömbség, hogy amaz a tulajdon erő kifej-
tésével, emez pedig külső behatás vagy kényszerí tés követ-
keztében tö r ténő hatolást fejez ki. Az os t romoló sereg pl. 
saját ereje kifejtésével nyomul be a városba, de a vér fejébe 
tolúl az embernek , mert az ingerültség vagy ittasság oda 
hajt ja, tolja. — Tódul (= tőidül) folytonosabb vagy t ö m e -
gesebb tolulást , nyomulást jelent, s ezt a gyakorí tó é r tékű 
-d képzőnek kell tulajdonítanunk (3g3. 1.). Pl . „a vér fejébe 
tódulu erősebb kifejezés, mint „fejébe tolúl". — Szorul ere-
deti jelentése mellett (szorossá vagy • szorosabbá, szűkebbé 
válik, pl. összeszorul, szorul a kapeza) annyi t is jelent: „szűk 
helyre vonul, nyomás vagy mozgalom következtében vhová 
tolúl, n y o m u l ; pl. szögletbe, a sereg hegyek közé, vki a 
házból kiskorúi" NSz. Az utolsó kifejezés még fölcserélhető 
e v v e l : kireked v . kinn reked, ú g y m i n t ott reked, benn re-
ked ~ benn szorul (Merényi, Sajóvölgyi népmesék I. 188.1.). 
— Példák. „Süppedékes mély tavaknak szigetére ők b e h a t -
n a k " Ar. Buda h. VI. é. „Vágy, öröm á t h a t j a " Ar. Buda 
h. VIII. é. „ H á n y s z o r megkisér tők , mint kőszáli zerge, egyen-
kint h a t o l n i föl a m e r e d e k r e ! " Ar. Murány ostr. I. é. 
„Habra hab t o 1 u 1" V ö r . Arv . hajós. „ T ó d u l n a k , t ó d u l -
n a k seregestül oda sok zajos vendégek" Pe t . A haza i f jú-
ságához. „Kezdték fe jüket csóválni, h o g y mekkora e rő szo-
ru l t abba a kis e m b e r b e " Merényi , Saj. népm. I. 195. 1. „Be-
szorút , mind Gazsi a b ó d b a " somogy i mondás . 
STEINER ZSIGMOND. 
A MAGYAR NYELVBELI IDEGEN SZÓK. 
Á b r á z , á b r á z , á b r á z . „Sylves ternél ábráz és áb ráz vál-
takozik ." Ms. „ v alat t 'anak a b r a z a : f i g u r a subtan t iae ejus. 
Döbr . c. 272. is tennek a b r a z a : i m a g o dei. Komj . J a k o b -
nak a b r a z a : s p e c i e s Jacob. Kész t . c. i4o. y g e n zep 
a b r a z w (f a c ie) wala. Ers . c. 359. e m b e r n e k a b r a z a aw-
w a g y z e m e l y e . u. o. 326. lata ev hata meget nemely ret te-
netes a b r a z t (p h a n t a s m a). Sz. D o m . 227". Ms. „ a b r a z 
es tekentes ( v i s i o ) " . Fe r . leg. 125. , , á b r á r é g i e s , m a : áb-
rázat === k é p . " CzF. — ószl. obra\ü: fo rma , species, f igura, 
similitudo, imago , facies, f igmentum, M k l . ; obraz: gesicht, 
wange , szr. h r . ; obraz: bild, t t . ; obrciy : bild, abd ruck , ab-
risz, aehnlichkeit , gestalt, cs . ; obraqu: gestalt , fo rm, bild, 
muster , beispiel . or. Ls. Mkl. 
A s z l á v s z ó ö s s z e t é t e l ob (1. abddl a l a t t ) é s ra{ü, e z u t ó b b i 
ra\ (ra^-tti : p e r c u t e r e , obra%iti: f o r m a r e , c o n f o r m a r é ) g y ö k é r -
b ő l a z e r e d e t i b b a - b ó l g y e n g ü l t ú n é v k é p z ő v e l . A k ö l c s ö n v e t t 
á b r á z t á r g y n é v n a g y o n v i s z á s s i d e g e n h a n g z á s ú l e h e t e t t a m a -
g y a r f ü l e l ő t t , m e r t f e l t ű n é s é v e l m a j d n e m e g y i d e j ű l e g j e l e n n e k 
m e g m e l l e t t e a d e v e r b á l i s at é s ás n é v k é p z ő v e l m e g h o n o s í -
t o t t ábrádat, ábrá\ás a l a k o k i s : „ g y o n a s n a k a b r a z a t y a . 
V i r g . c. g o n o z k e e p t w l (a b r a a - a s t o 1) m a g a t o k a t m e g t a r t o z t a s -
s a t o k . K o m j . " M s . A z ábráz i g é t ( „ k i v e v e e g y o l d a l a t e t e m e t e s 
a b b ó l a b r a z a n e k i f e l e s e g e t . T e l e g d i " . M s . ) m e l y e t M s . s z e r i n t 
P á z m á n is h a s z n á l g a t , v a g y a koronáz, áeszkáz, s a t . a n a l ó g i á j a 
h o z t a d i v a t b a , v a g y a m á r j á r a t o s a b b ábrá\at-ból c o m b i n á l t á k 
k i . H o g y m i t t a r t s u n k e t é n y e k n e k s z e m ü g y r e v é t e l é v e l a „ g y ö k -
e l v o n ó " n y e l v ú j í t ó k ábra-járói, a n n a k e l d ö n t é s é t a z o l v a s ó Í t é -
l e t é r e b i z z u k . 
a b r o s z , „holot s em a b r o z (tobalia) sem zolgalok 
vadnak" . (Fer. leg. i3o.) „ a b r o s z : t ö rü lköző" . (Pesti . Szót . ) 
,,Lele vt kenyere t a b r o z b a be t aka rvan" . (Ms.) „ a b r o s z : 
mappa , mensa le . " (Ml.) „ a b r o s z : l epedő" . (Mny. 2. 476.) 
— ószl. obrusii; s u d a r i u m ; hr. cs. obrus: abwisch tuch , hand-
t u c h ; t t . obrus: t i schtuch. Ls . Mkl. 
I d e g e n s é g e , n é v s z e r i n t s z l á v s á g a , 8) s z é r i n t k é t s é g t e l e n ; ob-
rusu c o m p o s i t u m : o (itepí, ímip) é s brus-u (briisati: a b s t e r g e r e ) , 
C z F . s z e r i n t u g y a n a b b ó l a g y ö k é r b ő l s z á r m a z i k , m e l y b ő l ab-
roncs. 
a b r u t , „ a b r u t - ü r ö m : s ep rö ru t a , a b r o t a n u m . " CzF. 
— n é m . abraute ( abe r rau te ) : a b r o t a n u m . 
A s z ó a g ö r ö g b ő l (áppóravov) k e r ü l t a l a t i n b a : abrotanum; 
i n n e n a z o l a s z ( a b r o t a n o ) , f r a n c z f a ( a u r o n e ) , n é m e t s s z l á v ( a b o -
rat) n y e l v e k b e . D z . 
a c z é l . „a c e l l a a legyen az e g h : sit cae lum aeneum. 
Jo rd . cod. a c z é l y pőröly. P á z m . " Ms. „ a c é l : calybs". 
Ml. P P . — ószl. oceli: r obu r ac ie i ; szr. ocal u. a . ; tt. cs. 
ocel u . a . 
A z ac^él e r e d e t i j e a k ö z é p k o r i l a t i n aciare, aciarium: 
c h a l y b s . „Acciarium, p e r p e r a m aciarium, f a c t a a l a t i n o acies, q u o d 
g l a d i o r u m a l i o r u m q u e i n s t r u m e n t o r u m h u j u s m o d i a c i e s c h a l y b e 
m u n i a t u r " . D c . o l . acciajo, acciale, a\\ale; f r . acier\ ó f n . ecchil, 
k f n . eckel. A z o l á h ocel s z i n t é n s z l á v k ö l c s ö n z é s . D z . M k l . 
a c z i n t o s . „ a c z i n t o s a föld, midőn nagyon m e g k e -
m é n y e d i k ; i nnen : a c z i n t o s k o d o m : akara toskodom. Szé-
kely s z ó . " T s z . C z F . — ? 
A s z ó m i n d e n e s e t r e i d e g e n , m i n t h o g y a v é g os t a g o t k é p -
z ő n e k n e m v e h e t j ü k , ac\int, ac\ont u g y a n i s c s a k i g e l e h e t n e , 
e h h e z p e d i g a z os n e m j á r u l ; i l y v é g z e t ü n é v p e d i g n e m m a g y a -
r o s . A l a t i n obstinatus-ra ( m e g á t a l k o d o t t , a k a r a t o s ) g o n d o l n i a 
h o s s z ú a - r a e s ő a c c e n t u s n e m e n g e d i ; e z a m a g y a r b a n m i n d e n 
e s e t r e ac%inátos-nak h a n g z a n é k . 
a d á s z , á d á z , a d á s z ó . „ á d á z : n ö v é n y n e m ; fajai : mér-
ges, ha jas a d á z (aethusa). Hellen eredet iből m ó d o s í t o t t szó" . 
CzF. „ a d á z ó b ü r ö k : gar tenschier l ing." Ball. — aethusa. 
A k ö l c s ö n v e t t a l a k adássá, adá-{ó. I d e t a r t o z ó n a k l á t s z i k a z 
ádd\ ( r a b i d u s ) i s ; a r é g i i r o d a l o m b a n u g y a n i s , n o h a m á r M o l n á r 
s z ó t á r á b a n h e l y e t f o g l a l , e l ő s z ö r V e r e s m a r t y n á l l á t j u k h a s z n á l v a : 
„ m i n d a k i k e t a d ü h ö s e b m a r m e g , n e m c s a k m a g o k d ü h ö s ö d -
n e k m e g , d e m é g m á s o k a t is m e g á d á z t a t n a k u . M s . ; e z i d ö 
u t á n i s c s a k i t t - o t t , r i t k á n j e l e n i k m e g , s á l t a l á n o s a b b h a s z n á l a -
t ú v á c s a k e s z á z a d e l e j é n l e t t ; t o v á b b á a V e r e s m a r t y b ó l i d é z e t t 
h e l y , s a T s z . „ddd\ : d ü h ö s , m e g v e s z e t t " m a g y a r á z a t a i s a z 
„ a d á s z ó b ü r ö k r e " m u t a t n a k . 
a d i a . „ a d i a : képzés, va laminek képzete . Székely szó ." 
T s z . — l a t . idea. 
a d m i r á l : „ t enge r i ha jóhad pa rancsnoka" . C z F . — fr. 
admiral. 
A r a b s z ó : amir ( f ü r s t , b e f e h l s h a b e r ) . A z a l a k f e j l ő d é s é t s a 
s z ó t e r j e d é s é t 1. D i e z I . almirante a l a t t . 
a f i o m : „ t ö r ö k maszlag" . Krsz . — rm. afiom: ópium. 
G ö r ö g s z ó : OTUOV: m o h n s a f t . 
a f o n y a , á f o n y a , „e rdé ly i e sen : havasi eper , vagy ku-
ko jcza" . CzF. „ á f o n y a : kakujza . Székely s zó" . Tsz . „ a f o -
n y a : vaccinia nigra" . Krsz. — rm. ajina: heidelbeere. 
A N S z ó t á r is a r o m á n szóra u t a l : „ha son ló h o z z á a 
r o m á n afine"; a kölcsönvétel a z o n b a n kétes marad , mer t a 
r o m á n egy maga áll e szavával a többi r o m á n nyelvek el-
lenében. 
SZARVAS GÁBOR. 
A N É V M U T A T Ó H E L Y T E L E N E L H A G Y Á S A . 
H o g y a m a g y a r n y e l v tö r t éne tének adata iból n e m volna-e 
beb izonyí tha tó , hogy a n é v m u t a t ó n a k használata nem volt-e 
jóval szűkebb kö rű ha jdanta min t napja inkban, s hogy minő 
r á h a t á s köve tkez tében te r jeszkedet t ki ennyire s mikor erő-
södöt t meg e használa t , e kérdés t most nem feszege t jük ; 
h a n e m az az egy bizonyos , h o g y körülbelül h á r o m század 
óta a n é v m u t a t ó funkcz ió ja á l ta lánosan megál lapodot t követ-
kezetes és s z a b á l y s z e r ű ; neveze tesen valahányszor valamely 
i smer t tárgyra h iva tkozunk, n e m á l ta lánosságában , sem ha-
tá roza t lanúl , h a n e m világosan rámuta tva , kiemelve, e meg-
ha tá rozás t m i n d e n k o r a névmuta tóva l végeztet jük. 
A mai m á r teljesen megál lapodot t használat t ehá t szo-
rosan megkövetel i , hogy ha valamely tárgyat a hason neműek 
közöl kiveszünk s a többinek kizárásával r á m u t a t u n k , az illető 
tá rgy elé m i n d e n k o r oda tegyük a névmuta tó t . Pé ldáú l van 
az akadémiának többi tisztviselői közt t i tkára is. Valahány-
szo r tehát róla van a szó, h o g y egy részről a többi tiszt-
viselőtől , más részről más egyesületek t i tkárjai tól megkü löm-
böztessük, minden egyes esetben ki kell t ennünk a névmu-
t a t ó t ; pl. A t i tkár felolvassa az osztály határozatát . Ezzel 
világosan ki van jelentve, hogy sem az elnök vagy valamely 
más tag, sem pedig talán valamely más t i tkár nem végzi az 
olvasást, hanem az akadémia t i tkára. 
A névmuta tónak ilyszerü szabályos használata a leges-
legújabb időig általános vo l t ; pár év óta azonban a német 
befolyás, különösen a bécsi lapok példaadása folytán újság-
íróink s ezeknek nyomán haladva a tisztviselők kara már 
ezen is tetemes csorbát ejtett az által, hogy a fent kifejtett 
esetekben a névmuta tó t bizonyos személyek mellett nem teszi 
ki, hanem következetesen elhagyja. 
Debreczen törzsökös magyar város, s eddigelé nincs 
is oka panaszkodnia a germanizáczió miatt , legalább azon 
germanizáczió miatt nem, melyet maga a németség erősza-
kol rájuk, hanem igen is van, még pedig nagy oka ama germa-
nismusok miatt panaszkodnia, melyeket saját fiai importálnak 
hozzájuk meggondolat lan utánzásukkal . Ezek közé tartozik 
nevezetesen a névmutató elhagyásával elkövetett fonákság. 
A többi irodalmi termék közöl vizsgáljuk épen azt, a mely 
a napokban esetleg a kezembe kerül t : a debreczeni „zenede" 
közgyűlésének jegyzökönyve az 187%- iskolai évről. 
Az 1. lapon mindjárt ezt ta lá l juk: „ Igazga tó jelenti" 
e helyet t : A z I g a z g a t ó , vagy I g a z g a t ó n k . A 6. lapon : 
„Igazgatónak az 187%. iskolai évről ö s s z e á l l í t o t t . . . . jelen-
tése" e h. A z i g a z g a t ó n a k , vagy I g a z g a t ó n k n a k . 
7. 1. „Az Összes hátralékokról pénztárnok által kimutatást 
készít tetvén; ez ügyvédnek a behajtás eszközlése végett át-
adandó." Ha így mondjuk „pénztárnok által készít tetvén" 
ez még nem jelenti azt, h o g y az intézet a maga tudvalevő 
pénztárnoka által akarja készíttetni a kimutatást , hanem csak 
azt, hogy „pénztárnok" által kell készíttetni, de ez lehet más 
személy is, nem pedig csak egy tudva levő egyetlen e m b e r : 
az intézet p é n z t á r n o k a ; de ha így mondjuk „a p é n z t á r -
n o k által", akkor mindjárt tudjuk, hogy ez senki más nem 
lehet, hanem csak az intézet pénztárnoka. 
Nem kisebb hiba ennél ugyan e körmonda t másod 
felének eme kifejezése: „ez ügyvédnek behaj tás eszközlése 
végett á tadandó" . Ha ugyanis az „ügyvéd" elöl a névmu-
tatót elhagyjuk, nem fogja azt tenni, a mit a szöveg 
mondani akar, hanem a muta tó „ez" névmás összefut a rá 
következő dolognévvel s zavart támaszt ; itt „ez ügyvéd-
nek" értelmére a mai használat szerint egyenlő ezzel: „ennek 
az ügyvédnek" . Hogy ugyancsak a körmonda t második fe-
lében ilyen szerkezet fordúl e lé : „a behajtás eszközlése 
végett" ez meg épen az ellenkező h iba ; itt ugyanis a behaj-
tás csak általában van említve, nem pedig egy b izonyos , 
szóban levő, meghatározot t beha j t á s ; itt tehát nincs a név-
muta tónak helye. A körmonda to t tehát belyesb magyarsággal 
így kellett volna szerkeszteni : „Az összes hátralékokról a 
p é n z t á r n o k által kimutatást készíttetvén (a választmány), 
ez a z ü g y v é d n e k behaj tás eszközlése végett á tadandó." 
Ugyan e l apon : „A tandijak hátralékáról igazgató által 
rendes könyvet veze t te tvén" ; s mindjár t a következő 8. la-
pon : „Továbbá kötelességét véli teljesíteni a közgyűlés akkor, 
midőn igazgatónak azon ernyedetlen buzgalomért elisme-
rését nyi lvání t ja"; végre a IÍ. l a p o n : „Korelnök ezután 
fölkérte a teremből ideiglenesen eltávozott Igazgatót az elnöki 
szék újból elfoglalására, ki is engedve a közkívánatnak, a 
benne helyzeti bizalmat távol levő elnök s többi tiszttársai 
nevében is megköszönte" sat. 
Mind ez idézett esetekben a névmuta tó elhagyása meg-
bocsáthatatlan vétség a magyaros használat ellen, s nem 
egyéb mint a vakoskodó német fordítók csempészete, a kik a 
„redner bemerkt"-féle kitételeket minden utángondolás nélkül 
betűről be tűre áttették nyelvünkbe: „szónok megjegyzi" ,* s 
mostanság már nem is tekintik literátus embernek, a ki nem 
így ír és b e s z é l : szerző k i t a p s o l t a t o t t , előadó f o l y t a t j a , titkár 
felolvassa, elnök fölteszi a kérdést, sat. sat. Ezek u t án vár-
hatjuk s várjuk is már a következőket : Király megérkezte 
után rögtön királyi palotába haj ta tot t , miniszterek közöl 
honvédelmi minisztert fogadá, hosszan beszélgetett róla hon-
védségről, kiemelé tisztek buzgóságát , stb. Ezen sokan mo-
solyogni fognak, pedig tökéletes hasonmásuk az előbbieknek. 
E ferdeség átültetésé is világos bizonysága annak, hogy 
napszámra dolgozó, de meg egyéb fordítóink közöl is sok, 
mennyire nem gondolkodnak fordítás közben, hanem a mit 
látnak maguk előtt, helyes az vagy nem, betű szerint átte-
szik. Megjegyzendő t. i, hogy a magyarban megrótt haszná-
lat a németben is helytelenség, s csak is a német, különösen 
pedig a bécsi hírlapirodalom jargonjában divatos. 
BARNA FERDINÁND. 
„A H E L Y E S M A G Y A R S Á G ELVEI." 
II. 
Az előre bocsátot t fejtegetések elég világosan mutat ták, 
hogy a pályakérdés nem volt valami buzdító. A megriasztó 
okok köz t leghathatósabbnak találtuk, hogy nagyon is jelen-
téktelen tárgyat tűzö t t ki és hogy ráadásúl egy jókora csomó 
vaskalapos dogmát erőszakolt a pályázóra . A kiben tehát 
még is maradt valamicske bátorság, annak munká j á r a ter 
mészetes következménykép, bünte tésül egy pár meglehetős 
vaskos hiba sú lyosodon. Ez kirí Ponor i T h e w r e w k Emil 
szóban forgó dolgozatából is. Úgy szállott rá min t az em-
beriségre az eredendő bűn. Csak h o g y az ilyen hiba is hiba. 
Magyarázhat juk, de n e m helyeselhetjük ; mentegethet jük, de 
nem tagadhatjuk. H o g y a mit a kérdés kivan, nagyon rövi-
den s még így is csak mellékesen tárgyalja, azt nem kár-
hoz t a tha tn i : mert hiszen az nem nyúj tha tó három lapra sem, 
s úgy mellékesen tárgyalva, a többivel legalább s zo ros egész-
szé olvadt. Nem is panaszkodunk, hogy a do lognak nagy 
feneket kerített, sőt inkább nagyon szívesen veszszük, hogy 
a pályakérdésen egy kicsit tágított. Ez a szerzőnek is jobb, 
mert így legalább formája lett a müvének, nekünk is jobb, 
mert az által sok csinos, érdekes, tanulságos részt kaptunk, 
a mi amúgy elveszett volna. De meg ha mind ez hiba volna 
is, csak a pá lyamunkát illetné, míg ellenben az a 20 lapra 
ter jedő két mihaszna szójegyzék a tudományos munkát is 
érinti. Ezeknek s e m m i hasznuk, semmi czéljuk, akár gya-
korlati akár tudományos , ha csak azt nem veszszük, hogy 
a papi ros t fogyaszt ják. 
E lajstromok egyike (i5 —24. 1.) azokat a szavakat adja, 
„melyeket a Ballagi-féle szótár idegeneknek jelöl". Ha még 
jegyzetekkel, hozzáadásokkal , helyreigazításokkal, magyará-
zatokkal kisérte volna, hagyján! De olyan szűz meztelenül 
közölni nem volt é rdemes ; mer t ha valaki csak is azt 
akarja tudni, hogy mi t mond idegennek Ballagi, akkor talán 
mégse a „helyes magyarság elveiben" nézi. Egyik fő hibája 
c jegyzéknek az, hogy meg n e m honosuk szó, meghonosul t 
szó neki mind egyforma idegen. Pedig idegeneknek csak is 
az előbbit m o n d h a t n i ; az u tóbbi származását nem tekintve, 
a legtisztességesebb, legbecsületesebb magyar szó. E kettő 
közt okvetetlenül kiilömbséget kell tennünk, ezt nem csak a 
tudományos , h a n e m a gyakorlati szempont is kívánja. Lehe-
tet len, hogy a tudomány észre ne vegye, h o g y az idegen 
származású szavak közt van akárhány olyan, mely kivetkezve 
idegen gúnyájából magyar alakot öltöt t s többnyire még új értel-
me t is váltott és így sehogy sem állítható egybe az olya-
nokkal , melyek idegen fo rmájukhoz oly makacsúl ragaszkod-
nak, hogy nyelvtörvényeinket a legélesebben sértik. Gyakorlati 
szempontbó l meg azért kell e ke t tő t megkülömbözte tnünk, 
mivel az idegen szót mindenki annak érzi, de a meghono-
sul tat még az sem, a ki kü lömben tudja, hogy idegen szár-
m a z á s ú ; no m e g azért is, hogy az éretlen pur i smusnak ne 
legyen oka még az utóbbiakat is mint valami sehonnaiakat 
kiöldösni és helyüket holmi korcs fattyakkal elfoglaltatni. 
Ugyancsak gyakorlati szempontból azután az idegen szavak 
mellé, a hol csak lehet, oda kellett volna tenni a jó magyar 
kifejezést is, hogy a ki mégis okosan akar tisztálkodni, tá-
mogatást ta lá l jon; valamint a meghonosu l t akhoz tudomá-
nyos okból oda kellett volna csatolni keresztlevelüket, ván-
dorkönyvüket s életükre vonatkozó adatokat szolgáltató egyéb 
okleveleiket. Az oly idegen szavakat továbbá, melyek csak 
a tudományos jargonban vegetálnak, de a köznyelvben nem 
élnek, e jegyzékből határozot tan ki kellett volna tiltani. Mit 
keres ott berill, optika, Stiria, Svájcz és más efféle ? Marad-
janak ezek a mineralogiában, phys ikában, geographiában, ott 
jó helyen vannak. Végre jó volna, ha a helyett , hogy fölös 
dolgokat tartalmaz, teljes volna, teljes főkép a meghonosúlt 
szavak elésorolásában, olyan teljes természetesen, a milyen 
még manap lehet, magában foglalva minden oly szót, a mely 
eddig idegen e rede tűnek van kimutatva. így azonban teljes 
lehet ugyan Ballagi szerint, de nem ám a t u d o m á n y állása 
szerint. Száz szónak is egy a vége, e lajstrom hasznavehe-
te t len. 
A másik (47 — 57. 1.), „mely a Ballagi-féle szótárban 
újaknak jelölt szavainkat ta r ta lmazza" , szinte csak olyan pa-
pirtöltelék. Teljességet itt se vár junk , kritikát ép oly keve-
set. Péle-méle együtt van itt jó és rosz szó, alkotója, kora , 
képzése, jelentése, meghatározása nélkül. A nyelvújítás meg-
köszöni ezt az egybe állítást, mely nem egyéb óriási bün-
lajstromnál a jónak, a némileg kiengesztelőnek föltünte-
tése nélkül. Igaz, hogy puristáink egy cseppet se gondoltak 
azzal, hogy mit adnak a kiküszöböl t idegen kifejezés helyebe, 
s így csak a puszta véletlennek kell tulajdoní tanunk, ha néha 
jó magyar képzésű értelmes szót is kaptunk, de utoljára 
mégis csak kap tunk , és ha ezt nem emeljük ki, mi marad 
még dicsérni való az egész nyelvúj í táson ? T e h á t erről a 
szógyűjteményről se mondhatni kedvezőt. E papírfogyasztásra 
az kényszerítette ugyan a szerzőt , hogy a pályakérdés nem 
elegendő tárgyat tűzött ki, de ki tehet róla, hogy ez eljárás 
nem sokat külömbözik attól, mikor a molnár őrlött krétát 
meg gipszet kever a lisztje közé . 
Könyvünk másik hibáját, melyet szinte a pályakérdés 
rót t rá, már az akadémiai bírá lók is kárhozta t ták . Ez abban 
áll, hogy a kérdés kedvéért avas, helytelen dolgokat állít, 
vagy legalább is hisz, valamint hogy a nyelvújításról csak 
nagy himezve-hámozva mondja ki Ítéletét. Egy pár helyen 
a kérdés példáján indulva megkísért i , hogyan lehetne a kecs-
két a káposzta föláldozása nélkül is jóllakatni. így (57. 1.) a 
b ő r ö n d r ő l szólva azt mond ja ugyan, hogy e monstrosus 
szót semmi se justificálja, „de verba valent usu, az u t ó k o r 
elfogadta s azért nem is t i l takozunk használata ellen". N o 
de akkor engedje meg, hogy a v á s z o n ö n d meg f a ö n d 
is valeat usu, ezek a b ő r ö n d n é l egy hajszálnyival se rosz-
szabbak. Sőt e szerint a b ő r ö n d - b ő i elvont egyszerű ö n d 
is szentesítve van. Vagy a rosz szó egyszer elfogadva már 
nem az ? Másutt még (83. 1.) igen helyesen mondja , hogy 
„a magyarban az ige, a míg ige marad, az úgy nevezett ige-
kö tőkön kívül semmiféle más szóval nem kel egybe" s ebből 
kiindulva fejtegeti a k é p v i s e 1-féle ige helytelen vol tát , 
mer t „a régi magyar azt m o n d t a : k é p é t v i s e l n i valaki-
nek, a mint Vörösmar ty is mondja S a l a m o n j á b a n : 
És te isten, a ki fö lkenet té l , 
Hogy v i s e l n é m fö ldön k é p e d e t " . 
„Mert k é p v i s e l ő jó, azt hi t ték újabb időben, hogy k é p -
v i s e l is az lesz" ; csak hogy „ k é p v i s e l ő nem k é p v i s e l -
bői származot t , hanem k épbő l és v i s e lőből , azaz főnévből 
és melléknévi természetű igenévből". K é p v i s e l t ehá t „egé-
szen hibás egy szerkezet, h a n e m " , és ebben azután szépen 
bele is nyugszik, „ m e g é l s a n y e l v é s z í t é l e t e a l i g -
h a f o g j a k i t a g a d n i a h a s z n á l a t b ó l " . H o g y a gazt 
nem kell félteni, mer t rosz pénz nem vész el, azt tudhat juk 
ugyan, de olyan nagyon még se vigasztalódjunk, mert ha 
így meghagyjuk a rosz példát, akkor hiába minden még oly 
hangos tiltakozásunk is, i rodalmunk követni fogja s továbbra 
is csak m ü t e s z, t á v í r , g y o r s í r , g o n d v i s e 1 stb. 
Legfel tűnőbb ily fajta nyilatkozata ez (62. 1.): „A. mi 
u j szavaink használatát illeti, azt kell megjegyeznünk, a m i 
é l e t r e k a p o t t s a m i t a s z o k á s s z e n t e s í t e t t , b á r -
h o g y k é s z ü l t i s , a z t m i n d e n i r ó, h a j o b b a t n e m 
a d h a t , b á t r a n e l f o g a d h a t ] ' a. Szókincsünket a nemzet 
tör ténete gyűjtötte, bá rmenny i idegen vagy t ö r v é n y t e -
l e n s z ü l e t é s ű s z ó v a n i s b e n n e , h a ;i n e m z e t 
m e g é r t i s e l f o g a d j a , n e v e t s é g e s v o l n a a n n a k 
p o l g á r i j o g a i t e l n e m i s m e r n ü n k . " Szerencsétlen-
ségére azonban s z o k á s t é s s z ü k s é g e t emleget s az 
i d e g e n szót a k o r c s e r e d e t i v e l egy mozsárba veti, 
sőt az egészet még azzal a megjegyzéssel is gyengíti, hogy 
a mit nyelvünk minden szótól megkíván, mind össze is csak 
annyi , hogy az ő törvényei szerint éljen (63. 1.). K á r volna 
egy szót is szólnunk arról , hogy milyen hóbortos az olyan 
szokás, mely á r o d á k a t, d i c s e ket , e g é 1 y e ket é 1 c z e-
ket, £_y_u_ta c s o kat, h e v é 1 y e ket, i b 1 a n y o kat, i r a 1 o kát, 
i r á s z o kat, j a v í t n o k o kat, k Ö n k é n e g e ket, l o b o r o -
k at, n e d é 1 y e ket, n y a k o r j á n o kat, t a k á r 0 kat, t a n o n-
c z o kat, v i g a r d á k a t és más efféléket szentesít. Es ilyet 
kövessen azután valaki ?! Ha meg a szükségre hagyatkozunk, 
még czifrábban j á r u n k ; a hanyagság vagy akár kényelem 
teremti magának, a tudat lanságnál meg amúgy is mindig 
megvan. Az író így kínpadra feszítheti nyelvünket s azután 
szépen a „ha jobbat n e m adhat"-tal takaródzik. H á t az író-
nak nem kötelessége azt a jobbat tudni és adni ? Hogy mer 
akkor tollat fogni? No már olyan türelmes olvasó közönség 
mint a magyar, csakugyan nincs több. De ne heveskedjünk, 
az a h a úgy is lerontja az egész mondás t , mert hiszen un-
dor í tó korcs szónál jobbat az író mindig adhat, ott az ide-
gen szó. Ez legalább emberi hang, amaz nem t u d o m , mi-
csoda, de hogy nem e földi, az bizonyos. Az idegen szó sérti 
ugyan a magyar hangzást , de hát a korcs eredeti n e m teszi ? 
Hanem aztán több bűne nincs is az idegen szónak, holott a 
korcs eredet inek igen is van. Először is megvesztegeti a 
nyelv őrét, a nyelvérzéket, mely aztán a legnagyobb barbár-
ságokat is megengedi : másodszor ö rökös példa más korcsok 
képzésére; harmadszor annyira megzavarja a nyelvtényeket, 
hogy jó szavak képzése teljes lehetet lenné válik; neg3^edszer 
élő képzőinket lassankint ki is öli s nyelvünket haszontalan 
holt l imlom ragasztékokkal árasztja e l ; ötödször tönkre teszi 
nyelvünk etymologiai szerkezetét s azzal együtt az értelmes-
séget ; ha todszor a szükséget nem hogy fedezi, hanem foly-
tonosan nagyobbít ja . Mondjunk-e még többet? Pedig lehetne. 
Az első ötöt nem kell b izonyí tanom, a hatodikra lássunk 
sok más helyett csak ezt az egy példát . 
Szófaragóink megcsodálva a német v o r t h e i l t az 
e 1 ö n y-féle korcsot szülték, nem vet ték észre, hogy azt ma-
gyarul h a s z o n nak mondjuk . Meglehet azonban, hogy észre 
is vették, de dicső szokásuk szerint a jó magyar szót paraszt-
nak nézték, annál is inkább, minthogy h a s z o n nem kezdő-
dik e l ö - v e l mint v o r t h e i l v o r - r a l ; elég az hozzá, hogy 
meglett az e l ő n y . Csak hogy most meg az a baj támadt , 
hogy v o r z u g is v o r ral kezdődik. A magyar ezt e l s ő s é g -
nek* mondja ugyan, de ebben ha megvan is az e l ö, már 
nem érezni, pedig az szükséges, kü lömben nyelvünk örökké 
barbár marad. Szerencsére azonban e l ő n y nem az a szó, 
mely v o r t h e i l - o n kívül ne jelenthetne még v o r f a l l t , 
v o r g a n g o t , v o r h a n g o t , v o r t u c h o t és így v o r z u g o t 
is. T e h á t fogták magukot s alkalmazták erre is. H a n e m itt 
a b ö k k e n ő ; a németben v o r t h e i l és v o r z u g közt kü-
lömbség van, tehát az egy e l ő n y nem elégséges. Ezt érez-
hette m á r nem egy szófaragónk, s fogadni mernék, hogy az 
előnynek nem sokára méltó társa t ámad , talán e 1 é n y, mert 
ez már kisértget. Akkor aztán, min thogy mind a ket tő ret-
tentő praecis, egy ideig össze fogjuk zavarni, míg csak az 
újabb s így kapósabb e l é n y ki nem szorítja az e l ő n y t , 
s elő n e m áll a mostani viszony, a mikor meg majd az 
e l é n y jelenti mind a v o r t h e i l t mind a v o r z u g o t . 
Hát az tán? Újra kezdjük a komédiát végig menve e l ő e z ö n , 
e l ő g ö n , e l ö p ö n , e l ő l y ö n , e l ö g y ön stb. Kár volt a t i sz-
tességes idegen szót az ilyennel egy sorba helyezni. Igaz hogy 
az idegen szó nem él nyelvünk szóképzö eszközeivel, de azért 
hogy visszautasítja, mégse teszi tönkre, mégse teszi haszna-
vehetetlenekké, mint a korcs szó. A melyik a kettő közül a 
magyar nyelv törvényeit t iszteletben tartja, az bizonyára n e m 
az utóbbi. Azért a korcs szót épen az itéli el, a mivel a 
szerző védeni akarja. Ha nyelvünket szeret jük, akkor a z o n 
kell lennünk, hogy azt a gazt gyökerestül kiirtsuk. Nyesege-
tés itt nem használ, mert csak még bujábban hajt ki. N e m 
is azt kell mondani í róinknak, hogy csak tessék korcs szó-
val élni, mert hiszen úgy is tennék, hanem arra kell ha tnunk , 
hogy mentül hamarabb leszokjanak róla. E mellett ernyedet-
lenül kell izgatnunk, már csak azért is, mivel nem eshetik meg 
olyan könnyen , hogy valaki máró l holnapra leszokjék olyan-
ról, a mit már gyermek ko rában oltva ol tot tak belé. Ar ra 
évtizedek kellenek. Hozzá járul, hogy íróink a SZKDfaragást 
mindeddig nagyon pártolták s hogy a hirtelen visszafordulás 
physikai törvénynél fogva lehetetlen. Azért helyes, ha n e m 
kívánjuk rögtön, de kívánnunk kell, még pedig a leghatározot-
tabban. Szerzőnk buzdításaival soha sem érjük czélunkat. 
A nyelvújí tásról is, mint már emlí tet tem, a pályakérdés 
kedvéért oly tartózkodva szól, mintha csak attól t a r tana , 
hogy még valami itéletfélét találna mondani . Példáúl a neo-
logismus ellenségeiről így nyilatkozik (39. 1.): „E fajta, pu -
risták ugyanis féltették a m a g y a r nyelvet a germanizálástól 
s tiltakoztak minden újítás ellen, nehogy nyelvünket nemzeti 
mivoltából kivetkőztessék." Hogy okkal-e, azt nem mond/a , 
s aztán így fo ly t a t j a : „A vele szembeszálló neologismus ön tu -
datosan engedte meg magának az idegenszerűséget; mert azt 
hi t te , hogy nyelvünket bővíteni és csinosítani kell." H o g y 
ezeknek a cselekvésük, és h i tük is helyes vol t-e , arról sz inte 
hallgat. Ha azonban tudni akarjuk, kutassuk olyan részekben, 
a melyekben a nyelvújítást nem említi. 
Azt is elhiszi a kérdésnek, hogy a nyelvújítás szükséges 
volt. Hinni ugyan magam is hiszem, de meggyőzni róla m é g 
eddig senki se tudot t . Pedig csak is ez n y o m a tudomány-
ban. Azért szere t tem volna, ha szerzőnk megkísérti. A helyett 
azonban azt mond ja (46. 1.): „A külföldi müvek tanulmányo-
zása és u t á n z á s a által ezer meg ezer ú j eszme vegyült 
nyelvünk vérkeringésébe, s m i n t h o g y c s a k h a m a r ki -
s ü l t , h o g y t ö m é r d e k d o l o g r a n e m i s v o l t s z a -
v u n k , h o g y s o k k i f e j e z é s i f o r d u l a t m a g y a r ú l i s 
a d h a t ó , kezdtek ú j szókat alkotni, a monda toka t szó sze-
rint fordítani, mi által számtalan idegen szabású kitételt 
csempésztek nyelvünkbe." És azér t a nyelvújítás a kérdés 
kedvéér t „ m é l t á n teljes diadalt aratott". P e d i g ezeket a 
szerző előbb is u t ó b b is czáfolja. így a 37. 1. Campénak e 
szavait idézi és helyesl i : „Kezdjen csak a nemzet gondol-
kodni, gazdagodjék fogalmaiban . . . . : minden bizonynyal 
megtalálja akkor a maga még oly darabos és h iányos nyelvében 
mind azt a szót és kifejezést, mire gondolatainak megmon-
dásához szüksége van." S a '88 . 1. azt állítja, h o g y „minden 
nyelv, még a legvadabb nemzeté is, bir annyi életerővel, 
hogy a maga törvényei szerint bármily gondolatot még min-
dig érthető alakba öltöztethet. „„Man hat die Bíbel, und 
selbst wissenschaftliche W e r k e , in die Sprache der rohesten 
Völker übersetzt und ist n i rgends auf unüberwindl iche 
Schwierigkeiten ges tossen ; und es lásst sich mi t Grund be-
haupten , dass es keinen Gedanken gibt, zu dessen Ausdruck 
irgend eine Sprache der Erde nicht mindestens durch eine 
dem Volke, das sie spricht, noch fassbare Bereicherung fahig 
zu machen wáre"" mondja Geiger" . Ebből már csak világos, 
hogy nem a nyelvben van a baj, mikor valamely utánzó 
vagy fordító egyet-mást sehogy se tud kifejezni; hiszen a 
nyelv kész eszköz, csak bánni kell tudni ve l e ; de persze 
hogy rettenes féltő jószág, ha mást nálánál szebbnek találsz, 
úgy megdurczásodik, hogy soha többet nem látod mosoly-
gását. Vegyük hozzá , a mit más helyen mond (35.1), hogy 
az írónak „semmit sem szabad jónak tartania, mi ellen a 
nyelv élete tiltakozik ; minden kifejezése olyan legyen, hogy 
igazolhassa a nyelv szelleme ; újításai csak annyiban legye-
nek újítások, a mennyiben a nyelv ős törvényeit új alakban 
muta t ják" . Valamint ezt (66.1.): „Néha megesik, hogy átragad 
valami idegenszerűség az egyik nyelvből a m á s i k b a ; de akkor 
biztosak lehetünk róla, hogy mindannyiszor egy nemzeti 
gondola t forma megy veszendőbe. Azért hogy a nyelv idegen 
szókat meghonosí t , még meg nem romlik, sőt gyarapodha-
tik i s ; de ha az idegen kelmével az idegen szabást is elfo-
gadná, t. i. az idegen mondatszerkezetet , úgy a nyelvészet 
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meggyőződése szerint oly útra térne , mely egyenes t rom-
lásnak vezetné." Végre azt, hogy a nyelvújítás újításainak 
csak legeslegparányibb része felel meg az előbbi követelés-
nek, de annál nagyobb az utóbbi fajtából v a l ó : kérdés, 
olyan nagyon m é l t á n d i a d a l m a s k o d o t t - e a nyelv-
újítás ? 
Szerzőnk egész ellenvetése abban áll, hogy azt mondja 
(46. 1.): „Úgyde a nyelvész más szemmel nézi a nyelvújí tást" , 
de rögtön hozzá teszi : „Nehogy valaki félreértsen s állítá-
sunkban m e g b o t r á n k o z z é k , jó lesz ide iktatnunk Schlei-
cher ítéletét, melyet a német i rodalomi nyelvről mondo t t . " Itt 
aztán oly idézet következik, mely a magyar irodalmi nyelvre 
nem igen akar illeni. A mienk" mégis csak némileg a nép 
nyelvéből „unbewusst und na turgemass hervorgesprosstes 
Reis" , a mivel a német nem dicsekedhetik; az tán épen a 
nyelvújítás által kezdett „etwas in vielen Stücken durch Ein-
fluss des menschlichen Wi l lens absichtlich gebildetes und 
zusammengewürfe l tes" lenni. Olyan értelemben min t a né-
meteknek nekünk szükségünk sincs irodalmi nyelvre ; nekünk 
csakis irodalmi czélra kell, nekik arra is, hogy a különféle 
törzsökök megértsék egymást, mert dialectusaik 'annyira kü-
lömböznek, hogy azok mellett teljes lehetetlen volna. Abban 
is eltér a mi irodalmi nyelvünk a németekétől, hogy sokkal 
közelebb áll a nép nyelvéhez. Annyi ra se külömbözik egyet-
len egy nyelvjárásunktól sem, a mennyi re a német csak az 
alapját tevő úgynevezett hochdeutsch dialectusoktól is. Azt 
lehet mondani , hogy minden német ember két nyelven tud, 
a maga dialectusán, meg neuhochdeutschúl. E ket tő nem 
sokkal erősebben hat egymásra, . min t akármi két idegen 
nyelv. Azért a németeknek nincs is nagy okuk búsulni, ha 
akármennyire elromlik is irodalmi nyelvük, a n é p nyelve 
nem sokat szenved. Minálunk ez egy kicsit máskép van. 
Kevés irodalmi nyelv olyan szerencsés, mint a mienk. Majd 
mind nagyon mesterséges, erőltetett papiros nyelv, mely 
nem annyira él, mint inkább csak vegetál, s melyet a nép 
nem közvetlenül, hanem csak hosszas tanulás u tán ért meg. 
A mienk, azokat a foltokat leszámítva, melyeket a nyelvújí-
tás ejtett rajta, természetesen fejlődött szép organismus, a 
nép pedig, megint csak azokat a fol tokat leszámítva, minden 
erőlködés nélkül azonnal tökéletesen megérti. Ép azér t , míg 
a többi lassankint megmerevedik megcsontosodik, a mienk a 
maga tápláló anyjától, a nép nyelvétől el nem szakítva foly-
tonosan éled, újúl , gyarapszik. így aztán természetes, hogy a 
népnyelvre sokkal erösebben is hat vissza, mint más, teszem 
a német irodalmi nyelv, s így természetes az is, hogy nekünk , 
nem úgy mint a németeknek, igen is nagy okunk van félni 
irodalmi nyelvünk romlásától . Úgy kell őriznünk mint a 
szemünk fényét . 
A nyelvújí tás e részben egy kicsit máskép gondolkozot t . 
Megirigyelve a németektől azt a szükség teremtette lingua 
francát, erőszakosan el akarta választani a népnyelvtől. Ha 
olyan mélyen nem gyökereznék benne s a mellett az elvá-
lasztás csak arra az egy szóra h o g y : legyen, egy pillanat 
alatt is megeshetnék, nem történnék más baj, mint hogy az 
i rodalmi nyelv nagyon sokat veszítene szépségéből, erejéből 
s életre valóságából ; de így mindenféle szúró , metsző, vágó 
szerszámmal évtizedeken át elgyötörve, elkínozva, szükségkép 
a népnyelvet is tönkre teszi. Azért nem is mondanám olyan 
apodictice, hogy a romlást , melyet az í rók azáltal okoznak, 
hogy „a nyelv életét nem ismerve, a m a g u k eszejárása sze-
rint akarják azt fegyelmezni, csak is az irodalomban okoz-
zák, a nemze t szabadon élő nyelvét n e m képesek a maga 
törvényszerűségéből kiforgatni" (36.1.). É p úgy azt is lehetne 
állítani, hogy az előkelők romlottsága egy cseppet se vál-
toztat a nép jó erkölcsén. Abból csak anny i igaz, hogy e g é -
s z e n nem képesek a maga törvényszerűségéből kiforgatni , 
de gutta cavat lapidem. Hány népiskolából, szószékről, hi-
vatalból, imádságos könyvből , cs ízióból , álmoskönyvből, 
kalendáriomból , Ta tá r Péter-féle termékből , képes és képte-
len újságból árad a romlás a nép nyelvére ! És ennek nem 
volna semmi hatása? A Nyelvőr népnyelvbeli adatai mást 
mutatnak. Inkább egy szót se higyünk a feljebb valóból, ha-
bár Müller Miksa mondja is, mint hogy olyan nagyon bíz-
zunk, mert majd keserűen megbánjuk. 
E hibák, ismétlem, nem a szerző, hanem a pályakér-
dés h ibá i ; nem is azért fejtegettem külösen a másodikat 
olyan hosszan, hogy talán a szerzőt czáfoljam vagy oktas-
sam, mer t hiszen mind jobban tudja min t én, hanem azért, 
mert a kérdés régi, avas fölfogása mellett még most a köz-
vélemény is van. Ha a kérdés olyan szerencsétlenül nem lett 
volna fogalmazva, e munkában talán egyetlen egy jelentékeny 
hiba sincs, mos t legalább mással, mint a mit a kérdés oko-
zot t , nem találkozunk. Csak két apróbbra akadtam. Az egyik 
az, hogy nem csupán csak „az a mód, a mint egyik vagy másik 
nyelv a maga mondatát szerkeszti , s az egyes mondatokat 
megint egymással összefűzi" (6. 1.) szóval a syntaxis k ü l ö m -
bözteti meg a nyelveket egymástól , hanem az is, a mint sza-
vait képezi. A mi a monda t nagyban, az a szó kicsiben, va-
lamint a gondola t is csak ter jedelmére külömbözik a foga-
lomtól. Nevezetes , hogy minden igealakunkban teljes, n é m e -
lyikben pláne bővített monda t rejlik. Erről a szerző t öbbszö r 
is megfeledkezett , így a 63. 1. a hol még bizonyítani is akar 
vele. A másik az, a mit má r egyszer ér intet tem, hogy a ho-
nos szót nem külömbözte t i meg az idegentől, többet nem 
említve csak a i3. 1. is azt mondja : „Ki gyanítaná, h o g y 
e r s z é n y is tősgyökeres néme t szó." Német szó bizony á s e -
r i n , a miből lett , de nem e r s z é n y . Akkor csodálkozzunk, 
hogy a nemzetnek nem egy buzgó űa tiltakozik idegen szár-
mazású szavaink kimutatása ellen. Jól teszi, ha el akarja dis-
putálni. K ü l ö m b e n a mellett a fölfogás mellett nem t u d o m , 
hogy Kont, „a kemény vitéz", akár maga akár neve, magyar-e , 
mer t krónikáink tanúsága szerint ősei nem Ázsiából, hanem 
Németországbó l vándorol tak be s nevük is Hun t vagy 
H u n d volt. Helyre kell még igazítanom, hogy az ő n é (sie) 
nem eredhet Széchenyi Istvántól , mert m á r a Mondola tban 
is ott foglaltatik a nyelvújí tók bűnei közt. 
A többire nézve a könyvet nem lehet eléggé dicsérnünk. 
Elejétől végig laicus és tudós előtt egyaránt érdekes, elő-
adása egyszerű, folyékony, át látszó, világos. Adatai, melyeket 
gondos tanulással a legjobb forrásokból merített , te l jesen 
megbízhatók, s elég számosak is, különösen a nyelvújí tásra 
vona tkozó lag ; ezeket oly gazdagon s köztük annyi sajátsá-
gosat, fontosat másutt sehol se találni. Hogy könyvünk a 
mai tudományosság müve, azt a mondot tak után nem kell 
ismételnem. Sok ilyen jó m u n k á t a tudömány-nak s közön-
ségünknek ! 
V O L F G Y Ö R G Y . 
A T U D O M Á N Y O S M A G Y A R N Y E L V T A N ÉRDEKÉBEN. 
Nem ok nélkül hangzik fel többszörte a panasz nyel-
vészek és nem nyelvészek részéről egyaránt , hogy a magyar 
írásmód csupa zavar, kuszáitság és következetlenség, senki 
sem tudja kihez és hová forduljon kétségeiben biztos ú tmu-
tatásér t ; mer t a divatos használat nem hogy eloszlatná a 
habozónak kétségeit, h a n e m ellenmondásaival csak növeli, 
nagyobbí t ja a zavart. Ki igazodhatnék el a mai közhasználat 
ú tmutatásán, mikor egyszer azt olvassa : e 1 é n k b e, e 1 e j-
b é n k, e 1 i b é n k ; k ö z é n k b e , k ö z ü n k b e , k ö z i b é n k ; 
majd meg ez t : e l é n k , e l é t e k , e 1 é j e k ; k ö z é n k , k ö z é -
t e k , k ö z é j e k . Nem mél tán kérdezhet i -e : helyes ez mind? 
s ha nem, hát melyik vagy melyek a z o k ? Vegyesen látjuk 
használva ugyanegy jelentésben ezeket : f ö n e b b , f ö n n e b b ? 
f ö n t e b b , f ö 1 e b b, f ö 11 e b b, f ö l j e b b . Az egyik c k-
k é n t ír, míg a másiknak e k é n t, a k é n t is elég. Egyiknek 
a Duna f o 1 y, a másiknak f o l y i k ; ez h a z u d és vétkezik, 
amaz h a z u d i k és nyelvtani hibát követ el. Mindnyájan 
pedig t ünödünk a fe le t t : v a l l j o n , v á l j o n , v á j j o n , v a -
j o n így van-e ez? És nyelvünknek nincs dönthetetlen tekin-
télyek által alkotott és megállapított törvénykönyve, mely 
kezünkbe adná a helyes használat kulcsát. 
Alkotni kell tehát, még pedig minél előbb alkotni egy 
törvénykönyvet , olyat, a mely minden kérdésre nézve, hatá-
rozott, világos feleletet adjon, olyat, a minőket a müveit 
nemzetek nagy részénél is látunk. 
Arra , hogy egy-egy nyelvtörvényt állíthassunk föl, 
melynek mindenki szívesen hódoljon, a népnyelvből s összes 
remek íróinkból idézett, tökéletesen összhangzó példák egész 
sorozata kívántat ik; s a nyelvtant, mely aztán par excellence 
tö rvénykönyve legyen a nyelvnek, így kell megalkotni nyom-
ról nyomra , a nyelv első hangjától az utolsóig. 
T e h á t nem az eddigi mód sze r in t : e l m é l e t i l e g a 
nyelv alapelvein és szabályain kezdve, melyek csak u tóbb 
nyernek alkalmazást az e czélra kiszemelt példákban ; hanem 
megford í tva : átkutatni a népnyelvet, megfigyelni az ot t mu-
tatkozó jelenségeket ; át és átolvasni nem csak legki tűnőbb, 
hanem egyszersmind legmagyarosabb erkölcstanárainkat és 
bölcseinket, költőinket és tör ténet íróinkat , elbeszélő- és re-
gény íróinkat stb. ; s e z e k b ő l a j e l e n t ő s k i f e j e z é s e -
k e t m i n t m e g a n n y i n y e l v t a n i a d a t o t , p é l d á t 
n a g y s z á m m a l k i j e g y e z n i ; e z e k e t a n y e l v t e r -
m é s z e t é b ő l f o l y ó r e n d d e l o s z t á l y o z n i ; belőlük, 
min t nyelvtani tényekből a szabályt, mint oká t a ténynek, 
kiokoskodni s a z í g y f ö l i s m e r t n y e l v s z o k á s a l a p -
j á n f e j t e n i k i a d e f i n i t i ó t , szóval : l e g n a g y o b b 
n y e l v t e k i n t é l y e i n k ö s s z h a n g z ó s z a v a z a t á n 
a l k o t n i m e g a n y e l v t ö r v é n y e k e t , ez igazi föladata 
a magyar nye lv tudománynak ; ily ú ton -módon jöhet létre 
az óhajtott czélnak megfelelő t u d o m á n y o s m a g y a r 
n y e l v t a n . 
így az elmélet nem előzi meg, hanem nyomban követi a 
gyakorlatot . E nyelvtan mindig jól megér te t t tényen kezdi 
az oktatást és soha egyetlen új szót vagy eszmét nem enged 
elröppenni a nélkül, hogy reá összehasonlító elemzés által 
világot ne de r í t ene ; itt a nyelvtanuló nem azért nyugszik 
meg a szabályokon, mert a nyelvtan m o n d j a ; hanem mer t 
érzi és felfogja a nyelvészeti adatokon alapuló, mint egye-
dül törvényes forrásból természetesen k ibontakozó igazságot. 
Ez, az igaz, nehéz munka , mely biztos Ítéletet, nagy 
olvasottságot, még nagyobb szorgalmat, mindenek fölött pedig 
azt követeli, hogy az író vagy í rók, az eddigi nyelvtani r end-
szerek békóitól teljesen függetlenekké tudják magukat tenni. 
De e nyelvtan aztán meg is érdemli ám, hogy szerkesztése 
országos gond és pártfogás alatt eszközöltessék. 
Pá r év múlva a magyar tud. akadémia születésének fél-
százados évfordulóját ünnep l i ; s ha a nagy nemzeti ünne-
pen a fényesen berendezett palota legszebb és legbecsesebb 
ékszeréül azt nyúj taná hálajelűl a magyar nemzetnek, emel t 
fővel, s nyugodt önérzettel m o n d h a t n á : 
Exsolvi tibi fidem, m a n d a t a peregi ! 
L A K Y D E M E T E R . 
IKER SZÓK. / 
i c z e g b i c z e g ; am. izeg-mozog, súlegyent vesztve v. ke-
resve ide-oda mozog, ingadoz. Rokon vele: i l l e g b i l l e g (Nsz.) 
— i. am. i c z e g ; ü l j b é k é v e l , n e í c z e g b i c z e g j . (B.) 
i c z k e f i c z k e , mn. nyalka, hegyke, magát kényesen viselő, 
hányiveti; i c z k e f i c z k e ú r f i a k . Máskép: i c z k i v i c z k i . 
(Nsz.) — nyalka, hegyke. (B.) 
i g y g y c l - b i g y g y el , ih. am. magát fitogtatva, rátartva, 
kevélyen hánykolódva; n a g y i g y g y e l b í g y g y e i b e s z é l n i , 
j á r n i . (Nsz.). — rátartian, kevélykedve; i g y g y e l b i g y g y e l 
l é p e g e t n i . (B.) 
i h á c z o 1-v i h á c z o 1, csintalan víg kedvében i h á élénk 
hangon kiáltoz, vihog. (Nsz) — széles víg kedvében i h á - t 
kiabál. (B.) 
i h e s k e d i k - p i h e s k e d i k , am. szuszog, szuszi-musz 
képen dolgozik vmit. (Nsz.) — szuszog, lassan végez vmit. (B.) 
i h o g-vi h o g, elfojtott hangon nevet, akaratlanul nevetésre 
fakad, illetlenül, nem a maga helyén és idején nevet (Nsz.) — 
elfojtott i h hangon nevet, nyiharáz (B.) 
i 11 eg-b i l l e g v. i 11 e g-b a 11 a g, aprózva, könnyű mozgá-
sokkal halad, mendegél. I l l e g b i l l e g , m a j d m e g á l l . (Nsz.) 
— illegve, magát mórikálva ballag. (B.) 
i m í g y - a m ú g y , nagyjában, öregiben, fölületesen, könnye-
den, nem úgy mint valóban kellene. M u n k á j á t c s a k i m í g y -
a m ú g y v é g e z t e . Máskép: emígy-amúgy (Nsz.) — felülete-
sen, hánydel-vesdel módon, elnagyolva; csak imígy-amúgy végzi 
kötelességét, (B.) 
í m m e 1-á m m a i , ámolyogva, határozatlanúl, tunyán, ked-
vetlenül. (Nsz.) —hanyagúl, res ten; í m m e l á m m a i v é g e z n i 
a m u n k á t ; á. é. sem hidegen sem melegen; c s a k ú g y í m -
m e l - á m m a l f o g a d o t t (B. 
i n c z e n b i n c z v. i n c z e n p i n c z , jelent igen gyönge, vé-
kony alkotásút, korához képest igen gyöngét, magasságához ke-
pest igen vékonyat, i c z i p i c z i - t . Egyértelmű a tájdivatos 
n á p i cz szóval ; továbbá am. gyönge idegeinél fogva igen kényes, 
érzékeny. I n c z e n p i n c z úri kisasszony (Nsz.); — Vékony don-
gájú, nápicz ; 2. gyönge idegzetű, kényes. (B.) 
i n c z i f i n c z i, am. inczenpincz, (Nsz.) — am. inczenbincz 
2. haszontalan, ingyen élő (B.) 
i n g ó b i n g ó , házassági s egyéb szerződésekben használt 
műszó oly vagyonról, melyet helyről helyre mozdítani lehet. Mi n-
d e n i n g ó b i n g ó j ó s z á g o t k e d v e s f e l e s é g e m r e h a -
g y ó m. A székelyeknél jelent fiatal barmot, míg járomba v. hámba 
nem fogják. (Nsz.) — ingó vagyon, jószág; 2. járomba, igába nem 
fogott fiatal marha, tinó. (B.) 
i l l ö f i l l ö , csavargó, magában bujdosó. (Nsz). — csavargó 
kószáló. (B.) 
i r k a f i r k a , rendetlen, rosz írás, macskavakarás. Szellemi 
ért. haszontalan, hiábavaló, ponyvairodalomhoz tartozó írói mü-
vecskék. Kontár irói munkák gúnyneve. (Nsz.) — hibás, alaktalan 
á k o m b á k o m b ó l á l l ó í r á s ; á . é . k o n t á r e l m e m ü l , v. p o n y v a i r o d a l o m -
h o z t a r t o z ó m u n k á c s k a . ( B . ) 
i r k á l f i r k á l , r e n d e t l e n ü l , r o s z ú l í r , b e í r , b e m á z o l v m i t ; 
f a l a k r a i r k a f i r k á l n i v m i t : 2. h a s z o n t a l a n , h i á b a v a l ó d o l -
g o k a t í r ö s z v e , m e l y e k n e k s e f ü l ö k s e f a r k o k . ( N s z . ) — a l a k t a l a n , 
á k o m b á k o m b e t ű k k e l í r v m i t ; h a s z o n t a l a n n e m h a s z n á l h a t ó d o l -
g o k a t í r , k o n t á r i r o d a l m i m u n k á t k é s z í t . ( B . ) 
i r ü l p i r u l , s z é g y e n l e t é b e n e l - e l f u t j a a r c z á t a v é r , s f o l y -
t o n o s s z é g y e n z a v a r b a n v a n ( N s z . ) ; — s z é g y e n l e t é b e n e l - e l p i -
r ú l . (B . ) 
i t o g f i t o g , i t o n g f i t o n g , i d e - o d a m o z o g , i n g a d o z , 
l í g l ó g , i t y e g f i t y e g ( N s z . ) ; — i z e g - m o z o g , n e m k é p e s h e l y b e n m a -
r a d n i . ( B . ) 
i z e g m o z o g , g y a k o r i a p r ó m o z g á s o k a t t e s z e n ; i d e - o d a 
m o z o g , f o r g o l ó d i k ; i z e g m o z o g m i n t a t o j ó g a l a m b , ( k m . ) ( N s z . ) ; 
— f o l y t o n o s a n i d e - o d a m o z o g , n e m k é p e s e g y h e l y b e n m a r a d n i . ( B . ) 
IHÁSZ G Á B O R . 
A M A G Y A R N Y E L V 
Az egyházi szószéken. 
E g y h á z i b e s z é d , m e l y e t s z . I s t v á n k i r á l y ü n n e p é n , 1 8 7 3 
a u g . 2 0 - á n a b u d a i v á r t e m p l o m b a n m o n d o t t P ó r A n t a l , E s z t e r -
g o m k . v á r o s l e l k é s z e s a m a g y a r t u d . a k a d é m i a 1. t a g j a . 
E b e s z é d n e k s z e r z ő j e , ú g y m i n t i l l e t t , s z e m e e l ő t t t a r t o t t a 
h a l l g a t ó s á g á t ; a z é r t n y e l v é r ő l b i z v á s t e l m o n d h a t n i , h o g y a z a 
m a i m í v e l t m a g y a r n y e l v s z í n v o n a l á n á l l ; d e é p e n e z é r t v a n 
b e n n e t ö b b o l y a n i d e g e n s z e r ű k i f e j e z é s , m e l y e t s z ó n é l k ü l n e m 
h a g y h a t n i . A s o k meglábolhatlan, tantoríthatlan, javíthatlan 
m á r e l é g s z e r m e g v o l t r ó v a a M a g y a r N y e l v ő r b e n , d e a z i l l e t ő k 
c s a k n e m a k a r j á k m e g é r t e n i , h o g y a t a g a d á s t n e m a lan, len, 
h a n e m é p e n a k i k ü s z ö b ö l t ta, te v é g e z i k . 
M i n d j á r t a 3 . l a p o n e z t a m o n d a t o t t a l á l j u k : „ N e m t a l á l t 
m á s kiutat." E z t a s z ó t kiút a n é m e t a u s w e g m i n t á j á r a f a r a g -
t á k , d e e g é s z e n s z ü k s é g t e l e n ü l . V a n n e k ü n k a z a u s w e g - r e r é g i , 
j ó s m i n d e n k i t ő l , d e k ü l ö n ö s e n a n é p t ő l t e l j e s e n m e g é r t e t t s z ó n k 
s e z a „ m e n e k v é s , s z a b a d u l á s " ; i t t t e h á t : n e m t a l á l t 
m á s m e n e k v é s t , s z a b a d u l á s t . A kiút u g y a n m a g á b a n 
v é v e n e m v o l n a r o s z , m e r t a n é p n y e l v é b e n v a n r á a n a l ó g i a : 
viss\út, általút s a t . ; d e ú j s z ó r a c s a k a k k o r v a n s z ü k s é g ü n k , h a 
v a l a m e l y f o g a l m a t k ü l ö n b e n n e m t u d n á n k k i f e j e z n i . 
A z 5 . l a p o n e s z Ö r n y e t e g e s s z ó t a l á l h a t ó : romchaos\. K á r 
e v v e l g a z d a g í t a n i a k a r n i n y e l v ü n k e t . M é g a r ó m a i n y e l v t a n is 
e l i t é l i a z o n Ö s s z e t é t e l e k e t , m e l y e k n e k f e l e m á s n y e l v b ő l v a l ó , s 
e l v e t i p l . a m o r i o c u l u s s z ó t a z u n o c u l u s h e l y e t t ; p e d i g a 
l a t i n n y e l v k ö z e l e b b á l l a g ö r ö g h ö z , m i n t a m i é n k . 
S z i n t é n o t t á l l e m o n d a t : m i n d e n k é t s é g e t k i z á r ó bizony-
sággal f o g j a beismerni. E b b e n s z e m e t s z ú r , f ü l e t s é r t e l ő s z ö r 
a bizonyság, m á s o d s z o r a beismeri. A m a i " n y e l v h a s z n á l a t h a t á -
r o z o t t k ü l ö n b s é g e t t e s z a b i z o n y s á g é s b i z o n y o s s á g 
k ö z t ; beismer i g é t p e d i g a m a g y a r n é p n e m i s m e r , h a n e m h e -
l y e t t e „ m i n d e n k é t s é g e t k i z á r ó b i z o n y o s s á g g a l " a z t h o g y „ e l i s -
m e r , m e g i s m e r . " T o v á b b á : m e l y e k i s t e n k e z é r e „ u t a l n a k " . 
T a l á n m u t a t n a k ? 
„ H a s o n l í t isteni k é p h e z " a 6 . l a p o n . A s z í r á s n a k r é g • 
m a g y a r f o r d í t ó i s z e r i n t a z i s t e n n e k k é p é r e t e r e m t é a z i s t e n 
a z e m b e r t , n e m isteni képre. A l á b b : „ H o g y i s t e n müvét — f o g j a 
b e f e j e z n i " . H e l y e s e b b e n : a z ö m ü v é t . O b s c u r u s f io , d u m 
b r e v i s e s s e v o l o , m o n d j a H o r a t i u s . 
„ N e m ötlenek ki k o r t á r s a i k f ö l ö t t . " A z t h o g y „ k i ö t l i k e s z e m -
b ő l " , é r t e m ; d e h o g y m i a z a „ v a l a m i f ö l ö t t k i ö t l e n i a z 
s e h o g y s e m f é r a f e j e m b e ; s a z t h i s z e m e s z e n t b e s z é d e t h a l l -
g a t ó n é p g y e r m e k i n e k m é g k e v e s b b é . 
A 7. l a p o n : A nőttem kéjeszközül lealacsonyítása." V a g y 
m á s s z ó r e n d e t , v a g y a „ v a l ó " s z ó c s k a k ö z b e v e t é s é t , t . i. A n ő -
n e m n e k k é j e s z k ö z ü l v a l ó l e a l a c s o n y í t á s a . 
A 0 . l a p o n : „ M ű v e l t s é g , é s t e k i n t é l y b e n " ; h e l y e s e b b e n : 
m ű v e l t s é g b e n , é s t e k i n t é l y b e n . S z ü k s é g t e l e n r ö v i d í t é s , 
A 1 4 . l a p o n á l l e z : Mindent uralgó. M á r n e m v o l t e l é g a 
h e l y t e l e n ü l a l k a l m a z o t t uraló s z ó t h a s z n á l n i , m é g e k ö z é p i g é n e k 
i s c s e l e k v ő v é k e l l e t t l e n n i e . H o g y e b e s z é d n e k s z e r z ő j e , n a g y 
h í r l a p i o l v a s o t t s á g g a l b i r , k i t e t s z i k n y e l v é n e k m i n d e n f o r d u l a t á -
b ó l ; o n n a n v a n e z a z uralgó i s . H a m á r é p e n a n n y i r a t e t s z i k a z 
uralg i g e , h á t i s t e n n e k i , h a s z n á l j á k ; d e a k k o r m o n d j á k l e g -
a l á b b : v a l a m i n v a g y v a l a m i f ö l ö t t u r a l ó g . D e valamit 
uralogni, e z t b a j o s v o l n a a m a g y a r h a s z n á l a t b ó l k i m a g y a r á z n i . 
V é g r e m é g a s o k i d e g e n s z ó i s k i m a r a d h a t o t t v o l n a . A 
panacea, isthmus, praecisio s a t . n é l k ü l i s e l é g é k e s e n s z ó l h a t o t t 
v o l n a m a g y a r u l . H o g y a n é p e z e k b ő l v a j m i é d e s k e v e s e t é r t , a z 
n e m s z o r u l m a g y a r á z a t r a . A h i t o k t a t ó n a k p e d i g a z a l s ó b b r é t e -
g e t s o h a s e m s z a b a d k i f e l e d n i a s z á m í t á s b ó l . 
K Ö R É S Z KELEMEN. 
H E L Y R E I G A Z Í T Á S O K . M A G Y A R Á Z A T O K . 
C s e r e b e r e . 
A N y e l v ő r e z é v i o k t ö b e r i f ü z e t é b e n a 4 4 8 - i k l a p o n a c s e r e -
b e r e i k e r s z ó h o z c s a t o l t m e g j e g y z é s é s é r t e l m e z é s n é z e t e m s z e -
r i n t n e m h e l y e s , d e m i n d e n e s e t r e h i á n y o s . C s e r e b e r e a l a t t 
u g y a n i s a n é p i e s h a s z n á l a t s z e r i n t n e m a n n y i r a a p r ó l é k o s k e r e s -
k e d é s t k e l l é r t e n i , m i n t i n k á b b „ s z ő r é r t s z ő r t v e n n i v a g y e l a d n i " ; 
a z a z : l ó é r t l o v a t , t e h é n é r t t e h e n e t s a t . E f f é l e é r t e l e m b e n h a s z n á l -
j á k o r s z á g s z e r t e . A g a z d a p l . m i d ő n h a z a t é r a v á s á r r ó l , a z t 
s z o k t a m o n d a n i a f e l e s é g é n e k : „ N o a n n y u k o m , e l c s e r e b e -
r é l t e m a l o v a m a t " , s e z a l a t t a z t é r t i , h o g y l o v á t e g y m á s é -
v a l k i c s e r é l t e . 
RUEHIETL MIKLÓS. 
B e v ü 1. 
A N y e l v ő r I. k ö t . 1 9 8 . l a p j á n t e t t e m e k é r d é s r e : „ M e l y v i -
d é k e n l e h e t h a l l a n i belül h e l y e t t bevül v a g y bévűl-1?" a 2 4 8 . l a p o n 
a d o t t v á l a s z i g a z o l á s á u l s z o l g á l j o n , h o g y e g y b a r á t o m é r t e s í t é s e 
s z e r i n t a belül h e l y e t t bevül-1 T i s z a - S z ö l l ö s ö n i s h a s z n á l n a k . 
B a r á t o m u g y a n i s a z e m l í t e t t h e l y e n á t u t a z v á n , a b b e l i k é r d e z ö s -
k ö d é s é r e , h o g y m e r r e l a k i k e z s e z ? a z t n y e r t e f e l e l e t ü l , h o g y 
„ o t t b e v ü l a k e r t e n " . 
BAKOSS LAJOS. 
K ő h ö z l e g y e n m é r v e . 
A N y e l v ő r I I . k ö t . 2 6 9 . l a p j á n a z „ a k ő h ö z l e g y e n m é r v e " 
s z ó l á s m ó d h o z ( n l . ) j e g y a l a t t v a l a k i a z o n m e g j e g y z é s t c s a t o l j a , 
h o g y i t t a k ő a l a t t v a l a m i ő s e r e d e t i s é g r e j l i k . 
E s z ó l á s m ó d i t t S z a t m á r m e g y é b e n i s d í v i k e z e n v á l t o z a t -
b a n „ n e k i ( t . i. a z o n b e t e g n e k , a k i r ő l s z ó v a n ) l e g y e n m é r v e ; 
s e z á l t a l a z t h i s z e m n é m i l e g m e g g y e n g ü l a z o n f e l t e v é s , m i n t h a 
e s z ó l á s m ó d a r é g i p o g á n y v a l l á s m a r a d v á n y a v o l n a ; h a n e m m i n t 
n á l u n k a b e t e g n e k u g y a n a z o n r é s z é t , o t t a k ö v e t e m l í t i k , m i n t a 
m e l y e k e n m á r r o s z a t n e m t e h e t a s e b v a g y ü t é s v a g y i l y e n k ü l s ő , 
l á t h a t ó b a j . E z m i n d e n e s e t r e a b a b o n a k i f o l y á s a v a g y m a r a d v á n y a 
s e z á l t a l a z t h i s z i k , h o g y m e n t e k l e s z n e k e b a j t ó l , s e z n e m f o g -
l a l j a e l a t ö b b é k i m u t a t o t t h e l y e t . 
K a p c s o l a t o s a n f e l e m l í t e k m é g e g y i t t ( P . D a r ó c z o n ) h a l l o t t 
s z ó t : d é v á n k o d n i = h a s z o n t a l a t i k o d n i , i d ő t t ö l t e n i . E n e z t 
e g y h i d a s b a n h a l l o t t a m , m e l y b ő l t e r h e s s z e k e r e k e t v o n t a t t a k k i 
é s s o k á i g n e m t u d t á k o d a r a g a s z t a n i a k é t e l s ő ö k r ö t s e k -
k o r j ö t t a p a r t h o z e g y e m b e r s b e k i á l t o t t : U g y a n n e d é v á n -
k o d j a t o k m á r , h a n e m s i e s s e t e k ! 
NAGY LÁSZLÓ. 
B a c k f i s c h . 
A Nyelvőr ez idei X. füzetében a 45g. lapon Volf úr azt 
kérdi, van-e a magyar nyelvben a b a c k f i s c h r a megfelelő ki-
fejezés. Szent-Gálon én erre g y e r e k l e á n y szót hallottam,, a 
melyben azonban hiányzik az a humorisztikus árnyalat, mely a 
német szóban kétség kívül megvan. Azonban gyakran hallottam, 
én már a „ s ü d ö " kifejezést is, mely persze nincsen valami ele-
gáns állattól kölcsönözve, de azért a gyakori használat ezen ki-
zárólagos értelemben talán szentesíthetné e kitételt. A „koczapi-
pás, koczajogász"-féle széltiben használt és ismeretes kifejezések 
tán följogosítanák az embert a „koczalány" használatára is. De 
ezzel szemben — véleményem szerint legalább — a s ü d ö , vagy 
s ü l d ő (vagy inkább s ü d ö l á n y ) elsőbbséget érdemel. 
W E I S Z J Ó Z S E F . 
N e á r u l j u n k h a m i s g y ö n g y ö k e t . 
Feleletül Körész Kelemen úrnak a Nyelvőr ez évi X. füzeté-
ben hibásan és helytelen értelmezéssel közlött székelységi tá j-
szavaira. 
K a f f a n t K . K. szerint: szakadozva üge t ; nem biz az; ha-
nem kaffant pl. a vadkan, a kan, vagy malaczos kocza, mikor 
nagy agyaros száját összecsapja. . f, „. 
K e p e nem kéve, hanem azon pár kalangya (kereszt) 
búza, vagy rozs meg zab, melyeket falu helyett bér fejében visz-
nek a hitközség hívei a papnak, meg a kántornak és harangozó-
nak (buza-zab-kepe). Kepének nevezik azt a szekér fát is (fakepe), 
melyet évenkint minden marhás gazda a papnak, vagy a kántor-
nak bér fejében vinni tartozik. 
K e p e s z k e d n i , mond K. u. Nem tudom, mi lehet; 
mert én e szót, született székely létemre, soha, sehol sem 
hallottam. 
K ú t k ü p ü K. K. sz. kútkáva. A székely soha sem mondja 
másképen csak k ü p ü , a mi nem káva; mert ez más valami. Akü-
püt hengeridomában épen meghagyott, de belét kivájt fenyő-, 
tölgy- vagy bükk-fából, avvagy egy darabban levő köböl ké-
szítik s csak is a földszint levő források öblének épen és tisztán 
tartása végett. Ettől lényegesen különbözik a kútgárgya. Kává-
nak azt nevezik, a minél fogva (fából, vagy vasból van) a vedret 
a kút ostorához fűzik. 
L e f a l á n g a t nem lepiszkol, hanem többé kevésbbé ha-
ragosan leszidva e l h a l l g a t t a t . 
M u r g a csak átvitt értelemben tesz „rosz"-at. Tudni kell, 
hogy murgának vagy c s o g n e k általában az elhullott lovak, 
c s i k ó k c s o n t v á z á t , k ü l ö n ö s e n p e d i g e z e k n e k m á r k i s z á r a d t l á b -
s z á r c s o n t j a i k a t n e v e z i k , m e l y e k e n a fiu g y e r m e k e k ( ö s s z e v á l a s z -
t á s á l t a l p á r o s í t v á n ) t é l b e n a f o l y ó k , t a v a k é s p a t a k o k j e g é n 
h o s s z ú , j é g s z e g e s p á l e z á k s e g é l y é v e l c s á k l y á z n i s z o k t a k . T e h á t 
i n n e n m o n d j á k , d e n e m a t e h é n r ő l , m i n t K . ú r á l l í t j a , h a n e m a z 
. o l y a n r o s z l ó r ó l , m e l y n e k ú g y s z ó l v a c s a k a c s o n t j a s b ő r e v a n , 
h o g y m u r g a . A z i l y e n l o v a t m é g í g y i s n e v e z i k : g e b e . 
P i s z 1 e r . E z a s z ó n e m s z é k e l y , h a n e m a z e z : p i s i é n , 
í g y n e v e z i k a t y ú k k i s f o e t u s a i t , a m í g n a g y o c s k á t n ő n e k s m e g -
t o l l a s o d n a k . 
R e t e s z f ő n e m f u g g ő l a k a t , h a n e m a z a v a s a z a j t ó f é l f á -
b a n , a h á m b á r o n , s z ó s z é k e n , l á d á n , a m e l y b e b e c s u k á s k o r a 
f ü g g ő l a k a t h a r g á t , v a g y k á v á j á t b e l é k e l l i l l e s z t e n i . 
S z í m i r k á l é s n e m s z i m i l k á l ( v e s s d ö s s z e : s z e m e r k é l . ) 
T á l b a f ő t t n e m f ő z e l é k , h a n e m é p e n o l y a n k é s z é t e k , a 
m i t a n é m e t k o c h - n a k h i v . F ő z e l é k : b a b , b o r s ó , l e n c s e s t b . 
T e g e d e l e m . N e m i s m e r e m . T a l á n : é g e d e l e m ? 
U j j a s , c s í p ő i g v a g y á g y é k i g é r ő p o s z t ó , flanel f e l s ő r u h a ; 
a k e n d e r s z ö v e t b ö l v a l ó t k u r t i n a k n e v e z i k . 
V a c z k o r , i s m é t c s a k á t v i t t é r t e l e m b e n t e s z h i t v á n y t . 
V a c z k o r a k ö r t v é l y n e k a z a f a j a , m e l y , h a v a d , h a n e m e s , n e m 
n ő n a g y o t . I n n e n , k ü l ö n ö s e n a d é v a j , v a g y h e t y k e b e s z é d b e n a 
v a c z k o r a k i c s i n y é s h i t v á n y f o g a l m a á t v i t t e n ; p l . M e g á l l j , 
t e v a c z k o r ! M i t a k a r s z t e v a c z k o r ? ! a z a z t e h i t v á n y . 
V a t a l i , s o h a s e m h a l l o t t a m s z ó . 
V e t r e c z e K . K . s z . é d e s o r d a . N o , c s a k u g y a n s z é p e n j á r n a 
K ö r é s z ú r , h a é d e s o r d á t a k a r v á n e n n i , v e t r e c z é t k é r n e a s z é -
k e l y t ő l . A v e t r e c z é t í g y k é s z í t i k : a m a r h a h ú s t e l v a g d a l j á k , m i n t 
a h o g y a n a t o k á n n a k ( p ö r k ö l t ) s z o k t á k , z s í r b a n m e g r á n t j á k 
( m e g p ö r k ö l i k ) , a z t á n r á n t á s o s l é v e l j ó h o s s z a n f e l e r e s z t i k — 
s k é s z e n v a n a v e t r e c z e . U g y - e b i z o n y e z n e m é d e s o r d a ? 
T a l á n z s e n d i c z é t a k a r t K . K . m o n d a n i ; e z m á r é d e s o r d a 
s a v ó b a n . 
Z á d o r f a = h á r s f a ; h e l y t e l e n , h a n e m z á l d o g , v a g y t i s z -
t á n s z é k e l y e s h e l y e s e j t é s s e l : z á d o g - f a . 
PAAL GYULA. 
N É P N Y E L V H A G Y O M Á N Y O K . 
Szólásmódok. 
B e r e t e n , A b a u j b a n . 
T e j b a g á z o l t = r o s z a t t e t t . 
P i l á t u s r á v i c s i r i t o t t á á f o g á t == m e g h a l t . 
Ajtón á kánál = sero venientibus ossa. 
Uti láput kot á lábára = elutazik. 
Hozzá kötötte Láczi á lovát = nem akar dolgozni. 
Ketten sé tészték égy dámáki számot = nem sokat értek. 
Véri á bácso á féléségit. (Akkor mondják, mikor szamár 
ordítást hallanak.) 
Elaludnám égy gárásér, ha senki még ném ádná. 
Szabott ára ván, mint a zsemlyének — nem lehet rá al-
kudni. 
Mik kell lénni, há á kuttyá á kovászbá ugrik is = min-
den áron. 
Tétéjivel méri, mind Bódván áz áluttéjét = a mit ad, szí-
vesen adja. 
Nem ánnám égy puttón pótráér = nagyon becses. 
Első péndélbe kell mégvérni áz ásszont. (Megelőző [prae-
ventiv] eljárás, azt jelenti, hogyha az ember nagy kellemetlensé-
geknek, jogsértéseknek akarja elejét venni, ragadja meg a leg-
csekélyebb, legelőször kínálkozó alkalmat, s mutassa meg, hogy 
jogaiba senki sem gázolhat megtorlás nélkül, büntetetlenül.) 
Kenyérhájbá sé észik elégét. 
Ugát benne á hálál kutyájá. (Köhögös emberről mondják.) 
Ném soká viszi, (gyógyíthatatlan beteg emberről mondják 
kárörömmel) = dögrováson ván. 
Felnyílt a csipájá = elkevélyedett. 
Feldúsztá áz órát = megharagudott. 
Kihúzná á te'hénből a bornyút = jó kérője van. 
Méginná á Krisztus palástyát is, vagy: méginná a Szüzmária 
czipecsáttyát is = részeges. 
Hánkódik, mint á pótrás málácz á gárásos kötélén. 
Helyén ván, mint Lák. 
Adám látott ilyet kis inás korábá.V. ö. Nyelvőr. II. i43. 1. 12. 
Birónák, fálu bikájának minden szabad. V. ö. Nyelvőr II. 
I 4 3 . 1. 2 2 . 
Hán czigán pápnák kéne rá mégesküdni? V. ö. Nyelvőr. II. 
1 8 8 . 1. 4 7 . 
Létáposom á lákádálmádát. A gyerekek mondják, midőn 
egymás után menve, az elöttök menő sarkára lépnek. 
Dé nagy tüzet raktál. Ráilléne á szógábiró págygyára is. 
Mit észéi ? — Szőlőt. — Ággyal nekém is. — Máj há fagy, 
hó lész nágy, répa térém vástág, nagy. 
Z S O I . D O S B E N Ő . 
O-B e c s én . 
Olyan éhes, mint a mónár csirkeje. 
T a r t min t S ö r ö s a v e r b u n k t ó l . 
M é g y b e l é j e , m i n t b ő g ő b e a h ú s z a s . 
N a g y o t h a l l , m i n t ő s s z e l a m ő n á r . 
A s z t k a p o t t , a m i t B u g y i a t a p a s z t á s é r t . 
U g y m e n n y , h o g y " a z é g g y i k l á b a d i t t l é g y é n . ( B í z t a t á s h o g y 
s i e s s e n ) . 
L a s s a n k á s a , n e r o t y o g j . 
H o s s z ú a h a j a , d e r ö v i d a z e s z e . 
S e j t i , m i n t m a c s k a a z e s s ö t . 
T a r t y a , m i n t a s i k e t a z a j t ó t . 
K i p r ó b á l t a , m i n t B u d a i L a c z i a k u t y á t . 
B i s z t a t j a , m i n t c z i g á n y a l o v á t . 
OBLATT BÉNI. 
Veszprém-megyei párbeszéd. 
— N o , m á é n n é m t u d o m , m i c s i n y á j a k a z u r a m m á ! H a 
i t t h u n v á , e g é s z n a p p ö r ú , h a n i n c s i t t h u n , a k k o r m é g a k o c s -
m á b a i s s z a e m i n d é n p í z i t . 
— S o s é b u s ú j o n k e k o m á m a s s z o n y , m a j m é g g y ü n a n n a k 
is a z e s z e . 
— M é g g y ü n á m , m i k o r m a j s z e n D á v i d k e z g a r a s é r h e g e -
d ü n y i . . . . 
— M o n g y a c s a k s z o m s z í d u r a m , f ö v e t é t t e k e m á a d i s z -
n a j á t ? ( f ö l v e t n i d i s z n ó t a n n y i t t e s z m i n t a z t h i z l a l á s r a a h i d a s b a n 
t a r t a n i ) . 
— N é m i s v e t e ' m m á f ő t ö b b e t . A m ű t h é t é n m é g g ö r g ö t t 
( ú g y m i n t a t e h é n n é l m o n d j á k : m e g ü z e k é d é t t ) . 
— U g y - é m o n t a m s z o m s z é d u r a m , h o g y a n n a k i s m é g g y ü n 
a z i d e j e ? 
— A d i s z n ó n a g y o n j ó f a j t a , t a v a s s z á a l i k h a ö t h a t k o c z á v á 
n é m v e r e m k i m á a k a n á s z h ó . 
— H á t a k a r á c s o n y i d i s z n ó - t o r b ú s é m m i s é l e s z ? 
— N é m b i z o n y . 
— A s z t a i j e n f o r m á n s é h u r k á t , s é s u n k á t n é m é s z ü n k 
e g é s z t é l é n ? 
— D e m é g k ó b á s s é ( k o l b á s z t s e m ) á m ! 
(Cselény.) 
F ISCHER IGNÁCZ. 
Lakadalmi mondékák. 
(Zajzon. Hétfalu.) 
A l a k a d a l m i h i v o g a t á s . 
J ó n a p o t a g g y o n a z i s t e n k é g y e l m e t é k n e k ! J e l é n f a l u n k b a n 
l a k ó N . N . u r a m ő k é g y e l m e s z e r e t t e p á r j á v a l é s u g y a n c s a k f a -
l u n k b a n l a k ó N . N . u r a m s z e r e t t e p á r j á v a l é g g y ü t t ö k é g y e l m ö k k e -
g y e l m e t e k e t m i á l t a l u n k k é r e t i k — k ö v e t t e t i k , h o g y m o s t a n k e d d r e 
a z k é g y e l m ö k v e n d é g i l e n n é n e k , a k a r n á k t a r t a n i m i n t j á m b o r n e m -
z e t i t é s j ó a k a r ó i t . 
K r i z b á n m é g i l y e n t r é f á s h i v o g a t á s d i v a t o z i k : K a p u 
k a n k ó k e t t ő , t u g g y á k g a z d u r a m é k , m i r e v a l ó e z a k e t t ő . 
A l e g é n y n e k b u c s u z á s a a z a p j á t ó l . 
I m m á r é d e s a p á m i g é n s z é p e n k ö s z ö n ö m k e g y e l m e d n e k , 
h o g y e n g e m e t h i d e g t ő l m e l e g t ő l o l t a l m a z o t t , a j ó r a s z o k t a t o t t é s 
m i n d é n r o s z t ó l m é g o l t a l m a z o t t ; a m e l y é r t I s t e n n e k á l d á s á t v é -
g y e f ö l d i é l e t é b e n é s f ö l d i é l e t e u t á n n y e r j é n i d v e s s é g e t . 
M o s t m á r a r r a k é r é m , b o c s á s s o n e l é g y k e v é s s é a k é g y e l -
m e d h á z á t ó l ; d e n e m o l y v é g b ő l , h o g y m é g v i s s z a n é j ö n é k , 
h a n e m c s a k . o l y v é g b ő l , h o g y a k i t I s t e n n e k e m ö r ö k h á z a s t á r s u l 
r e n d é i t , e l v é h e s s e m , é s i g é r é m , h o g y é n e z u t á n i s j ó f i a f o g o k 
l e n n i a z é n p á r o m m a l . 
( E z u t á n a v ő l e g é n y u d v a r á r a e g y b e g y ű l t v e n d é g e k m e g -
i n d u l n a k . E l ö l m e n n e k a l e g é n y e k , u t á n u k a h á z a s e m b e r e k k ö z - " 
b e n a v ő l e g é n y n y e l , a z u t á n p e d i g a l e á n y o k é s a z a s s z o n y o k . A 
m e n e t é l é n a s z ó s z ó l ó é s a z e n é s z e k h a l a d n a k s v í g a n u j j o n g v a 
m e n n e k a m e n y a s s z o n y h o z , a ki m á r a m e n y a s s z o n y i c s á k ó v a l 
é s e z e r r á n c z ú p a l l á s t t a l f e l d í s z í t v e v á r j a k i k é r ö i t . A h o g y i d e 
m e g é r k e z t e k , e l é á l l a v ö f é j é s a m e n y a s s z o n y i h á z b a n í g y s z ó l : ) 
J ó n a p o t a g g y o n a z i s t e n k i g y e l m e t é k n e k . M e g b o c s á s s a n a k , 
h o g y h á z o k b a i l l y e n b á t r a n b é j ö t t ü n k . M e l y i k v o l n a k i g y e l m e t é k 
k ö z ö t t a k i v á l a s z t o t t s z ó s z ó l ó , a k i a m i k í v á n s á g u n k n a k m é g -
f e l e l j e n ? Á l l j o n e l ő , m e r t é g y k e v é s b e s z é l g e t é s e m v a n ö k e -
g y e l m é v e l . 
(Folytatása következik.) 
PAPP. GYÖRGY. 
Találós mesék. 
O r o s h á z á n . 
U t o n m e n ő t i p e t o p a 
H á t á n v i s z i g e n y e g u n y a ; 
S z e m e n é g y , f ü l e n é g y , 
K ö r m e p e d i g h u s z o n n é g y . — Lovas katona. 
GYŐRY VILMOS. 
S z c n t g y ö r g y v ö l g y é n ( Z a l á b a n ) . 
C s o n t r é t é n v a s c s i k u n y e r i t é z . — A b o r o t v á l k o z ó a r c z á n 
borotvája. 
F a á r o k b a n v a s c s i k u n y e r i t é z . — S ü t é s k o r a t e k n ő t vas 
kanállal v a k a r j á k . 
F e k e t e p i c z i n y b o t o t t e r e m . — Mák. 
N a p o n k i n t e s s z ü k s m é g s e m f o g y e l ; d e h a k e z d ő b e t ű -
j é t e l v e s s z ü k : m i n k e t e m é s z t m é g . - Z s í r , sír. 
Nekem két léányom van, éggyik porral mosdik, másik pedig 
vizben mosdik, és a melyik vizben mosdik, még is feketébb a 
porral mosdónál. — A malomnak ví\i és belső kereke. 
Nekem ollany ökröm van, ha kihajtom, jól lakott, s mire 
behajtom, éhe's. — Tarisznya, mert hazulról töltve, de haza már 
üresen viszik. 
Négy csive égy czélba lü. — Tehén négy csecse a fejőkébe. 
Mi mégy át árnyék nélkül a vizén? — Harangszó. 
G Ó Z O N IMRE. 
T á j s z ó k. 
R é p c z e m e 1 lé k i e k. (Sopron megyének nyugoti része.) 
J á s z : gyász. 
J ó m ó d i n v. m ó d i n t : 
jócskán, meglehetősen. 
'* K a l i n k ó : rostély alakban 
fonott kalács. Tsz. 
K a n k ó s s z l i r : csuklyás 
sziir. Tsz. kankó 3. 
K á t t o n i : kiáltani. Tsz. 
káttani. 
K e l á j z l i : üvegpohár. 
K e l e v i n : daganat a hón 
aljában vagy fültövön. 
Ke 11 i s : kelés, kisebb: da-
ganat. 
K e r t : fonott sövény. 
K e s z t é : kesztyű. 
K í t e 1 e n 5 kénytelen. 
K o h ó : fújtatóval szitott tűz-
hely. 
K ó I i n t : üt. Leggyakrabban 
így hallhatni: fejbe kólintlak. 
Máshol k o 11 i n t. 
K ó r s á g o s : nyavalatörös. 
Tsz. 
K ö b ü és k ö b ö l : mérő. 
L a j t é r g y a : létra. 
L a s k a d : oly tárgyról mond-
ják, mely eredeti alakját élveszti, 
így mondják: belaskatt a kala-
pom, lelaskatt a széle. 
L á j b i : mellény. 
L e p s ü l (a nyul): fekszik. 
Tsz. lebzsel. 
L e p t i k a : két kerekű kocsi. 
L é c s k á l : szüret után sző-
lőt keres. Tsz. 
L ó m b i l á 1: hintál. 
M a g l ó (disznó): emse. 
M a j z u 1; rágicsál. 
M á n t 1 i : dolmány. 
M e l l e s : vértalaku vattával 
béllett ruha, melyet az ing fe-
lett viselnek. 
M e r e v i n : mind; fokozat-
tan : m e r e s-m e v i n. 
M i h á n c s : mihelyt. 
N e p e s t i g : napestig. 
N e s z e z : i) zajt üt, 2) ides-
tova néz, figyel. Tsz. 
N y a f i i : nyafogó gyerek. 
O s z t á n, o s z t á n n é k : 
az után. 
Ö b l ö g e t : cseveg. Tsz. 
Ö r v e n d (valamit): szeret. 
O s t ö r ö g : pörül. 
Ö g: üveg és palaczk. Tsz. 
Ö t k á t t : kiabál. Tsz. ö t -ki -
ált. 
P a c z ó, p a c z a l : koczkás 
tészta. Tsz. más jelent. 
P a 1 á j z u 1: a gyermekekről 
mondják, midőn Lucza napján 
k ö s z ö n t e n i j á r n a k , h o g y a j á n -
d é k o t k a p j a n a k . 
P a s z a t o 1 : l o c s o g a t a v í z -
b e n , e v é s k ö z b e n m a g á t b e p i s z -
k o l j a . T s z . 
P á s k u m : l e g e l ő . 
P e s z m e g : k o t y v a s z t é k . T s z . 
P e t é m z s i r o m : p e t r e z s e -
l y e m . 
P i h a r c z : p i a c z . 
P i h e : p e h e l y . T s z . 
P i h ó c z a : p i ó c z a . 
P i l l e t t : b á g y a d t . T s z . p i l -
l e d n i . 
P i n t ö 1 : n ő i i n g . 
P o v é d á 1 : c s e v e g . 
P u r z s a : a f á n a k p u d v á s a , 
m e l y e t t a p l ó g y a n á n t s z o k t a k 
h a s z n á l n i . 
R e n g e t : r i n g a t . 
R i p ö k : h e t v e n k e d ő g y e r e k . 
S a r a b u n y i ( a s z ő l ő t ) : a 
g a z t k i v á g n i . T s z . s a r a b o l n i . 
S e n v e d : z s i b b a d . T s z . s e n y -
v e d . 
S ü s ü , s ü s ü b e n c z e : 
m a f l a , ü g y e t l e n , 
S ü t e t l i s z t : e g y s z e r i s ü t é s r e 
v a l ó . 
S z a p i r k a : s z i p o r k a , 
I z í k : T s z . i z é k . K a s t i , k a s t i t : k a s t é l y . T ü s t i n t : t ü s -
t é n t . J á b o : h i á b a . K á b o s z t a : k á p o s z t a . K á m b u l : T s z . k á m p o l . 
K i 1 1 ü : T s z . k i t t ő , k i t t ö l y . K ü m i e s , k ü m i h e s : k ő m i v e s . L e -
h ü l : l e h e l . L u : l ó . P é 1 v a : p o l y v a . P o n y v a : p o n y v a . S é h u n : 
s e h o l . S z á j o s = s z á j a s T s z . T i k : t y ú k ; t i k á s z , t i k f i , t i k -
m o n y . U . o . V é s á r n a p : v a s á r n a p . Z a l á m b u 1 : T s z . Za -
l á m b ó l . 
A z / b e t t i a u t á n t ö b b n y i r e e l e n y é s z i k s a k k o r a m a g á n -
h a n g z ó ó ; p l . a l m a : óma; s z a l m a : szórna ; t a 1 p : táp ; a 1 -
m á r i o m : ómdriom. U g y a n e z e n s a j á t s á g g a l t a l á l k o z u n k a r a g o -
z á s n á l i s ; p l . b e t e k a r t a m számává: s z a l m á v a l . 
U g y a n e z t ö r t é n i k a z o h a n g z ó v a l is p l : o l t á r : ótdr\ o l -
v a s ó : óvasó. 
M. NYELVŐR. I I . 
S z á j t 1 i : m e s s z e l y . 
S z á r o z i t e l : t é s z t á s . 
S z é r d i k : f é l i g a l u d t t e j 
T s z . s z é r d e k . 
S z i n t i g : s z i n t e v . s z i n t e n . 
T e 11 e g : a z o n k e t t ő s s z í j a z 
o s t o r t ö v é n , m e l y l y e l e z t a n y é l -
h e z c s a t o l j á k . 
T e p s ü : c s e r é p e d é n y , m e l y -
b e n r é t e s t v. m á l é t s ü t n e k . T s z . 
t e p s i . 
T é r á k : t r a g e r ; o l y a n f o r m a , 
m i n t a s z . M i h á l y l o v a , d e l á b a i 
n i n c s e n e k . K e t t e n v i s z n e k r a j t a 
t e r h e t . 
T é r n á c z : n y i l t p i t v a r . 
T i k é r : t ü k ö r . T s z . 
T o n k a : h e g y e t l e n , c s o n k a . 
T s z . 
T ö k s i : t ö k f e j ü . 
T u d ó s : k u r u z s l ó . 
U k o r : n é h a . M á s h o l ó k o r , 
o l k o r ( o l y k o r ) . 
Ü m ö g : i n g . 
Ü s t ö k ( h á z ü s t ö k ) : a h á z 
e l ő t t i e r e s z . 
V e r d u n g : f é l m e s s z e l y . 
V o n y o g ó : s z é n a v o n ó . T s z . 
V ő f i n : v ő f é l . 
A z „ l y " - n e k h í r e s i n c s S o p r o n m e g y é b e n . Ú g y b e s z é l n e k : 
királ, foló, méll, hel s tb . 
A n é v r a g o z á s b a n n y a r a t , s a r a t h e l y e t t nyárt, sárt 
m o n d a n a k . 
A b i r t o k o s r a g o z á s n á l s o h a s e m m o n d j á k : e n y é i m , m i e i n k ; 
h a n e m : enyimék, é s mieinkék v. méinkék. 
A „ k e l l " i g é t r e n d e s h a s z n á l a t á n k í v ü l í g y i s h a s z n á l j á k : 
é n e l k ö l l m é n n y i , é n m é k k ö l l t é n n y i . D e a b e f e j e z e t t c s e l e k -
v é s b e n r i t k á b b e z a s z e m é l y e s h a s z n á l a t , m i n t a f o l y ó c s e l e k v é s -
b e n . G y a k r a b b a n h a l l a n i i l y e n m o n d a t o t : „ m é k k c l l é t t n e k i 
m o n d a n o m , " m i n t : m é k k ö l l ö t t e r a n e k i m o n d a n y i . " 
A z i k e s r a g o z á s e l l e n é r e e z e k h a l l h a t ó k : takaroggy, 
kóggy, né mestérkéggy, né hetvenkéggy. 
A - n ó k, - n ő k v é g z e t h e l y e t t a z ó h a j t ó m ó d b a n k i v é t e l 
n é l k ü l - n á n k , -nénk-et h a s z n á l n a k . 
K i s s IGNÁCZ. 
Ő r s é g i e k . 
A r a n y m á r i n g ó : s á r g a r i g ó a r a n y b e g y ( O r i o l u s g a l b u l a ) 
B u 1 i g á c s : b a l k e z e s . 
B i h a n n y i k : b ő g . „ S z - b e n o l l a n n a g y m a r h a v e s z e j v a n , 
h o g y a m a r h a m i k o r l e g j o v á b a é s z i k , é c c z é r c s a k é g g y e t p ö n d ö -
r ü l ( f o r d u l ) , a s z t á n é g g y e t b i h a n n y i k , f ö d h ö v á g g y o m a g á t s 
v é g é v a n . 
G s a j t o r á s : t e k e r t , g ö r b e . C s a j t o r á s l á b u . 
G s é t v a , 1. T a l á k s z i k . 
D u s á g : d ú l á s , p u s z t í t á s . „ H a é n a n a g y f e j s z i m m e ' n e k i 
m é h e t n i k e n n e k a z e r d ü n e k , t u d o m h o g y t é n n i k b e n d é ( b e n n e ) 
d u s á g o t . " 
É j é n t u 1: e z e n t u l . 
F a t t y i : fattyú, törvénytelen szülött. 
F e n t é r : legutolján kikelt madárfi. Sovány gyenge emberre 
is használják. 
F e n y a 11 a : f e n y ö g o m b a . 
F o r d i t n y a : f o r d í t a n i , s z e r e z n i . „ H a a z e m b e r n e k i f o g 
a d o l o g n a k , é t y k i s p é n z t v a g y a k á r m i t c s a k l e h e t f o r d i t n y a . " 
G é b e r : c s ó t á r , s v á b b o g á r ( B l a t t a o r i e n t á l i s ) . 
K é v é t á 1 : k ö v e t e l . 
K ó p i c z : n a g y , s z a l m á b ó l f o n t v é k a . T s z . 
K ö p e s z t : f e j t , t i s z t o g a t . „ S ü l t k r u m p l i t k ö p e s z t e n y i " : h é -
j á b ó l m e g t i s z t o g a t n i . „ M a d a r a t k ö p e s z t e n y i " : t o l l a i t ó l m e g f o s z t a n i . 
L ö t t y : s i l á n y , f o l y a d é k n e m ű é t e l r e m o n d j á k . 
L u d f i s k á l i s : n e m i s k o l á z o t t t a n á c s o s z t o g a t ó é s k ö z -
b e n j á r ó . 
M é g m á s l i t n y a : m e g m á s í t a n i . „ A m i é c c z é r m é k t o r t i n t 
a s z t i m á m é g m á s l i t n y a n é m l é h e t " 
M é k f o g g y a : m e g t ö l t i , e l t ö l t i . „ J ó m é k f o k t a a m a k k e j é -
k e t a t ö f á k a k a t " : s o k m a k k t e r m e t t r a j t o k . 
M é k s ó d o t t : m e g n ő t t . „ M i ó t a n é m l á t t a m e z t a g y e r e k é t 
j ó m é g s ó d o t t , 
N y á f i i : n y á m á n d i , b a m b a . 
O s t o b a : l u s t a . 
O s t o b á k o d i k : l u s t á l k o d i k . 
O j t i v á n y : o l t v á n y . „ T a v a s z u t a j ó m é g n y ö t t e k a z <5jti— 
v á n y i d a k ( o l t v á n y a i d ) . " 
O s z ö n n e : ő s z s z e l . 
P ó c z a : t á l a s , t á l t a r t ó . T s z . p ó c z . 
P ö n y ü : ö k ö r s z e k é r t e n g e l y é n l é v ő , t á n y é r a l a k ú v a s l e m e z . 
P ö r ö n t y : h a r m a t o s v a g y v i z e s f i i . „ N e m e n n y a b b a a 
p Ö r Ö n t y b e , m i i l e n l é s z a r u h á d ? ' 
R e m i n k é d i k : k é r , k ö n y ö r ö g , r i m á n k o d i k . 
R o n g y o s l e v e s : o l y r á n t o t t l e v e s t n e v e z n e k i g y , m e l y b e 
t o j á s t v á g n a k s a z m i n t e g y f o s z l á n y o n k é n t o s z l i k s z é t b e n n e . 
S z i p ö r g e : p ö r g e t e t t s z í j . 
S z ü k k ü l : a k u t y a m i k o r a j t ó n b e a k a r j ö n n i , b i z o n y o s 
v é k o n y h a n g o k a t a d ; e k k o r m o n d j a a z ő r s é g i , h o g y a k u t y a 
k ü n n s z ü k k ü l . T s z . s z ü k ü l n i . 
T a k o n y p ő c z : t i s z t á t a l a n g y e r m e k . 
T a l á k s z i k : t a l á l k o z i k . „ E h a j t o m a v á s á r r a e s z t a c s é t -
v á t , ( r o s z t e h é n ) m a j c s a k t a l á k s z i k , k i m é g v é s z i . " 
T é r i n g e t i : t é r í t g e t i ( a z ő r z ő g y e r m e k a m a r h á k a t ) . T s z . 
t é r é n g e t . 
T o j o r a á n : t o j á s . 
T ő 1 e n k : t ő l ü n k . 
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Székely népdal. 
Ha az utczán kettő mégáll, 
Kapja magát, engem plétykál ; 
Né gyalázz mást, nézd még magad: 
Az Isten veled es szabad ! 
Ha- ja- ja- ja- ja- ja- ja j ! 
Ha az alszég rózsa volna 
Még sé mennék végig raj ta; 
Hej, ha a félszeg csipke volna : 
Mégis végig ménnék rajta ! 
Ha-ja- ja- ja- ja- ja- ja j ! 
(Háromszék.) 
E d a l e l s ő v e r s s z a k a , t a r t a l m á n á l f o g v a , i g e n é l é n k e n e m l é k e z -
t e t a m a g y a r o r s z á g i n é p d a l r a : 
N a g y p é n t e k e n m o s s a h o l l ó a fiját, 
E z a v i l á g k i g y ó t b é k á t r á m k i á l t ; 
M o n d j a m e g h á t e z a v i l á g s z e m e m b e : 
K i n e k m i t v é t e t t e m é n é l e t e m b e ! 
C s a k h o g y a s z é k e l y b e n a m e g b á n t o t t e r k ö l c s i é r z e t n e k m é l y e b b 
h a n g j a s zó l , ( t u l a j d o n k é p e n a l e g m é l y e b b h a n g : f ö l e b b e z é s I s t e n h e z ) 
m i n t a m a g y a r o r s z á g i b a n , m e l y b e n n é m i e l k e s e r e d e t t s e n t i m e n t a l i s m u s 
n y i l a t k o z i k , b á r e l é g p o é t a i l a g . 
BARÁTH FERENCZ. 
Ü Z E N E T E I N K . 
G y ű j t ő i n k n e k . A z e d d i g b e é r k e z e t t n é p n y e l v i k ö z l e m é -
n y e k a j ö v ő é v i f ü z e t e k b e n m i n d e n e s e t r e m e g j e l e n n e k . 
H a m a r y D á n i e l n e k . A k ü l d e m é n y t m e g k a p t u k . H a c s a k 
l e h e t , b á r n é h á n y s z ó v a l is, m e g e m l é k e z ü n k r o l a . 
B é 1 e r J e n ő n e k . F e l e l e t ü n k , h o g y h e l y e t k a p n a k . C s a k a 
„ m i k o r " n e m b i z o n y o s . 
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h a s z n á l t m o n d ó k á k a t k a p h a t n á n k o n n a n . A k ü l d ö t t e k k ö z l é s é t a j ö v ő 
é v i I . f ü z e t b e n m e g k e z d j ü k . 
R é p á s s y J á n o s n a k . C s a k m a r a d j u n k a z e d d i g i m e g á l l a p o d á s 
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N y e 1 v ö r - n y e l v ö r n e k . A j a v í t á s t m i n d e n k o r s z í v e s e n v e s z -
s z ü k ; d e a f e l s o r o l t h i b á k k ö z t v a l ó s á g g a l c s a k e g y a h i b a . A k é z i r a t -
r ó l t e s s é k r e n d e l k e z n i . 
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^ A m a g y a r n y e l v b e l i i d e g e n s z ó k . S z a r v a s G á b o r . . 4 8 6 , * 5 3 4 
^ A K h e l y e s m a g y a r s á g e l v e i . " V o l f G y ö r g y . . . . 4 9 4 , 5 3 9 
K e t t ő s b i r t o k v i s z o n y . B a r n a F e r d i n á n d 4 9 8 
, M a g y a r n y e l v t a n o k ( B o d n á r , R é p á s s y , S t e r i l ) . S z a r v a s G á b o r 5 0 2 
S z á r m a z i k . B u d e n z J ó z s e f 5 2 9 
A n é v m u t a t ó e l h a g y á s a . B a r n a F e r d i n á n d 5 3 6 
^ - " A t u d o m á n y o s m a g y . n y e l v t a n é r d e k é b e n . L a k y D e m . . . 5 4 9 
A m a g y a r n y e l v a f o l y ó i r a t o k b a n é s h í r l a p o k b a n 3 2 , 3 3 , 
7 4 , 7 9 , 1 6 9 , 2 6 5 , 2 6 7 , 3 1 8 
„ „ a z i s k o l á b a n 5 0 9 
„ „ a r e g é n y i r o d a l o m b a n 1 2 4 , 3 5 8 
„ „ a z e g y h á z i s z ó s z é k e n 8 1 , 5 5 2 
„ „ a t ö r v é n y k ö n y v b e n 2 2 8 
H e l y r e i g a z í t á s o k . M a g y a r á z a t o k 5 5 4 
I d e g e n c s e m e t é k . F a t t y ú h a j t á s o k . . . . 1 2 7 , 3 6 5 , 4 1 5 , 4 5 5 
S z ó l á s m ó d o k . 3 9 , 8 4 , 1 2 9 , 2 3 0 , 2 7 4 , 3 2 3 , 3 6 6 , 4 1 9 , 4 6 3 , 5 1 2 , 5 5 6 
P á r b e s z é d e k - . , 4 0 , 8 6 , 1 3 2 , 178 , 3 2 4 , 5 1 3 
K ö z m o n d á s o k . . 1 4 2 , 1 8 8 , 189 , 2 3 8 , 2 8 5 , 3 3 3 , 3 8 3 , 4 3 1 , 5 2 6 
N é p d a l o k 4 8 , 9 6 , 1 4 4 , 1 9 0 , 2 4 0 , 2 8 6 , 3 3 4 , 3 7 8 , 3 8 3 , 4 3 2 , 4 7 9 , 5 2 7 , 5 6 6 
N é p m e s é k . 4 1 , 8 7 , 8 8 , 1 3 0 , 175, 1 7 6 , 2 3 3 , 275 , 3 7 0 , 4 2 1 , 4 6 6 
G y e r m e k j á t é k o k é s v e r s i k é k . . . 2 8 5 , 3 2 9 , 4 2 9 , 4 7 4 , 4 7 7 
T a l á l ó s m e s é k 4 2 , 8 9 , 132 , 177 , 4 6 7 , 5 1 4 
T á j s z ó k 4 3 , 9 1 , 1 3 4 , 1 8 0 , 2 3 5 , 2 7 6 , 3 2 5 , 3 7 1 , 4 2 2 , 4 7 0 , 5 1 7 , 5 6 0 
H e l y n e v e k 4 5 , 9 3 , 139, 1 8 6 , 2 3 7 , 2 8 0 , 3 3 1 , 3 8 1 , 4 2 8 , 4 7 7 , 5 2 5 , 5 6 1 
C s a l á d n e v e k 4 5 , 4 7 , « 9 6 , 1 4 0 , 1 7 9 , 2 8 3 , 3 3 1 , 3 3 2 , 3 3 3 , 3 8 2 , 3 8 3 , 4 7 7 , 5 2 6 
G ú n y n e v e k 9 4 , 1 3 7 , 179, 284 , 5 2 4 , 5 6 3 
Á l l a t n e v e k 1 4 2 , 2 8 4 
Lap. 
M e s t e r m ű s z ó k é s g a z d a s á g i s z ó k 3 3 1 , 3 7 9 
L a k a d a l m i m o n d ó k á k é s s z o k á s o k . . . 1 3 3 , 4 6 5 , 5 1 4 , 5 5 8 
R é g i p o h á r k ö s z ö n t é s e k 3 2 8 
K u r j a n t á s o k 4 6 9 
M e s e k e z d é s 4 6 9 
B a b o n á k , k u r u z s l á s o k 5 1 6 
F o g f á j á s e l l e n u r u s s á g • 1 7 4 
V á l a s z o k 8 3 
E g y v e l e g 38 , 8 3 , 1 7 2 , 2 6 9 , 3 2 1 , 4 6 0 
n y e l v t ö r t é n e t i s z ó t á r ü g y e 3 3 5 , 3 8 4 ( a z o n t ú l a b o r í t é k o n ) 
^ J e l e n e t e i n k 192 , 2 8 8 , 3 8 4 , 4 8 0 , 5 2 8 , 5 6 6 
T Á R G Y M U T A T Ó . 
A : e 21. 
aba i d e g e n s z ó 4 9 0 . 
abajinál i d e g e n s z ó 4 9 1 . 
abajdocz, abajnac%, abanajcz 
i d e g e n s z ó k 4 9 1 . 
abdrol i d e g e n s z ó 4 9 1 . 
abdál i d e g e n s z ó 4 9 1 . 
ablak i d e g e n s z ó 4 9 2 . 
abrak i d e g e n s z ó 4 9 2 . 
a b r á ^ „ „ 5 3 4 . 
abrincs, a b r o n c s i d e g e n s z ó 4 9 3 . 
abros\ i d e g e n s z ó 534 . 
abrut „ „ 5 3 5 
ac\él „ „ 5 3 5 . 
ac\intos „^ „ 5 3 5 . 
ad ász, ad ászó „ 5 3 5 . 
adia „ „ 5 3 6 . 
admirál „ „ 5 3 6 . 
ajiom „ „ 5 3 6 . 
afonya » „ 5 3 6 . 
aglál n ^ „ 4 9 1 . 
akad {rá) é s s y n o n y m j a i 1 9 7 . 
akarat é s s y n o n y m j a i 2 4 8 . 
aklál i d e g e n s z ó 4 9 1 . 
alighanem 1 2 8 . 
a l i t e r a t i o a n é p n y e l v b e n 1 1 3 . 
alutni 3 5 4 . 
a n g o l o s s á g o k 7 7 , 4 5 9 . 
annájik, evennejik, mondaná-
jik 4 1 . 
a s s i m i l a t i o 1 9 . 
a s z — a s z i k 4 5 3 . 
a s z t a g é s s y n o n y m j a i 1 4 8 . 
azonos „ „ 1 4 7 . 
ábráz, ábráz i d e g e n s z ó 5 3 4 . 
á d á z i d e g e n s z ó 5 3 5 . 
áfonya „ „ 5 3 6 . 
ál é s s y n o n y m j a i 1 4 8 . 
állam „ „ 2 4 8 . 
álnok „ „ 1 4 8 . 
által m i n t m e l l é k n é v 1 1 6 . 
ásat ag ? 80. 
á t h a t ó i g é k t á r g y n é l k ü l 2 6 0 . 
átvenni r o s z e h . elvégezni 4 1 5 . 
backfiseli m a g y a r u l 4 5 9 , 5 5 3 . 
bájol 1 1 6 . 
beismer 5 5 1 . 
-ben j o g o s u l t s á g a 56 , s y n o n y m -
jai 1 4 8 . 
bennünket, benneteket 1 6 0 , 4 4 4 . 
b e s z é d r é s z e k k ü l ö n ö s h a s z n á -
l a t a 1 1 2 . 
beszély r o s z 77 . 
betart r o s z e h . megtart 1 2 8 . 
b e t ű k e g y s z e r ű s í t é s e 3 , 2 4 J, 
289 , 4 6 0 . 
becs é s érték 147 , 2 5 1 . 
Bécsország 3 1 6 . 
béke, békesség és s y n o n y m j a i 
198. 
bevül 554. 
bérleni — béllelni 116. 
bir 30. 
birodalom é s s y n o n y m j a i 2 4 8 . 
birtok és s y n o n y m j a i 148. 
b i r t o k v i s z o n y , k e t t ő s , 3 1 3 , 4 9 8 . 
bizonyság és bizonyosság 551. 
bí^talan r o s s z 127. 
boglya és s y n o n y m j a i 148. 
bosporos 417. 
buja és s y n o n y m j a i 412. 
bukkan ( r á ) é s s y n o n y m j a i 197 . 
csalárd, csalfa, csalóka és s y -
n o n y m j a i 1 4 8 , 5 3 2 . 
csapat és s y n o n y m j a i 148. 
csata (= csorda) s v n o n y m j a i 
148 . 
csatányos r o s s z 359. 
csend, csendesség é s s y n o n y m -
j a i . 198, 2 4 8 . 
cserben hagyta, -maradt 399 . 
cserebere 554. 
csintalan és s y n o n y m j a i 148. 
csoport és s y n o n y m j a i 148. 
csorda és s y n o n y m j a i 148. 
csuk 350. 
c s ú f n e v e k 14. 
csürhe és s y n o n y m j a i 148, 3 5 3 . 
d e l v é s z h e l ő t t 2 3 . 
d e l v é s z s z ó v é g é n 22. 
d e l v é s z k é t h a n g z ó k ö z t . 2 3 
d : í /21. 
-á n é v k é p z ő 1 0 4 . 
á- f r e q u e n t a t i v i g e k é p z ö 3 9 3 . 
áac\ára 80. 
áagály 355. 
áaraboskább 223 . 
d e n o m i n a t i v i g e k é p z ö k 3 8 5 , 3 9 5 . 
áévaj é s s y n o n y m j a i 148. 
-di n é v k é p z ő 1 0 4 . 
d i p h t h o n g u s o k 21 . 
d i s s i m i l a t i o 20 , 38 . 
áob é s s y n o n y m j a i 248 . 
dobálf „ „ 248. 
áumál 532. 
e; i 21. 
; ö 21. 
ede? 117. 
el i g e k é p z ö 483 . 
ellel és s y n o n y m j a i 247 , 197 . 
előérzet, előítélet 366. 
előny r o s s z 78, 543. 
előtt h e l y t e l e n ü l h a s z n á l v a 4 5 5 . 
elrendel é s s y n o n y m j a i 3 5 2 . 
emelcső 3 1 7 . 
er : ör 21. 
e r e d e t i b b a l a k o k a n é p n y e l v b e n 
62% 
erszény n é m e t b ő l e r e d 5 4 8 . 
estendőn, estelleg 39, 63 . 
e k i e j t é s e é s i r á s a 99. 
egy t ú l s á g o s h a s z n á l a t a 3 3 , 35 , 
78, 80 . 
egybevágó, egyenlő, e g y f o r -
ma, egy szőrű s tb . 147, 353. 
é l e z r o s s z 7 8 . 
é l ő b e s z é d m i n t a n y e l v e g y e -
d ü l i t e k i n t é l y e 56. 
építészet r o s s z 33. 
ér és s y n o n y m j a i 197, 2 4 7 . 
érdem 317. 
-ért é s s y n o n y m j a i 148 , 1 5 8 . 
é r t e l e m v á l t o z t a t á s o k 4 1 4 . 
érték -becs 147, 251. 
é r z é k i é s s y n o n y m j a i 4 1 2 . 
észjárása, észjárásuk r o s s z 
^ 7 7 , 3 1 4 . 
évad-ivad, ö v a d 40, 43 , 3 9 9 . 
fajtalan é s s y n o n y m j a i 4 1 2 . 
falka és s y n o n y m j a i 148 . 
faragni é s s y n o n y m j a i . 1 4 8 . 
f e j s z e r e p e n y e l v ü n k b e n 4 4 0 . 
fekvőség é s s y n o n y m j a i 3 5 3 . 
f é l felé 118. 
félfödöz é s s y n o n y m j a i 197 . 
felszáll 272 . 
félzár, kizár 273. 
féstétt és s y n o n y m j a i 353 , 148. 
féstész, festészet r o s s z 3 3 , 76. 
félvilág r o s s z e h. demimonde 
415 . 
f é r f i n é m e t e s e n h a s z n á l v a 8 1 . 
fizz 1 7 4 > 3 2 1 • 
fogda r o s s z 8 0 
foglalkozva vagyok r o s s z 4 1 6 , 
454. 
fogoly 317. 
folt és s y n o n y m j a i 148. 
fonák é s s y n o n y m j a i 148. 
forduló hold 122 , 
fölény r o s s z 78 . 
föltalál é s s y n o n y m j a i 197 . 
föltétel é s s y n o n y m j a i 2 4 8 . 
f ö s z e r e p e n y e l v ű n k b e n 4 4 0 . 
főnök r o s s z 8 2 . 
fiistpén\ 4 0 1 . 
g a l l i c z i z m u s o k 4 1 5 , 4 1 6 . 
g e r m a n i z m u s o k 1. n é m e t e s s é -
g e k -
gondvisel r o s s z 5 4 2 . 
gulya é s s y n o n y m j a i 1 4 8 . 
gúnyor r o s s z 7 8 . 
g y e l v é s z k é t h a n g z ó k ö z t 23 . 
gyanánt é s s y n o n y m j a i 1 4 8 . 
gyanús benne 8 4 , 2 7 1 . 
gyerek lány 5 5 3 . 
gyorsír r o s s z 5 4 2 . 
g y ó g y hat ány r o s s z 3 6 5 . 
g y ó g y v í z r o s s z 82. 
gyülhely r o s s z 8 2 . 
habozik é s s y n o n y m j a i 1 9 9 . 
had é s s y n o n y m j a i 1 4 8 . 
h a j í t , hajigál, hajt é s s y n o -
n y m j a i k 248 , 5 3 2 . 
hallgatás és s y n o n y m j a i 2 4 8 , 
1 9 8 . 
halmaz é s s y n o n y m j a i 148 . 
hamis é s s y n o n y m j a i 1 4 8 . 
h a n g e g y e n l í t é s 19 . 
h a n g h a s o n l í t á s 19 . 
h a n g k o p á s 22. 
h a n g t a n i t ü n e m é n y e k a n é p 
n y e l v é b e n 18. 
h a n g t a n i t ü n e m é n y e k M a t k ó I . 
n y e l v é b e n 220 . 
h a n g v á l t o z á s o k , s z o k a t l a n o k 20 . 
hasítni é s s y n o n y m j a i 148 . 
h a s o n é r t e l m ű s z a v a k 1 4 5 , 1 9 7 , 
2 4 7 , 2 5 1 , 3 5 1 , 3 5 3 , 4 1 2 , 4 1 3 . 
hasonló é s s y n o n y m j a i 147 . 
hasonszőrű és s y n o n y m j a i 3 5 3 , 
1 4 7 . 
hat, hatol é s s y n o n y m j a i k 5 3 3 . 
határ é s s y n o n y m j a i 5 3 2 . 
Havadi 15 . 
h a z u g é s s y n o n y m j a i 1 4 8 . 
hányni é s s y n o n y m j a i 2 4 8 . 
h e l y e s í r á s 1, 1 9 3 . 
helyett é s s y n o n y m j a i 148 . 
h e l y n e v e k 3 3 7 . 
helytelen é s s y n o n y m j a i 148. 
hevély r o s s z 3 3 . 
hibás é s s y n o n y m j a i 1 4 8 . 
hímez é s s y n o n y m j a i 3 5 3 . 
hint, hinteget és s y n o n y m j a i 
2 4 8 . 
hirnöklet, hirnököl r o s s z 8 2 . 
hogy 81. 
hordmód r o s s z s z ó 1 2 8 . 
hullat, hullogat é s s y n o n y m j a i 
2 4 8 . 
húsos iskola e h . testi, érzéki, 
buja 79 , 1 2 3 , 4 0 7 . 
i: ü 2 1 . 
-i m e l l é k n é v k é p z ö 1 4 4 , 4 1 0 . 
i d e g e n s z a v a k j o g o s u l t s á g a 4 9 . 
— a n é p n y e l v i k Ö z l e m e n y e k -
b e n 65 . 
— a m a g y a r n y e l v b e n 4 8 6 , 5 3 4 , 
8 3 , 3 1 5 , 5 4 0 . 
i d e g e n s z e r ű s é g e k 2 6 4 , 3 5 9 , 3 6 1 , 
4 5 5 . 
i g e i d ő k M a t k ó n y e l v é b e n 263 . 
i g e k é p z ő k , d e n o m i n a t i v 3 8 5 — 
3 9 5 . 
— f r e q u e n t a t i v 3 8 6 , 3 8 8 , 3 9 2 , 
3 9 4 . 
i g e k ö t ö k a z á r j a é s a z u g o r n y e l -
v e k b e n 4 3 3 . 
i g é k , á t h a t o k , t á r g y n é l k ü l 2 6 0 . 
— k ö z é p i g é k t á r g y g y a l 4 0 2 . 
ih, joh s t b . 4 8 1 . 
iker é s s y n o n y m j a i 3 5 3 , 1 9 9 . 
i k e r h a n g z ó k 2 1 . 
i k e r s z ó k 4 4 7 , 5 0 5 , 5 5 5 ; a n é p -
n y e l v b e n 1 1 3 . 
i k e s i g é k 1 7 3 ; P á z m á n y n á l 4 5 2 . 
ima r o s s z 8 2 . 
ingadoz és s y n o n y m j a i 199. 
ingó, ingatlan 3 5 3 , 1 4 8 . 
-int r a g 2 2 2 , 2 7 . 
j- g y , t y 20. 
j a , ju : i 21. 
j á r , -kál és s y n o n y m j a i 3 5 1 . 
jármű, lőpor r o s s z 7 7 . 
j e l e n t é s e (a s z ó k s a j á t s á g o s ) a 
n é p n y e l v b e n 1 1 0 . 
jelvény r o s s z 8 2 . 
j e l z ő é s j e l z e t t n e v e k í r á s a 2 1 5 . 
jégár r o s s z , e h e l y e t t j é g f o l y ó , 
G l e t s c h e r 4 1 6 . 
jégne r o s s z 4 1 7 . 
j é s ü l é s 2 0 . 
jó, jószág é s s y n o n y m j a i 148. 
joh, ih s t b . 4 8 1 . 
J ó k a ö r d ö g e 4 0 4 . 
jön h e l y t e l e n ü l h a s z n á l v a 4 5 5 
— 4 5 7 . ^ 
jön- (rá) 1 9 7 . 
ju : i 21. 
k:p 2 1 . 
k a f f a n t 5 5 4 . 
kalangya é s s y n o n y m j a i 148 . 
kap (rajta) é s s y n o n y m j a i 197. 
ka^al é s s y n o n y m j a i 1 4 8 . 
kár c s s y n o n y m j a i 1 9 9 . 
kendőd felkendőzött é s s y n o -
n y m j a i 3 5 3 , 3 5 5 , 3 5 6 . 
kepe 5 5 4 . 
kepeszkedni 554 . 
kettős é s s y n o n y m j a i 1 9 9 
kéli 3 1 6 ; kéli, hogy 1 2 7 . 
kérészt é s s y n o n y m j a i 1 4 8 . 
képes 4 6 2 . 
kent é s s y n o n y m j a i 1 4 8 , 
képen é s s y n o n y m j a i 1 4 8 . 
képiben é s s y n o n y m j a i 1 4 8 . 
képmástok r o s s z 8 0 . 
képmutató é s s y n o n y m j a i 3 , 3 . 
képvisel r o s s z 34 , 5 4 1 . 
k é p z é s e k , k ü l ö n ö s e k , a n é p -
n y e l v b e n 65 . 
k é p z ő k , d e n o m i n a t i v i g é k 3 8 5 
— 3 9 5 . 
— f r e q u e n t a t i v i g é k 3 8 6 , 388 , 
3 9 2 , 3 9 4 . 
kérdemés, kérdintézvény, kér-
dezné n y , kérdvény 2 7 0 . 
kétágú é s s y n o n y m j a i 1 9 9 . 
kétely r o s s z 8 0 . 
kétes é s s y n o n y m j a i 5 3 2 , 199 . 
kétféle é s s y n o n y m j a i 1 9 9 . 
kétrétű „ „ 1 9 9 . 
kétszeres é s s y n o n y m j a i 1 9 9 . 
ki, mely, melyik 8 3 , 1 1 9 . 
k i c s i n y í t ő s z ó k a n é p n y e l v b e n 
113." 
k i e j t é s , a h e l y e s m a g y a r 9 7 . 
k i e j t é s m i n t a h e l y e s í r á s a l a p j a 
1 9 3 . 
kietlen é s s y n o n y m j a i 199 . 
kijönni valamivel 1 2 9 . 
kinézésű r o s s z 8 0 . 
kinyomat r o s s z 7 9 . 
királyság é s s y n o n y m j a i 248. 
K i s M i k l ó s a m e s é k b e n 66. 
kitalál é s s y n o n y m j a i 353 . 
kizár, jelzár 2 7 3 . 
kiút n e m h e l y e s e l h e t ő 126, 5 5 1 . 
kocza jogász 553. 
koholt é s s y n o n y m j a i 148. 
konyha: kohnya 3 1 5 . 
k o r c s ú j s z ó k a t a s z o k á s n e m 
s z e n t e s í t h e t 5 4 2 . 
k ö l c s ö n v é t e l e k i s m e r t e t ő j e le i a 
n y e l v b e n 4 8 9 . 
költészet r o s s z 7 6 . 
költött é s s y n o n y m j a i 3 5 2 . 
köny n e m h e l y e s 2 2 9 . 
kötbér r o s s z 3 6 5 . 
kötelez é s s y n o n y m j a i 3 5 2 . 
következtében é s s y n o n y m j a i 
1 4 8 . 
köz kiállítás s t b . 1 7 3 . 
kútküpü 5 5 4 . 
l \ r 20. 
l : n 20. 
- I d e n o m i n a t i v k é p z ő 3 8 5 — 3 9 5 . 
- I f r e q u e n t a t i v k é p z ő 3 8 6 — 3 8 8 . 
laktanya r o s s z 7 8 . 
legeltetni szemét valamin 127. 
lehellik 453 . 
lel é s s y n o n y m j a i 1 9 7 . 
lepel 3 1 7 . 
l e p e z ő 3 1 7 . 
le vég 3 5 6 
lé falán gat 5 5 4 . 
lépik 4 5 3 . 
l é t e z i k t ú l s á g o s h a s z n á l a t a 4 1 7 . 
lök é s s y n o n y m j a i 2 4 8 . 
lökdös é s s y n o n y m j a i 2 4 s 
lőpor, jármú r o s s z 7 7 . 
l y e l v é s z k é t h a n g z ó k ö z t 23. 
l y k i e j t é s e 102. 
m : n y 20 . 530 .^ 
m m á s s a l h a n g z ó e l ő t t e l v é s z 23 . 
m s z ó e l ő t t e l v é s z 2 3 . 
magams'zörü é s s y n o n y m j a i 532 , 
1 4 7 . 
magatartásom r o s s z 366 . 
m a g y a r n y e l v t a n o k 5 0 2 , 5 0 5 . 
„ M a g y a r o s a n " 5 4 , 1 5 7 . 
maradás é s s y n o n y m j a i 1 9 8 . 
marhajárlat r o s s z e h marha-
levél 4 1 7 . 
M a t k ó I s t v á n m a g y a r s á g a : 
— I. S z ó l á s m ó d o k , k ö z m o n -
d á s o k s t b . 2 5 7 0 . 
— II. S z ó k é s s z ó a l a k o k 1 1 5 , 
166. 
— III . N y e l v t a n i j e l e n s é g e k 
220, 262. 
m e s é k r ő l 6 5 , 148 . 
metszeni é s s y n o n y m j a i 1 4 8 . 
me\ön 4 8 (v . Ö. I. k ) 
mecces^ 4 2 . 
meghágy é s s y n o n y m j a i 3 5 2 . 
megimád m e g r ó v a 3 6 4 . 
megnyugvás é s s y n o n y m j a i 
1 9 8 . 
mely, melyik, ki 83 . 
mennypalota r o s s z 33 . 
m e t a t h e s i s 2 1 . 
mezőny r o s s z 4 1 8 . 
m e n y e g z ő i s z o k á s o k 5 1 4 . 
meg i g e k ö t ő 4 3 3 — 4 3 8 . 
mélyföld 3 8 . 
mértföld r o s s z 3 4 , 3 8 . 
ménes é s s y n o n y m j a i 148. 
miatt é s s y n o n y m j a i 3 6 , 1 4 8 , 1 5 8 . 
mielőtt 3 9 5 . 
mi sem h e l y t e l e n ü l h a s z n á l v a 
miként, miszerint r o s s z e h . 
hogy 8 1 , 8 2 . 
miután r o s s z e h minthogy 3 4 . 
modor r o s s z 8 0 . 
molna, móna 4 5 7 . 
murga 5 5 4 . 
működésképessége, m üködé s-
tere r o s s z 8 0 . 
m ű s z a v a k m a g y a r í t á s a 38 . 
mű tesz r o s s z 5 4 2 . 
n : l 20. 
n : t 20 . 
n m á s s a l h a n g z ó k e l ő t t e l v é s z 2 3 . 
negédesség 3 5 7 . 
n e h é z l é s ? 7 7 . 
-nek é s s y n o n y m j a i 148 , 1 5 9 . 
-nek 151 , 2 0 9 , 2 5 4 , 296 , 
n e v e k I I , 1 0 4 , 2 0 0 . 
n é m e t e s s é g e k 3 3 , 3 4 , 35 , 7 8 , 8 0 , 
8 1 , 1 2 5 , 3 5 9 , 4 1 5 , 4 1 8 , 4 1 9 , 
4 5 5 , 4 5 9 . 
n é p n y e l v é s i r o d a l m i n y e l v k ö l -
c s ö n ö s h a t á s a 5 4 7 . 
n é p n y e l v i a d a t o k 18, 6 1 , 1 1 0 . 
n é v a d á s m ó d j a i 16. 
n é v e l ő e l h a g y á s a a n é p n y e l v b e n 
1 1 3 , a z i r o d a l o m n y e l v é b e n 
128, 5 3 6 . 
n é v u t ó k h i b á s f e l c s e r é l é s e 3 5 , 
126. 
nővér r o s s z u l h a s z n á l v a 4 5 8 . 
ny : m 20. 
nyáj é s s y n o n y m j a i 1 4 8 . 
nyargam r o s s z s z ó 4 5 7 . 
n y e l v , a m a g y a r a X V I I . s z . h i t -
t u d o m á n y i v i t a i r a t a i n y e l v é -
b e n 1 2 5 . 
n y e l v j á r á s , a b a u j i 4 2 2 , 4 7 5 , 5 2 0 , 
5 5 6 . 
- b a l a t o n m e l l é k i 98 . 
- b a r a n y a i 1 8 4 , 190 , 2 3 6 . 
- b é k é s i 2 8 6 , 3 3 0 , 3 7 9 . 
- b i h a r i 1 3 0 , 2 8 2 , 3 3 5 , 4 6 4 , 4 6 8 . 
- c s á n g ó , 3 2 7 , 4 7 6 , 5 1 5 , 5 2 3 , 
5 2 8 , 5 5 9 . 
- é r m e l l é k i 1 7 9 , 1 8 7 . 
- f e h é r v á r i 1 9 1 , 3 3 0 , 5 1 9 , 5 2 7 , 
- g ö c s e j i 4 2 , 4 8 , 86 , 1 3 3 , 1 3 8 , 
1 7 8 , 2 3 2 , 3 7 0 , 4 2 1 , 4 7 3 . 
- g y ő r i 1 4 4 . 
- h e v e s i 1 4 2 , 1 8 0 , 1 8 7 , 2 3 8 , 
2 7 5 , 3 3 1 , 3 8 0 , 4 6 7 , 5 2 4 . 
- h ó d m e z ő v á s á r h e l y i 1 4 2 , 1 8 8 , 
2 3 8 , 2 8 5 , 3 3 3 , 3 6 6 , 4 2 0 . 
- k a p n i k v i d é k i 181 , 2 3 5 , 2 7 6 . 
- k e m e n e s a l j a i 129. 
- k o m á r o m i 1 8 6 . 
- k u n s á g i 1 3 5 , 274 , 3 2 5 , 3 8 4 , 
4 2 9 , 4 7 4 . 
- m a r á c z i 1 4 4 , 3 3 4 . 
- n ó g r á d i 2 8 0 , 3 3 0 . 
- ó b e c s e i 5 5 7 . 
- o r m á n s á g i 4 8 , 87 , 1 3 0 , 1 3 7 , 
2 7 8 , 4 7 3 . 
- ö r s é g i 4 1 , 8 4 , 9 6 , 1 4 4 , 1 7 5 , 
1 7 8 , 1 7 9 , 189 , 3 2 4 , 3 7 4 , 4 6 4 , 
4 6 6 , 4 7 2 , 4 7 9 , 5 2 6 . 
- p e s t m e g y e i 4 7 , 9 0 , 1 4 1 , 1 9 1 . 
2 4 6 , 3 3 5 , 3 8 4 , 4 3 2 , 4 7 7 , 5 2 7 , 
- s o m o g y i 4 4 , 132 , 1 3 7 , 1 8 0 , 
2 3 3 , 3 2 3 , 3 7 2 , 3 7 5 , 5 1 4 , 5 2 7 . 
n y e l v j á r á s , s o p r o n i 90 , 93 , 1 3 2 , 
177 , 2 7 5 , 3 6 9 , 3 7 1 , 4 3 2 , 5 1 7 , 
5 6 0 . 
— s z a b o l c s i 2 8 1 , 2 8 3 , 2 8 4 , 2 8 5 , 
4 1 9 , 4 6 5 , 4 7 8 , 4 7 9 . 
— s z a t m á r i 1 8 7 , 2 8 1 , 4 6 9 . 
— s z e g e d i 4 0 , 4 2 , 8 5 , 9 1 , 9 4 , 
2 4 0 , 3 3 0 , 3 6 8 , 3 7 5 , 4 2 4 , 4 6 3 , 
4 8 0 , 5 1 3 , 
— s z e n t e s i 2 3 7 . 
— s z é k e l y 3 9 , 4 5 , 88 , 1 3 9 , 1 7 4 , 
180 , 2 3 0 , 2 3 1 , 2 3 3 , 3 3 0 , 3 3 1 , 
3 3 2 , 3 8 1 , 3 8 2 , 4 2 6 , 4 2 8 , 4 7 0 , 
4 2 1 , 5 2 5 . 
— t o l n a i , 4 3 0 . 
— t o r o n t á l i 4 7 7 . 
— v e s z p r é m i 4 0 , 89 , 134 , 1 8 0 , 
185 , 1 8 6 , 2 8 4 , 3 2 9 , 4 3 1 , 4 6 8 , 
5 1 2 , 5 5 3 , 5 5 8 . 
— z a l a i 2 4 9 , 4 2 7 , 5 6 0 . 
— z e m p l é n i 2 3 8 . 
n y e l v ú j í t á s 5 4 1 . 
nyesni é s s y n o n y m j a i 1 4 8 . 
nyilt a szivem örömében 4 0 0 . 
nyirni é s s y n o n y m j a i 1 4 8 
nyom (ott-, meg-, rajta-) é s 
s y n o n y m j a i 3 5 3 . 
nyomul é s s y n o n y m j a i 5 3 3 . 
nyugalom, nyugat, nyugság, 
nyugvás é s s y n o n y m j a i 1 9 8 . 
o: u 21. 
o s z ó v é g é n 2 1 . 
o, ö r ö v i d , s z ó v é g é n 
okád é s s y n o n y m j a i 2 4 8 . 
o k h a t á r z ó r a g o k s n é v u t ó k 3 7 . 
okmány r o s s z 78 . 
ország é s s y n o n y m j a i 2 4 8 . 
ö r ö v i d , s z ó v é g é n 21 . 
ö: ü 21 ^ 
ö s z ó v é g é n 2 1 . 
összeillő é s s y n o n y m j a i 1 4 7 . 
ö s s z e í r á s a , a j e l z ő é s j e l z e t t 
s z ó k n a k 2 1 5 . 
ö s s z e t é t e l e k 3 0 9 . 
b i r t o k r a g o k k a l 3 1 3 . 
a n é p n y e l v b e n 65 . 
ötlem r o s s z 4 1 8 . 
öné 5 4 8 . 
p : k 21 . 
p: t 21. 
pajkos, pajtán é s s y n o n y m j a i 
148. 
pajtárs 2 8 , 6 7 . 
parancsol é s s y n o n y m j a i 3 5 2 . 
p a r o m o n y m o k 4 1 3 . 
páros é s s y n o n y m j a i 1 9 9 . 
P á z m á n y n y e l v e 3 5 4 . 
p e r f e c t i v i g é k 4 3 6 . 
P e s t i G á b o r s z ó t á r a 3 1 5 . 
példány r o s s z 7 6 . 
pihenés é s s y n o n y m j a i 1 9 7 . 
pis^ler 5 5 4 . 
p l e o n a s z t i k u s a l a k o k a n é p n y e l v -
b e n 6 5 . 
pök, pökik 4 5 3 . 
puszta é s s y n o n y m j a i 1 9 9 . 
r : / 2 0 . 
r e l v é s z t e l ő t t é s s z ó v é g é n 2 2 . 
r a g a d v á n y n e v e k 13. 
r a g e l h a g y á s a n é p n y e l v b e n 65 . 
raglap r o s s z 3 6 5 . 
r a g o s a l a k o k a n é p n y e l v b e n 6 1 . 
k ü l ö n ö s h a s z n á l a t a a n é p -
n y e l v b e n 1 1 2 . 
raj é s s y n o n y m j a i 1 4 8 . 
rakás é s s y n o n y m j a i , 1 4 8 . 
r á o l v a s á s o k 3 0 4 . 
rejtélyes r o s s z . 77. 
reked, (benn, kinn,) é s s y n o -
n y m j a i 5 3 3 . 
r e l a t í v m o n d a t o k h a l m o z á s a 8 0 . 
rendel é s s y n o n y m j a i 3 5 2 . 
retes\fö 5 5 4 . 
r o k o n é r t e l m ü s z a v a k 1 4 5 , 1 9 7 , 
2 4 7 , 2 5 1 , ' 3 5 1 , 3 5 3 , 4 1 3 , 4 1 4 , 5 3 2 . 
r o m l o t t s z a v a k 2 3 . 
röpít é s s y n o n y m j a i 2 4 8 . 
s: cs 20. 
-s f r e q u e n t a t i v i g e k é p z ő 3 9 2 . 
— m e l l é k n é v k é p z ö . 
saját é s s y n o n y m j a i 1 4 8 . 
S á m b á r M á t y á s 26 . 
se—sem 1 5 7 . 
sem j o g o s u l t s á g a 59 , 1 5 7 . 
sereg é s s y n o n y m j a i 1 4 8 . 
sivatag é s s y n o n y m j a i 1 9 9 . 
sohajtonc^ r o s s z 80 . 
südö, südö lány 5 5 3 . 
s y n o n y m o k 1 4 5 , 197 , 2 4 7 , 2 5 1 , 
3 5 1 , 3 5 3 , 4 1 3 , 4 1 4 , 5 3 2 . 
e l v é s z k é t h a n g z ó k ö z t 2 3 . 
20. 
- s ^ f r e q u e n t a t i v k é p z ő 3 9 2 . 
szabni é s s y n o n y m j a i 1 4 8 . 
s z a k a s z „ „ 1 4 8 . 
szándék „ „ 2 4 8 . 
s\árvna\ik 5 2 9 . 
s z á r n y 5 3 1 . 
s^átyár é s s y n o n y m j a i 4 1 2 . 
szegni „ „ 1 4 8 . 
szelni „ „ 1 4 8 . 
s z e n v e d ő a l a k h a s z n á l a t a 3 3 , 8 0 , 
82 , 1 6 1 . 
s^envetlen r o s s z 3 3 . 
szerencséltet 3 5 7 . 
s z i m i r k á l 5 5 4 . 
színlelt é s s y n o n y m j a i 148 . 
szinte é s szintén 2 7 3 . 
szivárvány 3 5 7 . 
s z o b r á s z , s z o b r á s z a t r o s s z 9 7 . 
s z o m , s z o m j ú s t b . 4 8 2 . 
s z o r ú l é s s y n o n y m j a i 5 3 3 . 
s z ó a l a k o k , s a j á t s á g o s , a n é p -
n y e l v b e n 6 3 . 
s z ó e g y e z t e t é s a n é p n y e l v b e n 
1 1 3 . 
s z ó l a m 7 7 . 
s z ó l á s m ó d o k e r e d e t e 4 9 7 . 
s z ó r é r s y n o n y m j a i 2 4 8 . 
s z ó r e n d 7 ; a n é p n y e l v b e n 1 1 3 . 
szökő év 60 , 1 2 2 . 
születésnapja r o s s z 7 9 , 8 1 , 3 1 4 . 
t e l v é s z s z ó e l e j é n 2 3 , v é g é n 2 2 . 
t : k 21 . 
t :pr 21 . 
talál é s s y n o n y m j a i 197. 
találó „ ^ „ 1 4 7 . 
tartomány és s y n o n y m j a i 3 5 3 . 
1 4 8 , 2 5 0 . 
tájla, tájola r o s s z 3 8 . 
tamasz 3 1 7 . 
táp, tápszer r o s s z 8 0 . 
t á r g y a z á t h a t ó i g é k m e l l e t t 2 5 9 ; 
a n e m á t h a t ó i g é k m e l l e t t 2 6 2 . 
távir r o s s z 5 4 2 . 
t eged elem ? 5 5 4 . 
telek é s s y n o n y m j a i 3 5 3 , 1 4 8 . 
terempt 1 6 8 . 
testi é s s y n o n y m j a i 4 1 2 . 
t e s t r é s z e k s z e r e p e a n y e l v b e n 
4 3 9 . 
testvér r o s s z u l h a s z n á l v a 4 5 8 . 
tettetett é s s y n o n y m j a i 1 4 8 . 
téjiely^ r o s s z 3 6 2 . 
tétováz é s s y n o n y m j a i 1 9 9 . 
í z / - , tilalom, tilos, tilt 3 4 6 . 
toll 3 5 0 . 
tolul és s y n o n y m j a i 5 3 3 . 
tódul „ „ 533 . 
tökélyes r o s s z 7 7 . 
tömb r o s s z 3 3 , 8 0 . 
tömeg r o s s z 8 2 . 
— e s s y n o n y m j a i 3 5 3 , 1 4 8 . 
tömkeleg r o s s z 3 3 . 
törekvett n e m j ó 79 . 
-tői és s y n o n y m j a i 36 , 1 4 8 . 
trágár és s y n o n y m j a i 4 1 2 . 
tulajdon é s s y n o n y m j a i 1 4 8 . 
t ű z ö r r o s s z 4 1 9 . 
u j s z ó k 3 3 7 , 5 4 0 . 
ujjas 5 5 4 . 
ujtat 3 5 8 . 
uralni é s uralogni r o s s z u l 
h a s z n á l v a 5 5 1 . 
urodalom é s s y n o n y m j a i 5 3 2 
148 . 
u s z = ú s z i k 4 5 3 . 
után é s s y n o n y m j a i 1 4 8 . 
— h e l y t e l e n ü l h a s z n á l v a 4 5 5 . 
utánzott é s s y n o n y m j a i 1 4 8 . 
-úl -űl é s s y n o n y m j a i 1 4 8 . 
ü : i 21 . 
ügyér r o s s z 7 7 . 
üt (rá) é s s y n o n y m j a i 3 5 3 . 
ütér r o s s z 7 8 . 
v e l v é s z k é t h a n g z ó k ö z t 2 3 ; 
m á s s a l h a n g z ó u t á n 23 . 
vaczkor 5 5 5 . 
vadon é s s y n o n y m j a i 1 9 9 . 
vagyon é s s y n o n y m j a i 1 4 8 . 
vany r o s s z 4 6 0 . 
vaskos — vastag 4 1 2 . 
vatali? 5 5 5 . 
-vá, -vé -nek 1 5 9 . 
vágni és s y n o n y m j a i 1 4 8 . 
válpont r o s s z 3 6 5 . 
veszteség é s s y n o n y m j a i 1 9 9 . 
vet é s s y n o n y m j a i 2 4 8 . 
vetrecze 5 5 5 . 
végett é s s y n o n y m j a i 1 4 8 , 1 5 8 . 
vésni é s s y n ó n y m j a i 1 4 8 . 
vésnök r o s s z 7 6 . 
Videre 4 4 6 . 
vides 4 5 . 
világkiállítás 1 7 3 . 
világosságévut r o s z 4 1 9 . 
vissza vagyok r o s s z 4 1 9 -
v i s z o n y r a g o k h i b á s f ö l c s e r é -
l é s e 3 5 , 1 2 6 
vivoda r o s s z 3 4 . 
I e l v é s z s z ó e l e j é n 2 3 ; k é t h a n g -
z ó k ö z t 2 3 ; s z ó v é g é n 2 2 . 
\ : c\ 20 . 
i g e k é p z ö 3 8 5 - 3 9 5 . 
\ d d o r f a 5 5 5 . 
vízkereszt 23. 
v o n z a t o k a n é p n y e l v b e n 1 1 2 
M a t k ó n á l 2 6 2 . 
J a v í t a n d ó k . 
A z I . k ö t e t t á r g y m u t a t ó j á b a n ménün é s vótun t ö r l e n d ő , 
m e r t e z e k t u l a j d o n k é p e n n e m e g y e s 3 . , h a n e m t ö b b e s 1 . s z e -
m é l y e k . 
A I I . k ö t e t 3 5 3 . 1. 6 . s o r a l . feslett h . o l v . f e s t e t t . 
3 7 4 . 1. 1 . s o r a l . hópistöl h . o l v . hópistál. 
3 7 4 . 1. 1 5 . s o r f ö l . ehitizük h . o l v . ehitüzik. 
< r 
Pesti könyvnyomda-részvény-társulat. (Hold-utcza 4. sz.) 
